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FOREWORD
This catalog is one in a series of catalogs published by the National Aeronautics and Space Administration, Goddard
Space Flight Center, to announce information available from the Earth Resources Technology Satellite (ERTS) Program.
The Introduction and Descriptive Sections explain the purpose and content of this catalog. A cumulative catalog is main-
tained by the Users Services Laboratory of the NDPF which can also furnish names of the selected Principal Investigators
who are analyzing the data acquired by the ERTS program.
Stanley Weiland
ERTS/NIMBUS Project Manager
SPECIAL NOTICE
ERTS FIRST YEAR CUMULATIVE U.S. STANDARD CATAIDG
"ERTS FIRST YEAR CM1IATIVE NON-U.S. STANDAIR CATAIG
This catalog includes data pertaining to imagery acquired by the Earth Resources TechnologySatellite (ERES) from its date of launch, July 23, 1972, through the first full year of
activity. This catalog superceeds the previous cumulative catalog which supplied onlydata available through May 1973. The new cumulative is complete through July 23, 1973.
'Two listings of the imagery are included: an observation identification listing, and
a listina of the imagery based on geographical location - the co-ordinate listing.
f.ntage maps are not included in the cumulative issue. Also, the microfilm roll andframe numbers noted refer to those rolls of microfilm prepared for the monthly issues ofthe standard catalog. There will be no microfilm prepared specifically for this
cumulative first year edition.
Non-U.S. Standard Catalog - Vol. 1 Observation ID Listi4g
Vol. 2 Observation ID Listing
Vol. 3 Coordinate Listing
Vol. h Coordinate Listing
INTRODUCTION
To provide dissemination of information regarding the availability of Earth Resources Technology Satellite (ERTS) im-
agery, the NASA Data Processing Facility (NDPF) publishes a U.'S. and a Non-U. S. Standard Catalog n amonthly sched-
ule. These catalogs identiy imagery which has been processed and input to the data files during the preceding month.
The U. S. Standard Catalog includes imagery covering the continental United States, Alaska and Hawaii. The Non-U. S.
Catalog identifies all the remaining coverage. Imagery adjacent to the continental U.S. andAlaskaborders will normally
appear in the U.S. Standard Catalog. As a supplement to these catalogs, an inventory of ERTS imagery on 16 mm micro-
film is also available.
In addition to the routine monthly catalogs, the NDPF periodically publishes a comprehensive U. S. and Non-U. S. Standard
Catalog. These catalogs includes information on all observations acquired and processed by the facility sincelaunchand
are normally published in lieu of one of the monthly catalogs. The 16 mm microfilm accompanying these cumulative cat-
alogs includes only new imagery not previously available on microfilm.
Catalogs and microfilm are available to ERTS investigators and approved individuals or agencies on a routine or special
request basis. In addition, copies of the Standard Catalogs may be purchased by contacting the Superintendent of Docu-
ments, U.S. Government Printing Office, Washington, D. C. 20402, while microfilm copies may be ordered through
the EROS Data Center, Sioux Falls, South Dakota, 57198.
Sections I and II of this introduction describe the contents and format for the Standard Catalogs and the associated micro-
film. Section Il provides a cross-reference table defining the beginning and ending dates for ERTS-1 Cycles.
Additional information concerning catalogs or microfilm may be obtained by writing or telephoning:
NDPF User Services
NASA/Goddard Space Flight Center
Code 563
Greenbelt, Maryland 20771
301-982-5406
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SECTION I - STANDARD CATALOGS
A. MONTHLY CATALOGS
The monthly U. S. and Non-U. S. Standard Catalogs are divided into four parts. Part 1 consists of annotated maps
which graphically depict the geographic areas covered by imagery listed in the current catalog. Part 2 contains a
computer generated listing organized by observation identification number (ID) and includes pertinent information
about each image. Part 3 provides a computer listing of observations organized by longitude/latitude. Part 4 iden-
tifies observations which have had changes made to their catalog information since their original entry in the data
base.
PART 1 - Satellite Coverage Maps
A series of satellite coverage reference maps is provided at the beginning of each monthly issue of the U.S. and
Non-U. S. Standard Catalogs. These maps are segregated by cycle and depict the general location of observations
listed in that catalog. The format and data content of these maps is slightly different in the U. S. and Non-U. S.
catalogs.
U.S. Satellite Coverage Maps
Two separate map formats are presented in this catalog. One map outlines the continental U.S. and depicts the
estimated cloud cover along each north to south subsatellite path. Each path is identified by actual orbit number
and a cross reference, matching orbit number to initial observation ID for that path, is included. The second
map provides an enlarged view of Alaska and Hawaii and displays the portion of an orbital pass for which cover-
age is available. This map does not include cloud cover estimates or orbit numbers.
Non-U. S. Satellite Coverage Map
A world outline map is provided with the portions of an orbital swath for which observations are available graph-
ically displayed. This map is intended solely to inform the user as to whether or not coverage is included in the
catalog for his area of interest. It is not intended as a rapid reference to specific observations.
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PART 2. - OBSERVATION IDENTIFICATION NUMBER (ID) LISTING
The data format for the Observation ID Listing is identical in the U.S. and Non-U.S. Catalogs. Observation ID numbers are listed in a sequential manner from smallest number to largest.
Associated with each ID number in the list is pertinent information about that observation. A sample catalog page with a description of each data item is shown in Figure I-I below.
FIGURE I-1
2.A. Sample Observation ID Format
09/30/72 STANDARD CATALOG FOR USA FROM 07/24/72 TO 09/23/72
S0 0 0 0 0 @ O
MICROFILM ROLL NO./ CLOUD PRINCIPAL POINT IMAGE QUALITY
OBSERVATION POSITION IN ROLL DATE COVER ORBIT OF IMAGE SUN SUN RBV MSS
ID RBV MSS ACQUIRED NUMBER LAT LONG ELEV. AZIM. 123 45678
1057-16373 00000/0000 10002/0589 09/18/72 70 794 2550N 9922W 53.5 126.9 GGGG
1057-18140 00000/0000 10002/0590 09/18/72 90 795 4842N 11730W 39.2 150.6 G
1057-18143 00000/0000 10002/0591 09/18/72 50 795 4716N 11806W 40.2 149.4 GGGG
1057-18145 00000/0000 10002/0592 09/18/72 30 795 4553N 11842W 41.3 148.2 GGGG
1057-18152 00000/0000 10002/0593 09/18/72 20 795 4426N 11915W 42.3 146.9 GGGG
1057-18154 00000/0000 10002/0594 09/18/72 10 795 4301N 11950W 43.3 145.7 GGGG
KEYS: CLOUD COVER %.......... 0 TO 100 
= % OF CLOUD COVER ** = NO DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .......... BLANK = BAND NOT PRESENT R = RECYCLED G = GOOD F = FAIR BUT USABLE P = POOR IMAGE
C = CALIBRATION
2.B. Description of Data Items:
Date of Catalog Listing. RBV and MSS microfilm roll and image position on roll. Note: RBV and MSS
1 Time Frame during which imagery was processed. images for a given observation may be on two different microfilm rolls.
Special Keys to Data. Date of observation.
SObservation ID. Estimated Percent of Cloud Cover.
58 Orbit Number
15165 Latitude and Longitude at observation center (Degrees and Minutes).
Tens of Seconds © Sun elevation and azimuth at observation center.
Minutes of Hour ( Image Quality, see key.
Hour of Day since launch
Day since launch
Satellite Number (1 = ERTS A, 2 = ERTS B)
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PART 3. - LONGITUDE/LATITUDE LISTING
The data format for the longitude/latitude listing is identical in the U.S. and Non-U.S. catalogs. This listing contains the same observations as the observation ID listing but organizes
them by coordinates, using image center location information for each observation. Observations in this listing will be sorted first by longitude and, within longitude, by latitude. The
longitude/latitude listing is arranged in the following manner:
180 - 0 degrees East ; 90 - 0 degrees North and 0 - 90 degrees South
followed by
0 - 180 degrees West; 90 - 0 degrees North and 0 - 90-degrees South
This listing is intended to be used as a tool for locating specific coverage, and once a specific observation has been identified; pertinent information about it can be found by referring to
the ID listing.
Figure 1-2 below shows a sample catalog page with a description of each data item.
FIGURE I-2
3.A. Sample Longitude/Latitude Format
1 09/30/72 COORDINATE LISTING FROM 07/24/72 TO 09/30/72
STANDARD CATALOG FOR USA
PRINCIPAL PT. QUALITY PRINCIPAL PT. QUALITY PRINCIPAL PT. QUALITY
OF IMAGE OBSERVATION CC RBV MSS OF IMAGE OBSERVATION CC RBV MSS OF IMAGE OBSERVATION CC RBV MSS
LONG LAT ID % 12345678 LONG LAT ID % 12345678 LONG LAT ID % 12345678
12000W 4606N 1022-18203 10 GGFG 12018W 4136N 1057-18161 100 PFFF 12024W 3730N 1038-18114 10 GFGG
12006W 4918N 1005-18251 20 GGGGGGG 12018W 3306N 1055-18071 10 FFFF 12030W 4454N 1022-18205 70 PGGG
12006W 3754N 1020-18112 80 FGGG 12024W 4848N 1041-18253 60 GGGG 12036W 3630N 1020-18115 0 GGGG
12012W 4548N 1004-18203 0 FF GG F 12024W 4142N 1039-18163 90 G GG 12042W 4754N 1005-18253 0 GGGFGGG
12018W 4224N 1003-18164 10 PGGG 12024W 3842N 1002-18131 20 FFFGGGG 12048W 4424N 1004-18210 100 PPPFFFF
12018W 4142N 1021-18160 50 GGGG 12024W 3734N 1056-18114 40 GGGG 12048W 4054N 1003-18170 30 GFFF
KEYS: CLOUD COVER % - 0 TO 100 = % OF CLOUD COVER ** = NO DATA AVAILABLE
IMAGE QUALITY - BLANK=BAND NOT PRESENT R=RECYCLED G=GOOD F=FAIR P=POOR C=CALIBRATION IMAGE
3.B. Description of Data Items:
Date of Catalog Listing
(, O Dater i0 o CEstimated Percent of Cloud Cover
6 Time Frame during which imagery was processed
Image Quality, see key0 Longitude and Latitude at Observation center (Degrees and Minutes) Sp alKeystoData
Special Keys to DataO Observation ID (See Figure I-1, paragraph 2.B)
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B. .COMPREHENSIVE STANDARD CATALOGS
Periodically a comprehensive catalog is produced in place of the normal monthly catalog. This cumulative catalog includes information covering all observations acquired and processed
by the NDPF since launch and is formatted the same as the monthly catalog with the following exceptions:
1. Satellite Coverage maps are not included.
2. The Observation ID listing format is expanded to identify observations for which color, precision or digital products have been made.
Figure 1-5 gives an example of this expanded format.
FIGURE I-5
Sample Observation ID Format (Comprehensive Catalog)
09/30/72 STANDARD CATALOG FOR USA FROM 07/24/72 TO 09/23/72
MICROFILM ROLL NO./ CLOUD PRINCIPAL POINT IMAGE QUALITY PRODUCTS ALREADY MADEOBSERVATION POSITION IN ROLL DATE COVER ORBIT OF IMAGE SUN SUN RBV MSS BULK PREC PREC DIGTL
ID RBV MSS ACQUIRED NUMBER LAT LONG ELEV. AZIM. 123 45678 COLR COLR
1057-16373 00000/0000 10002/0589 09/18/72 70 794 2550N 9922W 53.5 126.9 GGGG
1057-18140 00000/0000 10002/0590 09/18/72 90 795 4842N 11730W 39.2 150.6 G
1057-18143 00000/0000 10002/0591 09/18/72 50 795 4716N 11806W 40.2 149.4 GGGG M
1057-18145 00000/0000 10002/0592 09/18/72 30 795 4553N 11842W 41.3 148.2 GGGG
1057-18152 00000/0000 10002/0593 09/18/72 20 795 4426N 11915W 42.3 146.9 GGGG
1057-18154 00000/0000 10002/0594 09/18/72 10 795 4301N 11950W 43.3 145.7 GGGG M M
1057-18161 00000/0000 10002/0595 09/18/72 10 795 4135N 12021W 44.3 144.4 GGGG
O KEYS: CLOUD COVER % ......................... 0 TO 100 = % OF CLOUD COVER ** = NO DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ......................... BLANK = BAND NOT PRESENT R = RECYCLED G = GOOD F = FAIR BUT USABLE
P = POOR IMAGE C = CALIBRATION
PRODUCT TYPES ALREADY MADE.......... R = MADE FROM RBV BANDS ONLY M = MADE FROM MSS BANDS ONLY
B = MADE FROM BOTH RBV AND MSS
Description of Data Items:
Q Date of Catalog Listing. 0 RBV and MSS microfilm roll and image position on rol. Note: RBV and MSS
Time Frame during which imagery was process. images for a given observation may be on two different 
microfilm rolls.( Date of observation.) Special Keys to Data. SObservationID. Estimated Percent of Cloud Cover.
Observation ID.
101 15165 Orbit Number.
Tensf Second Latitude and Longitude at observation center (Degrees and Minutes).
Huruosof Hour Sun elevation and azimuth at observation center.
Hour of Day since Launch ( Image Quality, see key.
Day since launch © Image/Data Product availability, see key.
Satellite Number (1 = ERTS A, 2= ERTS B)
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Section II - Microfilm
The NASA Data Processing Facility produces a high quality 16-mm microfilm inventory of imagery processed
during the preceding month and is organized for convenient use with the Standard Catalog.
As in the case of the Standard Catalog, the microfilm data is divided into U. S. and non-U.S. segments. Each set of
microfilm images is in exact correspondence to a Standard Catalog and can be used in conjunction with the Catalog for
selecting desired images. Approximately 2000 images will be contained on one roll of 16mm X 100ft microfilm.
Beoause the microfilm images are intended to provide only a summary of the data available, the images are limited
to one band each for the RBV and MSS. Although a single observation will produce seven images, in the production of
microfilm only the RBV Spectral Band 2 images (.580 - .680 microns) and MSS Spectral Band 2 images (.6 - .7
microns) are reproduced. Each image is a photograph of a 9.5 in. system-corrected (bulk) image and contains the
image identifier and annotation block. Below is an example of the microfilm format.
MICROFILM RBV MSS RBV MSS
16mm ID IMAGE IMAGE IMAGE IMAGE
ERTS OBSERVATION NO. 1 2
Microfilm roll numbers contain five digits. The first digit will always be a 1 (for U. S. rolls) or a 2 (for Non-U. S.
rolls). The remaining digits are used to number sequentially all microfilm rolls prepared within each group.
Example: Roll number 10001 is the first U. S. roll of microfilm produced. Roll number 20004 is the fourth Non-U. S.
roll to be produced.
The microfilm contains two rapid search capabilities to help the user quickly reach the desired scene. They are:
(1) Code Line Indexing
(2) Blip Encoding
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1. Code Line Indexing
The ERTS Microfilm images have been annotated with visual code lines to the right of each frame. The visual code
lines graduate up the edge of the screen as the film advances and allow the user to advance rapidly to within 20
frames of his desired image. Below is an example of the ERTS microfilm code line index graduations.
Code Line Indexing Scale
A A
8 B
2000 2000
ooo I 000 oo
900 900
800 800
700 Identifies ERTS Imes 70000 Identifie ERTS-1 mages00 Identifies ERTS-ll.mages600 220-239 600 1580-1599
500 500
400 400
300 300
0-2
100 100
80 i
60
40 40
20 20
o 0
To utilize this system a user must generate a code line indexing bar scale to attach to the face of his viewers.
The size and spacing for the bar scale is dependent upon the magnification of his viewer. ERTS imagery is
microfilmed at a reduction ratio of 24x. To determine the overall length of a scale required for your micro-
film reader, multiply .406 by the enlargement factor of your lens. To determine the spacing separations along
the bar scale, multiply .002 by the same factor.
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2. Blip Encoding
The ERTS microfilm images have also been annotated with a blip (clear spot) at the base of each frame. This type of
encoding is designed for use on readers with an electronic sensing and counting capability or an odometer. To use
the blip encoding retrieval system the film will have to be placed in a cartridge. When the cartridge is placed in a
reader which contains an odometer or has a keyboard attached, the identification of the desired image is obtained
from the Standard Catalog (coumn. 6, Microfilm Position) and either punched on the keyboard or read via the odom-
eter as the film advances. Using a reader configured for rapid search and retrieval the film advances and the frames
(blips) are counted by means of a photosensing light. When the appropriate number has been counted the reader stops
and the desired image is projected on the screen. Using a reader with an odometer requires the user to monitor the
odometer as the film advances and stop the advance of the film in the vicinity of the required frame.
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SECTION III - ERTS-1 CYCLES
Days Sine Launch CalendDays ince a endar Date
Begin End Begin End Begin End Begin End
First 8 days 1 8 24 Jul 72 31 Jul 72 21 369 386. 27 Jul 73 13 Aug 73
1 9 26 1 Aug 72 18 Aug 72 22 387 404 14 Aug 73 31 Aug 73
2 27 44 19 Aug 72 5 Sep 72 23 405 422 1 Sep 73 18 Sep 73
3 45 62 6 Sep 72 23 Sep 72 24 423 440 19 Sep 73 6 Oct 73
4 63 80 24 Sep 72 11 Oct 72 25 441 458 7 Oct 73 24 Oct 73
5 81 98 12 Oct 72 29 Oct 72 26 459 476 25 Oct 73 11 Nov 73
6 99 116 30 Oct 72 16 Nov 72 27 477 494 12 Nov 73 29 Nov 73
7 117 134 17 Nov 72 4 Dec 72 28 495 512 30 Nov 73 17 Dec 73
8 135 152 5 Dec 72 22 Dec 72 29 513 530 18 Dec 73 4 Jan 74
9 153 170 23 Dec 72 9 Jan 73 30 531 548 5 Jan 74 22 Jan 74
10 171 188 10 Jan 73 27 Jan 73 31 549 566 23 Jan 74 9 Feb 74
11 189 206 28 Jan 73 14 Feb 73 32 567 584 10 Feb 74 27 Feb 74
12 207 224 15 Feb 73 4 Mar 73 33 585 602 28 Feb 74 17 Mar 74
13 225 242 5 Mar 73 22 Mar 73 34 603 620 18 Mar 74 4 Apr 74
14 243 260 23 Mar 73 9 Apr 73 35 621 638 5 Apr 74 22 Apr 74
15 261 278 10 Apr 73 27 Apr 73 36 639 656 23 Apr 74 11 May 74
16 279 296 28 Apr 73 15 May 73 37 657 674 12 May 74 28 May 74
17 297 314 16 May 73 2 Jun 73 38 675 692 29 May 74 15 Jun 74
18 315 332 3 Jun 73 20 Jun 73 39 693 710 16 Jun 74 3 Jul 74
19 333 350 21 Jun 73 8 Jul 73 40 711 728 4 Jul 74 21 Jul 74
20 351 368 9 Jul '73 26 Jul 73
00;57 MAY 23s174 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0504STANDARD CATALBG FBR NON-US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT OBSERVATI5N MICRBFILM ROLL Ne,/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCT$BF IMAGE ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZI'Mo RBV MSS B P PB PLONG LAT RRV MSS 123 45678 C C D 0
02000E 2 711N 1136.08414 00000/0000 20010/0579 12/06/72 90 1891 83,7 149.4 G G01959E 0831S 1184-08172 0000/0000 20013/1275 01/23/73 70 2560 51,p 1105 0GG001959E 1430S 1057.08124 00000/0000 20004/0875 09/18/72 0 789 51.5 67,8 GG01958E 1014N 1205.08293 00000/0000 20015/01.77 02/13/73 0 2853 47, 12205 GGG001958E 1007 1115-08292 0000/0000 2008/0143 11/15/72 0 1598 897 135o2 GGGG01956E 313 8 N 1065so 452 00000/0000 20004/1582 09/26/72 so 901 48@6 137.6 G001956E 2 131N 1099-08372 00000/0000 20006/0972 10/30/72 0 1375 @61 141o2 GGGG01956E 2552S 107~-O8044 00000/0000 20005/0415 10/04/72 0 1012 4906 64,i GGG01956E 2552S 118im08051 00000/0000 20013/0783 01/20/73 70 2518 51,6 90.2 00G601956E 2601S 1055-08044 000000000 20003/0637 09/16/72 0 761 438 57,4 GPGG019552E 158N 1116.08333 00000/0000 20007/0942 11/16/72 40 1612 459 140.6 QG6G01955E 0426N 124n-0825 OO000/0000 20018/1174 03/20/73 10 3341 5743 96*5 GGGG01955E 02555 1167.08212 00000j0000 20012/0104 01/06/73 80 2323 499 1222 GG P01955E 1429 1129-08134 00000/0000 20008/1401 11/29/72 40 1793 57,3 107,3 QGO019555E 20158 1128U08093 00000/0000 20008/1282 11/28/72 0 1779 577 9801 0GG601955E 2015S 1146.08093 00000/0000 20010/1531 12/16/72 50 2030 56,1 101,9 PPG01954E 6814N 1331.09552 00000/0000 20024/1056 06/19/73 0O 4611 44*7 165.3 GOGQ01954E 2553S 1091-08050 00000/0000 20006/0310 10/22/72 70 1263 54o0 72.3 0GG01953E 402.5, 1175-08544 00000/0000 20012/0996 01/14/73 0 2435 22ag 151.0 GGG01952E 2730N 1244-08 4 20 00000/0000 20018/1796 03/24/73 80 3397 505 125,8 GGQ001952E 73108 114106132 0000o/000o0 20010/0916 12/11/72 100 1959 292 72,2 GG0601951E 3602N 1066-08494 00000/0000 20004/1678 09/27/72 40 915 45! 142,4 0.01951E 1417 1237.08135 00000/000oo 20018/0774 03/17/73 a0 3299 #97 74,7 00GGG001951E 2558S 1109-08052 00000/0000 20007/0198 11/09/72 0 1514 56.6 819 3  sGGo01951E 2558S 1127-C8053 00000/0000 20010/0277 11/27/72 0 1765 57,1 89,1 GOGG M01951E 2600S 1145-08052 00000000 20010/1422 P12/15/72 0 2016 56.0 93.6 GG001950E 3140N 1119-.08460 00000/0000 20010/0034 11/19/72 0 1654 93,5 151Q5 PGGP01950E 2007S 1309-0809 3  00000o/0000 20022/0884 05/27/73 0 4289 35.0 43al GGGQ01949E 3607N 1156-C8503 00000/0000 20011/0878 12/26/72 70 2170 25.0 151.9 PPPP01949E 3 600N 1174.08501 00000/0000 20013/0398 01/13/73 80 2421 26.0 149,1 000601949E 3146N 120-C.8462 00000/0000 20015/1029 02/17/73 80 2909 36@6 139.7 80001948E 4016N 1085-08543 00000/0000 20005/1388 10/16/72 30 1180 364 151.!5 GOo01948E 160,N 1278.08334 00000/0000 20020/1057 04/27/73 90 3871 59,9 90.0 G01948E 0254N 107A-C8251 00000/0000 20005/0884 10/09/72 80 1082 58.1 106.9 0G001948E 0250S 1203-C8215 00000/0000 20014/1845 02/11/73 60 2825 50.6 108,8 GG001948E 72385 123?oC6192 00000/0000 20017/0109 03/12/73 60 3228 9,7 69o3 OsGO01947E 3605N 119P-C8503 00000/0000 20014/0455 01/31/73 10 2672 29,. 145,9 GGG601946E 2605N 1190-C8415 00000/0000 20014/0169 01/29/73 60 2644 350s 140, GGG0
KEYS: CLOUD COVER X 00009,,, o,oo, 0 TB 100 0 % CLOUD CeVER, 9 P N8 CLOUD DATA AVAILABLE.IMAGE QUALITY eoo.sovoo..,,o BLANKSqBAND NOT PRESENT/REQUESTED4 RTRECYCLED4 GRGe RD FoFAIR BUT USABLE* PoPOOR,PRODUCTS ALREADY MADE obo.,,. RuMADE FROM RBv, MoMADE FROM MSS, BMADE FROM RBV AND MSS,
00357 MAY 23a'7& COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0505
STANDARD CATALOG FOR NebOUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINTY BSERVATION MICROFILM ROLL NBO/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
bF IMAGE 10 POSITION IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RoV mSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS 128 45678 C C D
01946E 08365 1328-08172 00000/0000 20023/0412 06/16/73 0 4568 42.5 469 G66GG
01946E 0908S 1004.08171 20001/0185 20001/0186 07/27/72 0 51 43.4 52.4 Gee GGGG
01946E 3133S 1180-08010 00000/0000 20015/0554 01/19/73 0 2504 5064 84.0 PPGG
01945E 2554N 106-0 8 4 11 00000/0000 20004/1454 09/25/72 50 887 52.i 130.7 GGGQ
01945E 3601S 1143-07565 00000/0000 20010/1166 12/13/72 80 1988 53*7 80.3 GQG
01945E 7517S 1155-05511 00000/0000 20011/0733 12/25/72 *0 2154 27.1 78.7 GoG
01945E 7813S 1200"05005 00000/0000 20014/1443 02/08/73 30 2781 15.1 91.5 GGGG
01944E 0250N 1096-08253 00000/0000 20006/0676 10/27/72 10 1333 56.5 118.6 GG
01943E 3146N 1227-08462 00000/0000 20016/1412 03/07/73 40 3160 42~i 135.4 6as
01943E 7353S 121P-06081 00000/000 20015/1436 02/20/73 100 2949 15.6 75.0 SGGP
01942E 2555N 1010O08411 20001/1105 00000/0000 08/02/72 100 134 5907 99.3 GG
01941E 6654N 1330o09500 00000/0000 20024/0669 06/18/73 20 4597 45.8 163.0 GGGG
01941E 3549N 1102-08503 00000/0000 20006/1307 11/02/72 60 1417 34.7 152.0 GoG
01941E 2550N 1046-08412 00000/0000 20002/1847 09/07/72 70 636 5506 120l 1 GPGG
01940E 2 020N 1189-08375 00000/0000 20014/0013 01/28/73 70 2630 39.0 136.8 GGGG
01940E 2010N 1063w08371 00000/0000 20004/1392 09/24/72 #0 873 54v9 122.7 000G
01940E 1433N 1188-08334 00000/0000 20013/1781 01/27/73 0 2616 42e3 132.6 GOGG
01940E 1547S 1183%08134 00000/0000 20013/1102 01/22/73 10 2546 52*1 101.9 GG
01939E 2012N 1009-08370 20001/0951 00000/0000 08/01/72 60 120 5901 88*6 PPP
01939E 0957S 1184w08175 00000/0000 20013/1276 01/23/73 80 2560 5184 108.7 P0GG
01939E 2141S 1164.08094 00000/0000 20011/1684 01/03/73 20 2281 54*e 99.3 GPeB
01939E 2143S 1056&08091 00000/0000 20003/0677 09/17/72 0 775 47*0 60.8 GGGG
01938E 6523N 1239*09452 00000/0000 20018/1091 03/19/73 80 3328 23.1 162.6 GOPg
01938E 3152N 1317.08460 00000/0000 20022/1665 06/05/73 0 4415 63.3 103.2 OPG
01938E 2549N 1100n08415 00000/0000 20006/1067 10/31/72 70 1389 42*8 1I5.0 GoG0
01938E 0841N 1115-08295 00000/0000 20008/0144 11/15/72 0 1598 50.5 1937 OGGo
01938E 1557S 1057-08131 00000/0000 20004/0876 09/18/72 0 789 5007 66.4 GG
01937E 2602N 1208-08421 00000/0000 20015/0910 02/16/73 100 2895 39*a 135.7 GGGP
01937E 2545N 1136-08421 00000/0000 20010/0580 12/06/72 90 1891 14.8 148*6 QGGP
01937E 0848N 1205-08300 00000/0000 20015/0178 02/13/73 0 2853 477 121,0 Goes
01937E 1013S 1058*08171 00000/0000 20003/0836 09/19/72 70 803 53.8 73.2 00G0
01935E 0421S 1167-08215 00000/0000 20012/0105 01/06/73 100 2323 50*5 120.6 6GPP
01934E 2 604N 1226-08422 00000/0000 20016/1306 03/06/73 0 3146 45op 130.4 OPGP
01934E 2005N 1099*08375 0000/0000 20006/0973 10/30/72 0 1375 47o0 140*0 0G60
01933E 5839N 1349309234 00000/0000 20025/0048 07/01/73 0 4778 51.7 149,1 POPP
01933E 1422N 1116-08335 00000/0000 20007/0943 11/16/72 #0 1612 46.8 139*3 ease
01933E 2141S 1146-08095 00000/0000 20010/1532 12/16/72 30 2030 56.i 99.8 POGO
01933E 2142S 1128-08100 00000/0000 20008/1283 11/28/72 0 1779 57.6 95.9 ease
KEYS: CLOBUD CBVER % oo. ,eoe. o ..* 0 TR 100 a X CLOUD CBVER. *. e NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY So*a*eoo** BLANKSqBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RsRECYCLEDi GaGOODo FvFAIR BUT USABLE, PwPeOR,
PRDUCTS ALREADY MADE s.... R.MADE FROM RBv. MwMADE FROM MSS, BuMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 234'74 COBRDINATE LIsTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0506
STANDARD CATALOG FOR NONeUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICRbFILM ROLL NO&/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PORITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, ReV M88 a PPle P,
LONG LAT RBV MSS Z 113 45678 C C D D
01933E 2718S 1181-08053 00000/0060 20013/0784 01/20/73 50 2518 51.~ 88.5 G00G
01932E 6531N 1329.o0944 00000/0000 20024/0794 06/17/73 90 4583 46,9 160.7 OPGO
01932E 6523N 1365.09442 00000/0000 20026/0771 07/23/73 20 5085 43.5 199,3 6e66
01932E 2726S 1055-08050 00000/0000 20003/0638 09/16/72 0 761 42.8 56.6 aPG
01931E 3012N 1065008454 00000/0000 20004/1583 09/26/72 50 901 49,4 196.1 6006
01931E 7610S 1189*05400 00/00/0000 20013/1882 01/28/73 20 2628 20.4 83*1 e600
01930E 1544S 1237*08142 00000/0000 20018/0775 03/17/73 30 3299 49.0 73,3 BGG601930E 2718S 1091o08053 00000/0000 20006/0311 10/22/72 60 1263 53.3 70,7 bGG6019302E 7413S 1158-06075 00000/0000 20011/1053 12/28/72 100 2196 28,0 76,2 PPPP
01929E 2604N 1244-08422 00000/0000 20018/1797 03/24/73 70 3397 51.1 134.1 6006
01929E 0125N 1168.08255 00000/0000 20013/0263 01/07/73 40 2337 48,0 126.6 a0G6
01928E 0128N 1078008253 00000/0000 20005/0885 10/09/72 80 1082 5842 104,5 6oe
01928E 2133S 1308-08095 00000/0000 20022/0885 05/27/73 0 4289 33,8 42.7 6006
01928E 2724S 1109m08054 00000/0000 20007/0199 11/09/72 0 1514 56.1 79.4 6000
01927E 1437N 1278.08341 00000/0000 20020/1058 04/27/73 90 3871 59,7 87.5 Pa
01927E 0416S 1203-08221 00000/0000 20014/1846 02/11/73 70 2825 50.9 107.0 6660
01927E 2724S 1127-08055 00000/0000 20010/0278 11/27/72 0 1765 56.8 87,1 6066
01927E 2725S 1145,08055 00000/0000 20010/1423 12/15/72 10 2016 55.8 91.6 Goe0
01925E 3014N 1119,08463 00000/0000 20010/0035 11/19/72 0 1654 34.6 150.7 PP6P
01925E 1035S 1004o08174 20001/0187 20001/0188 07/27/72 0 51 42.3 51.5 G0G 6O60
01925E 7514S 1192P05565 00000/0000 20014/0420 01/31/73 30 2670 20.7 79.7 sGe6
01-924E 3020N 1209-08464 00000/0000 20015/1030 02/17/73 50 2909 379. 198.7 s60
01923E 6616N 1006'09493 0000o/0060 20001/0443 07/29/72 40 79 41.5 161.2 6 00
01923E 3900N 1175-08550 00000/0000 20012/0997 01/14/73 0. 2435 23.9 150.3 Gs6001923E 3436N 1066.08501 00000ooo0 20004/1679 09/27/72 10 915 46.4 1410 G6G601923E 0123N 1096.08255 00000/0000 20006/0677 10/27/72 20 1333 57*0 116e5 6GGG01922E 5959N 10380928 4  0000o00000 20002/1183 08/30/72 s0 525 371t 156*9 6806
01922E 3441N 1156-08505 00000/0000 20011/0879 12/26/72 80 2170 26.2 151.3 000001922E 2 439 N 1190=08422 0000/o0000 20014/0170 01/29/73 20 2644 3645 199.5 GOGG0192JE 5254N 1125-09142 00000/0000 20008/1050 11/25/72 60 1738 14.5 161.8 s00e01920E 3440N 1192p08505 00000/o000 20014/0456 01/31/73 10 2672 30*1 145.1 600001920E 3259S 1180-08012 00000/0000 20015/0555 01/19/73 0 2504 50oo 82.5 PP6O
01919E 1306N 1188-08341 00000/0000 20013/1782 01/27/73 0 2616 43,1 131.4 GBPO
01919E 1714S 1183-08141 00000/0000 20013/1103 01/22/73 0 2546 5821 100.1 Gos
01918E 3851N 1085-08550 00000/0000 20005/1389 10/16/72 50 1180 87,5 150.5 GGGG
01918E 3020N 1227-08465 00000/00o 0 20016/1413 03/07/73 30 3160 43o3 134*1 sG6
01918E 2423N 1046-08414 00000/0000 20002/1848 09/07/72 60 636 56.1 118,0 OPGs01918E 1853N 1189-08381 00000/0000 20014/0014 01/28/73 80 2630 39#9 195.7 GGG6
KEYS: CLeUD COVER % o,............, 0 TO 100 * % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *,,,,o*,*,, BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED4 R*RECYCLED 0G OD8. FwFAIR BUT USABLE. PwPOOR,
PRBDUCTS ALREADY MADE .o,,,,, REMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS, BaMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23a'74 COORDINATE LISTYNG WITH PRODUCT DATA PAGE 0507
STANDARD CATALOG FOR NBNwUS
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATI8N MICROFILM RbLL NO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVe AZIM, RBV MSS B p P B P
LONG LAT RRV MSS 5 123 45678 C CD D
01918E 1843N 1063108373 00000/0000 20004/1393 09/24/72 50 873 55e5 120.6 GGGG M
01918E 0715N 111508301 00000/0000 20008/0145 11/15/72 0 1598 51.3 132.2 GOG8
01918E 1124S 1184-08181 00000/0000 20013/1277 01/23/73 80 2560 51s7 106o9 GGGG
01918E 3726S 1143v07572 00000/0000 20010/1167 12/13/72 60 1988 53vo 78.7 POGG
01917E 1846N 1009-08373 20001/0952 00000/0000 08/01/72 80 120 5898 86.1 Goo
01917E 0721N 1205s08302 00000/0000 20015/0179 02/13/73 0 2853 48~2 1195 GGGG
01917E 1724S 1057-08133 0000/0000 20004/0877 09/18/72 10 789 49o9 65,0 GGGG
01917E 2307S 1164-08100 00000/0000 20011/1685 01/03/73 20 2281 54o 9794 6GGG
01917E 2309S 105-08093 00000/0000 20003/0678 09/17/72 0 775 46.1 5908 66G6
01916E 1139S 1058908174 00000/0000 20003/0837 09/19/72 30 803 53e2 71e5 GGG
01916E 7730S 1131-05174 00000/0000 20010/0357 12/01/72 100 1819 23e9 8302 GGG
01915E 3024N 1299-08464 00000,0000 20022/0230 05/18/73 60 4164 62.4 106o6 6aPa
01915E 3306S 11OR-08014 00000/0000 20007/0061 11/08/72 10 1500 53a5 72.0 66QQ
01914E 4253N 1104-08595 00000/0000 20006/1522 11/04/72 0 1445 2894 156.2 GG60
01914E 3423N 110 08505 00000/0000 20006/1308 11/02/72 60 1417 35e8 151.1 6GG
01914E 3026N 131708462 00000/000o 20022/1666 06/05/73 0 4415 63,3 100.2 GGPG
01914E 2435N 120A-08424 00000/0000 20015/0911 02/16/73 90 2895 40o7 134o6 GGGG
01914E 2423N 110=08422 00000/0000 20006/1068 10/31/72 50 1389 43.8 143.9 GGG6
01914E 0548S 1167-08221 00000/0000 20012/0106 01/06/73 90 2323 510t 119.0 GGPP
01913E 1256N 1116v08342 00000/0000 20007/0944 11/16/72 0 1612 4798 138,1 6GGG
o1913E 1722S 1147-08142 00000/0000 20010/1726 12/17/72 20 2044 5547 106.1 GGO
01912E 1839N 1099-08381 00000/0000 20006/0974 10/30/72 0 1375 4815 138.7 GGG
01911E 2 438 N 1226o08424 00000/0000 20016/1307 03/06/73 0 3146 469o 129.0 GGGP
01910E 2308S 112RA08102 00000/0000 20008/1284 11/28/72 0 1779 57. 93.7 GGG6
01910E 2308S 1146-08102 00000/0000 20010/1533 12/16/72 30 2030 56Be 97.8 POGG
01909E 00015 1168-08262 00000/0000 20013/0264 01/07/73 40 2337 4896 125.1 GGGG
01909E 1710S 1237-08144 00000/0000 20018/0776 03/17/73 10 3299 48.4 71s9 5GGG
01909E 2309S 1110-08102 00000/0000 20007/0337 11/10/72 30 1528 5705 8508 GGG6
01909E 2843S 1181-08060 00000/0000 20013/0785 01/20/73 0 2518 51.0 86.9 GOGG
01908E 7425N 123-10453 00000/0000 20017/0120 03/12/73 50 3231 12.3 1780 GG
01908E 0001N 1078.08260 00000/0000 20005/0886 10/09/72 90 1082 58.3 102,2 G888
01908E 28526 1055-08053 00000/0000 20003/0639 09/16/72 0 761 4108 55.8 6OGQ R
01907E 6121N 1075-09340 00000/0000 20005/0632 10/06/72 80 1040 2203 164.5- 6GO6
01907E 2846N 1065-08461 00000/0000 20004/1584 09/26/72 20 901 50,3 134,5 G6GG
01907E 0543S 120308224. 00000/0000 20014/1847 02/11/73 30 2825 511t 105.2 QGGG
01906E 2854N 1191t08465 00000/0000 20014/0311 01/30/73 20 2658 33.9 141.9 PGGO
01906E 2438N 1244-08425 00000/0000 20018/1798 03/24/73 90 3397 5,e 122o3 60eG
01906E 1311N 1278-08343 00000/0000 20020/1059 04/27/73 90 3871 59.3 85,0 G6
KEYSS CLOUD COVER % coooooovooooo 0 TO 100 a % CLOUD COVER. we a NO CLOUD DATA AVAILABLE@
IMAGE QUALITY oonooosoee, eo BLANKSPBAND NOT PRZSENT/REQUESTEDi RRECYCLED, GOG60BD FPFAIR BUT U~BL0Eo PmPOGR,
PRODUCTS ALREADY MADE oo.ooooo RMADE FROM RBVe MoMADE FROM MSS, SBMADE FROM RBV AND MSSo
00:57 MAY 230'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0508
STANDARD CATALOG FOR NO~NUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICRBFILM ROLL NBe/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B p P B P
LONG LAT RBV MSS 9 183 45678 C C DD
01906E 2259S 1308. 8102 00000/0000 20022/0886 05/27/73 0 4289 32e6 42.3 GGG
01905E 1201S 1004t-8180 20001/0189 20001/0190 07/27/72 0 51 4193 50.7 PPP GGG
01904E 5711N 1073*b9235 00000/0000 20005/0417 10/04/72 80 1013 26s8 160.8 GGG
01904E 2850S 1109- 8061 00000/00000 20007/0200 11/09/72 0 1514 5596 77*5 GGG
01903E 0002S 1096. 8262 00000/00o00 20006/0678 10/27/72 70 1333 57s4 114.3 GGGG
01903E 2850S 1127-b8062 00000/0000 20010/0279 11/27/72 0 1765 56.5 85.1 6GGG
01902E 2852S 1145.-8061 00000/0000 20010/1424 12/15/72 20 2016 555s 89.6 QGGG
01901E 6121N 1039-09340 00000/0000 20002/1250 08/31/72 20 539 35,7 158.6 GOGG
01859E 2854N 1209-68471 00000/0000 20015/1031 02/17/73 50 2909 38s4 137*6 GGGG
01859E 2313N 1190- 8424 00000/0000 20014/0171 01/29/73 20 2644 37s4 138.5 GGGG
01859E 2300N 1064- 8420 00000/0000 20004/1455 09/25/72 0 887 53a5 127,1 GGGG
01858E 0548N 1115608304 00000/0000 20008/0146 11/15/72 10 1598 52.1 130.6 GGG
01858E 1841S 11813b8143 00000/0000 20013/1104 01/22/73 0 2546 52t1 983 GG00
01857E 3310N 1066:08503 00000/0000 20004/1680 09/27/72 10 915 47e3 139.6 GGGP
01857E 1726N 1189*p8384 00000/0000 20014/0015 01/28/73 90 2630 40.8 134.6 PPPP
01857E 1717N 1063.08380 00000/0000 20004/1394 09/24/72 50 873 56*0 118.5 GGGG
01857E 0554N 1205.08305 00000/0000 20015/0180 02/13/73 0 2853 487 117*9 PGGG
01857E 1250S 1184.8184 00/00/0000 20013/1278 01/23/73 20 2560 5148 105.1 OGGG
01856E 2257N 1046.08421 00000/0000 20002/1849 09/07/72 0 636 56.5 115*8 GPGG
01855E 1719N 1009- 8375 20001/0953 00000/0000 08/01/72 s0 120 58e5 83.7 0GG
01855E 1849S 1057- 8140 00000/0000 20004/0878 09/18/72 80 789 49@1 63*6 GGGG
01854E 3734N 1175. 8553 00000/0000 20012/0998 01/14/73 10 2435 25e0 14997 GGG
01854E 28 54 N 1227-08471 00000/0000 20016/1414 03/07/73 0 3160 44 e 132.8 GGGG
01854E 0715S 1167.8224 0000/00o00 20012/0107 01/06/73 60 2323 51.5 -117,3 GGPP
01854E 3424S 1180- 8015 00000/0000 20015/0556 01/19/73 20 2504 49e5 81.1 GGPP
01853E 6935N 1315. 0063 00000/0000 20022/1537 06/03/73 LO 4388 42c5 169.0 GGGG
01853E 3314N 1192a-8512 00000/0000 20014/0457 01/31/73 t0 2672 31.1 144.3 G0GG
01853E 2432S 1164.8103 00000/0000 20011/1686 01/03/73 0 2281 53.9 95.5 GGGG
01853E 2433S 1056.98100 00000/0000 20003/0679 09/17/72 0 775 45@1 58.7 GGG0
01852E 2309N 1208R~8430 00000/0060 20015/0912 02/16/73 30 2895 4105 133.4 GGGG
01852E 2256N 1100.98424 00000/0000 20006/1069 10/31/72 10 1389 44.g 142.7 GGGG
01852E 1129N 1116:98344 00000/0000 20007/0945 11/16/72 0 1612 48*7 136.7 GGGG
01852E 1849S 1147.08145 00000/0000 20010/1727 12/17/72 t0 2044 5519 104.1 GGGG
01851E 1127N 109808343 00000/0000 20006/0845 10/29/72 0 1361 52%4 130.8 GGGG
01850E 171 3 N 1099.98384 00000/0000 20006/0975 10/30/72 0 1375 48.9 137,3 GGGG
01848E 4139N 1086-09000 00000/0000 20005/1452 10/17/72 40 1194 35e0 152.6 GGGG
01848E 2312N 1226.98431 00000/0000 20016/1308 03/06/73 0 3146 46,7 127.5 GGGG
01848E 0124S 1078.08262 00000/0000 20005/0887 10/09/72 60 1082 5894 99,8 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % *,*o,*g**bog,* 0 TO 100 w % CLOUD CRVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ..o*..**... BLANKS#BAND NOT PRESENT/REQUESTED4 RaRECYCLED, GG9GBOD FvFAIR BUT USABLE. PvPOBOR
PRODUCTS ALREADY MADE seeo., RPMADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS, BMADE FROM RBV AND MSS
00;57 MAY 23a'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0509
STANDARD CATALOG FOR NOBeUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL Ne/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMo R8V MSS 8 P P a P
LONG LAT RRV MSS 123 45676 C CDD
01847E 3258N 11008512 00000/0000 20006/1309 11/02/72 20 1417 96.9 150.3 0660
01847E 1836S 1237-08151 00000/0000 20018/0777 03/17/73 20 3299 477t 70.5 GGGP
01847E 2434S 1146-08104 00000/0000 20010/1534 12/16/72 0 2030 56.0 95.7 POGG
01847E 2435S 1128*08105 00000/0000 20008/1285 11/28/72 0 1779 57*3 .91*6 GB00
01846E 0709S 1202*08230 00000/0000 20014/1848 02/11/73 20 2825 5102 103.5 0GGG
01846E 2435S 1110-08104 00000/0000 20007/0338 11/10/72 0 ' 1528 57.1 83.7 Q06
01846E 3009S 1181.0062 00000/0000 20013/0786 01/20/73 0 2518 50.7 853 ease
01845E 6656N 1049 09551 00000/0000 20002/1626 09/04/72 #0 595 29.6 166.2 GGFO
O1845E 6245N 1202P09401 00000/0000 20014/1753 02/10/73 20 2812 11.4 160.4 000
01845E 1144N 1278u08350 00000/0000 20020/1060 04/27/73 0 3871 58.9 82.6 a
01844E 1328S 1004008183 20001/0191 20001/0192 07/27/72 0 51 406 49.9 6o GGG
01843E 4127N 1104909002 00000/0000 20006/1523 11/04/72 10 1445 29.6 155.4 000 M
O1843E 2312N 1244 08431 00000/0000 20018/1799 03/24/73 30 3397 52.2 120.4 G000
01843E 1729N 1279-08390 00000/0000 20020/1131 04/28/73 10 3885 60.2 91.9 G00
01843E 01295 1096908264 00000/0000 20006/0679 10/27/72 60 1333 57.8 112.1 606
01843E 2426S 130R808104 00000/0000 20022/0887 05/27/73 0 4289 3103 41.9 GGGO M
01843E 3018S 1055-08055 00000/0000 20003/0640 09/16/72 0 761 40.8 55.0 0GG
01843E 3427S 1288-08022 b001000000 20021/0048 05/07/73 20 4010 26.3 43.0 OGGO
01842E 2720N 1065908463 00000/0000 20004/1585 09/26/72 10 901 5101 132.9 OPO
01841E 2728N 1191-08471 00000/0000 20014/0312 01/30/73 70 2658 3408 141.1 000
01841E 7011S 1218-06413 00000/0000 20016/0326 07/26/73 100 3033 169 67.9 GOG
01839E 5716N 1343-09241 00000/0000 20025/0049 07/01/73 100 4778 52.6 147.0 PGs
01839E 3015S 1109-08063 00000/0000 20007/0201 11/09/72 0 1514 55*0 75,7 Soso
01839E 3016S 1127-08064 00000/0000 20010/0280 11/27/72 0 1765 56*1 83.1 0GG
01838E 5130N 1126*09144 00000/0000 20008/1051 11/25/72 50 1738 15,7 161.2 0GGG
01838E 7037S 1164o06410 00000/0000 20011/1664 01/03/73 100 2280 30*6 71.3 PPPO
01837E 2134N 1064-08423 00000/0000 20004/1456 09/25/72 0 887 54.1 125.2 GGG M
01837E 2007S 1182008150 00000~00o0 20013/1105 01/22/73 40 2546 52.1 96.5 PPPP
01837E 3018S 1146 08064 00000/0000 20010/1425 12/15/72 40 2016 55*2 87.7 Go0s
01836E 2147N 1190*08431 00000/0000 20014/0172 01/29/73 0 2644 38.3 137*5 0000
01836E 1600N 1189.08390 00000/0000 20014/0016 01/28/73 90 2630 4106 133*5 0000
01836E 1416S 1184-08190 00000/00o00 0013/1279 01/23/73 10 2560 51.9 103.3 POGO
01835E 2727N 1209-08473 00000/0000 20015/1032 02/17/73 10 2909 39.3 196.5 s000
01834E 2131N 1046.08423 00000/0000 20002/1850 09/07/72 0 636 56*9 113*5 00oG
01834E 1552 N 1009.08382 20001/0954 00000/0000 08/01/72 60 120 58.0 81.4 .0a
01833E 6647N 1007-09550 20001/0629 20001/0630 07/30/72 80 93 40.8 162*1 060 FFFF
01833E 0841S 1167008230 00000/0000 20012/0108 01/06/73 #0 2323 51,9 115.6 GGGP
01833E 2015S 1057e08142 000000/0000 20004/0879 09/18/72 10 789 48r0 62.4 GOGG
KEYSS CLOUD COVER % **o*...o*.*.. 0 TO 100 a % CLOUD COVERe ** NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .*eo*.o*..=..,e BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RwRECYCLED GO689D. F@FAIR BUT USABLE. PwPOSRo
PRODUCTS ALREADY MADE o...,,. RaMADE FROM RBV* MuMADE FROM MSS. BeMADE FROM RB AND MSSe
00:57 MAY :; '71 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0510
STANDARD CATALOG FOR NeOGUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PORITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AZIM. R5V MSS B PP 8 P
LONG LAT RBV MSS x 183 45678 C CD . 0
01831E 3145N 1066-08510 00000/0000 90004/1681 09/27/72 0 915 4802 13852 6os
01831E 1004N 1116008351 00000/0000 20007/0946 11/16/72 80 1612 4905 135#3 eGse
01830E 3142N 1174.08512 00000/0000 20013/0399 01/13/73 80 2421 2942 147*0 Goo
01830E 2728N 122708474 00000/0000 20016/1415 03/07/73 0 3160 44.8 131.4 GeGG
01830E 1001N 1098-08350 00000/0000 10006/0846 10/29/72 0 1361 53.2 129.1 6QeG
01830E 2015S 1147.08151 00000/0000 20010/1728 12/17/72 10 2044 56.0 102*0 OGPe
01830E 2559S 1056008102 00000/0000 20003/0680 09/17/72 0 775 44o2 57,8 Goe
01830E 7822S 1183-05062 00000,0000 20013/1052 01/22/73 0 2544 19.7 92.0 Ga00
01829E 7638N 1058.11175 00000/0000 20004/0922 09/19/72 90 805 14.5 189.8 6Ge
01829E 2144N 1208*08433 00000/0000 20015/0913 02/16/73 10 2895 4203 1322 GQe
01829E 2130N 1100.08431 00000/0000 20006/1070 10/31/72 0 1389 4548 141.5 0000
'01829E 2558S 1164*08105 00000/0000 20011/1687 01/03/73 0 2281 53.8 9307 sG
01828E 1547N 1099.08390 00000/0006 20006/0976 10/30/72 0 1375 49.8 195*9 G06G
01828E 1420S 1202.08192 00000oo/00 20014/1738 02/10/73 80 2811 5102 9501 G600
01827E 3148N 1192*08514 00000/0000 20014/0458 01/31/73 20 2672 321i 143.5 6ea6
01827E 0251S 1078w08265 00000060 e0005/0888 10/09/72 40 1082 5804 97*4 GGG
01826E 3608N 1175*08555 00000/0000 20012/0999 01/14/73 40 2435 26o0 14990 606
01826E 2146N 1226*08433 00000/0000 20016/1309 03/06/73 0 3146 47.3 126*0 0GG0
01826E 08355 1203-08233 00000/0000 20014/1849 02/11/73 0 2825 51.3 10107 sGG
01826E 3549S 1180.08021 00000/0000 20015/0557 01/19/73 30 2504 49.0 79,7 PoPP
01825E 2002S 1237.08153 00000/0000 20018/0778 03/17/73 t0 3299 47*0 6902 GOOP
01824E 5836N 1038*09290 00000/0000 20002/1184 08/30/72 20 525 389i 155#4 GGG
01824E 1017 N 1278*08352 00000/0000 20020/1061 04/27/73 0 3871 58.5 80*3 GPG
01823E 0255S 1096.08271 00000/0000 20006/0680 10/27/72 so 1333 580i 10908 GGGP01823E 14543 1004008185 20001/0193 20001/0194 07/27/72 0 51 39o0 49*2 Goo GGG6
01823E 2559S 1146-08111 00000/0000 20010/1535 12/16/72 0 2030 55v9 93.7 PGG
01823E 2600S 1128.08111 00000/0000 20008/1286 11/28/72 0 1779 571i 89.4 Go00
01823E 26015 111008111 00000/0000 20007/0339 11/10/72 20 1528 56.7 81.7 PPPP
01822E 3133N 1102.08514 00000/0000 20006/1310 11/02/72 20 1417 $8o0 149e4 s600
01822E 1603N 1279908393 00000/0000 20020/1132 04/28/73 20 3885 600c 89.4 G60
01821E 6808N 135o010005 00000/0000 20025/0749 07/08/73 10 -4876 430? 16460 GGG
01821E 2145N 1244*08434 00000/0000 20020/0116 03/24/73 0 3397 52.7 118.5 seGG
01821E 3135S 1181*08065 00000/0000 20013/0787 01/20/73 0 2518 50o3 83.8 qGGG
01820E 6518N 1006.09494 20001/0444 00000/0000 07/29/72 0 79 #42. 159.7 GGG
018202 2553S 1308.08111 00000/0000 20022/0888 09/27/73 0 4289 3001 4106 GGPO M
01819E 2553N 1065.08470 a 00000/0000 20004/1586 09/26/72 20 901 5109 1182 0GG6
01818E 6645N 1241-09562 00000/0000 20018/1319 03/21/73 50 3356 22.8 164*4 GGs
01818E 2602N 1191.08474 00000/0000 20014/0313 01/30/73 70 2658 35.8 140.1 sGGG
KEYS: CLOUD COVER % ... *.*..***.* 0 TO 100 * X CLOUD COVER, ** ~ NO CLOUD DATA AVAILABLE*-.
IMAGE QUALITY .o.,.***,.....o BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTEDV RVRECYCLED4 G OOD80 FwFAIR BUT USBLE. PwPeOR#
PRODUCTS ALREADY MADE *Is.... ReMADE FROM RBvO M.MADE FROM MSSP BvMADE FROM RBV AND MS9s
00S57 MAY 234746 COBRDINATE LIsTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0511
STANDARD CATALOG FOR NONvUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NBe/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIMo RBV MSS D P P B P
LONG LAT RBV MSS 1 123 45678 C C0D
01818E 0835N 117o-08351 00000/0000 20012/0462 01/09/73 20 2365 449. 13207 PGGG
01818E 3144S 1055-08062 00000/0000 20003/0641 09/16/72 0 761 39.7 5403 GPGG m
01817E 6402N 1239-09454 00000/0000 20018/1092 03/19/73 60 3328 249P 161,1 GBGP
01817E 7242S 1215-06250 00000/0000 20015/1850 02/23/73 100 2991 1507 7202 GGG6
01816E 02475 1348-08270 00000/0000 20024/1650 07/06/73 10 4847 4606 52,1 G6GG
01815E 1433N 1189*08393 00000/0000 20014/0017 01/28/73 80 2630 42e4 132.3 GQ6
01815E 1422N 1063-08385 00000/0000 20004/1395 09/24/72 90 873 56o8 1142 OGGP
01815E 1543S 1184008193 00000/0000 20013/1280 01/23/73 10 2560 52.0 101.5 GGG
01815E 2133S 1181208152 00000/0000 20013/1106 01/22/73 10 2546 520 , 94.7 GGGG
01314E 6655N 1331.09554 0000/0 20024/1057 06/19/73 80 4611 45e8 162.9 GBPG
01814E 2021N 1190-08433 00000/0000 20014/0173 01/29/73 0 2644 399P 136.5 GGG
01814E 2009N 1064-08425 00000/000O 20004/1457 09/25/72 0 887 54o7 1L33 GGG
018 4E 1558S 1058.08185 00000/0000 20003/0838 09/19/72 0 803 5100 66.8 GGGG
01814E 3141S 1127m08071 00000/0000 20010/0281 11/27/72 s0 1765 55e6 81.2 OGG
01813E 6016N 1021.09341 00000/0000 20001/1721 08/13/72 s0 288 422o 154,3 GPFF
01813E 4002N 1104-09004 00000/0000 20006/1524 11/04/72 20 1445 0.7 154,7 GGGG
01813E 1426N 1009-08384 20001/0955 00000/0000 08/01/72 100 120 57,6 79.1 OGG
01813E 1008S 1167-08233 00000/0000 20012/0109 01/06/73 50 23 5203 113,8 GaP
01812E 2010N 1010-08425 20001/1106 00000/0000 08/02/72 0 134 5901 89.0 e66
01812E 3144S 1145-08070 00000/0000 20010/1426 12/15/72 60 2016 54#9 85.8 oGGO
01812E 7243S 1197.06245 00000/0000 20014/1063 02/05/73 100 2740 2104 74.3 GGGG
01811E 6410N 1329w09451 00000/0000 20024/0795 06/17/73 80 4583 48e0 158,5 6GO6
01811E 2 601N 1209-08480 00000/.0000 20015/1033 02/17/73 20 2909 4001 135.4 G66G
01811E 2141S 1057m08145 00000/0000 20004/0880 09/18/72 0 789 4703 61*2 06GG H
01810E 6533N 1330-09503 00000/0000 20024/0670 06/18/73 10 4597 469 160,7 GGG
01810E 0837N 111008353 00000/0000 20007/0947 11/16/72 50 1612 5004 133.9 e00G
01810E 08 33N 1098.08352 00000/0000 20006/0847 10/29/72 0 1361 53,9 127,4 GOBG
01810E 7824S 1128-05005 00000/0000 20008/1248 11/28/72 100 1777 22.3 87o6 6 00
01808E 2004N 1100-08433 00000/0000 20006/1071 10/31/72 10 1389 4608 140,3 6G06
01808E 1420N 1099*08393 00000/0000 20006/0977 10/30/72 0 1375 5006 134.4 G6GG
01808E 7355S 1195.06134 00000/0000 20014/0793 02/03/73 100 2712 20.9 76.8 GGGG
01807E 2018N 120R808435 00000/0000 20015/0914 02/16/73 10 2895 43,1 1g60 GG66
01807E 1547S 1202P08195 00000/0000 20014/1739 02/10/73 50 2811 5101 93,4 0060
01807E 2141S 1147-08154 00000/0000 20010/1729 12/17/72 0 2044 56.0 99.9 PPpG H
01807E 2726S 1056-08105 00000/0000 20003/0681 09/17/72 0 775 43op 56.9 666G
01806E 0416S 1078.08271 00000/0000 20005/0889 10/09/72 30 1082 583 95,1 G66G
01806E 1002S 1202-08235 00000/0000 20014/1850 02/11/73 60 2825 51a3 999 GGG
01806E 7341S 1178w06190 00000/0000 20012/1330 01/17/73 100 2475 2506 76,4 PPPP
KEYS9 CLOUD COVER % .e*,oso*oso.eao 0 TO 100 * % CLOUD COVER, *e * NO CLOUD DATA AVAILABLEo
IMAGE QUALITY ecoaoo~ssa eo BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTEDW ReRECYCLED GOGq0eDo FeFAIR BUT USABLEo Poufte
PRODUCTS ALREADY MADE oe...a ReMADE FROM RBVo MmMADE FROM MSS, BaMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23,0.7 CBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0512
STANDARD CATALOG rOR NON.US
FROM 07/22/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOs/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE IP POSITION IN ROLL ACQUIRED COVYER NUMBER ELEV AZIMe RBV MSS B p P B P
LONG LAT RRV MSS 9 123 45678 C C D D
01805E 3019N 1066a98 5 12 00000/0000 20004/1682 09/27/72 0 915 499f 136.7 GGGG
01805E 3016N 1174 08515 00000/0000 20013/0400 01/13/73 20 2421 30o, 146o2 PGPP
01805E 2603N 1245-B8481 00000/0000 20019/0033 03/25/73 50 3411 51e4 123.7 OPPG
01805E 27255 1164-08112 00000/0000 20011/1688 01/03/73 0 2281 53oA 91*8 eGG
01805E 7628S 1135 *5401 00000/0000 20009/0047 12/05/72 0 1875 25.5 79,7 GGGG
01804E 2019N 122 8440 0000/0/0000 20016/1310 09/06/73 0 3146 47e9 124.5 6G G
01804E 0419S 115o. 8275 00000/0000 20011/0212 12/20/72 20 2086 51sa 123.2 GGGG
01803E 5959N 1075. 9343 00000/0000 20005/0633 10/06/72 70 1040 23.7 163.3 GOG
01803E 0421S 1096. 8273 00000/0000 20006/0681 10/27/72 60 1333 583 107.5 GGGP
01803E 2128S 1237* 8160 00000/0000 20018/0779 03/17/73 00 3299 46.2 68.0 GGGG
01803E 7541S 1138 5570 00000/0000 20010/0669 12/08/72 100 1917 26.8 76,9 GGGP
01802E 3022N 119P. 8521 00000/00600 20014/0459 01/31/73 10 2672 33,1 142.6 GoG0
01802E 1621S 1004 8192 20001/0195 20001/0196 07/27/72 0 51 97.9 48.5 GG6 GGGF
01801E 1436N 1279o18395 00000/000 20020/1133 04/28/73 20 3885 5997 86.8 GOGP
01800E 7528N 1235 1022 00000/0000 20018/0603 03/15/73 20 3273 12S5 181.3 GG6
01800E 2018N 1244.-8440 00000/0000 20020/0117 03/24/73 0 3397 53.1 116.6 GOGG
01759E 3443N 1175.08562 00000/0000 20012/1000 01/14/73 Z0 2435 27.1 148.3 GG
01759E 27265 111 8113 00000000/000 20007/0340 11/10/72 t0 1528 56.2 79.8 6666
01759E 2727S 112R8.8114 00000/0000 20008/1287 11/28/72 0 1779 56.8 87,4 GoG6
01759E 2727S 1146. 8113 00000/0000 20010/1536 12/16/72 0 2030 55.7 91.7 666O
01759E 7712S 1223-05292 00000/0000 20018/0222 03/03/73 0 3102 8,4 83,9 GPG
01758E 5958N 1039. 9342 00000/0000 20002/1251 08/31/72 60 539 36.8 157*1 GGOG
01758E 3008N 110 i 8521 00000/0060 20006/1311 11/02/72 30 1417 8961 148.4 oGGo
01758E 0709N 117n 8354 00000/0000 20012/0463 01/09/73 30 2365 451o 131.5 666G
01757E 7155N 1085* 0282 00000/0000 20005/1390 10/16/72 80 1181 9el 178e5 PPPP
01757E 5006N 1125. 9151 00000/0000 20008/1052 11/25/72 70 1738 16.9 160.5 GGGG
01757E 27195 1308*8113 00000/0000 20022/0889 05/27/73 o 4289 28.9 41.3 GG6
01756E 6456N 1006-09495 00000/0000 20001/0445 07/29/72 10 79 42.5 159.1 616S
01756E 2427N 1065 8472 00000/0000 20004/1587 09/26/72 10 901 52*6 129.5 G6GG
01756E 0720N 1188 8355 00000/0000 20013/1783 01/27/73 10 2616 46,0 126.3 GGGG
o1756E 0413S 1348.08272 00000/0000 20024/1651 07/06/73 10 4847 45,5 51.1 G6GG
01755E 1256N 1063.68391 00000/0000 20004/1396 09/24/72 90 873 57,2 111.9 GGGP
01754E 2436N 1191 08480 00000/0000 10014/0314 01/30/73 90 2658 36v7 1392 GGG
01754E 1307N 1189.08395 00000/0000 20014/0018 01/28/73 0 2630 43r 1311 GG666
01753E 7834N 1245 1583 00000/0000 20019/0042 03/25/73 0 3413 12e9 196.3 GPGG
01753E 1710S 1184:08195 00000/0000 20013/1281 01/23/73 0 2560 520 99,7 66GG
01753E 3310S 105s.d8064 00000/0000 20003/0642 09/16/72 30 761 38.7 53.7 G666
01752E 1854N 1190.08440 00000/0000 20014/0174 01/29/73 20 2644 401i 135*4 6G66
KEYSI CLOUD COVER X .,,****** **** 0 TO 100 * % CLOUD COVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ...... *.o.e.,*e BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RRECYCED GGODe FeFAIR BUT USABLE. PPOBBRe
PRODUCTS ALREADY MADE .eiaso RvMADE FROM RBV* MuMADE FROM MSS, BPMADE FROM RBV AND MSS.
00157 MAY 23P'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAQE 0513
STANDARD CATALOG FOR NOBWUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIN MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIMe RBV MSS B' P 5 P
LONG LAT RAV MSS 123 45678 C C OD
01752E 1259N 100908391 20001/0956 00000/0000 08/01/72 100 120 571o 76.9 GoG
01752E 1134S 1167-0 235 00000/0000 20012/0110 01/06/73 50 2323 5206 112,0 OGGP
01752E 1724S 105g80 192 00000/0000 20003/0839 09/19/72 0 803 50.2 65,4 GGGG
01752E 22599 1183.0 155 00000/0000 20013/1107 01/22/73 20 2546 518o 93.0 G8o6
01750E 1844N 1010-08131 20001/1107 00000/0000 08/02/72 70 134 .88a 86.6 PPP
01750E 0710N 1116w08360 00O0o6/oooo 0007/0948 11/16/72 50 1612 51.p 13204 GOGO
01750E 0706N 1099m08355 00000/0000 20006/0848 10/29/72 0 1361 54.6 125.5 GG66
01748E 5553N 1341909243 00000/0000 20025/0050 07/01/73 0 4778 53.5 1*409 PO66
01747E 2435N 1209*08482 00000/0000 20015/1034 02/17/73 a0 2909 409 134.3 dGD01747E 1253N 1099-08395 00000/0000 20006/0978 10/30/72 0 1375 51*4 1129 G000
01747E 3307S 1127w08073 00000/0000 20010/0282 11/27/72 30 1765 55sj 79.4 GGG601746E 1839N 1100-08440 00000/0000 20006/1072 10/31/72 80 1389 770 199.0 GGG01746E 050 S 1078-08274 00000/0000 20005/0890 10/09/72 30 1082 58.2 928 6666
01746E 17149S 120*08201 00000/0000 20014/1740 02/10/73 60 2811 5069 91.7 GGGG
01746E 3310S 1145*08073 000O0/0000 20010/1427 12/15/72 40 2016 54.5 84,0 6006
01745E 1852N 1208*08442 00000/0000 20015/0915 02/16/73 30 2895 43*8 129.7 G006
01745E 23095 1147-08160 00000/0000 20010/1730 12/17/72 0 2044 56.0 97.9 GaPe M
01744E 3836N 1104-09011 00000/0000 20006/1525 11/04/72 20 1445 s1,9 153.9 GQ
01744E 0546S 1150-08281 00000/0000 20011/0213 12/20/72 10 2086 52i4 121,5 6006
01743E 2437N 1245a08483 OO00O000O 20019/0034 03/25/73 60 3411 51.9 e11.9 6666
01743E 2852S 1056-08111 00000/0000 20003/0682 09/17/72 0 775 42.p 56,1 s66e M
01742E 1853N 1226.08442 00000/0000 20016/1311 03/06/73 60 3146 48.0 122.9 Go66
01741E 2255S 1237e08162 00000/0000 20018/0780 03/17/73 60 3299 4544 66.8 B0Q6
01741E 2851S 1164-08114 000/0000 20011/1689 01/03/73 0 2281 53o4 90*0 PPPO
01740E 2853N 1066-08515 00000/0000 20004/1683 09/27/72 0 915 500o 135.1 OGGo
01740E 2 849N 117400 521 00000/000 20013/0401 01/13/73 30 2421 31.3 145.5 POOP
01740E 1310N 1279-0 402 00000/0000 20020/1134 04/28173 10 3885 59.4 84.4 6G66
01740E 1747S 100400 194 20001/0197 20001/0198 07/27/72 0 51 36.8 47.9 60 6666
01738E 1851N 1244&0 443 00000/0000 20020/0118 03/24/73 10 3397 53.5 114.6 GGG
01738E 0542N 117o00 360 00000/0000 20012/0464 01/09/73 20 2365 45e8 130.2 66GG
01737E 2856N 119P-01523 00000/0000 20014/0460 01/31/73 0 2672 34*1 141.7 60060
01736E 6123N 120P-0!403 00000/0000 20014/1754 02/10/73 20 2812 1299 159.3 6666
01736E 0554N 11880 361 00000/0000 20013/1784 01/27/73 30 2616 46*6 12849 00 e
01736E 0540S 1348:08275 00000/0000 20024/1652 07/06/73 20 4847 444 50.2 G 60
01735E 6122N 1040-09394 00000/0000 20002/1348 09/01/72 40 553 3593 158.8 ese M
01735E 4554N 1089809101 00000/00o 20005/1569 10/19/72 80 1222 30.9 155.7 GGG
01735E e853S 1110.08120 00000/00 20007/0341 11/10/72 LO 1528 5517 77.9 e6e
01735E 2853S 1146*08120 00000/0000 20010/1537 12/16/72 10 2030 55, 89.7 Qs60
KEYSI CLOUD COVER X *o,.o**o ,. 0 TO 100 * X CLOUD COVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLEo
IMAGE QUALITY .ooe.,.poo,., BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED4 ReRECYCLED GIGOSD. FeFAIR BUT USABLE, PoPOORQ
PRODUCTS ALREADY MADE e4.,,.. RPMADE FROM RB.V. MPMADE FROM MSS. BeMADE FROM RBV AND MSS.
00157 MAY 23s,74 CDORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0514
STANDARD CATALOG FOR NBO.US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/" DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRIDUCTS
OF IMAGE ID PSRITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV, AtIM. ROV MSS B Pr 8 P
LONG LAT RBV MSS .I 123 45678 C CD 0
01735E 2855S 1128*08120 00000/0000 20008/1288 11/28/72 0 1779 5694 85.4 G000
01734E 1129N 1063.08394 00000/0000 20004/1397 09/24/72 70 873 57.5 109.7 GGG
01733E 3317N 1175.08564 00000/0000 20012/1001 01/14/73 90 2435 28.2 147e6 Pa6
01733E 2841N 1102-08523 00000/0000 20006/1312 11/02/72 20 1417 400 147o5 6Gs
01733E 1141N 1189-08402 00000/0000 20014/0019 01/28/73 0 2630 43*9 129.9 Goes
01732E 1133N 1009-08393 20001/0957 00000/0000 08/01/72 100 120 5694 74.9 sG
01732E 1837S 1184-08202 00000/0000 20013/1282 01/23/73 0 2560 52,0 97,9 GaGa
01731E 2310N 1191-08483 00000/0000 20014/0315 01/30/73 90 2658 3796 138.2 G000
*01731E 1728N 1190-08442 00000/0000 20014/0175 01/29/73 20 2644 40.9 134.3 BG00
01731E 1716N 1172.08441 00000/0000 20012/0702 01/11/73 80 2393 39.1 138.9 'GGP
01731E 1301S 1167*08242 00000/0000 20012/0111 01/06/73 60 2323 $529 110.1 eeGP
01730E 5713N 1038-09293 00000/0000 20002/1185 08/30/72 70 525 39.2 153.9 bGs
01730E 0543N 1116*08362 00000/0000 20007/0949 11/16/72 60 1612 52.0 130.8 PPPP
01730E 1850S 105.-08194 00000/0000 20003/0840 09/19/72 0 803 49.3 64.0 PGB M
01728E 1717N 1010.08434 20001/11t 8 20004/0108 08/02/72 100 134 58. 84.2 0G0 OPGG
01728E 2425S 1183-08161 00000/0000 20013/1108 01/22/73 40 2546 51.6 91.3 6000
01727E 3436S 1055808071 00000/0000 20003/0643 09/16/72 30 761 37.6 531 easG
01726E 1722N 1154*08443 00000/0000 20013/0089 12/24/72 20 2142 39.1 142.1 GGG
01726E 1 127 N 1099-08402 00000/0000 20006/0979 10/30/72 0 1375 5292 131.3 0000
01726E 07105 1078.08280 00000/0000 20005/0891 10/09/72 40 1082 58.0 90.5 GOGo
01725E 1840S 1202-08204 00000/0000 20014/1741 02/10/73 50 2811 50.7 90*0 Go00
01724E 2308N 1209-08485 00000/0000 20015/1035 02/17/73 20 2909 41.8 133.1 000
01724E 1713N 1100o08442 00000/0000 20006/1073 10/31/72 90 1389 48v6 137.7 Go0
01724E 0714S 1150.08284 00000/0000 20011/0214 12/20/72 10 2086 52.9 119.8 06G
01723E 1725N 1209-08444 00000/0000 20015/0916 02/16/73 60 2895 44*5 128.4 se06
01722E 4 607 N 1304-09104 00000/0000 20024/0001 05/23/73 20 4234 5798 134*4 GPG
01721E 1727N 1226-08445 00000/0000 20016/1312 03/06/73 *0 3146 491 121.3 G00GG
0172iE 2435S 1147*08163 00000/0000 20010/1731 12/17/72 0 2044 15e9 95s8 OGPP
01720E 2311N 1245.08490 00000/0000 20019/0035 03/25/73 30 3411 52s5 120O0 GPGe
01720E 2309N 1227908485 000/0000 20016/1416 03/07/73 10 3160 47.0 127.2 PPPP
01720E 1143N 1279.08404 00000/0000 20020/1135 04/28/73 0 3885 59,0 819 GPG0
01720E 3433S 1127-08080 00000/0000 20010/0283 11/27/72 20 1765 54.5 77.7 GOPB
01719E 4841N 1125.09153 00000/000 20008/1053 11/25/72 40 1738 18.1 159.8 OGG0
01719E 3017S 105608114 00000/0000 20003/0683 09/17/72 50 775 41t 55,3 G60s M
01719E 3435S 1145-08075 00000/0000 20010/1428 12/15/72 60 2016, 54*o 82.3 00G0
017182E 2421S 1237a08165 00000/0000 20018/0781 03/17/73 80 3299 44*6 657 G000
01717E 1725N 124408445 00000/0000 20020/0119 03/24/73 10 3397 53,9 112*6 600G
01717E 0416N 117008363 00000/0000 20012/0465 01/09/73 40 2365 46.6 128.8 GGGG
KEYS: CLOUD COVER %X *............ 0 TO 100 . % CLOUD COVER, * NI CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *ooooo. ...s, BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* RvRECYCLED6 GeOsB@D F*FAIR BUT US8BLE, PWPeR.
PRODUCTS ALREADY MADE .%*.... REMADE FROM RBV, MPMADE FROM MSS* BeMADE FROM RBV AND MSB*
00957 MAY 23r76 CBOORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0591
STANDARD CATALOG FOR NBrUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICRBFILM ROLL NBs/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVe AZIMO RBV MS8 S'P P a P
LONG LAT RRV MSS s 123 45678 C 0D
01716E 2723N 1174-08524 00000/0000 20013/0402 01/13/73 40 2421 324 144.7 PGOQ
01716E 3015S 1164-08121 00000/0000 20011/1690 01/03/73 10 2281 53si 88.3 PoPP
o1715E 3711N 1104-09013 00000/0000 20006/1526 11/04/72 20 1445 33so 153.1 GGG
01714E 1002N 1061-08400 00000/0000 20004/1398 09/24/72 80 873 57e7 107*3 00G0
01713E 5853N 1021-09344 00000/0000 20001/1722 08/13/72 tO 288 43.2 152.6 OPFF m
01713E 5718N 1344-09295 00000/6000 20025/0236 07/02/73 0 4792 52.5 147,0 GQ0O
01713E 2729N 119p-08530 00000/0000 20014/0461 01/31/73 0 .2672 35e0 140.8 GOG6
01713E 0422N 115P*08364 00000/0000 20011/0468 12/22/72 60 2114 47@4 132.2 GGG
01712E 1015N 1189008404 00000/0000 20014/0020 01/28/73 20 2630 4497 128.6 GGGG
01711E 2134N 1065-08481 00000/0000 20004/1588 09/26/72 20 901 54.0 12598 GGGG
o1711E 30188 1146-08122 00000/0000 20010/1538 12/16/72 60 2030 55,1 87.8 GGGG
01711E 3021S 1128v08123 00000/0000 20008/1289 11/28/72 0 1779 56eo 83,4 GG6
01710E 0427N 120&608370 000000/0000 20018/0039 02/14/73 0 2867 49e, 115,8 GGG
01710E 14278 1167o08244 00000/0000 20012/0112 01/06/73 50 2323 530P 108.3 GGGP
01710E 2004S 1184-08204 00000/0000 20013/1283 01/23/73 0 2560 52e0 96.2 GGG
01710E 3019S 1110o08122 00000/0000 20007/0342 11/10/72 20 1528 55p 76.1 G0GG
01709E 2144N 1191-08485 00000/0000 20014/0316 01/30/73 30 2658 3895 137,2 GGG H
01709E 1550N 1064-08441 00000/0000 20004/1458 09/25/72 s0 887 56@3 117o1 0GG
01709E 1550N 117P-08443 00000/0000 20012/0703 01/11/73 100 2393 400 197.9 SGGP
01709E 20155 1166-08204 00000/0000 20011/1895 01/05/73 70 2309 538 100.9 GGG
01708E 2715N 1102-08530 00000/0000 20006/1313 11/02/72 10" 1417 41.2 14605 GGG
017082E 2017S 1058.08201 00000/0000 20003/0841 09/19/72 0 803 48.5 62,8 GeGG H
01707E 1551N 1010n08440 20001/1109 20004/0109 08/02/72 100 134 58e0 81.8 PPP 00GG
01707E 7623S 117P-05453 00000/0000 20012/0669 01/11/73 20 2391 240 83.6 PGG
01706E 1001N 1099.08404 0000/0000 20006/0980 10/30/72 0 1375 530 129,6 GOGG
01705E 3144N 1067-08564 00000/0000 20004/1781 09/28/72 30 929 48;0 138*6 PPPP
01705E 2551S 118308164 00000/0000 20013/1109 01/22/73 40 2546 5194 89.6 GGGG
01705E 2557S 1165-08164 00000/000 20011/1791 01/04/73 0 2295 53ae 93.6 00GG
01704E 2006S 1202P08210 00000/0000 20014/1742 02/10/73 20 2811 5004 88,3 GGG
01703E 6527N 1007-09553 20001/0631 20001/0632 07/30/72 70 93 41,9 160.0 GOG FFFF
01703E 6241N 123909461 00000/o00 20018/1093 03/19/73 80 3328 25.3 15997 GGPG
01703E 5 836 N 107s.09345 00000/0000 20005/0634 10/06/72 10 1040 24.9 162.2 G0G
01703E 1429S 1131-08250 00000/0000 20010/0385 12/01/72 40 1821 57e* 107.8 G0 0
01703E 7038S 1129-06470 00000/0000 20008/1385 11/29/72 50 1792 30,5 66.7 GG00
01702E 2142N 1209-08491 00000/0000 20015/1036 02/17/73 0 2909 42s5 I3919 0GG
01702E 1558N 1208-08451 00000/0000 20015/0917 02/16/73 100 2895 4502 127.0 GGG
01702E 1547N 1100-08448 0000/0000 20006/1074 10/31/72 90 1389 4905 13603 GG
01701E 6816N 1315-10070 00000/0000 20022/1538 06/03/73 10 4388 43e7 166o6 GGGG
KEYS! CLOUD COVER % *eoaeoo* TO 100 - % CLOUD COVER, on NO CLOUD DATA AVAILABLEo
IMAGE QUALITY S,,..c* o.,, BLANKSpBAND NOT PRgSENT/REOUESTEDo RqRECYCLED G6RGBODe FoFAIR BUT USABLEo PoPSRo
PRODUCTS ALREADY MADE o.oae R.MADE FROM RBVe MsMADE FROM MSSo BoMADE FROM RBV AND MSSo
00:57 MAY 23s'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0516
STANDARD CATALOG FOR NON8US
FROM 07/23/72 TO 07/23/71
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM9 RBV MSS B PlP B P
LONG LAT RRV MSS %23 45678 C CDD
01701E 2015S 1130082 10 00000/0000 20008/1526 11/30/72 50 1807 57a6 98,8 GGGG
01701E 2604S 1057a08161 00000/0000 20003/0739 09/18/72 0 789 4405 58,1 GGGG M m
01700E 5428N 1349-09250 00000/0000 20025/0051 07/01/73 50 4778 5 4 4 142.8 PGGG
01700E 3145N 1193-08573 00000/0000 20014/0597 02/01/73 10 2686 32.4 143.2 Goss
01659E 6357N 1006*09501 20001/0446 00000/0000 07/29/72 20 79 4393 157.7 GGG
01659E 5835N 1039-09345 00000/0000 20002/1252 08/31/72 40 539 37o9 155.6 GGGG
01659E 16 01N 1226-08451 00000/0000 20016/1313 03/06/73 90 3146 49e6 119.7 GGG
01658E 6248N 1329-09453 00000/0000 20024/0796 06/17/73 10 4583 49l 156o4 GGG M
01658E 2145N 124s-08492 00000/0000 20019/0036 03/25773 30 3411 53#0 118.1 GPGG
01658E 2143N 1227-08492 00000/0000 20016/1417 03/07/73 0 3160 47e6 125.6 PPPP
01658E 26005 1147-08165 00000/0000 20010/1732 12/17/72 10 2044 55e8 93,8 PGpG
01658E 7350S 123P206195 00000/0000 20017/0110 03/12/73 70 3228 8,6 71.8 GGGG6
01657E 0250N 117008365 00000/0000 20012/0466 01/09/73 90 2365 47e3 127,4 GGGG
01655E 1605N 1280-08451 00000/0000 20020/1194 04/29/73 R0 3899 6001 88.8 G
01655E 1600N 1244-08452 00000/0000 20020/0120 03/24/73 10 3397 54@p 110.6 GGGG
01655E 2546S 1237-08171 00000/0000 20018/0782 03/17/73 90 3299 43,8 64,7 GGGP
01655E 6458S 1224-07142 00000/0000 20020/0038 03/04/73 100 3117 192 62.2 GGGS
01654E 3132S 118~208123 00000/0000 20013/0957 01/21/73 10 2532 50~i 83,5 PoPG
01654E 7420S 1141-06135 00000/0000 20010/0917 12/11/72 100 1959 28.1 7406 GGGO
01654E 76095 1209-05515 00000/0000 20015/1016 02/17/73 0 2907 14.4 81e6 GGGG
01653E 2600N 1066-08524 00000/0000 20004/1684 09/27/72 0 915 51.6 131.9 GPPP
01653E 2556N 1174-08530 00000/0000 20013/0403 01/13/73 50 2421 33.4 143,9 PoPP
01653E 0254N 1159-08371 0000/00o00 20011/0469 12/22/72 60 2114 4802 13008 GGGG
01653E 08355 1330-08285 00000/0000 20024/0666 06/18/73 20 4596 4204 47.0 GGGG
01653E 3143S 1056-08120 00000/0000 20003/0684 09/17/72 50 775 4001 54.6 GGGG
01651E 0848N 1189-08411 00000/0000 20014/0021 01/28/73 20 2630 45.4 1273 GGGG
01651E 0836S 1312v08290 00000/00o00 20022/1332 05/31/73 0 4345 44e0 47.9 PGGG
01651E 31425 116 408123 000000000 20011/1691 01/03/73 20 2281 5207 86.6 GGGG
01650E 0300N 1206-08372 00000/0000 20018/0040 02/14/73 t0 2867 49,7 114,2 GGGG
01649E 6524N 1241-09565 00000/OO00 20018/1320 03/21/73 50 3356 23.9 162,7 GGGG
01649E 2603N 1192"08532 00000/0000 20014/0462 01/31/73 10 2672 36,0 139,9 GGGG
01649E 2007N 1065-08484 00000/0000 20004/1589 09/26/72 20 901 5406 123.9 GOGG
01649E 0248S 1349.08324 00000/0000 20026/0098 07/07/73 20 4861 46c6 52.3 GGPG
01649E 15545 1167-08251 00000/0000 20012/0113 01/06/73 60 2323 53o4 10694 GGGP
01648E 6412N 1330-09505 00000/0000 20024/0671 06/18/73 10 4597 48,0 158,5 GGGG01648E 4442N 1304-09110 00000/0000 20024/0002 05/23/73 80 4234 58,6 132.0 PPPP
01648E 1435\ 119p-08451 00000/0000 20014/0176 01/29/73 10 2644 42.5 132,0 GGGG
01648E 1423N 1064-08443 00000/0000 20004/1459 09/25/72 70 887 56,7 114,9 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % *o.p.s.c.*.,,, 0 TO 100 I % CLOUD COVER, ** NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY Seo..*****I.... BLANKSWBAND NOT PRESENT/REQUESTED, RqRECYCLED4 GuGOOD. FoFAIR BUT USABLE* PPOSRe
PRODUCTS ALREADY MADE i.os, REMADE FROM RBVe MuMADE FROM MSS, BuMADE FROM RBV AND MSSo
00.57 MAY 23W74! COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0517
STANDARD CATALOG FOR NOMoUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NEO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS B P P a P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C D D
01648E 1422N 1179-08450 00006/0000 20012/0704 01/11/73 80 2393 4009 136,8 60Gs
01648E 2129S 118 -08211 00000/0000 20013/1284 01/23/73 0 2560 51.9 94.4 OGGG
01647E 4437N 1340O9104 000000/0000 20024/1754 06/28/73, 10 4736 59.8 186.3 OPPe
01647E 3546N 1104o09020 00000/0000 20006/1527 11/04/72 30 1445 34p2 152.3 6060
01647E 2018N 1191008492 00000/0000 20014/0317 01/30/73 10 2658 39.4 136.2 0GGG
01647E 2140S 1166-08210 00000/000 20011/1896 01/05/73 50 2309 53.8 99.0 GGs
01646E 5843N 132 *09352 00000/0000 20024/0654 06/15/73 80 4555 52.0 150.4 GGGS
01646E 4001N 110 =09063 00000/0000 20006/1624 11/05/72 10 1459 30.4 154.8 G666
01646E 1424N 101 o08443 2000i/1t10 20004/0110 08/02/72 100 134 57o6 79.6 G6G GGGG
01646E 2143S 105$08203 0000000000 20003/0842 09/19/72 0 803 47.6 61.6 POGO M
01646E 3145S 112A"08125 00000/0000 20008/1290 11/28/72 10 1779 55.6 81.5 6 60
01645E 1417N 104$-08444 00000/0000 20002/1851 09/07/72 70 636 57o9 101.7 GPGu
01645E 0834N 1099%08411 00000/0000 20006/0981 10/30/72 0 1375 537y 127.8 Goes
01644E 6535N 133if09561 00000/0000 20024/1058 06/19/73 100 4611 46*9 160.7 GGG6
01644E 2 549N 110 *08532 00000/0000 20006/1314 11/02/72 0 1417 42.3 145.4 GGGG
01644E 0844N 124 .08414 00000/0000 20018/1604 03/23/73 10 3383 54,8 100.7 GGG
01644E 3145S 111 008125 00000/0000 20007/0343 11/10/72 0 1528 54*5 74o4 6OOG
01643E 6649N 135 810012 00000/0000 20025/0750 07/08/73 80 4876 4498 16107 GGG
01643E 3024N 117 ;08573 00000/0000 20012/1002 01/14/73 70 2435 30.3 146.1 POGO
01643E 2132S 12008213 00000/0000 20014/1743 02/10/73 10 2811 501t 86,7 GGGG
01642E 4717N 112. 09160 00000/0000 20008/1054 11/25/72 30 1738 19.3 159.2 GGGG
01642E 1556S 1131-08253 00000/0000 20010/0386 12/01/72 20 1821 57.3 105.7 GGGG
01641E 2004N 110108492 00000/0000 20006/1214 11/01/72 60 1403 465 140,6 0GGG
01641E 1431N 1208-08453 00000/0000 20015/0918 02/16/73 80 2895 45.9 125.7 6O6
01641E 2717S 1183-08170 00000/0000 20013/1110 01/22/73 0 2546 51.S o 879 G000
01640E 5 957 N 1076-09401 00000/0000 20005/0683 10/07/72 100 1055 23.4 163.4 GGGG
01640E 3018N 1067-08571 000i0/0000 20004/1782 09/28/72 80 929 48.9 137.1 60G
01640E 2016N. 1209%08494 00000/0000 20015/1037 02/17/73 10 2909 43.3 130.6 GGGG
01640E 1421N 1106008451 00000/0000 20006/1075 10/31/72 80 1389 50.4 134.8 POG
01640E 2152S 1094"08211 00000/0060 20006/0543 10/25/72 20 1305 56op 78.9 6GQs
01640E 2723S 1166.08170 00000/0000 20011/1792 01/04/73 0 2295 535s 91.7 6Q6
0i638E 5549N 1038-09295 00000/0000 20002/1186 08/30/72 SO 525 40* 152*5 0Q0
01638E 4724N 134~009153 00000/0000 20024/1899 06/29/73 60 4750 58as 191.3 660
01638E 1435N 1226*08454 00000/0000 20016/1314 03/06/73 90 3146 50.1 118,0 6BG
01638E 2141S 113 .08212 00000/0000 20008/1527 11/30/72 50 1807 57@5 96.6 000e
01637E 6334N 100409502 00000/0000 20001/0447 07/29/72 20 79 43*6 157*1 GGGQ
01637E 5836N 134 m09351 00000/0000 20025/0166 07/03/73 0 4806 51.5 149.0 6666 M
o1636E 0123N 1170-08372 00000/0000 20012/0467 01/09/73 90 2365 48.0 126.0 6GGG
KEYSI CLOUD COVER 'ooooee**o 0 TO 100 a % CLOUD COVERP *o u NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY oooo~Loooo. . BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTEDi RURECYCLED* GqGORDo FmFAIR BUT USABLEe PPOBOR9
PRODUCTS AREADY MADE obeoeoo RqMADE FROM RBVe MmMADE FROM MSSe B=MADE FROM RBV AND MSSv
00;57 MAY 23P'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0518
STANDARD CATALOG FOR NB9.US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PR9DUCTS
OF IMAGE ID PeITION ,IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MS B P p P
L6NG LAT RV MSS 5 13 45678 C .C D
01635E 3019N 1193.08580 00000/0000 20014/0598 02/01/73 0 2686 3303 142*4 80G0016352 1439N 1280w08454 00000/0000 20020/1195 04/29173 40 3899 5918 86*3 00GG
01635E 2727S 11470872 0000o/000 20010/1733 12/17/72 20 2044 55@6 91.8 OPPo
01634E 1433N 1244,08454 00000/0000 20020/0121 03/24/73 10 3397 54.4 108.5 000
01634E 2727S 1111.08172 00000/0000 20007/0500 11/11/72 80 1542 56.3 80.2 0GGG01633E 0126N 1152*08373 00000/0000 20011/0470 12/22/72 70 2114 48*9 129,3 GGGG
016322 6000N 1202-09410 00000/0000 20014/1755 02/10/73 20 2812 13.6 15803 6Gs
01631E 6000N 1040o09401 00000/0000 20002/1349 09/01/72 30 553 36.4 157.3 060
01631E 0721N 1189.08413 00000/0000 20014/0022 01/28/73 10 2630 46,t 125.9 600
01631E 2712S 1237v08174 00000/0000 20018/0783 03/17/73 90 3299 42.9 63.7 GG80
01630E 2433N 1066-08530 00000/0000 20004/1685 09/27/72 0 915 52.3 1~90 6800
01630E 2430N 1174*08533 00000/0000 20013/0404 01/13/73 0O 2421 34,4 143.0 P08
016302 0134N 1206-08375 00000/0000 20018/0041 02/14/73 10 2867 50so 112,5 ea09
01630E 7127S 121R,06415 00000/0000 20016/0327 02/26/73 50 3033 15.8 69.7 600
01628E 1840N 1068108490 00000/0000 20004/1590 09/26/72 100 901 55.2 121*9 6966
016282 0415S 1349008331 00000,0000 20026/0099 07/07/73 40 4861 45* 51.3 GOP
01628E 3258S 1182-08130 00000/0000 20013/0958 01/21/73 0 2532 49.7 82.1 PaG0
01628E 3309S 1056*08123 00000/0000 20003/0685 09/17/72 40 .775 39s0 53e9 GGGG
01628E 7503S 121P-06084 00000/0000 20015/1437 02/20/73 100 2949 145 77.8 OOP
01627E .1308N 119008454 00000/0000 20014/0177 01/29/73 30 2644 43.3 130.8 90G9
016272 1256N 1172*08452 00000/0000 20012/0705 01/11/73 *0 2393 41.8 135.7 00G0
01627E 1720S 1167.08253 00000/0000 20012/0114 01/06/73 30 2323 53.5 104.5 Poe
01626E 2436N 119P.08535 00000/0000 20014/0463 01/31/73 20 2672 36.9 138.9 GG60
01626E 3308S 1164o08130 00000/0000 20011/1692 01/03/73 80 2281 524 84.9 PPPP
016252 5545N 1236.09310 00000/0000 20018/0687 03/16/73 20 3286 29.6 153.4 6680
016252 1851N 1191.08494 00000/0000 20014/0318 01/30/73 90 -2658 40$3 195.1 9G
01625E 1258N 101008445 20001/1111 00000/0000 08/02/72 70 134 57.0 77.4 00
01625E 07 08N 1099.08413 00000/0000 20006/0982 10/30/72 10 1375 54.4 126,0 PPPP
01625E 2256S 1184.08213 0000oo/0oooo 20013/1285 01/23/73 40 2560 51?7 92.7 6800
016242E 1250N 1046.08450 00000/0000 20002/1852 09/07/72 so 636 58,o 9903 GPGG
01624E 0717N 1243-08421 00000/0000 20018/1605 03/23/73 10 3383 540a 98.6 GGG
016242E 2308S 1166*08213 00000/0000 20011/1897 01/05/73 40 2309 53.8 97*1 GGG
016242E 2310S 1058-08210 00000/0000 20003/0843 09/19/72 0 803 46.7 60.5 880 M
016232 1718S 1149.08255 00000j0000 20011/0105 12/19/72 20 2072 55.5 106,3 GOGG
01622E 5554N 1344-09301 00000/0000 20025/0237 07/02/73 0 4792 534 144.9 6600 n
016222 4254N 1016-09104. 00000/0000 20004/0134 08/08/72 20 '218 54.5 130.7 66 M
01622E 17255 1131.08255 00000/0000 20010/0387 12/01/72 30 1821 57.4 103.5 000
01621E 3420N 1104.09022 00000/0000 20006/1528 11/04/72 30 1445 3513 15104 09GG
KEYS: CLOUD COVER-% 0*....0~,* o*.,. O TO 100 9 X CLOUD COVER, ** u NO CLBUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ****%,,,,, BLANKSeBAND NOT PRESENT/REQUESTEDI RIRECYCLEDi 9O08De FeFAIR BUT USABLE* PwePRe
PRODUCTS ALREADY MADE ei*ree, RUMADE FROM RBV. M*MADE FROM MSS. BmMADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23~'74 COBRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAE 0519
STANDARD CATALOG FOR N88oUS
FROM 07/23/72 Tb 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIBN MICROFILM ROLL NOo/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBITION IN ROLL ACQUIRED CSVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS 8S P B P
LONG LAT RRV MSS B 123 45678 C C D D
01621E 2423N 110P-08535 00000/0000 20006/1315 11/02/72 0 1417 430q 1%444 GGGG
01621E 0720N 1225-08420 00000/0000 20016/1195 03/05/73 80 3132 5107 109.5 Pe 6
01621E 2259S 1202P08215 00000/0000 20014/1744 02/10/73 0 2811 4907 85,1 0 0
01620E 1837N 1101-08494 00000/0000 20006/1215 11/01/72 100 1403 47eg 13903 G030
01620E 1305N 1208-08 460 00000/0000 20015/0919 02/16/73 60 2895 46B 12402 GGGG
01620E 71525 1164-06412 00000/0000 20011/1665 01/03/73 100 2280 2925 72.8 PGGG
01619E 2 858 N 1175.08580 00000/0000 20012/1003 01/14/73 20 2435 3103 145.4 POGG
01619E 1255N 1100-08454 00000/0000 20006/1076 10/31/72 20 1389 51e2 133,3 PGGG
01618E 1850N 1209-08500 00000/0000 20015/1038 02/17/73 20 2909 44o0 129q . G860 M
01617E 3835N 1105-09065 00000/0000 20006/1625 11/05/72 10 1459 31%6 154,0 GGG6
01617E 2842S 1183-08173 00000/000 20013/1111 01/22/73 10 2546 5008 86.3 PPPP
01616E 2852N 1067-08573 00000/0000 20004/1783 09/28/72 00 929 4907 195.6 GGGG
01616E 00025 117008374 00000/0000 20012/0468 01/09/73 80 2365 48,6 124 5 0G
01615E 5304N 1343.09252 00000/0000 20025/0052 07/01/73 90 4778 5593 140.6 GGeO
01615E 2440N 1318-08535 00000/0000 20022/1708 06/06/73 20 4429 6217 88,0 6080 M
01615E 1851N 1227,08501 00000/0000 20016/1418 03/07/73 20 3160 48.8 122.5 GGPG
01615E 2307S 1130-08 2 15 00000/0000 20008/1528 11/30/72 80 1807 5704 94e4 G6GG
01614E 1313N 1280.08460 00000/0000 20020/1196 04/29/73 20 3899 5904 83e8 GG
01614E 2849S 116g=08173 00000/0000 20011/1793 01/04/73 30 2295 53@p 89.9 686
01613E 5940N 1022-09401 00000/0000 20001/1829 08/14/72 00 302 4204 153.7 GFGO
01613E 0542N 1062-08412 00000/0000 20004/1399 09/24/72 70 873 5890 100.3 GPG
01613E 0001S 1152P08380 00000/0000 20011/0471 12/22/72 60 2114 4996 127,9 eGG
01610E 2853N 1193208582 00000/0000 20014/0599 02/01/73 0 2686 34.3 141W 5 666G
01610E 0555N 1189008420 00000/0000 20014/0023 01/28/73 20 2630 46@7 12405 GGGG
01610E 054 3 N 1171.08415 00000/0000 20012/0603 01/10/73 80 2379 45c8 129.9 0
01610E 2852S 1111-08174 00000/0000 20007/0501 11/11/72 60 1542 55.8 78,3 G80
01610E 2854S 1147.08174 00000/0000 20010/1734 12/17/72 t0 2044 55.3 8909 GPGP
01609E 0007N 1206P08381 00000/0000 20018/0042 02/14/73 0 2867 50.4 110.8 GGGG
01608E 5712N 1075-09352 00000/0000 20005/0635 10/06/72 30 1040 26e1 161.1 GGG6
01608E 2307N 1066-08533 00000/0000 20004/1686 09/27/72 0 915 530o 128,4 G0GB
01608E 2303N 1174-08535 00000/0000 20013/0405 01/13/73 10 2421 35q 142,2 PfGP
01608E 0541S 1349008333 00000/0000 20026/0100 07/07/73 80 4861 44 4 50,3 GQGP
01607E 114 2 N 1190-08460 00000/0000 20014/0178 01/29/73 0 2644 44$1 129,6 06G8
01607E 2838S 1237.08180 00000/0000 20018/0784 03/17/73 70 3299 42,e 62.8 GGGG
01606E 7314N 123P210455 00000/0000 20017/0121 03/12/73 60 3231 139 17500 GGoe
01606E 4552N 1125.09162 00000/0000 20008/1055 11/25/72 50 1738 20.o 19585 eGG
01606E 171 5 N 1060-08493 00000/0000 20004/1591 09/26/72 100 901 5597 119,8 GGGG
01606E 1131N 117p-08455 00000/0000 20012/0706 01/11/73 0 2393 42o7 134.6 QGG
KEYS: CLOUD COVER % .oooo0boee 0 TO 100 = % CLOUD COVERe e o NO CLOUD DATA AVAILABLEe
IMAGE QUALYTY o..oqooo .ooe o BLANKSBAND NOy PRESENT/REQUSTED* RWRECYCLEDi GqGeeDe FuFAIR BUY USABLEo PPPBoRe
PRODUCTS ALREADY MADE ocooao RuMADE FROM RBva M.MADE FROM MSSo B.MADE FROM RBV'AND MSSo
00:57 MAY 2341 74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0520
STANDARD CATALOG FOR NBN.US
FROM 07/23/72 TB 07/23/78
PRINCIPAL POINT BBSERVATION MICRBFILM RBLL NB*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AZIM* RBV MSS B PP B PLONG LAT RSV MSS X 123 45678 C C DC
01606E 1846S 1167-08260 00000/0000 20012/0115 01/06/73 20 2323 53.6 102*6 GGGG01605E 1716N 1172-08495 00000/0000 20013/0337 01/12/73 50 2407 39.2 138.6 GGGG01605E 7523S 115g-06082 00000/0000 20011/1054 12/28/72 100 2196 26.9 78,9 PPPG01604E 5711N 1039-09351 00000/0000 20002/1253 08/31/72 40 539 38.9 1541 GGGG01604E 2310N 119P208541 00000/0000 20014/0464 01/31/73 30 2672 37.8 138.0 GGGG01604E 1123N 1046 08453 000o0/000 20002/1853 09/07/72 90 636 57*9 97.0 GGGG
01604E 0544N 1117 08421 00000/0000 20008/0330 11/17/72 40 1626 51.8 131.1 GGGG01603E 1725N 1191.108501 00000/0000 20014/0319 01/30/73 100 2658 41,1 134.0 GGGG01603E 1723N 1155. 8501 0000/0000 20011/0772 12/25/72 0o 2156 39.0 142#0 GGGP
01603E 0703S 1007.-08332 20001,0601 20001/0602 07/30/72 0 92 45*3 54,6 PPP GGGG
01602E 4559N 1341-09160 00000/0000 20024/1900 06/29/73 10 4750 59,2 128.8 GGGG01602E 2422S 1184-108220 00000/0000 20013/1286 01/23/73 40 2560 51.s 91.0 GGGG01601E 0554N 1225*08423 00000/0000 20016/1196 03/05/73 60 3132 52,0 107,6 GG G
01601E 1844S 1149-908261 00000/0000 20011/0106 12/19/72 10 2072 5596 10403 GGGG01601E 1852S 1131.08262 00000/0000 20010/0388 12/01/72 70 1821 57e5 101.3 GGGG01601E 2435S 105'~8212 00000/0000 20003/0844 09/19/72 0 803 45,7 594 GGGG
01600E 2435S 1166ob8215 00000/0000 20011/1898 01/05/73 40 2309 53.7 95.2 GGGG01559E 1711N 1101-08501 00000/000 20006/1216 11/01/72 100 1403 4804 138.0 GGGG
01559E 1139N 1208p08462 00000/0000 20015/0920 02/16/73 0 2895 47,1 122.8 G0GG01559E 1127N 110n0b8460 00000/0000 20006/1077 10/31/72 10 1389 520o 131.7 GGGO01558E 4556N 1233.09164 00000/0000 20018/0392 03/13/73 80 3244 35.6 145,9 GGG01558E 2257N 1102.08541 0000/0000 20006/1316 11/02/72 0 1417 44.9 143*3 GGGG01558E 2424S 120P2.8222 00000/0000 20014/1745 02/10/73 0 2811 4994 83,6 G0 G M01557E 1724N 1209.08503 00000o/000 20015/1039 02/17/73 10 2909 44,8 128,0 GGG
01556E 4606N 1305-09162 00000/0000 20022/0623 05/24/73 30 4248 580 134.1 GPPG01556E 2 311N 1228-08544 00000/0000 20016/1540 03/08/73 60 3174 47o3 126.8 GGGG01556E 0129S 1170o08381 00000/000 20012/0469 01/09/73 60 2365 499P 123*0 GGG01555E 4843N 1144-09212 o0000oo/0ooo00 20010/1300 12/14/72 90 2003 15.3 158,7 GGGG01555E 3 254 N 1104-09025 00000/0000 20006/1529 11/04/72 40 1445 36,4 150.6 GOGG01555E 2732N 1175-08582 00000/0000 20012/1004 01/14/73 70 2435 32,4 144o6 PGGG01554E 6119N 1239*09463 00000/0000 20018/1094 03/19/73 70 3328 26*4 158.3 GGPG M
01554E 1724N 1227-08503 .00000/0000 20016/1419 03/07/73 40 3160 4904 120.8 GGGS M01554E 0127S 115p-08382 00000/0000 20011/0472 12/22/72 90 2114 50.3 126.3 GGGG01553E 2 3 14 N 1318-08541 00000/0000 20022/1709 06/06/73 30 4429 62*3 85,2 GGGG M01553E 1146N 1280o08463 00000/0000 20020/1197 04/29/73 20 3899 59.0 81.4 GGG01552E 2726N 1067.08580 00000/0000 20004/1784 09/28/72 60 929 50#5 134.0 GGGG01552E 2313N 1246.08544 00000/0000 20020/0140 03/26/73 20 3425 52.8 119,6 GGGP
01552E 0416N 1063-08414 00000/0000 20004/1400 09/24/72 60 873 58.0 97.9 GPG
KEYS: CLOUD COVER % ,.......i,,r,, 0 TO 100 Z CLOUD COVER, *. * NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY S.,**,,**.,, BLANKSYBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RvRECYCLEDi GGO Do FeFAIR BUT USABLE, PPeOgRe
PRODUCTS ALREADY MADE *,,,s REMADE FROM RBV, MxMADt FROM MSS* BwMADE FROM RBV AND MSS.
00857 MAY 23o'7 CBOORDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0521
STANDARD CATALOG FOR NONUUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIBN MICRaFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
BF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, ROV MS$ B P P 8 P
LONG LAT RRV MSS 5 123 45678 C C DD
01552E 2433S 113nO08221 0000/0000 20008/1529 11/30/72 90 1807 57r3 92.3 GGGG
01551E 5720N 1327009355 00000/0000 20024/0655 06/15/73 80 4555 53,0 148.3 GGOG
01551E 4126N 110609115 . 00000/0000 20008/0035 11/06/72 20 1473 29.0 185.6 G6 a
01550E 6126N 1329-09460 00000/0000 20024/0797 06/17/73 10 4583 50.1 194.3 GPGG M
01550E 4129N 1016.09110 00000/0000 20004/0135 08/08/72 30 218 5502 128.6 GGGG
01550E 0429N 118908422 00000/0000 20014/0024 01/28/73 0 2630 47.3 123*1 QGGG
01550E 3015S 116505175 O0000/0000 20011/1794 01/04/73 *0 2295 52.9 88.2 6QsG
01549E 3721N 1123.09072 00000/0000 20008/0891 11/23/72 40 1710 2801 154.6 SGG6
01549E 3710N 1100:072 00000/0000 20006/1626 11/05/72 10 1459 92.7 153.2 6sBG
01549E 7305S 114906303 00000/0000 20010/1269 12/14/72 100 2001 2904 72*4 6ag
01549E 7622S 1155.05513 00000/000 20011/0734 12/25/72 20 2154 26.0 82.0 GG66
01549E 7734S 115205345 00000/0000 20011/0433 12/22/72 100 2112 25.0 85.7 PGGP
01548E 0708S 1349-08340 00000/0000 20026/0101 07/07/73 20 4861 43.r 49.4 GGG
01548E 6504S 1207-07195 00000/0000 20015/0355 02/15/73 30 2880 24.7 65.3 (GQ
01546E 2727N 119j08585 00000/0000 20014/0600 02/01/73 0 2686 35.3 140.6 GGG6666 M
01546E 2137N 1174.08 5 42 0000/00000 20013/0406 01/13/73 30 2421 36*4 141.3 PGG
01546E 1015N 1190*08463 00000/0000 20014/0179 01/29/73 0 2644 44.8 128.3 6666
01546E 3019S 1147w08181 00000/0000 20010/1735 12/17/72 30 2044 55.0 88.0 G6PP
01545E 6235N 1006-09503 20001/0448 00000/0000 07/29/72 50 79 443 155.7' B66
01545E 2140N 1066*08535 00000/0o000 20004/1687 09/27/72 0 915 53.7 136.5 GGGG
01545E 1005N 1172-08461 00000/0000 20012/0707 01/11/73 0 2393 43.5 133.4 GGG6
01545E 3017S 1129*08181 00000/0000 20008/1402 11/29/72 100 1793 56.0 83.8 GGGG
01544E 3 15 9 N 1176-09025 00000/0000 20012/1108 01/15/73 90 2449 293 146.7 GGGG
01544E 1548N 1065-08495 0000o/0000 20004/1592 09/26/72 100 901 56rp 117.7 GGGG
01544E 1422S 107so08 301 00000/0000 20005/0892 10/09/72 100 1082 56. 79.7 6GGG
01543E 1551N 1173-08502 00000/0000 20013/0338 01/12/73 50 2407 4001 137*6 sGG
01543E 2012S 1167.08262 00000/0000 20012/0116 01/06/73 20 2323 5397 100*e7 GGG
01543E 3003S 1237-08183 00000/0000 20018/0785 03/17/73 50 3299 41*2 61,9 GGGP
01543E 78115 1203-05181 00000/0000 20015/0630 02/11/73 100 2823 14.1 91.1 PPPP
01542E 6406N 1007Q09555 20001/0633 20001/0634 07/30/72 80 93 42.9 158.0 G6 FFFP
01542E 5 712N 134s-09353 00000/0000 20025/0167 07/03/73 0 4806 52.5 146.9 GGGP
01542E 2144N 119p.08544 00000/0000 20014/0465 01/31/73 0 2672 38.7 137.0 GGGG
01542E 1559N 1191-08503 00000/0000 20014/0320 01/30/73 100 2658 4109 132.9 SGs
01542E 0830S 1007-08~35 20001/0603 20001/0604 07/30/72 20 92 44.3 53.6 Gao 68GQ
01541E 5834N 107 =09 04 00000/0000 20005/0684 10/07/72 100 1055 245 16203 G60S
01541E 1557N 1155.08;03 00000/0000 20011/0773 12/25/72 20 2156 40.0 141.1 GGGP
01540E 0428N 1229-08 25 00000/0000 20016/1197 03/05/73 70 3132 52.2 105.8 06 G
01539E 6402N 1043-09 60 00000/0000 20002/1627 09/04/72 90 595 3291 162*4 B666
KEYS: CLOUD COVER % oeooooeO0p,e 0 TO 100 a % CLOUD COVER. e ~ NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY Poooo *...** BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTEDb ReRECYCLED GIG9BBD FeFAIR BUT USABLE, P*PBORI
PRBDUCTS ALREADY MADE oioese. RoMADE FROM RBV. MaMADE FROM MSS. BmMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0522
STANDARD CATALOG FOR NONBUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AZIM. R8V MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C.D D
01539E 3142N 1069-09023 00000/0000 20004/1913 09/29/72 30 943 47*7 139.0 6666
01539E 1001N 110008463 00000/0000 20006/1078 10/31/72 60 1389 52.8 130.0 600o01539E 2010S 1149-08264 00000/0000 20011/0107 12/19/72 0 2072 55*7 102*2 PPOG
01539E 20185 1131-08264 00000/0000 20010/0389 12/01/72 10 1821 57.q 99.1 666O
01539E 2548S 11840o8222 O0000/000 20013/1287 01/23/73 20 2560 51.3 89.3 600
015382E 1546N 110.08503 00006/0000 20006/1217 11/01/72 100 1403 49.3 136*6 Go60
01536E 2 130N 1102-08544 00000/0000 20006/1317 11/02/72 0 1417 45.3 142.1 0GGG01536E 0256S 1170o08383 00000/0000 20012/0470 01/09/73 80 2365 49.8 121.4 0 001536E 2601S 1166.08222 00000/0000 20011/1899 01/05/73 20 2309 53v. 93.4 0000
01535E 7039N 1085-10284 00000/0000 20005/1391 10/16/72 100 1181 10.3 17693 600
01535E 1558N 1209-08505 00000/0000 20015/1040 02/17/73 40 2909 4594 126.7 6ao
01535E 2551S 1202-08224 00000/0000 20014/1746 02/10/73 0 2811 48,9 82.1 00 6 M01534E 5430N 1344-09304 O0000/000 20025/0238 07/02/73 0 4792 54,3 142.8 600001534E 2145N 1228-08550 00000/0o 20016/1541 03/08/73 40 3174 47,9 125.3 000a M
01534E 0252S 1152-08385 00000/000 20011/0473 12/22/72 80 2114 51.0 124.7 000
01533E 6250N 133n-09512 00000/0000 20024/0672 06/18173 10 4597 49i1 196.4 606001533E 5 83 8 N 1202w09412 00000/0000 20014/1756 02/10/73 o0 2812 14,7 157*3 0000-01533E 5837N 1040-09403 00000/000o 20002/1350 09/01/72 50 553 3795 155.8 00s601533E 4021N 107009113 0000/0060 20005/0080 10/01/72 50 971 411, 147*5 G0GG01533E 3146N 1194-09032 OO000/000 -20014/0701 02/02/73 70 2700 32,6 143.0 0G0
01533E 1558N 1227-08510 00000/0000 20016/1420 03/07/73 90 3160 49.9 119.2 60
01533E 7620S 119005572 00000/0000 20014/0421 01/31/73 2O 2670 19.6 83.0 00GB
01532E 5140N 1343009255 00060/0000 20025/0053 07/01/73 90 4778 56*j 18.3 G000
01532E 4 427N 112-09165 00000/0000 20008/1056 11/25/72 80 1738 21.7 157.9 0GG
01532E 1019N i280o-08465 00000/0000 20020/1198 04/29/73 10 3899 58.5 79.1 eBs01532E 0249N 1063-08421 00000/0000 20004/1401 09/24/72 70 873 58go 95.6 sPa
01531E 2148N 1318*08544 00000/0000 20022/1710 06/06/73 20 4429 61.9 82.4 0066 M
01530E 21-47N 1246-08551 00000/0000 20020/0141 03/26/73 20 3425 53.2 117,6 sOOP M
01530E 0302N 1189-08425 O0000/0000 20014/0025 01/28/73 70 2630 4789 121.6 G600
01529E 6658N 1297%10074 00000/0000 20021/0664 08/16/73 40 4137 41.6 165,4 6000
01529E 4434N 1341,09162 00000/000 20024/1901 06/29/73 0, 4750 59.8 126.2 PGOs01529E 3128N 110409031 00000/0000 20006/1530 11/04/72 10 1445 37*5 149.7 G00601529E 2559S 1130-08224 00000/0000 20008/1530 11/30/72 90 "1807 5790 90.2 00sG
01528E 2600N 1067-08582 0000/0000 20004/1785 09/28/72 20 929 51.3 132.4 GoGo
015282E 0835S 1349.08342 00000/0000 20026/0102 07/07/73 20 4861 42*2 48*6 60001527E 6403N 124109571 00000/0000 20018/1321 03/21/73 60 3356 2590 161.2 606001527E 1606N 1281.08510 00000/0000 20020/1289 04/30/73 100 3913 60.0 88.2 600
01527E 6619S 1224.07144 00000/0000 20020/0039 03/04/73 100 3117 18.1 63.1 6060
KEYS; CLOUD COVER % o.e*****0*,,, 0 TB 100 a O CLOUD COVER, **w NB:CLOUD-DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,*0,@9eoOe,** BLANKSpBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RORECYCLE0~ G Ge9D. FvFAIR BUT USABLE. PPBOSR,
PRODUCTS ALREADY MADE e.s..es R.MADE FROM RBV. MvMADE FROM MSS. BPMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23ar 7 4 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0523
STANDARD CATALBG FOR NBOWUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT BBSERVATISN MICROFILM ROLL NB./ DATE CLOUD ORBIT SUN GUN IMAGE QUAL17Y PRODUCTS
OF IMAGE ID POBRTIBN IN ROLL ACQUIRED CeBER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS 8 p P PBP
LONG LAT RRV MSS 5 123 45678 C C D 0
01526E 0849N 119008465 0000O/00 0 20014/0140 01/29/73 0 2644 45.5 126.9 GGGG
01525E 7354S 1215s06253 00000/0000 20015/1851 02/23/73 40 2991 14.6 74.6 GGGG
01524E 4432N 1233.09171 00000/0000 20018/0393 03/13/73 40 3244 3696 144.8 GGGG
01524E 2010N 1174-08544 00000/0000 20013/0407. 01/13/73 sO 2421 37*. 140.4 PPGP
01524E 0837N 1172.08464 0000/0000 20012/0708 01/11/73 0 2393 44*3 132.2 OGGG
01524E 3141S 1165-08182 00000/0000 20011/1795 01/04/73 50 2295 52.6 86.5 GGGG
01523E 6414 N 1331.09563 00000/0000 20024/1059 06/19/73 80 4611 48.0 158*5 GG60
01523E 2014N 1066-08542 00000/0000 20004/1688 09/27/72 0 915 54.4 124.6 GGG
01523E 1548S 1078-08303 00000/0000 20005/0893 10/09/72 70 1082 55.7 77.8 GGG6
01523E 7722S 1189.05403 00000/0000 20013/1883 01/28/73 0 2628 19.4 87*0 GG66
01522E 6656N 1315.10072 00000/0000 20022/1539 06/03/73 s0 4388 44.8 164,2 6GGG
01522E 6537N 1314-10021 00000/0000 20022/1461 06/02/73 50 4374 45.8 162*2 0GG6
01522E 4441N 1305-09165 00000/0000 20022/0624 05/24/73 10 4248 58.7 131.7 PPGG
01522E 3544N 1105.09074 00000/000000 0006/1627 11/05/72 20 1459 83,9 152.4 GGG
01522E 2602N 1192308591 00000/0000 20014/0601 02/01/73 0 2686 366? 139.6 GGGG M
01522E 1423N 1173*08504 00000/0000 20013/0339 01/12/73 20 2407 41.0 136*6 GGGG
01522E 0956S 1007,08341 20001/0605 20001/0606 07/30/72 20 92 43e3 52.7 666 6666
01521E 4001N 1106-09121 00000/0000 20008/0036 11/06/72 20 1473 300p 154.9 GG G
01521E 1432N 1191-08510 000000000 20014/0321 01/30/73 100 2658 42.7 131.7 GGGG
01521E 2139S 1167008265 00000/0000 20012/0117 01/06/73 0 2323 53.7 9808 GG-GG
01520E 6536N 1296-10022 00000/0000 20021/0566 05/15/73 90 4123 42.5 163.3 PGG
01520E 2018N 119208550 00000/0000 20014/0466 01/31/73 10 2672 39~6 135.9 GGGG
01520E 1430N 1155*08510 00000/0000 20011/0774 12/25/72 10 2156 41.0 140.1 GGPP
01520E 0301 122s508432 00000/0000 20016/1198 03/05/73 100 3132 52.3 103.9 0o a
01520E 3143S 1129w08184 0000/0000 20008/1403 11/29/72 80 1793 55.6 81.9 PPPP
01520E 3144S 1147.08183 00000/0000 20010/1736 12/17/72 a0 2044 54.7 86.1 GGGG
01519E 6532N 133p-10015 00000/0000 20024/1144 06/20/73 60 4625 46. 9  160*5 GGG
01519E 4726N 1198.09214 00000/0000 20014/1229 02/06/73 20 2756 22.3 151.0 GGG
01519E 4004N 1016-09113 00000/0000 20004/0136 08/08/72 10 218 558 16.4 GGGG M
01519E 7355S 1197-06251 00000/0000 20014/1064 02/05/73 100 2740 20.3 76.6 sGGG
01518E 4719N 1144-09214 00000/0000 20010/1301 12/14/72 60 2003 1695 158.1 GGGG
01518E 3034N 1176.09032 00000/0000 20012/1109 01/15/73 60 2449 303s 146.0 GGGG
01518E 0834N 1100.08465 00000/0000 20006/1079 10/31/72 60 1389 53.~ 128,3 GGG
01518E 3128S 1237-08185 00000/0000 20018/0786 03/17/73 $0 3299 40*3 61.1 GGGP
01517E 2136S 1149.08270 00000/0000 20011/0108 12/19/72 0 2072 55.8 100.2 GGGG
01516E 5549N 1075.09354 00OO0O000 20005/0636 10/06/72 50 1040 27.2 160.1 GGGG
01516E 1419N 1101.08510 00000/0000 20006/1218 11/01/72 100 1403 50.2 195.2 0GGs
01516E 0423S 117o-08390 00000/0000 20012/0471 01/09/73 80 2365 5003 119.8 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % ***oe****qe*,*. 0 T7 100 * % CLSUD COVERo ** NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *,***,,,**%,,*, BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTEDi RwRECYC6EDi G-GBD80 F.FAIR BUT USABLE* P*POSRe
PRODUCTS ALREADY MADE *,*sse. ROMADE FROM RBV9 MmMADE FROM MSSP B"MADE FROM RBV AND MSS*
00157 MAY P 07i COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0524
STANDARD CATALOG FOR NBNUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIBN MICROFILM ROLL NS./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAQE QUALITY PRSDUCTS
OF IMAGE I\D POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMe ROV MSS B P.P B P
LONG LAT RAV MSS 5 123 45678 c CD D
01516E 2142S 1131 08271 00000/0060 20010/0390 12/01/72 0 1821 57os 96.9 GGGG M
01515E 5817N 1022-09403 00000/0000 20001/1830 08/14/72 90 302 43.0 152.0 GG6o
01515E 2003N 110P.08550 00000/0000 20006/1318 11/02/72 0 1417 46o3 140.9 GGGG M
01515E 2713S 1184~08225 00000/0000 20013/1288 01/23/73 40 2560 51.0 87.6 GGGG
01514E 6528N 1350o10014 00000/0000 20025/0751 07/08/73 20 4876 45e9 159.4 Goes
01514E 5546N 1021.09353 00000/0000 20001/1723 08/13/72 40 288 45,5 148.8 GGPP
01514E 4709N 1108*09214 00000/0000 20007/0062 11/08/72 0 1501 23*6 158.7 6GG
01514E 3017N 106a809025 00000/0000 20004/1914 09/29/72 40 943 4806 137*6 GGGG
01514E 1431N 1209-08512 00000/0000 20015/1041 02/17/73 20 2909 46.1 125.3 GGGG
01514E 1555S 1132-08311 00000/0000 20008/1687 12/02/72 30 1835 57.2 105.9 GGGG
01513E 0419S 115p208391 00000/0000 20011/0474 12/22/72 70 2114 51.6 123,1 6 GG
01512E 5 5 48 N 1039=09354 00000/0000 20002/1254 08/31/72 40 539 40.0 182.7 G66G M
01512E 2019N 1228.08553 00000/0000 20016/1542 03/08/73 30 3174 48.4 123.7 GGGG M
01512E 1432N 1227-08512 00000/0000 20016/1421 03/07/73 50 3160 50.4 117.5 6GGG66
01512E 0123N 1061-!08423 00000/0000 20004/1402 09/24/72 80 873 57,q 93.2 GPG
01512E 2726S 1166.08224 00000/0000 20011/1900 01/05/73 30 2309 53.3 91.6 BG66
01511E 2717S 1202-08231 00000/0000 20014/1747 02/10/73 10 2811 48.5 80.7 06 0
01510E 0136N 1189*08431 0000040000 20014/0026 01/28/73 70 2630 48.4 120.1 GGG0
01509E 2021N 131g808550 00000/0000 20022/1711 06/06/73 20 4429 61.s 79*7 GGGG M
01508E 3020N 1194*09034 00000/0000 20014/0702 02/02/73 30 2700 33.6 142.1 GGG
01508E 2021N 1246-08553 00000/0000 20020/0142 03/26/73 20 3425 53.7 115.7 GGGP
01507E 1440N 1281.08512 00000/0000 20020/1290 04/30/73 100 3913 59.8 85.6 0G
01506E 2725S 1130.08230 00000/0000 20008/1531 11/30/72 .80 1807 56.8 88.1 666G
01505E 4734N 1306-09214 00000/0000 20022/0678 05/25/73 s0 4262 57.3 136.3 Go
01505E 2434N 1067-08585 00000/0000 20004/1786 09/28/72 0 929 52.1 130.7 6GG
01505E 07 22 N 1190w08472 00000/0000 20014/0181 01/29/73 0 2644 462p 125,6 GGGG
01505E 7514S 1195.-06141 00000/0000 20014/0794 02/03/73 100 2712 19.8 79.6 GG
01504E 3855N 1070-09115 00000/0000 20005/0081 10/01/72 40 971 42.2 146,3 GGG6 M
01504E 3002N 1104-09034 00000/0000 20006/1531 11/04/72 0 1445 38e6 148.8 G6GG
01502E 1844N 1174 8551 00000/0000 20013/0408 01/13/73 20 2421 38.3 13994 PGGP
01502E 1714S 107a808310 00000/0000 20005/0894 10/09/72 10 1082 55.1 75.9 GG
01501E 1847N 1066-08544 00000/0000 20004/1689 09/27/72 0 915 5409 122.7 GGGG M
01501E 1123S 1007- 8344 .20001/0607 20001/0608 07/30/72 20 92 42*p 51.8 G6s sGG
01500E 5556N 1327-09361 00000/0000 20024/0656 06/15/73 10 4555 540o 146.2 GGG
01500E 1306N 1191 08512 00000/0000 20014/0322 01/30/73 70 2658 4315 130.4 PPPP
01500E 1257N 1173-08511 00000/0000 20013/0340 01/12/73 E0 2407 41.9 135*5 SGGG
01459E 2436N 1193-08594 00000/0000 20014/0602 02/01/73 0 2686 37.1 138.7 OGGG M
01459E 1302N 1155 08512 00000/0000 20011/0775 12/25/72 10 2156 41.9 139.0 GPPo
KEYS: CLOUD COVER % *...***....* 0 TO 100 * % CLOUD CtVER. **, NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY **.S........,,, BLANKSpBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RvRECYCLEDi GeGBODe FmFAIR BUT USABLE* PwPOOR.
PRODUCTS ALREADY. MADE ,.s.... R.MADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS. B*MADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23a'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0525
STANDARD CATALOG FOR NOS.US
FROM 07/2!3/72 TO 07/23/7a
PRINCIPAL POINT OBSERVATIBN MICROFILM ROLL NB*/ DATE CLIUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTMOF IMAGE ID POSITION IN ROLL " ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIMH RBV MSS 8 P P8 P
LONG LAT RBV MSS 5 123 45678 C C D D
01458E 4302N 1125.p9171 00000/0000 20008/1057 11/25/72 80 1738 22,9 157.2 GGQ
01458E 1852N 1192.08553 00000/00000 20014/0467 01/31/73 30 2672 4094 134.8 600001458E 0707N 110008472 0000/0000 20006/1080 10/31/72 80 1389 5412 126.5 GGGG
01458E 2305S 1167.08271 00000/0000 20012/0118 01/06/73 30 2323 5396 96.9 GGG6
01456E 7832N 1247012095 00000/0000 20019/0326 02/27/73 100 3441 13e7 196.4 6006
01456E 0550S 1170.8 392 00000/0000 20012/0472 01/09/73 40 2365 50s8 118.2 GPPP
01455E 3419N 1105.09081 00000/0000 20006/1628 11/05/72 30 1459 35o0 151.6 GG0001455E 1253N 1101.08512 00000/0000 20006/1219 11/01/72 50 1403 51o 133.6 GQGO
01455E 23035 1095.08271 0000/0000 20006/0579 10/26/72 10 1319 55.9 77o9 666601455E 23039 1149o08273 00000/0000 20011/0109 12/19/72 10 2072 55.8 9801 GG6
01454E 1837N 1102.08553 00000/0000 20006/1319 11/02/72 0 1417 47e2 139.6 GGG M
01454E 05459 108008391 00000/0000 20005/1052 10/11/72 So 1110 58.3 94.2 0ase
01453E 2907N 1176&09034 00000/0000 20012/1110 01/15/73 10 2449 31.3 145.2 GGGG01453E 1305N 1209*08514 00000/0000 20015/1042 02/17/73 80 2909 46.7 123.8 60GG
01453E 05469 115P.08394 00000/0000 20011/0475 12/22/72 40 2114 52.p 121.4 PGB
01453E 17225 113p- 8314 00000/0000 20008/1688 1.2/02/72 30 1835 57*. 103.8 G606
01453E 2308S 1131. 8273 00000/0000 20010/0391 12/01/72 20 1821 S7.4 94.7 6166
01453E 3310S 1147 8190 00000/0000 20010/1737 12/17/72 s0 2044 5493 84.3 GOPG01452E 5548N 1345 9360 00000/0000 20025/0168 07/03/73 0 4806 5394 144.8 G69P M
01452E 5015N 1343 9261 00000/00O0 20025/0054 07/01173 80 4778 56,9 136.0 G6GG01451E 5957N 1239. 9470 00OO/O000 20018/1095 03/19/73 10 3328 27.5 157*0 GaPe M
01451E 3836N 1106. 9124 00000/0000 20008/0037 11/06/72 10 1473 31.3 154.1 G0 601451E 1306N 1227m08515 00000/0000 20016/1422 03/07/73 40 3160 50. 8  115.7 G06601451E 0003S 1063208430 00000/0000 20004/1403 09/24/72 100 873 57,7 90.9 GPO
01451E 2839 1184.08231 00000/0000 20013/1289 01/23/73 10 2560 50o6 86.0 POGO
01450E 2851N 106809032 0000 000 20004/1915 09/29/72 90 943 49.5 136.1 G66G
01450E 0008N 1189.08434 00000/0000 20014/0027 0-1/28/73 70 2630 48,9 118.5 GGGG
01449E 3837N 1016s09115 00000/0000 20004/0137 08/08/72 0 218 5604 124.2 G6G0 M
01449E 1854N 1228m08555 00000/0000 20016/1543 03/08/73 90 3174 49.1 122.1 GG6
01448E 28525 1166.08231 00000/0000 20011/1901 01/05/73 40 2309 53.1 89.8 GGG
01447E 6003N 1329.09462 00000/0000 20024/0798 06/17/73 20 4583 51. 152.2 G06s M
01447E 1855N 131808553 00000/0000 20022/1712 06/06/73 60 4429 60*9 77,2 660601447E 1854N 1246.08560 00000/0000 20020/0143 03/26/73 30 3425 540o 113.7 G66G
01446E 4222N 103b. 9164 00000/0000 20002/0966 08/27/72 10 483 50.p 196.9 GeG6 n
01446E 1312N 1281. 8515 00000/0000 20020/1291 04/30/73 80 3913 59.5 83.2 G6G
01445E 5710N 1076. 9410 00000/0000 20005/0685 10/07/72 70 1055 25.T 161.2 GaGG
01445E 0555N 1190- 8474 000o/0000o 20014/0182 01/29/73 10 2644 46o8 124.2 666
01444E 4602N 1190 9221 000000/0000 20014/1230 0,/06/73 0 2756 23o.3 150.2 6006
KEYSI CLOUD COVER ) *o**o9,oooo* 0 TO 100 % Z CLOUD COVER. *. U NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY o*ooo**eeoo .o BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED* ReRECYCLED* GG8D FvFAIR BUT USABLEe PoPOBRe
PRODUCTS ALREADY MADE e***.... R.MADE FROM RBv. M'MADE FROM MSS. BeMADE FROM RBV AND MSS.
00157 MAY 23*174 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0526
STANDARD CATALOG FOR NON8US
FROM 07/23/72 TO 07/23/7a
PRINCIPAL POINT BBSERVATIBN MICROFILM ROLL NOs/ DATE CLOUD ORBIT SUN BUN IMAGE GUALITY PARDUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMe ROV MSS B P p 0 P
LBNG LAT RBV MSS U 123 45678 C C oap
01444E 4214N 1017*09163 00000/0000 20004/0166 08/09/72 0 232 54.6 130.1 000o
01444E 2854N 1194.09041 00000/0000 20014/0703 02/02/73 0 2700 34,5 141.2 GGGG M
01442E 2308N 1067-08591 00000/0000 20004/1787 09/28/72 0 929 52.8 128,9 0GG0
01442E 28519 1130.08233 00000/0000 20008/1532 11/30/72 80 1807 56.4 86*1 CGla
01441E 1718N 1174-08553 00000/0000 20013/0409 01/13/73 50 2421 3992 138*4 PoGP
01441E 12505 1007-08350 20001/0609 20001/0610 07/30/72 20 92 41.i 51.0 600 FFF
01440E 1720N 1064-08551 00000/0000 20004/1690 09/27/72 0 915 55 5 120.6 0GG0 M
01440E 113 9 N 119i-08515 00000/0000 20014/0323 01/30/73 10 2658 44p 129,2 GGo01440E 1129N 1173-08513 00000/0000 20013/0341 01/12/73 0 2407 42.7 134.3 GGG6
01440E 1840S 1078-08312 00000/0000. 20005/0895 10/09/72 0 1082 5495 74.1 G00G M
01439E 4545N 110A-09220 00000/0000 20007/0063 11/08/72 0 1501 2408 18.0 G00G
01439E 2 8 37N 1104.09040 00000/0000 20006/1532 11/04/72 0 1445 39.7 147.8 0e- M
014382E 5714N 120P-09415 00000/0000 20014/1757 02/10/73 20 2812- 15.9 186.3 8100
01438E 5713N 1040-09410 00000/0000 20002/1351 09/01/72 60 553 388A 15403 00G0
01438E 1135N 1155.08515 OOO00/0000 20011/0776 12/25/72 0 2156 42*8 137,9 GPPP
014382E 0541N 1100.08474 00000/0000 20006/1081 10/31/72 70 1389 54#9 124.6 060
01436E 2309N 119-09000 00000/0000 20014/0603 02/01/73 10 2686 38.0 137.7 G0000
01436E 1726N 119pw08555 00000/0000 20014/0468 01/31/73 100 2672 41.3 133i7 GGGG
01435E 3 730N 1070.09122 00000/0000 20005/0082 10/01/72 60 971 43.3 145.1 000001435E 2855N 1230.09043 00000/0000 20016/1782 03/10/73 20 3202 4541 192.0 (00 M
01434E 1127N 1101*08515 00000/0000 20006/1220 11/01/72 10 1403 51.8 132.1 0aG0
01434E 24325 1167-08274 00000/0000 20012/0119 01/06/73 40 2323 53*5 9501 0GGG
01433E .0711S 1080-08393 00000/0000 20005/1053 10/11/72 90 1110 58i 91.9 GGG6
01432E 1725N 121008561 00000/0000 20015/1195 02/18/73 100 2923 45o0 127.7 aPPP
01432E 1712N 110P-08555 00000/0000 20006/1320 11/02/72 0 1417 48.2 18.3 G000 M
01432E 1139N 1209.08521 00000/0000 20015/1043 02/17/73 0 2909 47,3 122.3 GGG
o1432E 0712S 1152-08400 00000/0000 20011/0476 12/22/72 70 2114 52.7 119.7 PGG
01432E 2429S 1095-08274 00000/0000 20006/0580 10/26/72 50 1319 55.4 76.1 BG
01432E 2429S 1149-08275 0000000000 20011/0110 12/19/72 40 2072 5597 96.1 8o00
01431E 0129S 1063-08432 00000/0000 20004/1404 09/24/72 100 873 57(5 88.7 aPG
01430E 4148N 1197.09174 00000/0000 20014/1098 02/05/73 10 2742 26.p 148.1 800G M
01430E 1139N 1227--08521 00000/0000 20016/1423 03/07/73 0. 3160 51.2 113.9 GGG0
01430E 01189 1189-08440 00000/0000 80014/0028 01/28/73 100 2630 49.4 116.9 GG
01430E 2435S 1131108280 00000/oO60 26010/0392 12/01/72 40 1821 57.2 92.5 GG 6
01429E 6245N 1007-09562 20001/0635 20001/0636 07/30/72 80 93 #40 156.0 G00 FFFF
01429E 4609N 1306009221 00000/0000 20022/0679 05/25/73 40 4262 58.e 134*0 GG
01429E 3254N 1105s09083 00000/0000 20006/1629 11/05/72 20 1459 36.t 150.7 606
01429E 2740N 1176-09041 00000/0000 20012/1111 01/15/73 0 2449 32.4 144.4 GGG6
KEYSI CLOUD COVER % ooo..o*...o.e. 0 TO 100 X% CLOUD COVERe *. e NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *....o..'* oo*.* BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED. ReRECYCkED GeGBD, F*FAIR BUT USABLE* PoPOR.
PRODUCTS ALREADY MADE *;s..,. RRMADE FROM RBV, M.MADE FROM MSS.o BeMADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23,174 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0527
STANDARD CATALOG FOR NON~US
FROM 07/23/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM RBV MSS a P P B P
LONG LAT RBV MSS 123 45678 C C D D
01428E 5425N 1075-09361 0000/0000 20005/0637 10/06/72 50 1040 28.4 159g0. GGG
01428E 1727N 1228.08562 00000/0000 20016/1544 03/08/73 100 3174 49o6 120,4 GOGG
01427E 3005S 1184.08234 00000/0000 20013/1290 01/23/73 60 2560 50O2 84.5 QGG
01426E 4137N 112so09174 00000/0000 20008/1058 11/25/72 s0 1738 2401 156.6 GGG
01426E 2724N 1068.09034 00000/0000 20004/1916 09/29/72 90 943 5003 134.5 6GG6
01426E 1728N 1318*08555 00000/0000 20022/1713 06/06/73 80 4429 60,3 74.7 GOGG
01425E 5422N 102to09360 00000/0000 20001/1724 08/13/72 20 288 4684 147.2 GGeG
01425E 172 8N 1246-08562 00000/0000 20019/0191 03/26/73 aO 3425 5444 111.6 GoG
01424E 7533N 1058*11182 0000/0000 20004/0923 09/19/72 90 805 15,7 185.7 GGQG
01424E 6240N 1043-09563 00000/0000 20002/1628 09/04/72 90 595 33.2 160.8 GOQG
01424E 6128N 1330.09514 00000/0000 20024/0673 06/18/73 10 4597 50i 154.2 GGGG
01424E 5424N 1039-09360 00000/0000 20002/1255 08/31/72 50 539 41.0 151.2 OGGO
01424E 0706S 1350-08394 00000/000 20025/0747 07/08/73 60 4875 43,4 49*6 GG6
01423E 3018S 1166.08233 00000/0000 20011/1902 01/05/73 40 2309 52*8 88.0 6 06
01422E 565 3 N 1022909410 00000/0000 20001/1831 08/14/72 100 302 44#4 150.4 GG00
01422E 3710N 1106w09130 00000/0000 20008/0038 11/06/72 10 1473 32.5 153.3 60 G
01421E 3712N 1016.09122 00000/0000 20004/0138 08/08/72 0 218 56,9 121.9 GGG M
01421E 7037S 1167-06581 00000/0000 20012/0080 01/06/73 0 2322 30,p 71.5 QsGG
01420E 1416S 1007-08353 20001/0611 20001/0612 07/30/72 0 92 400 50.2 PPP GGGG
01419E 2 728 N 1194-09043 00000/0000 20014/0704 02/02/73 40 2700 35.5 140.3 o600
01419E 2141N 1067-08594 00000/0000 20004/1788 09/28/72 0 929 53*5 127*1 GGG
01419E 1553N 1066-08 553 00000/0000 20004/1691 09/27/72 0 915 56o0 118*6 6006 n
01419E 1012N 1191t08521 00000/0000 20014/0324 01/30/73 10 2658 44.9 127.9 6GG
01419E 1002N 1173208520 00000/0000 20013/0342 01/12/73 0 2407 43,o 133.2 GGGG
01418E 1551N 1174-08560 00000/0000 20012/0895 01/13/73 100 2421 40,j 137.4 G6GG
01418E 1008N 1155w08521 00000/0000 20011/0777 12/25/72 0 2156 437 136.8 GGPG
01418E 2006S 1078R08315 00000/0000 20005/0896 10/09/72 0 1082 53.9 72.4 GGGQ M
01417E 3016S 1130.08235 00000/0000 20008/1533 11/30/72 80 1807 56*0 84.1 GGGG
01417E 7445S 1178-06192 00000/0000 20012/1331 01/17/73 100 2475 24o5 78,9 PGG6
01416E 1603N 1156*08562 00000/0000 20011/0880 12/26/72 100 2170 3999 14l10 6Gs
01415E 4057N 1035.09170 00000/0000 20002/0967 08/27/72 10 483 511 135.1 6G6
01415E 2711N 1104w09043 00000/0000 20006/1533 11/04/72 0 1445 40.8 146.9 GGQ
01415E 1559N 1192.08562 00000/0000 20014/0469 01/31/73 100 2672 42.1 132.5 0GGG
01414E 4850N 1343.09264 00000/0000 20025/0055 07/01/73 80 4778 57.6 133.7 Goe0
01414E 2142N 1193-09003 00000/0000 20014/0604 02/01/73 20 2686 38.9 136.6 GoeG M
01414E 71485 1129.06472 00000/0000 20008/1386 11/29/72 20 1792 2904 68.3 GGG
01413E 6242N 1241*09574 00000/0000 20018/1322 03/21/73 70 3356 26l1 159j7 GGGG
01413E 4049N 1017.09170 00000/0000 20004/0167 08/09/72 0 232 553 128.0 6G06
KEYSS CLOUD COVER % *,o,....,o.,.. 0 TO 100 0 % CLOUD COVER. *o t NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY *,***,*,*9..., BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTEDo RRRECYCLEDS GsGOOD FqFAIR BUT USABLE* PPOSRe,
PRODUCTS ALREADY MADE ,,,e, R.MADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. BaMADE FROM R8V AND MSS,
00:57 MAY 23,'74 COORDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0528
STANDARD CATALBG FOR NBONUS
FROM 07/23/72 Te 07/23/71
PRINCIPAL PBINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NsB/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCT$
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LBNG LAT RBV MSS 9 123 45678 C CDD
01413E 1001N 1101-08521 00000/0000 20006/1221 11/01/72 20 1403 52.6 130.4 SGGG
01413E 0839S 1080-08400 00000/0000 20005/1054 10/11/72 80 1110 57*9 89.6 GGGG
01412E 2559S 1167.0280 00000/0000 20012/0120 01/06/73 60 2323 53,4 93.2 GGGG
01411E 5432N 1327-01364 00000/0000 20024/0657 06/15/73 20 4555 54.9 144.0 GGGP
01411E 2729N 1230o0 045 00000/0000 20016/1783 03/10/73 40 3202 45.8 130.5 GGPG M
01411E 1012N 1209-08523 00000/0000 20015/1044 02/17/73 0 2909 47.9 120.8 GGGG
01411E 0255S 1063-0 435 00000/0000 20004/1405 09/24/72 100 873 572p 86.4 GPG
01411E 0838S 1152-0 403 00000i0000 20011/0477 12/22/72 90 2114 53P 117.9 PGGG
01410E 4437N 1198-0 223 00000/0000 20014/1231 02/06/73 0 2756 24.4 149.5 GGGG
01410E 1559N 1210-0~563 00000/0000 20015/1196 02/18/73 100 2923 45.7 126.3 GPPG
01410E 0245S 1189.0 443 00000/0000 20014/0029 01/28/73 100 2630 49,8 115.3 GGG
01409E 6647N 1226-1 133 00000/0000 20016/1315 03/06/73 90 3147 16.8 164.1 GGGG
01409E 4026N 1071.0 171 00000/0000 20005/0169 10/02/72 90 985 40.8 147*8 GGG
01409E 1541N 1138-0 563 00000/0000 20010/0700 12/08/72 100 1919 41,9 142.2 0G a
01409E 1013N 1227-0 524 00000/0000 20016/1424 03/07/73 10 3160 51.5 112.1 G000
01409E 2002S 1222-0 324 00000/0000 20016/0953 03/02/73 a0 3090 48.6 77.7 GGG M
o0148E 6252N 1331:09570 00000/0000 20024/1060 06/19/73 30 4611 49o0 156.3 3GGG
01408E 7640S 1138000573 00000/0000 20010/0670 12/08/72 100 1917 25.7 80.3 GGGG
01407E 4427N 1036-09214 00000/0000 20004/0262 08/28/72 40 497 48.7 139.7 GGGG
01407E 3604N 1070*09124 00000/0000 20005/0083 10/01/72 70 971 44#P 143.9 GGGG
01406E 4420N 1108.0 223 00000/0000 20007/0064 11/08/72 100 1501 26.0 157,3 6 aG
01406E 2614N 1176*0 043 00000/0000 20012/1112 01/15/73 .0 2449 33s4 143.6 GaG
01406E 16 00N 12280 564 00000/0000 20016/1545 03/08/73 100 3174 50,1 118.7 GGG
01405E 5425N 1345-0 362 00000/0000 20025/0169 07/03/73 0 4806 54*3 142.6 GGGG
01405E 1018N 12810 524 0000oo0/0000 20020/1292 04/30/73 80 3913 58.5 78.4 GGGG
01404E 1601N 1318.08562 00000/0000 20022/1714 06/06/73 80 4429 59.7 72.3 GGG
01404E 0833S 135o008400 00000/0000 20025/0748 07/08/73 50 4875 42.3 48,8 GOGO
01403E 3 128 N 11009090 00000/0000O 20006/1630 11/05/72 10 1459 37 p 149.9 GGGG
01403E 2558N 1068-09041 00000/0000 20004/1917 09/29/72 100 943 51B1 132.9 GGGQ
01403E 1602N 1246-08565 00000/0000 20019/0192 03/26/73 20 3425 54.7 109*5 6GGG M
01403E 1600N 1282080564 00000/0000 20020/1359 05/01/73 100 3927 60.2 87.4 P
01402E 3130S 1184-08240 00000/0000 20013/1291 01/23/73 s0 2560 49.8 83,0 GGG6
01401E 6416N 1314-1 023 00000/0000 20022/1462 06/02/73 10 4374 46*9 160.0 OGGO
01400E 6415N 1296.1 024 00000/0000 20021/0567 05/15/73 70 4123 43.7 161.3 PGGG
01400E 4023N 1197.0 180 00000/0000 20014/1099 02/05/73 10 2742 27sp 147.3 GGGG
01400E 0835N 1173-08522 00000/0000 20013/0343 01/12/73 10 2407 4403 131.9 G0GQ
01400E 7241S 1218-06422 00000/0000 20016/0328 02/26/73 30 3033 14.7 71.7 GGG
01359E 6658N 1316.1 131 00000/0000 20022/1617 06/04/73 00 4402 44,9 164.2 000
KEYS;' CLOUD COVER % ,,o.* ,,,*,***** 0 TO 100 w % CLOUD CeVER. *s u NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY **.*,* ,** BLANKS@BAND NOT PRESENT/REQUESTED* RRECYCLEDi GGeOBBO F.FAIR BUT USABLE. PwPOORe
PRODUCTS ALREADY MADE .s.... RvMADE FROM RBv. MuMADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS,
00157 MAY 23,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAOE 0529
STANDARD CATALOG FOR NONeUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD 8RBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRSDUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. ROY MSS B P P 8 P
LONG LAT RRV MSS z 123 45678 C C Di0
01359E 6538N 1297-10080 00000/0000 20021/0665 05/16/73 40 4137 4208 163.3 GGG
01359E 3149N 1231009092 00000/0000 20017/0001 03/11/73 30 3216 4308 134.4 G6G6
01359E 1543S 1007-08355 20001/0613 20001/0614, 07/30/72 20 92 38*9 4905 GO GoGG
01358E 6654N 1334-10125 00000/0000 20024/1335 06/22/73 60 4653 45o8 162.7 GGGG
01358E 6645N 1244.10134 00000/000 20020/0122 . 03/24/73 40 3398 2490 164.5 GGG
01358E 1428N 1066-08560 000OOOO 000 20004/1692 09/27/72 0 915 56e5 116.4 GOGO
01358E 0845N 1195108524 00000/0000 20014/0325 01/30/73 10 2658 45*6 126.5 GGGG
01357E 6411N 1332*10022 00000/0000 20024/1145 06/20/73 50 4625 480 158.3 GGG
01357E 1425N 1174-08562 00000/0000 20012/0896 01/13/73 80 2421 4160 136.4 6GGQ
01357E 0841N 1155.08524 00000/0000 20011/0778 12/25/72 0 2156 4496 135.6 G06
01357E 3144S 1166.08240 00000/0000 20011/1903 01/05/73 *0 2309 52.5 86.3 G666
01357E 6619S 1207o07201 0000/00o0 20015/0356 02/15/73 60 2880 23.7 66.1 GG
01356E 4443N 1306.09223 00000/0000 20022/0680 05/25/73 t0 4262 58.8 131.6 SG
01356E 2602N 1194009050 00000/0000 20014/0705 02/02/73 90 2700 36.4 139.4 GGGG
01355E 4011N 1125s091180 00000/0000 20008/1059 11/25/72 50 1738 2513 15509 G666
013552E 1436, 1156-08564 00000/0000 20011/0881 12/26/72 100 2170 40.9 140.0 PPGO
01355E 1545S 1187.08364 00000/0000 20013/1666 01/26/73 70 2602 51.8 10003 P 66
01354E 5834N 1239*09472 00000/0000 20018/1096 03/19/73 0 3328 28.6 155@7 GaPB M M
01354E 3545N 110i.09133 00000/0000 20008/0039 11/06/72 to 1473 33.6 152.5 G 6
01354E 1432N 119P208564 0000/00oO 20014/0470 01/31/73 80 2672 42*9 131.4 GG
01353E 554 7 N 1076.09413 00000/000 20005/0686 10/07/72 30 1055 26.9 160.2 GO66
01353E 3547N 1016-09124 00000/0000 20004/0139 08/08/72 0 218 57.4 119.5 6666
01353E 2015N 1193209005 00000/0000 20014/0605 02/01/73 20 2686 398a 135*6 60G Mp
01353E 0843N 1119*08524 00000/0000 20008/0589 11/19/72 0 1654 4907 134.7 6606
01353E 6738S 1224007!51 00000/0000 20020/0040 03/04/73 100 3117 17.0 64.2 QG0
01352E 6535N 1315.10075 00000/0000 20022/1540 06/03/73 100 4388 45g9 162*0 Goe6
01352E 1005S 1080o08402 00000/oo 20005/1055 16/11/72 80 1110 57.7 87.4 6OGG
01352E 3141S 113o008942 00000/0000 20008/1534 11/30/72 80 1807 55.6 82.3 GGGP
01351E 0846N 1209:08530 00000/0000 20015/1045 02/17/73 0 2909 48.4 119.2 GGGG
01350E 0412S 1189-08445 00000/0000 20014/0030 01/28/73 100 2630 50s2 113.6 GOGG
013502E 1005S 115.08405 00000/0000 20011/0478 12/22/72 100 2114 53s6 116.0 GOPP
01349E 1433N 1210.08570 00000/0000 20015/1197 02/18/73 100 2923 46*3 124.9 GPPG
01349E 084 6 N 1227*08530 00000/0000 20016/1425 03/07/73 30 3160 518s 110.3 Ge
01348E 2603N 1230.09052 0000o0/00 20016/1784 03/10/73 80 3202 46.5 129*1 GaPe
01348E 1415N 1138*08565 0000/00o00o 20010/0701 12/08/72 50 1919 42.9 141#2 06 a
01347E 5550N 1040.09412 00000/0000 20002/1352 04/01/72 40 553 3906 15209 O06G
01347E 21283 122p-08331 00000/0000 20016/0954 03/02/73 10 3090 4801 76.3 66G66
01346E 5552N 1202w09421 00000/0000 20014/1758 02/10/73 30 2812 17o0 155.4 600
KEYSI CLOUD COVER X w,*o*,,,, .. ** 0 TO 100 a X CLBUD COVERe * w NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY R*o*,**** BLANKSSBAND NOT PRESfNT/REQUESTED. ReRECYCLED4 GsGBOOD FvFAIR BUT USABLE. PoP8bRe
PRODUCTS ALREADY MADE .0..... RwMADE FROM RBV. MeMADE FRBM MSS. BPMADE FROM RBV AND MSS,
00:57 MAY 23A'74 COORDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0530
STANDARD.CATALOG FOR NONsUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/7a
PRINCIPAL POINT OBSERVATIeN MICROFILM ROLL N5O/ DATE CLOUD ORBIT .SUN SUN IMAGE GUALITY PRIoDUCT
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS B R P B P
LONG LAT RBV MSS x 123 45678 C C D
01346E 2606N 1320*09045 0000/0000 20022/1882 06/08/73 so 4457 62.9 90.4 GSPe M
01346E 1433N 122A-08571 00000/0000 20016/1546 03/08/73 30 3174 5096 117.0 6600
013452 3932N 1031*09173 00000/0000 20002/0968 08/27/72 80 483 5118 13,.3 eo60
01344E 5836N 1347-09464 00000/0000 20025/0855 07/05/73 0 4834 51#3 148,9 60eG
01343E 5301N 1078.09363 00000/0000 20005/0638 10/06/72 30 1040 29,6 158.0 0660
01343E 3923N 1017-09172 00000/00 20004/0168 08/09/72 0 232 55e9 125,8 G06 M
01343E 1434N 1318.08564 00000/0000 20022/1715 06/06/73 10 4429 59*0 70.1 0G00
01343E 7306S 1164-06415 00000/0000 20011/1666 01/03/73 100 2280 28.4 74#6 PPPO
01342E 2448N 1176-09050 00000/0000 20012/1113 01/15/73 100 2449 3404 1428 GGPS
01342E 1434N 1282.08571 00000/0000 20020/1360 05/01/73 90 3927 59.9 84.9 PPGP
01341E 1435N 1246.08571 00000/0000 20019/0193 03/26/73 10 3425 549 107.4 eGG
01341E 7500S 1232-06201 00000/0000 20017/0111 03/12/73 60 3228 7o*g 74.8 GGGG
01340E 5258N 1021.09362 00000/0000 20001/1725 08/13/72 0 288 07,.4 145.5 GGe
01340E 3438N 107n09131 00000/0000 20005/0084 10/01/72 80 971 45o. 142.6 0GOG
01340E 0709N 1173908525 0000/00000 20013/0344 01/12/73 o0 2407 451 13047 PPPP
01339E 5300N 1039m09363 00000 0000 20002/1256 08/31/72 80 539 42*j 149.8 0600
01339E 3900N 1071w09174 00000/0000 20005/0170 10/02/72 100 985 41.9 146.7 GGG
01339E 2432N 1068-09043 0000oiO000 e0004/1918 09/29/72 100 943 519 131,2 G060
01338E 4728N 1325.09271 00000/0000 20024/0539 06/13/73 40 4827 5809 132.7 60G0
01338E 3003N 1105609092 00,0000 20006/1631 11i/05/72 0 159 38,3 149.0 600e
01338E 0718N 1191.08530 00000/0000 20014/0326 01/30/73 l0 2658 46,3 135.2 G00G
01338E 1709S 1007-08362 20001/0615 20001/0616 07/30/72 0 92 37*8 48.8 PPP 660
01337E 4311N 1198r09230 00000/0000 20014/1232 02/06/73 0 '2756 25,4 148.7 G660 M M
01337E 0714N 1155B08530 00000i/000 20011/0779 12/25/72 gO 2156 45*5 134.4 0000
01335E 3024N 1231.09095 00000/0000 20017/0002 03/11/73 100 3216, 44,6 133i1 s600
01335E 1309N 1156*08571 00000/000 20011/0882 12/26/72 90 2170 41.8 138.9 G660
01335E 1259N 1174-08565 0000o 0000 20012/0897 01/13/73 l0 2421 41.9 135.3 00GG
01334E 4302N 1036*09221 00000/0000 20004/0263 08/28/72 90 497 4906 138.0 606e M
01334E 1306N 1192.08571 00000/00600 20014/0471 01/31/73 20 2672 43.6 130l .066
01333E 4255N 1108-09225 0000/0000 20007/0065 11/08/72 60 1501 27t 196.6 aOg
01333E 1712S 1187.08371 000000000 20013/1667 01/26/73 70 2602 51,8 98.5 PGGG
01332E 5529N 102209412 00000/0000. 20001/1832 08/14/72 70 .302 4594 14847 GGG
01332E 2435N 1194*09052 00000/0000 20014/0706 02/02/73 100 2700 3703 198.* GOGG
01332E 1849N 1192-09012 00000/0000 20014/0606 02/01/73 30 2686 4096 134*5 GG
01332E 1131S 1080o08405 00000/0060 20005/1056 10/11/72 80 1110 57,3 85.2 GGG6
01330E 6921N ,1085.10291 00000/0000 20005/1392 10/16/72 s0 1181 11.5 174.3 G600
01329E 0720N 1227-08533 00000/0000 20016/1426 03/07/73 80 3160 52 1 108.4 GGG
01329E 1132S 115208412 00000/0000 20011/0479 12/22/72 80 2114 54.0 114,1 POGO
KEYS CLBUD COVER % *.o.*.*9ioo..* 0 TO 100 0 % CLOUD COVER, ** e NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ***...r....* .*. BLANKSeBAND NOT PRESENT/REQUESTEDW ReRECYCLED OeGBD. FeFAIR BUT USABLE# PePBBOR
PRODUCTS ALREADY MADE ... ,. ReMADE FROM RBv. MvMADE FROM MSS9, BMADE FROM RBV AND MSS
00157 MAY 23,s74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PABG 0531,
STANDARD CATALOG FOR NONUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/7a
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALIYY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIMo "RBV mSS B P P P
LONG LAT RRV MSS 5 123 45678 C C D D
01328E 7200N 123P210462 00000/0000 20017/0122 03/12/73 60 3231 14t6 172,3 GGGG
01328E 6008N 1294*09523 00000/0000 20021/0466 05/13/73 100 4095 46ss 155.7 GGG
01328E 1306N 121008572 00000/0000 20015/1198 02/18/73 0 2923 4#69 123,4 GPGO M
01327E 5312N 1309.09371 00000/00OO0 20022/1032 05/28/73 0 4304 54.3 144.4 GGGG
01327E 3421N 101Am09131 00000/0000 20004/0140 08/08/72 t0 218 57.8 117.1 GGG
01327E 3419N 1106"09135 00000/0000 20008/0040 11/06/72 20 1473 34.7 151.7 GGGG
01327E 1249 N 1i38-08572 00000/0000 20010/0702 12/08/72 0 1919 43.8 140.1 GQG6
01327E 7527S 1141w06141 00000/0000 20010/0918 12/11/72 100 1959 27eo 77.4 GGGG
01326E 6009N 1312P09522 00000/0000 20022/1333 05/31/73 00 4346 49.8 154.1 GGGG
01326E 3846N 1125909183 000000/0000 20008/1060 11/25/72 40 1738 26e5 155*3 GGGG
01325E 3836N 1107-09182 00000/0000 20008/0053 11/07/72 20 1487 31.0 154.2 GGQ
01325E 2437N 1230.09054 00000/0000 20016/1785 03/10/73 100 3202 47.2 127.6 GGS
01325E 1307N 1228.08573 00000/0000 20016/1547 03/08/73 20 3174 510 115.2 666Q
01324E 2255S 122p-08333 00000/0000 20016/0955 03/02/73 10 3090 47.5 74.9 GGGG M
01323E 2 440N 132o009051 00000/0000 20022/1883 06/08/73 70 4457 62.6 87.5 GGGG
01322E 1854N 1229-09014 00000/0000 20016/1643 03/09/73 10 3188 49.4 121.7 6QGP
01322E 1307N 1282-08573 00000/0000 20020/1361 05/01/73 90 3927 59,5 82.4 PPGP
01321E 6123N 1007-09564 20001/0637 20001/0638 07/30/72 90 93 45.0 154.1 PPP FFFF
01321E 6004N 1330-09521 00000/0000 20024/0674 06/18/73 10 4597 51,! 152.2 GGGG
013202E 5301N 1345m09365 00000/0000 20025/0170 07/03/73 50 4806 i55.1 140.5 GGG
01320E 77305 1135s05404 00000/0000 20009/0048 12/05/72 0 1875 24.3 83.8 GGGG
01319E 2322N 1176-09052 00000/0000 20012/1114 01/15/73 90 2449 35,4 141.9 PPPP
01317E 2854N 1195-09095 00000/000 20014/0824 02/03/73 20 2714 34.7 141.0 666Q
01317E 2306N 1068-09050 00000/0000 20004/1919 09/29/72 90 943 52*6 129.5 GGGG
0.1317E 0548N 1155-08533 00000/0000 20011/0780 12/25/72 30 2156 46.3 133,1 GPGG
01316E 3806N 103s.09175 00o00/0000 20002/0969 08/27/72 10 483 52.6 131,5 GGGS
01316E 1835S 1007*08364 20001/0617 20001/0618 07/30/72 0 9F 36.6 48*2 GGG GGGG6666
01315E 6118N 1043-09565 00000/0000 20002/1629 09/04/72 80 595 34.3 15993 GB06
01315E 1131N 1174.08571 00000/0000 20012/0898 01/13/73 80 2421 42.7 124.1 PPGG
01314E 3757N 1017-09175 00000/0000. 20004/0169 08/09/72 0 232 56,4 123.5 GGGG M
01314E 1142N 1156-08573 00000/0000 20011/0883 12/26/72 90 2170 42*7 137,8 GOGG
01313E 3312N 107009133 00000/0000 20005/0085 10/01/72 30 971 46.p 141.3 00GG
01313E 2837N 1106509095 00000/0000 20006/1632 11/05/72 0 1459 39,4 148.0 GG66
01313E 1140N 1192.08573 00000/0000 20014/0472 01/31/73 10 2672 44s4 128.9 60GG
01312E 1257S 1080.08411 00000/0000 20005/1057 10/11/72 60 1110 57,0 83.1 Gs
01311E 5711N 1041w09464 00000/0000 20002/1427 09/02/72 10 567 38.3 154.5 FF6Q
01311E 2857N 1231.09101 00000/0000 20017/0003 03/11/73 90 3216 45,4 131.7 GGG6
01311E 1722N 1193-09014 00000/0000 20014/0607 02/01/73 30 2686 4 t'5 133.4 606
KEYSI CLOUD COVER %X e*....*****.o 0 TB 100 P % CLOUD CBVER, ** q NO CLBUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ...o**.....,*.. BLANKSRBAND NOT PRESENT/REQUtSTED4 R4RECYCLED GwG6ODo FeFAIR BUT USABLE, PpPOOR,
PRODUCTS ALREADY MADE ..... REMADE FROM RBve MaMADE FROM MSS* BuMADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23s*74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0532
STANDARD CATALOG FOR NONsUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE iD POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS BPP P
LBNG LAT RRV MSS r 123 45678 C C DD
01311E 1839S 1187 08373 00000/0000 20013/1668 01/26/73 40 2602 51.8 96.8 PGGG
01310E 3735N 107109180 00000/0000 20005/0171 10/02/72 80 985 4269 145.5 OGGG
01309E 2309N 1194 09055 00000/0000 20014/0707 02/02/73 20 2700 38.p 137*4 GGGG
01308E 0554N 1227 08535 00000/0000 20016/1427 03/07/73 0 3160 52.3 106*5 OGG
01308E 1258S 1152 08414 00000/0000 20011/0480 12/22/72 50 2114 54e4 112.2 PGGG
01307E 1141N 121o 08575 00000/0000 20015/1199 02/18/73 0 2923 47te 1219 OGOGG
01306E 1122 N 1138 08574 0 ,000/0000 20 10/0703 12/08/72 0 1919 44*8 139,0 GGGG
01305E 6120N 1241 09580 00000/0000 20018/1323 03/21/73 s0 3356 27.2 158*4 GGG
01305E 4145N 1198 -09232 00000/0000 20014/1233 02/06/73 0 2756 26,5 147.9 GGGG M
01305E 1141N 122Aj08580 00000/0000 20016/1548 03/08/73 70 3174 51.4 113.4 GGGG
01304E 5423N 1076 09415 00000/0000 20005/0687 10/07/72 0 1055 28.1 159.2 6000 M
01303E 4603N 1325 09274 00000/0000 20024/0540 06/13/73 40 4527 59.6 130.2 GPG
01303E 4137N 1036-09223 00000/O00 20004/0264 08/28/72 ao 497 50.4 136,3 GGG M
01302E 4 130N 1108.09232 00000/0000 20007/0066 11/08/72 60 1501 28.4 155.8 GGG
01302E 2312N 1230-09061 00000/0000 20016/1786 03/10/73 60 3202 47.9 126.1 GGGG
01302E 2420S 122p-08340 00000/0000 20016/0956 03/02/73 10 3090 46,8 73.6 GOGG
01301E 6130N 1313.09574 00000/0000 20022/1400 06/01/73 7o 4360 4869 156.0 GGG6
01301E 6129N 1295 09575 00000/0000 20022/0174 05/14/73 30 4109 45.7 157.5 PGG6
01301E 3255N 1016 09133 00000/0000 20004/0141 08/08/72 0 218 582P 114.7 GGGQ
01301E 3 254 N 1106-09142 00000/0000 20008/0041 11/06/72 10 1473 35.9 150.9 GGG
01301E 1728N 1229 09020 00000/0000 20016/1644 03/09/73 0 3188 49.9 120.0 06 GP
01300E 5711N 1239 09475 00000/0000 20018/1097 03/19/73 0 3328 29.7 154.5 GGP M M
01300E 11iiN 128P 08580 00000/0000 20020/1362 05/01/73 80 3927 59.0 80.0 PPGP
01300E 7735S 1172P05460 00000/0000 20012/0670 01/11/73 s0 2391 22.9 87.6 GaPG
01259E 5426N 1040:9415 00000/0000 20002/1353 09/01/72 40 553 40.7 151,5 FFFF
01258E 3721N 1125.o9185 00000/0000 20008/1061 11/25/72 30 1738 27,6 154*6 GPGG
01257E 5134N 1021-09365 00000/0000 20001/1726 08/13/72 0 288 48*3 143*7 GGGG
01257E 3711N 1107-09185 00000/0000 2008/0054 11/07/72 10 1487 322 153.4 GOGG
01257E 1730N 1283-09020 0000/0000 20020/1456 05/02/73 90 3941 6005 89.5 G6GG
01256E 5136N 1039.09365 00000/0000 20002/1257 08/31/72 90 539 4391 148.3 GQGG
01255E 2139N 1068-09052 00000/0000 20004/1920 09/29/72 90 943 5303 127.7 GGO
01254E 1004N 1174.08574 0000/0000 20012/0899 01/13/73 70 2421 43,6 132.9 G00
01254E 2002S 1007-08371 20001/0619 20001/0620 07/30/72 0 92 35.5 47*6 PPP 0GG0
01254E 7015S 1204-07042 00000/0000 20015/0692 02/12/73 100 2838 21.4 70.0 PPP
01254E 7414S 1144-b6310 00000/0000 20010/1270 12/14/72 100 2001 28.3 74.7 GOGG
01253E 2728N 1195-09102 00000/0000 20014/0825 02/03/73 80 2714 35*7 140.1 6GGG
01253E 1015N 115&608580 00000/0000 20011/0884 12/26/72 10 2170 43.6 136.7 PGGG
01252E 1555N 1067-09012 00000/0000 20004/1789 09/28/72 90 929 55*9 119.2 OGGO
KEYSI CLOUD COVER % 0............*  TO 100 a % CLOUD CeVER. *. * NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *.,,,*,*,**e,*, BLANKS@BAND NOT PRESENT/REQUESTED* RRRECYCLEDI O6O80* FIFAIR BUT USIBLE* PePOOR.
PRODUCTS ALREADY MADE .*oit0, ReMADE FROM RBV, MMADE FROM MSSe BeMADE FROM RBV AND MSS,
00857 MAY 23o'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0533
STANDARD CATALOG FOR NBOwUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PSINT OBSERVATON MICROFILM ROLL N0,/ DATE CLAUD ORBIT SUN SUN IMAQE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE IQ POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. ROV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS 5 123 45678 C , DD
01252E 1013N 1192~d8580 00000/0000 20014/0473 01/31/73 0 2672 451e 127.5 OGGG
01251E 1423S 108008414 00000/0000 20005/1058 10/11/72 20 1110 5605 81.0 G6GQ
01250E 5713N 1347.Q9470 00000/000 20025/0856 07/05/73 0 4834 52.3 146.8 Goe
01249E 2711N 1105-09101. 00000/00 0006/1633 11/05/72 0 1459 4095 14791 B60
01249E 1556N 119.*09021 00000/0000 20014/0608 02/01/73 20 2686 42.3 132.2 Q066
01249E 2005S 1187.08380 00000/0000 20013/1669 01/26/73 0o 2602 51.7 95,0 PaG
01248E 7412S 1126-06310 00000/0000 20010/0198 11/26/72 20 1750 26*7 72.1 6a6
01247E 6 254N 1314010030 00000/0000 20022/1463 06/02/73 10 4374 48.0 15799 GSG6
01247E 5834N 107*09521 00000/0000 20005/0897 10/09/72 70 1083 2308 162.6 6ee
01247E 3641N 1035=09182 00000/0000 20002/0970 08/27/72 20 483 53.3 129.5 aGGG
01247E 3146N 1070v09140 00oo00/000 20005/0086 10/01/72 20 971 47.1 139.9 GG6e
01247E 2731N 1231-09104 00000/00oo 20017/0004 03/11/73 100 3216 46.1 130.3 GSGs
01247E 1015N 1210-08581 00000/0000 20015/1200 02/18/73 0 2923 #48O 120.4 6860
01246E 363FN 1017=09181 00000/0000 20004/0170 08/09/72 0 232 57.0 121.2 60GG M
01246E 2142N 1194009061 00000/0000 20014/0708 02/02/73 0to 2700 39.1 186.4 060e M
01246E 1425S 115P01421 0000/OO00 20011/0481 12/22/72 80 2114 54.7 110.3 P6ss
01245E 6253N 12961i 031 00000/0000 20021/0568 05/15/73 60 4123 44*8 159.3 0GG
01245E 5405N 102m0 415 00000/0000 20001/1833 08/14/72 80 302 46*4 147.0 Ga0
01245E 5147N 1309.09374 00000/0000 20022/1033 05/28/73 10 4304 55.2 142.3 e00G
01245E 0956N 1138o08581 00000/O000 20010/0704 12/08/72 0 1919 45.7 137.8 Gags
01244E 5434N 1310-09423 00000/0000 20024/0232 05/29/73 10 4318 53.5 146.3 aPPs
01244E 1015- 1228Q08582 00000/0000 20016/1549 03/08/73 60 3174 51,7 111.6 60G
01244E 7039S 113P07041 00000/0000 20008/1684 12/02/72 100 1834 30.9 67.2 a 60
01243E 6249N 1332P10024 00000/0000 20024/1146 06/20/73 40 4625 49.1 156.2 0GGG
01243E 2128N 1104009061 00000/0000 20006/1534 11/04/72 0 1445 44.9 142.6 GPG9
01242E 6646N 1227o10192 00000/0000 20016/1428 03/07/73 60 3161 17sP 164.1 GG6
01242E 3609N 1071=09183 00000/0000 20005/0172 10/02/72 30 985 43*9 144.3 GGG
01241E 0839S 1117.08462 00000/0000 20008/0331 11/17/72 40 1626 57.4 112.0 0GGG
01240E 2146N 1230%09063 00000/0000 20016/1787 03/10/73 0 3202 48.5 124,5 6000
01239E 6527N 122 6-10140 0000/0000 20016/1316 03/06/73 80 3147 17.9 162.5 G0
01239E 4420N 1109009281 00000/0000 20007/0202 11/09/72 90 1515 25.7 157.4 Go6
01239E 1014N 128P.08582 00000/0000 20020/1363 05/01/73 90 3927 5805 77.7 PPGP
01238E 5137N 1345609371 00000/0000 20025/0171, 07/03/73 50 4806 56,0 19382 GGG0
01237E 6417N 1297v10083 00000/0000 20021/0666 05/16/73 #0 4137 43*9 161.3 600
01236E 6659N 1299Q10190 00000/0000 20022/0231 05/18/73 30 4165 42,1 165.3 GPsG
01236E 3 130N 1016*09140 00000/0000 20004/0142 08/08/72 0 218 58.5 112.2 G600
01236E 1604N 1281W09022 00000/0000 20020/1457 05/02/73 80 3941 6063 86.9 OGG0
01235E 3128N 1106-09144 00000/0000 20008/0042 11/06/72 s0 1473 37*0 150.0 0GG0
KEYSS CLOUD COVER % 'oeeoooeoo,,. 0 TO 100 8 X CLOUD COVER se 9 NO CLOUD DATA AVAILABLE.'
IMAGE QUALITY QooQ9*0ooo9eo~e BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTEDW RIRECYCLED, GGOBBDe FIFAIR BUT USABLE. PPBORe
PRODUCTS ALREADY MADE ol.... RPMADE FROM RBV. MwMADE FROM MSS, 8*MADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23P'74 CBORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0534
STANDARD CATALOG FOR NON.US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO/ DATE CLOUD ORBIT .SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS 8 P PP P
LONG LAT RBV MSS 5 123 45678 C CODD
01234E 6658N 1317-10185 0000/000 20022/1667 06/05/73 40 4416 450 164,2 B0GG01234E 0837N 117A408580 00000/0000 20012/0900 01/13/73 30 2421 444 131.7 PPPP01233E 4 020 1198-09235 00000/0000 20014/1234 02/06/73 10 2756 a7@s 147*1 GGG0
01233E 2012N 106R-09055 00000/0000 o 0004/1921 09/29/72 90 943 54eO 12598 BGs01232E 4011N 103 6009 2 30 00000/000 20004/0265 08/28/72 30 497 51.2 134*6 GGG01232E 4004N 1109009234 00000/0000 20007/0067 11/08/72 90 1501 9EO5 155.1 600G01232E 0848N 1156-08582 00000/0000 20011/0885 12/26/72 10 2170 44.5 135.5 PO001232E 2128S 1007.08373 20001/0621 20001/0622 07/30/72 50 92 34.s 4791 e66 0GG001231E 6 415N 1315o10081 00000/0000 20022/1541 06/03/73 90 4388 47.0 159.9 Goe01231E 3554N 1125-09192 0O000/0000 20008/1062 11/25/72 50 1738 2808 153.9 GPoG01231E 1428N 1067-09014 00000/0000 20004/1790 09/28/72 60 929 56P3 117.1 G60001231E 0847N 119-.08582 00000/0000 20014/0474 01/31/73 0 2672 450, 126,2 GGGG01231E 7610S 121PO06090 00000/0000 20015/1438 02/20/73 100 2949 13.4 812 GG01230E 6537N 1316-10133 00000/0000 20022/1618 06/04/73 40 4408 460 16290 cG6001230E 3545N 1107-09191 00000/0000 20006/1887 11/07/72 tO 1487 3 33 162*7 6aG01230E 2602N 1195-09104 00000/0000 20014/0826 02/03/73 70 2714 36e6 1391 6o6001230E 1549S 1080-08420 00000/0000 20005/1059 10/11/72 30 1110 56.0 79.0 000001229E 6534N 133410132 00000/0000 20024/1336 06/22/73 00 4653 46*9 160.4 Goo601229E 5845N 1294o09530 00000/0000 20021/0467 05/13/73 100 4095 47.5 153.9 Goe01229E 4438N 1325.09280 00000./0000 20024/0541 06/13/73 10 4527 60*2 127.6 PoPP M01228E 6 525 N 1244-10140 0000/0000 20020/0123 03/24/73 30 3398 25vi 162.8 G60601228E 5847N 131p.09524 00000/0000 20022/1334 05/31/73 50 4346 501 15241 G6001228E 1429N 1192309023 00000/0000 20014/0609 02/01/73 10 2686 43o0 1310 66001226E 2 545N 1105.09104 00000/0000 20006/1634 11/05/72 0 1459 4165 146.1 0601226E 0848N 1210-08584 00000/0000 20015/1201 02/18/73 0 2923 48.6 118*8 600001225E 15525 115208423 00000/0000 20011/0482 12/22/72 30 2114 549g 108.3 PO0G01224E 2015N 119409064 00000/0000 20014/0709 02/02/73 70 2700 40t0 195.3 0 0001224E 0830N 113808583 00000/0000 20010/0705 12/08/72 0 1919 46.6 136.5 GG01223E 5841N 1330o09523 00000/0000 20024/0675 06/18/73 0 4597 52 1 150.1 006 M M01223E 3019N 1070.09142 00000/0000 20005/0087 10/01/72 1O 971 48,0 198,5 6 001223E 2605N 1231-09110 00000/0000 20017/0005 03/11/73 9P 3216 46 8 128.8 6G6001223E 0848N 1220-08585 00000/0000 20016/1550 03/08/73 70 3174 52,0 109*7 G00001223E 6737S 1207.07204 00000/0000 20015/0357 02/15/73 30 2880 12,6 67.1 Bs601221E 2002N 1104w09063 00000/000 20006/1535 11/04/72 0 1445 458g 141.4 GGGG01221E 1005S 1117.08464 000000000 20008/0332 11/17/72 #0 1626 57t7 109.8 GG01221E 72455 1201-06475 00000/0000 20015/0572 02/09/73 .50 2796 20.2 74,0 GBpe01220E 3515N 1035w09184 00000/0000 20002/0971 08/27/72 t0 483 54.0 137*6 GOGs01220E 2605N 132t109103 00000/0000 20023/0024 06/09/73 40 4471 62.9 90.2 GGGG M
KEYS: CLOUD COVER % *,e6*ei**s*, 0 TO 100 * X CLOUD COVER# *o e NO CLOUD DATA AVAILABLE*IMAGE QUALITY S**..,O.***,.,* BLANKSpBAND NOT PRESENT/REQUESTED6 RvRECYCLEDi G68D, FeFAIR BUT USA8BLE PuPOOR.PRODUCTS ALREADY MADE Wi0. ., RoMADE FROM RBV. MPMADE FROM MSS. BMADE FROM RBV AND MSS.
00357 MAY 23~'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0535
STANDARD CATALOG FOR NOBUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS 5 .123 45678 C C D 0
01220E 7712S 1209-05521 00000/0000 20015/1017 02/17/73 40 2907 13.3 85.6 GGG
01219E 5548N 1041e09471 00000/0000 20002/1428 09/02172 20 567 393 153.1 FFGG M
01219E 5012N 1075-09372 00000/0000 20005/0639 10/06/72 0 1041 31.9 156.0 G
01219E 3506N 1017-09184 00000/0000 20004/0171 08/09/72 20 232 57o4 118.9 GGG
01218E 6000N 1007-09571 20001/0639 00000/0000 07/30/72 80 93 4610 152.2 OGG
01218E 2020N 1230*09070 00000/0000 20016/1788 03/10/73 30 3202 4901 122.9 oGG
01218E 0421S 1118.08505 00000/0000 20008/0516 11/18/72 80 1640 56.1 118.7 GGO
01217E 5009N 1021909371 00000/0o00 20001/1727 08/13/72 10 288 4992 142.0 GGGG
01216E 4317N 101909274 00000/0000 20004/0187 08/11/72 0 260 53.6 132.3 PPPP
01216E 1430N 1355B09020 00000/0000 20026/0183 07/13/73 100 4945 57,4 72.0 GGGG
01215E 5011N 1039.09372 00000/0000 20002/1258 08/31/72 80 539 441 146.9 GSGG
01215E 3443N 1071*09185 00000/0000 20005/0173 10/02/72 10 985 44.9 143.0 GGGs
01215E 1436N 1283-09025 000000000 20020/1458 05/02/73 20 3941 59.9 84.4 GGG
01215E 1432N 1319-09023 00000/0000 20022/1806 06/07/73 0 4443 58.9 69.9 GOGG
01212E 5955N 1043-09572 00000/0000 20002/1630 09/04/72 20 595 35.4 157.8 G0GG
01212E 3003N 1016.09142 00000/0000 20004/0143 08/08/72 0 218 58.8 109,7 GGGG
01212E 0720N 1156&.08585 00000/0000 20011/0886 12/26/72 10 2170 45s4 134e3 PGG
01211E 3002N 1106009151 00000/0000 20008/0043 11/06/72 £0 1473 3891 149.1 GaGG
01211E 1846N 1068.09061 00000/0000 20004/1922 09/29/72 100 943 54e6 123.9 GGG
01210E 0720N 119P-08585 00000/0000 20014/0475 01/31/73 10 2672 46.4 124.8 GGGG
01210E 2254S 1007.08380 20001/0623 00000/0000 07/30/72 30 92 33op 46.6 PPP
01209E 5548N 1239-09481 00000/0000 20018/1098 03/19/73 10 3328 3098 153.3 GGPG M
01209E 1715S 1080-08423 00000/0000 20005/1060 10/11/72 80 1110 55.5 77,1 GGGG
01208E 6856S 1224*07153 00000/000 20020/0041 03/04/73 100 3117 15.9 65.4 SGGs
01207E 4255N 1109009284 00000/0060 20007/0203 11/09/72 40 1515 26.9 156.7 GGG
01207E 1303N 1193*09030 00000/0000 20014/0610 02/01/73 10 2686 43.8 129.7 6OGO
01206E 2436N 1195.09111 00000/0000 20014/0827 02/03/73 80 2714 37.5 138.2 OGG
01206E 0721N 1210-08590 00000/0000 20015/1202 02/18/73 0 2923 49o0 117.2 OGGG
01205E 5558N 1311-09475 000o0/0000 20022/1236 05/30/73 10 4332 5207 148.2 PoPP
01205E 5240N 102209421 00000/0000 20001/1834 08/14/72 80 302 47.3 145.3 PPPP
01204E 5022N 1309-09380 00000/0000 20022/1034 05/28/73 0 4304 56,1 140.2 GGGG
01204E 3427N 1125.09194 00000/0000 20008/1063 11/25/72 80 1738 29.9 153.2 eGPG
01204E 0703N 1138.08590 00000/0000 20010/0706 12/08/72 20 1919 47.5 135,2 GGGG
01204E 1719S 1152908430 00000/0000 20011/0483 12/22/72 30 2114 55.1 106,3 PGGG
01203E 3839N 1109809241 00000/0000 20007/0068 11/08/72 40 1501 30.7 154.4 GGGG
01203E 3420N 1107-09194 00000/0000 20006/1888 11/07/72 20 1487 94,5 151.8 GGGG M
01203E 2419N 1105.09110 00000/0000 80006/1635 11/05/72 0 1459 42*6 145*0 GGGG
01203E 0722N 1228-08591 00000/0000 20016/1551 03/08/73 50 3174 52.3 107.8 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % ,.,,,,,**4..., 0 TO 100 = 2 CLBUD CeVER. *. * NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *,e*e....o.*. BLANKS@BAND NOT PRESENT/REQUESTEDo R-RECYCLED. GuGsOD. FeFAIR BUT USABLEo PoPO5Ro
PRODUCTS ALREADY MADE e.to... RmMADE FROM RBV. MmMADE FROM MGS. BeMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23,*47 CBORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0536
STANDARD CATALOG FOR NBONUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATION MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE I0 POSITION IN ROLL ACQUIRED CVYER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P B P
LONG LAT RBV MSS 1 123 45678 C C DD
01203E 7152S 1167*06583 00000/0000 20012/0081 01/06/73 0 2322 29.j 73,0 GGGG
01202E 5958N 1241 09583 00000/0000 20018/1324 03/21/73 80 3356 28,* 157.0 GOGG01202E 3845N 1036 09232 00000/0000 20004/0266 08/28/72 30 497 52.0 132.7 GGGG m01202E 1850N 1194709070 00000/0000 20014/0710 02/02/73 90 2700 40,8 134.2 GGGG
01201E 7503S 1197-0625 00000/0000 20014/1065 02/05/73 100 2740 19.3 79.4 GGGG01200E 2439N 1231-09113 0000/0oo00 20017/0006 03/11/73 90 3216 47.9 127.3 GGGG
01200E 1132S 1117-08471 00000/0000 20008/0333 11/17/72 30 1626 58,0 10795 GGGG01159E 6 008N 1313.09580 00000/0000 20022/1401 06/01/73 5o 4360 50so 154.0 GGGG
01159E 5310N 1310-i09430 00000/0000 20024/0233 05/29/73 10 4318 54e5 144s2 GGGG
01159E 1835N 1104 o09070 00000/0000 20006/1536 11/04/72 0 1445 46.8 140.2 GGGG
01159E 7505S 1215-06255 00000/0000 20015/1852 02/23/73 40 2991 13.5 77.5 GGGG
01158E 6007N 129-!09581 00000/0000 20022/0175 05/14/73 30 4109 46,7 155.6 PGGG01158E 5012N 1345 09374 000000/0000 20025/0172 07/03/73 30 4806 56.7 1359 GGGG
01158E 2 854N 107n-09145 00000/0000 20005/0088 10/01/72 20 971 48.9 137.0 GPGG
01157E 2438N 1321-'09110 00000/0000 20023/0025 06/09/73 50 4471 62s6 87,3 GGGG M01157E 1853N 1230-09072 00000/0000 20016/1789 03/10/73 100 3202 49.7 121.2 GGGG01154E 1309N 1283:09031 00000/0000 20020/1459 05/02/73 20 3941 59.s 81.9 GGGG
01153E 3350N 103509191 00000/0000 20002/0972 08/27/72 10 483 546 125.6 GGGG
01152E 5711N 1078-09523 00000/0000 20005/0898 10/09/72 30 1083 25.0 161.5 GGGG
01152E 3 341N 1017-09190 00000/0000 20004/0172 08/09/72 0 232 57*9 116.5 GGGG
01152E 2854N 1196-09154 00000/0000 20014/0961 02/04/73 30 2728 35,0 140.8 PGGG
01152E 1853N 1284-09072 00000/0o00 20020/1558 05/03/73 100 3955 60.8 91.5 GGGG
01150E 1719N 1068-09064 00000/0000 20004/1923 09/29/72 100 943 55sp 121,9 GGGG
01150E 7913S 1128-05012 00000/0000 20008/1249 11/28/72 100 1777 2101 934 G Go
01149E 3 3 18 N 1071-09192 00000/0000 20005/0174 10/02/72 20 985 45.8 14108 GGGG
01149E 0554N 119p-08591 00000/0000 20014/0476 01/31/73 20 2672 47.0 123e4 GGGG
01148E 2837N 1016-09145 00000/0000 20004/0144 08/08/72 0 218 59.0 10702 GGGG
01147E 2837N 1106-09153 00000/0000 20006/1742 11/06/72 0 1473 39,1 148 2 GGG01147E 7025S 1187-07094 00000/0000 20013/1653 01/26/73 100 2601 26,2 7105 GGG
01146E 4 600N 1218*09335 00000/0000 20016/0334 02/26/73 0 3035 29.9 147.7 GGGG
01145E 1136N 1193-09032 00000/0000 20014/0611 02/01/73 20 2686 445 128.5 GGGG
01145E 0556N 1210-08593 00000/0000 20015/1203 02/18/73 20 2923 4900 115,6 GGPG01144E 0535N 1138-08592 00000/0000 20010/0707 12/08/72 30 1919 4803 133.9 6GG66
01143E 2808N 1016-09150 00000/0000 20001/1428 08/08/72 0 218 59,o0 06o3 GGG6
01143E 2311N 1195-09113 00000/0000 20014/0828 02/03/73 90 2714 3804 137.1 GGGG
01142E 0556N 1228-08594 00000/0000 20016/1552 03/08/73 0 3174 52o5 105s9 0GGG01141E 2253N 1105-09113 00000/0000 20006/1636 11/05/72 0 1459 4306 143.9 GGO
01141E 1724N 1194-09073 00000/0000 20014/0711 02/02/73 100 2700 41,6 133.1 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % '...*,..'.*.,.* 0 TO 100 0 % CLOUD COVER,. * Y NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY .. ,...*..o..... BLANKSpBAND NOT PRESENT/REQUESTED, RYRECYCLEDi GGOBD F"FAIR BUT USABLE. P=POOR.
PRODUCTS ALREADY MADE *..e,., ROMADE FROM RBV. MaMADE FROM MSS. BMADE FROM RBV AND MSS.
00157 MAY 23O974 COeRDINATE LISTING WITH PRBDUCe DATA PACE 0537
STANDARD CATALOG FOR NBNoUS
FROM 07/23/72 TB 07/23/7a
PRINCIPAL POINT 8BSERVATI9N MICRBFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUA6ITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIMo ROV MSS SB P B P
LONG LAT RBV MSS 123 45678 C ,DD
01140E 6803N 1086P10293 0000/0000 20005/1393 10/16/72 80 1181 128 172.6 GGGG
01140E 4847N 107g-09375 0000o/0000 20005/0640 10/06/72 10 1041 93.0 155.0 GGGG M
01139E 6242N 1081-10081 00000/0000 20005/1120 10/12/72 90 1125 19.1 166.4 0G60
01139E 6133N 1314a1 032 00000/0000 20022/1464 06/02/73 10 4374 49.0 155.9 GGGQ
01139E 1258S 1117.08473 00000/0000 20008/0334 11/17/72 30 1626 .580P 105*2 QGGG
01138E 4845N 1021-09374 00000/0000 20001/1728 08/13/72 10 288 50,1 140.2 G060
011382E 4843N 114709383 00000/000000 20010/1738 12/17/72 90 2045 15.1 158.4 QGGG
01138E 3301N 1125-09201 00000/000o 20008/1064 11/25/72 sO 1738 31.1 152.5 GPGG
01138E 1709N 1104"09072 00000/0000 20006/1537 11/04/72 0 1445 47.7 138.9 GG06
01138E 7300S 1129*06475 00000/0000 20008/1387 11/29/72 10 1792 28.3 70.2 600
01137E 6131I 1296-10033 00000/0000 20021/0569 05/15/73 10 4123 45.9 157,5 G060
01137E 3254N 1107-09200 00000/00 20006/1889 11/07/72 0 1487 35,6 151.0 G0G
01137E 2313N 123109115 00000/0000 20017/0007 03/11/73 100 3216 48,2 125.7 0G60
01136E 4846N 1039w09374 00000/0000 20002/1259 08/31/72 20 539 45o0 145.4- GGG6
01136E 4141N 1037-09282 00000/0000 20002/1081 08/29/72 60 511 50.1 136.8 6666
01136E 1727N 1230v09075 O000/0000 20016/1790 03/10/73 100 3202 5082 119.5 GOGP
01136E 7733S 1155-0552o 00000/0000 20011/0735 12/25/72 60 2154 24.9 86.0 GGGG
01135E 5722N 1294-09532 00000/0000 20021/0468 05/13/73 100 4095 48.6 152.1 GGGG
01135E 5136N 1076-09424 00000/0000 20005/0688 10/07/72 0 1055 30*4 157.2 G06 M
011352E 4130N 1109-09290 00000/0000 20007/0204 11/09/72 20 1515 28.1 155.9 0G60
01134E 6127N 133P-10031 00000/0000 20024/1147 06/20/73 10 4625 50,1 154,1 G6G6
01134E 3719N 1036-09235 00000/0000 20004/0267 08/28/72 *0 497 52.7 130.9 G0GG
01134E 3713N 1108a09243 00000/0000 20007/0069 11/08/72 30 1501 31.9 153.6 GG60
01134E 2728N 107o-09151 00000/0000 20005/0089 10/01/72 70 971 49.8 135.5 GGGG
01134E 2312N 1321-09112 00000/0000 20023/0026 06/09/73 80 4471 622p 84.4 GG6660
01134E 1142N 1283-09034 00000/0000 20020/1460 05/02/73 20 3941 59.0 79*5 GGP
o1133E 76195 115R-06084 00000/0000 20011/1055 12/28/72 100 2196 25.8 82,2 PPPG
01132E 5130N 114809432 00000/0000 20010/1865 12/18/72 80 2059 12.7 159.5 GGPG
01132E 4825N 1093.09381 00000/0000 20006/0487 10/24/72 60 1292 27*p 157*9 GG
01131E 5423N 1041-09473 00000/0000 20002/1429 09/02/72 60 567 40.4 151.7 PFFP
01131E 1727N 1284-09074 00000/0000 20020/1559 05/03/73 100 3955 60.6 88.9 GGG
01131E 7303S 1147-06475 00000/0000 20010/1697 12/17/72 100 2043 l9,5 72.9 GOPG
01129E 4 458 N 1020-09330 00000/0000 20001/1658 08/12/72 0 274 52,5 194.9 GPPP
01129E 0427N 119p208594 00000/0000 20014/0477 01/31/73 60 2672 47.6 121.9 000G
01128E 5717N 1330-09530 00000/000 20024/0676 06/18/73 0 4597 53.1 148.0 GGG
01128E 2729N 119 -09160 00000/0000 20014/0962 02/04/73 70 2728 35,9 139*9 P6G
01127E 3223N 1039-09193 00000/0000 20002/0973 08/27/72 0 483 55op 123.5 GGGG
01126E 4858N 1309q09383 00000/0000 20022/1035 05/28/73 0 4304 56*9 19379 GGGG6 M
KEYSI CLOUD COVER % .j,**o**oo* ,o. O TB 100 P % CLBUD CeVER. *o U NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY o*eoee, ose,, BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RPRECYCLED. G6GOOD FwFAIR BUT USABLE. PwPOSRe
PRBDUCTS ALREADY MADE elios. RoMADE FROM RBv. M.MADE FROM MSSo BuMADE FROM RBV AND MSS.
00;57 MAY 23,174 COORDINATE LSTITNG WITH PRODUCT DATA PAGE 0528
STANDARD CATALSG FOR NSN*US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT 8BSERVATIN MICROFILM ROLL NO./ DATE- CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRBDUCTSOF IMAGE ID POSITIBN IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P S P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C D:D
01126E 3215N 1017-09193 00000/0000 20004/0173 08/09/72 0 232 58p 114.1 GGGG01125E 1010N 119-09035 00000/0000 20014/0612 02/01/73 20 2686 45,2 127i Ge01125E 0429N 1210o08595 00000/0000 20015/1204 02/18/73 50 2923 49.9 113,9 6G01124E 4847N 1237-09385 00000/0000 20018/0790 03/17/73 0 3300 35.1 147.7 GoG01124E 2711N 1016009151 00000/0000 20004/0145 08/08/72 0 218 59.1 104.6 6G
01124E 2711N 1106w09160 00000/0000 20006/1743 11/06/72 0 1473 40,2 147*2 6Go01124E 0408N 1138o08595 00000/0000 20010/0708 12/08/72 50 1919 49ei 132*5 GGGG
01122E 6255N 1297-10085 00000/0000 20021/0667 05/16/73 50 4137 45*0 159o3 GGGG01122E 0430N 122A-09000 00000/0000 20016/1553 03/08/73 10 3174 52.6 106400 Go
01121E 5424N 1239v09484 00000/0000 20018/1099 03/19/73 10 3328 31.8 152.2 GaPe01121E 2144N 1196-09120 00000/0000 20014/0829 02/03/73 90 2714 39.3 136,1 GOG601120E 2013S 109R-08434 00000/0000 20006/0849 10/29/72 100 1361 57.3 83.5 PGG
01119E 2642N 1016q09152 00000/0000 20001/1429 08/08/72 0 218 59,2 103.8 GGO01119E 1557N 1194-09075 00000/00o0 20014/0712 02/02/73 100 2700 42.4 131,9 000601118E 6407N 1226-10142 00000/0000 20016/1317 03/06/73 38 3147 19*0 161.1 G600
01118E 2127N 1109509115 00000/0000 20006/1637 11/05/72 0 1459 44.6 142.8 G6GG01117E 5 434N 1311.09482 00000/0000 20022/1237 05/30/73 20 4332 53.7 146.1 GGG01117E 5 117N t022p09424 00000/0000 20001/1835 08/14/72 60 302 48,P 143.6 0G6G01117E 4434N 1200-09340 00000/0000 20014/1480 02/08/73 80 2784 250o 149.2 GGOG01117E 1542N 1104-09075 00000/0000 20006/1538 11/04/72 0 1445 48.6 137,5 GGGG
01116E 5 146 N 1310.09432 00000/0000 20024/0234 05/29/73 10 4318 55,4 142*1 6GG01115E 6253N 1315.10084 00000/0000 20022/1542 06/03/73 90- 4388 48.1 157.8 GG00
01115E 4428N 1128-09340 00000/0000 20008/1291 11/28/72 30 1780 2101 157,8 a G01115E 2147N 1231-09122 00000/0000 20017/0008 03/11/73 100 3216 #8.8 124,1 0066
01114E 1600N 1230o09081 00000/0000 20016/1791 03/10/73 g0 3202 50.7 117*8 GGGG01114E 1015N 1281-09040 00000/0000 20020/1461 05/02/73 20 3941 58,5 77,2 Gsp01113E 5832N 1042-09574 00000/0000 20002/1631 09/04/72 20 595 36.s 186,3 GQo6 M01113E 7042s 1131-07100 000000000 20008/1780 12/03/72 10 1848 31*0 67e4 BG6
o1113E 7620S 1195.06143 00000/0000 20014/0795 02/03/73 100 2712 18,8 82.9 660001112E 4435N 1218-09341 00000/0000 20016/0335 02/26/73 0 3035 30*9 146.7 000 M M01112E 2147N 1321.09115 00000/000000 20023/0027 06/09/73 90 4471 61.8 8197 aPse01111E 3128N 1107w09203 00000/0000 20006/1890 11/07/72 s0 1487 36?7 150.2 GGG0
01111E 2601N 1070-09154 00000/0000 20005/0090 10/01/72 60 971 50,6 134*0 GGG01110E 4016N 1019-09284 00000/0000 20004/0188 08/11/72 0 260 55.1 127,9 FGGF01109E 1600N 1284-09081 00000/0000 20020/1560 05/03/73 90 3955 60,3 86,3 GG00G01109E 0300N 119P09000 00000/0000 20014/0478 01/31/73 70 2672 48*1 120* 4  GGG01108E 7045N 123p*10464 00000/0000 20017/0123 03/12/73 60 3231 15,7. 170*0 G6001108E 6 417 N 1316*10140 00000/0000 20022/1619 06/04/73 40 4402 4791 159,8 6000
KEYS: CLBUD COVER % ***.***,*, ,,,.. 0 TB 100 * % CLBUD COVER, ** w NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .,,,,*,**..*,,, BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTED4 RvRECYCLED4 GPGOBDe F*FAIR BUT USABLE. PwPoBR,
PRBDUCTS ALREADY MADE .. ,., ReMADE FRBM RBV, MaMADE FROM MSS. BvMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY P3.'74 C85RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0539
STANDARD CATALeG FOR NONoUS
FROM 07/23/72 T 07/23/73
PRINCIPAL PBINT BBSERVATION MICRBFILM ROLL NBo/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBSITIN IN RSLL ACQUIRED CBYER NUMBER ELEV9 AZIMe RBV .MSS 8 PP 
8 P
LeNG LAT RBV MSS g 123 45678 C C D D
01107E 6413N 133J410134 00000/0000 20024/1337 06/22/73 30 4653 48.0 1982 GGGG
01106E 40154 103709284 00000/0000 20002/108! 08/29/72 40 511 5009 135.1 GGGG
01106E 3554N 1036-09241 00000/0000 20004/0268 08/28/72 40 497 53.4 129.0 GGGG
01106E 3548N 110A.09250 00000/0000 20007/0070 11/08/72 10 1501 33*0 152.8 GGG
01105E 6539N 1299m10193 000o0/0000 20022/0232 05/18/73 0 4165 432p 163.2 GGGG
01105E 4005N 1109o09293 00000/0000 20007/0205 11/09/72 70 1515 29.3 1552 GGGG6
01104E 653 8N 1317*10192 00000/0000 20022/1668 06/05/73 40 4416 4601 16109 GGGG
01104E 5835N 1241-09585 00000/0000 20018/1325 03/21/73 00 3356 29.4 155,8 GGGG
01104E 4723N 1075.09381 00000/0000 20005/0641 10/06/72 0 1041 34.2 154.0 GGGG M
01104E 2602N 1196-09163 00000/0000 20014/0963 02/04/73 50 2728 36.8 138.9 GGGG
01104E 0843N 1193-09041 00000/0000 20014/0613 02/01/73 10 2686 45.9 125.8 GGGG
01104E 0242N 1138-09001 00000/0000 20010/0709 1p/08/72 60 1919 490g i31.0 GGGG
01103E 3056N 103s09200 00000/0000 20002/0974 08/27/72 0 483 5507 121.3 GFFG
01102E 0303N 122R-09003 00000/0000 20016/1554 03/08/73 20 3174 52.7 10291 GGGG
01101E 5548N 1078-09530 00000/0000 20005/0899 10/09/72 30 1083 26.2 160,5 GGGG
01101E 4720N 1021-09380 00000/0000 20001/1729 08/13/72 0 288 50.9 138,s GGGG M
01101E 3049N 1017.09195 00000/0000 20004/0174 08/09/72 0 232 58,5 111.6 GGGG
01100E 5845N 1313-09583 00000/0000 20022/1402 06/01/73 60 4360 51s0 151.9 GGGG
01100E 4719N 1147-09385 00000/0000 20010/1739 12/17/72 20 2045 16.3 157.8 GGGG
01100E 2545N 1016-09154 00000/0000 20004/0146 08/08/72 0 218 59,p 102.0 GGGG M
01100E 2545N 1106-09162 00000/0000 20006/1744 11/06/72 0 1473 41.3 146.3 GGG
01100E 2018N 1195909122 00000/0000 20014/0830 02/03/73 100 2714 40P 13590 GGGG
01059E 4720N 1039009381 00000/0000 20002/1260 08/31/72 0 539 46.0 143.9 GGGF
01059E 73545 1218-06424 00000/0000 20016/0329 02/26/73 10 3033 13.5 74*1 GGGG
01058E 3022N 1071s09201 00000/0000 20005/0175 10/02/72 100 985 4707 139*0
01058E 2139S 109A-08441 00000/0000 20006/0850 10/29/72 70 1361 56a8 81.5 PGGG
01056E 4333N 1020o09 332 00000/0000 20001/1659 08/12/72 0 274 53,3 133.0 FFFG
01056E 2515N 1016-09155 00000/0000 20001/1430 08/08/72 0 218 59p 101.2 GGGG
01056E 2001N 1105-09122 00000/0000 20006/1638 11/05/72 100 1459 45.6 141.6 8GGG
01056E 1415N 1104-09081 00000/0000 20006/1539 11/04/72 0 1445 49.5 136,1 GGGG
01055E 4701N 1093-09384 00000/0000 20006/0488 10/24/72 30 1292 2804 157.1 GGGG
01055E 7512S 1198-06312 00000/0000 20014/1196 02/06/73 30 2754 19.0 7903 GGGG
01054E 5011N 1076-09431 00000/0000 20005/0689 10/07/72 0 1055 31.6 156,2 GGGG
01054E 1433N 1230-09084 00000/0000 20016/1792 03/10/73 70 3202 51.1 116.0 GGPs
01053E 2020N 1231009124 00000/0000 20017/00,09 03/11/73 100 3216 49e4 122.5 GGGG
01053E 0415S 111-08563 00000/0000 20008/0590 11/19/72 a0 1654 -559 119,1 GGGG
01052E 5303N 1059g09475 00000/0000 20004/1038 09/20/72 20 818 359 15497 GGGG M
01052E 5006N 1149-09435 00000/0000 20010/1866 12/18/72 s0 2059 13o9 158.9 PPPP
KEYS: CLBUD CeVER % oo.oooooe,*,. 0 Tb 100 a % CLBUD C8VERe ++ a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *oooea*ose eo BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* ReRECYCLEDo GeG8BDo FoFAIR BUT USABLEo PoaPBRo
PRBDUCTS ALREADY MADE ... oo.. ReMADE FRBM RBV. MoMADE FROM PSSe BoMADE FROM RBV AND MSSe
00:57 MAY 23#171 CBBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0540
STANDARD CATALOG FOR NON.US
FRBM 07/23/72 TO 07/23/7a
PRINCIPAL PbINT BBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PORITION IN ROLL ACQUIRED CBOER NUMBER ELEV. AZIM, ROV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS 5 123 45678 C CDD
01052E 1918N 1177m09122 00000/0000 20012/1230 01/16/73 #0 2463 38,p 139.1 GPGG
01050E 2020N 1321.09121 00000/0000 20023/0028' 06/09/73 100 4471 61.3 79*1 GPGG
01049E 4734N 1309e09385 00000/0000 20022/1036 05/28/73 0 4304 57,7 135*6 GGGG M
01049E 0134N 11909003 00000/0000 20014/0479 01/31/73 80 2672 48.7 118.8 GGGG
01048E 1433N 1284-09083 00000/0000 20020/1561 05/03/73 90 3955 59.9 83.7 GGG
01048E 7712S 119p*05574 00000/0000 20014/0422 01/31/73 .10 2670 1845 87.0 OPG
01047E 4 722N 1237.09392 00000/0000 20018/0791 03/17/73 0 3300 36#1 146.6 GGGG
01047E 2435N 1070o09160 00000/0000 20005/0091 10/01/72 30 971 51.4 132.3 GGGG
01046E 3003N 1107.09205 00000/0000 20006/1891 11/07/72 0 1487 3798 149,3 GGGG M
01045E 5259N 104t-09480 00000/0000 20002/1430 09/02/72 90 567 41.4 150.3 PFGG
01044E 5558N 1294.09535 00000/0000 20021/0469 05/13/73 90 4095 49.6 150.3 GGGG
0104,E 0116N 113a809004 00000/0000 20010/0710 12/08/72 80 1919 5007 129o5 GGG
01044E 7549S 1178.06195 0000o0/000 20012/1332 01/17/73 40 2475 234 81.9 0GGG
01043E 0717N 11929Q9044 00000/0000 20014/0614 02/01/73 10 2686 46e. 124.4 0GG
01042E 4304N 1128*09343 00000/0000 20008/1292 11/28/72 30 1780 .22.3 157.2 GGG
01042E 0136N 1228.09005 00000/0000 20016/1555 03/08/73 30 3174 52,8 100.2 0000
01041E 3850N 1019o.9290 00000/0000 20004/0189 08/11/72 10 260 557 125,7 FGGF
01041E 1850N 10870 9122 00000/0000 20006/0125 10/18/72 90 1208 50.7 134.2 GGGG
01040E 2436N 1196 9165 00000/0000 20014/0964 02/04/73 20 2728 37.7 137*9 PGGG
01040E 7130S 12047044 00oo000/0oooo 20015/0693 02/12/73 #0 2838 20.3 71.7 GGGG
01039E 3427N 1036 09244 0000oo/00o 20004/0269 08/28/72 10 497 54*1 127,0 GGGG
01039E 3423N 1108.d9252 00000/0000 20007/0071 11/08/72 10 1501 34@1 152*0 GaGG
o1039E 2931N 1035.69202 00000/0000 20002/0975 08/27/72 0 483 56.P 119.2 GGFG
01038E 1851N 119S- 9125 00000/0000 20014/0831 02/03/73 100 2714 4100 133*9 GGGG
01037E 4953N 102~-d9430 00000/0000 20001/1836 08/14/72 50 302 49.1 141.9 GGGG
01037E 2923N 1017-0d9202 00000/0000 20004/0175 08/09/72 60 232 58.8 109.1 PPPP
01037E 2419N 110&:09165 00000/0000 20006/1745 11/06/72 0 1473 42o. 145.2 GGGG
01037E 6854S 1207-67210 00000/0000 20015/0358 02/15/73 50 2880 21.6 68.2 GGGG
01036E 3849N 1037*d9291 00000/0000 20002/1083 08/29/72 60 511 51.7 133.3 GGGG
01036E 3839N 1109-09295 oo0000/00oo 20007/0206 11/09/72 E0 1515 30,4 154.4 GGGG
01036E 2419N 1016009160 00000/0000 20004/0147 08/08/72 0 218 59,2 99*5 GGGG M
01035E 6010N 1314-110035 00000/0000 20022/1465 06/02/73 0 4374 50.1 153.9 0GGG
01035E 5021N 131009435 00000/0000 20024/0235 05/29/73 20 4318 56.p 139.9 GGGG
01035E 1249N 1104*09084 00000/0000 20006/1540 11/04/72 0 1445 50.4 134.7 GGGG
01034E 6008N 1296o110040 00000/0000 20021/0570 05/15/73 20 4123 46*9 155*6 "GGG
01034E 1835N 1105.Q9124 00000/0000 20006/1639 11/05/72 90 1459 46.6 140,4 GGGG
01033E 2856N 1071.09203 00000/0000 20005/0176 10/02/72 0 985 48,6 13795 OGGG M
01033E 1851N 1213-09130 00000/0000 20015/1601 02/21/73 90 2965 45.1 127.9 GOGG
KEYS: CLOUD COVER % 0,............ o TO 100 - X CLOUD COVER. ** r NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY **.*,,,,*,,*., BLANKSYBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RwRECYCLEDi G8GBeD. FeFAIR BUT USABLE* PPPOOR.
PRODUCTS ALREADY MADE *e,...e RRMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSSo BaMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23P174 COBRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0541
STANDARD CATALBG FOR NO~NUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PSINT OBSERVATION MICROFILM RBLL NO*/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBSITION IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS B P P B P
LBNG LAT RRV MSS S 123 45678 C C D D
01033E 1307N 123n.09090 00000/0000 20016/1793 03/10/73 0 3202 51 114o2 PGGO
01032E 2349N 1016-09161 00000/0000 20001/1431 08/08/72 0 218 59p 98.6 GGG0
01031E 6120N 1081-10083 00000/0000 20005/1121 10/12/72 30 1125 20.3 165.2 0GGQ
01031E 6004N 1332 10033 00000/0000 20024/1148 06/20/73 20 4625 511 152.0 GGG6
01031E 1854N -1231.09131 00000/0000 20017/0010 03/11/73 100 3216 49,9 120.8 GGGG
01030E 1751N 1177.09124 0000/0000 20012/1231 01/16/73 20 2463 39e1 138.1 GGG0
01029E 0006N 119P-09005 00000/0000 20014/0480 01/31/73 60 2672 49.1 117.2 GGGG
01028E 4558N 1075-09384 00000/0000 20005/0642 10/06/72 30 1041 35.3 153.0 GGGG
01028E 1852N 1321.09124 00000/0000 20023/0029 06/09/73 90 4471. 60.8 76.5 GPGG
01028E 1306N 1284-09090 000000000 00200201.562 05/03/73 90 3955 59,5 81.3 6GGG
01026E 4555N 1021 09383 00000/0000 20001/1730 08/13/72 0 288 51e 196,5 GGGG
01025E 4551N 1057.09383 00000/0000 20003/0740 09/18/72 60 790 41,4 1#8.1 GGGG
01024E 4208N 1020o09335 00000/0000 20001/1660 08/12/72 0 274 540e 191.0 FFFO
01024E 2309N 1070n09163 00000/0000 20005/0092 10/01/72 90 971 52.2 10*6 GPGG
01024E 0010S 1138.09010 00000/0000 20010/0711 12/08/72 '0 1919 51e4 128,0 GGGG
01023E 2845N 1125s 0212 00000/0000 20008/1065 11/25/72 10 1738 34e5 150.2 GGGG
01023E 0551N 1193.0:050 00000/0000 20014/0615 02/01/73 10 2686 471t 122,9 GGGG
01022E 0009N 1228 09012 00000/0000 20016/1556 03/08/73 20 3174 52o8 98.3 GGG
01021E 4151N 118p.09343 00000/0000 20013/0959 01/21/73 20 2533 22.8 150.5 PGPP
01021E 2837N 1107.09212 00000/0000 20006/1892 11/07/72 0 1487 38,9 148.4 GGGG
01019E 5709N 1043.09581 00000/0000 20002/1632 09/04/72 20 595 37e6 154.9 GGGG
01019E 4536N 1093.04390 00000/0000 20006/0489 10/24/72 40 1292 29,5 156.3 GGGG M
01019E 1725N 1087-09124 00000/0000 20006/0126 10/18/72 90 1208 51s5 132.6 - GGG
01019E 1723N 1159.09130 00000/0000 20011/1195 12/29/72 30 2212 38.9 141.5 GG0
01019E 1137N 1194%09091 00000/0000 20014/0713 02/02/73 40 2700 44s7 128,1 GGG6
01018E 2310N 1196-09172 00000/0000 20014/0965 02/04/73 40 2728 38.6 136.9 GGPG
01016E 4846N 1076-09433 00000/0000 20005/0690 10/07/72 0 1055 3297 -155.2 GGGG M
01015E 4557N 1219w09393 00000/0000 20016/0502 02/27/73 0 3049 30,3 147.5 GG M
01015E 2804N 103K.09205 00000/0000 20002/0976 08/27/72 50 483 56.7 116.9 GFFG
01014E 2254N 1106-09171 00000/0000 20006/1746 11/06/72 0 1473 4304 144*2 GGGG M
01014E 112 3 N 1104009090 00000/0000 20006/1541 11/04/72 0 1445 51op 133,1 0GGG
01013E 6133N 1297.10092 00000/0000 20021/0668 05/16/73 20 4137 46.1 157*4 GGGG
01013E 4842N 1148-09441 00000/0000 20010/1867 12/18/72 ~0 2059 15,i 158.3 GPGG
01013E 3301N 1036.09250 00000/0000 20004/0270 08/28/72 10 497 5497 125.0 GGGG
01013E 3258N 1108l09255 00000/0000 20007/0072 11/08/72 0 1501 35*3 151.2 GGGG
01012E 5424N 1078*09532 00000/0000 20005/0900 10/09/72 10 1083 27,4 159.5 GG
01012E 3724N 1019:09293 00000/0000 20004/0190 08/11/72 20 260 56*3 123.5 FGGF
01012E 1708N 110-0 131 00000/0000 20006/1640 11/05/72 90 1459 47.5 139.2 GGGG
KEYSS CLOUD CBVER % *.,****** *,.. 0 TO 100 a % CLOUD CgVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ,,*,,.*o.l.,,. BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED* ReRECYCLED GaGOeDo FPFAIR BUT USABLEo PePOSR*
PRODUCTS ALREADY MADE ..... RMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSSo BmMADE FROM RBV AND MSS*
00157 MAY PP974 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0542
STANDARD CATALOG FOR NOBNUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRIDUCTS
OF IMAGE ID POSITION.IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MS B P P 5 P
LONG LAT RAV MSS x 123 45678. C C DD
01012E 1140N 1230909093 00000/0000 20016/1794 03/10/73 0 3202 51.9 112,4 666G
01011E 2749N 1017-09205 00000/0000 20004/0176 08/09/72 0 232 5940 106.3 PPPP
01011E 1726N 1212309132 00000/0000 20015/1602 02/21/73 100 2965 4507 126.6 GGG6
01010E 2223N 1016-09164 00000/0000 20001/1432 08/08/72 10 218 599P 96,1 6006
01010E 1729N 1231.09133 00000/0000 20017/0011 03/11/73 100 3216 5084 1t9.1 6G00
01010E 01205 1190O9012 00000/0000 20014/0481 01/31/73 40 2672 49,6 11506 G6
0'1009E 5713N 1241.09592 00000/0000 20018/1326 03/21/73 10 3356 30.s 154.5 6000
01009E 7820S 1189-05405 00000/0000 20013/1884 01/28/73 10 2628 18.3 91.7 GG6
01008E 5139N 1059*09482 00000/0000 20004/1039 09/20/72 I0 818 36*4 153.5 66G
01008E 3724N 1037-09293 00000/0000 20002/1084 08/29/72 20 511 52.5 131.4 GG6
01008E 2730N 1071.09210 00000/0000 20005/0177 10/02/72 10 985 49.5 136.0 0GG6
01008E 1624N 1177-09131 0000/0000 20012/1232 01/16/73 00 2463 40.0 137.1 GGGG
01007E 5137N 1149*09490 0000010000 20011/0111 12/19/72 80 2073 12.5 159.5 s06
01007E 3725N 1199*09302 000000000 20014/1326 02/07/73 20 2770 29,9 145.3 6G6
01007E 3714N 1109-09302 00000/0000 20007/0207 11/09/72 0O 1515 31.6 153*7 GGG
01007E 1726N 1285a09133 00000/000 20022/0040 06/04/73 30 3969 60.7 88.3 666G
01007E 1725N 132t109130 00000/0000 20023/0030 06/09/73 90 4471 602 74.1 aPe6
01007E 1139N 1284m09092 00000/0000 20020/1563 05/03/73 90 3955 5990 78*9 00
01006E 6131N 1315010090 00000/0000 20022/1543 06/03/73 80 4388 49-P 155.8 6G6
01006E 7412S 1164-06421 0000/000o 20011/1667 01/03/73 100 2280 27.4 76.9 PPO6
01005E 7013S 1224007160 00000/0000 20020/0042 03/04/73 100 3117 14*8 66.9 6GGG
01004E 0137S 1138-09013 00000/0000 20010/0712 12/08/72 s0 1919 52.1 126*3 e006
01003E 6 245N 1226-10145 00000/0000 20016/1318 03/06/73 30 3147 20,t 159.7 606e
01003E 0424N 1193.09053 00000/0000 20014/0616 02/01/73 20 2686 47.7 121.4 Ge6s
01002E 2143N 107o-09165 0000/0000 20005/0093 10/01/72 100 971 5209 128.9 aPOG
01000E 6644N 1085,10300 00000/0000 20005/1394 10/16/72 100 1181 14 0 170.9 G00
00959E 4828N 102P.09433 00000/0000 20001/1837 08/14/72 50 302 50.0 140.1 06
00959E 2145N 1160-09173 00000/0000 20011/1275 12/30/72 90 2226 35,8 144,0 eGs
009582E 2720N 1125.09215 00000/0000 20008/1066 11/25/72 sO 1738 35e6 149.4 66
00958E 1557N 1159.09133 00000/0000 20011/1196 12/29/72 20 2212. 39.8 1405 000GG
00958E 1010N 1194.09093 00000/0000 20014/0714 02/02/73 60 2700 45,4 126*8 sG
00957E 2711N 1107-09214 00000/0000 20006/1893 11/07/72 0 1487 40o0 147.4 6G6
00957E 1559N 1087.09131 00000/0000 20006/0127 10/18/72 90 1208 5203 131.0 0660
00956E 5406N 1114*09540 0000/00600 20007/0843 11/14/72 10 . 1585 16.0 162.6 606
00956E 4856N 1310-09441 00000/0000 20024/0236 05/29/73 .30 4318 57.1 137.7 6006
00956E 7149S 113P*07044 00000/0000 20008/1685 12/02/72 100 1834 29.8 68.8 6 66
00955E 5434N 129409541 00000/0000 20021/0470 05/13/73 80 4095 50.6 148.4 660
009552E 2144N 1196.09174 00000/0000 20014/0966 02/04/73 20 2728 39.s 135.8 GG06
KEYS: CLOUD COVER x .*i,...***w,,,, 0 TO 100 * X CLOUD CeVERv *P . No CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *,...**.*...... BLANKSpBAND NOT PRESENT/REQUESTEDi R.RECYCLEDI GqO0bBD FeFAIR BUT USABLE, PoPOOR,
PRODUCTS ALREADY MADE *...... RaMADE FROM RBV. MeMADE FROM MSS, BMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23a' 7 4 COORDINATE LISTYNG WITH pRBDUCT DATA PAGE 0943
STANDARD CATALOG FOR NON-US
FROM 07/23/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POINT OBSERVATIN MICROFILM ROLL Ne/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMe RBV MSS B P.P 6 P
LONG LAT RRV MSS 13 45678 C C D
00954E 4433N 1075*09390 00000/0000 20005/0643 10/06/72 20 1041 36,4 152.0 GGGG
00954E 0957N 1104-09093 00000/0000 20006/1542 11/04/72 0 1445 52,0 131.6 GG86
00953E 4042N 1020-09341 00000/0000 20001/1661 08/12/72 0 274 54.7 128,9 FFFG
00952E 6255N 131A.10142 00000/0000 20022/1620 06/04/73 40 4402 48.2 157.7 GGG
00952E 6252N 1334-10141 00000/0000 20024/1338 06/22/73 20 4653 4990 156.1 GOGG
00952E 4430N 1021.09385 00000/0000 20001/1731 08/13/72 0 288 52.5 134.6 GGGG M
00952E 2128N 1106v09174 00000/0000 20006/1747 11/06/72 90 1473 4494 143o1 GQGG
00951E 5832N 1044.10033 00000/0000 20004/0359 09/05/72 80 609 36e2 156.5 GGGG
00951E 4426N 1057-09390 00000/0000 20003/0741 09/18/72 90 790 42.4 146.8 GGGG
00951E 2638N 1035.0.9211 00000/0000 20002/0977 08/27/72 0 483 5790 114,6 GGFG M
00951E 1541N 1105-09133 00000/0000 20006/1641 11/05/72 100 1459 48.4 137,8 GOGG
00951E 1014N 1230-09095 00000/0000 20016/1795 03/10/73 0 3202 52ep 110.5 GGGG
00950E 4025N 1182p09350 00000/0000 20013/0960 01/21/73 20 2533 238a 149.9 GGGG
00950E 1600N 1213.09135 00000/0000 20015/1603 02/21/73 100 2965 4694 125.1 GGG
00950E 0247S 1199-09014 00000/0000 20014/0482 01/31/73 #0 2672 50.0 114.0 G6GG
00949E 4429N 1147*09394 00000/00o 0 20010/1740 12/17/72 *0 2045 18e6 156,5 GPGG
00948E 3136N 1036-09253 0000/0o000 20004/0271 08/28/72 10 497 55.3 122.9 FGGG
00948E 2056N 1016-09170 00000/0000 20001/1433 08/08/72 20 218 590 935 aGGG
00948E 160 3 N 1231-09140 00000/0000 20018/0319 03/11/73 0 3216 50.9 117,4 GOGG
00947E 2623N 1017o09211 00000/0000 20004/0177 08/09/72 0 232 5901 103.8 PPPP
00947E 1013N 1280109095 00000/0000 20020/1564 05/03/73 60 3955 5805 76,6 GGG
00946E 4411N 1093.09393 00000/0000 20006/0490 10/24/72 70 1292 30,7 155.5 6GGG
00946E 3132N 110809261 00000/0000 20007/0073 11/08/72 0 1501 36.4 150.3 QGG
00946E 1600N 1285.09135 00000/000 20022/0041 05/04/73 20 3969 60.3 85.7 GGG M
00946E 1559N 1321009133 00000/0000 20023/0031 06/09/73 70 4471 995 71.8 GPOG
00946E 1458N 1177*09133 00000/0000 200.12/1233 01/16/73 10 2463 40,9 136*0 GGGG
00945E 3559N 1019.09295 00000/0000 20004/0191 08/11/72 0 260 56., 121.2 FGG
00945E 2603N 1071*09212 00000/0000 20005/0178 10/02/72 40 985 50.3 134*5 6GG
00945E 0856N 1176-09093 00000/0000 20012/1115 01/15/73 30 2449 4403 131.4 PaGG
00943E 6417N 1299-10195 00000/0000 20022/0233 05/18/73 0 4165 443 161.2 GGGG
00943E 0257N 1191209055 00000/0000 20014/0617 02/01/73 20 2686 48.3 119.9 GGGG
00942E 6618S 1210*07373 00000/0000 20015/1184 02/18/73 30 2922 22s8 65.6 GOGG
00941E 6417N 1317-10194 00000/0000 20022/1669 06/05/73 50 4416 47@p 159*8 GGG
00941E 4431N 1219.09400 00000/0000 20016/0503 02/27/73 0 3049 313 146,6 GG6G
00940E 3600N 1199-09305 00000/0000 20014/1327 02/07/73 0 2770 30.9 144*5 GGG
00940E 3558 N 1037-09300 00000/0000 20002/1085 08/29/72 70 511 53o2 129.5 G6GG
00940E 2016N 1070-09172 00000/0000 20005/0094 10/01/72 100 971 53.6 127,1 GPGG
00939E 4722N 1074-09440 00000/0000 20005/0691 10/07/72 0 1055 33.8 154.3 GGG M
KEYSt CLOUD COVER % *oor*oie****,o 0 TB 100 a CLOUD CeVER *e NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY o*ooS** BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* RwRECYCOED4 GGe8D, F@FAIR BUT USABLEe P@PBRe
PRBDUCTS ALREADY MADE e*'.es R.MADE FROM RBy MuMADE FRBM MSSP B*MADE FRBM RBV AND MSSo
00157 MAY 23,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAI 0$$4
STANDARD CATALOG FOR NBN.US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIRN MICRBFILM ROLL NBo/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PR8I0JCS
OF IMAGE ID PRITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVe AZIMa RBV i9gS 8 P P 8
LONG LAT RBV MSS 5 3 45678 C C0D
00939E 3548N 1109.69304 00000/0000 20007/0208 11/09/72 0 1515 32,7 152,9 GGGG
00938E 0844N 1194.09100 00000/00 20014/0715 02/02/73 50 2700 46.o 125.4 GQGG
00937E 4440N 1291-09395 00000/0000 20021/0298 05/10/73 10 4053 5601 125.1 GGGG M
00937E 2018N 116n009175 00000/0000 o0 11/1276 IP/30/72 80 2226 36.6 143.1 GGIP
00937E 1432N 1087=09133 00000/0000 20006/0128 10/18/72 $0 1208 S30O 12932 eGGG
00937E 1431N 1159.09135 00000/0000 20011/1197 12/29/72 10 2212 #40I 139.5 (GGG
00936E 4717N 1140-09444 00000/0000 20010/1868 12/18/72 30 2059 1641 157.7 3GG0
00935E 5846N 1314-10041 00000/0000 20022/1466 06/02/73 10 4374 $lot 151.9 SGPP
00935E 5845N 1296-10042 00000/0000 20021/0571 01/15/73 t0 4123 48.0 153.7 SGGG
00934E 2554N 1125-09221 00000/0000 20008/1067 11/25/72 30 1738 36.7 148.6 GGGG
0093 4 E 2018N 1194r0 9 181 00000/0000 20014/0967 02/04/73 20 2728 40.1 134.7 GGGG
00933E 2545N 1107-09221 00000/0000 20006/1894 11/07/72 0 1487 414. 146*4 G8GG
00933E 0830N 1104-09095 00000/0000 20006/1543 :11/04/72 30 1445 52. 129.9 GGGG
00933E 75205 114406312 0000/0000 20010/1271 ,12/14/72 100 2001 27*2 77.5 PIGG
00932E 5841N 133-1004o 00000/0000 20024/1149 06/20/73 20 4625 52.j 1499 GGGG
00932E 7140S 1187-07101 00000/0000 20013/1654 01/26/73 100 2601 25.2 73.0 sGGG
00931E 0849N 1230*09102 00000/0000 20016/1796 03/10/73 0 3202 52.4 108.6 POGG
00930E 200ON 1106-09180 00000/0000 20006/1748 11/06/72 90 1473 45,3  141.9 OGGG
00930E 1416N 1105 ,9140 000o/0000 20006/1642 11/05/72 50 1459 49r3 136,4 GGGG
00930E 0413S 119P- 9021 00000/0000 20014/0483 01/31/73 80 2672 50.3 112.3 GPO G
00929E 7736N 1247,12102 00000/0000 20019/0327 03/27/73 90 3441 14#s 191.0 GG00
00929E 73565 1201-06482 00000/0000 20015/0573 02/09/73 70 2796 19.1 76,4 GGG0
00928E 1433N 12129.9141 00000/0000 20015/1604 02/21/73 30 2965 47*0 123,7 G80G
00927E 5957N 1081 10090 00000/0000 20005/1122 10/12/72 0 1125 21O5 164.1 GGG
00927E 5545N 1043- 9583 00000/0000 20002/1633 09/04/72 10 595 387 193.5 PPP
00927E 5013N 1059. 9484 00000/0000 20004/1040 09/20/72 30 818 37. 152.4 OGGO
00927E 1437N 1231* 9142 00000/0000 20018/0320 03/11/73 0 3216 513 115.6 G8G6
00926E 5300N 107A-09535 00000000 20005/0901 10/09/72 40 1083 28 18.5 s 00
00926E 5013N 1149o 9493 00000/0000 20011/0112 12/19/72 80 2073 13.7 158.8 GGG
00926E 1930N 1016Od9173 00000/0000 20001/1434 08/08/72 20 218 58.9 91.0 GGGG
00926E 7306S 1167- 6590 00000/0000 20012/0082 01/06/73 10 2322 28.0 74*9 PSGG
00926E 7631S 1141.'6144 00000/0000 20010/0919 12/11/72 100 1959 258 80.8 PG60
00925E 1433N 1285 9142 0000o/0000 20022/0042 05/04/73 20 3969 60.0 83.1 GGG
00925E 1432N 1321: 9135 000o0/0000 20023/0032 06/09/73 30 4471 586A 69,*6 GGG
00925E 0730N 1176. 9100 00000/0000 20012/1116 01/15/73 100 2449 45*0 130- 2  PGGG
00924E 4 719 N 1238R-9450 00000/0000 20018/0944 03/18/73 60 3314 36.6 1469.5 PPP
00924E 2456N 1017. 9214 00000/0000 20004/0178 08/09/72 0 232 59.2 101.2 PPPP
00924E 7741S 113R.05575 00000/0000 20010/0671 12/08/72 90 1917 24*9 84.4 GGGG
KEYS: CLBUD CSvER % *****,.***,, 0 T8 100 * % CLOUD CfVER. o* a NO CLOUD DATA AVAILABLE ,
IMAGE QUALITY *.**o,*,o, *,,*, BLANKS.BAND NOT PRESENTREQUESTED, RPRECYCLED G*GfD. FFAIR BU USABLE. PWOtffR
PRBDUCTS ALREADY MADE o*..,. ReMADE FROM RBV, M.MADE FROM MSS, 5BMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23s'74 COeRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0545
STANDARD CATALOG FOR NON-US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT bBSERVATION MICROFILM RBLL N59/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBRITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RAV MSS x 123 45678 C C D D
00923E 5259N 1060-09534 00000/0000 20004/1100 09/21/72 20 832 34,s 154.9 GGGG M
00923E 47041 1022-09435 00000/0000 20001/1838. 08/14/72 70 302 50.9 138.3 GGGG
00923E 3917N 1020-09344 00000/0000 20001/1662 08/12/72 0 274 55.3 126.8 FFFG
00923E 3009N 103 A-09 255 00000/0000 20004/0272 08/28/72 10 497 5508 120.7 FGGG M
00923E 0129N 1193-09062 00000/0000 20014/0618 02/01/73 10 2686 488g 118.4 GGGG
00922E 4308N 1075-09393 00000/0000 20005/0644 10/06/72 0 1041 37.5 151.0 GGGG
00921E 3900 118-0935 00OO000/0000 20013/0961 01/21/73 20 2533 2409 149.2 GGGG
00921E 3006N 1109-09264 0000/0000 20007/0074 11/08/72 0 1501 37.6 149.5 GGGG
00921E 2438N 1071-09215 00000/000 20005/0179 10/02/72 20 985 51st 132.9 GGGG
00919E 4305N 1021-09392 00000/0000 20001/1732 08/13/72 10 288 53.3 132.7 GGGG M
00919E 4301N 1057-09392 00000/0000 20003/0742 09/18/72 50 790 43*4 145.5 GGGG
00918E 5550N 1241-09594 00000/0000 20018/1327 03/21/73 40 3356 31.5 153.3 GGGG
00918E 3433N 1019-09302 0000/00OO 20004/0192 08/11/72 0 260 57,3 118.9 FGFG
00918E 1949N 1070-09174 00000/0000 20005/0095 10/01/72 50 971 54.2 125.2 GPGG
00917E 0718N 1194-09102 00000/0000 20014/0716 02/02/73 20 2700 46.A 124.0 PPPP
00917E 75225 1126-06313 00000/0000 20010/0199 11/26/72 60 1750 25.5 75.0 PGGG
00916E 4303N 1147-09401 00000/0000 20010/1741 12/17/72 10 2045 19.8 155.9 GGGG
00916E 1305N 1087-09140 00000/0000 20006/0129 10/18/72 70 1208 53,7 127.5 GGGG
00916E 1304N 1159-09142 00000/0000 20011/1198 12/29/72 10 2212 41,7 138.4 GGGG
00915E 18511 1160-09182 00000/0000 20011/1277 12/30/72 40 2226 37.8 142.2 GGGG
00913E 4?46N 1093-09395 00000/0000 20006/0491 10/24/72 40 1292 31.9 154.6 GGGG
00913E 3433N 1037-09302 00000/0000 20002/1086 08/29/72 70 511 53.8 127.6 GGGG
00913E 3433N 119q-09311 00000o/0000oO 20014/1328 02/07/73 0 2770 31.9 143.6 GGGG M
00913E 3422N 1109-09311 0000/0000 20007/0209 11/09/72 0 1515 33.9 152.1 GGGG M
00913E 18R1% 1196.0918? 0000n/0000 20014/0968 0/04/73 10 2728 41*, 133.6 GGGG
00913E 0703N 1104-09102 00000/0000 20006/1544 11/04/72 80 1445 53,5 128.2 GGGG
00911E 5242\ 1114-09b43 00000/O000 20007/0844 11/14/72 20 1585 17.3 161.8 GGGG
00911E 24281 112F-09224 00000/0000 20008/1068 11/25/72 50 1738 37RA 147.7 GGGG
0091CE 6 010r 1297-10094 00000/0000 20021/0669 05/16/73 20 4137 47,1 155.6 GGGG
00910E 2419N 1107-09223 00C000/0000 20006/1895 11/07/72 0 1487 42.1 145*4 GGGG
00910E 0722N 1230-09104 00000/0000 20016/1797 01/10/73 0 3202 52.6 106.7 PGGG
00909E 5310N 1294-09544 00000/0000 20021/0471 05/13/73 50 4095 51.6 146*6 GGGG
00909E 125CN 1105-0914P 000C0/0000 20006/1643 11/05/72 50 1459 50.2 135.0 GGGG
00909E 05395 119P-090 23  00000/0000 20014/0484 01/31/73 60 2672 50.6 110.6 GPGG
0090SE 1934N 110,-09183 00000/0000 20006/1749 11/06/72 0 1473 46.3 140.7 GGGG
00908E 1306N 1211-09144 0000/0000 20015/1605 0P/21/73 30 2965 47.6 122.1 GGGG
o090oE 1310N 1231-09145 00000/0000 20018/0321 0?/11/73 0 3216 51*7 113.7 GGGG
00904E 60 27. 123P-10471 0000/00OO 0017/0124 01/12/73 60 3231 16.9 167.9 GGGG
KEYS: CLRUD CBVER % ......... ..... 0 TA 100 % CLeUD CAVER, ** = NB CLOUD DATA AVAILABLE.
IIAGE QUALITY ,*,,r.,,,o,, RLANKS=AND NeT PR=SrNT/RE0UESTED* R-RECYCLED. GGBGD, FPFAIR BUT USABLE* PaP9OR,
PRODUCTS ALREADY MADE .0.'.9 R="ADE FROM PBV. M=MADE FROM MSS. B.MADE FRM RBV AND MSS.
00:57 MAY P3,'74 C9BRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0546
STANDARD CATALBG FBR NBNvUS
FRBM 07/23/72 Te 07/23/73
PRINCIPAL PBINT BBSERVATIN MICROFILM RBLL NB*/ DATE CLOUD 5RBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
BF IMAGE D10 PSRITIBN IN ROLL ACQUIRED CBYER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LBNG LAT RRV MSS 123 45678 C C D D
00904E 4559N 1058-09441 00000/0000 20003/0845 09/19/72 90 804 41.0 148.5 GGGG
00904E 4557N 1076-09442 00000/0000 20005/0692 10/07/72 0 1055 349 153.3 GGGG M00904E 1804N 1016-09175 00000/0000 20001/1435 08/08/72 30 218 58.6 88.6 GGGG
00904E 1306N 128s-09144 00000/0000 20022/0043 05/04/73 10 3969 59,5 80*7 GGGG00904E 1205N 1177-09142 00000/0000 20012/1234 01/16/73 0 2463 42.6 133.8 PGGG
00904E 0603N 1176-0910 00000/0o00 20012/1117 01/15/73 100 2449 45*8 128.9 PGGG
00903E 6008N 131F-10093 00O00/000 20022/1544 06/03/73 30 4388 502p 153,7 GGGG00903E 0003N 1193-09064 00000/0000 20014/0619 02/01/73 20 2686 499p 116.8 GGGG
00901E 2330N 1017-09220 00000/0000 20004/0179 08/09/72 0 232 59.~ 98.6 PPPP
00901E 1855N 1286-09184 00000/0000 20020/1760 05/05/73 0 3983 610s 90.4 GGPG
00900E 4552N 1148-09450 00000/0000 20010/1869 12/18/72 30 2059 17.4 157.0 GGGG
00859E 2843N 103&-09262 00000/0000 20004/0273 08/28/72 0 497 5693 118.5 GGGG
00858E 2312N 1071-09221 00000/0000 20005/0180 10/02/72 0 985 51e9 131.2 GGGG
00857E 2840N 1108-09270 000oo00/0o00 20007/0075 11/08/72 0 1501 38o6 148,6 GGGG. M
00856E 5 709N 1044-10035 00000/0000 20004/0360 09/05/72 60 609 37.3 155.1 GGGG00856E 1139N 1087-09142 00000/0000 20006/0130 10/18/72 60 1208 54.4 125.7 GGGG
00855E 6123N 1226-10151 00000/0000 20016/1319 03/06/73 10 3147 212p 158.5 GGGG
00855E 1138N 1159-09144 00000/000000 20011/1199 1P/29/72 0 2212 42#6 137*3 GGGG00854E 3 751N 1020-09350 00000/0000 20001/1663 08/12/72 30 274 55,9 124.6 FFFG
00853E 1725N 1160-09184 00000/0000 20011/1278 12/30/72 10 2226 38.8 141.3 GGGG
00853E 053 7N 1104-09104 00000/0000 20006/1545 11/04/72 90 1445 542p 126.4 GGGG
00852E 4149N 1183-09402 00000/0000 20013/1112 01/?2/73 100 2547 23.0 150.4 GGGG00852E 3735N 1182-09355 00000/0000 20013/0962 01/21/73 20 2533 26,0 148.5 GGGG
00851E 3307N 1019-09304 00000/0000 20004/0193 08/11/72 50 260 57,7 116.5 FGFG
00851E 1724N 119A-09190 00000/0000 20014/0969 Op/04/73 10 2728 4290 132*4 GGGG
00850E 0554 N 123-09111 0000o/0000 20016/1798 03/10/73 3o 3202 52.8 104.8 PGGG00849E 4848N 1059-09491 00000/0000 20004/1041 09/20/72 70 818 38.5 151.2 GGGG
00849E 0706S 1192-09030 00000/0000 20014/0485 01/31/73 40 2672 50q 108,8 GPGG
00848E 448N 1149-09495 00000/00o0 20011/0113 12/19/72 50 2073 14.9 158,2 GGGG00848E 4554N 1238-09453 00000/0000 20018/0945 03/18/73 10 3314 3715 145.3 GGGG
00848E 2253V 1107-09230 00000/0000 20006/1896 11/07/72 0 1487 4391 144.4 GGGG00847E 4538N 1022-0944? 00000/0000 20001/1839 00/14/72 40 302 51.7 136.4 GGFG
00847E 4139N 1021-09394 00000/0000 20001/1733 08/13/72 0 288 54o0 130.7 GGGG M
00847E 4136N 1057.09395 00000/0000 20003/0743 09/18/72 30 790 4494 144*2 GGGG
00847E 3307N 1037-09305 00000/0000 20002/1087 08/29/72 90 511 54.5 125.6 GGGG
00847E 1140N 1213.09150 00000/0000 20015/1606 02/21/73 10 2965 4801 120.6 GGGG
00847E 1124N 1105-09145 00000/0000 20006/1644 11/05/72 70 1459 51.0 133.5 GGGG
00846E 3307N 1199-09314 00000/0000 20014/1329 02/07/73 0 2770 32.9 142.8 GGGG M
KEYS; CLBUD CBVER % ,,,,,,.****,,, 0 Te 100 a % CLBUD CRVER, ** NO CLBUD DATA AVAILABLE$
IMAGE QUALITY .*.********,,*. BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTED* R'RECYCLED GqGBaDs F9FAIR BUT USABLE, PwPOOR.
PRBDUCTS ALREADY MADE *..... R.MADE FRBM RBv. M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBv AND MSS.
00:57 MAY 23'74 COORDINATE LISTING WITN PRODUCT DATA PARE D0
STANDARD CATALOG FOR Ne*wUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL Ne9. DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IAGE UALE7Y PR SWWACTS
OF IMAGE 10 POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVe AZIM, RBV "SS P P P
LONG LAT RBV MSS Z 123 45678 C CDD
00846E 3256N 1109*09313 00000/000o 20007/0210 11/09/72 0 1515 3500 151.3 o66
00846E 1709N 1106.09185 00000/0000 20006/1750 11/06/72 0 1473 47.3 13904 GG66
00845E 4138N 1147*09403 00000/0000 20010/1742 IP/17/72 t0 2045 2100 155,3 SPG
00845E 1144N 1231 09151 00000/0000 20017/0012 03/11/73 90 3216 5201 111,9 SGs
00844E 1139, 1285*09151 00000/0000 20022/0044 05/04/73 10 3969 59oo 78.3 GeGG
00844E 1038N 1177*09145 00000/0000 20012/1235 01/16/73 0 2463 43o4 132.6 POGO
00843E 6133N 1316 10145 00000/0000 20022/1621 06/04/73 30 4402 4903 15597 OGS6
00843E 5136N 1078A09541 00000/0000 20005/0902 10/09/72 60 1083 2907 157.~ 6os
00843E 1637N 1016:09182 00000/0000 20001/1436 08/08/72 30 218 583 86.2 6366
00843E 0436N 117& 09105 00000/0000 20012/1118 01/15/73 30 2449 460$ 127.5 PaGs
00843E 01229 1193-09071 00000,0000 20014/0620 02/01/73 20 2686 4906 115.1 GG66
00840E 5 135N 106no09540 00000/0000 20004/1101 09/21/72 30 832 36e1 153.7 8666
00840E 1729N 1284*09191 00000/0000 20020/1761 05/05/0573 10 3983 6007 87.8 SRpe
00840E 7010S 1207w07213 00000/0000 20015/0359 02/15/73 80 2880 20.5 696 aGG0
00839E 5421N 1043-09590 00000/0000 20002/1634 09/04/72 40 595 3907 152.1 G066
00839E 2204N 1017*09223 00000/0000 20004/0180 08/09/72 0 232 5901 96.1 PPP
00839E 0426N 1158.09110 00000/0000 20013/0142 12/28/72 80 2198 46o9 131 4 ob 0
00838E 7411S 1129-06481 00000/0000 20008/1388 11/29/72 0 1792 27o1 7246 GOGG
00837E 5718N 133*10042 00000/0000 20024/1150 06/20/73 30 4625 53ot 147%8 6806
00835E 2717N 1034.09264 00000/0000 20004/0274 08/28/72 0 497 5607 116.3 G660
00835E 2146N 1071.09224 00000/0000 20005/0181 10/02/72 0 985 52o7 129.5 GGs
00835E 1012N 1087.09145 00000/0000 20006/0131 10/18/72 G0 1208 55.0 123*8 066G
00834E 1011N 1159.09151 00000/0000 20011/1200 12/29/72 10 2212 4305 13602 666
00834E 74149S 1147.06481 00000/0000 20010/1698 12/17/72 100 2043 28e* 75.2 0661
00833E 2715N 110A.09273 00000O0O 20007/0076 11/08/72 0 1501 3907 147%6 6ss M
00833E 0410N 1104-09111 00000/0000 20006/1546 11/04/72 90 1445 5498 124 5 6
00832E 1558N 116009191 00000/0000 20011/1279 1P/30/72 0 2226 3901 140.3 6GG
00831E 4857N 1291*09501 00000/0000 20021/0436 05/12/73 60 4081 5401 140*9 e66
00830E 6523N 1085.10302 00000/0000 20005/1395 10/16/72 100 1181 15,e 169.5 6666
00830E 5426N 1241-10001 00000/0000 20018/1328 03/21/ 73  60 3356 3206 153.1 80GG
00830E 4434N 105g09444 00000/0000 20003/0846 09/19/72 70 804 42%0 147.3 GGGG
00830E 4431N 116&.09451 00000/0000 20012/0001 01/05/73 50 2310 1806 154.2 6366
00830E 0427N 1230o09113 00000/0000 20016/1799 03/10/73 *0 3202 52.9 10208 PG26
00829E 5118N 1114*09545 00000/0000 20007/0845 11/14/72 80 1585 18OR 161.1 6GGG
00829E 4432N 1076o09445 00000/0000 20005/0693 10/07/72 10 1055 361 152.3 600
00828E 6255N 1299-10202 00000/0000 20022/0234 0/18/73 0 4165 4504 15902 GoG
00828E 08338 119p*09032 00000/0000 20014/0486 01/31/73 10 2672 51.1 107.1 eGpe
00828E 0834S 1156409032 00000/0000 20011/0887 12/26/72 90 2170 52e8 117.6 PoPP
KEYS8 C6BUD COVER % .o.0 .69e** ,*** 0 TO 100 0 X CLO9UD COVERe o* w NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *oeac***e*l*,e RLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTEDo RiRECYCLED. GekoBDe FwFAIR BUT USABLEo Po.PRe
PRODUCTS ALREADY MADE ca..... RwMADE FROM Rey, MRMADE FROM MSSe BMADE FROM ROV AND MSSo
00:57 MAY 23P17 CBBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0548
STANDARD CATALOG PBR NBNWUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PeINT BBSERVATION MICROFILM ROLL NO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PeITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS S P P a P
LONG LAT RRV MSS x 183 45678 C CO O
00827E 1014N 1211-09153 00000/0000 20015/1607 02/21/73 20 2965 4806 119e0 GGGG
00826E 6255N 1317.10201 00000/0000 20022/1670 06/05/73 30 4416 48s3 157.7 OsGG
00826E 4427N 1148-09453 00000/0000 20010/1870 12/18/72 20 2059 18e6 156*4 PGOQ
00826E 3625N 1020-09353 00000/0000 20001/1664 08/12/72 0 274 56,5 122.4 FFFG
00826E 3141N 1019-09311 00000/0000 20004/0194 08/11/72 100 260 581 114,1 FGPF
00826E 2127N 1107.109232 00000/0000 20006/1897 11/07/72 0 1487 44@1 143.3 .6a
00826E 0958N 110509151 0000/o0000 20006/1645 11/05/72 70 1459 51,8 131.9 GGGG
00825E 5145N 1294*09550 00000/0000 20021/0472 05/13/73 20 4095 5205 144.7 GGQG
00825E 1542N 1106.09192 00000/0000 20006/1751 11/06/72 0 1473 48,2 138,1 GeGG M
00825E 1017N 1231m09154 00000/0000 20017/0013 03/11/73 30 3216 5204 110.0 GGGG
00824E 7152S 1133907102 00000/0000 20008/1781 12/03/72 10 1848 29.8 69e0 6GG6
00823E 3609N 1182P09361 00000000 20013/0963 01/21/73 10 2533 27,1 147,7 GGGG
00823E 1012N 1286.09153 00000/0000 20022/0045 05/04/73 20 3969 58e5 76.0 GGGG
00823E 0912N 1177.09151 00000/0000 20012/1236 01/16/73 0 2463. 44(2 131.4 PGO
00823E 0308N 1176-09111 00000/0000 20012/1119 01/15/73 50 2449 47o2 12861 GGGG
00823E 0249S 1193-09073 00000/0000 20014/0621 02/01/73 20 2686 50.0 113.5 GOGG
00822E 4023N 1183-09404 00000/0000 20013/1113 01/22/73 100 2547 24*0 149,7 GGG
00822E 3140ON 1037-.9311 00000/0000 20002/1088 08/29/72 100 511 551 123,5 QG6G
00822E 151i N 1016.09184 00000/0000 20001/1437 08/08/72 40 218 57eg 83.8 GGG6
00821E 6248N 1335.10195 00000/0000 20024/1383 06/23/73 30 4667 49,0 155.9 BGG
00821E 3141N 1199-09320 00000/0000 20014/1330 02/07/73 0 2770 33.8 141o9 6Gs M
00821E 3131N 1109.09320 0000o/0000 20007/0211 11/09/72 10 1515 3601 150.5 GG6G
00819E 4433N 122009454 00000/0000 20016/0699 02/28/73 0 3063 31.6 146,5 G6G
00819E 0259N 1158009113 00000/000 20013/0143 12/28/72 80 2198 47o7 130.1 GGPG
00818E 1602N 1286-09193 00000/0000 20020/1762 05/05/73 10 3983 604 85.2 GGPO M
00817E 4014N 1021.09401 00000/0000 20001/1734 08/13/72 0 288 54.7 128.6 GGGG
00817E 40ION 1057.09401 00000/0000 20003/0744 09/18/72 20 790 45*4 142,9 G6
00817E 2037N 1017-09225 00000o,000 20004/0181 08/09/72 0 232 59.0 93*6 PPP
00814E 4430N 1238g09455 00000/0000 20018/0946 03/18/73 20 3314 38,5 144.1 GGGG
00814E 4413N 102P209444 00000/0000 20001/1840 08/14/72 50 302 52*5 134.5 FFFF
00814E 401 2N 1147-09410 00000/0000 20010/1743 12/17/72 60 2045 2201 154,7 G6GG
00814E 2018N 1071-09230 00000/0000 20005/0182 10/02/72 0 985 53,4 127*7 GGGG
00814E 0844N 1159.09153 00000/0000 20011/1201 12/29/72 20 2212 4494 135,0 G66
00813E 0243N 1104-09113 00000/0000 20006/1547 11/04/72 90 1445 5595 122.6 GGG
00812E 4723N 1059w09493 00000/0000 20004/1042 09/20/72 30 818 39A6 150.0 G0o6
00811E 5 847 N 1297-10101 00000/0000 20021/0670 05/16/73 10 4137 4802 153.7 GGs
00811E 4723N 1149.09502 00000/0000 20011/.0114 12/19/72 50 2073 161 157,6 GGGQ M
00811E 2551N 1036-09271 00000/0000 20004/0275 08/28/72 0 497 57.1 114.0 GG6G
KEYS; CLOUD COVER % *...,.,,,,*,,,. 0 TO 100 a % CLOUD COVERe ** r NO CLOUD DATA AVAILABLE@
IMAGE QUALITY ........ ,.... BLANKSRBAND NOT PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLED. GGO~BD, FeFAIR BUT USABLE. PqPO9R,
PRODUCTS ALREADY MADE 4...,., REMADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS, BPMADE FROM RBY AND MSS.
00;57 MAY 23a'7i COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0549
STANDARDCATALOG FOR NONwUS
FROM 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL N,*/ DATE CLOUD bRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBSITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS Z 123 45678 C C D D
00811E 1431N 116009193 00000/0000 20011/1280 12/30/72 0 2226 40.7 139.3 OGGO
00810E 3545N 1110o09363 00000/0000 20007/0344 11/10/72 10 1529 32,s 153.0 GGGG M
00810E 0302N 1230o09120 00000/0000 20016/1800 03/10/73 20 3202 83.O 100.9 PGG
00809E 2549N 110gl09275 00000/0000 20007/0077 11/08/72 10 1501 4007 146.7 GGO M
00809E 7610S 1197-06260 00000/0000 20014/1066 02/05/73 100 2740 1842 82.7 GOGG
00808E 10015 1156-09035 00000/0000 20011/0888 12/26/72 100 2170 53.2 115.8 G000
00808E 6734S 121no07375 00000/0000 20015/1185 02/18/73 60 2922 21.7 66*6 (GGG
00808E 7243S 12040617051 00000/0000 20015/0694 02/12/73 0 2838 1913 73.7 GGG
00806E 4725N 1203-09503 00000/0000 20014/1851 02/11/73 70 2826 23,8 150.3 GGG
00806E 0830N 1105o09154 00000/0000 20006/1646 11/05/72 80 1459 52.6 130*3 GGGO
00805E 0850N 1231o09160 00000/0000 20017/0014 03/11/73 60 3216 52*6 108.1 GOG
00804E 5 844 N 1315%10095 00000/0000 20022/1545 06/03/73 30 4388 5192 151.7 GGG
00804E 5545N 1044-10042 00000/0000 20004/0361 09/05/72 90 609 38.3 153.8 GGaG
00804E 2001N 1107w09235 00000/0000 20006/1898 11/07/72 0 1487 451 142.1 GGGG
00804E 1416 N 1100o09194 00000/0000 20006/1752 11/06/72 0 1473 49.( 136.8 GGG
00803E 5012N 1078-09544 00000/0000 20005/0903 10/09/72 50 1083 3098 156,6 060O
00803E 0141N 1176009114 00000/0000 20012/1120 01/15/73 90 2449 47og 124.7 GapO
00803E 04165 1193209080 00000/0000 20014/0622 02/01/73 20 2686 50.4 1118 0OGG
00802E 0745N 1177-09154 00000/0000 20012/1237 01/16/73 0 2463 44.9 13001 POG
00801E 30151 1019-09313 00000/0000 20004/0195 08/11/72 90 260 584 111.6 FGFO
00801E 1344N 1016009191 000000000 20001/1438 08/08/72 30 218 57.5 81.6 G8GG
00800E 5010N 1060o09543 00000/0000 20004/1102 09/21/72 20 832 37*1 152o6 GOGG
00759E 3 500N 102009355 00000/0000 20001/1665 08/12/72 50 274 57*0 120.1 FOGG
00759E 0132N 1158*09115 00000/0000 20013/0144 12/28/72 50 2198 4884 128*7 GGP.
00758E 5956N 1064-10143 00000/0000 20004/1460 09/25/72 60 888 27.a 161.6 GG0
00758E 1435N 128Ae09 200 00000/0000 20020/1763 05/05/73 0 3983 60.0 82.6 PGPG
00757E 4307N 1076-09451 00000/0000 20005/0694 10/07/72 10 1055 37.2 151.3 0G60
00757E 4307N 1166=09454 00000/0000 20012/0002 01/05/73 20 2310 198 153.6 GOG
00757E 3014N 1037-09314 00000/0000 20002/1089 08/29/72 90 511 556& 121.4 GOGG
00756E 4308N 1058-09450 00000/0000 20003/0847 09/19/72 30 804 43eo 146.0 GGO
00756E 3443N 1182-09364 00000/000 20013/0964 01/21/73 10 2533 28.0 147.0 GGGG
00756E 3016N 1199009323 00000/0000 20014/1331 02/07/73 0 2770 34s8 141.0 G60 n
00756E 3005N 1109-09322 00000/0000 20007/0212 11/09/72 0 1515 37.2 1496 GQOG M
00755E 4310N 1022-09450 00000/0000 20001/1841 08/14/72 50 302 53.0 133.2 Go
00755E 1911N 1017-0o232 00000/0000 20004/0182 08/09/72 0 232 58,8 91.1 PPPP
00754E 5257N 1043109592 00000/0000 20002/1635 09/04/72 60 595 408. 150.8 OGGO
00754E 4733N 1293-0 503 00000/0000 20021/0437 05/12/73 60 4081 55t0 138.9 OGGG
00754E 0716N 1159-09160 0000/0000 20011i/1202 12/29/72 20 2212 45.2 133.8 GGG0
KEYS3 CLBUD COVER % *o.e oooeie... 0 TO 100 a % CLOUD CBVER ~o NI CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY coooo,,e,,e, BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED, RfRECYCLED uGeBD, FeFAIR BUT USABLE, PoPBBRo
PRODUCTS ALREADY MADE 9obiooo REMADE FROM RBVe MuMADE FRbM MSSo BaMADE FROM RBV AND MSS9
00:57 MAY 23,'74 COORDINATE LISTING.WITH PRODUCT DATA PAGE 0550
STANDARD CATALBG FOR NOwUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/7a
PRINCIPAL POINT BBSERVATIBN MICROFILM RbLL NBe/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRIDUCTS
OF IMAGE ID PBsITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AZIM. Rev MSS b P:P B P
LONG LAT RRV MSS x 123 45676 C .C 00
00753E 77135 1219-06093 00000/0000 20015/1439 02/20/73 100 2949 1293 85*2 0000
00752E 6000N 122610154 00000/0000 20016/1320 03/06/73 20 3147 22,3 157,3 G000
00752E 3857N 1183-09411 00000/0000 20013/1114 01/22/73 100 2547 25s 149.0 GGGO
00752E 1852N 1071-09233 00000/0000 20005/0183 10/02/72 0 985 :54,0 125,8 GGG006
00751E 1305N 1160-09200 00000/0000 20011/1281 12/30/72 0 2226, 41.7 138.3 GG
00750E 7312N 1058-11191 00000/0000 20004/0924 09/19/72 100 805 18.2 179,1 GGGG
00750E 0136N 123o-09122 00000/000 20016/1801 03/10/73 50 3202 53*0 98,9 GGG
00748E 4954N 1114-09552 00000/0000 20007/0846 11/14/72 100 1585 19.7 160*4 gG6
00748E 3848N 1021,09403 00000/0000 20001/1735 08/13/72 0 288 55,3 126.5 Cala
00748E 2424N 1036-09273 00000/0000 20004/0276 08/28/72 0 497 5704 111.6 G00
00747E 1128S 1156-09041 00000/0000 20011/0889 12/26/72 40 -2170 5306 11490 GGPs
00747E 7129S 1224-07162 00000/0000 20020/0043 03/04/73 80 3117 13,6 68.7 GesG
00746E 2423N 1108.09282 00000/0000 20007/0078 11/08/72 20 1501 41.8 145.7 0s00
00746E 0704N 1105*09160 00000/0000 20006/1647 11/05/72 90 1459 53.3 128.6 B00s
00746E 72585 115n607050 - 00000/0000 20011/0200 12/20/72 100 2085 299s 73.2 a
00744E 5302N 1241*10003 00000/0000 20018/1329 03/21/73 40 3356 33,6 150.9 0000
00744E 502IN 1294~09553 00000/0000 20021/0473 05/13/73 tO 4095 53.4 142.7 6000
00744E 3 847 N 1147909412 00000/0000 20010/1744 12/17/72 20 2045 23r5 154.1 0G00
00744E 3419N 111i.09365 00000/0000 20007/0345 11/10/72 0 1529 33,6 152.2 6000 M
00744E 0015N 1176-09120 00000/0000 20012/1121 01/15/73 80 '2449 4804 13,.2 GGGP
00743E 1249N 1106-09201 00000/0000 20006/1753 11/06/72 0 1473 500o 135.3 006
00742E 1835N 1107-09241 00000/0000 20006/1899 11/07/72 0 1487 46.1 140.9 aGs M
00740E 6010N 1316.10151 00000/0000 20022/1622 06/04/73 30 4402 5003 153*6 00 0
00740E 1217N 1016-09193 00000/0000 20001/1439 08/08/72 50 218 570o 79*4 G66e
00737E 4558N 1059.09500 00000/0000 20004/1043 09/20/72 10 818 40.6 148.8 0000
00737E 1309N 1286-09202 00000/0000 20020/1764 05/05/73 t0 3983 59.6 80.2 GaP
00736E 5710N 1063o10093 00000/0000 20004/1406 09/24/72 30 874 30s5 19*0 "POG
00736E 4558N 1149-09504 00000/0000 20011/0115 12/19/72 0 2073 17.3 117.0 o00
00736E 2849N 1019-09320 00000/00oo 20004/0196 08/11/72 50 260 58.6 109.1 FFG
00735E 8002N 1064-13340 00000/0000 20004/1487 09/25/72 20 890 7,3 213.4 P
00735E 185 3 N 1269.09244 00000/0000 20019/1219 04/18/73 10 3746 59to 100*5 GGG
00734E 0550N 1159-09162 00000/0000 20011/1203 12/29/72 20 2212 46*i 132.6 GOG6
00733E 3334N 102o009362 00000/0000 20001/1666 08/12/72 70 274 57,4 117*7 FOGG
00733E 2848N 1037*09320 00000/0000 20002/1090 08/29/72 70 511 56,1 11992 aG0
00733E 1745N 1017-09234 00000/0000 20004/0183 08/09/72 0 232 58@5 88.6 PPPP
00733E 7504S 121806431 00000/0000 20016/0330 02/26/73 20 3033 124 77*0 GOGG
00732E 2850N 1199-09325 00000/0000 20014/1332 02/07/73 0 2770 35.7 140.0 GOGG M
00732E 77309 1158.06091 00000/0000 20011/1056 12/28/72 100 2196 24.7 86.1 PPPG
KEYSI CLOUD COVER % *P.. .',,.** 0 TO 100 ; % CLOUD COVER* .. a NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *.*. ,*..** .*, BLANKSYBAND NOT PRESENT/REQUESTEDi RPRECYCLED GwGObOD FiFAIR BUT USABLE* P.PBOR*
PRBDUCTS ALREADY MADE ,4,... RwMADE FROM RBV. MuMADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS*
00857 MAY 23'74 COBRDINATE LISTYNG WITH PRODUCT DATA PAGE 0551
STANDARD CATALOG FOR NON-US
FROM 07/22/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT BBSERVATIeN MICRBFILM ROLL NOe/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBRITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVa AZIMe RBV MSS a P P B P
LBNG LAT RBV MSS z 123 45678 C 
C 0 D
00731E 2840N 1109-09325 o0000o/000 20007/0213 11/09/72 0 1515 38o3 148.7 GGGG
00731E 2309N 1072P09280 00000/00o0 20005/0314 10/03/72 10 999 517 13107 GGGG
00730E 4600N 120309505 00000/0000 20014/1852 02/11/73 50 2826 2408 149.5 GGGG
00730E 1139N 1160-09202 00000/0000 20011/1282 12/30/72 10 2226 42e6 137o2 GGQG
00730E 0009N 1230*09125 00000/0000 20016/1802 03/10/73 50 3202 
5 3 90 97,0 GGGG
00729E 3317N 118p-09370 00000/0000 20013/0965 01/21/73 10 2533 29Sp 1463 . GGGG
00727E 1255S 1156.09044 00000/0000 20011/0890 12/26/72 50 2170 5309 112.1 GGGG
00726E 0537N 1105.09163 00000/0000 20006/1648 11/05/72 90 1459 54o0 126,8 GGGG
00725E 4143N 1058s09453 0000/0000 20003/0848 09/19/72 #0 804 4490 144*7 GGGG
00725E 4142N 116&-09460 00000/0000 20012/0003 01/05/73 s0 2310 20.9 15299 GGGG
00725E 225 7 N 1036.09280 0000o/0000 20004/0277 08/28/72 0 497 57.7 109e3 GGGG
00724E 4847N 1078.09550 00000/0000 20005/0904 10/09/72 20 1083 32.0 155.6 GGGG
00724E 3731N 1183-09413 00000/0000 20013/1115 01/22/73 100 2547 26.2 148.3 GGGG
00724E 2257N 1108-09284 00000/0000 20007/0079 11/08/72 10 1501 42 8 144.6 BGGG M
00723E 4145N 102P-09453 00000/0000 20001/1842 08/14/72 50 302 53@7 131e2 GGGG
00723E 1122N 1106-09203 00000/0000 20006/1754 11/06/72 10 1473 50,8 133,8 GuG
00721E 4845N 106009545 0000/0000 20004/1103 09/21/72 00 832 38.2 15194 GGGG
00720E 62 41, 1084-10253 00000/0000 20005/1353 10/15/72 50 1167 1800 
166.7 GGGG
00720E 6134N 1299-10204 00000/0000 20022/0235 05/18/73 0 4165 4695 157o3 GGGG
00720E 4848N 1150.09554 00000/0000 20011/0215 12/20/72 10 2087 149 15801 GGGG
00720E 1709N 1107*09244 00000/0000 20006/1900 11/07/72 0 1487 47.0 139.7 QGGG M
00719E 4136N 1094009460 00000/0000 20006/0544 10/25/72 60 1306 32.5 154,1 SGGG
00719E 3723N 1021*09410 0000/0000 20001/1736 08/13/72 0 288 55.9 124.3 GGGG
00719E 1050N 1016-09200 00000/0000 20001/1440 08/08/72 90 218 56.~ 77.2 GGGG
00719E 7301S 113p207050 00000/0000 20008/1686 12/02/72 100 1834 2806 70.7 G G0
00718E 4 849 N 1204w09555 00000/0000 20015/0068 02/12/73 100 2840 23e0 151,0 PPPP
00718E 4607N 1293.09510 00000/0000 20021/0438 05/12/73 30 4081 5508 136.8 GGGG
00718E 3254N 1110*09372 00000/0000 20007/0346 11/10/72 30 1529 34 a 151.4 GGGG
00717E 6132N 1317-10203 00000/0000 20022/1671 06/05/73 30 4416 49,3 155c6 GGGG
00716E 3722N 1147-09415 00000/0000 20010/1745 12/17/72 10 2045 24.5 153,5 GGGG
00716E 1142N 1286-09205 00000/0000 20020/1765 05/05/73 10 3983 599o 77.8 GGPG
00715E 5421N 1044-10044 00000/0000 20004/0362 09/05/72 30 609 39e4 152.4 GGGG
00714E 1632N 1035w09241 00000/0000 20002/0978 08/27/72 0 483 58p 97.8 PPPP
00714E 0423N 1159-09165 00000/0000 20011/1204 12/29/72 20 2212 46e8 110e2 GGGG
00713E 6809N 123P210473 00000/0000 20017/0125 03/12/73 70 3231 18.0 166.0 0006
00713E 1726N 1269-09250 00000/0000 20019/1220 04/18/73 10 3746 59.0 98,0 GGGG
00712E 2723N 1019-09322 00000/0000 20004/0197 08/11/72 60 260 58.8 106.6 FOFG
00712E 161BN 1017s09241 00000/0000 20004/0184 08/09/72 10 232 58,2 86,2 GGGG
KEYS: CLBUD COVER % *,,,,oo', *oe 0 TO 100 a X CLOUD COVERe o* p NO CLBUD DATA AVAILABLEo
IMAGE QUALITY aeo*ooooeecoso BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED6 RgRECYCLED GG8BeDe FPFAIR BUT USABLEo PPOeGR
PRODUCTS ALREADY MADE es.ooe R=MADE FRbM RBVo MmMADE FROM MSS MAE FROM RBV AND MSSe
00;57 MAY 23P'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0552
STANDARD CATALOG FOR Ne0NUS
FROM 07/23/72 TO 07,23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCT6
BF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS B P P. P
LBNG LAT RRV MSS Z 123 45678 C C D
00711E 5133N 10421-9595 000on/0000 20002/1636 09/04/72 20 595 4198 149.4 GOGG
00711E 5130N 1115-10003 00000/0000 20008/0147 11/15/72 60 1599 18.0 161.2 GGG00709E 4830N 1114-09554 00000/0000 20007/0847 11/14/72 100 1585 20.9 159.7 GGGG
00709E 2721N 1037-09323 00000/0000 20002/1091 08/29/72 80 511 56v6 117.0 GGGG00709E 2143N 107pC.09282 00000/0000 20005/0315 10/03/72 30 999 52e5 130*0 GGG00709E 1012N 1160-09205 00000/0000 20011/1283 12/30/72 #0 2226 43ts 136.1 GGOG00708E 6402N 1085-10305 00000/0000 20005/1396 10/16/72 100 1181 164 16801 GGGG
00708E 2 724 N 1199-09332 00000/0000 20014/1333 02/07/73 40 2770 36.7 139.1 GGG M
00707E 5711N 1351-10095 00000/0000 20025/0783 07/09/73 40 4890 51*8 146*8 G0GG00707E 4847N 124 0"C9 5 60 0000O0/000 20018/1175 03/20/7-3 20 3342 36,3 147*5 GGG
00707E 3208N 1020-09364 00000/0000 20001/1667 08/12/72 100 274 57.8 11594 FOGG
00707E 2714N 1109-09331 00000/0000 20007/0214 11/09/72 0 1515 3904 147,8 0GG M00705E 1422S 1156-09050 00000/0000 20011/0891 12/26/72 90 2170 542 110.2 GOGG00703E 6258N 1300-10260 00000/0000 20022/0301 05/19/73 70 4179 45,6 159*2 GGGG00703E 3 15 1 N 1182p.9373 00000/0000 20013/0966 01/21/73 10 2533 30#2 145.5 OGGO00703E 2131N 103A-C9282 00000/0000 20004/0278 08/28/72 0 497 57.9 106,9 GOGG00701E 6258N 1318-10255 00000/0000 20022/1716 06/06/73 80 4430 48@4 157,6 GGGG
00701E 6251N 1336410254 00000/0000 20024/1678 06/24/73 80 4681 49'0 155.9 GPPG
00701E 5138N 1241-10010 00000/0000 20018/1330 03/21/73 100 3356 3497 149.8 GGG
00701E 4434N 1149-09511 00000/0000 20011/0116 12/19/72 0 2073 184 156,4 GGG00701E 2 131N 1108-09291 00000/0000 20007/0080 11/08/72 20 1501 43.R 143.5 GGG M
00700E 2726N 1235 09334 00000/0000 20018/0592 03/15/73 E0 3272 47.5 128.9 GGGG00659E 5834N 1064=10145 00000/0000 20004/1461 09/25/72 #0 888 2990 160.4 OGGG
00659E 1542N 1107-09250 00000/0000 20006/1901 11/07/72 0 1487 48.0 13804 GGOG
00659E 0924N 1016-09202 00000/0000 20001/1441 08/08/72 80 218 55,9 75,2 OGGG
00658E 7810S 1209-05524 00000/0000 20015/1018 02/17/73 60 2907 12.2 90.4 GGG00657E 7702S 1178-06201 00000/0000 20012/1333 01/17/73 50 2475 22@3 85.6 GGG
00656E 3 605N 1182.09420 00000/0000 20013/1116 01/22/73 90 2547 27sp 147,5 0GGG00654E 4016N 116609v463 00000/0000 20012/0004 01/05/73 00 2310 22,0 152.3 GGGG00653E 5838N 122&-1bi60 00000/0000 20016/1321 03/06/73 20 3147 230 156.1 GG000653E 4020N 1022-09455 00000/0000 20001/1843 08/14/72 40 302 54.4 129.1 GGG
00653E 3128N 1110-09374 000/0000 20007/0347 11/10/72 30 1529 35e9 150.6 GGGG
00653E 1559N 1323-09250 00000/0000 20024/0349 06/11/73 0 4499 59,4 71.5 GOGG00653E 1502N 1017-09243 00000/0000 20001/1459 08/09/72 4 232 57.9 84.2 PPPP
00653E 0257N 1159*09171 0000/0000 20011/1205 12/29/72 10 2212 47e6 129.9 GGOG
00652E 3557N 1021-09412 00000/0000 20001/1737 08/13/72 10 288 56,4 122.1 6GGG
00652E 1559N 1269-09253 00000/0000 20019/1221 04/18/73 10 3746 5940 95.5 G0GG00652E 1505N 1036-09243 00000/000 20002/0979 08/27/72 0 483 581 95.4 GGGG
KEYSi CLOUD COVER % *,.e., ,,, 0 TO 100 P X CLOUD COVER. ** e NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY o*.*.. ..* BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RORECYCLED# GmGODo* FeFAIR BUT USABLE* PsPOeRI
PRODUCTS ALREADY MADE *.... RPMADE FROM RBV. MUMADE FROM MSS. 8mMADE FROM RBV AND MSS.
00857 MAY 23o'74 CeBRDINATE LIST.JNG WITH PRODUCT DATA PAGE 0553
STANDARD CATALOG FBR NOeBUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PSINT BBSERVATIN MICRBFILM ROLL NOo/ DATE 'CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBSITION IN ROLL AeQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, ROBV SS B P P 8 P
LONG LAT RBV MSS x 123 45678 C CDD
00650E 4433N 1221o09513 00000/0000 20016/0828 03/01/73 0 3077 320o 146,3 GGGG
00649E 2557N 101909325 00000/0000 20004/0198 08/11/72 20 260 58.9 10401 FGFG
00649E 0844N 1160o09211 00000/0000 20011/1284 12/30/72 0 2226 44.3 134.9 060G
00647E 2017N 107p-09285 Oo00/o000 20005/0316 10/03/72 20 999 532 1822 66GG
00646E 4722N 107go09553 00000/0000 20005/0905 10/09/72 0 j083 33,i 154.7 1GGG
00645E 3545N 111li 09421 00000/0000 20007/0502 11/11/72 10 .1543 3292 153,1 GGO
00645E 2558N 119909334 00000/0000 20014/1334 02/07/73 10 2770 37.6 198.1 GG60 M
00645E 2555N 1037009325 000o0/0000 20002/i092 08/29/72 0 511 57.0 114.7 G66G
00644E 5546N 106210100 00000/0000 20004/1407 09/24/72 30 874 31.6 157.8 GPGG
00644E 4720N 106no09552 00000/0000 20004/1104 09/21/72 20 832 39.3 15092 e00
00644E 4442N 129n09512 00000/0000 20021/0439 05/12/73 30 4081 56.6 134.7 GG60
00643E 4723N 115oo09560 00000/0000 20011/0216 12/20/72 g0 2087 16.1 157.5 GGO
00643E 2549N 1109P09334 00000/0000 80007/0215 11/09/72 0 1515 40.5 146*8 eGGs
00642E 3 042N 1020o09371 00000/0000 20001/1668 08/12/72 100 274 5801 112.9 F~G0
00642E 7520S 116606424 00000/0000 20011/1668 01/03/73 100 2280 26.3 79*7 GQGG
00642E 7608S 1198-00315 00000/0000 20014/1197 02/06/73 100 2754 17.9 82*6 606
00641E 2005N 103~009285 00000/0000 20004/0279 08/28/72 0 497 58,t 104,4 GGG6
00640E 5847N 131616154 00000/0000 20022/1623 06/04/73 30 4402 513 151.6 GGG
00640E 4 7 24N 1206=09 5 61 00000/0000 20015/0069 02/12/73 100 2840 24.t 150,2 0GG
O0640E 5832S 1162o08144 00000/0000 20011/1559 01/02/73 40 2267 39,7 67.1 OPOG
00639E 005N 1108'09293 00000/0000 20007/0081 11/08/72 10 1501 44,8 142.4 06GQ
00638E 3024N 118pQ09375 00000/0000 20013/0967 01/21/73 50 2533 31#p 144*7 e6e
00638E 1416 N 1107Q09253 00000/0000 20006/1902 11/07/72 0 1487 48.9 137,1 GGGQ
00638E 0757N 1016.09205 00000/0000 20001/1442 08/08/72 70 218 55*3 73.~ 0000
00637E 5013N 1169o10004 00000/0000 20012/0332 01/08/73 100 2352 14.3 156.3 OPPO
00636E 2601N 123s09340 00000/0000 20018/0593 03/15/73 10 3272 48,0 127.3 PGGG
00636E 5830S 1127-08150 00000/0000 20010/0284 11/27/72 80 1765 40.1 61.7 GGG66
00634E 5014N 1151Q10010 00000/0000 20011/0353 12/21/72 20 2101 13.6 158,6 PGG6
00634E 4307N 1167-09512 00000/0000 20012/0121 01/06/73 20 2324 1908 153,4 GOPe M
00633E 4723N 122P209562 00000/0000 20016/0957 03/02/73 Z0 3091 30e4 148.1 6666
00633E 0129N .1159o09174 00000/0000 20011/1206 12/29/72 20 2212 48,3 128.5 GoG
00632E 4705N 1114.09 5 61 00000/0000 20007/0848 11/14/72 100 1585 22,1 159,0 G6es
00632E 1432N 1323009252 00000/0000 20024/0350 06/11/73 0 4499 5887 69.3 Gs60
00632E 1335N 1017o09245 00000/0000 20001/1460 08/09/72 90 232 57.5 81.9 FFFF
00631E 1433N 1269o09255 00000/0000 20019/1222 04/18/73 20 3746 58.A 93.0 00GG
00630E 5257N 104o10051 00000/0000 20004/0363 09/05/72 80 609 40i5 151.0 GGG
00630E 5008N 104mo10001 00000/0000 20002/1637 09/04/72 10 595 42.8 148.0 60ee
00630E 5006N 1115010010 00000/0000 20008/0148 11/15/72 80 1599 19,.p 160.5 SGGG
KEYSI CLOUD CBVER % oooooeoobeoooe 0 TO 100 a % CLOUD CBVERe o P NQ CLOUD DATA AVAILABLEO
IMAGE QUALITY Qooo9 oo0 oooooo BLANKS9BAND NOT PRESENT/REQUESTEDW RqRECYCLED4 GB0GDo FeFAIR BUT USABLE. PmPBORo
PRODUCTS ALREADY MADE o 0ooooo RPMADE FROM RBVo MqMADE PROM MSS9 BMAD E FROM RBV AND MSS,
00157 MAY 23a'7 CBBORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0654
STANDARD CATALOG FOR NOBoUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICRBFTLM ROLL NBo/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE 10 PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMe RBV MS a P P a PLNG LAT RBV MSS x 123 45678 C C D
00630E 4723N 1240009563 00000y0000 20018/1176 03/20/73 0 3342 37 3 146.3 GGGP P00630E 1325N 1017M09250 00000/0000 20004/0185 08/09/72 10 232 57.5 81.6 00000629E 4309N 1059-09505 00000/0000 20004/1044 09/20/72 Z0 818 42.7 146.3 GG600629E 3440N 118nQ09422 00000/0000 20013/1117 01/22/73 60 2547 28#3 146.8 6B6600628E 3002N 111009381 00000/0000 20007/0348 11/10/72 60 1529 37so 149.7 BGs M00627E 7418S 1167-06592 00000/0000 20012/0083 01/06/73 t0 2322 27.0 77.1 BGs
00626E 4301N 1095P09512 00000/000 20006/0581 10/26/72 90 1320 31,0 155.1 aGG00626E 7250S 1187-07103 00000/0000 20013/1655 01/26/73 80 2601 24.1 74.9 G66600626E 7713S 119506150 00000/0000 20014/0796 02/03/73 100 2712 17.7 86.9 6G60
00625E 3432N 1021009415 00000/0000 20001/1738 08/13/72 80 288 56.9 119.8 6GOG00625E 2431N 1019P09331 00000/0000 20004/0199 08/11/72 0 260 59.0 101.5 FOGG
00625E 1850N 107P-09291 00000/0000 20005/0317 10/03/72 80 999 53.9 126.4 Goss
00624E 6850S 1210c07 3 82 00000/0000 20015/1186 02/18/73 50 2922 20.6 87v7 06e00623E 3854N 102aP09462 00000/0000 20001/1844 08/14/72 #0 302 551i 197.0 0066
00622E 2432N 1199-09341 00000/0000 20014/1335 02/07/73 0 2770 38*5 137.0 666 1
00622E 2429N 1037=09332 00000/0000 20002/1093 08/29/72 0 511 57.3 112.4 B60006202E 5013N 124lo10012 00000/000 20018/1331 03/21P73 90 3356 35.7 148,6 eGg6
00620E 24 24 N 1109v09340 00000/0000 20007/0216 11/09/72 0 1515 4195 145.9 o66600619E 3420N 1111o09424 00000/0000 20007/0503 11/11/72 30 1543 33s4 152.3 8866006192E 1838N 1036.09291 00000/0000 20004/0280 08/28/72 0 497 582 102*0 6SS
00617E 5303N 124P1I0062 00000/0000 20018/1482 03/22/73 20 3370 340 190*9 606000617E 4308N 122109515 00000/0000 20016/0829 03/01/73 0 3077 330o 145,4 6066
00617E 2916N 1020-09373 00000/0000 20001/1669 08/12/72 100 274 58.4 110.4 F6G
00617E 1838N 110A.09300 00000/0000 20007/0082 11/08/72 10 1501 45.8 14141.2 e60
00617E 1250N 1107009255 00000/0000 20006/1903 11/07/72 0 1487 490* 135.6 G600 M00616E 6011N 1299-10211 00000/0000 20022/0236 05/18/73 20 4165 47.6 155,4 06600616E 5547N 1351*10102 00000/000 20025/0784 07/09/73 50 4890 5238 14447 6e0000614E 6010N 1317o10210 00000/0000 20022/1672 06/05/73 20 4416 50#4 193.6 GGG M
00613E 2859N 118P*09382 00000/0000 20013/0968 01/21/73 30 2533 32.2 143.9 ss6000613E 7829S 115505522 00000/0000 20011/0736 12/25/72 60 2154 23.8 90.7 60000612E 6119N 1084-10255 00000/0000 20005/1354 10/15/72 100 1167 19tp 185.6 660
00612E 2 4 3 4N 1238-09343 00000/0000 20018/0594 03/15/73 0 '3272 48.9 125.7 Gos
00611E 1306N 1323009255 00000/0000 20024/0351 06/11/73 50 4499 57.9 67.2 60G6
00611E 1209N 1017.09252 00000/0000 20001/1461 08/09/72 0* 232 57.o 79.7 FFFF
00610E 4557N 1078o09555 00000/0000 20005/0906 10/09/72 0 1083 34.3 153.7 o606
00610E 1309N 1287009261 00000/0000 20022/0046 05/06/73 10 3997 5996 79,6 6 C
00609E 7506S 1201.06484 00000/0000 20015/0574 02/09/73 40 2796 18.0 79*2 600006082E 4556N 1060=09554 00000/0000 20004/1105 09/21/72 s0 832 4004 149.0 s600
KEYSS CLBUD COVER % Ooas8oseoeB o 0 TO 100 Z % CLOUD COVER 0s a NO CLOUD DATA AVAILABLE*IMAGE QUALITY eooeeo9aebaeoo BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTEDW RwRECYCLEDi GwGSOBD F*FAIR BUT USABLE* PwPBBR.
PRODUCTS ALREADY MADE e~Qoeeo R*MADE FROM RBVe MSMADE FROM MSS BvMADE FROM RBV AND MSS
00'57 MAY 23'74 CBOORDINATE LISYING WITH PRODUCT OATA PAGE 0555
STANDARD CATALOG FOR NaOMUS
FROM 07/22/72 TB 07/23/78
PRINCIPAL PBINT OBSERVATIBN MICRBFILM ROLL NB*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBRITIBN IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMe RBV M99 B P P B P
LBNG LAT RBV MSS I la3 4676 C CD o
00607E 4558N 1150.09563 00000/000O 0011/0217 12/20/72 to 2087 17.2 156.9 GGGG
00604E 5710N 106 4*10152 00000/0000 20004/1462 09/25/72 30 888 30.1 159.2 GGGG
00604E 4559N 1204-09564 00000/0000 20015/0070 02/12/73 80 2840 25, !  149*4 GGGG
00604E 2837N 1110.09383 00000/0000 20007/0349 11/10/72 70 1529 3891 1Q88 GaG
00603E 3314N 1183*09425 00000/0000 20013/1118 01/22/73 20 2547 29.3 146.1 GGGG
00603E 2305N 1019.09334 00000/0000 20004/0200 08/11/72 0 260 5910 99,0 FGFG
00602E 4142N 1167m09514 000o0/000 20012/0122 01/06/73 *0 2324 2100 152.8 GGGP
00601E 0537N 1106*09221 00000/0000 20006/1755 11/06/72 20 1473 53@8 127.2 GGG
00559E 4848N 1169-10010 00000/0000 20012/0333 01/08/73 g0 2352 15.4 135.7 000G
00559E 3306N 1021.09421 00000/0000 20001/1739 08/13/72 90 288 5794 117.4 0GGG
00559E 2306N 1199w09343 00000/0000 20014/1336 02/07/73 10 2770 39e3 136.0 GGGG M
00558E 2302N 1037-09334 00000/0000 20002/1094 08/29/72 0 511 57e6 110.0 GGGG
00557E 4558N 122909565 00000/0000 20016/0958 03/02/73 70 3091 31*4 147-2 GGGG
00557E 454ON 1114-09563 00000/0000 20007/0849 11/14/72 80 1585 23e3 158.3 GGG6
00557E 4143N 1059.09511 000o00/000 20004/1045 09/20/72 50 818 43,7 145.0 GG06
00557E 1712N 1036.09294 00000/0000 20004/0281 08/28/72 0 497 5892 99*6 0001
00556E 2258N 1109-09343 00000/0000 20007/0217 11/09/72 0 1515 42.6 144.8 BGGG M
00556E 1123N 1107.09262 00000/0000 20006/1904 11/07/72 0 1487 50.6 134*2 6006
00555E 4850N 1151.10012 00000/0000 20011/0354 12/21/72 50 2101 14,8 158.0 0060
00555E 4558N 1240.09565 00000/0000 20018/1177 03/20/73 0 3342 38.3 145.1 0GGG
00555E 41374 1095609514 00000/0000 20006/0582 10/26/72 80 1320 32*2 154.3 GG60
o0555E 3729N 1022.09464 00000/0000 20001/1845 08/14/72 30 302 55.7 124.9 606
00555E 1712N 1108.09302 00000/0000 20007/0083 11/08/72 10 1501 46*8 140.0 GGGG
00554E 6241N 1085910311 00000/0000 20005/1397 10/16/72 90 1181 17,6 166.9 GON
00554E 6 136 N 1300-10263 00000/0000 20022/0302 05/19/73 s0 4179 46.7 157.2 a0GG
00553E 3254N 111io09430 00000/O00 20007/0504 11/11/72 30 1543 34.5 151.5 aG06 M
00552E 6135N 131810261 00000/0000 20022/1717 06/06/73 80 4430 49#4 155.5 0G00
00552E 6128N 1336-10 260 0000o/000 20024/1485 06/24/73 80 4681 50*0 193.8 GOP
00552E 4842N 1115.10012 00000/0000 20008/0149 11/15/72 90 1599 20*4 159,8 0060
00551E 1139N 132l309261 00000/0000 20024/0352 06/11/73 100 4499 57.j 65.2 GGGI
00551E 1042N 1017v09254 00000/0000 20001/1462 08/09/72 70 232 560% 77.5 FFFF
00550E 2307N 1235-09345 000000000 20018/0595 03/15/73 0 3272 49.5 1241 G00GG
00550E 1142N 1287-09263 00000/0000 20022/0047 05/06/73 20 3997 59.0 77.2 0066
00548E 2733N 1182.09384 00000/0000 20013/0969 01/21/73 10 2533 33.2 143.1 GGG6
00548E 1032N 1017.09255 00000/0000 20004/0186 08/09/72 40 232 569s 77.3 GGGG
00547E 7304S 1133.07105 00000/0000 20008/1782 12/03/72 0 1848 28.7 70.9 GGGG
00546E 5133N 1044910053 00000/0000 20004/0364 09/05/72 70 609 41.9 149,6 0000
00546E 172 6 N 127.-09305 00000/0000 20020/0548 04/19/73 20 3760 59. 97.4 6
KEYSI CLOUD -COVER % ***. o*...*,,, o TO 100 i % CLOUD CBVERe *. NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY S,* ** ,, , BLANKSpBAND NBT PRESENT/REQUESTED4 RvRECYCLED GvG6BD. FeFAIR BUT USABLE. p~PR89o
PRODUCTS ALREADY MADE s....., R.MADE FROM RBv. M.MADE FROM MSSo BaMADE FROM RBV AND MSS*
00157 MAY ??'7 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0556
STANDARD CATALOG F-R NBwUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOe/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
BF IMAGE ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. ROV MSS' a P P a P
LONG LAT RRV MSS 1 123 45678 C C D D
00545E 4143N 122i1 9522 00000/0000 20016/0830 03/01/73 0 3077 34, 0  144.4 OIGS00542E 6246N 1229-g0320 00000/0000 20016/1645 03/09/73 90 3189 21.3 159.7 aGGG00542E 4849N 1241. 0015 00000/0000 20018/1332 03/21/73 40 3356 367 147.4 GGG
00541E 0411N 1106- 9224 00000/0000 20006/1756 11/06/72 10 1473 5465 125 4 GGGG00541E 5954S 116- )8151 00000/0000 20011/1560 01/02/73 70 '2267 38.7 67.0 GGGG
00540E 2138N 1019-09340 00000/0000 20004/0201 08/11/72 50 260 59.0 96*5 FGFG00539E 2 711N 1110.I9390 00000/0000 20007/0350 11/10/72 70 1529 39.2 147*9 GGGG00537E 6255N 1301. 0314 00000/0000 20022/0372 05/20/73 100 4193 45.8 159*1 GGGG00537E 3148N 1183. 9431 00000/0000 20013/1119 01/22/73 0 2547 30.4 145.3 GGG
00537E 5953S 1127-Q8153 00000/0000 20010/0285 11/27/72 90 1765 39.t 61.7 GGGG
00536E 6 254N 1319 0313 00000/0000 20022/1807 06/07/73 90 4444 48.5 157.5 GG6000536E 4 4 32 N 107 956 000000000000 20005/0907 10/09/72 0 1083 35.4 152.7 GGGG M005 36E 2140ON 119. 9350 00000/0000 20014/1337 02/07/73 80 2770 4092 134.9 GGGG M
00536E 2136N 1037 9341 00000/0000 20002/1095 08/29/72 0 511 57,8 107*7 GGGG00535E 0957N 1107-(9264 00000/0000 0006/1905 11/07/72 0 1487 5104 132.6 GGGG005352E 7625S 1144. 6315 00000/0000 20010/1272 12/14/72 100 2001 26.1 80*8 POGG
00534E 5139N 1242 0064 0000000000 20018/1483 03/22/73 0 3370 3501 149*7 GGGG M00534E 44 3 0N 106o0-9561 00000/0000 90004/1106 09/21/72 80 832 41.4 147.8 GGGG00534E 2132N 1109.-9345 00000/0000 20007/0218 11/09/72 0 1515 43.6 143*7 GGPG00534E 1546N 110g. 9305 00000/00o 0 20007/0084 11/08/72 10 1501 4707 138.7 6G6 .00533E 6650N 1232.-0480 00000/0000 20017/0126 03/12/73 60 3231 19.1 164.2 GaGG
00533E 6247N 1337. 0312 00000/0000 20024/0905 06/25/73 10 4695. 49o0 155.8 GPGG00533E 5833N 1082* 0210 0000o/000 20005/1268 10/14/72 80 1153 22.0 163.3 0GGG00533E 4432N 1150.-9565 00000/0000 20011/0218 12/20/72 0 2087 18.4 156.3 GGG00531E 8 016N 1300.13462 00000/000 20022/0303 05/19/73 20 4181 27.9 215.5 GGGG00531E 3133N 1021-(9424 0000/0000 20001/1740 08/13/72 4. 288 57.8 114.9 GPGS00530E 4434N 1204* 9570 00000/0000 20015/0700 02/12/73 60 2840 26op 148*6 PoPP00530E 1015N 1287. 9270 00000/0000 20022/0048 05/06/73 20 3997 5805 75.0 GGGG
00530E 0916N 1017. 9261 00000/0000 20001/1463 08/09/72 .* 232 56.0 75v5 FFFF00529E 5 424N 1351-1004 00000/0000 20025/0785 07/09/73 #0 4890 53.6 142.6 GGGG
00529E 3559N 1166-d9474 00000/0000 20012/0005 01/05/73 70 2310 25,4 150.4 P
00528E 2 141N 1235.69352 00000/0000 20018/0596 03/15/73 10 3272 50.0 122.4 GGG
00527E 4018N 1059-09514 00000/0000 20004/1046 09/20/72 40 818 44*7 143*7 GGGG00527E 3603N 1022a09471 000060/0000 20001/1846 08/14/72 20 302 56,2 122.7 GGGG
00527E 3128N 1111:09433 00000/0000 20007/0505 11/11/72 30 1543 35*6 150.7 GGGG00525E 1559N 1270o 9311 00000/0000 20020/0549 04/19/73 00 3760 59.1 94*9 GGG6
00524E 2607N 11821 9391 0000000 20013/0970 01/21/73 10 2533 34p2 142.3 GGG6 M
00524E 1554N 1324.09304 00000/0000 20024/0440 06/12/73 0 4513 59s3 71.3 GGGS
KEYSI CLOUD COVER % *'**,**,,***.. 0 TO 100 a % CLOUD COVER ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,*.,t***.... BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RORECYCLEDt GeGBwD. F.FAIR BUT USABLE. P*PBOR.
PRODUCTS ALREADY MADE . ,.... R*MADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. BuMADE FROM RV AND MSS.
00157 MAY 23 174 CeSRDINATE LISING WITH PRODUCT DATA PAGE 0557
STANDARD CATALOG FOR NBwUS
FRBM 07/23/72 TO 07/23/75
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL N89/ DATE CLOUD 8RBIT SUN SUN IMAGE QUAL1TY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED CBOER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C ' D
00523E 4432N 122P.09571 00000/0000 20016/0959 03/02/73 *0 3091 32*4 146.2 6666
00523E 4415N 1114.09570 00000/0000 20007/0850 11/14/72 50 1585 24.5 157.6 6G66
00522E 4723N 1169-10013 00000/0000 20012/0334 01/08/73 90 2352 16.6 155,0 GuG
00521E 4434N 124009572 00000/0000 20018/1178 03/20/73 0 3342 39e3 143.9 GOGG
00518E 5848N 129910213 OOOO00000/0000 20022/0237 05/18/73 10 4165 4806 153.5 seGG
00518E 2011N 1019009343 00000/0060 20004/0202 08/11/72 80 260 58.9 94.0 FOFG
00516E 7242S 1224-07165 00000/0000 20020/0044 03/04/73 80 3117 12.5 70.8 S6GG
00516E 7627S 1126*06315 00000/0000 20010/0200 11/26/72 100 1750 24.3 78.4 Goe6
00515E 5847N 1317-10212 00000/0000 20022/1673 06/05/73 10 4416 51.4 151.5 POGO
00515E 2545N 1110009392 00000/0000 20007/0351 11/10172 g0 1529 40.3 147*0 666
00515E 1 418 N 1036-0 303 00000/0000 20004/0282 08/28/72 0 497 5801 94.7 6GG
00515E 0830N 1107.0 271 00000/0000 20006/1906 11/07/72 0 1487 52.2 131.0 GGG
00514E 4718N 1115610015 00000/00O0 20008/0150 11/15/72 80 1599 21.6 159.1 GG66
00513E 5547N 1064%10154 00000/0000 20004/1463 09/25/72 50 888 31.3 1880 GGG
00513E 2 010N 1037.09343 00000/0000 20002/1096 08/29/72 0 511 580 105.3. G6GG
00513E 1419N 1108w09311 00000/000 20007/0085 11/08/72 0 1501 48.6 137.4 6660
00513E 73555 1204-07053 00000/0000 20015/0695 02/12/73 0 2838 18.2 76*0 OPOG
00512E 6002N 1066n10255 00000/0000 20004/1693 09/27/72 50 916 27t0 162.0 GGG
00512E 2006N 1109-09352 00000/0000 20007/0219 11/09/72 0 1515 44*6 142.6 G66
00511E 3 023N 1183*09434 00000/0000 20013/1120 01/22/73 0 2547 31.4 144.5 e666
00510E 0749N 1017-09263 00000/0000 20001/1464 08/09/72 80 232 55.4 73.5 FFFF
00509E 7159N 1058-11193 00000/0000 20004/0925 09/19/72 100 805 1914 176.4 GOG6
00509E 5 013 N 1152l10064 00000/0000 20011/0484 12/22/72 10 2115 13.6 158.5 POGO
00509E 7521S 1147.06484 O00/0000 20010/1699 12/17/72 100 2043 2792 77,9 POPe
00508E 5956N 1084-10262 00000/0000 20005/1355 10/15/72 70 1167 2004 164.4 6666
00507E 7520S 1129.06484 00000/0000 20008/1389 11/29/72 0 1792 26w0 75.4 6o6
00506E 3007N 1021.09430 00000/0000 20001/1741 08/13/72 100 288 5801 112.4 OPGF
00506E 2015N 123.09354 00000/00OO 20018/0597 03/15/73 t0 3272 5096 120.7 6666
00506E 1428N 1360.09304 00000/0000 20025/0986 07/18/73 0o 5015 5794 73.5 6666
00505E 5009N 104410060 00000/0000 20004/0365 09/05/72 30 609 42.5 148.3 GG6
00505E 4724 N 1241-10021 OOOO0/O000 20018/1333 03/21/73 30 3356 3707 146.2 6G
00504E 1432N 1270-09314 00000/0000 20020/0550 04/19/73 20 3760 58.9 92*4 G666
00503E 4307N 10709564 OO00000/0000 20005/0908 10/09/72 0 1083 36,5 151.8 GGGG M
00503E 1427N 1324.0 311 00000/0000 20024/0441 06/12/73 0 4513 58.6 69.1 6GGe
00502E 3434N 1166-0 481 00000/0000 20012/0006 01/05/73 70 2310 26*, 149*7 sGeG
00501E 4305N 1060-0 563 00000/0000 20004/1107 09/21/72 80 832 4204 146.6 666
00501E 3002N 1111.0 435 00000/0000 20007/0506 11/11/72 0 1543 360. 149.8 s6e
00501E 2441N 1182-09393 00000/0000 20013/0971 01/21/73 &0 2533 35.2 141.4 6e6
KEYS: CLOUD COVER % ***oo' r* 'eo** 0 TO 100 8 % CLOUD COVER. ** NB CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ... oo..**4**... BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RwRECYCLEDS GeGOOD. FnFAIR BUT U$ABLE. PaPOOBR
PRODUCTS ALREADY MADE ' *oes' R.MADE FROM RBV, MEMADE FROM MSS. BPMADE FROM RBV AND MSS&
00:57 MAY 23s,74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0558
STANDARD CATALOG FOR NONsUS
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE 1D POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS S P P B P
LONG LAT RBV MSS x 123 45678 c C DD
00500E 4307N 115o009572 00000/0000 20011/0219 12/20/72 20 2087 19.6 155.7 GG00
00500E 3437N 102P*09473 00000/0000 20001/1847 08/14/72 0 302 5697 120.4 G600
00457E 4309N 1204*09573 00000/0000 20015/0701 02/12/73 20 2840 27.p 147.8 PoPe
00457E 3852N 1059-09520 00000/0000 20004/1047 09/20/72 80 818 45.6 142.4 G600
00455E 5259N 1243.10120 00000/0000 20018/1606 03/23/73 0O 3384 34,5 150.8 6000
00455E 7418S 115o007052 00000/0000 20011/0201 12/20/72 100 2085 28.4 75.4 OPG0
00454E 1 25 1N 1036*09305 00000/0000 20004/0283 08/28/72 0 497 57. 92.3 Goo6
00454E 0705N 1107o09273 00000/0000 20006/1907 11/07/72 20 1487 53,0 129,4 GGG00453E 5015N 124P-10071 00000/0000 20018/1484 03/22/73 0 3370 36*. 148.5 60G0 M
00453E 2419N 1110-09395 00000/0000 90007/0352 11/10/72 20 1529 4103 146.0 GG0
00452E 1843N 1037-09350 00000/0000 20002/1097 08/29/72 0 511 58,1 102.8 GGG
00452E 1253N 110.093 14 0000/000 20007/0086 11/08/72 0 1501 4915 136.0 G00
00451E 4250N 1114-09572 00000/0000 20007/0851 11/14/72 t0 1585 25,6 186.9 GoGG
00450E 1839N 1109009354 00000/0000 20007/0220 11/09/72 0 1515 45.6 141.5 GG0
00448E 7 635 N 1247.12104 00000/0000 20019/0328 03/27/73 90 3441 16*0 186,3 GGG00448E 6922N 1059*11031 O0000/0000 20004/0767 09/16/72 100 763 23.0 171.3 GOGG
00447E 6119N 1085-10314 00000/0000 20005/1398 10/16/72 100 1181 18.9 165.7 GeGG
00447E 6005N 1336.10263 00000/0000 20024/1486 06/24/73 s0 4681 51.0 151.7 PPPo
00446E 2857N 1183.09440 00000/0000 20013/1121 01/22/73 0 2547 32.4 143.7 GGG
00444E 1849N 123909361 00000/0000 20018/0598 02/15/73 20 3272 51*1 118.9 GGGG
00444E 1308N 128R09315 00000/0000 20022/0049 05/07/73 40 4011 59.6 79*0 POGG
00443E 4 55 6 N 1061-10013 0000/0000 20004/1194 09/22/72 t0 846 400o 149.3 GGGG
00443E 1300N 1324.09313 00000/0000 20024/0442 06/12/73 0 4513 57.8 67.0 GOGO00442E 2841N 1021-09433 00000/0000 20001/1742 08/13/72 Zo 288 58.4 110.0 GPGF
00440E 0548N 1089-09274 OOOO OOO 20006/0144 10/20/72 80 1236 56.4 118.8 GOGG
00439E 4552N 1115P10021 00000/0000 20008/0151 11/15/72 70 1599 22a 15804 GGG
00438E 5710N 1082310212 00000/0000 20005/1269 10/14/72 70 1153: 23.P 162*2 0G0a
00438E 61165 1163-08153 00000/0000 20011/1561 01/02/73 90 2267 37,8 67*0 G8GG
00437E 2 836 N 1111.09442 000O000000 20007/0507 11/11/72 10 1543 37s8 149,0 GGs
00436E 7734S 1141*06150 00000/0000 20010/0920 12/11/72 100 1959 2497 84.9 POGO
00434E 6125N 1229.10322 00000/0000 20016/1646 03/09/73 80 3189 82.4 158.4 GGPP
00434E 3311N 102p209480 00000/0000 20001/1848 08/14/72 90 302 57.2 118.1 GGGG
00434E 0537N 1107-09280 00000//000 20006/1908 11/07/72 20 1487 53.7 127*6 6G00
00433E 1125N 1036&09312 00000/0000 20004/0284 08/28/72 0. 497 97.7 90.0 sGGG
00433E 6115S 1127-08155 00000/0000 20010/0286 11/27/72 -100 1765 88.0 61.7 GGG
00433E 7300S 1170o07161 00000/0000 20013/0315 01/09/73 100 2364 275 75.1 PPPP
00431E 4146N 1024*09565 00000/0000 20001/1998 08/16/72 50 330 53.3 191.9 FFFF
00431E 1127N 1108.09320 00000/0000 20007/0087 11/08/72 0 1501 50.4 134.6 00e
KEYSI CLOUD COVER X *9#,0*s** *...* 0 TO 100 a % CLOUD COVER. .P i NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE DUALITY *...o,....,t BLANKS@BAND NOT PRESENT/REQUESTED$ RvRECYC4EDi GeGObDo FqFAIR BUT USABLEo PsPeaRe
PRODUCTS ALREADY MADE sihoe. RiMADE FROM RBV. MqMADE FROM MSS. BvMADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23j174 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 059
STANDARD CATALOG FOR NO.US
FROM 07/22/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NB*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVa AZIMe -RV MSS B PP B P
LONG LAT REV MSS % 123 45678 c CD 0
00430E 4848N 115p10070 00000/0000 20011/0485 12/22/72 10 2115 14c, 1579 GQGG
00430E 4559N 1241*10024 00000/0000 20018/1334 03/21/73 30 3356 38.7 145.0 GGGG
00430E 4140N 1060-09570 00000/0000 20004/1108 09/21/72 90 832 43.4 1453 G000
00430E 2253N 11009401 00000/0000 20007/0353 11/10/72 0 1529 42@4 145,0 0GG6
00429E 3726N 1059-09523 000000000 20004/1048 09/20/72 70 818 4606 141.0 3G66
00429E 1712N 1109*09361 00000/0000 20007/0221 11/09/72 0 1515 46.5 140*3 GGGG M
00428E 6133N 1301010321 00000/0000 20022/0373 05/20/73 100 4193 46o9 157.1 GQGG
00428E 6132N 1319.10320 00000/0000 20022/1808 06/07/73 90 4444 49.5 155.4 QGG
00427E 4844N 1044-10062 00000/0000 20004/0366 09/05/72 10 609 43@5 146.9 6Gs
00427E 3252N 1112.09485 00000/0000 20007/0601 11/12/72 0 1557 3413 151.6 02PG
00427E 7007S 121o-07384 00000/0000 20015/1187 02/18/73 60 2922 19a5 69.2 GGG
00425E 5423N 1064-10161 00000/0000 20004/1464 09/25/72 60 888 32*4 156.9 GGGG
00425E 4144N 1204009575 00000/0000 20015/0702 02/12/73 20 2840 28.3 147*0 6PP6
00425E 042 8 N 1179.09280 00000/0000 20013/0553 01/18/73 10 2491 460 126.5 PoPP
00423E 1722N 1235.09363 00000/0000 20018/0599 03/15/73 20 3272 51.6 117.1 GPGQ
00423E 1142N 128R.09322 00000/0000 20022/0050 05/07/73 20 4011 59.0 76.7 0G6
00422E 2731N 1183a09443 00000/0000 20013/1122 01/22/73 10 2547 33.4 142.9 GGGG
00422E 1626N 1019-09353 00000/0000 20001/1587 08/11/72 80 260 5893 87.6 PPPP
00422E 1134N 1324.09320 O00o0/00o 0 20024/0443 06/12/73 0 4513 57,0 65.0 osGG
00421E 5127N 1099*10115 00000/0000 20006/0983 10/30/72 100 1376 22.7 160.4 a
00421E 1723N 1289*09362 0000/0000 20021/0132 05/08/73 0 4025 60.8 85.9 GGG
00420E 4125N 1114-09575 OO000/0000 20007/0852 11/14/72 10 1585 26*8 156.2 GGGG
00420E 3709N 1113-09532 000/0/000 20007/0719 11/13/72 10 1571 30s6 154.0 GG66
00419E 0425N 1197.09283 00000/0000 20014/1100 02/05/73 t0 2742 48,1' 119.8 6los
00418E 2715N 1021-09435 000o000000 20001/1743 08/13/72 70 288 58.6 107.5 GPPP
00414E 4851N 1242-10073 00000/0000 20018/1485 03/22/73 0 3370 3791 147.3 PGG
00414E 0410N 1107-09282 00000/0000 20006/1909 11/07/72 30 1487 94.3 125.8 GGG
00413E 2710N 111109444 00000/0000 20007/0508 11/11/72 30 1543 38.9 148.1 0060
00412E 5838N 1066.10262 00000/0000 20004/1694 09/27/72 60 916 28e, 160.8 GoG
00412E 5135N 124.10123 00000/0000 20018/1607 03/23/73 0 3384 35t5 149.6 G6GG
00412E 0959N 1036.09314 00000/0000 20004/0285 08/28/72 t0 497 57.4 87.7 GaGQ
00410E IO00N 1108-09323 00000/000 20007/0088 11/08/72 0 1501 51p 133,0 GGGG
00409E 5834N 1084-10264 00000/0000 20005/1356 10/15/72 60 1167 21.6 163.4 GoGe
00409E 4440N 1187-10023 00000/0000 20013/1670 01/26/73 10 2603 21,6 151.1 POGO
00409E 4431N 1061-10015 00000/0000 20004/1195 09/22/72 20 846 41.t 148.1 GaGG
00408E 3145N 1022.09482 00000/0000 20001/1849 08/14/72 70 302 57*6 115,7 GGGQ
00408E 2127N 1110-09404 00000/0000 20007/0354 11/10/72 0 1529 43.4 143.9 GGGG
00408E 1546N 1109-09363 O0000/0000 20007/0222 11/09/72 0 1515 47@g 13990 Gaa6 M
KEYS: CLOUD COVER % *,.*o.*,.,*.o. 0 TB 100 8 % CLOUD eCVER. ** i NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY eo.,o.o*,e.oro, BLANKS*BAND NOT PRESENT/REQUESTED4 RERECYCLEDi GeG@OD FPFAIR BUT USABLEo PaPOORe
PRODUCTS ALREADY MADE eoie..° RMADE FROM RBV. MMADE FROM MSS, B.MADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23'174 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PASE 0560
STANDARD CATALOG FOR NON.US
FROM 07/23/72 TO 07y23/7a
PRINCIPAL POINT OBSER ATION MICROFILM ROLL NOe/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE I POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVe AZIM, RBV MSS B P P 8 P
LONG LAT RBV MSS 5 123 45678 C CDD
00408E 1545N 1037.q9355 00000/0000 20002/1098 08/29/72 40 511 58# 97.9 GGGG
00407E 2109N 1020-09400 00000/0000 20001/1670 08/12/72 4* 274 58.9 96.2 6GGG
00406E 4428N 1115-10024 00000/0000 20008/0152 11/15/72 30 1599 24to 157.8 GGGG
00405E 0302N 1179.09283 00000/0000 20013/0554 01/18/73 10 2491 47.3 125,1 GaPe
00403E 1555N 1235-09370 00000/0000 20018/0600 03/15/73 10 3272 52*0 115,3 OPGG M
00403E 1015N 1288-09324 00000/0000 20022/0051 05/07/73 10 4011 5814 74i4 GGG
00402E 6530N 123P~.0482 00000/0000 20017/0127 03/12/73 60 3231 20.p 162,6 GGGG
00402E 3127N 1112l09491 00000/0000 20007/0602 11/12/72 0 1557 3504 150.8 GGG
30401E 4020N 1024.09572 00000/0000 20001/1999 08/16/72 40 330 54,0 129.9 FFFF
00401E 3600N 1059-09525 00000/0000 20004/1049 09/20/72 60 818 47.5 139*6 0s00
00401E 1557N 1325-09362 00000/0000 20024/0542 06/13/73 0 4527 59,3 71.2 GPPa M
00401E 1553N 1361-09360 00000/0000 20026/0544 07/19/73 100 5029 58.0 75.9 G G
00401E 1459N 1019-09360 00000/0000 20001/1588 08/11/72 80 260 5799 85.2 FFFF00400E 4015N 1060.09572 00000/0000 20004/1109 09/21/72 80 832 4494 144,0 Goes
00400E 3610N 1022*69525 00000/0000 20001/1915 08/15/72 20 316 56,0 123.3 PPPP
00359E 1557N 1289-09365 00000/0000 20021/0133 05/08/73 0 4025 60.5 83.3 606G M
00359E 0259N 1197.09285 00000/0000 20014/1101 02/05/73 10 2742 48.6 11803 GOGG
00358E 2605N 1181o09445 00000/0000 20013/1123 01/22/73 30 2547 344 142*0 GGGO00358E 1600N 127t109365 00000/0000 20020/0621 04/20/73 10 3774 59.P 94.2 OGGG M
00356E 4 434N 1241.10030 00000/0000 20018/1335 03/21/73 40 3356 39o6 143.8 GGG
00356E 7239S 1207-07222 00000/0000 20015/0360 02/15/73 50 2880 18,3 73,2 OGGG
00355E 4019N 1204-C9582 00000/0000 20015/0703 02/12/73 30 2840 29.3 146,1 Pope
00354E 2548N 1021.C9442 00000/0000 20001/1744 08/13/72 S0 288 58.8 10409 OPFP00352E 3544N 1113-C9534 00000/0000 20007/0720 11/13/72 &0 1571 31.7 153.3 o000
00352E 0831N 1036-09321 00000/0000 20004/0286 08/28/72 30 497 57.9 85,4 GGG600351E 4439N 1295:10025 00000/0000 20022/0176 05/14/73 0 4109 57.o 134o1 PGGG M
00350E 4000N 1114o0 581 00000/0000 20007/0853 11/14/72 10 1585 28)0 155,5 0GG600350E 0834N 11090 325 00000/0000 20007/0089 11/08/72 0 1501 520o 131,5 SGe
00349E 5842N 1336.19265 00000/0000 20024/1487 06/24/73 40 4681 52.0 149.6 GGG
00349E 2544N 1111009451 00000/0000 20007/0509 11/11/72 0 1543 40.o 147.1 GOGG
00347E 5546N 108310215 00000/0000 20005/1270 10/14/72 80 1153 2494 161.2 OGGG
00347E 1419N 1037°0 361 00000/0000 20002/1099 08/29/72 20 511 581t 95o5 .GQ0
00347E 1419N 1109w09370 0000o/0000 20007/0223 11/09/72 0 1515 4804 137.7 GGG M
00345E 2001N 1110-0410 00000/0000 20007/0355 11/10/72 50 1529 4404 142*8 OGG M
003452E 0135N 1179:09285 00000/0000 20013/0555 01/18/73 10 2491 47.9 123,6 PGPa
00343E 3019N 102P-0§485 00000/0000 20001/1850 08/14/72 Z0 302 58.0 113,3 GGGG
00343E 7610S 1219:0:433 00000/0000 20016/0331 02/26/73 30 3033 11.3 80.4 000G
00342E 142 9 N 1235.09372 00000/0000 20018/0601 03/15/73 20 3272 52.4 113.4 0600
KEYS: CLOUD COVER % **..#,,*.,.... 0 TO 100 m % CLOUD COVER. .. e NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .,,,,,,,....,,, BLANKS@BAND NOT PRESENT/REQUESTED, RsRECYCED GeGOOD, FmFAIR BUT USABLE. PwPO&Rv
PRODUCTS ALREADY MADE .ti... REMADE FROM RBV. MeMADE FROM MSS. BeMADE FROM RBOW AND MSS*
00157 MAY 23.'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0561
STANDARD CATALOG FOR NOBeUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM RBLL NOe/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS 8 PIP B P
LONG LAT RaV MSS I 123 45678 c C D D
00342E 7304S 115g.07221 00000/0000 20013/0076 12/23/72 t0 2127 2904 73.5 PPPG
00340E 5259N 1064010163 00000/0000 20004/1465 09/25/72 00 888 33o5 155.8 GGGP
00340E 5003N 1099o10122 00000/0000 26006/0984 10/30/72 40 1376 2309 1596 0 Gs
00340E 1430N 1325009365 00000/0000 20024/0543 06/13/73 0 4527 5806 69.0 OPPe
00340E 1427N 1361o09362 00000/0000 20026/0545 07/19/73 100 5029 57o4 73.8 6Q G
00340E 1333 N 1019-09362 00000/0000 20001/1589 08/11/72 80 260 5706 82.9 FFFF
00339E 0132N 1197-09292 00000/0000 20014/1102 02/05/73 t0 2742 49oj 116,7 GG
00339E 7713S 1197.06263 00000/0000 20014/1067 02/05/73 100 2740 1701 86.7 GGGG
00338E 4726N 1241008o0 00000/000 20018/1486 03/22/73 0 3370 38 01 146.1 6666
00338E 4309N 1079*10023 00000/0000 20005/0978 10/10/72 80 1097 36o 15920 GGGG
00338E 1 433 N 1271.09372 00000/0000 20020/0622 04/20/73 0 3774 5900 91.8 GGGQQ00338E 1430N 1289.09371 00000/0000 20021/0134 05/08/73 0 4025 600o 80.8 GGGG
00337E 1911N 1020.09403 00000/0000 20001/1671 08/12/72 90 274 5807 92.8 PPPP
00336E 4314N 1187-10025 00000/0000 20013/1671 01/26/73 10 .603 227o 150.4 OPGG 0
00336E 4305N 1061P10022 00000/0000 20004/1196 09/22/7 50 846 42ot 146.9 0G6
00336E 3002N 11120 494 00000/0000 20007/0603 11/12/72 0 1557 36es5 150.0 6Q6
00334E 3 43 4 N 1059:09532 00000/000 20004/1050 09/20/72 80 .818 4804 138.1 6G66
00334E 2439N 1183 00452 00000/0060 20013/1124 01/22/73 60 2547 35o4 141.1 GGG
00334E 7400S 1187.07110 00000/0000 20013/1656 01/26/73 80 2601 2301 77*2 6666
00333E 4303N 1115.10030 00000/0000 20008/0153 11/15/72 30 1599 25.2 157.1 66GP
00332E 3854N 1024.09574 00000/0000 20001/2000 08/16/72 *0 330 54o 127.9 FFFF
00332E 3440N 1023.09531 00000/0000 20001/1916 08/15/72 0 316 5605 121.0 PPPP
00332E 0715N 1198*09332 00000/0000 20014/1235 02/06/73 *0 2756 4792' 122.4 6GGQ
00332E 0704N 1036o09323 00000/0000 20004/0287 08/28/72 20 497 568a 83.2 GGG
00331E 5010N 1242-10125 00000/0000 20018/1608 03/23/73 0 3384 36o8 148.4 GGG
00331E 2422N 1021t09444 00000/0000 20001/1745 08/13/72 90 288 58,9 102.4 GPPP
00330E 6002N 1229.10325 00000/0000 20016/1647 03/09/73 60 3189 23.5 157.2 GaP
00330E 3848N 1060.09575 00000/000 20004/1110 09/21/72 60 832 4504 142.7 GOGG
00330E 0707N 1108.09332 00000/0000 20007/0090 11/08/72 20 1501 52e7 129,8 GGGG
00329E 62375 1163-08160 00000/0000 20011/1562 01/02/73 100 2267 36ea 67.1 PGGG
00327E 1259N 1199.09373 00000/0000 20014/1338 02/07/73 0 2770 4408 127.6 G6GG P
00327E 1252N 1037-09364 00000/0000 20002/1100 08/29/72 90 511 57e9 93.1 6G66
00326E 2418N 1111m09453 00000/0000 20007/0510 ±1/11/72 20 1543 41e1 146.2 GGG
00326E 1252N 1109-09372 00000/0000 20007/0224 1/09/72 0 1515 49e3 136*3 G66
00325E 3419N 1112.09541 00000/0000 20007/0721 11/13/72 0 1571 32,9 152.5 GGGG M
00324E 6010N 1319-10322 00000/0000 20022/1809 06/07/73 90 4444 5006 153.3 666Q
00324E 0008N 1179.09292 00000/0000 20013/0556 01/18/73 20 2491 4805 122*1 POP9
00324E 62379 1127-08162 00000/0000 20010/0287 11/27/72 100 1765 36e9 61.9 6g66
KEYSI CLOUD COVER *.....* ..9o.  0 TO 100 %  CLOUD COVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLEe
IMAGE QUALITY .e,.,e..i*eci. BLANKSeBAND NOT PRESENT/REQUESTED RwRECYCLED GeG60De F@FAIR BUT USBLE. PePOeOR
PRODUCTS ALREADY MADE .' oeC RaMADE FROM RBV, M'MADE FROM MSS, BMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23,'74 CSORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0562
STANDARD CATALOG FOR NeNwUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POINT OBSRVATION MICROFILM ROLL NoB/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PROUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COEER NUMBER ELEV, AZtIM RBV MS8 B pP s P
LONG LAT RRV MSS , 123 45678 C C-DD
00323E 4310N 1241*10033 00000/0000 20018/1336 03/21/73 aO 3356 40.6 142.6 GPe
00323E 1835N 1110-09413 00000/0000 20007/0356 11/10/72 90 1529 45146 141e6 0eGG00321E 3834N 1114-09584 00000/0000 20007/0854 11/14/72 10 1585 29.2 154,8 eGs
00319E 4313N 1295-10031 00000/0000 20022/0177 05/14/73 40 4109 57.8 131.8 POGO00319E 2853N 102P209491 00000/0000 20001/1851 08/14/72 #0 302 58*2 110.9 600
00319E 1303N 132.-09371 00000/0000 20024/0544 06/13/73 0 4527 57*8 67.0 PPPO
00319E 1301N 1361*09365 00000/0000 20026/0546 07/19/73 90 5029 56.7 71.7 0 G
00318E 1307N 1271*09374 00000/0000 20020/0623 04/20/73 0 3774 58,8 89.3 G000
00317E 1303N 1289.09374 00000/0000 20021/0135 05/08/73 0 4025 59,5 78.4 GGo
00316E 1745N 1020*09405 00000/0000 20001/1672 08/12/72 90 274 58.5 90*4 PPPP
00314E 5711N 1084-10271 00000/0000 20005/1357 10/15/72 70 1167 22.8 162.,4 GG00312E 0548N 1198-09335 00000/0000 20014/1236 02/06/73 20 2756 47,7: 1209 GGGG
00311E 283 6 N 111909500 00000/0000 20007/0604 11/12/72 0 1557 37o6 149.1 000000311E 2313N 1182.09454 00000/0000 20013/1125 01/22/73 30 2547 36ts 140.2 eG0e
00309E 0541N 1108909334 000006/0000 20007/0091 11/08/72 30 1501 53e5 128,1 6000
o0308E 3308N 1059.09534 00000/0000 80004/1051 09/20/72 80' 818 49t3 136.5 6000
00308E 2256N 1021"09451 00000/0000 20001/1746 08/13/72 100 288 589 .99.9 GPFP
00307E 3318N 1022309534 00000/0000 20001/1917 08/15/72 20 316 57e0 118.7 0008
00307E 1133N 1199*09375 00000oo/000 0014/1339 02/07/73 0 2770 45:0 186.2 G0G0
00306E 1126N 1109-09375 00000/0000 20007/0225 11/09/72 0 1515 50.1 194.9 Ge
00306E 1125N 1037-09370 00000/0000 20002/1101 08/29/72 100 511 57.8 90.7 00s
o0305E 4149N 1187.10032 00000/0000 20013/1672 01/26/73 *0 2603 230i 149.7 GaPe
00305E 4139N 1061110024 00000/0000 20004/1197 09/22/72 90 846 43.1 145.7 Gg
00303E 4 6 01N 1242.10082 00000/0000 20018/1487 03/22/73 0 3370 399o 144*9 .G0000303E 3729N 1024.09581 00000/0000 20001/2001 08/16/72 30 330 5.:3 1i58 FFFF:
00303E 225ZN 111.09460 00000/0000 20007/0511 11/11/72 O0 1543 42 1 145,1 Gass
00301E 4138N 1115-10033 00000/0000 20008/0154 11/15/72 g0 1599 26.4 156.4 GOGP
00301E 1708 N ll11109415 00000/0000 20007/0357 11/10/72 50 1529 46.3 140.4 GoG00300E 3253N 1113*09543 00000/0000 20007/0722 11/13/72 0 1571 34 0 151.7 PPGP M
00258E 6804N 1055.11034 00000/0000 20004/0768 09/16/72 90 763 24*1 169.4 G00G
00258E 5 422 N 1083.10221 00000/0000 20005/1271 10/14/72 *0 1153 95.6 160*3 00GG00258E 1141N 1271.09381 00000/0000 20020/0624 04/20/73 10 3774 58,5 86.9 G00G
00258E 1136N 1325-09374 00000/0000 20024/0545 06/13/73 0 4827 57*0  65o0 GPPa00258E 1134N 1361-09371 00000/0000 20026/0547 07/19/73 90 5089 560
.  
69.7 0 Gs
00257E 1137N 1289-09380 00000/0000 20021/0136 05/08/73 10 4025 59.0 76,0 GGGG
00256E 1138N 1307.09375 00000/0000 20022/0774 05/26/73 20 4276 8, 68.5 666600255E 2727N 102p209494 00000/0000 20001/1852 08/14/72 80 302 58.5 108.4 G00G
00255E 1730N 1272*09421 00000/0000 20020/0703 04/21/73 20 3788 5994 9642 0GPe
KEYSI CLOUD COVER X *........*..... 0 TO 100 u % CL UD CBVER. ** ; NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .. *******.,.,.* BLANKSmBAND NBT PRESENT/REQUESTED* RaRECYCLEDW G(GBBD. F*FAIR BUT USABLE, PwPBOR,
PRbDUCTS ALREADY MADE ***.... ReMADE FROM RBv, MHMADE FROM MSS. BmMADE FROM RBV AND MSS.
00157 MAY 23os74 COBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0563
STANDARD CATALOG FOR NOB.US
FROM 07/23/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NbO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE OUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBOITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV9 AZIMe ROV MSS 8 P P .P
LSNG LAT RaV MSS 1 - 23 45678 C C 0DD
00254E 5718N 1336o10272 00000/0000 20024/1488 06/24/73 40 4681 53.0 147,5 GPPP
00254E 1618N 1020-09412 00000/0000 20001/1673 08/12/72 80 274 58*3 87.9 PPPF
00253E 5130N 1118w10175 O0000/0000 20008/0517 11/18/72 10 1641 17.3 161,3 GGGG M
00253E 4846N 124o1I0132 00000/0000 20018/1609 -03/23/73 0 3384 37.5 147.2 66ea M
00253E 3709N 11i1409590 00000/0000 20007/0855 11/14/72 10 1585 30.3 154.1 GGGG
00252E 0422N 1198-09341 00000/0000 20014/1237 02/06/73 10 2756 48.3 119.4- 6GG6
00251E 5127N 110010174 00000/0000 20006/1082 10/31/72 90 1390 22.4 160.5 6668
00250E 4 145 N 1241-10035 00000/0000 20018/1337 03/21/73 40 3356 4105 141.3 GGGG
00250E 7414S "1132-07111 00000/0000 20008/1783 12/03/72 10 1848 27s6 73.2 666s
00249E 2147N 1183-09461 00000/0000 20013/1126 01/22/73 90 2547 37,p 139.3 OG66
00248E 7043N 105.11200 00000/0000 20004/0926 09/19/72 100 805 20.6 174*0 6o66
00247E 2710N 1112p09503 00000/0000 20007/0605 11/12/72 0 1557 38.7 148.2 GGG6
00247E 7251S 1190.07275 00000/0000 20014/0160 01/29/73 90 2643 2394 74.7 QOGG
00246E 1005N 1199.09382 00000/0000 20014/1340 02/07/73 0 2770 46,1 124*8 6O66
00245E 2129N 1021e09453 00000/0000 20001/1747 08/13/72 90 288 58.9 97o4 GPFP
00245E bO00N 110g-09381 00000/0000 20007/0226 11/09/72 0 1515 5100 133.4 GGG6
00245E 0959N 1037-09373 00000/0006 20002/1102 08/29/72 90 511 57.5 88.4 OG
00245E 7624S 1164:06430 00000/0000 20011/1669 01/03/73 80 2280 25.2 83.0 PG6
00242E 3153N 1021-09540 O0000/0000 20001/1918 08/15/72 20 316 57.4 116.4 6O66 M
00241E 2126N 111109462 00000/0000 20007/0512 11/11/72 20 1543 43,1 144.1 Be PM
00240E 6409N 1232-10485 00000/0000 20017/0128 03/12/73 80 3231 2193 161,2 GGGG
00240E 1541N 1110-09422 00000/0000 20007/0358 11/10/72 0 1529 47#3 139.2 G660 M
00240E 7809S 121206095 00000/00o 20015/1440 06/20/73 100 2949 11.2 90,0 GQGG
00239E 5140N 1352p10172 0000/0000 20026/0383 07/10/73 20 4904 55P 138.4 G6GG
00238E 0300N 1180-09342 00000/0000 20012/1430 01/19/73 20 2505 47.4 124.7 BGG6
00236E 3603N 1024.09583 00000/0000 20001/2002 08/16/72 10 330 55.8 12306 FFFF
00236E 1011N 1307w09382 00000/0000 20022/0775 05/26/73 #0 4276 5794 66.5 6SG6
00236E 1009N 1289.09383 00000/0000 20021/0137 05/08/73 10 4025 58,4 73.8 6866
00235E 4014N 1061.10031 00000/0000 20004/1198 09/22/72 70 846 441 144,4 GGG8
00234E 3128N 111ls09550 00000/0000 20007/0723 11/13/72 0 1571 35.1 150.9 PPOP
00234E 1603N 127p209424 00000/0000 20020/0704 04/21/73 10 3788 59,3 93.7 GaPO
00234E 1558N 1344.09415 00000/0000 20025/0239 07/02/73 80 4792 58.4 71*8 ea66
00234E 1555N 136P209414 00000/0000 20026/0623 07/20/73 20 5043 58.0 76.3 6GG
00233E 145 2 N 1020-09414 00000/0000 20001/1674 08/12/72 80 274 57,9 85.6 PPPF
00231E 5840N 1229.10331 00000/0000 20016/1648 03/09/73 50 3189 24.6 156*0 GaP
00231E 4013N 1115.10035 00000/0000 20008/0155 11/15/72 50 1599 27.6 155.7- GGGP
00231E 2601N 102p09500 00000/0000 20001/1853 08/14/72 80 302 58,7 105.9 G66G
00230E 7046S 1139-07442 00000/0000 20010/0793 12/09/72 100 1932 31.4 68.4 OPGO
KEYSi CLOUD COVER % e, .**o ,*0..... 0 TB 100 0 X CLBUD COVER* ++ e NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY BL**.A***,*,r ANKSyBAND NOT PRESENT/REQUSTED* RFRECYCLEDi GGOOeD FeFAIR BUT USABLEe PPeRe
PRODUCTS ALREADY MADE ei.e.9 ReMADE FROM RBv. M.MADE FROM MSSe BuMADE FROM RBV AND MSS*
00o57 MAY 23ia7u COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0564
STANDARD CATALOG FOR NOM*US
FROM 07/23/72. TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NBO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
BF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS B R P B P
LONG LAT RRV MSS 5 123 45678 C CD 0D
00229E 4436N 124P10085 00000/0000 20018/1488 03/22/73 0 3370 4060 143.7 GGGG
00227E 2020N 11830Q9463 00000/0000 20013/1127 01/22/73 *0 2547 38.2 138*3 GGG
00226E 3543N 1114.09593 00000/0000 20007/0856 11/14/72 0 1585 31.5 153.3 GGG
00225E 5846N 1319 10325 00000/0000 20022/1810 06/07/73 90 4444 51.6 151.3 SGG
00225E 5550N 1066,10271 00000/0000 20004/1695 09/27/72 40 916 3005 158.5 GG 6
00225E ,0838N 1199.09384 00000/0000 20014/1341 02/07/73 10 2770 46#8 123.4 GGGG
00224E 0833N 11096 9384 00000/0000 20007/0227 11/09/72 0 1515 51.8 131.8 GGG
00223E 2544N 111P. 9505 00000/0000 20007/0606 11/12/72 0 1557 39,8 147*3 GGGG
00223E 2002N 1021. 9460 00000/0000 20001/1748 08/13/72 60 288 58.8 94.9 GPFP
00222E 5547N 1084a 0273 000O0/000 20005/1358 10/15/72 90 1167 24so 161.4 0GG
00222E 7354S 1224- 7171 00000/0000 20020/0045 03/04/73 80 3117 11t4 73*3 GGGG
00220E 7519S 1167. 6595 00000/0000 20012/0084 01/06/73 30 2322 25.9 79,9 PGGG
00219E 2000N 1111- 9465 00000/0000 20007/0513 11/11/72 0 1543 44,1 143.0 GGGG M
00219E 1415N 1110 9424 00000/0000 20007/0359 11/10/72 0 1529 48.2 137*9 GGGG
00218E 0133N 1180. 9344 00000/0000 20012/1431 01/19/73 20 2505 480o 123.3 OGGG
00217E 3027N 1023.09543 00000/0000 20001/1919 08/15/72 s0 316 57.8 114.0 GGG
00216E 4721N 1242.*0134 00000/0000 20018/1610 03/23/73 0 3384 38. 146.0 GGGG
00216E 0843N 1289 09385 00000/0000 20021/0138 05/08/73 20 4025 57o7 71.6 GGGQ
00215E 7613S 1201. 9691 00000/0000 20015/0575 02/09/73 30 2796 16.9 82.5 GGGG
00214E 71235S 121o.97391 00000/0000 20015/1188 02/18/73 90 2922 18,5 70*8 GGGG
00213E 5259N 1083. 0224 00000/0000 20005/1272 10/14/72 50 1153 26.8 159.3 GGGG
00213E 1435N 1272 9430 00000/0000 20020/0705 04/21/73 0 3788 59.p 91.2 OGPG
00213E 1432N 1344. 9922 000oo00/0oo00 20025/0240 07/02/73 90 4792 57.7 69.7 GG
00213E 1429N 1362. 9421 00000/0000 20026/0624 07/20/73 10 5043 7,s 74.2 GGGG
00213E 6357S 1163.98162 00000/0000 20011/1563 01/02/73 100 2267 35.8 67.3 PGGO
00213E 7711S 119R8.6321 00000/0000 20014/1198 02/06/73 100 2754 168s 86.5 GGG
00212E 5006N 1118-.0181 00000/0000 20008/0518 11/18/72 10 1641 1815 160.6 GGGG
00212E 1325N 102009421 00000/0000 20001/1675 08/12/72 70 274 57.6 83.3 PPFP
00210E 5003N 1100l10180 00000,/0000 0006/1083 10/31/72 60 1390 23.6. 159.7 GGGG
00210E 3002N 1113-09552 00000o0000 20007/0724 11/13/72 0 1571 369p 190.1 PPGP
00209E 5250N 1101.*0230 00000/0000 20006/1222 11/01/72 80 1404 20.9 161.3 GGG
00209E 3 43 7N 1024.9590 000oo00/000 20001/2003 08/16/72 60 330 564 121.4 FFFF
00209E 6359S 1127.08164 00000/0000 20010/0288 11/27/72 70 1765 35.9 62*2 GPGG
00208E 2434N 1022P99503 00000/0000 20001/1854 08/14/72 70 302 58.8 103.4 GQGG
00206E 1852N 1183.09470 00000/0000 20013/1128 01/22/73 20 2547 39,1 137.3 GGGG
00205E 3848N 1061.10033 00000/0000 20004/1199 09/22/72 70 846 45,1 143,1 6GGG
00205E 0711N 1199:09391 00000/0000 20014/1342 02/07/73 10 2770 47.3 181,9 GGGG
00204E 0706N 1109.~9390 00000/0000 20007/0228 11/09/72 00 1515 52Es 10.2 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % *****9o**~.,*, 0 TO 100 N X CLOUD COVER. #* a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,******,.*,*.., BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTED* R!RECYCLEDi GO60aD0 FvFAIR BUT USABLE* PePOOR,
PRODUCTS ALREADY MADE ,,es.. ReMADE FROM RBV. MpMADE PROM MSSs BSMADE FROM RBV AND MSS.
00157 MAY 230 71 CeORDINATE LIsT~NG WITN PRODUCY DATA PAQE 0565
STANDARD CAYALOG FOR NOcUS
FROM 07/21/72 TB 07/23/78
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICeRFILM ROLL NeQ/ DATE CLOUD ORBT SUN SUN IMAGE OUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PSSIB BN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIMe RBV HS8 B P 8 P
LONG LAT RBV MSS a .123 45678 C CD 0
00202E 5555N 1336- 0274 00000/000 20024/1489 06/24/73 00 4681 539 145.3 6GPP
00201E 3847N 111581'0042 00000/0000 20008/0156 11/15/72 10 1599 28.? 155.0 GGOP
00200E 2418N 1112,-q9512 00000/0000 20007/0607 11/12/72 0 1557 40.8 1463 GGGG
00159E 3418N 1114qe959 00000/000 20007/0857 11/14/72 0 1585 32.6 15206 GGGG
00159E 1249N 1110\09431 00000/0000 20007/0360 11/10/72 0 1529 49.1 196*5 GGGG
00158E 5016N 1352a 0174 0000/0000 20026/0384 07/10/73 10 4904 55g9 136.2 Ges
00157E 1834N 11150 9471 00000/0000 20007/0514 11/11/72 *0 1543 450t 14109 6 66 M
00156E 0716N 1289oq9392 00000/0000 20021/0139 05/08/73 10 4025 57.0 69v6 600
00155E R434N 1346o09505 00000/0000 20025/0259 07/04/73 10 4820 61.3 86.8 PPGG
00153E 2901N 1023-0954! 00000/0000 20001/1920 08/15/72 0 316 5891 111.6 GGGG
00153E 1305N 1344-09424 00000/0000 20025/0241 07/02/73 50 4792 5699 677 G
00152E 2850N 1059 09550 00000,0000 20004/1052 09/20/72 40 818 51.7 131*6 PPPG
00152E 1309N 127o0 9433 00000/0000 20020/0706 04/21/73 0 3788 58.9 88,7 GGPG
00152E 1303N 136p 9423 00000/0000 20026/0625 07/20/73 10 5043 56.7 72.1 s600
00151E 1159N 1020809423 00000/0000 20001/1676 08/12/72 90 274 57,1 81.1 PPPF.
00151E 7505S 120b0 7060 00000/o0000 20015/0696 02/12/73 0 2838 176 78,8 6eeG
00150E 2311N 1184 513 00000/0000 20013/1292 01/23/73 s0 2561 36*4 140.0 sGPa
00146E 2835N 11120 9555 00000/0000 20007/0725 11/13/72 0 1571 3763 149,2 PPGP M
00145E 2308N 1029P09505 00000/0000 20001/1855 08/14/72 be 302 58.8 100.8 GGGG
00144E 0540N 110-09393 00000/0000 20007/0229 11/09/72 40 1515 53#3 128.5 GaGG
00142E 6124N 12301 435 00000/0000 20017/0015 03/11/73 *0 3217 23v2 158.4 GGG
00142E 3311N 102-0 592 00000/0000 20001/2004 08/16/72 80 330 56o9 119.1 FPFF
00141E 4556N 1243 1141 00000/0000 20018/1611 03/23/73 0 3384 39.5 144,8 00Q0 M
00138E 5428N 1066~-Q273 00000/0000 20004/1696 09/27/72 60 916 31.6 157.4 GO66
00138E 112 2N 1110oo0433 000/0000 20007/0361 11/10/72 0 1529 50so 135.1 GGG8
00137E 5716N 1229o1 334 00000/0000 20016/1649 03/09/73 56 3189 25.6 154.9 GaP
00137E 4845N 1064-1 175 00000/0000 20004/1466 09/25/72 60 888 36.9 152.4 0GGG
00137E 2252N 111pe 514 00000/0000 20007/0608 11/12/72 30 1557 41.9 145*3 0GGG M
00136E 3723N 10601 040 00000/0000 20004/1200 09/22/72 60 846 46,s 141,7 GGGG
00136E 1707N 11190. 474 00000/0000 20007/0515 11/11/72 40 1543 4691 140.7 GGG-
00134E 7411S 1170'0 163 00000/0000 20013/0316 01/09/73 100 2364 36,5 77.4 6PGG
00133E 5423N 1084-1 280 00000/0000 20005/1359 10/15/72 80 1167 2502 160.4 GGGG
00133E 4841N 11 1841184 00000/0000 20008/0519 11/18/72 10 1641 19.7 159.9 0GGG
00133E 3722N 111o10044 000o0/00o0 20008/0157 11/15/72 10 1599 29.9 15493 666P
00133E 7636S 1147'06490 00000/0000 20010/1700 12/17/72 100 2043 2691 81.3 GPG
00132E 3252N 1114010002 00000/0000 20007/0858 11/14/72 0 1585 33.8 151.8 GGGO M
00132E 2308N 1346R0 512 00000/0000 20025/0260 07/04/73 100 4820. 610p 84.1 GPGG
00132E 1139N 134o0943i 00000/0000 20025/0242 07/02/73 60 4792 56.1 65.8 G866
KEYSS CLOUD COVER % QoeoooaO6ooo 0 T8 100 a % CLOUD COVERq oo3 NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY Qooeocobsoooo BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED4 RgRgCYCLED GRGOBDo FeFAIR BUT USABLEL PiPSOOR
PRODUCTS ALREADY MADE oboocoo RMADE FROM RBVo MoMADE FROM MSSo BMADE FROM RBV AND MSSo
00:57 MAY 23a '7 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0566
STANDARD CATALOG FOR NOMLUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POINT OBSERVATIoN MICROFILM ROLL NOe/ DATE CLBUD ORBIT SUN SUN IMAQE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS B P PBPLONG LAT RRV MSS 1 183 45678 C C D 0
00131E 1143N 1279P09435 00000/0000 20020/0707 04/21/73 0 3788 58,6 86.3 GaPe00131E 1032N 102009430 00000/0000 20001/1677 08/12/72 100 274 56.& 78.9 PPPP001302 5 723N 1319-10331 000/0/0000 20022/1811 06/07/73 70 4444 52e6 149t2 OP8O
00130E 1730N 127A-09480 00000/0000 20020/0779 04/22173 60 3802 59S6 95*6 0s P00129E 5 135N 108210230 00000/0000 20005/1273 10/14/72 40 1153 27,9 158.4- 600600129E 2735N 1023-09552 00000/0000 20001/1921 08/15/72 0 316 5804 109.1 GGG00129E 70115 12300o07502 00000/0000 20016/1777 03/10/73 0 3201 12.7 65.8 666o001282 2724N 1059v09552 00000/0000 20004/1053 09/20/72 40 818 52.4 12e99 PPPO H001282 2145N 118409515 00000/0000 20013/1293 01/23/73 100 2561 37 189.1 8000001282 1725N 129109475  00000/0000 20021/0299 05/10/73 0 4053 60.9 84.8 66OB00128E 75275 1150o07055 00000/0000 20011/0202 12/20/72 100 2085 27,3 78,2 06000127E 5127N 110=10232 00000/0000 20006/1223 11/01/72 80 1404 22,i 16005 60e600125E 6 248N 123*o10491 00000/0000 20017/0129 03/12/73 90 3231 2294 159.8 GG600123E 2137N 1166-09515 00000/0000 20012/0007 01/05/73 60 '2310 35,9 14249 6i00001222E 2710N 111Q09561 00000/0000 20007/0726 11/13/72 80 1571 38o4 148.3 PPRP m00121E 1544N 1057-09472 00000/0000 20004/0881 09/18/72 0 790 57.1 112.1 PPPB001202 6644N 1055-11040 00000/0000 20004/0769 09/16/72 90 763 25*3 167.5 G866001202 4851N 1351o0181 00000/0000 20026/0385 07/10/73 10 4904, 566 7  13399 G66600120E 4102N 102A10084 00000/0000 20002/0177 08/18/72 0 358 53.2 131.7 60B0 H001192 3 150N 1186-10003 00000/0000 20013/1498 01/25/73 30 2589 30.9 144.7 G00600119E 2128N 1022w09512 00000/0000 20001/1856 08/14/72 100 302 58,8 979 66G001172 3 145N 1024-09595 00000/0000 20001/2005 08/16/72 40 330 57,3 116.8 FPFF00117E 0956N 1110P09440 00000/0000 20007/0362 11/10/72 0 1529 50,A 133.6 G66600114E 5431N 1336A10 281 00000/0000 20024/1490 06/24/73 90 4681 54.8 143.2 606600114E 2126N 111P-09521 00000/0000 20007/0609 11/12/72 70 1557 42.9 144,3 6666001142E 1541N 111W09480 00000/0000 20007/0516 11/11/72 30 1543 47i 139.4 66G M00111E 1016N 127p909442 00000/0000 20020/0708 04/21/Y3 10 3788 58,3 84.0 GOPB00111E 1012N 1344o09433 00000/0000 20025/0243 07/02/73 80 4792 8593 64*0 66600110E 0905N 1020o09432 00000/0000 20001/1678 08/12/72 100 274 5601 76*8 PPPP00109E 5137N 135nu10230 00000/0000 20026/0087 07/11/73 90. 4918 55s8 1984 G001092 2142N 1346=09514 00000/0000 20025/0261 07/04/73 100 4820 6015 81.6 GP600109E 16 03 N 1272%09482 00000/0000 20020/0780 04/22/73 40 3802 59,4 93,1 GGGP001082 3557N 10610042 00000oo/0000 20004/1201 09/22/72 10 846 47*0 140.3 GG6600108E 2144N 129P.09522 00000/0000 20021/0395 05/11/73 20 4067 61s8 92.4 PGs600108E 1554N 1345-09474 O0000/0000 20025/0173 07/03/73 .0 4806 58,3 71.9 060001072 1558N 129 P09481 00000/0000 20021/0300 05/10/73 0 4053 60*5 82.3 600000106E 3126N 111410004 00000/0000 20007/0859 11/14/72 40 1585 $4.9 151.0 G66Q M00105E 3556N 1115 10051 00000/0000 20008/0158 11/15/72 10 1599 31.1 153.5 GOGP
KEYSS CLOUD COVER % oea *.o* , . 0 TO 100 U % CLOUD COVER* .o a NO CLOUD DATA AVAILABLE.IMAGE QUALITY ,,,,r,0 BLANKSoBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RWRZCYC6ED G 688D FuFAIR BUT USABLE# PgPSBR*
PRODUCTS ALREADY MADE ,Wvvo** RFMADE FROM RBVe MUMADE FROM MSS BSmMADE FROM RBV AND MSS@
00857 MAY 23~'74 COORDINATE LISTING WIT PRODUCT DATA PAGE 0567
STANDARD CATALOG FOR NSm.US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PORITIBN IN ROLL, ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AZIM. ROV MSS B P:P B
LONG LAT RBV MSS g 123 45678 
C CD D
00105E 2608N 1023-09554 00000/0000 20001/1922 08/15/72 LO 316 5806 106.6 08G6
00105E 2018N 118009 5 22 OOO00/000 20013/1294 01/23/73 60 2561 38.3 138.1 bGG
00104E 2557N 1059-o9555 00000/0000 20004/1054 09/20/72 20 818 53.1 128.1 PPPo m
00102E 8002N 1337-13514 00000/0000 20024/0906 06/25/73 80 4697 32.1 211.2 e0Se
00102E 2012N 1076-09515 00000/0000 20005/0695 10/07/72 100 1055 52 4 130.3 G600
00102E 1448N 1021-09473 00000/0000 20001/1749 08/13/72 90 288 57.9 86*0 GGGG
00102E 76275 1129-06490 00000/0000 20008/1390 11/29/72 20 1792 24.8 78.7 6oG0
00101E 4434N 1243%10143 00000/0000 20018/1612 03/23/73 0 3384 40t. 143.5 0 G0 
00101E 0837N 109p209440 00000/o00o 20006/0419 10/23/72 60 1278 54.9 184.5 6GGG
00101E 7352S 1207-07224 00000/0000 20015/0361 02/15/73 50 2880 17.2 75.6 GGG6
00100E 2011N 116609522 000o0/0000 20012/0008 01/05/73 70 2310 36.9 142.0 6000
00000E 1418N 1057c09474 00000/0000 20004/0882 09/18/72 0 790 574 109.8 PPPG
00059E 2544Ni 1113-09564 00000/0000 20007/0727 11/13/72 70 1571 39t5 147.4 PoGP
00059E 7242S 1227.07340 00000/0000 20016/1408 03/07/73 10 3159 11.5 70.3 s0
00057E 2001N 102P-09514 00000/0000 20001/1857 08/14/72 90 302 58.7 95.4 GGGG
00057E 0830N 1110-09442 00000/0000 20007/0363 11/10/72 10 1529 51.6 132.1 GoeG
00054E 3 024N 1186.10005 00000/0000 20013/1499 01/25/73 10 2589 31.9 143.9 GGGG
00054E 7727S 1144*06321 00000/0000 20010/1273 12/14/72 100 2001 2409 84.9 POGG
00053E 1415N 111i'09483 00000/0000 20007/0517 11/11/72 0 1543 48,0 138.1 GGGG M
00052E 5303N 1066-10280 00000/0000 20004/1697 09/27/72 100 916 32e8 156.3 GGGG
00052E 3019N 1024o10001 00000/0000 20001/2006 08/16/72 20 330 57.7 114 4 FFFF
00052E 2000N 111209523 00000/0000 20007/0610 11/12/72 30 1557 43.9 143*2 S66 P1
00051E 6518S 116b908165 00000/0000 20011/1564 01/02/73 90 2267 34.8 67.7' PGGG
00050E 3936N 1026-10090 00000/0000 20002/0178 08/18/72 0 358 53*9 129.7 GG06
00049E 5955N 1087.10433 -00000/0000 20006/0132 10/18/72 80 1209 19.4 164.8 Goes
00048E 5259N 1084-10282 00000/0000 20005/1360 10/15/72 90 1167 2694 159.5 66GG
00048E 1436N 127309485 00000/0000 2002b/0781 04/22/73 30 3802 59.3 90.6 GGGP
00048E 1427N 1363.09475 00000/0000 20026/0810 07/21/73 10 5057 57.* 74.5 GGGG
00048E 6519S 1127-08171 00000/0000 20010/0289 11/27/72 70 1765 349R 62.6 PPGG
00047E 7529N 1247012111 00000/0000 20019/0329 03/27/73 100 3441 17.2 182.3 GGG6
00047E 2014N 1346-09521 00000/0000 20025/0262 07/04/73 50 4820 601 79.0 GPGG
00047E 1428N 1346509480 00000/0000 20025/0174 07/03/73 0 4806 57e6 69.8 GGGG
00046E 2018N 1292P09524 00000/0000 20021/0396 05/11/73 20 4067 61.6 89.6 PPGG
00046E 1431N 1291-09484 0000/0000 20021/0301 05/10/73 0 4053 60.0 79e8 GGGG
00045E 5553N 1229-10340 00000/000 20016/1650 03/09/73 20 3189 26.7 153,8 PPP
00044E 1852N 1184-09524 00000/0000 20013/1295 01/23/73 50 2561 39.2 137.1 Goe
00043E 4726N 135P10183 00000/0000 20026/0386 07/10/73 10 4904 57.4 131.6 GGGG
00043E 7416S 115307223 00000/0000 20013/0077 12/23/72 0 2127 28.3 75.7 QPoP
KEYS: CLOUD COVER % *oeoe**eohee,' 0 TO 100 9 X CLOUD COvER *ae e NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY eoo,**oe*coeo BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* R@RECYCLED4 GvGeOD. FaFAIR BUT USABLE* PePOSRt
PRODUCTS ALREADY MADE o~.oo,. R*MADE FROM RBV. MaMADE FROM MSS. BwMADE FROM RBVY AND MSS*
00157 MAY 23,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0668
STANDARD CATALOG FOR NeONUS
FROM 07/23/72 T7 07/23/73
PRINCIPAL PBINT BBSERVATIeN MICRBFILM ROLL NO@/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIM. ReV MsS B P P a P
LBNG LAT RRV MSS 1 123 45678 C CD 0
00042E 3001N 1114,10011 00000/0000 20007/0860 11/14/72 30 1585 36,0 150e2 GGG m00041E 3431N 1061-10045 00000/0000 20004/1202 09/22/72 0 846 47,9 138.9 GGG00041E 2441N 1023-09561 00000/0000 20001/1923 08/15/72 0 316 58,7 104,1 GF0G m
00041E 2431N 1059-09561 00000/0000 20004/1055 09/20/72 10 818 53R8 126.2 PPPO M
00041E, 1321N 1021-09480 00000/0000 20001/1750 08/13/72 90 288 57.6 83.7 GGGG00041E 0711N 109P-09443 00000/0000 20006/0420 10/23/72 60 1278 55.5 122.5 GGGG
00040E 1845N 1076-09522 00000/0000 20005/0696 10/07/72 100 1055 53.1 128.6 GGGG00039E 6002N 1231-10442 00000/0000 20017/0016 03/11/73 60 3217 24,3 157.2 oGGG00039E 1251N 1057-09481 00000/0000 20004/0883 09/18/72 10 790 57,6 107.5 PGPe
00038E 5600N 1319-10334 00000/0000 20022/1812 06/07/73 10 4444 53,5 147.2 GGGP
00038E 3430N 1115-10053 00000/0000 20008/0159 11/15/72 0 1599 3202 152,8 GGGG00036E 4248 N 1027-10135 000i000000 20002/0286 08/19/72 50 372 52,o 134,5 GGGG00036E 2418N 1111-09570 00000/0000 20007/0728 11/13/72 90 1571 40,6 146.5 GGGP
00036E 0703N 1110a09445 00000/000 20007/0364 11/10/72 50 1529 52s4 130.4 GGGG00036E 7727S 112-.u6322 00000/0000 20010/0201 11/26/72 100 1750 23*1 82.4 GGG00035E 1842N 1094-09524 00000/0000 20006/0545 10/25/72 80 1306 49@1 137.0 GGGG
00035E 1834N 102.o09521 00000/0000 20001/1858 08/14/72 80 302 58,6 92,9 FFFF
00034E 1241N 1092309484 00000/0000 20006/0492 10/24/72 10 1292 52.8 130I1 GGGG
00033E 3850N 1116010100 00000/0000 20007/0950 11/16/72 10 1613 28,5 155*0 QGGP
00033E 1248N 1111.09485 00000/0000 20007/0518 11/11/72 0 1543 4869 136,8 GGGG M
00030E 1835N 1112-09530 00000/0000 20007/0611 11/12/72 10 1557 #44g 142,1 GGGG M00029E 5013N 1353-0233 00000/0000 20026/0088 07/11/73 90 4918 55,8 136.2 0 600028E 5307N 1336-i0283 0000/0000 20024/1491 06/24/73 50 4681 55,7 14190 GG6
00028E 2853N 1024-10004 0000/0000 20001/2007 08/16/72 70 330 5890 112.0 FFFF
00027E 1310N 1273*09491 00000/0000 20020/0782 04/22/73 10 3802 5990 88.1 GGGP
00026E 1301N 1345*09483 00000/0000 20025/0175 07/03/73 30 4806 5699 67,8 GoGr
00025E 1848N 1346-09523 00000/0000 20025/0263 07/04/73 0 4820 59,5 7606 GPGQ
00025E 1305N 129109490 00000/0000 20021/0302 05/10/73 10 4053 5905 7703 GGGG
00024E 1851N 129p-09531 00000/0000 20021/0397 05/11/73 20 4067 61,3 8609 GGGG
00022E 1725N 1184.09531 00000/0000 20013/1296 01/23/73 20 2561 40ei 13690 GGGG00021E 3811N 1026*10093 00000/0000 20002/0179 08/18/72 10 358 54,6 127.6 GGGG
00021E 0545N 1092-09445 00000/0000 20006/0421 10/23/72 s0 1278 56,0 120,5 GGG00020E 1154N 1021-09482 00000/0000 20001/1751 08/13/72 100 288 572 81.5 GGG
00019E 7922N 1064-13342 00000/0000 20004/1488 09/25/72 10 890 8s 20602 GGGP00019E 5709N 1086-10384 00000/0000 20005/1453 10/17/72 60 1195 22.2 16206 GGGG
00019E 2835N 1114-10013 00000/0000 20007/0861 11/14/72 10 1585 37,1 149,3 GGG6
00019E 1134N 1076509484 00000/0000 20005/0645 10/06/72 0 1041 56o3 118.2 GGG6
00018E 2314N 1023-99563 00000/0000 20001/1924 08/15/72 0 316 58,8 101.6 GGG M
KEYS; CLOUD COVER % 0'..,..si**,.o  TO 100 a Z CLOUD CBVER. ** i NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY .. ,....r*,..,.. BLANKS#BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RPRECYCLED GwGO9D, F*FAIR BUT USABLE. POPOOBRPRBDUCTS ALREADY MADE *so*e.* RUMADE FROM RBVo MMADE FROM MSS. B&MADE FROM RBV AND MSS*
00857 MAY 23&174 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0569
STANDARD CATALSG FOR NBUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICRBFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMABE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE IQ POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMe RV MSS B P P B P
LBNG LAT RBV MSS 5 124 45678 C C D D
00018E 2305N 1059.09564 00000/0000 20004/1056 09/20/72 20 818 54.4 '124.3 PPPO M
00018E 1125N 1057.09483 00000/0000 20004/0884 09/18/72 40 790 5708 105.1 PPPG
00016E 0536N 1110009451 0000/0000 20007/0365 11/10/72 50 1529 53.1 128*8 GGG
00014E 3305N 1061.10051 00000/0000 20004/1203 09/22/72 10 846 48.8 137.4 Soso
00014E 1716N 1094. 9530 00000/0000 20006/0546 10/25/72 70 1306 50o 135.5 oe
00014E 1707N 102P3 9523 00000/0000 20001/1859 08/14/72 80 302 5894 90.5 FFFF
00013E 2252N 1113 09573 00000/0000 20007/0729 11/13/72 90 1571 41.6 1455 PPGP
00013E 1115N 1092.o9490 000o0/0000 20006/0493 10/24/72 0to 1292 53.5 128.3 O GP
00012E 3304N 1115-10060 00000/0000 20008/0160 11/15/72 0 1599 93,3 152.0 8GGP M
00012E 1122N 1111.09492 00000/0000 20007/0519 11/11/72 0 1543 4998 135.4 GGG6
00011E 3722N 106p"10094 00000/0000 20004/1267 09/23/72 20 860 45.7 142,1 GGGG
o0009E 5436N 1031-10332 00000/0000 20002/0598 08/23/72 20 428 4304 1496 FFFF M
00009E 5138N 1066.10282 00000/0000 20004/1698 09/27/72 50 916 33.9 155.2 qGGG
00008E 4605N 1316.10192 00000/0000 20022/1624 06/04/73 40 4402 59.2 131.8 8006
00008E 4601N 135P1 1190 00000/0000 20026/0387 07/10/73 20 4904 588i 129.2 8G80
00008E 1708N 1113P-0532 00000/0000 20007/0612 11/12/72 0 1557 45,9 140.9 GGG Mn
00007E 4838N 110101 241 00000/0000 20008/0013 11/01/72 40 1404 2405 159.0 8Q6G
00006E 1143 N 1273-0 494 00000/0000 20020/0783 04/22/73 20 3802 58.7 85.7 PGP
00006E 1134N 1345-09485 00000/0000 20025/0176 07/03/73 40 4806 56t1 65.8 GGG
00005E 4123N 1027-10141 00000/0000 20002/0287 08/19/72 0 372 52,8 132.6 FFFF M M
00005E 3725N 111610103 00000/0000 20007/0951 11/16/72 20 1613 29.6 154.3 GGGP
00004E 5134N 1084010285 00000/0000 20005/1361 10/15/72 60 1167 27,6 158.6 GGG
00004E 1138N 1291009493 00000/0000 20021/0303 05/10/73 10 4053 58.9 75.0 GGGQ
00003E 1724N 1292-09533 00000/0000 20021/0398 05/11/73 10 4067 60.9 84.3 GQGGG
00003E 1722N 1346*09530 00000/0000 20025/0264 07/04/73 0 4820 58.9 74.3 GPeG
00002E 1729N 1274009534 00000/0000 20020/0823 04/23/73 0 3816 59.7 95.0 G060
00001E 1558N 1184-09533 00000/0000 20013/1297 01/23/73 30 2561 40.9 134.9 GGGG
00000E 0418N 1099-09452 00000/0000 20006/0422 10/23/72 #0 1278 56.5 118.5 GGGG
00000E 00OOO0N 1000a00024 00000/0000 00000/0000 07/23/72 4* W a .0 0*0 0 0
00001W 8012N 1357w14025 000o0/0000 20025/0895 07/15/73 40 4976 30.0 211.9 G00G
00001W 0958N 1057-09490 00000/0000 20004/0885 09/18/72 60 790 57.9 102.8 PPPq
00002W 5429N 1229-1 343 00000/0000 20016/1651 03/09/73 10 3189 27.8 152.7 0000
00003W 6 240N 12332.1 5 50 00000/0000 20018/0394 03/13/73 100 3245 23.0 159.6 6800
00003W 2710N 1114P10020 00000/0000 20007/0862 11/14/72 40 1585 38.P 148.4 GGGG
00003W 2148N 10232o0570 00000/0000 20001/1925 08/15/72 20 316 58,8 99.1 8GG M
00003W 2139N 1059.0 570 0000/0000 20004/1057 09/20/72 00 818 55@0 122.3 PPPG M
00003W 1553N 1076-0 531 00000/0000 20005/0697 10/07/72 0 1055 54.4 124.9 0GG00
00006W 5140N 1228.1 293 00000/000 20016/1557 03/08/73 10 3175 29t5 150.6 GGGG M
KEYS: CLOUD COVER % o,,*o* c,*eo* s 0 TO 100 P % CLOUD CBVER *e* = NB CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,,*,o,.o.,...* BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTED4 RWRECYCLED4 GGOOD, FwFAIR BUT USABLE, PoPBBR*
PRODUCTS ALREADY MADE ...ooa RvMADE FROM RBVq MuMADE FROM MSS. BxMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23o 74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0570
STANDARD CATALOG FOR NBNeUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POINT 8BSERVATIBN MICRBFILM ROLL N.*/ DATE' CLOUD BRBIT SUN SUN IMAOE QUALITY PRODUCTS
OF IMNQE ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVe AZIMs R9V MSS a P P 8 PLSNG LAT RBV MSS g 123 45678 C CDD
00006W 2136N 1095809573 00000/0000 20006/0583 10/26/72 50 1320 47o0 14001 GGG M M
00006W 1549N 1094.09533 00000/0000 20006/0547 10/25/72 50 1306 5068 13940 OGGo00006W 1541N 102p-09530 00000/00 20001/1860 08/14/72 70 302 58ot .88.1 GQ00
00007W 3646N 1026-10095 00000/0000 20002/0180 08/18/72 0 358 556e 125,6 G00G
00008W 4848N 1359310235 00000/0000 20026/0089 07/11/7? 50 4918 5696 13400 GIG00008W 095 6 N 111109494 00000/0000 20007/0520 11/11/72 0 1543 50e6 133.9 GGQG00009W 6524N 1055-11043 00000/0000 20004/0770 09/16/72 100 753 26a5 16598 60G0
0009W 5436N 1319-10340 00000/0000 20022/1813 06/07/73 20 4444 540 145.1 GQPQ00009W 4429N 106410190 00000/0000 20004/1467 09/2s/72 60 888 40i 149.0 GGQGG00009W 2 126 N 1119*09575 00000/0000 20007/0730 11/3/72 90 1571 4207 14.4 GQOP00010w 3139N 1061.10054 00000/0000 20004/1204 09/28/72 40 846 4900 13059 G000 M
00012W 1541N 111*p09535 00000/0000 20007/0613 11/12/72 0 1557 4608 1397 6000 M
00013W 3139N 1115.10062 00000/0000 20008/0161 11/18/72 0 1599 S4e5 15112 6O000013W 1016N 1272.09500 00000/00oo 20020/0784 04/22/73 20 3802 s8o: 83.3 0002
00015W 1011N 1291-09495 00000/0000 20021/0304 05/10/73 20 4053 5803 72.8 GOGS00016W 3556N 106po10101 00000/0000 90004/1268 09/23/72 10 860 46s? 1407 G6G
00017W 1556N 129po09540 00000/0000 20021/0399 05/1/73 10 4067 60e5 8617 000000017W 1556N 134-009532 00000/0000 20025/0265 07/04/73 0 4820 58es 729! tapp
00017W 7238S 1210*07393 00000/0000 20015/1189 02/18/73 90 2922 17e4 72.8 0000
00018W 1602N 1274.09541 00000/0000 20020/0824 04/23/73 10 3816 5906 92.4 61300019W 5839N 1231910444 000/0/0000 20017/0017 03/11/73 60 3217 250& 156*0 0Q000019W 1432N 1184-09540 00000/0000 20013/1298 01/23/73 80 2561. 41e8 133,8 5g1q00021W 3559N 1116*10105 00000/0000 20007/0952 11/16/72 80 1613 3098 153.6 OGGP00022W 0832N 1057-09492 00000/0000 20004/0886 09/18/72 70 790 58 e0 10004 PPPa
00022W 7156S 1139-07445 00000/0000 20010/0794 12/09/72 100 1932 30t 70e0 GPea
00024W 4440N 1316-10195 00000/0000 20022/1625 06/04/73 S0 4402 5919 129ta 6Q.00024W 3957N 102710144 00000/0000 20002/0288 08/19/72 10 372 0305 190S6 8 Mn00024W 1427N 1076.09533 00000/0000 20005/0698 10/07/72 0 1055 5501 123. GG0000025W 4437N 135210192 00000/0000 20026/0388 0/1i0/7 10 4904 58se 12607 GOSS00025W 2012N 1059.09573 00000/0000 20004/1058 09/20/72 8'0 818 5505 120.2 PPPG
00026W 2544N 1114010022 00000/0000 20007/0863 11/14/72 70 1585 39e3 14765 400
00026W 2021N 1023-09572 00000/0000 20001/1926 08/1572 40 316 5807 96.6 GGci M
00027w 1423N 1094-09535 00000/0000 20006/0548 10/25/72 20 1306 51,6 1325 GGGG00027W 1414N 102P-09532 00000/0000 20001/1861 OR 14/72 80 302 57.~ 85,8 2GGQ
00028W 2010N 1095-09580 00000/0000 20006/0584 10/26/72 50 1320 4800 138,7 GGG M00029W 4713N 1101-10244 00000/0000 20008/0014 1l/01/72 80 1404 25.6 158*2 GQ00
00029W 0829N 1111.09501 00000/0000 20007/0521 11/11/72 3o 1543 51.4 132.4 0G0000031W 5014N 1066-10285 00000/0000 20004/1699 09/27/72 10 916 35.0 154.1 GGG M
KEYS: CLBUD CRVER % *...**.e.o.,,* , 0 Tb 100 v % CLRUD C 0ERP . * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALTTY B*.*o*.*a*ee©, LANKS.mAND NO8 PRESENT/REQUESTEDa RqRECYCLEDi GoeOeD, FQFAIR BUT USABLE* PPPBRe
PRODUCTS ALREADY MADE S*.noO RsMADE FROM RBVo MwMADE FROM MSS, BaMADE FROM RBV AND MSSo
00:57 MAY 23o'74 CBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0571
STANDARD CATALOG FOR NObwUS
FR8M 07/29/72 TS 07/23/73
PRINCIPAL POINT SBSERVATIBN MICROFILM ROLL NBo/ DATE CLOUD bRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRBUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVe AZIMe RBV MSS 8 P P B P
LONG LAT RRV MSS % 123 45678 C CD 0
00031W 1959N 111n.09582 00000/0000 20007/6731 11/13/72 90 1571 430 143.4 BGGP
00032W 5545N 1086-10390 00000/0000 20005/1454 10/17/72 70 1195 2304 161.6 GGGG
00033W 1414N 1112w09541 00000/0000 20007/0614 11/12/72 0 1557 47.8 1384 6GGG
00036W 5312N 1031010334 00000/0000 20002/0599 08/23/72 &0 428 44o4 1481 FFFF M n
00036W 1429N 1364Q09533 00000/0000 20026/0705 07/22/73 80 5071 579b 74.9 GGG
00037W 3013N 1119%10065 00000/0000 20008/0162 11/15/72 0 1599 3596 15004 GGG M
00037W 7522S 1132907114 00000/0000 20008/1784 12/03/72 10 1848 26G4 76,1 GG66
00038W 1430N 1292o09542 00006/0000 20021/0400 05/11/73 10 4067 60.O 7992 06G
00038W 1429N 1346-09535 00000/0000 20025/0266 07/04/73 0 4820 57of 70.0 GPGG
00038W 77115 1218906440 0000/0000 20016/0332 02/26/73 30 3033 10o 84.5 GGGP
00039W 2448N 1024-10015 00CO0/0000 20002/0001 08/16/72 100 330 586 105.0 FOGG
00039W 1436N 1274-09543 00000/0000 20020/0825 04/23/73 10 3816 590 8909 GGGG
00039W 6637S 1162o08171 00000/0000 20015/0505 01/02/73 70 2267 83eg 6893 GGGG
00039W 7354S 119007281 00000/0000 20014/0161 01/29/73 90 2643 220 77.0 GOGG
00040W 5551N 1230-10395 00000/0000 20016/1803 03/10/73 0 3203 2791 153,7 GG60
00040W 1305N 1184=09542 00000/0000 20013/1299 01/23/73 0 2561 42,6 132*7 6GG
00041W 6639S 112708173 00000/0000 20010/0290 11/27/72 80 1765 3397 63,3 GPGG
00042W 4304N 1064=10193 00000/0000 20004/1468 09/25/72 60 888 41si 1478 GGG66
00042W 0705N 105709495 00000/0000 20004/0887 09/18/72 60 790 5890 98,0 PGGG
00043W 3 431N 1062910103 00000/0000 20004/1269 09/23/72 10 860 47o6 139.3 0GGG
00044W 4724N 1353n10242 00000/0000 20026/0090 07/11/73 10 4918 5703 131*6 PG 6
00044W 7127S 1230-07505 00000/0000 20016/1778 03/10/73 0 3201 11o5 67,6 GGG
00045W 1300N 1074.09540 00000/0000 20005/0699 10/07/72 10 1055 55e6 120.9 000G
00046W 6003N 123P.10500 00000/0000 20017/0130 03/12/73 60 3231 24a6 157,2 GGG
00046W 5016N 122810300 00000/0000 20018/0255 03/08/73 20 3175 305 149,6 GOGP M
00047W 1855N 1022-09575 00000/0000 20001/1927 08/15/72 0 316 58e6 94.1 GGG M
00047W 1845N 1059009575 00000/0000 20004/1059 09/20/72 30 818 560 11801 PPPG
00048W 5305N 1229010345 00000,0060 20016/1652 03/09/73 20 3189 28,8 151.6 GGG6 m
00048W 3434N 1116.10112 00000/0000 20007/0953 11/16/72 0 1613 31e9 152.9 GGGG
00048W 1256N 109409542 0O000/000 20006/0549 10/25/72 0 1306 52,4 130.8 GGGB
00048W 1248N 102P*09535 00000/0000 20001/1862. 08/14/72 60 302 57e5 83.5 G006
00049W 4246N 1028-10193 00000/0000 20002/0413 08/20/72 10 386 51.8 134.8 GG06
00049W 2418N 1114-10025 00000/0000 20007/0864 11/14/72 90 1585 40,3 146.6 GOPO
00049W 1843N 1095009582 0000/0000 20006/0585 10/26/72 40 1320 4899 137.# 666 RN
00049W 0703N 1111-09503 00000/0000 20007/0522 11/11/72 60 1543 52.2 130. 0GGG
00053W 3832N 1027010150 00000/0000 20002/0289 08/19/72 30 372 54o2 12806 GGG
00053W 1833N 1113-09584 00000/0000 20007/0732 11/13/72 80 1571 4407 142.2 GPGP
00053W 1248N 111P09544 00000/0000 20007/0615 11/12/72 0 1557 4d$7 137.0 666
KEYS9 CLOUD COVER % eooooooeoo 0 TO 100 a CLOUD COVER, t~ NO CLOUD DATA AVAILABLE9
IMAGE OUALITY ooo,,o..°°.,,o BLANKSiBAND NOT PRESENT/REQUESTED RvRECYCLED4 0Ga0De FuFAIR BUT US6BLe PoPOORe
PRODUCTS ALREADY MADE Ooooco ROMADE FROM RBVe M.MADE FROM MSS9 BeMADE FROM RBV AND MSSo
00:57 MAY 23s'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0572
STANDARD CATALOG FOR NOBWUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P
LONG LAT RBV MSS 5 123 45678 C C D D
00054w 5 311N 1319m10343 00000/0000 20022/1814 06/07/73 0 4444 55e4 142.9 GGGG
00056W 7504S 1224-07174 00000/0000 20020/0046 03/04/73 80 3117 1003 76.2 GGGG
00057W 4311N 135210195 00000/0000 20026/0389 07/10/73 20 4904 59.2 124.2 eGGG
00057W 1303N 1364.09540 0000000000 20026/0706 07/22/73 100 5071 56o8 72.8 GGGG
00058W 2848N 1061*10063 00000/0000 20004/1205 09/22/72 100 846 51r2 132.6 GGGG
00058W 1310N 1274.09550 00000/0000 20020/0826 04/23/73 10 3816 59.1 87.9 GGGG
00059w 1302N 1346.09541 00000/0000 20025/0267 07/04/73 0 4820 568g 68*0 6PGG
00101W 2847N 111510071 00000/0000 20008/0163 11/15/72 0 1599 36e7 14906 GGG M
00101W 1139N 118409545 00000/0000 20013/1300 01/23/73 0 2561 43e4 131.5 GGG
00102W 3350N 1026-10104 00000/0000 20002/0181 08/18/72 0 358 56:3 121.1 FFFF
00102W 23 2 2N 1024=10022 00000/0000 20002/0002 08/16/72 100 330 58.7 102,5 FOGO
00102W 0539N 1057.09501 00000/0000 20004/0888 09/18/72 90 790 57.9 95.7 PGGG
00104W 4549N 1101-10250 00000/0000 20008/0015 11/01172 70 1404 26.8 157.4 OGGG
00106W 1133N 1076.09542 00000/0000 20005/0700 10/07/72 #0 1055 56.t 118.9 GGGG
00109W 1718N 1059*09582 00000/0000 20004/1060 09/20/72 0 818 56.5 115.9 PPPG
00109W 1131N 1094.09544 00000/0000 20006/0550 10/25/72 0 1306 53p 129.1 GGG
00109W 1121N 102~-09541 00000/0000 20001/1863 08/14/72 90 302 57.0 81.2 GGG
00110W 4850N 1066. 0291 00000/0000 20004/1700 09/27/72 20 916 96.1 153.0 aGG M
00110W 3305N 1062.10110 00000/0000 20004/1270 09/23/72 10 860 4805 137.8 GGG
00111W 6118N 1233-10552 00000/0000 20018/0395 03/13/73 100 3245 24#1 158.3 6sGG
00111W 1717N 1095w09585 O0000/O000 20006/0586 10/26/72 40 1320 497 135.9 GGG
00112W 2 252 N 1114:10031 00000/0000 20007/0865 11/14/72 80 1585 41.4 145.6 GGPo
00113W 4138N 1064 $0195 00000/0000 20004/1469 09/25/72 30 888 42.2 146.6 GGGG
00113W 3308N 1116:10114 00000/0000 20007/0954 11/16/72 0 1613 331i 152.1 GGGG
00114W 5716N 123i01O451 00000/0000 20017/0018 03/11/73 t0 3217 26.4 154.8 GGGG
00114W 1121N 1llp09550 00000/0000 20007/0616 11/12/72 0 1557 4905 135.6 G6GG
00115W 1707N 1112.09591 00000/0000 20007/0733 11/13/72 60 1571 45.7 141.1 PPGP
00117W 1137N 1364-09542 00000/0000 20026/0707 07/22/73 100 5071 56#i 70,8 BGGG
00118W 114 3N 1274.09552 00000/0000 20020/0827 04/23/73 10 3816 58.7 85*0 6GGP
00119W 5148N 1031-10341 00000/0000 20002/0600 08/23/72 20 428 45,4 146.5 FFFF M M
00119W 4559N 135310244 00000/0000 20026/0091 07/11/73 10 4918 580o 129.2 PGPG N
00119W 1136N 1346-q9 544 00000/0000 20025/0268 07/04/73 0 4820 5691 66.1 GPGG
00120W 412 1N 1028-10200 .00000/0000 20002/0414 08/20/72 0 386 52.p 132.9 .GGG M M
00120W 3722N 1117*10161 00000/0000 20008/0335 11/17/72 10 1627 29,4 154.4 GaG
00120W 1135N 1328-09545 00000/000 20024/0732 06/16/73 40 4569 56.8 64.8 GOGP
00121W 5428N 121P-10401 00000/000 20015/1454 02/20/73 30 2952 21.4 153.8 GGGG
00121W 1012N 1184.p9551 00OO0/0000 20013/1301 01/23/73 10 2561 44* 130.2 GGGG
00122W 2721N 1061910065 00000/0000 20004/1206 09/22/72 100 846 52.0 130.9 GGOG
KEYS: CLOUD COVER % *...o.**,**,,, 0 TO 100 = % CLOUD COVER, ** a NO CLOUD DATA AVAILABLEo
IMAGE QUALITY S.*.,.**, , BLANKS@BAND NOT PRESENT/REQUESTEDW R*RECYCLEDi 6,6OBe0 FPFAIR BUT USABLE. PPPO5R.
PRODUCTS ALREADY MADE .*.... R*MADE FROM RBV. MMADE FROM MSS. BnMADE FROM RBV AND MSS.
00;57 MAY 23P'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0573
STANDARD CATALeG F#R N a=US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL PSINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO%/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRODUCTS
OF IMAGE 10D POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIMo RBV MSB b P P 9 P
LONG LAT RBV MSS 9 123 45678 C CD D
00123W 5132N 1121*10350 00000/0000 20015/0417 11/21/72 40 1683 16'5 161.3 PG3G H M
00124W 2721N 1115610074 00000/0000 20008/0164 11/15/72 0 1599 708e 148.7 GOSS M
00124W 2155N 1024-10024 00000/0000 20002/0003 08/16/72 100 330 58.7 100,0 GGFG
00125W 4 851N 1228.10302 00000/0000 20018/0256 03/08/73 10 3175 31.6 148,6 HG M
00128W 5427N 123o1 0401 00000/0000 20016/1804 03/10/73 10 3203 289p 152M6 600
00128W 3224N 10261 111 00000/0000 20002/0182 08/18/72 0 358 5868 118.8 GGFG
00128W 2138N 1078~1 030 00000/0000 20005/0909 10/09/72 20 1083 51.2 133.0 GGGG
00129w 4 146 N 135-1 p201 00000/0000 20026/0390 07/10/73 0 4904 59.8 121.6 GOGG
00130w 1551N 1059.0 584 00000/0000 20004/1061 09/20/72 0 818 56.8 113,7 PpG
00130W 1004N 1094-09551 00000/0000 20006/0551 10/25/72 0 1306 53eg 127.3 GaGG
00130W 0954N 10-2p09544 00000/0000 20001/1864 08/14/72 80 302 96.6 79s1 FFFF
00131W 6403N 1055.11045 00000/0000 20004/0771 09/16/72 100 763 27*7 164.3 GGG
00131W 5141N 1229-10352 00000/0000 20016/1653 03/09/73 20 3189 29,9 150,6 GGG0 m
00132W 762RS 1167a07001 00000/0000 20012/0085 01/06/73 50 2322 24.8 83.2 PGGG
00133W 2~,6N 1096"10032 00000/0000 20006/0682 10/27/72 100 1334 46s8 140.4 MGGG
00133W 1551N 1095o0959i O000/000 20006/0587 10/26/72 70 1320 50.6 134.5 GGGG
00133W 7810S 1197906265 00000/0000 20014/1068 02/05/73 100 2740 16.0 91,4 0GGG
00135W 2133N 113p.1 034 00000/0000 20008/1689 12/02/72 40 1836 38.6 14602 GGGG
00135W 2126N 11141 p034 00000/0000 20007/0866 11/14/72 90 1585 42.4 144.6 GGGQ
00135W 0955N 111I09553 00000/0000 20007/0617 11/12/72 0 1557 5004 134.2 GGG
00136W 5137N 1247u1P352 00000/0000 20019/0313 03/27/73 10 3440 37.i 149P3 GGGG
00136w 3 139 N 106P.l 112 0000/o0000 20004/1271 09/23/72 0 860 49,3 136.3 GGGG M
00137W 5 146N 1319.10345 00000/0000 20022/1815 06/07/73 0 4444 56.3 140.7 GGGG M
00137W 1541N 1113.09593 00000/0000 20007/0734 11/13/72 20 1571 4616 13999 QGGQ
00138W 4424N 1101-10253 00000/0000 20008/0016 11/01/72 100 1404 28.0 156.7 eGG
00138W 3141N 1116-10121 00000/0000 20007/0955 11/16/72 0 1613 34p2 151,3 GGGG
00138w 1017N 1274*09555 00000/0000 20020/0828 04/23/73 10 3816 58,4 82.7 GGGG
00139W 7923N 1245-13412 00000/0000 20019/0043 03/25/73 0 3414 11.7 202.6 PGGG
00141W 1008N 1328.09551 00000/0000 20024/0733 06/16/73 80 4569 56#0  63*0 GGGG
00142W 1602N 1275*09595 00000/0000 20020/0868 04/24/73 10 3830 59,7 91.8 GGGG
00142W 0845N 1184.09554 00000/0000 20013/1302 01/23/73 10 2561 44,9 128.9 GGG6
00143W 4013N 1064-10202 00000/0000 20004/1470 09/25/72 60 888 43,p 145.4 GGGG
00144w 5841N 123p,10503 00000/0000 20017/0131 03/12/73 60 3231 25.7 156.0 GGGG
00144W 5829N 1124-10501 00000/0000 20010/0124 11/24/72 80 1725 908 165.0 GGGP
00146W 2554N 1061o10072 00000/0000 20004/1207 09/22/72 100 846 52.7  129.1 GGGO
00146 2029N 1024-10031 00000/0000 20002/0004 08/16/72 100 330 58,7 97.5 GGGG
o0146w 7519S 1170.07170 00000/0000 20013/0317 01/09/73 30 2364 25.4 8001 POGG
00147W 4725N 1066*19294 00000/0000 20004/1701 09/27/72 0 916 37m. 151.9 GGGG n
KEYSI CLOUD COVER % * ,** .. *....., 0 Te 100 w % CLOUD COVER* *e s NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *ec,*e**** o,* , BLANKSeSAND NOT PRESENT/REQUESTED% R.RECYCLED GaG8OD9 F9FAIR BUT USABLEv PePSORe
PRODUCTS ALREADY MADE Goeeas RPMADE FROM RBVe M.MADE FROM MSS. BMADE FROM RBV AND MSS,
00:57 MAv 2-3. COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0574
STANDARD CATALOG FOR NOSNUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOe/ DATE CLOUD 8RBIT SUN .SUN IMAGE QUALITY PRDDUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, R8V MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS x 123 45678 C C DOO
00148W 77245 1164-06433 00000/0000 20011/1670 01/03/73 100 2280 24vi 87,0 PPPP
00150W 2011N 1078-10032 00000/0000 20005/0910 10/09/72 30 1083 51.9 131.4 G6s M
00150W 0838N 1094,09553 000oo00oo 20006/0552 10/25/72 60 1306 545's 125.5 a60600151W 3955N 1028-10202 00000/0000 20002/0415 08/20/72 20 386 53*3 131*0 00Ga M
00152w 5841N 1268-10503 00000/0000 20019/1204 04/17/73 80 3733 397 155'3 e60000153W 4433N 1352-10251 00000oo/0000 20026/0092 07/11/73 10 4918 58.6 126.8 GaPe00153w 3058N 1026*10113 00000/0000 20002/0183 08/18/72 50 358 57.~ 116.5 GOFO00153W 1424N 1095-09594 00000/0000 20006/0588 10/26/72 0a 1320 514 1329 6666
00153w 7354S 1227.07342 00000/0000 20016/1409 03/07/73 50 3159 10.3 72.8 POG6.
00154W 7051S 1142p08014 00000/0000 20010/1036 12/12/72 90 1974 31.4 68.9 o00600155W 2010N 1096010034 00000/0000 20006/0683 10/27/72 100 1334 477y 139,1 6060
00155W 0829N 111.-09555 00000/0000 20007/0618 11/12172 20 1557 51, 132.7 00000157W 7936N 1300.13464 00000/0000 20022/0304 05/19/73 0 4181 29.2 207.8 0000157W 4710N 1102.10302 00000/0000 20006/1321 11/02/72 50 1418 25.4 1583 ea00se
00157W 2007N 1132010040 00000/0000 20008/1690 12/02/72 50 1836 39t 1i52 60G
00157W 1 4 14 N 1113.10000 00000/0000 20007/0735 11/13/72 tO 1571 475 138.6 606600158W 3513N 1027-10160 00000/0000 20002/0290 08/19/72 tO 372 55,6 123.7 660
00158W 1959N 1114o10040 00000/0000 20007/0867 11/14/72 90 1585 43es 143.5 G6
00159W 4020N 1352i10204 00000/0000 20026/0391 07/10/73 10 4904 60,. 119.0 eG6
00200W 3013 N 1062-10115 00000/0000 20004/1272 09/23/72 0 860 500 134.7 60000200W 7612S 1204.07062 00000/0000 20015/0697 02/12/73 10 2838 16,0 82.2 GOGG
00202W 4726N 1228-10305 00000/0000 20018/0257 03/08/73 0 3175 32,6 147*6 060 n
O0202W 143 7N 127gol000 00000/0060 20020/0869 04/24/73 to 3830 59.4 89.3 Ges00204W 3015N 1116-10123 00000/0000 20007/0956 11/16/72 0 1613 135.3 150.5 06as00205W 7244S 1193-07450 00000/0000 20014/0591 02/01/73 100 2685 92.5 74*6 600600206W 5553N 1231*10453 00000/0000 20017/0019 03/11/73 20 3217 27*5 19537 GGG00207W 5304N 1212-10403 00000/0000 20015/1455 02/20/73 80 2952 22.5 152.8 6000
00208W 1902N 1024-10033 00000/0000 20002/0005 08/16/72 100 330 58,6 95,0 GGG
00209W 2429N 106110074 00000/0000 20004/1208 09/22/72 100 846 53#4 127.3 Go600210W 0711N 1094.09560 00000/0000 20006/0553 10/25/72 80 1306 55e2 123.6 Ge6000210W 7419S 117.*07334 00000/0000 20012/0835 01/12/73 100 2406 26,0  77.5 PGO600211W 5526N 1033210443 00000/0000 20002/0783 08/25/72 g0 456 42,2 151.0 G06600211W 5017N 1229-10354 00000/0000 20016/1654 03/09/73 10 3189: 30,9 149*6 PoP00211W 2429N 1115*10083 00000/0000 20008/0165 11/15/72 0 1599 40.0 146.9 6666 M
00212W 4259N 1101.10255 00000/0000 20008/0017 11/01/72 80 1404 290P 155.9 606600212W 3847N 1064-10204 00000/0000 20004/1471 09/25/72 80 888 44,2 144.2 666
00212W 1844N 1078-10035 00000/0000 20005/0911 10/09/72 20 1083 52.7 129.7 GG6600213W 5303N 1230-10404 00000/0000 20016/1805 03/10/73 50 3203 29.3 151*6 60Ba
KEYSI CLOUD COVER X *...... ,** 0 TO 100 0 X CLOUD COVER. e w NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY o**,*.*,o,. BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RYRECYCEDW GosOODo FeFAIR BUT USABLE* PPBORe
PRODUCTS ALREADY MADE .*W,,,e RPMADE FROM RBV. MPMADE FROM MSS. BSMADE FROM RBV AND MSSo
00157 MAY 23oa74 CObRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0575
STANDARD CATALBG 8OR N&eNUS
FRBM 07/22/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PSINT BBSERVATIeN MICROFILM RBLL No/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
SF IMAGE ID PS1ITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B PiP B P
LBNG LAT RRV MSS 5 123 45678 C C DBD
00213W 7715S 1201006493 00000/0000 20015/0576 02/09/73 10 2796 ISe 86.5 GGGG
00214W 1258N 1099-10000 0000/0000 20006/0589 10/26/72 10 1320 521? 131.3 6666
00215W 5955N 1233-10555 00000/0000 20018/0396 03/13/73 70 3245 25e 157.1 6666
00216W 1844N 1096010041 00000/0000 20006/0684 10/27/72 100 1334 48*6 137.8 BGG
00216W 0702N 1112.09562 00000/00OO 20007/0619 1±/12/72 90 1557 52o0 131.1 GOGG
00216W 75025 1207*07231 00000/o000 20015/0362 02/15/73 10 2880 16.2 78.4 GGG
00217W 2932N 1026-10120 000O0/0000 20002/0184 08/18/72 60 358 57.6 114.2 G6GG
00218w 4310N 122710262 00000/0000 20016/1429 03/07/73 80 3161 359p 144.5 GGG6
00218W 1248N 1112-10002 00000/0000 20007/0736 11/13/72 10 1571 48e5 137.3 0666
00219W 1841N 113Pm10043 0000/0000 20008/1691 12/02/72 60 1836 4006 144.3 G6GG
00219W 6757S 1162-08174 00000/0000 20015/0506 01/02/73 80 2267 3298 69.0 G666
00220W 3830N 1028-10205 00000/0000 20002/0416 08/20/72 30 386 54,o 129.0 GGGG
00220W 1833N 1114-10043 00000/0000 20007/0868 11/14/72 90 1585 4495 142.4 GGGG
00221W 6758S 1127-08180 00000/0000 20010/0291 11/27/72 80 1765 32r5 64.1 GPGG
00223W 1310N 127510004 00000/0000 20020/0870 04/24/73 10 3830 59.~ 86,8 GGG
00225W 2847N 106p-10121 00000/0000 20004/1273 09/23/72 0 860 5100 133.1 GGGG
00228W 3854N 135 10210 00000/OOo0 20026/0392 07/10/73 40 4904 60e6 116,3 GGGG
00228W 2850N 1116-10130 00000/000 20007/0957 11/16/72 0 1613 3694 149.7 GG6
00230W 1736N 1024-10040 00000/0000 20002/0006 08/16/72 90 330 58.5 92.5 GGGG
00230W 0544N 109409562 00000/0000 20006/0554 10/25/72 80 1306 55.8 121.6 GQ6G
00232W 2302N 1061-10081 00000/0000 20004/1209 09/22/72 90 846 5491 125.4 6GO6
00233W 4546N 110*-10305 00000/0000 20006/1322 11/02/72 70 1418 26e6 157,5 GG
00234W 2304N 1115B10085 00000/0000 20008/0166 11/15/72 0 1599 41e0 145.9 g66G0
00234W 171 8 N 1078-10041 00000/0000 20005/0912 10/09/72 60 1083 53e4 127.9 QGO6
00235W 1131N 1095-10003 000oo/0000 20006/0590 10/26/72 10 1320 53o0 129.6 GGGG
00236W 0536N 1112-09564 00000/0000 20007/0620 11/12/72 90 1557 5298 129.4 GG6G
00238W 5707N 1124-10503 0000/0000 20010/0125 11/24/72 70 1725 11.0 164.1 6GG
00238W 4602N 122RO10311 00000/0000 20018/0258 03/08/73 10 3175 33.6 146,5 GGGP f
00238W 1717N 1096-10043 00000/0000 20006/0685 10/27/72 40 1334 49,5 136.3 66 3G
00239W 5718N 123p-10505 00000/0000 20017/0132 03/12/73 50 3231 26.8 154.8 66GG
00239W 1121N 111310005 00000/0000 20007/0737 11/13/72 10 1571 4903 135.9 GGG
00240W 3721N 1064-10211 00000/0000 20004/1472 09/25/72 90 888 45e 142.9 6666
00241W 2806N 1026.10122 00000/0000 20002/0185 08/18/72 80 358 57.9 111.8 GGG
00241W 1714N 113p-10045 00000/0000 20010/0443 12/02/72 30 1836 417 143*3
00242W 1706 N 1114,10045 00000/0000 20007/0869 11/14/72 70 1585 45,4 14103 GGGG
00243W 1143N 1275-10010 00000/0000 20020/0871 04/24/73 40 3830 58*8 84.4 6G66
00246W 6241N 1055-11052 00000/0000 20004/0772 09/16/72 100 763 2898 162.8 G6GG
00246W 5718N 1268-10505 00000/0000 20019/1205 04/17/73 80 3733 $Qea 153.8 GG6
KEYS: CLBUD CSVER % *eo,*,,,e,,. 0 TO 100 " % CLBUD COVER. *e * NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY *oooe**oee ~e. BLANKSeBAND NOT PRESENT/REQUESTEDv RORECYCLEDs GaGOBDo FeFAIR BUT USABLE* PbPSORe
PRBDUCTS ALREADY MADE *os,,r RaMADE FROM RBV, MaMADE FROM MSSo BSMADE FROM RBV AND MSSe
00:57 MAY 23j"74 CBBRDINATE LISTING 'WITH PRODUCT DATA PAGE 0576
STANDARD CATALOG FOR NBNwUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BSRV ATION MICROFILM ROLL NSe/ DATE CLOUD ORB.IT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV AZIMe RBV MSS .BP P P
LeNG LAT RBV MSS s 123 45678 C CID D
00247w 6648N 1058-11211 00OO/0000 20004/0927 09/19/72 90 805 241 16890 GGGG
00247W 3231N 102 7-1 165 00000/0000 20002/0291 08/19/72 50 372 56s6 119*6 GGGG
00248W 3704N 102s81o211 00000/0000 20002/0417 08/20/72 50 386 54e6 126.9 G0GG
00248W 1730N 1276-10051 00000/0000 20022/0025 04/25/73 80 3844 59.9 93#7 Q G
00249W 5427N 1211.16455 0000/0000 20015/1608 02/21/73 50 2966 21.8 153.7 GGG
00249W 2721N 106P-10124 00000/0000 20004/1274 09/23/72 10 860 51o8 131.4 GOGO M
00250w 5 140N 1219-1b410 00000/0000 20015/1456 02/20/73 70 2952 23e5 151.9 GGGG
00250W 4852N 1229-10361 00000/0000 20016/1655 03/09/73 10 3189 31,9 148.5 pop
00250W 4144N 1227.10265 00000/0000 20016/1430 03/07/73 30 3161 362 143.5 GGG
00251W 1609N 1024.1b042 00000/0000 20002/0007 08/16/72 60 330 58.2 90.1 FOGG
00253W 5126N 103 2.1p 400 00000/0000 20002/0677 08/24/72 30 442 45.3 146.3 GGG
00254W 2135N 1061 10083 00000/0000 20004/1210 09/22/72 90 846 54.7 123.4 00GG
00254W 7809S 1198-06324 000o0000 20014/1199 02/06/73 100 2754 15.7 91.3 GGGG
0025 5W 5852N 1035.10550 00000/0000 20002/0980 08/27/72 40 484 3889 155.1 GOGF
00255W 1551N 1078-1w044 00000/0000 20005/0913 10/09/72 90 1083 5401 126.1 PPPP
00255W 1005N 1095-1 005 00000/0000 20006/0591 10/26/72 10 1320 53,7 127.9 GOGG
00256W 5139N 1230-1 410 00000/0000 20016/1806 03/10/73 70 3203 30.3 150.5 GGGG
00256w 3729N 135p.1 213 00000/0000 20026/0393 07/10/73 50 4904 61,0 113.5 660G
00257W 6402N 1056-1 104 00000/0000 20003/0686 09/17/72 90 777 27*3 164.4 GGGS
00258W 540N 10331 450 00000/0000 20002/0784 08/25/72 70 456 43.p 149.4 0GG
00259W 2137N 1133-1 092 00000/0000 20010/0486 12/03/72 90 1850 38.4 146.2 6 G
00259W 7308S 1139-0 451 00000/0000 20010/0795 12/09/72 100 1932 291 71.9 OPGG
00300W 095 5N 1112.1 011 00000/0000 20007/0738 11/13/72 10 1571 500p 134.5 GGGG
003 02W 1548N 113*1 9052 00000/0000 20010/0444 12/02/72 20 1836 42.7 142.3 0
00303W 1540N 1114.1 052 00000/0000 20007/0870 11/14/72 80 1585 4664 140.1 GGGG
00303W 1016N 1275-1 0133 00000/0000 20020/0872 04/24/73 30 3830 58.4 82.0 GOGG
00305W 2640N 1026-1 125 00000/0000 20002/0186 08/18/72 70 358 58.2 109.3 GO00
00307W 7737S 1147.06493 00000/0000 20010/1701 12/17/72 100 2043 250o 85.3 POGP
00308W 3556N 1064.1)213 00000/0000 20004/1473 09/25/72 90 888 46s1 141.5 GGG
00308W 7350S 1210O 400 00000/0000 20015/1190 02/18/73 90 2922 16.3 75.2 G0GG
00308W 7623S 1150-07061 00000/0000 20011/0203 12/20/72 100 2085 261t 81.5 PGGG
00309W 1604N 1276*1 053 00000/0000 20022/0026 04/25/73 60 3844 59.7 91.2 Q0GG
00311W 4437N 1228.10314 00000/0000 20018/0259 03/08/73 10 3175 34.6 145.5 0GGG
00312W 2554N 1062-1)130 00000/0000 20004/1275 09/23/72 10 860 52.5 129.7 00GG M
00312W 1443N 1024o1 045 00000/0000 20002/0008 08/16/72 40 330 58.0 87.7 GFGG
00313W 5832N 1233o.1561 00000/0000 20018/0397 03/13/73 60 3245 26,p 155.8 000GG
00313W 3105N 1027-10171 00000/0000 20002/0292 08/19/72 50 372 57:0 117.3 GGGG
00315W 0838N 1095-10012 0000/0000 20006/0592 10/26/72 60 1320 54.4 126.0 60GO
KEYSI CLOUD CBVER % ..... o..We,... 0 TO 100 a % CLOUD COVER *o* e NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ******,, **i**, BLANKS@BAND NOT PRESENT/REQUESTED! RRECCLED4 GwGORD, FPFAIR BUT USABLE. PmPO9R
PRODUCTS ALREADY MADE *.9,e.. ROMADE FROM RBVv MPMADE FROM MSS. BWMADE FROM RBV AND MSS.
00157 MAY 23ov74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0577STANDARD CATALOG FOR NOWBUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOs/ DATE CLBUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED CBOER NUMBER ELEV, AZIMe ROV MSS B P P B P
LONG LAT REV MSS i 123 45678 C CD
00316W 4733N 1031-10352 00000/0000 20002/0602 08/23/72 30 428 48,# 141.7 FFFF00316W 4443N 1318-10311 00000/0000 20022/1718 06/06/73 70 4430 60o0 128,9 OGGG00316w 3538N 1028B10 14 00000/0000 20002/0418 08/20/72 30 .386 55p 124#8 GGG600316W 2558N 111610q135 00000/0000 20008/0273 11/16/72 0 1613 38e6 147o9 Goes M00316W 2014N 10790lop91 00000/0000 20005/0979 10/10/72 100 1097 5117 19169 GGGG00316w 1424N 1078g10050 00000/0000 20005/0914 10/09/72 20 1083 5497 124*2 OGe00316W 7241S 1230=07511 00000/0000 20016/1779 03/10/73 0 3201 1014 69.7 00GG00317W 2009N 1061o10090 00000/0000 20004/1211 09/22/72 90 846 55o2 121.4 Goes00317W 7517S 1153-07 30 00000/0000 20013/0078 12/23/72 70 2127 27.2 78.5 GPGG00320W 4019N 1227e10l71 00000/0000 20016/1431 03/07/73 10 3161 37@1 142.4 Goes00320W 1424N 1096.10P52 00000/0000 20006/0686 10/27/72 30 1334 51,2 193,3 GGGG0032Ow 0829N 111010o 14 00000/000o 20007/0739 11/13/72 30 1571 51,0 133.0 6666
00321W 2011N 113.1095 00000/0000 20010/0487 12/03/72 90 1850 39.5 145.3 6 Go003 22W 1420N 1132.10p54 00000/0000 20010/0445 12/02/72 10 1836 43,.7 141,2 P000324W 3603N 1352-10 15 00000/0000 20026/0394 07/10/73 60 4904 610p 110.7 GGGG00324w 1413N 111410 54 000oo0/0000 20007/0871 11/14/72 s0 1585 473 138.8 GGG600327W 5551N 1214-10 11 00000/0000 20015/1743 02/22/73 80 80 20 10 154*5 000000327W 4728N 1229-10163 00000/0000 20016/1656 03/09/73 0 3189 33eo 147.5 PGP00329w 5543N 1124*10 10 00000/0000 20010/0126 11/24/72 F0 1725 e123 163.4 e000329W 2513N 1026o10 31 00000/0000 20002/0187 08/18/72 60 358 58.4 106,9 G0GG00330W 5952N 1090-11 05 00000/0000 20006/0214 10/21/72 80 1251 1894 165,0 066600330W 1436N 127610 w 60 00000/0000 20022/0027 04/25/73 20 3844 59es 88.6 GGG00331w 5554N 123P.10 12 00000/0000 20017/0133 03/12/73 80 3231 27.9 153.7 GGG00333W 1316N 1024*10051 00000/0000 20002/0009 08/16/72 70 330 57.7 85*4 Q60000334W 5304N 1212.10462 00000/0000 20015/1609 02/21/73 100 2966 22.8 152,7 060s
00334W 5001N 103P210402 00000/0000 20002/0678 08/24/72 20 442 460. 144.8 GG06
00335W 3431N 1064.10 20 00000/0000 20004/1474 09/25/72 80 888 47*0 1401 Goes00335W 2428N 1062.10 33 00000/0000 20004/1276 09/23/72 20 860 53.2 17,.9 S000 M00335W 7612S 1187*07 15 00000/0000 20013/1657 01/26/73 60 2601 20.9 83.2 6GG00336W 1258N 1078-10 53 00000/0000 20005/0915 10/09/72 0 1083 55:3 122*2 Goes00336W 0712N 1095.10 14 00000/0000 20006/0593 10/26/72 s0 1320 55.0 1 4.2 6GGG00337W 5555N 1268-10 12 00000/0000 20019/1206 04/17/73 100 3733 41.9 152.3 GGGG00337W 7728S 1129m06 93 00000/0000 20008/1391 11/29/72 20 1792 23e6 82.8 OGG
00338W 5015N 1230-10 13 00000/0000 20016/1807 03/10/73 60 3203 31.3 149.5 GGeG00338W 2939N 1027.10 74 00000/0000 20002/0293 08/19/72 50 372 57.i 1149 GGGG00338W 1848N 1079-10)93 0000004000 20005/0980 16/10/72 100 1097 52*5 130.3 0G6G00339w 2431N 1116*10141 00000/0000 20008/0274 11/16/72 0 1613 39,7 147*0 GG00340W 184 2N 1061-10092 00000/0000 20004/1212 09/22/72 100 846 55,a 119.4 SGG0
KEYSI CLOUD COVER X $ooeo,,et,,,e, 0 TO 100 a X CLBUD CbVER, oe * NO CLOUD DATA AVAILABLE
IMAGE QUALITY ao . ,o@,r,,,.* RLANKSUBAND NBOT PRESENT/REQUESTED RVRECYCLED GeGbBDe F*FAIR BUT USABLE* PwPBORe
PRBDUCTS ALREADY MADE o&,,s., RwMADE FROM RBV. MnMADE FROM MSS9 BSMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 230'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 057O
STANDARD CATALOG POR NON.US
FROM 07/23/72 TO 07/23/7a
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAE: QUAlITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED CBYER NUMBER ELEV. AZIMo RBV MSS B P P P
LONG LAT RRV MSS 9 123 45678 C C O
003 41W 1258N 1096-10055 00000/0000 20006/0687 10/27/72 0 1334 520o 131.7 60000341W 0702N 1113210020 00000/0000 20007/0740 11/13/72 70 1571 51.8 131.4 agOe00342W 1252N 1132P10061 00000/0000 20010/0446 12/02/72 0 1836 44.7 140.0 000343W 5238N 1032*10452 00000/0000 20002/0785 08/25/72 z0 456 44*p 147*9 G0oe00343W 3412N 1028.10220 00000/0000 20002/0419 08/20/72 10 386 55.8 122*7 GOF700343W 1844N 1133*10101 00000/0000 20010/0488 12/03/72 90 1850 40.5 144.3 0 00
00344W 4312N 1228-10320 00000/0000 20018/0260 03/08/73 20 3175 35*6 144*4 aGGG00345W 1247 N 111410061 00000/0000 20007/0872 11/14/72 0 1585 48,2 13975 600G003 49W 1310N 1276*10062 00000/0000 20022/0028 04/25/73 10 3844 5902 86.2 SGGP00350W 5729N 1035.10552 00000/0000 20002/0981 08/27/72 30 484 40o 153.6 GOOF00350W 4559N 1067.10355 00000/0000 20004/1791 09/28/72 10 930 38se 151.1 0GG00350W 3854N 1227.10274 00000/0000 20016/1432 03/07/73 30 3161 38.1 141.3 G8000352W 4608N 1031*10355 00000/0000 20002/0603 08/23/72 0 428 49s0 14090 FFFF
00352W 2347N 1026-10134 00000/0000 20002/0188 08/18/72 80 358 58.5 104 4 G0es00354W 6 119 N 1055.11054 00000/0000 20004/0773 09/16/72 100 763 30.0 161.4 000000354W 1149N 1024-10054 00000/0000 20002/0010 08/16/72 80 330 57.3 83.1 FGG
00356W 0546N 1095-10021 00000/0000 20006/0594 10/26/72 80 1320 55@6 12202 Go0G00357W 1132N 1078g10055 00000/0000 20005/0916 10/09/72 160 1083 55*9 120.2 GG600357W 7502S 1190-07284 00000/0000 90014/0162 01/29/73 90 2643 21,P 797 00000358W 2302N 1062-10135 00000/0000 90004/1277 09/23/72 10 860 53.9 16.O0 G00e M00400w 1722N 1079.10100 O000)0O000 20005/0981 10/10/72 70 1097 539p 128.5 GoG800401W 3304N 106410222 00000/0000 20004/1475 09/25/72 70 888 47,9 138.7 G0000401W 2305N 1116*10144 00000/0000 20008/0275 11/16/72 30 1613 40.7 146.1 eGo00401W 1715N 1061.10095 00000/0000 20004/1213 09/22172 90 846 56.2 117.2 600000402W 2 813 N 1027010180 00000/0000 20002/0294 08/19/72 50 372 57,7 112.6 00000402w 1132N 1096*10061 00000/0000 20006/0688 10/27/72 30 1334 528 130.1 e00000403W 4603N 1229,10370 0000 000 20016/1657 03/09/73 0 3189 34o 146o4 POP00403W 1125N 113P210063 00000/0000 20010/0447 12/02/72 t0 1836 45o6 138.9 a00405W 1718N 1132-10104 00000/0000 20010/0489 12/03/72 50 1850 415t 143.4 0000406W 1120N 1114o10063 00000/0000 20007/0873 11/14/72 0 1585 49#, 136.1 oa0000407W 5710N 1233*10564 00000/0000 20018/0398 03/13/73 20 3245 27.3 154*7 G0G00408w 7831S 1126-06324 00000/0000 20010/0202 11/26/72 100 1750 22*0 87.3 0000409W 3247N 1028-10223 00000/0000 20002/0420 08/20/72 0 386 56.3 i1206 oG800409W 1143N 1276-10065 00000/0000 20022/0029 04/25/73 10 3844 58.8 83.7 0Ge0
00410W 6914S 1163-08180 00000/0000 20015/0507 01/02/73 90 2267 31,7 7090 oeGG00412W 6241N 1056-11110 0000o/0000 20003/0687 09/17/72 90 777 28.4 163.0 aa0G00412W 6915S 1127w08182 00000/0000 20008/1186 11/27/72 40 1765 31.4 65*1 0G000413W 4836N 1039010405 00000//000 20002/0679 08/24/72 20 442 47@T 143.2 Goes
KEYSI CLOUD COVER X v************.. 0 TO 100'a CLOUD COVER *. . N CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .*o,..o* ,,* BLANKS@BAND NOT PRkSENT/REQUESTED. RvRECYCLED Ga68sOD FIFAIR BUT USABLE, PvwPVR,
PRODUCTS ALREADY MADE . .,,. ReMADE FROM RBV, MPMADE FROM MSS, BvMADE FROM RBV AND MSS.
00057 MAY 23o'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0679
STANDARD CATALOG FOR NOwUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NS*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE UALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVe AZIMe RBV MSS B P Pb P,
LONG LAT RRV MSS 123 45678 C COD 
0
00414W 2221N 1026W10140 00000/0000 20002/0189 08/18/72 100 358 5806 101.9 a 00
00414W 1728N 1277-10105 00000/0000 20020/0987 04/26/73 50 3858 6000 93a.1 PGP
00415W 5427N 1214.10514 00000/0000 20015/1744 02/22/73 70 2980 22et 15306 GGG
00415W 4146N 1228-10323 00000/0000 20018/0261 03/08/73 20 3175 36o5 143.3 GGGG
00415W 1023N 1024-10060 00000/0000 20002/0011 08/16/72 90 330 56c8 80,9 GGGG
00416W 4851N 123o-10415 O0000/0000 20016/1808 03/10/73 10 3203 32,4 148.4 SGPs
00416W 0419N 1096g10023 00000/0000 20006/0595 10/26/72 80 1320 5691 120.2 GGo
00417W 5420N 112.10512 00000/0000 20010/0127 11/24/72 70 1725 13o5 162.6 GQG6
00418W 6528N 1058.11214 00000/0000 20004/0928 09/19/72 90 805 2503 166.4 SGs
00418W 5139N 1213.10464 00000/0000 20015/1610 02/21/73 100 2966 23.9 151.8 GoGG
00418W 3728N 1227-10280 00000/0000 20016/1433 03/07/73 40 3161 39ea 140.2 G60G
00418W 1006N 1078=10062 00000/0000 20005/0917 10/09/72 40 1083 56*4 118.1 GGGG
00419W 5431N 1232-10514 00000/0000 20017/0134 03/12/73 20 3231 28.9 152.6 GGGG
00419w 4146N 1246a10323 00000/0000 20019/0194 03/26/73 28 3426 4304 140.5 GGGG
00420W 2 134 N 1062-10142 0000/0000 20004/1278 09/23/72 80 860 545 124.1 GGG
00421W 1554N 1079-10102 00000/0000 20005/0982 10/10/72 20 1097 5399 126.7 GGGG
00422W 1549N 1061.30101 00000/0000 20004/1214 09/22/72 30 846 5606 1150 GGGG
00422W 1006N 109610064 000O/000 20006/0689 10/27/72 40 1334 53s5 1284 GGs0
00424W 4434 N 1067*10361 00000/0O0 20004/1792 09/28/72 10 930 39f0 150.0 GoGG
00424W 214ON 1116-10150 00000/0000 20008/0276 11/16/72 100 1613 41o0 145.1 006G
00424W 2133N 1098010145 00000/0000 20006/0851 10/29/72 90 1362 46.3 141.0 GGGG
00425W 5431N 1268.10514 00000/0000 20019/1207 04/17/73 100 3733 4209 150.8 GGGG
00425W 5114N 103m10455 00000/0000 20002/0786 08/25/72 50 456 45.2 146.4 GGGG
00426W 5837N 107p-11005 00000/0000 20005/0318 10/03/72 60 1000 260o 16108 GGGG
00426W 2 647N 1027-10183 00000/0000 20002/0295 08/19/72 20 372 58.0 110*1 G666
00426W 2137N 1134M10151 0000/0000 20008/1860 12/04/72 10 1864 38,p 146.2 GGGG
00427W 4443N 1031-10361 00000/0000 20002/0604 09/23/72 0 428 49.9 138.3 FFFF
00427W 0954N 1114.10070 00000/0000 20007/0874 11/14/72 0 1585 5090 194,7 GGG
00428w 1544N 1133-11010 00000/0000 20010/0490 12/03/72 30 1850 42*6 142.2 a
00430W 1016N 1276o10071 00000/0000 20022/0030 04/25/73 0 3844 5804 81.4 GGGQ
00434W 3120N 1028g10225 00000/0000 20002/0421 08/20/72 0 386 56.8 118.2 GFFG
00435W 1602N 1277-10112 00000/0000 20020/0988 04/26/73 20 3858 5908 905 GSGP
00435W 0856N 1024*10063 00000/0000 20002/0012 08/16/72 100 330 56o4 78.8 GGGG
00437W 4438N 1229910372 00000/0000 20016/1658 03/09/73 10 3189 35eo 14504 PeG
00437W 2054N 1026-10143 00000 0000 20002/0190 08/18/72 100 358 58.6 994 65
00438W 0839N 1078.10064 00000/0000 20005/0918 10/09/72 90 1083 5698 116,0 GGG
00438W 7824S 1144*06324 00000/0000 20010/1274 12/14/72 100 2001 23.8 89.7 P2GO
00439W 6341N 1093.11165 00000/0000 20006/0494 10/24/72 f0 1293 13o9 168.3 G600
KEYS CLOUD COVER X oo,,eooo.* ,,s 0 T8 100 0 Z CLOUD CeVERe *o NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY *e,,,o,e.*a,,* BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTEDW RRRgCYCLEDe 6BOODo FwFAIR BUT USABLEe PePbRo
PReDUCTS ALREADY MADE o.sc,,, RaMADE FROM RBV MwMADE FROM MSSo BaMADE FRaM RBV AND MSS
00:57 MAY 23'7Z4 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0580
STANDARD CATALOG FOR NONwUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID POBITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMe RBV MSS B PIP S PLONG LAT RBV MSS 5 123 45678 C C D
00441W 5606N 1035-10555 00000/0000 20002/0982 08/27/72 60 484 41o0 152. GGGF00442W 2008N 1062.10144 00000/0000 20004/1279 09/23/72 100 860 55,1 122.1 GGGG00443W 2011N 1080-10145 00000/0000 20005/1061 10/11/72 100 1111 51s 132,4 GGGG00443W 1422N 1061.10104 00000/0000 20004/1215 09/22/72 10 846 57.0 112.8 GGGG M00443W 0839N 1096.r0070 00000/0000 20006/0690 10/27/72 40 1334 54p, 126.6 GGGG00444W 7629S 113w q7120 00000/0000 20008/1785 12/03/72 0 1848 25.2 79.5 GGGG00445W 3602N 1227010283 00000/0000 20016/1434 03/07/73 50 3161 39.9 139.0 GGGG00445W 7611S 1224.d7180 00000/0000 20020/0047 03/04/73 100 3117 99t 79.7 GGGG00446W 4021N 122R 0325 00000/0000 20018/0262 03/08/73 0 3175 37c5 142.2 GGGG M
00446W 2014N 1116.10153 00000/0000 20008/0277 11/16/72 100 1613 42.8 144.0 GGGG00446W 2006N 1098-10152 00000/0000 20006/0852 10/29/72 100 1362 47,p 139.7 GGG00447W 2011N 1134-10153 00000/0000 20008/1861 12/04/72 20 1864 39,3 145.3 GGGG00447W 0827N 1114 10072 00000/0000 20007/0875 11/14/72 40 1585 50.8 133.2 GGGG00449W 8015N 1307 4262 00000/0000 20022/0776 05/26/73 100 4279 29.3 215*3 GGGG00449W 2521N 1027 10185 00000/0000 20002/0296 08/19/72 20 372 58o2 107.7 GGGG M
00449W 1417N 113110 113 00000/0000 20010/0491 12/03/72 20 1850 43'A 141.2 000449W 7159S 14~8020 00000000/000 20010/1037 12/12/72 40 1974 3003 70e5 GGGG00450W 4712N 103p.~ 411 00000/0000 20002/0680 08/24/72 0 442 48,j 141e6 GGGG00450W 4021N 1246-10330 00000/0000 20019/0195 03/26/73 10 3426 4403 139.2 666600452W 3012N 1064.10231 00000/0000 20004/1476 09/25/72 30 888 49.7 135.7 OGG600456W 1435N 1277-1 114 00000/0000 20020/0989 04/26/73 10 3858 5906 88,0 GPGP00457W 4309N 1067-1 364 00000/0000 20004/1793 09/28/72 0 930 4001 148,8 GGG600457W 7354S 1193-01453 00000/0000 20014/0592 02/01/73 100 2685 21s 7699 0GG600458W 5956N 1056-11061 00000/0000 20004/0774 09/16/72 90 763 3181 160,0 GG6600458W 1927N 1026*10145 00000/0000 20002/0191 08/18/72 100 358 58,6 96,9 6PGG00459w 5546N 1233l10570 00000/0000 20018/0399 03/13/73 20 3245 2844 153.5 666 M00459W 2954N 1029.10232 00000/0000 20002/0422 08/20/72 0 386 57P 115.9 GGFG00500W 4318N 1031 10364 00000/0000 20002/0605 08/23/72 10 428 50? 136.5 FFFF00501W 5303N 1214.16520 00/000000 20015/1745 02/22/73 40 2980 23e9 152*7 606G00502W 5256N 1124.10515 00000/0000 20010/0128 11/24/72 70 1725 14.7 161.9 666600503W 071 3N 1096010073 00000/0000 20006/0691 10/27/72 100 1334 5488 124,7 GGG005 04W 5307N 123P.10521 00000/0000 20017/0135 03/12/73 20 3231 30so 151.5 0G60 M00504W 1842N 106p.10151 00000/0000 20004/1280 09/23/72 100 860 5506 120.0 GGGG00504W 1256N 1061s10110 00000/0000 20004/1216 09/22/72 t0 846 57,3 110,5 60G600505W 4950N 1033.1 461 00000/0000 20002/0787 08/25/72 10 456 46si 144,8 GOG00505W 1845N 1080-10152 00000/0000 20005/1062 10/11/72 100 1111 52,3 130.7 GGGG00507W 0701N 1114*10075 00000/0000 20007/0876 11/14/72 s0 1585 51,6 131*7 GGG600508W 5015N 1249-10472 00000/0000 20019/0467 03/29/73 10 3468 3899 14800 0 00
KEYS: CLOUD COVER % *.**,*,o...,,,, 0 TO 100 * % CLOUD COVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .,,.,..,* ,,, BLANKS-BAND NOT PRRSENT/REQUESTED% ReRECYCLED O GeSO9. FwFAIR'BUT USABLE, PPPOOR,PRODUCTS ALREADY MADE .eo,*. REMADE FROM RBVo MaMADE FROM MSS, BeMADE FROM RBY AND MSSe
0057 MAY 230974 CeBRDINATE LIST'ING WITH PRODUCT DATA PAGE 0581
STANDARD CATALOG FOR NO8vUS
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATION MICRBFILM RBLL NSe/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMA1E QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POsITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LBNG LAT RRV MSS 5 123 45678 C CD:
00508W 1848N 1113610155 00000/0000 20008/0278 11/16/72 100 1613 4308 143*0 GoG
00509W 1845N 1134i10160 00000/0000 20008/1862 12/04/72 40 1864 40.3 144.4 OGG
00510W 4313N 1229-10375 00000/0000 20016/1659 03/09/73 0 3189 3599 144*3 (G
00510W 1251N 113 o1015 00000/0000 20010/0492 12/03/72 10 1850 44.6 140.1 0
00511W 3436N 1227o10$85 00000/0000 20016/1435 03/07/73 60 3161 408a 137*8 0G36
00511 7503S 1227a07q45 00000/000 20016/1410 03/07/73 80 3159 94p 75.7 GPOG
00512W 2354N 1027-10192 00000/0000 20002/0297 08/19/72 50 372 5804 105*2 GOG6
00515W 3855N 1228010332 0o00o/0000 20018/0263 03/08/73 10 3175 38.4 141,1 GGGG
00516w 2846N 106*e10234 00000/0000 20004/1477 09/25/72 30 888 50s 134,1 6GG
00517W 1308N 1277-10121 00000/0000 20020/0990 04/26/73 t0 3858 59e3 85.5 POP
00518W 1859N 1278910161 00000/0000 20020/1062 04/27/73 0 3872 60.3 95.2 a
00519W 3856N 1246-10332 0000/0000 20019/0196 03/26/73 10 3426 45.2 137,8 66GG
00519W 1800N 1026*10152 00000/0000 20002/0192 08/18/72 100 358 58,5 94.4 GPGG
00520W 6119N 1056-11113 00000/0000 20003/0688 09/17/72. 90 777 29,6 161.6 860G
00521W 5714N 107p211012 00000/0000 20005/0319 10/03/72 60 1000 27,1 160.7 OGsG
00521W 2844N 110010242 00000/0000 20006/1084 10/31/72 10 1390 40,7 147,1 650G
00523W 0546N 109610075 00000/0000 20006/0692 10/27/72 96 1334 55.4 122.8 eaG
00524W 7257S 1159-07563 00000/0000 20011/1190 12/29/72 100 2211 29.0 74.1 Goes
00525W 4547N 10321I0414 00000/0000 20002/0681 08/24/72 10 442 49.0 139,9 65O6
00526W 1718N 1080010154 00000/0000 20005/1063 10/11/72 100 1111 530o 129,0 60GB
00526W 1715N 106P210153 00000/0000 20004/1281 09/23/72 80 860 56.1 117.9 G606
00527W 0535N 1114-10081 00000/0000 20007/0877 11/14/72 70 1585 52.4 130.1 G88
00528W 4144N 1067.10370 0000/0000 20004/1794 09/28/72 10 930 41.1 147,7 QoSs
00529w 5442N 1035-10561 00000/0000 20002/0983 08/27/72 t00 484 42%1 150.6 G06
00529w 1714N 1098m10161 0000/0000 20006/0853 10/29/72 O0 1362 4901 137.0 GGGB M
00530W 1721N 1116P10162 00000/0000 20008/0279 11/16/72 90 1613 44.8 141.8 G6s6
00532W 4153N 103t10370 00000/0000 20002/0606 08/23/72 0 428 51,5 134.7 FFFF
00534w 2227N 1027-10194 00000/0000 20002/0298 08/19/72 20 372 58fS 1027 GSF6 M
00536W 7734S 1167007004 00000/0000 20012/0086 01/06/73 70 2322 23c? 87.2 POGO
00537W 7528S 1173007341 00000/0000 20012/0836 01/12/73 100 2406 24.9 80.3 POGO
00538w 33 10N 1227010292 00000/0000 20016/1436 03/07/73 30 3161 41,6 136.6 Gos6
00538W 1142N 1277010123 00000/0000 20020/0991 04/26/73 e0 3858 58,9 83.1 aPP
00539W 1733N 1278-10164 00000/0000 20020/1063 04/27/73 100 3872 60,1 92.5 a
00540W 2720N 1064010240 00000/0000 20004/1478 09/25/72 0 888 5103 132.5 ease
00541W 4 148 N 1229-10381 00000/0000 20016/1660 03/09/73 0 3189 36.9 14392 60
00541W 1634N 1026-10154 00000/0000 20002/0193 08/18/72 90 358 58e, 92.0 GGG
00544W 5138N 1214*10523 00000/0000 20015/1746 02/22/73 10 2980 24*3 151.7 G0GG
00544W 4825N 1033.10464 00000/0000 20002/0788 08/25/72 10 456 47.0 143.2 sG8
KEYSI CLOUD COVER % oooaosooosocog 0 T8 100 = % CLOUD CeVER. se NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY obooPo;poo BLANKSqBAND NOT PRESENT/REOUESTEDo ReRECYCLEDO G9GSeD, FaFAIR BUT USABLE, PPPVBR,
PR0DUCTS ALREADY MADE as6oo RaMADE FROM RBVo Ma~ADE FROM MSS, BoMADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23174 COBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PASE 0568STANDARD CATALOG FOR NOBNUS
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT OBSERVATION MICRBFILM ROLL NSO/ DATE CLOUD 8RBIT SUN SUN IMAE GUALITY PRODUCTSOF IMAGE D0 POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS 8 PP B PLONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C DD
00544W 3729N 1228-10334 00000/0000 20018/0264 03/08/73 10 3175 3903 140.0 GG600544W 0420N 1096.10082 00000/000 20006/0693 10/27/72 90 1334 5600 120.8 G00000545W 5132N 1124.10521 00000/0000 20010/0129 11/24/72 70 1725 15.9 161.2 G0s00545W 2 719N 1100.10244 00000/0000 20006/1085 10/31/72 10 1390 41.7 1461 GGG .00S45W 7624S 1170-07172 00000/0000 20013/0318 01/09/73 40 2364 4.23 838 o00000547W 5423N 1233-10573 O0000OO/000 20018/0400 03/13/73 50 3245 29i5 152,4 GG600547W 5 143N 123P.10523 00000/0000 20017/0136 03/12/73 &0 3231 3110 .150.4 s 0 M00547W 7808S 1219806442 00000/0000 20016/0333 02/26/73 10 3033 90i 89.3 OGGP00548W 3731N 1246-10335 00000/0000 20019/0197 03/26/73 10 3426 46.0 136.3 00000549w 2139N 1117-10205 00000/0000 20008/0336 11/17/72 00 1627 41.6 14592 Goe00551W 1555N 1116-10164 00000/0000 20008/0280 11/16/72 0 1613 45.8 14007 Ge M00551W 1548N 1098.10163 00000/0000 20006/0854 10/29/72 0 1362 4999 135*6 see0 M00552W 6 220N 1092-11172 00000/0000 20006/0495 10/24/72 50 1293 1591 167.2 00e-00552W 2133N 1139510205 00000/0000 20009/0076 12/05/72 90 1878 38*1 146,2 G0000556W 5833N 1056-11063 00000/0000 20004/0775 09/16/72 90 763 32.3 158.7 00s00557W 2101N 1027-10201 00000/0000 20002/0299 08/19/72 20 372 5806 1002 OFPG M00558W 1015N 1277.10130 00000/000 20020/0992 04/26/73 20 3858 5884 80.8 POP00559W 4422N 103P-10420 00000/0000 20002/0682 08/24/72 60 442 49*9 138.2 6G0000559W 4018N 1067o10373 00000/0000 20004/1795 09/28/72 *0 930 42 146*9 000000600w 7737N 104P-13122 00000/0000 20002/1513 09/03/72 70 583 19.0 192.9 0000601W .7833N 1064-13345 00000/0000 20004/1489 09/25/72 10 890 9.8 200*0 GGeG00601W 1604N 1278R10170 0000/000 20020/1064 04/27/73 90 3872 5909 90.0 Pa00601W 7419S 1139*07454 00000/0000 20010/0796 12/09/72 100 1932 28.0 74*3 QPGG00601w 7608S 1207-07233 00000/0000 20015/0363 02/15/73 t0 2880 1501 81,8 sGGG00603W 7920N 1337-13521 00000/0000 20024/0907 06/25/73 50 4697 33.1 203.8 GGG,00603W 2555N 1064-10243 00000/0000 20004/1479 09/25/72 30 888 521i 130.7 QGGG00604W 3144N 1227*10294 00000/0000 20016/1437 03/071/73 10 3.161 4205 135.4 GOGG00604W 025 4 N 1096.10084 00000/0000 20006/0694 10/27/72 80 1334 56' 5 118T7 00GG00609W 2553N 1100-10251 00000/0000 20006/1086 10/31/72 40 1390 42*8 145O0 000G M00609W 1425N 1080-10163 00000/0000 20005/1064 10/11/72 0 1111 54.4 125.4 QGGG00609W 1421N 106P210162 00000/000 20004/1282 09/23/72 40 860 56 9 113.5' GPOG00609w 7353S 1230.07514 00000/0000 20016/1780 03/10/73 0 3201 93 72*2 0e000611W 3604N 122810341 00000/0000 20018/0265 03/08/73 10. 3175 #046 138.8 0GP00611W 2013N 1117.10211 00000/000 20008/0337 11/17/72 100 1627 .426 144.2 PaGs00612W 5550N 107w11014 00000/0000 20005/0320 10/03/72 g0 1000 28.3 159.6 GG0000612W 4023N 1229-10384 00000/0000 20016/1661 03/09/73 10 3189 37@8 142.1 0000006 12W 1422N 1098-10170 00000/000 20006/0855 10/29/72 0 1362 50*8 13a41 sGGG00613W 2007N 1135-10212 00000/000 20009/0077 12/05/72 100 1878 390p 145.3 G000
KEYSS CLOUD COVER % *'.o. ,,,*i,,,, 0 TO 100 a % CLOUD' CVERe * a NO CLOUD DATA AVAILABLE,IMAGE QUALITY 8 .*,,* BANKSeBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RvRECYCLED GOe0080# FwFAIR BUT USABLE. PsPOSRoPRODUCTS ALREADY MADE oir,.e. RuMADE FROM RBV* MaMADE FROM MSS SBMADE FROM RBV AND MSS
00:57 MAY 23s'7a C8ORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAIE. 083.
STANDARD CATALOG FOR NOBUSB
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIN MICROFILM ROLL No/ DATE CLOUB bRBIT SUN SUN *IMAGE QUALITY PRODUCTS'
OF IMAGE 10 POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. APIM. RBV MSS B , PB P
LONG LAT RRV MSS 12 45678 C C D 0
00613W 1429N 1116-10171 00000/0000 20008/0281 11/16/72 0 1613 46,7 139 94 GGG
00613W 7031S 1127m08185 00000/0000 20008/1187 11/27/72 60 1765 9Oe5 66,4 GGGG
00614W 7032S 116208183 00000/0000 20015/0508 01/02/73 40 2267 3007 71.2 GGGG
00614W 7355S 1174,07505 00000/0000 20012/1104 01/15/73 40 2448 2506 7790 PeGG
00615W 8014N 1308o14321 00000/0000 20022/0890 05/27/73 50 4293 29e 215.2 GG66
00615W 5318N 1035-10564 00000/o000 20002/0984 08/27/72 .90 484 31 1491 GOOGF
00615W 5829S 1154-09063 00000/0000 20013/0090 12/24/72 100 2142 4067 66,4 POGP
00616W 3605N 1246-10341 00000/0000 20019/0198 03/26/73 10 3426 4608 134o9 G6GG
00618W 1935N 1027-10203 00000/0000 20002/0300 08/19/72 100 372 58.5 97,8 Gg66
00620W 3019N 1047-10290 00000/0000 20002/1926 09/08/72 0 651 53*6 12791 GGGG
00621W 465 9 N 103 10470 00000/0000 20002/0789 08/25/72 30 456 48.0 141.6 GGGG
00622w 1437N 1278s10173 00000/0000 20020/1065 04/27/73 40 3872 59e9 87*4 0
00623W 5956N 1056~11115 00000/0000 20003/0689 09/17/72 80 777 30e7 160,2 0.60
00623W 7500S 121m07402 00000/0000 20015/1191 02/18/73 90 2922 15,2 78e0 6GGG
00624W 0127N 10961Q0091 00000/0000 20006/0695 10/27/72 70 1334 57eo 11696 6GG
00624w 7714S 1204-07065 00000/0000 20015/0698 02/12/73 50 2838 14,9 86.2 GGGG
00626W 2428N 1064-10245 00000/0000 20004/1480 09/25/72 10 888 52.8 129.0 GGG0
00628W 5019N 123P-10 530 00000/0000 20017/0137 03/12/73 20 3231 32.1 149o3 G6GG
00628W 3852N 1067*10375 00000/0000 20004/1796 09/28/72 50 930 43op 1%5e3 G8GG
00629W 7155N 1084v12055 00000/0000 20005/1362 10/15/72 90 1168 994 178.5 Q60
00629W 3018N 1227"10301 00000/0000 20016/1438 03/07/73 10 3161 43o3 134,1 G660
00631W 2431N 1028-10245 00000/0000 20002/0423 08/20/72 t0 386 58.P 106,9 0 0
00632W 5259N 1233-10575 00000/0000 20018/0401 03/13/73 20 3245 30ts 151.3 GGGG
00632W 4256N 103p-10423 00000/0000 20002/0683 08/24/72 30 442 50.7 186,4 GGGG
00632W 2427N 1100-10253 00000/0000 20006/1087 10/31/72 40 1390 43.8 143.9 Ga0 M
00633W 1255N 1099-10172 00000/0000 20006/0856 10/29/72 0 1362 51.6 182.5 GGG
00634W 1302N 1116-10173 0000/0000 20008/0282 11/16/72 0 1613 47e7 138.2 G6GG
00634W 1258N 1134-10174 00000/0000 20008/1863 12/04/72 0o 1864 44.3 140.2 G6GG
00635W 1846N 1117010214 00000/0000 20008/0338 11/17/72 100 1627 4396 143.1 GPPG
00635W 1840N 113510214 00000/0000 20009/0078 12/05/72 100 1878 400v 144.3 GOG
00639W 3438N 1228-10343 00000/0000 20018/0266 03/08/73 10 3175 $1lt 137.6 GoPo
00640W 1808N 1027-10210 00000/0000 20002/0301 08/19/72 90 372 58*5 95.g GGG
00641w 493 3 N 1034-10520 00000/0000 20002/0899 08/26/72 40 470 469s 144.8 GG0
00641W 3857N 1229-10390 00000/0000 20016/1662 03/09/73 0 3189 38e 8  14100 "0GGG m
00643W 3440N 1246-10344 00000/0000 20019/0199 03/26/73 20 3426 47o6 193,3 GGGG
00643W 1311N 1278.10175 00000/0000 20020/1066 04/27/73 40 3872 59e3 84o9 a
00644W 0001N 1096w10093 00000/0000 20006/0696 10/27/72 50 1334 5794 114o4 G000
00645W 2852N 1047-10292 00000/0000 20002/1927 09/08/72 30 651 5492 125.1 GGG
KEYSI CLBUD COVER % .oooo *,e9* 0 TO 100 I % CLOUD COVERo *as& NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY o.,o,.,oo,.oe, BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED, ReRECYCLEDb GsGOeBD FPFAIR BUT USABLE. PuPO Re
PRDUCTS ALREADY MADE o.oooee R.MADE FROM RBve MUMADE FROM MSSo BgMADE FROM RBV AND MSSo
00:57 MAY 23j'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0584
STANDARD CATALOG FOR NONwUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIBN MICROFILM ROLL N5O/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCT
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RVOY MSS 8 P P
LONG LAT RRV MSS 5 123 45678 C C O D
00649W 2300N 106.10252 00000/0000 20004/1481 09/25/72 60 888 53.5 127.2 GGO
00651W 5710N 1055.11070 00000/0000 20004/0776 09/16/72 100 763 33*4 157.4 GOG
00654W 2852N 1227.10303 00000/0000 20016/1439 03/07/73 50 3161 4491 132.8 GG
00654W 2305N 1028-10252 00000/0000 20002/0424 08/20/72 30 386 58.4 104.i a 6 M
00655W 2301N 1100-10260 00000/000 20006/1088 10/31/72 50 1390 448 142.8 GGGG M
00655 1136N 1116.10180 000oo/00oo 20008/0283 11/16/72 10 1613 48.6 136.8 6GG6
00655W 1132N 1134-10180 00000j0060 20008/1864 12/04/72 0 1864 45ea 139.0 GGGO
00656W 4535N 103310473 00000/0000 20002/0790 08/25/72 100 456 48,9 140.0 GGGG
00656w 3727N 1067.10382 00000/0000 20004/1797 09/28/72 40 930 4402 144,0 GGGG
00656W 1720N 1117*10220 00000/0000 20008/0339 11/17/72 60 1627 4496 142.0 O6G
00657W 1714N 1135-10221 00000/0000 20009/0079 12/05/72 SO 1878 416. 143.3 GGG
00659W 6058N 109311174 00000/0000 20006/0496 10/24/72 60 1293 16.4 166.1 GGGG
00659W 5153N 1035-10570 00000/0000 20002/0985 08/27/72 60 484 441 147.6 GGGF
00659W 4601N 1249-10483 00000/0000 20019/0468 03/29/73 20 3468 41,8 144.1 PPPP
00700W 5426N 107p*11021 00000/0000 20005/0321 10/03/72 s0 1000 .29.5 158.5 GGGG
00702W 1641N 1027-10212 00000/0000 20002/0302 08/19/72 50 372 58eg 92.9 G6GG n
00703w 4131N 1032-10425 00000/0000 20002/0684 08/24/72 20 442 51e5 134*7 600GG
00703W 1145N 1278.10182 00000/0000 20020/1067 04/27/73 20 3872 58*9 82.5 0
00704W 0125S 1096*10100 00000/0000 20006/0697 10/27/72 40 1334 57og 112e2 G66GG
00705W 3312N 122R.10350 00o00/000 20018/0267 03/08/73 10 3175 420 136.4 GSPG
00706W 1728N 1279*10222 00000/0000 20020/1136 04/28/73 30 3886 6002 91.9 GGGP
00709W 3314N 1246*10350 00000/0000 20019/0200 03/26/73 10 3426 4894 131.8 GOGG
00709W 2725N 1047.10295 00000/0000 20002/1928 09/08/72 80 651 5418 123.1 GGG
00709W 7734S 1150.07064 00000/0000 20011/0204 12/20/72 100 2085 25.0 85.5 POGG
O0710W 3732N 1229.10393 00000/0000 20016/1663 03/09/73 0 3189 39.7 139.8 GGGG
00712W 2135N 106410254 00000/0000 20004/1482 09/25/72 40 888 54.1 185.3 GGG
00713W 2151N 1028*10254 00000/0000 20002/0425 08/20/72 20 386 58e5 102.3 GG6
00714W 3729N 1247-10393 00000/0000 20019/0314 03/27/73 90 3440 4604 136.1 G6G6
00714W 5951S 1154-09070 00000/0000 20013/0091 12/24/72 100 2142 39.7 66.2 PPpp
00715W 5135N 1233.10582 0000o/00o0 20018/0402 03/13/73 20 3245 3105' 150*2 G600
00716W 1005N 1134e10183 00000/0000 20008/1865 12/04/72 0 1864 46a2 137.8 GGGG
00717W 2134N 1100.10262 '00000/0000 20006/1089 10/31/72 80 1390 45.8 141.6 GOGG
00717w 7619S 119007290 00000/0000 20014/0163 01/29/73 100 2643 200? 83.0 GGGG
00718W 7932N 1357-14032 00000/0000 20025/0896 07/15/73 30 4976 3102 204.3 GGGG
00718W 2726N 1227-10310 00000/0000 20016/1440 03/07/73 100 3161 44.9 131,4 GOGG
00718W 1553N 1117.10223 00000/0000 20008/0340 11/17/72 t0 1627 45.6 140.8 GGG
00719W 4808N 1034-10523 00000/0000 20002/0900 08/26/72 60 470 4699 143*3 G 00
00719W 1548N 1135.10223 00000/0000 20009/0080 12/05/72 0 1878 42re 142.3 G08G
KEYSI CLOUD COVER % o.. ,......**. 0 TO 100 %X CLOUD COVER, * , NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY *o*oo*,,** ,, BLANKS@BAND NOT PRESENT/REQUESTED* RvRECYCLED. GBGOeBD PFFAIR BUT USABLE. PGPOOR9
PRODUCTS ALREADY MADE e-e..., REMADE FROM RBVo MMADE FROM MSSw. 9MADE FROM RBV AND MSS
00857 MAY 23ao'7 COBRDINATE LXSYING WITH PRODUCY DOAA PA09 0588
STANDARD CATALOG FOR NBvUBS
FR5M 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICRBFILM ROLL N&S/ DATE CLPUO 8R88Y SUN SUN MAQE GUAbITY PR80UCTS
OF IMAGE ID POSITION IN RSLL ACQUIRED COVER NUMOER ELEVo AZIMo RYV mSS 8 PPB
LONG LAT RaV MSS S 123 45678 C CDD
00721w 5833N 10560% 122 0000040000 20003/0690 09/17/72 0o 777 31o9 188.9 8GGG
00723W 1515N 10270 215 00000jO000 20002/0303 08/19/72 50 372 58,1 90*4 G GG
00723W 1018N 1278o 184 00000/0000 20020/1068 04/27/73 20 3872 58s 8002 GG
00723W 78128 1201o06500 0000000000 20015/0577 02/09/73 60 2796 14.7 91.3 808
00724W 3601N 1067.10384 0000000000 20004/1798 09/28/72 #0 930 45,2 142.8 8868
00726W 1603N 1279=10224 00000/0000 20020/1137 04/28/73 10 3886 60o6 89.3 GoG
00729W 7313S 114po08023 00000/0000 20010/1038 12/12/72 20 1974 2992 729 6666e
00730W 4409N 103310475 00000/0000 20002/0791 08/25/72 80 456 49e7 198.3 G888
00731W 3146N 122m,10352 00000/0000 20018/0268 03/08/73 10 3175 42.8 135,1 G868
00732W 2559N 1047m10301 00000,0000 20002/1929 09/08/72 100 651 5504 121,0 688
00734W 4005N 1032P%0432 00000/0000 20002/0685 08/24/72 30 442 52,3 132,8 668O
00735W 3148N 1246 10353 00000/0000 20019/0201 03/26/73 0 3426 49i 130e2 G6GG
00735W 2025N 102840260 00000/0000 20002/0426 08/20/72 0o 386 58e 99.8 G8GG
00735W 2008, 106,.10261 00000/0000 20004/1483 09/25/72 60 888 54@e 123,3 SGG8
00737w 3606N 1229410395 00000/0000 20016/1664 03/09/73 30 3189 400e 13866 8GGG
00739W 2008N 1100l10265 00000/0000 20006/1090 10/31/72 30 1390 4697 140.4 GGGG
00740W 5029N 103510573 00000/0000 20002/0986 08/27/72 90 484. 45i 146,1 GOOF
00740W 1422N 113810230 00000/0000 20009/0081 12/05/72 0 1878 43e) 141.3 8860
00740W 77248 1187-07121 00000/0000 20013/1658 01/26/73 70 2601 19.8 87.2 G686
00741W 2600N 1227o40312 00000/0000 20016/1441 03/07/73 100 3161 45g6 130.0 8GGG
00742W 5 546 N 1055o11072 00000/0000 20004/0777 09/16/72 90 763 34B5 156.2 8GG6
00742W 3603N 1247P%0400 00000/0000 20019/0315 03/27/73 *0 3440 470p 134.6 G8GG
00746W 5303N 1079211023 00000/0000 20005/0322 10/03/72 90 1000 306 157,.5 8GGG
00746W 7513S 1193o07455 00000/00000 20014/0593 02/01/73 100 2685 2004 79o6 G8G6
00747W 1436N 1279of0231 00000/0000 20020/1138 04/28/73 10 3886 59g, 86.8 8GG
00751W 3435N 106710391 00000/0000 20004/1799 09/28/72 40 930 46ei 141.4 G88G
00755W 2432N 1047P10304 00000/0000 20002/1930 09/08/72 80 651 55,9 118.9 GGGG
00756W 3021N 122810355 00000/0000 20018/0269 03/08/73 10 3175 4396 133*8 G060
00757W 1859N 1028P10263 00000/0000 20002/0427 08/20/72 100 386 585 97,4 0868
00757W 1840N 1064-10263 00000/0000 20004/1484 09/25/72 30 888 55@3 121.3 86s
00758W 7834N 124913414 00000/0000 20019/0044 03/25/73 0 3414- 12.9 196.3 GGG6
00800W 3023N 1246-10355 000/00o00o 20019/0202 03/26/73 0 3426 49,8 128.5 OG88
00800W 1301N 111710232 00000/0000 20008/0341 11/17/72 0 1627 47og 138*4 688G
00801w 5 936 N 109211181 00000/0000 20006/0497 10/24/72 60 1293 17.6 165.1 6GGG
00801W 1842N 1100610271 00000/0000 20006/1091 10/31/72 100 1390 47o7 139.1 GGGG
00801W 1255N 1135910232 00000/0000 20009/0082 12/05/72 0 1878 4402 140.2 668G
00802W 4244N 1033o1q482 00000/0000 20002/0792 08/25/72 60 456 509B 196.6 GG68
00803W 3840N 1032 I 434 00000/0000 20002/0686 08/24/72 30 442 53o0 130.9 0068
KEYSS CLOUD COVER Z cooooooc6oooo 0 78 100 9 % CLOUD COVERe on a NO CLOUD DATA AVAILABLEo
IMAGE OUALITY Ooo oooo1 9ooo. BLANKS~BAND NS7 PRESFNT/REQUESTEDi RwRECYCLED4 GGO@De FFAIR BUT USABLE, PDOR,
PRODUCTS ALREADY MADE oaeooso RvMADE FROM R8Vo MoMADE PRBM MSS, B8MADE FROM RBV AND MSS.
00157 MAY 23a974 CBORDINATE LSTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0586
STANDARD CATALOG FOR NOBSUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOe/ DATE CLOUD ORBIT OUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIMO RBV MSS B PP I P,
LONG LAT BV MSS 5 123 45678 C CDD
00804W 344ON 1229010402 00000/0000 20016/1665 03/09/73 30 3189 01s et 1 ~4 000000805W 2434N 1227010315 00000/0000 20016/1442 03/07/73 90 3161 469s 128,6 GOG000809W 3437N 1247-10402 00000/0000 20019/0316 03/27/73 40 3440 48.0 133.0 GOGG00809W 1859N 1280-10274 00000/0000 20020/1199 04/29/73 80 3900 609s 94*0 GOG
00812W 1854N 1262l10274 O000/0000 20019/1121 04/11/73 90 3649 57s8 104.7 GGGG00813W 2841N 110pV10355 00000/00o 20006/1323 11/02/72 0 1418 40.2 1475 GGGG'
00815w 57 10N 1056011124 00000/0000 20003/0691 09/17/72 60 777 983o 157.6 GOPG00816W 1135N 108110231 00000/0000 20006/0049 10/12/72 90 1125 5504 122.1 0Q00817W 2306N 1047y10310 00000/0000 20002/1931 09/08/72 70 651 6.3 116.7 G0GG00818w 3309N 1067v10393 00000/0000 20004/1800 09/28/72 30 930 47s0 14001 GG
00818W 1714N 1064o10270 00000/0000 20004/1485 09/25/72 20 888 55.8 1192 606e M00818W 6113S 115io09072 00000/0000 20013/0092 12/24/72 100 2142 38.7 66.1 PPPP00819W 1732N 1028v10265 00000/0000 20002/0428 08/20/72 l0 386 58.4 94.9 GFPG
00820W 2855N 1228*10361 00000/0000 20016/1558 03/08/73 280 3175 4.4 1932. G6600820W 1134N 1117010234 00000/0000 20008/0342 11/17/72 20 1627 4804 197.0 o000
00822W 1129N 113sl10235 00000/0000 20009/0083 12/05/72 0 1878 #5,s 1390 GGGG00823W 1715N 1100-10274 00000/0000 20006/1092 10/31/72 40 1390 #8.6 137,7 6000 M00824W 7409S 1159=07565 00000/0000 20011/1191 12/29/72 100 '2211 279'9 76.4 G0000825W 3752N 1014-10435 0000/0000 20001/1298 08/06/72 40 191 570o 122,2 8000
00828W 2309N 1227q10321 00000/0000 20016/1443 03/07/73 90 3161 4790 137.1 G6000829W 7848N 1300o13471 00000/0000 20022/0305 05/19/73 0 4181 30,4 20101 G0e
00829W 5138N 107P911030 00000/0000 20005/0323 10/03/72 zO 1000 318 156.4 G00000829 3255N 1031P10394 00000/0000 20002/0607 08/23172 #0 428 1557 e222 00 000830W 5 422N 1058-11075 00000/0000 20004/0778 09/16/72 90 763 35e6 154.9 006e00830W 3314N 1229010404 00000/0000 20016/1666 03/09/73 60 3189' 42.3 136. GO6000831W 3714N 1032010441 00000/0000 20002/0687 08/24/72 30 44 53r2 1 89.0 o0000831W 1732N 128010280 00000/0000 20020/1200 04/29/73 30 3900 60@3 9104 G00GG00831w 7145S 1127008191 00000/0000 20008/1188 11/27/72 90 1765' 29.1 68*0 000000833W 4118N 1032~10484 00000/0000 20002/0793 08/25/72 60 456 5104 1348 o00e00833W 1727N 1262o10281 00000/0000 20019/1122 04/11/73 60 3649 5709 102.3 8000 e
00835W 3311N 124710405 000000/0000 20019/0317 03/27/73 10 3440 48.8 1§1.5- 680000835w 7148S 116=08185 O000/0000 O0015/ 509 01/02/73 60 2267 29,6 72.7 0GG00836W 2134N 1065c10313 00000/0000 20004/1593 09/26/72 30 903 53,9 18259. 600
00836W 1008N 108110233 o00000/0000 20006/0050 10/12/72 Z0 1125 56o6 120.1 00 000837W 2715N 1109-10361 00000/0000 20006/1324 11/02/72 0 1418 419 146*5 00s000839w 2140N 1047~10313 00000/0000 20002/1932 09/08/72 100 651 567? 114.5 000000839W 1548N 1064P10272 00000/0000 20004/1486 09/25/72 20 888 56.0 117.1 e00000841W 2 139N 1119o10322 0000/0060 20008/0591 11/19/72 20 1655 411 1405,4 o000
KEYS: CLOUD CSVER Z B *o*eeo* oo*,v 0 TO 100 w X CLOUD CBVER. a* ' NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY o av*o e eoe, BLANKSeBAND NOT PRESENT/REQUESTED RgRECYCLED8 Ge0.GD0 FeFAIR BUT USABLE. PPOSRe.
PRBDUCTS ALREADY MADE Sooseo ReMADE FROM RBv. MuMADE FROM MSS. BMADE FROM RBv AND MSS.
00:57 MAY 23'74 COBRDINAT L1SING WITH PRODUCT DATA PAGE 0587STANDARD CATALBG FOBR NOBUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOe/ DATE CLOUD ORBIT SUN GUN IMAGE 
GUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM goV P 8 P
LONG LAT RRV MSS la 4987 C C D D
00841W 1606N 102A.10272 00000/0000 20002/0429 08/20/72 40 386 588P 92*5 GGG
00841W 10084 1117-10241 00000/0000 20008/0343 1±/17/72 10 1627 49e3 195.7 
PPPP
00843W 3144N 1067-10400 00000/0000 20004/1801 09/28/72 t0 930 48.0 138,6 
000G
00844W 2728N 1228*10364 00000/0000 20016/1559 03/08/73 20 3175 4
5
*i 131,1 660
00844W 1549N 1100o10280 00000/0000 20006/1093 10/31/72 10 1390 49,5 136.3 6000
00848W 7039N 1084012061 00000/0000 B0005/1363 10/15/72 60 1168 107 176*2 GOGP
00849W 101 6 N 1279,10242 00000y0000 20020/1139 04/28/73 t0 3886 58:5 79.6 
G66
00850W 2142N 1227-10324 00000/0000 20016/1444 03/07/73 80 3161 47,6 125*6 08s6
00851W 3131N 11i0-104604 00000/0000 0006/1417 11/03/72 20 1432 37.7 149.6 
sGG
00852W 1605N 1280-10283 00000/0000 20020/1201 04/29/73 to 3900 60.i 88.8 
GGGG M
00853W 3627N 1014*-1442 00000/0000 20001/1299 08/06/72 70 191 97ss 119.8 
GFGG
00854W 160ON 126P-10283 00000/0000 20019/1123 04/11/73 10 3649 57.9 99.9 PPPP
00855W 3129N 1031m10401 00000/0000 20002/0608 08/23/72 20 428 56.2 120.0 GGGG
00856W 3148N 1229*10411 00000/0000 20016/1667 03/09/73 70 3189 43i1 134.9 0GGG
00858W 2007N 1065-10315 00000/0000 20004/1594 09/26/72 10 902 54., 123.9 GGGG
00859W 3548N 1032-10443 00000/0000 20002/0688 08/24/72 40 442 94.2 127*0 GoGG
00859W 3548N 1104-10451 00000/0000 20006/1548 11/04/72 20 1446 34.1 15623 GGGG
00900W 3145N 1247-10411 00000/0000 20019/0318 03/27/73 0 3440 49.5 129*8 GGGG
00900W 2549N 1102t10364 00000/0000 20006/1325 11/02/72 10 1418 42,s 145.5 sGGG 
M
00901W 2014N 1047.10315 00000/0000 20002/1933 09/08/72 100 651 571i 112.2 GGGG
00902W 3142N 1358-10402 00000/0000 20026/0184 07/13/73 10 4946 61,0 102.7 GGGG
00902W 2012N 1083-10321 00000/0000 20005/1274 10/14/72 100 1153 50s8 133.9 GGG
00902W 1439N 1028-10274 00000/0000 20002/0430 08/20/72 0 386 58*0 90.1 GGGG
00903W 3953N 1033*10491 00000/0000 20002/0794 08/25/72 50 456 52 i 133,0 6066
00904W 2013N 1119-10324 00000/000 20008/0592 11/19/72 50 1655 42.2 144.4 GGG M M
00905W 1423N 1100n10283 00000/0000 20006/1094 10/31/72 0 1390 50%3 134,9 GGGG M
00905W 7823S 1129-06495 00000/0000 20008/1392 11/29/72 0 1792 22*4 87.7 GGG6
00906W 5547N 1056.11131 00000/0000 20003/0692 09/17/72 60 777 34 1 156.4 GGGG
00907W 2602N 1228-10370 00000/0000 20016/1560 03/08/73 10 3175 45.9 129.7 0000
00908W 3017N 1067*10402 0000/0000 20004/1802 09/28/72 20 930 48.8 137.2 GGGG
00911W 7713S 1224-07183 00000/0000 20020/0048 03/04/73 100 3117 8S0 83.8 G1
00912W 2016N 1227-10330 00000/0000 20016/1445 03/07/73 90 3161 483s 124*1 6006
00914W 1439N 1280-10285 00000/0000 20020/1202 04/29/73 1O 3900 59s8 86.2 6GGG
00914W 1434N 1262a10290 00000/0000 20019/1124 04/11/73 10 3649 57*9 97*6 GG
00915W 5258N 1055w11081 00000/0000 20004/0779 09/16/72 100 763 36.7 153.7 0060
00915W 3005N 1103-10411 00000/0000 20006/1418 11/03/72 10 1432 38.8 148.6 GGGG6
00920W 3501N 1014-10444 00000/0000 20001/1300 08/06/72 90 191 57.9 117,4 GGGG
00920W 3003N 1031w10403 0000/0060 20002/0609 08/23/72 20 428 56*7 117.8 GGG0
KEYS: CLOUD COVER % 0oo, ,, TO 100 * % CLOUD CeVER, *. . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY o.R.sa ,*e, LANKSpBAND NBT PRESFNT/REQUESTEDN R DRECYCLED GeG8eO FwFAIR BUT USABLE* PoPOR,
PRBDUCTS ALREADY MADE oe.. m RM MADE FROM RMSS BMADE FROM MSSo BmMADE OM RBV AND MSS*
00:57 MAY # c1V COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0588
STANDARD CATALOG FOR NObwUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFTLM ROLL NOe/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RV MSS B PP 0 P
LONG LAT ROV MSS x 123 45678 C C D
00920W 1841N 1065-10322 00000/0000 20004/1595 09/26/72 20 902 5591 121.9 GOGG
00921W 3023N 1229*10413 0000o/0000 20016/1668 03/09/73 70 3189 43*9 133.6 GG
00923W 2423N 110P*10370 00000/0000 20006/1326 11/02/72 20 1418 43o3 144,4 GOGG M
00923W 1847N 1047"10322 00000/0000 20002/1934 09/08/72 90 651 57 *4 109.9 sGG
00923W 1312N 102A810281 00000/0000 20002/0431 08/20/72 40 386 57.8 87.7 GGG
00924W 184 5N 1083*10324 O000o/O000 20005/1275 10/14/72 100 1153 5196 132.3 (los
00925w 3020N 1247.10414 00000/0000 20019/0319 03/27/73 0 3440 5002 128.1 GGGG M M
00925W 2426N 1138-10371 o0000/o000 20010/0713 12/08/72 100 1920 35.5 147.8 G GG
00926W 3423N 1100i10454 00000/0000 20006/1549 11/04/72 50 1446 35.P 151,5 GG00
00926W 3422N 1032-10450 00000/000 20002/0689 08/24/72 40 442 550 124.9 GGG
00926W 1257N 1100*10285 00000/0000 20006/1095 10/31/72 L0 1390 51,2 133.4 0GGG
00927W 1846N 1119.10331 00000/000 20008/0593 11/19/72 60 1655 43.2 143.4 G6oe
00927W 7502S 1230-07520 00000/0000 20016/1781 03/10173 0 3201 8,1 75,2 GG
00928W 6235S 1154-09075 00000/0000 20013/0093 12/24/72 100 2142 97.7 66*2 GPPG
00928W 7731S 113210o7123 00000/0000 20008/1786 12/03/72 0 1848 241j 83,5 GGGG
00929W 7504S 1176107511 00000/0000 20012/1105 01/15/73 90 2448 24.6 79.7 ease
00929w 7526S 1139.'07460 00000/0000 20010/0797 12/09/72 100 1932 26*9 77,1 GPGG
00930W 2437N 1228-10373 00000/0000 20016/1561 03/08/73 10 3175 46.6 128,3 GG60
00932W 3827N 1033.10493 o0000o/0oo 20002/0795 08/25/72 40 456 52.9 131.1 Goe0
00933W 1850N 1227-10333 00000/000 20016/1446 03/07/73 60 3161 48.9 122*5 GOG
00935W 1311N 128010292 00000/0000 20020/1203 04/29/73 10 3900 59,4 83*8 0060
00936W 1857N 1281.10332 000oo00/000 20020/1293 04/30/73 90 3914 60*6 93.4 OGG
00938W 1855N 1263:10333 000000O000 20020/0351 04/12/73 100 3663 58.0 104.1 000G
00940W 2 8 40N 1103 10413 00000/000 20006/1419 11/03/72 0 1432 399 147.7 0060
009 42w 1715N 1065-10324 00000/0000 20004/1596 09/26/72 30 902 55,7 119.9 006O
00943W 1146N 1028-10283 00000/0000 20002/0432 08/20/72 So 386 57o4 85,4 GOG
00944W 2836N 1031,,10410 0000/0000 20002/0610 08/23/72 20 428 57i1 115.5 OGGO
00945W 2857N 1229.10420 0000000000 20016/1669 03/09/73 40 3189 4407 132.3 G000
00945W 2316N 1030-10364 00000/0000 20002/0513 08/22/72 100 414 58p2 105.9 OFOG
00945W 1721N 1047,10324 00000/0000 20002/1935 09/08/72 100 651 57o 107o6 GGs6
00945W 1719N 108a-10330 00000/0000 20005/1276 10/14/72 70 1153 52s4 130.6 GGG
00946 3335N 1014-10451 00000/0000 20001/1301 08/06/72 90 191 58.3 115,0 GGGO
00946W 2257N 1102'10373 00000/0000 20006/1327 11/02/72 80 1418 4413 143.3 oP 0
00946W 1130N 1100-10292 00000/0000 20006/1096 10/31/72 20 1390 52.0 131.8 GOGG
00947W 2300N 1138.10374 00000/0000 20010/0714 12/08/72 40 1920 36.6 147.0 GOGG
00949W 2854N 1247.10420 0000/O0oo 20019/0320 03/27/73 0 3440 50.8 126.4 0GG0 M M
00949w 1719N 1119*10333 00000/0000 20008/0594 11/19/72 70 1655 44.p 142.3 GGG
00951W 2858N 1301-10414 00000/0000 20022/0374 05/20/73 t0 4193 62.7 102*7 6os
KEYS! CLOUD COVER % ,.,,,,,*,*,,,. 0 TO 100 X % CLOUD COVER, ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ,*,,,.,,*eo.*. BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RORECYCLED. GaGO&OD FvFAR BUT USABLE. PwPBOR&
PRODUCTS ALREADY MADE **t.w** RuMADE FROM RBV. MmMADE FROM MSS, BeMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23o'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0589
STANDARD CATALOG FOR NOBeUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOe/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RVOY MSS B P P P
LONG LAT RRV MSS 5 123 45678 C C B D
00952W 3256N 103P-20452 00000/0000 20002/0690 08/24/72 20 442 55.s 122*8 GGGG
00953W 3312N 1212p10462 00000o0000 20015/1457 02/20/73 30 2952 36.6 140.0 GoGG
00953W 3257N 1104. 060 00000/0000 20006/1550 11/04/72 s0 1446 36.3 15006 GoGG
00953W 2312N 1228A 0375 00000/0000 20016/1562 03/08/73 80 3175 47.3 126.8 GGGG M
00954W 1724N 1227- 0335 00000/0000 20016/1447 03/07/73 Z0 3161 49s4 12008 GPGQ 
00955W 5423N 1056 11133 00000/0000 20003/0693 09/17/72 70 777 359P 155#2 eGG
00955W 2723N 1067-10411 00000/0000 20004/1803 09/28/72 0 930 50.5 134.1 PGGG
00956W 1143N 1280-10294 00000/0000 20020/1204 04/29/73 10 3900 590 81*3 GOGG
00957W 1731N 1281t 0335 00000/0000 20020/1294 04/30/73 10 3914 60.4 90.7 sGGP
00958W 5134N 105s. 1084 o00000/0000 0004/0780 09/16/72 100 763 37.R 1S925 OGGO
00959W 172 8N 1262. 0335 0000010000 20020/0352 04/12/73 *0 3663 58.1 101.7 GGGG M
01001w 3701N 1033. 0500 00000/0000 20002/0796 08/25/72 10 456 5396 129.1 GoG
01003W 1548N 1065- 0331 00000/0000 20004/1597 09/26/72 0 902 562P 117*8 GGGG
01004W 2714N 1102- 0420 00000/0000 20006/1420 11/03/72 0 1432 4100 146.7 GGGG
01004W 1019N 1028. 0290 00000/0000 20002/0433 09/20/72 30 386 57,1 83.2 GGG
01006W 2148N 1030o- 0371 00000/0000 20002/0514 08/22/72 100 414 58.3 103.5 eGGG
01006W 1554N 1047- 0331 00000/0000 20002/1936 09/08/72 100 651 57*8 105.2 P
01007W 1553N 1083- 0333 00000/00600 20005/1277 10/14/72 60 1153 5301 12809 G
01007W 1003. 1100o 0294 00000/0000 20006/1097 10/31/72 30 1390 52.7 130.1 GGGG
01008W 2709N 1031 0412 00000/0000 20002/0611 08/23/72 20 428 5704 113.1 GGGG
01009W 2731N 1229-10422 00000/0000 20016/1670 03/09/73 #0 3189 45 5 130.9 GGGG
01009W 2134N 113-10380 000000/0000 20010/0715 12/08/72 80 1920 3707 146.1 GGG
01009W 2131N 110-p10375 000O/0000 20006/1328 11/02/72 90 1418 45.3 142.1 GPGG
01010W 1553N 1119-10340 00000/0000 20008/0595 11/19/72 s0 1655 45e 141.2 GoGs M
01011W 3210N 10141 041053 00000/0000 20001/1302 08/06/72 0B 191 58.7 112.5 G6GG M
01013W 7607S 1210-07405 00000/0000 20015/1192 02/18/73 90 2922 14@1 81.4 GGG6
01014W 2728N 1247010423 00000/0000 20019/0321 03/27/73 0 3440 51si 124.6 GGGG
01014W 7041S 1148-08360 0o00o0/0oO 20010/1857 12/18/72 70 2058 3106 69*6 Gas
01015W 2732N 1301*10421 00000/0000 20022/0375 05/20/73 0 4193 62.8 99.8 GG
01015W 1556N 1227-0342 00000/0000 20016/1448 03/07/73 0 3161 4909 11901 GGP
01016W 2146N .1228 0382 00000/0000 20016/1563 03/08/73 80 3175 47o9 125*3 sGGP
01016W 1017N 1280. 0301 00000/0000 20020/1205 04/29/73 30 3900 58.5 7900 esGG
01018W 3132N 1104 0463 00000/0000 20006/1551 11/04/72 30 1446 37*4 149.7 eGG
01018W 2558N 1067 414 00000/0000 20004/1804 09/28/72 20 930 51e3 132.4 P0sG
01019W 3147N 1212. 0465 00000/0000 20015/1458 02/20/73 20 2952 37.5 139.0 GGG6
01019W 3129N 11 40r 0464 00000/0000 20010/0846 12/10/72 40 1948 29.8 151#4 GGG6
01019W 1604N 128. 0341 00000/0000 20020/1295 04/30/73 *0 3914 600 88.1 OGG
01019W 7623S 1173. 7343 00000/0000 20012/0837 01/12/73 100 2406 2348 83.6 PGOG
KEYSS CLOUD COVER 4 *...*.,..*... . 0 TO 100 * % CLOUD CVER e NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY **.oe**eeooe* BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED4 RPRECYCLEDi GGe8De FaFAIR BUT USABLEo PePOR,
PRODUCTS ALREADY MADE ioe,.. RuMADE FROM RBVe MEMADE FROM MSS, BmMADE FROM R8V AND MSS#
00:57 MAY 23 '74 COORDINATE LISTING.WITH PRODUCT DATA PAGE 0590
STANDARD CATALOG FOR NeOWUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRSDUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACgUIRED CO ER NUMBER ELEV, AZIe ROV MSS -PrP a P
LONG LAT RRV MSS 5 123 45678 C C 0 0
01020w 1601N 1263-10342 00000/0000 20020/0353 04/12/73 10 3663 581l 99.3 GGGG
01020W 7725S 1170.07175 00000/0000 20013/0319 01/09/73 20 2364 23ep 87.5 0a6001024W 0852N 1028-10292 00000/0000 20002/0434 08/20/72 40 386 56.6 8160 G00001027W 0837N 1100*10301 00000/0000 20006/1098 10/31/72 80 1390 53r5 128.4 GGGG
01027w 7710S 1207P07240 00000/0000 20015/0364 02/15/73 20 2880 14*0 85,8 GG;01028W 3146N 1338-10461 00000/0000 20024/1671 06/26/73, 80 4709 62.7 100.5 OGGG
01028W 2548N 1103-10422 00000/0000 20006/1421 11/03/72 0 1432 42.0 145.7 000 M01028W 2020N 1030o-10373 00000/0000 20002/0515 08/22/72 100 414 58.4 101.0 GGGG01031W 2543N 1031m10415 00000/0000 20002/0612 08/23/72 I0 428 57.7 11t07 000G
01031W 2008N 113R10383 00000/0000 20010/0716 12/08/72 90 1920 38.7 145,2 G00001031W 2005N 1102v10382 00000/0000 20006/1329 11/02/72 90 1418 46r9 140*9 GPGO
01031W 1428N 1119.10342 00000/0000 20008/0596 11/19/72 20 1655 46i1 140*0 GGGG01031W 7423S 114P-08025 00000/0000 20010/1039 12/12/72 10 1974 28.1 74*8 POs01033W 2606N 1229*10425 00000/0000 20016/1671 03/09/73 30 3189 46.o 129.4 GGGG01035W 1430N 1227w10344 00000/0000 20016/1449 03/07/73 0 3161 50.4 117,4 GOP01036W 3044N 1014-10460 00000/0000 20001/1303 08/06/72 30 191 58.9 109.9 G7G m M01038W 5 009 N 1055-11090 00000/0000 20004/0781 09/16/72 70 763 38.9 151.3 0eGG01038W 2606N 1301-10423 00000/0000 20022/0376 05/20/73 0 4193 62.7 96*8 000001038W 2601N 1247.10425 00000/0000 20019/0322 03/27/73 0 3440 52,1 12208 GG01038W 2019N 1228-10384 00000/0000 20016/1564 03/08/73 70 3175 4895 123.7 GoP
01040W 1437N 128110344 00000/0000 20020/1296 04/30/73 30 3914 59,8 85.6 GPO
01041W 2432N 1067-10420 00000/0000 20004/1805 09/28/72 90 930 52*1 130.7 PPPe M
01043W 3006N 1104-10465 00000/0000 20006/1552 11/04/72 30 1446 38.5 148.8 00G01043W 3002N 1140-10470 00000/0000 20010/0847 12/10/72 1O 1948 3190 150.7 600001043W 2022N 1264-10385 00000/0000 20019/1155 04/13/73 80 3677: 58*0 106.0 o00G01043W 6356S 1154-09081 00000/0000 20013/0094 12/24/72 100 2142 36.7 66.5 PPPP01044w 7636N 104p-13124 00000/0000 20002/1514 09/03/72 0 583 20.? 188.2 000001044W 3020N 121Po10471 00000/0000 20015/1459 02/20/73 t0 2952 38.4 137.9 GOGG
01047W 3437N 103s.10504 00000/0000 20002/0797 08/25/72 30 456 54.6 1,5*8 6s0001048W 0711N 1100-10303 00000/0000 20006/1099, 10/31/72 90 1390 54P2 126.6 00e001049W 1854N 1030-10380 00000/0000 20002/0516 08/22/72 20 .414 58,4 98.5 GGG
01052W 6921N 1084.12064 00000/0000 20005/1364 10/15/72 80 1168 11.9 174.3 GOGP
01052W 2423N 1103.10425 00000/0000 20006/1422 11/03/72 0 1432 43*0 144.6 GGGG01052W 130 2N 1119.10345 00000/0000 20008/0597 11/19/72 10 1655 47*9 138.7 sGG01053W 3020N 1338a10464 00000/0000 20024/1672 06/26/73 20. 4709 62.6 97.5 s00001053W 1841N 113810385 00000/0000 20010/0717 12/08/72 60 1920 9948 144.3 G0001054W 2417N 1031-10421 00000/0000 20002/0613 08/23/72 0 428 58.0 108.3 GeG01054W 1838N 1103p10384 00000/0000 20006/1330 11/02/72 10 1418 479p 199,6 oGPO
KEYS: CLOUD COVER % ooo****, 0 TO 100 4 X CLOUD COVER ** * .NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,***** ,,,, BLANKSvBAND NOT PRESENT/REQUESTEDI R'RECYCLED6 GOGaOOD FNFAIR BUT USABLe. PmPOeRo
PRODUCTS ALREADY MADE *;,,s. RwMADE FROM RBv, MMMADE FROM MSS* BeMADE FROM RBV AND MSSo
00157 MAY 23~'76 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0591
STANDARD CATALOG FOR NB8MUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO#/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POsITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIMo RBV NSS B P P P
LONG LAT RRV MSS 1 123 4567a C c D D
01055w 1306N 1227-10351 00000/0000 20016/1450 03/07/73 0 3161 508g 115o7 e0GG
01056W 2439N 1229*10431 00000/0000 20016/1672 03/09/73 20 3189 4609 128.0 0GGG
01057W 2850 1068.10463 00000/0000 20004/1924 09/29/72 10 944 495 13661 GGG M
01059W 7830S 1167-07010 00000/000 20012/0087 01/06/73 90 2322 22e6 92.0 PGGG
01100W 1853N 1228-10391 00000/0000 20016/1565 03/08/73 60 3175 49,1 122*1 GGGP
01101W 2439N 1301-10430 00000/0000 20022/0377 05/20/73 0 4193 6296 9399 GGG 1
01101W 2434N 1247-10432 00000/0000 20019/0323 03/27/73 0 3440 5206 121.0 G6GG m
01101W 1310N 1281-10350 00000/000o 20020/1297 04/30/73 20 3914 5905 83*1 GGP
01103W 1852N 128P-10391 00000/0000 20020/1364 05/01/73. 0 3928 60s7 92.6 6PP
01104W 3339N 1015.10505 00000/0000 20001/1384 08/07/72 40 205 58.p 115.6 GGG
01104W 2306N 1067.10423 00000/0000 20004/1806 09/28/72 40 930 52.8 129.0 GGGG
01104W 1856N 1264.10391 00000/0000 20019/1156 04/13/73 70 3677 58.p 103.5 66G
01107W 2840N 1104.10472 00000/0000 20006/1553 11/04/72 *0 1446 39.6 147.9 GGG6
01107W 2837N 1140-10473 00000/0000 20010/0848 12/10/72 10 1948 32e1 149.9 GGGG
01107W 7258S 1127-08194 00000/0000 20008/1189 11/27/72 90 1765 28.0 69.9 GGGG
01108W 2854N 1212P10474 00000/0000 20015/1460 02/20/73 20 2952 39,3 136,9 GGGG
01108W 0544N 1100-10310 00000/0000 20006/1100 10/31/72 100 1390 5488 124,8 GGGG
01110W 2823N 1014-10464 0000o/00o0 20001/1304 08/06/72 40 191 59eP 105*8 GGG
01110W 1728N 103mn10382 00000/0000 20002/0517 08/22/72 60 414 58.3 96,1 GGGG
01113W 3310N 1033-10510 00000/0000 20002/0798 08/25/72 30 456 55.2 123,7 GG6
01113W 1135N 1119-10351 00000/0000 20008/0598 11/19/72 30 1655 48.0 137,4 GGGG
01114W 7301S 1163-08192 00000/0000 0015/0510 01/02/73 80 2267 28e5 74.6 GGGG
01115W 2257N 1103-10431 00000/0000 20006/1423 11/03/72 0 1432 4491 143.5 00GG
01115W 1714N 113Rv10392 00000/0000 20010/0718 12/08/72 30 1920 40.8 143*3 GGG0
01116W 2 251N 1031-10424 00000/0000 20002/0614 08/23/72 t0 428 58a2 105,9 0GGG
Oll016 1711N 1102P10391 00000/0000 20006/1331 11/02/72 70 1418 48a2 198.3 GPGG
01116W 1140N 1227.10353 00000/0000 20016/1451 03/07/73 10 3161 51.p 113.9 sGGG
01117W 2900N 130P-10473 00000/0000 20022/0433 05/21/73 10 4207 62.8 102,4 GGGG
01119W 2313N 1229-10434 00000/0000 20016/1673 03/09/73 10 3189 47*6 126,5 GOGG M
01120W 3736N 1016.10553 00000/0000 20004/0148 08/08/72 100 219 56.8 122.5 a
01121W 2724N 106A-10470 0000n/0000 20004/1925 09/29/72 10 944 5003 134,5 GG
01121W 1727N 1228-10393 0000/o0000 20016/1566 03/08/73 t0 3175 49e7 120.4 GGGP
01122W 114 3N 1281-10353 00000/0000 20020/1298 04/30/73 30 3914 590o 80.7 GGG
01123W 5133N 105&-11142 00000/0000 20004/08'1 09/17/72 60 777 37c4 152.8 GGGO
01123W 2313N 1301.10432 00000/0000 20022/0378 05/20/73 0 4193 62.4 91.0 GGG 1
01123W 2308N 1247-10434 00000/0000 20019/0324 03/27/73 0 3440 53.1 119.0 GGG M
01125W 1729N 1264%10394 00000/0000 20019/1157 04/13/73 t0 3677 58*p 101,1 66OP
01125W 1726N 128P-10393 00000/0000 20020/1365 05/01/73 0 3928 605s 90,0 GOGP M
KEYSS CLOUD C8VER X 0,..***.*o ...*  TO 100 a % CLOUD COVERv *e a NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *,,oee ,a*eos, BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTEDo RMRECYCLED GwGBOD* FeFAIR BUT USABLE@ PPPBBRo
PRODUCTS ALREADY MADE es..a,, R.MADE FROM RBV* MaMADE FROM'MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23,s74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0592
STANDARD CATALOG FOR NBOoUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/7a
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PR8DUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, R5V MSS 0 R P B P
LONG LAT RRV MSS 5 123 45678 C C DD
01126W 6504S 1208-09085 00000/00o0 20015/0921 02/16/73 30 2895 24.4 65*1 GGGG
01127W 2139N 1067*10425 00000/0000 20004/1807 09/28/72 10 930 53.5 127o2 GGGP
01128W 6645N 1082.11560 00000/0000 20005/1178 10/13/72 40 1140 15.1 170.7 GGGG
01129W 3213N 101.-10512 00000/0000 20001/1385 08/07/72 30 205 58.5 113i1 GGGG
01130W 7737N 1064.13351 0000/0000 20004/1490 09/25/72 0 890 11.0 194.6 GGGG
01131W 2715N 1104w10474 00000/0000 20006/1554 11/04/72 40 1446 40,7 146.9 GGGO
01132W 2728N 1212-10480 00000/0000 20015/1461 02/20/73 20 2952 4041 135.7 GGGG
01132w 2 711N 1140o10475 00000/0000 20010/0849 12/10/72 10 1948 33*2 149*2 OGG
01133w 2657N 1014-10470 00000/0000 20001/1305 08/06/72 20 191 59e3 103,2 FGGG
01133W 1008N 1119-10354 00000/0000 20008/0599 11/19/72 80 1655 48e9 136.1 GGGG
01136W 1547N 1138-10394 00000/0000 20010/0719 12/08/72 t0 1920 41e8 142.3 GSGG
01136W 7812S 1204.07071 00000/0000 20015/0699 02/12/73 100 2838 13.8 91.0 GGGG
01137W 2730N 123o010481 00000/0000 20016/1809 03/10/73 60 3203 45.8 130.5 SGGG
01137W 2130N 1103-10434 00000/0000 20006/1424 11/03/72 20 1432 45.1 14294 GOGG
01137W 7619S 1192-07462 00000/0000 20014/0594 02/01/73 100 2685 19,3 82.9 GOGG
01138W 3145N 1033-10513 00000/0000 20002/0799 08/25/72 20 456 95.8 121.5 GOGG
01138W 2 124 N 1031:10430 00000/0000 20002/0615 08/23/72 10 428 58.3 103.4 GGGG
01138w 1545N 110io10393 00000/000 20006/1332 11/02/72 70 1418 49.t 137.0 GPGG
01138W 1013N 1227.10360 00000/0000 20016/1452 03/07/73 60 3161 516 112.1 GGGG
01141W 2734N 1302-10475 0000o/0000 20022/0434 05/21/73 20 4207 62o8 99,4 GOGO
01141W 2146N 1229*10440 0000/0000 20016/1674 03/09/73 0 3189 48.2 124.9 GGG M
01141W 6523S 1154-09084 00000/0000 20013/0095 12/24/72 100 2142 35.7 66.8 PGPP
01142W 3132N 1105*10521 00000/0000 20006/1649 11/05/72 g0 1460 37,p 149.9 GGG
01142W 16 00N 122R810400 00000/0000 20016/1567 03/08/73 10 3175 50.2 118.7 0GGG
01142W 1014N 1262310360 00000/0000 20020/0354 04/12/73 0 3663 57o6 89,8 GGG
01143W 1016N 1281-10355 00000/0000 20020/1299 04/30/73 30 3914 5809 78,4 GGG
01144W 6518N 111711511 00000/0000 20008/0344 11/17/72 30 1628 5, 3 17003 GGG
01144W 2558N 1068-lb472 00000/0000 20004/1926 09/29/72 0 944 51ol 13209 GGG
01144W 7518S 1159-07572 00000/0000 20011/1192 12/29/72 100 2211 26.8 79.1 GGG
01145W 2147N 1301-10435 00000/0000 20022/0379 05/20/73 0 4193 62.1 88.1 G0GG M
01146W 1601N 1264-10400 00000/0000 20019/1158 04/13/73 0 3677 58o2 98.7 GGPG
01146W 1559N 128P-10400 0000/0000 20020/1366 05/01/73 0 3928 60,2 87*4 GPGP
01146W 7721S 1190.07293 00000/0000 20014/0164 01/29/73 100 2643 19.1 86.9 .GGG
01148W 3610N 1016-10555 00000/0000 20004/0149 08/08/72 50 219 57.3 120.2 GOGG
01150W 7637N 1079-13184 00000/000 20005/0983 10/10/72 0 1099 6.3 191.0 0GG6
01150W 2013N 1067w10432 00000/0000 20004/1808 09/28/72 0 930 54.2 125,3 GPGG
01150W 7355S 121608143 00000/0000 20016/0078 02/24/73 30 3006 14@2 74.5 GGGG
01154w 2548N 1104-10481 00000/0000 20006/1555 11/04/72 80 1446 41.7 145.9 0GGG
KEYSI CLOUD COVER % e*,,.* *...... 0 TO 100 * % CLOUD COVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,.,, *. .. BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED4 RRECYCLEDW GGeOeD. FvFAIR BUT USABLE* PRPOBRe
PRODUCTS ALREADY MADE ..... REMADE FROM RBv. MaMADE FROM MSS, B*MADE FROM RBV AND MSS*
00157 MAY 23a#74 COORDINATE LIsITNG WITH PRODUCT DATA PA6 ,0593
STANDARD CATALOG ~OR NON.US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATISN MICROFILM ROLL NOo/ DATE CLIUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTO
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AlIM, ROV MSS 8 PIP B P
LONG LAT RRV ;MSS 5 123 45670 C CD 0D
01155W 3047N 1018-10514 00000/000 20001/1386 08/07/72 30 205 58.8 11006 GGG MP
01155W 26o2N 121ol10483 00000/000 20015/1462 02/20/73 0o 2952 41.0 134,6 GGGG
01155W 2545N 1140-iJ482 0000/O0 20010/0850 12/10/72 0 1948 14.3 148,4 G666
01156W 1421N 10301 392 00000/0000 20002/0518 08/22/72 40 414 58.0 90.8 GG06
01156W 7443S 1179*0 082 00000/0000 20013/0549 01/18/73 0 2490 24e4 78.6 PGG6
01157W 2531N 1014*1 473 00000/0000 20001/1306 08/06/72 20 191 59.4 100.6 F6GF
01158W 1 421N 1138a1 41 00000/0000 20010/0720 12/08/72 10 1920 42.8 141*3 6000
01159w 2004N 1103210440 00000/0000 20006/1425 11/03/72 20 1432 4660 141.2 GGG6
01159W 1419N 1102a100 00000/0000 80006/1333 11/02/72 60 1418 49,9 135.5 eP6e
01159W 0846N 1227.1362 0000/0000 20016/1453 03/07/73 70 3161 51.9 110.2 ease
01200W 2603 N 1230o10483 00000/0000 20016/1810 03/10/73 70 3203 46.6 12901 G6G6
01202W 1434N 122 9:lp402 00000/0000 20016/1568 03/08/73 10 3175 50.6 117*0 6666
01203W 3019N 1033.10515 00000/0000 20002/0800 08/25/72 10 456 56.3 119.3 6GO6 m M
01203w 2020N 1229.16443 00000/0000 20016/1675 03/09/73 0 3189 48.8 123.3 0G68 M
01204W 2608N 1302P* 482 00000/0000 20022/0435 05/21/73 80 4207 62.8 96.4 G66
01207W 3007N 1105.1 524 00000/0000 20006/1650 11/05/72 20 1460 98os 149.0 6GG6
01207W 2432N 1068a1 475 00000/0000 e0004/1927 09/29/72 0 944 5se9 13g.2 6G6 M
01207w 2020N 1301.1 441 00000/0000 20022/0380 05/20/73 0 4193 61,8 85,3 GGGP M
01207W 1433N 1282.1 )02 00000/0000 20020/1367 05/01/73 0 3928 59.9 84.8 PPGP m
012,12W 1854N 117$.1 441 00000/0000 20012/1005 01/14/73 40 2436 3803 199.3 G6G6
01212W 1846N 1067.1 434 00000/0000 20004/1809 09/28/72 0 930 54,8 183.3 G6sG
01214W 7829N 1337.1 523 00000/0000 20024/0908 06/25/73 20 4697 34*5 197.3 66GG
01215W 3444N 1016-1 562 00000/0000 20004/0150 08/08/72 60 219 57t7 117.8 G6666
01216W 2422N 1104-1 483 00000/0000 20006/1556 11/04/72 10 1446 4208 144.9 6PGG
01217W 7936N 1307.14265 00000/0000 20022/0777 05/26/73 s0 4279 30e6 207.6 G6GG
01217W 3022N 1339-10522 00000/000 20025/0040 06/27/73 20 4723 62,6 97.6 6G66
01217W 1254N 1030.10394 00000/0000 20002/0519 08/22/72 #0 .414 57.8 88.5 GGG6
01218w 2436N 1212-10485 00000/0000 20015/1463 02/20/73 0 2952 41.8 133.4 GG6
01219W 2921N 1015-10521 00000/0000 20001/1387 08/07/72 30 205 59.0 108.0 6G6 Re
01219 2419N 1140-10484 000O0/000 80010/0851 12/10/72 0 1948 8564 147*6 6660
01219W 2404N 1014.10475 00000/0000 20001/1307 08/06/72 40 191 59.4 98*1 FFF6
01219W 1254N 1138-10403 00000/0060 20010/0721 12/08/72 10 1920 43.7 140.2 6G6
01219w 0720N 1227-10365 00000/0000 20016/1454 03/07/73 70 3161 52.1 10813 6006
01220W 1253N 1102-10402 00000/0000 20006/1334 11/02/72 60 1418 5008 134*0 Go6e
01221W 1838N 110i*1443 00000/0000 000oo6/1426 11/03/72 30 1432 47.0 1399 6666
01222W 2436N 1230.10490 0000/000 20016/1811 03/10/73 40 3203 47.2 127,6 sG
01223W 1307N 1228.10405 00000/0000 20016/1569 03/08/73 0 3175 5180 115.2 6GGQ
01225W 1854N 122!1b0445 00000/0000 20016/1676 03/09/73 0 3189 49.4 121.7 8G6 m
KEYSI CLOUD COVER % *.*o,*.** *.o . 0 TO 100 a % CLOUD CBVER. *e e NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY, e,,.p..te,..es BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED* R@RECYCLEDI 6e00GDe FeFAIR BUT UWAB tE paPeORs
PRODUCTS ALREADY MADE e~ooe RPMADE FROM RBV, MtMADE FROM MSSa BoMADE FROM RBV AND MSS.
00157 MAY 23s'74 CORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0594
STANDARD CATALOG FOR NBO.US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATION MICROFILM ROLL NB*/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS:
OF IMAGE ID PBOSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVe AIIM RBV MSS 8 P P8B P
LONG LAT RBV MSS x 123 45678 C C DD
01226W 2441N 1309-10484 00000/0000 20022/0436 05/21/73 0 4207 62s6 93,5 GGG0
01228W 2853N 1032.10522 00000/0000 20002/0801 08/25/72 10 456 56?7 117.1 GG NM:01228W 1855N 1283.10445 00000/0000 20020/1462 05/02/73 0 3942 60.8 92.1 GOGP
01228W 1306N 1282.10405 00000/0000 20020/1368 05/01/73 0 3928 59.6 82.4 PPGP01229W 2306N 1068*10481 00000/0000 20004/1928 09/29/72 0 944 526 129.5 GeGG M
01232W 2842N 1105.10530 00000/0000 20006/1651 11/05/72 20 1460 $9.4 14681 GeG01232W 1727N 117*10443 O0000/000 20012/1006 01/14/73 30 2436 39i2 138.3 PaGG
01233W 1720N 1067*10441 00000/0000 20004/1810 09/28/72 0 930 55,3 121.3 GPGP M
01233W 7157S 1148.08362 00000/0000 20010/1858 12/18/72 80 2058 30*5 .71.2 GGs01235W 2854N 1213*10532 00000/0000 20015/1611 02/21/73 10 2966 3906 136.6 GGGG
01238W 2256N 1104-10490 00000/0000 20006/1557 11/04/72 0 1446 43*8 143.8 GPGG01238W 1127N 1030n10401 00000/0000 20002/0520 08/22/72 50 414 57.5 86.2 GG66
01240W 112 8N 1138.10410 00000/0000 20010/0722 12/08/72 10 1920 4447 139.0 GGGG01240w 1126N 110.10405 00000/0000 20006/1335 11/02/72 So 1418 51,6 1SE25 GGGG01241W 3318N 1016-10564 00000/0000 20004/0151 08/08/72 20 219 58. 115.4 G6G001241W 2855N 1339*10525 00000/0000 20025/0509 06/27/73 20 4723 625 94.7 GGG
01242w 2253N 1140-10491 00000/0000 20010/0852 12/10/72 0 1948 6*s4 146*8 000GG01242W 2 23 8N 1014*10482 00000/0000 20001/1308 08/06/72 20 191 59g3 95.5 FOGG
01243W 6803N 1084*12070 00000/0000 20005/1365 10/15/72 100 1168 t13, 172,5 G0001243W 2755N 1015810523 00000/0000 20001/1388 08/07/72 Z0 205 59.2 105.5 0000
01243W 1712N 1103*10445 00000/0000 80006/1427 11/03/72 30 1432 479. 138.6 600
01244W 1141N 1228-10411 00000/0000 20016/1570 03/08/73 0 3175 51.4, 113.4 GGG
01245W 2311N 1230o10492 00000/0000 20016/1812 03/10/73 90 '3203 47*9 186*0 Goe
01246W 1728N 1229910452 00000/0000 20016/1677 03/09/73 0 3189 1909 120.0 G0e
01248W l13 9N 128P-10411 00000/0000 20020/1369 05/01/73 o0 3928 5990 80.0 PPoP
01249w 2316N 1302-10491 00000/0000 20022/0437 05/21/73 0 4207 62*4 90.6 GG00 M01249W 1140N 1264m10412 00000/0000 20019/1159 04/13/73 I0 3677 57,9 91.5 0los
01250W 1728N 1282010451 00OO0/0000 20020/1463 05/02/73 0 3942 60*g 89.4 GOGP M
01252w 2727N 1032-10524 00000,/000 20002/0802 08/25/72 0 456 57.1 114,8 s00 N F101252W 2139N 1068.10484 00000/0000 20004/1929 09/29/72 0 944 3i.3 127.7 GGG M01252W 1600N 1175-10450 00000/0000 20012/1007 01/14/73 0 2436 40. 137*3 PsGG01253w 6652N 1047-12012 00000/0000 20002/1937 09/08/72 90 652 28.2 166.6 000;01255W 7821S 1187*07124 00000/0000 20013/1659 01/26/73 80 !2601 187 .91.9 PPPP
01256W 6644N 108.*12014 00000/0000 20005/1278 10/14/72 40 1154 14,7 170.8 GaPe
01256W 2716N 1105010533 000/0000 20006/1652 11/05/72 .20 1460 404 147.1 GB00
01258W 6 525N 108.11562 00000/0000 20005/1179 10/13/72 80 1140 16.3 169.2 00GG01259W 2728N 1219 10535 00000/0000 20015/1612 02/21/73 e0 '2966 4004 135.5 GGG
01259W 1001N 103o-10403 0000/0000 20002/0521 08/22/72 80 414 57.1 83.9 G600
KEYS: CLBUD COVER X **o...***...*, 0 TO 100 u % CLOUD COVERe . Na CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .**.*oo..... BLANKS@BAND NOT PRESENT/REQUESTEDW RvRECYCLED4 Ge9GbBD FIFAIR BUT USIBLEa PvPBRm
PRBDUCTS ALREADY MADE . ,..,* RaMADE FROM RBve MuMADE FRBM MSS* BMADE FROM RBV AND MSS*
00157 MAY 23#' 7 6 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0595
STANDARD CATALOG FOR NOe9US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NbO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEVo AZIMe RBV MSS 8 P P 8 P
LONG LAT RRV MSS 3 123 45678 C C D
01301w 2130N 1104-10492 0000/000 20006/1558 11/04/72 10 1446 44o 142.6 PPPP
01304W 2730N 1339.10531 00000/0000 20025/0510 06/27/73 20 4723 62.3 91.8 GOOP
01304W 2144N 1212-10494 00000/0000 20015/1464 02/20/73 30 2952 43.3 190.9 GGG
01304w 2127N 1140.10493 00000/0000 20010/0853 12/10/72 0 1948 37.5 14509 GGGG
01304W 2112N 1014-10484 00000/0000 20001/1309 08/06/72 80 191 59.1 93.0 FOGG
01304W 1545N 110210452 00000/0000 20006/1428 11/03/72 t0 1432 48.b 197.3 GOGG M
01305W 1015N 1228-10414 00000/0000 20016/1571 03/08/73 0 3175 51,8 111,6 GGGG
01306W 3152N 1016-10571 00000/0000 20004/0152 08/08/72 80 219 58e4 113.0 GGGG
01307W 6639N 1119912021 00000/0000 20008/0600 11/19/72 100 1656 3*5 171.6 GGG
01307W 3139N 1124910580 00000/0000 20010/0130 11/24/72 40 1725 32.4 151.8 GGGG
01307W 2628N 1015-10530 00000/0000 20001/1389 08/07/72 80 205 59.3 102.9 G6GO
01307W 2145N 123o010495 00000/0000 20016/1813 03/10/73 80 3203 48,5- 124.5 6G66
01307W 2053N 1032-i048 00000/0000 20002/0691. 08/24/72 70 442 58.3 103.2 GGG
01307W 1602N 1229*10454 00000/0000 20016/1678 03/09/73 0 3189 5004 118.3 G0GG
01309W 3139N 114210580 00000/0000 20010/1043 12/12/72 50 1976 29,5 151.3 GG6666
01309W 1013N 128P-10414 00000/0000 20020/1370 05/01/73 0 3928 5895 77.7 GGP M
01310W 6643S 1154-09090 00000/0000 20013/0096 12/24/72 100 2142 34.7 67 .4 PaPO
01311W 2149N 130210493 00000/0 0 00 20022/0438 05/21/73 10 4207 62.2 87.7 GG66 M
01311W 1602N 1282310454 0000/0000 20020/1464 05/02/73 0 3942 60*. 86.9 G6GP M
01313W 1434N 1175.10452 00000/0000 20012/1008 01/14/73 10 2436 41.0 196.2 PGO
01314W 6501S 1245-09145 00000/0000 20019/0037 03/25/73 70 3411 12.0 57.7 OPGO
013 15W 2013N 1068-10490 00000/0000 20004/1930 09/29/72 10 944 54o0 125.8 O GG M
01315W 7609S 117&607514 00000/0000 20012/1106 01/15/73 50 2448 2305 82.9 66G
01316W 2600N 103a-10531 00000/0000 20002/0803 08/25/72 20 456 57.4 112.4 606 M M
01317W 6620S 1208e09092 00000/0000 20015/0922 02/16/73 90 2895 23,3 65.9 OGGO
01319W 2551N 1105-10535 000oo/00oooo 20006/1653 11/05/72 10 1460 4195 146,1 6P66
01319W 0834N 103010410 00000/0000 20002/0522 08/22/72 60 414 56.7 81.7 Goe6
01322W 6648N 135n912014 00000/0000 20026/0093 07/11/73 90 4919 44.4 161o6 P G
01322W 2602N 1213-10541 00000/0000 20015/1613 02/21/73 20 2966 41.3 134.3 GOG6
01323W 2004N 1104-10495 00000/0000 20006/1559 11/04/72 30 1446 45*. 141.5 6606G
01324W 2007N 1140-10500 00000/0000 20010/0854 12/10/72 0 1948 88.5 145,1 GOPO
01325W 0848N 1228o10420 00000/0000 20018/0270 03/08/73 10 3175 52.0 109.7 60
01326W 2018N 1212.10501 00000/0000 20015/1465 02/20/73 70 2952 44. 129.6 G66G
01326W 1946N 1014-10491 00000/0000 20001/1310 08/06/72 60 191 58.9 90.5 FOGG
01327W 7 738N 1248-13421 00000/0000 20019/0045 03/25/73 0 3414 14,1 190.9c G6Gs
01328W 2603N 1339*10534 00000/0000 20025/0511 06/27/73 10 4723 62t1 88.9 POGO
01328W 14364 1229-10461 00000/0000 20016/1679 03/09/73 0 3189 50,9 116.5 GGG6
01328W 0848N 1246-10421 00000/0000 20019/0203 03/26/73 10 3426 5963 98.8 GOGO
KEYS: CLOUD COVER %-.*.........,. . 0 TB 100 a % CLOUD CBVER, 9 , a NO CLOUD DATA AVAILABLE
IMAGE QUALITY .e.*.***e*,oe o BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTEDb R.RECYCLEDi G6eGBDe FeFAIR BUT USABLEv PPOBR,
PRODUCTS ALREADY MADE -e.eo., RUMADE FROM RBV, MEMADE FROM MSS. BwMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23a174 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0596
STANDARD CATALOG FOR NOUNUS
FROM 07/23/72 TO 07/?3/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS 1 123 45678 C C D D
01329W 2019N 1230-10501 00000/0000 20016/1814 03/10/73 50 3203 490 122.9 G0GG
01329W 1927N 1032-10492 00000/0000 20002/0692 08/24/72 80 442 58r3 100.8 GGGG
01330W 2502N 1015-10532 00000/0000 20001/1390 08/07/72 100 205 59o3 100.3 GGS
01330W 7631S 1139-07463 00000/0000 20010/0798 12/09/72 100 1932 25.7 80.5 GPGG
01331W 3026N 1016-10573 00000/0000 20004/0153 08/08/72 70 219 58.7 110.4 GGGG
01332W 2 021N 1302-10500 00000/0000 20022/0439 05/21/73 I0 4207 61.8 85.0 GGGG M
013 3 2W 1435N 1283-10460 00000/0060 20020/1465 05/02/73 0 3942 59.9 84.3 GGGP M
01333W 3013N 1124-10583 00000/0000 20010/0131 11/24/72 60 1725 3.5 151.0 60GG
01333W 2437N 1069-10533 00000/0000 20005/0020 09/30/72 70 958 51.6 131.9 GGG
01334w 3 013 N 114P-10583 00000/0000 20010/1044 12/12/72 60 1976 30.6 150.6 GGG
01334W 1307N 1175-10455 00000/0000 20012/1009 01/14/73 10 2436 41,8 135.1 GG66
01338W 1846N 1068o10493 00000/0000 20004/1931 09/29/72 30 944 54.6 123.9 GGGG
01339W 7 842N 1357*14034 00000/0000 20025/0897 07/15/73 40 4976 32.4 197.7 GGGG
01339w 2434N 1033.10533 00000/0000 20002/0804 08/25/72 10 456 57.7 110.0 GGGG
01342W 7935N 1308e14323 00000/0000 20022/0891 05/27/73 60 4293 30,8 207.5 GGG
01342W 2424N 1105-16542 00000/0000 20006/1654 11/05/72 10 1460 42.5 145.1 GPGG
01344W 1258N 1121-10462 00000/0000 20015/0418 11/21/72 40 1683 46.7 139.0 GGGG
01345W 2436N 1213-10544 00000/0000 20015/1614 02/21/73 10 2966 42,1 133,1 G6G8
01345W 1840N 114n010502 00000/0000 20010/0855 12/10/72 0 1948 3995 144,2 GGGG M
01345W 0538S 1190*16342 00000/0000 20014/0183 01/29/73 tO 2645 50,6 111.5 GGG
01345W 0552S 117p-10340 00000/0000 20012/0709 01/11/73 30 2394 5098 117.6 GGGG
01346W 1838N 1104-10501 00000/0000 20006/1560 11/04/72 50 1446 46.7 140.2 GGGG
01348W 1852N 1212-10503 00000/0000 20015/1466 02/20/73 90 2952 44.8 128.3 GGG
01349W 1 309 N 1229-10463 00000/0000 20016/1680 03/09/73 0 3189 513 114,7 GGG6
01351W 2438N 1339-10540 00000/0000 20025/0512 06/27/73 10 4723 61.7 86.1 GGGG
01351W 1852N 1230.10504 00000/0000 20016/1815 03/10/73 A0 3203 49.7 121.2 GGGG
01351W 1800N 103P-10494 00000/0000 20002/0693 08/24/72 90 442 58.3 ' 98. 3  GGGG01353W 2336N 1015-10535 00000/0000 20001/1391 08/07/72 100 205 59,3 97.7 G0GG
01353W 130 9 N 128l310o63 00000/0000 20020/1466 05/02/73 0 3942 59,5 81.9 600G M
01354W 1855N 130-10502 .00000/0000 20022/0440 05/21/73 10 4207 61.4 82.3 GGGG
01355W 2900N 1016-10580 00000/0000 20004/0154 08/08/72 90 219 58,9 107.9 GGGG
01355W 1140N 117s-10461 00000/0000 20012/1010 01/14/73 20 2436 42.7 134*0 GGGG
01356W 2310N 1069-10540 00000/0000 20005/0021 09/30/72 30 958 52s4 130.2 GGG0
01357W 2847N 1124-10585 00000/0000 20010/0132 11/24/72 30 1725 34.6 150.2 GGG
01357W 2841N 1106.10585 00000/0000 20006/1757 11/06/72 20 1474 391 148.3 GGG
01357W 1852N 1284w10503 00000/0000 20020/1565 05/03/73 80 3956 6098 91.5 GGGG
01358W 2847N 1142-10585 00000/0000 20010/1045 12/12/72 50 1976 3197 149.9 GGGG
01359W 171 9 N 106R810495 00000/0000 20004/1932 09/29/72 40 944 55,2 121.9 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % **..,*.****** 0 TO 100 a % CLOUD COVER, ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ***,,...**,..., BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RqRECYCLED* GIG eD, FeFAIR BUT USABLE. PaPOOR,
PRODUCTS ALREADY MADE .. **.** RmMADE FROM RBVo M*MADE FROM MSS, BuMADE FROM RBV AND MSS.
00157 MAY 23o'78 COORDINATE LISTING WITH PRODUeC DATA PAGE 0897
STANDARD CATALOG FOR NOUQUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSvRVATI&N MICROFILM ROLL NOo/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN I MAE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSTIO INN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIMo RSV MSS B P P 8 P
LONG LAT RRV MSS 5 123 45678 C C O 0
01400W 2844N 103S41058i 00000/0000 20002/0901 08/26/72 50 470 5606 117o4 a 6
01400W 7530S 114 0 032 00000/0000 20010/1040 12/12/72 SO 1974 2
7 o0 77.7 GPGG
01401W 2309N 115gol 544 00000/0000 20011/1207 12/29/72 0 2213 34o8 15.o PGG
01401W 2307N 103o1 0540 00000/0000 20002/0805 08/25/72 10 456 58e0 107o6 8GGG
01405W 1131N 11211 464 00000/0000 20015/0419 11/21/72 20 1683 476 197.7 G680
01405W 0704S 119001 344 00000/0000 20014/0184 01/29/73 20 2645 509 109*7 GGG8
01405W 07185 117po10343 00000/0000 20012/0710 01/11/73 20 2394 510p 115,9 aGoQ
01406W 7753N 1300o13473 00000/0000 20022/0306 05/19/73 0 4181 31.6 195.3 606
01406W 7410S 1127o08200 00000/0000 20008/1190 11/27/72 60 1765 2608 72.2 GG0G
01407W 1714N 1140o10505 00000/0000 20010/0856 12/10/72 10 1948 40.5 1432 GGG6
01408W 2309N 1212-10550 00000/0000 20015/1615 02/21/73 0 2966 4209 131.8 6oGG
01408W 1711N 1104o10504 00000/0000 20006/1561 11/04/72 10 1446 47.7 198.9 GGGQ
01410W 1726N 1212Po0510 O0000/0000 20015/1467 02/20/73 80 2952 4#55 126.9 6066
01410W 1143N 1229o10470 00000/0000 20016/1681 03/09/73 0 3189 51e6 112.9 GGG6
01412W 1726N 1230~10510 00000/0000 20016/1816 03/10/73 70 3203 500 119,5 G60
01412W 163 4N 103P10501 00000/0000 20002/0694 08/24/72 *0 442 58.3 95.9 GGs
01413W 231IN 1339o~0543 00000/0000 20025/0513 06/27/73 10 4723 61.4 83.4 GG8P
01413W 2212N 1177o10544 00000/0000 20012/1238 01/16/73 100 2464 3603 141,0 GGGG
01413W 1137N 1359o10461 00000/0000 20026/0185 07/13/73 90 4946 56 0 68.0 GPG
01414W 7412S 116q.0P194 00000/0000 20015/0511 01/02/73 70 2267 27#4 76.9 G860
01415W 6655N 119Po1%075 00000/0000 20014/0487 01/31/73 100 2674 5,0 165.0 6P6s
01415W 1729N 130p-10505 00000/0000 20022/0441 05/21/73 10 4207 61.0 79.7 66
01415W 7735S 1172-07350 00000/0000 20012/0838 01/12/73 70 2406 22.7 87.7 G0
01419W 2734N 1016.10582 00000/0000 20004/0155 08/08/72 z0 219 59.1 105.4 GG666
01419W 2144N 106910542 00000/0000 20005/0022 09/30/72 60 958 53,j 128.4 GGGG
01420W 6404N 1082Pl1565 00000/0000 20005/1180 10/13/72 90 1140 17es 16799 GG6
01421W 2721N 1124 10592 00000/0000 20010/0133 11/24/72 20 1725 35,a 149,4 Goal
01421w 2715N 11061591 00000/0000 20006/1758 11/06/72 10 1474 406, 147.3 6666
01421w 1553N 106o0 1 502 000o0/0000 20004/1933 09/29/72 50 944 55,7 119.9 GGGG
014 22W 6643N 1084612073 00000/0000 20005/1366 10/15/72 100 1168 14.1 170.9 GGGG
01422 2721N 114potb592 000000000 20010/1046 I2/12/72 40 1976 328 149.2 Goas
01423W 6531N 104790 015 00000/0000 20002/1938 09/08/72 90 652 29.3 164.8 Goe6
01423W 3204N 1017%91025 00000/0000 20001/1465 08/09/72 50 233 58P 113.8 PPPP
01423w 2717N 10341 583 0000/0000 20002/0902 08/26/72 28 470 57.0 115.1 666
01423W 2142N 11594 b550 00000/0000 20011/1208 12/29/72 0 2213 35e9 144.1 G6os
01423W 2%14N 103231 542 00000/0000 20002/0806 08/25/72 0 456 58.i 105,2 GGGQ
01424W 6649N 104881 071 00000/0000 20003/0082 09/09/72 100 666 27,9 166.7 GoG6
0t425W 2134N 10321 543 00000/0000 20002/0807 08/25/72 10 456 58,e 105.0 GFGG
KEYSI CLbUD COVER % coooosooboooo 0 TO 100 = % CLOUD CBVER, o 9 NQ CLOUD DATA AVAILABLEo
IMAGE QUALITY ocooeeocoOBoooo BLANKSwBAND NO7 PRRSENT/REQUESTED* RoRECYCLEDb GqGbDo FeFAIR BUT US&BLAO PpP@OR
PRODUCTS ALREADY MADE oBoooo ROMADE FROM RBVo MaMADE FROM MSSo BEMADE FROM RBV AND MSS9
00:57 MAY 238'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0598STANDARD CATALOG FOR NONUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICRBFILM ROLL NB*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE OUALITY PRODUCTSOF IMAGE 10 POSITIS IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS B PP a PLONG LAT RRV MSS x 123 45678 C CD 0
014 25w 1005N 1121o10471 00000/0000 20015/0420 11/21/72 a0 1683 48e. 136,4 BGGG01425W 0845S 117polO345 00000/0000 20012/0711 01/11/73 20 2394 51.6 1t4.2 630001426W 6523N 1083-12021 00000/0000 20005/1279 10/14/72 10 1154 15*9 169.3 SOPO01426W 2727N 1214-10593 00000/0000 20015/1747 02/22/73 280 2980 40.7 15.2 SONG01426W 0830S 1190-10351 00000/0000 20014/0185 01/29/73 80 2645 510 1080 00001428W 1547N 1140 10511 00000/0000 20010/0857 12/10/72 10 1948 4105 14203 0OPO m01430 2 143 N 121310553 00000/0000 20015/1616 02/21/73 O 2966 43.6 130.6 PPPP01430W 1545N 10410.510 00000/0000 20006/1562 11/04/72 10 1446 48.6 187*6 000 M01430W 1016N 1229o10472 00000/0000 20016/1682 03/09/73 0 3189 852 111.0 G06 M01431W 1600N 1212o10512 00000/0000 20015/1468 02/20/73 20 2952 46.2 125.5 006001432W 2727N 1340010590 00000/0000 20024/1755 06/28/73 50 4737 62e 91.8 Ge01433W 1600N 1230o10513 00000/0000 20016/1817 03/10/73 10 3203 50.7 11 .8 00001433W 1011N 1355I10463 00000/0000 20026/0186 07/13/73 90 4946 55.2 66,2 aPao01434W 1507N 103p010503 00000/0000 20002/0695 08/24/72 100 442 58.1 93.5 O0G01435w 6520 111912024 00000/0000 20008/0601 11/19/72 100 1656 4.8 170*3 G0601435W 2045N 11771o0551 00000/0000 20012/1239 01/16/73 100 2464 37.2 14010 6601436W 2145N 1339-10545 00000/0000 20025/0514 06/27/73 t0 4723 60*9 8008 00s M01437W 6 6 3 7 N  1120012080 00000/0000 20008/0689 11/20/72 90 1670 301 171.5 oes01438W 1556N 133Ao10505 00000/0000 20024/1673 06/26/73 10 4709 58.6 71.1 36
01440W 7036N 1088012291 00000/0000 20005/1571 10/19/72 70 1224 903 176 4 PPPP01441 2.2018N 1069 10545 00000/0000 20005/0023 09/30/72 70 958 53.8 126.6 G Go01442W 2607N 101610585 00000/0000 20004/0156 08/08/72 70 219 5902 102.8 GO0 .GG01442W 1426N 1068=1504 00000/0000 20004/1934 09/29/72 s0 944 5692 117.8 9G0601442W 6621S 124Sg0915i 00000/0000 20019/0038 03/25/73 70 3411 10.8 58., aPse01445W 2 556N 1124010594 00000/0000 20010/0134 11/24/72 10 1725 36,9 148.6 POGO014 4 5 W 2555N 114910594 00000/0000 20010/1047 12/12/72 10 1976 33.9 148,4 es01445W 2549N 1106o10594 00000/0000 20006/1759 11/06/72 10 1474 41.P 146*3 GoGs01446W 2550N 1034p10590 00000/0000 20002/0903 08/26/72 40 470 5704 11288 G0Gs !.01446W 0957S 1190o10353 00000/000 20014/0186 01/29/73 8o 2645 51.3 106.2 GOs01447W 7530N 104P31313 00000/0000 2002/1515 09/03/72 .0 583 21,9 184.1 00601447W 2008N 101010545 00000/0000 20002/0808 08/25/72 0 456 58.2 102,6 G0601447W 2005N 1015O10545 00000/0000 20001/1392 08/07/72 50 205 59.0 91.6 ePO01448W 3038N 1017-11031 00000/0000 20001/1466 08/09/72 60 233 584 111.3 FFFF01449W 2600N 1214-11000 00000/0000 20015/1748 02/22/73 20 2980 41.6 15.40 000001449W 6802S 115&009093 00000/0000 20013/0097 12/24/72 100 2142 33.6 168,01 PPP
01449W 7710S 1210n07411 00000/0000 20015/1193 02/18/73 80 2922 13.0 85.4. BOG01450W 1421N 114n10514 00000/0000 20010/0858 12/10/72 10 1948 G425 141,2 OQPO
01450W 6736S 1208o09094 00000/0000 20015/0923 02/16/73 90 2895 82.3 66,9 ses
KEYSI CLOUD COVER % 0oeoooooosooee 0 YO 100 0 % CLOUD COVER, e * NO CLOUD DATA AVAILABLE,IMAGE QUALITY o eooeoctsee, BLANKSvBAND NOT PRFSENT/REQUESTED* RvRECYCLEDk G9G9OD9 F#FAIR BUT USABLE. PPPBORSPRODUCTS ALREADY MADE o0e,,v ReMADE FRBM RBv, MaMADE FROM MSS# BuMADE FRBM RBV AND'MSS,
00:57 MAY 23a Y7 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0599
STANDARD CATALOG FOR NOB.US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATIN MICROFILM ROLL NBo/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN 
IMAGE QUALXTV PRODUCTS
OF IMAGE ID PBoITIBN IN RBLL A~AUIRED COVYER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS 
B P P 8 P
LBNG LAT RRV MSS 5I 45678 C COD
01452W 2016N 121010555 00000/0000 20015/f617 02/21/73 0 2966 44,4 
129.3 PPPP
01452W 1418N 110410513 00000/0000 20006/1563 11/04/72 0 1446 49s 136.2 GGGG
01454W 1434N 123 0-10 5 15 00000/0000 20016/1818 03/10/73 0 3203 51,t 116.0 GGGG
01455W 1340N 103~210510 00000/0000 20002/0696 08/24/72 70 442 58so 91.1 GGGG
01456W 2601N 134oo10592 00000/0000 20024/1756 06/28/73 50 4737 62.0 88.9 
GGGG
01457W 1919N 1177-10553 00000/0000 20012/1240 01/16/73 60 2464 38P2 1891 GGGG
01459W 1430N 1338010511 00000/0000 20024/1674 06/26/73 50 4709 57,9 69,0. 
GGGG
01503W 1851N 1069o10551 00000/0000 20005/0024 09/30/72 50 958 54 , 12 ,7 GGGG
01503w 1259N 1068-10511 00000/0000 20004/1935 09/29/72 50 94 566 115.6 GGGO
01505W 2441N 1016-10591 00000/0000 20004/0157 08/08/72 60 219 59.2 100.2 
GG
01508W 2428N 114P911001 00000/0000 20010/1048 12/12/72 20 1976 350o 147.6 
GGGG
01508W 2424N 103410592 00000/0000 20002/0904 08/26/72 50 470 57.6 110*4 GGGG M
01508W 2423N 1106011000 00000/0000 20006/1760 11/06/72 0 1474 42.3 145,3 GGGS
01508W 1848N 1033-10551 00000/0000 20002/0809 08/25/72 10 456 58:3 100*3 GGGG
01509W 1839N 1015610551 00000/0000 20001/1393- 08/07/72 40 205 58.7 89.1 GPGG
01511W 1838N 1105.10560 00000/0000 20006/1655 11/05/72 0 1460 46.5 140.5 GGGG
01511W 1254N 1140.10520 00000/0000 20010/0859 12/10/72 80 1948 4305 140O1 GGPG
01512W 2435N 1214-11002 00000/0000 20015/1749 02/22/73 10 2980 42 4 12o08 GGGG
01512W 7310S 1148-08365 00000/000 20010/1859 12/18/72 60 2058 29o4 7390 GGGG
01513W 2912N 1017-11034 00000/0000 20001/1467 08/09/72 70 233 58o8 108.8 
FFFF
01513W 1252N 1104-10515 00000/0000 20006/1564 11/04/72 0 1446 5003 134.7 GGG
01514W 1850N 1213-10562 00000/0000 20015/1618 02/21/73 10 2966 4591 127,9 GPGG
01515W 1308N 1230.10522 00000/0000 20016/1819 03/10/73 0 3203 5165 114.2 GGGG
01515W 1214N 1039-10512 00000/0000 20002/0697 08/24/72 70 442 577 88*7 GGGG
01516W 7505S 1216-08145 00000/0000 20016/0079 02/24/73 30 3006 13ol 77.4 GGGG
01519w 2 435 N 1340-10595 00000/0000 20024/1757 06/28/73 10 4737 61@7 86el GGGP
01519W 1752N 1177-10560 00000/0000 20012/1241 01/16/73 20 2464 3941 138o1 GGGG
01522W 1855N 1267.10562 00000/0000 20019/1200 04/16/73 40 3719 58e7 101.8 6
01525W 1725N 1069-10554 000( /0000 20005/0025 09/30/72 10 958 55o0 122,7 6G30 
M
01528W 2315N 1016-10594 00000/0000 20004/0158 08/08/72 10 219 590p 97o6 GG0GG
01530W 2302N 1142-11003 00000/0000 20010/1049. 12/12/72 30 1976 36.1 146,8 
GGGG
01530W 2257N 1034-10595 00000/0000 20002/0905 08/26/72 50 470 57*9 108.0 GGG
01530W 1712N 1015o10554 00000/0000 20001/1394 08/07/72 30 205 5804 86*7 GPGF
01531W 2304N 1124011003 00000/0000 20010/0135 11/24/72 90 1725 39.0 146,8 GGGG
01531W 2257N 1106.11003 00000/0000 20006/1761 11/06/72 0 1474 4393 144.2 6GGG
01531W 1128N 1140-10523 00000/0000 20010/0860 12/10/72 20 1948 44.4 139.0 GGG
01531W 7912S 1129s06502 00000/0000 20008/1393 11/29/72 0 1792 21.3 93@4 QGGQ
01533W 1712N 1105.10562 00000/0000 20006/1656 11/05/72 0 1460 47*4 139.2 GGO
KEYS CLOUD COVER % o.sesooosioo . 0 TO 100 a % CLBUD CBVER, 9o e NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY *Qo9ooO*s.oo*oe BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQOESTEDe RaRECYCLEDI GG980D9 FeFAIR BUT USABLEo PaPOBRe
PRODUCTS ALREADY MADE o e...e RmMADE FROM RBVo MuMADE FRBM MSSe BMADE FROM RBV AND MSS
00:57 MAY 23,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0600
STANDARD CATALOG FOR NBONUS
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATIBN MICR8FILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE 10 POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMo RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS 5 123 45678 C CD 0O
01534W 112 5 N 1104.10522 00000/0000 20006/1565 11/04/72 0 1446 51,p 133.2 GGG01535W 3301N 1036-11082 00000/0000 20004/0288 08/28/72 10 497 54o7 125.0 P01535W 2309N 1214-11005 00000/000 20015/1750 02/22/73 0 2980 43op 131.5 GGGG
01535W 1724N 1213-10564 00000/0000 20015/1619 02/21/73 10 2966 457 126.5 GGG01536W 1141N 1230-10524 00000/0000 20016/1820 03/10/73 0 3203 51.9 112.3 G6GG M01536W 1047N 103p-10515 00000/0000 20002/0698 08/24/72 80 442 57.4 86.4 GGGG
01537W 2746N 1017-11040 00000/0000 20001/1468 08/09/72 60 233 59*0 106.3 FFFF M01537w 7622S 1159-07574 00000/000 20011/1193 12/29/72 100 2211 25.7 82.4 GGGG01538W 6801N 1086-12183 00000/0000 20005/1455 10/17172 90 1196 1204 172.6 GGGG01540W 2729N 1071-11041 00000/0000 20005/0184 10/02/72 P0 986 49.5 136.1 PPGP M01540W 1625N 1177-10562 00000/000 20012/1242 01/16/73 70 2464 40o0 137*1 GGG01541W 2309N 134o-11001 00000/0000 20024/1758 06/28/73 70 4737 61.3 83.4 GGGG01544W 1728N 1267-10565 00000/0000 20019/1201 04/16/73 10 3719 58,7 9993 GGGG
01545W 6651N 1193*12134 00000/0000 20014/0623 02/01/73 40 2688 5.3 164.9 GGGG
01545W 6 536N 119P12082 00000/0000 20014/0488 01/31/73 90 2674 6t1 163*6 GPGG
01546W 1558N 1069*10560 00000/0000 20005/0026 09/30/72 0 958 55o5 120.7 GGGG n01547W 6644N 1085*12131 00000/0000 20005/1399 10/16/72 90 1182 140o 171.0 GG
01548W 78085 1207-07242 00000/0000 20015/0365 02/15/73 40 2880 12.9 90.5 GGGG
01550W 2148N 1016-11000 00000/0000 20004/0159 08/08/72 0 219 59ei 95.1 G0GG01552W 6 523N 1084.12075 00000/0000 20005/1367 10/15/72 100 1168 15o6 169.4 GGGG01552W 2135N 114p-11010 00000/0000 20010/1050 12/12/72 60 1976 37. 145.9 GGGG01552W 1546N 1015*10560 00000/0000 20001/1395 08/07/72 30 205 58oi 84.3 GPGF
01553w 2137N 1124.11010 00000/0000 20010/0136 11/24/72 90 1725 401 145,9 OGGG
01553W 2131N 1034-11001 00000/0000 20002/0906 08/26/72 0 470 58ol 105o6 GPGG M01553W 2 13 1N 1106-11005 00000/0000 20006/1762 11/06/72 10 1474 44:3 143.1 GGGG01554W 7532N 1079.13190 00000/0000 20005/0984 10/10/72 0 1099 7.6 18701 OGG
01554W 6528N 1048-12073 00000/0000 20003/0083 09/09/72 100 666 29c0 164$9 GGGG01555w 1545N 1105-10565 00000/0000 20006/1657 11/05/72 0 1460 484 13709 GGGG
01556w 6359N 1119.12030 00000/0000 20008/0602 11/19/72 100 1656 6,o 169.1 GGGG01557W 2142N 1214-11011 00000/0000 20015/1751 02/22/73 0 2980 43o9 13002 GOGG
01557W 1558 1213-10571 00000/0000 20015/1620 02/21/73 0 2966 4694 1251o GGGG
01557W 0920N 103P-10521 00000/0000 20002/0699 08/24/72 s0 442 57ot 84.2 GGGG
01558w 6649N 1229-12140 00000/0000 20016/1683 03/09/73 20 3190 18*0 16401 G GG01601W 3135N 1036-11085 00000/0000 20004/0289 08/28/72 20 497 55.3 12299 PPPP01601W 2620N 1017-11043 00000/0000 20001/1469 08/09/72 #* 233 591e 103,7 FFFF M M
01601W 1458N 1177-10565 00000/0000 20012/1243 01/16/73 60 2464 4099 136*0 GPPG01603W 2604N 1071-11044 00000/0000 20005/0185 10/02/72 20 986 503o 13405 GGGG01603W 2142N 1340-11004 00000/0000 20024/1759 06/28/73 90 4737 60#8 80.8 POGG
KEYS* CLOUD COVER % **.o....*..... 0 TO 100 a % CLOUD COVERt ** o NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY R..*,*,,*,,eo,. BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTEDW RqRECYCLED, GPGBMD. FiFAIR BUT USABLE. PoPBOR.
PRODUCTS ALREADY MADE oSoe e RaMADE FROM RBV. MaMADE FROM MSS# 8MADE FROM RBV AND MSSo
00357 MAY 23o'76 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0601
STANDARD CATALOG FOR NON=US
FROM 07/22/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIRN MICROFILM ROLL NOe/ DATE CLOUD 8RBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE liD POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMc RBv MSS B P P 8 P
LONG LAT RRV MSS 5 123 45678 C CD 0
01604W 6 518 N 112n012082 00000/0000 20008/0690 11/20/72 90 1670 4.6 170.2 GGG
01604W 6458S 1211-09260 00000/0000 20015/1327 02/19/73 100 2937 23#9 64.6 GGGG
01605W 1602N 1267.10571 00000/0000 20019/1202 04/16/73 0 3719 58.7 96.9 GGGG
01606W 6808N 1356-12183 00000/0000 20026/0258 07/14/73 60 4961 42.9 163.9 OGGG
01606W 7721S 119a207464 00000/0000 20014/0595 02/01/73 100 .2685 18.2 86.8 6G06
01609W 7542S 1179-p8085 00000/0000 20013/0550 01/18/73 40 2490 3r3 81.6 PGGQ
01611W 7636N 10640.3354 00000/0000 20004/1491 09/25/72 0 890 129P 190.0 GOG
01612W 2022N 1016011003 00000/0000 20004/0160 08/08/72 20 219 5910 92,6 GO M
01613W 1419N 1015-10563 00000/0000 20001/1396 08/07/72 40 205 577 82*0 eGPG
O1614w 2009N 114P,11012 00000/0000 20010/1051 12/12/72 90 1976 3802 145*1 GG6G
01615W 2010N 112.11012 00000/0000 20010/0137 11/24/72 90 1725 41.1 144.9 GGGG
01616W 2004N 1034.11004 00000/000 20002/0907 08/26/72 0 470 58.2 103.2 GGG6 M
01616W 2004N 1106011012 00000/0000 20006/1763 11/06/72 10 1474 45,3 142.0 GGGG M
01617W 1419N 1105m10571 00000/0000 20006/1658 11/05/72 0 1460 49*3 136.5 6066
01617W 0754N 103P-10524 00000/000 20002/0700 08/24/72 90 442 56:7 82.0 GGGG
01618W 6650N 1355-12131 00000/0000 20026/0187 07/13/73 80 4947 441 161.6 OPPa
01618W 2016N 1214i11014 00000/0000 20015/1752 02/22/73 0 2980 44s6 128,9 GGG0 n
01618W 1431' 121.-i0573 00000/0000 20015/1621 02/21/73 0 2966 470 123.6 PaG0
01619 6740S 1245-09154 00000/0000 20019/0039 03/25/73 60 3411 9*6 59.9 GPGG
01622W 1332N 1177-i0571 00000/0000 20012/1244 01/16/73 30 2464 41.7 134.9 GGGG
01625W 3009N 1036-11091 00000/0000 20004/0290 08/28/72 10 497 55.8 120.8 G066
01625W 2016N 1340-11010 00000/0000 20024/1760 06/28/73 60 4737 60,3 78.3 GGGG M
01625W 1436N 1267-10574 00000/0000 20019/1203 04/16/73 0 3719 586 94.4 66 6
01627W 2437N 107it11050 00000/0000 20005/0186 10/02/72 20 986 51#j 132.9 666 M:
01631W 2429N 1017-11050 00000/0000 20001/1470 08/09/72 60 233 590 100.4 GG G
01634W 1856N 1016-11005 00000/0000 20004/0161 08/08/72 g0 219 58.8 90.1 GGG6
01634W 1253N 1019-10565 00000/0000 20001/1397 08/07/72 s0 205 57p 79*8 GPGG
01636W 1842N 1142011015 000000000 20010/1052 12/12/72 70 1976 39.2 144.1 GG6G
01636W 6853S 1208*09101 0000'0/0000 20015/0924 02/16/73 90 2895 21m2 68.1 6066
01637W 1843N 1124-11015 00000/0000 20010/0138 11/24/72 40 1725 42.1 143.9 GOGG
o1638W 1838N 1106- 1014 00000/0000 20006/1764 11/06/72 10 1474 46.3 140.8 GGGG
01638W 1252N 1105o 0574 00000/0000 20006/1659 11/05/72 10 1460 50.1 135.1 G GG
01639W 1305N 121*. 0580 00000/0000 20015/1622 02/21/73 0 2966 47.6 122.1 GGGG M
01640W 1850N 1214: 1020 00000/0000 20015/1753 02/22/73 10 2980 45.3 127.5 GGGP
01644W 6919N 1088 12294 00000/0000 20005/1572 10/19/72 s0 1224 10. 174.4 GG6
01648W 1853N 1286. 1020 00000/0000 20020/1766 05/05/73 40 3984 610o 90.4 GOPe
01649w 2855N 101i 1093 00000/0000 20001/1542 08/10/72 40 247 58.7 108.8 SoG M
01649W 2843N 1036- 1094 00000/0000 20004/0291 08/28/72 20 497 56*3 11806 aGre M
KEYS: CLOUD COVER 0% o...*e  ~o,..  TO 100 = % CLOUD COVER. *. . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *eQoa ,*o-oe,,c BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTEDW R*RECYCLED. GoGOD. FVFAIR BUT USABLE. PePbOR.
PRODUCTS ALREADY MADE *o... RuMADE FROM RBV, MNMADE FROM MSS. BvMADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23'074 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0608
STANDARD CATALOG FOR NONwUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POINJT BBSFRVATION MICRSFILM ROLL NOe/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALfTY PRIeUCrsOF IM4GE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B PUP 8 P
LONG LAT RRV MSS 5 123 45678 C C O0O
01650W 2310N 1071011053 00000/0000 20005/0187 10/02/72 80 986 51,9 191.3 GsGG :M
01652W 6246N 1065~12024 000000000 20004/1598 09/26/72 100 903 254o 164.5 GG01653w 2303N 1017*11052 00000/0000 20001/1471 08/09/72 80 233 5901 97*9 800 m M01656W 1729N 1016-11012 00000/0000 20004/0162 08/08/72 60 219 58.5 87.7 GG M01657W 1716N 114=11021 00000/0000 20010/1053 12/12/72 50 1976 40.2 143*2 aGG01658W 1717N 108A-11015 00000/0000 20005/1570 10/19/72 0 1223 51.3 133*0 000O01659W 1138N 1212-10582 00000/0000 20015/1623 02/21/73 0 2966 O480 120*6 GPee M
01659w 1125N 1105-10580 00000/0000 20006/1660 11/05/72 t0 1460 51,t 193.6 600001659W 7818S 1190o07295 00000/0000 20014/0165 01/29/73 100 2643 180 91.6 G6001700W 6249N 1047-12024 00000/0000 20002/1939 09/08/72 #0 652 31.6 161i6 POPS01700W 1712N 1106-11021 00000/0000 20006/1765 11/C6/72 10 1474 470P 199*9 ea001701W 1724N 1214.11023 00000/0000 20015/1754 02/22/73 10 2980 4680 126,1 GsGP01707W 6914S 1156409095 00000/0000 20013/0098 12/24/72 80 2142 32,6 69.1 PGPS01708W 6415N 119212084 00000/0000 20014/0489 01/31/73 60 2674 79, 162.4 ePOG01709W 1727N 1286-11023 00000/0000 20020/1767 05/05/73 10 3984 60$7 87.7 6GPG01712W 2144N 1071-11055 0000o/00o0 20005/0188 10/02/72 40 986 52.6 129.5 GGGG01713w 6651N 1194.12192 00000/0000 20014/0729 02/02/73 70 2702 5.6 164.8 GGGG M01713W 2730N 1018-11095 00000/0000 20001/1543 08/10/72 40 247 58.9 106.3 SGG MMn01713W 2716N 1036°11100 00000/0000 20004/0292 08/28/72 10 498 56f7 116.3 GGGG01714W 6402N 1084012082 00000/0000 20005/1368 10/15/72 100 1168 168a 168*.0 00G01716W 6530N 1192-12140 00000/0000 20014/0624 02/01/73 40 2688 6 4 163.5 PGGO01716W 6524N 1085.12134 00000/0000 20005/1400 10/16/72 100 1182 15e2 169.59 Go001716W 6407N 1048-12080 00000/0000 20003/0084 09/09/72 90 666 30 18393 G0e M:
01716W 2136N 1017-11055 00000/0000 20001/1472 08/09/72 0 233 5991 9593 00G0 NWM01717W 1602N 1016-11014 00000/0000 20004/0163 08/08/72 70 219 58,2 85,3 0330 M01719W 1549N 114P-11024 00000/0000 20010/1054 12/12/72 50 1976 41.P 142.2 GGGG01722W 1558N .1214-11025 00000/0000 20015/1755 02/22/73 10 2980 460, 124,7 OSGO01722w 1545N 1106-11023 00000/0000 20006/1766 11/06/72 10 1474 480i 19802 GGGG01723W 6530N 1211-12142 00000/0000 20015/1338 02/19/73 80 2934 12e2 162.7 06GG01724W 6357N 1120-12085 00000/0000 20008/0691 11/20/72 90 1670 5.8 169.0 QGGG01726W 6647N 1230.12194 00000/0000 20016/1821 03/10/73 40 3204 1804 164. PGG01727W 6529N 1229.12142 00000/0000 20016/1684 03/09/73 30 3190 19,1 16296 GGG M:01727W 6516N 1121-12141 00000/0000 20015/0421 11/21/72 100 1684 404 170.1 GGGG01729W 6616S 1211*09263 00000/0000 20015/1328 02/19/73 100 2937 22.4 65*4 Go0001731W 1600N 1286-11025 00000/0000 20020/1768 05/05/73 0 3984 60,4 85.1 Gape01734W 7730N 1337-13530 00000/0000 20024/0909 06/25/73 0 4697 35.0 191.7 GGGG01734W 2017N 1071-11062 00000/0000 20005/0189 10/02/72 #0 986 53e4 127*7 000 P101736W 2602N 1018-11102 00000/0060 20001/1544 08/10/72 60 247 5910 1037 6So6
KEYS: CLOUD COVER % **,*******..*** 0 TO 100 * X CLOUD CbVER. ** 9 NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY toe**.,e....,. BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED4 R-RECYCLED4 wGODSD F*FAIR BUT USABLE* PmPOeRq
PRODUCTS ALREADY MADE .*...ro R=MADE FROM RBV. MuMADE FROM MSS. BSMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23a'74 COBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0603
STANDARD CATALOG FOR NON*US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT BBSERVATIBN MICRBFILM ROLL NBo/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALMY PRODUCT$
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVe AZIMo RBV MSS B P P a P
LONG LAT RAV MSS 9 123 45678 C C D 9
01737W 6408N 1354-12081 00000/0000 20025/1019 07/12/73 90 4933 4604 157.2 GPPG
01737w 2550N 1036-11103 00000/0000 20004/0293 08/28/72 20 498 57o 11400 GGG
01737W 6506S 1194o09314 00000/0000 20014/0717 02/02/73 100 2700 28.s 6701 GPPP
01737W 7520S 1127-08203 00000/0000 20008/1191 11/27/72 80 1765 257 7501 GGGG
01737W 7521S 116A08201 0000o/0000 20015/0512 01/02/73 80 2267 2604 79e6 GGGG
01737W 7710S 1176-07520 00000/0000 20012/1107 01/15/73 0 2448 22e4 86,7 GGGG
01738W 2010W 1017-11061 00000/0000 20001/1473 08/09/72 10 233 5809 92o8 GGGG m N
01740W 1423N 114o011030 00000/0000 20010/1055 12/12/72 20 1976 42ap 141o2 GGGG
01743W 1419N 110o-11030 00000/0000 20006/1767 11/06/72 20 1474 49o0 13608 GGGG
01744W 6650N 135AP12185 00000/0000 20026/0259 07/14/73 10 4961 44 0 161.5 GGGG M
01744W 7356S 120pa08372 00000/0000 20014/1748 02/10/73 60 2811 t8lg 76.3 GGG
01745W 6634S 1157-09261 00000/0000 20011/0977 12/27/72 70 2184 34*5 67.7 GGGG
01747w 6529N 135512133 00000/0000 20026/0188 07/13/73 90 4947 459p 159o4 GPGG
01752W 7424N 1078.13134 00000/0000 20005/0919 10/09/72 20 1085 9S0 183.7 GGGG
01752W 1434N 1286-11032 00000/0000 20020/1769 05/05/73 10 3984 60,0 82d6 GOPG
01755W 1850N 1071-11064 00000/0000 20005/0190 10/02/72 80 986 54co 12509 GGQG
01757W 1304N 1160=11032 00000/000 20011/1285 12/30/72 0 2227 4107 138o3 GGG
01758W 2435N 101811104 00000/0000 20001/1545 08/10/72 60 247 59.1 101e2 GGGG
01759w 2423N 1034o11105 000/0000 20004/0294 08/28/72 20 498 57o4 111.o7 GGG6
01800W 7313N 1076-13023 00000/0000 20005/0701 10/07/72 0 1057 11.1 180.7 GGGG
01800W 1844N 1017-11064 00000/0000 20001/1474 08/09/72 80 233 58.7 9003 GGG6 M ti
01801W 125 6 N 114o11033 00000/0000 20010/1056 12/12/72 50 1976 43,2 14001 GOGO
01805W 7634S 114P=08034 00000/0000 20010/1041 12/12/72 40 1974 25g 81.1 OGGO
01806W 6858S 1245-09160 00000/0000 20019/0040 0/25/73 30 3411 85 61.4 GPGG
01809W 7637N 124013423 00000/0000 20019/0046 03/25/73 0 3414 152 18602 GGGG
01809W 6 126N 1047m12030 00000/0000 20002/1940 09/08/72 10 652 32g 160.1 GPPP
01816W 7421N 1042-13133 00000/0000 20002/1516 09/03/72 10 583 23el 180.5 GGGG
01818W 1138N 116o11034 00000/0000 20011/1286 12/30/72 0 2227 4206 13972 G6GG
01819W 7733S 1139-07465 00000/0000 20010/0799 12/09/72 100 1932 24g6 84.6 GPGG
01820w 2310N 101g811111 00000/0000 20001/1546 08/10/72 20 247 59*1 98.6 GGGG m m
01821W 1717N 1017-11070 00000/0000 20001/1475 08/09/72 60 233 5804 8709 GGGG
01822W 2256N 1036g11112 00000/0000 20004/0295 08/28/72 30 498 57o7 109e3 GGGG
01823w 6253W 119P-12091 0000000000 20014/0490 01/31/73 80 2674 Be4 161.2 GPGG
01823W 1130O 1142p11035 00000/0000 20010/1057 12/12/72 60 1976 4401 139.0 GGGG
01834W 6800N 1088-12300 00000/0000 20005/1573 10/19/72 90 1224 117S 172,7 GGGG
01834W 7009S 120AQ09103 00000/0000 20015/0925 02/16/73 30 2895 20.1 69,5 GGG
01837W 6652N 1199o12251 00000/0000 20014/0837 02/03/73 100 2716 5a9 164.8 GGG
01837W 6 404N 1085-12140 00000/0000 20005/1401 10/16/72 100 1182 16,4 168,1 6606
KEYSS CLBUD COVER % sooaooooooes 0 TO 100 m % CLBUD CBVERe oo o NO CLOUD DATA AVAILABLE@
IMAGE OUALITY ooonoooooooo. BLANKSmBAND NBY PRESENT/REQUESTED RaRECYCLEDV GvGBBDe FFAIR BUT USABLeo PbP8BRo
PRBDUCTS ALREADY MADE ooeo, RmMADE FROM RBvv McMADE FROM MSSe BaMADE FRBM RBV AND MSS,
00:57 MAY 23j'74 COBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0604
STANDARD CATALOG FOR NBONUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/71
PRINCIPAL PBINT OBSERVATION MICReFILM ROLL N59/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMe RBV MSS 8 P PB P
LONG LAT RRV MSS z 123 45678 C C D D
01839W 2721N 103711154 O000o0/0OoO 20002/1103 08/29/72 20 512 56.5 117.0 GGGG M
01839W 1011N 1160.11041 00000/0000 20011/1287 12/30/72 0 2227 4305 136,0 GGGG
01843W 6531N 1194-12195 00000/0000 20014/0730 02/02/73 60 2702 607 163,4 GGGG M
01843W 2 144N 1018.11113 O0000/0000 20001/1547 -08/10/72 20 247 59,0 96.1 GGGG M M
01843W 1550N 1017-11073 000o0/000 20001/1476 08/09/72 30 233 58 85.5 GGGG M M
01845W 2130N 1036-11114 00000/0000 20004/0296 08/28/72 tO 498 57.9 10609 GGGG
01846W 6648N 1213-12252 00000/0000 20015/1624 02/21/73 80 2967 11.9 164.1 0
01848W 6529N 121212200 0000o/0000 20015/1479 02/20/73 90 2953 12.6 162.6 GGGG
01848W 6355N 1121-12143 000ooo0000 20015/0422 11/21/72 70 1684 5,6 168.9 GGGG
01849W 7847N 1307-14271 000o/0000 20022/0778 05/26/73 30 4279 318a 200*9 GGGG
01849W 6408N 1229-12145 00000/0000 20016/1685 03/09/73 s0 3190 20. 161.1 GGGG M M
01850W 7417S 1148-08371 00000/0000 20010/1860 12/18/72 50 2058 28.3 75.3 GGG
01852W 6649N 1231012253 00000/000 20017/0020 03/11/73 80 3218 18.8 164.2 GGG
01856W 7652N 1300.13480 00000/0000 20022/0307 05/19/73 10 4181 32.9 190.2 GGGG
01856W 6527N 1230.12201 00000/0000 20016/1822 01/10/73 90 3204 19.5 162.5 GGGG
01900W 6404N 1247-12145 00000/0000 20019/0330 03/27/73 90 3441 27.5 161.3 0GGG M
01902W 2555N 1037.11161 00000/000 20002/1104 08/29/72 40 512 56.9 114.8 GGGQ
01904W 1424N 1017-11075 00000/0000 20001/1477 08/09/72 20 233 577 83o2 GGGG
01904W 6625S 1194-0'320 00000/0000 20014/0718 02/02/73 100 2700 27a5 67,8 0GGG
01905W 2017N 1019-11120 00000/0000 20001/1548 08/10/72 60 247 58.9 93.5 GGGG
01905W 6734S 1211o00265 0000o/0000 20015/1329 02/19/73 90 2937 21*3 66,4 GGGG
01908W 6408N 1355-1 140 00000/0000 20026/0189 07/13/73 100 4947 46,3 157,2 GGGG
01908W 2003N 1036-1 121 00000/0000 20004/0297 08/28/72 0O 498 58,1i 104.5 GGGO
01910W 7031S 115*-09102 00000/0000 20013/0099 12/24/72 100 2142 31,5 70.3 PGPG
01912W 7745N 1357.1 ~41 00000/0000 20025/0898 07/15/73 50 4976 33.6 191.9 GGGG
01912W 6530N 1356.1 192 00000/0000 20026/0260 07/14/73 90 4961 4501 159,3 GGGG M
01912W 7611S 1216-0 152 00000/0000 20016/0080 02/24/73 10 3006 12,0 80,8 GGGG
01921W 2437N 101911 163 00000/0000 20001/1590 08/11/72 80 261 59.0 101,8 FFFF
01924W 2428N 103711 163 000100000 20002/1105 08/29/72 60 512 57.3 112.4 GGGG
01924W 6752S 1157:0 263 00000/0000 20011/0978 12/27/72 100 2184 33,4 68.4 GGGG
01925W 1257N 1017-11082 00000/0000 20001/1478 08/09/72 50 233 57.3 80.9 GGG
01926W 7423N 1079-13193 000 0000 20005/0985 10/10/72 0 1099 8.8 183,7 GGGG
01928W 1850N 101-11122 0000/0000 20001/1549 08/10/72 70 247 58,7 91.1 GGGG
01943W 2311 1019*11165 00000/0000 20001/1591 08/11/72 20 261 59.0 9902 FFFF
01945W 1131N 1017-11084 00000/0000 20001/1479 08/09/72 70 233 56*8 78.8 GGGG
01946W 7655S 1179-08091 00000/0000 20013/0551 01/18/73 60 2490 22.2 85,2 GGG
01947W 2301N 1037 11 70 00000/0000 20002/1106 08/29/72 40 512 57(6 110.1 GGGG
01949W 1723N 1018.11125 00000/0000 20001/1550 08/10/72 10 247 58.5 88,6 GGGG
KEYSI CLBUD COVER % *.e. *.,.,o.. 0 TO 100 0 X CLOUD CeVERo ** u NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *,'!**'***,, BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RsRECYCLEDW GoGORDe FPFAIR BUT USABLE. PePOOR.
PRBDUCTS ALREADY MADE ,,,.,, R.MADE FROM RBv9 MeMADE FRbM MSS. BPMADE FROM RBV AND MSS.
00157 MAY 23l74 COBRDINATE LIsTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0605
STANDARD CATALOG FOR NOBMUS
FROM 07/23/72 TB 07/23/74
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM RBLL Nbo/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALIY PRBODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEVe AZIMe RBV M35 B P b P
LONG LAT RAV MSS 9 123 45676 C C D
01951w 6243N 1085*12143 00000/0000 20005/1402 10/16/72 100 1.182 17e6 166.9 GGGG
01951W 1711N 1036v11130 00000/0000 20002/1030 08/28/72 20 498 586p 99.6 FFFG
01955W 6248N 1193-12145 00000/0000 20014/0625 02/01/73 20 2688 8.7 161.1 GGGG
02005W 6410N 1194-12201 00000/0000 20014/0731 02/02/73 90 2702 7,8 162.2 GSGP
02005W. 6247N 1229.12151 00000/0000 20016/1686 03/09/73 100 3190 21o3 159.7 GG0 M
02006W 2145N 1019.11172 00000/0000 20001/1592 08/11/72 20 261 59.0 96.7 FFFF
02006W 1004N 1017.11091 00000/0000 20001/1480 08/09/72 70 233 56r3 76.7 eGGe
02007W 6532N 1195.12253 00000/0000 20014/0838 02/03/73 70 2716 70O 163.4 GGG0
02007W 7808S 1210-07414 00000/0000 20015/1194 02/18/73 60 2922 11.9 90.1 seGG
02008W 77225 1159-07581 00000/0000 20011/1194 12/29/72 100 2211 2406 86.3 GGG
02009W 6401N 1086.12195 0000/0000 20005/1456 10/17/72 60 1196 16*1 168.2 0GGGG
02009W 2134N 1037.11172 00000/0000 20002/1107 08/29/72 10 512 57o8 107,7 GGGG
02010W 6408N 1212.12203 00000/0000 20015/1480 02/20/73 100 2953 13.7 161.3 6066
02011W 1557N 1018.11131 00000/0000 20001/1551 08/10/72 20 247 58.2 86.2 00GG
02012W 1545N 1036-11132 00000/0000 20002/1031 08/28/72 60 498 580P 97.2 6660
02014W 7846N 1308-14310 00000/0000 20022/0892 05/27/73 50 4293 320o 200.8 GGGG
02014W 66414 1088.123Q3 00000/0000 20005/1574 10/19/72 90 1224 12.9 1711 GGGG
02015w 7531N 1064-133 0 00000/0000 20004/1492 09/25/72 0 890 13e4 186.0 6660
02016W 6528N 1213.122 5 00000/0000 20015/1625 02/21/73 70 2967 13.0 162.6 GGG6
02018W 6407N 1230o122 3 00000/0000 20016/1823 03/10/73 100 3204 20.6 161.1 GGGG
02020W 8016N 1300-152913 00000/0000 20022/0319 05/19/73 10 4182 28,e 215.5 600G
02021W 6246N 1358.1214'2 00000/0000 20026/0190 07/13/73 100 4947 47$3 185.1 6066
02022W 6529N 1231012255 00000/0000 20017/0021 03/11/73 90 3218 19,9 162.6 GGe
02024W 6657N 1304-12316 00000/0000 20024/0003 05/23/73 60 4236 431j 165.0 PGG6
02025W 6516N 1123.1225 00000/0000 20008/0896 11/23/72 80 1712 309 170.0 8b06
02028W 2018N 1019-1117& 00000/0000 20001/1593 08/11/72 80 261 589 94.2 FFFF
02031W 6526N 1249-12260 00000/0000 00000/0000 03/29/73 10 3469 27t 163*0. 'GP
02031W 1431N 1018*1113 000000000 20001/1552 08/10/72 40 247 57.8 83.9 GGG0
02031W 7519S 1169.0831' 00000/000 20011/1796 01/04/73 100 2295 26t1 79*7 PGG
02032W 2008N 1037-1117 00000/0000 20002/1108 08/29/72 40 512 58,0 105.3 GPG
02033W 6409N 135&01219i 00000/0000 20026/0261 07/14/73 70 4961 46.1 157,2 SGG M
02034W 1418N 1036w11135 00000/0000 20002/1032 08/28/72 60 498 5801 94.8 GGG
02040OW 7159N 1076.13030 00000/0000 20005/0702 10/07/72 0 1057 12*4 178.1 GGG
02041W 6743S 119409323 00000/0000 20014/0719 02/02/73 100 .2700 26.4 68.7 GGG
02042W 7247S 1188-08593 00000/0000 20013/1785 01/27/73 10 2616 23.9 7419. sG
02048W 7125S 1208-09110 00000/0000 20015/0926 02/16/73 80 2895 19. 71.1 GGGG
02050W 1852N 1019%1118 00000/0000 20001/1594 08/11/72 *0 261 58*7 91.7 FFFF
02052W 1304N 1018.11140 0000/00000 20001/1553 08/10/72 80 247 57o4 81.6 GGGG
KEYS9 CLOUD COVER % *ot*,***,, ,*, 0 TS 100 v % CLOUD COVER. * * NQ CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY * ,oee,e*ooe* BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RqRECYCED GGD80. FEFAIR BUT USABLE. PePOOR,
PR5DUCTS ALREADY MADE ... RMADM B. MADE FROM R Vq PMADE FROM MSS, BcMADE FROM RBV AND MSS.
00157 MAY E:'% C8ORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0606
STANDARD CATALOG FOR NOeUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRIDUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSSB B Pt P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C CD D:0
02054W 1842N 1037-11181 00000/0000 20002/1109 08/29/72 10 512 58,i 102.9 6800
02055W 7312N 1078.13140 00000/0000 20005/0920 10/09/72" 60 1085 10*4 180*8 GGos
02103W 7506S 120P-08374 00000/0000 20014/1749 02/10/73 40 2811 17.7 79.1 G00s
02111W 1725N 1019-11183 00000/0000 20001/1595 08/11/72 60 261 585s 89.3 FFFF
02113W 1137N 1018-11143 00000/0000 20001/1554 08/10/72 100 247 56.9 79.4 e000
02115W 1716N 1037.11184 00000/0000 20002/1110 08/29/72 20 512 586 100.4 Go0
02115W 6910S 1157-09270 00000/0000 20011/0979 12/27/72 100 2184 32.4 694 G000
02117W 7309N 104p.13140 00000/0000 20002/1517 09/03/72 20 583 24.3 177.3 GGoG
02125W 6246N 1212,12205 00000/0000 20015/1481 02/20/73 100 2953 14.8 160.0 6000
02130W 7537N 1047,13415 00000/0000 20002/1949 09/08/72 100 653 19.9 184.9 Goes
02130W 6411N 1195.12260 00000/0000 20014/0839 02/03/73 60 2716 80 162.1 G000 M
02130W 7147S 1154-09104 00000/0000 20013/0100 12/24/72 40 2142 30.4 71,8 PP P
02133W 6245N 1230.12210 00000/0000 20016/1824 03/10/73 100 3204 21,7 159.7 GsGG
02133W 1558N 1019.11190 00000/0000 20001/1596 08/11/72 70 261 58.p 86.9 FFFF
02133W 7625S 1162308203 00000/0000 20015/0513 01/02/73 *0 2267 25.3 83.0 GGGG
02134W 1011N 1018o11145 00000/0000 20001/1555 08/10/72 100 247 564 77.3 GGGG6666
02136W 0958N 1036-11150 00000/0000 20002/1033 08/28/72 80 498 07.s 87.7 GGGG
02137W 1549N 103711190 00000/0000 20002/1111 08/29/72 20 512 58.i 98.0 GGGG
02138W 6 407N 121212261 00000/0000 20015/1626 02/21/73 50 2967 14. 161.2 G6oe M
02140W 7626S 1127-08205 00000/0000 20008/1192 11/27/72 80 1765 24.5 78,4 G800
02143W 6521N 108a.12 3 05 00000/0000 20005/1575 10/19/72 30 1224 14*2 169.7 0GG0
02144W 6409N 1231.12262 00000/0000 20017/0022 03/11/73 100 3218 21,0 161.1 GGGG
02144W 6356N 1122.1260 00000/0000 20008/0897 11/23/72 80 1712 Se 168.9 GGG M
02145W 7924N 1241.15014 00000/0000 20018/1360 03/21/73 #0 3359 '10.2 202.2 GOGP
02146W 7809S 1193207471 00000/0000 20014/0596 02/01/73 100 .2685 17 91*5 6as
02147 6518N 1124-12312 00000/0000 20010/0139 11/24/72 100 1726 3.7 170o0 6000
02147W 6247N 1356-12201 000000000 20026/0262 07/14/73 100 4961 #47. 155.1 GGGG
02154W 6658N 1308-12364 00000/0000 20022/0625 05/24/73 100 4250 433e 164.9 PPG0
02154w 6 538N 1304-12312 00000/0000 20024/0004 05/23/73 40 4236 441p 16209 PPGG
02154W 6409N 1357-12252 00000/0000 20025/0893 07/15/73 90 4975 46.0 157*2 00G0
02154W 1432N 1019.11192 00000/0000 20001/1597 08/11/72 70 261 57,8 84,5 FFFF
02154W 0844N 1018.11152 00000/0000 20001/1556 08/10/72 80 247 55,8 75.3 GGGG
02157W 8002S 1129-06504 00000/0000 20008/1394 11/29/72 0 1792 20.1 100.1 00s0
02158W 2010N 1038.11233 00000/0000 20002/1187 08/30/72 g0 586 5709 106.0 PPPP
02158W 1422N 1037a11193 00000/0000 20002/1112 08/29/72 60 512 58.e 95.6 GGGG
02201W 7156N 1077-13084 00000/0000 20005/0785 10/08/72 0 1071 1200 178.1 G0oe
02208W 7628N 1337-13532 00000/0000 20024/0910 06/25/73 0 4697 36. 9  186.8 GGGG
02211W 7532N 1245w13430 0000o/0000 20019/0047 03/25/73 0 3414 16,4 182.2 GGGG
KEYSI CLOUD COVER % 0.,*, **...0 ,,* 0 TO 100 9 % CLOUD COVER. ** s NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .,.,,,***.e** BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED* R*RECYCLEDS G*GOBD, FvFAIR BUT USABLE. POPOORv
PRODUCTS ALREADY MADE *,se** RaMADE FROM RBV, MMADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV AND MSSv
00I57 MAY 23,'74 COORDINATE LIS ING WITH PRODUCT DATA PAGE 0607
STANDARD CATALOG FOR NONPUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALIYY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B F P B P
LONG LAT RRV MSS 123 45678 C C D
02214w 7523S 1148 08374 00000/0000 20010/1861 12/18/72 20 2058 27.2 78o1 GG6
02215W 1305N 101q911195 00000/0000 20001/1598 08/11/72 70 261 5794 82.3 FFFF
02216W 1850N 1020-11235 00000/0000 20001/1679 08/12/72 50 275 58.7 92.3 PFFQ
02220W 1843N 1038R11240 0000/0000 20002/1188 08/30/72 80 526 58e0 1036 GGGG
02228W 7311N 1079-13195 00000/0000 20005/0986 10/10/72 0 1099 10o0 180.8 GGGG
o2229W 6901S 1190409325 00000/0000 20014/0720 02/02/73 100 2700 25e4 69.7 GGGQ
02235W 1139N 1019-11201 00000/0000 20001/1599 08/11/72 20 261 57.0 80.0 FFFF
02238W 1724N 1020o11242 00000/0000 20001/1680 08/12/72 60 275 58e 89.8 OFFG
02242W 7302S 1171-09051 00000/0000 20012/0604, 01/10/73 100 2379 9794 75.2 GGGG
02245W 7924N 1044-15061 00000/0000 20004/0368 09/05/72 90 612 16.3 205,0 GPGG
02245W 6250N 1196-12 262 0000/0000 20014/0840 02/03/73 60 2716 9Q3 160.9 0066
02249W 7008S 1211-09274 00000/0000 20015/1330 02/19/73 90 2937 19.2 6900 QG00
0225PW 6246N 1212-12264 00000/0000 20015/1627 02/21/73 90 2967 15oP 160.0 GGG
02254W 6124N 1356-12203 00000/0000 20026/0263 07/14/73 100 4961 48. 153*0 6666
02255W 7736S 1142-08041 00000/0000 20010/1042 12/12/72 80 1974 24,7 85.3 POQ
02259W 6247N 1231-12264 00000/0000 20018/0322 03/11/73 90 3218 22ei 15997 PPPP
02259W 1557N 1020-11244 00000/0000 20001/1681 08/12/72 60 275 58.2 87.4 PFG
023 00w 2156N 1021-11284 00000/0000 20001/1752 08/13/72 50 289 58.9 98.2 GGGG
02301W 7043N 1076-13032 00000/0000 20005/0703 10/07/72 0 1057 13.6 175,8 GGG0
02304w 6400N 108g-12312 00000/0000 20005/1576 10/19/72 70 1224 154. 168.3 G066
02306W 7546N 1300.13482 00000/0000 20022/0308 05/19/73 10 4181 34,1 185.8 GGGG
02308W 6357N 1124-12314 00000/0000 20010/0140 11/24/72 90 1726 499 168.8 GGGG
02308W 6 247N 1357m12255 00000/0000 20025/0894 07/15/73 90 4975 47o0 155e1 GGG6
02316W 6416N 1304%12315 00000/0000 20024/0005 05/23/73 60 4236 45e3 160.8 PPGG
02320W 1431N 1020.11251 00000/0000 20001/1682 08/12/72 30 275 57ea 85.1 PPFG
02320W 7027S 1157-09272 00000/0000 20011/0980 12/27/72 100 2184 313 70,6 0GG
02320W 7239S 1209809112 00000/0000 20015/0927 02/16/73 0o 2895 180ee 73e1 GGGG
02321w 2030N 1021.11291 00000/0000 20001/1753 08/13/72 60 289 58.8 95.7 GGGG
02324W 2008N 1039*11292 00000/0000 20002/1261 08/31/72 50 540 57.8 10696 GGG
02332W 7357S 1188.09000 00000/0000 20013/1786 01/27/73 30 2616 22.8 7791 GGGG
02332W 7859S 119n-07302 00000/0000 20014/0166 01/29/73 50 2643 16.9 97o1 GGG6
02340W 7713S 1214-08154 00000/0000 20016/0081 02/24/73 0 3006 1009 84.8 GGG
02343W 1904N 1021.11293 00000/0000 96001/1754 08/13/72 70 289 58.7 93.2 GGGG
02346W 1841N 1039*11294 00000/0000 20002/1262 08/31/72 40 540 58e0 10402 GGG6
02347W 7421N 1064-13363 00000/0000 20004/1493 09/25/72 0 890 14e6 182.5 PPPP
02354W 7155N 1049.13142 00000/0000 20002/1518 09/03/72 10 583 250o 174.5 0600G
02356W 7420N 1046-13363 0000o00000 20002/1854 09/07/72 80 639 21.6 180.8 GGGG
02358W 7643N 1357-14043 00000/0000 20025/0899 07/15/73 ao 4976 341s8 186,8 GG6G
KEYS: CLOUD COVER % *.o*,o..*..* 0 TO 100 a % CLOUD COVER, ~*a NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ***.,o,.*o ,e BLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RaRECYCLEDN GeGBOBD FaFAIR BUT USABLEo .POBRo
PRODUCTS ALREADY MADE ..oo .e RsMADE FROM RBV9 M.MADE FROM MSSe BeMADE FROM R8V AND MSS*
00:57 MAY 23a'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0608
STANDARD CATALOG FOR NOBWUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL Ne/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEVe AZIMo RBV MSS B P P 8 P
LONG LAT RRV MSS 9 123 45678 C CD 0
02405W 1737N 1021%11300 o o00000/00 2 01/1755 08/13/72 60 289 585 9008 GGGG
02407W 1715N 1039.11301 00000/0000 20002/1263 08/31/72 60 540 58.1 101.8 GOGG
02409W 7300S 1154.09111 00000/00o 20013/0101 12/24/72 90 2142 29,3 73e7 PPPP
02419W 6239N 1089-12314 00000/0000 20005/1577 10/19/72 90 1224 166 167.1 GGGG
02420W 7041N 1077-13091 00000/0000 20005/0786 10/08/72 0 1071 130p 175.8 GG
02424w 7622S 1165-08320 00000/0000 20011/1797 01/04/73 90 2295 2591 83.0 POGO
02426W 1610N 1021*1302 00000/0000 20001/1756 08/13/72 50 289 58op 88.3 GGGG
02427W 7751N 1307.14274 00000/0000 20022/0779 05/26/73 10 4279 33'0 195.1 GGGQ
02429W 1549N 1039-11303 00000/0000 20002/1264 08/31/72 60 540 58.1 99.4 GGGG
02429w 5820S 1203110212 00000/0000 20014/1853 02/11/73 90 2826 30.9 64.2 GGP
02430W 7017S 1194*09332 0000o/0000 20014/0721 02/02/73 70 2700 24.3 71.1 GGG
02431w 625 5 N 1304*12321 00000/00060 20024/0006 05/23/73 60 4236 46.4 158.8 PPGP
02439W 7755S 1179-08094 00000/0000 20013/0552 01/18/73 80 2490 21st 89.5 PGGG
02447W 1444N 1021a11305 00000/0000 20001/1757 08/13/72 50 289 57.9 86.0 GGGG
02457W 7613S 1202*08381 00000/0000 20014/1750 02/10/73 50 2811 16,6 82.4 OGG0
02502W 742 8 N 1047%13421 00000/0000 20002/1950 09/08/72 90 653 2101 181.3 GGG
02504W 7124S 1211-09281 00000/0000 20015/1331 02/19/73 20 2937 18,1 70.7 GOGG
02505W 6926N 107A613035 00000/0000 20005/0704 10/07/72 0 1057 14RA 173.7 GGG
02506W 7157N 1079*13202 00000/0000 20005/0987 10/10/72 0 1099 11.3 178.2 bGGG
02508W 131 7N 1021.11311 00000/0000 20001/1758 08/13/72 60 289 57.6 83.7 GOGG
02521W 7716S 1199*08212 00000/0000 20014/1324 02/07/73 40 2769 16e4 86.8 GGGG
02527W 5943S 1203010214 00000/0000 20014/1854 02/11/73 90 2826 29,9 64.3 GGGP
02529W li51N 102:11314 00000/0000 20001/1759 08/13/72 70 289 57*1 81.4 GG
02539W 6132N 1304-12324 00000/0000 20024/0007 05/23/73 60 4236 47a5 156.8 GPGP
02539W 7143S 1157.09275 00000/0000 20011/0981 12/27/72 g0 2184 3093 72.1 sQes
02540W 7423N 1245-13432 00000/0000 20019/0048 03/25/73 80 3414 17*6 178.7 GGG
02540W 7413S 1171.9053 0000/0000 20012/0605 01/10/73 70 2379 26,3 77.4 PGGO
02550W 1024N 1021.11320 00000/0000 20001/1760 08/13/72 60 289 56.7 79*3 GQGG
02552W 7750N 1308 14332 00000/0000 20022/0893 05/27/73 80 4293 33s. 195.0 G08
02556W 7043N 1078.,3145 00000/0000 20005/0921 16/09/72 70 1085 12a8 175.9 G6O
02559W 6405N 1216-12433 00000/0000 20016/0089 02/24/73 100 3009 152P 161.1 G0
02602W 7521N 1337913535 00000/0000 20024/0911 06/25/73 0 4697 38,1 18204 GPPO
02607W 7725S 1163.08 2 10 00000/0000 20015/0514 01/02/73 10 2267 249p 87,0 GGoG
02610W 0857N 1021.11323 00000/0000 20001/1761 08/13/72 40 289 56si 77.2 GGG
02611W 7627S 1148-08380 0000/0000 20010/1862 12/18/72 80 2058 26.i 81.5 GGG
02612W 7039N 104.013145 00000/0000 20002/1519 09/03/72 10 583 26.6 172o0 GGGO
02615W 7352S 1208-09115 00000/0000 20015/0928 02/16/73 30 2895 16.9 75.5 GQGG
02 6 16 W 7727S 1127-08212 00000/0060 20008/1193 11/27/72 80 1765 2303 82,5 GGG
KEYS: CLOUD COVER % *..........,... 0 TO 100 * X CLOUD COVERI *.* NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY os............. BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RaRECYCLEDi GaeGBD. FeFAIR BUT USABLE. PaPOR9
PRODUCTS ALREADY MADE ....*** RmMADE FROM RBV. MaMADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
00857 MAY 23e'74 CO8RDINATE LISTING WITN PRODUCT DATA PAE 0609
STANDARD |CATALOG F8R NBUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT bBSERVATION MICROFILM ROLL NBe/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE GUALIY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B 0 P 8 P
LONG LAT RRV MSS 123 45678 C C:D D
02625w 6924N 1077-13093 00000/0000 20005/0787 10/08/72 0 1071 1404 173.8 QGGG
02629W 6105S 1203-10221 00000/0000 20014/1855 02/11/73 90 2826 28.9 64.5 60
02636W 7537N 1356.13591 000000000 20026/0264 07/14/73 100 4962 361 182.3 GGP
0264OW 7437N 1300-13485 00000/0000 20022/0309 05/19/73 t0 4181 35.3 181.9 0GGG
02642W 71325 1194*09334 00000/0000 20014/0722 02/02/73 80 2700 2393 72*7 606
02649W 7505S 1188*09002 00000/0000 20013/1787 01/27/73 10 2616 21?7 79,9 QG00
02650W 7309N 1064l1 365 00000/0000 20004/1494 09/25/72 0 890 15.8 179.5' 6G60
02657W 7308N 1046.13365 00000/0000 20002/1855 09/07/72 50 639 2208 177.7 GGGG
02657W 6808N 1076-13041 00000/0000 80005/0705 10/07/72 10 1057 16o0 171.9 6GGo
02707W 74115 115-09113 00000/0000 80013/0102 12/24/72 100 2142 28.2 75,9 oPPQ
02713W 6244N 1216-12435 00000/0000 20016/0090 02/24/73 100 3009 16og 159.9 PeGP
02736W 6226S 1203-10223 00000/0000 20014/1856 02/11/73 100 2826 27.9 64.9 600
02737W 7239S 1211*09283 00000/0000 20015/1332 02/19/73 80 2937 17.0 72,7 GG0
02801W 6926N 1078.13152 00000/0000 20005/0922 10/09/72 20 1085 14.0 173*9 GG
02804W 7 835N 124115020 00000/0000 20018/1361 03/21/73 80 3359 11.4 195,9 GGPe
02805W 7316N 1047.13424 00000/0000 20002/1951 09/08/72 90 653 22,3 178.1 GGoe
02815W 7308N 1083-13425 00000/0000 20005/1283 10/14/72 80 1155 8.6 180.9 SGGP
02815W 6921N 1042013151 00000/0000 20002/1520 09/03/72 70 583 27.8 1697 GGG0
02816W 7426N 1229.13545 00000/0000 20016/1687 03/09/73 100 3191 110p 177*8 P0GG
02818W 6805N 1077*13100 00000/0000 20005/0788 10/08172 50 1071 15.7 171.9 eG60
02818W 7257S 1157.09281 00000/0000 20011/0982 12/27/72 80 2184- 29, 73.9 a06
02822W 6122N 1216-1?442 00000/0000 20016/0091 02/24/73 100 3009 17.4 158,7 OGGP
02830W 7733S 1169-0§323 00000/0000 20011/1798 01/04/73 70 2295 240 87.0 GoGs
02840W 7312N 1245.1g435 00000/0000 20019/0049 03/25/73 20 3414 18,7 175.6 6000
02848W 6348S 120310 230 00000/0000 20014/1857 02/11/73 100 2826 2869 65.3 GG0G
02851W 7810S 121608161 00000/0000 20016/0082 02/24/73 0 3006 9.7 89.6 GGG
02901W. 7520S 1171009060 00000/0000 20012/0606 01/10/73 30 2379 25cg 80.2 PGG
02908W 7835N 104415064 00000/0000 20004/0369 09/05/72 100 612 17.5 198*7 sPOG
02915W 7650N 1307*14280 00000/0000 20022/0780 05/26/73 90 4279 34 190.0 6G6
02916W 7245S 1194-09341 000o0/0000 20014/0723 02/02/73 90 2700 22.P 74.6 G60
02922W 7715S 1202-08383 00000/0000 20014/1751 02/10/73 80 2811 159s0 86.4 eG00
02926W 7411N 1337w13541 00000/0000 20024/0912 06/25/73 0 4697 3903 178*6 OPO
02932W 7502S 1208*09121 00000/0000 20015/0929 02/16/73 10 2895 15e8 78,3 eGGe
02936W 7154N 1046*13372 00000/0000 20002/1856 09/07/72 10 639 240O 174.9 0asG
02952W 6807N 1078913154 00000/0000 20005/0923 10/09/72 30 1085 15.3 172.1 Go0s
02959W 6646N 1077-13102 00000/0000 20005/0789 10/08/72 80 1071 16.9 170.3 GGG
03006W 7624S 1151-08551 00000/0000 20011/0351 12/21/72 60 2100 26.i 81.5 ee60
03008W 65083 1209-10232 00000/0000 20014/1858 02/11/73 90 2826 25e9 65.9 0G66
KEYS: CLOUD COVER % *o**,*O*.e,., 0 TO 100 X % CLOUD COVER, s* ~ NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ***,***b.e***. BLANKSWBAND NOT PRESENT/REQUESTED% ReRECYCLEDi GQGBODe FaFAIR BUT USABLEo PPORBB,
PRODUCTS ALREADY MADE .%,... REMADE FROM RBV, M.MADE FRBM MSSo B.MADE FROM RBV AND MSS
00:57 MAY 23,'74 CeORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0610
STANDARD CATALOG FOR NOlvUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOi/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRODUCTS
BF IMAGE I0 POSITION IN ROLL ACQUIRED' COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P a P
LONG LAT RRV MSS 5 123 .45678 C CO D.
03021w 7943S 1190-07304 00006/0000 20014/0167 01/29/73 40 2643 15e8 103.6 GGGs03030W 7351S 1211.09290 00000/0000 20015/1333 02/19/73 80 2937 15e9 75.1 0G00
03031W 7519S 1154-09120 00000/0000 20013/0103 12/24/72 100 2142 27.1 78.7 POPP
03033W 7813S 1199.08214 00000/0000 20014/1325 02/07/73 30 2769: 15.3 91.5 GGGG
03039W 7611S 1188-09005 00000/0000 20013/1788 01/27/73 LO 2616 2007 831.i GGo
03042W 7649N 1308-14335 00000/0000 20022/0894 05/27/73 100 4293 34.4 189.9 GOPP
03047w 7202N 1047.13430 00000/0000 20002/1952 09/08/72 90 653 23gs 175.3 G0GG03051w 7727S 1148.08383 00000/0000 20010/1863 12/18/72 60 2058 25.0 85.5- GGGG03108W 7155S 1142o09510 00000/0000 20010/1168 12/13/72 50 1989 30.5 70.4 GGGG03110w 7505S 1191-09174 00000/0000 20014/0327 01/30/73 90 2658 20.9 79.8 GGGs
03115w 7408S 1157o09284 00000/0000 20011/0983 12/27/72 60 2184 2801 76.1 GoGs03117W 7158N 1245.13441 0000000 20019/0050 03/25/73 50 3414 19.9 172.9 060
03119 7314N 122913551 0000040000 20016/1688 03/09/73 100 3191 12 2 174.8 POGO
03126W 7821S 1163208212 0000/0060 20015/0515 01/02/73 #0 2267 23.1 91*8 0GGG
03133W 6648N 1078.13161 00000/0000 20005/0924 10/09/72 80 1085 164s 170.4 GGGG
03135w 6628S 1203210235 00000/0000 20014/1859 02/11/73 60 2826 24a8 66.7 G0GG
03144W 7823S 1127-08214 00000/0000 20008/1194 11/27/72 90 1765 202, 87*3 G0GG03155W 7038N 1046.13374 00000/0000 20002/1857 09/07/72 0 639 2502 172.4 GGGG
03208W 7737N 1240.14564 00000/0000 20018/1214 03/20/73 0 3345 12.2 190.4 GGGG
03209W 73565 1194.09343 00000/000 20014/0724 02/02/73 80 2700 21. 76.9 G003221W 7258N 1337.13544 00000/0000 20024/0913 06/25/73 0 4697 40.3 175.2 GOGP
03225w 7155N 1084-13490 O0000/0000 20005/1369 10/15/72 30 1169 9.4 178.5 GPG603234W 6924N 1045-13322 0000/0000 20002/1776 09/06/72 90 625 26.7 170.1 Ga003254 7623S 1171.09062 00000/0000 20012/0607 01/10/73 80 2379 241 83.5 600
03303W 6528N 1078.13163 00000/0000 20005/0925 10/09/72 100 1085 17,7 168.9 GGGG
03311W 6747S 1202.10241 00000/0000 20014/1860 02/11/73 60 2826 23,8 67.6 GsGG
03314W 7038N 108n,13434 00000/0000 20005/1284 10/14/72 20 1155 1100 176@2 PPGO
o3319w 7608o 1208*09124 0000/0060 20015/0930 02/16/73 10 2895 14.7 81,7 060003332W 7739N 1241-15023 0000000000 20018/1362 03/21/73 80 3359 12.5 190.5 O8PP
03336W 7042N 1245.13444 00000/0000 20019/0051 03/25/73 100 3414 21eo 170.5 G0GG603342W 7155N 1085.13545 00000/0000 80005/1403 10/16/72 0 1183 96 178.6 GG6G03344W 7501 1211-09292 00000/0000 20015/1334 02/19/73 90 2937 1408 77*9 sGGG
03346W 7308S 1142309512 00000/0000 20010/1169 12/13/72 70 1989 2994 7203 POGO03354W 7829S 1165.08325 00000/0000 20011/1799 01/04/73 20 2295 22.9 91.8 GPGG03358W 7200N 1229.13554 0000/0000 20016/1689 03/09/73 100 3191 13.5 172.2 0B0
03359W 6921N 1046013381 00000/0000 20002/1858 09/07/72 0 639 26.3 170.2 G600
03420 0706S 1222.11553 00000/0000 20016/0960 03/02/73 90 3092 51.9 92.5 P P
03421W 0704S 1240-11553 00000/0000 20018/1179 03/20/73 50 3343 52.2 80.9 sG 0
KEYS; CLOUD COVER % **,,*****.*., 0 TO 100 a X CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .*** . *.4***. BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTEDW R-RECYCLEDi GGOD* FeFAIR BUT USABLE* P#POOR.
PRODUCTS ALREADY MADE *** RPMADE FROM RBvv MUMADE FROM MSS, BwMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 238~74 CBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAOE 061
STANDARD CATALSG FBR NhwoUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICRBFILM ROLL NOc/ DATE CLBUD BRBIT SUN SUN IMAGE gUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMo RBV MSS B P P B P
LONG . LAT RRV MSS 123 45678 C C D
03424W 6805N 1045o13325 00000/0000 20002/1777 09/06/72 so 625 270s 1681 GGG
03428W 7811S 1202P08390 00000/0000 20014/1752 02/10/73 10 2811 1404 91.2 SGGG
03429W 7623S 1154t09122 00000/0000 20013/0104 12/24/72 90 2142 26o0 82.0 PPPP
03435W 7638N 1077-14502 00000/0000 20005/0795 10/08/72 100 1072 74e 191.0 GGGG
03437W 77248 1151.08553 00000/0000 20011/0352 12/21/72 90 2100 2500 85.5 GGPQ
03438W 7739N 1044v15070 00000/0000 20004/0370 09/05/72 100 612 1807 93.2 GPGG
03440W 0831S 1222.11555 00000/0000 20016/0961 03/02/73 80 3092 510 90.7 P G
03441W 0830S 1240.11560 00000/0000 20018/1180 03/20/73 50 3343 31,7 79e2 BGPG
03444W 7040ON 1084w13 4 93 00000/0000 20005/1370 10/15/72 60 1169 10.6 17602 GOGG
03447W 6459S 1206-10404 00000/0000 20015/0742 02/14/73 60 2868 2500 65e5 GGP
03450W 7544w 1309-14341 00000/0000 20022/0895 05/27/73 100 4293 35.6 185.4 GGGG
03452W 10113 1168.11554 00000/0000 20012/0210 01/07/73 30 2339 52op 11304 GGG
03459W 7611S 1191.09180 00000/0000 20014/0328 01/30/73 60 2658 1903 83.1 60G0
03501W 0958S 122p.11562 00000/0000 20016/0962 03/02/73 60 3092 5105 88.9 PPP
03503W 0957S 1240.11562 00000/0000 20018/1181 03/20/73 50 3343 51o2 77.5 GGae
03506W 7713S 1188009011 00000/0000 20013/1789 01/27/73 10 2616 19e. 87.1 GGGG
03513W 1137S 1168.11561 00000/0000 20012/0211 01/07/73 30 2339 5216 111.6 00GG
03519W 6921N 1082.13441 00000/0000 20005/1285 10/14/72 10 1155 12.2 17o2 GGGG
03521W 1125S 1222.11564 00000/0000 20016/0963 03/02/73 50 3092 5192 G7.2 GPP
03523W 68595 120210244 00000/0000 20014/1861 02/11/73 70 2826 2207 68,8 GGGG
03524W 1123S 124ow11 565 00000/0000 20018/1182 03/20/73 50 3343 5001 7509 GGGP
03526W 7504S 1194-09350 00000/0000 20014/0725 02/02/73 50 2700 2001 79c6 GGGG
03533W 1305S 1168-11563 00000/00000 20012/0212 01/07/73 20 2339 52.a 109.8 GGG
03540W 6925N 1245.13450 00000/0000 20019/0052 03/25/73 100 3414 220p 168,3 GGGG
03541W 1251S 122p.11571 00000/0000 20016/0964 03/02/73 60 3092 5009 85.4 GOGP
03546W 1250S 1240.11571 00000/0000 20018/1183 03/20/73 50 3343 500 74,3 GGGG
03550w 6801N 1040-13383 00000/0000 20002/1859 09/07/72 0 639 27,5 168,1 G8GG
03554W 1432S 1168-11570 00000/0000 20012/0213 01/07/73 10 2339 53. 107.9 GGGG
03601W 7039N 1085.13551 00000/0000 20005/1404 10/16/72 10 1183 100 176o3 OGGG
03 6 02w 6645N 1045-13331 00000/0000 20002/1778 09/06/72 70 625 290 166D2 G0GP
03603W 1416S 122P.11573 00000/0000 20016/0965 03/02/73 60 3092 50,5 83.8 QGGP
03607W 1417S 1240-11574 .00000/0000 20018/1184 03/20/73 70 3343 4904 72.9 GGG
03614W 6619S 1206-10410 00000/0000 20015/0743 02/14/73 70 2868 24.0 66.2 PGGG
03615W 1559S 1168*11572 00000/0000 20012/0214 01/07/73 10 2339 53.3 10691 GGGG
03619W 7044N 1229.13560 00000/0000 20016/1690 03/09/73 100 3191 14.6 169.8 GGGG
03623W 7824S 1148R08385 00000/0000 20010/1864 12/18/72 50 2058 23o8 903 PPGG
03625W 0956S 1223.12020 00000/0000 20016/1066 03/03/73 80 3106 51s 88.3 0GG0
03632W 7308S 1162-10024 00000/0000 20011/1565 01/02/73 80 2268 28&5 74a6 GGGG
KEYS; CLOUD COVER % .o*.***.***o. 0 TO 100 a % CLOUD COVERe sep. NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY *oe..e..**** o BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTEDb R=RECYCL.ED GGOODDo F$FAIR BUT USABLEo PPBBORe
PRBOUCTS ALREADY MADE o.ee RM FR SSADE FROM RBVo MRMADE OM M 9 BaMADE FBOM RBV AND MSSo
00:57 MAY 23P'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0612
STANDARD CATALOG FOR NB8OUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIBN MICROFILM ROLL NO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVO AZIM, RBV MSS B P P 8 P
LONG LAT RRY MSS x 123 45678 C C D D
03647W 6 922N 1084.13495 00000/0000 20005/1371 10/15/72 100 1169 1109 174.3 GGGQ03647W 1123S 1222.12023 00000/0000 20016/1067 03/03/73 70 3106 5102 86,6 GGGG
03708W 1250S 1223212025 00000/0000 20016/1068 03/03/73 60 3106 50.8 84.9 GGGG
03709W 6803N 1083*13443 00000/00o 20005/1286 10/14/72 0 1155 13.5 172.4 6G66
03714w 77355 1171.09065 00000/0000 20012/0608 01/10/73 30 2379 2390 8796 GGGG03719W 7413S 1142309515 00000/0000 20010/1170 12/13/72 80 1989 2803 74.6 PGG03721W 7014S 1202-10250 00000/0000 20014/1862 02/11/73 80 2826 21.7 70.2 GOGG03729W 1415S 1222*12032 00000/0000 20016/1069 03/03/73 50 3106 50.5 83,2 GGGG03730W 6807N 1245013453 00000/0000 20019/0053 03/25/73 100 3414 23, 166.4 GGOG03730W 6641N 1046%13390 00000/0000 20002/1860 09/07/72 10 639 28.7 166,2 OGGG03732W 6525N 1045 13334 00000/0000 20002/1779 09/06/72 40 625 30oj 164e4 PGGP03734W 76083 1211.09295 00000/0000 20015/1335 02/19/73 s0 2937 13*7 81.3 66G
03738W 7638N 1079g15015 00000/0000 20005/0988 10/10/72 70 1100 6,3 19160 GGG03747W 6737S 1206"10413 00000/0000 20015/0744 02/14/73 80 2868 22.9 67o2 GG
03749W 1541S 1223212034 00000/0000 20016/1070 03/03/73 40 3106 50.0 81.6 GGGG
03759W 7425N 1074:14335 00000/0000 20005/0552 10/05/72 30 1030 10.7 183.5 PPPP03805w 6 92 2 N 1085*13554 00000/0000 20005/1405 10/16/72 70 1183 1165 174,4 GGGG03809W 1708S 1223-12041 00000/0000 20016/1071 03/03/73 40 3106 4906 80,0 GGG03813W 7637N 1241"15025 00000/0000 20018/1363 03/21/73 90 3359 1397 185,9 PGPP
03813W 1123S 1224.l2081 00000/0000 20016/1161 03/04/73 50 3120 51.2 85.9 6GGG03821W 0537S 1242.12122 00000/0000 20018/1613 03/23/73 s0 3385 52,6 80,7 GGGG03822W 7434N 130 14344 00000/0000 20022/0896 05/27/73 100 4293 36.8 181.5 6GG603823W 6927N 1229-13563 00000/0000 20016/1691 03/09/73 40 3191 1597 167,7 666603829W 7745N 1047.15241 00000/0000 20002/1953 09/08/72 30 654 17.5 193,9 GGGG03829W 7621S 1157-09293 00000/0000 20011/0984 12/27/72 50 2184 25@9 821 GGGG03830W 1834S 1222.12043 00000/0000 20016/1072 03/03/73 s0 3106 49.1 78.5 GPGG03834W 1248S 1224.;2084 00000/0000 20016/1162 03/04/73 h0 3120 50*8 8412 GGG
03837W 6804N 1084-13502 0000/OOO 20005/1372 10/15/72 100 1169 13.1 172.5 G60603840w 7532N 1077.14505 00000/0000 20005/0796 10/08/72 90 1072 8.3 187,0 6PGG03841W 7734S 1154.Q09125 00000/0000 20013/0105 12/24/72 20 2142 24,9 86,0 PGPP03842W 0703S 124-12125 00000/0000 20018/1614 03/23/73 So 3385 52.2 78,9 GGGG03848W 6644N 1082.13450 00000/0000 20005/1287 10/14/72 0 1155 14*7 170.8 G6GG03852W 2000S 122212050 00000/0000 20016/1073 03/03/73 50 3106 48. 5 7.1 GGGG03854w 6404 N 1045.13340 00000/0000 20002/1780 09/06/72 10 625 31.3 162.7 GGGG6603855W 1416S 122412090 00000/0000 20016/1163 03/04/73 60 3120 50.4 82,6 0QG
03900w 6521N 1046-13392 00000/00000 20002/1861 09/07/72 40 639 298 164,5 GGGG03902W 6500S 1209v10575 00000/0000 20015/1046 02/17/73 70 2910 24 0 65,0 GGGG
03903W 7039N 1087-l4064 00000/0000 20005/1506 10/18/72 100 1211 995 176o4 PPPP
KEYS: CLOUD COVER % * * ... oieo, 0 TO 100 0 % CLOUD COVER. 0* a NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY **,,,...**.,, BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RwRECYCLEDW OObD, FeFAIR BUT USABLEe PePOOR,
PRODUCTS ALREADY MADE ,,,,,, REMADE FROM RBV, MPMADE FROM MSS BeMADE FROM RBV AND MSS@
00957 MAY 23o'76 CBBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0613
STANDARD !CATALBG FOR NBB.US
FROM 07/23/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POINT BBSERVATION MICROFILM ROLL NOe/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED CBYER NUMBER ELEV. AZIM* RBV MSS B 9 P B P
LBNG LAT RBV MSS z 123 45678 C C DD
03903W 0829S 124.'12131 00000/0000 20018/1615 03/23/73 50 3385 51.6 77,2 GG
03909w 6647N 1248013455 00000/0000 20019/0054 03/25/73 100 3414 24.4 164.5 GGG6
03914W 6518S 115510573 00000/000 20011/0781 12/25/72 90 2157 35.6 67*0 POGO
03915w 2127S 1223-1052 00000/0000 20016/1074 03/03/73 50 3106 48.0 75%7 6086
03916W 1544S 1224-12093 00000/0000 20016/1164 03/04/73 90 3120 501o 81.0 6000
03917W 76115 1194v00352 00000/0000 20014/0726 02/02/73 50 2700 19.0 83.0 6660
03921W 7638N 1044M15073 00000/0000 20004/0371 09/05/72 100 612 19$9 188.4 oGPG
03924W 0955S 1242-o 134 00000/0000 20018/1616 03/23/73 30 3385 51l 75,6 GGGG
03927W 7713S 11909183 00000/0000 80014/0329 01/30/73 0 2658 1808 87,0 8GGG
03932W 6854S 120610415 00000/0000 20015/0745 02/14/73 100 2868 -21.8 68.3 oPPP
o3935W 7315N 1072V14283 00000v0000 20005/0427 10/04/72 10 1016 12,2 180.9 GGGG
03935W 7129S 1203010253 00000/0000 20014/1863 02/11/73 70 2826 20.6 7108 066
03937W 1709S 1224=12095 00000/0000 20016/1165 03/04/73 10 3120 49.5 794 GOGP
03940W 0544S 111s1e174 00000/0000 20008/0520 11/18/72 90 1642 56.5 116.7 660
03944w 1122S 124nl 140 00/000000 20018/1617 09/23/73 So 3385 50.5 74.0 66GG
03956w 6805N l081 560 00000/0000 20005/1406 10/16/72 100 1183 12o7 172.6 GGGG66
03958W 1835S 12240.1102 00000/0000 .20016/1166 03/04/73 10 3120 4900 77.9 6060
04000W 0711S 111M1818 00000/0000 80008/0521 11/18/72 50 1642 569 114.6 sGGG
04000W 2418S 12221 061 00000/0000 20016/1075 03/03/73 50 3106 467 73.0 G000
04005W 1250S 1243.1?143 00000/0000 20018/1618 03/23/73 60 3385 4908 72.5 6000
04009W 7412S 116no10030 00000/0000 20011/1566 01/02/73 10 2268 27.4 76.9 GGGG
04010W 6243N 104 513343 00000/0000 20002/1781 09/06/72 10 625 3204 161.2 GGG6
04017W 6523N 10820 1452 00000/0000 20005/1288 10/14/72 0 1155 159 169.3 aPsG
04019W 7810S 118*09014 00000/0000 20013/1790 01/27/73 90 2616 18l5 91.8 G600
04020W 08375 1118 12183 00000/0000 20008/0522 11/18/72 30 1642 5793 112.5 GGGG066
04021W 6400N 1046.13395 000o0/0000 20002/1862 09/07/72 30 639 310 162.8 GGG
04025W 1418S 124Rw12145 00000/0000 20018/1619 03/23/73 50 3385 4902 71.0 GGGG
04028W 6619S 1209*10582 00000/0000 20015/1047 02/17/73 80 2910 230 65.8 66GG
04039W 6527N 1245=13462 00000/00 O 20019/0055 03/25/73 100 3414 255s 162.9 G6GG
04040w 1003S 1118i12190 00000/0000 20008/0523 11/18/72 50 1642 5706 110.3: GGG0
04041W 1006S 1100.1?185 00000/0000 20008/0012 10/31/72 30 1391 58.7 100.8 GGGG
04043W 6637S 1155e10580 00000/0000 20011/0782 12/25/72 70 2157 34e6 67.5 GGGG
04043W 7520S 1142 0 521 00000/0000 20010/1171 12/13/72 90 1989 27op 77.4 PGGG
04046W 15448 124201 152 00000/0000 20018/1620 03/23/73 30 3385 4804 69.6 G0GG
04048W 7529N 1240v14573 00000/0000 20018/1215 03/20/73 0 3345 14.5 181.8 G0GG
04101W 1130S 111A.12192 00000/0000 20008/0524 11/18/72 s0 1642 57.9 108.1 GGGG
04102W 7314N 1074*14342 00000/0000 20005/0553 10/05/72 0 1030 119 180,5 6060
04102W 1133S 110n012191 00000/0000 20006/1102 10/31/72 *0 1391 58.7 98,4 PPPP
KEYSS CLBUD COVER % oooeoQccosoooce 0 TB 100 9 % CLOUD COVERo o* * NO CLOUD DATA AVAILABLEf
IMAGE QUALITY oooeaeoeooos BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTEDb RORECYCLEDo GsG88D* FwFAIR BUT USABLE. PvPOB9R
PReUCePS M.READY MADE oi.oe RPMADE FRBM RBvo M.MADE FROM MSSo BuMADE FRBM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0614
STANDARD CATALOG FOR NOBUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIBN MICROFILM ROLL NOe/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID PBSITIBN IN ROL ACQUIRED COYER -NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS 6 PP 6 P
LONG LAT RRV MS 123 45678 C C: D
04106W 6922N 1087-14071 00000/0000 20005/1507 10/18/72 100 1211 10oA 174.4 9000
04107W 1710S 1241312154 00000/0000 20018/1621 03/23/73 20 3385 47.7 68.3 G000
04117W 0007N 1354.12270 00000/0000 00000/0000 07/12/73 60 4933 48.8 55.5 0G
04118W 6120N 1045.13345 00000/000000 20002/1782 09/06172 50 625 8315 159.6 GPOP
04122W 1256S 1118-12195 00000/0000 20008/0525 11/18/72 40 1642 58.1 105.8 0000
04122W 1259S 1100.12194 00000/0000 20006/1103 10/31/72 60 1391 58.6 96.1 000o
04124w 7321N 130R-14350 00000/0000 20022/0897 05/27/73 100 4293 38.0 178.0 000D
04128W 01295 1048.12271 00000/00oo 20004/0468 09/09/72 t0 666 s55i 78.6 004130W 7010S 1206-10422 00000/0000 20015/0746 02/14/73 100 '2868 20.8 69.7 OGPP
04136W 6646N 1085,13563 00000/0000 O0005/1407 10/16/72 100 1183 1399 171.0 0000
04136W 6238N 104-13460 00000/0000 20002/1863 09/07/72 20 639 32e1 161*3 G000
04137W 0118S 1350o12272 00000/0000 00000/0000 07/12/73 100 4933 47.8 54*4 SOP
04139W 6403N 1083a13455 00000/0000 20005/1289 10/14/72 0 1155, 17,1 167.9 PPO
04141W 7532N 1079*15022 00000/0000 20005/0989 10/10/72 80 1100 7*5 187.1 000
04148W 0256S 1048912273 00000/0000 20004/0469 09/09/72 10 666 55o ,76.7 G000 M
04150W 02575 110P-12281 00000/0000 20006/1336 11/02/72 60 1419, 57.6 113*4 0 0
04151W 2003S 1243-12163 00000/0000 20018/1622 03/23/73 90 3385 461i 65.8 00as
04157W 0245S 135412275 00000/0000 00000/0000 07/12/73 70 4933 46.8 53.3 COPP
04200W 6407N 1245o13464 00000/0000 20019/0056 03/25/73 20 3414 26.7 161.3 0000
O4203W 6736S 1209*10584 00000/0000 20015/1048 02/17/73 80 2910 21 9 66.7 000004206W 7242S 120q-10255 00000/0000 20014/1864 02/11/73 50 2826 19*5 73.8 00
04208W 0422S 104812280 00000/0000 20004/0470 09/09/72 10 666 54.4 74.8 0000
04208W 7710S 121i.09301 00000/0000 20015/1336 02/19/73 80 2937 12*6 85.3 0000
04211w 7423N 1077.14511 00000/0o00 20005/0797 10/08/72 s0 1072 90 183.6 G000
04211W 0425S 110P212284 00000/0000 20006/1337 11/02/72 60 1419 57*9 111.2 0060
04213W 7531N 1241o15032 00000/0000 20018/1364 03/21/73 100 3359 14.9 181.9 GOPP
04213W 2129S 1242 12170 00000/0000 20018/1623 01/23/73 90 3385 45.3 64*7 G00-
04215W 7202N 1072.14290 00000/0000 20005/0428 10/04/72 0 1016 13.5 177.9 GOO0
04217W 0411S 1354a12281 00000/0000 00000/0000 07/12/73 40 4933 45.7 52.2 OPP
04223W 6756S 1158.10582 00000/0000 20011/0783 12/25/72 70 2157 936 68o2 000004228W 0549S 1048o12282 00000/0000 20004/0471 09/09/72 10 666 53.8 73.0 000 .M
04231W 0552S 110P.12290 00000/0000 20006/1338 11/02/72 70 1419 58oe 108.9 G00G
04236W 2255S 1242-12172 00000/0000 20018/1624 03/23/73 80 3385 4445 63.6 POPP
04237W 0538S 1354012284 00000/0000 00000/0000 07/12/73 30 4933 44*7 51.2 GaPe04244W 6116N 1046-13404 0000/000oo 20002/1864 09/07/72 30 639 93.2 159,8 G000
04245W 1300S 1047912244 00000/0000 20002/1941 09/08/72 0 652 49.9 64.7 GGPO
04248W 0715S 1048.12285 0000/00 20004/0472 09/09/72 40 666 53 .71.2 0600
04252W 07195 1102.12293 00000/0000 20006/1339 11/02/72 70 1419 5804 106.6 0000
KEYS: CLOUD COVER % **.,,*.*.,.,. 0 TO 100 0 % CLOUD COVER# * * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *9,o*,.ooo..t.. BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED% RPRECYCLEDi GeGOBD FvFAIR BUT US&BLE PePObR.
PRODUCTS ALREADY MADE *;,*,o. RWMADE FROM RBv, MoMADE FROM MSS. BwMADE FROM RBV AND MSS9
00t57 MAY 23097 COBRDINATE LISTYNG WITH PRODUCT DATA PAGE 0615
STANDARD CATALOG FOR NbOUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL No/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POsITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo A2IMo RBV mSs B P P P
LONG LAT RRV MSS 123 45678 C CD 0
04254W 6241N 108 .13461 00000/000 20005/1290 10/14/72 0 1155 183B 166.7 PPOG
o4257W 6803N 1087-14073 00000/0000 20005/1508 10/18/72 100 1211 12o0 172.7 GGG0
04257W 0705S 1354p12 2 90 000000/0000 00000/0000 07/12/73 60 4933 43o. 50o3 GOPG
04258W 2421S 1243-12175 00000/0000 20018/1625 03/23/73 80 3385 43o 62o06 GGGG
04300W 7721S 1157-09295 00000/0000 20011/0985 12/27/72 60 2184 24oR 8601 GOG
04305W 1425S 104712251 0000/0000 20002/1942 09/08/72 0 652 4900 63.3 SGPG
04306W 6526N 108s=13565 00000/0000 20005/1408 10/16/72 100 1183 150p 169,5 GG66
04309W 0842S 1048-12291 00000/0000 20004/0473 09/09/72 10 666 5204. 69o6 GOGG
04311W 2003S 1208-12220 00000/0000 20015/0931 02/16/73 50 2897 49e9 85.3 PPPP
04313W 0846S 110212295 00000/0000 20006/1340 11/02/72 50 1419 5806 104o3 GGG
04314W 6245N 124go13471 00000/0000 20019/0057 0-/25/73 t0 3414 27eo 15998 1006
04316W 7644N 1047-15244 00000/0000 20002/1954 09/08/72 90 654 1809 18901 G66
04316W 6458S 121q11151 00000/0000 20015/1469 02/20/73 90 2952 23.1 64.4 PPPP
04317W 6407N 1228R-13522 00000/0000 20016/1579 03/08/73 90 3177 198 161.1 POGO
04318W 0832S 1354.12293 00000/0000 00000/0000 07/12/73 s0 4933 42cS 4905 GGPP
04320W 2547S 1243w12181 00000/0000 20018/1626 03/23/73 70 3385 42.7 61.6 0GGQ
04322W 1547S 1065-12253 00000/0000 20004/1599 09/26/72 0 903 5209 7006 GG06
04323W 0244S 1355.12333 00000/0000 20029/0001 07/13/73 80 4947 4609 5305 SBPP
04325W 7532N 1044815075 00000/0000 20004/0372 09/05/72 50 612 21. i  184o. GdGG
04329W 6345S 11951i1201 00000/0000 20014/0832 02/03/73 10 2715 .290P 66,,4 GG
04330W 1009S 1048g12294 00000/0000 20004/0474 09/09/72 10 666 5107 6800 GGGG
04330W 7520S 1163=10033 00000/0000 20011/1567 01/02/73 t0 2268 260o 79.7 POGO
04331W 6514S 1158.11144 00000/0000 20013/0145 12/28/72 70 2199 9504 67*2 GOG6
04333W 2129S 1208.12223 00000/0000 20015/0932 02/16/73 30 2897 4995 83.7 GOGG
04334W 101lS 110p-12302 00000/0000 20006/1341 11/02/72 50 1419 5807 10109 G0GG
04338W 0958S 1354c12295 00000/0000 00000/0000 07/12/73 0 4933 41.4 48,7 SaPP
04338w 2129S 124&12224 00000/0000 20018/1800 03/24/73 70 3399 4502 64o2 0GG0
04342W 7200N 1074-14344 00000/0000 20005/0554 10/05/72 0 1030 13.a 177.9 0GG0
04343W 0411S 1356-12340 00000/0000 20029/0002 07/13/73 100 4947 458 52,4 GPP
04344W 7125S 1204.10424 00000/0000 20015/0747 02/14/73 100 2868 1907 71,4 GPG
04347W 7426N 1078.14570 00000/0000 20005/0926 10/09/72 80 1086 9o 183.8 GPGG
04348W 1717S 1047.12260 00000/0000 20002/1943 09/08/72 40 652 47o. 60.9 OPGG
04348W 7714S 1194809355 00000/0000 20014/0727 02/02/73 90 2700 1709 86,9 GOGG
04349W 6854S 1209.10591 00000/0000 20015/1049 02/17/73 80 2910 2009 67.9 GGGG
04351W 1135S 1048.12300 000/000000 20004/0475 09/09/72 0 666 5099 66.5 GG
04354W 2254S 1208.12225 00000/0000 20015/0933 02/16/73 30 2897 4901 82.2 GGGG
04359W 1125S 135412302 0000/0000 00000/0000 07/12/73 0 4933 40Po 47*9 BGPP
04400W 22545 124~.12231 00000/0000 20018/1801 03/24/73 60 3399 444 6301 GQGG
KEYS; CLOUD COVER % *Doccoo-oo*oo 0 TO 100 a % CLOUD COVER on a NO CL8UD DATA AVAILABLE*
IMAGE DUALITY o* .eoo*00o.... BLANKSPBAND NOy PRESENT/REQUESTED* RsRECVCLED GG9e0BB FPFAIR BUT USBLEo PBaPBBR
PRODUCTS ALREADY MADE .oe.ooo R.MADE FROM RBVo MmMADE FROM MSSo BoMADE FROM RBV AND MSSo
00:57 MAY 23,'74 CBBRDINATE ISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0616
STANDAR0 CATALOG FOR NSONUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIBN MICROFILM RBLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID POSITIO N ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B pP 6 PLONG LAT RRV MSS 123 45678 C D O
04403W 7208N 1308R14353 00000/0000 20022/0898 05/27/73 100 4293 39.P 174.9 GGGG04403W 0537S 1355i2342 00000/0000 20029/0003 07/13/73 10 4947 44.7 51.4 GGPP04409W 1839S 1083.12264 00000/0000 20005/1280 10/14/72 *0 1154 55.6 77.0 GoGG04410W 1842S 1047-12262 00000/0000 20002/1944 09/081/72 s0 652 4643 59.8 GPG04411W 13015 104.R 2303 00000/0000 20004/0476 09/09/72 0 666 50.1 65.1 ONG04412W 1843S 1101* 2270 00000/0000 20008/0018 11/01/72 00 1405 57.9 87.6 e0G04414W 0716S 1049- 2343 00000/0000 20004/0507 09/10/72 10 680 53*3 71.8 GGGG
04414W 69149S 1155. 0585 00000/0000 20011/0784 12/25/72 70 2157 32es 69.2 POGO04416W 7420N 1240. 4580 00000/0000 20018/1216 03/20/73 0 3345 15.6 178.3 GGGG04416W 4846N 1060-o3212 00000/0000 20004/1111 09/21/72 50 834 389p 151.4 OGGs04417W 2421S 1208 -2232 00000/0000 20015/0934 02/16/73 60 2897 48.A 80.7 GCG04419W 1250S 1354. 2304 00000/00 00000/0000 07/12/73 0 4933 3941 4792 GGPG04421W 6123N 1245. 3473 00000/0000 20019/0058 03/25/73 s0 3414 28,9 158.4 G6GG
04423W 0703S 135g- 2345 00000/0000 20029/0004 07/13/73 0 4947 437 50.5 GGPP04424W 0131S 1140- 2393 00000/0000 20010/0861 12/10/72 30 1949 51.8 126.5 GoGG04428W 0120S 1338R 2390 00000/0000 00000/0000 06/26/73 20 4710 47,7 52*0 G
04431 2006S 1082- 2271 00000/0000 80005/1281 10/14/72 40 1154 550o 75.2 GGG604432W 1428S 104-. 2305 00000/0000 20004/0477 09/09/72 0 666 499P 63.7 GGG
04432W 2010S 1047-12265 00000/0000 20002/1945 09/08/72 20 652 4504 58,7 GPGO04433W 6245N 1228- 3525 00000/0000 20016/1580 03/08/73 90 3177 20.9 159*7 POGG04434W 2009S 1101. 2273 00000/0000 20008/0019 11/01/72 s0 1405 57e6 85.4 6Qe
04435W 0843S 1049- 2350 00000/0000 20004/0508 09/10/72 0 680 52*6 70.1 60GG04436W 7 046N 1071- 4292 00000/0000 20005/0429 10/04/72 0 1016 1407 175.6 6GGP04 436w 6643N 1087. 4080 00000/0000 20005/1509 10/18/72 100 1211 13.p 171*1 OGOs04440W 1416S 1354.-2311 00000/0000 00000/0000 07/12/73 10 4933 37*9 46.6 GGPe04441W 7810S 1191.09185 00000/0000 20014/0330 01/30/73 30 2658 17.7 91.7 GOGG04442W 6616S 121*.-1153 00000/0000 20015/1470 02/20/73 90 2952 22 1 65.3 GGe04 442W 7625S 1143.9 524 00000/0000 20010/1172 12/13/72 90 1989 26o0 80.7 GGGG04444W 0259S 114e0o2395 00000/0000 20010/0862 12/10/72 50 1949 52 4 124*9 6GG04444W 0830S 1355.12351 00000/0000 20029/0005 07/13/73 0 4947 42*6 49.7 BGPP04448W 0245S 1338. 2393 00000/0000 00000/0000 06/26/73 40 4710 46,6 51,0 G604450W 65045S 119 . 1204 00000/0000 20014/0833 02/03/73 60 2715 28.2 67.0 GOGG
04451W 1558S 1066- 2312 00000/0000 20004/1702 09/27/72 0 917 5380 70*9 GGG04453W 1554S 104g 2312 00000/0000 20004/0478 09/09/72 10 666- 48*4 62,5 GGG
04454W 2138S 1047 12271 00000/0000 20002/1946 09/08/72 20 652 - 4494 57.7 GPGG04456W 1009S 1049*12352 0000o/0060 20004/0509 09/10/72 10 680 519 68.5 GGGG04457W 2135S 1101. 2275 00000/0000 20008/0020 11/01/72 50 1405 57*2 83,3 G0GG04500W 7354S 12032 0262 00000/0000 20014/1865 02/11/73 60 2826 18.4 76.1 GGGG
KEYS: CLBUD COVER % ,,..,,,,,,, 0 TO 100 a % CLO.UD CBVER, ** s NO CLOUD DATA AVAILABLE.IMAGE QUALITY .*S...*.,...* BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* RRECYCLEOD G6 09D, FeFAIR BUT USABLE* PfPSOR.PRODUCTS ALREADY MADE *....e. RMADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS, BwMAOE FRBM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23.'74 C5BRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0617
STANDARD CATALOG FOR NONwUS
FROM 07/22/72 TB 07/23/7
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
BF IMAGE ID PBSITIBN IN RBLL ACQUIRED CBER NUMBER ELEV, AZIMo RBV MSS B P B P
LONG LAT RRV MSS 8 123 45678 C C 0 0
04501w 1542S 1354-12313 00000/0000 00000/0000 07/12/73 10 4933 36oRg 6,0 GGPG
04504W 0427S 114no12402 00000/0000 20010/0863 12/10/72 60 1949 53o0 123.1 GGGG
04504W 0957S 1355o12354 00000/0000 20029/0006 07/13/73 0 4947 4104 4809 GGPP
04508W 0412S 133812395 00000/0000 00000/0000 06/26/73 10 4710 45eS 5000 0G
04512w 7423N 1079=15024 00000/0000 20005/0990 10/10/72 50 1100 8ea 183.7 GGG
04513W 1724S 106A*-2314 00000/0000 20004/1703 09/27/72 0 917 52o3 6903 GGG
04514W 7311N 1077-4514 00000/0000 20005/0798 10/08/72 90 1072 1007 180.7 GGGG
04514W 1721S 1048-12314 00000/0000 20004/0479 09/09/72 0o 666 4705 61o2 GGQ
04515W 2256S 1082.12280 00000/0000 20005/1282 10/14/72 s0 1154 5307 71,8 GG
04517W 1135S 1049-12355 00000/0000 20004/0510 09/10/72 t0 680 5101 67,0 GGGG
04517w 2305S 1047-12274 00000/0000 20002/1947 09/08/72 10 652 43 56.8 GPOG M
04519W 2301S 1101-12282 00000/0000 20008/0021 11/01/72 30 1405 56e8 81.3 G0GG
04522W 1708S 1354P12320 00000/0000 00000/0000 07/12/73 g0 4933 3506 454 GPG
04525W 0553S 114012404 00000/0000 20010/0864 12/10/72 70 1949 5306 121.4 GGG
04525W 1124S 1355R12360 00000/0000 20029/0007 07/13/73 g0 4947 4002 48.1 Q0PP
04529W 0539S 133R0-2402 00000/0000 00000/0000 06/26/73 10 4710 4404 49,1 00
04530w 00013 1122o-2445 00000/0000 20008/0898 11/23/72 60 1712 5306 126o0 GGQ
04535W O007N 1339-12442 00000/0000 20028/0001 06/27/73 20 4724 4898 53o3 GGP
04535W 1848S 1048-12321 00000/0000 20004/0480 09/09/72 l0 666 4606 60.1 GG
04535W 1850S 1066-12321 00000/0000 20004/1704 09/27/72 0 917 51o0 6708 0GG
04538W 1302S 1049w12361 00000/0000 20004/0511 09/10/72 20 680 5002 65e6 6G66
04541W 7422N 1241 15034 00000/0000 20018/1365 03/21/73 100 3359 16o0 178o4 GGPP
04542W 6 123N 1228-13531 00000/0000 20016/1581 03/08/73 70 3177 22i i58,4 G0o0
04542W 2427S 1101-12284 00000/0000 20006/1233 11/01/72 40 1405 
5 6o3 7993 G00
04543W 1834S 1354o12322 00000/0000 00000/0000 07/12/73 20 4933 34o4 4409 GaPs
04544W 18328 122812332 00000/0000 20018/0271 03/08/73 80 3176 480; 75,7 Goes
04545w 0719S 1140-12411 00000/0000 20010/0865 12/10/72 60 1949 540 11905 GGG
04545W 1250S 135S-12363 00000/0000 20029/0008 07/13/73 0 4947 39P2 07,4 QPP
04546W 7010S 1209.10593 00000/0000 20015/1050 02/17/73 80 2910 19.8 69,3 0000
04549W 0705S 1338-12404 00000/0000 00000/0000 06/26/73 40 4710 43.2 48,2 GO
04551W 0127S 1121-12451 00000/0000 20008/0899 11/23/72 70 1712 542 124,2 0GG6
04555W 0119S 1339-12445 00000/0000 20028/0002 06/27/73 90 4724 47.7 52,1 S0
04557W 2014S 1049812323  00000/0000 20004/0481 09/09/72 10 666 45e6 5900 GGGQ
04557W 2017S 1066012323 00000/0000 20004/1705 09/27/72 10 917 50*, 6604 0GG6
04602W 7044N 107o%-4351 00000/0000 20005/0555 10/05/72 0 1030 1493 175,6 GOSS
04604W 4430N 1060o13224 00000/0000 20004/1112 09/21/72 60 834 41o3 147,9 OGGG
04604W 1959S 1354-~2325 00000/0000 00000/0000 07/12/73 40 4933 336p 4404 GaPe
04605w 0844S 114n- 2413 00000/0000 20010/0866 12/10/72 $0 1949 54G6 117e6 PPPP
KEYS: CLBUD COVER X% oooooooeooe, 0 TO 100 0 % CLSUD COVER. *0 NB CLOUD DATA AVAILABLEo
IMAGE QUALITY oooooeooeoose BLANKSpBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RuRECYCLED GeGOODo FeFAIR BUT USABLEo POPOBRo
PRODUCTS ALREADY MADE 09.o,,, RM MAE FROM RDE FROM MSSo BoMADE FROM RBV AND MSSo
00:57 MAY 23,'7, COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0618STANDARD CATALOG FOR NONvUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT BBSERVATISN MICRBFILM ROLL Neo/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIMO RBV MSS B P P B PLBNG LAT RBV MSS 5 123 45678 C C D
046 05w 1416S 135R-12365 00000/0000 20029/0009 07/13/73 10 4947 38*0 46.7 GaPP04605W 2552S 1101.12291 00000/0000 20006/1234 11/01/72 40 1405 55e7 77,5 GSGG04606W 1957S 1228.12334 00000/0000 20016/1572 03/08/73 40 3176 48eO 74.3 G04610W 0832S 1338-12411 00000/0000 00000/0000 06/26/73 R0 4710 42.p 47.4 Q0 a04611W 0254S 1123-12454 00000/0000 20008/0900 11/23/72 80 1712 54 8 122.3 G0004612W 7923N 124o016391 00000/0000 20018/1234 03/20/73 0 3346 908 202.0 GPGG04615W 0245S 1339,12451 00000/0000 20028/0003 06/27/73 100 4724 46.6 51.1 6004616W 6734S 121=-11160 00000/0000 20015/1471 02/20/73 70 2952 21.0 66.2 8QGG04616W 7239S 120A10431 00000/0000 20015/0748 02/14/73 90 2868 18.6 73o3 P.PO04618W 2144S 1066-12330 00000/0000 20004/1706 09/27/72 10 917 50.0 65,0 s804618W 7030S 1155-10591 00000/0000 20011/0785 12/25/72 90 2157 316S 70.4 GG0004619w 2140S 1048.12330 00000/0000 20004/0482 09/09/72 0 666 4407 58.0 00 0 M04620W 66245 119%.11210 00000/0000 20014/0834 02/03/73 100 2715 27.2 67,7 00 G046 22W 1010S 1050-12411 00000/0000 20003/0256 09/11/72 10 694 52@i 6990 GQ004623w 7052N 130AR14355 00000/000 20022/0899 05/27/73 100 4293 4004 172.1 GGGG04626W 10115 1140.12420 00000/0000 20010/0867 12/10/72 3o 1949 55ei 115.7 GQPG04626W 1542S 1355-12372 00000/0000 20029/0010 07/13/73 70 4947 36e9 46.1 G PQ046 26W 2125S 135~.12331 00000/0000 00000/0000 07/12/73 50 4933 32e0 44.0 GaGP04626W 2722S 1047-12285 00000/0000 20002/1948 09/08/72 80 652 40@4 54,3 PPPP04627W 0417S 1087-12453 00000/0000 20006/0133 10/18/72 80 1210 58e0 101.7 0G6046 28W 1011S 1104%12415 00000/0000 20006/1566 11/04/72 30 1447 586 103*1 oGG04628W 2124S 122812341 00000/0000 20016/1573 03/08/73 40 3176 47@4 72e9 sGGG04629W 2719S 1101-12293 00000/0000 20006/1235 11/01/72 38 1405 552 75.6 GG004631W 04205 1123.12460 00000/0000 20008/0901 11/23/72 70 1712 5504 120. GGGG04631w 1001S 133812413 00000/0000 00000/0000 06/26/73 10 4710 41,0 46.6 G0 P04633W 0412S 1213-12461 00000/0000 20015/1628 02/21/73 90 2967 5105 101e5 OGGG04634W 0409S 1231*12462 00000/0000 20018/0323 03/11/73 90 3218 52, 90.5 PPGP04636W 0132N 1214-12502 00000/0000 20015/1759 02/22/73 40 2981 51.0 108.2 060804636W 0411S 1339-12454 00000/000 20028/0004 06/27/73 100 4724 45.5 50.1 Go04637W 4305N 1060.13230 00000/0000 20004/1113 09/21/72 70 834 42Q4 146.6 8GGG04638W 6753S 1158-11153 00000/0000 20013/0146 12/28/72 30 2199 83.4 6805 GGGG04640W 6928N 1073.14295 00000/0000 20005/0430 10/04/72 90 1016 15.9 173.5 GPGG04641w 0139N 1232-12502 00000/0000 20017/0138 03/12/73 20 3232 53*3 97o6 GGG604644W 5303N 122s-13383 000000/0000 20016/1199 03/05173 100 3135 27t4 151.9 GGGG04644W 1136S 1050-12413 00000/0000 20003/0257 09/11/72 30 694 51,0 67.5 8GGG04645W 6001N 1228-13534 00000/0000 20018/0272 03/08/73 10 3177 23.1 157,2 OGGG04647W 0543S 1087-12460 00000,0000 20006/0134 10/18/72 0ao 1210 5806 99,4 GOGG04647W 1138S 1140*12422 00000/0000 20010/0868 1P/10/72 40 1949 55e5 113.7 Gape
KEYS: CLBUD COVER % o,.....**,, .,, 0 TO 100 a % CLOUD CeVER. *. * NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY *......,..,,, BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RPRECYCLEDi GYGBOD, F*FAiR BUT US6BLEv PxPBBORPReDUCTS ALREADY MADE .*,.,., R*MADE FROM RBv# MxMADE FROM MSS, BuMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23'74 CBBORDINATE LI3TING WITH 
PRUCT DAA PAG
STANDARD CATALOG FOR NBOUUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/72
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICRBFILM ROLL NB/ DATE CLOUD 
ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
BF IMAGE ID PBOSITION IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. 
AZIMe. RBV MSS B P P 5 P
LONG LAT RRV MSS 123 45670 C CDD
04647W 1708S 1355m12374 00000/0000 20029/0011 07/13/73 50 4947 35.7 5.,6 GGPG
04648W 2250S 1354-12334 00000/0000 00000/0000 07/12/73 20 4933 30*9 4306 sp.
04649W 7314N 107~14572 00000/0000 20005/0927 10/09/72 100 1086 10.3 180.8 G3G
04649W 5301N 1243.13383 00000/0000 20018/1627 03/23/73 40 3386 3490 150.8 GGGG
04649W 0000N 1160-12502 00000/0000 20011/1288 12/30/72 100 2228 9.90 126.7 PPPP
04650W 2251S 1228.12343 00000/0000 20016/1574 03/08/73 50 3176 4670 71.6 GGG
04651W 0546S 1123.12463 00000/0000 20008/0902 11/23/72 50 5712 5519 t8 199 FGG
04652W 7831N -1038916153 00000/0000 20002/1209 08/30/72 50 519 19.8 197.9 FOGG
04652W 1128S 1338.12420 00000/0000 00000/0000 06/26/73 0 4710 39.8 459 66s P
04654W 7422N 1044-15082 00000/0000 20004/0373 09/05/72 10 612 22.2 180.7 PGG
04654W 0534S 1231-12464 00000/0000 20018/0324 03/11/73 t0 3218 524 88.7 Ges
04656W 0006N 1214-12504 00000/0000 20015/1760 02/22/73 30 2981 51.3 106.0 GGQ
04656W 0000N 1124-12503 00000/0000 20010/0141 11/24/72 0 1726 5394 126,2 GGGG
04656W 0003S 1142-12503 00000/0000 20010/1058 12/12/72 60 1977 50.8 128.2 GGG
04656W 0538S 1339.12460 00000/0000 20028/0005 06/27/73 100 4724 4.4 49.2 00
04702W 0014N 123p-12505 00000/0000 20017/0139 03/12/73 20 3232 53. 95.7 0G00
04704W 2432S 104g.12335 00000/0000 20003/0085 09/09/72 70 666 2 56.2 GGPG
04705W 1301S 1050-12420 00000/0000 20003/0258 09/11/72 20 694 50 660 454 GGG
04708W 4139N 1060.13233 00000/0000 20004/1114 09/21/72 50 839 43e 1115. G600
04708W 1305S 114w012425 00000/0000 20010/0869 1/10/172 0 1949 35 111.7 GGPG
04709W 1834S 1355.12381 00000/0000 002//0012 07/13/73 g0 4927 3497 1250 GOP
04710 0126S 1160-12504 00000/0000 20011/1289 12/30/72 80 228 497 12542 GGPP
04711W 2417S 1354.12340 00000/000 00000/0000 07/12/73 60 4933 2996 43.2 GGPP
04712W 0713S 1123.12465 00000/0000 20008/0903 11/23/72 50 1712 56,3 116,4 GG00
04712W 1253S 1338.12422 00000/0000 00000/0000 06/26/73 0 4710 357 45,3 06 P
04712w 2416S 1228-12350 00000/0000 20016/1575 03/08/73 90 3176 46.0 70.0 GG0G
04714W 07015 1231.12471 00000/0000 20018/0325 03/11/73 90 3218 s52 e 86.9 GOP
04716W 0119S 1214.12511 00000/0000 20015/1761 02/22/73 0 2981 514 104.6 Goes
04716W 01265 1124-12505 00000/0000 20010/0142 11/24/72 80 1726 54:e 124 4 GGGG
04716W 01295 1142-12510 00000/0000 20010/1059 12/12/72 60 1977 51.5 126.6 GGG
04717W 7309N 1240-14582 00000/0000 20018/1217 03/20/73 0 3345 16.8 175.3 GG00
04717W 0705S 1339.12463 0000/0000 20028/0006 06/27/73 90 4724 43,3 48.3 Go
04720W 6807N 1216-14253 00000/0000 20018/0137 02/24/73 100 3010 ies9 16506 GGGG
04720W 7807S 1211.09304 00000/0000 20015/1337 02/19/73 80 2937 a11. 9010 0(GS
04722W 5429N 1226-13435 00000/0000 20016/1322 03/06/73 60 3149 26.7 152.8 GGG
04722W 5128N 109-13382 00000/0000 20006/0985 10/30/72 100 1378 2.6 160. GGoG
04722W 0111 1232-12511 00000/0000 20018/0355 03/12/73 40 3232 53.1 93.7 00 a
04723W 7538N 1047015250 00000/0000 20002/1955 09/08/72 100 654 1.9 184.9 0G
KEYSI CLBUD COVER % 0.9roi00o9* 0 0 TO 100 a % CLBUD COVER. @ u NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY oeooeie . BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RPRECYC6iEDE GOw8D. FFAIR BUT USaBLE. 
IPBpR.
PRBDUCTS ALREADY MADE ... 9... R.MADE FROM RBv, MwMADE FRBOM MSS. BuMADE FROM RBV AND 
MSse
00:57 MA', 2r i COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0620
STANDARD CATALBOG ER NONwUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/79
PRINCIPAL P8INT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOS/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RSV MSS B P P I PLBNG LAT RBV MSS 123 45678 C C D 0
04725W 1428S 1050-12422 00000/0000 20003/0259 09/11/72 20 694 49.8 64*6 OGGG04726W 20146 1103.12390 00000/0000 20006/1429 11/03/72 100 1433 57.7 86.5 GGGG04727W 5138N 1229*13385 00000/0000 20016/1200 02/05/73 100 3135 28.4 150.8 oGGO04727W 0835S 1087.12465 00000/0000 20005/1494 10/18/72 60 1210 581 94.7 Goes04728W 0246S 1070n12503 00000/0000 20005/0096 10/01/72 60 973 576 9 91.8 PPPP04729W 0423N 1232.12552 00000/0000 20018/0403 03/13/73 10 3246 53.4 100.8 GGGG04729W 1431S 1140- 2431 00000/0000 20010/0870 12/10/72 60 1949 56 1 109.6 GOPG04730W 0252S 1160o12511 00000/0000 20011/1290 12/30/72 80 2228 50.3 123.7 OGG04730W 1959S 135-. 2383 00000/0000 20029/0013 07/13/73 10 4947 33.3 44.6 GOGP04731W 5426N 1244* 3435 00000/0000 20018/1802 03/24/73 30 3400 S3,9 152.0 GGGP04731W 6748S 11991 1213 00000/0000 20014/0835 02/03/73 100 2715 26.1 68.5 OGG04732w 5137N 1243913390 00000/0000 20018/1628 03/23/73 #0 3386 35.s 149.6 GGG04732W 0840S 11293 2472 00000/0000 20008/0904 11/23/72 20 1712 56,8 114.3 GG0004732W 1418S 1338 2425 00000/0000 00000/0000 06/26/73 0 4710 37*5 44*6 GaPO04733w 2544S 1354* 2343 00000/0000 00000/0000 07/12/73 70 4933 2884 42.9 GGPP04734W 0826S 1231. 2473 00000/0000 20017/0023 03/11/73 70 3218 51.8 85.1 GGG04734W 0831S 1213 2473 00000/0000 20015/1629 02/21/73 100 2967 51.5 96.1 GGGG
04734W 20045 1247. 2393 00000/0000 20019/0331 03/27/73 20 3441 45.6 63*7 G04735W 2542S 1228. 2352 00000/0000 20016/1576 03/08/73 100 3176 4593 69.2 OGGO04736W 0245S 1214. 2513 00000/0000 20015/1762 02/22/73 60 2981 51.5 102.8 OGGG04736W 0252S 1124. 2512 00000/0000 20010/0143 11/24/72 80 1726 54,7 122.6 GGG04737w 0256S 114p 2512 00000/0000 20010/1060 12/12/72 80 1977 52.2 124.9 GGGs04737W 0831S 133. 2465 00000/0000 20028/0007 06/27/73 s3 4724 42.2 47.5 Go04739W 4013N 106o0 3235 00000/0000 20004/1115 09/21/72 60 834 44 4 144.1 GGG04740W 0248N 1143. 2552 000000/0000 20010/1174 12/13/72 50 1991 49.p 131.2 GGGG04742W 0240S 1232. 2514 00000/0000 20018/0356 03/12/73 60 3232 52.9 91.8 GG G04746W 1554S 1050o 2425 00000/0000 20003/0260 09/11/72 00 694 48,9 63.3 PPPG04747W 1001S 1087- 2471 00000/0000 20005/1495 10/18/72 30 1210 58.3 92.4 Gase04748W 2140S 1103*12392 00000/0000 20006/1430 11/03/72 100 1433 57,4 84.4 GOPP04749W 0258N 1233.12554 00000/0000 20018/0404 03/13/73 10 3246 53.4 98.8 G0GG04749W 0413S 1070- 2505 00000/0000 20005/0097 10/01/72 70 973 57.7 89.5 GP
04751W 0419S 116co-2513 00000/0000 20011/1291 12/30/72 s0 2228 50.9 122.1 G60G04751W 1557S 114o.l2434 00000/0000 20010/0871 12/10/72 60 1949 56*3 107.5 GGGG04752W 1006S 112212474 00000/0000 20008/0905 11/23/72 0 1712 57*1 112.1 GGG
04752W 2124S 135.12390 00000/0000 20029/0014 07/13/73 "10 4947 32 91 GOPG04753W 1544S 1338- 2431 00000/0000 00000/0000 06/26/73 0 4710 36,3 44.1 69PP
04754W 0953S 1231. 2480 00000/0000 20017/0024 03/11/73 90 3218 51iB 83.3 0GGG04754W 0957S 1213a 2475 00000/0000 20015/1630 02/21/73 100 2967 5154 94.3 PGGG
KEYS: CLOUD COVER % **....***.....* 0 TO 100 a X CLOUD CeVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *........*,..., BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTEDW RqRECYCLEDi GiG6bD, FsFAIR BUT USABLE* PwPOR.
PRODUCTS ALREADY MADE . ,,,. R.MADE FROM RBV. M.MADE FROM MSSo BoMADE FROM RBV AND MSS
00957 MAY 23a'74 CRODINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0621
STANDARD CATALSG FOR NOBNUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL N8e/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMe RBV 
M85 B P P B P
LONG LAT RRV MSS % 123 45678 C C 
D 0
04756W 04185 1124o12514 00000/0000 20010/0144 11/24/72 90 1726 55#2 120.7 GGG
04756W 1543S 1248-12440 0000/O00 0 20019/0418 03/28/73 30 3455 47.9 66,8 GGGG
04756W 2129S 1247.112395 00000/0000 20019/0332 03/27/73 0 3441 44.7 62.6 P
04756W 2710S 135s12345 00000/0000 00000/0000 07/12/73 g0 4933 279p 42o6 GGPP
04757W 04125 1214.12520 00000/0000 20015/1763 02/22/73 70 2981 51e6 101.0 sGG
04757W 0424S 114p212515 00000/0000 20010/1061 12/12/72 s0 1977 52.8 123.2 0060
04758W 0957S 1339-12472 00000/0000 20028/0008 06/27/73 20 4724 4110 467 0G P
04758W 27098 1228.12355 00000/0000 20016/1577 03/08/73 100 3176 44 s 68.1 GQG
04759W 7125S 1209011000 00000/0000 20015/1051 02/17/73 70 2910 1807 71.0 sGe
0801W 0121N 11439.1555 00000/0000 20010/1175 12/13/72 50 1991 49.9 129.7 PGGG
04802W 0407S 123p.12520 00000/0000 20018/0357 03/12/73 90 3232 5207 89.9 GoG
04802W 6852S 121911162 0000/00oooo 20015/1472 02/20/73 80 2952 19.9 67.4 PPP
04804W 5253N 110en13 4 34 00000/0000 20006/1104 10/31/72 70 1392 21st 161.3 a Go
04"C6W 6927N 1074.-1353 00000/0000 20005/0556 10/05/72 0 1030 1505 173.5 GGG
04807W 5305N 1226e13441 O0000/00 20016/1323 02/06/73 70 3149 27.7 15108 GG66
04807W 5014N 12251.1392 0000/0000 20016/1201 03/05/73 100 3135 295 149S 8 GGG6
04807W 1127S 10871?4747 00000/0000 20005/1496 10/18/72 10 1210 58.1 90.1 GGGG
04807W 1720S 1050ol ~31 00000/0000 20003/0261 09/11/72 00 694 48.1 62.1 s66
04807W 7828S 1157.0 302 00000/00600 20011/0986 12/27/72 70 2184 2307 90.8 GGs
04810W 0131N 1233.1?561 00000/0000 20018/0405 03/13/73 10 3246 53.4 96.8 GtGG
04811W 2306S 1101-1 395 00000/0000 20006/1431 11/03/72 100 1433 57.0 82.3 GGGP
04812W 0547S 116o1 520 00000/0000 20011/1292 12/30/72 90 2228 5104 120.4 GGGG
04812W 1723S 1140.12440 00000,0000 20010/0872 12/10/72 70 1949 56es 105.4 PPPP
04813W 5018N 1261.13392 00000/0000 20019/1060 04/10/73 90 3637 43c4 147.0 GGQ
04813W 5012N 1243-13392 00000/0000 20018/1629 03/23/73 40 3386 36@6 148,4 .GPO
04813w 1132S 1122c12481 00000/0000 20008/0906 11/23/72 10 1712 5704 10909 GGG
04814W 1710S 1338R12434 00000/0000 00000/0000 06/26/73 0 4710 3501 43*6 GOPO
04815W 5019N 131s.13390 00000/0000 20022/1546 06/03/73 20 4390 564R 13900 GOPP
04815W 1119S 1231-12482 00000/0000 20017/0025 03/11/73 60 3218 51e 81.6 GGGG
04815W 11235 1213-12482 00000/0000 20015/1631 02/21/73 80 2967 519S 92.6 0G0Q
04815W 2250S 1355.12392 00000/0000 20029/0015 07/13/73 10 4947 309 43.7 PPPP
04816W 5302N 1244-1 442 00000/0000 20018/1803 03/24/73 10 3400 34*9 150.7 GG
04817W 0545S 1124-1 521 00000/0000 20010/0145 11/24/72 60 1726 55e7 118,7 0GG
04817W 0552S 114P-1 521 00000/0000 20010/1062 12/12/72 80 1977 53e4 12105 GGG6
04818W 0539S 12141 ?522 00000/0000 20015/1764 02/22/73 80 2981 51.6 99.1 GGGG
04818W 2255S 1247-12402 00000/0000 20019/0333 03/27/73 10 3441 43rA 61*6 QGGG 
M i
04819W 4600N 108n-1 340 00000/0000 20005/1065 10/11/72 80 1113 33e5 154,2 GGGG
04819W 11248 1339 12474 00000/0000 20028/0009 06/27/73 s0 4724 3968 46.0 CG P
KEYSI CLBUD COVER % .*.* o,..*. 0 TO 100 a % CLOUD COVER, oe = NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY So*...*....., BLANKSTBAND NOT PRESENT/REQUESTEDo RoRECYCLEDi GiGBBD, FPFAIR BUT USABLEo PP9BR9
PRODUCTS ALREADY MADE .FROM MSS RBMADE FROM RBV, M'MADE FROM 9 BmMA0E FROM RBV AND MSSo
00:57 MAY 23o'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0622
STANDARD CATALOG FOR NOBcUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATIeN MICROFILM ROLL Nes/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POBITION N N ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEVe AZIM, RBV MSS 8 P 8 P
LONG LAT RBV MSS 5 123 45678 C C D
04820W 2836S 1354.12352 00000/0000 00000/0000 07/12/73 20 4933 25,9 42,4 GGPP
04821W 0004S 114n.12561 00000/0000 20010/1176 12/13/72 40 1991 50,7 128.2 PPPP M
04821W 0533S 123P.12523 00000/0000 20018/0358 03/12/73 90 3232 52.5 88,1 GG
04821W 7504S 1203-10264 00000/0000 20014/1866 02/11/73 80 2826 17q4 78.9 GOGG
04823W 0006N 1215.12563 00000/0000 20015/1880 02/23/73 30 2995 51.4 105.8 6W.e
04 8 23W 2834S 1228.12361 00000/0000 20016/1578 03/08/73 100 3176 43.7 6791 QGGG
04828W 6935N 1308-14362 00000/0000 20022/0900 05/27/73 90 4293 41.5 1695 GGGG60
04828W 1254S 1087-12480 00000/0000 20005/1497 10/18/72 60 1210 57.9 87.8 0060
04828W 1847S 1050-12434 00000/0000 20003/0262 09/11/72 80 694 47.p 60.9 GGG.
04829W 0005N 1232312563 00000/0000 20018/0406 03/13/73 20 3246 53@* 94,8 Goe
04829W 69115 1158R11160 00000/0000 20013/0147 12/28/72 10 2199 32.3 6995 PGGG
04830W 0708S 1070*12514 000 /0000 20006/0023 10/01/72 80 973 5791 8591 so
04831W 6810N 1073*14301 00000/0000 20005/0431 10/04/72 00 1016 17,1 171.6 G6GG04833W 1259S 1123-12483 00000/0000 20008/0907 11/23/72 *0 1712 5706 10797 GGGG
04833W 1850S 1140-12443 00000/0000 20010/0873 12/10/72 s0 1949 56c6 103.3 OGGG
04834W 2432S 1103w12401 00000/0000 20006/1432 11/03/72 100 1433 56e0 80.3 G0GG
04835W 1245S 1231.12485 00000/0000 20017/0026 03/11/73 80 3218 506 80,0 GGG
04836W 1250S 121.212484 00000/000 20015/1632 02/21/73 b0 2967 51st 90.8 GGG
04836W 1835S 133R.12440 00000/0000 00000/0000 06/26/73 10 4710 33o9 43,1 Go 0
04837W 07188 114PO12524 00000/0000 20010/1063 12/12/72 70 1977 5309 119.6 GGG
04838W 0711S 1124*12523 0000/0000 20010/0146 11/24/72 70 1726 56*2 116.7 PGG
04838W 2416S 135.12395 00000/0000 20029/0016 07/13/73 40 4947 29.7 43*4 0pa0
04839W 0706S 1214-12525 00000/0000 20015/1765 02/22/73 80 2981 51.6 97*3 GGGe
04839W 12509 1339-12481 00000/0000 20028/0010 06/27/73 10 4724 38.7 45.4 06 P
04839W 7146S 1155o10594 00000/0000 20011/0786 12/25/72 100 2157 30$4 71.9 GGGG
0484OW 5133N 1064*13433 00000/0000 20004/1495 09/25/72 50 890 34s6 154.7 GaPe
04840W 4843N 1117-13392 00000/0000 20008/0345 11/17/72 80 1629 19.9 199.9 GGGG04840o 24229S 1247.12404 00000/0000 20019/0334 03/27/73 10 3441 42.9 60.6 GGG6
04841W 0131S 1143212564 00000/0000 80010/1177 12/13/72 60 1991 51.4 126.6 PG6
04841W 0658S 1232*12525 00000/000 20018/0359 03/12/73 .80 3232 5292 86.3 s 0
04843W 7310N 1241w15041 00000/000 20018/1366 03/21/73 100 3359 172p 175.4 CQpp
04843W 0119S 1215"12565 00000/0000 20015/1881 02/23/73 0ao 2995 51.5 104.0 GG
04844W 30029 1354.12354 00000/0000 00000/0000 07/12/73 0 4933 247 .42.1 lQPP
04846W 4849N 1225.13394 00000/0000 20016/1202 03/05/73 90 3135 30.5 148.8 GGGG
04847W 5128N 1100-13441 OOO00/0000 20006/1105 10/31/72 0O 1392 223 160.5 QGGo
04849W 0120S 1233212570 00000/00o00 20018/0407 03/13/73 50 3246 53o2 92.9 oGGG
04849W 0835S 1070o-12521 00000/0000 20006/0024 10/01/72 60 973 56.7 83,0 000o
04849W 1420S 1087-12483 00000/0000 20005/1498 10/18/72 40 1210 57,5 85.6 GaPG
KEYS: CLOUD COVER % *o*,,.,,;,.. 0 TO 100 * % CLOUD CevER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY .. *,,*,...,,, BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTED4 RPRECYCLEDi GeGOOD, FeFAIR BUT USABLE. PaPOOR,
PRODUCTS ALREADY MADE o*.,,,, RIMADE FROM RBV. MuMADE FROM MSSo BuMADE FROM R8V AND MSS,
00257 MAY 23es74 COORDINATE LISTING WlTH PRODUCT *D-TA PAGE 0623
STANDARD CATALOG FOR NRB-US
FBROM 07/Z3/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NB./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN HIAGE 'GUAQ TY PRODUCTS
OF IMAGE 1D POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. A2IM. RBV MSS 8 R P aP
*LONG LAT RRV MSS X 123 45678 C C DiO
04849W 2014S 1050.12440 000o0/0 0 00  20003/6263 09/11/72 100 694 469 89.8 Gas
04850W 5141N 1226*13444 00000/0000 20016/1324 03/06/73 80 3149 288 150.8 GGGG
04851W 4854N 1261-13395 00000/0000 20019/1061 04/10/73 80 3637 44*4 145,5 GGG
04851W 4848N 1243-13395 00000/0000 20018/1630 03/23/73 60 3386 37.6 147G2 GGPo
04852W 5426N 1227.13493 00000/0000 20016/1455 03/07/73 100 3163 2711 152.8 PGQG
04853W 0839S 1160-12525 00000/0000 20011/1293 12/30/72 R0 2228 52.4 116,9 GaPG
04854W 4854N 1319-13392 00000/0000 20022/1547 06/03/73 90 4390 57,6 196.7 GaPQ
04854W 1425S 1121.12490 00000/0000 20008/0908 11/23/72 80 1712 6579 105.5 00GQ
04854W 2017S 1140o12445 00000/0000 2001"0/0874 12/10/72 10 1949 56*7 101.2 GGGG
04856W 14129 1231.12491 00000/0000 20017/0027 03/11/73 90 3218 5091 78*4 GSGG
04856w 1416S 1213.12491 00000/0000 20015/1633 02/21/73 20 2967 50.8 89.1 Gs P1M
04857W 5149N 1280.13443 00000/0000 20020/1206 04/29/73 100 3902 48.8 146,6 PPaP
04857W 2001S 133R-12443 00000/0000 00000/0000 06/26/73 20 4710 32.7 42.6 Q0 P
04857W 2558S 1103*12404 00000/0000 20006/1433 11/03/72 100 1433 56.0 78.4 e60
04858W 5142N 126p-13444 00000/0000 20019/1125 04/11/73 70 3651 428 148.3 OGG
04858W 5138N 1244*13444 00000/0000 20018/1804 03/24/73 10 3400 35.9 149.5 GOG
04858W 0846S 1142a12530 0000/0000 20010/1064 12/12/72 50 1977 54,4 117,8 0060
04859W 6648N 1216-14255 00000/0000 20018/0138 02/24/73 90 3010 13,0 164.0 GGGQ
04859W 0838S 1124-12530 00000/0000 20010/0147 11/24/72 40 1726 56*& 114.6 GQGG
04859W 1416S 1339*12483 00000/0000 20028/0011 06/27/73 10 4724 37,s 44.7 G0 P
04900W 5145N 1316.13441 00000/0000 20024/0059 06/04/73 30 4404 56*0 141.1 POGP
04900W 0832S 1214012531 00000/0000 20015/1766 02/22/73 &0 2981 51.~ 95.5 G0s
04900W 2542S 135s,12401 00000/0000 20029/0017 07/13/73 80 4947 28.5 430 GOP
04901W 0825S 123P-12532 00000/0000 20018/0360 03/12/73 70 3232 51.8 84.5 0000
04902W 5143N 1334.13440 00000/0000 20024/1442 06/22/73 90 4655 56.6 138.9 Goss
04902W 0258S 1142-12570 0000/0000 20010/1178 12/13/72 70 1991 52 0 124.9 GGGG
04902W 7811S 1194-09361 00000/0000 20014/0728 02/02/73 100 2700 16.8 91.6 G060
04903W 5139N 1352-13435 00000/0000 20025/0582 07/10/73 80 4906 55.1 138.4 GaPe
04903W 0245S 1215-12572 00000/0000 20015/1882 02/23/73 40 2995 51.6 102.2 G00
04903W 2549S 1247-12411 00000/0000 20019/0335 03/27/73 10 3441 42.0 59,7 GGGG M
04907W 0254N 1126.13011 00000/0000 20010/0213. 11/26/72 20 1754 51.7 130.0 GG60
04907W 024 7 N 1144-13011 00000/0000 20010/1302 12/14/72 *0 2005 49i1 131.2 GaG
04 908 W 1002S 107012523 00000/0000 20006/0025 10/01/72 30 973 56.3 80.9 GGGG
04909W 0246S 1233-12572 00000/0000 20017/0209 03/13/73 60 3246 53,0 91.0 Goes
04911W 1546S 1087-12485 00000/0000 20005/1499 10/18/72 So0 1210 57.~ 83, 0GG00
04911W 2140 105012443 00000/0000 20003/0264 09/11/72 100 694 4503 88.7 G sG
04911W 735aS 1206.10433 00000/0000 20015/0749 02/14/73 70 2868 17*8 75.7 GPGG
04913W 1004S 108R812530 00000/0000 20005/1578 10/19/72 40 1224 :584 93.0 00GG
KEYSI CLOUD COVER X ,..0eo o*,. .s 0 78 100 a % CLOUD COvER. ** s NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *,.,,,,**.e,,G BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RqRECYCEDi GeG09De FwFAIR BUT USABLEo PsOP10o
PRODUCTS ALREADY MADE ,6,.... R.MADE FROM RBV. MaMADE FROM MSS. BwMADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23174 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 06Oa
STANDARD CATALOG FOR NOBYUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSE VATION MICROFILM ROLL NOe/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE I D POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVe AZIMe RBV MSS B P B P
LONG LAT RBV MSS 5 123 45678 C. CD
04914w 0258N 1234.13013 OOOO0/0000 20018/0466 03/14/73 50 3260 5395 98.1 GOGG
04914W 0257N 1360-1300 00000/0000 20029/0023 07/18/73 30 5017 Slo 59.5 GGG
04915W 1552S 1122.12492 00000/0000 20008/0909 11/23/72 70 1712 58,0 103.3 GGOG
04917W 4718N 1117*13395 00000/0000 20008/0346 11/17/72 80 1629 2111 159.2 GOSG
04917W 1538S 1231-12494 00000/0000 20017/0028 03/11/73 90 .3218 49.5 76.9 OGG
04917W 1543S 121312493 00000/0000 20015/1634 02/21/73 40 2967 50*6 87.4 G000
04917W 2142S 114o-12452 0000/0000 20010/0875 12/10/72 XO 1949 56.7 990 GGGG
04918W 2128S 1338 12445 000ooo0000 00000/0000 06/26/73 20 4710 31.4 42.2 G0 P
04919W 1013S 1142~12533 00000/0000 0010/1065 12/12/72 #0 1977 54.8 115.8 GGG0
04920W 1005S 1124- 2532 00000/0000 20010/0148 11/24/72 20 1726 579o 11t25 GGGG
04920W 15415 13391 2490 0000o/0000 20028/0012 06/27/73 *0 4724 36.3 44.2 OG P
04920W 2724S 1103. 2410 00000/0000 20006/1434 11/03/72 100 1433 55e4 76.6 GGG
04921W 5009N 1064.13440 00000/0000 20004/1496 09/25/72 60 890 5Sc, 153.6 G0GG
04921w 1012S 110612532 0000o00o 20006/1768 11/06/72 0 1475 58#5 104.2 G60e
04922W 0425S 1143- 2573 0000/0000 20010/1179 12/13/72 70 1991 52.6 123*2 g060
04922W 0952S 1232- 2534 00000/0000 20018/0361 03/12/73 60 3232 514 82.7 GGGS
04923W 5305N 1191 13493 00000/0000 20014/0331 01/30/73 100 2661 16.0 154.9 PGG
04923W 4 725 N 122. 3401 00000/0000 20016/1203 03/05/73 90 3135 31e5 147.8 00GGG
04923W 0412S 1215 2574 00000/0000 20015/1883 02/23/73 70 2995 51.7 100,4 G60G
04923W 27o9S 1355. 2404 00000/0000 20029/0018 07/13/73 60 4947 2793 42.7 GGPG
04925W 7726S 1142.-9530 00000/0000 20010/1173 12/13/72 90 1989 24.9 84.7 GOGO
04926W 4310N 1080. 3345 00000/0000 20005/1066 10/11/72 60 1113 35e7 152.3 6GGG
04926W 0125N 1108. 3013 00000/0000 20007/0092 11/08/72 30 1503 554 122.7 GGO
04926W 2714S 1247- 2413 00000/0000 20019/0336 03/27/73 20 3441 41.0 58.9 PPPP M
04927W 0120N 114g. 3013 00000/0000 20010/1303 12/14/72 20 2005 49e8 129.7 GGG0
04928W 5004N 1100o 3443 00000/0000 20006/1106 10/31/72 W0 1392 23.5 159.7 0GGG
04928W 4728N 126i- 3401 00000/0000 20019/1062 04/10/73 70 3637 45,4 1440 eG0
04928W 4724N 1242.13401 00000/0000 20018/1631 03/23/73 0o 3386 38g6 146o0 GOPG
04928W 0133N 1216a 3015 00000/0000 20016/0092 02/24/73 30 3009 51a3 107.1 .G60
049 2 8 W 0127N 1126. 3013 00000/0000 20010/0214 11/26/72 90 1754 52.4 128.3 GGGG M
04928W 1127S 1070. 2530 00000/0000 20006/0026 10/01/72 30 973 55e8 78,9 00 G
04929W 0413S 1233-12575 00000/0000 20017/0210 03/13/73 90 3246 52.8 89,1 GGGG
04930W 7 200N 1078. 4575 00000/0000 20005/0928 10/09/72 90 1086 11I6 178e2 GOG
04930W 5551N 1228. 3545 00000/0000 20016/1582 03/08/73 50 3177 26.4 153.8 OGGP
04930W 5252N 1101. 3493 00000/0000 20006/1236 11/01/72 60 1406 20.8 161.3 G eG
04931W 4729N 1315- 3395 00000/0000 20022/1548 06/03/73 30 4390 5804 134.3 GaPO
04932W 5016N 1226. 3450 00000/0000 20016/1325 03/06/73 60 3149 29.8 149.8 G000
04932W 1713S 1087. 2492 00000/0000 20005/1500 10/18/72 10 1210 56e7 81.4 GG
KEYS: CLOUD COVER % *,,o**,,,i,*.* 0 TO 100 P % CLOUD COVER. te s NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,*,,*****.. *** BLANKSoBAND"NOT PRESENT/REQUESTED' RwRECYCLED GGOBD. FvFAIR BUT US&BLE* PwPOOR.
PRODUCTS ALREADY MADE sie,* ReMADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS. BPMADE FROM RBV AND MSS.
00957 MAY 23o07k COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0625
STANDARD CATALOG FOR NONBUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVa AZIMH ROV MSS S P P a P
LONG LAT ReV MSS 1 123 45678 C C D
04933W 1130S 1088 12532 O0000/0000 20005/1579 10/19/72 20 1224 58o 9007 GGG
04934W 5552N .1246- 3550 00000/0000 20019/0204 03/26/73 20 3428 33e6 153.1 GGGP
04934W 0130N 1234. 3015 00000/0000 20018/0467 03/14/73 50 3260 53o5 96ei eGGG
04934W 0130N 1360*13010 00000/0000 20029/0024 07/18/73 40 5017 5001 5802 GGP
04936W 5302N 12270 3500 00000/0000 20016/1456 03/07/73 90 3163 2801 15107 PGG
04936W 1718S 1123. 2495 00000/0000 20008/0910 11/23/72 70 1712 580o 101.0 GOGG
04938W 5025N 128MO13450 00000/0000 20020/1207 04/29/73 100 3902 4908 14409 PPGP
04938W 5013N 1244.-3451 00000/0000 20018/1805 03/24/73 20 3400 36.9 14803 GGP
04938W 1710S 1213W12500 00000/0000 20015/1635 02/21/73 70 2967 502 85.8 00GG
04939W 5017N 126p-13451 00000/0000 20019/1126 04/11/73 40 3651 43.R 14699 GGG6
04939W 17055 1231.12500 00000/0000 20017/0029 09/11/73 90 3218 49.o 75,4 GGGG
04940 5024N 1298.13445 00000/0000 20022/0210 06/17/73 80 4153 543 142.1 GOGP
04940W 1131S 1120412535 00000/0000 20010/0149 11/24/72 50 1726 57o3 11003 GGG
04940w 1139S 1142-12535 00000/0000 20010/1066 12/12/72 60 1977 55oP 113.9 GGGG
04940W 2255S 133s*12452 00000/0000 00000/0000 06/26/73 50 4710 30op 41.9 PP P
04940W 2309S 1140o12454 00000/0000 20010/0876 12/10/72 20 1949 566 96.9 GGGG
04941W 5020N 1316-13444 00000/0000 20024/0060 06/04/73 70 4404 56.9 138.9 PGGG
04941W 1138S 1106-112534 00000/0000 20006/1769 11/06/72 0 1475 5806 101.9 GGGG
04942W 5306N 1263-13500 00000/0000 20020/0355 04/12/73 50 3665 42op 149.7 GGGG
04942W 5018N 1334*113443 00000/0000 20024/1443 06/22/73 100 4655 57o4 16365 GG
04942W 0552S 1143.12575 00000/0000 20010/1180 12/13/72 70 1991 53a2 121.5 GGGG
04942W 1118S 123P:.1541 00000/0000 20018/0362 03/12/73 50 3232 5100 8190 00G6
04942W 17075 1339-1 292 00000/0000 20028/0013 06/27/73 10 4724 3501 43o7 0G P
04943W 5015N 135p1 441 00000/0000 20025/0583 07/10/73 60 4906 55.9 13602 GoGP
04944W 0539S 1219.1 581 00000/0000 20015/1884 02/23/73 80 2995 51.7 98.5 GGG
04944W 2851S 110301 413 00000/0000 20006/1435 11/03/72 90 1433 5408 7408 GGGG
04946W 5303N 1353.1-491 00000/0000 20026/1180 07/11/73 40 4920 54o 140.6 GGPG
04946W 6900S 1195-111215 00000/0000 20014/0836 02/03/73 100 2715 25o0 6906 GPGG
04947W 00olS 110'-1 015 00000/0000 20007/0093 11/08/72 30 1503 5509 120,7 GGGG m
04947W 0006S 1144913020 00000/0000 20010/1304 12/14/72 20 2005 5006 128,2 0GG0
04947W 2835S 1355s12410 000o0/00o0 20029/0019 07/13/73 0 4947 26eo 42,5 PPPP
04948W 0006N 1216.!1021 00000/0000 20016/0093 02/24/73 70 3009 51s 105,3 PGGG
04949W 0539S 1233lpi581 00000/0000 20017/0211 03/13/73 50 3246 52.5 8702 GGGG
04949W 1253S 10O7n1 532 00000/0000 20006/0027 10/01/72 20 973 5503 77.0 GGGG
04950W 2838S 1247 1 420 00000/0000 20019/0337 03/27/73 10 3441 40.0 5861 PPPP
04951W 4550N 1099.1 400 00000/0000 20006/0986 10/30/72 00 1378 27o 195702 GGGG
04952w 4554N 111713 401 00000/0000 20008/0347 11/17/72 80 1629 22.3 158,5 GGGG
04953W 0004N 136001012 00000/0000 20029/0025 07/18/73 30 5017 4941 56.9 GOP
KEYS! CLOUD COVER % *Q0oo9oooi0i~9i 0 To 100 = % CLBUD COVER9 *o P NO CLOUD DATA AVAILABLE-
IMAGE QUALITY .,=.....,,,ooo0 BLANKSpBAND NOT PRESENT/REOUESTED4 R"RECYCLED GsGB0Do FPFAIR BUT USABLE, PaPo$Re
PRBOUCTS ALREAOY MADE e S.., RMADE FROM RBVo MMADE FROM MSSo BmMADE FROM RBV AND MSSo
00:57 MAy 23'74 CBOORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 06e6
STANDARD CATALOG FOR NeObUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL N5O/ DATE CLOUD ORBIT SUN BUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION -IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MS8 a P P B P
LONG LAT RRV MSS Z a3 45678 C CDD
04953w 1839S 1087.12494 00000/0000 20005/1501 10/18/72 0 1210 56.3 7904 Goes
04954W 0002N 1234-13022 00000/0000 20018/0468 03/14/73 l0 3260 53o4 94.2 GG0
04954W 1255S 108A-12535 00000/0000 20005/1580 -10/19/72 10 1224 58o0 88.4 6000
04955W 7155N 1240.14585 00000/0000 20018/1218 03/20/73 0 3345 17*9 172*6 G0G0
04956W 7310N 1044.15084 00000/0000 20004/0374 09/05/72 90 612 23.5 177#6 GG
04957W 1844S 1123-12501 00000/0000 20008/0911 11/23/72 70 1712 58o0 98.7 GGGG
04958W 4600N 1225-13403 00000/0000 20016/1204 03/05/73 70 3135 32.5 146.8 GGG
04958W 4145N 1080.13351 00000/0000 20005/1067 10/11/72 80 1113 3608 151.3 GOG
05000w 4844N 1064-13442 00000/0000 20004/1497 09/25/72 30 890 36.8 15205 GGG
05000W 1258S 1124-12541 00000/0000 20010/0150 11/24/72 70 1726 5705 108.1 PGGG
05000W 1836S 121212502 00000/0000 20015/1636 02/21/73 80 2967 4989 84.2 G0GG
05000W 7010S 121P-11165 00000/0000 20015/1473 02/20/73 100 2952 18.8 68,9 GGG0
05001W 5428N 106613541 00000/0000 20004/1707 09/27/72 70 918 3196 157.4 GoGP
05001W 1251S 1214-12543 00000/0000 20015/1767 02/22/73 60 2981 51,1 90.2 Go0
05001W 1305S 114P-12542 00000/0000 20010/1067 12/12/72 80 1977 55.6 111.9 GGGO
05001W 1833S 1231-12503 0000,ooo0000 20017/0030 03/11/73 90 3218 48.3 74.0 GG
05001W 2432S 110412460 00000/0000 20006/1567 11/04/72 90 1447 56.6 80.8 PPPP
05002W 5717 N 1229"14001 00000/0000 20016/1692 03/09/73 100 3191 25.0 15499 a
05002W 1303S 1106-12541 00000/0000 20006/1770 1t/06/72 10 1475 5897 99.6 G~Gs
05002w 2421S 1333-12454 00000/0000 00000/0000 06/26/73 70 4710 29.0 41.6 0 P
05002W 2435S 1140.12461 00000/0000 20010/0877 12/10/72 60 1949 569B 94.8 GGQQ
05003w 5140N 1065.13491 00000/0000 20004/1600 09/26/72 90 904 34.2 19550 G000
05003W 4603N 126113404 00000/0000 20019/1063 04/10/73 t0 3637 46.3 142.5 GQ0
05003W 4559N 1243*13404 00000/0000 20018/1632 03/23/73 *0 3386 39.5 144.8 QGPP
05003W 0719S 1142-12582 00000/0000 20010/1181 12/13/72 60 1991 53.8  119.7 GGGG
05003W 1244S 1232-12543 0000000000 20017/0140 03/12/73 90 3232 50 79.4 0G00
05003W 1833S 1339-12495 000o0/oo00 20028/0014 06/27/73 10 4724 $339 43.2 Go
05004W 5433N 1192.13545 00000/0000 20014/0491 01/31/73 90 2675 15.1 11556 6
05005w 07065 1215-12583 000000000 20015/1885 02/23/73 90 2995 51.7 96,7 PaGG
05006 5141N 1191*13500 00000/0000 80014/0332 01/30/73 100' 2661 17.1 154.1 G00G
05006W 4604N 1315-13401 00000/0000 20022/1549 06/03/73 50 4390 59*, 131*9 GGG
05007W 4838N 1100-13450 00000/0000 20006/1107 10/31/72 90 1392 2407 158,9 QGGQ
05007W 0128S 1108-13022 00000/0000 20007/0094 11/08/72 60 1503 56.4 11897 63G
05008W 6129N 1303-14101 00000/0000 20022/0522 05/22/73 30 4223 4704 156.9 GGGG
05008W 4842N 111-R13451 0/00o000 20008/0530 11/18/72 70 1643 19.7 159,9 GQeG
05008W 0119S 1216-13024 00000/0000 20016/0094 02/24/73 90 3009 51.6 103.4 0000
05008W 0133S 1144.13022 o0000o/000 20010/1305 12/14/72 30 2005 51.3 126,6 000G
05008W 3016S 1103212415 00000/0000 20006/1436 11/03/72 30 1433 54~2 73.1 GoG0 M
KEYS CLOUDOUD COVERe s* NE CLOUD DATA AVAILABLEo
IMAGE QUALITY *,.e.o,*t ,.e, BLANKSUBAND NOT PRESENT/REQUESTEDi RPRECYCLEDi GeIBAOD FqFAIR BUT USABLE. PPPOBRe
PRODUCTS ALREADY MADE eioseo RaMADE FROM RBve MqMADE FROM MSSo SBMADE FROM R8V AND MSS.
00'57 MAY 23,v74 CBRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0627
STANDARD CATALOG FeR NeBNUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POINT OBSERVATIBN MICROFILM ROLL Ns,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
8F IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED CegER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS 5 P P P
LBNG LAT RRV MSS 5 123 45678 C CID O
05009w 0706S 123912584 00000/0000 20017/0212 03/13/73 60 3246 52,9 85,4 G6G
05009W 1420S 107012535 00000/0000 20006/0028 10/01/72 30 973 547 75.1 eaGG
05010W 6650 1072.14304 00000/0000 20005/0432 10/04/72 40 1016 1803 16909 GGGG
05010W 5712N 1247014002 00000/0000 20019/0342 09/27/73 70 3442 32.9 154.3 GG
05010W 5419N 1120-13550 00000/0000 20008/0692 11/20/72 90 1671 14.3 162.7 GGG
05011W 4851N 1226-13453 00000/0000 20016/1326 03/06/73 40 3149 30o9 148.8 GOGG
05011W 3000S 135812413 00000/0000 20029/0020 07/13/73 0 4947 248 42.3 GqPP
05013W 5128N 1101*13495 00000/0000 20006/1237 11/01/72 50 1406 2290 160.5 OGG
05013W' 0121S 1360,13015 00000/0000 20029/0026 07/18/73 30 5017 4861 55,7 se0
05014W 0123S 123u413024 00000/000 20018/0469 03/14/73 60 3260 532P 92.2 G6G0
05015W 5140N 1209-13501 00000/0000 20015/1064 02/17/73 100 2912 2206 152,2 BPG
05015W 0423N 1217.13064 00000/0000 20016/0190 02/25/73 70 3023 51.0 110.1 6Q66
05015W 1422S 108a-12541 00000/0000 20005/1581 10/19/72 30 1224 57.7 86.2 GGGO
05015W 2004S 1087.12501 0000/0000 20005/1502 10/18/72 0 1210 55,7 77.5 0066
05015W 30045 1247*12422 00000/0000 20019/0338 03/27/73 60 3441 39,1 57*3 oGGo
05016W 4900N 1280.13452 00000/0000 20020/1208 04/29/73 100 3902 50.7 143.2 PPoP
05017W 5138N 1227-13502 00000/0000 20016/1457 03/07/73 10 3163 2902 150.7 PPaP
05017W 4849N 1244913453 00000/0000 20018/1806 03/24/73 80 3400 37,9 147.1 GaP
05018W 5428N 1228*13552 00000/0000 20016/1583 03/08/73 60 3177 g7o 152.7 OPO
05018W 4 859 N 1298-13452 00000/0000 20022/0211 05/17/73 90 4153 55.2 140.0 GaPe
05018W 4852N 1262*13453 00000/0000 20019/1127 04/11/73 50 3651 44*8 145.4 60GG
05019W 2010S 1123212504 00000/0000 20008/0912 11/23/72 50 1712 58.0 96.5 6GG
05020W 4855N 1316.13450 00000/0000 20024/0061 06/04/73 60 4404 57.7 196*6 OG60
05020W 4853N 1334.13445 00000/0000 20024/1444 06/22/73 100 4655 58.1 134.2 GG0G
05020W 4850N 1352-13444 00000/0000 20025/0584 07/10/73 20 4906 56,7 133.9 GaPP
05020W 08365 1089*12582 00000/0000 20006/0145 10/20/72 20 1238 58.6 96,0 POGO
05021W 5152N 1281.13502 00000/000 20020/1300 04/30/73 100 3916 4941 146.6 oPGP
05021W 14245 1124.12544 00000/0000 20010/0151 11/24/72 40 1726 577 105,9 G
05022W 6816N 1305.14364 .00000/0000 20022/0901 05/27/73 s0 4293 42.7 167.0 GOP
05022W 5428N 1246%13552 000o0/0o0o 20019/0205 03/26/73 80 3428 34s6 1519 G60
05022W 1417S 1214m12545 00000/0000 20015/1768 02/22/73 60 2981 50,8 88,5 Q000
05022W 1429S 1106:12543 0.0000/0000 20006/1771 11/06/72 30 1475 58.6 97.2 esGG
05022W 1432S 114912544 00000/0000 20010/1068 12/12/72 90 1977 5508 109.8 GGG
05022W 20029 121212505 00000/0000 20015/1637 02/21/73 50 2967 4905 82.6 SGG
05023W 5148N 1299.13501 00000/0000 20021/0790 05/18/73 100 4167 5396 143.9 .PPP
05023W 0840S 1107m12584 00000/0000 20007/0001 11/07/72 o0 1489 58o3 107.2 QGQ
05023W 1959S 1231.12505 00000/0000 20017/0031 03/11/73 40 3218 47.7 72.6 Go6s
05024W 1410S 1232-12550 00000/0000 20017/0141 03/12/73 90 3232 500,. 77,8 0GG6
KEYS: CLOUD COVER % **,*o 6***** 0 TB 100 4 % CLOUD COVER. ** e N2 CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ... sS.e*..o., BLANKS*BAND NBT PRESENT/REQUES'ED* RORECYCLEDi GeGOBDO FvFAIR BUT USABLE* p=P&D9R
PRODUCTS ALREADY MADE *.*.., R.MADE FROM RBV# M.MADE FRBM MSS, BuMADE FROM RBV AND MSSS
00:57 MAY 23, 74 I COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0628
STANDARD CATALOG FOR NONwUS
FROM 07/23/72. TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO#/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRBDUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P
LONG LAT RBV MSS x 123 45678 C C 0 O
05024w 1959S 1339-12501 00000/0000 20028/0015 06/27/73 90 4724 32,7 42.7 GG
05024W 2558S 1104-12462 00000/0000 20006/1568 11/04/72 90 1447 56,t 78.9 PGGG
05025W 5141N 1263-13503 00000/0000 20020/0356 04/12/73 20 3665 43.p 148.2 GGGG
05025W 4425N 1099-13403 00000/0000 20006/0987 10/30/72 g0 1378 28.6 156.5 GGGG
05025W 0259N 107313061 00000/0000 20005/0418 10/04/72 10 1015 582 103.4 6 M
05025W 0832S 1215012590 00000/0000 20015/1886 02/23/73 80 2995 51.6 94.9 GGGG
05025W 2546S 1338 12461 00000/0000 00000/0000 06/26/73 70 4710 27.7 41.3 PG P
05025W 25498 1122.-2463 00000/0000 20010/0088 11/22/72 70 1698 57.2 87.5 GGGG
05025W 2602S 1140 12463 00000/0000 20010/0878 12/10/72 50 1949 56.4 92.8 GGGG
05026W 4429N 1117*13404 00000/0000 20008/0348 11/17/72 70 1629 23.B 157*8 GGGG M
05028W 5142N 1338-/13495 00000/0000 20024/1086 06/23/73 0 4669 56.6 138.7 GGGG
05028W 4 020N 1080- 3354 00000/0000 20006/0039 10/11/72 70 1113 37.9 150.3 GGG
05028W 0254S 1108.13024 00000/0000 20007/0095 11/08/72 60 1503 56.9 116.6 GOGG
05029W 5138N 1353. 3493 00000/0000 20026/1181 07/11/73 30 4920 55.0 138.4 GGGG
05029W 0246S 1216. 3030 00000/0000 20016/0095 02/24/73 80 3009 51*7 101.6 GGGG
05029W 0300S 1144 3025 00000/0000 20010/1306 12/14/72 60 2005 51.9 124*9 GGG6
05029W 0833S 1232 2590 00000/0000 20017/0213 05/13/73 60 3246 51.8 83.6 GGGG
05030W 6527N 1216m 4262 00000/0000 20018/0139 02/24/73 80 3010 141I 162.5 GGGG
05030W 1546S 1070- 2541 00000/0000 30006/0029 10/01/72 20 973 54 , 73.3 PPPP
05032W 4435N 1225- 3410 00000/0000 20016/1205 03/05/73 90 3135 33*5. 145.8 GGGG
05032W 6510S 1181. 1432 000o/00o00 20013/0788 01/20/73 100 2520 31.7 68.0 GGGG
05032W 7027S 1158L 1162 00000/0000 20013/0148 12/28/72 t0 2199 S1.2 70.7 GGGP
05032W 7240S 1209. 1002 00000/0000 20015/1052 02/17/73 10 2910 17.( 73.0 GGG
05033W 0 247 N 1109; 3065 00000/0000 20007/0230 11/09/72 s0 1517 5446 124.9 GGGG
05033W 0246S 1360 3021 00000/0000 20029/0027 07/18/73 40 50i7 47.1 54.5 GGGG
05034W 0246N 1145.-3065 00000/0000 20010/1429 12/15/72 40 2019 48.9 131.1 GGGG
05034W 0249S 1234-13031 00000/0000 20018/0470 03/14/73 60 3260 53*0 90.3 GGGG
05035W 0258N 1217.13071 00000/0000 20016/0191 02/25/73 A0 3023 51*( 108*3 SGGG
05036W 1547S 108R~ 2544 0000/0000 20005/1582 10/19/72 30 1224 57. 84*1 GGGG
05036W 3126S 1355-12415 00000/0000 20029/0021 07/13/73 10 4947 23*6 42.1 GGPP
05037W 4 719 N 1064.13445 00000/0000 20004/1498 09/25/72 50 890 37.9 151.3 GGGG
05037W 4438N 1261-13410 00000/0000 20019/1064 04/10/73 60 3637 47.2 141.0 GOGG
05038W 0259N 136113061 00000o/00o00 20029/0037 07/19/73 30 5031 51.1 59*8 G66
05038W 2130S 1087-12503 00000/0000 20005/1503 10/18/72 0 1210 55:p 75.6 GGGG
05039W 4 439 N 1315w.3404 00000/0000 20022/1550 06/03/73 60 4390 598A 129.4 GPGG
05040W 5554N 1191.-4001 00000/0000 20014/0626 02/01/73 60 2689 14*3 156.3 GPGG
05041W 0257N 123s-13071 00000/0000 20018/0604 03/15/73 50 3274 53.7 97.5 GGGG
05041W 1002S 1089.12584 00000/0000 20006/0146 10/20/72 10 1238 58.5 93.7 6066
KEYS: CLOUD COVER % ********se*... 0 TO 100 w % CLOUD COVERw ** • NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ,....***..*.,e, BLANKSoBAND NOT PRESENT/REQUESTED R=RECYCLED G6 e60s. FeFAIR BUT USABLE. PePbORe
PRODUCTS ALREADY MADE ****** ROMADE FROM RBv. MEMADE FROM MSS BaMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23974b CSBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0629
STANDARD CATALOG F8R NbNaUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/72
PRINCIPAL PBINT OBSERVATION MICROFILM ROLL N8o/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALMY PRODUCTS
SF 'IMAGE I0 P8SITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIMo RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS S 123 45678 C C D D
05041W 3130S 1247-12425 OO00000/00 20019/0339 03/27/73 60 3441 380j 56.7 GGGG
05042W 2136S 1122 12510 00000/0000 20008/0913 11/23/72 0 1712 57.9 9403 GGGG
05043W 1006S 1107.1 59o 00000/0000 20007/0002 11/07/72 10 1489 58e5 10409 GGGG
05043W 1545S 1214-12552 00000/0000 20015/1769 02/22/73 $0 2981 50e5 8608 GGGG
05043W 1556S 1106-12550 00000/0000 20006/1772 11/06/72 40 1475 58oB 9409 GGGG
05043W 2128S 1213-12511 00000/0000 20015/1638 02/21/73 10 2967 4900 8191 GGG
05044W 5015N 1069.13494 00000/0000 20004/1601 09/26/72 s0 904 353 15309 GGGG
05044W 4717N 11113453 00000/0000 20008/0531 11/18/72 60 1643 20e9 15902 GGGG
05045W 5354N 1354-13544 00000/0000 20026/0144 07/12/73 100 4934 5305 141.9 a
05045W 4714N 110013452 00000/oo0000 20006/1108 10/31/72 100 1392 2509 15981 sGe
05045W 0134N 107n.13063 00000o0000 20005/0419 10/04/72 30 1015 58eP 101i1 GGGG
05045W 1536S 1239p12552 00000/0000 20017/0142 03/12/73 s0 3232 49a 76*3 GGGG
05045W 2124S 1231.12512 00000/0000 20017/0032 03/11/73 10 3218 47to 71.3 GGGs
05046W 0959S 1215e12592 00000/0000 20015/1887 02/23/73 70 2995 51o4 93,1 GGG
05046W 2125S 1339-12504 00000/0000 20028/0016 06/27/73 50 4724 31 4 4203 as
05047W 5303N 1066e13543 00000/0000 20004/1708 09/27/72 50 918 32.7 156.3 GGGG
05048W 5259N 1174-13550 00000/0000 20013/0410 01/13/73 90 2424 12.7 15700 GPPP
05048W 5016N 119114502 00000/0000 20014/0333 01/30/73 100 2661 1802 153o4 BGQ0
05048W 4727N 1226-1~455 00000/O000 20016/1327 03/06/73 90 3149 319 147.7 GGG
05048W 0420S 1109813031 00000/0000 20007/0096 11/08/72 60 1503 57e3 114,5 G888
05048W 2712S 1338-12463 00000/0000 00000/0000 06/26/73 70 4710 2605 41.0 0 0
05049W 0427S 114413031 00000/000 20010/1307 12/14/72 70 2005 52.5 1233 GGGQ
05050W 5309N 119P013552 00000/0000. 20014/0492 01/31/73 30 2675 16?p 154.8 806G
050oW 0413S 1216013033 00000/0000 20016/0096 02/24/73 70 3009 8107 99,8 GGsQ
05050W 0959S 1232o12593 00000/0000 20017/0214 03/13/73 50 3246 51@4 8109 GGGG
05051W 5555N 1211.14003 00000/0000 20015/1345 02/19/73 80 2940 20,o 154B8 G088
05053W 5 554N 1229-14004 00000/0000 20016/1693 03/09/73 90 3191 26.A 153,8 GP P
05053W 5301N 1081'13545 00000/0000 20005/1373 10/15/72 90 1169 26.4 15905 PPGG
05053W 4735N 1280P13455 000O/0000 20020/1209 04/29/73 100 3902 5106 141o4 PPGP
05053W 0416S 136013024 00000/0000 20029/0028 07/18/73 50 5017 4601 53e5 GGGG
05054W 5004 N 1101e13502 00000/0000 20006/1238 11/01/72 50 1406 23@2 159,8 GGGG
05054w 0121N 1109o13071 00000/0000 20007/0231 11/09/72 80 1517 55e 123,1 GGGG
05054W 0119N 1149o13072 00000/0000 20010/1430 12/15/72 60 2019 49.7 129*7 GGGG
05054W 0415S 1234m13033 00000/0000 20018/0471 03/14/73 60 3260 5298 884 G00G
05055W 5538N 1101-14001 00000/0000 20006/1437 11/03/72 80 1434 17,8 163.1 05
05055w 4734N 1298g13454 00000/0000 20022/0212 05/17/73 70 4153 56e,0 137.9 GaGP
05055W 4728N 1262%13460 00000/000, 20019/1128 04/11/73 80 3651 45,7 143,9 0QGQ
05055W 4726N 135P-13450 0000/0000 20025/0585 07/10/73 80 4906 5704 M11.6 PPPP
KEYS: CLBUD CBVER % o*..ooacoo.o 0 TB 100 X % CLBUD CBVERe on a NO CLBUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY oo.aqtoocoooes BLANKSRBAND NOT PRESENT/REQUESTED RaRECYCEDS GeGBDoe FoFAIR BUT US9BLEo PvP~BRo
PRDUCTS ALREADY MADE *soes,,. R=MADE FROM RBvo MmMADE FReM MSSo BaMADE FROM RBV AND MSSe
00:57 MAY 23J'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0630
STANDARD CATALOG FOR NOwRUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/7a
PRINCIPAL POINT BBSERVATIBN MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSBF IMAGE ID PBRITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS B P P 5 PLONG LAT RBV MSS 9 123 45678 C C D 0
05 055W 0132N 1217.13073 00000/0000 20016/0192 02/25/73 80 3023 51,4 106o5 GOGG05056w 5255N 112o-13552 00000/000o 20008/0693 11/20/72 70 1671 15o6 162.0 PGQ05056W 5015N 1209-13504 00000/0000 20015/1065 02/17/73 100 2912 23.4 15103 QQsG05057W 7429N 1047-15253 00000/0000 20002/1956 09/08/72 100 654 21.1 181.3 600G05057W 5014N 1227-13505 00000/0000 20016/1458 03/07/73 0 3163 30, 149.7 PPGP05057W 4729N 1314-13453 00000/0000 20024/0062 04/04/73 20 4404 58*5 13412 PO605057W 4728N 1334013452 00000/0000 20024/1445 06/22/73 100 4655 58e8 131.7 GQG05058W 4300N 1099.13405 00000/0000 20006/0988 10/30/72 90 1378 29e7 155.7 GGG05058W 0132N 1361-13064 00000/0000 20029/0038 07/19/73 30 5031 50st 58,5 PPO05058W 17139 108%812550 00000/0000 20005/1583 10/19/72 60 1224 56.9 82.0 GQGG05059W 4304N 1117-13410 000/0/0000 20008/0349 11/17/72 30 1629 24.7 17,e2 GGG05100w 2256S 1087=12510 00000o0000 20005/1504 10/18/72 0 1210 54.6 73.9 G00005101W 5549N 1247-14004 00000/0000 20019/0343 03/27/73 80 3442 34co 153,1 esGG05101W 5250N 110 13551 00000/0000 20006/1342 11/02/72 90 1420 20.5 161.4 G00G05101W 0130N 1235.13074 000O/0000 20018/0605 03/15/73 50 3274 53,i 95.5 GGG05101W 1128S 1089.12591 00000/0000 20006/0147 10/20/72 0 1238 58.3 91.4 OGG05101W 3252S 1355.12422 0000o/000 20029/0022 07/13/73 80 4947 22*3 4109 GGPP05102W 5027N 1281.13504 00000/0000 20020/1301 04/30/73 100 3916 So0t 14408 OGGP05103W 5304N 1228-13554 00000/0000 20016/1584 03/08/73 60 3177 88.5 151e7 POP05103W 5024N 1299-13503 00000/0000 20021/0791 05/18/73 100 4167 54as 141*9 PPPP05104W .1133S 1107.12593 00000/0000 20007/0003 11/07/72 10 1489 58*6 102,6 660005104W 1722S 110A-12552 00000/000 20006/1773 11/06/72 50 1475 58e4 926 80G005104W 2303S 1123-12513 00000/0000 20008/0914 11/23/72 0 1712 57o7 92.1 0GG005105W 5017N 1263m13505 00000/0000 20020/0357 04/12/73 60 3665 44.2 146.8 G0GG05105W 4310N 1225*13412 00000/0000 20016/1206 03/05/73 60 3135 34.8 144*8 0Gs05105W 1710S 1214-12554 o000n/00 0 20015/1770 02/2273 40 2981 50, 85,2 0PG005105W 2255S 1213-12514 00000/0000 20015/1639 02/21173 10 2967 48,5 79P6 QGGQ05106W 5312N 1318.13552 00000/0000 20022/1719 06/06/73 20 4431 5532 143,1 GGG05106W 0006N 107n.13070 00000/0000 20005/0420 10/04/72 30 1015 58.3 98,7 GQeQ05106W 1125S 121S.12595 00000/0000 20015/1888 02/23/73 20 2995 5143 91.4 Go0005106w 2249S 1231q12514 00000/0000 20017/0033 03/11/73 10 3218 46.3 70O0 PPPP05107W 5313N 1300-13553 00000/0000 20022/0310 05/19/73 100 4181 52,8 145,8 GOG805107W 5309N 1264*13554 00000/00o0 20019/1160 04/13/73 40 3679 42.5 14906 000Q
,05107W 5304N 1244-13555 00000/0000 20019/0206 03/26/73 90 3428 35e7 150.7 ese05107W 1703S 1232.12555 00000/0000 20017/0143 03/12/73 10 3232 4869 7498 GGG005107W 3256S 1247-12431 00000/0000 20019/0340 03/27/73 t0 3441 37to 56,0 GQQG05108W% 5308N 1336-13550 00000/0000 20024/1130 06/24/73 70 4683 55o7 140.9 PGG05108 " 5014N 1353-13500 00000/0000 20026/1182 07/11/73 50 4920 55s 136,2 GOGP
KEYS: CLOUD CBVER % *******,° o,*** 0 TB 100 4 X CLOUD COVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE,IMAGE QUALITY ***. es°° BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RuRECYCLEDN Ge6G0D FeFAIR BUT USABLE, PaPBORe
PR80UCTS ALREADY MADE *i,.... RuMADE FRBM RBV° M.MADE FROM MSS9 BuMADE FROM RBY AND MSS.
00i57 MAY 23i'74 CORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA FAUE 0631STANDARD CATALOG FOR NewUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATIeN MICROFILM ReLL Ne./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY 
PRODUCTS
OF IMAGE ID POsITIeN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MS b P8 P
LBNG LAT RRV MSS 1 23 45678 C C 0 :D
05108W 0546S 110A13033 00006/0000 20007/0097 11/08/72 80 1503 57.7 112.3 
G6GG
05108W 22525 1339.12510 00000/0000 20028/0017 06/27/73 40 4724 3001 #20 60
05109W 0553S 114013034 00000/0000 20010/1308 12/14/72 90 2005 53v1 121.5 GG66
05110W 5308N 1282-13554 000000000 20020/1371 05/01173 100 3930 48*5 148.0 PPGP
05110W 5017N 1335.13501 00000/0000 20024/1087 06/23/73 0 4669 57o4 136,4 GGGG
05110w 4313N 1261.13413 00000/0000 20019/1065 04/10/73 90 3637 48,1 139.4 GGGQ
05110W 0540S 1216.13035 0000o/00o0 20016/0097 02/24/73 70 3009 51t7 97.9 6G60
05110W 1126S 123.12595 00000/0000 20017/0215 03/13/73 60 3246 5009 80*2 G6
05111 6007N 1303.14103 00000/000 20022/0523 06/22/73 40 4223 4894 154.9 easG
05111w 2838S 133-1'2470 00000/0000 00000/0000 06/26/73 60 4710 252P 40.8 6 0
05112W 4313N 131~-13410 00000/0000 20022/1551 06/03/73 80 4390 60.4 126.8 GG66
05113W 4554N 1064.13451 00000/0000 20004/1499 09/25/72 30 890 39.0 150.2 GGG6
05113W 0541S 1360.13030 00000/000 20029/0029 07/18/73 10 5017 45.0 52.4 6909
05114W 0006S 1145313074 00000/0000 20010/1431 12/15/72 60 2019 50.4 128.1 GGGG
05114W 0542S 1234.13040 00000/0000 20018/0472 01/14/73 40 3260 52.5 86.5 GGGG
05115W 0006N 1217-13080 00000/0000 20016/0193 02/25/73 60 3023 51.6 104.7 6900
05115W 0004S 1109-13074 00000/0000 20007/0232 11/09/72 80 1517 55.8 121c1 0Gr
05117W 7259S 1155.11000 00000/0000 20011/0787 12/25/72 100 2157 29.3 738 GOGG
05118W 0006N 1361.13070 00000/0000 20029/0039 07/19/73 60 5031 49 57.2 9G
05119W 4552N 1118-13460 00000/0000 20008/0532 11/18/72 100 1643 22.1 158.5 GPGS
05119W 1839S 108v12553 00000/0000 20005/1584 10/19/72 30 1224 5694 80.0 9GGG
05121W 4549N 1100-13455 00000/0000 20006/1109 10/31/72 100 1392 27.1 157.4 9G0G
05122W 1255S 1089-12593 O0000/000 20006/0148 10/20/72 10 1238 58, 89.1 GGGG
05123w 7156N 1241.15043 00000/0000 20018/1367 03/21/73 50 3359 18.3 172,7 G PP
05123W 4851N 1065.13500 00000/0000 20004/1602 09/26/72 100 904 36*4 152.8 GGGs
05123W 4602N 1226.13462 00000/0000 20016/1328 03/06/73 80 3149 32,9 146.7 G9GG
05123W 2422S 1087-12512 00000/0000. 20005/1505 10/18/72 20 1210 53.9 72e2 GGS
05125W 1259S 1107012595 00000/0000 20007/0004 11/07/72 10 1489 5806 100.2 GGG
05126W 0120S 1079413072 00000/0000 20005/0421 10/04/72 20 1015 5892 96.3 GGGG
05126W 1836S 1214.12561 00000/0000 20015/1771 02/22/73 40 2981 4909 83.6 G0GG
05126W 1848S 1106-12555 00000/0000 20006/1774 11/06/72 60 1475 58P 90.4 GGG
05126W 2430S 1123-12515 00000/0000 20008/0915 11/23/72 20 1712 57. 89.9 GGGG
05127W 5715N 123014060 00000/0000 20016/1825 03/10/73 90 3205 26.t 154,8 666
05127W 4852N 1191"13505 0000o/0000 20014/0334 01/30/73 100 2661 1913 152.6 .GGG
05127W 1251S 1215.13001 00000/0000 20015/1889 02/23/73 70 2995 51.0 89.6 SGGG
05128W 5431N 1191.14004 00000/0000 20014/0627 02/01/73 60 2689 1504 155.5 P9G9
05128W 1829S 123P-12561 0000/0000 20017/0144 03/12/73 %0 3232 48.3 73.4 GG66
05128W 2417S 1231-12521 0000000000 20017/0034 03/11/73 40 3218 45Ve 68.8 Go60
KEYS: CLBUD COVER n e . o...oooe... 0 TO 100 w % CLBUD COVER *,;- NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY **oeo~*O'*eoe*e BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTEDe R.RECYCLEDb G:GOSD0 FeFAIR BUT USABLE* R P8BRo
PRBDUCTS ALREADY MADE rio,**,a RaMADE FROM RBVv mMADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSSo
00:57 MAY 23s'74 CBORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0632
STANDARD CATALOG FeR NeNwUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/7a
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRbDUCT$
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED CBOVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B R P B P
LONG LAT RBV MSS 9 123 45678 C C D 0
05128W 24215 1213.12520 00000/0000 20015/1640 02/21/73 50 2967 48.0 78.2 GGGG
05129W 4610N 1280o 3461 00000/0000 20020/1210 04/29/73 100 3902 5265 139.5 GPGP
05129W 07135 1108 .3040 00000/0O 20007/0098 11/08/72 50 1503 58#0 110.0 GGBQ
05129W 0719S 1144.L3040 00000/0000 20010/1309 12/14/72 100 2005 53.6 119.7 PPPG
05130W 5229N 135i4.3550 00000/0000 20026/0145 07/12/73 100 4934 54e 139.8 GP P
05130W 5139N 1066. 3550 00000/0000 20004/1709 09/27/72 80 918 338e 155.2 GGGG
05130W 4609N 1298R-3461 00000/0000 20022/0213 05/17/73 90 4153 56.8 135.7 GOGP
05130W 4 135 N 109913412 00000/0000 20006/0989 10/30/72 90 1378 30.9 154.9 GGGG
05 130W 24195 133q-2513 00000/0000 20028/0018 06/27/73 20 4724 29.0 41.6 GG P05131W 5135N 1174.-3552 00000/0000 20013/0411 01/13/73 30 2424 13*8 156.3 GPPP
05131W 4138N 1117 3413 00000/0000 80008/0350 11/17/72 50 1629 25,8 156.5 GGGG
05131W 0706S 1216. 3042 00000/0000 20016/0098 02/24/73 60 3009 51.7 96.1 GGGG05131W 1253S 1233w 3002 00000/0000 20017/0216 03/13/73 60 3246 $0.4 78.6 GGGG
05132W 4603N 1334-13454 00000/0000 20024/1446 06/22/73 100 4655 5905 129,2 GGGG
05133W 5145N 1192.-3554 000000/0000 20014/0493 01/31/73 0 2675 17.3 154.1 GPGG
05133W 4604N 1316-13455 000000000 20024/0063 06/04/73 30 4404 59.2 131*7 GGP
05134W 5721N 1266.*4060 00000/0000 20020/0415 04/15/73 60 3707 40, 153.9 GGG0
05134W 5137N 1084:-3552 00000/0000 20005/1374 10/15/72 90 1169 27o 158,6 PoPs
05134W 4851N 1209-.3510 00000/0000 20015/1066 02/17/73 100 2912 24.7 150,5 PGG
05134W 0133S 1145-13081 00000/0000 20010/1432 1P/15/72 80 2019 5101 126.6 GGGG
05134W 0707S 136o013033 00000/0000 20029/0030 07/18/73 10 5017 43.9 51.5 GGG05134W 3422S 1247.12434 00000000 20019/0341 03/27/73 10 3441 36.0 55.4 GGG
05135W 5713N 124Rw14060 00000/0000 20019/0419 03/28/73 60 3456 33.3 154,3 GGGG
05135W 0131S 1109.13080 00000/0000 20007/0233 11/09/72 70 1517 56.3 119.1 GGGG
05135W 0708S 1234013042 00000/0000 20018/0473 03/14/73 20 3260 52,2 847 G60G05136W 4849N 1227*13511 00000/0000 20016/1459 03/07/73 0 3163 31,3 148Q6 PGGP
05136W 01205 1217-13082 00000/0000 20016/0194 02/25/73 70 3023 51.7 10208 GGG
05136W 3004S 133812472 00000/0000 00000/0000 06/26/73 70 -4710 24.0 40o6 G6
05138W 0119S 136t113073 00000/0000 20029/0040 07/19/73 40 5031 486P 5600 PPG
05139W 5 431N 1211-14005 00000/0000 20015/1346 02/19/73 80 2940 21si 153,8 GGOG
05139W 5131N 1120-i3555 00000/0000 20008/0694 11/20/72 40 1671 16,8 16103 GPG
05139w 7735S 1163210042 .00000/0000 20011/1568 01/02/73 30 2268 241 8790 GGG6
05140W 4902N 1281.13511 00000/0000 20020/1302 04/30/73 90 3916 51.0 143,1 GPGP
05141W 6530N 107~.14310 00000/0000 20005/0433 10/04/72 20 1016 195 168,4 GGGG
05141W 5430N 1229-14010 00000/0000 20016/1694 03/09/73 90 3191 27.8 152,7 GGPG
05141W 4148N 1261-13415 00000/0000 20019/1066 04/10/73 70 3637 4900 137*8 GGGG05141W 0122S 1235:13083 00000/0000 20018/0606 03/15/73 40 3274 53,3 91.6 GGG6
05142W 5414N 1103 14003 00000/0000 20006/1438 11/03/72 60 1434 19o0 162.3 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % *9*,,,,*o ,=* s 0 TO 100 P % CLOUD C8VER e* q NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY R*...e.ie*..s, BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTEDi RwRECYCLEDi GwOOs0 FwFAIR BUT USABLE. PPO&R.
PRODUCTS ALREADY MADE c.....o REMADE FROM RBv, M.MADE FROM MSS. BMADE FROM RBV AND MSS,
00:57 MAY 23,974 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0633
STANDARD CATALOG POR NOB*US
FROM 07/23/72 TO 07/23/7a
PRINCIPAL POINT OBSER ATION MICROFILM ROLL N.*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS 8 P p BP
LONG LAT RAV MSS 123 45678 C CD D
05142W 4859N 1299g13510 00000/000 20021/0792 05/18/73 100 4167 5504 139.8 PGPP
05142W 4850N 124g613512 00000/0000 20019/0059 03/25/73 0 3414 38.3 147.0 OGGO
05142W -1420S 1089.13000 00000/0060 20006/0149 10/20/72 0 1238 57.8 86.9 GOGO
05142W 2005S 1088o12555 00000/0000 20005/1585 10/19/72 s0 1224 55.9 78.0 GGGG
05143W 5125N 110 .13554 00000/0000 20006/1343 11/02/72 80 1420 21.8 160.6 Ge
05143W 4148N 131 13413 00000/0000 20022/1552 06/03/73 100 4390 61.0 124.1 6666
05144W 4853N 1263113512 00000/0000 20020/0358 04/12/73 100 3665 45.i 145.3 0660
05144W 0839S 1090-13040 00000/0000 20006/0215 10/21/72 30 1252 58.& 96.7 GOGG
05145W 1426S 1107-13002 00000/0000 20007/0005 11/07/72 10 1489 58.6 97*9 OGGG
05146W 5140N 122A.13561 00000/0000 20016/1585 03/08/73 s0 3177 29.6 150.6 GOGG
05146W 4849N 13521,3502 00000/0000 20026/1183 07/11/73 60 4920 56*6 133.9 GGPG
05147W 5435N 1283.14010 00000/0000 20020/1467 05/02/73 60 3944 47.7 149.7 GG0
05147W 4429N 1060$13454 00000/0000 20004/1500 09/25/72 30 890 4040 149.1 0060
05147W 2002S 121&.12563 00000/0000 20015/1772 02/22/73 0 2981 49.4 82.0 G00G
05148W 1418S 1216-13004 00000/0000 20015/1890 02/23/73 60 2995 50sa 87.9 OGGO
051a8W 2015S 1106-12561 00000/0000 20006/1775 11/06/72 30 1475 57. 88*2 G06G
05149w 5425 N 1247.14011 00000/0000 20019/0344 03/27/73 80 3442 35.i 151.8 GGO
05149W 5148N 1318.13554 00000/0000 20022/1720 06/06/73 1O 4431 56.2 140.9 POGO
05149W 5145N 126O1561 00000/0000 20019/1161 04/13/73 30 3679 43.5 14892 GPGG
05149W 0840S 110013042 00000/0000 20007/0099 11/08/72 40 1503 58.2 107*7 6066
05150w 5432N 1337.14002 00000/0000 20024/0895 06/25/73 40 4697 54s 143.1 GGGP
05150W 5140N 1246-13561 00000/0000 20019/0207 03/26/73 60 3428 36.7 149.+4 0GGG
05150W 0846S 11413043 00000/0000 20010/1310 12/14/72 90 2005 54.1 117.8 .GGOG
05150o 1965 123p.1i564 000000000 20017/0145 03/12/73 0 3232 47.6 72.1 66G6
05150W 2558S 1105-1 521 00000o/0000 20006/1661 11/05/72 20 1461 56.2 79.4 G6666
05151W 5429N 13551 001 00000/0000 20025/0874 07/13/73 100 4948 53.0 142.9 606
05151W 5149N 1300-1 555 00000/0000 20022/0311 05/19/73 100 4181 53.8 143*8 sG60
05151W 5143N 1336w13553 00000/0000 20024/1131 06/24/73 70 4683 56,5 138.7 PGGG
05151W 1418S 123-.13004 00000/0000 20017/0217 03/13/73 60 3246 49.9 77,1. GG60
05151w 2542S 1231*.12523 0000m/0000 20017/0035 03/11/73 '0 3218 44.8 67.7 000
05151W 2546S 1213-12523 00000/0000 20015/1641 02/21/73 90 2967 47*5 . 76.8 OPPO
05152W 6406N 121A-14264 00000/0000 20018/0140 02/24/73 20 3010 15.2 161.1 G006
05152W 0832S 1216-13044 00000/0000 20016/0099 02/24/73 50 3009 51a6 94.3 GG66
05153W 5144N 1282e1560 00000/0000 20020/1372 05/01/73 100 3930 494. 146.3 PPGP
05153W 4428N 1118l13462 00000/0000 20008/0533 11/18/72 100 1643 239 3  157.8 PPGG
05153W 2545S 1339-12515 00000/0000 20028/0019 06/27/73 100 4724 27,.7 41*3 0G P
05154w 7519S 1169.1 374 00000/0000 20012/0335 01/08/73 80 2352 25*6 80.0 GGOG
05155w 5834N 1033I1 101 0000/0000 20002/0810 08/25/72 90 458 39.8 154.4 GGG
KEYSI CLBUD COVER % 0ooaeo.o oe*,.s 0 TO 100 a X CLOUD COVERo ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *,.*.o. .e.*eo BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RaRECYCLEDi G6GOO8D FuFAIR BUT USABLEo PPOPBBR
PRODUCTS ALREADY MADE ei..... RmMADE FROM RBVo MuMADE FROM MSS, BaMADE FROM RBV AND MSS9
00257 MAY 23 '74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAE 0634
STANDARD CATALOG 8OR NeB.US
FROM 07/22/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBOINT BSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD R817T SUN SUN IMAGE QUALITY PRIDUCTS'
BF IMAGE ID PeRITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMe RBV MSS B P P: P
LONG LAT RRV MSS 9 183 45678 C CD
05155w 4425N 1100-13461 00000/0000 20006/1110 10/31/72 100 1392 28. 156.6 GGGG
05155W 0300S 1145.13083 00000/0000 20010/1433 12/15/72 90 2019 51.8 124.9 6G60
05155W 0835S 123u-13045 00000/0000 20018/0474 03/14/73 20 3260 518 83.0 GG
05155W 0835S 1360o13035 00000/0000 20029/0031 07/18/73 0 5017 42*9 50.6 GG0
05156W 4437N 1226-13 4 64 00000/0000 20016/1329 03/06/73 8 3149 33.9 145,7 6Ge05156W 0247S 1217-13085 0000o/0000 20016/0195 02/25/73 80 3023 51.8 101.0 GG6
05158W 7925N 1244-17020 00000/0000 20018/1835 03/24/73 100 3402 11ti 202.5 e00
05158w 5606, 1176-14053 00000/0000 20013/0452 01/15/79 100 2452 1005 158.3 eGG
05158W 0246N 1146a13124 0000o/0000 20010/1539 12/16/7: 80 2033 48.8 131,1t 6P.
05158W 0246S 1361.13075 00000/0000 20029/0041 07/1973 50 5031 47eP 5408 Gase
05200W 4726N 1065-13503 00000/0000 20004/1603 09/26/72 100 904 375s 15107 0GG
05200W 4010N 1099-13414 00000/0000 20006/0990 10/30/72 70 1378 3291 15481 GOGG
05200W 0248S 1235-13085 00000/0000 20018/0607 03/15/73 60 3274 53ei 89.7 006
05200W 6630S 118011434 00000/0000 20013/0789 01/20/73 80 2520 30.7 68.6 GG
05201W 0301N 1218R13125 00000/0000 20016/0336 02/26/73 90 3037 5104 107.8 6OG
o5201W 0248N 1110-13123 00000/0000 20007/0366 11/10/72 90 1531 544 125.3 G0G
05201W 3131S 133a.12475 000/0000 00000/0000 06/26/73 20 4710 22.7 4094 PP
05202W 4445N 1280013464 00000/0000 20020/1211 04/29/73 90 3902 53v9 1 7,6 PPGP
05203W 4715N 117-13510 00000/0000o0 20013/0360 01/12/73 80 2410 17 cp 154,4 06ee
05203w 4443N 1298-13463 00000/0000 20022/0214 05/17/73 90 4153 576 133.5 GG P
05203W 1547S 1089-13002 00000/0000 20006/0150 10/20/72 s0 1238 57.4 84n7 SGG
05204W 4436N 135P-13455 00000/0000 20025/0586 07/10/73 100 4906 58c7 12607 Go0e
05204w 2130S 1088-12562 00000/0060 20005/1586 10/19/72 0 1224 55 76e2 6QGG05205W 4727N 1191-13511 00000/0000 20014/0335 01/30/73 100 2661 10.4 151.9 GGGB
05205W 4438N 1334-13461 00000/0000 20024/1447 06/22/73 50 4655 60,1 126e6 GGG05205W 1005S 1090-13043 00000/0000 20006/0216 10/21/72 20 1252 58.5 94.3 PPPP
05206W 6410N 1342-14260 00000/0000 20025/0004 06/30/73 60 4767 47o? 157.6 60GG
05206W 4439N 1316013462 0000000000 20024/0064 06/04/73 10 4404 59o 129,2 SPG
05206W 1552S 1107.13004 00000/0000 20007/0006 11/07/72 10 1489 58.6 95-. 006e
05207W 0256N 123&-13130 00000/0000 20018/0688 03/16/73 s0 3288 53.8 96.8 6G10
05208W 6537N 1307-14315 00000/0000 20022/0781 05/26/73 90 4279 448 16207 GgQs
05208W 5556N 1194.14060 00000/0000 20014/0732 02/02/73 80 2703 14ie 156.2 GG
05209W 5844N 1302-14110 00000/0000 .20022/0524 05/22/73 50 4223 495 153.0 6GQ
05209W 1545S 1215-13010 00000/0060 20015/1891 02/23/73 80 2995 500 86.2 0G0
05209W 2128S 1214-12570 00000/0000 20015/1773 02/22/73 0 2981 48o9 80.5 00GG
05210W 1006S 1108-13045 00000/0000 20007/0100 11/08/72 s0 1503 58.4 105.4 Gsoo
05210W 1013S 114413045 00000/0000 20010/1311 12/14/72 100 2005 5496 115*9 POGO
05210W 2141S 1106-12564 00000/0000 20006/1776 11/06/72 0 1475 57.6 86.0 60 0
KEYSI CLBUD COVER % ...... o..;e. ... 0 TO 100 I X CLOUD COVER# os a NO CLOUD DATA AVAILABLEo
IMAGE QUALITY ,,,,.....,,S,. BLANKS@BAND Ne? PRESENT/REQUESTED6 RORECYCLED6 GGOe0D, FvFAIR BUT USABLE, PaPBBR,
PRODUCTS ALREADY MADE .#..... ReMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. BMADE FROM RBV AND MSS.
00;57 MAY 23P174 CBBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0635
STANDARD CATALBOG FOR NewUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT OBSERVATION MICROFILM RBLL NOo/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIM. RBV MSS B P B P
LBNG LAT RRV MSS 9 123 45678 C CD
05211W 5309N 1175-14004 00000/0000 20013/0447 0t/14/73 60 2438 1297 156,9 QGGG05211w 5105N 1354-13553 00000/0000 20026/0146 07/12/73 100 4934 5502 137.6 GGPG05211w 5014N 1066o13552 00000/0000 20004/1710 09/27/72 90 918 35.0 1541 GGGOG05211W 5010N 117kq13555 00000/0000 20013/0412 01/13/73 50 2424 15.0 155e6 PPPP
05211W 4022N 1261Q13422 00000/0000 20019/1067 04/10/73 SO 3637 4918 136o2 G00005212W 4726N 1209-13513 00000/0000 20015/1067 02/17/73 100 2912 25.7 149*6 GGG005212W 4022N 13I1q13415 00000/0000 20022/1553 06/03/73 90 4390 61e5 121.4 GOGG
05212W 2121S 1239=12570 00000/0000 20017/0146 03/12/73 0 3232 4609 70.8 cGlo05212W 7611S 120=10271 00000/0000 20014/1867 02/11/73 40 2826 16.3 82,3 GOGO05213W 5307N 119344010 00000/0000 20014/0628 02/01/73 40 2689 16.5 154.7 GGG05213W 0959S 1211:3051 00000/0000 20016/0100 02/24/73 s0 3009 51.4 92.5 GoG05213W 1545S 123313011 00000/0000 20017/0218 03/13/73 50 3246 49.3 75,5 GOGG05214W 7039N 1240-14591 00000/0000 20018/1219 03/20/73 .0 3345 1901 170.2 G0o005214W 5013N 1084-13554 00000/0000 20005/1375, 10/15/72 80 1169 28.7 157.7 G0GG05214W 4724N 1227 13514 00000/0000 20016/1460 03/07/73 0 3163 32.3 147.6 PGGP05214W 0131N 107.13122 00000/000 20005/0543 10/05/72 80 1029 58. 101.8 GOGG
05214W 0420S 1127.13090 00000/0000 20010/0292 11/27/72 20 1768 540R 12104 POGO05214W 2711S 121312525 00000/0000 20015/1642 02/21/73 30 2967 46,9 75.5 GGG605215W 5020N 119P-13561 00000/o000 20014/0494 01/31/73 10 2675 18.5 153.3 GPGG
05215W 1001S 1234.13051 00000/0000 20017/0268 03/14/73 40 3260 51,4 81.3 GGG05215W 2705S 1231-12530 00OO0/0000 20017/0036 03/11/73 30 3218 440 66.7 GoGs
05215W 7127S 121-11171 00000/0000 20015/1474 02/20/73 100 2952 17.7 70.6 GG05216W 5016N 1030-13552 00000/0000 20002/0523 08/22/72 60 416 46.6 144.5 GGG
05216W 04275 114s 13090 00000/0000 20010/1434 12/15/72 90 2019 52.4 123.2 GGGP
05216W 1001S 136n-13042 00000/0000 20029/0032 07/18/73 10 5017 41e8 49.8 GOP
05217W 5302N 1049o14002 00000000000 20004/0512 09/10/72 90 681 38*7 152,4 P05217W 4737N 128o51513 00000/0000 20020/1303 04/30/73 100 3916 51c9 141e3 GOOP
05217W 0414S 121713091 00000/0000 20016/0196 02/25/73 90 3023 510A 99.2 GGG
05217W 2710S 1339-12522 00000/0000 20028/0020 06/27/73 100 4724 26.5 41.1 Go05218w 7735N 103A-16155 00000/0000 20002/1210 08/30/72 s0 529 2190 192.4 FOGG
05218W 0120N 1146-13130 00000/0000 20010/1540 12/16/72 90 2033 4906 12906 OPGG05218W 0412S 1361.13082 00000/0000 20029/0042 07/19/73 40 5031 46.p 53.7 GGG05219W 5552N 1230o14062 00000/0000 20016/1826 03/10/73 90 3205 2792 153.7 GG05219W 5007N 1120-13561 00000/0000 20008/0695 11/20/72 70 1671 18,0 160.6 GGG
05219W 4733N 129q-13512 00000/0000 20021/0793 05/18/73 100 4167 5692 137.7- 000005220W 4726N 124S13514 00000/0000 20019/0060 03/25/73 30 3414 3903 145.8 G00G05220W 4o304N 106413460 00000/0000 20004/1501 09/25/72 40 890 4101 147.9 06GG
05220W 0414S 123-13092 00000/0000 20018/0608 03/15/73 40 3274 52.8 87*8 GG
KEYS: CLOUD CBVER % oceoooo*os o 0 TO 100 0 % CLBUD COVER, ** 9 NO CLBUD DATA AVAILABLEo
IMAGE QUALITY eoooeoo*aaoooao BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTEDe RURECYCLED. GeGBODe FeFAIR BUT USABLE9o PPPSORPRBDUCTS ALREADY MADE haooo RmMADE FROM RBV. MaMADE FRBM MSS@ BaMADE FROM RBV AND MSSo
00:57 MAY 23W'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0636
STANDARD CATALOG FOR NONYUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POiNT OBSERVATION MICROFIL:M ROLL NOB/ DATE CLOUD 8RBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE 10 PORITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMe RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS 123 45678 C C D D
05221W 4727N 1263-13514 00000/0000 20020/0359 04/12/73 100 3665 46.1 143.8 GOGG
05221W 4724N 1353-13505 00000/0000 20026/1184 07/11/73 90 4920 57.3 131.6 GP
o5221W 0135N 1218 13132 00000/0000 20016/0337 02/26/73 90 3037 51.6 106,0 GGGG
05221W 0122N 1110 13130 00000/0000 20007/0367 11/10/72 s0 1531 5591 123.5 GGG
05222W 5537N 1104 14055 00000/0000 20006/1569 11/04/72 60 1448 17.5 163.1 0
05224W 5001N 110 13560 00000/0000 20006/1344 11/02/72 90 1420 23.0 15898 GGG
05224W 1713S 1089-13005 00000/0000 20006/0151 10/20/72 0 1238 570o 82.6 GG0
05225W 5307N 1211 14012 00000/0000 20015/1347 02/19/73 20 2940 22a1 152,9 GGG
05225W 1131S 1090.13045 00000/0000 20006/0217 10/21/72 0 1252 58*4 92.0 QGGG
05226W 5558N 1266 14062 00000/0000 20020/0416 04/15/73 10 3707 41.2 152.5 POPO
05226W 5550N 1248-114062 00000/0000 20019/0420 03/28/73 60 3456 3 4 *4 153.1 GOGG
05226W 5016N 1228-1 3563 00000/0000 20016/1586 03/08/73 30 3177 30.6 149,6 GGGP
05226W 4302N 1118-113465 00000/0000 20008/0534 11/18/72 100 1643 24.4 157.2 PGGG
05227W 5306N 1229.14013 00000/0000 20016/1695 03/09/73 90 3191 28,9 151.6 -GGG
05227W 5250N 1103 14010 00000/0000 20006/1439 11/03/72 90 1434 20,= 161.5 OGG
05227W 4300N 1100.13464 00000/0000 20006/1111 10/31/72 100 1392 29.4 155.8 GGG
05227W 0130N 1236o13132 0000/0000 20018/0689 03/16/73 70 3288 53.7 94.8 GGGG
05227W 1717S 1107*13011 00000/0000 20007/0007 11/07/72 10 1489 58.4 93.3 GGGG6
05227W 2257S 108A*-12564 00000/0000 20005/1587 10/19/72 0 1224 5467 74.4 GGG
05227w 3257S 1338.:12481 00000/0000 00000/0000 06/26/73 80 4710 21,5 40.3 0
05228W 4 312N 1226-13471 00000/0000 20016/1330 03/06/73 90 3149 3469 144.7 GGGG
052 29W 5023N 1318*13561 00000/0000 20022/1721 06/06/73 20 4431 5790 138o6 POGG
05229W 5020N 1264*13563 000006/0000 20019/1162 04/13/73 20 3679 44,5 146,7 G060
05230w 5017N 1246.13564 00000/0000 20019/0208 03/26/73 80 3428 37.7 148.2 GGG
05230W 1712S 1215*13013 00000/0000 20015/1892 02/23/73 70 2995 50.1 846 GGGG
05231W 5024N 1300. 3562 00000/0000 20022/0312 05/19/73 100 4181 54*7 141.8 POGO
05231W 5019N 1336 3555 00000/0000 20024/1132 06/24/73 90 4683 57.3 196.4 PGG
05231W 1133S 1109m 3051 00000/0000 20007/0101 11/08/72 50 1503 58.s 103.1 G006
05231W 1140S 1144:-3052 00000/0000 20010/1312 12/14/72 90 2005 55.0 114.0 PGGG
05231w 2254s 1214 12572 00000/0000 20015/1774 02/22/73 0 2981 48.4 79.1 G
05231W 7502S 1206:10440 00000/0000 20015/0750 02/14/73 70 2868 16,4 78.5 GGGP
05232W 7834N 124n066393 00000/0000 20018/1235 03/20/73 0 3346 11.0 195.8 GPGG
05232W 5 3 12 N 1301. t4011 00000/0000 20022/0381 05/20/73 100 4195 5391 145,6 GGPG
05232W 2306S 1106°12570 00000/0000 20006/1777 11/06/72 10 1475 57.p 83.9 GGGG
05233W 5312N 128314012 00000/0000 20020/1468 05/02/73 50 3944 48.7 147,9 GGG
05233W 11265 1216-:3053 00000/0000 20016/0101 02/24/73 80 3009 51.3 90.8 G0GG
05233w 2249S 123P-;2573 00000/0000 20017/0147 03/12/73 0 3232 46 2 69*5 GGG6
05234W 5301N 1247.14013 00000/0000 20019/0345 03/27/73 80 3442 361. 150.6 GGO
KEYS: CLOUD COVER % *,.**..**,..., 0 TO 100 * % CLOUD CBVERe ** # NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ,..,****,,,,*, BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTEDW RWRECYCLEDi GGBOeDs FwFAIR BUT USABLE. PvPOOBR
PRODUCTS ALREADY MADE *..**** RuMADE FROM RBV* M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSSO
00:57 MAY 23j'74 CO5RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0637
STANDARD CATALOG e6R NeB0uS
FRBM 07/23/72 TO 07/23/7
PRINCIPAL POINT BBSERVATION MICROFILM RBLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ElEV, AZIMe RV MSS B P P 8 P
LONG LAT RRV MSS 9 13 45678 C C D D
05234w 5019N 128p-13563 00000/0000 20020/1373 05/01/73 100 3930 5004 14405 GPGP
05234W 0004N 1074~13124 00000/0000 20005/0544 10/05/72 80 1029 5813 99,4 GG
05234W 1711S 1232 3013 00000/0000 20017/0219 03/13/73 20 3246 48.7 74.1 GGG
05235W 7156N 1044l 091 00000/0000 20004/0375 09/05/72 90 612 24*7 174.8 GOGG
05235W 5308N 1337 4005 00000/0000 20024/0896 06/25/73 40 4697 55.6 140.9 GGPG
05235W 4320N 1280. 3470 00000/0000 20020/1212 04/29/73 90 3902 5491 135.7 PPGP
05235W 4318N 129g13170 00000/0000 20022/0215 05/17/73 80 4153 58.3 131.2 GOPG
05235W 0547S 1127w13092 00000/0000 20010/0293 11/27/72 30 1768 55.3 119.5 GGG
05236W 5304N 1355.14003 00000/0000 20025/0875 07/13/73 100 4948 5399 140.8 GPPG
05236W 4601N 1065-13505 0000o/0000 20004/1604 09/26/72 90 904 38e6 150.6 GGGG
05236W 4310N 135213462 0000o/060 20025/0587 07/10/73 100 4906 590P 124.2 GGGO
05236W 0554S 1145.13092 00000/0000 20010/1435 12/15/72 90 2019 530 12105 GGOG
05236W 1127S 1360.13044 00000/0000 20029/0033 07/18/73 '0 5017 40,6 49.0 GGG
05236W 1128S 1234.13054 00000/0000 20017/0269 03/14/73 60 3260 50.9 79*6 GGGs
05237W 5310N 1319.wl010 00000/0000 20022/1816 06/07/73 70 4446 55e4 14209 PPGG
05237W 0540S 1217-1 094 00000/0000 20016/0197 0P/25/73 100 3023 51sa 9703 GQGG
05238W 4 551N 117.1 3512 00000/0000 20013/0361 01/12/73 70 2410 18.3 153.7 GGGG
05238W 4312N 13341 463 00000/0000 20024/1448 06/22/73 R0 4655 60.7 123.9 GGGG
05238W 0539S 1361.1 084 00000/0000 20029/0043 07/19/73 20 5031 45#j 52.7 OGG
05238W 2832S 1231.12532 00000/0000 20017/0037 03/11/73 30 3218 439? 65.6 PPPP
05238W 2849S 1105.12530 00000/0000 20006/1662 11/05/72 30 1461 55i 757 GaGG
05239W 4313N 1316.13464 00000/0000 20024/0065 06/04/73 10 4404 605s 126.6 GPPG
05239W 0007S 1146m13133 00000/0000 20010/1541 12/16/72 80 2033 50.3 128.1 GGG6
05239W 2837S 1213.12532 00000/0000 20015/1643 0P/21/73 10 2967 462P 74.3 GGPG
05240W 0541S 1235-13094 00000/0000 20018/0609 03/15/73 30 3274 52.5 85.9 GGGG
05241W 4602N 1191.13514 00000/0000 20014/0336 01/30/73 100 2661 21.5 151.2 GGGO
05241W 0008N 121s813134 00000/0000 20016/0338 02/26/73 90 3037 51.7 104.2 GGGG
05241W 0004S 1110.13132 00000/0000 20007/0368 11/10/72 90 1531 55*6 121.5 GGGe
05241W 2836S 1339.12524 00000oo/000 20028/0021 06/27/73 100 4724 25. 3 409 GG
05245W 4551N 1101.13513 00000/0000 20006/1239 11/01/72 80 1406 26.8 157.5 GOGG
05246W 1257S 1090.13052 00000/0000 20006/0218 10/21/72 10 1252 58.1 8907 GGG
05246W 1838S 1089-13011 00000/0000 20006/0152 10/20/72 30 1238 56.6 80*6 GGGG
05247W 0004N 1234-13135 00000/0000 20018/0690 03/16/73 90 3288 53.6 92.8 GGGG
05248W 5442N 1176o1 060 00000/0000 20013/0453 01/15/73 90 2452 11.6 157.6 PPPP
05248W 4601N 1209-1 515 00000/0000 20015/1068 02/17/73 100 2912 26.8 148.8 PGGG
05249W 5711N 1039~1 103 00000/0000 20002/0811 08/25/72 -80 458 40.8 152.9 GGG
05249W 4941N 1354.1 555 00000/0000 20026/0147 07/12/73 90 4934 56s0 135,4 GP a
05250W 4850N 1066*1 555 00000/0000 20004/1711 09/27/72 90 918 36.1 153,0 POGG
KEYS: CLOUD COVER % ,*0.00.0*.0... 0 TO 100 a % CLOUD COVER, *e U NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .oeoo...oo.oo.. BLANKSPBAND N7O PRESENT/REQUESTED* RuRECYCLEDi GsGOAD, F*FAIR BUT US&BLEo PeqPOOR
PRODUCTS ALREADY MADE *,0**** RPMADE FROM RBV, MOMADE FROM MSS, BwMADE FROM RBV AND MSS. -
00:57 MAY ,;'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0638
STANDARD CATALOG FOR NOB*US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PO8NT OBSERVATION MICROFILM ROLL NS*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCtS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MS8 P PP P
LONG LAT RRV MSS x 183 45678 C C, 0D
05250W 4845N 1174,13561 00000/0000 20013/0413 01/13/73 60 2424 16.i 154.9 GPPP
05250W 2423S 1088.12571 00000/0000 20005/1588 10/19/72 0 1224 54l 72.6 G000
05251W 4600N 1227*13520 00000/00 20016/1461 03/07/73 0 3163 33*3 146.6 PGG05251W 4144N 1082-13464 00000/0000 20005/1181 10/13/72 50 1141 36.2 151.8 G0s
05251W 7142S 1158.11165 00000/0000 20013/0149 12/28/72 40 2199 3092 72.2 GGOP.
05252W 5718N 1231-14114 00000/0000 20017/0046 03/11/73 90 3219 26.# 154.8 Goes05252W 4138N 106413463 00000/0000 20004/1502 09/25/72 80 890 42,1 146.7 esGG
05252W 1259S 1108.13054 00000/0000 20007/0102 11/08/72 50 1503 58.6 100.8 goes
05252w 13n7S 11413054 00000/0000 20010/1313 12/14/72 80 2005 55e3 112.0 Goes
05252W 18380 121se13015 00000/0000 20018/0080 02/23/73 20 2995 49.0 83,0 GGoG05253W 4848N 108uv13561 00000/0000 20005/1376 10/15/72 70 1169 29.9 156*8 POGG05253W 4613N 1281-13520 00000/0000 20020/1304 04/30/73 100 3916 52*7 1894 GsOP05254W 5144N 1175-14011 00000/0000 20013/0448 01/14/73 10 2438 13.8 156.2 GGG
05254W 4855N 1192013563 00000/0000 20014/0495 01/31/73 10 2675 1905 192*6 GPe
05254W 4608N 1299-13515 00000,0000 20021/0794 05/18/73 100 4167 57.0 18505 8e0
05254W 0122S 1074.13131 00000/0000 20005/0545 10/05/72 70 1029 583 971 000e05254W 1252S 1216.13060 00000/0000 20016/0102 02/24/73 80 3009 51.0 89.0 sGe
05254W 2418S 1214912575 00000/0000 20015/1775 02/22/73 0 2981 47.9 77.7 8GO0
05254W 7413S 1172.10543 00000/0000 20012/0712 01/11/73 10 2394 26s1 77.5 POGP
05255W 4 601N 1245.13521 00000/0000 20019/0061 03/25/73 50 3414 40,3 144.6 eGG005255W 4559N 1353*13511 00000/0000 20026/1185 07/11/73 90 4920 57*9 129.2 OPP
05255W 0713S 1127?13095 00000/0000 20010/0294 11/27/72 20 1768 55.8 117.s 0GG
05255w 2432S 1106.12573 00000/0000 20006/1778 11/06/72 10 1475 56.8 81*9 000e05256W 5432N 1194114062 00000/0000 20014/0733 02/02/73 70 2703 15.7 15.4 GG
05256W 5143N 1193s14013 00000/0000 20014/0629 02/01/73 s0 2689 17.6 153.9 GGGs
05256W 4851N 1030*13555 00000/0000 20002/0524 08/22172 30 416 47*6 142.9 GG
05256W 1254S 1234.13060 00000/0000 20017/0270 03/14/73 50 3260 50.4 78.0 0G0G
05256W 1838S 1232*13020 00000/0000 20017/0220 03/13/73 10 3246 48,1 72*7 sGGO
05256W 2415S 1232.12575 00000/0000 20017/0148 03/12/73 10 3232 45.4 68.3 GGG05257W 4137N 1118*13471 00000/0000 20008/0535 11/18/72 100 1643 85.6 156.5 PsGG
05257W 07215 1145-13095 00000/0000 20010/1436 12/15/72 80 2019 53*5 119.7 GGG
05257w 12535 136o013051 00000/0000 20029/0034 07/18/73 t0 5017 3945 48.3 G0
05258W 4843N 1120.13564 00000/0000 20008/0696 11/20/72 60 1671 19.2 159.9 0G005258 07055S 1361-13091 00000/0000 20029/0044 07/19/73 10 5031 44 51.7 00G
05258W 0707S 121713100 00000/00oo00 20016/0198 02/25/73 100 3023 51.7 95.5 OGaG
05259w 5725N 1288*14113 00000/0000 20020/1659 05/04/73 40 3972 46#0 152,9 G000
05259w 5423N 1086-14060 00000/0000 20005/1457 10/17/72 90 1197 24e5 160.7 PPPP
05259W 4136N 1100-1347o 00000/0000 20006/1112 10/31/72 100 1392 30.6 155.0 BGG0
KEYS: CLOUD COVER % o***o**o***o*** 0 TO 100 a % CLOUD COVERI ** e NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .**....*,.**** BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RRRECYCLED* GvGObD FaFAIR BUT USABLE. PIPOOR*
PRODUCTS ALREADY MADE .*os*** R*MADE FROM RBVe MmMADE FROM MSS, BaMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23P'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PASE 0639
STANDARD CATALOG FOR NOiUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO9/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITIeN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV AZIM. -RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS 1 123 45678 C D D
05259W 0134S 1146-13135 00000/0000 20010/1542 12/16/72 70 2033 51.0 126.5 GGG
05300W 5138N 1049-14004 00000/0000 20004/0513 09/10/72 90 681 39e7 151.1 PaPQ
05300W 0708S 1238513101 00000/0000 20018/0610 03/15/73 40 3274 52.2 84.1 GGGG
05301W 0118S 121A-13141 00000/0000 20016/0339 02/26/73 s0 3037 51fa 102.3 G0o0.
05301W 01323 1110.13135 0000/0000 20007/0369 11/10/72 60 1531 56.2 119.5 GG60
05302W 5714N 1249o14114 00000/0000 20019/0469 03/29/73 60 3470 33*7 154.3 6000
05302W 4836N 1102.13563 00000/0000 20006/1345 11/02/72 100 1420 24.1 159,1 GGe6
05302W 2959S 1231e12535 00000/0000 20017/0038 03/11/73 60 3218 42S4 6407 GGGG
05303W 6409N 1073-14313 00000/0000 20005/0434 10/04/72 S0 1016 20,7 166,9 eGs
05103W 3016S 1105.1 532 00000/0000 20006/1663 11/05/72 20 1461 54*5 74*0 Goes M
05304W 5721N 1303-14112 00000/0000 20022/0525 05/22/73 50 4223 50.5 151.1 660G
05305W 4851N 122813570 00000/0000 20016/1587 03/08/73 EO 3177 31.6 148.6 ePOG
05305W 3001S 1339-12531 00000/0000 20028/0022 06/27/73 80 4724 24.0 40.7 Go
05306W 4154N 1280-13473 00000/0000 20020/1213 04/29/73 90 3902 54*9 133*7 PPoP
05306W 4153N 1298*13472 00000/0000 20022/0216 05/17/73 90 4153 5906 128.8 GGPG
05307W 01239 1236.13141 00000/000 20018/0691 03/16/73 80 3288 53*4 909 GG0
05307W 1422S 1090.13054 00000/0000 20006/0219 10/21/72 t0 1252 57.9 87.5 GG0
05308W 5142N 1211.14014 00000/0000 20015/1348 02/19/73 0 2940 2392 152.0 GGOG
05308 4859N 1318-13563 00000/0000 20022/1722 06/06/73 10 4431 57.8 136.3 PGGG
05308W 4856N 1264-13570 00000/0000 20019/1163 04/13/73 40 3679 45.8 145e2 GGGG
05308w 4 852N 1246.13570 00000/0000 20019/0209 03/26/73 80 3428 38e7 147*0 GGGG
05308W 4145N 1352-13464 00000/0000 20025/0588 07/10/73 100 4906 59.7 121.6 GGPG
05308W 2004S 1089-13014 00000/0000 20006/0153 10/20/72 40 1238 56*1 78.6 060G
05309W 5428N 1230-14065 00000/0000 20016/1827 03/10/73 40 3205 28.3 152 6 GGG0
05309W 4854N 1336.13562 00000/0000 20024/1133 06/24/73 s0 4683 58.1 134.0 POGG
05310W 5413N 1104.14062 00000/0000 20096/1570 1i/04/72 60 1448 18*7 162,3 66G
05310W 5142N 1229.14015 00000/0000 20016/1696 03/09/73 80 3191 19.9 150.6 G6e
05310W 5126N 1103a14012 00000/0000 20006/1440 11/03/72 100 1434 21.4 160,7 sGGG
05310W 4859N 1300.13564 000000000 20022/0313 05/19/73 100 4181 55,0 13997 GGGG
05310W 4435N 1065w13512 00000/0000 20004/1605 09/26/72 70 904 99*6 14904 G0GG
05310w 4148N 1316-13471 00000/0000 20024/0066 06/04/73 40 4404 61,1 123.9 GGG
05311W 0836S 1091-13095 00000/0000 20006/0312 10/22/72 10, 1266 58,6 97a4 s0es
05312W 4854N 128p213565 000o0/000o 20020/1374 05/01/73 100 3930 51.3 142.7 PPGP
05313W 1434S 1144-13061 00000/0000 20010/1314 12/14/72 70 2005 55.6 110.0 0GG0
05313w 2004S 1215-13022 00000/0000 20018/0081 02/23/73 10 2995 49,3 81.5 - GG60
05314W 5440N 130p.14063 00000/0000 20022/0442 05/21/73 90 4209 52w, 147.5 GPO
05314W 5434N 126&-14065 00000/0000 20020/0417 04/15/73 50 3707 4202 151.0 GBPG
05314W 5426N 1248.14065 00000/0000 20019/0421 03/28/73 50 3456 35e4 151.8 6006
KEYS: CLOUD COVER 0X *o.....*o..o* o TO 100 * % CLOUD COVER, ** e NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .oo**,***,.,, BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTEDi RgRECYCLEDS GGaOBSD FPFAIR BUT USABLE PoPOse
PRODUCTS ALREADY MADE ie.s..e RUMADE FROM RBOV M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23j'741 CSBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 064A
STANDARD CATALOG FOR NBOIUS
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATIBN MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIMe RBV MSS B PP 8B P
LONG LAT RaV MSS 5 123 45678 C C-D D
05314W 3113S 1177.12532 00000/0000 20012/1245 01/16/73 10 2465 510 85,1 GGG
05315W 5436N 1320.14062 00000/0000 20022/1884 06/08/73 40 4460 54,5 144.9 PGGG
05315W 5435N 1284w14064 00000/00000 20020/1566 05/03/73 70 3958 48o 0  149*5 GGG
05315W 0248S 1074113133 00000/0000 20005/0546 10/05/72 80 1029 58,p 94.7 G6GG
05315W 14189 1216.13062 00000/0000 20016/0103 02/24/73 60 3009 50.7 87.3 GGGQ
05316W 5147N 1301 '1014 00000/0000 20022/0382 05/20/73 70 4195 54e0 143.6 600G
05316W 0840S 1127 13101 00000/0000 20010/0295 11/27/72 20 1768 56,3 115.4 OPGO05317W 5147N 1288 14015 00000/0000 20020/1469 05/02/73 50 3944 49.7 146.2 sGGs
05317w 5137N 1247 14020 00000/0000 20019/0346 03/27773 60 3442 37# 149.3 Pa P
05317W 0847S 1145 13101 00000/0000 20010/1437 12/15/72 90 2019 540 117.9 GOG
05317W 1420S 1360 13053 000000000 20029/0035 07/18/73 10 5017 38.4 47,6 0G6005317W 2004S 1232 13022 00000/0000 20017/0221 03/13/73 0 3246 47,4 71.4 GGG
05318W 5144N 1337 14011 00000/0000 20024/0897 06/25/73 70 4697 56e5 138.7 GGG
05318W 5141N 1355.14010 00000/0000 20025/0876 07/13/73 100 4948 54.7 138.6 aP P
05318W 25455 1214w12581 00000/0000 20015/1776 02/22/73 t0 2981 47.3 76*3 6GG
05318W 2558S 1106 12575 00000/0000 20006/1779 11/06/72 10 1475 5615 7939 GGG
05319W 5426N 1356.14055 00000/0000 20025/0883 07/14/73 0 4962 529 142.9 GOOP
05319W 5145N 1319.14012 00000/0000 20022/1817 06/07/73 70 4446 56*3 140.7 P.G605319W 4426N 1101.13520 000 /0000 20006/1240 11/01/72 90 1406 28,0 156.7 GGGG
05319W 0832S 1361.13093 00000/0000 20029/0045 07/19/73 10 5031 43so 50.8$ GG
05319W 0834S 1217.13103 00000/0000 20016/0199 02/25/73 100 3023 51,6 93.7 6a0
05319W 25395 1232-12582 00000/0000 20017/0149 03/12/73 0 3232 44,7 67.2 GOGG
05320W 0300S 1146-13142 00000/0000 20010/1543 12/16/72 90 2033 51.7 124.9 6e8
05321W 6 249 N 1342*14263 00000/0000 20025/0005 06/30/73 10 4767 48,7 155.5 GQGG
05321W 0244S 1218-13143 00000/0000 20016/0340 02/26/73 80 3037 51.9 100.5 06GG
05321W 0300S 1110m13141 00000/0000 80007/0370 11/10/72 90 1531 56.7 117.5 0GG0
05321W 08349S 1235-13103 00000/0000 20018/0611 03/15/73 80 3274 51#8 82.4 GG66
05322W 4 018 N 108p. 3471 00000/0000 20005/1182 10/13/72 60 1141 37,3 150.8 GGGG
05323W 5842N 123p.14170. 00000/0000 20017/0161 03/12/73 80 3233 2508 156.0 GOGP
05323W 4012N 1064-13465 00000/0000 20004/1503 09/25/72 90 .890 4301 145.5 68GG
05324W 5840N 1214. 4165 00000/0000 20015/1780 02/22/73 80 2982 18.9 156,5 GGGG
05325W 0254N 11291.3182 00000/0000 20008/1404 11/29/72 90 1796 51.2 190.5 6OGG
05326W 4817N 1354. 3562 00000/0000 20026/0148 07/12/73 100 4934 56s7 133.1 GPPG
05326W 4435N 1227: 3523 00000/0000 20016/1462 03/07173 0 3163 34.3 145.6 POGO
05326w 3125S 1231.12541 00000/0000 20017/0039 03/11/73 70 3218 41,5 63.8 6GG05326W .7353S 1209-1005 00000/0000 20015/1053 02/17/73 70 2910 16e5 75.4 G606
05327W 5557N 1177. 4112 00000/0000 20013/0465 01/16/73 90 2466 1007 158,1 0GGG
05327W 4725N 1066.13561 00000/0000 20004/1712 09/27/72 100 918 979p 151.9 0000
KEYSI CLOUD COVER X *****.s***,*,,e 0 TO 100 a CLOUD COVER, P* w NO CLBUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY o,,,,o*ooi.., BLANKSqBAND NOT PRESENT/REQUESTED. R*RECYCLED* GRGBD, FPFAIR BUT USABLE* PePBbRe
PRBDUCTS ALREADY MADE .;,99## RvMADE.FROM RBV, MqMADE FROM MSS* BpMADE FROM RBV AND MSS*
00;57 MAY 23a74 COORDINATE LI TING WITH PRODUCT DATA PAGE 0641
STANDARD CATALOG FOR NOBwUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBOITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV AZIM. RBV MS6 B P:P BP
LONG LAT RBV MSS x 123 45678 C C 0
05327w 4720N 117*. 3564 0000/0000 20013/0414 01/13/73 60 2424 17.e 1543 GPPP
05327W 4447N 1281*13522 00000/0000 20020/1305 04/30/73 s0 3916 53e6 137.5 GGPP
05327W 0249S 1236. 3144 00000/0000 20018/0692 03/16/73 So 3288 532 89.0 GQGG
05328W 4443N 1299m13521 00000/0000 20021/0795 05/18/73 100 4167 5798 133,2 PoGP
05328W 4435N 1353 13514 00000/0000 20026/1186 07/11/73 100 4920 58,6 1268. PPP
05328W 31415 1105-12535 00000/000 20006/1664 11/05/72 30 1461 5398 72#4 0GG0
05329W 1547S 1090613061 00000/0000 20006/0220 10/21/72 40 152 5795 85o3 GGGG
05329W 1558S 1054-13055 00000/00o0 20003/0551 09/15/72 40 750 500 65.0 GGGo
05330W 6416N 1307*14321 00000/0000 20022/0782 05/26/73 90 4279 4509 160.6 GGGG
05330W 4436N 124813523 00000/0000 20019/0062 03/25/73 70 3414 410R 143.3 PeGG
05330W 4011N 1100.13473 000O00/000 20006/1113 10/31/72 100 1392 31?7 154.2 GGGG
05330w 2130S 1089g13020 00000/0000 20006/0154 10/20/72 40 1238 5515 76.7 0GaG
05330W 3127S 1339w12533 00000/0000 20028/0023 06/27/73 50 4724 22.7 40.5 PP
05331W 4731N 119P.13570 00000/0000 20014/0496 01/31/73 30 2675 20.6 151.8 GG
05331W 4723N 1084*13563 00000/0000 20005/1377 10/15/72 90 1169 310 155.9 POGO
05332W 0258N 1237-13184 00000/0000 20018/0792 03/17/73 50 3302 53.9 96.2 GGG
05332W 1002S 1091.13101 00000/0000 20006/0313 10/22/72 0 1266 58.6 9500 GGGQ
05333W 5839N 1250-14170 00000/0000 20020/0164 03/30/73 70 3484 339 0  155.7 8060
05333W 4727N 1030.13561 00000/0000 20002/0525 08/22/72 60 416 48.5 141.2 GGGG
05333W 15515 110A013063 0000/0000 80007/0103 11/08/72 60 1503 5806 96.1 0QQ0
05334W 5318N 1176*14062 00000/0000 20013/0454. 01/15/73 20 2452 12.7 156,9 GOPG
05334W 4435N 1335w13515 00000/0000 20024/1088 06/23/73 50 4669 6001 126.4 GGPO
05334W 1601S 114413063 00000/0000 20010/1315 12/14/72 g0 2005 55.9 107.9 Q60Q
05335w 5552N 1051.1 110 00000/0000 20004/0571 09/12/72 100 709 95.R 155.4 POPe
05335W 5019N 1175.1 013 00000/0000 20013/0449 01/14173 0 2438 15.0 155.5 OPPP
05335w 4718N 1120.13570 00000/0000 20008/0697 11/20/72 40 1671 20,4 159.2 PGG
05335W 0416S 1074.13140 00000/0000 20005/0547 10/05/72 #0 109 58.t 92,4 6oQ
05335W 2130S 121.513024 00000/0000 20018/0082 02/23/73 0 2995 4808 8000 GGGG
05336W 5555N 1195w14114 00000/0000 20014/0841 02/03/73 s0 2717 14.9 156,1 BGG0
05336W 4028N 1280-13475 00000/0000 20020/1214 04/29/73 90 3908 55.7 131.6 PPGP
05336W 4027N 1298.13475 00000/0000 20022/0217 05/17/73 40 4153 59.6 126*3 GaPe
05336W 1544S 121A13065 00000/0000 20016/0104 02/24/73 90 3009 5004 85*7 G0G
05337w 5018N 1193214015 00000/0000 20014/0630 02/01/73 90 2689 18.7 153.1 GGGG
05337W 1007S 1127*13104 00000/0000 20010/0296 11/27/72 30 1768 56.A 113.4 0060
05337W 1546S 1360.1 060 00000/0000 20029/0036 07/18/73 30 5017 37.1 47.0 GGG
05338W 1014S 11451 3104 00000/0000 20010/1438 12/15/72 100 2019 5445 116,0 0GG6
05338W 1546S 1234*1 065 00000/0000 20017/0271 02/14/73 20 3260 49.2 74,9 GaG
05338W 6748S 11811 441 00000/0000 20013/0790 01/20/73 80 2520 29.6 6914 OGGG
KEYSI CLOUD COVER X e*,oro...***** 0 TO 100 a % CLOUD CBVERo *o F NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY , r**os***** v@* BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RvRECYCLED* GeGBOD FeFAIR BUT USABLEo PePOOR
PRODUCTS ALRE DY MADE ;ieo,"e RPMADE FROM RBv. MmMADE FROM MSS, BuMADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23e'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0642
STANDARD CATALOG FOR NON.US
FROM 07/23/72 TO 07/23/7a
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVY AZtlM R8V MS8 B P P B Ps
LONG LAT RRV MSS $a3 45678 C C D
05339w 4712N 110P.13565 00000/0000 20006/1346 11/02/72 100 1420 25W3 15853 e0o
05339W 4023N 1316.13473 00000/0000 20024/0067 06/04/73 50 4404 61.6 121.2 60eG:05339W 1000S 1361.13100 00000/0000 20029/0046 07/19/73 20 5031 .41.9 500 686
05339W 2129S 1233-13025 00000/0000 20017/0222 03/13/73 to 3246 46*7 701 600G
05340W 0427S 114.-13144 00000/0000 20010/1544 12/16/72 90 2033 52E3 123.2 60605341W 5014N 1049w14011 00000/0000 20004/0514 09/10/72 100 681 40.8 149.8 PGpG05341W 0411S 1218.13150 00000/0000 20016/0341 02/26/73 90 3037 5109 98o6 -600005341W 1000S 123.13110 00000/0000 20018/0612 03/15/73 30 3274 51i3 80*6 0s
05341W 1001 1217-13105 00000/0000 20016/0200 02/25/73 90 3023 510r 91.9 80005342W 7040N 1241.15050 00000/0000 20018/1368 03/21/73 10 3359 19.4 170.3 sOPP"05342W 5308N 1194-14065 00000/0000 20014/0734 02/02/73 ao 2703 16.8 154.6 GGGG05342W 5012N 108514013 00000/0000 20005/1409 10/16/72 50 1183 28,a 157.9 66PP
05342W 4727N 1228.13572 00000/0000 20016/1588 03/08/73 90 3177 3296 147.5 sPGP05 342W 4310N 1065.13514 00000/0000 20004/1606 09/26/72 40 904 40.7 148.3 00605342W 0426S 1110.13144 00000/0000 20007/0371 11/10/72 70 1531 57(1 115,3 6605342W 2706S 123P.12584 00000/0000 20017/0150 03/12/73 0 3232 43.9 66,2 ase605342W 2712S 1214.12584 00000/0000 20015/1777 02/22/73 10 -298 1 46,7 75*0 6680
05342W 27245 1106*12582 00000/0000 20006/1780 11/06/72 0 1475 55e8 78*0 G6e05343W 5554N 1231.14120 00000/000 20017/0047 03/11/73 90 3219 27.6 1537 66G
05344W 5259N 1086.14062 00000/0000 20005/1458 10/17/72 90 1197 250 159*8 PPoo
05345W 4731N 1264*13572 O00O0/0000 20019/1164 04/13/73 50 3679 46.4 143.7 866
05345W 4727N 1246.13573 00000/0000 20019/0210 03/26/73 80 3428 39i7 145.7 GNGP05346W 4733N 131813570 00000/000 20022/1723 06/06/73 10 4431 58.6 133*9 P0GG
05346W 4729N 1336-13564 0000/000 20024/1134 06/24/73 90 4683 58.8 131.5 PG005346W 012 8 N 1129*13185 00000/0000 20008/1405 11/29/72 90 1796 51og 128.9 6se805346W 0416S 123613150 00000/0000 20018/0693 03/16/73 60 3288 52,9 87,1 6e605347W 4735N 130013571 00000/0000 20022/0314 05/19/73 100 4181 56,4 137,5 6066
o5349w 5018N 121114021 00000/0000 20015/1349 02/19/73 0 2940 2403 151.1 G06605349W 4730N 1282*13572 00000/0000 20020/1375 05/01/73 90 3930 522p 140.9 PPGP05350W 1724S 1054.13061 00000/0000 20003/0552 09/15/72 10 750 49.1 63.7 6666
05351W 5601N 1285-14120 00000/0000 20020/1660 05/04/73 s0 3972 47.3 151.2 GG66
05351W 5017N 1229.14022 00000/0000 20016/1697 03/09/73 30 3191 310O 149.5 600005351W 5002N 110314015 00000/0000 20006/1441 11/03/72 100 1434 2,*6 159.9 G6s05351W 3249S 1231.12544 00000/0000 20017/0040 03/11/73 60 3218 40,6 63.0 G60605352W 4301N 1101.13522 00000/0000 20006/1241 11/01/72 80 1406 291 155.9 860
05352W 0132N 1237.13191 00000/0000 .20018/0793 03/17/73 60 3302 5308 94.2 Goe605352W 2257S 1089.13023 00000/0000 20005/1636 10/20/72 70 1238 5516 '74.9 G06605353W 5558N 1249.14121 00000/0000 20019/0470 03/29/73 (0 3470 34,8 153.0 6006
KEYS: CLOUD COVER X *o.,.o~,o.**,. 0 TO 100 P X CLOUD CeVER. e # 3 NI CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY o*.,**. *,*4s... BLANKS@BAND NOT PRESENT/REQUESTEDW RPRECYCLEDW GeObD80 FsFAIR BUT US&BLEo P*PbORe
PRODUCTS ALREADY MADE. *99*,* RPMADE FROM RBVR MMADE FROM MSS. BOMADE FROM RBV AND MSSg
00857 MAY 23aP 7 4 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0643
STANDARD CATALOG FOR NO.US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOe/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY -PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZtlM RBV MSS B PP 9 P
LONG LAT RRV MSS 13 45678 C .C D
05353W 11285 1091.13104 0 /00000000 2 06/0314 10/22/72 0 1266 5804 92.7 eQ66
05354W 5304N 1230-14071 00000/0000 20016/1828 03/10/73 40 3205 2903 191.6 6Qoe
05354W 1717S 1108a13065 00000/0000 20007/0104 11/08/72 30 1503 58.4 93.8 s6Q
05355W 5249N 1104.14064 00000/0000 20006/1571 11/04/72 70 1448 19e9 161.5 GGG6
05356W 5558N 1301*14115 O0000/O000 20022/0526 05/22/73 100 4223 51.5 149.2 Go66
05356W 5553N 1357914111 00000/0000 20026/0215 07/15/73 100 4976 51Sl 14590 PPPa
05356W 1726S 1144013070 00000y0000 20010/1316 12/14/72 0 2005 56.0 105.9 . 0
05357W 5023 N .1301.14020 00000/0000 20022/0383 05/20/73 60 4195 54o9 141.5 GGGG
05357W 1710S 1216.13071 00000/0000 20016/0105 02/24/73 90 3009. 50so 84.0 PPPP
05357W 22568 121s.13031 00000/0000 20018/0083 02/23/73 0 2995 48.3 78.5 6600
05358W 5023N 128314021 00000/0000 20020/1470 05/02/73 40 3944 50.7 14404 6Qe
05358w 5020N 1337-14014 00000/0000 20024/0898 06/25/73 80 4697 57.2 196,3 060
05358W 5017N 135t.14012 00000/0000 20025/0877 07/13/73 90 4948 55%5 13604 OPPe
05358W 5013N 1247-14022 00000/0000 20019/0347 03/27/73 90 3442 38.1 148.1 6B
05358W 1141S 1145.13110 00000/00o 20010/1439 12/15/72 100 2019 54.9 114.0 6Qs
05359W 5315N 130,-14065 00000/OOo0 20022/0443 05/21/73 s0 4209 53.~ 145.5 sPQs
05359W 5310N 1266.14071 00000/0000 20020/0418 04/15/73 50 3707 43.2 149.5 Gpe
05359W 5021N 1319.14015 00000/0000 20022/1818 06/07/73 80 4446 57s1 138,4 POGO
05359W 4 310N 1227c13525 00000/0000 20016/1463 03/07/73 0 3163 35s3 144.5 POGO
0540oW 5312N 1320.14064 00000/0000 20022/1885 06/08/73 70 4460 595e 142.8 GGs
05400W 5302N 1248.14071 00000/0000 20019/0422 03/28/73 S0 3456 36.5 1605 eQs
054 00W 4 322 N 1281.13525 000o0/oo00 20020/1306 04/30/73 60 3916 54,4 195.5 GGGP
05400W 1126S 1361013102 00000/0000 20029/0047 07/19/73 30 5031 40.8 49.2 G66
05400W 1712S 1234a13072 00000/0000 20017/0272 03/14/73 20 3260 4806 73e5 6GO
05401W 5311N 1284-14071 00000/0000 20020/1567 05/03/73 100 3958 49Q0 147o8 6ase
05401W 4318N 1299-13524 00000/0000 20021/0796 05/18/73 70 4167 98.5 130.8 PGP
05401W 4309N 1353.13520 00000/00o 20026/1187 07/11/73 70 4920 5901 124,3 GOP
05401W 05545 1146.13151 00000/0000 20010/1545 12/16/72 90 2033 52,9 121.5' eQs
05401W 11288 1217-13112 00000/0000 20016/0201 02/25/73 0 3023 1Sie 90.1 Qs 0
05402W 4652N 1354-13564 00000/0000 20026/0149 07/12/73 100 4934 57@4 130.8 GPPe
05402W 0537S 1218*13152 00000/0000 20016/0342 02/26/73 100 3037 519 96,8 QQGG
05402W 1127S 1235613112 00000/0000 20018/0613 03/15/73 20 3274 50,9 79*0 QaQ
05402W 2255S 1232-13031 00000/0000 20017/0223 03/13/73 20 3246 46.0 68.9 sGG
05403W 4555N 117413570 00000/0000 20013/0415 01/13/73 90 2424 18.4 153,6 GPPP
05403W 4310N 1245-13530 000o0/000o 20019/0063 03/25/73 90 3414 42P2 142 .Q P00
05403W 0551S 1110-13150 00000/0000 20007/0372 11/10/72 60 1531 57o5 113.2 G6GG
05404W 5302N 1356*14062 00000/0000 20025/0884 , 07/14/73 0 4962 53sa 140.8 GPG
05404W 4600N 106A613564 00000/0000 20004/1713 09/27/72 100 918 38*p 150.8 PGG0
KEYS: CLOUD COVEp % .o..o..* ..... 0 TO 100 9 % CLOUD COVER* ** e NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *.@ee .. ,.o.... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQESTEDY RPRECYCLED 0eGOSDo FeFAI0 BUT USABLE P9PORe
PRODUCTS ALREADY MADE FROM RV MRMADADE BV M E FROM MSS9 BaMADE FROM RBV AND MSSO
00:57 MAY 23*174 COORDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0644STANDARD CATALOG FOR NONUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIeN MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE I'D POSITION IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, ROV MSS 6 P PLONG LAT R8V MSS S 123 45678 C C D
05404w 0545N 1058 13223 00000/0000 20004/0929 09/19/72 70 806 58,0 96.7 GGGG05406W 4 310N 133s513522 00000/0000 20024/1089 06/23/73 0 4669 60.7 123,8 GaPG05406W 2833S 123 -12591 000oo0ooon 20017/0151 03/12/73 0 3232 43.0 65.2 GGG05406w 2840S 1214.12590 00000/0000 20015/1778 02/22/73 80 .2981 46.1 73*8 GPGG05406W 2849S 1106.12584 00000/0000 20006/1781 11/06/72 0 1475 55sp 76.2 GGG M05407W 46 05N 119p213572 00000/0000 20014/0497 01/31/73 30 2675 21.7 151*1 sGGG05407W 4558N 1084-13570  00000/0000 20005/1378 10/15/72 90 1169 329p 155.0 PGGG05407W 0001N 1129-13191 00000/0000 20008/1406 11/29/72 90 1796 52.6 127.2 OGGG05407W 0542S 1236-13153 00000/0000 20018/0694 03/16/73 40 3288 52,6 85.2 QGO05408W 4602N 103n.13564 00000/0000 20002/0526 08/22/72 60 416 49.4 139.6 GGGG05410W 4 553 N 1120-13573 00000/0000 20008/0698 11/20/72 50 1671 21,6 158.5 PeaG05411W 5 720N 1196-14170 00000/0000 20014/0974 02/04/73 100 2731 14*0 156s9 GGPe05412W 0005N 1237.3193 00000/0000 20018/0794 03/17/73 60 3302 53.7 92*2 GGGG05412W 1851S 1054-13064 00000/0000 20003/0553 09/15/72 0 750 48.3 62.4 GGGG05413W 1255S 1091.13110 00000/0000 20006/0315 10/22/72 0 1266 58.P 90.4 GGG05414W 4854N 1175-14020 00000/0000 20013/0450 01/14/73 0 2438 16.1 154.9 SGGG05414W 4 144N 106s*13521 00000/0000 20004/1607 09/26/72 50 904 41.7 147,* OGGG
05415W 7424N 1031-J5370 00000/0000 20002/0617 08/23/72 60 431 2699 179,6 GGGG05415W 2423S 1089w-3025 00000/0000 20005/1637 10/20/72 90 1238 54*3 73,2 SGGG05415W 7409S 115511003 00000/0000 20011/0788 12/25/72 100 2157 28.P 7600 GGGG05416W 5433N 1177-14115 00000/0000 20013/0466 01/16/73 80 2466 11.9 157.4 GGG05416W 1843S 1108.~3072 00000/0000 20007/0105 11/08/72 30 1503 58.3 91.6 GGGG05417W 4854N 1193.14022 00000/0000 20014/0631 02/01/73 80 2689 19,8 12o4 OGGG05417W 0707S 1038s13144 00000/0000 20002/1189 08/30/72 10 527 5111 66*3 GGG05417W 1852S 1144.3072 00000/0000 20010/1317 12/14/72 0 2005 56*p 103,8 PPPP05417W 3414S 1231-12550 00000/0000 20017/0041 03/11/73 60 3218 3907 62.2 SGGG05418W 69 2 2N 1240o-4594 00000/0000 20018/1220 03/20/73 10 3345 2012 168.1 GGG605418W 6 247N 1073.i4315 000o/0000 20005/0435 10/04/72 70 1016 21*9 165.6 PaPe054 18W 5718N 1232-14172 00000/0000 20017/0162 03/12/73 100 3233 2609 154,8 GOGP05418W 5152N 1176. 4065 00000/0000 20013/0455 01/15/73 10 2452 13,9 156.1 GPGG05418w 4 602N 1228.13575 000n/n0000 20016/1589 03/08/73 80 3177 93,7 146.5 GGG05418W 0712S 1092.i3151 00000/0000 20006/0423 10/23/72 So 1280 58.7 100oo GG G05418W 18375 1216.13074 00000/0000 20016/0106 02/24/73 80 3009 4906 82s5 GGGG05419W 4 849 N 1049.14013 00000/0000 20004/0515 09/10/72 100 681 41.8 148*4 PGGG05 4 19w 1308S 1145.13113 00000/0000 20010/1440 12/15/72 100 2019 552P 112,0 GG05420w 5 717N 1214-1417P 00000/0000 20015/1781 02/22/73 80 2982 20,0 15595 SGGG05420W 46o6N 1264.13575 00000/0000 20019/1165 04/13/73 30 3679 47.3 142 2 SaPS05420W 4602N 1246.13575 00000/0000 20019/0211 03/26/73 30 3428 4007 144.4 Gapp
KEYSI CLOUD COVER % 0,n*,**.., TO 100 a s CLOUD CeVER, *. , NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .*.....;..,** ,, BLANKS@BAND NOT PRESENT/REQUESTEDN R*RECYCLED, GoGOBD, FwFAIR BUT USABLE. PoPOORPRODUCTS ALREADY MADE *...*.* RMADE FROM RBV, MuMADE FROM MSS. BsMADE FROM RBY AND MSS.
00057 MAY 23'7P6 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAN 0645
STANDARD CATALOG FOR NOBBUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIDN MICROFILM RBLL NOo/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS,
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIMe RBV MSS B P P B P
LBNG LAT RAV MSS g 123 45678 C C 0O
05420w 24225 121513033 00000/0000 20018/0084 09/23/73 0 2995 4#7o 77.2 GGG
05421W 5659N 1106c 170 00000/0000 20006/1785 11/06/72 90 1476 15.7 164.1 PPP
05421W 48481.4 1085*14015 00000/0000 20005/1410 10/16/72 50 1183 29.5 157.0 GG00
05421W 4608N 131al 3572 00000/0000 20022/1724 06/06/73 0O 4431 59.3 191*4 PG6
05421W 1251S 1361cl 105 00000/0000 20029/0048 07/19/73 0 5031 3996 48.5 66
05421W 1839S 123&q1 074 00000/0000 20017/0273 03/14/73 D0 3260 48.0 72.1 600
05422W 4609N 1300o1 573 00000/0000 20022/0315 05/19/73 100 4181 57,p 135.3 69e6
05422W 4600N 1336-1 571 00000/0000 20024/1135 06/24/73 SO 4683 59.4 129,0 POGO
05422W 0721S 1146 .0153 00000/0000 20010/1546 12/16/72 70 2033 53.4 119.7 PGG6
05422W 1254S 1217-13114 00000/0000 20016/0202 02/25/73 80 3023 51.0 8804 00 0
05423W 5428N 1051.1 ;112 0000/0000 20004/0572 09/12/72 100 709 36.9 154.1 PaPG
05423W 07045S 1218.1 155 00000/00000 20016/0343 02/26/73 100 3037 51.8 95*0 GGGG
05423w 0719S 111*-13153 00000/0000 20007/0373 t1/10/72 40 1531 57RA 110.9 G6e
05423W 125?S 123s1 115 00000/0000 20018/0614 03/15/73 20 3274 50,3 77.4 0600
05424W 5723N 128A1 6 172 00000/0000 20020/1770 05/05/73 80 3986 46i5 152.8 PPP
05424W 5431N 119s814121 0000o/0000 20014/0842 02/03/73 50 2717 16.0 155.3 GGG
05424W 5138N 106M-1l063 00000/0000 20004/1937 09/29/72 So 946 33.1 155*6 6GGG
05424W 4605N 128P.1 574 00000/0000 20020/1376 05/01/73 80 3930 53s 19,0 PPOP
05424W 0419N 1059-1;225 00000/0000 20004/0930 09/19/72 80 806 57e9 94.4 6s66
05424W 2422S 1233c13034 00000/0000 20017/0224 03/13/73 80 3246 45Ba 67.7 GGGQ
05425W 5138N 1050=14063 00000/0000 20004/0553 09/11/72 100 695 3904 151.3 PGOP
05426W 5144N 1194*14071 00000/0000 20014/0735 02/02/73 20 2703 17@9 153.8 GGG6
05426W 0125S 1129P13194 00000/0000 20008/1407 11/29/72 90 1796 53.3 125.5 GGGG
05427w 5135N 108Ao14065 00000/0000 20005/1459 10/17/72 100 1197 26.9 158.9 PPeQ
05427W 4853N 1211-14023 00000/0000 20015/1350 02/19/73 0 2940 253 150.3 00GG
05427W 0709S 123613155 00000/0000 20018/0695 03/16/73 30 3288 52,2 83.4 Goe
05428W 6126N 134.-14265 00000/0000 20025/0006 06/30/73 10 4767 4907 153.4 PPPG
05428W 5716N 125nm1473 00000/0000 20020/0165 03/30/73 70 3484 3401 154,3 60Q6
05429 483 7N 1101w14021 00000/0000 20006/1442 11/03/72 100 1434 23,8 159.1 GGGG
05429W 3007S 121412593 00000/O000 20015/1779 02/22/73 70 2981 4564 72.6 GPG
05430W 4853N 1229-14024 00000/0000 20016/1698 03/09/73 60 3191 32.0 148,5 Goes
05430W 3016S 1106-19591 00000/0000 20006/1782 11/06/72 0 1475 54.6 74.5 866
05431W 5430 1231m14123 00000/0000 20017/0048 03/11/73 s0 3219 28.6 152.6 6000
05431W 4145N 1227134532 00000/0000 20016/1464 03/07/73 40 3163 36,2 143.4 Pa6
05431W 2958S 1232P.1593 00000/0000 20017/0152 03/12/73 £0 3232 4#22 64.2 Goes
05432W 4157N 128t11 531 00000/0000 20020/1307 04/30/73 60 3916 55 2 133,5 PGGP
05432W 4152N 1299-1 530 00000/0000 20021/0797 05/18/73 80 4167 59e 128.4 Poe
05432W 0120S 1237- 3200 0000o/0000 20018/0795 03/17/73 50 3302 5305 90,3 66oe
KEYSS CLOUD COVER % oa*oeo*ooaoaaoe 0 T8 100 a % CLOUD CRVER. o a NO CLBUD DATA AVAILABLEo
IMAGE QUALITY oeoooooo~Goioeo BLANKSoBAND NO? PRESENT/REQUESTED4 RPRECYCLED G0G0D0, FmFAIR BUT USABLE@ P1PBBRo
PRBOUCTS ALREADY MADE oiae e 'RMADE FROM RBV* MaMADE FROM MSS BaMADE FROM ROV AND MSS*
00:57 MAY 23~'74 CBORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0646
STANDARD CATALOG FOR NOM*US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS'OF IMAGE t0 POBITTBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS B PaP .8 PLONG LAT RRV MSS 123 45678 C, CDOD
05432w 2007S 1180o13073 00000/0000 20012/1432 01/19/73 60 2507 52.3 97.4 00005434W 4144N 1245.13532 00000/0000 20019/0064 03/25/73 100 3414 43*1 140.7 G00GG05434W 4 143N 1353.13523 00000/0000 20026/1188 07/11/73 20 4920 59.6 121.7 POOP05434W 1421S 1091"13113 00000/0000 20006/0316 10/22/72 0 1266 58*0 88*2 GGGG05434W 2018S 1054-13070 00000/0000 20003/0554 09/15/72 0 750 47,0 4 61.3 sGGo05435W 5842N 107114214 00000/0000 20005/0191 10/02/72 80 988 26.2 161.7 OGG05435W 4858N 1301414023 00000/0000 20022/0384 05/20/73 90 4195 55e7 139,4 GGGG05436W 5140N 1230-14074 00000/0000 20016/1829 03/10/73 30 3205 30s4 150O5 G6G005436W 4848N 1247m14025 00000/0000 20019/0348 03/27/73 100 3442' 39e1 146.8 GNP.05437W 4859N 1283-14024 00000/0000 20020/1471 05/02/73 30 3944 51i6 142.6 G0e05437W 4855N 1337-14020 00000/0000 20024/0899 06/25/73 70 4697 580 134o0 0000:05437W 4852N 1358514015 00000/0000 20025/0878 07/13/73 100 4948 56.3 13942 ese05437W 4527N 1354-13571 00000/0000 20026/0150 07/12/73 100 4934 581 128.4 GP G05437W 4430N 1174-13573 00000/0000 20013/0416 01/13/73 90 2424 19.5 153.0 BPPP05437W 4143N 1335.13524 00000/0000 20024/1090 06/23/73 0 4669 61w? 121O0 GBP.05437w 2011S 1108-13074 00000/0000 20007/0106 11/08/72 30 1503 58,0 89.3 G0005438W 5 438N 1321.14120 00000/0000 20023/0033 06/09/73 70 4474 54.6 144.8 POGO05438W 5 124N 1104i14071 00000/0000 20006/1572 11/04/72 70 1448 2141 160,7 eGes05438W 4856N 1319-14021 O0000/0000 20022/1819 06/07/73 40 4446 57.9 196.1 Page05438W 4436N 1066-13570 00000/0000 20004/1714 09/27/72 g0 918 39,3 149.7 o00G05438W .0832S 1038-13151 00000/0000 20002/1190 08/30/72 10 527 50.3 64.9 GAse05438W 08385 109213154 00000/0000 20006/0424 10/23/72 40 1280 58.7 98.0 GGG05438W 25485 1089m13032 00000/0000 20005/1638 10/20/72 100 1238 53.6 .71.5 00G005439W 2018S 1144.13075 00000/0000 20010/1318 12/14/72 0 2005 56.3 101.7 00005440w 5 43 7N 1289-14122 00000/0000 20020/1661 05/04/73 30 3972 *83 149,5 6o000544o0 14339 1145.13115 00000/0000 20010/1441 12/15/72 100 2019 55.5 1100o GGGe05440W 2003S 1216-13080 00000/0000 20016/0107 02/24/73 *0 3009 49e* 80.9 000005441w 5 431N 1339v14115 00000/0000 20024/1601 06/27/73 90 4725 54.7 143.0 ease05441W 5429N 1249w14123 00000/0000 20019/0471 03/29/73 I0 3470 35.8 151,8 GGGG05441W 5 145N 1266-14074 00000/0000 20020/0419 04/15/73 20 3707 444i 148*0 GGP05441W 4432N 108413572 00000/0000 20005/1379 10/15/72 40 1169 83.3 154.1 PoPP05442W 5840N 1197014222 00000/0000 20014/1103 02/05/73 g0 2745 13r 197s7 080005442W 5151N 1302P14072 00000/0000 20022/0444 05/21/73 80 4209 5491 143.5 P Go05442W 0848S 1146-13160 00000/0000 20010/1547 12/16/72 90 2033 539 .117.9 00005442W 14185 1361 13111 00000/0000 20029/0049 07/19/73 t0 5031 3805 47.8 EG05443W 5833N 1089014220 000000000 20006/0155 10/20/72 60 1239 190R 163.9 G0005443W 5147N 1320.14071 00000/0000 20022/1886 06/08/73 60 4460 46*3 140.6 00605443W 5137N 1248-14074 00000/0000 20019/0423 03/28/73 60 3456 37,5 149.3 6006
KEYS: CLOUD COVER % *0.0. se,.*,,* 0 TO 100 a X CLOUD COVER ** e NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY .,o,,..e..*,,, BLANKS*BAND NOT PRESENT/REQUESTEDb RIRECYCLEDi GeGODo F4FAIR BUT USABLE. PuPObR.
PRODUCTS ALREADY MADE 9**e o, RNMADE FROM RBV. MmMADE FROM MSS. BUMADE FROM RBV AND MSS.
00!57 MAY 23a 74 CBBRDINAT LISTING WITH PRODUCY DATA PAGE 0647
STANDARD CATALOG FBR NBoSUS
FRBM 07/23/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL PSINT BBSERVATION MICRBFILM ROLL NOo/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PesITIBN IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVe AZIMe RBV, MSS B P .P B
LONG LAT RRV MSS 123 45678 
C C OD 0
05443W 1420S 1217-13121 00000/0000 20016/0203 02/25/73 70 3023 5007 86.7 00 a
05443W 2005S 1234-13081 o0000/oooo 20017/0274 03/14/73 90 3260 47,3 708 GG8888
05443W 2547S 1215013040 00000/0000 20018/0085 02/23/73 0 2995 47,P 75o8 Gas
05444W 5434N 130q.14121 00000/0000 20022/0527 05/22/73 100 4223 52e 5 17o2 PGG
05444W 5147N 1284.14073 00000/0000 20020/1568 05/03/73 100 3958 500 1461 GG8888
05444W 4428N 1120o13575 00000/0000 20008/0699 11/20/72 80 1671 22e0 157,9 GGG
05444W 0831S 1218-13161 00000,/0000 20016/0344 02/26/73 100 3037 516, 93.2 8GGG
05444W 0846S 1110.13155 00000/0000 20007/0374 11/10/72 40 1531 5801 108,7 Goes
05444W 1419S 1235113121 00000/0000 20018/0615 03/15/73 10 3274 49,8 75.8 GOGQ
05445W 5430N 1357.14114 00000/0000 20026/0216 07/15/73 100 4976 52.7 143.0 GP a
05445W 4019N 106S-13523 00000/0000 20004/1608 09/26/72 60 904 42.7 145.9 eGs
05445W 0252N 1058.13232 00000/0000 20004/0931 09/19/72 70 806 57, 9291 86O8
05445W 3540S 1231-12553 00000/0000 20017/0042 03/11/73 40 3218 38.8 61.4 GGG
05446W 0251S 1129-13200 00000/0000 20008/1408 11/29/72 90 1796 53,9 123.7 GG
05447W 5139N 135614064 00000/0000 20025/0885 07/14/73 0 4962 546 198.6 6GPG
05447W 0835S 1236-13162 00000/0000 20018/0696 03/16/73 40 3288 51r 81a7 G000
05447W 2548S 123.13040 00000/0000 20017/0225 03/13/73 10 3246 44o4 66.6 OGGO
05449W 72425 121P=11174 00000/0000 20015/1475 02/20/73 70 2952 16~6 72.6 GQGG
05450W 6504S 1238g.12011 00000/0000 20018/0947 03/18/73 0 3315 14*3 59,2 GGGG
05451W 4729N 1175B14022 00000/0000 20013/0451 01/14/73 40 2438 17.3 154.2 8GGG
05451W 0253N 1130-13241 00000/0000 20008/1535 11/30/72 60 1810 51.0 13906 08GG
05452W 4 437N 122813581 00000/0000 20016/1590 03/08/73 40 3177 34f6 145.5 GOPP
05452W 0247S 1237-13202 00000o0000 20018/0796 03/17/73 50 3302 53p 88,3 GOG8
05453W 5839N 1219-14224 00000/0000 20015/1893 02/23/73 100 2996 19.3 156.5 QsQ
05453W 0300N 1220w13242 00000/0000 20016/0700 02/28/73 100 3065 51.6 106e7 G60G
05453W 3132S 121412595 00000/0000 20018/0066 02/22/73 70 2981 44e7 71.5 GPGG
05454W 7040N 1044.15093 00000/0000 20004/0376 09/05/72 90 612 25.8 172.3 GPGG
05454W 4729N 1199m14024 00000/0000 20014/0632 02/01/73 80 2689 20.9 151.7 G80G
05454W 4441N 1264-13581 00000/0000 20019/1166 04/13/73 20 3679 48.3 140.6 OPPe
05454W 4437N 1244-13582 00000/0000 20015/0212 03/26/73 30 3428 416 143.2 GOOFP
05455W 4724N 1067-14020 00000/0000 20004/1811 09/28/72 90 932 36.8 152.2 PPPP
05455W 4444N 1300-13580 00000/0000 20022/0316 05/19/73 100 4181 579 133.0 G-8G
05455W 4442N 1318c13575 00000/0000 20022/1725 06/06/73 20 4431 600o 128,9 oGG
05455W 1548S 1091413115 00000/0000 20006/0317 10/22/72 10 1266 5797 86.0. QGoe
05455W 2132S 1180o13075 00000/0000 20012/1433 01/19/73 40 2507 523e 95.6 OGG
05455W 3141S 1106.12593 00000/0000 20006/1783 11/06/72 0 1475 54*0 72.8 GGGG
05456w 5557N 1178-14171 00000/0000 20013/0488 01/17/73 40 2480 10e9 158,0 se6O
05456W 4724N 1049-14020 00000/0000 20004/0516 09/10/72 100 681 42 g 147,1 P1GG
KEYSI CLOUD COVER % .o *oeo.be, 0 TO 100 a % CLOUD COVERe os " NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .*ooe.eeao.ce BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED4 R-RECYCLED6 0986,8D FeFAIR BUT US&BLE pOPBSOR
PRODUCTS ALREADY MADE Bo.,, ReMADE FROM RBV, M.MADE FROM MSS, BuMADE FROM RBY AND MSS,
00:57 MAy 23#174 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0648
STANDARD CATALOG FOR NB~NUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATTON MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS B 9 P 8 P
LONG LAT RAV MSS x 123 45678 C C D D
05 4 56W 4439N 1336413573 00000/0000 20024/1136 06/24/73 20 4683 60.0 126.4 POGO05456W 1004S 1074J 13154 00000/0000 20005/0548 10/05/72 100 1029 56.9 83.5 66G6
05456W 21455 1054113073 00000/0000 20003/0555 09/15/72 0 750 46a. 60,1 G0GG M05456W 31225 1232 13000 00000/0000 20017/0153 03/12/73 tO 3232 41.3 63.4 PPPP05458W 4723N 1085 14022 00000/0000 20005/1411 10/16/72 50 1183 30.7 156.1 GGG005458W 0959S 1038.13153 O00000/0000 20002/1191 08/30/72 0 527 49.4 63.5 GGGG05459W 5027N 1176 14071 00000/0000 20013/0456 01/15/73 70 2452 1560 155.5 GPGG
05459W 4439N 128P 13581 00000/0000 20020/1377 05/01/73 50 3930 53,9 137.1 OPGP05459W 0256N 123A 13243 00000/0000 20017/0446 03/1873 70 3316 54*0 95.5 GGGG05459W 1005S 109P.13160 00000/0000 20006/0425 10/23/72 0 1280 58.6 95.7 PGGG05459w 2138S 1108.13081 00000/00oO 20007/0107 11/08/72 60 1503 57.8 87.2 GGG05500W 5 841N 1269.114224 0000/0000 20019/1223 04/18/73 50 3749 4002 155.3 GGG
05501W 4020N 1227:13534 00000/0000 20016/1465 03/07/73 80 3163 379p 142s4 POGG05501W 1600S 1145 13122 00000/0000 20010/1442 12/15/72 80 2019 55c7 108.0 GOGG05502W 5 556 N 1196 4173 00000/0000 20014/0975 02/04/73 100 2731 1541 156.0 GGG05502W 4031N 128. 3534 00000/0000 20020/1308 04/30/73 100 3916 559 131.4 GOGP
05502W 1544S 1361. 3114 00000/0000 20029/0050 07/19/73 50 5031 37#4 47.2 GGG05502W 21295 1216. 3083 00000/0000 20016/0108 02/24/73 40 3009 48.7 79,4 OGGO
05502W 27145 1089- 3034 00000/0000 20005/1639 10/20/72 100 1238 52*9 70.0 GGGG055 03w 5309N 1177- 4121 00000/0000 20013/0467 01/16/73 40 2466 13.0 156.7 GGG05503W 4728N 12111 4030 0000/0000 20015/1351 02/19/73 0 2940 8604 149.4 GGGG
05503W 4027N 1299.-3533 00000/0000 20021/0798 05/18/73 90 4167 5908 125.9 PGP05 5 03W 1014S 114A6-3162 00000/0000 20010/1548 12/16/72 90 2033 54,3 116,0 PPPP05503W 1547S 1217.13123 00000/0000 20016/0204 02/25/73 60 3023 50.4 85.1 GG G
05505W 5305N 1069. 4115 00000/0000 20005/0027 09/30/72 100 960 3196 156.9 GGGO
05505W 5014N 106Rw4065 00000/0000 20004/1938 09/29/72 70 946 3413 15496 GGG6
05505W 0957S 121RA.3164 00000/0000 20016/0345 02/26/73 100 3037 51s5 91.4 GGGG05505W 1011S 111o. 3162 00000/0000 20007/0375 11/10/72 *0 1531 58.2 106.4 GOGG
05505W 2130S 1234. 3083 00000/0000 20017/0275 03/14/73 t0 3260 46*6 69.5 OGGG
055 06W 5013N 105o0;4065 00000/0000 20004/0554 09/11/72 g0 695 40v4 150*0 PGPG
05506W 4712N 1102- 4024 00000/0000 20006/1443 11/03/72 100 1434 2590 158*4 0GGG
05506W 0125N 10581 3234 00000/000 20004/0932 09/19/72 #0 806 57.5 89.8 GGG
05506W 2712S 1215. 3042 00000/0000 20018/0086 02/23/73 0 2995 46@A 74*5 GGG05507w 5019N 1194. 4074 00000/0000 20014/0736 02/02/73 0 2703 19.0 153.0 GGGG
05507W 0418S 1129-13203 00000/0000 20008/1409 11/29/72 90 1796 5495 121.9 GGG
05508W 5010N 10861 4071 00000/0000 20005/1460 10/17/72 100 1197 28*0 158.0 PPOG05508W 4728N 12291 4031 O00/0/0000 20016/1699 03/09/73 100 3191 33.0 147.5 GGGG
05508W 1001S 1236 13164 00000/0000 20017/0348 03/16/73 50 3288 51.3 80,0 GOGG
KEYSI CLOUD COVER % .,..e,,.,*...* 0 TO 100 a % CLOUD COVER. ** w Na CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *o**o..oe.,ooes BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RmRECYCLED6 GvGOODb FeFAIR BUT USABLE* PwPbOR.
PRODUCTS ALREADY MADE *.*,..* RwMADE FROM RBv. MwMADE FROM MSSt B.MADE FROM RBV AND MSS.
00857 MAY 23i976 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0649
STANDARD CATALOG FOR NGMuUS
FROM 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICRBFILM ROLL No/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRODUC7S
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEVo AZIMo RBV MSS B P P 0 P
LONG LAT RSV MSS D 123 5678 C C D
05509W 5836N 1359014215 00O00/0000 20026/0453 07/17/73 o0 5004 49o7 14900 GGGG
05509W 5304N 105q"P1115 000000000 20004/0573 09/12/72 100 709 38o0 19209 PaPQ
05510W 5555N 123p9v1175 00000/0000 20017/0163 03/12/73 100 3233 2709 15397 GGG
05510W 5307N 1195 1023 00000/0000 20014/0843 02/03/73 100 2717 1701 15405 G08G
05510W 4402N 1354o13573 00000/0000 20026/0151 07/12/73 90 4934 5807 125o9 OP P
05510W 4305N 1174-13575 00000/000 0 0013/0417 01/13/73 0 2424 2006 15203 PPPP
05510W 2713S 123q13043 00000/0000 20017/0226 09/13/73 10 3246 4306 6506 GGGG
05511w 5553N 1216Q14174 0000/0000 20015/1782 02/22/73 90 2982 2180 154.5 GOGP
05512W 5954N 1090014272 00000/0000 20006/0222 10/21/72 90 1253 1803 16500 Ges
05512W 5536N 1106o14172 O0000/000 20006/1786 11/06/72 20 1476 1609 163(,2 eGG
05512W 4311N 1066=13573 0000/0000 20004/1715 09/27/72 0 918 4004 148o6 GeGP
05512w 0127N 130-13243 00000/0000 20008/1536 11/30/72 70 1810 5101 2.980 GG
05512W 0413S 1237o13205 00000/0000 20018/0797 03/17/73 00 3302 5209 8605 Ges
05513W 4733N 130o14025 00000/0000 20022/0385 05/20/73 100 4195 5606 137o3 00GG
05513W 4730N 1337914023 00000/0000 20024/0900 06/25/73 90 4697 5807 O1315 GGG
05513W 4727N 1355014021 00000/0000 20025/0879 07/13/73 100 4948 5700 12109 GQGG
05513W 4 724N 1247=14031 0000/0000 20019/0349 03/27/73 100 3442 4001 14506 GG00
05514W 5018N 121o14075 00000/0000 20015/1488 02/20/73 20 2954 24o6 151g0 G000
05514W 4734N 128n=14030 00000/0000 20020/1472 05/02/73 30 3944 5205 14008 G00G
05514W 4731N 1319=14024 00000/0000 20022/1820 06/07/73 80 4446 8o07 133o7 PGGO
05514w 0133N 122n0o3245 00000/0000 20016/0701 02/28/73 100 3065 51o8 10408 QGGG
05514W 37063 1231012555 00000/0000 20017/0043 03/11/73 30 3218 37o9 6008 0000
05515W 4308N 1048~13573  00000/0000 20003/0086 09/09/72 100 667 4601 142,6 PoPe
05515W 3854N 1065.13530 0000o/0000 20004/1609 09/26/72 60 904 4307 144.6 ee0
05516W 5812N 1259~14230 00000O0 20019/0554 03/31/73 30 3498 330o 155.2 GGGQ
05516W 5600N 1286q14174 00000/0000 20020/1771 05/05/73 80 3986 470A 151 1 GG
05516W 5016N 123014080 00000/0000 20016/1830 03/10/73 10 3205 3104 1490.4 PGoP
05517W 5 306 N 1231914125 00000/0000 20017/0049 03/11/73 10 3219 2907 15105 GGGG
05517W 1713S 1091.13122 00000/0000 20006/0318 10/22/72 *0 1266 5703 8309 0060
05517W 2300 1186013082 00000/0000 20012/1434 01/19/73 90 2507 5201 9308 PPGP
05518W 7044N 1350o5095 00000/0000 20025/0752 07/08/73 20 4879 B1oB 169.1 GGGG
05518W 6000N 1216o14280 O00000000 20016/0112 0/24/73 90 3010 18e6 157,5 GGG
05518W 5600N 132 14172 00000/0000 20024/0289 06/10/73 60 4488 5307 146.8 GGGG
05518W 5000N 1104-14073 000O0/0000 20006/1573 11/04/72 60 1448 2203 160.0 Goca
05518W 2311S 1054-13075 00000/0000 20003/0556 09/15/72 0 750 45o5. 5901 GBGG
05519w 5554N 126g14175 -00000/0000 20019/1208 04/17/73 60 3735 4109 1523 GeGG
05519w 1126S 103 -13160 00000/0000 20002/1192 08/30/72 t0 527 48e6 6202 GG
05520w 5553N 125o014175 00000/0000 20020/0166 03/30/73 50 3484 35.2 15300 GGGG
KEYS: CLOUD CbVER % oooo,oooooooo, 0 TO 100 E Z CLOUD CBVERo o o NO CLOUD DATA AVAILABLEo
IMAGE QUALYTY oO00oooo oooo BLANKSoBAND NOT PRESENT/REQUESTEDa RPRECYCLED G0GBbODo FoFAIR BUT USBLEo PbPOGRB
PRODUCTS ALREADY MADE o0ooooo RaMADE FROM RBVo MnMADE FROM MSS9 BaMADE FROM RBV AND MSSo
00357 MAY 23o'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0650
STANDARD CATALOG FOR NBNOUS
FROM 07/23/72 TO .07/23/7
PRINCIPAL PBINT OBSERVATION MCReOFILM ROLL NOo/ DATE CLOUD 9RBIT SUN SUN IMAGE QUALIY PRODUCTSOF IMAGE ID PORITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIMo RBV MSS 0 P P b P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C O0
05520W 5248N 1105014123 00000j0000 20006/1665 11/05/72 0 1462 1906 161o6 00GG05520W 0130N 123Ra13245 00000/0000 20017/0447 03/18/73 70 3316 539g 93.5 GGQ005521w 2304S 110O13083 00000/0000 20007/0108 11/08/72 50 1503 5704 8500 GPQG
05521W 3248S 123P-13002 00000/0000 20017/0154 03/12/73 70 3232 40Oo 62o5 PPPP
05521W 3307S 1106013000 00000/0000 20006/1784 11/06/72 0 1475 53e3 71a3 GGG05522W 5553N 1340o14171 O0000/000 20024/1394 06/28/73 00 4739 537 14501 6066
05522W 5314N 1321o14123 00000/0000 20023/0034 06/09/73 70 4474 5595 142.7 PGG05522w 5021N 1266P14080 00000/0000 20020/0420 04/15/73 10 3707 4 5 op 146o5 GQPG05523W 5026N 130P.14074 00000/o000 20022/0445 05/21/73 80 4209 5I50 141.4 PPGG
05523W 5023N 1320v14073 00000/0000 20022/1887 06/08/73 40 4460 57eP 13803 GG0
05523W 1710S 1361a13120 00000/0000 20029/0051 07/19/73 30 5031 360p 46.6 6G05523W 1727S 114s513124 00000/0000 20010/1443 P1/15/72 40 2019 5509 105,9 G60005524W 5551N 135814165 00000/0000 20026/0291 07/16/73 20 4990 5107 1450 0 0G05524w 5023N 1284-14080 00000/0000 20020/1569 05/03/73 90 3958 51.0 14403 GGGG05524W 5013N 124nc14080 00000/0000 20019/042 03/28/73 70 3456 3890 148 0 660005524W 1141S 1146Q13165 00000/0000 20010/1549 12/16/72 90 2033 54,7 114.0 G6GG05524W 2255S 1216.13085 00000/0000 20016/0109 02/24/73 0 3009 .4802 78o0 GGGG
05525W 5304N 124914130 00000/0000 20019/0472 03/29/73 10 3470 36.9 15005 GGGG05525W 1123S 1218o31.70 00000/0000 20016/0346 02/26/73 100 3037 Slop 8906 60GG
05525W 1713S 1217'13130 00000/0000 20016/0205 02/25/73 60 3023 500 83.5 GGG05526W 6 125N 1073J14322 00000/0000 20005/0436 10/04/72 80 1016 23.1 164o3 GGGG
05526w 5313N 1285o14125 00000/0000 20020/1662 05/04/73 90 3972 49, 14707 GGG605526w 5307N 133 014121 00000/0000 20024/1602 06/27/73 100 4725 5595 140.8 GGQ605526W 5014N 135-O14071 00000/000 20025/0886 07/14/73 0 4962 55o4 13605 GGPP05526W 0001S 105o*3e41 000~0/0000 20004/0933 09/19/72 R0 806 570p 87o5 GGGG05526w 2840S 1089o13041 00000/0000 20005/1640 10/80/72 100 1238 5202 6805 GGGG05527W 4318N 131o=13581 00000/0000 20022/1726 06/06/73 30 4431 60e6 12603 GGGG05527W 4316N 1264v13584 00000/0000 20019/1167 04/13/73 40 3679 490l 180o9 GPGG
05527W 0544S 1129o13205 00000/0000 20008/1410 11/29/72 80 1796 550 12000 GGGG05527W 1713S 123sv13130 00000/0000 20018/0616 03/15/73 0 3274 480e 7209 GGGG05527W 2256S 1234a13090 00000/0000 20017/0276 03/14/73 10 3260 450 68.3 GGGG05528W 4 318N 1300w13582 00000/0000 20022/0317 05/19/73 100 4181 58e6 1~06 PPGP05528W 1128S 1236-13171 00000/0000 20017/0349 03/16/73 60 3288 5009 7803 GGGG05528W 69068 1181-11443 00000/0000 20013/0791 01/20/73 70 2520 2806 7005 GGGG05529W 4313N 1336=13580 00000/0000 20024/1137 06/24/73 20 4683 60a6 1230, PGGG05530W 5309N 1301%14124 00000/0000 20022/0528 05/22/73 100 4223 5308 145.2 GGGG05 530W 5306N 1357w14120 00000/0000 20026/0217 07/15/73 90 4976 53o6 100.9 GPPe05530W 4603N 1191o14031 00000/0000 20014/0633 02/01/73 40 2689 2200 150.9 GGGG
KEYS: CLOUD COVER Z 000000000ooo 0 TO 100 9 % CLOUD COVER9 e q NO CLOUD DATA AVAILABLE
IMAGE QUALITY o,,..e.o.. oooo BLANKS9BAND NOT PRESENT/REQUESTED RPRECYCLED G~GOBDe FaFAIR BUT USBLEo PmPBOR,
PRODUCTS ALREADY MADE oo ... e RRMADE FROM RBVe MmMADE FROM MSS. BaMADE FROM RBV AND MSS.
00157 MAy 23a'74 CBRDINATE LISTING WIYH PRBDUCT DATA PAGE 0651
STANDARD CATALOG FOR NOMmUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PR OUCTS
OF IMAGE D10 POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM ROYV MSS 8 0 P B'
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C c DD0
05530W 4600N 1067.14022 00000/0000 20004/1812 09/28/72 90 932 37.9 151.1 SGG
05530W 2838S 121s.13045 00000/0000 20018/0087 02/23/73 0 2995 4509 73*3 GGGG
05531W 6004N 134P.14272 00000/0000 20025/0007 06/30/73 60 4767 507 151.3 G66G
05531W 5719N 1071-14220 00000/0000 20005/0192 10/02/72 60 988 27.4 160.6 Gas
05531W 4921N 1014-14070 20001/1311 00000/0000 08/06/72 10 193 514 139.2 GFO
05531W 4314N 1282P13583 00000/0000 20020/1378 05/01/73 100 3930 5407 135,1 OPOP
05531W 3854N 1227.13541 00000/0000 20016/1466 03/07/73 90 3163 38ei 141.3 POGO
05532W 4559N 1049*14022 00000/0066 20004/0517 09/10/72. 100 681 43,8 145.8 PGGG
05532W 0000N 1130.13250 0000/0000 20008/1537 11/30/72 60 1810 52,8 127.3 GGGG
05532w 0540S 1237.13211 00000/0000 20018/0798 03/17/73 60 3302 5206 84.6 BaG
05533W 4558N 1085a14024 00000/0000 20005/1412 10/16/72 50 1183 31,8 155.2 606
05534W 2839S 1232-13045 00000/0000 20017/0227 03/13/73 t0 3246 428R 64.6 GGGG
05535W 0007N 122n-13251 00000/0000 20016/0702 02/28/73 100 3065 51,9 103.0 GGGG
05537W 5717N 1197-14225 00000/0000 20014/1104 02/05/73 90 2745 14,4 156.8 GGG
05538W 5710N 1089*14222 00000/0000 20006/0156 10/20/72 50 1239 21o 163.0 ese
05538W 4902N 1176&14074 00000/0000 20013/0457 01/15/73 80 2452 16,2 154.8 aPOG
05538W 4603N 121t114032 00000/0000 20015/1352 02/19/73 30 2940 27.4 148.5 6GG6
05539W 1253S 1038-13162 00000/0000 20002/1193 08/30/72 20 527 477 60.9 GGG
05541W 0003N 1238-13252 00000/0000 20017/0448 03/18/73 60 3316 53.7 91.5 6GG6
05542W 4237N 1354-13580 00000/0000 20026/0152 07/12/73 80 4934 59p2 123o4 GP P
05542w 2436S 1054-13082 00000/0000 20003/0557 09/15/72 10 750 44.5 58,1i eGG
05543W 4603N 1229-14033 00000/0000 20016/1700 03/09/73 100 3191 34.0 146.4 GG
05543W 4 145 N 1066-13575 00000/0000 20004/1716 09/27/72 50 918 4114 147.4 GGGP
05543W 2429S 1108-13090 00000/0000 20007/0109 11/08/72 80 1503 57.0 83.0 PPGG
05543W 3830S 1231-12562 000000000 20017/0044 03/11/73 o0 3218 3609 60.2 G66G
05544W 6924N 1241*15052 00000/0000 20018/1369 03/21/73 10 3359 20*6 168.1 SaPG
05545w 5433N 1178.14173 00000/000 20013/0489 01/17/73 10 2480 2.1 157.2 G66
05545W 4849N 1068-14072 00000/0000 20004/1939 09/29/72 80 946 5e4 153.5 s660
05545W 4848N 1050*14072 00000/0000 20004/0555 09/11/72 100 695 41.e 148*7 PGP
05545W 1250S 1218-13173 00000/0000 20016/0347 02/26/73 100 3037 51.0 87,9 GoG
05545W 1308S 1146-13171 00000/0000 20010/1550 12/16/72 60 2033 551 112.1 GGG
05545W 1836S 1361.13123 00000/0000 20029/0052 07/19/73 10 5031 350o 46.0 GGG
05546W 5145N 1177914124 00000o0000 20013/0468 01/16/73 20 2466 14. 155.9 GGG6
05546W 4854N 119414080 00000/0000 20014/0737 02/02/73 0 2703 2001 162.3 6866
05546W 4845N 1086J14074 00000/0000 20005/1461 10/17/72 100 1197 292P 157.1- PPGO
05546W 4143N 104A113580 00000/0000 20003/0087 09/09/72 90 667 47.o 141.1 PoGP
05546W 1839S 1217-13132 00000/000 20016/0206 02/25/73 70 3023 4906 81.9 GPGG
05547W 0127S 105R.13243 00000/0000 20004/0934 09/19/72 10 806 5e.9 85.3 G0QG
KEYS: CLOUD COVER % .,,*o*.*****,,, 0 TO 100 " % CLOUD COVER, .. NO CLOUD DATA AVAILABLE@
IMAGE QUALITY ,.,*,,, ... BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUtSTED* R.RECYCLEDi G96OD, FeFAIR BUT USABLE. PPOBR*
PR0UeDCT ALREADY MADE ....... R.MADE FROM RBMSS BMMAE FROM MSS. * DE FROM RBV AND MSS*
00;57 MA% .':S CB5RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0652
STANDARD CATALOG FOR NBwiUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL N.*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE JD PSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS 9 13 45678 C C DD
05547w 0710S 1129 13212 00000/0000 20008/1411 11/29/72 90 1796 55.5 118.0 GGGG
05547W 0728S 1092 13210 00000/0000 20006/0498 10/24/72 40 1294 58.7 100.6 GGGG
05547W 24215 1216 13092 00000/0000 20016/0110 02/24/73 10 3009 47.6 76.6 GGGG
05547W 7622S 1169 10381 00000/0000 20012/0336 01/08/73 80 2352 24*6 83.3 GGPG
05548W 5716N 1215 14230 00000/0000 20015/1894 02/23/73 100 2996 20.4 155.5 GGGG
05548W 4608N 1301 14032 00000/0000 20022/0386 05/20/73 60 4195 57*4 195.0 GGG
05548W 4 602 N 1355 14024 00000/0000 20025/0880 07/13/73 100 4948 57.7 129.5 seG
05 5 48W 4559N 1247 14034 00000/0000 20019/0350 03/27/73 100 3442 41.1 144.3 OGG
05548W 1837S 1235 13133 00000/0o00 20018/0617 03/15/73 0 3274 47*9 71.5 GGGG
05548W 3414S 123P 13005 00000/0000 20017/0155 03/12/73 10 3232 3959s 61.8 PPGG
05549W 5142N 1069 14121 00000/0000 20005/0028 09/30/72 100 960 32,A 155.9 G600
05549W 4608N 1283 14033 000000000 20020/1473 05/02/73 30 3944 53.4 138.9 GGG6
05549w 4606N 1319 14030 00000/0000 20022/1821 06/07/73 80 4446 59.4 131.2 PPGG
05549w 4605N 1337,14025 00000/0000 20024/0901 06/25/73 90 4697 59.4 189.0 GGGG
05549W 1253S 1236 13173 00000/0000 20017/0350 03/16/73 30 3288 50r3 76.7 GG00
05550W 2422S 1234 13092 00000/0000 20017/0277 03/14/73 0 3260 450 67.2 GGGG
05551W 5432N 1196 14175 00000/0000 20014/0976 02/04/73 100 2731 16*. 155.2 OPe
05551w 3005S 1089 13043 00000/0000 20005/1641 10/20/72 100 1238 51.4 67*1 GGGG
05552W 5424N 1059 14171 00000/0000 20004/0600 09/13/72 50 723 36.6 154.3 , GPGe
05552W 0706S 1237 13214 00000/0000 20018/0799 03/17/73 50 3302 52.2 82.8 GGGG
05553W 5143N 1195 14130 00000/0000 20014/0844 02/03/73 100 2717 18p 153,7 GGGG
05553W 5139N 1051 14121 00000/0000 20004/0574 09/12/72 so 709 39#0 151.6 PGPG
05553W 4854N 121P 14082 00000/000 20015/1489 02/20/73 .0 2954 25.7 150*1 GoGG
05553W 0126S 1130 13252 00000/0000 20008/1538 11/30/72 10 1810 53.l 15r56 SGGG
05554W 5717N 1269 14231 00000/0000 20019/1224 04/18/73 70 3749 41.2 153.8 GG
05554W 3003S 1215.13051 0000/0000 20018/0088 02/23/73 10 2995 45. 72.2 PoPP
05555W 4851N 1230 14083 00000/0000 20016/1831 03/10/73 0 3205 32,4 148.4 GGG6
05555W 0119S 122o 13254 00000/0000 20016/0703 02/28/73 100 3065 52s0 101.1 GGGG
05556W 5421N 1034 14171 00000/0000 20002/0908 08/26/72 #0 472 4296 150.0 F
05556W 4835N 1104 14080 00000/0000 20006/1574 11/04/72 90 1448 23.5 1592 GGGG
05557W 5134N 1033.14121 00000/0000 20002/0812 08/25/72 60 458 44.9 146.8 FOGG
05558W 5432N 1232 14181 00000/0000 20017/0164 03/12/73 90 3233 29o0 152.6 GGGG
05558W 4153N 1318 13584 00000/0000 20022/1727 06/06/73 80 4431 611t 123*6 GaGG
05558W 4151N 126 13590 00000/0000 20019/1168 04/13/73 90 3679 50.0 127.3 GGGG
05558W 3005S 1232.13052 00000/0000 20017/0228 03/13/73 10 3246 41.9 63.7 PPPP
05559W 4153N 130o013585 00000/0000 20022/0318 05/19/73 100 4181 59.3 128.2 GG
05559W 4147N 1336 13582 OO00OOO000 20024/1138 06/24/73 30 4683 61.i 121.0 PGO
05600W 5429N 1214 14181 00000/0000 20015/1783 02/22/73 80 2982 22.2 153.6 GGGP
KEYSI CLBUD COVER % ,* ,*.**,*,,,,* 0 TO 100 a X CLOUD COVER. *.* NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY S*,L******. BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* RPRECYCLED. G8GoD.* FeFAIR BUT USABLE* PmPSSR.
PRODUCTS ALREADY MADE *es.... REMADE FROM RBV. MSMADE FROM MSS, BmMADE FROM RBV AND MSS*
00957 MAY 23o'74 COBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAUE 0653
STANDARD CATALBOG FR NONU$S
FRSM 07/23/72 TB 07/23/78
PRINCIPAL PBINT OBSERVATIBN MICRBFILM RBOLL NO/ DATE CLOUD gRBXT SUN OUN IMAGE QUAL~YY PRBDUCTS
OF IMAGE ID PBSITION IN ROLL ACOUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIMo ROV MSS P P a P
LONG LAT RBV MSS 83 4567 C C DD
05600W 5412N 1106-14175 00000/0000 80006/1787 11/06/72 10 1476 1801 16204 0GG
05600W 5142N 123t114132 00000/0000 20017/0050 03/11/73 10 3219 3007 1004 QGGG
05600W 4856N 1266-14083 00000/0000 20020/0421 04/15/73 0 3707 462p 14500 GGPG
05600W 1420S 103'13165 00000/0000 20002/1194 08/30/72 10 527 46e. 9o8 GGGG
05601W 4901N 1300014081 00000/0000 20022/0446 05/21/73 90 4209 95.9 193 PPG
05601W 4858N 1320a14080 00000/0000 20022/1888 , 06/08/73 s0 4460 580o 16e 0 GGG
05601w 0123S 1238=13254 00000/0000 20017/0449 03/18/73 60 3316 5305 89.6 GGGQ
05602W 5837N 1072-14272 00000/0000 20005/0324 10/03/72 40 1002 2509 16108 GGG
05602W 4858N 128414082 00000/0000 20020/1570 05/03/73 40 3958 51e9 142.5 GGGG
05'02W 4849N 1248.14083 00000/0000 20019/0425 03/28/73 0 3456 3905 146.8 G86
05602w 4 149N 128-13590 00000/0000 20020/1379 05/01/73 100 3930 5505 133o0 PPGP
056 03W 5712N 1359-14221 00000/0000 20026/0454 07/17/73 20 5004 5006 14700 Goes
05603W 5124N 110a14125 00000/0000 20006/1666 11/05/72 10 1462 200 160o8 Goes
05604C 5436N 1286*14181 00000/0000 20020/1772 05/05/73 100 3986 4806 16904 85G
05604W 4850N 1356014073 00000/0000 20025/0887 07/14/73 10 6962 560 19402 GQPe
05604W 4 436N 1067-14025 00000/0000 20004/1813 09/28/72 90 932 3900 15000 GGG
05605W 5149N 1321-14125 00000/0000 20023/0035 06/09/73 70 4474 5608 140.5 aGpe
05605W 1434S 1146.13174 00000/0000 20010/1551 12/16/72 60 2033 55o4 11001 G666
05605W 2602S 1054-13084 00000/0000 20003/0558 09/15/72 10 750 4306 5702 GGGG
05606W 5436N 132-=14174 00000/0000 20024/0290 06/10/73 60 4488 54o7 14407 GG
05606W 4434N 1049-14025 00000/0000 20004/0518 09/10/72 90 681 4408 144e4 PGGG
05606W 1416S 1218.13175 00000/0000 20016/0348 02/26/73 100 3037 5007 86.2 GGGG
05607W 5430N 1264*14182 00000/0000 20019/1209 04/17/73 20 3735 4300 150.8 GeGG
05607W 5428N 1250-14182 00000/0000 20020/0167 03/30/73 10 3484 36op 15107 GGGG
05607W 4 433N 1085.14031 00000/0000 20005/1413 10/16/72 50 1183 3300 10403 G0GG
056 07W 0255S 105813250 00000/0000 20004/0935 09/19/72 $0 806 5609 8302 GGGG
05607W 0854S 1093.13213 00000/0000 20006/0499 10/24/72 80 1294 5807 9803 GGG
05608W 6804N 1240 15000 00000/0000 20018/1221 03/20/73 10 3345 2103 1660o1 GGG
05608W 5140N 1249-14132 00000/0000 20019/0473 03/29/73 80 3470 3709 14902 8QG
05608W 4756N 1014e14073 20001/1312 00000/0000 08/06/72 10 193 52e. 137.3 Goo
05609W 5841N 1198o14281 00000/0000 20014/1243 02/06/73 100 2759 13o 157o. GPGG
05609W 5149N 1285014131 00000/0000 20020/1663 05/04/73 100 3972 5003  146,e GGG
05609W 5 144 N 133914124 00000/0000 20024/1603 06/27/73 100 4725 564 138.5 GGG
05610W 5832N 1090.14275 00000/0000 20006/0223 10/21/72 90 1253 190 16400 GGG8
05610W 5649N 125-.14232 00000/0000 20019/0555 03/31/73 30 3498 34og 15309 GGG
05610W 5627N 1035-14222 00000/0000 20004/0233 08/27/72 20 486 40.7 152.o PGG
05610W 5429N 1346014173 00000/0000 20024/1395 06/28/73 60 4739 54os 1429 GQGG
05610W 1419S 1236o83180 00000/0000 20017/0351 03/16/73 20 3288 4907 7502 G6G
KEYSS CLOUD COVER % ooaeooo@OQs 0 TO 100 * % CLOUD COVER, Oo ! NB CLOUD DATA AVAILABLEo
IMAGE QUALITY *osoao0oeeoooeo BLANKSBAND NeT PRESENT/REQUESTEDD ReRECYCLEDb GwegODo FgFAIR BUT USOBLEo PoPgRo
PRODUCTS ALREADY MADE ovooo.o RaMADE FROM RBV* MoMADE FROM MSSo BoMADE FROM RBV AND MSSo
00257 MAY 23,'76 COSRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0654
STANDARD CATALOG FOR NOBSUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PSINT OBSERVATIBN MICROFILM ROLL NOe/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUA Y PRODUCTOF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVe AgINM RBV MSS .P.P p P
LBNG LAT RBV MSS 5 183 45676 C c D 0
056 10w 2003S 1235-13135 00000/0000 20018/0618 09/15/73 0 3274 479P 7002 eaeG05610W 2546S 1216-13094 00000/0000 20016/0111 02/24/73 0 3009 47*0 75.3 G60005612W 5427N 1358-14172 00000/0000 20026/0292 07/16/73 10 4990 52,6 143.0 QGGP05612W 4438N 1211*14035 00000/0000 20015/1353 02/19/73 40 2940 2845 147.7 GGQ
05612W 2548S 1234-13095 00000/0000 20017/0278 03/14/73 10 3260 44*, 6601 GGG605612W 3546S 1214.13011 00000/0000 20018/0067 02/22/73 10 2981 42.5 68e5 GGG605612W 3956S 1231-12564 000/OOOO 20017/0045 03/11/73 10 3218 36o0 596 GG05613W 5146N 1302v14130 0000/0000 20022/0529 05/22/73 100 4223 54e 143.a2 GG005613W 5142N 1357.14123 00000/0000 20026/0218 07/15/73 80 4976 54.4 138.8 Gape05613W 0832S 1237.13220 00000/0000 20018/0800 03/17/73 50 3302 5108 81.1 6QGG
05614W 4738N 1176-14080 00000/0000 20013/0458 01/15/173 80 2452 17*3 15401 GPGG05614w 4020N 1066-13582 00000/00o 20004/1717 09/27/72 60 918 42.6 146o2 GQG05614W 0253S 113o.13255 00000/0000 20008/1539 11/30/72 a0 1810 53.g 123.9 Goe05615W 0246S 1220.13260 00000/0000 20016/0704 02/28/73 100 3065 52.0 992 BGa05615 3539S 123p.13011 00000/0000 20017/0156 03/12/73 10 3232 3896 61.0 GPPO05615W 7521S 117p210545 00000/0000 20012/0713 01/11/73 70 2394 25.0 80.3 PGoP05616W 3131S 1089.13050 00000/0000 80005/1642 10/20/72 100 1238 5006 65.7 eaGO
05617W 5838N 121A.44282 00000/00 20016/0113 02/24/73 90 3010 19.7 1S6.4 QQe005617W 4438N 1229w14040 00000/0000 20016/1701 03/09/73 10 3191 35e 145,3 GGGG05617W 0250N 1149.13295 00000/O0000 20011/0117 12/19/72 90 2075 485 131.0 GGoG056 18W 7609S 1206-10442 00000/0000 20015/0751 02/14/73 70 2868 15,3 81.8 GGPP
05619W 6624S 1238.12014 00000/0000 20018/0948 00/18/73 0o 3315 13.1 60.2 0605620W 4438N 1355914030 00000/0000 20025/0881 07/13/73 100 4948 5803 127,1 PGP05620W 0258N 1221-13301 00000/0000 20016/0835 03/01/73 60 3079 51lg 106*1 (QgG
05620W 1547S 1038.13171 00000/0000 20002/1195 08/30/72 100 527 45.8 58*7 GQ6G05620W 3129S 1215-13054 0000o/0000 20018/0089 02/23/73 s0 2995 44.q 71o0 0GG005621W 5557N 1179q14225 00000/0000 20013/0562 01/18/73 70 2494 11.1 157e9 GGG05621W 4434N 1247,14040 00000/0000 20019/0351 03/27/73 90 3442 42,0 143.0 s60005621W 0250S 123A-13261 00000/0000 20017/0450 03/18/73 60 3316 53e3 87*6 .60G05622W 5 832N 123&.14283 00000/0000 20017/0280 03/14/73 100 3261 26.7 155.8 GDG05622W 4725N 106814074 00000/0000 20004/1940 09/29/72 100 946 86.5 15204 G0G005622W 4724N 105n014074 00000/0000 20004/0556 09/11/72 90 695 42.5 147o4 PPa05622W 4442N 1301-14034 00000/0000 20022/0387 05/20/73 s3 4195 581 132.7 QagQ05622W 4440N 1337.14032 00000/0000 20024/0902 06/25/73 80 4697 60,0 126,4 GGeG
-05623W 5556N 1071.14223 00000/0000 20005/0193 10/02/72 30 988 28e5 1595 GGG0
05623W 4729N 1194.14083 000000/0000 20014/0738 02/02/73 30 2703 2102 151.5 Goe05623W 4721N 1086.14080 00000/0000 80005/1462 10/17/72 80 1197 30.4 156,2 PPGP
05623W 4 443N 128214035 00000/0000 20020/1474 05/02/73 0o 3944 54.2 186,9 GG6
KEYS CLBOUD COVER X o*0oe TO 100 0 % CLOUD COVER, so * NO CLOUD DATA AVAILABLE"
IMAGE QUALITY .oe..*,o.o.e., BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTEDo ReRECYCLEDO GGOOBDe FeFAIR BUT USABLE. PmPBORo
PRODUCTS ALREADY MADE 94oeoo RPMADE FROM RBV. MGMADE FROM MSSo BMADE FROM RBV AND MSSe
00:57 MAY 23a' 7 4 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0655
STANDARD CATALOG FOR NOBUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUAL TY PRODUCTS
OF IMAGE ID PORITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS P.P B'P
LONG LAT RBV MSS 5 123 49678 C Ci 0D
05623W 4441N 1319.14033 00000/0000 20022/1822 06/07/73 30 4446 6000 1-8.6 P66
05623W 31315 123'13054 00oo0 0060 20017/0229 03/13/73 50 3246 4190 62.8 GGG
05624W 0259N 1239.13301 00000/0000 20018/1100 03/19/73 90 3330 54.e 94.9 GGP
05625W 5850N 1288-14282 00000/0000 20021/0049 05/07/73 20 4014 46.0 154.5 GoG
05626W 1600S 1146.13180 00000/0000 20010/1552 12/16/72 80 2033 55.6 108,0 GG00
05627W 5848N 1306-14281 00000/0000 20022/0681 05/25/73 50 4265 50.0 152.8 QGG
05627w 5549N 1053214223 00000/0000 20004/0619 09/14/72 20 737 35e. 155.8 PPPP
05627W 0421S 1058.13252 00000/0000 20004/0936 09/19/72 80 806 56.1 81.i GOGG
05627W 1542S 1218R.13182 00000/000 20016/0349 02/26/73 90 3037 50.3 84.5 GQGG
05628W 5842N 1270.14283 00000/0000 20020/0551 04/19/73 90 3763 40. 1553 GGs
05628W 4026N 1318*13590 000o0/0000 20022/1728 06/06/73 10 4431 61.7 120.8 GGG
05628W 10048 111113220 0000/0000 20007/0523 11/11/72 #0 1545 58.2 107*1 PGG
05628W 1020S 1092*13215 00000/0000 20006/0500. 10/24/72 40 1294 58,6 95.9 GGG
05628W 2728S 1054-13091 00000/0000 20003/0559 09/15/72 10 75C 42, 56*3 GOGG
05629w 6003N 1073-14324 00000/0000 20005/0437 10/04/72 90 1016, 24.3 163.1 QGG
05629 5553N 1197-14231 00000/0000 20014/1105 02/05/73 90 2745 15e5 155.9 eaG6
05629W 5546N 1089.14225 O0000/0000 20006/0157 10/20/72 30 1239 22P 162.0 OGG
05630W 5017N 1069*14124 00000/0000 20005/0029 09/30/72 90 960 3399 154.8 GG
05631W 5309N 117.14180 00000/0000 20013/0490 01/17/73 10 2480 13.2 156*5 0GGGG
05631w 1546S 1236.13182 00000/0000 20017/0352 03/16/73 20 3288 491i 73.7 GGG
05632W 4726N 1230-14085 00000/0000 20016/1832 03/10/73 0 3205 33.4 147,3 GPGG
05632W 0128N 1077*13293 00000/0000 20005/0790 10/08/72 80 1071 58.p 104.0 GG6
05633W 5014N 1051.14124 00000/0000 20004/0575 09/12/72 90 709 40.1 150.3 POPO
05633W 5011N 1087014130 00000/0000 20005/1510 10/18/72 100 1211 27.7 158.2 GGG
05633W 4 710N 1104=14082 00000/0000 20,006/1575 11/04/72 40 1448 24*7 158.5 0G6
05633W 0959S 1237-13223 00000/0000 20018/0801 03/17/73 60 3302 51.2 79.4 QGGG
05633W 2128S 1235132142 O0000/0000 20018/0619 03/15/73 0 3274 4694 69.0 GoGo
05634W 5834N 1360014273 00000/0000 20025/0989 07/18/73 90 5018 4905 149,0 GGG
05634W 5018N 1195.14132 00000/0000 20014/0845 .02/03/73 100 2717 19.3 152,9 GGO
05634W 0421S 1130.13261 000/000 20008/1540. 11/30/72 30 1810 5494 122,0 sGG
05635W 5258N 1089814175 00000/0000 20005/1589 10/19/72 10 1225 25e0 160*1 GPPP
05635W 0413S 1220-13263 00000/0000 20016/0705 02/28/73 100 3065 52o0 97.4 QG8
05635W 7713S 1203-10273 00000/0000 20014/1868 02/11/73 *0 2826 15.2 86.3 6QQ6
05636W 5540N 1107.14231 00000/0000 20007/0008 11/07/72 100 1490 16.6 163. GOGG
05636W 5308N 1196-14182 00000/0000 20014/0977 02/04/73 100 2731 17.4 154,4 GGGG
05637W 4731N 1266w14085 00000/0000 20020/0422 04/15/73 0 3707 47.1 143*4 GQP
05637W 4309N 1049.14031 00000/0000 20004/0519 09/10/72 90 681 45.8 143.0 PGG
05637W 4309N 1067.14031 0000/0000 20004/1814 09/28/72 100 932 406o 148.9 GGGG
KEYSI CLBUD COVER % *eoeoo*e*,*oe* 0 TO 100 v Z CLOUD COVERs 44 I N8 CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,**,* o :.. BLANKSvBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RWRECYCLEDi GuGODe FeFAIR BUT USABLE. PwPSORo
PRODUCTS ALREADY MADE o We... RPMADE FROM RBV. MuMADE FROM MSS. BeMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23,'74 CBBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0656
STANDARD CATALOG FOR NO~.US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICRBFILM ROLL NO/' DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAQE QUALITY PRODUCTS'
OF IMAGE 1D PRSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZJMe RV MSS B W P 8 P
LONG LAT RRV MSS .5 123 45678 C CDD
05637w 0123N 1149.13301 00000/0000 20011/0118 12/19/72 90 2075 49.2 129.5 GGGG
05638W 5301N 1052 4173 00000/0000 20004/0601 09/13/72 20 723 37o7 153.1 GGPG
05638W 5009N 1033-14124 00000/0000 20002/0813 08/25/72 50 458 45og 145*2 GGGG
05638W 4733N 13201 4082 00000/O000 20022/1889 06/08/73 30 4460 58*7 133.5 OGGG
05638W 0127N 1131. 3302 00000/0000 20010/0393 12/01/72 70 1824 51,6 129.1 PPG
05639W 5553N 1215.14233 00000/0000 20015/1895 02/23/73 100 2996 21.5 154.5 GGG0
05639W 4736N 1302P 4083 0000/0000 20022/0447 05/21/73 90 4209 5607 137*1 PPGG
05639W 4732N 1284.14085 00000/0000 20020/1571 05/03/73 10 3958 52.8 140*6 GGGG
05639W 4724N 1248 14085 00000/0000 20019/0426 03/28/73 0 3456 405 145,5 GGGG
05639W 4308N 108514033 0000oo/0000 20005/1414 10/16/72 70 1183 34l1 153.4 oGGo
05640W 4725N 1356'14080 00000/0000 20025/0888 07/14/73 50 4962 56.9 131.9 GPG
05640W 013 2 N 1221.13303 00000/0000 20016/0836 03/01/73 60 3079 51.9 104,2 GGG
05640W 3711S 1214. 3013 00000/0000 20018/0068 02/22/73 20 2981 41.7 67,6 GG66
05641W 5548N 123g 4234 00000/0000 20017/0235 03/13/73 30 3247 28.4 15305, GGG
05641W 5 018 N 1231± 4134 00000/0000 20017/0051 03/11/73 0 3219 319a 149.4 PPPP
05641W 0416S 1238- 3263 00000/0 20017/0451 03/18/73 SO 3316 .52,9 85.8 GGGG
05641W 1712S 103g- 3174 OOO0000/00OO 20002/1196 08/30/72 100 527 448 57.6 GGGG
05642W 5257N 1034- 4173 00000/0000 20002/0909 08/26/72 80 472 43.6 148.5 FPFP
05642W 5017N 12123 4134 00000/0000 20015/1644 02/21/73 90 2968 25o0 150.9 GPGG
05642W 3256S 1089- 3052 00000/000o 20005/1643 10/20/72 90 1238 49.7 64,5 GGGG
05643W 5603N 1323. 4230 00000/0000 20024/0334 06/11/73 100 4502 53.8 146,7 GGOG
05643W 4959N 1105* 4132 00000/0000 20006/1667 11/05/72 10 1462 22, 160,0 G600
05643W 3854N 1066- 3584 00000/0000 20004/1718 09/27/72 40 918 4304 145*0 GGGP
05643W 3705S 1232. 3014 00000/000 20017/0157 03/12/73 10 3232 37.7 60,4 PPPP
05643W 7503S 1209 1011 00000/0000 20015/1054 02/17/73 80 2910 15.4 78*2 GGGG
05644W 5554N 1269. 4233 00000/0000 20019/1225 04/18/73 100 3749 42.3 15202 GGGG
05644W 5308N 123V. 4184 00000/0000 20017/0165 03/12/73 90 3233 30.1 151.5 GGG6
05644W 5248N 1106. 4181 00000/0000 20006/1788 11/06/72 10 1476 19.3 161.6 6060
05644W 4631N 10140 4075 20001/1313 00000/0000 08/06/72 §. 193 530o 135,4 PPP
05644W 0132N 1239 330o4 00O/O0000 20018/1101 03/19/73 90 3330 54.0 92.9 GGGG
05645W 5600N 1287. 4233 00000/0000 20020/1894 05/06/73 90 4000 47.9 151.0 GG
05645W 5305N 1214. 4183 00000/0000 20015/1784 02/22/73 100 2982 23.2 152.6 GGGP
05646W 555 6 N 1341.j4225 00000/0000 20024/1859 06/29/73 0 4753 53.6 145,0 6G6G
05646W 5025N 1321.4132 00000/0000 20023/0036 06/09/73 80 4474 57.2 138,2 GaGG
05646W 3254S 1215. 3060 00000/0000 20018/0090 02/23/73 90 2995 43t8 70.0 6G6G
05648W 5016N 1249.14135 00000/0000 20019/0474 03/29/73 20 3470 3899 148,0 GGGG
05648W 1131S 1111. 3223 00000/0000 20007/0524 11/11/72 40 1545 58.4 104,8 GGGG
05648W 1708S 121R3184 00000/00OOOO 20016/0350 02/26/73 90 3037 49.9 82,9 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % *o.,. ,,,*.... o To 100 9 % CLOUD COVER. ** , N3 CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY .*.,***,......, BLANKSYBAND NOT PRESENT/REQUESTED. R"RECYCLEDI Ge0GD* FeFAIR BUT USABLE. PwPOeR.
PRODUCTS ALREADY MADE *.**,* RvMADE FROM RBV, M.MADE FROM MSS* BMADE FROM RBV AND MSS.
00o57 MAY 230o'7 COSROINATE LISTING WITH PRODUCY DATA PAGE 0657
STANDARD CATALBgG FR NS$oUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/7
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICRBFILM RBLL N8o/ DATE CLMUD GRBIT SUN SUN IMASE GUALITY PRODUCTS
SF IMAGE ID PS9ITION IN RLL ACQUIRED COSER NUMBER ELEVo AZIMo RBV MSS B P P. P
LBNG LAT RRV MSS 3 123 45678 C C D 0
05649W 5019N 1339=14130 00000/000 20024/1604 06/27173 100 4725 57ei 136.2 GoGG
05649W 4613N 1176w14083 00000/0000 20013/0459 0.1/15/73 90 2452 180o 18305 GPea
05650W 5312N 1286v14183 O0000/o00 20020/1773 05/05/73 100 3986 4906 14706 00G
05650W 5025N 1289014 134 00000/0000 20020/1664 05/04/73 100 3972 51e2 144o2 800
05650W 3256S 1239*13061 00000/0000 20017/0230 03/13/73 40 3246 4041 6200 0GGG
05651w 5312N 132nl14181 00000/0000 20024/0291 06/10/73 70 '4488 550& 1425 GGGG
05652W 5306N 1268014184 00000/0000 20019/1210 04/17/73 30 3735 4490 14903 ease
05652W 5304N 125014184 00000/0000 20020/0168 03/30/73 20 3484 3703 150,0 G8GG
05652W 4313N 135s014033 00000/0000 20025/0882 07/13/73 100 4948 3589 124o6 PP 8
05652W 2854S 1054d13093 00000/0000 20003/0560 09/15/72 50 750 465 5505 QGGG
05653W 5548N 1359-14224 00000/0000 20026/0455 07/17/73 40 5004 51's 1450 GGGG
05653W 5020N 1302o14133 00000/0000 20022/0530 05/22/73 90 4223 953 141.1 GPGO
05653W 5017N 1357m14125 00000/0000 20026/0219 07/15/73 60 4976 55p 1%36.6 GaPe
05653w 1712S 1236.13185 00000/0000 20017/0353 03/16/73 10 3286 4804 72G3 GGG
05654w 600ON 1253o14335 00000/0000 20019/0684 04/02/73 10 3526 33.2 13700 GGG
05654W 5306N 134o-14180 00000/0000 20024/1396 06/28/73 20 4739 050o 140o? GGGG
05654W 4317N 13014041 08000 0000 20022/0388 05/20/73 20 4195 580o 13003 GGGG
05654W 4314N 1337.14034 00000/0000 20024/0903 06/25/73 60 4697 6005 12$o8 GGG
05654W 4309N 1247o14043 00000/0000 20019/0352 03/27/73 90 3442 k3o0 1417 GGGG
05654W 1125S 1237.13225 00000/0000 20018/0802 01/17/73 40 3302 5008 7707 QGGs
05655W 6005N 1289.14334 00000/0000 20022/0066 05/08/73 10 4028 45a, 15600 GG88
05655W 4317N 1289w14042 00000/0000 20020/1475 05/02/73 50 3944 35 0 134,9 8GGG
05655W 4316N 1319e14035 00000/0000 20022/1823 06/07/73 0 4446 60.6 12600 GPPe
05655w 0547S 1130.13264 00000/0000 20008/1541 11/30/72 40 1810 5409 120.2 GQGG
05655w 2254S 1235-13144 00000/0000 20018/0620 03/15/73 0 3274 45o7 67.8 GGGG
05656W 0539S 1220.13265 00000/0000 20016/0706 02/28/73 90 3065 52e0 9505 GGGG
05656W 2839S 121&-13103 00000/0000 20018/0127 02/24/73 0 3009 4507 728 GGGG6
05657W 7633N 1038-16162 00000/0000 20002/1211 08/30/72 50 529 22. 187.07 FG
05657W 6922N 1044-15100 00000/0000 20004/0377 09/05/72 50 612 27t0 17000 GGG6
05657W 5303N 135914174 00000/0000 20026/0293 07/16/73 40 4990 5309 140.9 GaPe
05657W 460ON 106R.14081 00000/0000 20004/1941 09/29/72 100 946 27o0 1510 4 GGGG
05657W 4559N 105014081 000o0/0000 20004/0557 09/11/72 80 695 43.@ 166o PGPG
05657W 0002S 1149.13304 00000/0000 20011/0119 12/19/72 90 2075 49e9 12800 GGGG
05658W 5959N 136 114325 00000/0000 20026/0153 07/19/73 s0 5032 80o 8101o GGGG
05658w 5721N 118014281 00000/0000 20013/0669 01/19/73 90 2508 lot 15806 GGG
05658W 5714N 1072-14275 00000/000 20005/0325 10/03/72 30 1002 2701 16007 G0GG
05658W 4555N 1086.14083 00000/0000 20005/1463 10/17/72 50 1197 3105 155o4 GGGP
05658W 80000N 113113304 00000/0000 20010/0394 12/01/72 70 1824 02o. 12705 PPO
KEYS9 CLOUD COVER % ooooooooooo0oo0 0 T 100 m Z CLOUD COVERo o a Ng CLOUD DATA AVAILABLEo
IMAGE QUALITY ooooooooooooo BLANKSqBAND NOT PRrSENT/REQUESTED RPRECYCLED5 GoGDo FaFAR BUT USABLEa poPGRo
PRaDUCTS ALREADY MADE oo0ooo RaMADE FROM RBVo MME F FRM MSSo BoMADE FROM RBV AND MSSo
00157 MAY 231'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0658
STANDARD CATALOG FOR NOvUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATION MICROFILM ROLL N5e/ DATE CLBUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PR8ITION IN ROLL ACQUIRED COBER NUMBER ELEVo AZIMo ROV MS1 b8 P D P
LONG LAT RBV MSS 9 123 45678 C CD
05659W 5503N 1035-14224 00000/0000 20004/0234 08/27/72 20 486 4. og 15O0 es00
05659W 4604N 1194014085 00000/0000 20014/0739 02/02/73 80 2703 22o3 15008 0Gee
05700W 5527N 1251.14235 00000/0000 20019/0556 03/31/73 0 3498 35o9 152*6 eGG
05700W O05N 1221.13310 00000/0000 20016/0837 03/01/73 90 3079 5200 10203 eGGG
05700W 2838S 1234a13104 00000/0000 20017/0279 03/14/73 10 3260 42e6 64.1 000
05701w 0542S 1238-13270 00006/0000 20017/0452 03/18/73 40 3316 52o. 83*9 GQ66
05703W 5718N 1198.14283 00000/0000 20014/1244 02/06/73 90 2759 14.6 12697 s00
05703W 1839S 1038.13180 00000/0000 20002/1197 0830/72 100 527 398 0607 600
05704W 4603N 121P-14091 00000/0000 20015/1490 02/20/73 70 2954 27@8 14804 GGe
05704W 0005N 1239.13310 00000/0000 20017/0459 03/19/73 30 3330 538R 9009 GGGG
05704W 7831S 116-10044 00000/0000 20011/1569 01/02/73 10 2268 23o0 .9108 eGe
05705W 5709N 109n.14281 00000/0000 20006/0224 10/21/72 70 1253 2007 16300 o066
05707W 4601N 123o014092 00000/0000 20016/1833 03/10/73 t0 3205 34*4 14693 GGGG
05708w 4852N 1069.14130 00000/0000 20005/0030 09/30/72 90 960 35,0 153.8 GGG
05708W 4545N 1104 14085 00000/0000 20006/1576 11/04/72. 0 1448 2599 1577 0000
o5708W 4144N 1049.14034 00000/0000 20004/0520 09/10/72 90 681 46.7 141.5 PaGs
05708W 4143N 1067e14034 00000/0000 20004/1815 09/28/72 100 932 4101 147e7 GGGG
05708W 1257S 1111.13225 00000/0000 20007/0525 11/11/72 30 1545 58.5 102.5 GGG
05708W 3422S 1089*13055 00000/0000 20005/1644 10/20/72 70 1238 4899 6343 GGGG
05708W 3836S 121&W13020 00000/0000 20018/0069 02/22/73 #0 2981 40.9 66.8 GoGe
05709W 1853S 1146-13185 00000/000 20010/1553 12/16/72 70 2033 56,0 103,9 GGGS
05710 5709N 1036-14275 00000/0000 20002/1034 08/28/72 90 500 3909 193,5 GGPG
05710 5433N 1179.14232 00000/0000 20013/0563 01/18/73 10 2494 129 157o1 Gegq
05710W 1834S 1218.13191 00000/0000 20016/0351 02/26/73 100 3037 49*0 81.4 GQ0
05711w 4 143N 1085o14040 00000/0000 80005/1415 10/16/72 0o 1183 35e 15Be5 36G
05711W 3728N 1066-13591 00000/0000 20004/1719 09/27/72 40 918 4494 14307 GGP
05712W 5715N 1216m14285 00000/0000 20016/0114 02/24/73 90 3010 2008 155.4 GGGG
05712W 5432N 1071*14225 00000/000 20005/0194 10/02/72 70 988 2907 158.4 GGGG
05712W 4849N 1051*14130 00000/0000 20004/0576 .09/12/72 60 709 4101 19o0 GePs
05712W 4 8 47 N 1087m14132 00000/000 20005/1511 10/18/72 100 1211 2898 157.3 GGGG
05712W 4606N 1266.14092 00000/0060 20020/0423 04/15/73 t0 3707 4800 141.9 GQGP
05712W 3420S 121513063 00000/0000 20018/0091 02/23/73 100 2995 3eti 6900 PPPP
05712W 3830S 123P-13020 00000/0000 20017/0158 03/12/73 10 3232 36.7 59.8 ePP6
05713W 4854N 1195.14135 00000/0000 20014/0846 02/03/73 100 2717 0e4 152 1 GGPG
05713W 4608N 132o014085 00000/0000 20022/1890 " 06/08/73 Z0 4460 59*4 1316i 6 66
05713W 0122S 1077.13302 00000/0000 20005/0791 10/08/72 20 1071 58e4 993 Geee
05714W 4611N 130P*14090 00000/0000 20022/0448 05/21/73 30 4209 5705 1404 8 PP20
05714W 4607N 1284114091 00000/0000 20020/1572 08/03/73 0 3958 5306 138.7 GGe0
KEYSI CLOUD COVER % ****o*ao** 0 TO 100 a Z CLOUD COVERe ** e NQ CLOUD DATA AVAILABLEo
IMAGE QUALITY B.,oes**ee.,e LANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTEDW RpRECYCLEDZ GG9bDeo FoFAIR BUT UBSBLEo PvP9Ro
PRBDUCTS ALREADY MADE oosee RPMADE FROM RBvo MaMADE FROM MSS BeMADE FROM RBV AND MSS.
00157 MAY 23,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PA 0659
STANDARD CATALOG FOR NOBlUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOe/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AZIMe RBV MSS bPP i P.
LONG LAT RRV MSS I 123 45678 C C 0,D 0
05714W 4559N 1248914092 00000/0000 20019/0427 03/28/73 40 3456 4108 144.2 000G
05714W 1838S 1236-13191 00000/0000 20017/0354 03/16/73 10 3288 47.7 7009 0000
05714W 2423S 1217-13150 00000/0000 20016/0207 02/25/73 80 3023 47.5 76.1 GG
05715W 5144N 117814182 0000/0000 20013/0491 01/17/73 0 2480 14*3 15508 GG
05715W 5142N 1070n14180 00000/0060 20005/0098 10/01/72 90 974 32*4 15601 GGGG
05715W 4845N 1033214130 00000/0000 20002/0814 08/25/72 #0 458 46#8 143,7 FOGG
05715W 4600N 1356.14082 00000/000 20025/0889 07/14/73 60 4962 57.g 129.6 GQGP
05716W 7312N 1031-15372 00000/0000 20002/0618 08/23/72 50 431 28.1 176.4- 0as
05716W 5426N 1052.14225 00000/0000 20004/0620 09/14/72 ao 737 36.2 154.6 PPPP
05716W 0705S 1220.13272 00000/0000 20016/0707 02/28/73 80 3065 51.8 93.7 GBoe
05716W 0713S 1130o13270 00000/0000 20008/1542 11/30/72 30 1810 55.4 118.2 GQq
05716W 3019S 1054.13100 00000/0000 20003/0561 09/15/72 80 750 40.5 9408 .S00
05716W 3421S 123213063 00000/0000 20017/0231 03/13/73 80 3246 39.2 61.3 ease
05717W 5709N 1234o14290 00000/0000 20017/0281, 03/14/73 100 3261 278 154.6 GGGG
05717W 5423N 1089.14231 00000/0000 20006/0158 10/20/72 30 1239 23*4 161.1 GGQ
05717W 2422S 1235.13151 00000/0000 20018/0621 03/15/73 0 3274 44*9 66,7 GGGG
05718W 5429N 1197.14234 00000/0000 20014/1106 06/05/73 100 2745 16.6 155.0 GGGG
05718W 5134N 1088I14182 00000/0000 20005/1590 10/19/72 20 1225 26*2 15902 SGGG
05718W 0129S 1149.13310 000000000 20011/0120 12/19/72 s0 2075 50.6 126.5 .00G
05719W 5726N 1288.14284 00000/0000 20021/0050 05/07/73 0 4014 47*1 152.7 6666
05719W 5718N 1252p14290 00000/0000 20019/0612 04/01/73 40 3512 34.9 154.3 ePG
05719W 5143N 1196.14184 00000/0000 20014/0978 02/04173 100 2731 18eR 153.6 G00
05719W 0125S 1131:13311 00000/0000 20008/1593 12/01/72 60 1824 53.0 125.8 GGOG
05720W 4 853 N 1231.14141 00000)0000 20017/0052 03/11/73 0 3219 32s 8  148.3 G60
05720W 4852N 1213.14140 00000/0000 20015/1645 02/21/73 100 2968 26,1 150.0 eae
05720W 4503N 1014-14082 20001/1314 20001/1315 08/06/72 10 193 53*8 133e3 s6 6PGG
05720W 0120S 1221-13312 0000/0000 20016/0838 03/01/73 80 3079 5291 10005 GGGG
05720W 3004S 1216-13110 00000/0000 20018/0128 02/24/73 40 3009 4501 71.7 G0G0
05721W 5136N 105p*14180 00000/0000 20004/0602 09/13/72 20 723 38.7 151.8 OGBP
05721W 4835N 1105m14134 00000/0000 20006/1668 11/05/72 10 1462 23.9 159.3 G60e
05721W 0709S 1238.13272 00000/0000 2001710453 03/18/73 80 3316 5242 82.1 00
05722W 5724N 1306.14283 00000/0000 20022/0682 05/25/73 90 4265 51.0 150.8 GGGG
05722W 57 22N 1324.14282 00OOO/0000 20024/0382 06/12/73 100 4516 52.9 14806 GGs
05723W 5718N 1270.14285 00000/0000 20020/0552 04/19/73 30 3763 41,6 15307 6666
05724W 5717N 1342m14281 00000/0000 20025/0383 06/30/73 30 4767 5207 147.1- GaPP
05724W 5416N 1107014233 00000/0000 20007/0009 11/07/72 90 1490 17.n 18625 PPPP
05724W 5132N 1034.14180 00000/0000 20002/0910 08/26/72 70 472 44,6 147.0 BOQF
05724W 4901N 1321:14134 00000/0000 20023/0037 06/09/73 60 4474 5800 195.8 GaGO
KEYS: CLOUD COVER % o*0*** o=.* 0 TO 100 % % CLOUD COVER. *e e NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY S.e...a ***** BLANKSeBAND NOT PRFSENT/REQUESTEDt RuRECYCLEDN Gl.GOOD FmFAIR BUT USABLE. PwPO9R,
PRODUCTS ALREADY MADE *Te,..e RaMADE FROM RBVo M.MADE FROM MSSo BwMADE FROM RBV AND MSS*
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STANDARD CATALBOG FOR NOMBUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS B P PUB P
LONG LAT RRV MSS 3 123 45678 C C DD
o57 24w 3006S 1234 13110 00000/000 20018/0475 03/14/73 20 3260 41.7 63.2 GGGO05725W 4152N 1301 14043 00000/0000 20022/0389 05/20/73 10 4195 59,5 127.9 oGGG05725w 4144N 1247 14045 00000/0000 20019/0353 03/27/73 90 3442 43.9 140.3 GGGG
05725W 0120S 1239-13313 00000/0000 20017/0460 03/19/73 30 3330 53,6 88.9 OG60
05725W 0836S 1076 13264 00000/0000 20005/0706 10/07/72 70 1057 57e5 87.1 Goes05725W 2005S 1038 13183 0000o/0000 20002/1198 08/30/72 100 527 42R 55.7 FaOG
05726W 5124N 1106 14184 000O/0000 20006/1789 11/06/72 20 1476 20,6 160.9 QGGO
05726W 4150N 1319 14042 00000/0000 20022/1824 06/07/73 10 4446 61,P 123.3 PQGQ
05726W 4148N 1337 14041 00000/0000 20024/0904 06/25/73 30 4697 61,0 12100 G0G05727W 5429N 1215 14235 00000/0000 20015/1896 02/23/73 100 2996 22.5 153.5 oG6
05727W 5144N 1232 14190 00000/0000 20017/0166 03/12/73 90 3233 31.1 10.4 GOP
05727W 4854N 1339 14133 00000/0000 20024/1605 06/27/73 100 4725 57,9 133*9 060005727W 4852N 1249:14141 00000/0000 20019/0475 03/29/73 0 3470 39.9 146.7 GG6
05727W 4151N 1283-14044 00000/0000 20020/1476 05/02/73 70 3944 55*8 132*8 GGG05728W 5840N 1072-14331 0000/0000 20005/0438 10/04/72 60 1016 25.5 162.0 0GG
05728W 5711N 1360-14280 00000/0000 20025/0990 07/18/73 60 5018 50S, 147.1 GOGG05728W 5140N 1214-14190 O0000/Ooo 20015/1785: 02/22/73 100 2982 24.3 151.7 GGPP05728W 4900N 1285.14140 00000/0000 20020/1665 05/04/73 100 3972 521i 142.3 oG00
05729W 5424N 1232w14240 00o00/00oo 20017/0236 03/13/73 100 3247 29s 152.4 6GG6
05729W 14235 111013232 00000/0000 20007/0526 11/11/72 60 1545 58.5 100.2 GOGG
05730W 2008S 1128*13192 00000/0000 20010/0311 11/28/72 10 1782 5797 98*4 PGG05730W 7022S 1181.11450 00000/0000 20013/0792 01/20/73 s0 2520 27vA 71*7 Goe
05731W 4 855 N 1303.14135 00o0/00o0 20022/0531 05/22/73 100 4223 56l1 199.0 6OG
05731W 4434N 105-14083 00000/0000 20004/0558 09/11/72 100 695 44.5 144.7 PGPG
05731W 4434N 1069814083 00000/0000 20004/1942 09/29/72 100 946 38.7 190.3 GGG0
05731W 20195 1146-13192 00000/0000 20010/1554 12/16/72 30 2033 56.0 101.8 6060057 32W 5438N 1323.14233 00000/0000 20024/0335 06/11/73 100 4502 54.7 144.6 5GGO05732W 5430N 1269. 4240 00000/0000 20019/1226 04/18/73 90 3749 43#3 150.7 0GGG05732W 2001S 1218-13193 00000/0000 20016/0352 02/26/73 s0 3037 49.0 79.9 eGGs05733W 5436N 1287.14235 000000000 20020/1895 05/06/73 90 4000 48.9 149.2 0GG
05733W 5435N 1305-14234 00000/0000 20022/0626 05/24/73 70 4251 52,8 146.9 PPGO05733W 5148N 132p- 4183 00000/0000 20024/0292 06/10/73 60 4488 56.4 140.3 GoG6
05733W 5147N 1286. 4190 00000/0000 20020/1774 05/05/73 100 3986 50,5 145.8 GGG05733W 4439N 1194 14092 00000/0000 20014/0740 02/02/73 80 2703 23.3 150.0 GGG05733W 02495 1077.13305 00000/0000 20005/0792 10/08/72 30 1071 58.3 96.9 GGGG
05734W 5432N 1341-14232 00000/0000 20024/1860 06/29/73 0 4753 54*5 142.9 06005735W 6 805N 1241 5055 00000/0000 20018/1370 03/21/73 0 3359 21,7 166.2 GOPG
057 35W 5142N 1268.14191 00000/0000 20019/1211 04/17/73 70 3735 4560 147*8 e60
KEYS$ CLOUD COVER % *,..*o..,*r... 0 TB 100 a % CLOUD COVER, . a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *.,,,.,,,,,, BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RPRECYCLEDi 0GO6BD0 FFAIR BUT USABLE. PoPOOR
PRODUCTS ALREADY MADE *S,.,, R*MADE FROM RBV. MvMADE FROM MSSv B*MADE FROM RBV AND MSS*
00157 MAY 230'78 C8ORDINATE LISTING WITw PRODUCT DAYA PAOR 0661
STANDARD CATALOG FOR N8koUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL PBINT OBSERVATION MICROFILM ROLL Ndo/ DATE CLUD ORBIT SUN SUN XMAGE GUALiY PRODUCTS
OF IMAGE ID PIYION N RLL ACQUIRED COVER NURBER ELEVo AZXMo RBV MS B P P B P
LONG LAT RBV MSS %123 45678 C C D D
05735W 514IN 1250o14191 00000/0000 20020/0169 03/30/73 30 3484 3803 90o2 GQ
05735W 3547S 1089o13061 00000/0000 20005/1645 10/20/72 50 1238 48o0 6203 OGOQ
05736W 0831S 122003274 00000/0000 20016/0708 02/28/73 80 3065 51o7 9109 Go
05736W 0839S 1130o13273 0000/0000 20008/1543 11/30/72 20 1810 55o9 116o2 G8GG
05736W 2005S 1236Q13194 00000/0000 20017/0355 03/16/73 10 3288 47o0 6906 850
o5737W 5142N 134014182 00000/0000 20024/1397 06/28/73 90 4739 5603 1380o GGGG
05738W 4438N 1212-14093 00000/0000 20015/1491 02/20/73 80 295 280s 147o5 GG
05738W 4018N 1049o14040 00000/0000 20004/0521 09/10/72 90 68 4706 14000 POGG
05738W 4018N 1067o14040 00000/0000 20004/1816 09/28/72 100 932 420 14695 8006
05738W 0256S 1149a13313 00000/0000 20011/0121 12/19/72 90 2075 51 o 12409 8GGG
05738W 3547S 121Qo13065 00000/0000 20018/0092 02/23/73 100 2995 4203 8o1 PPPP
05738W 40025 1214o13022 00000/0000 20018/0070 02/22/73 80 2981 400 6600 688G
05739W 5139N 135g814181 00000/0000 20026/0294 07/16/73 80 4990 54o3 13808 8GG8
05739W 0252S 1131=13313 00000/0000 20008/1594 12/01/72 40 1824 5304 12401 GGGG
05739W 7518S 1155o11005 00000/0000 20011/0789 12/25/72 100 2157 27o 78o8 egas
05740W 0246S 1221,o13315 00000/0000 20016/0839 03/01/73 70 3079 520o 9806 8GG
05741W 5424N 1359o14230 00000/0000 20026/0456 07/17/73 .0 5004 52o04 143o0 8GG
05741W 0835S 1239013275 0000/0000 20017/0454 03/18/73 40 3316 Sla7 804 GGGG8
05741w 2548S 1235o13153 00000/0000 20018/0622 03/15/73 10 3274 440o 6506 8GGG
05741W 3147S 1054-13102 00000/0000 20003/0562 09/15/72 100 750 89o5 5401 GGGG
05741W 3955S 123p203023 00000/0000 20017/0159 03/12/73 10 3232 3507 59o2 GGG0
05742W 4436N 1230O14094 00000/0000 20016/1834 03/10/73 10 3205 35o0 14502 GGPG
05742W 4018N 1088o14042 00000/0000 20005/1416 10/16/72 80 1183 3603 151s5 GGGG
05742W 73545 121p811180 00000/0000 20015/1476 02/20/73 60 2952 15So 7500 G868
05743W 0838N 1007o13384 20001/0640 00000/0000 07/30/72 40 95 5500 7001 GaG
05744W 3546S 1230o13070 00000/0000 20017/0232 03/13/73 20 3246 3803 6006 PPPP
05745W 5339N 1035o14231 00000/0000 20004/0235 08/27/72 60 486 42og 149o5 PGPG
05745W 4726N 1069-14133 00000/0000 20005/0031 09/30/72 90 960 36o0 1207 GGGG
05745W 0247S 1239013315 00000/0000 20017/0461 03/19/73 00 3330 53o3 8790 GGGG
05 745W 1001S 107613271 00000/0000 20005/0707 10/07/72 80 1057 5 7op 8409 GGG
05745W 3130S 121613112 00000/0000 20018/0129 02/24/73 90 3009 4404 70o6 GG60
05746W 4443N 1320o14091 00000/0000 20022/1891 06/08/73 70 4460 60.1 128.5 PGGG
05746W 4441N 126014094 00000/0000 20020/0424 04/15/73 0 3707 4809 14002 GGPG
05747W 5 403 N 125tI14241 00000/0000 20019/0557 02/31/73 0 3498 3700 15103 6860
05747W 21305 1038P13185 00000/0000 20002/1199 08/30/72 100 527 4108 5409 FGG
05748W 6645N 124015003 00000/0000 20018/1222 03/20/73 0 3345 2205 16403 GPGG
05748W 4446N 130214092 00000/0000 20022/0449 05/21/73 80 4209 583 1325 PPGG
05748W 4442N 128s-14094 00000/0000 20020/1573 05/03/73 30 3958 54o 136o7 GoQ0
KEYSs CLOUD COVER % oooo00oooooo0 oo 0 TB 100 a % CLOUD CBVERo o* NO CLOUD DATA AVAILABLEo
IMAGE QUALITY oooooooooaoooo BLANKSqBAND NOT PRESENY/REQUESTED RRECYCLEDV GaoGODo FgFAIR BUT USABLEo PPPB5Ro
PReDUCyS ALREADy MADE oo oooo RtMADE FROM RBVo MOMADE FRBOM MSSo BMADE FROM RBV AND MSSo
00:57 MAY 23a'74 COORDOINAT LISTING WITH PRODUCT DATA PAQE 0662STANDARD CATALOG FOR NeONWUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/79
PRINCIPAL POINy OBSERVATION MICROFILM RBLL N8O,/ DATE CLUD ORBIT BUN SUN IMAOE UAbLITY PReDUCTSOF IMAGE ID PBRSITIOBN IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIMo RV MSS 0 P P 0 PLONG LAT RBV MSS 423 5678 C c ) 0
05748w 4435N 124AP14094 00000/0000 20019/0428 03/28/73 20 3456 4 2e0 149 ease05748W 4 435N 1356q14085 0000o/000 20025/0890 07/14/73 80o 4962 58,2 127,2 EGPs05749W 4724N 105114133 00000/0000 20004/0577 09/12/72 go 709 4202 117Q7 4p .05749w 4722N 1087-14135 00000,0000 20005/1512 10/18/72 100 1211 0o 15604 (RIs05749w 3132S 1234J13113 00000/0000 20018/0476 03/14/73 10 3260 40g 620o3 0e060575ow 5 846N 1271=14341 00000/0000 20020/0625 04/20/73 10 3777 4008 155e3 Ges05750W 5551N 107p-1428 00000/0000 20005/0326 10/03/72 20 1002 28.2 1 96 Goes05750w 4729N 119so1414i 00000/0000 20014/0847 02/03/73 100 2717 ti5 15104- GrPe0575ow 1549S 111i013234 OOOOO.OOOO 20007/0527 11/11/72 60 1545 580! 97oa eIGI05751 7651N 1309-16225 00000,0000 20022/1049 05/28/73 100 4308 3496 19000 aPaP05751W 5557N 118 0014284 00000/0000 20013/0670 01/19/73 100 2508 Iles 1 78 Ge05751W 21345 1129013194 00000/0000 20010/0312 11/28/72 10 1782 579& 9602 eQ05752W 583 7 N 1252o14342 000oo/Ooo 20019/0685 04/02/73 0 3526 34Po 155o6 eeQ05752W 4 721N 1033Q14133 00000/0000 20002/0815 08/25/72 60 458 47@7 1' 01 00is05752W 0416S 1077o13311 00000/0000 20005/0793 10/08/72 60 1071 58m O94 e060Q05752W 2146S 1146-13194 00000/0000 20010/1555 12/16/72 40 2033 56at 9908 0es05753W 4338N l01&14084 20001,1316 20001/1'317 08/06/72 70 193 54.8 110o2 PPP GP5G05754w 5842N 128914341 00000/0000 20022/0067 05/08/73 0 4028 46o, 15402 eae05754W 2127S 121A.13200 00000/00o0 20016/0353 02/26/73 100 3037 89 7804 GGGe05755W 5839N %134-14333 00000/0000 20026/0001 07/01/73 O 4781 51o6 1$9,, PPOP05755W 5554N 119go14290 000000/000 20014/1245 02/06/73 40 2759 1508 19358 PPGO05755W 5017N 1070Q14182 00000/0000 20005/0099 10/01/72 100 974 830N 155.1 G005755W 4026N 1301914050 00000/0000 20022/0390 05/20/73 0 4195 6001 125o3 G0805756W 5836N 1361.14332 00000/0000 20026/0154 07/19/73 s0 5032 49o3 14901 Boo05756W 4025N 1319o14044 00000/0000 20022/1825 06/07/73 s0 4446 o617 120. Goes05756W 1005S 1130v%3275 00000/0000 20008/1544 11/30/72 40 1810 5603 114o2 00GG05756W 6743S 1238o1202o 00000/0000 20018/0949 03/18/73 s0 3315 12oO 614 G0e05757W 5545N 105&.14281 00000/0oo 20004/0711 09/15/72 40 751 $468 196,0 PPPP0557W 5545N 1090o14284 00000/0000 20006/0225 10/21/72 20 1253 2109 162 1 Goes05757W 5310N 1179o14R234 0000oo00o0 20013/0564 01/18/73 O 2494 1394 15604 eeO05757w 4729N 1231,o141423 000000000 20017/0053 03/11/73 0 3219 3308 %1473 esG05757W 4727N 1212-14143 00000/0000 20015/1646 02/21/73 100 2968 27o. 149,1 GoPo05757W 4711N 1101o4141 000000/000 20006/1669 11/05/72 so 1462 24o4 138,5z ease05757W 4026N 128114051 00000,0000 20020/1477 05/02/73 80 3944 56.9 13007 ese05757W 0958S 122n.13281 00000/0000 20016/0709 02/28/73 80 3065 5105 90,1 0G505757W 2132S 1236 132oo00 00000/0000 20017/0356 09/16/73 30 3288 66,3 68o4 iei05758W 5 307N 1071v14232 00000/0000 20005/0195 10/02/72 90 988 30og 157g4 Bea05758W 0121N 116g-13354 00000/0000 20012/0215 01/07/73 90 2340 48oO 12604 e p
KEYSI CLOUD COVER % 0o'ooo 0Qeo-o 
. 0 TO 100 a % CLOUD COVER. ., ~NO CLOUD DATA AVAILABLEoIMAGE QUALITY 
. oovsoooooee BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTEDi RaRECVCLED6 6B90ODo FvFAIR BUT US6 BE. PRPOORePRODUCTS ALREADY MADE oQsooo RqMADE FROM RBV MmMADE FROM MSSv BaMADE FROM RBV AND MSS
00:57 MAY 23a~74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA 
PAGE 0663
STANDARD CATALOG FOR NOMwUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINY OBSERVATIBN MICRBFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE.G UALITY PRODUCTS,
BF IMAGE ID PBRITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSB 
B P P B P
LONG LAT RBV MSS 5 13 45678 C C 0 D
05758W 0423S 1149.13315 00000/0000 20011/0122 12/19/72 90 2075 51.9 123*2 66G6
05759w 7738N 1240w16400 00000/0000 20018/1236 03/20/73 0 3346 12.2 190.4 GPGG
05759W 5009% 1088.14184 00000/000 20005/1591 10/19/72 40 1225 27.4 158.3 QG66
05800W 5019v 1196.14191 00000/0000 20014/0979 02/04/73 10t 2731 1915 152.8 cGa
05800W 0418S 1131.13320 00000/0000 20008/1595 12/01/72 60 1824 5412 122.2 GG60
05801W 5011N 105P.14182 00000/0000 20004/0603 09/13/72 20 723 39.8 150.5 GoPO
05801W 0127N 109&-13354 00000/0000 20008/0001 10/27/72 80 1336 57e0 116.7 e60
05801w 0412S 1221o13321 00000/0000 20016/0840 03/01/73 70 3079 52.1 96.8 0QGQ
05802W 5546N 1036-14281 00000/0000 20002/1035 08/28/72 100 500 .40,9 152.0 GQPG
05802W 5301N 1052-14232 00000/0000 20004/0621 09/14/72 90 737 37.3 153,3 PPPP
05802W 5259N 1089-14 2 34 00000/0000 20006/0159 10/20/72 90 1239 24 6 160.2 B006
05802W 4735N 1321.4141 00000/0000 20023/0038 06/09/73 *0 4474 58,7 133,4 OQGP
05802W 4307N 1068.14090 00000/0000 20004/1943 09/29/72 100 946 39.7 1491 ea6
05802W 1001S 1238*13281 00000/0000 20017/0455 03/18/73 80 3316 51.3 78.7 PPPP
05802W 3713S 1089.13064 00000/0000 20005/1646 10/20/72 #0 1238 47.0 61.2 606
05803W 0121N 1150.13360 00000/0000 20011/0220 12/20/72 z0 2089 49.1 1294 600
05804W 5551N 1216.14291 00000/0000 20016/0115 02/24/73 s0 3010 21,8 15404 60G6
05804W 5305N 1197*14240 00000/0000 20014/1107 02/05/73 90 2745 1797 154.2 6006
05804W 5008N 1034-14182 00000/0000 20002/0911 08/26/72 60 472 45o6 14505 FGFQ
05804W 4729N 1339w14135 00000/0000 20024/1606 06/27/73 90 4725 58.6 131.4 6G
05804W 4727N 1249-14144 00000/0000 20019/0476 03/29/73 0 3470 40.9 145.4 80
05804W 4309N 1050.14090 00000/0000 20004/0559 09/11/72 100 695 45,4 1i3.3 PPO
05804W 0712N 1007-13390 20001/0641 00000/0000 07/30/72 s0 95 54,3 68.3 G00
05804W 2713S 1239-13160 00000/0000 20018/0623 02/15/73 10 3274 43.2 64.6 6 08
05805W 473 5 N 1285.14143 00000/0000 20020/1666 05/04/73 90 3972 53:0 1405 
0060
05805W 0123N 113~.13360 00000/0000 20008/1692 12/02/72 80 1838 51 5 129.2 S6s
05805W 0414S 1239.13322 00000/0000 20017/0462 01/19/73 20 3330 53,0 85.1 GaG
05805W 3313S 1054.13105 00000/0000 20003/0563 09/15/72 100 750 3804 53.5 
Q6GQ
05805W 3713S 121s.13072 00000/0000 20018/0093 02/23/73 100 2995 410i 67,2 GPPP
05806W 5000N 1106.14190 00000/0000 20006/1790 11/06/72 50 1476 21%0 160.1 
G6Q
05807W 5020N 123p214193 00000/0000 20017/0167 03/12/73 100 3233 
32o1 149.3 GOOP
05808W 5015N 1214-14192 00000/0000 20015/1786 02/22/73 100 2982 25o4 150*8 QOPP
05808w 4729N 1301-14142 00000/0000 20022/0532 05/22/73 100 4223 56,9 136,8 B0G0
05808W 4726N 1357-14134 00000/0000 20026/0220 07/15/73 70 4976 56,7 1320 PP 
a
05808W 3852N 1067.14043 00000/0000 20004/1817 09/28/72 90 932 43*1 145e3 sQG
05809W 6002N 1218.14393 00000/0000 20016/0372 02/26/73 80 3038 19.3 157.5 GGG6
05809W 5954N 109P.14385 00000/0000 20006/0426 10/23/72 90 1281 17.6 165.2 0606
05809W 5546N 1234-14292 00000/0000 20017/0282 03/14/73 100 3261 289 153*5 eGQ
KEYS: CLSUD COVER % '* oa*oo@oeo* 0 TB 100 * % CLOUD COVERo *0 9 NI CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *o,oo*eo*eoS, BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED's RRECYCLED; GeGQOBD FwFAIR BUT US&BLE% POebORe
PRODUCTS ALREADY MADE .w,,,.e RmMADE FROM RBV, McMADE FROM MSS. BeMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23'17 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0664
STANDARD CATALOG FOR NBONUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS a P P PP
LONG LAT RBV MSS x 123 45678 C C D O
05809W 0132N 122p.13362 00000/0000 20016/0966 03/02/73 100 3093 52,1 103.6 GGGG
05809W 4125S 1214. 3025 00000/0000 20018/0071 02/22/73 60 2981 3912 65.3 GGG
05810W 5602N 128 R 4291 00000/0000 20021/0051 05/07/73 0 4014 48,1 1510 GGGG
05810W 5555N 1252. 4292 00000/0000 20019/0613 04/01/73 40 3512 35*9 153.0 GPG
05810W 5253N 1107. 4240 00000/0000 20007/0010 11/07/72 60 1490 19.0 161.7 PPPP
05810W 3255S 1216. 3115 00000/000 20018/0130 02/24/73 100 3009 43*6 69,6 GbGG
05811W 3852N 1085- 4045 00000/0000 20005/1417 10/16/72 80 1183 37.4 150.6 GGO
05811W 013 3 N 1240-13362 00000/0000 20018/1185 03/20/73 100 3344 541 92.2 QGGG
05811W 4120S 123p- 3025 00000/0000 20017/0160 03/12/73 10 3232 3497 58.7 PpPP
05812W 5557N 1324. 4285 00000/0000 20024/0383 06/12/73 100 4516 53.9 146.5 GGG
05812W 5305N 121~S 4242 00000/0000 20015/1897 02/23/73 90 2996 23.6 152*6 GGG
05812W 0541S 1077*.3314 00000/0000 20005/0794 10/08/72 80 1071 58t1 92.3 GQGG
05812W 1715S 111.13241 00000/0000 20007/0528 11/11/72 40 1545 58,5 95.5 GOGG
05812W 3712S 1233- 3072 00000/0000 20017/0233 03/13173 20 3246 37,3 59.9 GGGG
05813W 5601N 130&. 4290 00000/0000 20022/0683 05/25/73 80 4265 52*0 148*8 POGG
05813W 5024N 132p. 4190 00000/0000 20024/0293 06/10/73 70 4488 57.3 138*0 GGGG
05814W 5554N 127n. 4292 00000/0000 20020/0553 04/19/73 30 3763 42.6 152,2 GQGG
05814W 5023N 128 6- 4192 00000/0000 20020/1775 05/05/73 100 3986 51.5 144.0 G0GG
05814W 3 839N 101,.;4043 00.00/00 80001/1241 08/05/72 0 179 56.9 123.2 GPFP
058 15W 5554N 1342P 4283 00000/0000 20025/0384 06/30/73 10 4767 53*6 145.0 GGPG
05815W 5300N 1233- 4243 00000/0000 20017/0237 03/13/73 100 3247 30,6 151.3 GOGG
05815W 5 018N 1250b 4193 00000/0000 20020/0170 03/30/73 10 3484 39.3 147*9 6OGG
05815W 23125 1146- 3201 00000/0000 20010/1556 . 12/16/72 60 2033 56.0 97.7 POGO
05815W 3258S 1234. 3115 00000/0000 20018/0477 03/14/73 20 3260 3969 61.5 6G6
05815W 6056S 1207- 2282 00000/0000 20015/0369 02/15/73 100 2883 2718 63*8 GG68
05816w 5 018 N 1268: 4193 00000/0000 20019/1212 04/17/73 80 3735 46,0 146.2 GGG
05817W 5313N 1323- 4235 00000/0000 20024/0336 06/11/73 100 4502 5506 142.4 GGG
05817W 5307N 1269. 4242 00000/0000 20019/1227 04/18/73 S0 3749. 4493 149o2 GGG
05817W 501 8 N 1340o 4185 00000/0000 20024/1398 06/28/73 100 4739 57.1 136t.1 GGG
05817W 1132S 1130o 3282 00000/0000 20008/1545 11/30/72 40 1810 56.6 112*1 BGG0
05817W 2252S 1218.13202 00000/0000 20016/0354 02/26/73 60 3037 48.0 77*0 PPPP
05818W 5547N 1360614282 00000/0000 20025/0991 07/18/73 sO 5018 51,4 145.1 668G
05818W 5 312 N 1287-4242 .00000/0000 20020/1896 05/06/73 100 4000 49.9 147*5 PPGG
05818W 0550S 1149-13322 0000o0/000 20011/0123 12/19/72 s0 2075 52.5 121.5 GbGG
05818W 1124S 1226- 3283 00006/0000 20016/0710 02/28/73 100 3065 51@p 88,4 GG8
05819W 7836N 1244.7023 00000/0000 20018/1836 03/24/73 100 3402 12,6 196.2 GGGG
05819W 6007N 1290o.4392 00000/0000 20021/0200 05/09/73 80 4042 45.5 156.0 0GGO
05819W 5310N 1309-;4241 00000/0000 20022/0627 09/24/73 90 4251 53.8 144*9 PPG8
KEYS: CLOUD COVER % *....o.o,.,..o, 0 TO 100 8 % CLOUD COVER, ** O NO CLOUD DATA AVAILABLE
IMAGE OUALITY ,.....S..*.... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTEDi R#RECYCLEDi GGQb&D* FwFAIR BUT USABLE* PwPBSOR
PRODUCTS ALREADY MADE ie..,, ReMADE FROM RBv, MmMADE FROM MSS* mMADE FROM RBV AND MSS,
00357 MAY 23,74 CBOORDINATE LISTING WITH PRBOUCT DATA PAGE 0665
STANDARD CATALOG FOR NOBoUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PesITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIMo RBV- MSS B P P B P
LONG LAT RAV MSS , 123 45670 C C DD
05819W 4317N 1320m14094 00000/0000 20022/1892 06/08/73 80 4460 60.7 125.9 aGG
05819W 4316N 126&.14101 0000/0000 20020/0425 04/15/73 10 3707 49,8 138.6 G6pe
05819W 00055 1168.13360 00000/0000 20012/0216 01/07/73 90 2340 48.7 125.0 GG
05820W 5307N 1341-14234 00000/0000 20024/1861 06/29/73 10 4753 55e4 140.7 GsGG
05820W 5015N 1358-14183 00000/0000 20026/0295 07/16/73 100 4990 55.1 196.6 GGGG
05820W 4559N 1069-14135 00000/0000 20005/0032 09/30/72 g0 960 37*9 151.6 GGG6
05 820W 4321N 1309- 4095 00000/0000 20022/0450 05/21/73 30 4209 590o 130.1 PPGG
05820W 4309N 135 1 4091 00000/0000 20025/0891 07/14/73 70 4962 58.7 124.7 GGPG
05820W 0544S 1131-13322 00000/0000 20008/1596 12/01/72 70 1824 94.8 120.4 GGG
05820W 22588 1236-13203 00000/0000 20017/0357 03/16/73 20 3288 45.5 67*2 GGGG
05821w 5 959 N 1254-14394 00000/0000 20019/0756 04/03/73 20 3540 83.5 157.0 GGGG
05821W 4316N 128i414100 00000/0000 20020/1574 05/03/73 20 3958 55e. 13406 GOGS
05821W 4309N 1248*14101 00000/0000 20019/0429 03/28/73 40 3456 43e3 141.5 GGG
05821W 0001N 109A13361 00000/0000 20008/0002 10/27/72 80 1336 5794 114.5 G666
05821W 0539S 1221.13324 00000/0000 20016/0841 03/01/73 70 3079 52.0 94.9 GGGP
05822W 6004N 1344a14 3 85 00000/000000 20025/0083 07/02/73 90 4795 50*6 181.2 GGG
05822W 1128S 123g813284 00000/0000 20017/0456 03/18/73 30 3316 50,7 77.1 SGGG
05823W 0004S 1150-13362 00000/0000 20011/0221 12/20/72 80 2089 49.9 127.9 GG G
05823W 2848S 1199-13160 00000/0000 20014/1343 02/07/73 30 2772 48.4 80.4 GGG6
05824W 5717W 10714333 00000/0000 20005/0439 10/04/72 50 1016 26.7 160.9 GGGG
05824W 4557N 1087-14141 00000/0000 20005/1513 10/18/72 s0 1211 312P 155.6 G666
05824W 0545N 1007-13393 20001/0642 00000/0000 07/30/72 80 95 53,5 66.6 666
05825W 5301N 1359-14233 00000/0000 20026/0457 07/17/73 10 5004 53*3 140.9 G6G6
05825W 4558N 105q-14135 00000/0000 20004/0578 09/12/72 100 709 438P 14694 GBaP
05825W 4213N 1014-14091 20001/1318 20001/1319 08/06/72 80 193 55.2 129.1 PPP GPGG
05825w 00025 1132p13363 00000/0000 20008/1693 12/02/72 60 1838 5242 127*6 GG66
05825W 0540S 1239-13324 00000/0000 20017/0463 03/19/73 40 3330 52,6 83*3 GGGG
05825W 2840S 1217-13162 00000/0000 20016/0208 02/25/73 70 3023 45.6 72.3 G6GG
05826W 4604N 1195-14144 00000/0000 20014/0848 02/03/73 100 2717 2205 150.6 GGGG
05827W 4555N 1031o14135 00000/00o0 20002/0816 08/25/72 70 458 486 140.4 GGGG
05828W 2839S 123sv13162 00000/0000 20018/0624 03/15/73 30 3274 4204 63*6 GGGG
05829W 5214N 1035-14233 00000/0000 20004/0236 08/27/72 60 486 43.8 148.0 PoPG
05829W 0005N 1222-13364 00000/0000 20016/0967 03/02/73 Z0 3093 522P 101.7 6GGG
05830W 1135N 1188-13442 00000/0000 20013/1791 01/27/73 40 2619 43o9 130*1 P6
05830W 3840S 1089-13070 00000/0000 20005/1647 10/20/72 10 1238 461ol 60.3 606G
05831W 5237N 1251i-1244 00000/0000 20019/0558 03/31/73 10 3498 38,0 150.0 GGGG
05831W 4546N 1109514143 00000/0000 20006/1670 11/05/72 80 1462 25,6 157.8 G5GG
05831W 0007N 124nO3365 00000/0000 20018/1186 03/20/73 100 3344 53,9 90.3 GQGG
KEYSS CLOUD COVER 0 ***s,,ao****,° TO 100 %  CLOUD COVER. we s NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *.,o, **ee.le, BLANKSUBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RPRECYCLED. G6GSD. F@FA-IR BUT USABLE, PwPO9R
PRBDUCTS ALREADY MADE og...o, RPMADE FRBM RBV, M.MADE FROM MSS. BuMADE FROM R8V AND MSS*
00:57 MAY 23P'74 COBRDINATE LISTING WITH PRSDUCT DATA PAGE 0666
STANDARD CATALOG FOR NeOBUS
FROM 07/22/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL PBINT OBSERVATIBN MICROFILM ROLL Net/ DATE CLBUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRODUCT$
OF IMAGE ID PORITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS 'P P :P
LONG LAT RRV MSS I 123 45678 C CD
05 83 2w 4602N 121914145 00000000 20015/1647 02/21/73 100 2968 28.1 148.3 66PG
05833W 4852N 107o014185 00000/O000 20005/0100 10/01/72 100 974 346& 154.0 GGGG
05833W 4603N 1231.14150 00000/0000 20017/0054 03/11/73 0 3219 34,8 146.2 GGGG
05833W 4142N 1068-14092 00000/0000 20004/1944 09/29/72 60 946 408R 148.0 PPPP
05833W 1841S 1111.13243 000/0000 20007/0529 11/11/72 40 1545 58P3 93.3 GGGG
05833W 38375 1215s13074 00000/0000 20018/0094 0P/23/73 100 2995 4006 66.4 aPPe
05834W 1130N 1098-13442 00000/0000 20006/0857 10/29/72 20 1364 52.4 13190 GGGG
05836W 3726N 1067o14045 00000/0000 20004/1818 09/28/72 50 932 44*1 144.1 GGGG
05836W 3421S 1216-13121 00000/0000 20018/0131 02/24/73 100 3009 4208 68.6 GGGG
05837W 4610N 1321-14143 00000/0000 20023/0039 06/09/13 30 4474 5904 130.9 6 6
05838W 5713N 1217-14343 00000/0000 20016/0222 02/25/73 100 3024 21.1 155.3 GGGG
05838W 0717S 1149-13324 00000/0000 20011/0124 1P/19/72 90 2075 5310 119.7 GGGG
05838W 2438S 1146.13203 00000/000 20010/1557 12/16/72 60 2033 56#0 95.7 M0e0
05839W 5433N 1180-14290 00000/0000 20013/0671 01/19/72 100 2508 1204 157.0 GGGG
05839W 5427N 1072.14284 00000/0000 20005/0327 10/03/72 10 1002 29.4 158,5 G6GO
05839W 4854N 1196-14193 00000/0000 20014/0980 02/04/73 100 2731 20.6 152 0 GQQG
05839W 4845N 1088-14191 00000/000 20005/1592 10/19/72 90 1225 28 f 15704 GG
058 39W 4601N 1249-14150 0000/0000 20019/0477 03/29/73 0 3470 41~ 1 44.1 QGG6
058 39W 3 726 N 1085-14051 00000/0000 20005/1418 10/16/72 70 1183 389s 149.6 GGGQ05 8 3 9W 0132S 1168913363 00000/0000 20012/0217 01/07/73 90 2340 39.3 13*,4 SDGG
05840W 5429N 1018R14283 00000/0000 20001/1557 08/10/72 90 249 47.1 146.7 GFFF
05840W 5 146N 1179.14241 00000/0000 20013/0565 01/18/73 0 2494 1405 15517 Goes
05840W 4847N 105p.14185 00000/0000 20004/0604 09/13/72 20 723 408 149.3 GOGP
05840W 4604N 1339-14142 00000/0000 20024/1607 06/27/73 90 4725 59o3 128,9 POGO
05840 07115 1131-13325 00000/0000 20008/1597 12/01/72 80 1824 55o3 118.4 GGGU
05840W 2418S 1218-13205 00000/0000 20016/0355 02/26/73 30 3037 4704 75.6 PPPP
05840W 38385 1233-13075 00000/0000 20017/0234 03/13/73 10 3246 36*4 59.3 GGGP
05841W 5659N 1109a14341 00000/0000 20007/0234 11/09/72 100 1518 14.a 164.2 eQG
05841W 5143N 1071.14234 00000/0000 20005/0196 10/02/72 100 988 32*0 156.3 G6Ga
05841W 4610N 1285014145 00000/0000 20020/1667 05/04/73 80 3972 53.9 138.5 BG00
058 41W 0126S 1096-13363 00000/0000 20008/0003 10/27/72 60 1336 57.7 112.3 GGGG
05841w 3423S 1234-13122 0000ooo/0000 20018/0478 03/14/73 50- 3260 39eo 6098 0GQ6
05842W 4843N 1034o14185 00000/0000 20002/0912 08/26/72 70 472 46.5 143.9 G66F
05842W 4604N 1303.14144 00000/0000 20022/0533 05/22/73 100. 4223 57,7 134.5 GPPG
05842W 4601N 1357-14141 00000/0000 20026/0221 07/15/73 90 4976 57.4 129,8 PP a
05842W 3713N 1013.14045 00000/0000 20001/1242 08/05/72 40 179 57c4 120.8 FF
05842W 0705S 1221.13330 00000/0000 20016/0842 03/01/73 70 3079 519 931 GGOGP
05843W 5430N 1198-14292 00000/0000 20014/1246 02/06/73 40 2759 1609 155,0 PPGG
KEYS: CLOUD COVER X ,.* ,* ....* 0 TO 100 P % CLOUD CBVER. 9* NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *,,*.,q.-,,,* , BLANKSGBAND NOT PRESENT/REQUESTED RVRFCYCED oG8b0D FeFAIR BUT USABLE* PePSR.
PRODUCTS ALREADY MADE *-,,,,, ReMADE FROM RBVo MuMADE FROM MSS* BaMADE FROM RRV AMun uQ.
I
00:57 MAY 23,'74 COBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA 
PASQ 0667
STANDARD CATALOG FOR NeBNUS
FRBM 07/22/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PSINT BBSERVATISN MICROFILM RBLL NB/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRBDUCTS
8F IMAGE ID PasITI9N IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV 
MSS a P P P
LONG LAT RRV MSS 0 123 45678 C C D
05843W 0130S 1150-13365 000000/0000 20011/0222 12/20/72 100 2089 50.5 126.4 sG G
05843W 1253S 1238.13290 00000/0000 20017/0457 03/18/73 30 3316 50.p 75.5 GGGG
05843W 2422S 123&613205 00000/0000 20017/0358 03/16/73 10 3288 44,7 66,1 GGGG
05844W 0419N 1007.13395 20001/0643 00000/0000 07/30/72 80 95 52,7 64.9 GQ
05845W 6123N 125R14445 00000/0000 20019/0816 04/04/73 20 3554 32.8 158.4 GGGG
05845W 5722N 1271o14344 0000/oo00 20020/0626 04/20/73 20 3777 41.9 153.7 QGGG
05845W 5421N 1054.14284 00000/0000 20004/0712 09/15/72 40 751 35.9 154.7 PoPG
05845w 5421N 1090-14290 00000/0000 20006/0226 10/21/72 10 1253 23.1 161.2 GGG
05845W 5134N 1089*14240 00000/0000 20006/0160 10/20/72 100 1239 2518 199*3 GGGG
05845W 4855N 1232*14195 00000/0000 20017/0168 03/12/73 100 3233 33.2 148.3 GoQP
05845W 4836N 1106.14193 00006/0000 20006/1791 11/06/72 s0 1476 23.0 159.4 GGG6
05845W 07065 1239*13331 00000/0000 20017/0464 03/19/73 50 3330 52?2 81.5 GGG6
05846W 6803N 1044.15102 00000/0000 20004/0378 09/05/72 40 612 286 167.9 6666
05846W 5136N 1052.14234 00000/0000 20004/0622 09/14/72 100 737 38.4 152.1 PPP
05846W 4850N 1214.14195 00000/0000 20015/1787 02/22/73 100 2982 26.4 149.9 GPP
05846w 0127S 113p%13365 00000/0000 20008/1694 12/02/72 60 1838 52.9 125.9 GGGG
05847W 5722N 1307-14342 00000/0000 20022/0783 05/26/73 80 4279 1.2p 150.7 GGG
05847W 5713N 1253.14344 00000/0000 20019/0686 04/02/73 0 3526 35.3 154*2 GGG
05847W 5140N 1197.14243 00000/0000 20014/1108 02/05/73 30 2745 18.8 153.4 GGGG
05847W 3012S 1199.13163 00000/0000 a0014/1344 02/07/73 20 2772 47v9 79,0 GGGQ
05849W 5719N 1289-14343 00000/0000 20022/0068 05/08/73 0 4028 47.4 152.5 6Qoo
05849W 5716N 1343-14335 00000/0000 20026/0002 07/01/73 70 4781 5296 147.0 GGPG
05849w 01215 1222.13371 00000/0000 20016/0968 03/02/73 60 309
3  52.p 99.8 GGG
05849 30055 1217*13164 00000/0000 20016/0209 02/25/73 20 3023 449 71*2 G666
05850W 5713N 1361w14334 00000/0000 20026/0155 07/19/73 80 5032 50.2 147.2 PPPP
05850W 5421N 1036.14284 00000/0000 20002/1036 08/28/72 60 500 420o 150,5 GGPG
05850W 4155N 1302.14101 00000/0000 20022/0451 05/21/73 10 4209 59.6 127*6 PPGG
05850W 4151N 1266-14103 00000/0000 20020/0426 04/15/73 10 3707 50.7 136.9 GoPo
05851W 4151N 132o014100 00000/0000 20022/1893 06/08/73 80 4460 61.2 123*2 GG
05851W 4145N 135&614094 00000/0000 20025/0892 07/14/73 70 4962 5993 122*2 66P6
05851W 1008N 1188.13445 00000/0000 20013/1792 01/27/73 30 2619 446 128.8 GGG6
05851W 0118S 124o.13371 00000/0000 20018/1187 03/20/73 20 3344 53*7 88.3 GGG6
05852W 5427N 1216.14294 00000/0000 20016/0116 02/24/73 90 3010 22.9 153.4 GGG
05852W 5128N 1107-14242 00000/0000 20007/0011 11/07/72 90 1490 20.2 160.9 GG
05852W 4858N 1322-14192 00000/0000 20024/0294 06/10/73 90 4488 5860 115.6 66G6
05852W 4144N 1248-14103 00000/0000 20019/0430 03/28/73 70 3456 44op 140*2 GGG
05853W 4858N 128&.14195 00000/0000 20020/1776 05/05/73 100 3986 52*4 142.2 GGGG
05853W 4853N 1250.14200 00000/0000 20020/0171 03/30/73 10 3484 013 146.6 G666
KEYS: CLOUD COVER % *******oo*,o* 0 TO 100 * % CLOUD COVER. y* a N8 CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY Q..,e**.*@**.# * BLANKSpBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RqRECYCLEDi:GwGOqBD FeFAIR BUT USABLEP P*PCBR9
PRODUCTS ALREADY MADE 'i.io.. RuMADE FROM RBVI M.MADE FROM MSS. BaMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23s74 COORDINATE LISTING WITH PROBDUCT DATA PAGE 0668
STANDARD CATALOG FOR NONSUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/7a
PRINCIPAL POINT BBSERVATIBN MICROFILM ROLL NB/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRRDUCTS
OF IMAGE ID PBRITION IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. R8V MSS B P p a P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C DD
05853W 4150N 1284-14103 00000/0000 20020/1575 05/03/73 30 3958 560o 192.5 GGG
05853W 3005S 1235*13165 0000o/000 20018/0625 03/15/73 90 3274 41.5 62.7 PPP05854W 4434N 1069-14142 00000/0000 20005/0033 09/30/72 60 960 38.3 150.6 00GG
05854W 1003N 1098.13444 00000/0000 20006/0858 10/29/72 30 1364 53.1 129.3 G00G
05854W 2018S 1039 13241 00000/0000 20002/1265 08/31/72 80 541 43o0 55.9 GGG
05855W 5140N 1215m14244 0000/0000 20015/1898 02/23/73 30 2996 24.7 151.6 GGG
05855W 4853N 126a-14200 00000/0000 20019/1213 04/17/73 70 3735 46,9 144.7 GOGG
05855W 2009S 1111.13250 00000/0000 20007/0530 11/11/72 60 1545 58st 9100 OGG05856W 4853N 134014191 00000/0000 20024/1399 06/28/73 100 4739 57*a 133.8 GOGP
05856W 4047N 1014. 4093 20001/1320 20001/1321 08/06/72 90 193 55.8 126.9 GGG GPGG
05858W 5438N 128R-14293 00000/0000 20021/0052 05/07/73 0 4014 4911 149.2 0GG
05858w 5431N 1252 14295 00000/0000 20019/0614 04/01/73 90 3512 370o 151.7 OPG05858W 5135N 1233-14245 00000/0000 20017/0238 03/13/73 90 3247 31.6 150*2 GGG058 58W 4850N 135-.14190 00000/0000 20026/0296 07/16/73 100 4990 55.8 134.4 GPGG05859W 5432N 1324.14291 OO0000/0000 20024/0384 06/12/73 100 4516 ,54o8 144,3 GGG05859W 5421N 1234* 4295 00000/0000 20017/0283 03/14/73 100 3261 29.9 152.3 GGGG
05859W 4439N 11950 4150 00000/0000 20014/0849 02/03/73 100 2717 23*A 149.9 GtG05859W 4 433 N 1051o 4142 00000/0000 20004/0579 09/12/72 80 709 44#p 145.0 PGPG058 59w 0257S 1060- 3362 00000/0000 20004/1116 09/21/72 20 834 56.8 84.5 eGs
05859W 0259S 11689 3365 o0000/000 20012/0218 01/07/73 90 2340 49,9 121.9 OGG05859W 0844S 1149 3331 00000/0000 20011/0125 12/19/72 80 2075 53*5 117*9 GG6
05900W 5 149N 1323. 4242 00000/0000 20024/0337 06/11/73 100 4502 56.5 140.2 G06
05900W 0839S 1131-13331 00000/0000 20008/1598 12/01/72 80 1824 8507 116.5 GGG05900 40045 1089: 3073 00000/0000 20005/1648 10/20/72 0 1238 45.i 59.4 GGG05901W 5436N 1306- 4292 00000/0000 20022/0684 05/25/73 So0 4265 53.o 146.9 GGG05901W 5147N 1287.14244 00000/0000 20020/1897 05/06/73 100 4000 50.8 145.7 PPGG05901w 5143N 1269-14245 00000/0000 20019/1228 04/18/73 40 3749 45,3 147.7 600G
05901W 4430N 1032- 4142 00000/0000 20002/0817 08/25/72 100 458 49.5 138.8 GGGG05901w 2604S 1146. 3210 00000/0000 20010/1558 12/16/72 10 2033 55.8 93.6 GGG05902W 5430N 127o014294 00000/0000 20020/0554 04/19/73 90 3763 43o6 1507 GGPG05902W 5145N 1305-14243 00000/0000 20022/0628 05/24/73 90 4251 54.7 142.9 PPGG
05902W 0251S 1096-i3370 00000/0000 20008/0004 10/27/72 90 1336 58,0 110*0 GGGG05902W 3546S 1216. 3124 00000/0000 20018/0132 02/24/73 100 3009 42@j 67.7 GGGG
05903W 5429N 1342.14290 00000/0000 20025/0385 06/30/73 30 4767 545s 142.8 GGPG05903W 4017N 1068°-4095 00000/0000 20004/1945 09/29/72 50 946 41.8 146.8 GGG
05903W 0832S 1221-13333 000o/0000 20016/0843 03/01/73 50 3079 51.7 91.3 QGG6
05903w 2545S 1218.~3211 00000/0000 20016/0356 02/26/73 60 3037 46.8 74.3 GGPO05903W 3131S 1073.13161 00000/0000 20005/0422 10/04/72 10 1015 46.0 59.8 OGGO
KEYS: CLOUD CBVER % *..o.o....4.. 0 TO 100 0 % CLBUD COVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *........*..,. BLANKS#BAND NOT PRESENT/REQUESTED* RPRECYCLEDi GGOBDe FvFAIR BUT USABLE, PPPSBR*
PRODUCTS ALREADY MADE .i,.... RmMADE FROM RBV* M.MADE FROM MSS, BeMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23o'74 COORDINATE LIrTNG WITH PRODUCT DATA PAOE 0669
STANDARD ' ATALRG OR N5NuUS
FRBM 07/2/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PSINT 8BSERVATIBN MICROFILM ROLL N0o/ DATE CLBUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID' POSITION IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER FLEVe AZXIMe lV MSS a P P 8 P
LBNG LAT RRV MSS . 13 45678 C C DD
05903W 400S 1215013081 00000/0000 20018/0095 02/23/73 100 2995 39e8 6596 aPP
05904W 7748N 1296516453 00000/0000 20022/0178 05/14/73 100 4113 30.A 194o9 PPPG
05904W 5142N 1341,14241 00000/0000 20024/1862 06/29/73 60 4753 56.2 138.5 GGGG
05904W 0252N 1007-13402 20001/0644 00000/0000 07/30/72 50 95 5199 63.4 OGG
05904W 0257S 1150.13371 00000/0000 20011/0223 12/20/72 90 2089 51.2 124.8 GG G
05904W 1418S 1238-13293 00000/0000 20017/0458 03/18/73 20 3316 4905 74.0 GG0
05905W 5423N 1360-14285 00000/0000 20025/0992 07/18/73 50 5018 52*3 143.0 QG
05905W 08325S 1239-13333 00000/0000 20017/0465 03/19/73 60 3330 51.7 79.8 ePG
05906W 4437N 1211*14152 00000/0000 20015/1648 02/21/73 90 2968 29P 147.4 GGGG
05906W 2549S 1236-13212 00000/0000 20018/0697 03/16/73 40 3288 43*9 651 aGG
05907W 5832N 1092v14392 00000i0000 20006/0427 10/23/72 80 1281 18.8 164.2 GGG6
05907w 5136N 1359-14235 00000/0000 20026/0458 07/17/73 t0 5004 541. 138,8 0G06
05907W 4438N 1231-14152 00000/0000 20017/0055 01/11/73 0 3219 3508 145o1 GGG
05907W 3601N 1085.14054 00000/0000 20005/1419 10/16/72 50 1183 39s6 148.6 PoGP
05907W 0254S 1139~13372 00000/0000 20008/1695 12/02/72 60 1838 53e5 124.2 06e
05907W 3549S 1234-13124 00000/0000 20018/0479 03/14/73 90 3260 380o 60.1 0GG
05908W 5839N 121a1o4395 00000/0000 20016/0373 02/26/73 80 3038 20.4 156.4 GGGG
05909W 4728N 1070o14191 00000/0000 20005/0101 10/01/72 100 974 8507 1530 GGG006
05909W 0248S 1222-13373 0000o/0000 20016/0969 03/02/73 60 3093 52,p 98.0 GOGG
05910W 5050N 1035.14240 00000/0000 20004/0237 08/27/72 20 486 44g 146.5 GGG
05910W 3547N 1012-14052 00000/0000 20001/1243 08/05/72 70 179 578g 118.4 GPFP
05910W 0251N 1132.13.12 0000/0000 20008/1793 12/03/72 50 1852 50.6 130.9 GG
05910W 5813S 1209-12390 00000/0000 20015/1058 02/17/73 90 2911 89.2 63,0 60G6
05911W 4444N 1321-14150 00000/0000 20023/0040 06/09/73 40 4474 60.1 128.4 GGPG
05911W 0842N 1188*13451 00000/0000 20013/1793 01/27/73 10 2619 45.3 127.5 GGGG
05912W 5113N 1251w.4250 00000/0000 20019/0559 03/31/73 10 3498 39,o 148.7 GGGG
05912W 4436N 1249-14153 00000/0000 20019/0478 03/29/73 0 3470 42$8 1427 GG00GG
05912W 0244S 1240n13374 00000/0000 20018/1188 03/20/73 20 3344 53,4 864 6GGG
05913W 6646N 1241.15061 00000/0000 20018/1371 03/21/73 0 3359 22.8 164,4 OGPO
05914W 4439N 1339-14144 00000/000 20024/1608 06/27/73 80 4725 59.9 126.3 GGGG
05914W 0300N 1223-13413 00000/0000 20016/1076 03/03/73 80 3107 52.1 104*9 GG60
05914W 3129S 1217-13171 00000/0000 20016/0210 02/25/73 0 3023 4412 70.1 GGGG
05915W 4445N 1285-14152 00000/000 20020/1668 05/04/73 70 3972 54*7 196.5 seGG
05915W 4436N 1357-14143 00000/0000 20026/0222 07/15/73 100 4976 58.0 127.4 SP G
05915W 0837N 1098.11451 00000/0000 20006/0859 10/29/72 70 1364 5308 127.5 Go0
05915W 0301N 1241.13414 00000/0000 20018/1338 03/21/73 100 3358 54.4 93,6 GGG
05916W 5554N 107a.14340 00000/0000 20005/0440 10/04/72 40 1016 27g8 159.8 aPSO
05916W 4729N 1196&14200 00000/0000 20014/0981 02/04/73 90 2731 21.7 151.3 GGP
KEYSI CLOUD COVER % *.oo.o.**e.1,. 0 TB 100 a X CLOUD CeVERo 0s a NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY 8,.o.**.*..,.. BLANKS@BAND NOT PRESENT/REQUESTEDi RPRECYCLEDe GPGSDo FvFAIR BUT USABLE, PFPBOR
PRODUCTS ALREADY MADE l *Qse RMADE FROM RBVe MMADE FROM MSSo SoMADE FROM RBV AND MSSe
00:57 MAY :!:'7u COORDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0670STANDARD CATALOG FOR NOMeUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOe/ DATE CLOUD 8RSIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID PaQlTION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIMe RBV MSs B P 5 PLONG LAT REV MSS z 123 45678 C C 0 D
05916W 4439N 1302314151 00000/00 20022/0534 05/22/73 100 4223 58,5 132.1 6005916W 2144S 1039-13244 00000/0000 20002/1266 08/31/72 60 541 42.0 551 Goe005917W 6524N 1240.15005 00000/0000 20018/1223 03/20/73 0 3345 23.6 162.7 GQPO05917W 5844N 1290.14395 00000/0000 20021/0201 05/09/73 lO 4042 46#6 154,2 B60005917W 4722N 105214191 00000/0000 20004/0605 09/13/72 10 723 41e9 148.0 GOPO05917W 4 72 0N 1088.14193 00000/0000 20005/1593 10/19/72 100 1225 29.7 196.6 PPRG05917W 4345N 1015o14143 00000/0000 20001/1398 08/07/72 SO 207 54,P 131.7 0GF05917W 3131S 1235*13171 00000/0000 20018/0626 03/15/73 80 3274 40.6 61.9 OP05918W 4718N 1034-14191 00000/0000 20002/0913 08/26/72 60 472 47e4 142*3 FGFO05918W 2135S 111113252 00000/0000 20007/0531 11/11/72 60 1545 57*9 88.8 600805920W 5841N 1344.14391 00000/0000 20025/0084 07/02/73 So 4795 51R 149.1 60000592ow 5836N 1254*14400 00000/0000 20019/0757 04/03/73 0 3540 34.6 155.6 680005920W 4029N 1302.14104 00000/0000 20022/0452 05/21/73 20 4209 60,2 125,1 PPO05920W 0423S 1060w13365 00000/0060 20004/1117 09/21/72 20 834 56.4 8264 GGG05920W 0426S 116A813372 00000/000oo 20012/0219 01/07/73 90 2340 50,4 120.3 as 005920W 10o05 113-113334 00000/0000 20008/1599 12/01/72 90 1824 56.2 114,4 sao05920W 1011S 1149-13333 00000/0000 20011/0126 12/19/72 90 2075 54.0 116.1 608005921W 0844N 1224.13454 00000/0000 20016/1167 03/04173 50 3121 51.3 111.7 P0s005922W 5546N 1059.14340 00000/0060 20004/0782 09/16/72 100 765 84 e 156.2 PPpO05922W 5020N 1071.14241 00000/0000 20005/0197 10/02/72 90 988 931 18553 G66805922W 4 711N 1106.14195 00000/0000 20006/1792 11/06/72 50 1476 24.2 158.6 Go6605922W 4025N 1320.14103 00000/0000 20022/1894 06/08/73 20 4460 61.7 120.4 GPGG05923W 4730N 1232-14202 00000,0000 20017/0169 03/12/73 90 3233 34.p 147.2 GG005923W 4726N 1214-14201 00000/0000 20015/1788 02/22/73 100 2982 27.5 149,0 BsGP05923W 4025N 1284*14105 00000/0000 20020/1576 05/03/73 30 3958 56?7 130.4 01G05923W 0417S 1096.13372 00000/06 20008/0005 10/27/72 50 1336 58.3 107*7 GG6005923W 6217S 1207.12285 00000/0000 20015/0370 02/15/73 100 2883 26.7 64.R GGGG05924W 5541N 1145.14344 00000/0000 20010/1446 12/15/72 10 2020 9eg 161.8 a a05924W 5303N 107p.14290 00000/0060 20005/0328 10/03/72 10 1002 006 15795 66s05924W 0125N 1007:13404 20001/0645 00000/0000 07/30/72 10 95 5190 61.9 o0005924W 0424S 1150.13374 00000/0000 20011/0224 12/20/72 vo 2089 51,8 123.1 GB 005924W 0959S 1221*13335 00000/0060 20016/0844 03/01/73 60 3079 51S5 89.5 666605925W 5309N 1180.14293 00000/0060 20013/0672 01/19/73 90 '2508 13.6 15863 Goe05925W 5305N 101-14285 00000/0000 20001/1558 08/10/72 80 249 48.1 145.0 GFFF05925W 1545S 1238.13295 00000/0000 20018/0950 03/18/73 20 3316 48.9 72.5 60605925W 2725S 11ln*13212 00000/0000 20007/0376 11/10/72 90 1531 56r, 79.9 GG0005925W 2730S 1146-13212 00000/0000 20010/1559 12/16/72 20 2033 55.6 91*6 GGG05926W 5012N 1053.14241 00000/0000 20004/0623 09/14/72 100 737 39i5 150.8 pppp
KEYSI CLOUD COVER X% *,,*,**,****,* 0 TO 100 4 X CLOUD COVERt ** 9 NI CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ,S.,.e.,.*,,,* BLANKSqBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RwRECYCLEDw GGeGBDe FeFAIN BUT USABLE* P&Pb&RPRODUCTS ALREADY MADE ,**see RmMADE FROM RBV. MmMADE FROM MSS, BmMADE FROM RBV AND MSS9
00:57 MAY 23J74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0671
STANDARD CATALOG FOR NOBUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD- ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PeAITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. ReV MSS B P B P
LONG LAT RRV MSS 7 123 45678 C CID D
05926W 5010N 1089-14243 00000/0000 20006/0161 10/20/72 100 1239 27.0 158.5 GG6
05926W 3921N 1014-14100 20001/1322 20001/1.323 08/06/72 90 193 564 124.7 Ga0G PGO
05926W 0958S 1239-13340 00000/0000 20017/0466 03/19/73 30 3330 510S 78.1 6G0
05926W 2711S 1218*13214 00000/0000 20016/0357 02/26/73 80 3037 46o 73.1 G0G
05926W 5402S 1211-12492 00000/0000 20015/1339 02/19/73 100 2939 31o6 62.5 eGG
05928W 0421S 1132w13374 00000/0000 20008/1696 12/02/72 50 1838 54.1 122.4 G60G
05928W 2747S 1038.13204 00000/0000 20002/1200 08/30/72 0 527 37.2 :51.8 G66
05928W 3256S 1073-13163 00000/0000 20005/0423 10/04/72 10 1015 45e0 58.9 eB60
05929W 5306N 1198.14295 00000/0000 20014/1247 02/06/73 10 2759 180 154*1 PPGG
05929W 5015N 1197-14245 00000/0000 20014/1109 02/05/73 20 2745 19.9 152*6 60GG
05 29W 0414S 1222-13380 00000/0000 20016/0970 03/02/73 60 3093 52.2 96.1 G66G
05929W 2716S 1236.13214 00000/0000 20018/0698 03/16/73 50 3288 4301 64.1 GGGG
05930W 5550N 1217*14350 00000/0000 20016/0223 02/25/73 100 3024 22mP 154.3 6eGO
05930 4733N 1286-14201 00000/0000 20020/1777 05/05/73 100 3986 53.3 140.3 6Gs
05930W 4732N 1329*14195 00000/0000 20024/0295, 06/10/73 100 4488 58.8 133.2 G66G
05930W 4728N 1250*14202 00000/0000 20020/0172 03/30/73 10 3484 41.3 145.3 6066
05930W 012 5N 1133v13414 00000/0000 20008/1794 12/03/72 50 1852 513 129.3 GGGG
05930W 3711S 1216*13130 00000/0000 20018/0133 02/24/73 100 3009 41.2 66.8 PoPP
05931W 5257N 1054*14290 00000/0000 20004/0713 09/15/72 30 751 370o 153.5 PGGO
05931W 5257N 1090014293 00000/0000 20006/0227 10/21/72 t0 1253 24.3 16003 GoGP
05931W 4309N 1051*14144 00000/0000 20004/0580 09/12/72 90 709 4501 143.7 PGPO
05932W 5536N 1109014344 00000/0000 20007/0235 11/09/72 100 1518 16.0 163.3 GQBG
05932W 0410S 124o.13380 00000/0000 20018/1189 03/20/73 30 3344 53.0 84.5 GG66
05933W 5003N 1107.14245 00000/0000 20007/0012 11/07/72 90 1490 21a4 160.2 0000
05933W 4728N 1268.14202 00000/0000 20019/1214 04/17/73 80 3735 47.9 143.1 GG
05933W 4727N 134014194 00000/0000 20024/1400 06/28/73 60 4739 5845 131#3 GGPG
05933W 3851N 1068.14101 00000/0000 20004/1946 09/29/72 60 946 42.8 145.7 000s
05933W 3435N 1085.14060 00000/0000 20o05/1420 10/16/72 60 1183 40.7 147.5 G0GG
05933W 4124S 1215.13083 00000/0000 20018/0096 02/23/73 70 2995 38.9 64.9 GOGG
05934W 4724N 135814192 00000/0000 20026/0297 07/16/73 100 4990 56.6 132.2 6666
05934W 0134N 1223*13420 00000/0000 20016/1077 03/03/73 90 3107 520P 103.1 GOGO
05935W 5257N 1036-14290 00000/0000 20002/1037 08/28/72 70 500 43o0 149.0 GOPO
05935W 5015N 121ts14251 00000/0000 20015/1899 02/23/73 0 2996 25.7 150.7 GOG
05935W 0135N 1241-13420 00000/0000 20018/1339 03/21/73 90 3358 54.P 91.6 es0
05935W 3714S 1234.13131 00000/0000 20018/0480 03/14/73 80 3260 37.1 59*5 GOG
05936W 5559N 1271-14350 00000/0000 20020/0627 04/20/73 20 3777 42.9 152.2- GOGG
05936W 3422N 1013.14054 00000/0000 20001/1244 08/05/72 0O 179 58ep 116.0 GPFP
05937W 5303.N 1216-14300 00000/0000 20016/0117 02/24/73 80 3010 24S. 152.5 Goe
KEYS: CLOUD COVER % *T.****. *O..e. .. 0 7 100 9 2 CLOUD COVER. *a s NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY **..oeo.eo.o= BSLANKSOBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RNRECYCLEDi Ge6GBD8 FeFAIR BUT USABLE. PsPBOOR
PRODUCTS ALREADY MADE *o..... RPMADE FROM RBv, M.MADE FRbOMMSS. BwMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23'174 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0672'
STANDARD CATALOG FOR NOBUS
FROM 07/22/72 TO 07t23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NeO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRDUCTS
OF IMAGE 10 POsITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. ROV MSS B P P a P
LONG LAT RRV MSS 5 123 45678 C C 0 D
05938w 5549N 125o. 4351 00000/0000 20019/0687 04/02/73 0 3526 36,4 152.9 GGGG
05938W 5011N 1232. 4252 OOoooo/00o 20017/0239 03/13/73 90 3247 32.6 149.1 GGG
05938W 1300N 1117e13495 00000/0000 20008/0351 11/17/72 40 1629 4794 138.4 GGGG
o5938W 1140S 1041 3331 0000/0000 20002/1432 09/02/72 20 569 494P 63.3 FPGG
05938W 2310S 1039. 3250 00000/0000 20002/1267 08/31/72 20 541 40i9 54,3 FFF
05939w 5559N 1307.14344 00000/0000 20022/0784 05/26/73 80 4279 52.2 148.7 OGGO
05939w 3256S 1217w13173 00000/0000 20016/0211 02/25/73 0 3023 43.4 69.1 GOGG
05940W 6008N 1272-14451 OO006,0000 20020/0785 04/22/73 10 3805 40.4 156.8 GPGG
05940W 5734N 1020 14390 00000/0000 20001/1683 08/12/72 70 277 4404 15009 F
05940W 5550N 1361,14341 00000/0000 20026/0156 07/19/73 100 5032 51op 145.2 0GG6
05940W 5024N 132s*14244 00000/0000 20024/0338 06/11/73 100 4502 57.3 137.9 GOGG
05940W 4313N 1231.14155 00000/0000 20017/0056 03/11/73 20 3219 36.8 144.0 6060
05940W 0552S 116a.13374 00000/0000 20012/0220 01/07/73 70 2340 50s9 118.6 GGGG
05940W 11315 1131w13340 00000/0000 20008/1600 12/01/72 90 1824 56*5 112@3 GGG6
05941W 6000N 1003-14450 20001/0003 20001/0004 07/26/72 40 40 46,9 151.8 FFF PP
05941W 5555N 1289114350 00000/0000 20022/0069 0R/08/73 0 4028 48*4 150.7 6000
05941w 502 3N 1287a14251 00000/0000 20020/1898 05/06/73 100 4000 5108 143.8 GGG0
05 941w 0719N 1224-13460 O000/00oo 20016/1168 03/04/73 80 3121 5106 109.9 GGGG
05941W 1138S 1149*13340 00000/0000 20011/0127 12/19/72 70 2075 54.4 114.2 0060
05941W 2300S 1111.13255 000O/00 20007/0532 11/11/72 90 1545 57,6 86.6 GGG
05942W 5945N 1111-14445 00000/0000 20007/0533 11/11/72 100 1546 11.8 166,0 PPGG
05942W 5020N 1305.14250 00000/0000 20022/0629 05/24/73 90 4251 5506 140.8 PPGP
05942W 5019N 1269-14251 00000/0000 20019/1229 04/18/73 30 3749 46*3 146,1 GG60
05942w 3257S 123513174 00000/0000 20018/0627 03/15/73 50 3274 39.7 61.1 PP
05943W 0543S 1096*13375 00000/0000 20008/0006 10/27/72 50 1336 5885 105,4 GG0
05943W 60565 1208*12341 00000/0000 20015/0935 02/16/73 30 2897 27t, 63,6 GG0
05944W 5314N 128814300 00000/0000 20021/0053 05/07/73 0 4014 50.1 147.4 GOGO
05944w 5307N 125.14301 00000/0000 20019/0615 04/01/73 100 3512 38.0 150.4 0GG
05944W 4319N 1321.14152 00000/0000 20023/0041 06/09/73 20 4474 60.7 185,7 GPPO
05944W 00ON 1007*13411 20001/0646 00000/0000 07/30/72 20 95 50,1 60.5 66
05944W 0550S 1150.13380 00000/0000 20011/0225 12/20/72 90 2089 52*4 1214 60 0
05944W 1125S 1221.13342 00000/0000 20016/0845 03/01/73 40 3079 5112 87*7 0600
05944W 6901S 1238-12023 0000/00o00 20017/0442 03/18/73 60 3315 10.8 62.8 G GO
05945W 5504N 1037.14341 0000/0000 20002/1113 08/29/72 80 514 41 151.5 0GGG
05945W 5309N 1324.14294 00000/0000 20024/0385 06/12/73 100 4516 55.7 142.2 GG0
05945W 5 257N 1234-14301 00000/0000 20017/0284 03/14/73 100 3261 31s0 151.2 G06G
05945W 5019N 1341.14243 00000/0000 20024/1863 06/29/73 g0 4753 57#0 136.2 GG60
05945W 4603N 1070-14194 00000/0000 20005/0102 10/01/72 90 974 36.8 151*9 G060
KEYSi CLBUD COVER % o*.,.,,.o*Ie* 0 TO 100 0 % CLOUD COVER. *. ' NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *****e*,*.,o BLANKSqBAND NOT PRESENT/REQUESTED% RwRECYCLEDi GGmGOBD FeFAIR BUT USABLE* PP89OOR
PRODUCTS ALREADY MADE *oe.... REMADE FROM RBV. MwMADE FROM MSS. BwMADE FROM RBV AND MSS*
00857 MAY 23o'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0673
STANDARD CATALOG FOR NONwUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/7
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUAL.IY PRODUCTS
OF IMAGE 1D PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS S 123 45678 C C D
05945w 4311N 1249m14155 00000/0000 20019/0479 03/29/73 O0 3470 43c7 14104 GGGG
05946W 5310N 1306.14295 00000/0000 20022/0685 05/25/73 40 4265 5309 144,8 GOGG
05946W 4313N 1339w14151 00000/0000 20024/1609 06/27/73 30 4725 6004 123.7 GGPG
05946W 1711S 1233013302 00000/0000 20018/0951 03/18/73 80 3316 4802 71.1 0000
05946W 2852S 103R813210 00000/0000 20002/1201 08/30/72 0 527 36*4 51*3 PPPP
05947W 6007N 1291-14451 00000/0000 20021/0305 0/10/73 100 4056 4508 155.9 GG
05947W 6 000N 1255.14452 00000/0000 20019/0817 04/04/73 10 3554 $39 157.0 00G6
05947W 5307N 1270014301 00000/0000 20020/0555 04/19/73 90 3763 447 149.1 000
05947W 1125S 1239-13342 00000/0000 20017/0467 03/19/73 10 3330 50.7 76*5 PPPP
05947W 7138S 1181w11452 00000/0000 80013/0793 01/20/73 70 2520 26v5 .73.3 GGG0
05948W 5306N 134214292 00000/0000 20025/0386 06/30/73 80 4767 550 14006 GPGG
05948W 5012N 1359o14242 00000/0000 20026/0459 07/17/73 0 5004 54.9 136.7 GOB
05948W 4320N 1285914154 00000/0000 20020/1669 05/04/73 50 3972 55S 134.5 qGG6
05948W 4314N 1303-14153 00000/0000 20022/0535 05/22/73 90 4223 59,i 129.7 OGPG
05948W 4310N 1357.14150 00000/0000 20026/0223 07/15/73 100 4976 58.6 124.9 oPeG
05948W 0548S 113p.13381 00ooo0/00o0 20008/1697 12/02/12 60 1838 54,7 120.5 GGG
05949W 4220N 1015-14145 00000/0000 20001/1399 08/07/72 20 207 54.9 129.6 GGGF
05949W 28375 1218-13220 00000/0000 20016/0358 02/26/73 30 3037 45*4 71.9 000
05950W 5721N 1182°14395 000o0/00o 0 20013/0981 01/21/73 0 2536 105 158.3 sGGG
05950W 5259N 136n.14291 00000/0000 20025/0993 07/18/73 60 5018 53op 141.0 G0GG
05950W 4925N 1035814242 O0000/0000 20004/0238 08/27/72 10 486 45.7 145.0 GG
05950W 0540S 1222.13382 0000o 00o00 20016/0971 03/02/73 60 3093 5211 94.3 G
05950W 2851S 1110.13214 00000/0000 80007/0377 11/10/72 70 1531 55.7 78.1 B0GG
05950W 2856S 1146013215 00000/0000 20010/1560 12/16/72 s0 2033 55.4 89.7 6PG
05951W OO0000N 113n313421 0000o/0000 20008/1795 12/03/72 70 1852 520o 127.7 G0GG
05952W 4949N 1251.14253 00000/0000 20019/0560 03/31/73 20 3498 40,0 147.4 GGG
05952W 4604N 1196-14202 00000/0000 20014/0982 02/04/73 90 2731 228 150.5 GB6P
05952W 4555N 108A.14200 0000o0/0000 20005/1594 10/19/72 100 1225 $0.9 15507 PPG
05952W 0536S 124013383 0000.0/0000 20018/1190 03/20/73 20 3344 52.6 82o7 GoGG
05953W 7157N 1031.15375 00000/0000 20002/0619 08/23/72 80 431 2903 173.5 0GGG
05953W 4556N 105Pe14194 00000/0000 20004/0606 09/13/72 10 723 42,9 146.7 GGPG
05953W 4553N 1034.14194 00000/0000 20002/0914 08/26/72 70 472 48.3 140.7 GFFO
05953W 2842S 1236-13221 O0000/000 20018/0699 03/16/73 s0 3288 42P 63.1 GG
05954W 6123N 104014493 00000/0000 20004/0320 09/01/72 100 556 35.p 158.8 PGG
05954W 3756N 1014.14102 20001/1324 20001/1325 08/06/72 70 193 579c 122,4 GG OPG
05954W 0007N 1221.13422 00000/0000 20016/1078 03/03/73 90 3107 52.3 101.2 Q000
05954W 1255S 1005l13332 20001/0267 20001/0268 07/28/72 0 68 40.8 50.5 GGG FFF
05955W 1722N 1089P13535 o00ooo0000 20005/1183 10/13/72 20 1141 52.8 130,2 G000
KEYSI CLOUD COVER % *o.,o****,*.. 0 Toe 100 a % CLOUD COVER. * a NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY S*.,O**,*wo,* e BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED* R=RECYCLEDI G.GBDe FwFAIR BUT USABLE. PaPOBBR
PRODUCTS ALREADY MADE e sooe RaMADE FROM RBVo MwMADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS9
00:57 MAY 23'174 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0674
STANDARD CATALOG FOR NBYOUS
FROM 07/23/72 Tb 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD 8RBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRSDUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMe RBV MSS B P P a P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C D
05955w 1136N 1081.13494 00000/0000 20006/0051 10/12/72 50 1127 55i4 122.2 ease
05955W 3422S 1073w13170 00000/0000 20005/0424 10/04/72 10 1015 44,0 58.0 0GG
05956W 0009N 1241-13423 00000/000 20018/1340 03/21/73 90 3358 54'0 89.6 0000
05957W 4546N 1106-14202 O006/00/00 20006/1793 11/06/72 100 1476 25*3 197.9 GOG
05958W 4601N 1214914204 00000/0000 20015/1789 02/22/73 100 2982 28.5 14801 eoP
05958W 0710S 1006-13373 20001/0449 00000/0000 07/29/72 30 81 45.2 54*3 G00
05959W 4605N 1232.14204 00000/0000 20017/0170 02/12/73 100 3233 35.2 146.1 GeGP
05959W 3309N 1085-14063 00000/O000 20005/1421 10/16/72 80 1183 41.7 146.5 G0e
05959W 1135N 1117*13501 00000/0000 20008/0352 11/17/72 50 1629 4804 137*1 G06G
05959W 1307S 1041,13334 00000/000 20002/1433 09/02/72 50 569 48r3 62.0 PPGG
06000W 4857N 1179.14250 00000/0000 20013/0566 01/18/73 0o 2494 16*7 154.3 GGG
06000W 0716S 106n613374 00000/0000 10004/1118 09/21/72 40 834 555s 78.3 GGGG
06000W 2436S 1039-13253 00000/0000 20002/1268 08/31/72 0 541 39e9 53.5 G000
06000W 3835S 1216o13133 00000/0000 20018/0134 02/24/73 100 3009 404 66.0 Goe
06000w 7511S 117s511120 00000/0000 20012/1011 01/14/73 100 2436 24,4 80.0 PGG6
06001W 4856N 1071.1243 0000000000 20005/0198 10/02/72 60 988 34 , 194.3 G000
06001W 0551N 1224%13463 00000/0000 20016/1169 03/04173 90 3121 51.8 108.1 G0G
06001W 0719S 116R-13381 00000/0000 20012/0221 01/07/73 20 2340 51.4 116.9 0GGG
06002W 5 716 N 1218.14402 0000/0000 20016/0374 02/26/73 so 3038 21.5 155.3 PGG
06002W 5709N 1092.14394 00000/0000 20006/0428 10/23/72 50 1281 2041 163.2 GGGG
06002W .3256N 1012.14061 00000/0000 20001/1245 08/05/72 100 179 58.6 113.5 OP P
06002W 1305S 1149.13342 00000/0000 20011/0128 12/19/72 70 2075' 54.7 112,2 sGGG
06003W 5705N 1146*14400 00000/0000 20010/1574 12/16/72 30 2034 8.0 182.5 GGGG
06003W 4144N 1051*14151 00000/0000 20004/0581 09/12/72 90 709 46.1 142.3 PGPG
06003W 3838S 1234-13133 00000/0000 20018/0481 03/14/73 30 3260 3691 58.9 GGG
06003W 7733S 1169-10383 00000/0000 20012/0337 01/08/73 90 2352 23.4 87.3 PG
06004W 0709S 1096-13381 00000/0000 20008/0007 10/27/72 30 1336 98e6 10301 GGG6
06005W 5430N 1072314342 00000/0000 20005/0441 10/04/72 16 1016 29.0 158.8 GGGG06005W 4847N 1053-14243 00000/0000 20004/0624 09/14/72 100 737 40*5 149.6 PPPP
06005W 4846N 1089.14245 00000/0000 20006/0162 10/20/72 100 1239 28., 157.6 G0GG
06005W 4608N 1286.14204 00000/0000 20020/1778 05/05/73 80 3986 54.1 138.3 GG
06005W 4607N 1322-14201 00000/0000 20024/0296 06/10/73 60 4488 59, 5  120.7 GGG06005W 4603N 1250-14205 00000/0000 26020/0173 03/30/73 10 3484 42., 144,0 G000
06005W 0127S 1007-13413 20001/0647 00000/0000 07/30/72 80o 95 491p 59,1 GG
06005W 0717S 1150.13383 00000/0000 20011/0226 12/20/72 100 2089 52.9 119.7 GGGG
06005W 12515 1221.13344 00000/0000 20016/0846 03/01/73 40 '3079 50.9 86.0 0GGG06005W 2418S 1219w13263 00000/0000 20016/0504 02/271/73 g0 3051 47,2 75.1 G00G
06007W 5138N 107P.14293 00000/0000 20005/0329 10/03/72 10 1002 31.7 156.5 GGG
KEYSt CLOUD COVER % *********,, 0 TB 100 a % CLOUD COVER. **. NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY **...*****,,s. BLANKSvBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RURECYCLED4 GGBOD* FeFAIR BUT USABLE* PoPBOBR
PRODUCTS ALREADY MADE **#,,** RaMADE FROM RBV, MUMADE FROM MSS, BwMADE FROM RBV AND MSS*
00157 MAY 23P174 COORDINATE LI TING WITH PRODUCT DATA PAGE 0675
STANDARD CATALOG FOR NO*.US'
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIBN MICROFILM ROLL NBe/ DATE CLOUD 8RBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRBDUCTS
OF IMAGE - ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEVe AZIMe RBV MSS B P P B P,
LONG LAT RAV MSS 183 45678 C .C D
06007w 4851N 1197.14252 00000/0000 20014/1110 02/05/73 o0 2745 214o 151*9 G0oe
06007W 4602N 1340.14200 00000/0000 20024/1401 06/28/73 60 4739 o9.2 t18.8 6000
06008W 5141N 101I*14292 00000/0000 20001/1559 08/10/72 100 249 49*0 143.2 OFFF
06008W 4604N 1268g14205 00000/0000 20019/1215 04/17/73 80 3735 48o8 141*5 0GGG
06008W 4559N 1350.14195 00000/0000 20026/0298 07/16/73 100 4990 57&2 129.8 GOPe
06008W 0714S 113P-13383 0000o/0000 20008/1698 12/02/72 70 1838 9559 118.6 GGGG
06008W 1838S 1238.13304 00000/0000 20018/0952 03/18/73 30 3316 4795 69.8 QeGs M
06008w 3421S '123813180 00000/0000 20018/0628 03/15/73 40 3274 38.8 60.4 POP
06008W 7624S 1179-10552 00000/0000 20012/0714 01/11/73 100 2394 23.9 83.6 GaPe
06009 5144N 1180.14295 00000/0000 20013/0673 01/19/73 100 2508 14.7 185.5 600
06009W 5935S 1209-12393 00000/0000 20015/1059 02/17/73 80 2911 28P 63.2 GGGG
06010W 5422N 1055.14342 00000/0000 20004/0783 09/16/72 100 765 95.6 .15500 PPPO
06010W 4838N 1107-14251 00000/0000 20007/0013 11/07/72 90 1490 22.6 15905 0G6
06010W 0706S 122p*13385 00000/00o00 20016/0972' 03/02/73 70 3093 51o9 92.4 G0s
06010W 3018S 1038.13212 00000/000 20002/1202 08/30/72 0 527 35.3 50.8 000s
06012W 5721N 129n.14401 00000/0000 20021/0202 05/09/73 0 4042 47.6 15204 Ges
06012W 5422N 1091.14345 00000/o00 20006/0319 10/22/72 90 1267 22.8 161.3 GPe
06012W 5418N 1149-14351 00000/0000 20010/1447 12/15/72 0 2020 10lo 16101 GGGG
06012W 514 2N 1198.14301 00000/0000 20014/1248 02/06/73 0 2759 191 153.3 aPes
06012W 0128S 1132.13423 00000/0000 20008/1796 12/03/72 50 1852 52.7 126.1 GGGG
06013W 5133N 1054.14293 00000/0000 20004/0714 09/15/72 10 751 3891 15203 Pea6
06013W 0705S 124013385 000000000/0000 20018/1191 03/20/73 20 3344 52.2 8009 0Os
06013W 3003S 121813223 00000/0000 20016/0359 02/26/73 50 3037 447 7098 Goe
06014W 5718N 1344.14394 00000/0000 20025/0085 07/02/73 30 4795 52.~ 147.0 0G86
06014W 5133N 109014295 00000/0000 20006/0228 10/21/72 0 1253 255s 159*4 GGP
06014W 4850N 1215*14253 00000/0000 20015/1900 02/23/73 60 2996 26.8 149,8 Goe
06014W 0119S 1223-13425 00000/0000 20016/1079 03/03/73 90 3107 52.3 99.3 GGGG
06014W 5525S 1211-12494 00000/0000 20015/1340 02/19/73 90 2939 3096 62,4 GGGG
06015W 5713N 1254.14403 00000/0000 20019/0758 04/03/73 0 3540 35.7 15402 QGeG
06015W 4154N 1321-14155 00000/0000 20023/0042 06/09/73 10 4474 61.3 123,0 PoPQ
06015W 1421S 1005-13335 20001/0269 20001/0270 07/28/72 0 68 39.7 4907 FFFF
06015W 3017S 1110o13221 00000/00 20007/0378 11/10/72 50 1531 551 763 GGG6
06015W 3021S 1146*13221 00000/0000 20010/1561 12/16/72 80 2033 55*1 87.8 000
06016w 1556N 108P.13541 0000/0000 20005/1184 10/13/72 30 1141 53.3 128,5 eG
06016W 1010N 1081-13501 00000/0000 20006/0052 10/12/72 70 1127 55.9 120.2' GGGG
06016W 5959S 1173212385 00000/0000 20013/0345 01/12/73 90 2409 37.1 673 GGGG
06017W 4846N 1233.14254 00000/0000 20017/0240 03/13/73 50 3247 33.7 14801 0G0
06017W 4148N 1339-14153 00000/0000 20024/1610 06/27/73 20 4725 6Qe9 '121*0 GG00
KEYS: CLOUD CBVER % .*..o..r..*o**o 0 TO 100 m % CLOUD COVERe , a NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ,ae.,**,*,****, BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RPRECYCLED4 GsGOOD* FeFAIR BUT USABLE* P*POBR.
PRODUCTS ALREADY MADE o*tes. RPMADE FROM RBV. MuMADE FROM MSSo BuMADE FROM RBV AND MSS.
00157 MAY 23P'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0676
STANDARD CATALOG FOR NONwUS
FROM 07/23/72 TO 0/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBRITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT ReV MSS 5 123 45678 C C O D
06017w 4146N 1249.14162 00000/0000 20019/0480 03/29/73 30 3470 44,6 140*0 GGGG
06017W 0416N 1130413464 00000/0000 20008/1866 12/04/72 30 1866 496 132.5 0G 0
06017W 3005S 1236.13223 00000/0000 20018/0700 03/16/73 60 3288 41.3 62.3 0060
06018W 7740N 1062,16501 00000/0000 20004/1286 09/23/72 90 864 1107 194#6 GGGG
06018W 5426N 1217-14352 00000/0000 20016/0224 02/25/73 100 3024 23.3 153.4 GGPO
06018W 5131N 1036.14293 00000/0000 20002/1038 08/28/72 90 500 44,0 147.5 GaPe
06018W 4859 N 132-14251 00000/0000 20024/0339 06/11/73 100 4502 58,1 135.5 Gs66
06018W 4149N 1302.14160 00000/0000 20022/0536 05/22/73 100 4223 5998 127.2 PGs
06018W 0836S 1006.13375 20001/0450 00000/0000 07/29/72 40 81 44., 53.3 600
06019W 5412N 1109-14350 00000/0000 20007/0236 11/09/72 100 1518 17.3 162.5 GGG
06019W 4 155 N 1285-14161 00000/0000 20020/1670 05/04/73 50 3972 56vp 132,3 G06
06019W 4145N 1357. 4152 00000/0000 20026/0214 07/15/73 70 4976 59. 122*4 P 60
06020W 4858N 1287. 4253 00000/000 20020/1899 05/06/73 90 4000 52.7 142*0 GGG6
06020W 4856N 1305. 4252 00000/0000 20022/0630 05/24/73 100 4251 56.4 138.6 PPGO
06020W 1009N 11171 3504 00000/0000 20008/0353 11/17/72 g0 1629 49.2 135.7 GGG
06020W 08425 106n.w3380 00000/0000 20004/1119 09/21/72 50 834 54*9 76.4 6GG
06020W 1433S 1041-13340 00000/0000 20002/1434 09/02/72 60 569 47.4 60.8 PPOOG
06021W 5407N 1181. 435o 00000/0000 20013/0811 01/20/73 100 2522 12.9 156*7 GGG
06021W 5138N 1216-~4303 00000/0000 20016/0118 02/24/73 60 3010 25si 151.5 GGO
06021W 4855N 1269. 4254 00000/0000 20019/1230 04/18/73 10 3749 47.3 1446 GGG
06021W 0424N 1224. 3465 00000/0000 20016/1170 03/04/73 20 3121 521 106.2 OGGG
06022W 3630N 1014 4105 20001/1326 20001/1327 08/06/72 40 193 57.5 120.0 GOG GPGs
06022W 0845S 1168s: 3383 00000/0000 20012/0222 01/07/73 20 2340 51.8 115.2 PPeG
06022W 3547S 1079 -3172 00000/0000 20005/0425 10/04/72 20 1015 43i0 57*2 OGG
06023W 4855N 1341.34250 00000/0000 20024/1864 06/29/73 100 4753 57,8 133.8 GeG
06023W 0428N 1242p13470 00000/0000 20018/1489 03/22/73 s0 3372 546 95.0 6G60
06023W 1431S 1149-13345 00000/0000 20011/0129 12/19/72 90 2075 55,0 110.2 6bG
06023W 2602S 1039-13255 00000/0000 20002/1269 08/31/72 0 541 38.8 52.8 6GGG
06023W 3557S 1181.13175 00000/0000 20013/0800 01/20/73 0 2521 4848 79,4 GOGO
06024W 5 435N 1271-14353 00000/0000 20020/0628 04/20/73 10 3777 43.9 150.7 6GG
06025W 6644N 1044*15105 00000/0000 20004/0379 09/05/72 #0 612 29.3 166.0 OGGG
06025W 5836N 1021-14443 0000o/0000 20001/1762 08/13/72 70 291 43,4 152.3 FFFF
06025W 3143N 1085-i4065 00000/0000 20005/1422 10/16/72 70 1183 42.8 145.4 Go60
06025W 0253S 1007.3420 20001/0648 00000/0000 07/30/72 10 95 48*2 57,9 OG
06025W 0837S 1096.13384 00000/0000 20008/0008 10/27/72 20 1336 58.7 100.7 GGs6
06025W 0845S 115o.13385 O000/0000 20011/0227 12/20/72 100 2089 53.4 117*9 GGG
06025W 1417S 1221-:3351 00000/0000 20016/0847 03/01/73 30 3079 50.5 84.4 GGGG
06025W 4005S 109o.13131 00000/0000 20006/0221 10/21/72 80 1252 45,4 59.7 G6GG
KEYS: CLOUD COVER % ,....* ,.... 0 TO 100 0 % CLOUD CeVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,0.*,,.,,r,,*. BLANKS#BAND NOT PRESENT/REQUESTEDN RwRECYCLED4 GPGOOD, FPFAIR BUT USABLE, p.PBOR,
PRODUCTS ALREADY MADE *i ,so, R*MADE FROM RBV* MuMADE FROM MSS, BEMADE FROM RBV AND MSS,
00857 MAY 23~'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0677
STANDARD CATALOG FOR N8N*US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIDN MICROFILM ROLL NB,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBSITBIN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS s P P B P
LBNG LAT RBV MSS 5 183 45678 C C, D
06026W 5426N 125nm14353 00000/0000 20019/0688 04/02/73 0 3526 3794 151.6 OGGG
06026W 4848N 135914244 O0000OO 00 20026/0460 07/17/73 20 5004 5507 134.5 GGG6
06026W 4428N 1036014200 00000/0000 20002/0915 08/26/72 80 472 49.P 139.1 FFFG
06027W 5435N 1307o14351 00000/0000 20022/0785 05/26/73 0 4279 53.1 146.7 PQG
06027W 5430N 1343-14344 00000/000 20026/0003 07/01/73 10 4781 544 142.7 sGPa
06027W 5149N 1288-14302 00000/0000 20021/0054 05/07/73 0 4014 510i 145.6 GGGG
06027W 5143N 1259014304 00000/0000 20019/0616 04/01/73 100 3512 390o 149*1 OGG
06027W 5133N 1234-14304 00000/0000 20017/0285 03/14/73 100 3261 32.0 150.1 GGG6
06027W 4439N 119&614205 00000/0000 20014/0983 02/04/73 80 2731 23.9 149,7 GGPQ
06027W 4432N 105po14200 00000/0000 20004/0607 09/13/72 20 723 43.9 145.3 GGPG
06028W 5 831N 1057o14443 00000/0000 20004/0889 09/18/72 100 793 3105 159.1 PPPP
06028W 5425N 136.o14343 00000/0000 20026/0157 07/19/73 60 5032 52.1 143.2 GOGG
06028W 5144N 1324o14300 00000/0000 20024/0386 06/12/73 90 4516 56.5 13999 GaGG
06028W 4 800N 1035v14245 00000/0000 20004/0239 08/27/72 t0 486 46.7 143.4 GGGG
0602 8W 3131N 101n14063 00000/0000 20001/1246 08/05/72 100 179 58.9 111.0 GPoP
06029W 5431N 1289-14352 00000/0000 20022/0070 05/08/73 0 4028 4904 148.9 0GGG
06029W 5147N 130614301 00000/0000 20022/0686 05/25/73 90 4265 54*8 142,8 GGGG
06029W 0840S 113P-13390 00000/0000 20008/1699 12/02/72 80 1838 5506 116-6 GGGG
06029W 2005S 1239-13311 00000/0000 20018/0953 03/18/73 30 3316 46.8 68.5 GG66
06029 2544S 1219013270 00000/0000 20016/0505 02/27/73 10 3051 46.6 73.8 GGG
06030W 5143N 127o014303 00000/0000 20020/0556 04/19/73 20 3763 45.7 147.6 0
06030W 5143N 1342a14295 00000/0000 20025/0387 06/30/73 100 4767 56.p 138,4 GPGG
06030W 4824N 1251o14255 00000/0000 20019/0561 03/31/73 0 3498 4100 146*1 GGGG
06030W 4000S 1216w13135 00000/0000 20018/0135 02/24/73 100 3009 3906 65.3 GGGG
06031W 5340N 1037144343 00000/0000 20002/1114 08/29/72 80 514 42,1 15001 GGGG
06031W 7609S 1209-11014 00000/000 20015/1055 02/17/73 40 2910 1493 81.6 GGGG
06032W 5611N 102n-14393 00000/0000 20001/1684 08/12/72 90 277 45.4 149.2 F P0
06032W 5135N 1360m14 294 00000/0000 20025/0994 07/18/73 40 5018 5490 138*9 G060
06032W 4435N 121%14210 00000/0000 20015/1790 02/22/73 90 2982 2905 147.2 GGG
06032W 1557N 1244-13551 00000/0000 20018/1807 03/24/73 10 3400 54p 110.5 GQ
06032W 4003S 1234o13140 00000/0000 20018/0482 03/14/73 20 3260 35.1 58,4 G600
06033W 4440N 123p-14211 00000/0000 20017/0171 03/12/73 100 3233 369. 145*0 GOPO
06033W 4018 N 1051o14153 00000/0000 20004/0582 09/12/72 90 709 47.0 140.8 GGP0
06033W 0255S 1133-13430 00000/0000 20008/1797 12/03/72 40 1852 5304 124.3 06G
06033W 0833S 124n.13 392 00000/0000 20018/1192 03/20/73 20 3344 51.7 79.1 060
06034W 0245S . 1223-13431 00000/0000 20016/1080 03/03/73 90 3107 52,3 97,4 GGG
06034W 3144S 103g.13215 00000/00o0 20002/1203 08/30/72 0 527 34*1 50.3 G060
06034W 3546S 123513183 00000/0000 20018/0629 03/15/73 *0 3274 378 59.7 6GG
KEYSI CLOUD COVER % oooecoeOoooo 0 TO 100 w % CLOUD CbVE~Q * o NO CLBUD DATA AVAILABLEo
IMAGE QUALITY opsoSoo0eo ooce BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED9 RPRECYCLED. GyGOBDo FPFAIR BUT USABLE* PqPORe
PRODUCTS ALREADY MADE s~eooe REMADE FROM RBV, McMADE FROM MSSP BmMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23#a74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0678
STANDARD CATALOG FOR NON.US
FROM 07/23/72 TO 07/23/7a
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL Nes/ DATE CLBUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PORITIeN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS a v P B P
LONG LAT RRV MSS 1 123 45678 C C 0 D
06036W 0243S 1241t13432 00000/0000 20018/1341 03/21/73 60 3358 53.4 85.7 000006036W 6339S 1207-12291 00000/0000 20015/0371 02/15/73 90 2883 25.7 64.7 GGG06037W 4732N 1179.14252 00000/0000 20013/0567 01/18/73 20 2494 17.9 153.6 sGO06037W 4730N 1071014250 000O/0000 20005/0199 10/02/72 40 988 95*4 153.2 GGG606037w 1429N 108p913544 00000/0000 20005/1185 10/13/72 #0 1141 54 o 126.7 QG606037W 0843N 1081013503 00000/0000 20006/0053 10/12/72 70 1127 5694 118,1 60ea06037W 1547S 1005.13341 20001/0271 20001/0272 07/28/72 0 68 38.5 49.0 G0 FFFF06038W 6404N 1240-15012 00000/0000 20018/1224 03/20/73 0 3345 24.7 161*2 006006038W 0249N 1134-13470 O0000/000 20008/1867 12/04/72 60 1866 5084 131.0 66606038W 3128S 1219-13225 00000/0000 20016/0360 02/26/73 20 3037 44 0  69*7 PPPG06039W 5845N 1273-14454 00000/0000 20020/0786 04/22/73 0 3805 41.5 155.2 GOGP06039W 5 835 N 1219.14454 00000/0000 20016/0524 02/27/73 t0 3052 20:8 156*3 G00006039W 4443N 1286-14210 00000/0000 20020/1779 05/05/73 90 3986 55.0 19363 600
06039W 4442N 132P-14204 00000/0000oo 20024/0297 06/10/73 80 4488 60.1 18082 0a6e06039w 1002S 1006*13382 20001/0451 00000/0000 07/29/72 100 81 43.1 52,4 FFF06039W 3143S 1110.13223 0000o,000 20007/0379 11/10/72 to 1531 54,5 74*6 000006040W 5822N 1111.14452 00000/000 20007/0534 11/11/72 90 1546 13.1 165.1 PPGo0604OW 4437N 1250n14211 00000/0000 20020/0174 03/30/73 &0 3484 43* 142I 6 GGG
06040w 31485 1146-13224 00000/0000 20010/1562 12/16/72 90 2033 54,7 85.9 G0P06040W 77118 1206-10445 00000/0000 20015/0752 02/14/73 100 2868 14.2 85.8 GOOP06041W 5 558N 118p-14401 00000/0000 20013/0982 01/21/73 0 2536 11.7 157.5 eQG06041W 4436N 1340o14203 00000/0000 20024/1402 06/28/73 80 4739 998 126.3 Ge06041W 4435N 1359 14201 00000/0000 20026/0299 07/16/73 100 4990 57,9 127*5 OPaP:06041w 0842N 1117-13510 00000/0000 20008/0354 11/17/72 90. 1629 50i 134*3 000006041W 0258N 1224-13472 00000/00o 20016/1171 03/04/73 10 3121 $2.2 104*3 g0006041W 1009S 106o013383 00000/0000 20004/1120 09/21/72 *0 834 54*3 74.5 0G606041W 1559S 104013343 00000/000 20002/1435 09/02?72 80 569 46*5 59*6 PVGG06041W 31315 1236-13230 00000/0000 20018/0701 03/16/73 7o 3288 4#04 61.4 GeGG06042W 6526N 1241-15064 00000/0000 20018/1372 03/21/73 0 3359 24,0 162*7 GGPP06042W 4722N 1053-14250 00000/0000 20004/0625 09/14/72 100 737 4105 148.3 ppPP06042W 4721N 1089-14252 00000/0000 20006/0163 10/20/72 100 1239 29.3 156.7 6006043W 4438N 1268-14211 00000/0000 20019/1216 04/17/73 30 3735 49.7 199,8 66606043W 1011S 116-13390 00000/0000 20012/0223 01/07/73 10 2340 52.2 113*4 PPGo06044w 4 726 N 1197*14254 00000/0000 20014/1111 02/05/73 90 2745 82.0 151*1 00GG06045W 5 844N 1291-14453 00000/000 20021/0306 05/10/73 90 4056 4669 154.1 OGG06045W 5838N 1255-14454 00000/0000 20019/0818 04/04/73 60 3554 35o0 155.6 G0GG06045W 0420S 1007-13422 20001/0649 00000/0000 07/30/72 10 95 47.3 56.7 00006045W 1002S 1096.13390 00000/0000 20008/0009 10/27/72 30 1336 58.7 98.3 GGsG
KEYS: CLOUD COVER % ,,,*.*.**E.o*,. 0 TO 100 a % CLOUD CeVER. .. o NO CLOUD DATA AVAILABLE*IMAGE QUALITY ,.....,,a.,e,., BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTEDi RYRECYCEDI GeGe8D, FaFAIR BUT US&BLE, PePOOeR
PRODUCTS ALREADY MADE *,,*,,, RaMADE FROM RBV, MmMADE FROM MSS, B.MADE FROM RBV AND MSS.
'00:57 MAY 23JI74 COORDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0679
STANDARD CATALOG FOR NOBSUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM RBLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRBDUCTS
OF IMAGE ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM -RBV MSS 0 P.P B P
LONG LAT RRV MSS 1 123 45678 C C D
06045W 1558S 1149q13351 00000/0000 20011/010 12/19/72 80 2075 55e3 108.2 0666
06046W 4714N 1107.14254 00000/0000 20007/0014 11/07/72 90 1490 23o8 158.7 GG6G
06046W 4029N 1.321-14161 00000/0000 20023/0043 06/09/73 70 4474 61*7 120.2 6666
06046W 10l11 1150-13392 00000/0000 20011/0228 12/20/72 100 2089 53.9 116.0 GoPO
06046W 1543S 122t13353 00000/0000 20016/0848 03/01/73 g0 3079 50.1 82.7 GGG
06046W 2141S 1112p13311 00000/0000 20007/0621 11/12/72 90 1559 57e9 89.1 6660
06047W 5547N 1056-14394 00000/0000 20004/0822 09/17/72 90 779 9340 156,4 PPPP
06048W 5015N 1072-14295 00000/0000 20005/0330 10/03/72 20 1002 32.8 15505 G0G
06048W 4024N 130314162 00000/0000 20022/0537 05/22/73 100 4223 60 4 124.6 60GO
06049W 5016N 1018-14294 00000/0000 20001/1560 08/10/72 90 249 49.9 141.4 FFFF
06049W 4029N 1289-14163 00000/0000 20020/1671 05/04/73 50 3972 57.0 130.1 GoGG
06049W 3505N 1014-14111 20001/1328 20001/1329 08/06/72 40 193 57.9 117.6 00G6 PG
06049W 1007S 1132-13392 000Oo0000 20008/1700 12/02/72 80 1838 56.0 114.6 oG66
06050W 5305N 1073-14345 00000/0000 20005/0442 10/04/72 0 1016 30.2 197*7 GG
06050W 5019N 1180-14302 00000/0000 20013/0674 01/19/73 100 2508 15o8 154.8 6 G6
06050W 4725N 1215.14260 00000/0000 20015/1901 02/23/73 -90 2996 27,8 148.9 G60
06050W 3017N 1088.14072 00000/0000 80005/1423 10/16/72 50 1183 43o8 144.2 Pa8
06050W 6217S 1208-12343 00000/0000 20015/0936 02/16/73 40 2897 26.4 64*0 GGG
06051W 0958 1222-13394 0000/0000 20016/0973 03/02/73 0o 3093 51.5 88.9 sGe
06051W 2131S 1238 13313 00000/0000 20018/0954 03/18/73 40 3316 46.0 -67.3 GG6
06051W 3712S 1073*13175 00000/0000 20005/0426 10/04/72 40 1015 42e0 56.5 0G6
06052W 2712S 1219-13272 00000/0000 20016/0506 02/27/73 0 3051 46.0 72.6 GGG
06053W 5545N 1099214401 00000/0000 20006/0429 10/23/72 50 1281 21.3 162.3 GGG6
06053W 5017N 1198-14304 00000/0000 20014/1249 02/06/73 0 2759 201 152.5 GPGG
06053W 5008N 1054.14295 00000/0000 20004/0715 09/15/72 40 751 399P 15190 PoGP
06053W 3005N 1013.14070 0000o/0000 20001/1247 08/05/72 20 179 5901 108.4 oP
06053W 1432N 1244-13553 00000/0000 20018/1808 03/24/73 10 3400 54,5 108.4 G66s
06053W 0959S 1240-13394 00000/0000. 20018/1193 03/20/73 10 3344 51s2 77,5 GGGG
06054W 5553N 1218.14404 00000/0000 20016/0375 02/26/73 90 3038 2296 154.3 666
06054W 5541N 1146-14403 00000/0000 20010/1575 12/16/72 20 2034 9.P 161.7 GG66
06054W 4722N 1232.14261 00000/0000 20017/0241 03/13/73 10 3247 34,7 147*0 GGG6
06054W 0411S 1223.13434 00000/0000 20016/1081 03/03/73 100 3107 52.2 95.5 660
06054W 0422S 1133-13432 00000/0000 20008/1798 12/03/72 10 1852 54.0 122.5 GGGG
06055W 5009N 1090-14302 00000/0000 20006/0229 10/21/72 10 1253 26.7 158.6 6066
06055W 4735N 1323-14253 00000/0000 20024/0340 06/11/73 80 4502 58.1 133.1 6GG
06056W 5258N 1055.14345 00000/0000 20004/0784 09/16/72 100 765 96.7 153.7 PPP3
06056W 0410S 1241-13434 00000/0000 20018/1342 03/21/73 60 3358 53.o 83.8 6Gs
06056W 5403S 1212.12550 00000/0000 20015/1482 02/20/73 70 2953 31.3 62.3 GGG
KEYS: CLOUD COVER % *,.@,o*...*,,, 0 TO 100 0 X CLOUD COVER. * * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY . . ..,*,, ,., BLANKS*BAND NOT PRESFNT/REQUETEDi R-RECYCLEDi GGOObeD FvFAIR BUT USABLE, PaPO&R9
PRODUCTS ALREADY MADE eori,,, R.MADE FROM RBVe MeMADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV AND MSS9
00157 MAY 23s'74I COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0680
STANDARD CATALOG FOR NON.US
FROM 07/23/72 TB 01/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POBITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS a PP 6 P
LBNG LAT RRV MSS 5 123 45678 C CD 0D
06056w 7502S 121~11183 00000/0000 20015/1477 02/20/73 10 2952 144e 77*8 GGGG
06057W 7527N 1038.16164 00000/0000 20002/1212 08/30/72 60 529 23.4 183*5 GGGG
06057W 6001N 104n.14495 00000/0000 20004/0321 09/01/72 100 556 36.3 157.3 PGG
06057W 4733N 1287-14260 00000/0000 20020/1900 05/06/73 80 4000 53.6 140.0 GGG6
06057W 4731N 1305.14255 00000/0000 20022/0631 05/24/73 90 4251 57,p 136,4 G666
06057W 0714N 1081-13510 00000/0000 20006/0054 10/12/72 80 1127 56.9 115.9 GGGG
06058W 5 258 N 1091%14351 00000/0000 20006/0320 10/22/72 100 1267 24.0 160.4 GPGG
06 05 8 w 5254N 1145-14353 00000/0000 20010/1448 12/15/72 0 2020 11.7 160.5 GGGG
06058W 5006N 1036 14295 00000/0000 20002/1039 08/28/72 100 500 45s0 146.0 GOSP
06058W 4731N 1341.14252 00000/0000 20024/1865 06/29/73 80 4753 58.5 191.4 GGGG
06058W 1303N 108p*13550 00000/0000 20005/1186 10/13/72 60 1141 54*6 124.8 GGGG
06058W 0124N 1134.13473 00000/0000 20008/1868 12/04/72 30 1866 51,1 129.4 GGO6 '
06058W 1714S 1005.13344 20001/0273 20001/0274 07/28/72 0 68 37.4 48.4 GG FFFF
060 5 9W 4730N 1269-14260 00000/0000 20019/1231 04/18/73 0 3749 48,2 143.0 SGG
06059W 4306N 105p214203 00000/0000 20004/0608 09/13/72 10 723 44.9 144,0 GGPO
06059W 1129S 1006.13384 20001/0452 00000/0000 07/29/72 lO 81 4#20 51.5 GGG
06059W 3310S 1038.,13221 00000/0000 20002/1204 08/30/72 0 527 8930 49.9 GGGG
06059w 3712S 1217-13185 0000o/000o 20016/0212 02/25/73 0 3023 41,0 66.4 GGGG
06100W 7745N 1350.16503 00000/0000 20025/0753 07/08/73 90 4880 34os 192,1 GGO
06101W 5013N 1216*14305 00000/0000 20016/0119 02/24/73 70 3010 26,i 150.6 GGGG
06101W 071 6 N 1117-13513 00000/0000 20008/0355 11/17/72 80 1629 50*9 132*8 GG06
06101W 0131N 1224.13474 00000/0000 20016/1172 03/04/73 20 3121 52.3 102 4 GGG0
06101W 4125S 1216.13142 00000/0000 20018/0136 02/24/73 100 3009 38.7 64.6 6GGG
06102W 3853N 1051.14160 00000/0000 20004/0583 09/12/72 60 709 47*9 139.3 GaP
06102W 17265 1041.13345 00000/0000 20002/1436 09/02/72 80 569 455 58.5 PFGG
06102W 3712S 1235-13185 00000/0000 20018/0630 03/15/73 20 3274 36.8 59.1 GPOG
06103W 5302N 1217.14355 00000/0000 20016/0225 02/25/73 100 3024 24.4 152#4 GGGG
06103W 4722N 1359-14251 00000/0000 20026/0461 07/17/73 40 5004 56,4 132*2 GGGG
06103W 4635N 1035.14251 00000/0000 20004/0240 08/27/72 0 486 47.6 141.9 GGGG
06103W 0136N 124p*13475 00000/0000 20018/1490 03/22/73 90 3372 54.3 91.0 OGGG
06103w 2309S 1040-13305 00000/0000 20002/1354 09/01/72 0 555 41.2 54.6 GGGG
06103W 4128S 1234.13142 00000/0000 20018/0483 03/14/73 30 3260 34,1i 80 GGGG
06104W 5557N 129n.14404 00000/0000 20021/0203 05/09/73 0 4042 48,7 150.7 GGGG
06104W 5555N 1344-14400 00000/0000 20025/0086 07/02/73 20 4795 53.4 144.9 GGGG
06104w 5248N 1109m14353 00000/0000 20007/0237 11/09/72 100 1518 18,5 161.8 GGG6
06104W 3253S 121-813232 00000/0000 20016/0361 02/26/73 0 3037 43rP 68,7 6GGG
06104W 3309S 1110.13230 00000/0000 20007/0380 11/10/72 0 1531 538a 73.0 GGG
06104W 5648S 1211-12501 00000/0000 20015/1341 02/19/73 60 2939 29.6 62*5 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % *....0..*,,*,, 0 TB 100 v % CLOUD COVER. ** " NI CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY **...*..*****.. BLANKS*BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RPRECYCLED4 GYG8D. FeFAIR BUT USABLE* P*PlBOR
PRODUCTS ALREADY MADE *..,.., RPMADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS, B.MADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23o'7 CBOORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 061
STANDARD CAYALOG FOR NOIwUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL PBINT BBSERVATION MICROFILM ROLL NOe/ DATE CLOUD GRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PaSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMo ROV MSS B R P B P
LONG LAT RBV MSS a 123 45678 C CDD
06105W 5243N 118j114352 00000/0000 20013/0812 01/20/73 90 2522 1491 155.9 PGG
06105W 4315W 123P,14213 00000/00o0 20017/0172 03/12/73 100 3233 37.i 143.9 GGG
06105W 4310N 1216414213 0000/0000 20015/1791 02/22/73 90 2982 30.5 146.3 60 G
06105W 0547S 1007o13425 20001/0650 00000/0000 07/30/72 0 95 4603 55*6 PPP
06105W 3315S 1146-13230 00000/0000 20010/1563 12/16/72 90 2033 54,4 84.1 GOGG
06106W 5550N 125 414405 00000/0000 20019/0759 04/03/73 10 3540 36,8 152.8 GGG
06106W 1126S 109613393 0000/0000 20008/0010 10/27/72 50 1336 58,6 96.0 GGGG
06106W 1726S 1149-13354 00000/0000 20011/0131 12/19/72 80 2075 55.5 106.2 6GG
06107W 5019N 125pol431o 00000/0000 20019/0617 04/01/73 100 3512 40.0 147*8 GOGG
06107W 5009N 12341431o 00000/0000 20017/0286 03/14/73 40 3261 330o 149.0 GGG
06107W 4659N 1254014262 0000/0000 20019/0562 03/31/73 0 3498 42.0 .144.7 GOGG
06107W 1138S 115013394 00000/000 80011/0229 12/20/72 100 2089 54,3 114.1 G0GG
06107W 1710S 1221-13360 00000/0000 20016/0849 03/01/73 aO 3079 4907 81.2 6O6
06107W 3257S 123~13232 00000/0000 20018/0702 03/16/73 80 3288 3915 60.7 G6GG
06108w 5025N 128gv=1305 00000/0000 20021/0055 05/07/73 20 4014 52.o 143.8 GGQ
06108W 5019N 1324P14303 00000/0000 20024/0387 06/12/73 40 4516 57,4 137.6 6G66
06108W 0008N I00813465 20001/0778 00000/0000 07/31/72 10 109 500. 61.0 666
06109W 53J1N 1271o14355 00000/0000 20020/0629 04/20/73 a0 3777 45.0 149.1 GOGG
06109W 5023N 1306-14304 00000/0000 20022/0687 05/25/73 80 4265 55.7 140.6 GGG6
06109W 1850N 1209v13595 00000/0000 20015/1069 02/17/73 20 2912 44.1 129.3 OGGo
0611OW 5019N 134P14301 00000/0000 20025/0388 06/30/73 100 4767 56.9 136.1 GPG6
06110w 2307S 11io13313 00000/0000 20007/0622 11/12/72 100 1559 57.6 87.0 QGGG
06111W 5306N 1343-14351 00000/0000 20026/0004 07/01/73 70 4781 55.3 140*6 GOGP
06111 2854S 103913264 00000/0000 20002/1270 08/31/72 0 541 36.7 51.6 OOGG
06111w 6057S 1209o12395 00000/0000 20015/1060 02/17/73 60 2911 27*2 63.4 06G6
06112W 5311N 1307o14353 00000/0000 20022/0786 05/26/73 0 4279 54.1 144.6 POGO
06112W 5303N 1253=14360 000O0/0000 20019/0689 04/02/73 0 3526 38.5 150.2 GGG
06112W 5011N 1360o14300 00000/0000 20025/0995 07/18/73 50 5018 54.8 136.8 6666
06112W 4606N 1179m14255 00000/0000 20013/0568 01/18/73 70 2494 19,0 153.0 6OGG
06112W 4605N 1071P14252 00000/0000 20005/0200 10/02/72 90 988 96,5 152*2 6666
06112W 4319N 128614213 00000/000 20020/1780 05/05/73 100 - 3986 55.8 134.2 P.GO
06112W 4318N 132p-14210 0000/0000 20024/0298 06/10/73 20 4488 60.7 125.5 G66G
06112W 4312N 1250014214 00000/0000 20020/0175 03/30/73 10 3484 44.1 141.2 GGG0
06112W 0006N 1080=13472 00000/0000 20006/0040 10/11/72 30 1113 5863 103.9 OGGO
06112W 1124S 122p.13400 00000/0000 20016/0974 03/02/73 60 3093 51. 87.1 GGGG
06113W 5302N 1361-14350 00000/0000 20026/0158 07/19/73 60 5032 53.0 141.1 GOGG
06113W 4312N 134011205 00000/0000 20024/1403 06/28/73 10 4739 60.4 123.6 GPGP
06113W 4309N 1358~1 204 00000/0000 20026/0300 07/16/73 70 4990 58s. 125.0 GOPO
KEYS CLOUD COVER % Oooooooo o T0 B 100 = CLOUD CeVER. me NB CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ooooeeeooeoooo BLANKSmBAND NET PRESENT/REQUESTED4 RRRECYCLEDi G@GBeD. FPFAIR BUT USABLE* PvP&OR
PRODUCTS ALREADY MADE oecoeos RoMADE FRBM RBVe MuMADE FROM MSS* BuMADE FROM RBV AND MSS*
00157 MAY 23,074 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0682
STANDARD CATALOG FOR NO.wUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NBO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAQE QUALITY PRODUCTS
BF IMAGE 1D POSITION IN RBLL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS B5 P 8
LONG LAT RAV MSS 9 123 45678 C C ODD
06113W 1124S 124013401 00000/000o 20018/1194 03/20/73 20 3344 5006 75.9 6OO6
06113W 2256S 123q-13320 0000/0000oo 20018/0955 03/18/73 80 3316 459P 66.2 PPPG06114W 5307N 1289-14355 00000/0000 20022/0071 05/08/73 0 4028 5094 147.1 GG06114W 2851N 1085-14074 00000/0000 20005/1424 10/16/72 30 1183 44.8 143.0 PPoe
06114W 1306N 1244o13560 0000/000 20018/1809 03/24/73 10 3400 54,7 106.3 60e6606114W 0538S 1221-13440 00000/0000 20016/1082 03/03/73 100 3107 52.1 93.7 G0e06114w 0548S 1133-13435 00000/0000 20008/1799 12/03/72 40 1852 54.5 120.7 GGGO06115w 4314N 126A14214 00000/0000 20019/1217 04/17/73 10 3735 50.5 138,1 G0G6
06116W 3339N 10114oi114 20001/1330 20001/1331 08/06/72 30 193 58s3 115*2 6o GPG.
06116w 05375 1241-13441 00000/0000 20018/1343 03/21/73 50 3358 52,6 82.0 GaaG
06117W 5725N 1183c14453 00000/0000 20013/1129 01/22/73 0 2550 1007 158.3 GG06117w 2838N 1012=14072 00000/0000 20001/1248 08/05/72 60 179 59.3 105.8 OPOP
06117W 0546N 1081q13512 00000/0000 20006/0055 10/12/72 80 1127 57.3 11308 6GG06117w 2838S 1219013275 0000/0000 20016/0507 02/27/73 20 3051 45.3 71.4 00G
06118W 4557N 105i914252 00000/0000 20004/0626 09/14/72 100 737 42.0 147.0 PPPP06118W 4556N 1089-14254 O0000/000 20006/0164 10/20/72 100 1239 30*5 155.9 6~G06118w 00025 1134913475 00000/0000 20008/1869 12/04/72 60 1866 51.9 127.8 606606119w 7312N 105p.15543 00000/0000 20003/0409 09/13/72 80 724 20.4 178.4 GesG06119W 1137N 108P.13553 00000/0000 20005/1187 10/13/72 30 1141 55* 122.8 06sO
06119W 18405 100s.1 3 350 20001/0275 20001/0276 07/28/72 10 68 96.3 47*8 06 FFFF06120W 5713N 1021P14445 00000/0000 20001/1763 08/13/72 30 291 44o4 150.6 FFFF
06120W 4 601N 1197P14261 00000/0000 20014/1112 02/05/73 70 2745 23.1 150*3 600606120W 1255S 1006-01391 20001/0453 00000/0000 07/29/72 60 81 4009 50.7 666
06120W 6120S 1172312392 00000/0000 20013/0346 01/12/73 60 2409 361 67.3 eas606121W 5447N 1020-14395 00000/0000 20001/1685 08/12/72 100 277 46o4 147,5 F PG06121W 4 550N 1107w14260 00000/0000 20007/0015 11/07/72 70 1490 25o0 158.0 Goe606121W 0005N 122413481 00000/0000 20016/1173 03/04/73 50 3121 524, 100.5 GOG06122W 0550N 1117-13515 00000/0000 20008/0356 11/17/72 80 1629 5107 13102 GGs06123W 5708N 1057-14450 00000/0000 20004/0890 09/18/72 90 793 32*6 157.8 PPPP06123W 0010N 1242013481 00000/0000 20018/1491 03/22/73 90 3372 54*1 89.0 60606123W 1852S 104ls13352 00000/0000 20002/1437 09/02/72 70 569 4405 57.5 POG06125W 4600N 1215-14262 00000/0000 20015/1902 02/23/73 100 2996 28.9 148,0 60006125W 07135 1007-13431 20001/0651 00000/0000 07/30/72 0 95 45*( 54.5 6as06126W 4850N 107p-14302 00000/0000 20005/0331 10/03/72 60 1002 34*0 154.4 GG66
06126W 1252S 1096-13395 00000/0000 20008/0011 10/27/72 20 1336 58.5 93.7 600606126w 24355 1040o13311 00000/0000 20002/1355 09/01/72 0 555 40.2 53.8 FFFP06127w 18525 1149P13360 00000/0000 20011/0.132 12/19/72 50 2075 55.6 1042 0000
06127W 3836S 1217-13191 00000/0000 20016/0213 02/25/73 10 3023 40,2 65.6 OGGP.
KEYSI CLOUD COVER % *oo..oe* e.,.. 0 TO 100 a % CLBUD COVER. o, a NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ****,..*o*e .., BLANKSOBAND NOT PRESENT/REQUESTED% RPRECYCLEDi GeG80D. F4FAIR BUT USABLE, PwPOOR,PRODUCTS ALREADY MADE ,***,,, RuMADE FR8M RBV, MaMADE FROM MSS, BuMADE PROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23s'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0683
STANDARD CATALOG FOR NONvUS
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL PBINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM RBV MSG a P P a P
LONG LAT RRV MSS a 123 4 678 C C D
06128W 5434N 118P-14404 00000/0000 20013/0983 01/21/73 0 2536 128 156.8 GG6
06128W 4852N 101o814301 00000/0000 20001/1561 08/10/72 90 249 50o7 139.6 6FFF
06129W 6122N 122t14562 00000/0000 20016/0869 03/01/73 20 3080 19.4 158.5 6G
06129W 4855N 1180-14304 00000/0000 20013/0675 01/19/73 90 2508 169 154.2 GQOG
06129W 4557N 1233.14263 00000/0000 20017/0242 03/13/73 20 3247 35.7 145.9 GGe
06129W 1715N 1101-13595 00000/0000 20006/1242 11/01/72 30 1406 48,3 138.1 G60Q
06129W 0118S 1008w13472 20001/0779 00000/0000 07/31/72 4* 109 4904 59.6 G66
06129W 1837S 1.221.13362 00000/0000 20016/0850 03/01/73 40 3079 4962 79.6 GG60
06130W 4610N 1323.14260 00000/0000 20024/0341 06/11/73 40 4502 59.5 130.6 GGGG
06130W 3419S 1213-13234 00000/0000 20016/0362 02/26/73 0 303 7  42.5 67.7 GGQ
06130W 3434S 1110.13232 00000/0000 20007/0381 11/10/72 10 1531 53,2 71*4 6GG
06130w 3443S 1146-13233 00000/0000 0010/1564 12/16/72 40 2033 5399 82.4 GG66
06130W 3837S 123s.13192 00000/0000 20018/0631 03/15/73 30 3274 359g 58.6 66GG
06131W 4141N 105P-14205 00000/0000 20004/0609 09/13/72 10 723 45,8 142.6 GGPG
06131W 3727N 1051-14162 00000/0000 20004/0584 09/12/72 40 709 48.8 137.8 PGPG
06131W 1723N 1209-14001 00000/0000 20015/1070 02/17/73 90 2912 448 12840 G6G6
06132W 4852N 1198-14310 00000/0000 20014/1250 02/06/73 20 2759 219p 151.7 BPGR
06132W 4844N 1054.14302 000O0000 20004/0716 09/15/72 10 751 400 149.8 PGGP
06132W 4608N 1287-14262 00000/0000 20020/1901 05/06/73 90 4000 54 4 138.1 G6GG
06132W 0120S 1080.13474 00000/0000 20006/0041 10/11/72 20 1113 58.4 101.5 GGGG
06133W 5722N 1273-14460 00000/0000 20020/0787 04/22/73 0 3805 42.5 153.6 PGGP
06133W 5712N 1219-14460 00000/0000 20016/0525 02/27/73 20 3052 21.9 155.2 GGG6
06133W 5 141N 1073-14351 00000/0000 20005/0443 10/04/72 0 1016 31.3 156.7 GGG
06133W 4606N 1305.14261 00000/0000 20022/0632 05/24/73 90 4251 58.0 134.1 POGG
06133W 4605N 1341.14255 00000/0000 20024/1866 06/29/73 60 4753 591 128.9 QGG6
06133W 1251S 1222-13403 00000/0000 20016/0975 03/02/73 50 3093 50.9 85.4 GG
06133W 24355 1112-13320 00000/0000 20007/0623 11/12/72 90 1559 57.3 84.9 6QGG
06133W 3422S 123 6-13 235 00000/0000 20018/0703 03/16/73 100 3288 38.5 60*0 GG6
06134W 5715N 100-314455 20001/0005 00000/0000 07/26/72 4% 40 48.8 148.0 GGG
06134w 5659N 1111.14454 00000/0000 20007/0535 11/11/72 60 1546 14.3 164*2 PPGG
06134W 5423N 1056-14400 00000/0000 20004/0823 09/17/72 100 779 35.2 155.2 PPPP
06134W 4844N 1090-14304 00000/0000 20006/0230 10/21/72 20 1253 27.9 157.7 GOGG
06134W 4605N 1269.14263 00000/0000 20019/1232 04/18/73 0 3749 491 141.3 6666O
06134W 0705S 1223.13443 00000/0000 20016/1083 03/03/73 100 3107 Slog 91.9 e66
06134W 0714S 1133213441 00000/0000 20008/1800 12/03/72 So 1852 95.0 118.8 6666
06134W 125 1S 1240.13403 00000/0000 20018/1195 03/20/73 20 3344 5090 74,3 e666
06134W 2419S 122.-13322 00000/0000 20016/0711 02/28/73 0 3065 47*( 74.6 66GG
06135W 1140N 1244-13562 00000/0000 20018/1810 03/24/73 20 3400 54,9 10402 6666
KEYS: CLOUD COVER % *,o0.,****.*,., 0 T8 100 * % CLOUD COVER. ** " N5 CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *,,.,.....,** BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQOUSTED* RPRECYCLED4 GGs88BD FvFAIR BUT USABLE PwPOOR
PRODUCTS ALREADY MADE s*..... R.MADE FROM RBV. MUMADE FROM MSS. 8.MADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY eJ."t COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0684
STANDARD CATALOG FOR NON.US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRDDUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS 5 123 45678 C C O D
06135w 3020S 1039.13271 00000/0000 20002/1271 08/31/72 0 541 35,5 51.0 GGGG
06136W 4842N 103614302 000/OOOO0000 20002/1040 08/28/72 100 500 45.9 144.5 GGPG
06136W 0703S 1241o13443 00000/0000 20018/1344 03/21/73 70 3358 52.2 80.2 GGG
06137W 0420N 1081013515 00000/0000 20006/0056 10/12/72 60 1127 57.6 111.5 GGG
06137W 76235S 1155e11012 00000/0000 20011/0790 12/25/72 100 2157 26.0 8291 GOGG
06138W 4556N 1359-14253 00000/0000 20026/0462 07/17/73 70 5004 57.1 129.9 OGGO
06138w 4510N 1035.14254 00000/0000 20004/0241 08/27/72 0 486 485 140.2 G0GG
06138W 2725N 1085-14081 00000/0000 20005/1425 10/16/72 60 1183 45.7 141.8 PPOP
06139W 6131N 1329.14555 00000/0000 20024/0809 06/17/73 20 4586 50.0 154.3 s000
06139W 5714N 1255.14461 00000/0000 20019/0819 04/04/73 40 3554 36ti 154.2 GGGG
06139W 0128S 1134013482 00000/0000 20008/1870 12/04/72 80 1866 52.6 126.2 GGG
06140W 6243N 1204-15013 00000/0000 20015/0071 02/12/73 0 2843 12.2 160.3 PG
06140W 5721N 1291,14460 00000/0000 20021/0307 05/10/73 70 4056 47#9 152*3 GGG
06140W 4 849 N 1216*14312 00000/0000 20016/0120 02/24/73 90 3010 27,2 149.7 GGGG
06141W 5421N 109P.14403 00000/0000 20006/0430 10/23/72 60 1281 22,R 161~4 e06O
06141W 5135N 1091.14354 00000/0000 20006/0321 10/22/72 90 1267 25.2 159.6 GGG
06141W 5126N 1019-14351 O000/0000 20001/1600 08/11/72 90 263 48*9 143.1 GGGG
06141W 0422N 1117*13522 00000/0000 20008/0357 11/17/72 70 1629 52,5 129.6 GGGG
06141W 0120S 122413483 00000/0000 20020/0049 03/04/73 *0 3121 52.4 98.6 0GG0
06141W 1422S 1006.13393 20001/0454 00000/0000 07/29/72 50 81 99,8 50.0 Ga6
06141 2006S 1005.13353 20001/0277 20001/0278 07/28/72 50 68 3591 47.2 gPe PPPP 8
06141W 3002S 1219.13281 0000/o000o 20016/0508 02/27/73 50 3051 44.6 70.3 GGG
06142W 5429N 1218-14411 00000/0000 20016/0376 02/26/73 90 3038 23.6 153.3 GGPG
06142W 5417N 1146.14405 0000/0000 20010/1576 12/16/72 s0 2034 10.4 161.0 GGGG
06142W 5129N 1145.14360 00000/0000 20010/1449 12/15/72 0 2020 12.9 159.8 GOGG
06142W 4534N 1251.14264 00000/0000 20019/0563 03/31/73 10 3498 42.9 143.4 GGG
06142W 3213N 1014*14120 20001/1332 20001/1333 08/06/72 20 193 58.6 112.7 GOGF GPG
06142W 5526S 121=9-2553 00000/0000 20015/1483 02/20/73 sO 2953 30.3 62.2 GGGG
06143W 4153N 1286.14215 00000/00o0 20020/1781 05/05173 100 3986 56.5 132o0 OGG
06143W 0116S 1242-13484 00000/0000 20018/1492 03/22/73 100 3372 53.8 87,0 GOGO
06144W 4152N 1322.14213 00000/0000 20024/0299 06/10/73 50 4488 6103 122.8 GGGG
06144W 4147N 1250*14220 00000/0000 20020/0176 03/30/73 40 3484 45.0 139.8 GGGG
06144W 4147N 1340*14212 00000/0000 20024/1404 06/28/73 10 4739 60*9 120.9 0GGG
06144W 4144N 1358.14210 00000/0oo 20026/0301 07/16/73 sO 4990 5960 122.5 OG a
06144W 7810S 1203-10280 00000/000 20014/1869 02/11/73 20 2826 14.1 91.1 GGGG
06145w 4854N 1252.14313 00000/0000 20019/0618 04/01/73 70 3512 41.0 146.4 GO
06145W 4440N 1071w14255 00000/0000 20005/0201 10/02/72 100 988 37@6 151*1 sOG
06145W 2018S 1041- 3354 00000/0000 20002/1438 09/02/72 70 569 43.6 6.*6 PaG
KEYSI CLOUD COVER X **.**.****** 0 TO 100 0 X CLOUD COVER. s* e NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *****.****..*** BLANKSvBAND NOT PRESENT/REQUESTEDW R"RECYCLEDi GeOebD. F@FAIR BUT USABLE* PvPOOR.
PRODUCTS ALREADY MADE -*,,,,, REMADE FROM RBV. MmMADE FROM MSS. BPMADE FROM RBV AND MSS*
00157 MAY 23a'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0685
STANDARDCATALOG FOR NBOwUS
FROM 07/21/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL - ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMo R8V MSS B P P 8 P
LONG LAT RRV MSS 183 45678 C C D D
06145W 70189 1238-12025 00000/0000 20017/0443 03/18/73 60 3315 9.7 64.4 GGGG
06146W 5138N 1217-14361 00000/0000 20016/0226 02/25/73 100 3024 25,4 151.5 0GGG
06146W 4901N 128A.14311 00000/0000 20021/0056 05/07/73 90 4014 52.9 141.9 6060
06146W 4855N 1324-14305 00000/0000 20024/0388 06/12/73 10 4516 58.1 135*3 GGGG
06146W 4844N 1234.14313 00000/0000 20017/0287 03/14/73 50 3261 341t 147.9 GGG
06146W 4441N 1179.14261 00000/0000 20013/0569 01/18/73 100 2494 20,i 152,3 6GGG
06146W 4 148 N 1268.14220 00000/0000 20019/1218 04/17/73 10 3735 5104 136.4 GGGG
06146W 1554N 1083-14000 00000/0000 20005/1291 10/14/72 30 1155 53.1 129.0 GOGP
06146W 0840S 1007e13434 20001/0652 00000/0000 07/30/72 40 95 44.2 53.5 606
06147W 6242N 122P.15014 00000/0000 20018/0173 03/02/73 30 3094 18S7 159.7 GGGP
06147w 5124N 1109.14355 00000/0000 20007/0238 11/09/72 100 1518 197 161,0 GGGG
06147w 5119N 1181-14355 0000o/000O 20013/0813 01/20/73 100 2522 15e? 155.2 GGGG
06147W 4703S 1215-13101 00000/0000 20018/0097 02/23/73 10 2995 35o3 62.8 G66G
06146W 4858N 1306-1431o 00000/0000 20022/0688 05/25/73 80 4265 56e6 138.5 GGG
06148W 2017S 1149-13363 00000/0000 20011/0133 12/19/72 40 2075 55e7 102.1 60G6
06149W 4853N 1342-14304 00000/0000 20025/0389 06/30/73 30 4767 57*7 133.7 Q660
06149W 0244S 1008-13474 20001/0780 00000/0000 07/31/72 10 109 48,5 58.3 66e
06149W 2601S 104 n 13314 00000/0000 20002/1356 09/01/72 0 555 3991 53.1 GGGG
06150W 5846N 1184.14505 000000000 20013/1308 01/23/73 10 2564 9e 159,0 6
06150W 1549N 1101-14002 00000/0000 20006/1243 11/01/72 *0 1406 49, 196.7 60G6
06l50w 0425N 1243-13524 00000/0000 20018/1633 03/23/73 10 3386 54,7 94.3 GGG6
06150w 3550S 107413231 00000/0000 20005/0549 10/05/72 0 1029 43@4 57.5 PPPP M
06150W 4010S 1181-13190 00000/000 20013/0801 01/20/73 Z0 2521 47,0 75.7 PPPP
06151W 6242N 1240=15014 00000/0000 20018/1225 03/20/73 0 3345 25va 159.7 QPG
06151W 4846N 1360.14303 00000/0000 20025/0996 07/18/73 70 5018 55*6 134.6 GGGG
06151w 4431N 1017-14254 00000/0000 20001/1481 08/09/72 50 235 53,4 133.4 OGGG
06151W 4431N 1053.14255 00000/0000 20004/0627 09/14/72 100 737 43o6 145,7 PPPP
06151W 2003S 1221-13365 00000/0000 20016/0851 03/01/73 90 3079 4807 78.1 GGGG
06152 5433N 129no14410 00000/0000 20021/0204 05/09/73 0 4042 4907 14849 GGGG
06152W 5147N 1271.14362 00000/0000 20020/0630 04/20/73 70 3777 46so 147.6 GGGG
06152W 1556N 1209-14004 00000/0000 20015/1071 02/17/73 20 '2912 45e5 126.6 GGG
06152W 0246S 1080.13481 00000000/00 20006/0042 10/11/72 30 1113 58,4 99, 2  GG
06152W 0258S 1008-13475 00000/0000 20001/0781 07/31/72 20 109 4803 58.1 GGG
06153W 5430N 1344.14403 00000/0000 20025/0087 07/02/73 30 4795 54e3 142.8 GGG
06153W 4431N 1089-14261 00000/0000 20006/0165 10/20/72 100 1239 31.7 155.0 GGG
06154W 6524N 104415111 00000/0000 20004/0380 09/05/72 60 612 30.5 164.3 GeGG
06154W 5426N 1254-14412 0000/0000 20019/0760 04/03/73. 20 3540 37.8 151l5 PPPP
06154w 514 2 N 1343-14353 00000/0000 20026/0005 07/01/73 00 4781 56.1 138.3 oPPo
KEYS CLOUD COVER % *oo..ooo,... 0 TO 100 P % CLOUD CSVER. a. a NA CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY o**.*o*******.. BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED4 RwRECYCLEDi GGBeD. FeFAIR BUT USABLEo PePOOR,
PRODUCTS ALREADY MADE *....a RvMADE FROM RBVe MeMADE FROM MSS* BSMADE FROM RBY AND MSS.
00:57 MAY 23s'74 COBRDINATIK LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0686
STANDARD CATALOG FOR NO88US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMe ROV MSS B P PP P
LBNG LAT RBV MSS 5 123 45678 C CDD
06154w 4436N 1197*14263 0000/000o0 20014/1113 02/05/73 60 2745 2492 149.6 eGG
06154W 0831S 1223213445 00000/0000 20016/1084 03/03/73 90 3107 51.7 90,1 6000
06154W 0840S 1133.13444 00000/0000 20008/1801 12/03/72 40 1852 65.5 116.8 000
06154W 14195 122P-13405 00000/0000 20016/0976 03/02/73 60 3093 50.5 83*7 GGG
06155W 5147N 1307*14360 0000/0000 20022/0787 05/26/73 0 4279 55,0 142.6 PGGO
06155W 5138N 1253-14362 00000/0000 20019/0690 04/02/73 10 3526 3995 148.9 G00G
06155W 4425N 1107-14263 00000/0000 20007/0016 11/07/72 80 1490 26.p 197.3 GGGG
06155W 1013N 1244~13565 00000/0000oo 20018/1811 03/24/73 30 3400 $Soo 102.1 eGs
06156W 5837N 1040.14502 00000/0000 20004/0322 09/01/72 100 556 37.4 155.8 PG0
06156w 5143N 1289*14361 00000/0000 20022/0072 05/08/73 20 4028 51*4 145.3 B600
06156W 5137N 1361,14352 00000/0000 20026/0159 07/19/73 100 5032 53*8 139.0 00s0
06156w 3544S 121813241 00000/0000 20016/0363 02/26/73 0 3037 41,7 66*9 00GG
06156W 6459S 1207-12294 0000/0000 20015/0372 02/15/73 90 2883 24*7 65*3 ooGG
06157W 0256N 1081-13521 00000/0000 20006/0057 10/12/72 60 1127 57.9 109.2 GS
06157W 0829S 1241.13450 0000/0000 20018/1345 03/21/73 70 3358 51i7 78.5 6 00
06157W 2600S 1112.13322 00000/0o0 20007/0624 11/12/72 70 1559 56.8 82.8 6000
06157W 3559S 1110-13235 0000/0000 20007/0382 11/10/72 90 1531 52.4 70.0 eGG
06157W 3608S 1146*13235 00000/0000 20010/1565 12/16/72 40 2033 53o4 80.7 GOPG
06157W 4002S 1217-13194 00000/0000 20016/0214 02/25/73 t0 3023 39.3 64.9 GGGP
06159W 4435N 1215.14265 0000/0000 20015/1903 02/23/73 100 2996 29.9 147.1 GaG
06159W 02545 1134.13484 00000/0000 20008/1871 12/04/72 60 1866 53*2 124,5 GGG
06159w 5810S 1211.12503 00000/0000 20015/1342 02/19/73 90 2939 28.6 62.5 0GGG
06200W 4015N 105P.14212 00000/0000 20004/0610 09/13/72 20 723 4607 141.1 oGPe
06200W 31455 1039*13273 00000/0000 20002/1272 08/31/728 10 541 3444 50.5 eGs06200W 4001S 1235-13194 00000/0000 20018/0632 03/15/73 40 3274 34.9 58.0 GGGG
06201W 2559N 1085*14083 00000/0000 20005/1426 10/16/72 90 1183 46*7 140.5 POGO06201W 0255N 1117.13524 0000o/00oo 20008/0358 11/17/72 10 1629 53.2 127.9 GG66
06201W 0246S 1224*13490 00000/0000 20020/0050 03/04/73 #0 3121 52.4 96.8 GGG
06202W 4725N 1072-14304 00000/0000 20005/0332 10/03/72 20 1002 .35,1 153.4 G0GG
06202W 1548S 1006-13400 20001/0455 00000/0000 07/29/72 60 81 38.7 49.3 06006203W 4432N 1233.14270 00000/0000 20017/0243 03/13/73 40 3247 36.6 144.8 GGGG06203W 1427N 1065v14000 00000/0000 20004/1610 09/26/72 20 904 56.S 115*9 GGG
06203W 2133S 100-13355 20001/0279 20001/0280 07/28/72 0 68 $3v9 46.7 6 0 FPFF
06203W 6338S 1208112350 00000/0000 20015/0937 02/16/73 30 2897 2514 64.5 G000
06204W 6405N 1241.15070 00000/0000 20018/1373 03/21/73 30 3359 25.1 161.2 GGPG
06204W 5822N 1119*14510 0000/000 20007/0644 11/12/72 40 1560 12,8 165.1 OGGP
06204W 4445N 1323.14262 00000/0000 20024/0342 06/11/73 50 4502 60.2 128.0 GoGG
06205W 4730N 1180-14311 00000/0000 20013/0676 01/19/73 20 2508 18,1 1535 OGS
KEYS: CLeUD COVER X% ... o... ....* 0 TO 100 a % CLOUD COVER. ,* * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ............ * BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTEDt RPRECYCLED GGOOeD FmFAIR BUT U$6BW E PPOORv
PRODUCTS ALREADY MADE ... e,.e ReMADE FROM RBV. MsMADE FROM MSS. S6MADE FROM RBV AND MSSO
00157 MAY 23a'74 CBBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0687
STANDARD CATALOG FOR NbOlUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICRBFILM ROLL NBo/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
BF IMAGE ID PBSITION IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV 
MSS B8 P 0 B
LONG LAT RRV MSS S 183 45678 C C 0oD
06205W 4727N 101814303 00000/0000 20001/1562 08/10/72 80 249 51.6 137.7 GFFF
06206W 4443N 1287014265 00000/0000 20020/1902 05/06/73 90 4000 55.2 136.0 QGG
06206W 4439N 1341.14261 00000/0000 20024/1867 06/29/73 50 4753 59.7 126.3 6000
06206W 1007S 1007-13440 20001/0653 00000/0000 07/30/72 80 95 43eP2 526 GGG
06206W 3128S 1219-13284 000o00o/OO 20016/0509 02/27/73 80 3051 4308 69.2 GGGG
06207W 5323N 102n-14402 00000/0000 20001/1686 08/12/72 100 277 4793 145.8 FGPG
06207W 4 44IN 1305.14264 00000/0000 20022/0633 05/24/73 90 4251 5807 131.7 PGGG
06207W 3047N 1014-14123 20001/1334 20001/1335 08/06/72 I0 193 5809 110.2 G66 6FG6
06208W 1428N 1082-14002 00000/0000 20005/1292 10/14/72 30 1155 53s8 127.2 0GG
06209W 5602N 1183-14455 00000/0000 20013/1130 01/22/73 0 2550 11o 157.5 G GB
06209W 4440N 1269.14265 0000o/0000 20019/1233 04/18/73 0o 3749 500 139.6 GGGG
06209W 1428N 111914005 00000/0000 20008/0603 11/19/72 20 1657 46e0 140.0 GGGG
06210W 4727N 1198*14313 00000/0000 20014/1251 02/06/73 20 2759 2203 151.0 PPGG
06210W 4719N 1054.14304 00000/0000 20004/0717 09/15/72 10 751 419 148.5 POGP
06210W 0259N 1242-13531 00000/0000 20018/1634 03/23/73 20 3386 5406 92.3 GGG
06210W 2144S 1149w13365 00000/0000 20011/0134 12/19/72 20 2075 5507 100.1 6GGG
06211W 5550N 102i-14452 00000/0000 20001/1764 08/13/72 50 291 4504 149.0 FFFF
06211W 5326N 1038-14402 00000/0000 20002/1205 08/30/72 gO 528 42o0 150.0 POGO
06211W 4719N 1090o14311 00000/0000 a0006/0231 10/21/72 60 1253 2900 18969 6GGS
06211W 4431N 135914260 00000/0000 20026/0463 07/17/73 90 5004 5707 127.6 GGG
06211W 4345N 1035-14260 00000/0000 20004/0242 08/27/72 20 486 4994 138.6 PGGG
06211W 1423N 1101-14004 00000/0000 20006/1244 11/01/72 50 1406 5091 135.3 Gas
06211W 0413S 108o013483 00000/0000 20006/0043 10/11/72 40 1113 58.4 96.8 GGG
06212W 0425S 1008*13481 20001/0782 20001/0783 07J31/72 10 109 4793 57.0 666 6666
06213W 6001N 1077-14555 00000/0000 20005/0799 10/08/72 40 1072 22a9 163.6 GPGG
06213W 4717N 1036-14304 00000/0000 20002/1041 08/28/72 100 500 46.9 143.0 .GPG
06213W 1430N 1209-14010 00000/0000 20015/1072 02/17/73 20 2912 461i 125.2 GG6G
06213W 2128S 1221.13371 00000/0000 20016/0852 03/01/73 30 3079 48.2 76.7 GGGG
06213W 2726S 104w013320 00000/0000 20002/1357 09/01/72 0 555 3801 52.4 6GG
06214W 5310N 1182-14410 00000/0000 20013/0984 01/21/73 0 2536 13e9 156*0 GGG
06214W 5016N 1072.14354 00000/0000 20005/0444 10/04/72 10 1016 329s 155.7 6666
06214W 4028N 1286.14222 00000/0000 20020/1782 05/05/73 100 3986 579p 129*.8 OGG
06214W 4026N 1322-14215 00000/0000 20024/0300 06/10/73 30 4488 610a 120.0 G06G
06214W 1007S 1133o13450 00000/0000 20008/1802 12/03/72 60 1852 5509 114.8 6600
06215W 5545N 1057-14452 00000/0000 20004/0891 09/18/72 90 793 33.8 156.6 PPPG
06215W 0846N 1244013571 00000/0000 20018/1812 03/24/73 40 3400 550o 1000 GG666
06215W 0957S 1223113452 00000/0000 20016/1085 03/03/73 00 3107 51s 88.3 666
06215W 1545S 1229113412 00000/0000 20016/0977 02/02/73 60 3093 500i 82.1 e086
KEYS CLOUD COVER % ******o**.o..o 0 TO 100 0 X CLBUD CBVERe o* Q NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALtTY So. o.******.** BLANKSvBAND NOT PRESENT/REGUESTED4 R4RECYCLED GG6080* FsFAIR BUT USABLE P.POORo
PRBOUCTS ALREADY MADE eo....o R.MADE FROM RBVM MMADE FROM MSS. 8wMADE FROM RBV AND MSSo
00:57 MAY 23o'74 C95RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0688
STANDARD CATALOG FOR NON&US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIeN MICRBFILM ROLL NOe/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRIDUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS a P P a P
LONG LAT RBV MSS 5 123 45678 C CDD
06216W 4724N 1216914314 00000/000 20016/0121 02/24/73 90 3010 282P 148.8 GGGG
062-16W 4409N 1251i4271 00000/0000 20019/0564 03/31/73 10 3498 43*8 142*0 eGs06217W 51195 1196o.3053 00000/0000 20014/0970 02/04/73 20 2730 37.5 66*4 GGS
06217W 6219S 1209. 2402 00000/0000 20015/1061 02/17/73 50 2911 26.1 63.8 GGGG
06218W 0956S 1241* 3452 00000/0000 20018/1346 03/21/73 60 3358 51.2 76*9 SGGG
06218W 3714S 1074- 3233 00000/0000 20005/0550 10/05/72 0 1029 4214 56*7 GGG0 M
06219W 5 259 N 1056* 4403 0000OOOO 20004/0824 09/17/72 100 779 36.3 154.0 PPPP06219W 0118N 1045. 3522 00000/0000 20002/1783 09/06/72 70 625 56e0 80.7 GGGG06219W 0421S 1134. 3491 00000/0000 20008/1872 12/04/72 90 1866 53.8 122.7 OPG
06220W 5008N 105 - 4354 00000/0000 20004/0785 09/16/72 100 765 38.4 151.3 PPPP
06220W 2726S 111.13325 00000/0000 20007/0625 11/12/72 50 1559 56.4 80.9 GGGG06221W 4136S 1181-J3193 00000/0000 20013/0802 01/20/73 40 2521 46.3 74.5 GOGO
06222W 5011N 1091.14360 0000/00 20006/0322 10/22/72 70 1267 26.3 158.7 GGoG
06 22 2W 5002N 101914353 00000/0000 20001/1601 08/11/72 70 263 49.8 141.4 GGGG
06222W 4729N 1252-14315 000001000 20019/0619 04/01/73 60 3512 42.0 145.1 GOGG
06222W 0129N 1117o13531 00000/0000 20008/0359 11/17/72 50 1629 53*9 12691 Bse
06222W 0412S 122413492 00000/0000 20020/0051 03/04/73 20 3121 52.3 94*9 GGGG
06222W 7252S 1181-11455 00000/0000 20013/0794 01/20/73 60 2520 25.5 75,2 606006223W 5 004N 1145w14362 00000/0000 20010/1450 12/15/72 P0 2020 14.1 159,2 G600
06223W 4736N 1288.14314 00000/0000 20021/0057 05/07/73 80 4014 53*8 139.9 QGa
06223W 4 731N 1324.14312 00000/0000 20024/0389 06/12/73 30 4516 5819 132*8 GGGG
06223W 4 719N 1234-14315 0000/oo0000oo 20017/0288 03/14/73 10 3261 35i1 146*8 es6
06223W 4306N 1017.14261 00000/0000 20001/1482 08/09/72 20 235 5401 131.4 GGGG
06223W 1301N 1065.14003 00000/0000 20004/1611 09/26/72 80 904 56.9 113.7 G060
06223W 1715S 1006-13402 20001/0456 00000/0000 07/29/72 80 81 $7,6 48.6 6G
06223W 3708S 1218.13243 00000/0000 20016/0364 02/26/73 0 3037 40.8 66,0 GGG
06224W 5559N 127-*14463 00000/0000 20020/0788 04/22/73 0 3805 43o6 1521 GGP06224W 55 48N 1219*14463 00000/0000 20016/0526 02/27/73 10 3052 23v0 154b2 GGG0
06224W 5535N 1111914461 00000/0000 20007/0536 11/11/72 50 1546 1505 163.4 GGG
06224W 4306N 1053-14261 00000/000 20004/0628 09/14/72 100 737 4495 144.3 PPPP
06224W 4828S 1215.13104 00000,0000 20018/0098 02/23/73 20 2995 34*3 62*4 GQGG
06225W 5005N 1037-14354 00000/0000 20002/1115 08/29/72 40 514 44.7 146.3 GOGO
06225W 4733N 1306.14313 .00000/0000 20022/0689 05/25/73 80 4265 57.4 136*2 GGGG
06225W 2259S 1005.13362 20001/0281 20001/0282 07/28/72 40 68 32.8 46.2 FFFF
06226W 5551N 1003.14462 20001/0006 00000/0000 07/26/72 4* 40 49.8 146.1 Ge6
06226W 5 253N 1146*14412 00000/0000 20010/1577 12/16/72 90 2034 11,6 160.4 6GG06226W 4 728N 134p-14310 00000/0000 20025/0390 06/30/73 20 4767 58.4 131.3 GGGG
06226W 4721N 1360-14305 00000/0000oo 20025/0997 07/18/73 80 5018 56,3 13923 eGG
KEYS: CLOUD COVER % .*.,..**,,*.. 0 TO 100 % CLOBUD COVER. ** u NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ,**,**,,,.eoe, BLANKSqBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RfRECYC6EDi GG6OeDe FIFAIR BUT USaBLEP P*PBOR,
PRODUCTS ALREADY MADE *i,,*** RwMADE FROM RBV. MMADE FROM MSS. BeMADE FROM RBV AND MSS.
00S57 MAY 23P'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0689
STANDARD CATALOG FOR NONeUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS 8 PP 5B P
LONG LAT RRV MSS t13 45678 C CO D
06226w 3436N 1051-1 171 00000/0000 20004/0585 09/12/72 60 709 50o5 194.5 PGPG
06226W 1133S 1007.11443 200010654 00000/0000 07/30/72 50 95 42et 51.7 FFF
06226W 3311S 10391 80 00000/0000 20002/1273 08/31/72 10 541 33e3 50.1 OGGG
06226W 3731S 114i112 42 00000000 20010/1566 12/16/72 30 2033 8529 79.1 GGG6
06227W 5257N 109-144 10 00000/0000 20006/0431 10/23/72 70 1281 2307 160.5 GQG0
06227W 5 014N 1217.14364 00000/000 20016/0227 02/25/73 20 3024 26es 150,5 666G
06227W 4959N 1109-14362 0000/0000 20007/0239 11/09/72 100 1518 20.9 160*3 GG60
06227W 4955N 1181 14361 00000/0000 20013/0814 01/20/73 100 2522 1603 154.5 GGGG
06228W 5305N 1218 14413 0000/0000 20016/0377 02/26/73 50 3038 247 152,3 GGGO
06228W 3714S 1236-13244 00000/0000 20018/0704 03/16/73 90 3288 36e6 58.7 -GGP
06228W 4127S 1217.13200 00000/000 20016/0215 02/25/73 10 3023 38.4 64.2 GGG6
06229W 1302N 1082-14005 00000/00oo 20005/1293 10/14/72 30 1155 54,5 125.3 GG
06229W 0711N 1100.13570 00000/0000 20006/1114 10/31/72 80 1392 5401 126.7 QGG
06229W 05389 1008A13483 20001/0784 00000/0000 07/31/72 10 109 46,5 56.0 PPP
06229W 6242S 1173-12394 0000o/0o00 20013/0347 01/12/73 #0 2409 35ot 67,4 S6GG
06230W 5551N 1259014463 00000/0000 20019/0820 04/04/73 50 3554 37*1 192.8 GGG
06230W 3849N 1052.14214 00000/0000 20004/0611 09/13/72 40 723 47,7 139.7 GGPG
06230W 0133N 1242313533 00000/0000 20018/1635 03/23/73 30 3386 5444 902 6GGG0
06230W 4126S 1239.13201 00000/0000 20018/0633 03/15/73 #0 3274 33,9 57.6 PPGP
06231W 5557N 1291014462 00000/0000 20021/0308 05/10/73 0 4056 48.9 150*5 GG
06231w 2921N 1014-14125 20001/1336 20001/1337 08/06/72 30 193 59,1 107*6 PPP 00GG
06231W 1301N 1119s14012 00000/0000 20008/0604 11/19/72 20 1657 47t0 138.8 GGG0
06231W 0540S 1080-13490 00000/0000 20006/0044 10/11/72 50 1113 58.3 94.5 GGGG
06232W 6000N 1221.14564 00000/0000 20016/0870 03/01/73 20 3080 20t5 157.3 6660
06232W 5011N 123.14364 00000/0000 20017/0305 03/15/73 10 3275 93*4 149,0 GGGG
06232W 4310N 1215.14271 00000/0000 20015/1904 02/23/73 100 2996 30.9 146.2 GGG
06232W 1256N 1101.14011 0000o/0000 20006/1245 11/01/72 70 1406 5009 133.8 GGGG
06232W 0551S 1008.13484 00000/0000 20001/0785 07/31/72 10 109 46.3 55.8 GGGG
06232W 3256S 1219.13290 00000/0000 20016/0510 02/27/73 80 3051 43*0 68,3 QGGG
06232W 5648S 1212.12555 00000/0000 20015/1484 02/20/73 30 2953 29.3 62.2 GGGG
06233W 5022N 1271*14364 00000/0000 20020/0631 04/20/73 20 3777 46*9 146,0 GGG
06234W 1304N 1209.14013 00000/0000 20015/1073 02/17/73 30 2912 46,8 123,7 GGGG
06234W 1133S 1133-13453 00000/0000 20008/1803 12/03/72 40 1852 56.3 112.7 GGG
06235W 5259N 1236*14414 00000/0000 20017/0359 03/16/73 0 3289 31sa 18511 GGGG
06235w 5022N 1307w14362 00000/0000 20022/0788 05/26/73 10 4279 55*9 140.4 GGGG
06235W 5019N 1289-14364 00000/0000 20022/0073 05/08/73 $0 4028 52.3 143.4 GGG6
06235W 5014N 1252314 65 00000/0000 20019/0691 04/02/73 20 3526 4005 147*6 GGGG
06235W 0720N 1244.13574 00000/0000 20018/1813 03/24/73 60 3400 550o 9799 6GGG
KEYS$ CLOUD COVER % ..**o**..o.e, 0 TO 100 a % CLOUD COvER, ., * NI CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *,,**,,*e*.e.. BLANKSvBAND NOT PRESENT/REQUESTEDW RgRECYCLED GuGOBD. FeFAIR BUT USABLE@ pPeBgo
PRODUCTS ALREA8DY MADE se.... RPMADE FROM RBV9 MaMADE FROM MSSo B.MADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0690
STANDARD CATALOG FOR NOeUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIeN MICROFILM ROLL NOo/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION' IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. ROV MSS B P.P 8 P
LONG LAT RRV MSS 9 123 45678 C CiD D:
06236w 5 017N 1329.14361 00000/0000 20024/0941 06/13/73 40 4530 57.4. 197.5 GOoP
06236W 5017N 1343-14360 000O0/0000 20026/0006 07/01/73 30 4781 56,9 136*0 POPe06236W 5012N 1361-14355 00000/0000 20026/0160 07/19/73 100 5032 54.6 196,9 GOGP
06236W 4307N 1233.14272 00000/0000 20017/0244 03/13/73 10 3247 37.6 143#6 GPPP
06236W 11235 1223213454 000000/000 20016/1086 03/03/73 80 3107 51P, 86.5 G000
06236W 1711S 1222013414 00000/0000 20016/0978 03/02/73 60 3093 49.6 80.6 eaeG06236w 2255S 1221.13374 00000/0000 20016/0853 03/01/73 10 3079 47.6 75*3 GGG
06237W 5309N 1290-14413 00000/0000 20021/0205 05/09/73 t0 4042 5007 147*1 GoPO06237W 4926N 1037.14355 00000/0000 20002/1116 08/29/72 20 514 4501 145.6 FOOGG
06237W 4320N 1323-14265 000O0/0000 20024/0343 06/11/73 40 4502 60.8 125.4 GOGG06237W 1710S 1240.13415 00000/0000 20018/1196 03/20/73 t0 3344 48,0 70.0 GoQG
06237W 2852S 1040-13323 00000/0000 20002/1358 09/01/72 0 555 37,o0 1.8 FFFF
06238W 6 125N 1024~15005 00000/0000 20002/0013 08/16/72 100 333 40.3 156.3 a06238W 5306N 1344.14405 00000/0000 20025/0088 07/02/73 30 4795 55.e 140.6 eGeG
06238W 4600N 107P.14311 00000/0000 20005/0333 10/03/72 50 1002 36.? 152.4 6GG006239W 7636N 1240.16402 0000/00o 0 20018/1237 .03/20/73 10 3346 13*3 185.8 GGG
06239W 4317N 1287-14271 00000/0000 20020/1903 05/06/73 90 4000 56.0 133.9 60
06 2 39W 4314N 1341.14264 00000/0000 20024/1868 06/29/73 g0 4753 60.3 123*7 GOPG06239W 0547S 1134a13493 00000/0000 20008/1873 12/04/72 60 1866 54.4 120.8 GROG06240W 5302N 1254.14414 00000/0000 20019/0761 04/03/73 20 3540 38,8 150*2 PPPP
06240W 4 605N 1180-14313 00000/0000 20013/0677 01/19/73 0 2508 199P 152.8 GaGG
06240W 4602N 101.-14310 00000/0000 20001/1563 08/10/72 70 249, 52.4 135.8 06FF
06240W 4 316N 1305.14270 00000/0000 20022/0634 05/24/73 80 4251 59.4 129,2 PG606240W 0007S 1045-13525 00000/0000 20002/1784 09/06/72 50 625 55,6 78*7 Goes06241W 4314N 1269.14272 00000/0000 20019/1234 04/18/73 20 3749 50*9 137.9 Ges
06242W 6007N 1329.14561 00000/0000 20024/0810 06/17?73 20 4586 51.1 1E922 660006242W 4 219 N 1033.14263 00000/0000 20004/0243 08/27/72 40 486 50ai 136.9 G00006242W 0004N 1117-13533 00000/0000 20008/0360 11/17/72 40 1629 5496 124.3 S00606242w 0539S 1224w13495 00000/0000 20020/0052 03/04/73 0So 3121 52si 93*0 OGG06243W 4306N 135914262 00000/0000 20026/0464 07/17/73 100 5004 58,3 185.1 86006244W 2836S 122.-13333 00000/0000 20016/0712 02/28/73 20 3065 4581 70*9 G600
06244W 2852S 1112-13331 00000/0000 20007/0626 11/12/72 0 1559' 55.9 79.0 Go606245W 5 722N 1184.14512 00000/0000 20013/1309 01/23/73 10 2564 11.0 158.1 GeGG
06245W 4602N 119g-14315 00000/0000 20014/1252 02/06/73 40 2759 23,4 150.2 GPG06245W 4553N 1054.14311 00000/0000 20004/0718 09/15/72 t0 751 42.3 147.3 PoPP
06245W 1715N 1174~14052 00000/0000 20012/0901 01/13/73 30 2424 39,2 180,4 Ge06245W 1842S 1006-13405 20001/0467 00000/0000 07/29/72 z0 81 86.4 48*0 66e
06246W 4554N 1090-14313 00000/0000 20006/0232 10/21/72 40 1253 30.2 156.0 660
KEYS; CLOUD COVER % **.****o** .*** 0 TO 100 %X CLOUD COVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY Oo.o*o**oo**..* BLANKSuBAND NOT PRRSENT/REQUESTED* RPRECYCLEDS 009eD.o FaFAIR BUT USABLE* PPPOR9
PR0DUCTS ALREADY MADE *W..... RPMADE FROM RBVe MmMADE FROM MSS. BmMADE FROM RBV AND MSS.
00157 MAY 23,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0691
STANDARD CATALOG FOR NOBiUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL Net/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE OUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. ALIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT REV MSS x 123 45678 
C CDD
06246W 3839S 1074.13240 00000/0000 20005/0551 10/05/72 0 1029 4103 56.1 666 Mn
06247W 6118N 104215010 00000/0000 20002/1533 09/03/72 40 584 34.6 159.1 FPGo
06247W 1300S 1007%13445 20001/0655 00000/0000 07/30/72 50 95 4100 50.9 660
06248W 4552N 1036*14311 00000/0000 20002/1042 08/28/72 t00 500 4708 141.4 Go68
06248W 0007N 1225913535 00000/0000 20016/1207 03/05/73 30 3135 52!5 1000 GseG
06248W 2425S 1005-13364 20001/0283 20001/0284 07/28/72 80 68 3106 45.8 FFFF
06249W 6121N 1204.15015 00000/0000 20015/0072 02/12/73 0 2843 13o3 159.2 Ps60
06249W 4243N 1251*14273 00000/0000 20019/0565 03/31/73 0 3498 44.8 140.6 6000
06250W 1136N 1083214011 00000/0000 20005/1294 10/14/72 20 1155 551o 123.4 66
06250W 0544N 1100013573 00000/0000 20006/1115 10/31/72 80 1392 548 12848 GoeG
06250W 0007N 124n.13540 00000/0000 20018/1636 03/23/73 60 3386 54,j 88.2 0000
06251W 5159N 1020-14404 00000/0000 20001/1687 08/12/72 100 277 480a 144*1 FQPG
06251W 1134N 1119-14014 00000/0000 20008/0605 11/19/72 20 1657 6709 137.5 SBs
06251W 0707S 108ol13492 00000/0000 20006/0045 10/11/72 #0 1113 5802 92.1 QGG
06252W 5714N 1040-14504 00000/0000 20004/0323 09/01/72 100 556 3895 154.4 PG
06252W 4559N 1216-14321 0000000000 20016/0122 02/24/73 90 3010 2902 147.9 60s6
06252W 3308N 1051-14174 00000/0000 20004/0586 09/12/72 70 709 5103 132.8 GOP
06252W 0718S 1008-13490 20001/0786 20001/0787 07/31/72 80 109 4503 54.8 o00 GGGG
06252W 3437S 1039.13282 000O0/00 20002/1274 08/31/72 10 541 32.p 49.7 GGG
06252W 3833S 1218.13250 00000/0000 20016/0365 0P/26/73 0 3037 40 0 65.2 0GGG
06253W 4852N 1073*14360 00000/0000 20005/0445 10/04/72 10 1016 3306 154.7 66G
06253W 1719N 1120.14055 00000/0000 20008/0700 11/20/72 sO 1671 44.o 142.4 GGG
06253W 1130N 1101-14013 00000/0000 20006/1246 11/01/72 80 1406 51,7 132.2 0000
06253W 4259S 1181-13195 00000/0000 20013/0803 01/20/73 20 2521 45@7 73,5 sGG
06254W 1137N 1209*14015 00000/0000 20015/1074 02/17/73 30 2912 47s4 122.2 0600
06255W 6120N 122P.15020 00000/0000 20018/0174 09/02/73 . 30 3094 19.8 158.5 BGb0
06255W 5201N 1038-14405 00000/0000 20002/1206 08/30/72 90 528 43*0 148.6 POGO
06255W 4141N 1017-14263 00000/0000 20001/1483 08/09/72 so0 235 5408 129.3 GGGG
06255W 0554N 1244*13580 00000/0000 20018/1814 03/24/73 30 3400 549g 95.8 GGGG
06255W 3856S 114*13244 00000/0006 20010/1567 12/16/72 70 2033 52,3 77.6 S00G
06256W 6249N 1007-15060 20001/0671 00000/0000 07/30/72 100 96 4309 15861 FFF
06256W 5438N 1181914462 00000/0000 20013/1131 01/22/73 0 2550 12.9 156.7 01G6
06256W 4141N 1053-14264 00000/0000 20004/0629 09/14/72 90 737 45.5 142.9 PPPP
06257W 4604N 125P214322 00000/0000 20019/0620 04/01/73 40 3512 430o 143.8 GGG
06257W 1725N 1210-14060 00000/0000 20015/1205 02/18/73 20 2926 45.0 127.6 GBGO
06257W 1712N 1102.14054 00000/0000 20006/1347 11/02/72 40 1420 48%1 138*4 PPPP
06257W 1249S 1223-13461 00000/0000 20016/1087 03/03/73 g0 3107 50.8 84.8 GG66
06257W 3839S 1236-13250 00000/0000 20018/0705 03/16/73 60 3288 356 58.2 Goes
KEYS: CLOUD COVER X ... ..o.. .,, 0 To 100 4 % CLOUD COVER. *e e NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY . ,,,'**....,,= BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* RvRECYCLEDi GGeBD,8 F*FAIR BUT USABLE. PPOBORe
PRBDUCTS ALREADY MADE .*.a.. ReMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS* B.MADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0692
STANDARD CATALOG FOR NON.US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PORITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. ROV MSS a v PP P
LONG LAT RRV MSS 5 123 45678 C C D O
06 25 7W 5932S 1211.12510 00000/0000 20015/1343 02/19/73 80 2939 27.6 62.7 GGGG
0625.8W 5659N 111P-14513 0000/0OOO0 20007/0645 11/12/72 70 1560 14,0 164.2 GGGG
06258W 5145N 118P214413 00000/0000 20013/0985 01/21/73 0 2536 1501 155.3 GGGG
06258W 4611N 1288.14320 0000/0000 20021/0058 05/07/73 80 4014 54*6 13709 GGGG
06258W 4606N 1324-14314 00000/0000 20024/0390 06/12/73 70 4516 59.6 1303 GoGG
06258W 455 5N 123u.14322 00000/000 20017/0289 03/14/73 20 3261 36*1 145.7 GOG
06258W 3723N 1052-14221 000 /0000 20004/0612 09/13/72 40 723 48.5 138*1 GGPG
06258W 1837S 122P*13421 00000/0000 20016/0979 03/02/73 10 3093 4991 79.0 PPPP
06258W 1837S 1240o13421 00000/0000 20018/1197 03/20/73 20 3344 47*3 68.7 OGG
06258W 2422S 1221.13380 00000/000 20016/0854 03/01/73 10 3079 470o 74*0 GGO
06258W 3421S 1219*13293 00000/0000 20016/0511 02/27/73 20 3051 42*2 67.3 GGG
06259W 5426N 1021*14454 00000/0000 20001/1765 08/13/72 80 291 46.3 147.3 FFFF
06259w 4 844N 1055.14360 000,0/0000 20004/0786 09/16/72 90 765 3999 15001 PPPP
06300W 4837N 1019-14360 00000/0000 20001/1602 08/11/72 20 263 50.6 139.6 GGGG
06300W 4608N 1306'14315 00000/0000 20022/0690 05/25/73 80 4265 58.1 133*9 G3
06300W 0133S 1045:13531 00000/0000 20002/1785 09/06/72 40 625 5590 76*7 GGGG06300W 0713S 1134.13500 00000/0000 20008/1874 12/04/72 60 1866 54*9 118*9 GGGG
06300W 4251S 1217.13203 00000/0000 20016/0216 02/25/73 10 3023 37.5 63.6 GGGG
06300W 5243S 1196-13055 00000/0000 20014/0971 02/04/73 30 2730 36.6 66,1 GGGP
06301W 4602N 1342-14313 00000/0000 20025/0391 06/30/73 30 4767 5901 128*8 GG
06301W 4556N 1360.14312 00000/0000 20025/0998 07/18/73 90 5018 57.0 130.0 GGGG
06302W 5134N 1056-14405 00000/00O0 20004/0825 09/17/72 100 779 3714 152.8 PPPP
06302W 4839N 1145.14365 00000/0000 20010/1451 12/15/72 40 2020 15.3 158.5 GG
06302W 0705S 1224.13501 00000/0000 20020/0053 03/04/73 30 3121 52so 91.2 00GG06302W 4251S 1235w13203 00000/0000 20018/0634 03/15/73 30 3274 3298 57.2 PPG
06302W 4952S 1215-13110 00000/0000 20018/0099 02/23/73 80 2995 33v4 62.1 GOGG
06303W 4840N 1037-14360 00000/0o00 20002/1117 08/29/72 20 514 4507 144.8 OGG
06303W 1726N 1246*14061 00000/0000 20019/0213 03/26/73 30 3428 540 1115 GOGG
06303W 0122S 1117-13540 00000/0o00 20008/0361 11/17/72 60 1629 55vi 122.4 G~GG
06304W 5421N 1057m14455 00000/0000 20004/0892 09/18/72 90 793 349 155*4 PPPG
06305W 6128N 133n*15013 00000/0000 20024/0948 06/18/73 20 4600 50,1 154.2 GGGG
06305W 4849N 1217.14370 00000/0000 20016/0228 02/25/73 10 3024 27#5 149.6 GGGO
06305W 4835N 1109e1+364 00000/0000 20007/0240 11/09/72 100 1518 22l1 159.5 GOG06305w 4829N 1181.14364 00000/0000 20013/0815 01/20/73 100 2522 17.5 153.8 606G
06306W 5140N 1200*14415 00000/0000 20014/1485 02/08/73 60 2787 19?7 153*1 PGG
06306W 1549N 1170414055 O0000/00OO 20012/0902 01/13/73 *0 2424 4092 137.3 0Gs
063 06W 2008S 1006-13411 20001/0458 00000/0000 07/29/72 20 81 3593 47.4 QGG
06308W , 0118S 1225-13542 00000/0000 20016/1208 03/05/73 50 3135 52*5 98.1 GGGG
KEYSI CLOUD COVER X 0*,.*.o.t...* 0 TO 100 * % CLOUD COVER. *. NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY **.......*..... BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTEDi RPRECYCLEDi GGOD. FeFAIR BUT USABLE. PePSOR.
PRODUCTS ALREADY MADE ,...,.. RaMADE FROM RBV. MsMADE FROM MSS* BPMADE FROM RBV AND MSS*
00-57 MAY 23,9 '7 COORDMNAT LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0693
STANDARD CATALOG FOR NBMIUS
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL PBINT OBSERVATIBN MICROFILM ROLL No/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEVo AZIM, RBV MSS B P P.8 P
LBNG LAT RBV MSS I 123 45678 
C CDD
06308W 1426S 1007m13452 20001/0656 00000/0000 07/30/72 70 95 39e9 50.2 O6G
06309W 5133N 10914412 00000/0000 20006/0432 10/23/72 60 1281 249 159,7 GGGG
06309W 5129N 1146914414 00000/0000 20010/1578 12/16/72 100 2034 1218 159.7 G60G
06309W 4154N 1323-14 71 00000/0000 20024/0344 06/11/73 s0 4502 61.3 122.7 GOOG
06309W 0831S 100813 92 20001/0788 00000/0000 07/31/72 80 109 44.5 53.9 OGG
06309W 3002S 122n13 4o 00000/0000 20016/0713 02/28/73 90 3065 44e4 69.8 GGGG
06309W 30185 111P13334 00000/0000 20007/0627 11/12/72 0 1559 55*3 7792 GOG6
06310W 4152N 1287m14274 00000/0000 20020/1904 05/06/73 90 4000 56.7 131.8 OGOG
06310w 4148N 1341.14270 00000/0000 20024/1869 06/29/73 30 4753 6008 121.0 GOGG
06310W 0119S 1243-13542 00000/0000 20018/1637 03/23/73 60 3386 53,8  86*3 GGGG
06311W 5425N 1219.14465 00000/0000 20016/0527 02/27/73 10 3052 2491 153.2 SGGG
06311W 5 412 N 111o14463 00000/0000 20007/0537 11/11/72 s0 1546 16.7 162,6 GPGG
06311W 5141N 121a14420 00000/0000 20016/0378 02/26/73 0 3038 25.8 151,4 GGGG
06311W 4846N 1235-14371 00000/0000 20017/0306 03/15/73 10 3275 34*4 147,9 eas
06311W 4 150N 130014273 00000/0000 20022/0635 05/24/73 s0 4251 601 126,7 POG
06311W 0417N 11001357 5 00000/0000 20006/1116 10/31/72 80 1392 55e4 122.9 0G00
06311W 08335 1o080o3495 000000000 20006/0046 10/11/72 50 1113 58e0 89.9 eGG
06311 2021S 104213413 00000/0000 20002/1521 09/03/72 10 583 43.8 56.9 GOG
06312W 5858N 1023414555 00000/0000 20004/0203 08/15/72 100 319 42,5 153,1 0o08
06312W 5435N 1273o14465 00000/0000 20020/0789 04/22/73 30 3805 44.6 150.5 GGOP
06312W 4435N 107P14313 00000/0000 20005/0334 10/03/72 10 1002 379,3 151,4 GOG
063 12W 40541 103514a65 00000/0000 20004/0244 08/27/72 80 486 51.0 135.1 GGGG
06312W 0429N 1226.13582 00000/0000 20016/1331 03/06/73 30 3149 52.4 105.1 OGGO
06313w 5839N 1077-14561 00000/0000 20005/0800 10/08/72 90 1072 24.1 162.5 OPGO
06313W 4858N 1271-14371 00000/0000 20020/0632 04/20/73 10 3777 47,9 144*4 GPGG
06313w 4857N 1307q14365 00000/0000 20022/0789 05/26/73 280 4279 56,7 138*2 PGGG
06313W 4849N 1253014371 00000/0000 20019/0692 04/02/73 10 3526 41.5 146e3 GG.
06313W 1007N 1119-14021 00000/0000 20008/0606 11/19/72 30 1657 48.8 136*1 G8G6
06313W 08458 1008-13493 00000/0000 20001/0789 07/31/72 90 109 -44,3 53.8 088G
06314W 4854N 1289-14370 000000000 20022/0074 05/08/73 70 4028 53.2 141*5 G000
06314W 4852N 132514364 00000/0000 20024/0942 06/13/73 40 4530 58.2 135,1 6888
06314W 4848N 1361 o4361 00000/0000 20026/0161 07/19/73 90 5032 55e4 134.8 GGO
06314w 444WO 1180o14320 00000/0000 20013/0678 01/19/73 10 2508 20.3 152.1 GGG
06314W 1004N 1101400 00000/0000 20006/1247 11/01/72 70 1406 52*8 130.6 see
06315W 54284 1003-1444 200o1/0007 00000/0000 07/26/72 40 50.7 144.2 066
06315W 4853N 134P1443t2 00000/0000 20026/0007 07/01/73 s0 4781 57.6 133.7 sG a
06315W 4437W 1018A143 2 00000/0000 20001/1564 08/10/72 80 249 53.1 133.9 0FFF
06315W 1553V 1120-1400 00000/0000 20008/0701 11/20/72 50 1671 44.9 14103 0G00
KEYSS CLOUD COVER % oQooo.ecoo ooo O 0 T 100 Q % CLBUD COVER. o* U NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY oQaoo oo*4ocoo BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED4 RqRECYCLEDi G90G0De FvFAIR BUT USABLE. PuPBRe
PRODUCTS ALREADY MADE obo.oe. RcMADE FROM RBVa M.MADE FROM MSS* BmMADE FROM RBV AND MSSO
00:57 MAY 23s'74 CSeRDINATE LISTING WITH PRSDUCT DATA PAGE 0694
STANDARD CATALOG FOR NBIwUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT SBSERVATIBN MICROFILM ROLL N5*/ DATE CLAUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRIDUCTV'BF IMAGE ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B:P PP5 PLONG LAT RRV MSS x 123 45678 C CODO
063 15w 1011N 1209-14022 00000/0000 20015/1075 02/17/73 30 2912 47.9 120.7 GGGG06315W 0427N 1244-13583 00000/0000 20018/1815 03/24/73 30 3400 5448 93.7 G6006317W 5 134N 123&614420 00000/0000 20017/0360 03/16/73 s0 3289 32*8 150.0 0666.06317W 3142q 1051014180 00000/0000 20004/0587 09/12/72 40 709 52.0 131.1 POGP06317W 2130N 1103m14101 00000/0000 20006/1444 11/03/72 30 1434 45*0 142.4 QGG06317W 1416S 1222w13463 00000/00OO 20016/1088 03/03/73 70 3107 50.5 83.2 66e06318W 5433N 1291-14465 00000/0000 20021/0309 05/10/73 0 4056 49.9 148i 7 POGO06318w 5428N 1255-14470 00000/0000 20019/0821 04/04/73 #0 3554 38,2 151.5 6G06318W 5 146N 1308-14414 00000/0000 20022/0902 05/27/73 30 4293 55.1 142.4 se606318W 1545N 110O14060 00000/0000 20006/1348 11/02/72 40 1420 49.0 137*0 666606318W 3602S 1039-13285 00000/0000 20002/1275 08/31/72 0 541 3100 4903 600006319W 4429N 105414313 00000/0000 20004/0719 09/15/72 t0 751 43.3 145.9 PGPP06319W 1558 N 121014o062 00000/0000 20015/1206 02/18/73 60 2926 4507 126#2 6006063 19 2004S 122P*13423 00000/0000 20016/0980 03/02/73 20 3093 48,6 77.6 Q6006320w 5145N 1290-14415 00000/0000 20021/0206 05/09/73 80 4042 51.6 145*2 oas06320W 4436N 119814322 00000/0000 20014/1253 02/06/73 0 2759 24.4 149,4 PPGG06320W 4429N 1090o14320 00000/0000 20006/0233 10/21/72 10 1253 31.4 155.2 0660063 20W 0840S 1134-13502 00000/0000 20008/1875 12/04/72 70 1866 55,4 117.0 POGO06320W 2003S 1240-13424 00000/0000 20018/1198 03/20/73 30 3344 46#5 67.5 6a006321W 0300S 1045-13534 00000/0000 20002/1786 09/06/72 40 625 54.4 74*8 POGQ06321W 2549S 1221413383 000.00/0000 20016/0855 03/01/73 10 3079 46.3 72*8 eas006321W 3958S 1218=13252 00000/0000 20016/0366 02/26/73 0 3037 394i 64.5 aoG606321W 6617S 1207*12300 00000/0000 20015/0373 02/15/73 90 2883 23.6 66,1 66 606322W 5 142N 134414412 00000/000 20025/0089 07/02/73 #0 4795 56.0 138.3 s06606 322W 5138N 1254-14421 00000/0000 20019/0762 04/03/73 10 3540 399 148.8 GGG606322W 4427N 1036-14313 00000/0000 20002/1043 08/28/72 100 500 48,7 139.8 GGPG06322W 0243N 1172-13581 00000/0000 20012/0717 01/11/73 10 2396 47o3 126.8 GOPQ06323W 5140N 1326v14413 00000/0000 20024/0485 06/14/73 100 4544 56.6 139*6 sG06323W 0247S 1117q13542 0000/0000 20008/0362 11/17/72 40 1629 55,7 120s5 66606323W 0832S 1224o13504 00000/0000 20020/0054 03/04/73 40 3121 51,7 89.4 GG6606 3 23W 6459S 1209812352 00000/0000 20015/0938 02/16/73 50 2897 24.3 65.1 e66606324W 1559N 1246-14064 00000/0000 20019/0214 03/26/73 10 3428 5407 109.4 QGGG06324w 3544S 1219-13295 00000/0000 20016/0512 02/27/73 0 3051 41.4 66.4 G660063 25W 4434N 1216-14323 00000/0000 20016/0123 02/24/73 90 3010 309p 147,0 600606325W 4015N 1017-14270 00000/0000 20001/1484 08/09/72 50 235 55,5 127*2 GGG06325W 4022S 1146o13251 00000/0000 20010/1568 12/16/72 100 2033 51,7 76.2 eGas06326W 4015N 1053-14270 00000/0000 20004/0630 09/14/72 80 737 46*4 141.5 PPPa06326W 3557N 105214223 00000/d000 20004/0613 09/13/72 30 723 49.4 126.6 G6PO
KEYS: CLOUD COVER % ee .eso9c.eo,, 0 TB 100 0 X CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *-*,o0e*O*@oe*o BLANKSUBAND NOT PRESENT/REQUESTEDV RURECYCLEDi GGSOBD, FwFAIR BUT USABLE. P.PBBRPRBDUCTS ALREADY MADE *,lee., RuMADE FROM RBV* MuMADE FROM MSS* BwMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23'7& COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGO 0695
STANDARD CATALOG FOR NONwUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL Ns/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PlSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS 0 P P B P
LONG LAT RRV MSS 123 45678 C C OD
06326W 4004S 1236.13253 oo000/0000 20018/0706 03/16173 40 3288 34.6 57.7 PGPo
06326W 5810S 121%212562 00000/0000 20015/1485 02/20/73 30 2953 2803 62.3 GaPO
06327W 1422N 117&a14061 00000/0000 20012/0903 01/13/73 40 2424 41.0 136.3 600G
06327W 3143S 1040 13332 00000/0000 20002/1359 09/01/72 10 555 34.8 50.8 GOe0
06327W 4423S 1181-13202 00000/0000 20013/0804 01/20/73 10 2521 449 72.5 G00G
06328w 201 3N 1067"14095 00000/0000 20004/1819 09/28/72 70 932 541 12504 GOPe
06328W 02449 1220-13544 00000/0000 20016/1209 03/05/73 60 3135 5204 96o2 G0GG
06329W 15539 100713454 20001/0657 00000/0000 07/30/72 50 95 S88a 49.5 6 G
06330W 5838N 1221u14571 00000/0000 20016/0871 03/01/73 20 3080 21.6 15i6.2 * 0
06330W 4439N 1252.4324 00000/0000 20019/0621 04/01/73 50 3512 43*9 142.4 
G0
06330W 0249N 1136-13583 00000/0000 20009/0177 12/06/72 80 1894 s90i 191s1 GGGG
06330W 0246S 124n-13545 00000/0000 20018/1638 03/23/73 60 3386 53.5 84.3 
6666
06330W 6339S 1209.12404 000ooo00/0000 20015/1062 02/17/73 30 2911 25.1 64.3 GGGG
06331W 0302N 1226013585 00000/0000 20016/1332 03/06/73 30 3149 52se 103.2 GGG
06332W 4 446 N 128R-14 3 23 00000/0000 20021/0059 05/07/73 60 4014 55,4 135.9 GGG6
06332W 4439N 1324*14321 00000/0000 20024/0391 06/12/73 20 4516 604 127*7 GG
06332W 0959S 108o.13501 00000/0000 20006/0047 10/11/72 60 1113 57:7 87.6 
sGG
06333W 5034N 1020-14411 00000/0000 20001/1688 08/12/72 100 277 49*2 142.3 FOPG
06333w 0842N 1119.14023 00000/0000 20008/0607 11/19/72 70 1657 49.7 13407 GGG0
06333W 10115 1008.13495 20001/0790 20001/0791 07/31/72 70 109 43.3 52.8 
Goo 6GO
06333W 3128S 122o013342 00000/0000 20016/0714 02/28/73 100 3065 43*6 68.8 
GGG
06333W 3145S 1112.13340 00000/0000 20007/0628 11/12/72 60 1559 54S* 75.4 
G60G
06333W 4417S 1217-13205 00000/0000 20016/0217 02/25/73 10 3023 36.6 63.1 
GGO
06334W 4442N 1306-14322 00000/0000 20022/0691 05/25/73 90 4265 58.9 191.5 
00GG
06334W 4436 N 134P*14315 00000/0000 20025/0392 06/30/73 60 4767 5907 1i6.3 
GOPG
06334W 4431N 1360~14314 00000/0000 20025/0999 07/18/73 100 5018 57*6 127.7 
GGG
06334W 0837N 1101014022 00000/0000 20006/1248 11/01/72 70 1406 533 128.9 G066
06334W 21479 1042P13415 00000/0000 20002/1522 09/03/72 30 583 4208 96*0 OGGG
06334W 44169 1235-13210 00000/0000 20018/0635 03/15/73 30 3274 31.9 5609 
GGGP
06335W 084 4 N 1209-14024 00000/0000 20015/1076 02/17/73 30 2912 480. 11901 
GGGG
06335W 0300N 1244.13585 00000/0000 20018/1816 03/24/73 40 3400 54.7 91.6 
GGG6
06336W 5553N 1076-14511 00000/0000 20005/0708 10/07/72 70 10
5 9  269g 160*3 GGGO
06336W 1427N 1120-14064 00000/0000 20008/0702 11/20/72 40 1671 45*9 140.1 GOO0
06337W 5 559 N 1184-14514 00000/0000 20013/1310 01/23/73 30 2564 12.1 157.3 GGGG
06 3 3 7W 5037N 103R814411 00000/0000 20002/1207 08/30/72 70 528 44.0 147,1 FOGG
06338W 04189 108.-13542 00000/0000 20006/0058 10/12/72 20 1127 58.4 97.5 
GGGG
06338W 1012S 1044.13500 00000/0000 20004/0367 09/05/72 0 611 5007 66*0 0Gs
06338W 1542S 1223-13470 00000/0000 20016/1089 03/03/73 50 3107 50%,0 81*6 
G060
KEYS CLOUD COVER % 0ooooo. ,.o TB 100 0 % CLOUD COVER, *0 N1 CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .o.o.*.**.*o. BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTEDN R DRECYCLEDi G GBLD. F.FAIR BUT USABLE 
PmPbORe
PRBDUCTS ALREADY MADE FRM SSo RBMADE FROM RBMv M.MADE RO M 9 BuMADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23s174 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0696
STANDARD CATALOG FOR NON.US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PORITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS a P P P
LONG LAT RaV MSS 123 45678 C C D D
063 39W 5844N 1329-14564 00000/0000 20024/0811 06/17/73 0 4586 52.0 150.2 GGGG
06339W 5816N 1185-14565 00000/0000 20013/1398 01/24/73 80 2578 10o5 158.6 GGGG
06339W 4028N 1323*1 274 00000/0000 20024/0345 06/11/73 30 4502 6108 11909 GOGG
06339W 2003N 1103*14103 O0000/0000 20006/1445 11/03/72 30 1434 4690 141.2 OGOG
06339W 1418N 110o.1 063 00000/0000 20006/1349 11/02/72 50 1420 49.9 135*6 OGG
06339W 2729S 1041w1 375 00000/0000 20002/1439 09/02/72 0 569 9804 52*7 GOGG
06340W 5020N 118P-1 415 00000/0000 20013/0986 01/21/73 0 2536 16.2 15846 GOGG
06340W 1433N 12101 4065 00000/000 .20015/1207 02/18/73 60 2926 46*3 124.8 GGG6
06340W 0847N 1227.14025 00000/0000 20016/1467 03/07/73 30 3163 51o9 11001 GOOG
06340W 1007S 1134013505 00000/0000 20008/1876 12/04/72 60 1866 5508 115.0 PGGG
06341W 6008N 1186-15020 00000/000 20013/1504 01/25/73 40 2592 9., 15907 GGG
06341w 531 4 N 1181-14464 00000/0000 20013/1132 01/22/73 0 2550 14oj 155.9 GGGQ
06341W 4026N 1287:14280 00000/0000 20020/1905 05/06/73 80 4000 57.4 129.5 OQGG
06341W 4024N 1305.14275 00000/0000 20022/0636 05/24/73 100 4251 60*6 124.1 PPGO
06341W 0426S 1045913540 00000/0000 20002/1787 09/06/72 30 625 5398 73.0 OGGO
06341W 2130S 124n-1:430 00000/0000 20018/1199 03/20/73 20 3344 45#8 66.3 GOGO
06341W 21315 1222p13430 00000/0000 20016/0981 03/02/73 10 3093 4800 76*2 QGOG
06342W 6003N 1024m1 012 00000/0000 20002/0014 08/16/72 90 333 41.4 154.6 PoGP
06342W 3928N 1035.1 272 00000/0000 20004/0245 08/27/72 30 486 51o8 133.3 PPGO
06342W 5115S 12151 :113 00000/0000 20018/0100 02/23/73 70 2995 32.4 61.8 GGGQ
06343W 5009N 1056-1, 412 00000/0000 20004/0826 09/17/72 100 779 38.5 151.6 PPPP
06343W 0116N 1172P13583 00000/0000 20012/0718 01/11/73 10 2396 48.0 125.3 PPPG
06343W 0414S 1117*1545 00000/0000 20008/0363 11/17/72 60 1629 56.p 118.5 GGGG
06343W 09595 1224-13510 000o0/0000 20020/0055 03/04/73 40 3121 51.5 87.6 GGGG
06344W 5551N 1040o1 511 00000/0000 20004/0324 09/01/72 100 556 39,6 153.0 PGG
06345W 7041N 124g1 451 00000/0000 20019/0434 03/28/73 0 3457 22.2 170.7 GOGG
06345W 4310N 1072.1 320 00000/0000 20005/0335 10/03/72 0 1002 38.4 150.3 OGOG
06345w 1433N 124;1 070 00000/0000 20019/0215 03/26/73 10 3428 5949 107.3 GaG
06345W 3727S 1039m13291 00000/0000 20002/1276 08/31/72 0 541 29.9 49.0 GGGG
06345W 5407S 1196*13062 00000/0000 20014/0972 02/04/73 60 2730 3507 65o8 OGG06346W 4314N 1180-14322 00000/0000 20013/0679 01/19/73 100 2508 2104 151.5 GOGG
06346W 2714S 1221-13385 00000/0000 20016/0856 03/01/73 20 3079 45.6 71.6 GGGG
06346W 64035 1171-12401 00000/0000 20013/0348 01/12/73 30 2409 34*1 67.7 GQGG
06347W 5015N 120o014421 00000/0000 20014/1486 02/08/73 60 2787 20.8 152*3 aGG
063 47w 4312N 101o*1315 00000/0000 20001/1565 08/10/72 90 249 53.9 131.9 O0FF
06348W 7739N 1244-17025 000o/00o0 20018/1837 03/24/73 90 3402 13*7 19008 0GG
06348W 5256N 1057.14461 00000/0000 20004/0893 09/18/72 80 793 360s 154.2 PPPG
06348W 5008N 1128.14421 00000/0000 20010/0313 11/28/72 30 1783 16.3 160.4 POGO
KEYS: CLBUD COVER % *****,,*...**** 0 TO 100 0 % CLOUD COVER. ** P NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *.*.*o ,,,*****, BLANKS#BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RxRECYCLEDW GwG5OD. FwFAIR BUT USABLE* PPBOORs
PRODUCTS ALREADY MADE *...... RaMADE FROM RBV. MwMADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV AND MSS@
00:57 MAY 23s'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0697
STANDARD CATALOG FOR NONUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCXPAL PSINT BBSeRVATION MICROFILM ROLL NS/ DATE CLBUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
eF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COBER NUMBER ELEV. AZIM. RBV mSS 8 P P B P
LONG LAT RRV MSS V 123 45678 C 
C D
06348W 1255N 1174-14064 0000/0000 20012/0904 01/13/73 40 2424 419 135.2 GGGG
06348W 0411S 1225.13551 00000/0000 20016/1210 03/05/73 60 3135 52$3 94.3 GGGG
06349W 5009N 1092-14415 00000/0000 20006/0433 10/23/72 100 1281 26o 158.8 GGGG
06350W 5536N 1119~14515 00000/0000 20007/0646 11/12/72 80 1560 15.2 163*4 GGGG
06350W 5004N 1146*14421 00000/0000 20010/1579 12/16/72 100 2034 14.0 159.1 GGG
06350W 1847N 1067*14102 00000/0000 20004/1820 09/28/72 70 932 54#7 123.4 GGGG
06350W 0122N 1136.13590 00000/0000 20009/0178 12/06/72 70 1894 50.9 129.5 SGG
06350 0412S 1243-13551 00000/0000 20018/1639 03/23/73 70 3386 53,1 82.5 GGGG
06350W 1124S 1008w13501 20001/0792 00000/0000 07/31/72 60 109 42#4 52,1 PG
06350W 1719S 1007-13461 20001/0658 00000/0000 07/30/72 20 95 37.7 48.8 600
06350W 7615S 117s.11123 00000/0000 20012/1012 01/14/73 100 2436 23.5 83.2 POG0
06351W 5955N 104O1012 00000/0000 20002/1534 09/03/72 50 584 35,7 157.6 FGOP
06351W 4637N 1037.14364 00000/0000 20002/1118 08/29/72 30 514 47so 142.6 FOGO
06351W 4304N 1054.14320 00000/0000 20004/0720 09/15/72 10 751 44*3 144.6 PGGP
06351W 0136N 122613591 00000/0000 20016/1333 03/06/73 10 3149 52*6 10103 GG00
06351W 3709S 1219.13302 00000/0000 20016/0513 02/27/73 30 3051 40.6 65.6 6066
06351W 4123S 121813255 00000/0000 20016/0367 02/26/73 30 3037 38.2 63.9 PGGG
06352W 5958N 1204015022 00000/0000 20015/0073 02/12/73 20 2843 14eo4 198.1 GGG
06352W 5016N 1218A14422 00000/0000 20016/0379 02/26/73 0 3038 26.8 150.5 GGGG
06352W 4311N 1198-1324 00000/0000 20014/1254 02/06/73 0 2759 255s 148*7 GPGP
06352W 3431N 105P.14230 00000/0000 20004/0614 09/13/72 30 723 500p 134.9 PioP
06352W 1126S 1080.13504 O00/O000 20006/0048 10/11/72 40 1113 5704 85.4 GPGO
06352W 3309S 1040.13334 00000/0000 20002/1360 09/01/72 20 555 93o7 50.3 FFGG
06353W 4305N 109n014322 00000/0000 20006/0234 10/21/72 30 1253 32.5 154*3 GGG0
06353W 7504S 1214-11300 00000/0000 20015/1756 02/22/73 50 2980 13o7 77*6 0666
06354W 4302N 1036-14320 00000/0000 20002/1044 08/28/72 100 500 4905 138.1 PGPG
06354W 0717N 1119.14030 00000/0000 20008/0608 11/19/72 80 1657 50.5 133.2 GGGG
06354W 0710N 1101-18025 00000/0000 20006/1249 11/01/72 80 1406 540o 127,1 GGG
06354W 1137S 1008-13502 0000o/0000 20001/0793 07/31/72 50 109 42.2 52.0 PPPP
06355W 3850W 1017-14272 00000/0000 20001/1485 08/09/72 90 235 560t 125,0 0GG6
06355W 3849N 1051.14273 00000/0000 20004/0631 09/14/72 70 737 47,4 140.1 PPPG
06355W 01341 1244.13592 00000/0000 20018/1817 03/24/73 50 3400 54.4 89*6 00GG
06355W 4147S 1146-13253 00000/0000 20010/1569 1P/16/72 90 2033 51mI 74*8 GGGG
06356W 5248N 111-14470 00000/0000 20007/0538 11/11/72 100 1546 17.9 161*8 GGG
06356W 0718N 1209w14031 00000/0000 20015/1077 02/17/73 10 2912 48.9 117.5 GGGG
06356W 2313S 104P.13422 0000o0/0000 20002/1523 09/03/72 60 583 41.8 55.1 GGGG
06356W 4128S 1236-13255 00000/0000 20018/0707 03/16/73 50 3288 33.6 57,2 GGGG
06357W 5958N 122P.15023 00000/0000 20018/0175 03/02/73 30 3094 20.9 157.3 G060
KEYS3 CLOUD COVER % o.0.,**...,eoe0 TO 100 %  CLOUD CRVER* o* * NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *o********* BRLANKS#BAND NOT PRESENT/REQUESTED* RPRECYCLEDi GwGOBD F@FAIR BUT USABLEo PePO9RO
PRODUCTS ALREADY MADE .ios.,s.RMADE FROM RBV, M.MADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23~'74 CBBRDINATE LISTING WITH PRSDUCT DATA PAGE 0698STANDARD CATALOG FOR NONBUS
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT BBSFRVATIBN MICROFILM RBLL NB*/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE 1D PBOSITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. R1V MSS a P P PBPLONG LAT RRV MSS 8 123 45676 C CD :
06357W 5311N 1271o14472 00000/0000 20020/0790 04/22/73 60 3805 4596 148.9 GPGP06357W 5301N 1219-14472 00000/0000 20016/0528 02/27/73 0 3052 2591 152.2 GGGG06357W 4309N 1216.14330 00000/0000 20016/0124 02/24/73 20 3010 31*3 146.0 GGG06357W 1300N 1120o-14070 0000o0/0000 20008/0703 11/20/72 50 1671 46,8 138.9 GGGQ06358W 5021N 130-14421 00000/0000 20022/0903 05/27/73 10 4293 56*0 140.2 GGGO06358w 5010N 123A-14423 00000/0000 20017/0361 03/16/73 100 3289 $38s 148.9 GGGP06358W 0542S 108113544 00000/0000 20006/0059 10/12/72 50 1127 58.4 951 GGGO06358w 3255S 1220-13345 00000/0000 20016/0715 02/28/73 20 3065 42*8 67.8 GGG06358W 3311S 111 13343 00000/0000 20007/0629 11/12/72 100 1559 54.1 73*8 6GGG06359W 7158N 1052P15550 00000/0000 20003/0410 09/13/7 90 724 216 175.7 GG6606359W 1708S 122313472 00000/0000 20016/1090 03/03/73 s0 3107 49.6 80.0 G8GG06400W 5304N 1003-14471 20001/0008 00000/0000 07/26/72 4* 40 51.6 142.2 GFF06400W 1837N 1101-14110 00000/0000 20006/1446 11/03/72 20 1434 46e9 140.0 G6GG06400W 1306N 1210-14071 00000/0000 20015/1208 02/18/73 40 2926 47.0 123.4 GGO06400w 1252N 110P-1.4065 00000/0000 20006/1350 11/02/72 60 1420 50,7 134.1 GG606400W 0718N 122714032 00000/0000 20016/1468 03/07/73 30 3163 5201 108.3 GG06400w 11345 1134-13511 00000/0000 20008/1877 12/04/72 80 1866 56,s 112.9 PGO606400W 6056S 1211-12512 00000/0000 20015/1344 02/19/73 90 2939 26.6 63,0 GGGG06400W 7133S 123R-12032 00000/0000 20017/0444 03/18/73 60 3315 8@5 66.3 SGGG06401W 5020N 1290-14422 000/0/0000 20021/0207 05/09/73 90 4042 52e5 143.3 GGG806402w 5013N 1254-14423 00000/0000 20019/0763 04/03/73 20 3540 40.9 147.5 GGG06402W 4314N 1252p14331 00000/0000 20019/0622 04/01/73 50 3512 44,8 141.0 86G506402W 0552S 1045-13543 00000/0000 20002/1788 09/06/72 40 625 53.2 71.3 G8GG06 402W 4549S 1181-13204 00000/0000 20013/0805 01/20/73 t0 2521 44,2 7196 GGG606403W 5017N 1344-14414 00000/0000 20025/0090 07/02/73 30 4795 56.8 136.1 GGG06403W 0009S 117P.13590 00000/0000 20012/0719 01/11/73 100 2396 48.6 123.5 P06403W 0542S 1117-13551 00000/0000 20008/0364 11/17/72 90 1629 56.6 116.4 8006403W 11245S 1224-13513 00000/0000 20020/0056 03/04/73 20 3121 51.p 85,9 OG8806403W 2257S 1222-13432 00000/0000 20016/0982 03/02/73 10 3093 47*4 74,8 GG6G06403W 2855S 1041.13381 00000/0000 20002/1440 09/02/72 0 569 37s3 52.1 G66906404W 6128W 1007-15063 20001/0672 20001/0673 07/30/72 90 96 44.9 154.2 OGG GSO06404W 5308N 1291-14471 00000/0000 20021/0310 05/10/73 10 4056 50,9 146.9 PG60
06404W 5 304N 1255-14472 00000/0000 20019/0822 04/04/73 20 3554 39,a 150*1 68GG06404W 5015N 132A-14420 00000/0000 20024/0486 06/14/73 100 4544 57.4 173 606404W 4 602N 1071.14365 0000/0000 20005/0446 10/04/72 60 1016 35s8 152.7 GOGG064 04w 4313N 1324-14323 00000/0000 20024/0392 06/12/73 30 4516 60,8 125*1 666606404W 4 305N 1234-14331 00000/0000 20017/0290 03/14/73 0 3261 38,0 143.5 GGG06404W 2255S 1240013433 00000/0000 20018/1200 03/20/73 10 3344 44.9 65.2 6G00
KEYS: CLBUD CBVER % *******,t.,.,. 0 TO 100 r % CLOUD CBVER. *o NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY *.8, ****bs***. BLANKS!BAND NOT PRESENT/REQUESTED4 RwRECYCLEDi GvGOB8D F@FAIR BUT USABLE, PaPebR,PRBDUCTS ALREADY MADE osb..,. R.MADE FROM RBV. MsMADE FROM MSS. BaMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23"174 COOBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0699
STANDARD CATALOG FOR NONwUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PbINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOB DATE CLOUD ORBIT BUN SUN IMAGE GUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POBITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AZIMe RBV MSS B PoP : P
LONG LAT RRV MSS 1 123 45678 C C DD
06405W 4321N 1288-14325 00000/000 20021/0Q60 05/07/73 50 4014 569p 133.7 GGe
06406W 4316N 1306v14324 00000/0000 20022/0692 05/25/73 90 4265 59.5 129.0 GG6G
06406W 4306N 1360.14321 000o00/0000 20025/1000 07/18/73 100 5018 58.P 125.3 6GG
06406W 1307N 1246%14073 00000/0000 20019/0216 03/26/73 40 3428 .95st 105.2 606
06406W 4541S 1217-13212 00000/0000 20016/0218 02/25/73 20 3023 35.7 62*6 GGG
06407W 4312N 1342.14322 00000o/0000 20025/0393 06/30/73 40 4767 60.2 123*6 GPG
06408W 6006N 1330o15015 00000/0000 20024/0949 06/18/73 70 4600 51,1 152*1 QGG6
06408W 5736N 1029-14562 00000/0000 20004/0204 08/15/72 80 319 43s5 151*4 GGGG
06408W 5716N 1077-14564 00000/0000 20005/0801 10/08/72 100 1072 2542 161.5 GPGQ
06408W 3902N 1323.14280 00000/0000 20024/0346 06/11/73 30 4502 6292 11790 6006
06408w 0537S 1225*13553 00000/0000 20016/1211 03/05/73 60 3135 52. 92.4 oGGo
06408W 45415 1235.13212 00000/0000 20018/0636 03/15/73 20 3274 30.8 56.6 GPGP
06409W 2852S 1113.13390 00000/0000 20007/0741 11/13/72 60 1573 56e0 79.4 600Q
06410W 1129N 1174.14070 00000/0000 20012/0905 01/13/73 30 2424 42.8 134.0 6000
06410W 0004S 1136.13592 00000/0000 20009/0179 12/06/72 60 1894 51.6 128.0 GG G
06410W 2838S 1221-13392 00000/0000 20016/0857 03/01/73 40 3079 44e9 70.4 Ges
06411w 4554N 1056814365 00000/0000 20004/0787 09/16/72 20 765 41*9 147.6 PGPP
06411W 3803N 1035.14274 00000/0000 20004/0246 08/27/72 20 486 52.6 131.5 PaGo
06411W O010N 1226,13594 00000/0000 20016/1334 03/06/73 20 3149 s2e. 99.4 G06
06411W 05389 1243-13554 00000/000 20018/1640 03/23/73 60 3386 52.6 80.7 G0GG
06411W 1250S 100-.13504 20001/0794 20001/0795 07/31/72 80 109 .41,3 51.3 G06 PPPP
06412W 4910N 1020-14413 00000/0000 20001/1689 08/12/72 90 277 50O0 140,5 GGP
06412w 4547N 1019.14365 00000/0000 20001/1603 08/11/72 20 263 52.3 13958 GGGG
06412W 1720N 1067w14104 00000/0000 20004/1821 09/28/72 60 932 55.3 121.4 OGOP
06412W 1846S 1007=13463 20001/0659 00000/0000 07/30/72 20 95 36.5 48,2 GGG
06413W 18515 1169-13471 00000/0000 20012/0339 01/08/73 80 2354 53:4 102.1 6ees
06414W 4556N 1091-14372 00000/0000 20006/0323 10/22/72 40 1267 29,9 156.2 6se
06414w 38535 1039-13294 00000/0000 20002/1277 08/31/72 10 541 28,7 48.8 G006
06415W 4550N 1037-14365 00000/0000 20002/1119 08/29/72 50 514 47.5 141.7 606
06415W 4550N 114-514374 00000/0000 20010/1452 12/15/72 10 2020 17*6 157.3 6060
06415W 0551N 1119-14032 00000/0000 20008/0609 11/19/72 70 1657 51.3 131.7 Go60
06415W 0007N 1244.13594 00000/0000 20018/1818 03/2k/73 90 3400 54.2 87.6 606G
06416W 4912N 1038*14414 00000/0000 20002/1208 08/30/72 40 528 45v0 145,6 FOGO
06416W 4539N 1181-14373 00000/0000 20013/0816 01/20/73 100 2522 19.7 152.5 G 00
06416W 2856N 1231-14200 00000/0000 20017/0057 03/11/73 20 3219 45*5 131.6 6066
06417W 4546N 1109-14373 00000/0000 20007/0241 11/09/72 100 1518 24.5 158.1 GGG6
06417W 1721N 1193.14113 00000/0000 20014/0634 02/01/73 30 2689 41f$ 133.3 Gos
06417W 0552N 1209-14033 00000/0000 20015/1078 02/17/73 10 2912 4903 115.9 PPPP
KEYS: CLOUD COVER % **c* ,*re** 0 TO 100 0 X CLOUD CBVER. ** ' NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY Se,..,,..,,, BLANKSSBAND NOT PRESENT/REQUESTED. R=RECYCLEDi GeGBOD. FvFAIR BUT USABLE9 pePOBR
PRODUCS ALREADY MADE ... ,.,. RSMADE FROM RBV. M.MADE FRBM MSSy BMADE FRBM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23P17d COORDINATE LISTING WITH PRbDUCT DATA PAGE 0700
STANOARD CATALOG*FOR NBY.US
FROM 07/23/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POINT OBSERVATIBN MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLIUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCT$OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS BP P B P
LONG LAT RRV MSS 5 123 45678 C CD D
06418W 4559N 1217v14375 00000OO000 20016/0229 02/25/73 *0 3024 29.6 147.7 0GG006418W 4149N 118n..14325 00000/0000 20013/0680 01/19/73 100 2508 2*5 150.8 6GG606418W 0709S 1081%13551 00000/000 20006/0060 10/12/72 90 1127 58.p 92.8 GGGG06419W 4146N 1018*14321 00000/0000 20001/1566 08/10/72 70 249 54S6 129.8 GOFF06419W 3305N 1052.14232 00000/0000 20004/0615 09/13/72 30 723 51.0 133.3 PGPQ
06419W 2439S 1042P13424 00000/0000 20002/1524 09/03/72 0 583 40.8 54.3 GGeo64 19W 3435S 104o.13341 00000/0000 20002/1361 09/01/72 10 555 32.5 49.9 GQ0006419W 3835S 1219-13304 00000/0000 20016/0514 02/27/73 10 3051 39.7 64.9 GG606420W 4855N 1182.14422 00000/0000 20013/0987 01/21/73 0 2536 17.3 153.9 GGGG06420W 1717N 1121.14113 00000/0000 20015/0428 11/21/72 60 1685 43.8 142.5 GPGG06420W 1127N 110P,14072 00000/0000 20006/1351 11/02/72 70 1420 51.6 132.5 GGG06420W 0552N 1227.14034 00000/0000 20016/1469 01/07/73 40 3163 52.3 106.4 GGeG06421W 1711N 1103.14112 00000/0000 20006/1447 11/03/72 20 1434 479 198,7 GGG06 4 2 1W 1138N 1210-14074 0000/0000ooo 20015/1209 02/18/73 40 2926 47.5 121*9 0GG06421W 1300S 1134d13514 00000/0000 20008/1878 12/04/72 70 1866 56.5 110.8 6GGG06421W 1835S 122.213475 00000/0000 20016/1091 03/03/73 20 3107 4901 78.5 GG
06422W 7417N 1038*16171 O0000/000 20002/1213 08/30/72 60 529 24.6 179.9 G0 G06422W 4 844N 1056*14414 00000/0000 20004/0827 09/17/72 100 779 39,5 150,4 PPPP06422W 0719S 1045-13545 00000/0000 20002/1789 09/06/72 60 625 52.4 69.6 G6GG06422W 7305S 116411514 00000/0000 20011/1693 01/03/73 90 2283 28.4 74.8 POPO06423W 4845N 1164114422 00000/000 20011/1695 01/03/73 30 2285 15,1 156*3 GGG06423W 4557N 1235r14380 00000/0000 20017/0307 03/15/73 0 3275 36.4 145.7 GGGG06423W 4138N 1054914322 00000/0000 20004/0721 09/15/72 lo 751 45.P 143.3 PoGP06423W 3723N 1059m14275 00000000 20004/0632 09/14/72 60 737 48.3 138.6 PPPG06423w 0136S 1172913592 00000/0000 20012/0720 01/11/73 80 2396 4902 122.3 dOGG06423W 4247S 1218.13261 00000/0000 20016/0368 02/26/73 l0 3037 37.3 63.3 PPGG06424W 5715N 1221,14573 00000/0000 20016/0872 03/01/73 10 3080 22,6 155.1 sGGG06424W 5150N 1183*14471 00000/0000 20013/1133 01/22/73 0 2550 15.P 155.2 eGGG06424W 4146N 1198.14331 00000/0000 20014/1255 02/06/73 40 2759 26.5 147.9 PPGP06424W 4140N 109 6.14 3 25 00000/0000 20006/0235 10/21/72 50 1253 33.7 153.5 00GG06424W 3724N 1017014275 00000/0000 20001/1486 08/09/72 90 235 56.6 122.7 OGas06424W 0709S 1117"13554 00000/0000 20008/0365 11/17/72 100 1629 57.0 114.3 G0e06424W 1251S 1224.13515 00000/0000 20020/0057 03/04/73 20 3121 50.8 84.2 GG606424W 3420S 1220o13351 00000/0000 20016/0716 02/28/73 30 3065 42.0 66.9 GGGG06424W 5933S 121P-12564 00000/0000 20015/1486 02/20/73 80 2953 27.3 62.5 G60606425W 6 133N 1277.15074 00000/0000 20020/0993 04/26/73 90 3861 40.6 158.4 GGG06425W 5435N 1184.14521 00000/0000 20013/1311 01/23/73 80 2564 13.2 156.5 GGG
06425W 5429N 1076-14514 00000/000 20005/0709 10/07/72 70 1059 27,9 159*3 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % ,*,**oo** *,,* 0 TO 100 9 % CLOUD COVER, .w = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,,,,,**,*%,s.,, BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED, R=RECYCLEDi GwGBeBD F9FAIR BUT USABLE. PwPOOR.
PRBDUCTS ALREADY MADE .t#.... RwMADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS. B-MADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23s.74 COORDINATE LISTTND W!TH PRODUCT nATA PAOE 070i
STANDARD CATALOG FOR NON=US
FROM 07/23/72 T5 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL Net/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIMo RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS I 123 45678 C C D D
06425W 4511N 1037.14370 00000/0000 20002/1120 08/29/72 60 514 47.9 14100 GQF
06425W 24218 1222193435 00000/0000 20016/0983 03/02/73 20 3093 46.8 73.5 GOGG
06425W 3435S 111hi 3345 00000/0000 20007/0630 11/12/72 80 1559 53.4 72.2 GGG6
06425W 52405 121s-13115 00000/0000 20018/0101 02/23/73 ao0 2995 3194 61.6 6GG6
06426W 6122N 1241. 5075 00000/0000 20018/1374 03/21/73 0 3359 27.3 158.4 GGG
06426W 4850N 1200*.4424 00000/0000 20014/1487 02/08/73 50 2787 21(8 151*5 GGGG
06426W 4844N 1128.14423 00000/0000 20010/0314 11/28/72 40 1783 17.5 159.7 POGO
06426W 2420S 1240-13435 00000/0000 20018/1201 03/20/73 10 3344 44,1 64.1 PGOG
06427W 6057N 1025815065 00000/0000 20002/0093 08/17/72 10 347 4004 155.8 GG6G
06427W 4844N 1099*14421 0000o/000O 20006/0434 10/23/72 100 1281 27.2 158,0 GGGG
06427W 1141N 1246-14075 00000/0000 20019/0217 03/26/73 10 3428 55*2 103.0 GGGP
06427W 4312S 1146-13260 00000/0000 20010/1570 12/16/72 80 2033 50.4 73.5 GGGG
06428W 4839-N 114- 4423 00000/0000 20010/1580 12/16/72 100 2034 159p 158.4 GGGG
06428W 4144N 1216. 4332 00000/0000 20016/0125 02/24/73 80 3010 32.3 145.1 GGG6
06428W 0704S 1225. 3560 00000/0000 20016/1212 03/05/73 80 3135 52.0 90.6 GOGG
06428W 30215 1041. 3384 00000/00o0 20002/1441 09/02/72 0 569 3692 51,5 GGOGP
06428W 4253S 1236- 3262 000O0/0000 20018/0708 03/16/73 60 3288 32.R 56.8 GOGG
06430W 5131N 105 7w 4464 00000/0000 20004/0894 09/18/72 60 793 37.1 153.0 PGGG
06430W 4852N 12 18.~ 44 25 00000/00o00 20016/0380 02/26/73 0 3038 27.9 149*5 GGG6
06430W 4836N 111o* 4423 00000/0000 20007/0383 11/10/72 90 1532 21.8 159.6 PPPO
06430W 01315 1136w 3595 00000/0000 20009/0180 12/06/72 60 1894 52*3 126.3 GGG
064 31w 1003N 1174.- 073 00000/0000 20012/0906 01/13/73 20 2424 43.6 132.9 GOGG
06431W 0116S 12260 4000 00000/0000 20016/1335 03/06/73 *0 3149 52@& 97.5 OGGO
06431W 0705S 1243 3560 00000/0000 20018/1641 03/23/73 #0 3386 521p 78.9 G6GG
06432W 5720N 1311- 4571 00000/0000 20022/1238 05/30/73 60 4335 51.8 150.1 GG0
06432W 5652N 1185. 4571 00000/0000 20013/1399 01/24/73 80 2578 110 157.7 GGG
06432W 5427N 1040- 4513 00000/0000 20004/0325 09/01/72 100 556 4006 151.5 P686
06432W 1417S 100R 3510 20001/0796 20001/0797 07/31/72 60 109 40.2 50.5 GO GOGG
06432W 5530S 1196- 3064 00000/0000 20014/0973 02/04/73 60 2730 34.a 65.5 6666
06433W 5720N 1329- 4570 00000/0000 20024/0812 06/17/73 20 4586 53e1 148.1 G066
06433W 5140N 1201. 4473 00000/0000 20014/1623 02/09/73 70 2801 20,0 153.0 GGGG
06434W 1553N 10670 4111 00000/0000 20004/1822 09/28/72 80 932 55.8 119.3 6GG6
06434w 2012S 1007- 3470 20001/0660 00000/0000 07/30/72 10 95 35.4 47.6 600
06434W 30033 1221t 3394 00000/000 20016/0858 03/01/73 30 3079 #44 69.3 6GG
06434W 3005S 1239- 3395 00000/0000 20017/0468 03/19/73 30 3330 40,7 60.9 6 66
06434W 3019S 11132 3392 00000/0000 20007/0742 11/13/72 70 1573 55.4 77.6 GOGG
06435W 6405N 1009- 5171 20001/0958 00000/0000 08/01/72 4* 124 4204 158.1 FFF
06435W 4139N 1234 4333 00000/0000 20017/0291 03/14/73 0 3261 38*9 142.3 GGPG
KEYSI CLOUD COVER * ..oo..ee,..e 0 TO 100 a % CLOUD CSVER ** u NE CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .o*.*******,,e BLANKSeBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RPRECYCLED* G6GOqDe FwFAIR BUT USABLE. PaP8ORe
PRODUCTS ALREADY MADE RM MSS. BMADE FROM RBV. MMADE F OM uMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY ;'7 CeORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 070STANDARD CATALOG FOR NONUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO@/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRIDUCTSOF IMAGE 10 POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV, AUZM. RBV MSS 8 F P 8 PLONG LAT RBV MSS 123 45678 C C OD
06435W 0423N 1119*14035 00000/0000 20008/0610 11/19/72 70 1657 52i1 130.1 GoGo06435W 0118S 1244*14001 00000/0000 20018/1819 03/24/73 80 3400 53.9 85.6 GGs06435w 20175 1169-13474 00000/0000 20012/0340 01/08/73 80 2354 53.5 100.2 OsGG06436W 4148N 1324.14330 00000/0000 20024/0393 06/12/73 20 4516 6103 122*3 GGG06437W 4856N 130814 4 23 00000/0000 20022/0904 09/27/73 10 4293 56#9 13840 0GGG06437W 4 151N 130&.14331 00000/O000 20022/0693 05/25/73 s0 4265 60r. 126.5 PGs06437W 4148N 1270-14333 00000/0000 20020/0557 04/19/73 40 3763 52.0 135*9 006437W 0 4 2 6N  1209-14040 00000/0000 20015/1079 02/17/73 t0 2912 4907 114.2 GG606438W 5124N 1111.14472 00000/0000 20007/0539 11/11/72 70 1546 19,1 161.1 Goes06438W 4 846N 1236*14425 00000/0000 20017/0362 033/16/73 100 3289 3408 147.8 SGGP,06438W 4437N 1073-14372 00000/000 20005/0447 10/04/72 90 1016 36.9 151.6 00006438W 4147N 1342.14324 00000/0000 20025/0394 06/30/73 20 4767 60.7 120*9 GPOG06438W 1555N 119114115 00000/0000 20014/0635 02/01/73 20 2689 4283 132.1 G00006438W 4714S 1181:13211 00000/0000 20013/0806 01/20/73 30 2521 43*4 70.8 GGGG06439w 5412N 1112.14522 00000/0000 20007/0647 11/12/72 80 1560 16.4 162,6 eaG06439W 3636N 1035-14281 00000/0000 20004/0247 08/27/72 20 486 53.3 129.6 G06806439W 2730N 1231.14202 00000/0000 20017/0058 03/11/73 t0 3219 46 2 130.2' 6006440W 5136N 1219*14474 00000/0000 20016/0529 02/27/73 0 3052 2662 151.3 G06606440W 4856N 1290-14424 00000/0000 20021/0208 05/09/73 60 4042 5305 141.4 660G06440 4849N 1254-14430 00000/0000 20019/0764 04/03/73 30 3540 41.9 146.2 ease06441w 5 845 N 1186015022 00000/0000 20013/1505 01/25/73 80 2592 10.3 158.8 GoG06441W 5 840N 1024-15014 00000/0000 20002/0015 08/16/72 90 333 42s4 152.9 PGGF06441W 5 147N 1272-14474 00000/000 20020/0791 04/22/73 90 3805 4606 147*4 GPGP06441W 1012N 1210o14080 00000/0000 20015/1210 02/18/73 .0 2926 48.1 120.3 GG06441W 1000N 110P14074 0000/000/ 0 20006/1352 11/02/72 70 1420 52*3 130.9 0G006441W 1427S 1134*13520 00000/0000 20008/1879 12/04/72 80 1866 5697 108.7 GOGG06441W 7725S 117.10554 00000/0000 20012/0715 01/11/73 90 2394 22.8 87.7 GGPG06442W 4853N 1344m14421 00000/0000 20025/0091 07/02/73 20 4795 57.s 133.7 GGPP06442W 1551N 1121.14120 00000/0000 20015/0429 11/21/72 60 1685 44*7 141 4 PPG006442W 1544N 1103-14115 00000/0000 20006/1448 11/03/72 20 1434 48*8 137*3 0GGG06442W 2001S 122q-13481 00000/0000 20016/1092 03/03/73 10 3107 48.5 77,0 60e06442W 4705S 1217.13214 00000/0000 20016/0219 02/25/73 30 3023 34.7 62.1 GG06443W 5836N 1006.15013 20001/0459 00000/0000 07/29/72 90 82 47.p 150.2 G6a06443W 5140N 1003w14473 20001/0009 00000/0000 07/26/72 4* 40 52.4 140o2 FFF06443W 4850N 1326-14422 00000/0000 20024/0487 06/14/73 90 4544 58.P 134,9 sGeG06443W 4846N 136P214415 00000/0000 20026/0302 07/20/73 100 5046 55.2 194.9 GaGG06443W 0427N 1245.14041 00000/0000 20019/0065 03/25/73 20 3414 54.9 93.0 6G606443W 26055 1042*13431 00000j0000 20002/1525 09/03/72 0 583 39.7 53*6 G0G
KEYSI CLOUD COVER % o,,ooo,,,e,,,,, 0 TO 100 * % CLOUD COVER, ** 3 NO CLOUD DATA AVAILABLE.IMAGE QUALITY **seo,**,,l,,s, BLANKS9BAND NOT PRESENT/REQUESTED. ReRECYCLEDi QGGOBOD FiFAIR BUT USIBLE* PePSbR*PRODUCTS ALREADY MADE oo,.,e RwMADE FROM RBv. MeMADE FROM MSS. BwMADE FROM RBV AND MS8#
00:57 MAY 23p'74 CBORDINATE LISTIN WITH PRODUCT DATA 
PACE 0703
STANDARD CATALOG FOR NBSwUS
FROM 07/23/72 TB 07/23/78
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
BF IMAGE ID PesITION IN ROLL ACQUIRED CBOVER NUMBER ELEV, AZIM. RSV MSS 5 P 
P B P
LONG LAT RRV MSS 123 45678 c CD
06443W 4706S 1235.13215 00000/0000 20018/0637 03/15/73 20 3274 2907 56.3 
ePGe
06444W 5136N 1237.14475 00000/0000 20018/0808 03/17/73 60 3303 33.2 150*0 6
06444W 4429N 1055-14372 00000/0000 20004/0788 09/16/72 10 765 4300 146.3 PGPP
06444W 0836S 1117-13560 00000/0000 30008/0366 11/17/72 100 1629 574 112.1 Goes
06445W 6225N 104415121 00000/0000 20002/1752 09/05/72 90 612 33.0 110.7 PP
06445W 5 143N 1327-14471 00000/0000 20024/0994 06/15/73 70 4558 56.6 139.5 G000
06445W 3139N 1052-14235 000 /0000 20004/0616 09/13/72 20 723 51.A 131.5 GGPO 
M
06445W 1419S 122413522 00000/0000 20020/0058 03/04/73 #0 3121 50.4 82.5 G0e
06446W 4422N 1019-14371 00000/0000 20001/1604 08/11/72 10 263 53.0 133*9 Ge
06146w 2735N 128814202 00000/0000 20020/1672 05/04/73 20 3972 61,0 107.4 0GG
06*46W 3601S 104o-13343 00000/0000 20002/1362 09/01/72 0 555 31.4 49.5 GGGG
06447W 6357N 109e*15175 00000/000 20006/0995 10/30/72 0 1379 11.7 168.9 GO0
06447W 6242N 124-15131 00000/0000 20018/1493 03/22/73 *0 3373 26.6 159.7 OGGG
06447N 5139N 1255014475 00000/0000 20019/0823 04/04/73 20 3554 40,P 148.8 
G00
06447W 5137N 1363-14465 00000/0000 20026/0682 07/21/73 80 5060 53*4 139.3 GGG
06447W 4431N 1091.14374 00000/0000 20006/0324 10/22/72 *0 1267 31.0 155,4 POGO
06448W 5143N 1291.14474 00000/00000 20021/0311 05/10/73 20 4056 51.9 145.1 Pass
06448W 0830S 1225.13562 00000/0000 20016/1213 03/05/73 100 3135 51.8 88.8 Ges
06448W 2547S 122P*13441 00000/0000 20016/0984 03/02/73 20 3093 46*2 72.2 GOGG
06448W 3958S 1219.13311 00000/0000 20016/0515 02/27/73 0 3051 38.9 64.1 GGGO
06449W 4425N 1145*14380 00000/0000 20010/1453 12/15/72 &0 2020 18.8 156.7 G00G
06449W 4424N 1037-14372 00000/0000 20002/1121 08/29/72 70 514 48.4 140.1 FOGG
06449W 4021N 1018-14324 00000/0000 20001/1567 08/10/72 50 249 55e2 127.7 
GOFF
06449W 7607S 1212.11185 00000/0000 20015/1478 02/20/73 &0 2952 13.3 81.2 ease
06450W 5832N 1042-15015 00000/0000 20002/1535 09/03/72 90 584 36.8 156.2 GaPG
06450W 5826N 1006.15014 000004000 20001/0460 07/29/72 30 82 47.3 150*0 0OGG
06450W 4414N 1181.14375 00000/0000 20013/0817 01/20/73 100 2522 20.8 181.8 OeQs
06450W 3558 N 1052-14282 00000/0000 20004/0633 09/14/72 s0 737 491 19370 pPPG
06450W 2546S 1240o13442 .00000/0000 20018/1202 03/20/73 10 3344 43o2 63,1 GG0
06451W 5835N 1204.15024 00000/0000 20015/0074 02/12/73 10 2843 15.5 157.1 GGsQ
06451W 4421N 1109.14380 00000/0000 20007/0242 11/09/72 100 1518 25.7 157.4 GaG
06451W 3558N 1017-14281 00000/0000 20001/1487 08/09/72 40 235 57.1 12004 GOGO
06451w 0832S 1243.13563 00000/0000 20018/1642 03/23/73 40 3386 51.6 77*2 00e
06451W 4001S 1237.13311 00000/0000 20018/0803 03/17/73 20 3302 34, 57.3 seG
06452W 4434N 1217-14382 00000/0000 20016/0230 02/25/73 70 3024 30.6 146.8 0000
06452W 0836N 1174-14075 00000/0000 20012/0907 01/13/73 80 2424 4494 191*6 GGG6
06452W 0242S 122A.14003 00000/0000 20016/1336 03/06/73 40 3149 52*5 95.6 GOGG
06453W 4012N 1054.14325 00000/0000 20004/0722 09/15/72 60 751 46.2 141.9 PooP
KEYS: CLOUD COVER % ** *o *ro' s..s 0 TO 100 9 % CLOUD COVERI *,N CLOUD DATA AVAILABLE
IMAGE QUALITY .*,.,..**...* BLANKSYBAND NOT PRESENT/REQUESTED RPRECYCLED. GwGO9D9 FwFAIR BUT UJ9ABLEo PaPeOR
PRODUCTS ALREADY MADE .+..... R*MADE FROM RBVe M.MADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV AND MSS.
00157 MAY 23s,74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 070O
STANDARD CATALOG FOR NON.US
FROM 07/22/72 TO 07/23/73
PRINCI.PAL PBINT OBSERVATION MICROFILM ROLL Ne DATE CLOUD eRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PORITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVe AZIM, RBV MSS B P P 8 P
LONG LAT RRV MSS 5 123 45678 C CDD
06453W 1544S 100aR13 5 13 20001j0798 20001/0799 07/31/72 70 109 39ei 49.8 80o 00ob
06453W 3147S 1041-13390 00000/0000 20002/1442 09/02/72 0 569 35o1 51.0 OGGo
06453W 3559S 1112.13352 00000/0000 20007/0631 11/12/72 20 1559 52.7 70.7 GOGG
06454W 6208N 1026*15121 00000/0000 20002/0194 08/18/72 10 361 39.2 157.5 00G
06454W 402ON 119A.14333 00000/0000 20014/1256 02/06/73 70 2759 27.6 147.1 OPGe
06455W 5836N 122P-1,5025 0000/0000 20018/0176 03/02/73 10 3094 22#0 156.2 0s
06455W 1425N 1067.14113 00000/0000 20004/1823 09/28/72 60 932 56*3 117.2 GGO
06456W 21385 1007.13472 20001/0661 00000/0000 07/30/72 10 95 349e 47.1 GG
06456W 4412S 121113264 00000/0000 20016/0369 02/26/73 10 3037 36(4 62.7 OPGG
06457W 4433N 1235.14382 00000/0000 20017/0308 03/15/73 0 3275 3794 144,5 GGGG
06457W 2144S 1169-13480 00000/0000 20012/0341 01/08/73 80 2354 5304 98.3 PPPP
06457W 6736S 1207w12303 00000/0000 20015/0374 02/15/73 80 2883 22.6 67.0 GOGG
06458W 2013N 1086*14160 00000/0000 20005/1464 10/17/72 *0 1197 5091 135.3 GGGG
06458W 3129S 1221-13401 00000/0000 20016/0859 03/01/73 20 3079 43a4 68.3 GGG
06459W 5 612N 102o214564 00000/0000 80004/0205 08/15/72 20 319 44.5 149.8 GGG
06459W 5551N 1077.'14570 00000/0000 20005/0802 10/08/72 100 1072 26.4 160.4 GPGG
06459W 4442N 1271.14382 00000/0000 20020/0633 04/20/73 20 3777 50.6 139.3 GGGG
06459W 4433N 1361.14373 00000/0000 20026/0162 07/19/73 80 5032 57.4 127.9 GGOP
06459W 4346N 1037-i14373 00000/0000 20002/1122 08/29/72 90 514 48.8 139.4 FOGG
06459W 1428N 1192314122 00000/0000 20014/0636 02/01/73 10 2689 43ci 130.9 GGGG
06459W 3132S 1239.13401 00000/0000 20017/0469 03/19/73 10 3330 39.8 60.1 GGGG
06459W 3146S 1112.13395 00000/0000 90007/0743 11/13/72 70 1573 54.8 75.8 sGGG
06500W 4441N 1307-14380 00000/0000 20022/0790 05/26/73 100 4279 59.0 131.2 PGG
06500W 4437N 1343-14374 00000/0000 20026/0008 07/01/73 100 4781 59.6 126.2 G G
06500W 4434N 1252.14383 00000/0000 20019/0693 04/02/73 90 3526 44. 3  142.2 GG
06500W 1429N 1085w14115 00000/0000 20005/1427 10/16/72 10 1183 53,4 128.3 GGGG
06500W 4418S 1236-13264 00000/0000 20018/0709 03/16/73 60 3288 31.5 56.5 00GGG
06501W 4439N 1289.14382 00000/0000 20022/0075 05/08/73 30 4028 5508 125.4 00GG
06501W 4438N 1328.14375 00000/0000 20024/0943 06/13/73 50 4530 60.2 127*5 GGGP
06501W 0846N 1210-14083 00000/0000 20015/1211 02/18/73 70 2926 48.6 118.7 GGG6
06501W 0834N 1102-14081 00000/0000 20006/1353 11/02/72 80 1420 53i1 129.3 GGGG
06501W 1556S 1152.13522 00000/0000 20011/0486 12/22/72 50 2117 54.9 108.2 PPPP
06501W 4437S 1146-13262 00000/0000 20010/1571 12/16/72 60 2033 49.6 7123 GGGG
06501W 7711S 1209.11020 00000/0000 20015/1056 02/17/73 t0 2910 13,2 85e6 G0GG
06502W 1553S 1134i13523 00000/0000 20008/1880 12/04/72 70 1866 57.0 106.6 GQG
06503W 7638N 1062-16504 00000/0000 20004/1287 09/23/72 10 864 12.9 189.9 0GGG
06503W 1419N 110*14121 00000/0000 20006/1449 11/03/72 20 1434 49.7 135.9 60
06503W 1014S 1045-13554 00000/0000 20002/1790 09/06/72 0 625 50.9 66*5 60G
KEYSI CLOUD COVER % .... *...*-..... 0 TO 100 a % CLOUD COVER *, * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,o,,*****io,*o, BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTEDb RuRECYCLED6 GOGOSOD FeFAIR BUT USIBLE. PRPOOR*
PRODUCTS ALREADY MADE .. *..* RMADE FRBM RBV. M*MADE FROM MSS B*MADE FROM RBV AND MSS*
00157 MAY 23'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0705
STANDARD CATALOG FOR NO~wUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOe/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE q POsITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMe RBV MSS B P:P B P
LONG LAT REV MSS 1 123 45678 C C ~ D
06505w 5025N 118214473 00000/0000 20013/1134 01/22/73 0 2550 16*9 154.5 eGs
06505W 2126S 1222.13484 00000/0000 20016/1093 03/03/73 10 3107 47s9 75.6 6G66
06506W 1545S 1224w13524 00000/0060 20020/0059 03/04/73 70 3121 50o 80.9 OGGO
06506W 2731S 1042*13433 O0000/0000 20002/1526 09/03/72 0 583 38&6 92.9 FFFF
06507W 5843N 1330.15022 00000/0000 20024/0950 06/18/73 50 4600 52.1 150*0 GQGG
06507W 4023N 1324.14332 00000/O000 20024/0394 06/12/73 10 4516 6108 119.5 GGGG
06507W 3511N 1038.14283 00000/0000 20004/0248 08/27/72 10 486 539 127.6 GGG
06508W 6005 N 1007-*5065 20001/0674 20001/0675 07/30/72 80 96 4509 152.3 GOo GGG
06508W 5014N 1021-2,4470 00000/0000 20001/1766 08/13/72 70 291 4901 142.1 P
06508W 4026N 1306-14333 00000/0000 20022/0694 05/25/73 90 4265 6007 123.8 PGG
06509W 5547N 1149.14574 00000/0000 20011/0135 12/19/72 20 2076 9.0 161.5 POP
06509W 0957S 1225-13565 00000/0000 20016/1214 03/05/73 100 3135 51o. 87.0 GOGG
06509W 5121S 1198-13170 00000/0000 20014/1241 02/06/73 70 2758 37.0 66.0 GGGP
06509W 5404S 1219-13122 0000/0000 20018/0102 02/23/73 80 2995 30o4 61e5 G000
06509W 6523S 1172.12403 00000/0000 20013/0349 01/12/73 20 2409 33mi 68.2 GGGG
06510w 5310N 1184*14523 00000/0000 20013/1312 01/23/73 100 2564 14e3 155.8 GG06
06510W 4312N 107-314374 00000/0000 20005/0448 10/04/72 50 1016 3800 150.6 GGG
06510W 3013N 1052314241 00000/0000 20004/0617 09/13/72 20 723 52tS 129.8 8G00
06511W 5305N 1076. 4520 00000/0000 20005/0710 10/07/72 70 1059 29.1 158.3 GQG
06511W 5006N 1057-14470 00006/0000 20004/0895 09/18/72 10 793 38,9 151.8 PGGP
06512W 0708N 117414082 00000/0000 20012/0908 01/13/73 70 2424 45S2 130.4 QG
06512W 0958S 124213565 0000o/0000 20018/1643 03/23/73 40 3386 511 75*5 600G
06512W 2712S 1222.13444 00000/0000 20016/0985 03/02/73 30 3093 45.5 71.1 0880
06513W 5014N 1202-14480 00000/0000 20014/1624 02/09/73 70 2801 21st 1i522 8GG
06514W 1710S 1008e13515 20001/0800 20001/0801 07/31/72 70 109 380o 49,1 GOF 60QG
06514W 2711S 1240o13444 00000/0000 20018/1203 03/20/73 0 3344 424 62,2 000G
06514w 3726S 104n.13 3 50 00000/0000 20002/1363 . 09/01/72 0 555 30.2 49*2 FGQP
06514W 4i44S 1039-13303 00000/0000 20002/1278 08/31/72 0 541 264. 484 0GG0
06514w 4838S 1181"13213 00000/0000 20013/0807 01/20/73 0 2521 42,6 700 GGGG
06514w 7403S 1181-11461 00000/0000 20013/0795 01/20/73 X0 2520 2494 77.4 6GGG
06516W 5551N 1221.1o4580 00000/0000 20016/0873 03/01/73 10 3080 23.7 154*1 BGGG
06516W 1858N 1176.14162 00000/0000 20012/1130 01/15/73 30 2452 38.3 19.1 QGGG
06516W 1259N 1067-14120 00000/0000 20004/1824 09/28/72 40 932 5607 115,1 GPGG
06517W 5954N 1043215071 00000/0000 20002/1638 09/04/72 30 598 3503 157.8 GOQP
06517W 5303N 1040n14520 00000/0000 20004/0326 09/01/72 100 556 41.6 150.1 PGG
06517W 4304N 1055.14374 00000/0000 20004/0789 09/16/72 70 765 44.0 145.0 PPPP
06518W 5 000N 1111,14475 00000/0000 20007/0540 11/11/72 70 1546 20.3 160.3 PGGG
06518W 4257N 1019.14374 00000/0000 20001/1605 08/11/72 0 263 53.8 131.9 eG
KEYS: CLOUD COVER % e.*..a.,o..,o,. 0 TO 100 a % CLOUD COVER9 *0 s NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .oo.t,.o. .o..es BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTEDI RvRECYCLED. GoGBeDo FwFAIR BUT USABLEo PPPBBOR
PRODUCTS ALREADY MADE .es,.,e ReMADE FROM RBVe MvMADE FROM MSSe BmMADE FROM RBV AND MSS.
00257 MAY 23't74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0706
STANDARD CATALOG FOR NOW.US
FROM 07/23/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL PBINT BBSERVATION MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
SF IMAGE ID POsITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, ROV MSS B :P 8 P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C DD
06518w 3432N 1017.14284 00000/0000 20001/1488 08/09/72 $0 235 57,6 118.1 eas0
06518W 3026N 1232.14252 O00000/000 20017/0173 03/12/73' 50 3233 4500 132.8 GGPO
06518W 2305S 1007-13475 20001/0662 00000/0000 07/30/72 s0 95 93i1 46.6 PPP
06518W 4836S 1199.13215 00000/0000 20014/1345 02/07/73 10 2772 38*5 66.7 OPP
06519W 4305N 1091-14381 00000/0000 20006/0325 10/22/72 30 1267 32?p 154.5 QGGG
06519W 3855N 1018-14330 00000/0000 20001/1568 08/10/72 80 249 55*8 125.5 GGFF
06519W 33135 1041-13393 00000/0000 20002/1443 09/02/72 0 569 34o0 50.5 06G0
06519W 41235 1219.13313 000oo/0000 20016/0516 02/27/73 *0 3051 38*0 63.5 GPoG
06519W 4830S 1217-13221 00000/0000 20016/0220 02/25/73 40 3023 33.8 61.8 0GG
06520W 5012N 1219.14481 00000/0000 20016/0530 02/27/73 10 3052 27.2 150.3 0s
06520W 13 02N 1085*14122 00000/0000 20005/1428 10/16/72 $0 1183 54,1 126.5 BGs
06520W 1301N 1192-14124 00000/0000 20014/0637 02/01/73 30 2689 438a 129.7 GGG
06520W 4830S 123SP13221 00000/0000 20018/0638 03/15/73 20 3274 28.6 56.2 GOGG
06521W 4300N 1148.14383 00000/0000 20010/1454 12/15/72 10 2020 20*0 156,1 60GG
06521W 1846N 1086-14162 000O0/Oo000 20005/1465 10/17/72 10 1197 5009 133.8 GGGG M, .M
06521W 3725S 111p-13354 00000/0000 20007/0632 11/12/72 0 1559 51.9 69.3 G0e
06521W 4126S 1237-13314 00000/0000 20018/0804 03/17/73 10 3302 33.s 56.9 00GG
06522W 5023N 1273-14481 00000/0000 20020/0792 04/22/73 s0 3805 47*6 145.7 oPGP
06522W 4259N 1037-14374 00000/0000 20002/1123 08/29/72 90 514 49.3 198.4 FOGG
06522W 4248N 1181w14382 00000/0000 20013/0818 01/20/73 100 2522 21.9 151.1 GoG
06522W .0708N 110P.14083 0000o/0000 20006/1354 11/02/72 90 1420 53,8 127.5 Go80
06522W 1723S 1152-13525 0000/0000 20011/0487 12/22/72 60 2117 55.1 106.2 GOG8
06523W 5557N 1311.14574 00000/0000 20022/1239 05/30/73 50 4335 528$ 148.1 Gass
06523w 5528N 1185-14574 00000/0000 20013/1400 01/24/73 sO 2578 12.7 156.9 sGGG
06523W 4256N 1109w14382 00000/0000 20007/0243 11/09/72 100 1518 26*9 156.7 680006523W 3854N 1198-14340 00000/0000 20014/1257 02/06/73 90 2759 28(6 146.3 OPOG
06523W 3846N 1054-14331 00000/0000 20004/0723 09/15/72 60 751 47.1 140.4 POPP
06523w 3254S 1221.13403 00000/0000 20016/0860 03/01/73 20 3079 4206 67.3 B0s
06524w 5556 N 1329-14573 00000/0000 20024/0813 06/17/73 20 4586 54o0 165,9 00GG
06524W 5248N 1112-14524 00000/0000 20007/0648 11/12/72 90 1560 17.7 161*8 6000
06524W 5015N 1003.14480 20001/0010 00000/0000 07/26/72 40 40 533 138*2 FFF;
06524W 5011N 1237.14481 00000/0000 20018/0809 03/17/73 50 3303 34.2 148.8 G8e
06524W 1847N 1122-14165 00000/0000 20010/0089 11/22/72 50 1699 42.5 143.8 000
06524W 1719S 1134.13525 00000/O000 20008/1881 12/04/72 60 1866 57,1 104 4 0Ge
06525W 6130N 1008.15121 20001/0818 20001/0819 07/31/72 100 111 44o6 1,4.3 FFF a
06525W 1253N 1103-14124 00000/000 20006/1450 11/03/72 30 1434 50E 1345 GG000
06525W 3312S 1112013401 00000/0000 20007/0744 11/13/72 80 1573 542 74.2 6000
06526W 5018N 1327*14474 00000/0000 20024/0995 06/15/73 90 4558 57o4 197*2 s0aG
KEYS: CLBUD COVER % *,***,**.*.** 0 TO 100 4 X CLOUD COVER *. # NO CLOUD DATA AVAILABLE*.
IMAGE QUALITY **,,****.~***** BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED4 RPRECYCLEDS G880D. FIFAIR BUT USABLE. POPeOR,
PRODUCTS ALREADY MADE *i,.*** RaMADE FROM RBvo MuMADE FROM MSS, BuMADE FROM RBV AND MSS*
0057 MAY 231'74 COORDINATE LIgTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0707
STANDARD CATALOG FOR NBEIUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT OBSERVATIeN MICROFILM ROLL NB*/ DATE CLbUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRIDUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MS5 5 PP 8 P
LONG LAT RRV MSS 123 45678 C C.D D
06526W 3256S 1239-134o4 00000/0000 20017/0470 03/19/73 10 3330 38*8 59.4 0e
06526W 7829S 1169*10390 00000/0000 20012/0338 01/08/73 100 2352 2223 92e1 GsQP
06527W 5023N 130q914475 00000/0000 20022/1037 05/28/73 90 4307 56.@ 140.1 ao6
06527w 5014N 125s*14481 00000/0000 20019/0824 04/04/73 80 3554 41.2 147.4 Go0s
06527W 17115 122413531 00000/0000 20020/0060 03/04/73 90 3121 49,5 79.4 GO6G
06527W 2253S 1222-13490 00000/0000 20016/1094 03/03/73 10 3107 47.3 74.3 SGe
06527W 45469 118P*13263 00000/0000 20013/0972 01/21/73 20 2535 4490 71.5 G00
06528W 6010N 1277-15081 00000/0000 20020/0994, 04/26/73 70 3861 4167 156.7 GGP
06528W 6000N 1241w15082 00000/0000 20018/1375 03/21/73 0 3359, 2804 157.0 GOQ
06528W 5013N 1362-14471 00000/0000 20026/0683 07/21/73 90 5060 54*3 137.2 P0G0
06528W 1305N 1211-14130 00000/0000 20015/1354 02/19/73 80 2940 47*2 122.9 000G
06528W 6057S 121P-12571 000000000 20015/1487 02/20173 90 2953 2602 62.8 BGGG
06529W 5935N 1025-15071 00000/0000 20002/0094 08/17/72 10 347 4105 154.2 BGG
06529W 4306N 1235.14385 00000/0000 20017/0309 03/15/73 40 3275 3804 143.4 GOG
06529W 1853N 1230,14171 00000/0000 20016/1835 03/10/73 t0 3205 4907 121.1 G66G
06530W 5018N 1291,14480 00000/0000 20021/0312 05/10/73 80 4056 528 143.2 GG
06530W 11249S 1225*13571 00000/00oo 20016/1215 03/05/73 100 3135 51t 85.3 s66
06530W 4537S 1218113270 00000/0000 20016/0370 02/26/73 $0 3037 35.s 62.3 G6Pe
06531W 4317N 127114385 00000/0000 20020/0634 04/20/73 t0 3777 51.8 137.6 6160
06531W 4 308N 1361.14375 00000/00o0 20026/0163 07/19/73 10 5032 58e0 12505 0oe
06531W 4221N 1037.14375 00000/0000 20002/1124 08/29/72 100 514 49e7 137.7 FGOG
06531W 2857S 104213440 00000/0000 20002/1527 09/03/72 0 583 37e6 52.3 e6s
06532w 4 310N 1342.14380 00000/0000 20026/0009 07/01/73 80 4781 6001 123.6 OP 0
06532W 1306N 1247.14131 00000/0000 20019/0354 03/27/73 10 3442 5543 104.5 SG
06532W 1306N 1301.14125 00000/0000 20022/0391 05/20/73 10 4195 59.P 72.7 0666
06533W 4316N 1307-14383 00000/0000 20022/0791 05/26/73 100 4279 59.7 128.7 POGO
06533W 4309N 1253-14385 00000/0000 20019/0694 04/02/73 100 3526 45,2 140.7 PGeG
06533W 0542N 117-i14084 00000/0000 20012/0909 01/13/73 20 2424 45,9 129.1 0GG6
06533W 1125S 1242-13572 00000/0000 20018/1644 03/23/73 #0 3386 50.5 74.0 G00
06534w 4313N 1289v14384 00000/0000 20022/0076 08/08/73 10 4028 56e5 133.3 GOG0
06534W 4312N 1325.14382 00000/0000 20024/0944 06/13/73 60 4530 60g8 124.9 GOQP
06534W 3345N 1035-14290 00000/0000 20004/0249 08/27/72 10 486 5496 125.6 GG
06534W 28454 1052.14244 00000/0000 20004/0618 09/13/72 20 723 53,2 127,9 PPPP
06534W 4542S 1236.13271 00000/0000 20018/0710 03/16/73 50 3288 30.5 56.2 GPG
06535W 4602S 1146f13265 00000/0000 20010/1572 12/16/72 s0 2033 48e9 71.2 Goes
06536W 5722N 118615025 00000/0000 20013/1506 01/25/73 60 2592 1104 157.9 00GG
06536W 5717N 1024-15021 00000/0000 20002/0016 08/16/72 80 333 43e5 151.2 60GF
06536W 1836S 1008.13522 20001/0802 20001/0803 07/31/72 0 109 36a8 48.5 G66 GeGG
KEYS: CLOUD COVER % *.oo so*..so... 0 TB 100 4 X CLOUD CRVERe G* NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY 9oc.e.so.o.o..o BLANKSSBAND NOT PRESENT/REGUESTED. RoRECYCLEDW GrGOBbD FeFAIR BUT USABLEm PPPOBRv
PRODUCTS ALREADy MADE 9..... RaMADE FROM RBVo M.MADE RBOM MSSo BuMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23'174 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0708
STANDARD CATALOG FOR NOtWUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NB*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE :D POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P a P
LBNG LAT RRV MSS 123 45678 C CO D
06537W 1732N 1176-14165 00000/000 20012/1131 01/15/73 20 2452 39.s 138.1 GGG
06537W 28385 1222P-13450 00000/000 20016/0986 03/02/73 40 3093 44.7 69.9 GOG
06537W 5713S 114pw13071 00000/0000 20010/1069 12/12/72 70 1977 4290 64.9 GOGOGG
06538W 5713N 1006.15020 20001/0461 20001/0462 07/29/72 80 82 48.2 148.3 FOG QGGG
06538W 2838S 124o-13451 0000o/0000 20018/1204 03/20/73 0 3344 41.5 61.3 GOG
06540w 1134N 1193-14131 00000/0000 20014/0638 02/01/73 20 2689 44*5 128*4 GGGO
06541W 4147N 1073.14381 00000/0000 20005/0449 10/04/72 20 1016 39.1 149.5 GOGG
065 41W 1137N 1085-14124 00000/0000 20005/1429 10/16/72 40 1183 54.7 124.6 GGGG
06541W 1841S 1188.13531 00000/0000 20013/1794 01/27/73 60 2619 51.7 96.2 GOGG
06541W 24315 1007.13481 20001/0663 00000/0000 07/30/72 10 95 31.9 46.2 OGG
06542W 2859N 1232-14254 00000/0000 20017/0174 03/12/73 40 3233 45.8 131.4 GPPP
06542W 054 2N 110914090 00000/0000 20006/1355 11/02/72 70 1420 54.5 125.7 GGG
06542W 38515 1040-13352 00000/0000 20002/1364 09/01/72 0 555 29.i 48.9 00GG
06543W 1720N 1086014165 00000/0000 20005/1466 10/17/72 '60 1197 51,7 132*2 GGG0
06543W 1307S 1045-13563 00000/0000 20002/1791 09/06/72 0 624 49.3 63.7 aGG
06544W 5708N 104P-15021 00000/0000 20002/1536 09/03/72 80 584 37.9 154.7 FGPG
06544W 4901N 1183-14480 00000/0000 20013/1135 01/22/73 0 2550 17.4 15308 GaG6
06544W 3306N 1017.14290 00000/0000 20001/1489 08/09/72 40 235 58.0 115.6 G6GG
06544W 1722N 1194-14171 00000/0000 20014/0741 02/02/73 30 2703 41,7 133.0 G06
06544W 1849S 1152.13531 00000/0000 20011/0488 12/22/72 60 2117 5513 104.2 OGGO
06545W 1721N 1129-14172 00000/0000 20010/0090 11/22/72 50 1699 43.5 142.7 GOG0
06545W 3438S 1041-13395 00000/0000 20002/1444 09/02/72 0 569 92,8 50.1 GGG
06546w 5712N 1204-15031 00000/0000 20015/0075 02/12/73 0 2843 16.6 156*1 GGQ
06546W 4850N 1075-14473 00000/0000 20005/0646 10/06/72 &O 1044 32,9 155.1 GGGG
06546W 1127N 1103-14130 00000/0000 20006/1451 11/03/72 40 1434 51.4 132.9 GOGG
06546W 1845S 1134-13532 00000/0000 20008/1882 12/04/72 40 1866 57.2 102.2 OGGO
06546W 4309S 1039-.3305 00000/0000 20002/1279 08/31/72 0 541 252p 48.2 GGGG
06547W 5448N 1023-14571 00000/0000 20004/0206 08/15/72 70 319 45.0 148.1 0000
06547W 4849N 1021,14472 00000/0000 20001/1767 08/13/72 70 291 504 0  140.3 FFFF
06547W 3730N 1018-14333 00000/0000 20001/1569 08/10/72 70 249 56.4 123.3 GFFF
06548W 5427N 1077"14573 00000/0000 20005/0803 10/08/72 100 1072 27.6 159.4 OPOG
06 548W 1140N 1211-14132 00000/0000 20015/1355 02/19/73 50 2940 47.7 121.4 OPGO
06548W 3418S 1221-13410 00000/0000 20016/0861 03/01/73 60 3079 41.8 66.4 GOG0
06549W 6923N 124R.15453 000 /0000 20019/0435 03/28/73 0 3457 23.4 168.5 0GGG
06549W 6244N4 1009-15173 20001/0959 20001/0960 08/01/72 90 124 43.5 156.2 FFF POFF
06549W 4841N 1057.14473 00000/0000 20004/0896 09/18/72 10 793 392 110.6 PPPP
06549W 4139N 1055-14381 00000/0000 20004/0790 09/16/72 50 765 44.9 143.6 PPPP
06549W 0136S 1173-14051 00000/0000 20013/0362 01/12/73 40 2410 4962 122*0 GPPP
KEYSI CLOUD COVER %X *,..******,, 0 TO 100 a % CLOUD CBVER. ** q NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY oo*9..oo....* . BLANKSpBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RIRECYCLED4 Ge0GBBD FeFAIR BUT USABLE* PePBOR.
PRODUCTS ALREADY MADE .*..... RqMADE FROM RBV. MqMADE FROM MSS. BSMADE FROM RBV AND MSS.
0057 MAY 23a'74 CeBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0709
STANDARD CATALOG FOR NOWwUS
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT BBSERVATIN MICROFILM ROLL NsO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCT$
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P PIB P
LBNG LAT RRV MSS 1 123 45678 C C 0 D
06549W 1837S 1224o13533 00000/0000 20020/0061 03/04/73 s0 3121 49.0 77*9 GGGG
06550W 5713N 122P15032 00000/0000 20018/0177 02/02/73 10 3094 23.0 155.1 GGGG
06550W 4132N 1019414380 00000/0000 20001/1606 08/11/72 0 263 54.5 129.8 S66G
06550W 2419S 1223o1~3493 00000/0000 20016/1095 03/03/73 20 3107 46.7 73.0 GGGG
06550W 3850S 1118013361 00000/0o00 20007/0633 11/12/72 0 1559 51.2 68.0 GGGG
06550W 4248S 1219-143320 00000/0000 20016/0517 02/27/73 40 3051 37.1 62.9 GPGG
06551w 3 720N 1054-4334 00000/0000 20004/0724 09/15/72 70 751 48.0 138,9 PGPP
06551W 1726N 123n14174 00000/0000 20016/1836 03/10/73 10 3205 50.2 119.4 GG66
06551w 1250S 122513574 0000O0/000 20016/1216 02/05/73 100 3135 50 83.6 GGGQ
06552W 6102N 1044-15123 00000/0000 20002/1753 09/05/72 100 612 34s 159.2 FGPP
06552W 4849N 1201v1482 00000/0000 20014/1625 02/09/73 80 2801 22.1 1i1.* GGG6
06552W 3 728 N 1198-14342 00000/0000 20014/1258 02/06/73 sO 2759 29.6 '145.5 GPGG
06552W 2420S 1241413493 00000/0000 20018/1347 03/21/73 50 3358 43.9 63.6 GGG0
065 52w 3421S 1239-13410 00000/0000 20017/0471 03/19/73 10 3330 379 587 GGG6666
06552w 3436S 111343404 00000/0000 20007/0745 11/13/72 60 1573 53.5 72.6 GGGG
06552W 4251S 1237413320 ° 00000/0000 20018/0805 03/17/73 50 3302 32.3 56.5 GG66
06552W 5244S 119.1 172 00000/0000 20014/1242 02/06/73 40 2758 36.1 65.7 GGGP
06553W 5146N 1184i1 530 0000/0000 20013/1313 01/23/73 100 2564 15.5 155,0 GGGG
06553W 4134N 1145s41385 00000/0000 20010/1455 12/15/72 s0 2020 21.2 155.5 GGOG
06553W 1140N 1247m14134 00000/0000 20019/0355 03/27/73 10 3442 55.4 102.3 GGG6
06553W 0415N 1174-14091 00000/0000 20012/0910 01/13/73 10 2424 46.6 18277 GGG6
06553w 1252S 124m.13574 00000/0000 20018/1645 03/23/73 30 3386 49.8 72.4 GGGG
06553W 3010S 1186013450 00000/0000 20013/1500 01/25/73 s0 2591 49.9 838 GGGG6666'
06553W 50015 118113220 00000/0000 20013/0808 01/20/73 10 2521 41.8 69.4 GG6G
06554W 5141N 1076w14523 00000/0000 20005/0711 10/07/72 90 1059 30.3 157.3 OPGO
06554w 4839N 1147-14482 00000/0000 20010/1746 12/17/72 80 2048 1501 158.3 GGGG
06555W 6249N 1207w15184 00000/0000 20015/0806 02/15173 20 2885 13.1 160.2 GGGG
06555w 6120N 124P.15134 00000/0000 20018/1494 03/22/73 00 3373 27.7 158.3 GGGG
06555w 3023S 104213442 00000/0000 20002/1528 09/03/72 0 583 36.5 51.7 600G
06557w 5423N 1149-14580 00000/0000 20011/0136 12/19/72 0 2076 o10. 160.8 GG66
06557W 4835N 1111.14481 00000/0000 20007/0541 11/11/72 100 1546 21.5 159.6 GG6
06557W 0422N 1156P14092 00000/0000 20011/0896 12/26/72 20 2173 47.0 131.6 PPPP
06557W 4953S 1217=13223 00000/0000 20016/0221 02/25/73 10 3023 32.8 61.5 GGGQ
06557W 5000S 119913222 00000/0000 20014/1346 02/07/73 50 2772 37.6 66.2 GGGG
06557W 5526S 1215o13124 00000/0000 20018/0103 02/23/73 90 2995 29.4 6195 GGG6
06557W 78098 120-10451 00000/0000 20015/0753 02/14/73 100 2868 13.1 90.6 PGGP
06558W 1606N 117614171 00000/0000 20012/1132 01/15/73 10 2452 4001 137.1 GGG
06558W 20035 1004g135 24 20001/0804 20001/0805 07/31/72 0 109 35*7 47.9 FGF 6GG
KEYS3 CLOUD CBVER % octeoeocoooeo 0 TO 100 * % CLBUD CBVER. w = NB CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY oaooaoo'soee sp BLANKSaBAND NOT PRESENT/REUESTED R.RECYCLEDi GGBBODo FPFAIR BUT USABLEo POPOOR.
PRODUCTS ALREADY MADE oeeo RoMADE FRBM RBv, MmMADE FROM MSSo BuMADE FROM RBV AND MSSo
00:57 MAY 23,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0710
STANDARD CATALOG FOR NO~BUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS.
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMe ROV MS8 B P PP P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C o D
06559W 4847N 1219-14483 00000/0000 20016/0531 02/27/73 10 3052 28.3 149.4 606B
06559W 4954S 123513224 0000/0000 20018/0639 03/15/73 30 3274 27.6 56.0 Goes
06600W 6232N 1027-15175 00000/0000 20002/0304 08/19/72 90 375 38.5 158,1 600
06600W 5139N 1202P14532 0000/0000 20014/1762 02/10/73 10 2815 20.3 152.9 PGG6
06600W 5138N 1040-14522 00000/0000 20004/0327 09/01/72 90 556 42.7 148*7 PGGQ
06600W 3219N 1035-14292 00000/0000 20004/0250 08/27/72 10 486 55.2 183.5 GGG6
06601W 6236N 1099.15182 00000/0000 20006/0996 10/30/72 0 1379 12.9 167.8 6G66
06601W 6046N 1026-15123 00000/0000 20002/0195 08/18172 50 361 400P 155.8 66G66
06601W 4152N 1271-14391 00000/0000 20020/0635 04/20/73 10 3777 523 135*8 6000
06601W 4143N 123s.14391 00000/0000 20017/0310 03/15/73 90 3275 39.3 142*2 GG06
06601W 1008N 1191-14133 00006/0000 20014/0639 02/01/73 50 2689 45.2 127.1 GG G
06602W 5719N 1330-15024 00000/0000 20024/0951 06/18/73 #0 4600 53,1 147.9 GGG
06602W 4 858 N 1273-14483 00000/0000 20020/0793 04/22/73 v0 3805 48.6 144.1 GPP
06602W 4144N 134314383 00000/0000 20026/0010 07/01/73 60 4781 60*6 120.9 GOPG
06602W 4 143N 1361014382 00000/0000 20026/0164 07/19/73 0 5032 58.6 123.0 GOSS
06602W 2139N 1087-14212 00000/0000 20005/1514 10/18/72 70 1211 48.9 197.2 o000
06602W 3004S 122P-13453 000o00/00 20016/0987 03/02/73 40 3093 441c 68*9 G06
06602W 4711S 118p-13265 000o0/000o 20013/0973 01/21/73 20 2535 43r~ 70.7 GGG6
06603W 4851N 100314482 20001/0011 20001/0012 07/26/72 50 0 540 136,2 GGF PPPP
06603W 4847N 1237-14484 00000/0000 20018/0810 03/17/73 40 3303 350 147*7 GOG
06603W 2007S 118A-13533 00000/0000 20013/1795 01/27/73 40 2619 51.6 94.5 6066
06604w 5428N 1221.14582 00000/0000 20016/0874 03/01/73 0 3080 24.8 153.1 6066
06604W 4 85 4 N 1327.14480 00000/0000 20024/0996 06/15/73 90 4558 582p 134*8 Q6G
06604W 4150N 1307-14385 00000/0000 20022/0792 05/26/73 100 4279 60.3 126.2 PPGG
06604W 4144N 1252314392 0000/0000 20019/0695 04/02/73 90 3526 46*1 139*3 6666
06604W 1553N 1086-14171 0000/OOO00 20005/1467 10/17/72 0 1197 52,5 130*5 0066
06604W 1434S 1045413570 00000/0000 20002/1792 09/06/72 10 624 48.4 62.4 GFO6
06604W 2557S 1007-13484 20001/0664 00000/0000 07/30/72 10 95 30.7 45.8 S66
06605W 4 859N 1309-14482 00000/0000 20022/1038 05/28/73 70 4307 57*0 137*9 POPa
06605W 4 850N 1255-14484 00000/0000 20019/0825 04/04/73 100 3554 42,2 146.1 6Ge
06605W 1555N 1194-14174 00000/0000 20014/0742 02/02/73 30 2703 42e5 191.8 GaP
06605W 1429S 1151-13574 00000/0000 20011/0596 12/23/72 70 2131 54.6 110.2 Go60
06605W 2015S 1152-13534 00000/0000 20011/0489 12/22/72 t0 2117 55,4 102.2 6 66
06605W 4701S 1218.13273 00000/0000 20016/0371 02/26/73 70 3037 34,5 61.8 PG06
06606W 6802N 1031-15390 00000/0000 20002/0620 08/23/72 80 431 32.7 166.3 666S
06606W 5124N 111P-14531 00000/0000 20007/0649 11/12/72 100 1560 18, 9  161.1 GPGQ06606W 4 849N 1363.14474 00000/0000 20026/0684 07/21/73 s0 5060 55*0 135.1 6Ge
06606W 4147N 1289014391 00000/0000 20022/0077 05/08/73 0 4028 57,p 121.1 6066
KEYS: CLOUD COVER % **.,.*** ,.. 0 TO 100 0 % CLOUD COVERe ** , NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY o....*..*o..., BLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RYRECYCLEDW GqGOOD, FeFAIR BUT USABLE. PwPSR@.
PRODUCTS ALREADY MADE e4t.... R.MADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBY AND MSS.
00:57 MAY 23at74 COORDINATE LIsTING WITH PRODUCT DATA PA ,0711
STANDARD CATALOG FOR NONUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/7a
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM RDLL Ne,/ DATE CLSUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEVo AZIMo RBV MSS al P P
LONG LAT RRV MSS x 33 45678 C CO DI
06606W 4146N 132!-14384 000O/O0000 20024/0945 06/13/73 50 4530 6114 1t221 SOGP
06606w 2734N 123~.14261 00000/0000 20017/0175 03/12/73 60 3233 46*. 129.9 GPGP
06607W 5842N 1007c15072 20001/0676 20001/0677 07/30/72 50 96 46.9 150.4 ge GGG
06607W 5139N 122014533 00000/0000 20016/0717 02/28/73 0 3066 26.5 151e2 eGG
06607W 0959N 1103-14133 00000/0000 20006/1452 11/03/72 50 1434 5261 191.3 sGGe
06608W 2011S 1134.13534 00000/0000 20008/1883 12/04/72 30 1866 57e2 100.1 (G60
06608W 7724S 1155.11014 00000/0000 20011/0791 12/25/72 100 2157 249e 86.0 GPOP
06609W 4854N 1291.14483 00000/0000 20021/0313 05/10/73 70 4056 53,7 141.2 G30
06609W 3140N 1017-14293 00000/0000 20001/1490 08/09/72 50 235 58.3 113.2 GGG
06609W 0303S 1173,14053 00000/0000 20013/0363 01/12/73 50 2410 49,8 120,5 000G
06610W 6411N 1208wi5240 00000/0000 20015/0944 02/16/73 10 2899 12.3 161.4 GGG6
06610W 5404N 1185c14580 00000/0000 20013/1401 01/24/73 0 2578 13.9 156.1 GG
06610w 4706S 1236-13273 00000/0000 20018/0711 03/16/73 20 3288 2904 5690 POPe
06611W 5433N 131l.14580 00000/0000 20022/1240 05/30/73 60 4335 53*7 146,1 0asG
06611W 2729N 125o014261 00000/0000 20020/0177 03/30/73 20 3484 52e5 123.5 00 a
06611W 2142N 1213.14220 00000/0000 20015/1649 02/21/73 80 2968 43.7 130.5 Q000
06611W 2003S 1224-13540 00000/0000 20020/0062 03/04/73 20 3121 4804 76.4 0G00
06611W 4016S 104o.13355 00000/0000 20002/1365 09/01/72 0 555 27.9 4807 FFFF
06611W 4726S 1146-13271 00000/0000 20010/1573 12/16/72 00 2033 48.i 70.2 0ore
06612W 5432N 1329.14575 00000/0000 20024/0814 06/17/73 20 4586 54*9 143*8 ease
06612W 1013N 1247014140 00000/0000 20019/0356 03/27/73 t0 3442 55.5 100.2 GOGG
06612W 1416S 1225*13580 00000/0000 20016/1217 03/05/73 10 3135 50.4 82*0 OGGG
06612W 3604S 1041m13402 00000/0000 20002/1445 09/02/72 0 569 31i7 49.7 Ga
06613W 6408N 1226-15241 00000/0000 20016/1346 03/06/73 0 3150 19.1 161.1 6N
06613w 1601N 1230-14180 00000/0000 20016/1837 03/10/73 a0 3205 50.7 117*7 GQ
06613W 0248N 1174.14093 00000/0000 20912/0911  01/13/73 40 2424 47.3 126.3 0GGQ
06613W 2544S 1223-13495 00000/0000 20016/1096 03/03/73 20 3107 46.0 71.8 GOGo
06614W 5140N 1256o14533 00000/0000 20019/0918 04/05173 100 3568 40A 148.7 00
06614W 1418S 1242.13581 00000/0000 20018/1646 03/23/73 50 3386 49,1 71.0 00066
06614W 3543S 1221.13412 00000/0000 20016/0862 03/01/73 30 3079 41.0 65.6 B0G0
06615W 3604N 101814335 00000/0000 20001/1570 08/10/72 60 249 56.9 121,0 GFF
06615W 6619S 1209.12413 00000/0000 20015/1063 02/17/73 40 2911 23.0 65.8 0006
06616W 5832N 1042-15073 00000/0000 20002/1639 09/04/72 90 598 36.4 156.4 GOPQ
06616W 5136N 1364.14523 00000/0000 20026/0643 07/22/73 80 5074 533 139*4 000
06616W 2545S 1241-13500 00000/0000 20018/1348 03/21/73 50 3358 43.1 62.6 0000
06618W 7043N 105p*15552 00000/0000 20003/0411 09/13/72 90 724 22e8 173.2 G000
06618W 3554N 1054.14340 00000/0000 20004/0725 09/15/72 50 751 48e9 137.4 PGPa
06618W 0255N 1156-14095 000/000000 20011/0897 12/26/72 10 2173 47.8 130.3 PPPP
KEYSt CLOUD COVER % *..o*, ..o** o.e 0 TO 100 a % CLOUD CRVER. we * ND CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY eoo***o*.*oo*, BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUtSTEDi RVRECYCLEDi G#GOSDo FFAIR BUT USABLE PoPSBRe
PRODUCTS ALREADY MADE *;o.... RuMADE FROM RBMSS BMADE FROM MSSv wMAbE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23,'74 CO8RDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0712
STANDARD CATALOG FBR NBN.US
FRSM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL PBINT BBSERVATIBN MICROFILM RBLL NB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRSDUCTS
OF IMAGE 10 PBRITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. R8V MS8 B P P P
LONG LAT R8V MSS x 123 45678 C CD O
06618w 3135S 1186-13452 0000/0000 20013/1501 01/25/73 0 2591 49.5 82.3 GGG
06618W 4434S 1039.13312 00000/0000 20002/1280 08/31/72 0 541 24o0 48.1 sGGG
06619W 4013N 1055.14383 00000/0000 20004/0791 09/16/72 50 765 4509 142.2 PPPP
06619W 14 40N 1176 14174 00000/0000 20012/1133 01/15/73 60 2452 41.0 136*0 00Q0
06619W 3547S 1239-13413 000000000 20017/0472 03/19/73 0 3330 36*9 58*1 PPGO M
066 19W 3600S 1113,13410 00000/0000 20007/0746 11/13/72 60 1573 52.8 71.1 0606
06619W 4004S 123Ae13370 00000/0000 20018/0956 03/18/73 20 3316 34,1 56.9 0GGG
06620W 6415N 1316.15235 00000/0000 20024/0171 06/04/73 90 4405 47.1 159*8 GGGG
06620W 4006N 1019*14383 00000/0000 20001/1607 08/11/72 40 263 55.1 127.7 G00G
06620w 2129S 100A-13531 20001/0806 20001/0807 07/31/72 10 109 34, 47.3 GGG GGGG
06620W 3148S 1042-13445 00000/0000 20002/1529 09/03/72 0 583 35s4 51.2 GGG0
06620W 4015S 111-13363 00000/0000 20007/0634 11/12/72 40 1559 50,3 66.8 GGGG
06623w 2012N 1087 -14214 00000/0000 20005/1515 10/18/72 60 1211 4948 135.8 G6GG
06623W 0843N 1193.-4140 00000/0000 20014/0640 02/01/73 80 2689 45e9 125*7 PPPP
06623W 4414S 1219-13322 00000/0000 20016/0518 02/27/73 10 3051 36t1 62.4 GPGG
06625W 1426N 1086. 4174 00000/0000 20005/1468 10/17/72 t0 1197 53*2 128.8 OO66
06625W 1601S 104913572 00000/0000 20002/1793 09/06/72 A0 624 47,5 61.2 GFG
06625W 2134S 1188-13540 00000t0000 20013/1796 01/27/73 20 2619 51 4 92.7 PPGP
06625W 4416S 1237-13323 00000/0000 20018/0806 03/17/73 70 3302 3193 56.2 GGG6
06626W 1555S 1153-13581 00000/0000 20011/0597 12/23/72 60 2131 54e 108.2 PGG
06627W 5848N 1277-15083 00000/0000 20020/0995 04/26/73 Z0 3861 4208 155.1 GGG6
06627W 5837N 1241-15084 00000/0000 20018/1376 03/21/73 0 3359 29.5 155.7 eOP
06627W 5812N 1025-15074 00000/0000 20002/0095 08/17/72 90 347 42.5 152.5 GGOG
06627w 1428N 11941 4180 00000/0000 20014/0743 02/02/73 10 2703 43.2 130.6 GGG
06627W 0833N 1109-14135 00000/0000 20006/1453 11/03/72 80 1434 529, 129.7 GGGG
06627W 3130S 1229-13455 00000/0000 20016/0988 03/02/73 20 3093 43.2 67.8 GGG0
06627W 3130S 1240-13460 00000/0000 20018/1205 03/20/73 0 3344 396A 59.7 a G
06628W 6 4 12 N 1334-15233 00000/0000 20024/1023 06/22/73 90 4656 48.0 158.2 6GG
06628W 5559N 1186-I15031 00000/0000 20013/1507 01/25/73 70 2592 1216 157.1 SGs
06628W 5553N 1024-15023 00000/0000 20002/0017 08/16/72 60 333 44'5 149.6 GPG
06628W 2723S 1007-13490 20001/0665 00000/0000 07/30/72 10 95 29.8 45,4 00G
06629W 6007N 1008-5124 20001/0820 20001/0821 07/31/72 90 111 45,7 152.5 FFF GGG
06629W 5549N 1006-15022 20001/0463 00000/0000 07/29/72 g0 82 491 146.4 Gee
06630W 0430S 1173-14060 00000/0000 20013/0364 01/12/73 70 2410 500, 118.8 GGG
06631W 4026N 1271,14394 00000/0000 20020/0636 04/20/73 20 3777 53m1 133.9 PPPe
06631W 4019N 1343-14385 00000o00oooo 20026/0011 07/01/73 40 4781 61.t 118.1 PP 0
06631W 0850N 1229-14142 00000/0000 20016/1702 03/09/73 30 3191 52s3 109*1 GGGO
06631W 2137S 1134.J3541 00000/0000 20008/1884 12/04/72 20 1866 57.2 97.9 GGG
KEYS: CLOUD CBVER % ****....,*..., 0 TB 100 * X CLUD COVER. ** u NO CL8UD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *,.*,..,*,,, BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED R*RECYCLEDi G6eGBD, F#FAIB BUT USABLE. PpPOOR.
PRODUCTS ALREADY MADE *.6,.., ReMADE FROM RBV. M.MADE PROM MSS. BwMADE FROM RBV AND MSS.
00957 MAY 23o'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0713
STANDARD CATALOG FOR N8OuUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICRFILM ROLL NO9/ DATE CLAUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBOSTION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIMo RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS % 123 45678 C CD D
06631w 5835S 114~013074 00000/0000 20010/1070 12/12/72 80 1977 41eo 64.6 GGG
06633W 5324N 1023o14573 00000/0000 20004/0207 08/15/72 0o 319 46.5 146,4 GGGG
06633W 5302N 1077o14575 00000/0000 20005/0804 10/08/72 100 1072 28,8 158.4 sPG
06633W 5021N 1184-44532 00000/0000 20013/1314 01/23/73 100 2564 16.6 154.3 QGGG
06633W 2016N 121114222 00000/0000 20015/1650 02/21/73 80 2968 44.4 129.2 Q0GG
06633W 0847N 1247 4143 00000/0000 20019/0357 03/27/73 10 3442 55.5 98.0 Q000
06633W 0121N 1174m14100 00000/0000 20012/0912 01/13/73 40 2424 48.0 184.9 GGGG
06633W 1544S 1225113583 00000/0000 20016/1218 03/05/73 10 3135 49.9 80.4 60s
06633W 2129S 122e413542 00000/0000 20020/0063 03/04/73 20 3121 4798 75.1 GGB
06633W 7246S 123812034 00000/0000 20017/0445 03/18/73 60 3315 7,4 68.5 GGG
06634W 3014N 1017-14295 00000/0000 20001/1491 08/09/72 40 235 5806 110.7 GGe
06634W 1435N 123014183 00000/0000 20016/1838 03/10/73 20 3205 51,2 115.9 GGGG
06634w 1545S 124n913583 0000o/0000 20018/1647 03/23/73 90 3386 48.4 69.6 6OGO
06634W 51265 1181013222 00000/0000 20013/0809 01/20/73 10 2521 4100 68.8 GGGG
06635w 55 44N  104pI5024 00000/0000 20002/1537 09/03/72 30 584 39.0 153.3 GGPG
06635W 5539N 1006-15023 00000/0000 20001/0464 07/29/72 90 82 49.3 146.2 sGG
06635W 5017N 1076014525 0000/0000 20005/0712 10/07/72 s0 1059 3104 156.3 GPGs
06635W 4023N 1307=14392 00000/0000 20022/0793 05/26/73 100 4279 60,9 123*5 P0G6
06636w 4 022 N 1289-14393 00000/0000 20022/0078 05/08/73 20 4028 57,9 128.8 GGG
06636W 4021N 132s514391 00000/0000 20024/0946 06/13/73 30 4530 61,8 119*3 GGP
06636W 2709S 122313502 00000/0000 20016/1097 03/03/73 20 3107 4503 70.6 0GG
06637W 5549N 1204%15033 00000/0000 20015/0076 02/12/73 0 2843 17e7 155*2 6GGG
06638W 0128N 1156-14101 00000/0000 20011/0898 12/26/72 20 2173 48,5 128.9 PGPG
06638W 51235 1199a13224 00000/0000 20014/1347 02/07/73 s0 2772 3607 65.8 0066
06639W 37295 1041m13404 00000/0000 20002/1446 09/02/72 0 569 30.6 49.4 GGG
06639W 4835S 1182-13272 00000/000 20013/0974 01/21/73 10 2535 4294 69.9 GOGG
06639W 5118S 1235*13230 00000/0000 20018/0640 03/15/73 40 3274 2605 56.0 0GG6
06640W 1314N 117A-14180 00000/0000 20012/1134 01/15/73 40 2452 41.9 134*9 GGGG
06640W 27115 1241.13502 00000/0000 20018/1349 03/21/73 50 3358 42,p 61.7 B60
06640W 6643S 1171.1241o 0000o/0000 20013/0350 01/12/73 20 2409 32,1 68*8 GGG6
06641W 5549N 122p215034 00000/0000 20018/0178 03/02/73 0 3094 2401 154.0 GOGG
06641W 5259N 1149-14583 00000/0000 20011/0137 12/19/72 0 2076 1164 160.1 o600
06641W 5014N 120P-14534 00000/0000 20014/1763 02/10/73 t0 2815 21.4 152.1 GOGG
06641W 5013N 1040.14525 00000/0000 20004/0328 09/01/72 90 556 43,7 147*3 PG6
06641W 4142S 1040-13361 00000/0000 20002/1366 09/01/72 30 555 26.8 48*5 GGG
06642W 3 438 N 1018c14342 00000/0000 20001/1571 08/10/72 50 249 57o4 118.7 GQFF
06642W 2255S 100A-13533 20001/0808 20001/0809 07/31/72 10 109 3304 46.8 GOF 6006
06642W 3709S 1221o13415 00000/0000 20016/0863 03/01/73 20 3079 4001 64*8 GGG6
KEYS; CLOUD COVER % vooooopooeoeoo 0 TO 100 0 % CLOUD COVER, ** - NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY pooo oQoo0@ BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* RPRECVCLEDi GGBBD# FeFAIR BUT USABLEG PaPBBRe
PRODUCTS ALREADY MADE og.,., RnMADE FROM RBVo M.MADE FROM MSS* BuMADE FROM RBV AND MSSe
00:57 MAY 23P'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0714
STANDARD CATALOG FOR NONMUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/71
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIMe RBV MSS 8 P PB PLONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C O D
06644W 3300S 1186-13455 00000/0000 20013/1502 01/25/73 0 2591 49o0 80.9 GoGG06644W 6853S 1207-12305 00000/0000 20015/0375 02/15/73 80 2883 21.5 68.2 GGGG06645W 3428N 1054-14343 00000/0000 20004/0726 09/15/72 30 751 49.7 135.8 PGGO06645W 1845N 1087-14221 00000/0000 20005/1516 10/18/72 70 1211 50,7 13403 GG6G N06646W 1301N 1086-14180 00000/0000 20005/1469 10/17/72 10 1197 53,9 127,0 GG6606646W 1727S 104813575 00000/0000 20002/1794 09/06/72 40 624 46.6 60.0 GFGO06646W 33155 104PO13451 00000/0000 20002/1530 09/03/72 30 583 34,3 50.7 OFFO06646W 3712S 1239Q13415 0000o/0000 20017/0473 03/19/73 10 3330 35,9 57.5 PGO0 M06646W 48325 1236-13280 00000/000000 20018/0712 03/16/73 60 3288 28.3 55.8 PaPP06647W 5015N 1220=14535 00000/0000 20016/0718. 02/28/73 0 3066 27.6 150.3 GOGG06647W 5000N 11114533 00000/0000 20007/0650 11/12/72 100 1560 2001 160*4 GOG606647W 1302N 119k414183 00000/0000 20014/0744 02/02/73 10 2703 44@0 129.3 sOG06647w 0707N 1102-14142 00000/0000 20006/1454 11/03/72 90 1434 53.6 187.9 GGG06647W 2259S 1188*13542 00000/0000 20013/1797 01/27/73 10 2619 51.2 910 GG06647w 3725S 1113-13413 00000/0000 20007/0747 11/13/72 70 1573 52l1 69*7 160806647W 5140S 114-13224 00000/0000 20010/1444 12/15/72 50 2019 45.6 67.5 GGG06648W 3847N 1055-14390 00000/0000 20004/0792 09/16/72 70 765 46.8 140.8 PPPP06648W 17225 1153-13583 00000/0000 20011/0598 12/23/72 20 2131 5500 106.2 GOaP M066 49w 3 8 40W 1019-14385 00000/0000 20001/1608 08/11/72 50 263 55.7 125,5 G6G06649W 4129S 123g-13372 00000/0000 20018/0957 03/18/73 20 3316 33,o 56.5 GGGG06650W 5 304 N 1221-14585 00000/0000 20016/0875 03/01/73 0 3080 2599 152.1 6GG06 6 5 0W 0557S 1173-14062 00000/0000 20013/0365 01/12/73 90 2410 50*7 117.2 GGGS06651W 0723N 122914145 00000/0000 20016/1703 03/09/73 10 3191 52,5 107.2 GG0606651W 28495 1007-13493 20001/0666 00000/0000 07/30/72 10 95 28.3 45.1 G66
06651W 41395 111-13370 00000/0000 20007/0635 11/12/72 60 1559 49,5 65.7 OGOG06652W 32555 12o4-13462 00000/0000 20018/1206 03/20/73 10 3344 38.6 59,0 Base06653W 0721N 1247-14145 00000/0000 20019/0358 03/27/73 10 3442 55.4 959 G6GG06653W 0004S 1174-14102 00000/0000 20012/0913 01/13/73 60 2424 48.6 123.4 G06006653W 3256S 122P-13462 00000/0000 20016/0989 03/02/73 10 3093 42r 66.9 GoGG06653W 45595 1039-13314 00000/0000 20002/1281 08/31/72 lo 541 22.9 48,1 sGGG06654w 6 009 N 1278-15135 00000/0000 20020/1069 04/27/73 90 3875 42.0 156.7 sPGo06654W 5021N 1310014533 00000/0000 20022/1139 05/29/73 90 4321 56*3 139*9 G6006654w 5 016 N 125A-14540 00000/0000 20019/0919 04/05/73 100 3568 41*6 14794 a68606654W 1710S 122-13585 00000/0000 20016/1219 03/05/73 80- 3135 4904 78.8 GGe06655W 5939N 1044Q15130 00000/0000 20002/1754 09/05/72 100 612 35.2 157.7 FOPG06655W 5555N 1330-15031 00000/0000 20024/0952 06/18/73 80 4600 54*0 145,8 G6G606655W 5239W 118514583 0000/0000 20013/1402 01/24/73 30 2578 15.0 155*4 000006655W 1849N 1212-14225 00000/0000 20015/1651 02/21/73 80 2968 451i 127.9 G6GG
KEYS: CLOUD COVER % *,***,***,**, 0 TO 100 a % CLOUD COVER# **e NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ... *.....,..., BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RvRECYCLEDI GweGOD. FwFAIR BUT USABLE. PwPgeRq
PRODUCTS ALREADY MADE **t..,e ReMADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS. B8MADE FROM RBY AND MSS,
00:57 MAY 23,'74 COBRDINATE LITING WITH PRODUCT DATA PAGE 0718
STANDARD CATALOG FOR NBW.US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBOINT OBSERVATION MICRFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBSITION IN RBLL ACQUIRED COBER NUMBER ELEVo AZIM9 RBV MSS B P 8B P
LONG LAT RRV MSS L 123 45678 C D D
06655w 1308N 1230-14185 00000/0000 20016/1839 03/10/73 10 3205 51.6 114.1 GGG
06655W 1711S 1242-13590 00000/0000 20018/1648 03/23/73 40 3386 47*7 68.3 66e0
06655W 2255S 1220~13545 00000/O000 20020/0064 03/04/73 30 3121 47r2 73.7 600s
06656W 5309N 1311-14583 00000/0000 20022/1241 05/30/73 80 4335 54, 144,0 G000
06656W 5308N 1329-14582 00000/0000 20024/0815 06/17/73 10 4586 55*8 141.6 eGG
06656W 5012N 1361414530 00000/00 20026/0644 07/22/73 70 5074 54.1 137,3 6060
06657W 5958N 1242-15140 00000/o000 20018/1495 03/22/73 40 3373 28.8 157.0 PoPP
06657W 5017N .132R.14532 00000/0000 20024/0822 06/16/73 40 4572 57,5 137.1 GGGG
06657W 45385 1219-13325 0000/0000 20016/0519 02/27/73 0 3051 35.2 61.9 PG0
06658W 6122N 1009.15180 20001/0961 20001/0962 08/01/72 90 124 44*5 154*3 FFF PGFF
06658W 1305N 1248-14185 00000/0000 20019/0431 03/28/73 20 3456 55-5 103.9 Goes
06658W 0001N 1156-14104 00000/0000 20011/0899 12/26/72 20 2173 49o3 127.4 PGGP
06659W 2848N 1017-14302 00000/0000 20001/1492 08/09/72 30 235 5898 108,2 FFFF
06659w 4540S 1237-13325 0000/000 20018/0807 03/17/73 80 3302 30,P 55,9 G0G
06700W 3854N 1342914392 00000/0000 20026/0012 07/01/73 50 4781 61.5 115.3 PG 0
06700W 2835S 1223-13504 00000/0000 20016/1098 03/03/73 s0 3107 44.6 69.5 GGGG
06701W 5719N 1007w15074 20001/0678 20001/0679 07/30/72 60 96 47.9. 148.6 G0o GGGG
06701W 1148N 1176-14183 00000/0000 20012/1135 01/15/73 20 2452 42*7 133.8 GGGG
06703W 5923N 102615130 O0000/00 20002/0196 08/18/72 80 361 413 154.1 GGG-
06704W 6127N 1207-15190 00000/0000 20015/0807 02/15/73 80 2885 14, 159.1 G0GG
06704W 2836S 1241-13505 00000/0000 20018/1350 03/21/73 50 3358 41.3 60.8 660 M
06705W 2312N 1016-14261 00000/0000 20004/0164 08/08/72 100 221 5942 97*6 a
06705W 2422S 1008-13540 20001/0810 20001/0811 07/31/72 0 109 32*2 46.4 OGG GGG
06706W 1720N 1087-14223 00000/0000 20005/1517 10/18/72 60 1211 51.5 13997 Q0000
06707W 1134N 1086%14183 00000/0000 20005/1470 10/17/72 0 1197 54*& 125.1 00GG
06707W 0540N 1103-14144 00000/0000 2006/1455 11/03/72 90 1434 54.3 126.1 OGG
06707W 3854S 1041w13411 00000/0000 20002/1447 09/02/72 0 569 29.4 49,1 s6
06708W 6110N 1027*15181 00000/0000 20002/0305 08/19/72 80 375 39.6 156.4 GOG0
06708W 3312N 1018-14344 00000/0000 20001/1572 08/10/72 s0 249 57.8 116.3 GOFF
06708W 1136N 1194~14185 00000/0000 20014/0745 02/02/73 10 2703 44,7 128.1 GG
06708W 1853S 1045-13581 00000/0000 20002/1795 09/06/72 50 624 4507 59.0 GaFG
06710w 6114N 1099-15184 00000/0000 20006/0997 10/30/72 30 1379 14JS 166,7 000
06710W 4145N 1074-14435 00000/0000 20005/0557 10/05/72 10 1030 3808 149.8 GGGQ
06710W 0723S 1173w14065 00000/0000 20013/0366 01/12/73 90 2410 510. 1155 Gos5
06710W 2425S 1188-13545 00000/0000 20013/1798 01/27/73 10 2619 51.0 89.4- G0QG
06710W 34265 .1186-13461 00000/0000 20013/1503 01/25/73 0 2591 48.5 79.5 GOGO
06710W 38355 1221-13421 00000/0000 20016/0864 03/01/73 20 3079 39.3 64.1 OGO6
06711W 5709N 1042115080 00000/0000 20002/1640 09/04/72 100 598 37.* 155.0 GOpe
KEYS: CLOUD CbVER % *o*.* "**..*o. 0 TO 100 a % CLOUD CeVER. ** ' NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY 0*.e,,°* S. * BLANKSPBAND NOT-PRESENT/REQULJSTED* RwRECYCLEDI GosGaD, FwFAIR BUT USABLE* PP5BR*
PRODUCTS ALREADY MADE -a.4... R.MADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS. BmMADE FROM RBV AND MSS.
00157 MAY :74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0716
STANDARD CATALOG FOR NON.US
FROM 07/23/72.TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT OBSER'ATIBN MICROFILM ROLL NB*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS B R:P 8 PLONG LAT RaV MSS 5 123 45678 C C DD
06711w 4856N 1184~4 535 00000/0000 20013/1315 01/23/73 80 2564 17*7 153.6 PGO06711W 3301N 1054. 4345 00000/0000 20004/0727 09/15/72 30 751 50,s 134.2 POG006711W 0556N 1229-4151 00000/0000 20016/1704 03/09/73 20 3191 5217 105.3 Gos06712W 5707N 1133- 5085 00000/0000 20008/1804 12/03/72 90 1853 94 163.7 PPO06712W 2849N 1233- 4313 00000/0000 20017/0245 01/13/73 30 3247 4692 130*9 GGG06712W 3441S 104- 3454 00000/0000 20002/1531 09/03/72 50 583 33si 50.3 600006713W 4853N 1076- 4532 00000/0000 20005/0713 10/07/72 100 1059 32.6 155.3 GGG06713W 4149N 118p i4442 00000/0000 20013/0988 01/21/73 s0 2536 22*8 150.5 GoGG06713W 0554N 1247-14152 00000/0000 20019/0359 03/27/73 10 3442 55.3 93.7 G06G06713W 43075 104n-13364 00000/O000 20002/1367 09/01/72 20 555 25.6 48,4 GOGO06714W 3837S 1239-13422 00000/0000 20017/0474 03/19/73 10 3330 34s9 57.0 GOOP M06715W 4138N 1056-14435 00000/0000 20004/0828 09/17/72 30 779 44P6 144.0 PoPP06715W 4138N 1164-14442 00000/0000 20011/1696 01/03/73 100 2285 20OR 153.2 GGG06715W 1836S 1225-13592 00000/0000 20016/1220 03/05/73 70 3135 48.9 77.3 GGGG06716W 5 429 N 1024:15030 00000/0000 20002/0018 08/16/72 50 333 45,5 148.0 GOGG06 7 16W 5200N 1023.14580 00000/0000 20004/0208 08/15/72 50 319 47,4 144*8 0G0606716W 5138N 1077.14582 00000/0000 20005/0805 10/08/72 90 1072 29.9 157.4 GPO06716W 4843N 1166-14534 000000000 20012/0009 01/05/73 100 2313 15,3 156.0 POPG06716W 1141N 1230 4192 00000/0000 20016/1840 03/10/73 10 3205 519 112.3 GGG06716W 3015S 1007 3495 20001,0667 00000/0000 07/30/72 30 95 27,1 44.8 GG06716W 3850S 1113 3415 00000/000 20007/0748 11/13/72 90 1573 51.3 68.4 aGe
06717W 5435N 1186.15034 00000/0000 20013/1508 01/25/73 60 2592 13.7 156.3 GG0606717W 5 426 N 10061 5025 20001/0465 20001/0466 07/29/72 90 82 50.1 144.5 FOG GOFF06 7 1 7W 4143N 1200-14 444 00000/0000 20014/1488 02/08/73 20 2787 27a. 147.5 GOG606717W 4138N 10921 4442 00000/0000 20006/0435 10/23/72 80 1281 33 ,0 153.8 G6GG06717W 3721N 1055 14392 00000/0000 20004/0793 09/16/72 70 765 47.7 139.4 PPPP06717W 1723N 1213.14231 00000/0000 20015/1652 02/21/73 30 2968 45.8 126.5 GGGG06717W 1836S 124213592 00000/0000 20018/1649 03/23/73 t0 3386 46e9 67,0 GGGG06717W 2421S 1224.13551 00000/0000 20020/0065 03/04/73 30 3121 46(5 72.4 GOGG06 7 17 W 5249S 1181.13225 00000/0000 20013/0810 01/20/73 20 2521 40s. 68.2 PPGP06718W 6244N 108215234 00000/0000 20005/1188 10/13/72 60 1142 18.6 166.6 GPGG06718W 3715N 1019- 4392 00000/0000 20001/1609 08/11/72 50 263 56.3 123.3 0GG06718W 3421S 1240,13465 '00000/0000 20018/1207 03/20/73 0 3344 37*6 58.3 G60G
06718W 49595 1182*13274 00000/0000 20013/0975 01/21/73 20 2535 41.6 69.3 PGGG06719W 4848N 104o014531 00000/0000 20004/0329 09/01/72 60 556 44*7 145.8 PgGG06719W 4843N 113014540 00000/0000 20008/1553 11/30/72 10 1811 17*1 159.6 G006719W 1139N 1248r14192 0000000o 20019/0432 03/28/73 80 3456 55.6 101.7 GG0606719W 3422S 1222P13464 00000/0000 20016/0990 03/02/73 20 3093 41.6 66.0 0GGG
KEYS: CLOUD COVER % .. *o.......... 0 TO 100 a % CLOUD COVER. ** ' NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY **'*,,o*'e** o BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RWRECYCLEDi GmGOOD. FaFAIR BUT USABLE. PPOBORv
PRODUCTS ALREADy MADE *io*..* REMADE FROM RBV. MPMADE FROM MSS. 8.MADE FROM RB AND MSS.
00:57 MAY 23a'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0717
STANDARD CATALOG FOR NONUS
FRBOM 07/23/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALIY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AiIM. R8V MSS a p P a P
LONG LAT REV MSS a .123 45678 C D
06720W 7305N 1038-16173 00000/0000 20002/1214 08/30/72 60 529 2507 176.8 GGG
06720w 5648N 1025*1 080 00000/0000 20002/0096 08/17/72 100 347 43e5 150.9 FOOGG
06720W 4849N 120p 1 541 00000/0000 20014/1764 02/10/73 10 2815 22.4 151.2 GOGG
06721W 5725N 1277o15090 00000/0000 20020/0996 04/26/73 100 3861 43t8 193o5 PPPQ
06721W 5714N 1241-1 091 00000/0000 20018/1377 03/21/73 0 3359 30.5 154.5 GGG
06721W 4146N 1218a 445 00000/0000 20016/0381 02/26/73 70 3038 32.9 144.8 GGG
06721W 4254S 1238-13375 00000/0000 20018/0958 03/18/73 80 3316 32.0 56.1 GGG
06721W 5247S 1199-13231 00000/0000 20014/1348 02/07/73 90 2772 35e8 65.4 SoGG
06722W 5420N 1042-15030 00000/0000 20002/1538 09/03/72 10 584 4090 151.9 FOPO
06722W 4130N 1110-14443 00000/0000 20007/0384 11/10/72 100 1532 27.8 156.0 PPPQ
06722W 2722N 1017-14304 00000/0000 20001/1493 08/09/72 40 235 59.0 105*6 GGGG
06722W 1021N 117&-14185 00000/0000 20012/1136 01/15/73 10 2452 4395 132.6 GGG06
06722W 7416S 116 411520 00000/0000 20011/1694 01/03/73 s0 2283 27.3 77.1 PPPP
06723W 4303S 111o13372 00000/0000 20007/0636 11/12/72 50 1559 48.6 64.6 GGGG
06724W 6249N 1208015242 00000/0000 20015/0945 02/16/73 10 2899 13.5 160.2 GOGG
06724W 513 5 N 1149.14585 00000/0000 20011/0138 12/19/72 10 2076 12.6 159.4 BQ60
06725W 5425N 1204-15040 00000/0000 20015/0077 02/12/73 0 2843 18.8 154.3 G GG
06725W 4850N 1220.14542 00000/0000 20016/0719 02/28/73 0 3066 28.6 149*3 6G00
06725W 4835N 111-14540 00000/0000 20007/0651 11/12/72 90 1560 21.3 159,7 GGG
06725W 3001S 1223-13511 00000/0000 20016/1099 03/03/73 60 3107 43.8 68*4 PPPP
06727w 5136N 1201-14590 00000/0060 20014/1870 02/11/73 0 2829 20.6 152.7 GGG
06727W 2147N 1016-14 2 63 00000/0000 20004/0165 08/08/72 20 221 5901 95.1 G6Q6
06727W 1007N 1086-14185 00000/0000 20005/1471 10/17/72 0 1197 55(2 123.2 OGG
06727w 0414N 1103-14151 00000/0000 20006/1456 11/03/72 90 1434 5499 124*3 6QQ6
06728W 4151N 1272o14450 00000/0000 20020/0709 04/21/73 0 3791 52.6 135.5 PGG
06728W 3728N 1343o14394 00000/0000 20026/0013 07/01/73 50 4781 6198 112.5 GPPe
06728W 1553N 1087.14230 00000/0000 20005/1518 10/18/72 60 1211 52,3 131.0 PPPP
06728W 1009N 1194-14192 00000/0000 20014/0746 02/02/73 20 2703 4594 1267 GGGG00
06728W 2548S 1008-13542 20001/0812 20001/0813 07/31/72 0 109 31.0 46.0 G6Q GOGG
06728W 3002S 1241*13511 00000/00o 20018/1351 03/21/73 50 3358 40.3 60.0 GGGG M
06729W 6247N 1226-15243 00000/0000 20016/1347 03/06/73 0 3150 20.2 159*7 GOGG
06729W 5845N 1008-15130 20001/0822 20001/0823 07/31/72 90 111 46*7 150.6 FFF GGG
06729w 4724S 1039013321 00000/0000 20002/1282 08/31/72 0O 541 21.7 48.1 G6GG
06730w 5425N 1229-15041 00000/0000 20018/0179 03/02/73 0 3094 25.2 153.0 GGGG
06730W 4857N 1274-14542 00000/0000 20020/0829 04/23/73 100 3819 48.9 144.0 PPaP
06730W 4845N 1238.14542 00000/0000 20018/0964 03/18/73 90 3317 35.6 147.6 GGG
06730W 4150N 129o-14445 00000/0000 20021/0209 05/09/73 90 4042 57.5 130.9 GGGG
06730W 4149N 1308-14444 00000/0000 20022/0905 05/27/73 20 4293 60.4 125.9 M0e6
KEYSI CLOUD COVER % o*.o...****ae** 0 TO 100 a % CLOUD COVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ****s***es*ise* BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RvRECYCLEDk GmOG8D* FOFAIR BUT USABLEo PaPOORe
PRODUCTS ALREADY MADE *'.e.... R*MADE FROM RBV, M.MADE FROM MSSo B.MADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 2 3s'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0718
STANDARD CATALOG FOR NON-US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS.OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMe RBV Mss B P P B P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C .C C D
06730w 4146N 1344-14441 00000/0000 80025/0092 07/02/73 50 4795 60P5 1210 000606730W 4141N 123614450 00000/0000 20017/0363 03/16/73 100 3289 39.7 142,0 GOGP06730w 2009S 1099-13591 00000/0000 20006/0991 10/30/72 0 1378 574# 84.3 a0006730W 20195 1045-13584 00000/0000 20002/1796 09/06/72 40 624 44.7 57*9 SFG006731W 4145N 1326.14443 00000/0000 20024/0488 06/14/73 10 4544 61.4 121.9 000g06731W 4141N 136P-14440 00000/0000 20026/0303 07/20/73 80 5046 58.4 123.2 OGPS06731W 0430N 1229*14154 00000/0000 20016/1705 03/09/73 s0 3191 52,8 103.3 a06731W 0849S 117n.14071 00000/0000 20013/0367 01/12/73 60 2410 51.6 113*8 GGG006731w 5304S 1145-13231 00000/0000 20010/1445 12/15/72 30 2019 4418 66.8 GGGG06731W 5957S 1142-13080 00000/0000 20010/1071 12/12/72 60 1977 40*0 64*5 GOGG06732W 5139N 1221-14591 00000/0000 20016/0876 03/01/73 0 3080 26.9 181.1 GGG06732W 2726N 121R-14315 00000/0000 20016/0001 02/23/73 s0 2996 41.1 134.8 GGGG06732W 4702S 1219-13331 00000/0000 20016/0520 02/27/73 0 3051 34.2 61.5 GPGG
06733W 4856N 1310-14540 00000/0000 20022/1140 05/29/73 10 4321 57.1 137.7 PGG06733W 4854N 1292-14541 00000/0000 20021/0401 05/11/73 90 4070 53.9 41.0 SGPG
06733W 4851N 1256-14542 00000/0000 20019/0920 04/05/73 100 3568 42.6 146*0 GGGG06733W 3146N 101-14351 00000/0000 20001/1573 08/10/72 80 249 58.2 11308 GFF06733W 0427 N 1247*14154 00000/0000 20019/0360 03/27/73 20 3442 55*! 91,6 GG00
06733W 25515 1188w13551 00000/0000 20013/1799 01/27/73 10 2619 50.7 87*7 GGG06734W 6254N 1316-15241 00000/0000 20024/0172 06/04/73 90 4405 48.2 1577 as000006735W 4852N 1329m14535 00000/0000 20024/0823 06/16/73 20 4572 5812 134.7 GOPG
06735W 4850N 1346.14533 00000/0000 20025/0221 07/04/73 90 4823 57e4 193*6 G0GG06735W 4847N 1364.14532 00000/0000 20026/0645 07/22/73 20 5074 54.9 1i5,2 G00006736W 3136N 1054-14352 00000/0000 20004/0728 09/15/72 20 751 51.3 132.5 P0GG06736W 2724N 1233*14320 00000/00 20017/0246 03/13/73 10 3247 46*9 129.4 G0GG06736W 1015N 1230-14194 00000/0000 20016/1841 03/10173 10 3205 524p 110.4 GGGG06736W 20015 1225-13594 00000/0000 20016/1221 03/05/73 70 3135 48.3 75.9 G00006737W 5434N 1276-15041 00000/0000 20020/0928 04/25/73 100 3847 45.6 150.3 POP06737W 5147N 1275-14591 00000/0000 20020/0873 04/24/73 100 3833 47.3 147.1 a06737W 5115N 1185-14585 00000/0000 20013/1403 01/24/73 70 2578 16.1 184.6 G0006737w 2730N 1251m14320 00000/0000 20019/0566 03/31/73 30 3498 5298 12311 GGG06737W 4019S 1041-13413 00000/0000 20002/1448 09/02/72 0 569 28.3 48.9 GGG06738W 6 805N 124-15460 00000/0000 20019/0436 03/28/73 10 3457 24r 166.5 00GG06738W 5144N 1329-14584 00000/0000 20024/0816 06/17/73 20 4586 56.6 139.3 GQG06738W 5135N 1239-14592 00000/0000 20017/0482 03/19/73 -80 3331 34*0 149.8 GGG006738W 1557N 121a.14234 00000/0000 20015/1653 02/21/73 50 2968 4604 125.0 00GG06739W 5144N 1311-14585 00000/0000 20022/1242 05/30/73 20 4335 55.5 141.9 G0000GG06739W 5141N 1257o14592 00000/0000 20019/0976 04/06/73 90 3582 410 1487 0000GG
KEYS: CLBUD COVER % *..,..i,,,,,,, 0 TB 100 X CLBUD COVER. ** " NO CLBUD DATA AVAILABLE*IMAGE QUALITY *.******..*,,. BLANKSyBAND NOT PRESENT/REQUESTED4 RPRECYCLED# GPGOeD. FeFAIR BUT USABLE, PRP6bRePRODUCTS ALREADY MADE eloote* R=MADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS. BaMADE FROM RBV AND MSS,
00:57 MAY 23,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAaE 0719
STANDARD CATALOG FOR NO~BUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NeO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALIY PRODUCT-S
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV AZIMe -RBV MSS 9 P P 8 P
LONG LAT RRV MSS x 123 4567B C cDD
06739W 1013N 124R 14194 00000/0000 20019/0433 03/28/73 10 3456 55.6 99o6 G66
06739W 20025 124213595 0000/0000 20018/1650 03/23/73 10 3386 46st 65.8 666
06739W 36075 104p*13460 00000/0000 20002/1532 09/03/72 60 583 32.0 49.9 GGGG
06740W 5137N 1365.14581 00000/0000 20033/0001 07/23/73 10 5088 5301 13995 Q6
06740W 2546S 1224-13554 00000/0000 20020/0066 03/04/73 30 3121 4599 71.2 6000
06740W 4000S 122t.13424 00000/0000 20016/0865 03/01/73 10 3079 3804 63o4 GoG6
06741W 6 251N 133 415240 00000/0000 20024/1024 06/22/73 90 4656 49,0 156.0 06sG
06 74 1W 4020N 1074-14442 00000/0000 20005/0558 10/05/72 30 1030 39q9 14.87 GGGG
06741W 3141S 1007-13502 20001/0668 00000/0000 07/30/72 40 95 25e9 44.5 GG0
06742W 5431N 1330*15033 00000/0000 20024/0953 06/18/73 00 4600 54e9 143.6 GGG
06742W 5427N 134R15032 00000/0000 20025/0353 07/06/73 90 4851 53.9 142,6 GGGG
06743W 4023N 118P*14445 00000/0000 20013/0989 01/21/73 g0 2536 23e9 149.8 GGGB
06743W 40015 1239-13424 00000/0000 20017/0475 03/19/73 0 3330 33,8 56.5 
00GG m
06744W 6642N 1031-15393 00000/0000 20002/0621 08/23/72 90 431 33.9 164.3 GGG
06744W 5827N 1098.15135 00000/0000 20006/0860 10/29/72 80 1365 16.9 164.6 GGG
06745W 5136N 1347.14583 00000/0000 20025/0294 07/05/73 90 4837 55*7 138.2 G06S
06745W 4012N 1164.14445 00000/0000 20011/1697 01/03/73 90 2285 2290 152*6 PPPP
06745W 3549N 1019-14394 00000/0000 20001/1610 08/11/72 40 263 56*8 1211, G660
06745W 3547S 124o-13471 00000/0000 20018/1208 03/20/73 20 3344 36,7 57.7 0GGG
06745W 35489 1222-13471 00000/0000 20016/0991 03/02/73 30 3093 40s8 65o2 GGG
06745W 4432S 1040*13370 00000/0000 20002/1368 09/01/72 10 555 24.4 48.3 GGG
06746W 4013N 1056.14441 00000/0000 20004/0829 09/17/72 10 779 45.6 142.6 PGGP
06746W 2556N 1017.14311 00000/0000 20001/1494 08/09/72 20 235 59.1 103,1 0GG6
06746W 4016S 1113.13422 00000/0000 20007/0749 11/13/72 90 1573 50.5 67i1 B6GS
06747W 0841N 1086-14192 00000/0000 20005/1472 10/17/72 10 1197 5598 121,2 6GG
06747W 0248N 1103.14153 00000/0000 20006/1457 11/03/72 100 1434 55.5 122.3 GGGS
06748W 6406N 1245-15300 00000/0000 20019/0078 03/25/73 10 3415 26,7 161*3 G66G
06748W 4018N 1200-14451 00000/0000 20014/1489 02/08/73 20 2787 28.2 146,7 GGG6
06748W 0842N 119414194 00000/0000 20014/0747 02/02/73 10 2703 46,0 125.3 GOG
06750W 6410N 133g515292 00000/0000 20024/1421 06/23/73 100 4670 48.0 158,1 G6G
06750W 1427N 1087-14232 00000/0000 20005/1519 10/18/72 50 1211 53.0 129.3 BGS
06750W 15465 119o014035 00000/0000 20014/0195 01/29/73 40 2647 51*7 99.0 GG6G
06750W 31279 1223-13513 00000/0000 20016/1100 03/03/73 70 3107 430o 67.4 BGG
06750W 76095 121411302 00000/0000 20015/1757 02/22/73 50 2980 12.6 81.0 600G
06751W 4021N 1218*14452 000000000 20016/0382 02/26/73 70 3038 33.9 143*8- GGeO
06751W 1016S 1171.14074 00000/0000 20013/0368 01/12/73 70 2410 51.9 112.0 GG
06751W 2714S 1008-13545 20001/0814 20001/0815 07/31/72 20 109 2908 45.6 666 BGGS
06752w. 6 416 N 1317.15293 00000/000. 20022/1674 06/05/73 100 4419 47op 159.7 0000
KEYS: CLOUD COVER T% *,,,*,r..* ., 0 O 100 a % CLOUD CeVER, * a N8 CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY **,o , oe.** *', BLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTED4 R=RECYC6EDi GOeGO8D FeFAIR BUT USABLE* PvP9BRe
PRODUCTS ALREADY MADE ......e RaMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM R8V AND MSS*
00157 MAY 23s'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0720
STANDARD CATALOG F~R NON-US
FROM 07/23/72'T7 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERYATION MICROFILM ROLL NBO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRbDUCTS
OF IMAGE o1 PBSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AZIM9 RBV MSS a P P a P
LONG LAT RBV MSS 5 123 45678 C C DD
06 75 2W 5847N 1278~ 5142 00000/0000 20020/1070 04/27/73 90 3875 43,1 155.0 PPOO
06752W 5816N 1044.25132 00000/0000 20002/1755 09/05/72 100 612 36o3 156*3 FOGP
06752W 4005N 1110: 4450 00000/0000 20007/0385 11/10/72 100 1532 28.9 155,3 PoPG
06752W 2145S 1045w-3590 00000/0000 20002/1797 09/06/72 50 624 43.7 57*0 GPGG
06753W 5556N 1007-15081 20001/0680 20001/0681 07/30/72 80 96 48.8 146.7 006 GOGG
06753W 2006N 1034-i4271 00000/0000 20002/0916 08/26/72 40 472 5862 103.3 GGGG
06753W 1552S 1100.14034 00000/0000 20006/1117 10/31/72 0 1392 58,4 91*5 06
06753w 2134S 1099-13594 0000o/0000 20006/0992 10/30/72 '0 1378 97.0 82.3 0GG
06753W 3129S 1241wi3514 0000/0000 20018/1352 03/21/73 60 3358 39.4 59*2 GOG M
06753W 4419S 123g.13381 00000/0000 20018/0959 03/18/73 0 3316 31.0 55.8 G00
06754W 1004S 119-14075 00000/0000 20014/0337 01/30/73 20 2661 51.3 105.6 0066
06754w 7035S 117o. 2251 00000/0000 20012/0473 01/09/73 0 2367 29.6 71*8 PPGG
06755W 5835N 1242w 5143 00000/0000 20018/1496 03/22/73 50 3373 29.9 155*7 PGOP
06755W 44299 1112% 3375 00000/0000 20007/0637 11/12/72 70 1559 47o7 63.7 GOGG
06756W 3602N 1343 4401 00000/0000 20026/0014 07/01/73 80 4781 62.0 109.6 PoQP
06756W 0850N 1230- 4201 00000/0000 20016/1842 03/10/73 10 3205 52.5 108,5 GG
06757W 6157N 1010- 5233 00000/0000 20001/1118 08/02/72 40 138 43,8 15592 FGGF
06757W 5 015 N 1077. 4584 0000/0000 20005/0806 10/08/72 90 1072 31.t 156.5 OPGS
06757W 2715S 118g 13554, 00000/00o0 20013/1800 01/27/73 10 2619 50.4 86.1 GOGG
06758W 5036N 1022w 4582 00000/0000 20004/0209 08/15/72 100 319 4804 143.1 6 G
06758W 4026N 12721o4452 0000/0000 20020/0710 04/21/73 0 3791 53.4 133.6 GGQ
06758W 3020N 1018*14353 00000/0000 20001/1574, 08/10/72 40 249 58,5 111.4 FFFF
06759W 4023N 1308 *4450 00000/0000 20022/0906 05/27/73 30 4293 61.0 123.2 6GG
06759W 5124S 11821P3281 00000/0000 20013/0976 01/21/73 30 2535 40.8 68,7 P0GG
06800W 5800N 1026-15132 00000/0000 20002/0197 08/18/72 100 361 42.3 152.5 66GG
06800W 4024N 1290.14451 00000/0000 20021/0210 05/09/73 60 4042 58.1 128.6 OOGP
06800W 4021N 1344- 4444 00000/0000 20025/0093 07/02/73 40 4795 61,0 118,3 GGG
06800W 4016N 1236-4452 00000/0000 20017/0364 03/16/73 100 3289 4006 14008 OGPG
06800W 3010N 10549 4354 00000/0000 20004/0729 09/15/72 20 751 521i 130.8 PGG6
06801W 6000N 1009- 5182 20001/0963 20001/0964 08/01/72 90 124 45.5 152.4 60 GGFF
06801W 5305N 1024.25032 00000/0000 20002/0019 08/16/72 40 333 4604 146*3 GGG
06801W 4020N 1326. 4445 00000/000 20024/0489 06/14/73 40 4544 618- 119.1 GGGG
06801w 4015N 1361: 4442 00000/0000 20026/0304 07/20/73 70 5046 58,9 120,7 0GG
06801W 2129S 1242314001 00000/0000 20018/1651 03/23/73 10 3386 45.3 64.7 GGG6
06802W 5545N 1042-15082 00000/0000 20002/1641 09/04/72 100 598 38.6 153*6 GGG
06802W 5302N 1006-15031 20001/0467 00000/0000 07/29/72 70 82 51.0 142*6 G60
06803W 5310N 1186. 5040 00000/0000 20013/1509 01/25/73 70 2592 14.8 155.5 66G0
06804W 5544N 1133.15091 00000/0000 20008/1805 12/03/72 40 1853 10.6 162*9 PPa
KEYS: CLOUD COVER X% .*.*.** *.. 0o TO 100 * X CLOUD CeVER ** U NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *,,,,ooso*i,,e BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RwRECYCLEDE GeGOBOD FqFAIR BUT USABLE. PmPOOR4
PRODUCTS ALREADY MADE *We,*,, RPMADE FROM RBV. MwMADE FROM MSS' BsMADE FROM RBV AND MSS,
00857 MAY 23f74 CBOORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAG 0721
STANDARD CATALOG FOR NONAUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/7a
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL N,*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POBITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVe AZIM. RBV MSS I P P B P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C D D
06804W 5 011N 1149.14592 00000/0000 20011/0139 12/19/72 70 2076 1398 158.8 66G06804W 2712S 122413560 00000/0000 260020/0067 03/04/73 30 3121 45.i 70.1 GG6G
06804W 5121S 120no13283 00000/0000 20014/1481 02/08/73 70 2786 36,5 65.6 6g66
06805W 5008N 1131014592 00000/0000 20008/1601 12/01/72 100 1825 15.7 160.3 606805W 3914N 1020-14443 00000/0000 20001/1690 08/12/72 80 277 5503 126.8 FOPQ
06806W 3307S 1007.13504 20001/0669 00000/0000 07/30/72 60 95 24v7 44.3 PPP
06806W 4848S 1039013323 00000/0000 20002/1283 08/31/72 90 541 20.5 48*2 GGG
06806W 5410S 1199.13233 000o0/0000 20014/1349 02/07/73 70 2772 34#9 65*2 GGGG06807W 5252N 1006.15032 00000/0000 20001/0468 07/29/72 90 82 51.t 142.4 PQG06807W 2436N 1017-14313 00000/0000 20001/1495 08/09/72 4* 235 59.1 100.7 GG 606807W 0714N 1086-14194 00000/0000 20005/1473 10/17/72 0 1197 56.3 119.2 GGGG
06807W 41445 1041:13420 00000/0000 20002/1449 09/02/72 0 569 27,1 48.7 FOF06808w 6004N 1207-15193 00000/0000 20015/0808 02/15/73 90 2885 1503 158.0 GGGG
06808W 5257N 1042-15033 00000/0000 20002/1539 09/03/72 60 584 41,1 150.5 FFPG
06808W 5 012N 1202-14593 00000/0000 20014/1871 02/11/73 0 2829 21.7 151.9 GGGG
06808W 5000N 1112-1592 00000/0000 20007/0760 11/13/72 100 1574 19.8 160.4 GOG
06808W 0121N 110-10 160 0000o/0000 20006/1458 11/03/72 100 1434 5691 120.3 Ges
06808W 1713S 1010-1 032 20001/1112 00000/0000 08/02/72 10 137 3803 49.5 66G R
06809W 0 7 16N 1194.1 2 01 00000/0000 20014/0748 02/02/73 10 2703 46.7 123.9 GGGG
06809W 4826S 1219.1 334 00000/0000 20016/0521 02/27/73 50 3051 33v3 61,2 POsQ
06810W 5525N 1025 1 083 00000/0000 20002/0097 08/17/72 60 347 44#5 149.3 GprG
06810W 5 301N 12041 042 00000/0000 20015/0078 02/12/73 0 2843 1919 153.5 GGGG
06810W 4125S 1221-1 430 00000/0000 20016/0866 03/01/73 10 3079 37,5 62.8 GGGG
06811W 5948N 1027015184 00000/0000 20002/0306 08/19/72 80 375 40.0 154.8 GGGG
06811W 1301N 1087.14235 00000/0000 20005/1520 10/18/72 s0 1211 53.7 127,6 GGGG
068 12W 5601N 1277-15092 00000/0000 20020/0997 04/26/73 100 3861 449g 151.9 PPGG
06812W 5014N 1221*14594 00000/0000 20016/0877 03/01/73 10 3080 28,0 150.2 GGGG
06812W 3423N 1019-14401 00000/000 20001/1611 08/11/72 50 263 57.3 118.7 6GG6
06812W 1142S 1173-14080 00000/0000 20013/0369 01/12/73 50 2410 52.2 110.2 GGGG06812W 1712S 1190014041 00000/0000 20014/0196 01/29/73 50 2647 51.6 97*2 GGGG
06813W 5951N 1099.15191 00000/0000 20006/0998 10/30/72 30 1379 15.3 165.6 GGGG
06813W 5551N 1241-15093 00000/0000 20018/1378 03/21/73 0 3359 31,6 153.3 GGG6
06813W 3712S 1240o13474 00000/0000 20018/1209 03/20/73 30 3344 35o6 57.1 G0 a
06813W 3713S 1229-13473 00000/0000 20016/0992 03/02/73 10 3093 39*9 64.4 GGP
06813W 4126S 1239.13431 00000/0000 20017/0476 03/19/73 10 3330 32.8 56.1 0060 M
06814W 1130S 1191-14082 00000/0000 20014/0338 01/30/73 10 2661 51.5 103.8 6G6s
06815W 3847N 1056.14444 00000/0000 20004/0830 09/17/72 20 779 46.5 141.2 PPPP
06815W 1839N 1034-14273 00000/0000 20002/0917 08/26/72 60 472 58,2 100.8 6GGG
KEYSI CLOUD COVER % *.oo°.*o** .... 0 TO 100 P % CLOUD COVER. ** P NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY Ro°*°*°s..... BLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RWRECYCLEDi GGOsBD. FvFAIR BUT USABLEo PoP5Ro
PRODUCTS ALREADY MADE *0.,4,e ROMADE FROM RBv. MmMADE FROM MSS. BsMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23,'74 CB8RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0722
STANDARD CATALOG FOR NOSwUS
FRBM 07/23/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRSDUCTSOF IMAGE ID PBOITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMe REV MSS P i P
LONG LAT REV MSS 123 45678 C C 0
06815W 1718S 110o014041 00000/000 20006/1118 10/31/72 0 1392 58,1 8903 GGG06815W 2301S 1099o14000 00000/0000 20006/0993 10/30/72 0 1378 56,5 8003 OGGO06815W 2310S 1045-13593 00000/0000 20002/1798 09/06/72 100 624 42y 56.1 GORG06815W 2840S 1008013551 20001/0816 20001/0817 07/31/72 20 109 28.6 45.3 GOF 6G06
06815W 3253S 1222.13520 00000/0000 20016/1101 03/03/73 50 3107 42.9 66.5 GQGG06816W 5301N 122P*15043 00000/0000 20018/0180 03/02/73 0 3094 26.3 152.0 00s006816W 5022N 1293"14593 00000/000 20021/0440 05/12/73 100 4084 53*3 14209 aPO06816W 4950N 1185-14592 00000/0000 20013/1404 01/24/73 90 2578 17.p 153*9 600006816W 0723N 1230o14203 O00/000000 20016/1843 03/10/73 10 3205 52o7 106.6 G6006816W 1733S 101014033 00000/0000 20004/0111 08/02/72 10 137 38,0 49.4 ee80 M06816W 4141S 111 13424 00000/0000 20007/0750 11/13/72 60 1573 4906 66,0 G06606817 5011N 1239.14594 00000/0000 20017/0483 03/19/73 90 3331 35,0 148.7 GOPP
06817W 3852N 120o.14453 0000/0000 20014/1490 02/08/73 20 2787 29.2 145e9 Goe6
06817W 0540S 119P:14122 00000/0000 20014/0498 01/31/73 80 2675 50.6 110*5 G0006818W 5022 N 127514594 0000/0000 20020/0874 04/24/73 100 3833 48,3 145.5 s60068 18w 3254S 1241*13520 00000/0000 20018/1353 03/21/73 40 3358 38.4 58.5 QOG O06819W 5018N 1329.14591 00000/0000 20024/0817 06/17/73 20 4586 57.4 137,0 6660
06819W 4557S 1040.13373 00000/0000 20002/1369 09/01/72 10 555 23.2 482 6s0006819w 7716S 1175-11125 00000/0000 20012/1013 01/14/73 100 2436 32.5 87.1 POGG
06820W 5019N 1311*14592 0000/O0000 20022/1243 05/30/73 E0 4335 56,4 189,7 06606820W 5017N 1257.14594 00000/0000 20019/0977 04/06/73 90 3582 4290 147,3 o60006820w 5013N 1365.14584 00000/0000 20033/0002 07/23/73 10 5088 53,9 137.5 BG6606820W 6802S 1173q12412 00000/0000 20013/0351 01/12/73 50 2409 31,t 69.6 60606821W 3 840N 1110o14452 00O/000o0 20007/0386 11/10/72 100 1532 30.1 154.6 Beau06822W 6925N 105P15555 00000/0060 20003/0412 09/13/72 90 724 2460 171.0 608606822w 5309N 1276.15043 00000/0000 26020/0929 04/25/73 100 3847 46,6 148,7 PPGP06822W 2842S 1188*13560 00000/0060 20013/1801 01/27/73 10 2619 50.0 84.6 Gae06823W 5722N 100R815133 20001/0824 20001/0825 07/31/72 90 111 47*& 148.8 666 66F06823W 3 436N 1343.14403 00000/0000 20026/0015 07/01/73 80 4781 6202 106,6 PPoG06823W 2854N 1018.14360 000o0/0000 20001/1575 08/10/72 20 249, 58.7 108.9 GOFF
06823W 0000N 1157141,62 00000/0000 20011/0987 12/27/72 60 2187 49.2 127*2 G00G06824W 5012N 1347-14585 00000/0000 20025/0295 07/05/73 100 4837 56:5 115*9 GeGG06824w 2255S 1242314004 00000/0000 20018/1652 03/23/73 0 3386 44,5 63.6 GG006826W 6123N 1082-15241 00000/0000 20005/1189 10/13/72 60 1142 19r 1*5.4 60606827W 5306N 1330.15040 00000/000 20024/0954 06/18/73 20 4600 55.8 141.4 GGG606827W 5302N 1348-15035 OO0o0/000 20025/0354 07/06/73 90 4851 54#8 14005 G0G6
06827W 4544S 1238.13384 00000/0000 20018/0960 03/18/73 0 3316 29.9 55*6 0GS006828W 0548N 1086-14201 00000/0000 20005/1474 10/17/72 40 1197 56i8 117.1 Q66
KEYS: CLOUD COVER % *,.,oooo,,*,,, 0 TO 100 a % CLOUD CBVER. **a. NO CLOUD DATA AVAILABLEt
IMAGE QUALITY ?,,,*** .**0.. BLANKSpBAND NOT PRESENT/REQUESTED% RPRECYCLEDW GG6beD FiFAIR BUT USABLE* PpPOR,
PRODUCTS ALREADY MADE *%,so, RPMADE FROM RBV. MuMADE FROM MSS. B-MADE FROM R8V AND MSS*
00:57 MAY 230'7, CORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PA0 a 0723
STANDARD CATALOG FOR Ne~NUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIBN MICROFILM ROLL NOD/ DATE CLBUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUAIbYY PRODUCTS
OF IMAGE ID PaSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMe RBV MSS B P p a P
LONG LAT RRV MSS 5 123 45678 C C DD
06828W 0005S 1102I14162 000o0/0000 20006/1459 11/03/72 100 1434 5696 1183 G6
06829W 7638N 1244-17032 00000/0000 20018/1838 03/24/73 0 3402 14.9 186e2 e60
06829W 3857N 1308-14453 OOOO0/000o 20022/0907 05/27/73 20 4293 61, 120.5 GGGG
06829W 3855N 134i-14450 00000/0000 20025/0094 07/02/73 s0 4795 61.4 115.5 000
06829W 3850N 123614455 O0000/000 20017/0365 03/16/73 100 3289 4105 139,6 GOOP
06829W 3850N 136P*14445 00000/0OO 20026/0305 07/20/73 10 5046 5904 118.1 GBG
06829W 0550N 1194~14203 00000/0000 20014/0749 02/02/73 t0 2703 47.3 122.5 GGGQ
06829W 1839S 1010o14035 20001/1113 20004/0112 08/02/72 10 137 37s. 48,9 GFG GGG 88
06829W 2839S 1224a13563 00O/00OOoO 20020/0068 03/04/73 30 3121 444 69.0 Goe
06829W 45535 111-1.3381 0000/0000 20007/0638 11/12/72 80 1559 46.s 62.8 PPGG
06830W 3859N 1290o14454 00000/0000 20021/0211 05/09/73 80 4042 5898 126*2 Ge6
06830W 3855N 1326-14452 00000/0000 20024/0490 06/14/73 90 4544 62.2 116,2 GGGG
06832W 6127N 120R-15245 00000/0000 20015/0946 02/16/73 10 2899 14.6 159.0 QGG
06832W 1135N 1087.14241 00000/0000 20005/1521 10/18/72 70 1211 54e4 125.7 G G60
06833W 3748N 1020o14445 0O00/0000 20001/1691 08/12/72 10 277 55.9 124.6 FGPG
06833W 1309S 1173r14083 00000/0000 20013/0370 01/12/73 0 2410 52.5 108.4 s6e
06833W 1839S 1190-14044 00000/0000 20014/0197 01/29173 s0 2647 51. 95.4 GGGG
06833W 3433S 1007-13511 20001/0670 00000/0000 07/30/72 20 95 23,5 44.2 FFF
06835W 1256S 1191,14084 00000/0000 20014/0339 01/30/73 10 2661 51,6 102.0 e600
06835W 6119S 114~*13083 000/0 00o0 20010/1072 12/12/72 100 1977 39.0 64.5 GGGG
068 36W 4850N 1077.14591 000o0/00o0 80005/0807 10/08/72 90 1072 '$2p 155.5 GPG
06836W 1844S 1100*14043 00000/0000 20006/1119 10/31/72 0 1392 57*9 87*1 0000
06837W 1712N 1034.14280 00000/0000 20002/0918 08/26/72 60 472 5842 98.4 Go00
06837W 75115 1181-11464 00000/0000 20013/0796 01/20/73 70 2520 23,3 80.2 GGQG
06838W 6 125N 1226-15250 0000/0000 20016/1348 03/06/73 0 3150 21,3 158.5 OGGP
06838W 5704N 1098-15141 0000o/000 e20o06/0861 10/29/72 80 1365 18.1 163.7 GGGG
06838W 4910N 1023-14585 00000/0000 20004/0210 08/15/72 100 319 49t3 141.3 a Go
06838W 0706S 119p-14125 00000/0000 20014/0499 01/31/73 70 2675 50*9 108,7 GG00
06838W 24285 1099-14003 00000/0000 20006/0994 10/30/72 0 1378 56.0 78,3 G000
06838W 2437S 1045-13595 00000/0000 20002/1799 09/06/72 90 624 41.7 55.2 G PG
06839W 6247N 1065-15291 00000/0000 20004/1615 09/26/72 50 905 24,9 164.5 GG0G
06839W 4309S 104113422 00000/0000 20002/1450 09/02/72 10 569 25,9 48.5 QGG
0684OW 4844N 1167.14593 00000/0000 20012/0123 01/06/73 80 2327 15.3 155.9 GGG
06840W 0553N 130w-14204 0000O0000 20022/0453 05/21/73 10 4209 55.3 62.5 GGG
06841W 5432N 1007.15083 20001/0682 20001/0683 07/30172 80 96 49.8 1448 - G000 BG0
06841W 1836S 1244-14051 00000/0000 20018/1820 03/24/73 0 3400 4618 66,5 GGG6
06841W 3418S 1223213522 0000/0000oo 20016/1102 03/03/73 30 3107 4104 65.6 G00
06841W 3836S 122p13480 00000/0000 20016/0993 03/02/73 0 3093 390o 63.7 BGGG
KEYSI CLBUD COVER % *,o.ooo*...o o 0 Ta 100 m X CLOUD CeVER, pe w NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *o see**v*oe* BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUE!STED* RURECYCLEDi GWGOeD. FeFAIR BUT USABLEo PeP8ORB
PRBDUCTS ALREADY MADE *'**tes RwMADE FROM RBVo MuMADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 230'74 CBORDINATE LISTING WITH PRbDUCT DATA PAGE 0734,
STANDARD CATALOG FOR NOBMUS
FROM 07/23/72 .T 07v23/73
PRINCIPAL PBINT BBSERVATION MICROFILM RBLL N./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
BF IMAGE ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. RVOY MSS a P P 8 P
LONG LAT RAV MSS 1 123 45678 C C 0 D
06842W 6131N 1316-15244 00000/0000 20024/0173 06/04/73 90 4405 49*3 155.6 GGGG
06842w 3837S 1240o13480 00000/0000 20018/1210 03/20/73 30 3344 3406 56,6 GGGQ
06842W 4250S 1221-13433 00000/0000 20016/0867 03/01/73 0 3079 36,S 62.2 GGGG
06842W 7009S 1207-12312 00000/0000 20015/0376 02/15/73 80 2883 20*4 69.6 GGGG
06843W 0127S 1157.14165 00000/0000 20011/0988 12/27/72 60 2187 49.9 125.7 0GG
06844W 5141N 1024-15035 00000/0000 20002/0020 08/16/72 60 333 4704 144,6 GGG
06844W 4846N 1149-14594 00000/0000 20011/0140 12/19/72 90 2076 15.0 158.2 GGGG
06844W 4844N 1131-14595 00000/0000 20008/1602 12/01/72 100 1825 16*9 159.6 PG
06844W 3722N 1056-4450 00000/0000 20004/0831 09/17/72 10 779 47*4 139.8 PPGP
06844W 3418S 1241.13523 00000/0000 20018/1354 03/21/73 0 3358 37*4 57*9 G Go
06844W 4251S 1239 3433 00000/0000 20017/0477 03/19/73 0 3330 318a 55.8 0GGG M
06845W 5138N 1006-15034 20001/0469 20001/0470 07/29/72 90 82 51.8 140.7 GGG PPPP
06845W 5012S 1039- 3330 00000/0000 20002/1284 08/31/72 90 541 19r3 48*3 GOOG
06846W 5653N 1044- 5135 00000/0000 20002/1756 09/05/72 100 612 37s4 154.9 FGPG
06846W 5146N 1186. 5043 00000/0000 20013/1510 01/25/73 80 2592 15,9 154.8 GGGG
06846W 3727N 120o 4460 00000/0000 20014/1491 02/08/73 20 2787 30,p 145.1 GGG
06846W 30095 1188o 3563 00000/0000 20013/1802 01/27/73 10 2619 4906 83.1 GGG0
06847W 5724N 1278. 5144 00000/0000 20020/1071 04/27/73 100 3875 44.2 153.4 PPGG
06 8 47W 4836N 1113- 4594 0000/0000 20007/0761 11/13/72 100 1574 210 159.7 GGG
06847W 2420S 124- 4010 00000/0000 20018/1653 03/23/73 0 3386 43.6 62.6 OGGG
06847W 4950S 1219- 3340 00000/0000 20016/0522 02/27/73 10 3051 32.3 60.9 aPGP
06847W 5246S 12004 3285 00000/0000 20014/1482 02/08/73 80 2786 35.5 65.2 GGGG
06848W 4306S 111-13431 00000/0000 20007/0751 11/13/72 50 1573 48.8 64.9 GG000G
06849W 5712N 124P*15145 00000/0000 20018/1497 03/22/73 20 3373 31.0 154.4 OGGP
06849W 5422N 1043.15085 00000/0000 20002/1642 09/04/72 100 598 3907 152.2 OGPQ
06849W 3715N 1110o14455 00000/0000 20007/0387 11/10/72 100 1532 31.2 153.8 0GGG
06849W 3311N 1343-14410 00000/0000 20026/0016 07/01/73 70 4781 6233 103.7 GGGP
06850W 6128N 1334-15242 00000/0000 20024/1025 06/22/73 90 4656 50.1 153.9 GGGG
06850W 5432N 1205.15094 00000/0000 20015/0731 02/13/73 60 2857 19.0 154.3 PGG
06850W 5133N 1150-45044 00000/0000 20011/0230 12/20/72 10 2090 12.6 159.3 GGGG
06850W 0423N 1194.14210 00000/0000 20014/0750 02/02/73 40 2703 47.8 1210 000GG
06851W 5132N 1042-15035 00000/0000 20002/1540 09/03/72 100 584 42*1 149.1 FFPQ
06851W 4849N 1221.45000 00000/0000 20016/0878 03/01/73 50 3080 29.0 149*2 0G0
06851w 2006S 1010-14041 20001/1114 00000/0000 08/02/72 30 137 36.0 48.3 FFF
06852W 5420N 1133.15094 00000/0000 20008/1806 12/03/72 0 1853 1te 162.2 OGG
06853W 5636N 1026-15135 00000/0000 20002/0198 08/18/72 90 361 43.4 150.9 0GGG
06853W 5137N 1204. 5045 00000/0000 20015/0079 02/12/73 0 2843 21.0 152.6 0GGG
06853W 1009N 1087o14244 00000/0000 20005/1522 10/18/72 80 1211 55*0 123.8 GG0
KEYSI CLeUD COVER % *o****,,*,,,,,, 0 TO 100 a % CLOUD CSVER. *. u NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *........*E,.., BLANKS@BAND NOT PRESENT/REQUESTED4 R-RECYCLED* GQ69SD. FeFAIR BUT USABLE. PfPOGR,
PRODUCTS ALREADY MADE .%.,es. RwMADE FROM RBvy M.MADE FROM MSS, BOMADE FROM RBV AND MSS.
00~57 MAY 2 3oPq COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0725
STANDARD CATALOG FOR NOBNUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT SBSERVATIN MICRFILM ROLL NOo/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALYY PRODUCTO
OF IMAGE ID POSITIBON IN ROLL AeQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIM. RBV MSS B P p B P
LONG LAT RRV MSS x 123 48678 C C D
06854w 3005S 1224o13565 00000/0000 20020/0069 03/04/73 30 3121 4306 67"9 GOGG
06855W 4857N 1293o14595 00000/0000 20021/0441 05/12/73 90 4084 5491 140.9 8806
06855W 4847% 123g915001 00000/0000 20017/0484 03/19/73 100 3331 36.0 147.5 GOPP
06855W 2005S 1190=14050 00000/0000 20014/0198 01/29/73 80 2647 51,4 93*7 6068
06855W 4722S 1040-13375 00000/0000 20002/1370 09/01/72 *0 555 220o 48.3 FFFF
06855W 5533S 1199-13240 00000/0000 20014/1350 02/07/73 60 2772 33.9 65.0 8GG
06856W 1422S 1191-14091 00000/0000 20014/0340 01/30/73 40 2661 51.6 1003 8660
06857W 3731N 130814455 00000/0000 20022/0908 05/27/73 g0 4293 61.9 117*6 GGG0
06857W 3729N 134h14453 00000/0000 20025/0095 07/02/73 20 4795 61.7 112.6 6GG0
06858W 540ON 1025-15085 00000/0000 20002/0098 08/17/72 60 347 45.5 147.6 GFOG
06858W 4857N 127s-15000o 00000/000 20020/0875 04/24/73 100 3833 49.2 143.8 GO6
06858W 4854N 1329-14593 00000/0000 20024/0818 06/17/73 20 4586 58.p 134.6 GBGO
06858W 4852N 1257-15001 00000/0000 20019/0978 04/06/73 90 3582 43*0 145,9 GGG
06858W 3733N 1290o14460 00000/0000 20021/0212 05/09/73 100 4042 59e3 123.7 GG
06858W 3729N 132fi94454 00000/0000 20024/0491 06/14/73. ZO 4544 62,6 113*3 6800
06858W 3 726 N 136Pol4451 00000/0000 20026/0306 07/20/73 10 5046 5998 115.5 OGGO
06858W 3725N 1236o14461 00000/0000 20017/0366 03/16/73 100 3289 42.4 138.3 OPeP
06858W 1546N 1038014282 00000/0000 20002/0919 08/26/72 50 472 58. 95.9 66GG
06858W 0832S 119P014131 00000/0000 20014/0500 01/31/73 60 2675 51t1 107,0 GGG
06858W 2010S 1100-14050 00000/0000 20006/1120 10/31/72 0 1392 57,S 84,9 6GGG
06858w 2025S 10loP14042 00000/0000 .20004/0113 08/02/72 10 137 35.7 48.2 6888
06859W 5137N 122915050 00000/0000 20018/0181 03/02/73 0 3094 27*3 151.0 0066
06859W 4854N 1311=14594 00000/0000 20022/1244 05/30/73 10 4335 579p 137.4 G00G
06859W 4 848 N 1365-14590 00000/0000 20033/0003 07/23/73 20 5088 54.7 1854 GG66
06859W 0426N 1302-14210 00000/0000 20022/0454 05/21/73 10 4209 54e5 60.8 GOGG
06900W 5844- 1189-15194 00000/0000 20014/0031 01/28/73 10 2634 11l. 158.5 GGGG
06900W 5837W 1009=15185 20001/0965 20001/0966 08/01/72 20 124 46.5 150*6 GG G60
06900W 5 437 N 1277=15095 00000/0000 20020/0998 04/26/73 100 3861 45.9 150.2 GPOG
06901W 6244, 124~-15302 00000/0000 20019/0079 03/25/73 10 3415 27.8 159.8 GGQG
06901W 5428N 1241-15100 00000/0000 20018/1379 03/21/73 0 3359 32.7 152.1 GGG6
06901W 3622N 1020v14452 00000/0000 20001/1692 08/12/72 280 277 8684 122.4 FOPO
06901W 2604S 1045-14002 00000/0000 20002/1800 09/06/72 60 624 40.7 54.5 FFFF
06902W 6035N 1010-18240 00000/0000 20001/1119 08/02/72 $0 138 44,8 153.3 FOGG
06902W 4848N 1347=14592 00000/0000 20025/0296 07/05/73 100 4837 57.3 133.6 G688
06903W 0253S 1157o14171 00000/0000 20011/0989 12/27/72 *0 2187 5015 124.1 GOG6
06903W 1959S 1226-14053 00000/0000 20016/1337 03/06/73 10 3149 48.2 75.4 6606
06903W 20015 1244-14053 00000/0000 20018/1821 03/24/73 0 3400 46.0 65.3 660
06903W 47085 123813390 00000/0000 20018/0961 03/18/73 0 3316 28.8 55.4 680Q
KEYS: CLOUD COVER % ogoooeeoo.a 0 T7 100 = X CLOUD CBVERe NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY Soooesoo.,.. BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RPRECYCLED. GwGOBD. FvFAZR BUT USABLEo pPOR,
PRODUCTS ALREADY MADE obs.... RQMADE FROM RBv. MuMADE FROM MSS. BwMADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23'174 COeRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0726
STANDARD CATALOG FOR NOUUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICRBFILM ROLL NB*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAE QUALITY PRSDUCTSBF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS B PP PLONG LAT RRV MSS x 123 45678 C CDD
06904W 6 531N 121i.15405 00000/0000 20015/1366 02/19/73 60 2941 12e 162*7 Goe006904W 0911N 1177-14250 00000/0000 20012/1246 01/16/73 40 2466 44oP 191.3 ease06904W 4718S 1112"13384 00000/0000 20007/0639 11/12/72 100 1559 45.8 62,0 PPGO06905w 6248N 1335-15294 00000y0000 20024/1422 06/23/73 t0 4670 49*0 155.9 000006905W 5145N 1276-15050 00000/0000 20020/0930 04/25/73 100 3847 47o6 1479 0  PPGP06905W 5 141N 125R-15050 00000/0000 20020/0220 04/07/73 90 3596 41.4 148*6 ClGG06906W 5847N 1279w15200 00000/0000 20020/1140 04/28/73 90 3889 43.4 155.0 PPPP06 907W 6255N 1317.15295 00000/0000 20022/1675 06/05/73 100 4419 48,3 157.6 G0e06907W 3543S 1223-13525 00000/0000 20016/1103 03/03/73 20 3107 406 64,8 GGGG06908W 5841N 1207=15195 00000/0000 20015/0809 02/15/73 70 2885 16*4 157,0 000006908W 5139N 1348-15041 00000/0000 20025/0355 07/06/73 90 4851 5596 138.3 GGGQ06 908W 7408S 1184012033 00000/0000 20013/1303 01/23/73 #0 2562 2397 7793 GOPP
'06909W 5 825N 1027-15190 00000/0000 20002/0307 08/19/72 50 375 41.7 153.1 000s06909W 5141N 1330015042 00000/0000 20024/0955 06/18/73 s0 4600 56.7 139,2 s0006910W 02 5 7 N 1194q14212 00000/0000 20014/0751 02/02/73 80 2703 4804 119.4 O6GG069 11W 5829N 1099-15193 00000/0000 20006/0999 10/30/72 40 1379 166 164.7 OPao06911W 5827N 1135.15195 00000/0000 20009/0084 12/05/72 10 1881 7@9 164.3 00G06911W 3 556N 1056-14453 00000/0000 20004/0832 09/17/72 E0 779 48.3 138*3 pPPP06911W 2547S 1243-14013 00000/0000 20018/1654 03/23/73 0 3386 42*7 61.6 6006911w 3134S 1188*13565 00000/0000 20013/1803 01/27/73 10 2619 4911 81.6 ese06911W 3543S 1241.13525 00000/0000 20018/1355 03/21/73 0 3358 36,4 57.3 a 06 H06911W .4002S 122P-13482 00000/0000 20016/0994 03/02/73 0 3093 38.1 63.0 60006911W 4435S 1041-13425 00000/0000 20002/1451 09/02/72 70 569 247 48.4 C006912w 6522N 1031015395 00000/O000 20002/0622 08/23172 100 431 35o0 162.4 FPF06912w 6413N 128P-15353 00000/0000 20020/1380 05/01/73 80 3931 40.0 161.7 GGGP06912W 4002S 1240-13483 00000/0000 20018/1211 03/20/73 20 3344 33*6 56.2 0a0606913W 5838N 1225-15200 00000/0000 20016/1225 03/05/73 0 3136 23.1 156,1 POGO06913W 0842N 1087.14250 00000/0000 20005/1523 10/18/72 90 1211 55*6 121.8 0006913W 2132S 1010o14044 20001/1115 20004/0114 08/02/72 20 137 349q 4797 G600 Go06914W 3 601N 1200-14462 00000/0000 20014/1492 02/08/73 20 2787 31ip 144*3 06006914W 3 145N 1343*14412 00000/0000 20026/0017 07/01/73 70 4781 6293 100*7 POoP06915W 5558N 1008.15135 20001/0826 20001/0827 07/31/72 80 111 48.6 146.9 FFF OFPQ06915W 3549N 1110-14461 00000/0000 P0007/0388 11/10/72 100 1532 3294 153.0 PPPP06915W 4414S 1221.13435 00000/0000 20016/0868 03/01/73 0 3079 35,6 61.7 G0006916W 6646N 1248-15462 00000/0000 20019/0437 03/28/73 20 3457 2597 164*6 ease06916W 1602S 1173-14092 00000/0000 20012/0839 01/12/73 90 2410 5298 104.7 GGPG06916W 5125S 120113341 00000/0000 20015/0587 02/09/73 70 2800 36*. 65*4 e0se06917W 4417S 1239-13440 00000/0000 20017/0478 03/19/73 30 3330 3017 55.5 GseG
KEYS: CLOUD COVER % o******,*+,, 0 TO 100 0 % CLBUD CBVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE,IMAGE QUALITY ,,.e ,...*.,,* BLANKS*BAND NOT PRESENT/REQUESTED RPRECYCLED4 GGOOBD. FxFAIR BUT USABLE, PPBO&R.PRODUCTS ALREADY MADE .e**,*e R*MADE FROM RBV. MuMADE FROM MSS. BuMADE FROM REV AND MSS.
00:57 MAY 23v'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUC DATA PAGC. 0727
STANDARD CATALOG FOR N8*wUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PSINT OBSERVATIBN MICRBFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMASE QUATgpT PRODUCTS:
OF IMAGE ID POSITION IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P P:
LBNG LAT RRV MSS 5 123 45678 C. COD:
06918W 6407N 1246o15354 00000/0000 20019 /Q22 8  03/26/73 0 3429 27.1 161.3 60G8
06918W 1549S 1191-14093 00000/0000 20014/0341 01/30/73 40 2661 51.6 985 GNG
06918W 7242S 120012145 00000/0000 20015/0704 02/12/73 100 2841 19.2 73.7 PoPe
06919W 0958S 119p"14134 00000/0000 20014/0501 01/31/73 50 2675 51.3 105.2 0000
06919W 3130S 1224-13572 00000/0000 20020/0070 03/04/73 30 3121 42.8 66,9 B000
06920W 5836N 1241-15201 00000/0000 20018/1663 03/23/73 80 3387 30.3 155.7 GGG0
06921W 4430S 1113013433 00000/0000 20007/0752 11/13/72 70 1573 47*9 639 GaGG:
06923W 0420S 1157-14174 00000/0000 20011/0990 12/27/72 #0 2187 51,1 122.5 GGG M
06924W 3606N 1308=14462 00000/0000 20022/0909 05/27/73 20 4293 62.3 114.8 0GGG
06924W 36034 134a414455 00000/0000 20025/0096 07/02/73 t0 4795 61*9 109.7 GGGG
06924W 0743W 1177-14253 00000/0000 20012/1247 01/16/73 t0 2466 45.0 130.0 GGGG
06925W 6409N 1354-15345 00000/0000 20026/0133 07/12/73 100 4935 46#4 157*2 GaP
06925W 5016N 1020f15041 00000/0000 20002/0021 08/16/72 70 333 48.3 143.0 GGGG
06925W 3600N 1236814 4 64 00000/0000 20017/0367 03/16/73 100 3289 43o3 137.0 GGGP
06925W 3600N 136P14454 00000/0000 20026/0307 07/20/73 30 5046 60.1 112.9 Gs
06925W 2125S 1226-14055 00000/0000 20016/1338 03/06/73 10 3149 47.6 74.0 GGGG
06925W 2127S 1244-14060 00000/0000 20018/1822 03/24/73 0 3400 45.2 64.1 00GO
06925w 2730S 1045-14004 00000/0000 20002/1801 09/06/72 60 624 39.6 53.7 GFFF
06926W 5022N 118601504E 00000/0000 20013/1511 01/25/73 50 2592- 1700 154,0 Goe
06926W 5014N 1006-1504C- 20001/0471 00000/0000 07/29/72 100 82 52.7 138.7 Goa
06926W 3602N 1326-14461 00000/0000 20024/0492 06/14/73 80 4544 62.8 110.3 GOGG
06926W 5136S 1039-13332 00000/0000 20002/1285 08/31/72 90 541 18.1 48.5 6000
06927W 5308N 1007-15090 20001/0684 20001/0685 07/30/72 00 96 50*7 142.9 600 GGGG
06927W 1543S 1245-14100 00000/0000 20019/0066 03/25/73 30 3414 48.P 68.5 GGGG
06927W 5114S 1219-13343 00000/0000 20016/0523 02/27/73 80 3051 31.3 60*7 GPG
06928W 5011N 1168o15045 00000/0000 20012/0233 01/07/73 0 2341 1403 156.4 GGGG
06929W 6337W 1030o15344 00000/0000 20002/0527 08/22/72 90 417 36.8 159.9 GG
06929W 6000 1082-15243 00000/0000 20005/1190 10/13/72 60 1142 21.0 164,3 GPGG
06930w 5541N 1098.15144 00000/0000 20006/0862 10/29/72 80 1365 19e3 162.8 GGGG
06930W 5009N 1150-15050 00000/0000 20011/0231 12/20/72 0 2090 1307 158.7 GGG
06930W 5003N 1006-15041 00000/0000 20001/0472 07/29/72 100 82 52.8 138.5 GGGG
06930W 01314 1194-14215 00000/0000 20014/0752 02/02/73 80 2703 48e8 117.9 GGGG
06932W 5008N 104pm15042 00000/0000 20002/1541 09/03/72 100 584 43o 14i7*7 FPGP
06933W 5257W 104l-15091 00000/0000 20002/1643 09/04/72 100 598 40.7 150.8 GGG
06933W 1715S 1065-14091 00000/0000 20004/1612 09/26/72 0 904 52.2 69.0 GGGG
06933W 5409S 1200-13292 00000/0000 20014/1483 02/08/73 50 2786 34.6 65*0 GGGG
06934W 5013N 1204-15051 00000/0000 20015/0080 02/12/73 10 2843 2200 151.8 GGGG
06934W 0715N 1087%14253 00000/0000 20005/1524 10/18/72 90 1211 5691 119.8 000G
KEYS: CLOUD CBVER % Q.oooaoevo 0 TO 100 a % CLOUD CBVER. *~ G NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY oeRe*e*#.ooe,,, BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQQESTEDc RORECYCLEDi G;GBBD9 FeFAIR BUT USABLE* PmPBOBR
PRODUCTS ALREADY MADE .'...e. R.MADE FROM RBvo HmMADE FRBM MSS. B=MADE FROM RSV AND MSS.
00:57 MAY 23s174 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0728
STANDARD CATALOG FBR NONwUS
FRBM 07/23/72- T 07/23/73
PRINCIPAL PBINT OBSERYATION MICROFILM ROLL NBO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PR&DUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN RbLL ACQUIRED CBYER NUMBER ELEV. AZIM, ROV MSS B RP B P
LONG LAT RAV MSS 9 123 45678 C CDD
06934w 2714S 1243:4015 00000/0000 20018/1655 03/23/73 0 3386 41ra 60.7 GGGG
06935W 5308N 1205.15100 0000O00 20015/0732 02/13/73 80 2857 20.1 153*4 PGPG
06935W 5006N 113p.w5051 00000/0000 20008/1701 12/02/72 0 1839 15.6 160.2 s6G
06935W 2258S 1010.14050 20001/1116 00000/0000 08/02/72 s0 137 337 47*2 Goo
06935W 3708S 1223:,3531 00000/0000 20016/1104 03/03/73 10 3107 39.7 64.0 GGGG
06936W 6005N 1208- 5251 0000,0000 20015/0947 02/16/73 0 2899 15.7 157.9 GGGG
06936W 5 529N 1044.15141 00000/0000 20002/1757 09/05/72 100 612 385 153.5 GOPe
06937W 3903N 1183. 4505 00000/0000 20013/1136 01/22/73 60 2550 259t 149.0 GGGG
06937W 3852N 1021. 4502 00000/0000 20001/1774 08/13/72 40 291 55.2 126.7 FFFF
06937W 1730S 1173. 4094 00000/0000 20012/0840 01/12/73 80 2410 5300 102*9 GGGG
06937W 3300S 1188w 3572 00000/0000 20013/1804 01/27/73 10 2619 48.6 80,2 GGGG
06938W 5600N 1278-5151 00000/0000 20020/1072 04/27/73 100 3875 45.2 151*8 PGGG
06938W 5256N 1133*!5100 00000/0000 20008/1807 12/03/72 0 1853 13,0 161.5 G6e
06938W 3852N 1075.14503 00000/0000 20005/0647 10/06/72 50 1044 40.6 147,9 GGG
06938W 3430N 105&-14455 00000/0000 20004/0833 09/17/72 9O 779 49*2 136.8 PGGP
06938W 2 430N 1126-14381 00000/0000 20010/0215 11/26/72( t0 1755 37*5 147.8 GG66
069 38W 1259N 1088*14293 00000/0000 20005/1595 10/19/72 20 1225 53.5 128.0 GGGG
06938W 3710S 1241-13532 00000/0000 20018/1356 03/21/73 0 3358 35.4 56.7 GGGG M
06939W 3849N 1165.4510 00000/0000 20011/1800 01/04/73 100 2299 23.i 151.8 GGG
06939W 3019N 1343: 4415 00000/0000 20026/0018 07/01/73 70 4781 6203 97.8 GPGG
06939W 1259N 1160. 4295 00000/O000 20011/1294 12/30/72 20 2229 4107 198.2 GGGG
06939W 1715S 1191-14100 00000/0000 20014/0342 01/30/73 60 2661 51*6 96.7 GGG6
06940W 5549N 124215152 00000/0000 20018/1498 03/22/73 10 3373 32.0 153,2 GGG
06940W 5012N 1222.-5052 00000/0000 20018/0182 03/02/73 0 3094 28.4 150.1 GGGG
06940W 3845N 1057.14502 00000/0000 20004/0897 09/18/72 20 793 46.3 141.6 PPPP
06940W 1124S 1192:14140 00000/0000 20014/0502 01/31/73 50 2675 51.4 103*5 G6GG
06940W 4843S 1112-13390 00000/0000 20007/0640 11/12/72 70 1559 44*9 61.3 GGGG
06941W 5303N 1223-15102 00000/0000 20018/0226 03/03/73 60 3108 26.6 15290 GG
06941W 3435N 1200-14465 00000/0000 20014/1493 02/08/73 20 2787 32.2 143o4 GGGG
06941W 4126S 1222.13485 00000/0000 20016/0995 03/02/73 0 3093 37*, 62.4 6OG6
06941W 4833S 1238-13393 00000/0000 20018/0962 03/18/73 10 3316 27*7 55*2 G6GG
06942w 6002N 1226-.5252 00000/0000 20016/1349 03/06/73 90 3150 22.4 157.2 GPGP
06942W 5236N 1025015092 00000/0000 20002/0099 08/17/72 70 347 46.5 146.0 GG
06942W 3850N 1129i14511 00000/0000 20008/1412 11/29/72 90 1797 25.6 155.2 G666
06942W 4128S 1240-13485 00000/0000 20018/1212 03/20/73 0 3344 32.A 55.8 OG6
06943W 5 513N 1026*15141 00000/0000 20002/0199 08/18/72 90 361 444 149.2 GGGG
06943W 5013N 1240. 5053 00000/0000 20018/1226 03/20/73 40 3345 35o4 148.6 GPPP
06943W 2317S 1010 14051 00000/0000 20004/0115 08/02/72 60 137 934 47*1 G6GG
KEYS: CL8UD COVER % *o,,.....,*.. 0 TO 100 a % CLOUD COVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY lo,,,*s*,**,,, BLANKSpBAND NOT PRESENT/REQUESTED RwRECYCLED4 GwGOD. FvFAIR BUT USABLE. PvPOOR*
PRODUCTS ALREADY MADE *,..... RPMADE FRBM RBv, MuMADE FROM MSS, B.MADE FROM RBV AND MSS*
00357 MAY 23,'74 COORDINATE LISTiNG WITH PRODUCT DATA PAGE 0729
STANDARD CATALOG FOR N~UwUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/70
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMo RBY MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS 9 123 45678 C C D0
06944W 3852W 120i14512 00000/0000 20014/1626 0P/09/73 100 2801 29.5 145o8 Goes
06944W 3843N 1147-14511 00000/0000 20010/1747,, 12/17/72 80 2048 23.3 154.1 GGGG
06944W 0616N 1177.14255 0000/00o00 20012/1248 01/16/73 10 2466 45.7 128.7 GGGG
06944W 32555 1224-13574 00000/0000 20020/0071 03/04/73 20 3121 4200 66.0 GGOG
06944W 62415 1142-13085 00000/0000 20010/1073 12/12/72 100 1977 38.0 64.6 GOGG
06945W 6009N 1316.15250 00000/0000 20024/0174 06/04/73 s0 4405 50,3 153.6 G0GG
06945W 5313N 1277.15101 00000/0000 20020/0999 04/26/73 90 3861 46.9 148.6 GGGG
06945W 5021N 1276*15052 00000/0000 20020/0931 04/25/73 100 3847 4896 145.4 PPGP
06945W 5017N 1258-15053 00000/0000 20020/0221 04/07/73 80 3596 424 1472 GGGG0000
06946W 5306W 1259-15102 00000/0000 20020/0259 04/08/73 90 3610 4007 149.9 GGGO
06946W 5303N 1241.15102 00000/0000 20018/1380 03/21/73 0 3359 33.7 150.9 GGGG
06947W 2251S 1226.14062 00000/0000 20016/1339 03/06/73 tO 3149 47.0 72.7 0GGG
06948W 6124N 1065.15293 00000/0000 20004/1616 09/26/72 40 905 26.1 163.1 GGGG
06948W 5019N 129 4-15051 00000/0000 20021/0474 05/13/73 100 4098 53.5 142.7 G
06948W 5014N 1348 15044 00000/0000 20025/0356 07/06/73 90 4851 56.4 136.0 GGGG
06948W 3851N 1219-14513 00000/0000 20016/0532 02/27/73 100 3052 35.3 142*6 GGGG
06948W 3840N 1111-14511 0Q000/0000 20007/0542 11/11/72 70 1546 298a 154.6 00G0
06948w 2254S 1244.14062 0000/0000 20018/1823 03/24/73 0 3400 44.3 63.1 0000
06948W 2856S 104514011 00000/0000 20002/1802 09/06/72 40 624 98.6 53.1 FFFF
06949W 5016N 133015045 00000/0000 20024/0956 06/18/73 80 4600 57.5 136,8 GGGG
06949W 1709S 1245.14103 00000/000 20019/0067 03/25/73 20 3414 47.5 67.2 OGGO M
06950w 3438N 1344.14462 00000/0000 20025/0097 07/02/73 10 4795 62.1 106.8 G000
o6950W 0004N 1194.14221 0000o/0000 20014/0753 02/02/73 70 2703 49o3 116.3 GGGG
06951W 3439N 130814464 00000/0000 20022/0910 05/27/73 20 4293 62.6 111.8 6B0G
06951w 3434N 136P.14460 00000/0000 20026/0308 07/20/73 30 5046 60.3 110.2 G6
06951W 4542S 1239-13442 00000/0000 20017/0479 03/19/73 60 3330 29.6 55.2 sGGG
06952W 3436N 1326-14463 00000/0000 20024/0493 06/14/73 100 4544 63.0 107.3 000GG
06952W 3434N 123A14470 00000/0000 20017/0368 03/16/73 80 3289 44.1 135.7 GGGG
06953W 6005N 133r415245 00000/0000 20024/1026 06/22/73 70 4656 51. 15148 GGG
06955W 6120N 1083.15295 00000/0000 20005/1298 10/14/72 70 1156 19.5 165.5 PPGG
06955W 5720N 1189.15200 00000/0000 20014/0032 01/28/73 0 2634 12j2 157.6 G00G
06955W 5714N 1009.15191 20001/0967 20001/0968 08/01/72 80 124 47,5 148.7 G6G GGG
06955W 1842S 1065-14094 00000/0000 20004/1613 09/26/72 10 904 51.4 67.5 QGGG
06955W 45555 1113.13440 00000/0000 20007/0753 11/13/72 00 1573 7.0o 63.1 00GG
06955W 7831S 117p.10561 0000/0000 20012/0716 01/11/73 100 2394 21.8 9295 PG
06956W 2850N 1199%14424 00000/0000 20014/1356 02/07/73 10 2773 35.8 140*0 GGGG
06957w 70245 1190-12365 00000/0000 20014/0187 01/29/73 20 2646 25.4 71.3 P
06958W 7151N 103816180 00000/0000 20002/1215 08/30/72 90 529 26.9 174.0 Gao
KEYS: CLOUD COVER % *e.o*oos**e**,, 0 T8 100 , % CLOUD COVER, ** u NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALTTY *,***eseoss , BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED. R=RECYCLEDi GvGOBD. FFAIR BUT USABLE' PPBBOOR
PRBDUCTS ALREADY MADE o..... RMADE FROM RBV. MaMADE FROM MSS. BaMADE FROM R8V AND MSS.
00:57 MAY 23a'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PACE 0730
STANDARD CATALOG FOR NOB-US
FROM 07/23/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POINT BBSFRVATION MICROFILM ROLL NO/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PeSITIeN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMe ROY MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS r 123 45678 C C D O
06958w 2425S 10ln-14053 20001/1117 00000/0000 08/02/72 40 137 32@& 46.8 PPP
06958w 2840S 124n-14022 00000/0000 20018/1656 03/23/73 0 3386 #0.8 59.9 aeGG
06959w 1133N 1088-14300 00000/0000 20005/1596 10/19/72 #0 1225 54.2 126.2 GGG
06959W 1858S 1171-14101 00000/0000 20012/0841 01/12/73 30 2410 53.0 101.0 GGPP
07001W 5723N 1279-15203 00000/0000 20020/1141 04/28/73 100 3889 449r 153.4 PPGG
07001w 1250S 119P-14143 00000/0000 20014/0503 01/31t73 60 2675 510S 101.7 GGG
07001 1842S 1191m14102 00000/0000 20014/0343 01/30/73 10 2661 515 95o0 GG
07002W 2851N 1235-14430 00000/0000 20017/0311 0/i5/73 10 3275 46.9 130.3 aG00
07002W 2257N 1036-14375 00000/0000 20002/1045 08/28/72 50 500 57*7 109o4 GFGG
07003W 5913N 101o015242 00000/0000 20001/1120 08/02/72 60 138 45~8 1515 GGG00
07003w 5718N 1207-15202 00000/0000 20015/0810 02/15/73 40 2685 17p5 156o0 GGOG
07003W 3304N 1056.14462 00000/0000 20004/0834 09/17/72 30 779 500, 135 2 PPPP
07003W 2854N 1343-14421 00000/0000 20026/0019 07/01/73 70 4761 620E 94.9 POGS
07003w 3425S 118A-13574 00000/0000 20013/1805 01/27/73 20 2619 4806 78.9 ccGG
07004W 5701N 1027-15193 00000/0000 20002/0308 08/19/72 10 375 42.8 151.5 OGGG
07004W 5434N 1008-15142 20001/0828 20001/0829 07/31/72 80 11 49~6 145Q" FFF GMd
07004W 4852N 1024-15044 00000/0000 20002/0022 08/16/7Z 70 333 4932 141 2 FGGP
07004W 4849N 1006-15043 20001Y0473 20001/0474 07/29/72 100 82 53os 136o7 GGO GGSG
07004W 1850S 1155-14102 00000/0000 20011/0792 12/25/72 0 2159 54.9 104 1 GG5o
07005w 5706N 1099-15200 00000/0000 20006/1000 10/30/72 90 1379 i744 163. aGOG
07005W 4857N 1186-15052 00000/0000 20013/1512 01/25/73 70 2592 18es 153.3 GGG
07005W 3737N 1183-14512 00000/0000 20013/1137 01/22/73 60 2550 2602 148.3 GGGG
07005W 3834S 1223o13534 00000/0000 20016/1105 03/03/73 0 3107 38.8 633 QPGG
07006w 5704N 1135-15201 00000/0000 20009/0085 12/05/72 10 1881 9o0 163*5 OGG
07006W 3726N 1075-14505 00000/0000 20005/0648 10/06/72 70 104% 417 146.8 GQG
07006W 3837S 1241.13534 00000/0000 20018/1357 03/2i/73 0 3358 34.4 . 6.2 GGGs
07007w 4847N 1168-15051 00000/0000 20012/0234 01/07/73 10 2341 15.4 1557 0GG
07007W 3723N 1165014512 00000/0000 20011/1801 01/04/73 100 2299 24P2 151.2 GGGG
07007W 3309N 1200o14471 00000/0000 20014/1494 02/08/73 30 2787 33.p 142. 5 G00
07008W 5715N 1225*15203 00000/0000 20016/1226 03/05/73 0 3136 2492 155.0 GQGG
07008W 3718N 1057-14505 00000/0000 20004/0898 09/18/72 20 793 47.p 140.1 PPPP
07008W 1836S 1227.14105 00000/0000 20016/1471 03/07/73 20 3163 48.7 76.2 PpPP
07009W 6123N 1245915305 00000/0000 20019/0080 03/25/73 0 3415 28.9 198,4 GGGG
07009W 4845N 1150-15053 00000/0000 20011/0232 12/20/72 0 2090 14 3 158.0 aGQG
07009W 5300S 1039-13335 00000/0000 20002/1286 08/31/72 30 541 16.9 48.7 G
07010W 5144N 1007-15092 20001/0686 20001/0687 07/30/72 90 96 51.5 141.0 G0G GG
07010W 1835S 1245-14105 00000/0000 20019/0068 03/25/73 10 3414 46.7 65.9 eg0 M
07010w 2417S 1226-14064 00000/0000 20016/1340 03/06/73 10 3149 46*3 71.4 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % *o,.,.*,**,,*., 0 TO 100 a % CLOUD C8VER. *. * NO CLOUD DATA AVAILABLE#
IMAGE QUALITY .S,,..o,,,.*... BLANKSABAND NOT PRESENT/REQUESTED* RvRECYCLEDi GsGO8D. FvFAIR BUT USABLE PvPBR.
PRODUCTS ALREADY MADE s...... RRMADE FRDM RSV. M.MADE FROM MSS# BMADE FROM RBV AND MSS*
00'57 MAY 230 7 4 COORDINATE LISTTNG WITH PRODUCT DATA PAGE 0731
STANDARD CATALOG FOR NON-US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATION MICRBFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIM, RBV MSS S P PI P
LBNG LAT RRV MSS 5 123 45678 C C D 0
0701OW 3420S 1224-13581 00000/0000 20020/0072 03/04/73 20 3121 41.p 65,1 QQG
07011W 5142N 1187-15101 00000/0000 20013/1675 01/26/73 50 2606 16.2 154,6 GOGG
07011W 4844N 104215044 00000/0000 20002/1542 09/03/72 100 584 44 . 146.3 FGGG
07011W 4842N 1096-15051 00000/0000 20006/0698 10/27/72 80 1337 25.9 158,5 GGGG
07011W 0121S 1194.14224 00000/0000 20014/0754 02/02/73 90 2703 49e7 114.6 GGG
07011W 2419S 1244.14065 00000/0000 20018/1824 03/24/73 10 3400 43e4 62.1 GGG
07012W 4848N 1204Q15054 00000/0000 20015/0081 02/12/73 40 2843 2391 1510 GGG
07012W 3727N 1201=14514 00000/0000 20014/1627 02/09/73 100 2801 3005 144.9 GPG
07012W 6919S 1173-12415 00000/0000 20013/0352 01/12/73 30 2409 30t .70.6 GGGG
07013W 6246N 104R.15 3 50 00000/0000 20003/0088 09/09/72 80 668 31.3 161.7 POPS
07013W 6126N 1339-15301 00000/0000 20024/1423 06/23/73 90 4670 50.1 153.8 GOGG
07013W 3 717N 1147=14514 00000/0000 20010/1748 12/17/72 80 2048 24* 153.4 GOG6
07013W 4251S 1222-13491 00000/0000 20016/0996 03/02/73 0 3093 36e3 61*8 GGGO
07013W 42529 1240-13492 00000/0000 20018/1213 03/20/73 .10 3344 31.5 55.4 6066
07014W 5 713 N 124 .15203 00000/0000 20018/1664 03/23/73 100 3387 314e 154.4- GGGG
07014W 4842N 113P215053 00000/0000 20008/1702 12/02/72 0 1839 1608 159*5 OGG
07014W 7151S 1170.12253 00000/0000 20012/0474 01/09/73 20 2367 28.5 733 POGG
07015W 5247S 1201-13344 00000/0000 20015/0588 02/09/73 60 2800 3503 65.0 GOGG
07016W 6133N 1317-15302 00000/0000 20022/1676 06/05/73 90 4419 49 4 155.6 GGGG
07016W 5133N 104l215094 00000/0000 20002/1644 09/04/72 100 598 41.8 149o4 GGG
07016W 3726N 1219-14515 00000/0000 20016/0533 02/27/73 100 3052 36o2 141.6 GGGG
07016W 3714N 1111.14513 00000/0000 20007/0543 11/11/72 60 1546 31e0 153.9 POGG
07016W 3312N 1344.14464 00000/0000 20025/0098 07/02/73 10 4795 622p 103,9 GGGG
07016W 3308N 136P214463 00000/0000 20026/0309 07/20/73 50 5046 60s5 107.5 POGO
07017W 3313N 1308-14471 00000/0000 20022/0911 05/27/73 t0 4293 62.8 108.9 GGGG
07017W 3311N 1326-14470 00000/0000 20024/0494 06/14/73 100 4544 63.i 104,2 GGGG
07017W 2008S 1065*14100 00000/0000 20004/1614 09/26/72 t0 904 50*6 66.1 6666
07018W 5417N 1098-15150 00000/0000 20006/0863 10/29/72 70 1365 20. 161.9 OGG
07018W 5144N 1205-15103 00000/00o00 20015/0733 02/13/73 80 2857 21sp 152.6 G666
07018W 3308N 1236.14473 00000/0000 20017/0369 03/16/73 20 3289 4499 134.3 GGGG
07018W 5007S 111913393 00000/0000 20007/0641 11/12/72 s0 1559 43.9 60*6 GGGs
07019W 5132N 1115-15102 00000/0000 20008/0167. 11/15/72 0 1602 18.0 161.2 GGG6
07019W 4848N 1229-15055 000o/0000 20018/0183 03/02/73 30 3094 29.4 149.1 6GG
07019W 4957S 1238-13396 00000/0000 20018/0963 03/18/73 10 3316 26,6 55*1 G6GG
07020W 5132N 1133.15103 00000/0000 20008/1808 12/03/72 0 1853 14 . 160.8 QGG
07020W 4849N 124o015055 00000/0000 20018/1227 03/20/73 r0 3345 3614 147.5 GGPP
07020W 2724N 1199-14431 00000/0000 20014/1357 02/07/73 10 2773 36.7 1390 GOG
07020W 1007N 1088-14302 00000/0000 20005/1597 10/19/72 60 1225 549 124.3 6GG
KEYS: CLBUD COVER % e..o**o*e**,.,, 0 TO 100 = % CLBUD COVERP *e a N CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ',*e.. *o,*eoa BLANKSpBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RURECYCLEDe GGOeD.e FmFAIR BUT USABLEc PaPOORe
PRBOUCTS ALREADY MADE .,.... RMADE FROM RBV. MuMADE FRBa MSS. B.MADE FROM RBV AND MSSo
00157 MAY 23.'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0732
STANDARD CATALOG FBR NBONUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE 1D POSITION IN ROLL ACQUIRED CBYER NUMBER ELEV. AZIM. ROV MSS Ia P 8 P
LONG LAT RAV MSS x 123 45678 C CDD
07020w 2006S 1083 14102 00000/0000 20005/1295 10/14/72 60 1155 550o 75.3 OGG
07020W 2024S 1173 14103 00000/0000 20012/0842 01/12/73 10 2410 53,0 99.1 GGPP
07021W 3726N 1345 14511 00000/0000 20025/0197 07/03/73 20 4809 6196 112.5 GGG6
07021W 1006N 116o 14304 00000/0000 20011/1295 12/30/72 40 2229 43.5 1i6.0 GOGG
07021W 3004S 1243 14024 00000/0000 20018/1657 03/23/73 10 3386 39.9 59.1 GGG
07021W 5532S 120013294 00000/0000 20014/1484 02/08/73 70 2786 33*7 64.8 GGGG
07022W 3734N 1309 14514 000000000 20022/1039 05/28/73 100 4307 620o 117.4 GGGG
07022W 3730N 1003 14514 20001/0013 20001/0014 07/26/72 30 40 58,9 117.6 FFF PPPP
07022W 3730N 1327 14512 00000/0000 20024/0997 06/15/73 10 4558 62.5 113.2 GG
07022W 3728N 1237 14520 00000/0000 20018/0811 03/17/73 50 3303 42*8 138.1 PPGG
07022W 7809S 1209 11023 00000/0000 20015/1057 02/17/73 10 2910 121s 90.4 GbGG
07023W 3729N 1255 14520 00000/0000 20019/0826 04/04/73 100 3554 49.3 134.2 GGGG
07023W 3 726N 1363 14510 00000/0000 20026/0685 07/21/73 30 5060 59.6 115.9 GGGG
07023W 1416S 1192I1145 00000/0000 20014/0504 01/31/73 50 2675 51.6 99.9 GOGG
07024W 5406N 1044.15144 00000/0000 20002/1758 09/05/72 90 612 3905 152.2 GaPG
07024W 5139N 1223-15104 00000/0000 20018/0227 03/03/73 60 3108 27*7 151.0 Go
07024W 4 8 56 N 1276-15055 00000/0000 20020/0932 04/25/73 100 3847 4915 143.7 PPGP
07024W 4853N 1258.15055 00000/0000 20020/0222 04/07/73 80 3596 43.3 145*8 OGG
07024W 3736N 1273.14515 00000/0000 20020/0794 04/22/73 20 3805 559i 1294 GPOP
07024W 2009S 1191.14105 00000/0000 20014/0344 01/30/73 40 2661 51*3 9302 GGG
07025W 5112N 1025-15094 00000/0000 20002/0100 08/17/72 50 347 47o4 144.3 GGG
07025W 4856N 1312p15053 00000/0000 20022/1335 05/31/73 60 4349 57.3 137.3 GGGG
07025W 2130N 1036o14381 00000/0000 20002/1046 08/28/72 30 500 57.9 107.0 0GGG
0702 6W 6 410N 1211.15411 00000/0000 20015/1367 02/19/73 80 2941 13.4 161*3 QGG
07026W 6251N 1289215360 00000/0000 20020/1381 05/01/73 $0 3931 4191 159.9 GOGP
07026W 5436N 1278-15153 00000/0000 20020/1073 04/27/73 100 3875 46,2 150.1 PaGG
07026W 5435N 1314.15151 00000/0000 20024/0074 06/02/73 100 4377 54o0 145.7 GGOP
07026W 4855N 1294.15054 00000/0000 20021/0475 05/13/73 60 4098 544 140.7 6006
07026W 4849N 1348.15050 0000/0000 20025/0357 07/06/73 s0 4851 57.2 133.7 GGGG
07026W 3731N 1291.14515 00000/0000 20021/0314 05/10/73 70 405 6  59.5 123.3 0GG
07026W 2727N 1342314424 00000/0000 20026/0020 07/01/73 70 4781 62.0 92.0 PGG
07 026W 2 725 N 1235l14432 .00000/0000 20017/0312 03/15/73 10 3275 47o6' 128.8 GGGG
07026W 2015S 1155-14105 00000/0000 20011/0793 12/25/72 20 2159 55.0 1021 G0GG
07027W 5837N 1089w15250 00000/0000 20005/1191 10/13/72 70 1142 22.p 163.2 GPGG
07027W 4851N 1330-15051 00000/0000 20024/0957 06/18/73 80 4600 58.2 134,5 GGG6
07027W 4706S 1239*13445 00000/0000 20017/0480 03/19/73 70 3330 28.5 55*0 OGPG
07028W 5149N 1277.15104 00000/0000 20020/1000 04/26/73 20 3861 47*9 147.0 GGGG
07028W 513 9 N 1241-15105 00000/0000 20018/1381 03/21/73 0 3359 34#7 149.7 G000
KEYS: CLOUD COVER % '*,,,,,,,,,..,, 0 TO 100 X% CLOUD CBVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *,,*,*,**r..... BLANKSqBAND NOT PRESENT/REQUESTED, RPRECYCLEDi GvGOBBD FIFAIR BUT USABLE. P.POSR.
PRODUCTS ALREADY MADE .... es RwMADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23*'74 CBBRDINATE LISTYNG WITH PRODUCT DATA PAGE 0733
STANDARD CATALSG F'BR NSO US
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL PSINT BBSERVATISN MICRBFILM ROLL NB,/ DATE CLBUD BRBIT SUN SUN IMAGE OUALITY PRODUCTS
SF IMAGE ID PBSITION IN RBLL ACQUIRED CBOVER NUMBER ELEVe AZIMo RBV MSS 8 P P B P
LONG LAT RRV MSS % 123 45678 C C D D
07029W 5426N 124P-15154 00000/0000 20018/1499 03/22/73 0 3373 33,1 152.0 GGGG07029W 5142N 1259-15105 00000/0000 20020/0260 04/08/73 80 3610 4107 148.5 60GG07029w 3551S 118R813581 00000/0000 20013/1806 01/27/73 10 2619 47,5 77.6 GGGG
07030W 5349N 1026%15144 00000/0000 20002/0200 08/18/72 90 361 45.3 147*6 GGG607030W 2731N 1253- 4433 00000/0000 20019/0696 04/02/73 10 3526 53t4 122*3 GGGG07030W 2002S 1227-"4111 -00000/0000 20016/1472 03/07/73 R0 3163 48,1 74.8 GGGG
07031W 0248S 1194. 4230 00000/0000 20014/0755 02/02/73 90 2703 50,1 113.0 GGG07031W 4720S 1112-13442 00000/0000 20007/0754 11/13/72 s0 1573 46.0 62.3 GGGG07032W 5144N 1313-15102 00000/0000 20022/1403 06/01/73 70 4363 55.8 141.5 GG
07032W 2001S 1245-14112 00000/0000 20019/0069 03/25/73 10 3414 45*9 64.7 OGG M
07033W 6246N 1246A15361 00000/0000 20019/0229 03/26/73 0 3429 28,2 159.8 GGG
0703 3W 3611N 1183-14514 00000/0000 20013/1138 01/22/73 50 2550 27.2 147.5 GGG007033W 3143N 1200o14474 00000/0000 20014/1495 02/08/73 30 2787 34, 141.6 OGGG
07033W 2543S 1226-14071 00000/0000 20016/1341 03/06/73 40 3149 45.6 70.2 GGG07034W 6409N 1229-15412 00000/0000 20016/1706 03/09/73 50 3192 202p 161.1 PGPP07034W 2546S 1244-14071 00000/0000 20018/1825 03/24/73 10 3400 4295 611i GGGG
07034W 39595 1223-13540 00000/0000 20016/1106 03/03/73 0 3107 37e9 62.6 GOGG
.07035W 5842N .1208.15254 00000/0000 20015/0948 02/16/73 0 2899 16,8 156o9 GGPO07035W 3557N 1165*14515 00000/0000 20011/1802 01/04/73 100 2299 2503 150,5 G6GG07035W 3132S 1081-14021 00000/0000 20006/0061 10/12/72 90 1127 48.4 62.7 GGGG
07035W 4002S 1241-13541 0'0000/0000 20018/1358 03/21/73 0 3358 33v3 55,8 GGGG M
07036W 3553N 1057-14511 00000/0000 20004/0899 09/18/72 20 793 4801 138.7 PPPP07037W 3545S 1224.13583 00000/0000 20020/0073 03/04/73 10 3121 40,3 64.3 G6G607038W 6247N 1354-15351 00000/0000 20026/0134 07/12/73 30 4935 47#4 155,1 G6G607039W 6417N 1301-15411 00000/0000 20022/0392 05/20/73 100 4196 44.8 161.0 GGGG
07039W 3601N 1201-14521 00000/0000 20014/1628 02/09/73 100 2801 31,* 144.1 GGG07040W 5839N 1226-15255 00000/0000 20016/1350 03/06/73 90 3150 23.5 156.1 GPGP
07041W 6216N 1030-15350 00000/0000 20002/0528 08/22/72 80 417 37,8 158,2 GGGG07041W 3552N 1147.14520 00000/0000 20010/1749 12/17/72 60 2048 25o6 152.8 GG0
07041W 0841N 1088-14305 00000/0000 20005/1598 10/19/72 40 1225 5595 122.4 GOGG07041W 0839N 1160-14310 00000/0000 20011/1296 12/30/72 60 2229 44.4 134*8 GGG
07042W 3146N 1344-14471 00000/0000 20025/0099 07/02/73 10 4795 62.3 100.9 GQGG
07042W 3144N 1326o14472 00000/0000 20024/0495 06/14/73 90 4544 6302 101.2 GGGG
07042W 3142N 1362 4465 00000/0000oo 20026/0310 07/20/73 70 5046 60,7 104,7 G6GG
07042W 2131S 1083.14105 00000oo/0000 20005/1296 10/14/72 70 1155 54s4 73,5 0GG07042W 2149S 1173-14110 00000/0000 20012/0843 01/12/73 80 2410 53.0 97*3 PP
07043W 3549N 1111-14520 00000/0000 20007/0544 11/11/72 80 1546 32.1 153.1 PPGG
07043W 3147N 1308-14473 00000/0000 20022/0912 05/27/73 s0 4293 63.0 105.8 GGGG
KEYS: CLBUD COVER % ,,...,,,,,, 0 TO 100 a % CLOUD CRVERv ** e NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .~...,.*e.,,... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTEDe RvRECYCLED GwGOOSD FeFAIR BUT USABLE. PwPBOR
PRODUCTS ALREADY MADE ,,o,,," RuMADE FROM RSV, MUMADE FROM MSS, BuMADE FROM RSV AND MSS.
00;57 MA " 25a? COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0734
STANDARD CATALOG FOR NON.US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS 8 P P
LONG LAT RRV MSS z 123 45678 C C D D
07043W 3142N 123614475 00000/0000 20017/0370 03/16/73 30 3289 45e7 13209 GG
07043W 2558N 119914433 00000/0000 20014/1358 02/07/73 20 2773 37e6 13800 GGG6
07044W 5846N 1316.15253 00000/0000 20024/0175 06/04/73 90 4405 51.3 151.6 G000
07044W 3600N 1219-14522 00000/0000 20016/0534 02/27/73 100 3052 37 2p 140.6 GoGG
07044W 1542S 1192.14152 00000/0000 20014/0505 01/31/73 40 2675 .51*5 98.1 GGG
07045W 5837N 1244-15255 00000/0000 20018/1828 03/24/73 10 3401 30.7 155.7 eGGG
07045W 1554S 1102P14151 00000/0000 20006/1356 11/02/72 40 1420 58.4 92*6 Goe
07045W 7611S 1198.11414 00000/0000 20014/1238 02/06/73 80 2757 17.8 82,7 GOGP
07046W 6535N 1284-15464 00000/0000 20020/1577 05/03/73 100 3959 39.5 163.6 oGGo
07046W 6526N 1248-15465 00000/0000 20019/0438 03/28/73 20 3457 26.8 1e2.9 GG0
07046W 5556N 1189w15203 00000/0000 20014/0033 01/28/73 0 2634 133s 156.7 PGG
07046W 5551N 1009-15194 20001/0969 20001/0970 08/01/72 70 124 48*4 146.9 G00 GGG0
07046W 31305 1243-14031 00000/0000 20018/1658 03/23/73 10 3386 38.9 58.3 GGs
07047W 2004N 1036.14384 00000/0000 20002/1047 08/28/72 20 500 58.0 104.6 0GG0
07049W 3609N 1309-14520 00000/0000 20022/1040 05/28/73 80 4307 62,4 114.5 GOG
07049W 3605N 1003-14521 20001/0015 20001/0016 07/26/72 70 40 59,3 115.1 PPP PPPP
07049W 3604N 1327.14515 00000/0000 20024/0998 06/15/73 10 4558 62.8 110.2 GGG0
07049W 3601N 1345.14514 00000/0000 20025/0198 07/03/73 20 4809 61.9 109.6 GGG
07049w 7359S 1221-12094 00000/0000 20016/0831 03/01/73 60 3078 12*4 73.7 GPOP
07050W 5311N 1008-15144 20001/0830 20001/0831 07/31/72 80 111 50,4 143*2 GGG GG00
07050 5020N 1007-15095 20001/0688 20001/0689 07/30/72 100 96 52*4 139.1 00 0GGG0
07050W 3602N 1237-14522 00000/0000 20018/0812 03/17/73 40 3303 43.6 136.8 GPGO
07050 3601N 136-.14512 00000/0000 20026/0686 07/21/73 30 5060 59,9 113.2 PGG
07050W 2601N 1342.14430 00000/0000 20026/0021 07/01/73 70 4781 6148 89.2 GGG
07050W 2559N 1235.14435 00000/0000 20017/0313 03/15/73 10 3275 4803 127.2 GOGG
07051W 5842N 1334-15251 00000/0000 20024/1027 06/22/73 20 .4656 52.1 149.7 GoG
07051w 5014N 1079-15101 00000/0000 20005/0991 10/10/72 90 1100 30.4 156.9 GO
07051W 3 610N 1273.14522 00000/0000 20020/0795 04/22/73 20 3805 55et 127.3 GGP
07051W 3603N 1255.14522 00000/0000 20019/0827 04/04/73 100 3554 5001 132.5 0GGG
07051W 0416S 1194*14233 00000/0000 20014/0756 02/02/73 80 2703 5094 111.3 GG
07051w 1543S 1246.14155 00000/0000 20019/0218 03/26/73 Z0 3428 48,1 67.9 GGs M
07051W 2130S 133s514110 00000/0000 20024/1384 06/23/73 90 4669 31ss 42.1 GG00
07052W 6001N 1065-15300 00000/0000 20004/1617 09/26/72 30 905 27,3 161.9 GGGG
07053W 5600N 1279*15205 00000/0000 20020/1142 04/28/73 100 3889 4505 151.7 OPGG
07053W 5018N 1187.15104 00000/0000 20013/1676 01/26/73 g0 2606 17.3 153.9 GbGG
07053W 3605N 1291a14521 00000/0000 20021/0315 05/10/73 70 4056 6091 120.8 0GG
07053W 2605N 1253.14435 00000/0000 20019/0697 04/02/73 20 3526 53.9 120.3 GGGs
07054W 21275 1245.14114 00000/0000 20019/0070 03/25/73 20 3414 45.0 63.6 GGG0 M
KEYS: CLOUD COVER X% *,.....,.,,,* 0 O 100 T % Co UD LO  CVER * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY RL,...,*,-,,, B ANKSeBAND NOT PRESENT/REQUESTED% RqRECYCLED4 GeGOBD, FeFAIR BUT USABLE. PfPBORe
PRODUCTS ALREADY MADE *se.... RPMADE FROM RBV, MuMADE FROM MSS. B8MADE FROM R8V AND MSS.
00:57 MAY 23#174 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE .073
STANDARD CATALOG FOR NBeNUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL No*/ DATE CLBUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PR@DUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV, AZIM RSV MSS B P P aP
LONG LAT RBV MSS 5 123 45678 C CI DD
07054w 6520S 1159-13034 00000/0000 20011/1209 12/29/72 60 2214 352P 67,4 GGG
07055W 5554N 1207-15204 00000/0000 20015/0811 02/15/73 0 2885 1896 155,1 GGGG
07055W 5538N 1027-15195 0000/0000 20002/0309 08/19/72 10 375 43e8 149,9 GOG0
07055W 5009N 1169-15103 00000/0000 20012/0342 01/08/73 0 2355 14e4 15663 GGGG
07056W 5543N 1099.15202 00000/0000 20006/1001 10/30/72 90 1379 1990 162.9 GGG
07056W 5541N 113515204 00000/0000 20009/0086 12/05/72 60 1881 10e3 162.7 PPe
07056W 2710S 12 26-14073 00000/0000 20016/1342 03/06/73 40 3149 44.8 69.1 G00G
07056W 5120S 120p134o00 00000/0o00 20014/1759 02/10/73 40 2814 35,9 65,1 gPPP
07057W 5008N 104215100 00000/0000 20002/1645 09/04/72 100 598 42,8 148.0 GaPG
07C58W 5957N 1083-15302 00000/0000 20005/1299 10/14/72 90 1156 20.7 164,4 PPGG
07C58W 5004N 1097-15103 00000/0000 20006/0818 10/28/72 60 1351 2404 159.4 GOG
07058w 3017N 1200-14480 00000/0000 20014/1496 02/08/73 30 2787 3511 140.7 GOGG
07058W 0130N 1195-14273 00000/0000 20014/0850 02/03/73 20 2717 48.9 117.5 GGG0
07058w 2712S 1244*14074 00000/0000 20018/1826 03/24/73 70 3400 41.6 60.2 GGGG
07059W 5551N 1225w15205 00000/0000 20016/1227' 03/05/73 0 3136 25t3 153.9 GG6
07059W 5019N 1205.15105 00000/0000 20015/0734 02/13/73 90 2857 22.3 151.8 GGGG
07059w 5007N 1115-15105 00000/0000 20008/0168 11/15/72 60 1602 19sp 160.5 GGGG
07059W 0122N 1105-14273 00000/0000 20006/1671 11/05/72 80 1462 55A8 12103 G0
07059W 5130S 1112-13395 00000/0000 20007/0642 11/12/72 30 1559 42.9 60.1 GGGG
07059W 5409S 120to13350 00000/0000 20015/0589 02/09/73 80 2800 34,3 64.8 GGG0
07100W 5749N 1010-15245 00000/0000 20001/1121 08/02/72 80 138 46*8 149,7 0G
07100w 5007N 113215105 00000/0000 20008/1809 12/03/72 0 1853 15.4 160.1 00G
07100w 3445N 1183*14521 00000/0000 20013/1139 01/22/73 50 2550 28.3 146.8 GGGG
07100w 6402S 1142.13092 00000/0000 20010/1074 12/12/72 s0 1977 36.9 64*8 0000
07101w 3 431N 1165.14521 00000/0000 20011/1803 0t/04/73 90 2299 26.4 149.8 cGle
07101W 0714N 1088-14311 00000/0000 20005/1599 10/19/72 10 1225 560o 120.4 0GGG
07101w 32575 1081*14024 00000/0000 20006/0062 10/12/72 100 1127 47.B 61.6 G600
07102W 3427N 1057.14514 00000/0000 20004/0900 09/18/72 70 793 4900 137.1 PPPP
07102W 0713N 1160.14313 00000/0000 20011/1297 12/30/72 50 2229 45.P 133.6 QG0
07103W 5253N 1099815153 00000/0000 20006/0864 10/29/72 80 1365 21.7 161.1 G00G
07103W 4830S 1239-13451 00000/0000 20017/0481 03/19/73 70 3330 27.5 94.9 PPPP
07104W 5014N 122215111 00000/0000 20018/0228 03/03/73 70 3108 28*7 150.0 OP
07104W 37105 1224-13590 00000/0000 20020/0074 03/04/73 e8 3121 39e4 63.6 GGGe
07105W 5549N 1243-15210 00000/0000 20018/1665 03/23/73 100 3387 32*4 153.2 6000
07105W 4947N 1025015101 00000/0000 20002/0101 08/17/72 20 347 48.3 142*6, FFGG
07105W 2257S 1082.14111 00000/0000 20005/1297 10/14/72 s0 1155 5307 71.8 GG
07105w 2314S 117214112 00000/0000 20012/0844 01/12/73 30 2410 52,9 95.5 PGoP
07105W 4124S 1223.13543 00000/0000 20016/1107 03/03/73 0 3107 37st 62.0 GGGG
KEYS: CLOUD CBVER % *....** *.°e**.o 0 TO 100 a % CLOUD COVER* o. a NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY **, ,.** ,.6*.e* RLANKS@BAND NOT PRESENT/REQU.ESTED. RqRECYCLEDW GeG60 De FFAIR BUT USABLE* P=PO0BR
PRODUCTS ALREADY MADE *..o. . R.MADE FROM RBV* McMADE PROM MSS% BMADE FROM RBV AND MSS.
00257 MAY 23a174 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0736
STANDARD CATALOG FOR NOB US
FROM 07/23/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POiNT BBSER\VATION MICROFILM ROLL Nee/ DATE CLAUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PR#DUCTS
OF IMAGE 1tD POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV' MSS B P P 8 P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C0D D
07106W 3020N 1344*14473 00000/0000 20025/0100 07/02/73 10 4795 62,P 9890 GGGG
07106W 3017N 136p-14472 00000/0000 20026/0311 07/20/73 60 5046 60.8 102.0 GOGG
07106W 2431N 1199*14440 00000/0000 20014/1359 02/07/73 20 2773 38.5 137.0 G00G
07106W 1300N 1089-14352 00000/0000 20005/1649 10/20/72 60 1239 53*3 128.6 GG6
07106W 1709S 1192P14154 -00000/0000 20014/0506 01/31/73 40 2675 51@5 96.4 GOGG
07106W 4124S 1241*13543 00000/0000 20018/1359 03/21/73 0 3358 32.3 55.4 GGG
07107W 3435N 1201.14523 00000/0000 20014/1629 02/09/73 100 2801 32.r 143.2 GGGG
07107W 3018N 1326-14475 00000/0000 20024/0496 06/14/73 60 4544 63.p 98.1 6660
07107W 1721S 1104.14154 00000/0000 20006/1357 11/02/72 60 1420 58,2 90.4 GGGG
07108W 5301N 122415160 00000o/0000 20016/1174 03/04/73 s0 3122 27o0 151.9 GGs
07108W 3021N 1308e14480 00000/0000 20022/0913 05/27/73 10 4293 63o1 102.8 0660
07108W 3016N 1236-14482 00000/0000 20017/0371 03/16/73 40 3289 46*5 131.4 GGGG
07108W 0719N 1214114315 00000/0000 20018/0072 02/22/73 10 2982 49.8 115.1 eOGs
07108W 4844S 1111.13445 00000/0000 20007/0755 11/13/72 60 1573 45.0 61.5 GGG6
07109W 5241N 1044.15150 00000/0000 20002/1759 09/05/72 60 612 40.6 150.8 GGPG
07109W 5024N 1277 15110 00000/0000 20020/1001 04/26/73 40 3861 48.9 145.3 GGG
07109W 5015N 1241 15111 00000/0000 20018/1382 03/21/73 0 3359 35@8 148.6 GGG6
07109W 1838N 103&614390 00000/0000 20002/1048 08/28/72 40 500 58.1 102.2 GGG6
07110o 5017N 1259 15111 00000/0000 20020/0261 04/08/73 40 3610 42.7 147.1 GGG6
07111W 5312N 1278 15160 00000o0000 20020/1074 04/27/73 100 3875 47.2 148.5 PPGP
07111W 3255S 1242 14033 00000/0000 20018/1659 03/23/73 20 3386 37@9 577 PppP
07112W 6000N 1245 15311 00000/0000 20019/0081 03/25/73 0 3415 30*0 157.0 G666
07112W 5312N 1314 51545 00000/0000 20024/0075 06/02/73 100 4377 55.0 143.6 GG0
07112W 5020N 1313 15105 00000/0000 20022/1404 06/01/73 60 4363 56*6- 139.3 GO6G
07 112W 3434N 1219 14524 00000/0000 20016/0535 02/27/73 70 3052 38*1 139.5 GG6
07112W 1706S 1228114161 00000/0o00 20018/0273 03/08/73 20 3177 492 77.1 sGG6
07112W 1709S 1246 14161 00000/0000 20019/0219 03/26/73 10 3428 47s4 66.6 GG66
07113 2433N 1235 144 1 00000/0000 20017/0314 03/15/73 10 3275 48*9 185#6 GGG6
07114W 5302N 1242 15161 00000/0000 20018/1500 03/22/73 0 3373 34o1 150.8 GG6666
07114W 5225N 1026 15150 00000/0000 20002/0201 08/18/72 90 361 46.3 146*0 GGG
07114W 2436N 1342~14433 00000/0000 20026/0022 07/01/73 60 4781 610 5  86.4 GaOP
07116W 6003N 1335 15303 00000/0000 20024/1424 06/23/73 100 4670 5101 151.7 6600
07116W 3443N 1309 14523 00000/0000 20022/1041 05/28/73 60 4307 62,7 111.6 66Pe
07116W 3439N 1002 14523 20001,0017 20001/0018 07/26/72 100 40 59.6 112.5 FFF PPPP
07116W 3439N 1327 14521 00000/0000 20024/0999 06/15/73 10 4558 63*0 107.2 GGGG
07116w 3435N 1345 14520 00000/0000 20025/0199 07/03/73 20 4809 62,0 106.7 G0GG
07116W 3435N 1363 14515 00000/0000 20026/0687 07/21/73 50 5060 609p 110.5 GGGO
07116W 2439N 1253 14442 00000/0000 20019/0698 04/02/73 10 3526 54e4 118,3 6GQ
KEYS: CLOUD COVER % *.,,oe,***i* ... n TO 100 * X CLOUD C8VERt .* w NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ********.***,.. BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RPRECYCLEDi GO60D80 FaFAIR BUT USaBLE* PpPOORe
PRODUCTS ALREADY MADE .... , ReMADE FROM RBv, M.MADE FROM MSS. BvMADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23a'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0737
STANDARD CATALOG FBR NONRUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIN MICROFILM ROLL NOe/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUAbLTY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P.B P
LONG LAT RRV MSS I 123 4567a C C D D
07117W 3445N 1273-14524 000o0/0000 20020/0796 04/22/73 tO 3805 56.# 12501 PGGP
07117W 3436N 1237.14525 00000/0000 20018/0813 03/17/73 00 3303 44.5 135,5 GPGe
07118W 6010N 1317%15304 00000/0000 20022/1677 06/05/73 30 4419 8044 153.5 666G
07118W 3437N 1255-14525 00000/0000 20019/0828 04/04/73 50 3554 50,9 130.8 6GO6
07118W 0004N 1195.14280 00000/0000 20014/0851 02/03/73 70 2717 49.4 115.8 GOG
07119W 7300S 1133.12203 00000/0000 20008/1787 12/03/72 80 1851 28.8 70.8 6006
07120W 3439N 1291w14524 00000/0000 20021/0316 05/10/73 50 4056 60.5 118.2 OGG
07120W 0003S 1105,14275 00000/0000 20006/1672 11/05/72 80 1462 56e3 119.3 ease
07121W 6123N 1048-15352 00000/0000 20003/0089 09/09/72 g0 668 32.4 160.3 PoPe
07121W 0547N 1088.14314 00000/0000 20005/1600 10/19/72 10 1225 56eS 118.3 GOGG
07122W 5714N 108-15252 00000/0000 20005/1192 10/13/72 80 1142 2394 162.2 OPGO
07122W 1138N 1071-14352 00000/0000 20005/0202 10/02/72 40 988 56.7 115.8 GGGO
07122W 0546N 1160,14315 00000/0000 20011/1298 12/30/72 40 2229 46vo 132.3 6000
07122W 2838S 1244.14080 00000/0000 20018/1827 03/24/73 60 3400 40.7 59.4 GGG0
07123W 7 157N 1219.16244 00000/0000 20016/0549 02/27/73 10 3053 907 171.7 GGPe
07123W 5721N 1190o15255 00000/0000 20014/0199 01/29/73 20 2648 12.4 157.5 go0
07124W 2851N 120Om14483 00000/0000 20014/1497 02/08/73 20 2787 36.0 139c7 GGG0
07125W 6426N 103p-15455 00000/0000 20002/0701 08/24/72 90 445 3504 161*3 GFGF
07125W 5708N 117.15253 00000/0000 20012/0721 01/11/73 100 2397 9.0 159,4 ePQO
07126W 6125N 121n.15362 00000/0000 20015/1212 02/18/73 60 2927 15*3 158,9 SO G
07127W 0559N 1232.14322 00000/0000 20017/0176 03/12/73 90 3233 53P2 103.5 GGG0
07127W 0551N 1214w14322 00000/0000 20018/0073 02/22/73 t0 2982 500 113.4 G0GG
07127W 1844S 1156.14160 00000/0000 20011/0900 12/26/72 70 2173 54.R 104 1 GOG6
07127W 3423S 1081-14030 00000/0000 20006/0063 10/12/72 100 1127 46,6 60*6 GG
07128W 3301N 1057.14520 00000/0000 20004/0901 09/18/72 50 793 49.8 13506 PPPP
07128W 1835S 119P.14161 00000/0000 20014/0507 01/31/73 50 2675 51.4 94.6 6GGG
07128W 4303S 1061-13535 00000/0000 20004/1217 09/22/72 10 848 33e3 51*8 Q0GG
07129w 7155N 1237-16245 00000/0000 20018/0836 03/17/73 20 3304 16*8 172.4 POGP
07129W 4855N 1007-15101 20001/0690 20001/0691 07/30/72 50 96 53.2 137.1 GSG GGG6
07130W 5718N 1208-15260 000-00/0000 20015/0949 02/16/73 0 2899 17.9 155.9 eGG
07130W 4 849 N 1079.15104 00000/0000 20005/0992 10/10/72 90 1100 31.5 155.9 GGGG
07130W 2854N 1344-14480 00000/0000 20025/0101 07/02/73 10 4795 62.1 95.1 GGGG
07131w 2851N 136214474 00000/0000 20026/0312 07/20/73 70 5046 60.8 99.2 6GGG
07131W 1710N 1036&14393 00000/0000 20002/1049 08/28/72 50 500 58.2 99.7 0GG6
07132W 4 847N 1061w15102 00000/0000 20004/1219 09/22/72 70 849 97*8 151.7 GGGG
07132W 2854N 1308,14482 00000/0000 20022/0914 05/27/73 20 4293 63.1 99.8 GOGO
07132W 2852N 132&614481 00000/0000 20024/0497 06/14/73 20 , 4544 63.1 95.1 0GGG
07132W 2850N 1236,14484 00000/0000 20017/0372 03/16/73 30 3289 47*2 130,0 GGG66
KEYS; CLOUD COVER % ...e..,*,.*,, 0 TO 100 * % CLOUD CBVER. o. a NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *oSL.***%,,,,, BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED, RwRECYCLEDW GwG;0D. FPFAIR BUT USABLE. PvePOOR
PRODUCTS ALREADY MADE ...... RPMADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS, B.MADE FROM RBV AND MSS.
00157 MAY 23s,74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0738
STANDARD CATALSG FOR NON-US
FROM 07/22/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIBN MICROFILM RBLL NB,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSSF IMAGE ID PSITIeN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIMe R8V MSS 0 P P a PLONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C D D
07132W 1137N 1215.14362 00000/0000 20018/0104 02/23/73 40 2996 48.6 119.6 OGGo07133W 5717N 1226.15261 00000/0000 20016/1351 03/06/73 60 3150 24.5 155.0 GPGP07133W 5147N 1008-15151 20001/0822 20001/0833 07/31/72 90 111 51.3 141.3 G6a GFG607133W 4853N 1187-15110 00000/0000 20013/1677 01/26/73 100 2606 18.4 153*2 G0e07133W 3309N 1201m14530 00000/0000 20014/1630 02/09/73 100 2801 33.4 142*3 GGQ07133W 1833S 122A814163 00000/0000 20018/0274 03/08/73 80 3177 48.6 75*6 GGe07133w 3836S 1224.13592 00000/0000 20020/0075 03/04/73 20 3121 3891 629 GoGG07134W 6129N 128p-15362 00000,0000 20020/1382 05/01/73 70 3931 42,9 1582 GRPo
'07134W 5 432N 118915205 00000/0000 20014/0034 01/28/73 0 2634 1404 155*9 GOG07134W 5427N 1009-15200 20001/0971 20001/0972 08/01/72 80 124 4904 145.0 Goa GGG07134W 4845N 1169-15105 00000/0000 20012/0343 01/08/73 0 2355 15.5 155.6 GGs07134W 1834S 124&614164 00000/0000 20019/0220 03/26/73 10 3428 4696 65.4 0G07135W 4847N 1151.15111 00000/0000 20011/0355 12/21/72 80 2104 .14.9 157,9 G GO07135W 2307N 123.14444 00000/0000 20017/0315 03/15/73 .0 3275 49,g 124.0 O666O07135W 1136N 1233.14363 00000/0000 20017/0247 03/13/73 20 3247 52e6 110.5 GPGP07136W 4843N 1041-15103 00000/0000 20002/1646 09/04/72 100 598 43*8 146*6 sOPS07136W 4249S 1223*13545 00000/0000 20016/1108 03/03/73 i0 3107 36*0 61.5 GGs07137W 4854N 1205-15112 00000/0000 20015/0735 02/13/73 100 2857 23*4 150.9 oGGs07137W 4843N 111s-15111 00000/0000 20008/0169 11/15/72 60 1602 20.4 159.8 600607137W 48 40N 1097-15110 00000/0000 20006/0819 10/28/72 70 1351 25.6 158.6 ease07137W 1136N 1305614361 00000/0000 20022/0637 05/24173 0 4251 58.3 69*0 PPGO07137W 3421S 1243.*140 00000/0000 20018/1660 03/23/73 30 3386 36.9 57,0 PPPP07138W 5722N 1316*15255 00000/0000 20024/0176 06/04/73 s0 4405 52*3 149.5 G060071 3 8w 5143N 1188-15160 00000/0000 20013/1807 01/27/73 S3 2620 16.4 154.5 ease07138W 4843N 1133.15112 00000/0000 20008/1810 12/03/72 10 1853 16.6 159.5 OGG07138W 3308N 1219.14531 00000/0000 20016/0536 02/27/73 60 3052 39*0 13894 Gas07138W 2313N 1253.14444 00000/0000 20019/0699 04/02/73 10 3526 54A8 116o2 GGs07138W 0121S 1195.14282 00000,0000 20014/0852 02/03/73 60 2717 49e~ 11402 GGG07138W 52445S 1202.13402 00000/0000 20014/1760 02/10/73 50 2814 35o0 64.8 G6G607139W 6931N 134p216074 00000/0000 20025/0008 06/30/73 20 4768 4303 167.0 Goss07139W 5 714 N 1244.15262 00000,000 20018/1829 03/24/73 0 3401 31.8 154*4 Ga607140W 6124N 1246-15363 00000/0000 20019/0230 03/26/73 0 3429 29.3 158.4 eG07140W 0129S 1105.14282 00000/0000 20006/1673 11/05/72 80 1462 56.a 117.2 e0s07141W 6249N 1211.15414 00000/0000 20015/1368 02/19/73 50 2941 14.5 160.1 666607141W 5436N 1279.15212 00000/0000 20020/1143 04/28/73 100 3889 46.5 10.1 PPOO07141W 3317N 1309.14525 00000/0000 20022/1042 05/28/73 #0 4307 62.9 108.6 POGG07141W 0421N 1088.14320 00000/0000 20005/1601 10/19/72 0 1225 57.0 116.2 00G07142w 3313N 1003.14530 20001/0019 20001/0020 07/26/72 s0 40 59s8 109.8 FFF PPPP
KEYSI CLBUD COVER % ,*******,..**e. 0 TB 100 4 X CLOUD COVER, so 9 NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *,....*,*,,,,*, BLANKS*BAND NOT PRESENT/REQUESTED, RqRECYCLEDi GGBOOD. FeFAIR BUT USABLE* POPOSR.PRBODUCTS ALREADY MADE o*ve.., ReMADE FROM RBV. MuMADE FROM MSSP BpMADE FRBM RBV AND MSS*
00I57 MAY 230 74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0739
STANDARD CATALOG PeR NBOIUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATIBN MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN !MAGE QUALITY PRODUCT$
bF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS 9 P PB p
LONG LAT RBV MSS 123 45678 C C D
07142W 3313N 1327-14524 00000/0000 20024/1000 06/15/73 10 4558 63.1 104.1 OGGG
07142W 3309N 1345.14523 00000/0000 20025/0200 07/03/73 20 4809 62*2 103,8 GGe
07142W 1012N 1179-14361 00000/0000 20013/0570 01/18/73 20 2494 43,8 131.6 GG
07142W 1011N 1071.14355 oo00000/0000 20005/0203 10/02/72 80 988 57.1 113,6 cQQ
07142W 0419N 1160w14322 00000/0000 20011/1299 12/30/72 20 2229 46*8 191.0 eGGG
07142W 5255S 1112.13402 00000/0000 20007/0643 11/12/72 60 1559 41e8 99.7 Go0
07143W 5 430N 1207-15211 00000/0000 20015/0812 02/15/73 0 2885 19.7 154.1 GGQG
07143W 5419N 1099.15205 00000/0000 20006/1002 10/30/72 90 1379 2002 162.0 GGG6
07143w 4850N 1222-15113 o0000o/000 20018/0229 03/03/73 60 3108 29.8 149.0 OP
07143W 3310N 1237*14531 00000/0000 20018/0814 03/17/73 20 3303 45.3 13491 PP60
07144w 5142N 1206-15161 00000/0000 20015/0277 02/14/73 20 2871 21.i 152.5 GGe
07144W 3320N 1272.14531 0000/0000 20020/0797 04/22/73 10 3805 57.0 122.9 GPaP
07144W 3311N 1255-14531 00000/0000 20019/0829 04/04/73 100 3554 516 129.0 GPGG
07145W 5418N 1135915210 00000/0000 20009/0087 12/05/72 100 1881 115s 16200 PPO
07145W 5135N 1116-15160 00000/0000 20008/0284 11/16/72 100 1616 17*7 161.3 6
07145W 5129N 109815155 00000/0000 20006/0865 10/29/72 80 1365 22.9 160.3 G6GG
07145W 3004S 1226.14082 000o0/0000 20016/1343 03/06/73 60 3149 43o3 670 GGGG
07146W 6808N 1215-16030 00000/0000 20018/0106 02/23/73 0 2997 11.5 165.6 6G66
07146W 6531N 1069-15512 00000/000000 20005/0034 09/30/72 100 961 210 167.9 PPPP
07146W 6124N 1354*15354 00000/0000 20026/0135 07/12/73 0 4935 48o5 153.0 G666
07146W 5718N 1334.15254 00000/0000 20024/1028 06/22/73 30 4656 53oo 147.6 GGGG
07146W 3313N 1291-14530 00000/0000 20021/0317 05/10/73 40 4056 6009 115*5 GG6
07147W 6406N 1050-15460 00000/0000 20004/0560 09/11/72 90 696 29e4 163.6 PPPG
07147W 5428N 1225.15212 00000/0000 20016/1228 03/05/73 0 3136 26v3 152*9 eGs
07147W 0432N 123?214325 00000/0000 20017/0177 03/12/73 40 3233 53.3 101.5 QGGa
07147W 50085 1112.13451 00000/0000 20007/0756 11/13/72 80 1573 44e. 60.9 GGG
07147W 5532S 1201-13353 00000/0000 20015/0590 02/09/73 100 2800 33q4 64.6 OGGG
07148w 6248N 1229.15415 00000/0000 20016/1707 03/09/73 20 3192 2103 159.7 GGPG
07148W 6054N 1030.15353 00000/0000 20002/0529 08/22/72 80 417 38.9 196,5 GGeG
0714 8W 4851N 1241-15114 00000/0000 20018/1383 03/21/73 &o 3359 36ca 147.4 GGGG
07148W 2725N 1200-14485 00000/0000 20014/1498 02/08/73 10 2787 369g 138.8 sGQ
07149W 4900N 1277-15113 00000/0000 20020/1002 04/26/73 0 3861 49.8 143.6 Gees
07149W 4853N 1259015114 00000/0000 20020/0262 04/08/73 10 3610 43.7 145.7 sGe
07149W 2 136 N 1037-14440 00000/0000 20002/1125 08/29/72 40 514 57@8 107.8 GGGG
07149W 1418S 1191.14204 00000/0000 20014/0641 02/01/73 70 2689 51,5 99,4 GGG
07149W 2010S 1156-14163 00000/0000 20011/0901 12/26/72 70 2173 5409 102.2 PPPP
07150W 6530N .1051-15512 00000/0000 20004/0588 09/12/72 90 710 2798 165.4 P
07150W 5842N 1191.15311 00000/0000 20014/0351 01/30/73 90 2662 11.l 158.2 GPPP
KEYSS CLOUD COVER % .,.eo .,.**oe* 0 T' 100 a % CLOUD COVERe a* NO CLOUD DATA AVAILABLEe
IMAGE QUALITY *e.**,,..o*,, BLAK SwBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RaRECYCLEDb GOGG8De FPFAIR BUT USABLE, p.PeBSR
PRBOUCTS ALREADY MADE k..... RuMADE FROM RBV M-MADE FROM MSSo BaMADE FROM RBV AND MSSe
00:57 MAY 23p'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0740
STANDARD CATALOG FOR NOB-US
FROM 07/23/72 TO 07.123/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE I1 POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM RBV MSS S P P I P
LONG LAT RBV MSS x 123 45678 C CD 0
07150w 4855N 131.-15111 00000/0000 20022/1405 06/01/73 20 4363 574 197.1 GGGG
07151w 6231N 11021i5412 00000/0000 20006/1460 11/03/72 20 1435 11?7 167.9 0060
07151W 5839N 1065-15302 00000/0000 20004/1618 09/26/72 50 905 28,4 160,7 GGG
07151W 5117N 1044.15153 00000/0000 20002/1760 09/05/72 60 612 41.6 149*4 GGPG
07152W 6410N 121P-15470 00000/0000 20015/1492 02/20/73 40 2955 13*8 161.3 GG 0
07152W 5626N 1010-15251 00000/0000 20001/1122 08/02/72 90 138 47.8 147.8 GGGG
07152W 5426N 1243-15212 00000/0000 20018/1666 03/23/73 80 3387 33*5 152.0 00GG
07152W 5 137 N 1224. 5163 00000/0000 20016/1175 03/04/73 80 3122 28.1 150.9 GGGG
07152W 4857N 129. 5112 00000/0000 20021/0528 05/14/73 s0 4112 54*6 140.5 GGG
07153W 5430N 1261. 5212 00000/0000 20019/1068 04/10/73 90 3638 4004 151.2 GBOG
07153W 3135N 1057- 4523 00000/0000 20004/0902 09/18/72 90 793 50o6 134#0 PPPP
07153W 2 7 28 N 1344. 4482 0000040000 20025/0102 07/02/73 10 4795 62.0 92*2 GGG
07153W 1011N 1215- 4365 00000/0000 20018/0105 02/23/73 40 2996 4901 118.0 GGGG
07154W 6255N 1301 15413 00000/0000 20022/0393 05/20/73 80 4196 45.9 159*0 06GG
07154W 5148N 12781 5162 00000/0000 20020/1075 04/27/73 70 3875 #482 146*8 PPGG
07154W 35485 1081-14033 00000/0000 20006/0064 10/12/72 100 1127 45.6 5906 BOGG
07155W 5147N 1314.-5160 00000/0000 20024/0076 06/02/73 100 4377 55.9 141.4 GGGG
07155W 5142N 1260- 5163 00000/0000 20020/0309 04/09/73 10 3624 42.1 148.5 GGGG
07155W 2724N 1362. 4481 00000/0000 20026/0313 07/20/73 30 5046 60.7 96.5 GGGG
07155W 1959S 1246. 4170 00000/0000 20019/0221 03/26/73 10 3428 45,7 64.2 GGGG
07155W 2000S 1228- 4170 00000/0000 20018/0275 03/08/73 50 3177 48*0 74.2 GGGG
07156W 5834N 108. 5304 00000/0000 20005/1300 10/14/72 70 1156 2199 163.3 PPGG
07156W 5100N 1026. 5153 00000/0000 20002/0202 08/18/72 90 361 47.3 144.4 GBGG
07156W 2729N 1308 4485 00000/0000 20022/0915 05/27/73 10 4293 631I 96,8 GG66
07156W 2725N 1326 114484 00000/0000 20024/0498 06/14/73 20 4544 62.9 921 GGO
07156W 2723N 1236.1 491 00000/0000 20017/0373 03/16/73 30 3289 47,9 128#4 0GGG
07157W 5137N 12421 5163 00000/0000 20018/1501 03/22/73 0 3373 35.2 14906 GGS
07158W 1010N 13056.4364 00000/0000 20022/0638 05/24/73 70 4251 57*6 67*0 PPGS
07158W 0248S 1195-14285 00000/0000 20014/0853 02/03/73 &0 2717 50.1 112,5 GGG
07159w 3143N 1201 1 532 00000/0000 20014/1631 02/09/73 100 2801 34,4 141.4 GGGG
07200W 0256S 1105-1284 00000/0000 20006/1674 11/05/72 80 1462 57,3 115.1 GGGG
07201W 0253N 116o-14324 0000/0000 20011/1300 12/30/72 60 2229 47.6 129.6 GGGG
07201W 4427S 1061.13541 00000/0000 20004/1218 09/22/72 20 848 32*2 51*5 GGGG
07202W 0844N 1071 361 00000/0000 20005/0204 10/02/72 20 988 57.4 111.4 6BGG
07202W 0255N 1088.1 323 00000/0000 20005/1602 10/19/72 40 1225 57.4 114i0 BOG
07203W 0845N 1179.1364 00000/0000 20013/0571 01/18/73 10 2494 44*5 130.4 GGG
07203W 0259N 1196.14325 00000/0000 20014/0984 02/04/73 10 2731 48,5 118,6 GGGP
07203W 25465 1245.1 130 00000/0000 20019/0071 03/25/73 40 3414 42.3 60.7 GGGG
KEYS: CLBUD COVER %X **.** '*..,** 0 TO 100 0 % CLOUD COVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY *,.*,,*...,,, , BLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTED RPRECYCLEDi GwGOOD. FeFAIR BUT USABLE. PuPOOR,
PRODUCTS ALREADY MADE ,es... RPMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS* B.MADE FROM RBV AND MSS.
00.57 MAY 230 7 COBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0749
STANDARD CATALBG FBR NOBWUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/7a
PRINCIPAL PBINT BBSERVATISN MICRBFILM ROLL N0e/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PR8DUCTS
OF IMAGE 1D POSITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P 8 P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C D
07203W 3544S 1226*14042 00000/0000 20016/1222 03/05/73 30 3135 4001 63.9 OGGO
07204w 3142N 1219-14533 00000/0000 20016/0537 02/27/73 60 3052 39.9 137.3 GGGG
07204W 3546S 1241-14042 000oo/0000 20018/1661 03/23/73 20 3386 35.9 56.5 GOGG
07205W 0248N 1106-14325 00000/0000 20006/1794 11/06/72 100 1476 5591 123.7 GOGO
07206w 3151N 1309-14532 00000/0000 20022/1043 05/28/73 40 4307 63.0 105.6 POG
072074 6414N 1284=15470 00000/0000 20020/1578 05/03/73 100 .3959 4096 161.7 GGGG
07207w 6 405 N 124g-15471 00000/0000 20019/0439 03/28/73 10 3457 27.9 161.3 SGGG
072074 3146N 1327014530 00000/0000 20024/1001 06/15/73 40 4558 63.P 101.1 GGGP
07207W 0305N 123914331. 00000/0000 20017/0178 03/12/73 100 3233 53,3 99,6 GOGO
07208W 3148N 1001-14532 20001/0021 20001/0022 07/26/72 50 40 60.0 107.2 FFF PPPP
07208W 3144N 1237o14534 00000/0000 20018/0815 03/17/73 20 3303 46,1 132.7 GPGG
07208- 3144N 1345-14525 00000/0000 20025/0201 07/03/73 20 4809 62*. 100.9 GGGO
07208W 4413S 1223.13552 00000/0000 20016/1109 03/03/73 90 3107 351 61*0 OGGO
07209w 3146N 125514534 00000/0000 20019/0830 04/04/73 100 3554 52p2 127.2 GPGG
07209W 3128s 1226014085 00000/0000 20016/1344 03/06/73 70 3149 425 66.1 GGGG
07210w 3153N 127314533 00000/0000 20020/0798 04/22/73 20 3805 5795 120.6 PGGP
07210W 1545S 1 19 3-14210 00000/0000 20014/0642 02/01/73 60 2689 5lyS 97.6 PPPP
07211w 6 527N 1249-15523 00000/0000 20019/0481 03/29/73 10 3471 27#2 163.0 GGGO
07211W 5837N 1245-15:314 00000/0000 20019/0082 03/25/73 80 3415 31.1 155.7 GGGG
07211W 3147N 1291'14533 00000/000 20021/0318 05/10/73 90 4056 61.3 112*7 sGG
07211W 2559N 1200o14492 00000/0000 20014/1499 02/08/73 20 2787 37@8 137.8 GGGG
07211W 73549 1204I12152 00000/0000 20015/0705 02/12/73 100 2841 18t 76.0 PGPe
07212W 2010N 1037o14442 00000/0000 20002/1126 08/29/72 40 514 58.0 105.4 GGG
07212w 1552S 1121-14211 00000/0000 20015/0430 11/21/72 10 1685 58.1 102.5 PPGG
07212W 7140S 119n012371 00000/0000 20014/0188 01/29/73 20 2646 2403 72.9 GGGG
07213W 5550N 108P15255 00000/0000 20005/1193 10/13/72 60 1142 24.6 161*2 GPGG
07214W 5840N 133s-15310 00000/0000 20024/1425 06/23/73 60 4670 52*1 149*6 GOGG
07214W 5558N 119 eo15 261 00000/0000 20014/0200 01/29/73 20 2648 135s 156.6 GGGG
07214W 5 022 N 1008-15153 20001/0834 20001/0835 07/31/72 90 111 5201 139.3 GGG GGG
07216W 6534N 1339*15514 00000/000 20024/1589 06/27/73 70 4726 4607 160.1 GGG
07216W 5847N 1317-15311 00000/0000 20022/1678 06/05/73 10 4419 51e4 151.5 GGGG
07216W 5544N 117-.15260 00000/0000 20012/0722 01/11/73 40 2397 lo0o 158*6 GGG
07 2 16W 3508N 1022.14571 00000/0000 20001/1865 08/14/72 80 305 56.s 121.3 GPGP
07216W 2602N 134414485 00000o/0000 20025/0103 07/02/73 10 4795 6107 89.4 GGGG
07216W 7036S 1173=12421 00000/0000 20013/0353 01/12/73 30 2409 29.0 71.9 6GG
07217W 21255 1246014173 00000/0000 20019/0222 03/26/73 40 3428 4499 63*1 GGGG
07217w 2126S 1228-14172 00000/0000 20018/0276 03/08/73 70 3177 #7,4 72.9 GGGG
07218W 5011N 106pP15154 00000/0000 20004/1284 09/23/72 10 863 36.4 153,1 GGG6
KEYS: CLBUD COVEp % o, .*.e*o ,o,.,, 0 T8 100 0 % CLbUD CBVERe ** o NO CLBUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY Dooooooo*oo. BLANKSaBAND NBY PRESENT/REQUESTEDO RvRECYCLE. GwGBBD. FmFAIR BUT USABLE PPOSBR,
PRDUCTS ALREADY MADE vooe..o R=MADE FRBM RBVo MUMADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23P'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0742
STANDARD CATALOG FOR NON9US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT BUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID P8RITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM@ RVOY MSS B P P PLONG LAT RAV MSS 5 123 45678 C CDD
07218w 3010N 1057-14525 00000/0000 20004/0903 09/18/72 50 793 51*4 132*3 PPPP07218W 2559N 136P-14483 00000/0000 20026/0314 07/20/73 30 5046 60.6 93.8 GGGG07218W 0414S 1195-14291 00000/0000 20014/0854 02/03/73 30 2717 50.5 110.8 GGG M07219W 5303N 1009q15203 20001/0973 20001/0974 08/01/72 80 124 50*3 143,2 Go0 GGG07219W 5018N 1188-15162 00000/0000 20013/1808 01/27/73 10 2620 17.5 153.8 GOGG07219W 2602N 1308-14491 00000/0000 20022/0916 05/27/73 10 4293 6299 9308 GG607219W 2559N 1326-14490 00000/0000 20024/0499 06/14/73 9O 4544 62.7 89.2 Goes07219W 1545S 1247-14213 00000/0000 20019/0361 03/27/73 20 3442 48.0 67*3 G6 M07219W 77115 1214-11305 00000/0000 20015/1758 02/22/73 60 2980 11.5 85*0 GG607220w 5308N 1189-15212 00000/0000 20014/0035 01/28/73 10 2634 1595 155.2 GGGG07220W 2557N 1236-14493 00000/0000 20017/0374 03/16/73 40 3289 48.6 126.8 sGG07220W 0423S 1105-14291 00000/0000 20006/1675 11/05/72 50 1462 57.6 112.9 GGG007221w 6005N 119P-15363 00000/0000 20014/0508 01/31/73 0 2676 10.7 159.1 000G07221W 0126N 116o14331 00000/0000 80011/1301 12/30/72 80 2229 48,3 128.2 0GGG07221w 37135 1081-14035 00000/0000 20006/0065 10/12/72 100 1127 447 58.7 0GGG07222W 5555N 1208o15263 00000/0000 20015/0950 02/16/73 0 2899 19e0 155.0 68G07222w 5009N 1159-15163 00000/0000 20011/0490 12/22/72 90 2118 13.7 158,4 GPGG07222W 0128N 1088-14325 00000/0000 20005/1603 10/19/72 50 1225 57.7 111.7 G0G607222W 6521S 1142-13094 00000/,0000 20010/1075 12/12/72 100 1977 35.9 65s2 GGGG07223 5553N 122A-15264 00000/0000 20016/1352 03/06/73 10 3150 25.6 153*9 GGG07223W 0719N 1071-14364 00000/0000 20005/0205 10/02/72 40 988 57.7 109.1 GGG607223W 0719N 1179*14370 00000/0000 20013/0572 01/18/73 50 2494 45.3 129.1 GOGG07223W 013 3N 1196-14332 00000/0000 20014/0985 02/04/73 30 2731 49.0 117*0 GGG07223W 6639S 1159-13041 00000/0000 20011/1210 12/29/72 60 2214 34p 67.9 GGG07224W 6001N 1048-15355 00000/0000 20003/0090 09/09/72 80 668 8305 158.8 PGPe07224W 3017N 1201-14535 00000/0000 20014/1632 02/09/73 60 2801 35*3 140.5 G60G07224w 5407S 1202-13405 00000/0000 20014/1761 02/10/73 80 2814 3411 64.6 GGG607225w 3438N 1076-14573 00000/0000 20005/0714 10/07/72 60 1059 4394 144.8 GGGG07226w 5017N 1206-15164 00000/0000 20015/0278 02/14/73 s0 2871 82.6 151.6 66607226w 5011N 1116*15163 00000/0000 20008/0285 11/16/72 00 1616 18.g 160.6 sGG07226W 3434N 1058-14572 00000/0000 20004/0937 09/19/72 50 807 48.6 137.7 PGPP07226W 0122N 1106-14331 00000/0000 20006/1795 11/06/72 100 1476 55.7 121.8 sGGG07226w 2713S 124s.14132 00000/0000 20019/0072 03/25/73 40 3414 41.4 59.8 GGG607227W 5312N 1279*-15214 00000/0000 20020/1144 04/28/73 100 3889 475S 148.4 PGGG07227W 3441N 1184-14580 00000/0000 20013/1316 01/23/73 50 2564 280. 146.6 PGGG07227W 0139N 1232.14334 0000/0000 20017/0179 03/12/73 100 3233 53,3 97*6 666G07228W 5306N 1207-15213 00000/0000 20015/0813 02/15/73 0 2885 20,8 153.3 GGGG07228W 5255N 1099o15211 00000/0000 20006/1003 10/30/72 60 1379 21,4 161*2 GG00
KEYS: CLOUD COVER % ,*,,,,*...,,. 0 TO 100 4 % CLOUD COVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ..*".,.**... BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTEDi RPRECYCLED6 GvGOD. FeFAIR BUT USABLE* PPebOR,
PRODUCTS ALREADY MADE stooge* RPMADE FROM R8Ve MuMADE FROM MSS. BuMADE FROM REy AND MSS.
00-57 MAY 23' 7 4 CBOORDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0743
STANDARD CATALOG FOR NOBeUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL Nee/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PeSITION IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIMe .RBV MSS B P.P B P
LBNG LAT RRV MSS x 123 45678 C C 0 D
07 228W 3428N 1166.14575 00000/0000 20012/0010 01/05/73 70 2313 26,5 19.7 006Q
07228W 1305N 118o-14411 O0000/0000 20012/1435 01/19/73 20 2508 422P 133,7 PPGP
07228W 5132S 1113.13454 00000/0000 20007/0757 11/13/72 90 1573 43,i 60.3 OPeP
07229W 7532N 1244-17034 000O0/0000 20018/1839 03/24/73 0 3402 16.1 182.1 GG0
07229W 5558N 1316.15262 00000/0000 20024/0177 06/04/73 50 4405 53,3 147*5 GGG6
07229W 3016N 1219-14540 00000/0000 20016/0538 02/27/73 80 3052 4097 136,1 GGG
07230W 6002N 1210015364 00000/0000 20015/1213 02/18/73 60 2927 16e4 157.8 s a
07230w 5550N 1244i15264 00000/0000 20018/1830 03/24/73 .10 3401 32.8 153.2 GGPe
07230W 5254N 113s.15213 00000/0000 20009/0088 12/05/72 100 1881 12.8 161.3 PPO
07230W 1255N 116P-14412 00000/0000 20011/1452 01/01/73 50 2257 41.7 137.8 GOD
07230W 3709S 1228014044 00000/0000 20016/1223 03/05/73 60 3135 39.2 63*2 G00D
07230W 7517S 1184-12035 000O0/0000 20013/1304 01/23/73 80 2562 22.7 80.0 GGPP
07230W 7616S 1181.11470 00000/0000 20013/0797 01/20/73 100 2520 123 83.5 G00
07231W 4952N 1044-15155 00000/0000 20002/1761 09/05/72 40 612 42@6 148,0 GOPG
07231W 3025N 1309-14534 00000/00o00 20022/1044 05/28/73 20 4307 63.1 102,5 PPGO
07231W 3711S 1243-14045 00000/0000 20018/1662 03/23/73 30 3386 34.9 56,0 6O06
07232W 5013N 1224~15165 00000/0000 20016/1176 03/04/73 g0 3122 29.1 149.9 GOP
07232w 3020N 1327.14533 00000/0000 20024/1002 06/15/73 50 4558 63e 98.0 G0GG
07232W 3019N 1348514532 00000/0000 20025/0202 07/03/73 20 4809 62.2 97.9 G6G0
07233W 5304N 1225015214 00000/0000 20016/1229 03/05/73 0 3136 27e4 151.8 0006
07233W 3434N 1040o14572 00000/0000 20004/0330 09/01/72 00 556 '5311 129,2 POGG
07233W 3 022N 100-214535 00000/0000 20001/0023 07/26/72 80 40 600P 104.5 PPPP
07233W 3018N 1237-14540 00000/0000 20018/0816 03/17/73 30 3303 46.8 131.2 OPO0
07234W 3435N 1209-14582 00000/0000 20014/1765 02/10/73 100 2815 32.7 143*0 60G
07234W 3021N 1255.14540 00000/0000 20019/0831 04/04/73 100 3554 52*9 125.3 6O6
07234W 2433N 1200-14494 00000/0000 200,14/1500 02/08/73 10 2787 38.7 136.7 GOGG
07235W 5 024N 1278015165 00000/0000 20020/1076 04/27/73 .30 3875 490p 145.2 OPGP
07235W 5024N 1296-15164 00000/0000 20021/0572 05/15/73 90 4126 53*9 142.4 PG0
07235W 3027N 1272.14540 00000/0000 20020/0799 04/22/73 60 3805 58.0 118.3 OPGP
07235W 3021N 1291-14535 00000/0000 20021/0319 05/10/73 100 4056 61.5 109.9 0G0
07235W 3252S 1226*14091 00000/0000 20016/1345 03/06/73 80 3149 41.6 65.1 60GG
07236W 5017N 1260-15165 00000/0000 20020/0310 04/09/73 0 3624 43,1 1470 G0000
07236W 4 936N 1026.5155 00000/0000 20002/0203 08/18/72 100 361 48.P 142.7 G000
07 237W 5555N 1334-15260 00000/0000 20024/1029 06/22/73 10 4656 540 145.5 0G06
07237W 5302N 1242m15215 00000/0000 20018/1667 03/23/73 50 3387 3455 150.8 - 0GG
07237W 5022N 1314015163 000o0/0000 20024/0077 06/02/73 100 4377 56.7 139.2 OGG
07237W 5019N 133P215162 00000/0000 20024/1160 06/20/73 60 4628 57*4 136.7 660G
07238W 6006N 1282-15365 00000oo/000 20020/1383 05/01/73 100 3931 43@3 156.4 PGOP
KEYS: CLOUD COVER % 0,...*..*....e  T8 100 a X CLOUD CSVER* .* = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,o,,,*,,,... BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUETED- RPRECYCLEDi GmGObD, FFAIR BUT USABLEo PoPRe
PRODUeTS ALREADY MADE "oe.., R.MADE FRBM RBV. MuMADE FROM MSSO BmMADE FROM RBV AND MSSo
00:57 MAY 231'74 CBBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0744
STANDARD CATALOG FOR NON*US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. R8V MSS 8 P P 6 P
LONG LAT RRV MSS 5 123 45678 C D D
07238w 5013N 1249-15170 00000/000 20018/1502 03/22/73 0 3373 36.P 148.5 GGG
07238w 05415 1195.14294 00000/0000 20014/0855 02/03/73 50 2717 50.7 109.1 GGG
07239W 5307N 12615215 00000/0000 20019/1069 04/10/73 90 3638 41.8 149.8 GGGG
07239W 2436W 1344.14491 00000/0000 20025/0104 07/02/73 10 4795 61,4 86.6 GGGG
07239w 22505 1228.14175 00000/0000 20018/0277 03/08/73 70 3177 46.7 71.6 GGGG
07239W 2251S 1246-14175 00000/0000 20019/0223 03/26/73 90 3428 440o 62.1 GGGG
07240W 6004N 1264&15370 000000000 20019/1169 04/13/73 100 3680 37@3 156.9 Go
07240W 05505 1105.14293 00000/0000 20006/1676 11/05/72 50 1462 57.9 110.6 GGGG
07240W 1711S 1247-14220 00000/0000 20019/0362 03/27/73 10 3442 47.2 66.0 GGGG M
07241W 2433N 132A14493 00000/0000 20024/0500 06/14/73 20 4544 62.4 86.3 GGGG
07242W 6305N 1032-15462 00000/0000 20002/0702 08/24/72 90 445 36.5 1596 GGGF
07242W 6002N 1246-15370 00000/0000 20019/0231 03/26/73 0 3429 30e 157,0 GGG
07242W 5503N 1010-15254 20001/1123 20001/1124 08/02/72 90 138 48,7 146.0 GGG GGGG
07242W 2844W 1057.114532 00000/0000 20004/0904 09/18/72 20 793 52,p 130.5 PeGP
07242W 2434N 130A1-14494 00000/0000 20022/0917 05/27/73 10 4293 6208 90.8 GGGG
07242W 0002N 1088-14332 00000/0000 20005/1604 10/19/72 40 1225 58.0 109.5 66G6
07242W 7138S 1118-12372 00000/0000 20008/0526 11/18/72 100 1642 27.7 66.6 GGGG
07243W 3441N 1310-:14581 00000/0000 20022/1141 05/29/73 60 4321 62.7 11192 PGGP
07243W 3439N 1292.14582 00000/0000 20021/0402 05/11/73 30 4070 60.7 117.7 GPPP
07243W 3438N 1256-.4583 00000/0000 20019/0921 04/05/73 30 3568 51e 130.5 GGGG
07243W 3436N 1346.14574 00000/0000 20025/0222 07/04/73 20 4823 62,0 106.9 GGPG
07243W 3433N 1238-~4583 00000/0000 20018/0965 03/18/73 60 3317 44,9 135.2 GGGG
07243W 2431N 123A-14500 00000/0000 20017/0375 03/16/73 50 3289 4912 125*2 GGGG
07243W 055 3 N 107114370 00000/0000 20005/0206 10/02/72 40 988 57.9 106.8 QGGG
07243W 0007N 1196-14334 00000/0000 20014/0986 02/04/73 70 2731 49.5 115.4 GGGG
07244W 3433N 1364.14573 00000/0000 20026/0646 07/22/73 50 5074 60.1 110.8 POGG
07244W 0552N 1179-i4373 0000/0000 20013/0573 01/18/73 30 2494 46.0 127.8 GGG6
07245W 5716N 106s*l5305 00000/0000 20004/1619 09/26/72 70 905 29,A 159*5 GOG
07245W 3436N 1328.14580 O0000/0000 20024/0824 06/16/73 10 4572 63.0 107*0 GGGG
07246W 5718N 1191- 5313 00000/0000 20014/0352 01/30/73 80 2662 12.7 15703 GGG0
07246W 0003S 110614334 00000/0000 20006/1796 11/06/72 100 1476 56ep 119.8 GGGG6
07248W 0013N 1232.14340 .00000/0000 20017/0180 03/12/73 90 3233 53.p 95.6 0GGG
07249W 6001N 1354-15360 o0000/o00o 20026/0136 07/12/73 10 4935 49o4 151.0 GGG
07249W 2851N 120114541 00000/0000 20014/1633 02/09/73 60 2801 36.3 139.5 66GG
07249W 1138N 1180.14413 00000/0000 20012/1436 01/19/73 20 2508 43,1 132.5 GGGG
07249W 2838S 1245-14135 00000/0000 20019/0073 03/25/73 50 3414 40O. 59.0 GGGG
07250W 5931N 1030-15355 00000/0000 20002/0530 08/22/72 90 417 40*0 154.9 GGG0
07250W 5707N 1173-15312 00000/0000 20012/0845 01/12/73 70 2411 9.P 159.3 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % ,.....,,... 0 TO 100 a X CLOUD COVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *...***.. 8.. BLANKSqBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RvRECYCLEDi GOGBBD FvFAIR BUT USABLE* PwPBOOR
PRODUCTS ALREADY MADE *...... RvMADE FROM RBV. MoMADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23p'74 COORDINATE LISTNG WITH PRODUCT DATA PAOE 078
STANDARD CATALOG FOR NOWoUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE, UALITY PRODUCT$
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIMo RBV MSS B P: P
LONG LAT RBV MSS 5 123 45678 C CD D
07251w 6127N 121ao15420 00000/0000 20015/1369 02/19/73 50 2941 15.6 158.9 60
07251W 5711N 1083W15311 00000/0000 20005/1301 10/14/72 80 1156 23.1 16203 PP6O
07251W 1129N 1162 %4414 00000/0000 20011/1453 01/01/73 50 2257 42.6 136.7 0GQ6
07252W 3309N 105Rv 4575 00000/0000 20004/0938 09/19/72 50 807 49*5 136.2 PoPP
07253W 4858N 1008o 5160 20001/0836 20001/0837 07/31/72 70 111 53so 137.3 066 6006
07253W 2850N 1219w 4542 00000/0000 20016/0539 02/27/73 50 3052 41.5 134.9 e66
07253w 7304S 1170~ 22 60 00000/0000 20012/0475 01/09/73 20 2367 87e. 75.2 Pe00
07255W 2859N 1309 14541 00000/0000 20022/1045 05/28/73 0 4307 63o2 99*5 GGGS
07255W 2852N 1327014535 00o/0000 20024/1003 06/15/73 80 4558 63*0 95.0 6GG6
07256W 6126N 1229*15421 00000/0000 20016/1708 03/09/73 t0 3192 22*4 158.4 6PP
07256W 5717N 1209.15315 00000/0000 20015/1080 02/17/73 100 2913 1892 155.8 GGG6
0725 6W 2853N 1345*14534 00000/0000 20025/0203 07/03/73 20 4809 621 95.0 QGGG
07257W 4854N I180I15165 00000/0000 20013/1809 01/27/73 10 2620 18e6 153.1 666e
07257W 2855N 1003014541 00000/0000 20001/0024 07/26/72 70 40 60.? 10108 PPPP
07257W 2852N 1237-14543 00000/0000 20018/0817 03/17/73 30 3303 4706 129.7 PeG0
07257W 2307N 1200n14501 00000/0000 20014/1501 02/08/73 10 2787 39.6 135.6 6ee6
07258W 5706- 1137- 5314 00000/0000 20010/0635 12/07/72 100 1909 8,9 163.3 PG a
07258W 4845N 1062.15161 00000/0000 20004/1285 09/23/72 0 863 37o5 15200 B06
07258w 3308N 104 0:4575 00000/0000 20004/0331 09/01/72 40 556 53.8 127.3 P6G0
07258W 2854N 1255.-4543 00000/0000 20019/0832 04/04/73 100 3554 536 123.4 Ge
07258W 3834S 1225.14051 00000/0000 20016/1224 03/05/73 80 3135 38*3 62.5 666
07259W 6109N 110i.15414 00000/0000 20006/1461 11/03/72 20 1435 12,9 166.8 66
07259W 2901 1273v14542 00000/0000 20020/0800 04/22/73 100 3805 58.4 115.8 PPaP
07259W 2855N 1291-14542 00000/0000 20021/0320 05/10/73 100 4056 61*7 107.1 6 06
07259W 0706S 1195614300 00000/00/0000 20014/0856 02/03/73 60 2717 51,0 107.3 6oG
07300 3310N 1202e14584 00000/0000 20014/1766 02/10/73 100 2815 33.7 142.1 GGQ6
07300 0717S 110o-14300 00000/0000 20006/1677 11/05/72 40 1462 58r2 108.4 666
07301W 5426N 1082915261 00000/0000 20005/1194 10/13/72 90 1142 25.8 160.2 6P06
073 01W 4845N 115P.15165 00000/0000 20011/0491 12/22/72 g0 2118 14.8 157.8 PPGP
07301W 2310N 1344014494 00000/0000 20025/0105 07/02/73 20 4795 61.1 83.9 60G0
07301W 1134M 123014422 00000/0000 20018/0484 03/14/73 30 3261 52%8 109.9 0680
07302W 6246N 1050o15462 00000/0000 20004/0561 09/11/72 100 696 30.5 162.1 PPPG
07302W 6133W 1301-25420 00000/0000 20022/0394 05/20/73 80 4196 47,0 157.1 6608
07302W 5433N 1190.15264 00000/000 20014/0201 01/29/73 1:0 2648 14.6 155*8 GG66
07302W 5 139N 1009-35205 20001/0975 20001/0976 08/01/72 80 124 51.2 141.3 066 PGQG
073 02w 0126S 1088=24334 00000/0000 20005/1605 10/19/72 90 1225 58.3 107.1 6s66
073 02W 2416S 1228 14181 00000/0000 20018/0278 03/08/73 100 3177 46so 70.4 QGQs
07302W 2417S 124-63 4182 00000/0000 20019/0224 03/26/73 70 3428 43,1 61.1 GG6
KEYS: CLOUD COVER % Oogoo ae**vs 0 eT 100 0 % CLBUD CeVER. * = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY' o.ooooooeecoee BLANKS*BAND NOT PRFSENT/REQUESTED* RURECYCLED GeBeDe FwFAIR BUT USABLE9 pPBBR,
PRBDUCTS ALREIADY MADE oBoeg.. RoMADE FROM RBVo MrMADE FRBOM MSS ,BwMADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23o'74 CBBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0746
STANDARD CATALOG FOR NO.US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBOINT BSERVATION MICROFILM RBLL Net/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRBDUCT8
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS a P P; BP
LONG LAT RRV MSS I 123 45678 C C: 00.
07 303W 0118S i196V14341 00000/0000 20014/0987 02/04/73 90 2731 49.8 113,8 000
07304W 5144N 1189e15214 00000/0000 20014/0036 01/28/73 20 2634 16,6 154.4 6066
07304W 2307N 1326*14495 00000/0000 20024/0501 06/14/73 30 4544 62,0 83.5 GGG07304W 0426N 1071-14373 00000/0000 20005/0207 10/02/72 G0 988 58,1 104,4 68e
07304W 0426N 1179.14375 00000/0000 20013/0574 01/18/73 40 2494 46.7 126.4 60e
07305W 5419N 1172*15262 00000/0000 20012/0723 01/11/73 10 2397 11*3 157*9 6100
07305W 4853N 1206*15170 00000/0000 20015/0279 02/14/73 30 2871 23,7 150.8 e600
07305W 4846N 1116-15165 00000/0000 20008/0286 11/16/72 10 1616 20.1 159.9 GGG
07305w 2307N 1308-14500 00000/0000 20022/0918 05/27/73 20 4293 62t5 87.9 006007306W 5714N 124 S-15 320 0000/00OOO 20019/0083 03/25/73 100 3415 32,1 15944 G000
07306W 2305N 1236.14502 00000/0000 20017/0376 09/16/73 #0 3289 49#9 123.6 000007306W 0130S 1106-14340 00000/000 20006/1797 11/06/72 100 1476 56.7 117,7 600e07307w 6248N 1219-15472 00000/0000 20015/1493 02/20/73 10 2955 14.9 160,0 0000
07 3 07w 2717N 1057014534 00000/0000 20004/0905 09/18/72 20 793 52*9 128*7 poop
07308W 6410N 1069-15514 00000/0000 20005/0035 09/30/72 100 961 22,P 166*4 60007308W 3315N 1310.14583 00000/0000 20022/1142 05/29/73 60 4321 62.9 108.2 00007308W 3312N 1256-14590 00000/0000 20019/0922 04/05173 20 3568 51.9 188.7 000
07308W 0113S 1232-14343 00000/000000 20017/0181 03/12/73 80 3233 83.1 93q7 ag,07309W 5716N 133-15312 00000/0000 20024/1426 06/23/73 20 4670 53so 17.i5 000
07309w 3313N 1292.14585 00000/0000 20021/0403 05/11/73 40 4070 611st 115.0 PPP
07309W 3307N 1238.1459o 00000/0000 20018/0966 03/18/73 60 3317 45,7 133,8 0G07309W 1011N 118014420 00000/00oo 20012/1437 01/19/73 50 2508 43,9 131.3 8s00
073 10W 5431N 1208915265 00000/0000 20015/0951 02/16/73 0 2899 20.1 154.1 60007310W 5148N 1279-15221 00000/0000 20020/1145 04/28/73 100 3889 48,5 146.8 POGO
0731ow 5134N 104w.15211 00000/0000 20002/1803 09/06/72 A0 626 41.t 150.0 (GpA07310W 3310N 1346-14581 00000/0000 20025/0223 07/04/73 10 4823 62, 104*0 GaOG
07310W 3307N 1364-14580 00000/000 20026/0647 07/22/73 10 5074 60,3 108.1 PGG607310o 5256S 1113913460 00000/0000 20007/0758 11/13/72 80 1573 42*0 59e9 GPOP
07311W 5 724N 1317w15313 00000/0000 20022/1679 06/05/73 10 4419 52*4 149.5 0O0073 11W 5429N 1226w15270 00000/0000 20016/1353 03/06/73 10 3150 2697 152*8 0Ga0
07311W 5142N 1207-15220 00000/0000 20015/0814 02/15/73 0 2885 21,9 1524 0607311W 5131N 1099-15214 00000/0000 20006/1004 10/30/72 70 1379 22.6 160*4 o000
07311W 4849N 1224.15172 00000/0000 20016/1177 03/04/73 90 3122 30.2 14809 OSOP07311W 3318N 1274.14585 00000/0000 20020/0830 04/23/73 10 3819 57,3 122*5 GP P07311W 3310N 1328.14582 00000/0000 20024/0825 06/16/73 20 4572 63,1 104*0 GGGG07311W 1002N 1162914421 00000/0000 20011/1454 01/01/73 40 2257 43.5 135.5 0Gs
07312W 2725N 1201*14544 00000/0000 20014/1634 02/09/73 60 2801 37,9 138.5 Goes07313W 6408N 1051.15514 00000/0000 20004/0589 09/12/72 100 710 29.0 163.8 PGPS
KEYSI CLOUD COVER % *or, ****** 0 TO 100 a % CLOUD COVER. .. , NI CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .***,*,...,.. BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RvRECYC6ED. G0GOEBD FOFAIR BUT USABLE, PePOOR,
PRODUCTS ALREADY MADE o*s... RMADE FROM RBv. MMMADE FROM MSSs B.MADE FROM RBY AND MSS,
00t57 MAY 23a'74 CBORDINATE LISVING WITH PRODUCT DATA PAGE 0747
STANDARD CATALeG FOR NOWBUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/70
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICReFILM ROLL Nes/ DATE- CLOUD bRBIT SUN SUN IMAGE DUALITY PRODUCTS
OF IMAGE 10 POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AEIMo RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS 9 123 45678 C C D 0
07313W 4859N 1278.15171 00000/0000 20020/1077 04/27/73 10 3875 501 143.4 GPGP
07314W 5130N 113g.15215 00000/0000 20009/0089 12/05/72 100 1881 14.0 160,6 PPa
07314W 4859N 1296*15170 00000/0000 20021/0573 05/15/73 70 4126 54.8 140.4 POGO
07315W 4853N 1260*15172 00000/0000 20020/0311 04/09/73 0 3624 44.1 145,6 GGGG
07316W 5139N 1225.15221 00000/0000 20016/1230 03/05/73 0 3136 28@4 150.8 0000
07316W 4856N 1314o15165 00000/0000 20024/0078 06/02/73 80 4377 57.( 136.9 GGG6
07316W 4855N 1332015164 00000/0000 20024/1161 06/20/73 50 4628 5802 134,3 GGG
07316w 4849N 1350*15163 00000/0000 20025/0508 07/08/73 90 4879 56.9 133.8 OGGP
07316W 4848N 1242.15172 00000/0000 20018/1503 03/22/73 0 3373 37.0 147.3 S0G0
07317W 27244 1219o14545 00000/0000 20016/0540 02/27/73 40 3052 42.4 133.7 GGG
07318W 54344 1316.15264 00000/0000 20024/0178 06/04/73 0 4405 54.3 14594 GGPG
07318W 5426N 1244.15271 00000/0000 20018/1831 03/24/73 10 3401 339 152.0 GGPG
07318w 3143N 105A.14581 00000/0000 20004/0939 09/19/72 60 807 5003 13946 PPPP
07319W 2733N 1309.14543 000/000000 20022/1046 05/28/73 10 4307 63.1 96,5 eGG
07319W 2 726N 1327-14542 00000/0000 20024/1004 06/15/73 10 4558 62.9 92.0 eGGG
07320W 5138N 1242-15221 0000/0000 20018/1668 03/23/73 10 3387 35.6 149.6 eGe
0732oW 2726N 1345-14541 00000/0000 20025/0204 07/03/73 10 4809 61.9 92,2 GGGG
07320w 2725N 1237-14545 00000/0000 20018/0818 03/17/73 20 3303 48,3 128.1 aPGG
07320W 0833S 1195.14303 00000/0000 20014/0857 02/03/73 #0 2717 51.1 105.6 06G M
07321W 5842N 119P*15365 00000/0000 20014/0509 01/31/73 10 2676 118a 158.1 GGGO
07321w 5142N 1261.15221 00000/0000 20019/1070 04/10/73 80 3638 42.5 148.4 GGG
07321w 2729N 1002-14544 00000/0000 20001/0025 07/26/72 40 40 609P 99.1 PPPP
07322W 6252N 1284-15473 00000/0000 20020/1579 05/03/73 R0 3959 41.7 159.9 ese
07322W 2735N 127wl14545 00000/0000 20020/0801 04/22/73 80 3805 588 113,4 GOGP
07322W 2729N 1291-14544 00000/0000 20021/0321 05/10/73 100 4056 61,9 1040. PaG
07322W 2728N 1255.14545 00000/0000 20019/0833 04/04/73 80 3554 54*0 121*4 GQGP
07322W 1008N 1234*14424 00000/0000 20018/0485 03/14/73 20 3261 531 108.0 OGGO
07322W 0254S 1088.14341 00000/0000 20005/1606 10/19/72 90 1225 58.4 104.8 GGGG
07323W 5838N 104*815361 00000/0000 20003/0091 09/09/72 80 668 3946 15704 POPG
07323w 3142N 1040o14581 00000/0000- 20004/0332 09/01/72 #0 556 54,4 125.3 POGQ
07323W 0245S 1196-14343 00000/0000 20014/0988 02/04/73 80 2731 509P 112.1 OGGG
07324W 5431N 1334.15263 00000/0000 20024/1030 06/22/73 0 4656 54o9 143.3 OGGP
07324W 0259N 1071-14375 00000/0000 20005/0208 10/02/72 30 988 58*P 102.1 GOGP
07324W 0259N 1179-14382 00000/0000 20013/0575 01/18/73 50 2494 472 125*0 G0GG
07325W 6649N 1215-16032 000000000 20018/0107 02/23/73 20 2997 12.7 164*0 GGQG
07325W 2543S 1228.14184 00000/0000 20018/0279 03/08/73 100 3177 45*3 690 GGGG
07325W 2543S 124A-14184 00000/0000 20019/0225 03/26/73 90 3428 42%P 60.2 GGG
07326W 3144N 120P-14591 00000/0000 20014/1767 02/10/73 90 2815 3477 141.2 GGGG
KEYS: CLOUD tOVER % 00ee ** ,00*0, 0 TB 100 0 % CLOUD COVER, *0* NO CLOUD DATA AVAILABLEe
IMAGE QUALITY .. o...o..e... BRLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RwRECYCLED GGOeD. FYFAIR BUT USABLE* PmPSORI
PRODUCTS ALREADy MADE ....... RaMADE FROM RBve MeMADE FROM MSSo B.MADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY i, '" COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0748
STANDARD CATXLOG FOR NOBBUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICRBFILM ROLL NeS/ DATE CLBUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS a P P B P
LONG LAT RAV MSS x 123 45678 C C D O
07326W 0256S 1106o14343 00000/0000 20006/1798 11/06/72 90 1476 57i1 115.6 GGGG
07326W 4428S 106*14000 00000/0000 20004/1283 09/23/72 70 862 32.6 51.7 OGGG
07328W 6812N 134p:*6081 00000/0000 20025/0009 06/30/73 10 4768 44.4 164.5 0GG
07328W 5839N 1210o15371 00000/0000 20015/1214 02/18/73 50 2927 17.5 156,8 GS a
07328W 5339N 1010*o5260 20001/1125 20001/1126 08/02/72 10 138 49.7 144.2 GOa GGGG
07328W 0239S 1232.14345 00000/0000 20017/0182 03/12/73 90 3233 53.0 91.8 GOGG
07329W 5136N 1351,L5212 00000/0000 20025/0555 .07/09/73 100 4893 55.3 138.3 PGG
07329W 0844N 118014422 00000/0000 20012/1438 01/19/73 50 2508 44o6 130.1 GGG6
07330W 6537N 1286-15580 OO0000OOoO 20020/1783 05/05/73 40 3987 40tO 163*6 GOGG
07330W 5350N 1028.15261 00000/0000 20004/0212 08/20/72 100 389 44.8 148.1 G6GG
07331W 6406N 1249-15525 00000/0000 20019/0482 03/29/73 0 3471 28.3 161.4 GGGG
07331W 2550N 1057-14541 00000/0000 20004/0906 09/18/72 20 793 5395 186.9 POGP
07331W 0245S 1358.14340 00000/000 20026/0349 07/16/73 50 4990 47.0 54.1 GGGG
07332W 0834N 116P.14423 00000/0000 20011/1455 01/01/73 *0 2257 44.3 134.4 GG0 M
07333W 3149N 131014590 00000/0000 20022/1143 05/29/73 60 4321 63o1 105.2 GPG
07333W 3146N 1256-14592 00000/0000 20019/0923 04/05/73 20 3568 52.6 126.9 GG66
07333W 2 55 3 N 1039.4541 00000/0000 20002/1287 08/31/72 30 542 56.6 116.1 PPPP
073 3 5w 3147N 129P2-4591 00000/0000 20021/0404 05/11/73 30 4070 61.4 112.3 PPP
07335W 3144N 1346914583 00000/0000 20025/0224 07/04/73 20 4823 62.1 101.1 sOGP
07335W 3142N 1238.14592 00000/0000 20018/0967 03/18/73 70 3317 46.4 132.3 GOOP
07335W 3142N 1364.14582 00OO/0000 20026/0648 07/22/73 20 5074 60.5 105.4 PGOG
07336W 5552N 1065.-5311 00000/0000 20004/1620 09/26/72 80 905 308r 158.3 GGGG
07336W 3152N 1274-14592 00000/0000 20020/0831 04/23/73 #0 3819 57.8 120.2 PPGP
07336W 3144N 1328-14585 00000/0000 20024/0826 06/16/73 20 4572 63.1 100,9 0GG
07336w 2559N 1201.14550 00000/0000 20014/1635 02/09/73 60 2801 38.1 137.5 GOG
07337W 6413N 1339*15521 00000/0000 20024/1590 06/27/73 30 4726 47.8 1578 GOGG6
07337W 5844N 1282*15371 00000/0000 20020/1384 05/01/73 100 3931 4404 154.7 OPoP
07337W 0845N 119i4424 00000/0000 20014/1259 02/06/73 40 2759 46.A 123*8 GGGP
07338W 5554N 119115320 00000/0000 20014/0353 01/30/73 70 2662 13oR 156,5 GOGG
07339W 5841N 1264.15372 00000/0000 20019/1170 04/13/73 100 3680 38*4 155o4 GGG
07339W 5839N 124615372 00000/0000 20019/0232 03/26/73 100 3429 31*5 155*7 0GG
07340W 2 559N 1219-14551 00000/0000 20016/0541 02/27/73 50 3052 43,p 132.4 OGGO
07341W 5544N 1173-15314 00000/0000 20012/0846 01/12/73 90 2411 1003 158*5 0GGG
07342W 7041N 1219-16251 00000/000 20016/0550 02/27/73 0 3053 1098 169.4 6GGO
07342W 5842N 133AO15364 00000/0000 20024/1478 06/24/73 80 4684 5280 149.6 GGGG
07342W 55 47 N 1083.15313 00000/0000 20005/1302 10/14/72 100 1156 24.3 161.3 PPGG
07342W 5018N 1027.15213 00000/0000 20002/0310 08/19/72 100 375 47.4 143.8 GGG
07342W 3017N 105A-14584 00000/0000 20004/0940 09/19/72 40 807 51.1 132*9 PoPP
KEYS: CLBUD COVER % .,*,.. ... ,, 0 TO 100 4 % CLBUD COVER. ** m NO CLeUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY 8..*.....i..*, BLANKSqBAND NOT PRESENT/REQUESTED* R@RECYCLEDk GGOS6D0 FeFAIR BUT USABLE* PoPSOR.
PRBDUCTS ALREADY MADE .i..... R E FRM R. MADE FROM MSS9 BoMADE FROM RBV AND MSS.
0057 MAY 23'74 CBORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0749
STANDARD CATALBG FOR NB.US
FROM 07/21/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT MBSER ATION MICROFILM ROLL NBo/ DATE CLOUD 8RBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE I POSITION IN ROLL !ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS B P P 8 P
LONG LAT RRV MSS 123 45678 C C D D
07343W 2606N 1309.14550 00000/0000 20022/1047 05/28/73 20 4307 63e0 93,5 GGGG
07343w 2602N 1327.14544 00000/0000 20024/1005 06/15/73 to 4558 626& 89.1 6OGO
07343W 2559N 12374.4552 00000/0000 20018/0819 03/17/73 20 3303 48.9 126.5 GPGG
07343W 0412S 1196-14350 00000/0000 20014/0989 02/04/73 90 2731 505s 110.4 BG6
07344w 5014N 1009.15212 20001/0977 20001/0978 08/01/72 100 124 52.0 13993 666 PGG
07344W 2603N 1003.14550 20001,0026 20001/0027 07/26/72 20 40 602p 96.4 GOF PPPP
07344W 2559N 1345-14543 00000/0000 20025/0205 07/03/73 10 '4809 61.7 89.4 8Go0
07344W 0131N 1179-14384 00000/0000 20013/0576 01/18/73 40 2494 4890 123.5 000Q
07345W 5019N 1189015221 00000/0000 20014/0037 01/28/73 s0 2634 17.7 153.7 6GD
07345W 2609N 1271.14551 o000o00o00 20020/0802 04/22/73 60 3805 59,1 110.9 GoGP
07345 2602N 125.-14552 00000/0000 20019/0834 04/04/73 80 3554 5405 119,4 GOGP
07345W 0133N 1071.14382 00000/0000 20005/0209 10/02/72 20 988 58.p 99.7 GGGP
07346W 2602N 1291-1 551 00000/0000 20021/0322 05/10/73 90 4056 61.9 101.4 OGG
07346W 0423S 1106-14345 0000010000 20006/1799 11/06/72 100 1476 57*5 113*4- 0G0D
07347W 7040N 1237.1 251 00000/0000 20018/0837 03/17/73 20 3304 179. 170.0 GOOD
07347W 5840N 135-1 5363 00000/0000 20026/0137 07/12/73 80 4935 5004 149.0 6666
07347w 5807N 1030o1 362 00000o/000 20002/0531 08/22/72 100 417 41so 153.3 OOGG
07347W 5308N 1190ol 270 00000/0000 20014/0202 01/29/73 t0 2648 15.r 155.0 Go06
07347W 5 302 N 1082.1 264 00000/0000 20005/1195 10/13/72 90 1142 27,0 159.2 GOOG
073 48w 5553N 1209*1 321 0o000o/000 20015/1081 02/17/73 90 2913 19e3 154.9 G666
07348W 5543N 1137.1 321 00000/0000 20010/0636 12/07/72 100 1909 10.1 162.6 PG P
07348W 5007N 1171.1 220 00000/0000 20012/0609 01/10/73 20 2383 14.6 16,*0 GoeG
07348W 3015 N 1040.1 584 00000/0000 20004/0333 09/01/72 30 556 5540 123.2 QGe
07348W 2709S 1228.1 190 00000/0000 20018/0280 03/08/73 100 3177 44*5 68.1 PPPP
07349W 0718N 1180.1425 000o/00oo 20012/1439 01/19/73 70 2508 45*4 128.8 G66
07349W 2709S 1246w14191 00000/0000 20019/0226 03/26/73 70 3428 41.2 59.3 PPPP
07350W 5255N 1172p15265 00000/0000 20012/0724 01/11/73 40 2397 12.5 187.2 3G66
07350W 5009N 1045*15213 00000/0000 20002/1804 09/06/72 s0 626 42.5 148.6 00QF
07351W 5 024N 1279.15223 00000/0000 20020/1146 04/28/73 100 3889 4995 145,1 P0G
073 51W 5017N 1207.15222 00000/0000 20015/0815 02/15/73 50 2885 22,9 151.5 GOD
07351w 5007N 1099.15220 00000/0000 20006/1005 10/30/72 70 1379 23. 159.6 GGe
07351W 3018N 120.14593 00000/0000 20014/1768 02/10/73 80 2815 3506 140o2 GOOG
07351w 0411S 1358.1 342 00000/0000 20026/0350 07/16/73 20 4990 46.0 53.1 6G
07352W 6143N 103p-1 464 0000o/000 20002/0703 08/24/72 80 445 37.6 157.9 G86F
07352W 5605N 1281.1 322 00000/0000 20020/1309 04/30/73 100 3917 46,~ 151*6 P
07353W 5008N 1117.15221 00000/000 20008/0367 11/17/72 70 1630 181.7 160.6 G000
07353W 1305N 1073.1 463 00000/0000 20005/0450 10/04/72 SO 1016 560o 119.2 6000
07353W 0708N 116214430 o00000/0000 20011/1456 01/01/73 40 2257 45-9 133,1 PPPP M
KEYS: 'CLBUD COVER % *o.,,,oooo.',,. 0 TO 100 * % CLOUD CBVER, 9 eea NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,*oo.,.oo*,. BLANKSBAND NeT PRESENT/REGUESTED RiRECYCLED% G0GOsD. FFAIR BUT USABLE, PoP8oR
PR6DUCTS ALREADY MADE o *..,1 R*MADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS. BmMADE FROM R6V AND MSS.
00:57 MAY 23,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0750
STANDARD CATALOG FOR NOsUS
FROM 07/22/72 TO 07./23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NBO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALIY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEVe AZIMe RBV MSS S R P 0 P
LONG LAT RRV MSS 5 123 45678 C C 0 0
07353W 7308S 1153-12315 00000/0000 20011/0591 12/23/72 80 2130 293 73.6 606
07354W 5006N 1135-15222 00000/0000 20009/0090 12/05/72 100 1881 15.v 160*0 PPG
07354* 2424N 1057.14543 00000/0000 20004/0907 09/18/72 30 793 54.2 125.0 PoPP
07354W 66425 1142-13101 00000/0000 20010/1076 12/12/72 100 1977 34.8 65.8 GGGG
07355W 6004N 1211.15423 00000/0000 20015/1370 02/19/73 30 2941 1607 157.8 GGGQ
07355W 5419S 1113-13463 00000/0000 20007/0759 11/13/72 70 1573 41.0 59.5 GGGG
07356w 5 3 07 N 12015272 00000/0000 20015/0952 02/16/73 0 2899 21I 153,2 ea08
07356w 5305N 1226015273 00000/0000 20016/1354 03/06/73 t0 3150 27,8 191.8 000G
07356W 2427N 1039-14543 00000/0000 20002/1288 08/31/72 10 542 57.0 113.8 GG
07357W 5551 1245-15323 00000/0000 20019/0084 03/25/73 190 3415 33,2 153*2 PPe
07358W 6003N 1229-15424 00000/0000 20016/1709 03/09/73 10 3192 235. 157.2 GGP
07358w 5 015 N 122515223 00000/0000 20016/1231 03/05/73 0 3136 29.5 149.8 GGGG
07358W 3023N 1310n14592 00000/0000 20022/1144 05/29/73 50 4321 63.2 102.1 PPP
07359W 3 021N 1256.14595 00000/0000 20019/0924 04/05/73 60 3568 53op 125*0 g000
07359w 2433N 1201w14553 00000/0000 20014/1636 02/09/73 60 2801 39eo 196,5 eas0
07359W 6900S 1176-12590 00000/0000 20012/1122 01/15/73 100 2451 29,8 70.4 PoPP
07400W 5553N 1335.15315 O0000/OOOO 20024/1427 06/23/73 10 4670 5400 145.4 06
07400W 302 1N 129P-14594 00000/0000 20021/0405 09/11/73 40 4070 61.7 109s4 PPP
07401W 5947N 1103.15421 00000/0000 20006/1462 11/03/72 10 1435 14.1 165.8 e000
07401W 5014N 1243.15224 00000/0000 20018/1669 03/23/73 0 3387 36.6 148.4 Goes
07401W 3025N 1274=14594 00000/0000 20020/0832 04/23/73 t0 3819 9802 117.8 oPoP
07402W 5600N 1317o15320 00000/0000 20022/1680 06/05/73 20 4419 53.4 147.4 B000
07402W 5018N 126t115224 00000/0000 20019/1071 04/10/73 70 3638 43.5 146.9 0es
07402W 6757S 1159013043 00000/0000 20011/1211 12/29/72 70 2214 33, 88.7 G.bG
07403w 5 303 N 1244*15273 00000/0000 20018/1832 03/24/73 10 3401 3409 150.7 60s
07403W 5024N 1297.15222 00000/0000 20021/0671 05/16/73 20 4140 54,i 142 . PGG
07403W 2434N 1219-14554 00000/0000 20016/0542 02/27/73 40 3052 43.9 131.1 6sGG
07404W 5310N 1316015271 00000/0000 20024/0179 06/04/73 0 4405 55s* 143*3 GGGG
07404W 0005N 1179-14391 00000/0000 20013/0577 01/18/73 10 2494 4896 122.0 GGGG
07404W 0539S 1196-14352 0000/0000 20014/0990 02/04/73 9.0 2731 50o8 108.6 Goe
07405W 0006N 1071°14384 00000/0000 20005/0210 10/02/72 t0 988 58.2 97.3 B606
07405W 7506S 1221-12101 0000/0000 20016/0832 03/01/73 20 3078 11.3 76.6 6PoP
07406 6010N 1301.15422 00000/0000 20022/0395 05/20/73 f0 4196 48.0 15.02 000
07406W 2439N 1309-14552 00000/0000 20022/1048 05/28/73 10 4307 62.8 90.5 PoPe
07406w 2434N 1237*14554 00000/0000 20018/0820 03/17/73 20 3303 49.5 124.9 OPG
07407W 2436N 1255.14554 00000/0000 20019/0835 04/04/73 70 3554 55#0 117.3 GeP
07407W 2435N 1327*14551 00000/0000 20024/1006 06/15/73 s0 4558 62*3 86.3 000
07408W 2442N 1273.14554 00000/0000 20020/0803 04/22/73 20 3805 59.3 108.4 GPOP
KEYSI CLOUD COVER % *.*...*o**,o... 0 TO 100 * X CLOUD COVER. ** * NB CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *eootee *,,o BLANKSPBAND NOT PRkSENT/REQUESTED4 RvRECYCLEDi GvGBOD. FFAIR BUT USABLE* PaPOBRo
PRODUCTS ALREADY MADE eie.., RaMADE FROM RBv. MuMADE FROM MSSo BwMADE FROM RBV AND MSSo
00:57 MAY 231'74 CBBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAOE 0751
STANDARD CATALOG FOR NOaUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMo RBV MSS B P P 8 P
LONG LAT RRV MSS 5 123 4678' C C D D
07409W 5307N 1334-15265 00000/0000 20024/1031 06/22/73 0 4656 557 141.1 GGGG07409W 5011N 1351.15215 00000/0000 20025/0556 07/09/73 90 4893 56,1 196,0 G00007409W 2436N 1291.14553 00000/0000 20021/0323 05/10/73 50 4056 6109 98.5 OGG07410w 6124N 105o015465 00000/0000 20004/0562 09/11/72 100 696 31.7 160.6 PoPe07411W 0537S 1358.14345 00000/0000 20026/0351 07/16/73 30 4990 44.9 52.1 0aG0
07412W 2849N 1040-14590 00000/0000 20004/0334 09/01/72 30 556 55*6 121.1 00sG07412W 2834S 1228-14193 00000/0000 20018/0281 03/08/73 100 3177 43,7 67*1 PPPP07413W 5214N 1010-15263 20001/1127 20001/1128 08/02/72 10 138 50.6 142.3 GG GGG07413W 7410S 1133.12210 00000/0000 20008/1788 12/03/72 100 1851 27.1 73.1 QG0007414W 5225N 1028-15263 00000/0000 20004/0213 08/20/72 100 389 45o7 146.5 GGGG
07414W 1139N 1073.14465 00000/0000 20005/0451 10/04/72 30 1016 56*5 117,1 GGs07414W 28345 1246.14193 00000/0000 20019/0227 03/26/73 30 3428 4043 58.5 GGG07415W 5714N 1174.15370 00000/0000 20012/0923 01/13/73 50 2425 9Se 159,2 POOP07415W 2852N 1202.15000 00000/0000 20014/1769. 02/10/73 80 2815 3645 139.3 GGGB07416w 6126N 1219-15475 O000/0000 20015/1494 0P/20/73 10 2955 16.0 158.8 GGGG07416W 5718N 1192.15372 00000/0000 20014/0510 01/31/73 10 2676 139o 157.3 GGGG07416W 5714N 1048.15364 00000/0000 20003/0092 09/09/72 80 .668 35.7 156.1 PGPG07418W 1127N 1163-14472 00000/0000 20011/1570 01/02/73 20 2271 4296 136.5 QGG
07421W 4853N 1027.15215 00000/0000 20002/0311 08/19/72 100 375 48.4 142.1 G1G007422W 1134N 1199-14474 00000/0000 20014/1360 02/07/73 10 2773 45,5 126.2 aPG07423W 5716N 1210015373 00000/0000 20015/1215 02/18/73 30 2927 18.6 155.8 00 G
07423W 4850N 1009-15214 20001/0979 20001/0980 08/01/72 90 124 5298 137*4 G00 GoG07423w 2 855 4 1256-15001 0000/000 20019/0925 04/05/73 70 3568 53as 123*0 Go007423W 0119S 1179.14393 00000/000 20013/0578 01/18/73 60 2494 49,1 120.5 GPOG07424W 6247N 1069.15521 00000/0000 20005/0036 09/30/72 90 961 23.4 165,0 GG0007424W 5428N 106815314 00000/0000 20004/1621 09/26/72 70 905 3109 157.2 GG07424W 4854N 1189.15223 00000/0000 20014/0038 01/28/73 90 2634 18e8 152,9 6000
07424W 0707S 119~.14355 00000/0000 20014/0991 02/04/73 80 2731 51o .106.9 GGGG07425W 2859N 1274015001 00000/0000 20020/0833 04/23/73 10 3819 58o6 115.4 GGGP
07425W 0120S 1071-14391 0000o/0000 20005/0211 10/02/72 30 988 5801 95.0 686607426W 2308N 1219.14560 00000/0000 20016/0543 02/27/73 20 3052 4407 129.8 QG007426W 1 13 7 N 1217.14475 00000/0000 20016/0231 02/25/73 10 3024 49, 118.7 PaG07428w 5430N 1191015322 00000/0000 20014/0354 01/30/73 60 2662 1409 155*7 QGs07429W 6247N 1051-15521 00000/0000 20004/0590 09/12/72 100 710 30,t 162.3 POPG
07429W 5420N 1173-15321 00000/00o0 20012/0847 01/12/73 40 2411 ieu 157.8- G0G07429W 2307N 1237-14561 00000/0000 20018/0821 03/17/73 20 3303 501 123.2 G OG07430W 6130N 1284l15475 00000/0000 20020/1580 05/03/73 50 3959 428 158.1 GGGG
07430W 5423N 1083-15320 00000/0000 20005/1303 10/14/72 90 1156 2595 160.3 PPO
KEYS: CLOUD COVER % .* 0.-o. ,.ee e 0 TO 100 a % CLOUD COVER. 0e a NO CLOUD DATA AVAIIABLE,
IMAGE QUALITY 8,,,*....,o,,** BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQAlSTED. RQRECYCLED6 GOGBeD FPFAIR BUT USABLE9 PPPOORePRODUCTS ALREADY MADE .oe,e RNMADE FROM RBV, MwMADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSSe
00:57 MAY 23s'7f COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0752
STANDARD CATALOG FOR NONBUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCT
OF IMAGE TD POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P 8 P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C DD
07430W 5144N 119n-15273 00000/0000 20014/0203 01/29/73 10 2648 16.9 154.3 SGGG07430W 5138N 108P*15270 00000/0000 20005/1196 10/13/72 90 1142 28,9 158,3 GGGG07430W 4859N 1279%15230 00000/0000 20020/1147 04/28/73 100 3889 50,4 143.3 PPGG07430W 4853N 1207015225 00000/0000 20015/0816 02/15/73 70 2885 24.0 150.7 GGG
07430W 2315N 127-214560 00000/0000 20020/0804 04/22/73 20 3805 59e5 105.8 GGGP
07430W 2310N 125.14561 00000/0000 20019/0836 04/04/73 70 3554 55.4 115.2 OGGP07431W 0704S 135.-14351 00000/0000 20026/0352 07/16/73 30 4990 43.8 51.1 GGGG
07432W 5720N 128*15374 0000o/0000 20020/1385 05/01/73 100 3931 45.4 153.1 PGGG07433W 5716N 1246w15375 00000/0000 20019/0233 03/26/73 90 3429 32,5 154,4 GGGG
07433W 5130N 1172915271 00000/0000 20012/0725 01/11/73 70 2397 13.6 156.5 GGG07434W 5717N 1264.15375 00000/0000 20019/1171 04/13/73. 100 3680 3904 153.9 GGGG07435w 6241N 1032-15521 00000/0000 20002/0818 08/25/72 90 459 36.5 159.2 PPPG07436W 5 429N 1209-15324 00000/0000 20015/1082 02/17/73 80 2913 2004 154*0 GGG
07436W 5418N 1137-15323 00000/0000 20010/0637 12/07/72 100 1909 11i 161.9 P P
07436W 2723N 1040 14593 00000/0000 20004/0335 09/01/72 30 556 56.0 119.0 G0GG07437w 6 244 N 1212-15531 00000/0000 20015/1654 02/21/73 0 2969 15s 159.9 GGPG07437W 5719N 1336.15370 00000/0000 20024/1479 06/24/73 0o 4684 53*0 147*4 GGGG07438W 5 141N 1226.15275 00000/0000 20016/1355 03/06/73 30 3150 28*8 150.8 GGGP
07438W 7151S 117212424 00000/0000 20013/0354 01/12/73 50 2409 28.0 73*5 OG6G07439w 5 142N 1208-15274 00000/0000 20015/0953 02/16/73 0 2899 22.2 152.3 GGGG07439w 2726N 120P915002 00000/0000 20014/1770 02/10/73 80 2815 3794 138.3 000G07439W 1000 1162 14475 00000/0000 20011/1571 01/02/73 10 2271 43,5 135.3 0GGG07441W 5644N 1030-15364 0000o/0000 20002/0532 08/22/72 100 417 42*1 151 8 FOGG
07441W 5441N 1281.15324 00000/0000 20020/1310 04/30/73 100 3917 471j 149.9 sG
07441w 4859N 1297*15225 00000/0000 20021/0672 05/16/73 20 4140 55o0 14002 6G007441W 4853N 1261-15230 00000/0000 20019/1072 04/10/73 70 3638 4494 145.5 GaPG07442W 6256N 1285-15531 00000/0000 20020/1673 05/04/73 50 3973 4109 159*9 G00o07442W 5716N 1354 15365 00000/0000 20026/0138 07/12/73 t0 4935 51o4 146.9 GGG
07442W 3144N 1077.15041 00000/0000 20005/0808 10/08/72 70 1072 4501 142.7 0GGG07442W 1008N 1199*44481 00000/0000 20014/1361 6O/07/73 0 2773 46.2 124.8 GGGG07444W 4 853 N 1332P15222 00000/0000 20024/1223 06/21/73 00 4642 589p 134,8 G0e
07444W 0246S 1071.14393 00000/0000 20005/0212 10/02/72 40 988 58.0 92.7 oGG07444W 0246S 1179-4400 .00000/000 20013/0579 01/18/73 90 2494 4906 118.9 PGG
07444W 0833S 1196.4361 00000/0000 20014/0992 02/04/73 70 2731 51@p 105.1 G0GG07445W 6245N 1249.15532 00000/0000 20019/0483 03/29/73 0 3471 29.4 159.9 6OGG07445W 5427N 1245-15325 00000/0000 20019/0085 03/25/73 t0 3415 343 151*9 GPGG07445W 3137N 1167.15043 00000/0000 20012/0124 01/06/73 70 2327 2847 148.1 GGGG
07446w 5139N 1244.15280 00000/0000 20018/1833 03/24/73 20 3401 36*0 149.5 GGG
KEYS: CLOUD COVER % **.o,,o,,.. 0 TO 100 u X CLOUD COVER. ** s NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY *,*,,***oe,,.., BLANKSqBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RwRECYCLEDi GeG080D FIFAIR BUT USBLE9 PwPOOR,
PRODUCTS ALREADY MADE s*.ie* RoMADE FROM RBV. MMADE FROM MSS. BPMADE FROM RBV AND MSSO
00:57 MAY 230,74 COBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0753
STANDARD CATALBO FeR NOBPUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM RBLL N8O/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PROOUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIMe Rev MSS 8 P P B P
LONG LAT RV MSS 9 123 45678 C C D.
07447W 1010N 1217m14482 00000/0000 20016/0232 02/25/73 ' 3024 49e5 117.0 G66g
07448W 5429N 1336515321 00000/0000 20024/1428 06/23173 30 4670 54.9 143*2 66
07448W 5146N 1316.15273 00000/0000 20024/0180 06/04/73 0 4405 56*1 141.1 GOOQ
07448W 2734N 1274-15003 00000/0000 20020/0834 04/23/73 10 3819 590 112.9 OGGP
07448W 2728N 1256*15004 00000/0000 20019/0926 04/05/73 80 3568 54.3 11*0 e68e
07449W 5435N 1317.15322 00000/0000 20022/1681 06/05/73 20 4419 5453 145*3 G66e
07451W 6252N 1339.15523 00000/0000 20024/1591 06/27/73 90 4726 48,9 155es 0600
07451W 3132N 1112.15044 00000/0000 20007/0762 11/13172 80 1574 3510 151.0 GB6
07452W 6416N 1286.15582 00000/0000 20020/1784 05/05/73 #0 3987 4101 161.7 0G66
07452W 5142N 1334o15272 00000/0000 20024/1032 06/22/73 30 4656 56.6 138*8 6G68
07452w 0831S 1359-14354 00000/0000 20026/0353 07/16/73 50 4990 42.7 50.2 360
07453W 7026S 1121.12541 00000j0000 20015/0423 11/21/72 0 1684 29.4 65.5 60 0
07454W 5841N 1211.15425 00000/0000 20015/1371 02/19/73 t0 2941 17@8 156.7 G66
07454W 5050N 1010.15265 20001/1129 20001/1130 08/02/72 10 138 51e4 140.4 660 Gg6
07455W 6528N 121Es16035 00000/0000 20016/0002 02/23/73 t0 2927 13*8 162.5 P G
07455W 3116N 1185.15044 00000/0000 30013/1405 01/24/73 70 2578 31st 144,6 e6s
07456W 6021N 103p-15471 00000/0000 20002/0704 08/24/72 80 445 38e7 196.3 GBGF
07456w 5100N 1028.15270 00000/0000 20004/0214 08/20/72 80 389 46.7 144.9 G666
07457W 5840N 1229015430 00000/0000 20016/1710 03/09/73 0 3192 24*6 156.0 GOPO
07459W 5824N 110215,423 00000/0000 20006/1463 11/03/72 30 1435 154 164.8 O60
07459W 2557N 1040o14595 00000/0000 20004/0336 09/01/72 40 556 56*5 116.7 60 0.
07500W 0834N 116.14 81 00000/0000 20011/1572 01/02/73 20 2271 44,9 134,1 686
07501W 6651N 127o*16 91 00000/0000 20020/0558 04/19/73 90 3764 33.9 165.4 PPPP
07502W 6523N 1233.16040 00000/0000 20017/0248 03/13/73 0 3248 20.8 162.5 PPPP
07503W 2600N 1200P1505 00000/0000 20014/1771 02/10/73 80 2815 38.2 137*2 GCG
07503W 0841N 1199.14 83 00000/0000 20014/1362 02/07/73 20 2773 46.8 123.3 GOgg
07504W 2009N 1039.14 55 00000/0000 20002/1289 08/31/72 10 542 57,8 106.7 6
07504W 0413S 1071:14400 00000/0000 20005/0213 10/02/72 t0 988 57.8 90.4 600
07504W 0414S 1179 14402 O o00000/00 2 13/0580 01/18/73 70 2494 50i 117.2 6066
07505w 5847N 130t.15425 00000/0000 20022/0396 05/20/73 10 4196 4901 153.3 0G60
07506W 5551N 104a.15370 00000/0000 20003/0093 09/09/72 90 668 36@R 154.8 PoPe
07507W 6652N 134p-16083 00000/0060 20025/0010 06/30/73 10 4768 45.5 162.1 666
07507W 5555N 119P-15374 00000/0000 20014/0511 01/31/73 0 2676 14o1 156.4 GGG6
07507W 5 552 N 1156w15 74 00000/0000 20011/0902 12/26/72 0 2174 8.8 160.7 0060
07507W 5550N 1174.15 72 0000/0000 20012/0924 01/13/73 50 2425 10.4 158.4 PGqg
07508W 5305N 1065*15 20 00000/0000 20004/1622 09/26/72 90 905 9300 156l1 sGG
07509W 7036S 1139*12 41 0000/000 20009/0292 12/09/72 20 1935 31e5 68.4 6GO0
07510W 3014N 1059-15142 00000/0000 20004/1062 00/20/72 80 821 50s 133.4 PoP6
KEYSI CLOUD COVER % yi9o..*. *..o * a TB 100 X CLOUD COVERe e e NB CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY 9oeeem*ies.,e BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTEDe ReRECYC6EDi OGSeeDo FeFAIR BUT US6bLEo PPPO2e,
PRODUCTS ALREADY MADE . ..... R.MADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS9 BwMADE FROM ROV AND MSS*
00157 MAY 23#,74 COORDINATE LISTINS'WITH PRODUCT DATA PAGE 0754
STANDARO CATALOG FOR NOSeUS
FROM 07/23/72 TB 07/23/78
PRINCIPAL POINT OBSERVATIN MICROFILM ROLL NB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUAL.TY PRIDUCTS'
OF IMAGE 10 PBRITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV AZIMe RBV MOS P P 8P
LONG LAT RBV MSS I 1B3 45s678 C C ;0 ,
07511w 5020N 1190-15275 00000/0060 20014/0204 01/29/73 0 2648 1806 153.5 0e07511W 5014N 1082.15273 O0000/0000 20005/1197 10/13/72 90 1142 29.3 187,4 B00007511W 2602N 1256-15010 00000/0OoO 20019/0927 04/05/73 20 3568 54g8 119.0 000607512W 2608N 1274-15010 00000/0000 20020/0835 04/23/73 20 3819 59.3 110*4 GPGP
07513W 6001N 1050-15471 00000/0000 20004/0563 09/11/72 100 .696 2a 159,2 PaPG07513W 5006N 1179215274 00000/0000 20012/0726 01/11/73 #0 2397 14*8 155 8 6000
07514W 5552N 12106*15380 000O/000oo 20015/1216 02/18/73 90 2927 191? 19448 G 007514W 5306N 1047.15321 00000/0000 20002/1957 09/08/72 100 654 19'ts 151.91 GaPG07514W 5255N 117sp15323 00000/0000 20012/0848 01/12/73 60 2411 1216 15700 66607514W 3014N 1041*15042 00000/0000 20002/1452 09/02/72 30 570 54(8 133.7 FFB'
07514W 7714S 1198.11420 00000/0000 20014/1239 02/06/73 80 2757 16t7 864-7 GGGP07515w 5306N 119115325 0000/00 0 20014/0355 01/30/73 eO .2662 160 154.9 G00007515w 7248S 1190.12374 00000/0000 20014/0189 01/29/73 t0 2646 23r) 74.8 sG6
07516w 5259N 108-.15322 00000/0000 20005/1304 10/14/72 90 1156 26, 159.04 PPoG
07516W 5010N 1154015280 00000/0000 20011/0702 12/24/72 70 2146 13.6 1584e :0007516W 3013N 1131-15051 00000/0000 20008/1603 12/01/72 60 1825 32.1 151.1 6607519w 5018N 1209*15281 00000/0000 20015/0954 02/16/73 0 2899 233 151.4 ase07519W 3014N 1202P15052 000O0/0000 20014/1872 02/11/73 100 2829 35., 140.0 .0000
07520W 6003N 121P-15481 00000/0000 20015/1495 02/20/73 80 2955 171 157.7 S000
07520W 5016N 1226.15282 00000/0060 20016/1356 03/06/73 I0 3150 '29.8 1498 G000
07520W 7253S 111a-12374 00000/0000 20008/0527 11/18/72 100 1642 269$ 68.5 66607521W 5305N 1209e15330 00000/000 20015/1083 02/17/73 s0 2913 t*. 153.1 G60007521W 5254N 1137.15330 000/0000 20010/0638 12/07/72 40 1909 12ts 161.e P P07521W 2950N 118s-15051 00000/0000 20013/1406 01/24/73 90 2578 32.1 143.7 6geG
07521W 6752S 1124-13103 00000/0060 20010/0152 11/24/72 90 1726 92. 63.6 600007522W 2431N 1040.15002 00000/0000 20004/0337 09/01/72 40 556 56.9 114.5 PGGG075 23W 5557N 128P*15380 00000/oo00 20020/1386 05/01/73 100 :3931 46*5 151. 4 000
o7523w 3019N 1366.15043 00000/0000 20033/0004 07/23/73 10 8088 60.5 103.1 seP07523W 0714N 1199*14490 00000/0000 20014/1363 02/07/73 50 2773 47.* 1i1.9 6060
07524W 5553N 1246.15381 00000/0000 20019/0234 03/26/73 20 :3429 33.6 183*1 s66607524W 3023N 1292*15052 00000/0000 20021/0442 05/12/73 40 4084 61.8 109.1 GSP07524W 3017N 1239.15053 00000/0000 20017/0485 03/19/73 0 2331 47.5 190O6 r6PP
07524W 0541S 1071,14402 0000/0000 20005/0214 10/02/72 20 988 57.6 88.1 G00
07524W 05415 1179*14405 00000/0000 r0013/0581 01/18/73 80 2494 50.5 115.6 000007525w 5553N 1264.15381 00000/0000 20019/1172 04/13/73 0 3660 40i 15e.5 000S07525W 3020N 1311.15051 00OO00/0000 20022/1245 05/30/73 ~0 4335 63t 1il.8 68
07525W 3020N 1329-15050 00000/0000 20024/0819 06/17/73 10 4586 63.1 97.8 6060
07526W 3025N 127g.15053 00000/0000 20020/0876 04/24/73 100 3833 5845 117.4 .6 G
KEYS$ CLBUD COVER 6 *....*...s.a. 0 TO 100 * CLOUD COVER. **.: NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *****E,o.*o BLANKSeBAND NOT PRESENT/REQUESTEDW RwRECYCLEDE 66000. FPFAIR BUT USABLE PeP BR.
PRODUCTS ALREADY MADE *s.***, ReMADE FROM RBVe MsMADE FROM MSS BeMADE FROM RBV AND MS*
00157 MAY 23D074 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAW 0758
STANDARD CATALOG FOR N08oUS
FROM 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL N89/ DATE CLRUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALMTY PRODUCTS
OF IMAGE ID PesITION IN ROLL ACQUIRED CBOER NUMBER ELEV. AZIM. RBV M86 B P P 8 P
LONG LAT RRV MSS 123 45678 C ,D
07526W 3016N 1347.15044 00000/0000 20025/0297 07/05/73 &0 4837 62.0 9862 6000
07526W 1843N 1039.14561 00000/0000 20002/41290 08/31/72 20 542 58,0 104e3 sGGP
07527W 5317N 128is15331 0000/0000 20020/1311 04/30/73 100 3917 .481 14803 SG
07527W 5014N 1244015282 00000/0000 20018/1834 03/24/73 10 3401 37.0 14803 e00
07528W 5555N 1336-15373 00000/000 20024/1480 06/24/73 30 4684 53.9 145.3 008G
07528W 5026N 1280o15282 00000/0000 20020/1215 04/29/73 100 3903 49,8 144,9 PPOP
07529W 5021N 1316.15280 00000/0000 20024/0181 06/04/73 20 4405 56.9 198.9 B000
07530W 5303N 1248-15332 00000/0000 20019/0086 03/25/73 90 3415 35r3 150.7 ePee
07531W 5520N 1030o15371 00000/0000 20002/0533 08/22/72 90 417 43.1 150.2 G~OG
07532W 5552N 1354-15372 00000/0000 20026/0139 07/12/73 80 4935 523 144.9 SPOe
07532W 5018N 1334-15274 00000/0000 20024/1033 06/22/73 s0 4656 7,94 1S6.5 GGGG
07532W 7504S 1204-12154 00000/0000 20015/0706 02/12/73 100 2841 17te 78.8 PoPe
07533W 6125N 1069.15523 00000/0000 20005/0037 09/30/72 100 961 24.6 163.8 600G
o7533W 5304N 1338.15324 00000/0000 20024/1429 06/23/73 00 4670 $5?7 e41.0 GGGG
07534W 6007N 1284015482 00000/0000 20020/1581 05/03/73 100 3959 43,9 156.4 GG80
07534w 5310N 1317*15325 00000/0000 20022/1682 06/05/73 10 4419 550. 143. 6GGGe
07534W 4926N 101o15272 20001/1131 20001/1132 08/02/72 00 138 52.3 138.4 OGG GGGG
07534W 2436N 1256*15013 00000/0000 20019/0928 04/05/73 10 3568 55.1 116,9 Goo0
07535W 2441N 1274a15012 00000/0000 20020/0836 04/23/73 30 3819 99s5 107*8 GGQP
07536W 5720N 117s-15424 00000/0000 20012/1014 01/14/73 90 2439 9*3  199,2 OGG
07536W 4936N 1028.15272 00000/0000 20004/0215 08/20/72 80 389 47.6 143.2 PPG
07537W 6125N 1051-15523 00000/0000 20004/0591 09/12/72 100 710 31:3 160.8 PPPG
07543W 112 7N 1164914531 00000/0000 20011/1698 01/03/73 10 2285 42.6 136.3 0000
07543W 0548N 1199o14492 00000/0000 20014/1364 02/07/73 50 2773 47,9 120.4 000
07544W 6120N 1033-1552 00000/0000 20002/0819 08/25/72 100 459 3796 157.6 G0GG
07544W 0707S 1071-14405 00000/0000 e0005/0215 10/02/72 80 988 57s 85.9 GGGG M
07544W 0707S 1179-14411 00000/0000 20013/0582 01/18/73 70 2494 50.9 113.9 6Go s
07545W 6924N 1219&16253 00000/0000 20016/0551 02/27/73 10 3053 12.0 167e4 PoG
07546W 6123N 1213.15533 000000/0000 20015/1655 02/21/73 0 2969 16.4 158.7 aPPe
07 54 6W 2823N 1185.15053 00000/0000 20013/1407 01/24/73 80 2578 33.1 142.9 6aGe
07546W 2304N 104 *15004 00000/0000 20004/0338 09/01/72 40 556 579p 112s2 POGP
07546W 1135N 1128-14532 00000/0000 20008/1295 11/28/72 10 1783 46*. 138.7 Pa
07547W 2853N 1368-15045 00000/0000 20033/0005 07/23/73 20 5088 60.5 100.4 GG68
07547W 1131N 1092-14530 00000/0000 20006/0436 10/23/72 80 1281 53.5 1283 GG60
07548W 2855N 1311.15053 00000/0000 20022/1246 05/30/73 10 4335 639p 98.7 0GGG
07548W 7303S 1136.12375 00000/0000 20009/0172 12/06/72 90 1893 290 71.3 GGG
07549W 5718N 1211-15432 00000/0000 20015/1372 02/19/73 30 2941 18.9 155.7 800G
07549W 2857N 129a*15054 00000/0000 20021/0443 05/12/73 20 4084 62ro 106.2 GaGP
KEYSS CLOUD COVER X *o*.*.o. . o TO 100 q K CLOUD CeVER, ea NB CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .**,,,o*oe.,e BLANKS@BAND NOT PRESENT/REQUESTEDt ReRECYCLEDi vGOD80. FeFAIR BUT USABLE. PmPOOBR
PRODUCTS ALREADY MADE evae..e RwMADE FROM RBVv MeMADE FROM MSS* BoMADE.FROM RBY AND MSS.
00:57 MAY 23#174 COORDINATE L1STINO WITH PRODUCT DATA PAGE 0786
STANDARD CATALOG FOR NO-US
FROM 07/23/72 7T 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIBN MICROFILM ROL Nt./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALIZY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED CVER NUMBER ELEV. A1IM. RBV MSS B PP P
LONG LAT RBV MSS x 123 45678 C CDD
07549W 2 851N 123915060 00000/0000 20017/0486 03/19/73 10 3331 48. 129.0 OPPP
07550W 2859N 127s"15055 00000/0000 20020/0877 04/24/73 100 3833 58,9 114.9 G GP
07550w 2854N 1329w15052 00000/0000 20024/0820 06/17/73 20 4586 63,0 94.8 6G0G
07550W 2849N 1347*15051 00000/0000 20025/0298 07/05/73 10 4837 61s9 95.4 GGGP
07551W 6923N 1237-16254 00000/0000 20018/0838 03/17/73 10 3304 19.0 167.9 GaPG
07551w 6134N 1285 15533 00000/O000 20020/1674 05/04/73 PO 3973 43.0 158.1 00GG
07551w 5 7 17N 1229-15433 00000/0000 20016/1711 03/09/73 30 3192 25.7 154.9 G6GP
07552W 5141N 1065*15323 O0000/000 20004/1623 09/26/72 100 905 342, 155.0 6066
07554W 6123N 1249*15534 00000/0000 20019/0484 03/29/73 0 3471 30.B 158.4 GGGG
07554W 5 700N 1103*15430 0000/0000 20006/1464 11/03/72 10 1435 16,6 164.0 G6G0
07554W 5432N 1192*15381 00000/0000 20014/0512 0±/31/73 0 2676 15.2 195.6 GG
07554w 5427N 1048*15373 00000/0000 20003/0094 09/09/72 90 668 37,9 153.4 PGPG
07554W 1134N 1236-14534 00000/000o 20018/0713 03/16/73 20 3289 53.P 108.8 POGO
07554W 6915S 1159*13050 00000/0000 20011/1212 12/29/72 60 2214 32.1 69.7 GGG
07554w 7415S 1170*12262 00000/0000 20012/0476 01/09/73 #0 2367 26*4 77*5 POG6
07555w 5429N 1156*15381 00000/0000 20011/0903 12/26/72 0 2174 10.0 160.0 GGG
07556W 7422N 1244*17041 00000/0000 20018/1840 03/24/73 20 3402 17,2 178.6 GGGG
07556W 5858N 103P215473 O0000/0000 20002/0705 08/24/72 100 445 397 154.7 GOOGF
07556W 5425N 1174-15375 00000/0000 20012/0925 01/13/73 0 2425 11,S 157.7 GGG0
07557W 5 142N 1047-15323 00000/0000 20002/1958 09/08/72 70 654 40,3 150.6 GGPG
0755 7W 5 131N 117-15330 00000000 20012/0849 01/12/73 30 2411 13o8  156.4 GGG07557W 2309N 1256"15015 00000/0000 20019/0929 04/05/73 10 3568 55.6 114*7 6G06
07558W 5713N 1247-15433 00000/0000 20019/0363 03/27/73 10 3443 33,0 154.3 GGG
07558W 5136N 1155-15331 00000/0000 20011/0794 12/25/72 s0 2160 1204 158.7 PPPP
07558W 2315N 1274*15015 00000/0000 20020/0837 04/23/73 10 3819 59,7 105*2 GGGP
07559W 6129N 1339.15530 00000/0000 20024/1592 06/27/73 40 4786 4909 153.6 GG00
07559W 5141N 1191-15331 00000/0000 20014/0356 01/30/73 20 2662 1762 154.1 G000
07559W 7016S 1176*12592 00000/0000 20012/1123 01/15/73 100 2451 28.7 71.6 GGGG
07600W 5 723N 1301*15431 00000/0000 20022/0397 05/20/73 s0 4196 50*1 151.4 0600
07600W 5135N 1083.15325 00000/0000 20005/1305 10/14/72 90 1156 27,9 158.4 PPOO
07602W 5428N 1210.15382 0000/OOOO 20015/1217 02/18/73 80 2927 20,8 153.9 BG 0
07602W 5133N 1119015332 00000/0000 20008/0619 11/19/72 20 1658 17t0 161.3 POGO
07603W 5130N 1137m15332 00000/0000 20010/0639 12/07/72 0 1909 13.7 160.5 GGPe
07603W 1001N 1164.14533 00000/0000 20011/1699 01/03/73 20 2285 43.5 135.1 G00O
07604W 5141N 120915333 00000/0000 20015/1084 02/17/73 zO 2913 82.6 152.2 GOGO
07606W 1008N 112R.14535 00000/000 20008/1296 11/28/72 sO 1783 47.1 137*5 POGG
07607W 6254N 128A*15585 00000/0000 20020/1785 05/05/73 40 3987 42.r 159*9 GGG
07607W 4902N 1280-15284 00000/0000 20020/1216 04/29/73 100 3903 50.7 1432 GOOGP
KEYS: CLOUD COVER X% *,,,.*.******. 0 TO 100 4 % CLOUD COVERI ** * NO CLOUD QATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ,.oo,.*,*-..,** BLANKSeBAND NOT PRESENT/REQUESTEDI RPRECYCLED 6.Ge0 FeFAIR BUT USABLE. PePOOR,
PRODUCTS ALREADY MADE ,.**** RvMADE FROM RBV, M.MADE FROM MSS. BuMADE PROM RBY AND MSSo
00857 MAY 23~'76 COORDINATE LISTING WITH PRWDUCT DATA PAGE 097
STANDARD CATALOG FOR NOMSUS
FROM 07/82/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBS9EVATION MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAOE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE o PBSIVPBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVe AZIM. RBV MSs B P P 8 P
LBNG LAT RAV MSS 5 43 45678 c c D
07608W 6405N 1053p1603 00000/0000 20004/0634 09/14/72 90 738 28o3 164,0 PPPP
07608W b004N 109P914533 OOO00/0000 20006/0437 10/23/72 50 881 542P 126o5 BGG
07610W 5153N 1281i'15333 00000/0000 20020/1312 04/30/73 100 3917 4991 146.6 06
07610w 2656N 118$415Q60 00000/0000 20013/1408 01/24/73 60 2578 341 142*1 66G
07611W 5433N 128"15383 00000/0000 20020/1387 05/01/73 100- 3931 47. 149.7 6e66
07611W 2728N 1365615052 00000/0000 20033/0006 07/23/73 10 5088 60.5 97.7 PO6
07612W 5838N 1050415474 00000/0000 20004/0564 09/11/72 100 696 33. 15798 PP7
07612W 5429N 124615 3 84 00000/0000 20019/0235 03/26/73 80 3429 34.7 151.9 60s
07612W 2730N 131115060 00000/0000 20022/1247 05/30/73 80 4335 63.1 95.7 6e66
07613W 5430N 126,'15384 00000/0000 20019/1173 04/13/73 10 3680 41.5 1510 06 -
07613w 5139q 1245o15334 00000/0000 20019/0087 03/25/73 70 3415 3632 149.5 ePee
07613W 2726N 123915062 00000/0000 20017/0487 03/19/73 t0 3331 48*9 127.4 SPoP
07614W 2733N 1275415062 00000/0000 20020/0878 04/24/73 30 3833 59. 112.4 'a
07614W 2731N 129.o15061 00000/0000 20021/0444 05/12/73 20 4084 62* 103*3 SGPO
07614w 2728N 1329PI5055 00000/0000 20024/0821 06/17/73 10 4586 628 91.9 6G0
07615W 5141N 1335-15330 00000/0000 20024/1430 06/23/73 100 4670 56.6 138.7 606
07615W 1008N 123A014541 00000/0000 20018/0714 03/16/73 20 3289 53.5 106.8 PGPP
07616W 6802 N 1236,16202 00000/0000 20018/0715 03/16/73 0 3290 19.8 165.9 PPPO
07616W 64081A 1215*16041 00000/0000 20016/0003 02/23/73 20 2927 14*9 16192 68eG
07616W 5431N 1336415375 00000/0000 20024/1481 06/24/73 20 4684 54.8 143.1 6G00
07616w 5 146N 1317915331 00000/0000 20022/1683 06/05/73 60 4419 56.1 141.0 G60
076 18W 5356N 1030o15 3 73 00000/0000 20002/0534 08/22/72 60 417 44ti 148.7 G6PG
07619W 5429N 1354015374 00000/0000 20026/0140 07/12/73 20 4935 53ep 14208 BPe
07620W 5840N 121215484 00000/0000 20015/1496 02/20/73 20 2955 1862 156.7 6G6
07622W 6402N 1233*16042 00000/0000 20017/0249 03/13/73 0 3248 21.9 161.0 Goe6
07623W 0254N 1199414501 00000/0000 20014/1365 02/07/73 90 2773 48.9 117.2 6000
07623W 7623S 1184.12042 00000/0000 20013/1305 01/23/73 60 2562 21.6 8303 a6PP
07624w 0834N 1164.14540 00000/0000 20011/1700 01/03/73 30 2285 44.3 134.0 660G
07625W 1001S 1179*14420 00060/0000 20013/0583 01/18/73 80 2494 51.6 110.4 GOG6
07626W 6539N 1288-16093 00000/0000 20021/0061 05/07/73 100 4015 40.5 163.6 G808
07626W 5557N 117515431 00000/0000 20012/1015 01/14/73 60 2439 10.4 158.4 G68
07627W 0837N 1092-14535 00000/0000 20006/0438 10/23/72 70 1281 54.8 184o6 6e66
07628w 2003N 1166915020 00000/0000 20012/0011 01/05/73 30 2313 37*0 141*9 -0066
07631W 6531N 1270,16094 00000/0000 20020/0559 04/19/73 100 3764 35o0 163*6 GPPo
07632W 2016N 120P15023 00000/0000 20014/1772 02/10/73 80 2815 41.7 132.8 BOes
07633W 6522N 1234*16094 00000/0000 20018/0486 03/14/73 80 3262 210P 162.5 POGP
07633W 6405N 1359q16032 00000/0000 20026/0465 07/17/73 100 5005 45,6 157.1 800s
07633W 5844N 128415484 00000/0000 20020/1582 05/03/73 90 3959 45o0 154*6 6006
KEYSI CLBUD COVER % a ooo)oeo oos e 0 78 100 9 X CLOUD COVER. o a NO CLOUD DATA AVAILABLE.o
IMAGE QUALITY *ooasooo oe, L BANKSPBAND NOY PRESENT/REQUESTEDw RaRECVCLEDi GeGBBDe FoFAIR BUT USABLE PuPOSRe
PRBDUCTS ALREADY MADE oae.os. RMADE FROM RBVq MeMADE FROM MSS. BwMADE FROM RBV AND MSSe
00157 MAY 23s'74 CO8RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0768
STANDARD CATALOG FOR NOe*US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT OBSERVATIBN MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLAUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRIOUCT.
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV* AZIMe RBV MSS -BPfP : P
LONG LAT RRV MSS x 13 45678 C C0 0
07633W 5016N 106so15325 00000/0000 20004/1624 09/26/72 100 905 35.3 153.9 e6ae
07633W 2531N 1185-15062 0000/0000 20013/1409 01/24/73 50 2578 35oi 141.2 606e
07634W 5551N 1157*15432 00000/0000 20011/1002 12/27/72 L0 2188 8,9 160,6 6666
07634W 6515S 1127-13265 00000/0000 20010/0297 11/27/72 60 1768 34.8 62.7 OPGP
07637w 6003N 1069g15530 00000/0000 20005/0038 09/30/72 90 961 25o8 162.5 G6G
07637W 5959N 1159-15534 00000/00oooo 20011/1214 12/29/72 10 . 2216 504 162.7 PGG6
07638W 5017N 1047-15330 00000/0000 20002/1959 09/08/72 60 654 4104 149.3 GPs
07638w 5006N 1173-15332 00000/0000 20012/0850 01/12/73 20 2411 14.9 155.7 6006
07639W 5555N 121115434 00000/0o00 20015/1373 02/19/73 20 2941 20.0 154.8 eGeG
07639W 5011N 1155-15334 00000/0000 20011/0795 12/25/72 70 2160 13.6 1s8,1 PoPe
07640W 5307N 119p:15383 00000/0000 20014/0513 01/31/73 0 2676 16.3 154.8 0606
07640w 5305N 1156 15383 00000/0000 20011/0904 12/26/72 0 2174 11,2 199.3 6600
07640W 5303N 104815375 00000/0000 20003/0095 09/09/72 90 668 39.0 152.1 PPOe
07640W 5017N 1191-15334 00000/0000 20014/0357 01/30/73 10 2662 18*3 193.4 6800
07641W 6 002 N 1051-15530 00000/0000 90004/0592 09/12/72 100 710 3204 19.04 PaPS
07 641W 5301N 1174.15381 00000/0000 20012/0926 01/13/73 0 2425 12.7 157.0 POGO07642w 5554N 1229.15435 00000/0000 20016/1712 03/09/73 *0 3192 268a 153.8 6 P
07642W 5011N 1083-15331 00000/0000 20005/1306 10/14/72 90 1156 2906 157e5 PPas
07643W 5009N 1119-15334 00000/0000 20008/0620 11/19/72 z0 1658 18.2 160.6 P0G0
07643W 012 8 N 1199-14504 00000/0000 20014/1366 02/07/73 80 2773 4903 115.6 G6Bs07644W 5537N 1103,15432 00000/0000 20006/1465 11/03/72 50 1435 17*8 16341 6066
07644 5005N 1137.15335 00000/0000 20010/0640 12/07/72 0 1909 14.9 1598 GaPe
07644W 0708N 1164914542 00000/0000 20011/1701 01/03/73 60 2285 4501 1327 :0066
07645w 5016N 1209-15335 00000/0000 20015/1085 02/17/73 0 2913 236 151.3 G600
07646W 1127S 1179.14423 00000/0000 20013/0584 01/18/73 90 2494 51.8 108.6 6600
07647W 5957N 1033-15530 00000/0000 20002/0820 08/25/72 100 459 38,7 156.0 6e66
07647W 0711N 1092-14542 00000/0000 20006/0439 10/23/72 90 1281 55#4 122.7 66607648W 5304N 121a15385 00000/0000 20015/1218 02/18/73 70 2927 2109 153.0 666
07649w 5550N 1247-15440 00000/0000 20019/0364 03/27/73 0 3443 340o 153.1 GPG
07649W 2428N 1041015060 00000/0000 20002/1453 09/02/72 20 570 56.8 1t151 FFOG
07649W 1837N 1166.15023 00000/0000 20012/0012 01/05/73 40 2313 38*0 141*0 G:6G
07649W 7728S 1181*11473 0000o/0000 20013/0798 01/20/73 g0 2520 21.2 87.4 0006
07650W 6000N 1213.15540 00000/00 20015/1656 02/21/73 0 2969 17o5 157.6 PPP0
07650W 5029N 1281-15340 00000/0000 20020/1313 04/30/73 100 3917 50.0 144.8 s
07651w 5 600N 130t115434 00000/0000 20022/0398 05/20/73 20 4196 511i 14905 0000
07652W 5735N 103p-15480 00000/0000 20002/0706 08/24/72 40 445 4008 193a2 606707653W 5 015N 1245-15341 00000/0000 20019/0088 03/25/73 t0 3415 37*4 148.3 6PG
07654W 6012N 1285-15540 00000/000 20020/1675 05/04/73 80 3973 440 156.4 6a0
KEYS: CLOUD COVER % *********..= 0 TO 100 X% CLBUD COVER, *t = NO CLOUD DATA AVAILABLE4
IMAGE QUALITY *,ooqevso*eae BLANKSDBAND NOT PRESENT/REQUESTEDi ReRECYCLEDi OGBDe FvFAIN BUT USABLE. POPBR
PROBUCTS ALREADY MADE * eoes* RaMADE FROM RBVO MuMADE FROM MSS# SeMADE FROM RBV AND MS8s
00%57 MAY 23~'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0759
STANDARD CATALOG FOR NBNwUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/7a
PRINCIPAL PBINT BBSERVATIBN MICROFILM ROLL NOe/ DATE CLOUD bRBIT 
SUN SUN IMAGE QUALITV PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED CeyER NUMBER ELEVc AZIM 
RBvY MSS P P B P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C c0
07654W 1850N 120-15025 00000/0000 20014/1773 02/10/73 20 2815 42.8 
1)1.6 0G6B
07655W 5017N 1335115333 O00000/00 20024/1431 06/23/73 60 4670 57o4 136,4 GGG
07656W 5022N 1317o15334 00000/0000 20022/1684 06/05/73 50 4419 57.0 198.7 GGGG
07656W 2404 118e15065 00000/0000 20013/1410 01/24/73 40 2578 36.0 14003 GGGo
07657w 6000N 1249015541 00000/0000 20019/0485 03/29/73 0 3471 31.6 15780 66GG
07657W 5309N 128PP15385 o000o/0000 20020/1388 05/01/73 90 3931 4805 148.0 OGGG
07657W 5304N 124&=15390 00000/0000 20019/0236 03/26/73 10 3429 35.7 15i0.7 GG
07657w 0543S 119o14465 00000/0000 20014/1260 02/06/73 90 2759 50.8 107,6 GOP
07658w 5306N 1264-15390 00000/0000 20019/1174 04/13/73 0 3680 42,6 149.6 6666
07700w 5014N 1353-15331 00000/0000 20026/0064 07/11/73 90 4921 558 136.2 G06G
07701w 6006N 1339-15532 00000/0000 20024/1593 06/27/73 0 4726 50.9 15105 GGGG
07701W 5306N 1336-15382 00000/0000 20024/1482 06/24/73 30 4684 55.7 140.9 GG
07702W 0001N 1199-14510 00000/0000 20014/1367 02/07/73 60 2773 49,7 11309 66G0 M
07703w 5232N 1030-15380 00000/0000 20002/0535 08/22/72 0 417 45a, 147.1 0GG0
07704W 5305N 1354.15381 00000/0000 20026/0141 07/12/73 20 4935 54.0 140.7 GPGe
07705W 0541 1164-14545 00000/0000 20011/1702 01/03/73 60 2285 45.9 131*4 PGPG
o7707W 5715N 1050-15480 00000/0000 20004/0565 09/11/72 100 696 95e 156e5 PGPO
07707W 0546N 109p.14544 00000/0000 20006/0440 10/23/72 40 1281 5600 1207 GGG
07707W 7140S 1121.12543 00000/0000 20015/0424 11/21/72 20 1684 2802 6701 6660
07708W 6910S 1124-13105 00000/0000 20010/0153 11/24/72 0o 1726 31.1 64o6 6G06
07712W 2300 1041-15063 00000/0000 20002/1454 09/02/72 20 570 57ei 112.8 FGFO
07714W 5718N 121P-15490 00000/0000 20015/1497 02/20/73 20 2955 1903 155.7 6666
07714W 5433N 1175-15433 00000/0000 20012/1016 01/14/73 50 2439 11.6 157,6 GG06
07716w 172 3N 120=15032 00000/0000 20014/1774 02/10/73 20 2815 43.3 130.4 6666
07717W 6133N 1286015592 00000/0000 20020/1786 05/05/73 40 3987 4393 158.1 epP
07717W 0708S 1198-14472 00000/0000 20014/1261 02/06/73 90 2759 5100 105.9 GGGP
07717W 7305S 1173-12430 00000/0000 20013/0355 01/12/73 40 2409 26e9 75o4 G60G
07722W 01245 1199.14513 00000/0000 20014/1368 02/07/73 60 2773 50.1 112.3 66G
07723W 6244N 1053o16034 00000/0000 20004/0635 09/14/72 80 738 29eb 162.5 PPPP
07723W 5427N 1157o15435 00000/0000 20011/1003 12/27/72 20 2188 2101 189.9 6G60
07723W 5 140W 1156-15390 00000/0000 20011/0905 12/26/72 50 2174 12Ae 158.7 PPPP
07723W 2728N 1024-15105 00000/0000 20002/0023 08/16/72 40 333 580P 109.7 POG0
07723W 2727N 1006.15104 20001/0475 00000/0000 07/29/72 100 82 60e0 100*3 G66
07723W 2727N 1078-15111 00000/0000 20005/0929 10/09/72 20 1086 47.6 139.2 6060
07724W 514 3 N 1192p15390 00000/0000 20014/0514 01/31/73 0 2676 17e4 154.0 G066
07 7 24W 5138N 104w.15382 00000/0000 20003/0096 09/09/72 70 668 40o0 150B8 Pape
07724W 5136N 1174-15384 00000/0000 20012/0927 01/13/73 40 2425 13.8 156.3 
aPPe
07725W 272 9 N 1186015113 00000/0000 20013/1513 01/25/73 50 2592 3349 142.1 
066
KEYS: CLOUD COVER % 'oooeo eoe 0 TO 100 Q X CLOUD COVER, e § NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY oo.A ooA.N S BLANKSoBAND NOT PRE ENT/REQUSTED RRECYCLED GAGBDo FFAIR BUT USBLEe 
PePOORe
PRODUCTS ALREADY MADE .. ,..., RBMADE FROM RBVo MeMADE FROM MSS. BoMADE FROM RBV 
AND MSS.
00:57 MAY 23o'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0760
STANDARD CATALOG FOR NON-US
FROM 07/23/72 TO 01/23/73
PRINCIPAL PBINT BBSERVATIBN MICRFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE 10 POSITIBN IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS B P P a PLONG LAT RBV MSS 123 45678 C C D D
07 725W 2719N 116R815113 00000/0000 20012/0235 01/07/73 10 2341 32.0 145*7 eGGG07726W 2720N 106n.15110 00000/0000 20004/1121 09/21/72 s0 835 52,p 130.5 GGG07726W 2716N 1006.15105 00000/0000 20001/0476 07/29/72 60 82 6090 100.0 GGGG07726W 74145 1153-12322 00000/0000 20011/0592 12/23/72 100 2130 2802 75*9 PGO07727W 5721N 1284-15491 00000/0000 20020/1583 05/03/73 20 3959 46.0 152.9 GGGO07727W 5431N 1211-15441 00000/0000 20015/1374 02/19/73 0 2941 21.1 153.8 GGGG07728W 2721N 1096015113 00000/0000 20006/0699 10/27/72 60 1337 42e7 145.2 00GG
07728W 2721N 1150-15114 00000/0000 20011/0233 12/20/72 40 2090 321 148.4 GOGG07728W 2718N 1042P15110 00000/0000 20002/1543 09/03/-72 30 584 55*7 120*0 FOPG07728W 0419N 109914551 00000/0000 20006/0441 10/23/72 70 1281 56,5 118.6 GGGG07728W 7151S 1139.12543 00000/0000 20009/0293 12/09/72 20 1935 30.3 69*9 GGG607729W 4905N 1281w15342 00000/0000 20020/1314 04/30/73 100 3917 51*o 143.1 GG07729W 2724N 1114-15114 00000/00o0 20007/0878 11/14/72 50 1588 38.0 148,6 PGGG07730W 6246N 1215.16044 00000/0000 20016/0004 02/23/73 20 2927 16,0 159.9 6GG
07730W 5430N 1229-15442 00000/0000 20016/1713 03/09/73 70 3192 27.9 152.7 0G G07731W 5 140N 121n.15391 00000/0000 20015/1219 02/18/73 70 2927 22.9 152.1 OGGO07 7 3 1W 2720N 113P.15115 00000/0000 20008/1703 P1/02/72 40 1839 34P2 149.5 GPG07732W 5413N 1103.15435 00000/0000 20006/1466 11/03/72 80 1435 19.0 162.3 60GG07734w 5141N 1228-15392 00000/0000 20016/1591 03/08/73 100 3178 29.6 150.6 60 G07735W 6403N 1054*16090 00000/0000 20004/0730 09/15/72 70 752 28,0 164.1 P a
07735W 5840N 1069.15532 00000/0000 20005/0039 09/30/72 90 961 27,0 161.3 GGGG07736W 6241N 1233.16045 00000/0000 20017/0250 03/13/73 0 3248 23.0 15906 GGGG07736W 5837N 1159w15540 00000/0000 20011/1215 12/29/72 0 2216 6.6 161.9 GGGG07736W 7517S 113,.12212 00000/0000 20008/1789 12/03/72 100 1851 26*5 75.9 6GG07737W 5426N 1247%15442 00000/0000 20019/0365 03/27/73 10 3443 35*1 151.8 GGGG07737W 0835S 1198.14474 00000/0000 20014/1262 02/06/73 90 2759 512P 104.1 GGGP
07738W 5435N 1301-15440 00000/0000 20022/0399 05/20/73 50 4196 52#1 147.5 G0GG07738W 1557N 120215034 00000/0000 20014/1775 02/10/73 10 2815 44 129.1 0GBG07739W 6247N 1251.16045 00000/0000 20019/0567 03/31/73 80 3499 30.p 15909 GGG07740W 5839N 1051-15532 00000/0000 20004/0593 09/12/72 80 710 93,5 15880 POGP
07740W 5145N 1282.15392 00000/0000 20020/1389 05/01/73 50 3931 49,5 146.3 GGG'07740W 5140N 1246*15393 00000/0000 20019/0237 03/26/73 0 3429 36.7 149.4 GGG
07740W 1011N 1237.14595 00000/0000 20018/0822 03/17/73 20 3303 5306 106.3 GGPG
07741W 6805N 1237%16260 00000/0000 20018/0839 03/17/73 10 3304 2002 166,0 6PGO
07741W 5142N 1264.15393 00000/0000 20019/1175 04/13/73 0 3680 4396 148,1 6GB607743W 5150N 130o.15391 000oo/00oo 20022/0320 05/19/73 10 4182 53,g 143.8 GGG
07743W 5141N 1336-15384 00000/0000 20024/1483 06/24/73 *0 4684 56.5 138.7 6GG0
07744W 5611N 1032*15482 00000/0000 20002/0707 08/24/72 30 445 41.8 151.6 GOGF
KEYS: CLOUD COVER % o......s......s 0 TO 100 O.% CLOUD COVER, ** U NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *S,,*,...*,. BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED4 RWRECYCLED. Ge6OBD FFFAIR BUT USABLE* PvPSOOR
PRODUCTS ALREADY MADE **,,,*** RPMADE FROM RBv. MoMADE FROM MSS, BvMADE FROM RBV AND MSS#
00857 MAY 23l71 CSORDINATE LISTING WITH PRODUCY DATA PAGE 0761
STANDARD CATALeG FOR NONwUS
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSFRVATIaN MICROFILM ROLL.NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE 1P POSITION IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZXMe RBV MSS B P P8 PP
LONG LAT RRV MSS 123 45678 C CD:
07745W 5108N 1030-15382 0000/00 20002/0536 08/22/72 0 417 46.~ 145,5 . 6G
07746W 5834N 1033.15532 000 /000 20002/0821 08/25/72 100 459 39.7 154.4 BGsG
07746W 5141N 1354w15383 0000/00 20026/0142 07/12/73 10 4935 54,9 138.5 GPGG
07746W 2601N 1024915112 00000/0000 20002/0024 09/16/72 3O 333 58.4 107,2 POGO
07746W 2600N 100615111 20001/0477 20001/0478 07/29/72 100 82 60o 0  97.7 Sa66o GO
07747W 6243N 1359-16035 0000/Oo0 20026/0466 07/17/73 s0 5005 46.7 155.1 PPPP
07747W 2601N 1078-15113 00000/0000 20005/0930 10/09/72 20 1086 48.5 197.8 Go66
07748W 5606N 117 15485 00000/0000 20013/0460 01/15/73 90 2453 1065 158.3 6660
07749W 6418N 1288*;16100b 00000/000 20021/0062 06/07/73 100 4015 41.7 161.7 6066
07749W 5837N 1213-15542 00000/0000 20015/1657 02/21/73 30 2969 18.6 156.6 G666
07749W 2602N 11861r15120 00000/0000 20013/1514 01/25/73 60 2592 34.9 141.3 6666
07749W 0251N 109Po14553 00000/0000 20006/0442 10/23/72 90 1281 57.0 116.5 6006
07751W 7610S 122112103 00000/0000 20016/0833 03/01/73 70 3078 10.1 80.1 OPGP
07752W 2556N 1096015115 00000/0000 20006/0700 10/27/72 50 1337 43.8 144*1 666
07752W 255 2 N 1049-15112 0000/000 20002/1544 09/03/72 30 584 560P 117.9 GOPe
07753w 6410N 1270.16100 00000/000 20020/0560 04/19/73 90 3764 36.j 161.8 GGG6
07753W 6407N 125P.16101 00000/0000 20019/0623 04/01/73 0 3513 29.s 161.4 G6666
07753W 5849N 1285.15542 00000/0000 20020/1676 05/04/73 50 3973 452 154.6 66SS
07753w 2 558 N 1114-115121 00000/0000 20007/0879 11/14/72 90 1588 39.1 147.7 P66G
07754w 6643N 1236116205 00000/0000 20018/0716 03/16/73 0 3290 20.9 164..2 PG
07754W 6401N 1234-16101 00000/0000 20018/0487 03/14/73 70 3262 22.3 161.0 GOGP
07754W 2005N 1167.15075 00000/0000 20012/0125 01/06/73 10 2327 371c 141.7 GaP
o7755W 5838N 1249*15543 00000/000o 20019/0486 03/29/73 0 3471 32.7 155.7 GG66
07756W 5552N 1158-15491 00000/0000 20011/1090 12/28/72 0 2202 89 160.5 PPPP
07757W 6529N 1253216153 OOO00/o00 20019/0700 04/02/73 0 3527 28*7 163.1 GS66
07759W 5843N 1339*15535 00000/0000 20024/1594 06/27/73 0 4726 51*9 1494 GaP6
077594 5309N 1175.5440 00000/0000 20012/1017 01/14/73 50 2439 12.7 156.9 G666
07759W 0844N 1219.15001 00000/0000 20016/0544 02/27/73 20 3052 5003 114.3 GGG
07759w 70325 1159-13052 00000/0000 20011/1213 12/29/72 60 2214 3101 70.9 6060
07800 5551N 1050.15483 00000/0000 20004/0566 09/11/72 100 696 36. 155.2 PoGP
07800W 2559N 122.15123 00000/0000 20018/0184 03/02/73 80 3094 44,i 131.5 GBOP
07801W 0845N 1237-15002 000000000o 20018/0823 03/17/73 30 3303 53.8 104.3 666
07802W 2605N 1319P15121 00000/0000 20022/1336 05/31/73 30 4349 63*0 92.4 GGGG
07802W 2601N 1330-15115 00000/0000 20024/0958 06/18/73 80 4600 62.5 88.8 PGGO
07603W 2602N 1240.15123 00000/0000 20018/1228 03/20/73 10 3345 49*9 125.5 GOP
07803W 2600N 134R=15114 00000/0000 20025/0358 07/06/73 30 4851 61.5 89.9 G666
07804W 5016N 115615392 00000/0000 20011/0906 12/26/72 80 2174 13.6 158.0 OPGO
07804W 501IN 117~.15390 00000/0000 20012/0928 01/13/73 60 2425 150o 155.6 Gape
KEYSI CLOUD COVER % oe,,a,,,so*e. ., 0 TO 100 w % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITV *,*ee**ee6e* o*, BLANKSqBAND NOT PRESENT/REQUESTED4 RPRECYCLED 6eGOODe F*FAIR BUT USABLE# PBPBSR.
PRODUCTS ALREAD MADE eeecse RoMADE FROM RBVe M.MADE FROM MSS* BmMADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23P'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0762
STANDARD CATALOG FOR NON-US
FROM 07/22/72 TO 07/23/7a
PRINCIPAL POINT BBSERVATION MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRBDUCT$OF IMAGE ID POSITIOBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS Ba P : P
LONG LAT RRV MSS X 123 45678 C C D D
07804W 2604N 1258.15123 00000/0000 20020/0223 04/07/73 20 3596 55,4 11801 68GG07804W 2604N 1294015122 00000/0000 20021/0476 05/13/73 10 4098 621P 99.9 PPPG
07804W 6635S 1127.13272 00000/0000 20010/0298 11/27/72 70 1768 93.7 63.3 OPGP07804w 73585 11 9 o-12380 00000/0000 20014/0190 01/29/73 30 2646 22*2 77.1 GGSG
07805W 5554N 121P215493 00000/0000 20015/1498 02/20/73 30 2955 20.4 154.7 GGPG
07805w 5019N 1192-15392 00000/0000 20014/0515 01/31/73 0 2676 18e5 193.3 G6a07805W 5013N 1048-15384 00000/0000 20003/0097 09/09/72 60 668 41,1 149.5 GoGs
07805W 2607N 1276-15123 00000/0000 20020/0933 04/25/73 20 3847 59.7 109.3 PPGP
07808W 5303N 1157-15441 00000/00oo 20011/1004 12/27/72 40 2188 11t 159-2 eG6s07809W 0124N 1099-14560 00000/0000 20006/0443 10/23/72 80 1281 57*4 114,3 GGOG
07810W 2434N 1006-15113 20001/0479 00000/0000 07/29/72 30 82 59-9 95.0 FFQ
07812W 5015N 1210-15394 00000/0000 20015/1220 02/18/73 20 2927 240o 151.2 GGGG07812W 5001N 1102-15392 00000/0000 20006/1358 11/02/72 100 1421 22.9 159.8 oeGG07813W 5307N 1211w15443 00000/0000 20015/1375 02/19/73 0 2941 8~6n 152.9 Goes07814W 71305 1176-12595 00000/0000 20012/1124 01/15/73 90 2451 2797 73-1 GQsG07815W 5016N 1228.15395 00000/0000 20016/1592 03/08/73 100 3178 309A 149,6 ePQO
07815w 2 42 4 N 1042-15115 00000/0000 20002/1545 09/03/72 40 584 56,6 115.6 FGPG078 15W 1839N 1167-15081 00000/0000 20012/0126 01/06/73 30 2327 380o 140*8 Ges07816W 5307N 1229-15444 00000/0000 20016/1714 03/09/73 0 3192 28g9 191e GO P07817W 5249N 1103-15441 00000/0000 20006/1467 11/03/72 90 1435 20.2 161.5 ease
07818W 7404S 1118-12381 00000/0000 20008/0528 11/18/72 100 1642 25,s 70.8 ea007819w 5557N 1284-15493 00000/0000 20020/1584 05/03/73 0 3959 47@0 151.2 GQGG
07820W 5016N 1246-15395 00000/0000 20019/0238 03/26/73 0 3429 37,7 148.2 sGGG07820W 0717N 1219-15004 00000/0000 20016/0545 02/27/73 40 3052 5097 112.5 666007821W 6 010N 1286-15594 00000/0000 20020/1787 05/05/73 20 3987 440 156e3 GoGG078 21w 5554N 1338-15490 00000/0000 20024/1584 06/26/73 50 4712 53.8 14592 GGG07821W 5020N 1282.15394 00000/0000 20020/1390 05/01/73 30 3931 50.4 144.5 PGOG
07821w 5018N 1264-15395 00000/000 20019/1176 04/13/73 0 3680 44*6 146.7 G60G07822W 0719N 1237-15004 00000/0000 20018/0824 03/17/73 30 3303 5309 102.2 GGPG07823W 5311N 1301-15443 00000/0000 20022/0400 05/20173 50 4196 53.1 145.6 esGG07823W 5302N 1247-15445 00000/0060 20019/0366 03/27/73 20 3443 361i 150.6 G0607823W 5016N 1336-15391 00000/0000 20024/1484 06/24/73 60 4684 57*3 136*4 G06007823W 2433W 122p215125 00000/0000 20018/0185 03/02/73 40 3094 44*8 130.2 PoPe07824W 5026N 1300-15393 00000/0000 20022/0321 05/19/73 0O 4182 5497 141*7 GGGG
07825W 6001 1250-15595 00000/000 20019/0512 03/30/73 t0 3485 32.0 197.0 OGGO07825W 4944N 1030.15385 00000/0000 20002/0537 08/22/72 40 417 4790 143.9 GGPG
07825W 2439N 1312-15123 00000/0000 20022/1337 05/31/73 *0 4349 62,8 89.5 eGae07825W 2434N 1330-15122 00000/0000 20024/0959 06/18/73 100 4600 62. 86.0 PG6
KEYS: CLOUD COVER % 0,,,,,Q...,, O TO 100 * % CLOUD COVER, so a NS CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .*oo.'...o.. .. BLANKSBAND NOT PRESENT/REQIIESTED% ReRECYLED4 GGO0OD FeFAIR BUT USABLE* POPOORe
PRODUCTS ALREADY MADE e ...... R=MADE FROM RBV* M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
00957 MAY 23D' 7 4 COORDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0763
STANDARD CATALOG FOR NBONUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSFRVATIBN MICRBFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALYY PRODUCTS
OF IMAGE ID PRSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIMe RBV MSS B P P B P
LBNG LAT RBV MSS i 123 45678 C C D D
07826W 5016N 1354-15390 00000/0000 20026/0143 07/12/73 0 4935 5507 136.3 GPPe
07826W 2436N 124o.15130 00000/0000 20018/1229 03/20/73 10 3345 50o5 123.7 cGGP
07826W 2432N 1348g15121 00000/0000 20025/0359 07/06/73 20 4851 61a2 87.2 GGGG
07827W 2438N 1258.15130 00000/0000 20020/0224 04/07/73 t0 3596 55.8 116.0 GGGG
07827w 2438N 1294-15124 00000/0000 20021/0477 05/13/73 10 4098 62a2 97o0 GGPG
07828W 2441N 1276-15125 00000/0000 20020/0934 04/25/73 20 3847 5909 106.7 PPGP
07829W 0001S 1092-14562 00000/0000 20006/0444 10/23/72 80 1281 5707 112.1 OGGG
07830w 5716N 1069.15535 00000/0000 20005/0040 09/30/72 70 961 2801 160*2 GGG
07831W 6122N 1051-16040 00000/0000 20004/0636 09/14/72 90 738 30.6 161.1 PPPP
07831W 5714N 1159-15543 00000/0000 20011/1216 12/29/72 0 2216 7.8 161.1 PPGG
07832W 2308N 1006-15120 20001/0480 00000/0000 07/29/72 50 82 5907 92.4 FFG
07833w 5447N 103 -15485 00000/0000 20002/0708 08/24/72 100 445 4209 150.1 GOOF
07834W 5715N 1051-15535 00000/0000 20004/0594 09/12/72 80 710 347 15607 PGPG
07836W 5442N 117 6.15 4 92 00000/0000 20013/0461 01/15/73 90 2453 1106 157.6 GGGG
07836W 1713N 1167-15084 00000/0000 20012/0127 01/06/73 40 2327 38g9 139.9 66sQ
07839w 6124N 121s-16050 00000/0000 20016/0005 02/23/73 20 2927 17.1 158.7 OGGO
07840W 5711N 1033-15535 00.000/0000 20002/0822 08/25/72 90 459 40.8 152.9 GGGG
07840W 0550N 1219-15010 00000/0000 20016/0546 02/27/73 30 3052 51c0 110.8 GGGP
07840W 0720S 1161.14525 00000/0000 20011/1573 01/02/73 70 2271 51.7 118.0 PPPP
07843W 6119N 1233.16051 00000/0000 20017/0251 03/13/73 0 3248 24t1 158*3 GGGG
07843W 5714N 1213-15545 00000/0000 20015/1658 02/21/73 40 2969 19.7 155.6 GGGG
07843W 5145N 1175.15442 00000/0000 20012/1018 01/14/73 10 2439 13.9 15692 GGGG
07843W 0553N 1237-15011 00000/0000 20018/0825 03/17/73 40 3303 54t0 100.2 GGGG
07844W 5 700N 1105-15543 00000/0000 20008/0030 11/05/72 40 1463 160 16400 0GGG
07844W 5428N 115a815493 00000/0000 20011/1091 12/28/72 10 2202 1001 159.8 GPPP
07845W 5139N 1067.15440 00000/0000 20004/1825 09/28/72 80 933 33e5 155.4 PPPP
07846W 7413S 1136-12381 0000o/0000 20009/0173 12/06/72 100 1893 27.9 73.6 GGGG
07847w 6125N 1251-16051 00000/0000 20019/0568 03/31/73 g0 3499 3103 158,4 GGGG
07848W 5726N 1285-15545 00000/0000 20020/1677 05/04/73 90 3973 4603 152.9 GGGG
07848W 5427N 1050415485 00000/0000 20004/0567 09/11/72 20 696 37op 153.9 PGPG
07848W 1 136 N 1239-15051 00000/0000 20018/0968 03/18/73 40 3317 53,7 107.7 GGGG
07849W 6241N 1054-16092 00000/0000 20004/0731 09/15/72 80 752 29.1 162.6 PPPG
07849W 0126S 1092-14565 00000/0000 20006/0445 10/23/72 90 1281 58.0 109.8 GGGG
07850w 5715 1249-15550 00000/0000 20019/0487 03/29/73 0 3471 33.7 154.3 GGGG
07851W 5144N 1193915444 00000/0000 20014/0643 02/01/73 30 2690 17.7 153.9 GGGG
07851W 5139N 1157-15444 00000/0000 20011/1005 12/27/72 30 2188 12.4 158.5 0GGG
07852w 5430 121P.15495 00000/0000 20015/1499 02/20/73 50 2955 21.5 153.7 GGG
07854W 5721N 1339-15541 00000/0000 20024/1595 06/27/73 0 4726 52"t 147.3 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % ,oooooooooscee. 0 TO 100 - % CLOUD COVERo **9 NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ooooeoaas*o BSLANKSaBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RBRECYCLED4 GsGBBDo FeFAIR BUT USABLEo PmPB8R*
PRSDUCTS ALREADY MADE 9ooea RuMADE FROM RBVe MsMADE FROM MSSo BeMADEFROM RBV AND MSSe
00:57 MAY 23s'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0764
STANDARD CATALOG FOR NONvUS
FROM 07/23/72 TO 0)/23/7a
PRINCIPAL POINT OBSERVATIBN MICROFILM ROLL NO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVO AZIM RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS x 123 45678 C C D D
07855w 7310N 1244.17043 00000/0000 20018/1841 03/24/73 50 3402 18.4 175.6 GGGG
07855W 6122N 1359-16041 00000/0000 20026/0467 07/17/73 80 5005 47,7 153.0 PGGG
07855W 2141N 1006*15122 20001/0481 00000/0000 07/29/72 70 82 595 89.9 FFG
07856W 5143N 1211-15450 00000/0000 20015/1376 02/19/73 0 2941 23.P 152*0 GOGG
07859W 5125N 1102.15444 00000/0000 20006/1468 11/03/72 80 1435 21.4 160.7 GGG
07859W 0423N 1219.15013 00000/0000 20016/0547 02/27/73 20 3052 51.3 109.0 GG
07900W 5 142N 1229w15451 00000/0000 20016/1715 03/09/73 tO 3192 30eO 150.6 GGPP
o7 9 01W 5843N 117815593 00000/0000 20013/0492 01/17/73 20 2481 8.6 159.6 PPPP
07901W 0847S 116.14531 00000/0000 20011/1574 01/02/73 30 2271 52sp 116.2 GGGG
07903W 5622N 1177*15543 00000/0000 20012/1260 01/16/73 0 2467 10.4 158.4 GGGG
07903W 0425N 1237*15013 00000/0000 20018/0826 03/17/73 40 3303 54.0 9802 GGGG
07904W 6 25 6 N 128*16102 O000/O000 20021/0063 05/07/73 80 4015 42,8 159.8 GGGG
07906W 5434N 1284-15500 00000/0000 20020/1585 05/03/73 0 3959 48,1 149.5 GGGG
07906W 5148N 1301-15445 00000/0000 20022/0401 05/20/73 60 4196 5400 143-6 GGGG
07906W 5144N 1337-15443 00000/0000 20024/1561 06/25/73 80 4698 56.4 138,7 GG6
07906W 5138N 1247.15451 00000/0000 20019/0367 03/27/73 20 3443 37@2 149.3 GGGG
07908W 6249N 1270-16103 00000/0000 20020/0561 04/19/73 20 3764 37ve 160.1 GGGG
07908W 6246N 1252-16103 00000/0000 20019/0624 04/01/73 0 3513 30.6 159*9 GGGG
07908W 6240N 1234m16103 00000/0000 20018/0488 03/14/73 80 3262 23.6 159,6 GGGP
07909W 5431N 1338-15492 00000/0000 20024/1585 06/26/73 90 4712 54.7 143.0 GGPG
07909W 1010N 1238.15054 00000/0000 20018/0969 03/18/73 60 3317 53.8 105.6 GGGG
07909W 7027S 1124-13112 00000/0000 20010/0154 11/24/72 90 1726 29e9. 65*9 GGGG
07916W 6344N 1037.16145 00000/0000 20002/1127 08/29/72 20 515 943 161.2 GGGF
07917w 2015N 1006.15125 20001/0482 00000/0000 07/29/72 70 82 59.2 87.4 GG
07918w 6416N 1307*16153 00000/0000 20022/0794 05/26/73 100 4280 45*9 160.6 GGGG
07918W 6408N 125n216155 00000/0000 20019/0701 04/02/73 0 3527 29.8 161.5 GGGG
07919W 5323N 1032-15491 00000/00o0 20002/0709 08/24/72 60 445 4399 148.6 GGGF
07919W 0256N 1219-15015 00000/0000 20016/0548 02/27/73 20 3052 5195 107.1 GGGG
07920W 5847N 1286m16001 00000/0000 20020/1788 05/05/73 0 3987 4505 154.6 GGGG
07921w 6646N 1237.16263 00000/0000 20018/0840 03/17/73 10 3304 21e3 164.2 GGPG
07921W 5552 N 1069-15541 00000/0000 20005/0041 09/30/72 70 961 2993 159.1 GGGG
079 22W 5839N 1250-16002 00000/0000 20019/0513 03/30/73 10 3485 33i1 155.7 GGGG
07922W 5318N 1176.15494 '00000,0000 20013/0462 01/15/73 90 2453 12.7 156.9 GGGG
07922W 0258N 1237-15020 00000/0000 20018/0827 03/17/73 50 3303 53s9 96.2 GGGG
07922W 1013S 1163-14534 00000/0000 20011/1575 01/02/73 30 2271 5296 114.5 GGGG M
07923w 6523N 1236.16211 00000/0000 20018/0717 03/16/73 0 3290 22.0 162*6 PGGG
07924w 5550N 1159-L5545 00000/0000 20011/1217 12/29/72 0 2216 9.0 160.3 GPGG
079 24W 7611S 1204*12161 0000/0000 20015/0707 02/12/73 #0 2841 15.9 82.2 PGPG
KEYS: CLOUD COVER % .... *,*... 0 TO 100 a % CLOUD COVER, ** " NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *..o,*.***.,-v. BLANKSpBAND NOT PRESENT/REQUESTED RPRECYCLED, GeGOOD. FvFAIR BUT USABLE, PePOORs
PRODUCTS ALREADY MADE ***,..* R*MADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. BaMADE FROM RBV AND MSSO
0057 MAY 23'74 COORDINATE LISTYNG WITH PRODUCT DATA PA3E 0765
STANDARD CATALOG VOR NBNwUS
FROM 07/22/72 TO 07423/71
PRINCIPAL POINT OBBSERVATION MICROFILM ROLL NB*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIMQ RaV MS5 B1 BP P
LONG LAT RBV MSS 9 123 45678 C C D
07925W 5020N 1175015445 00000/0000 20012/1019 01/14/73 30 2439 15eo 155,5 GGGG
07926W 5551N 1051.15541 00000/0000 20004/0595 09/12/72 70 710 35e8 15594 GGPG
07927W 6404N 136-16145 00000/0000 20026/0165 07/19/73 100 5033 45.3 41702 Gass
07927W 5014N 1067-15442 00000/0000 20004/1826 09/28/72 60 933 3466 19404 GGGG
07929W 0843N 1238.15060 00000/0000 20018/0970 03/18/73 *0 3317 54co 103.6 GGS
07930W 5304N 1158*15500 00000/0000 20011/1092 12/28/72 10 2202 lioe 1591 PGPP
07931W 5 547N 1039~15541 O000o0/00o 20002/0823 08/25/72 I0 459 418 151.4 GG6
07932W 5019N 1193.15451 00000/0000 20014/0644 02/01/73 100 2690 18.8 153.1 .GGG
07932W 5015N 1157915450 00000/0000 20011/1006 12/27/72 30 2188 13& 157.9 GGGG
07934W 5550N 1213-15551 00000/0000 20015/1659 02/21/73 10 2969 20ca 154,6 6360
07934w 5537N 1105.15545 00000/0000 20008/0031 11/05/72 100 1463 17.2 163.2 866
07934w 5303N 1050-15492 00000/0000 20004/0568 09/11/72 90 696 3803 152.6 GOGP
07935W 5959N 1052o16043 0000/o0000 20004/0637 09/14/72 30 738 31,7 159.7 PPPP
07935W 5753N 1178wi5595 00000/0000 20012/1352 01/17/73 20 2481 9.3 159.1 6 6
07935w 5005N 1139-J5452 00000/0000 20009/0300 12/09/72 40 1937 14.6 159,7 s6 a
07937w 5019N 1211.15452 00000/O00 20015/1377 02/19/73 70 2941 2493 151.1 6660
07938W 5306N 1212-15502 00000/0000 20015/1500 02/20/73 40 2955 229S 152.8 GBPG
07939w 5000N 1101-15450 00000/0000 20006/1469 11/03/72 10 1435 22o6 159.9 6GG
07 940W 5602N 1285.15551 00o0000000 20020/1678 05/04/73 100 3973 4703 151.2 GGs
07940W 5006N 1121 15451 00000/0000 20008/0779 11/21/72 0 1686 1707 160.5 GG6G
0794 1W 5552N 1249.15552 00000/0000 20019/0488 03/29/73 0 3471 34og 153.0 G66o
07942W 6002N 1215616053 00000/0000 20016/0006 02/23/73 10 2927 18oP 157.6 G6e8
07942W 5018N 1229,15453 00000/0000 20016/1716 03/09/73 0 3192 31o0 149.5 GGGG
07942W 0131N 1237-15022 00000/0000 20018/0828 03/17/73 40 3303 5308 94.2 QGPe
07943W 5552N 1357-15543 00000/o000 20026/0209 07/15/73 100 4977 518g 145,0 aP G
07943W 5305N 1230-15503 00000/0000 20016/1844 03/10/73 10 3206 2903 151.6 Gs66
07944W 6754S 1127-13274 00000/0000 20010/0299 11/27/72 s0 1768 32.6 64.1 aPG
07944W 7254S 1121-12550 00000/0000 20015/0425 11/21/72 80 1684 27,1 69,0 sGGs
07946W 5957N 123N916054 00000/0000 20017/0252 03/13/73 0 3248 25.2 157.1 SPQG
07947W 6312N 1019w16145 00000/0000 20001/1612 08/11/72 10 264 40.4 157.9 eas
07947W 5558N 1339-13544 00000/000 20024/1596 06/27/73 30 4726 53.8 145,2 GGPQ
07947W 5 023 N 1301-15452 00000/0000 20022/0402 05/20/73 70 4196 54g9 141.5 GGGG
07947W 5021N 126s515453 00000/0000 20020/0410 04/14/73 60 3694 44.9 146.6 GGG6
07947W 5 019N 1337-15445 00000/0000 20024/1562 06/25/73 50 4698 57*2 136*3 GaG
07947W 5013N 1247-15454 00000/0000 20019/0368 03/27/73 0 3443 38.2 148*1 OGGG
07948W 6320N 1037.16150 00000/0000 20002/1128 08/29/72 20 515 84 ' 160.6 PPPF
07949W 5303N 1248 5503 0000/0000 20019/0440 03/28/73 100 3457 36.5 150.5 G6QQ M
07949W 5022N 1283-15453 00000/0000 20020/1478 05/02/73 70 3945 50.7 144*4 GQGG
KEYSS CLOUD COVER % *eo,*,*, , 0 TO 100 a % CLOUD tBVER. e a NB CLOUD DATA AVAILABLE,
.IMAGE QUALITY .o.,*****,*,*** BLANKSoBAND NOT PRtSENT/REQUESTED* R@RECYCLED OvBGeQDe FvFAIR BUT USABLE. PRPOBRo
PRODUCTS ALREADY MADE ooe,.se RoMADE FROM RBV MuMADE FROM MSS BPMADE FROM RBV AND MSSo
00157 MAV :'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0766
STANDARD CATALOG FOR NON*US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIBN MICROFPILM ROLL NOS/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POsITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. ROV MSS S P 'P B P:
LONG LAT RBV MSS 4 13 5678 C, CO:D D
"07949W 0716N 123a815063 00000/0000 20018/0971 03/18/73 30 3317 54oi 101.6 .000G
07951W 6003N 1251.16054 00000/0000 20019/0569 03/31/73 90 3499 32.3 157o0 GG
07951w 5310N 1284-15502 00000/0000 20020/1586 05/03/73 0 3959 491j 147.8 GGGGI
07952W 5458N 1177-15550 00000/0000 20012/1261 01/16/73 0 2467 11.6 157.6 000
07955W 5307N 133A.15495 00000/0000 20024/1586 06/26/73 100 4712 55.6 140*8 606
07956W 7157N 1226.16591 O0000/0000 20016/1232 03/05/73 100 3137 120 171.9 6000
07956W 5720N 1178-16000 00000/0000 20013/0493 01/17/73 20 2481 9.8 158.8 POPP
07957W 2314N 1007*15174 20001/0692 20001/0693 07/30/72 60 96 59.7 93.j 666 G66
07958W 6118N 1054*16095 00000/0000 20004/0732 09/15/72 80 752' 30.3 161.2 POPO
07958W 5959N 1359.16044 00000/0000 20026/0468 07/17/73 100 5005 48.7 1510 P00G
08002W 0004N 1237-15025 00000/0000 20018/0829 03/17/73 60 3303 53.7 92*2 6000
08003W 5159N 103P.15494 00000/0000 20002/0710 08/24/72 30 445 4499 147*0 GOOF
08003W 2258N 1043o15180 00000/0000 20002/1647 09/04/72 90 598 569 114.0 FFPF:
08004W 7304S 1139*12550 00000/0060 20009/0294 12/09/72 20 1935 29.P 71.8 e000
08005W 6248N 1073-16151 00000/0000 20005/0452 10/04/72 60 1017 21,9 165.6 0060
08006W 5154N 1176*15501 00000/0000 20013/0463 01/15/73 90 2453 13.9 156.1 6a66
08008W 5154N 1014P15493 20001/1338 00000/0000 08/06/72 100 194 4908 142*6 666
08009W 5428N 1069*15544 00000/0000 20005/0042 09/30/72 60 961 30.4 158.0 600
08010W 2310N 1222o15190 00000/0000 20018/0230 03/03/73 60 3108 #458 128.5 GOGP
08012W 6 134N 1288.16105 00000/0000 20021/0064 05/07/73 0 4015 4399 158,0 0606
08012W 5 426N 1159o15552 00000/0000 20011/1218 12/29/72 50 2216 10o1 159.6 660
08013w 5140N 1158.15502 00000/0000 20011/1093 12/28/72 20 2202 1204 158.4 OPP
08013W 1136N 1239*15110 00000/0000 20017/0488 03/19/73 S0O 3331 53.9 107,1 OO6P
08015W 6118N 1234016110 00000/0000 20018/0489 03/14/73 80 3262 2466 1583- OGGP
08015W 5724N 1286-16003 00000/0000 20020/1789 05/05/73 0 3987 46@5 152.8 GGG
08015W 5428N 1051.15544 00000/0000 20004/0596 09/12/72 60 710 369g 154,2 66Pe
08016W 6127N 1270*16105 00000/000066 20020/0562 04/19/73 0 3764 38*3 158,4 6666I
08016W 6124N 125216110 00000/0000 20019/0625 04/01/73 0 3513 31.7 158,4 6660
08016W 5716N 1250.16004 00000/0000 20019/0514 03/30/73 0 3485 34@i 154.3 0s06
08017W 5139N 1050.15494 00000/00oo 20004/0569 09/11/72 40 696 39.4 151.3 OSPe
08018W 5423N 1033215544 00000/0000 20002/0824 08/25/72 0 459 42*9 149.9 GG a
08018W 7416S 1172,12433 OOOO0/000 20013/0356 .01/12/73 20 2409 25.9 77.7 Gas
08020W 5144N 1194-15503 00000/0000 20014/0757 02/02/73 40 274 17.9 153.8 S66
08022W 5426N 1213w15554 00000/0000 20015/1660 02/21/73 0 2969 21*9 1536 G6
08022W 5413N 1105.15552 00000/0000 20008/0032 11/05/72 100. 1463 18,4 162.4 6600
08022W 5142N 1212-15504 00000/0000 20015/1501 02/20/73 #0 2955 23.6 15199 SOPS
08022W 0121S 1237.15031 00000/0000 20018/0830 03/17/73 60 3303 53*5 90*2 Go6
08024W 5133N 112P-15503 00000/0000 20008/0841 11/22/72 0 1700 16.3 161.2 PPP
KEYS: CLOUD COVER X% *,...,*,,.*.* 0 TO 100 0 X CLOUD CBVER. *. e NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,...rr*re...o. BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTEDi RPRECYCLEDN 0600eD FeFAIR BUT USOLE. PiPBOR oPRODUCTS ALREADY MADE *...... ROMADE FROM RBV. MuMADE FROM MSS. BaMADE FROM RBY AND MSS.
00157 MAY 23'74 CBOORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0767
'STANDARD CATALOG FOR NO~NUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, ATIMe R8V MSS 8 P P B P
LONG LAT RAV MSS 5 123 45678 C C D D
08024W 7811S 119R811423 00000/0000 20014/1240 02/06/73 10 2757 .1506 91.4 GPGP
08026W 5141N 1230-15505 00000/000 20016/1845 03/10/73 10 3206 30,4 150.5 GoG
08028W 5630N 1178.16001 00000/0000 20012/1353 01/17/73 20 2481 10.5 1583 GQGG
08029W 6223N 1037-16151 00000/0000 20002/1129 08/29/72 30 515 35@4 159.5 GGOF
08029W 5438N 128s515554 0O000/0000 20020/1679 05/04/73 90 3973 4803 149.5 GGG6
08029W 5429N 1249o15555 00000/0000 20019/0489 03/29/73 0 3471 3509 151.8 G0GG
08031W 5428N 1357-15545 00000/0000 20026/0210 07/15/73 90 4977 52.7 143,0 GP P
08031W 0837S 1200.14592 00000/0060 20014/1502 02/08/73 20 2787 51.2 103,1 GGGG
08032W 6255N 1307*16155 00000/0000 20022/0795 05/26/73 100 4280 47.0 158,5 GGGG
08032W 5138N 124A*15510 00000/0000 20019/0441 03/28/73 90 3457 375S 149.3 GOGO M
08033W 6246N 1253-16162 O0000/0000 20019/0702 04/02/73 10 3527 31.o 159.9 GGG
08033W 5836N 1053.i6045 00000/0000 20004/0638 09/14/72 50 738 329 158.4 PPPP
08033W 1010N 1239*15112 0000o00060 20017/0489 03/19/73 10 3331 54.90 05.1 GGPP
08034 5146N 1284-15505 0000O0/000 20020/1587 05/03/73 20 3959 50@o 146*0 OGGG
08035W 5432N 1339-15550 00000/0000 20024/1597 06/27/73 90 4726 54e6 143.0 GGG
08037W 6406N 1218-16213 00000/0000 20016/0383 02/26/73 0 3039 16.0 161.1 6GG
08038W 5142N 1338-15501 o00oooo0 00 20024/1587 06/26/73 100 4712 56,4 138.5 GGPG
08039W 6243N 1361.16152 00000/0000 20026/0166 07/19/73 100 5033 4603 1551 GG6
08039W 5334N 1177o15552 00000/0000 20012/1262 01/16/73 30 2467 12.7 156.9 GGQG
08041W 5839N 121516055 00000/0000 20016/0007 02/23/73 10 2927 19.3 156.5 6QGG
08042W 6415N 1308-16211 00000/0000 20022/0919 05/27/73 10 4294 46*1 160.5 OGGG
08042W 0248S 1237.15034 00000/0000 20018/0831 03/17/73 20 3303 530P 88.3 GaPG
08044W 6 414 N 1290-16212 00000/0000 20021/0213 05/09/73 0 4043 4203 161.5 GGG0
08044W 6403N 1236*16214 00000/0000 20018/0718 03/16/73 0 3290 23.1 16100 PaG
08044w 5034N 103w215500 00000/O000 20002/0711 08/24/72 90 445 45,8 145.5 GOOF
08045W 5834N 1233.16060 00000/0000 20017/0253 03/13/73 0 3248 2603 155.8 G6GG
08048W 5557N 117816002 00000/0000 20013/0494 01/17/73 10 2481 10*9 158*0 PGPP
08048W 5029N 1176o15503 00000/0000 20613/0464 01/15/73 50 2453 15*o 155,5 GG66
08048W 7521S 1153v12324 00000/0000 20011/0593 12/23/72 100 2130 27o 786 sGGG
08049W 5030N 1014-15500 20001/1329 00000/0000 08/06/72 60 194 50.7 140.8 66
08049W 7245S 117&613001 00000/0000 20012/1125 01/15/73 80 2451 26,6 74,9 GGG
08050W 6405N 1254*16214 00000/0000 20019/0765 04/03/73 10 3541 3003 161.5 GGG
08050W 5841N 1251.16060 00000/0000 20019/0570 03/31/73 80 3499 33o4 155.7 6606
08053W 0844N 1239"15115 00,00/0000 20017/0490 03/19/73 80 3331 54p. 103.0 GGGP M
08054W 5547N 1088-16002 0000o/0000 20005/1607 10/19/72 60 1226 2206 161.9 GOGG
08054W 5304N 1069-15550 00000/0000 20005/0043 09/30/72 30 961 31o6 156,9 6GG
08055W 5803N 1179-16053 0000o/O000 20012/1415 01/18/73 100 2495 904 159,1 GPPG
08055W 5015N 1158~15505 00000/0000 20011/1094 1P/28/72 30 2202 13o&6 157.8 GOp
KEYSS CLOUD COVER % **.,.o*@..*,., 0 TO 100 a % CLOUD COVER. se NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY 9.*.**oe.*r.*e. BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* RYRECYC6EDi GvGOSOD F@FAIR BUT USABLEe PPOBBRe
PRODUCTS ALREADY MADE ose,,.e RmMADE FROM RBVe MwMADE FRBM'MSS. B-MADE FROM RBV AND MSSo
00:57 MAY 23t74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0768
STANDARD CATALOG ~8R NBN-US
FROM 07/23/72 TB 07/23/78
PRINCIPAL PBINT OBSERVATION * MICROFILM ROLL Ne,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE 10 POSITION IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMe RBV MSS a PP P
LONG LAT RRV MSS 5 123 45678 C C 0 0
08055w 6516S 1130.13441 00000/0000 20008/1546 11/30/72 30 1810 35,2 63.2 GG
08055W 7725S 1184-12044 00000/0000 20013/1306 01/23/73 50 2562 20.5 87.3 GOGG
08056W 5836N 1359.16050 00000/0000 20026/0469 07/17/73 100 5005 49.7 149.0 GGGG
08057W 5014N 1050-15501 00/0000000 20004/0570 09/11/72 80 696 4064 150.1 GGPG
08058W 6150N 1019.16152 00000/0000 20001/1613 08/11/72 10 264 41.5 156.1 QGGO
08058W 5302N 1159,15554 00000/0000 20011/1219 12/29/72 50 2216 11.3 158.9 GGG
08059w 6 159 N 1037-16152 00000/0000 20002/1130 08/29/72 30 515 35.7 159.0 FGGF
08 059W 6527S 1148.13440 00000/0000 20010/1871 12/18/72 70 2061 35.8 66.1 GPGG
08100W 5304N 1051%15550 00000/0000 20004/0597 09/12/72 50 710 37.9 152.9 PGPO
08100W 5019N 1194*15505 00000/000 20014/0758 02/02/73 20 274 19.0 153.0 OGGO
08102W 5956N 105 4 *i6101 00000/0000 20004/0733 09/15/72 50 752 31.4 159.9 PGPG
08102W 0414S 123745040 00000/0000 20018/0832 03/17/73 10 3303 52.9 86.4 GGGG M
08103W 5258N 1033-15550 00000/000 20002/0825 08/25/72 0 459 43.9 148.3 GG G
08103W 5018N 121R-5511 00000/0000 20015/1502 02/20/73 20 2955 24.7 151.0 OGG
08104W 7831N 100-1833o0 20001/0857 00000/0000 07/31/72 #0 112 29.1 197.1 PPP
08105w 7645N 1289-47545 00000/0000 20021/0140 05/08/73 10 4030 30.3 189.6 GPG
08105W 5600N 1286-t6010 00000/0000 20020/1790 05/05/73 0 3987 47.6 151.1 GGGO
08105w 5008N 112PP15510 00000/0000 20008/0842 11/22/72 0 1700 17.5 160.5 P 0
08107W 5553N 1250o16011 00000/0000 20019/0515 03/30/73 0 3485 352p 153.0 6606
08107W 5302N 1212.15560 0000/0000 20015/1661 02/21/73 t0 2969 22.9 152.7 GGGG
08107W 5016N 123015512 00000/0000 20016/1846 03/10/73 10 3206 31.4 149.4 G60G
08108W 5249N 1105.15554 00000/0000 20008/0033 11/05/72 100 1463 19.6 161.6 6GG
08109W 6000N 1216.16111 00000/0000 20016/0126 02/24/73 10 3011 18*6 157.5 GGGG
08112W 5553N 1358.16001 00000/0000 20026/0373 07/16/73 10 4991 51.7 145.0 POGG
08113W 5014N 1241-15512 .00000/0000 20019/0442 03/28/73 50 3457 38.5 148*0 GOGG
08114W 6126N 1072J16153 00000/0000 20005/0453 10/04/72 20 1017 23.1 164*3 6PGP
08114W 5020N 1284.15511 00000/0000 20020/1588 05/03/73 E0 3959 51sa 144.3 6QGG
08114W 0718N 1239.t5121 00000/0000 20017/0491 03/19/73 10 3331 54.p 101.0 GGP
08115w 5313N 1285.15560 00000/0000 20020/1680 05/04/73 40 3973 4993 147.7 6666
08115W 5305N 1249.15561 00000/0000 20019/0490 03/29/73 0 3471 36o9 150.5 6GG
08115W 5304N 1357- 5552 00000/0000 20026/0211 07/15/73 $0 4977 53.6 140.9 GP 6
08116W 6012N 1288.16111 '00o00/0000 20021/0065 05/07/73 0 4015 45.0 156.2 BGG
08116W 5014N 1356-15502 00000/0000 20025/0873 07/14/73 50 4963 55.4 136.5 666G
08117w 5507N 1178-16004 00000/0000 20012/1354 01/17/73 10 2481 11.6 157.5 G666
08117W 0544S 1201.15041 00000/0000 20015/0591 02/09/73 60 2801 5190 106,1 PGGG
08118W 6005N 1270. 6112 000000n0 20020/0563 04/19/73 0 3764 3904 156.8 GGG6
08118W 5955N 1234i 6112 0000/0000 20018/0490 03/14/73 70 3262 25.7 157.0 GGGP
08119W 6002N 1252.16112 00000/0000 20019/0626 04/01/73 0 3513 32.8 157.0 GG66
KEYSI CLOUD COVER % ,o,'*****,,**.. 0 TO 100 0 % CLOUD CBVER* we U NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY **.,..*...., BLANKS*BAND NOT PRESENT/REQUESTEDi RPRECYCEDi Ge688Do FwFAIR BUT USABLE. PrPbOR.
PRODUCTS ALREADY MADE *..... RwMADE FROM RBV. MmMADE FROM MSS, SwMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 238974 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAE 0769
STANDARD CATALOG FOR NONBUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE OUALITY PRODUCT$
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMe RBV ME$ B P P, P
LONG LAT RBV MSS 5 123 45678 C CD D
08119W 5308N 1339ol5553 00000/0000 20024/1598 06/27/73 90 4726 55.5 140.8 GGGG
08119W 5017N 1338.1. 504 0000/0000 20024/1588 06/26/73 100 4712 5792 136,2 GG06
08122W 0540S 1237.1 043 00000/0000 20018/0833 03/17/73 10 3303 5206 84*6 GGPG M
08122W 7506S 11901w 383 00000/0000 20014/0191 01/29/73 80 2646 21.1 79,8 GG66
08123W 5210N 1177.1 555 00000/0000 20012/1263 01/16/73 60 2467 13.8 156.1 OGG
08125W 7141S 1124~1 114 00000/0000 20010/0155 11/24/72 80 1726 28,8 67s5 GOGG
08128W 5712N 1053.1 052 00000/0000 20004/0639 09/14/72 50 738 340o 157.1 PPPP
08131w 6122N 1217.1 163 00000/0000 20016/0245 02/25/73 10 3025 17.9 158.6 GoG
08132W 7 156N 1244-.1050 00000/0000 20018/1842 03/24/73 0 3402 19.5 172.9 GOGG
08134w 5704N 11431 061 00000/0000 20009/0336 12/13/72 50 1993 802 162.8 PGPG
08134W 6913S 1127.1$281 00000/0000 20010/0300 11/27/72 90 1768 31.5 65.1 GPGG
08135 5 715N 121~.1 062 00000/0000 20016/0008 02/23/73 10 2927 204 155e5 (goe
08135W 2227N 102601 235 00000/0000 20002/0204 08/18/72 g0 361 5806 102 2 Goes
08136W 6101N 1037.1 154 0000/0000 20002/1131 08/29/72 40 515 36.5 157*9 QGGF
08136W 5433N 1178.1 005 00000/0000 20013/0495 01/17/73 10 2481 t12e 157*2 069
08136w 7411S 1156.1 493 00000/0000 20011/0892 12/26/72 20 2172 28 1 76,1 GGG
08137W 5140N 1069.1 553 00000/0000 20005/0044 09/30/72 50 961 32v7 155.9 QQGG
08137W 0711S 1201-1 044 00000/0000 20015/0592 02/09/73 60 2801 51St 104.3 PGQ
08138W 76245 113a.1 215 00000/0000 20008/1790 12/03/72 100 1851 25e4 79.2 Goes
08139W 5711N 1233.1 063 00000/0000 20017/0254 03/13/73 0 3248 27v4 154.7 PQGO
08139W 1139N 1240m1 164 00000/0000 20018/1230 03/20/73 10 3345 54it 106.6 OPGO
08141W 6132N 1307.1 162 00000/0000 20022/0796 05/26/73 100 4280 4801 156.5 9GGG
08141W 6123N 1253*16164 00000/0000 20019/0703 04/02/73 10 3527 32ei 158.4 6666
08141W 5422N 1089R16005 00000/0000 20005/1608 10/19/72 60 1226 23.8 161*0 QOG0
08141W 5138N 1159*15561 00000/0000 20011/1220 12/29/72 0 2216 12c5 158,3 GOGG
08141W 7513S 111A-12383 00000/0000 20008/0529 11/18/72 100 1642 24.2 73.6 G600
08142W 5138N 105115553 00000/0000 20004/0598 09/12/72 10 710 3900 151.6 PoPe
08142W 0705S 1237-15045 00000/0000 20018/0834 03/17/73 20 3303 522 82.8 G666
08143W 5144N 119m15561 00000/0000 20014/0858 02/03/73 50 2718 18lp 153.7 6
08144W 5717N 1251m16063 00000/0000 20019/0571 03/31/73 g0 3499 3405 154.3 aG66
08146W 6122N 1361.1154 00000/0000 20026/0167 07/19/73 100 5033 4793 153.1 GGGP
08146W 5134N 1032l1 553 00000/0000 20002/0826 08/25/72 30 459 44o 14608 Goe0
08147W 6407N 10751 262 00000/0000 20005/0649 10/06/72 40 1045 20oo 167.1 GQG6
08148W 5640N 1179.1 060 00000/0000 20012/1416 01/18/73 100 2495 10o5 1583 GPPP
08149w 5714N 1359.1 053 00000/0000 20026/0470 07/17/73 100 5005 50.6 147,0 GS6s
08149W 5138N 1213-1 563 O0000/0000 20015/1662 02/21/73 0 2969 24 o 151.8 GaPG
08149W 5131N 1123.1 562 00000/000 20008/0916 11/23/72 100 1714 160 161*2 e6
08150W 7312N 124.17 160 00000/0000 20019'/0239 03/26/73 10 3438 1901 175*8 96s
KEYSI CLOUD COVER % o..**..* e**** 0 TB 100 * % CLOUD CRVER so w NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY o**ecis9,vo.BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTEDi R*RECYCLEDI .60BBD0 FIFAIR BUT USABLEo PIP8eR.
PRODUCTS ALREADY MADE 4s..e.. RsMADE FROM RBV9 M.MADE FROM MSSo BeMADE FROM R8V AND MSSo
00157 MAY 23a'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0770
STANDARD CATALOG FOR NO.US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B PiP B P
LONG LAT RRV MSS 5 123 45678 C C O O
08151w 5125N 1105-15561 00000/000 20008/0034 11/05/72 100 1463 20.8 160.8 Ge00
08152W 6244N 1218-16215 00000/o000 20016/0384 02/26/73 0 3039 17.1 199.8 666
08152W 5437N 1286-16012 00000/0000 20020/1791 05/05/73 80 3987 48,6 149.4 800e
08155W 5429N 1250*16013 00000/0000 20019/0516 03/30/73 0 3485 36.2 151.7 GGea
08157W 6253N 1308.16214 00000/0000 20022/0920 05/27/73 E0 4294 47.2 158.4 080
08158W 6252N 1290.16215 00000/0000 20021/0214 05/09/73 0 4043 4304 159#6 Gss
08158w 6241N 1236*16220 0000o/0000 20017/0377 03/16/73 0 3290 24.3 159.6 OPGG
08158W 5148N 1285*15563 00000/0000 20020/1681 05/04/73 10 3973 50.3 146.0 6o66
08158W 5140N 1249w15564 00000/0000 20019/0491 03/29/73 0 3471 37.9 149.2 60e6
08158W 5140N 1357m15554 00000/00o00 20026/0212 07/15/73 60 4977 544. 138.8 GP a
08158W 0837S 1201-15050 0000/00o 20015/0593 02/09/73 60 2801 51.2 102.6 G0e
08159W 5428N 135A-16004 00000/0000 20026/0374 07/16/73 20 4991 52.6 143.0 Pab
08159W 1012N 1240.15171 00000/0000 20018/1231 03/20/73 10 3345 54,P 104.5 GPOG
08200W 5833N 105416104 000oo/00oo0 20004/0734 09/15/72 50 752 32.5 158.5 PoPe
08201W 5144N 1339.15555 00o00/0000 20024/1599 06/27/73 100 4726 56.3 138.5 0GGG
08202W 6028N 1019-16154 00000/0000 20001/1614 08/11/72 10 264 42.5 154*3 G0G0
08203W 6244N 1254016220 00000/0000 20019/0766 04/03/73 20 3541 31.4 159.9 G006
08203W 5343N 117.16010 00000/0000 20012/1355 01/17/73 10 2481 12.8 156.8 6966
08203W 0831S 1237.15052 0000oo/00oo 20018/0835 03/17/73 20 3303 51,8 810 GG000
08204W 6405N 1219.16271 00000/0000 20016/0552 02/27/73 0 3053  16.4 161.1 G6
08204W 6 037N 1037-16155 00000/0000 20002/1132 08/29/72 #0 515 36.8 157.4 FOGF
08205W 5045N 1177.15561 O0000/0000 20012/1264 01/16/73 100 2467 15,6 155.4 G600
08208W 5837N 121616114 0000/o0000 20016/0127 02/24/73 10 3011 19.7 156.4 GP69
08209W 5556N 1071-16054 00000/0000 20005/0216 10/02/72 80 989 28.5 139.5 GG
08210W 64 14 N 1327016264 0000/0000 20024/1007 06/15/73 90 4559 47.9 158,8 GGG
08211W 6407N 125516272 00000/0000 20019/0837 04/04/73 0 3555 30 6 161.5 apbP
08211W 6404N 1237.16272 00000/0000 20018/0841 03/17/73 0 3304 23,5 161.1 GoGG
08211W 7520S 113&12384 00000/0000 20009/0174 12/06/72 100 1893 26.8 7604 GGG
08212W 7815S 1181*11475 00000/0000 20013/0799 .01/20/73 20 2520 2001 92.2 G6Pe
08214W 58 49 N 1288.16114 00000/0000 20021/0066 05/07/73 0 4015 4690 15444 s9e
08214W 5030N 1015.15554 00000/0000 20001/1400 08/07/72 90 208 50,5 141.0 GGG
08215W 7042N 1225.16594 00000/0000 20016/1233 03/05/73 100 3137 13.1 169.6 G90
08215W 5811N 1180*16112 00000/0000 20013/0681 01/19/73 20 2509 9,5 159.1 PPPo
08216W 5833N 123i.16115 00000/0000 20018/0491 03/14/73 *0 3262 26.7 155.8 BOP
08217W 584 N 1270.16114 00000/0000 20020/0564 04/19/73 0 3764 40. 155.3 Go0
08218W 6004N 1073.16160 0000/0000 20005/0454 10/04/72 0 1017 24.3 163.1 GaPe
08218W 5839N 1252.16115 0000o/00o0 20019/0627 04/01/73 50 3513 33*9 155.6 (00
08218W 5016N 1069.15555 00000/00 20005/0045 09/30/72 50 961 33,9 154a.8 60
KEYS; CLOUD COVER % o..o**......... 0 TO 100 a X CLOUD COVER* .e e NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *o*.. o**b~.,,e BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED* R@RECCLED4 GvGOODs FeFAIR BUT USABL E . PPSOORe.
PRODUCTS ALREADY MADE *%,*see RPMADE FROM RBVo MmMADE FROM MSS, BoMADE FROM RSV AND MSS.
00857 MAY 23O 7 4  COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0771
STANDARD CATALOG FOR NeONUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSRVATIBN MICROFILM ROLL NOo/ DATE CLQUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRODUCTP
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIMe RBV MSS 8 F P B P
LONG LAT RV MSS 5 123 4567 C C D D
08219W 5549N 1053-16054 00000/0000 20004/0640 09/14/72 100 738 35o 155.8 PPPP
08219W 0845N 124o-15173 00000/0000 20018/1232 03/20173 10 3345 54,3 10205 aPs
08221W 5309N 1178-16011 00000/0000 20013/0496 01/17/73 20 2481 13.p 156.5 GGGG
08222W 5013N 1051e15555 00000/0000 20004/0599 09/12/72 10 710 4091 150.3 POPs
08222W 5013N 1159-15563 00000/0000 20011/1221 12/29/72 0 2216 13e6 157.6 QGGG
08222W 5012N 1087-15561 00000/0000 20005/1525 10/18/72 100 1212 27.6 158c2 GGG
08222w 7713S 122to12110 00000/0000 20016/0834 03/01/73 80 3078 9.0 84.2 GPGG
08224W 5020N 1195m15564 00000/0000 20014/0859 02/03/73 50 2718 19.3 1529 GGQG
08224W 66355 i13o013443 00000/0000 20008/1547 11/30/72 30 1810 340t 63,8 GG
08225W 6345N 1003-16270 20001/0028 00000/0000 07/26/72 70 41 441 157.2 FF
08225W 5541N 114.*16063 OOO00/000 20009/0337 12/13/72 $0 1993 9e. 162.0 PgPS
08226W 5009N 1033-15555 00000/0000 20002/0827 08/25/72 80 459 45,8 145,3 Goe
08227W 5552N 1215-16064 00000/0000 20016/0009 02/23/73 20 2927 21o5 154.5 GGG
08229w 5007N 1123*15564 00000/0000 20008/0917 11/23/72 100 1714 17.3 160,5 Go6e
08230W 55474 1233.16065 00000/0000 20017/0255 03/13/73 10 3248 28.5 153.5 GOGG
08230W 5013N 1213.15565 00000/0000 20015/1663 02/21/73 0 2969 25.1 150.9 SGGG
08230W 5002N 1141-15564 00000/0000 20009/0335 12/11/72 30 1965 1405 159.5 5 a
08230W 6647S 1142.13443 00O0/0000 20010/1872 12/18/72 80 2061 348 66.7 GPGG
08231W 5305N 1214*16015 00000/0000 20015/1792 02/22/73 20 2983 23.3 152.6 GOGG
08231W 5000N 1105-15563 00000/0000 20006/1683 11/05/72 100 1463 2290 160o0 GGGG
08234W 6000N 1217.16170 00000/0000 20016/0246 02/25/73 20 3025 19.0 157.5 GGGG
08234w 5553N 1251916065 00000/0000 20019/0572 03/31/73 80 3499 35e6 153*0 GGGG
08235W 5249N 1106-16013 00000/0000 20006/1800 11/06/72 80 1477 19.3 161.6 QG56
08237W 531 3 N 1286.16015 00000oo000 20020/1792 05/05/73 0 3987 496 147o6 0666
08238W 5938N 1037*16160 00000/0000 20002/1133 08/29/72 30 515 37 & 156.4 FGFF
08238W 5550N 1359.16055 00000/0000 20026/0471 07/17/73 90 5005 51.5 145,0 GGGG
08238W 5516N 1179.16062 00000/0000 20012/1417 01/18/73 100 2495 1107 157,5 SPPP
08238W 5016N 1357.15561 00000/0o00 20026/0213 07/15/73 50 4977 55.2 136,6 OP 6
08239W 5024N 1285-15565 00000/0000 20020/1682 06/04/73 20 3973 51.2 144*2 GGG
08239W 5015N 1249-15570 00000/0000 20019/0492 03/29/73 20 3471 38,9 148.0 GGG
08240W 5305N 1250.16020 00000/0000 20019/0517 03/30/73 0 3485 37o3 150.5 5se
08240W 0718N 1240-15180 00000/0000 20018/1233 03/20/73 20 3345 - 544 100.4 GPOG
08241W 5020N 1339-15562 00000/0000 20024/1600 06/27/73 100 4726 5701 19602 GGG
08244W 6009N 1307.16164 00000/0000 20022/0797 05/26/73 100 4280 49ol 154.6 5G6
08244W 5 304 N 135A-16010 00000/0000 20026/0375 07/16/73 10 4991 53.4 140.9 PGG
08245w 7406S 1121-12552 00000/00o0 20015/0426 11/21/72 10 1684 25.9 71,3 GGG
08247W 5959N 1361-16161 00000/0000 20026/0168 07/19/73 100 5033 4803 151.1 GGsG
08247W 5219N 1178.16013 00000/0000 20012/1356 01/17/73 20 2481 13eg 19561 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % Oe *e.e. 0 TO 100 0 % CLOUD CeVER .so a NB CLOUD DATA AVAILABLEo
IMAGE QUALITY *o*,*** 1.,eo... BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTED RERECYCLEDi GaGRDe F*FAIR BUT USABLEo PaPO~Re
PRBDUCTS ALREADY MADE o,,o.o, R.MADE FROM RBVe M.MADE FROM MSS. BwMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23,174 CBeRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0772
STANDARD CATALBG FOR NON.US
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT eBSERVATI5N MICRBFILM ROLL NB*/ DATE CLBUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBSITION IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM* RBV MSS B P P B P
LBNG LAT RBV MSS x 123 45678 C C D D
0825ow 2309N 1027-15292 00000/0000 20002/0312 08/19/72 0 375 58,4 104*1 GGGG
08251W 2308N 1009-15291 20001/0981 20001/0982 08/01/72 90 124 59.6 93.9 GGoo PGG
08253W 2256N 1171.15295 00000/0000 20012/0610 01/10/73 10 2383 35,3 142.7 GGPG
08255W 5710N 105c416110 00000/0000 20004/0735 09/15/72 50 752 3397 157.3 PPG
08257W 5433N 1071-16061 00000/0000 20005/0217 10/02/72 60 989 29.7 158.4 GGGG
08257W 2306N 1117-15301 00000/0000 20008/0368 11/17/72 60 1630 40.5 146.2 GGGG
08257W 2301N 1099-15300 00000/0000 20006/1006 10/30/72 30 1379 45,0 142*6 GGGG08301w 6 122 N 1218-16222 00000/0000 20016/0385 02/26/73 0 3039 18.3 158,6 GGGG083 02W 5905N 1019-16161 00000/0000 20001/1615 08/11/72 30 264 43.5 15B26 GGGG08302W 5714N 1216-16120 00000/00000 20016/0128 02/24/73 10 3011 20.8 155.4 GOPG
08302W 7414S 1139-12552 00000/0000 20009/0295 12/09/72 20 1935 28.1 74.1 PGGG
08303W 6246N 107.16264 00000/0000 20005/0650 10/06/72 80 1045 212p 165.8 GGGG08304W 5145N 1178-16014 00000/0000 20013/0497 01/17/73 80 2481 14,3 155.8 GGG
08306W 6132N 1308-16220 00000/0000 20022/0921 05/27/73 30 4294 48.P 156.4 68GS
08306W 6130N 1290.16221 00000/0000 20021/0215 05/09/73 100 4043 4495 157.8 GGO
08306W 5426N 1161.16064 00000/0000 20011/1345 12/31/72 100 2244 10.2 159@4 PGGO
08306w 5425N 1053-16061 00000/0000 20004/0641 09/14/72 100 738 36,2 154o6 PPPP
08306W 2305N 1351-15294 00000/0000 20025/0557 07/09/73 70 4893 60.7 85*1 PPGG08307w 6119N 1236.16223 00000/0000 20017/0378 03/16/73 0 3290 25.4 158.3 GPGG
08307W 5648N 1180,16114 00000/0000 20013/0682 01/19/73 30 2509 10.6 158.2 OPGP08307W 5139N 1160-16015 00000/0000 20011/1310 12/30/72 10 2230 12.5 158*1 Go08309W 5725N 1288.16120 00000/0000 20021/0067 05/07/73 0 4015 7si1 152.7 GGO
08309W 5710N 1234-16121 00000/000 20018/0492 03/14/73 10 3262 27.8 154.6 0GGO
08310W 6122N 1254016223 00000/0000 20019/0767 04/03/73 80 3541 325 158.4 GGOG
08311W 6415N 1004-16315 20001/0203 00000/0000 07/27/72 0* 55 43,5 158.0 G6o
08311W 6244N 1039-16264 00000/0000 20002/1291 08/31/72 20 543 344 160*2 PPPP08311W 5719N 1270-16121 00000/0000 20020/0565 04/19/73 0 3764 41.6 153.7 GGG6
08312W 5716N 125-16121 00000/0000 20019/0628 04/01/73 90 3513 34(9 154*3 GGGG08312W 5417N 1143-16070 00000/0000 20009/0338 12/13/72 60 1993 10.6 161.3 POPe
08312W 5134N 1034-16011 00000/0000 20002/0920 08/26/72 0 473 44*6 147.0 06FG
08313w 2 143 N 1027-15295 00000/0000 20002/0313 08/19/72 10 375 5895 101.6 GG083 14W 5141N 1214-16021 00000/0000 20015/1793 02/22/73 0 2983 24.3 151.7 GGG08315W 5429N 1215-16071 00000/0000 20016/0010 02/23/73 30 2927 22.6 153.5 0G0G
08317W 5840N 1073216162 O0000/0000 20005/0455 10/04/72 0 1017 25.5 162.0 GGGP
08317W 5125N 110616015 00000/0000 20006/1801 11/06/72 70 1477 20,5 160.9 GGGG
08318W 6244N 1219.16274 00000/0000 20016/0553 0P/27/73 0 3053 17.5 159.8 G000
08319W 5424N 1231.16072 00000/0000 20017/0256 03/13/73 20 3248 29.5 152,4 GPGO08319W 2139N 1117.15303 00000/0000 20008/0369 11/17/72 70 1630 41.5 145.2 G GG
KEYS: CLBUD CBVER % Q,....,**,o.., 0 T9 100 0 % CLOUD CBVERe ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY t..... .. e.e. BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED% RwRECYCLEDI GG8SeD. FVFAIR BUT USABLE. PaPOSRe
PRODUCTS ALREADY MADE *i.*.., RuMADE FROM RBV. MuMADE FROM MSS, B.MADE FROM RBV AND MSS#
0 0857 MAY 238 74 Cb~RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0773STANDARD CATALOG FOR NONwUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL Nee/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAQE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID P0IT!ION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P B P
LONG LAT RRV MSS 5 123 45678 C CiD.D
08320w 5149N 1286v16021 00000/0000 20020/1793 05/05/73 0 3987 5096 145.8 G06
08320W 5142N 1232P16022 00000/0000 20018/0363 03/12/73 20 3234 31.2 150.4 PPO
08322W 5430N 1251o16072 00000/0000 20019/0573 03/31/73 20 3499 36.6 151.7 6a60
08323W 5141N 125no16022 OO000/0000 20019/0518 03/30/73 20 3485 38.3 149,2 OPGO
08325W 6251N 1327-16271 00000/0000 20024/1008 06/15/73 60 4559 4990 156.6 6660
08325w 6246N 1255-1 275 00000/0000 20019/0838 04/04/73 0 3555 31.8 159.9 G666
08325W 6242N 1237-16274 00000/0000 20018/0842 03/17/73 0 3304 2406 159.7 GGGB
08326W 5426N 135916062 00000/0000 20026/0472 07/17/73 50 5005 52.4 143,0 666O
08326W 5352N 1179-14065 00000/0000 20012/1418 01/18/73 100 2495 12.8 156.8 GPGP
08326W 5140N 135A-16013 00000/0000 20026/0376 07/16/73 10 4991 54.3 198*8 G666
08329W 6404N 1220-16330 00000/0000 20016/0720 02/28/73 0 3067 16.8 161.0 PG00
08329w 5055N 1179-16015 00000/0000 20012/1357 01/17/73 100 2481 15,0 155.4 8GGG
08329W 2139N 1351c.1301 00000/0000 20025/0558 07/09/73 20 4893 60.3 82.5 PPas
08332W 7924N 1248-19082 00000/0000 20019/0446 03/28/73 30 3459 13.0 202.9 GGO
08333W 583 7N 1217m16172 OO000/0000 20016/0247 02/25/73 30 3025 20.1 156.4 G6GG
08334W 7030S 1127.13283 00000/0000 20010/0301 11/27/72 100 1768 3094 66.4 GP66
o8335W 6408N 1256-16330 00000/0000 20019/0930 04/05/73 0 3569 31,0 161.5 6G0
08335W 6402N 1239g16330 00000/0000 20018/0972 03/18/73 0 3318 24,o 161*1 GPPQ
08335W 2016N 1027*15301 00000/0000 20002/0314 08/19/72 0 375 58.5 99$1 G6
08336w 5815N 1037-10163 00000/0000 20002/1134 08/29/72 80 515 38.7 154.9 FOFF
08337W 6416N 131016324 00000/0000 20022/1145 05/29/73 100 4322 46.4 160.3 a
08338W 6224N 10030o1273 20001/0029 20001/0030 07/26/72 50 41 45*1 155.2 FFF PPPP
08342W 7357S 1176 13004 00000/0000 20012/1126 01/15/73 *0 2451 25,6 77.1 PsG6
08342W 7524S 117.1?435 00000j000 20013/0357 01/12/73 60 2409 24.8 80,5 6GO6
08343w 6412N 1328%16323 00000/0000 20024/0827 06/16/73 70 4573 48.0 158.6 GGO
08343W 5846N 1307-16171 00000/0000 20022/0798 05/26/73 100 4280 5092 152.6 G606
08344W 5309N 1071-16063 00000/0000 20005/0218 10/02/72 70 989 30*8 157.4 666
08344W 65235 1168-13551 00000/0000 20012/0224 01/07/73 30 2340 3490 68.0 666
08345W 5836N 1361-16163 00000/0000 20026/0169 07/19/73 80 5033 49.3 149.1 8666
08345W 5021N 1178-16020 000 /0000 20013/0498 01/17/73 100 2481 15o5 155,1 GG66
08346W 5546N 1054-16113 00000/0000 20004/0736 09/15/72 60 752 34.g 156,0 PoPe
08347W 5015N 1160-16021 00000/0000 20011/1311 12/30/72 100 2230 13.7 157.5 0 a
08349w 0419S 1203.1~152 00000/0000 20014/1873 02/11/73 10 2829 50,9 106.8 G06G
08349W 7713S 1204-1 163 00000/0000 20015/0708 02/12/73 60 2841 1488 86.2 PooP
08350w 7041N 124,.10052 00000/0000 20018/1843 03/24/73 0 3402 20.7 170.5 GoG
08351W 5302N 116116071 00000/0000 20011/1346 12/31/72 100 2244 1104 158.7 6066
08351W 5301N 1053-1,063 00000/0000 20004/0642 09/14/72 90 738 37.3 153.3 PPPe
08351W 5010N 1088-16020 00000/0000 20005/1609 10/19/72 100 1226 27.3 158.3 PPPP
KEVS9 CLOUD COVER %! oeG*aoaoeooe 0 TO 100 P % CLOUD COVER, ** a N6 CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITYI oo..ooobooe,o BLANKSPBAND NOT PRE.SENT/REQUESTED e RRRECYCLEDc OGO@D,* FeFAIR BUT USABLEo PwPOOR@
PReDUCTS ALREADY MADE *' oeoo R.MADE FROM RBV9 MaMADE FROM MSS. BvMADE FROM RBV AND MSSe
00:57 MAY 23'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0774
STANDARD CATALBOG FOR NONwUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSFRVATIBN MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRIDUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS 8P P . P
LONG LAT RAV MSS Z 123 -45678 C Cm 0a
08351w 2011N 1351.15303 0000/0000 20025/0786 07/09/73 20 4893 5948 80.1 6666
08353W 5551N 1216*16123 00000/0000 20016/0129 02/24/73 0o 3011 21*9 154.4 GGGe
08354W 5955N 1182-16222 00000/0000 20013/0990 01/21/73 0a 2537 804 159.9 a 6
08354w 5009N 1124016023 00000/0000 20008/0971 11/24/72 100 1728 17,1 160,5 SGG0
08354W 5008N 1034-16014 00000/0000 20002/0921 08/26/72 20 473 45.5 145.5 GFQG
08355W 5016N 1214-16024 00000/0000 20015/1794 02/22/73 0 2983 25.4 150*8 6000
08357W 5254N 1142-16072 00000/0000 20009/0339 12/13/72 60 1993 11e 160*6 POPO
08358W 5524N 118n-16121 00000/0000 20013/0683 01/19/73 10 2509 11.7 187.5 P0GG
08358W 5000N 1104-16022 00000/0000 20006/1802 11/06/72 80 1477 21*7 160.1 0060
08358W 4 951N 1016-16014 00000/0000 20001/1443 08/08/72 80 222 50,6 140.4 G600
083 59W 5743N 1019-16163 00000/0000 20001/1616 08/11/72 100 264 44*6 150.9 GGG
08359W 5532N 1036-16113 00000/0000 20002/1050 08/28/72 100 501 41.1 191.8 POPa
08359W 7253S 1124.13121 00000/0000 20010/0156 11/24/72 80 1726 27.6 69.4 6G0
08400W 5602N 1288v16123 00000/0000 20021/0068 05/07/73 0 4015 4801 150.9 Goes
08400W 5547N 1234-16124 00000/0000 20018/0493 03/14/73 10' 3262 28,9 153.5 se60
08401W 5304N 1216v16073 00000/0000 20016/0011 02/23/73 10 2927 23.6 182.6 GQGG
08401W 5024N 1286-16024 00000/0000 20020/1794 05/05/73 0 -3987 51*5 144.0 e600
08401W 5017N 123P-16025 00000/0000 20018/0364 03/12/73 70 3234 32.2 149.3 OGPS
08403W 6000N 1218-16224 00000/0000 20016/0386 02/26/73 0 3039 194 157.4 666e
08403W 5555N 1270-16123 00000/0000 20020/0566 04/19/73 20 3764 42,6 152.2 GGs
08403w 5553N 125P16124 00000/0000 20019/0629 04/01/73 10 3513 36.0 152.9 G6
08404w 5300N 1231.16074 00o00/0000 20017/0257 03/13/73 30 3248 30.6 151.3 Goes
08404W 5016N 1250.16025 00000/0000 20019/0519 03/30/73 50 3485 39.3 147,9 ePOG
08404W 67555 1130-13450 00000/0000 20008/1548 11/30/72 40 1810 33*0 64*6 GOGG
08405W 5023N 132P-16022 00000/0000 20023/0113 06/10/73 70 4489 5793 138*0 GSPe
08406W 5014N 1358.16015 00000/0000 20026/0377 07/16/73 10 4991 55.1 136*6 GG6
08408W 5307N 1251-16074 00000/0000 20019/0574 03/31/73 0 3499 37,7 150.4 o06s
08409W 6008N 1290216224 00000/0000 20021/0216 05/09/73 100 4043 4595 156.0 GQ6
08409W 5956N 1236-16225 00000/0000 20017/0379 03/16/73 0 3290 26.5 187*0 6G6
08409W 5310N 130516072 00000/0000 20022/0639 05/24/73 0 4252 53*8 144.9 6e06
08409W 4930N 1178=1602P 00000/0000 20012/1358 01/17/73 100 2481 16.t 154.7 6D60
08409W 0546S 1203-15154 00000/0000 20014/1874 02/11/73 20 2829 511 105.0 6800
08410W 6009N 1308-16223 00000/0000 20022/0922 05/27/73 10 4294 4903 154.4 6G6
08410W 5228N 1179-16071 00000/0000 20012/1419 01/18/73 100 2495 13*9 196.0 GPPP
08411W 5 303N 1359w16064 00000/0000 20026/0473 07/17/73 60 5005 53.3 141.0 g666
08411W 6806S 1148*13445 00000/0000 20010/1873 12/18/72 100 2061 33,7 67.5 e866
08412W 6124N 1079.16271 00000/0000 20005/0651 10/06/72 90 1045 22.4 164,6 se60
08412W 6000N 1254016225 00000/0000 20019/0768 04/03/73 100 3541 93.6 157.0 00
KEYS: CLOUD COVER X *e ,oeoee,,oe 0 TO 100 m % CLOUD COVER. *. e NO CLOUD DATA AVAILABLE
IMAGE QUALITY **........ .... BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED* ReRECYCLEDi 6GoBbD. FIFAIR SUT USABLE* PsPOR,
PRODUCTS ALREADY MADE *.so,, RPMADE FROM RBV. MvMADE FROM MSS, BwMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23o'74 COBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0775
STANDARD CATALOG FOR NONwUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIBN MICROFILM ROLL Net/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POBITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AZIM RBV MSS B P P 6 P
LONG LAT RRV MSS 5 13 4 678 C C D
08413W 5717N 107n.16165 00000/0000 20005/0456 10/04/72 10 1017 260 160.9 GOPP
08419W 6925N 1225-17000 00000/0000 20016/1234 03/05/73 100 3137 1403 167*6 6Q00
08419W 6122N 1039-16270 00000/0000 20002/1292 08/31/72 90 543 35,6 158.6 GGFG
08420W 2315N 1028-15350 00000/0000 20002/0435 08/20/72 40 389 5804 10408 QGGQ
08423W 2302N 1100*15354 00000/0000 20006/1121 10/31/72 30 1393 44e7 142.9 G80
08425w 6425N 1005-16372 20001/0286 20001/0287 07/28/72 40 69 43o. 158*3 PPP 0
08426W 6254N 1004-16321 20001/0204 00000/0000 07/27/72 0 55 44 5 156*0 Q6
08426W 6121N 1219-16280 00000/0000 20016/0554 02/27/73 10 3053 1806 158.5 000
08427W 5714W 1217%16175 00000/0000 20016/0248 02/25/73 10 3025 21ip 155e3 GGGG
08427W 5144N 1071-16070 00000/00000 20005/0219 10/02/72 70 989 329o 156,4 GGG
08428W 7158N 1246-17163 00000/0000 20019/0240 03/26/73 10 3438 20.3 173.1 GGGG
08428w 6248N 1076-16323 00000/0000 20005/0715 10/07/72 80 1059 20.8 166,0 GGG
08429W 2312N 135p.15352 00000/0000 20025/0776 07/10/73 80 4907 60.6 85.5 GeG6
08430W 56521 1037-16165 00000/0000 20002/1135 08/29/72 - 80 515 39*7 153.4 FFO
08432W 61240 1255%16281 00000/0000 20019/0839 04/04/73 0 3555 32*9 158,4 GGGG
08432W 6120N 1237-16281 00000/0000 20018/0843 03/17/73 0 3304 25.7 188.3 GOGG
08433W 6 129 N 1327-16273 00000/0000 20024/1009 06/15/73 20 4559 50o0 154.5 G0eG
084 33w 5137N 1053-16070 00000/0000 20004/0643 09/14/72 60 738 38.4 152.1 PGPG
08434W 6244N 1004-16322 00000/0000 20001/0205 07/27/72 0 55 44.6 15590 PPPP
08434W 5716N 1253-16180 00000/0000 20019/0704 04/02/73 20 3527 35.3 154,3 a
08434W 5422N 1054*16115 0000/0000 20004/0737 09/15/72 60 752 35@9 154.8 PaPG
08434W 5138N 1161-16073 00000/0000 20011/1347 12/31/72 100 2244 12,6 158*0 GQG
08437W 5722N 1307-16173 00000/0000 20022/0799 05/26/73 50 4280 51.9 150.7 GGG
08437W 5141N 1197.16075 00000/0000 20014/1116 02/05/73 0 2746 18.8 153*4 a
084 38W 7426N 1358-17374 00000/0000 20026/0354 07/16/73 40 4992 369g 178.4 GGG
08438W 5130- 114 .16075 00000/0000 20009/0340 12/13/72 50 1993 13.0 160.0 PoGP
08440W 5713N 1361.16170 00000/0000 20026/0170 07/19/73 10 5033 5093 147.2 OGGP
08441W 5427N 1216-16125 00000/0000 20016/0130 02/24/73 10 3011 22.9 153.4 0G0
08441W 5129N 1107-16074 00000/0000 20008/0055 11/07/72 90 1491 20.P 160.9 0GGG
08443W 2149N 1028-15353 00000/0000 20002/0436 08/20/72 50 389 58.5 102.4 GG0
08443W 7625S 1153-12331 00000/0000 20011/0594 12/23/72 80 2130 26.0 82.0 GG
08444W 6242N 1220-16332 00000/0000 20016/0721 0P/28/73 0 3067 17.9 159.7 GQGG
08444W 6102N 1003-16275 20001/0031 20001/0032 07/26/72 ' 50 41 46,1 153v3 8GG PPPP
08445w 5400N 1180o16123 00000/0000 20013/0684 01/19/73 60 2509 12.9 156.7 GPGG
08445W 5140N 1215-16080 00000/0000 20016/0012 02/23/73 20 2927 24*7 15196 G0GG
08447W 5408N 1036-16120 00000/0000 20002/1051 08/28/72 90 501 4201 150.3 PGPa
08447w 5136N 1233-16081 00000/0000 20017/0258 03/13/73 90 3248 31.6 150.2 GG
08448W 5423N 1234-16130 00000/0000 20018/0494 03/14/73 20 3262 299 152.3 0000
KEYS: CLBUD COVER % *.,,.****o,.,* 0 TO 100 a % CLOUD COVER. o@ - NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .o....***o** .. BRLANKS;BAND NOT PRESENT/REQUESTEDt RWRECYCLED GOBSD. FeFAIR BUT USABLEo PPPO&R
PRODUCTS ALREADY MADE oeo.0.. RPMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSSv B-MADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23s'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0776
STANDARD CATALOG FOR NOImUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIBN MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS a P P 5 P
LONG LAT RRV MSS S 123 45678 C CD.O
08449W 6246N 1254-16333 00000/0000 20019/0931 04/05/73 0 3569 32.1 1599 GGGG
08449W 6240N 123416333 00000/0000 20018/0973 03/18/73 0 3318 250i. 159.6 G000
08449W 5438N 1281o16125 00000/0000 20021/0069 05/07/73 0 4015 490i 149.2 OGGQ
08451W 6254N 1310-16331 00000/0000 20022/1146 05/29/73 80 4322 47*5 158.3 PGPe
08451W 5619N 101916170 3000/000 20001/1617 08/11/72 100 264 45.6 149.2 GGGG
08451W 5432N 127o-16130 i0000/0000 20020/0567 04/19/73 0 3764 43*7 150.7 0GGG
08451W 5429N 125 o16130 00000/0000 20019/0630 04/01/73 0 3513 37,0 151.6 GGGO
08451W 5 145 - 130 -16075 00000/0000 20022/0640 05/24/73 90 4252 54.7 142.9 GGGG
08451w 5143N 12511-16081 0000/000o 20019/0575 03/31/73 0 3499 38.7 149.1 GGG6
08452W 5103N 117 -16074 00000/0000 20012/1420 01/18/73 100 2495 15i1 155.3 GPGG
08453W 5832N 118 -16224 00000/0000 20013/0991 01/21/73 20 2537 9.6 159.1 GGG6
08454W 5138N 135 .16071 00000/0000 20026/0474 07/17/73 70 5005 54, !  138.9 GGGG
08454W 76215 1190 12385 00000/0000 20014/0192 01/29/73 90 2646 201i 83,1 GGG6
08455W 5831 1092i16223 00000/0000 20006/0446 10/23/72 100 1282 18.8 164,2 GGG
08458W 6 250N 132R.16325 00000/0000 20024/0828 06/16/73 *0 4573 499o 156.5 0066
08459W 7519S 1156.12495 00000/0000 20011/0893 12/26/72 80 2172 27.0 78*8 PGGG
08501W 5837N 1218.16231 00000/0000 20016/0387 02/26/73 0 3039 20.4 156*3 GG00
08502w 6413N 1275 16384 00000/0000 20020/0879 04/24/73 0 3834 37.8 161.9 GGGG
08502W 5 048N 1035 16071 00000/0000 20004/0251 08/27/72 0 487 44.8 146.5 GGG
08 504w 5554N 1073 16171 00000/0000 20005/0457 10/04/72 40 1017 27.8 159.8 GGPP
08508W 5834N 1236 16232 00000/0000 20017/0380 03/16/73 0 3290 27.l 155.8 GGGP
08509W 6406N 1365 16375 00000/0000 20033/0007 07/23/73 20 5089 44.5 157.3 PGGG
08509W 5846N 1308 16225 00000/0000 20022/0923 05/27/73 20 4294 50.3 152.5 GGe
08509W 5845N 129n 16230 00000/0000 20021/0217 05/09/73 100 4043 46.6 154.2 GPGP
085 09W 5 020N 1 0 7 1 16 0 7 2  00000/0000 20005/0220 10/02/72 80 989 23.j 155.3 GGG
08 5 10W 7540N 12 89r1 7551 00000/0000 20021/0141 05/08/73 10 4030 31,6 185.3 GPG
08510W 5838N 1254 16232 00000/0000 20019/0769 04/03/73 60 3541 34.7 155,6 60
08513W 7657N 1005 18162 20001/0308 00000/0000 07/28/72 s0 70 31.8 188.2 GOO
08513W 6014N 118316280 00000/0000 20013/1140 01/22/73 #0 2551 8,4 160*0 Go00
08513W 6642S 1168r13554 00000/0000 20012/0225 01/07/73 #0 2340 33,0 68.6 GGGG
08514W 5012N 1053 16072 00000/0000 20004/0644 09/14/72 40 738 39.4 150.8 PGG0
08515W 5013N 1161:16080 00000/0000 20011/1348 12/31/72 100 2244 13.7 157.4 6G
08516w 6 001N 1075 16273 00000/0000 20005/0652 10/06/72 60 1045 23.6 163.4 GoGs
085 17W 5017N 1197 16081 00000/0000 20014/1117 02/05/73 0 2746 19,9 152.6 OGGG
08518W 5550N 1217116181 00000/0000 20016/0249 02/25/73 10 3025  22.2 154.3 6G0
08519W 5005N 1141116081 00000/0000 20009/0341 12/13/72 50 1993 14,2 159.3 GOPa
0852OW 5532N 1181:16175 00000/0000 20013/0819 01/20/73 90 2523 11.8 157.4 Q
08520W 5528N 1037 16172 00000/0000 20002/1136 08/29/72 90 515 40.8 151.9 GGGG
KEYS: CLOUD COVER X *,,,,,,** ,,,,, 0 TO 100 a % CLOUD C9VER9 ** r NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY **,,...*,,,,,, BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RwRECYCLED& GGO0D FwFAIR BUT USABLE. PpPObSR
PRODUCTS ALREADY MADE .*9*.. RPMADE FROM RBV* M.MADE FROM MSS9 B-MADE FROM RBV AND MSS,
00;57 MAY 23~'74 C88RDINATE LISTING WYTHPRODUCT DATA PAGE 0777
STANDARD CATALOG FOR NONwUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICRBFILM ROLL NO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACGUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS 8 P P B P
LONG LAT RBV MSS 8 123 45678 C C g D
08520W 5257N 1054'16122 00000/0000 20004/0738 09/15/72 100 752 37o0 153.5 PPPG
08521W 6342N 1239ql6385 00000/0000 20017/0492 03/19/73 50 3332 2406 160.7 PPPP
08522W 5959N 1039,16273 00000/0000 20002/1293 08/31/72 100 543 3607 157,1 PFFG
08522W 5004N 1107V16080 00000/0000 20008/0056 11/07/72 100 1491 21o4 160.2 GGGG
08524W 5553N 1259w16182 00000/0000 20019/0705 04/02/73 20 3527 36o4 152.9 GGO
08526W 5016N 1215-16082 00000/0000 20016/0013 02/23/73 40 2927 2508 150.7 QGGG
08527W 5303N 121916132 00000/0000 20016/0131 02/24/73 10 3011 240 15205 GGGG
08527W 5012N 123316083 00000/0000 20017/0259 03/13/73 100 3248 3207 149.1 GG8G
08529W 5959N 1219- 6283 00000/0000 20016/0555 02/27/73 20 3053 19.7 157.4 GG
08529W 5558N 1307-36180 00000/0000 20022/0800 05/26/73 80 4280 529p 148.7 GGGG
08529W 5236N 1180-16130 00000/0000 20013/0685 01/19/73 70 2509 14eo 1560 GGPG
085295 77165 1187o12e20 00000/0000 20013/1673 01/26/73 10 2604 199 87.3 GGGG
08530W 5022N 1287o16082 00000/0000 20021/0001 05/06/73 100 4001 51.8 143,8 G6GG
08531W 5549N 1361 26172 00000/0000 20026/0171 07/19/73 20 5033 51.2 145.2 6GGG
08531W 5 243 N 1036 36122 00000/0000 20002/1052 08/28/72 60 501 43.1 148*8 GOPG
08532W 5020 1305-16081 00000/0000 20022/0641 05/24/73 90 4252 55,6 140.8 GGGG
08532W 5019N 1251016083 00000/0000 20019/0576 03/31/73 0 3499 39,7 147.8 QGGG
08532W 4938N 1179w16080 00000/0000 20012/1421 01/18/73 100 2495 16.2 154,6 GPGG
08534W 5314N 128816132 00000/0000 20021/0070 05/07/73 50 4015 50.1 147.4 GGGG
08534W 5 259 N 1234~16133 00000/0000 20018/0495 01/14/73 30 3262 31,0 151.2 GGG0
08534W 5013N 1359-16073 00000/0000 20026/0475 07/17/73 100 5005 54,9 136.7 GGGG
08535W 6006N 1327q16280 00000000 20024/1010 06/15/73 20 4559 51s 152.4 GGGG
08535W 5958N 1237-16283 00000/0000 20018/0844 03/17/73 0 3304 26.8 157*0 GGGG
08535W 5016k 1341-16075 00000/0000 20024/1858 06/29/73 100 4754 57.0 136.1 666G
08536W 6001N 1255-16284 00000/0000 20019/0840 04/04/73 0 3555 33.9 157*0 GPGG
08536W 5307N 1270o16132 0000O0000 20020/0568 04/19/73 40 3764 447 149.1 GGGG
08536W 5305N 125216133 00000/0000 20019/0631 04/01/73 0 3513 38.i 150.3 GGG
08537w 6127N 1076-16325 0000/0000 20005/0716 10/07/72 80 1059 22.0 164.7 GGGS
08540W 5716N 1074-16223 000/00000 20005/0559 10/05/72 90 1030 26,3 161,0 GG6
08541W 6303N 1005016374 20001/0288 20001/0289 07/28/72 100 69 44,1 156.3 G PPPP
08541w 5456N 1019-16172 00000/0000 20001/1618 08/11/72 80 264 4695 147.5 GGG
08541W 2326N 1029.15404 00000/0000 20002/0488 08/21/72 4* 403 58*3 105.8 GGGG
08543W 6122N 1004-16324 20001/0206 20001/0207 07/27/72 10 55 45,6 153.8 GFG PPPP
08544W 5939N 1003216282 20001/0033 20001/0034 07/26/72 40 41 47.1 151.3 G60 PPPP
08548W 5709N 118Pm16231 00000/0000 20013/0992 01/21/73 30 2537 10,7 158*2 GGG6
08550W 6245N 1077-16381 00000/0000 20005/0809 10/08/72 40 1073 20.4 166.1 GGGG
08550W 5707N 109p16230 00000/0000 20006/0447 10/23/72 100 1282 20.0 163.2 GGG
08550W 71445 1127.13290 00000/0000 20010/0302 11/27/72 100 1768 29,2 68.0 GPG
KEYS. CLOUD COVER % o.oQoooooopeOQQ 0 TO 100 a X CLOUD COVER, oo F NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ,ooo ..o.*.,., BLANKSuBAND NO? PRESENT/REQUESTED4 RVRECYCLEDi GeGOBDo FwFAYR BUT USABLEG PqPBORo
PRODUCTS ALREADY MADE o..ese. R.MADE FROM RBV. M.MADE FROM MSSt BaMADE FROM RBV AND MSS,
00:57 MAY 23p'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0778
STANDARD CATALOG FOR NON.US
FROM 07/23/72 TO 07/23/7a
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE 10 PBYTIeON IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMe RBV MS8 B P P b P
LONG LAT RRV MSS £ 123 45678 C C D D
08552W 6924N 124&o17055 00000/000 20018/1844 03/24/73 0 3402 21.8 168.3 PeB
08552W 5431N 107n-16174 00000/0000 20005/0458 10/04/72 90 1017 29,0 158.8 G60
08553W 6120N 122016335 00000/0000 20016/0722 02/28/73 0 3067 19.0 158.5 6BPG
08553W 2 258N 1137.15414 00000/0000 20009/0253 12/07/72 20 1909 3607 147,0 6Gb
08554W 6913S 1130-13452 00000/0000 20008/1549 11/30/72 90 1810 31*9 65.6 GGGO
08555w 5714N 1218-16233 00000/0000 20016/0388 02/26/73 0 3039 21.5 155.3 GGGG
08557W 6124N 125A-16335 00000/0000 20019/0932 04/05/73 0 3569 33.2 158.4 GOGO
08557W 6118N 1238-16335 00000/0000 20018/0974 03/18/73 0 3318 26P 158,3 GGG6
08558W 2307N 1353-15411 00000/0000 20026/0065 07/11/73 90 4921 60*6 85.7 OPP
08558w 1138N 1243-15335 00000/0000 20018/1670 03/23/73 10 3387 5477 104.8 GPGQ
08600W 6132N 1310-16333 00000/0000 20022/1147 05/29/73 70 4322 4895 156.2 GaPO
08601W 5 428N 119q-16183 00000/0000 20014/1369 0P/07/73 0 2774 17.P 154.8 GabG
08601w 5422N 109t-16180 00000/0000 20006/0326 10/22/72 60 1268 2207 161.3 6G66
08 6 02w 5711N 1236-16234 00000/0000 20017/0381 03/16/73 0 3290 28,6 1546 esGG
08602W 5142N 1198-16133 00000/0000 20014/1263 02/06/73 80 2760 19.1 153,3 Go6
08602W 5133N 1054016124 00000/0000 20004/0739 09/15/72 100 752 38i 152.3 PPPG
08603W 214 1N 1065-15411 00000/0000 20004/1625 09/26/72 30 905 53#9 126.1 QG Mn
08604w 6120N 1364-16325 00000/0000 20026/0649 07/22/73 I0 5075 46,8 153,2 Ps66
08604W 5723N 1308-16232 00000/0000 20022/0924 05/27/73 20 4294 51*4 150*5 GG6
08604W 2159N 102915411 000oo00/00oo0 20002/0489 08/21/72 40 403 58,4 103,3 BSGG n
08 604W 6923S 1148.13452 00000/0000 20010/1874 12/18/72 100 2061 32.7 68.5 GG60
08605W 5722N 1290-16233 00000/0000 20021/0218 05/09/73 100 4043 47.7 152.4 GQ
08605W 5715N 1254-16234 00000/0000 20019/0770 04/03/73 t0 3541 35.7 15402 96
08606W 6128N 1328-16332 00000/0000 20024/0829 06/16/73 40 4573 509t 154.4 B0GG
08606W 5426N 1217w16184 00000/0000 20016/0250 02/25/73 0 3025 23.3 153.4 GBG0
08607W 5404N 1037-16174 00000/0000 20002/1137 08/29/72 100 515 41.8 150.5 6660
08607W 5129N 1108-16132 00000/0000 20008/0058 11/08/72 100 1505 19.9 161.0 o666
08608W 5408N 1181w16181 00000/0000 20013/0820 01/20/73 30 2523 13.0 1S6.7 GGG6
08609W 1559N 1190-15375 000000000 20014/0205 01/29/73 90 2648 4108 133.1 aQG6
08610W 6807N 1225-17003 00000/0000 20016/1235 03/05/73 100 3137 15.4 165,7 6000
08610 5139N 1216.16134 00000/0000 20016/0132 02/24/73 10 3011 25.i 151.5 GGGG
086 10W 7516S 1121&12555 00000/0000 20015/0427 11/21/72 20 1684 24.7 74.1 6G06
08611W 5112N 1180-16132 00000/0000 20013/0686 01/19/73 80 2509 15.1 155.3 Q0GG
08611W 1549N 1154015380 00000/0000 20011/0703 12/24/72 $0 2146 4001 141.1 ea0
08611W 78225 118412051 00000/0000 20013/1307 01/23/73 80 2562 19.4 92,0 G06
08612 5851N 1183.16282 00000/0000 20013/1141 01/22/73 50 2551 9S5 159.1 Q666
08612W 5429N 1253m16185 00000/0000 20019/0706 04/02/73 0 3527 37.4 151*6 6G
08613W 7626S 1136-12390 00000/0000 20009/0175 1P/06/72 100 1893 25.6 79.8 G66
KEYS: CLOUD COVER % '..,.eoo.*°,* 0 TO 100 3 % CLOUD COVER, ** u NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .,e,,,*,,*,... BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED* R*RECYCLEDi 6GvuGD, FvFAIR BUT USABLE* PlPOOR.
PRODUCTS ALREADY MADE ***..e, RPMADE FROM RBVe MaMADE FROM MSS, BuMADE FROM RSV AND MSS*
00:57 MAY 23P'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0779
STANDARD CATALOG FOR NONwUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUAL1TY PRbDUCTS
OF IMAGE ID PORITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSG B P P B P
LONG LAT RAV MSS 5 123 45678 C C D
08614w 5119N 103&-16125 00000/0000 20002/1053 08/28/72 40 501 4401 147.3 GGPG
08615W 5838N 1075-16280 00000/0000 20005/0653 10/06/72 60 1045 24Ra 162.3 eG0G
08615W 2132N 1137-15421 00000/0000 20009/0254 12/07/72 10 1909 37o8 146.1 G0e M
08616W 6252N 1311-6385 00000/0000 20022/1248 05/30/73 90 4336 4706 158.1 GGGP
08616W 5135N 1234#16135 00000o/0000 20018/0496 03/14/73 70 3262 32.0 150,1 GGGP
08617W 6252N 12 78*16391 00000/0000 20020/0880 04/24/73 0 3834 3809 160.1 0GGG
08617W 5435N 1307o16182 00000/0000 20022/0801 05/26/73 0 4280 53o2 146.7 GGG
08618W 5150N 1288.16134 00000/0000 20021/0071 05/07/73 90 4015 511t 145.6 GG0
08618W 7726S 1133-12221 0000/0000 20008/1791 12/03/72 80 1851 242 83.2 GGG
08619w 5143N 1270-16135 00000/0000 20020/0569 04/19/73 10 3764 45.7 147.6 GGGG
08619w 5141N 125P-16135 O0000/0000 20019/0632 04/01/73 0 3513 3901 149.0 eaGG M
08620W 5425N 1361-16175 o00oo/0000 20026/0172 07/19/73 10 5033 52.1 143*2 GGG
08620W 2141N 1353o15413 00000/0000 20026/0094 07/11/73 90 4921 60.2 83*1 PPG
08621W 5836N 1039-16275 00000/0000 20002/1294 08/31/72 100 543 37*7 155.6 FGFG
08623W 6244N 1365-16381 00000/0000 20033/0008 07/23/73 10 5089 45,5 155.3 QGG
08626W 2014N 1065-15414 00000/0000 20004/1626 09/26/72 30 905 545 124.2 eGGO
08627w 533 2 N 1019*16175 00000/0000 20001/1619 08/11/72 70 264 4795 145.8 GGe
08627W 2033N 1029-15413 00000/0000 20002/0490 08/21/72 40 403 98.4 100.8 GGGG M
08627W 7522S 1139-12555 00000/0000 20009/0296 12/09/72 70 1935 27*0 76.9 OGG
08628W 5836N 1219-16285 00000/0000 20016/0556 02/27/73 t0 3053 208 156.3 GGGG
08629W 1432N 1190-15382 00000/0000 20014/0206 01/29/73 80 2648 42o6 131.9 GGGP
08630W 7735N 100s18332 20001/0858 20001/0859 07/31/72 80 112 30.3 191.4 GGG F
08630W 6 409 N 125A-16443 00000/0000 20020/0225 04/07/73 0 3597 31sA 161*6 GOGG
086 31w 5552N 107416230 0000/0000 20005/0560 10/05/72 90 1030 27.5 160*0 0GGG
08632W 1423N 1154-15382 00000/0000 20011/0704 12/24/72 f0 2146 411 . 140.1 GOG
08633W 6221N 1239-16392 00000/0000 20017 0493 03/19/73 20 3332 25.7 159.3 PPPG
08633W 5843N 1327-16282 00000/0000 20024/1011 06/15/73 90 4559 52.0 150.3 0GG
08633W 5834 N 1237.16290 00000/0000 20018/0845 03/17/73 0 3304 27*9 155.8 eaG
08635W 5849N 1309-16284 00000/0000 20022/1050 05/28/73 100 4308 50O5 152.4 GGGG
08636W 5838N 1259-16290 00000/0000 20019/0841 04/04/73 0 3555 35*0 155*6 60G6 M
08636W 2005N 1137-15423 00000/0000 20009/0255 12/07/72 20 1909 38.8 14592 GGGG
08638W 5307N 1073-16180 00000/0000 20005/0459 10/04/72 60 1017 3091 157,7 6G00
08638W 6517S 1134w14070 00000/0000 20008/1885 12/04/72 90 1866 $5.6 63*9 PGG6
08639W 6010N 1004-16330 20001/0208 00000/0000 07/27/72 90 55 46.5 152.1 PPP
08639w 6 004 N 1076-16332 00000/0000 20005/0717 10/07/72 90 1059 23.2 163.6 PPGO
08640W 5545N 118P-16233 00000/0000 20013/0993 01/21/73 20 2537 11.9 157.4 GGG
08641W 5817N 1003-16284 20001/0035 20001/0036 07/26/72 60 41 48.1 149.4 OG6 PPPP
08641W 5544N 1092-16232 00000/0000 20006/0448 10/23/72 60 1282 21.p 162.3 GGG
KEYS; CLOUD COVER % ***.o****,** 0 TO 100 m X CLOUD COVERo .* • NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *......*.....** BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED4 RvRECYCLED. Ge608D. FeFAIR BUT USABLE. pPOBOR9
PRODUCTS ALREADY MADE s. e.. RMADE FROM RBV. MwMADE FROM MSS BmMADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 3.174 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0780
STANDARD.CATALOG F.OR NON.US
FROM 07/23/72. T 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRODUCTS
BF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. ROV MSS 8 P p P
LONG LAT RBV MSS 9 123 45678 C C'D D
08641W 5014N 1018. 6130 00000/0000 20001/1576 08/10/72 70 250 49.9 141.4 P PP
08642W 5009N 1054. 6131 00000/0000 20004/0740 09/15/72 90 752 39.1 151.1 PPPG
08643W 5018N 1198g 6140 00000/0000 20014/1264 0P/06/73 80 2760 20.p 152.5 GGGG
08643W 5010N 1162- 6134 0000/0000 20011/1457 01/01/73 a0 2258 13,8 157.2 GGGG
08645W 7042N 1246. 7165 00000/0000 20019/0241 03/26/73 10 3438 21.4 170.6 8GGG
08647W 6000N 10041 6331 00000/0000 20001/0209 07/27/72 90 55 46.7 151*9 PPPP
08647W 5551N 1218- 6240 00000/0000 20016/0389 02/26/73 0 3039 22.6 154.3 GGGG
08647W 5259N 1055.16180 00000/0000 20004/0794 09/16/72 100 766 36o6 153.8 PPPP
08647W 5258N 1091-16183 00000/00 0 20006/0327 10/22/°72 40 1268 23.9 160.4 GGGG
08647W 500 4N 1108w16135 00000/0000 20008/0059 11/08/72 100 1505 21.i 160.2 GGG
08648W 5004N 1144&.6140 00000/0000 20010/1319 12/14/72 0 2007 141 159.2 GGGG
08648W 1847N 1065 15420 00000/0000 20004/1627 09/26/72 30 905 55#1 122*2 GGGG
08649W 1907N 1029. 5420 00000/0000 20002/0491 08/21/72 40 403 58.4 98.4 GGGG
08650w 6142N 100s. 6381 20001/0290 20001/0291 07/28/72 100 69 45.2 154.4 GGG PPPP
08650W 1306N 1190 5384 00000/0000 20014/0207 01/29/73 30 2648 43s4 130.7 GGPP
08651W 5014N 1216. 6141 0000/0000O 20016/0133 02/24/73 10 3011 26.1 150.6 GGO
08651W 4947N 11801 6135 00000/0000 20013/0687 01/19/73 100 2509 16.3 154.6 GGGG
08652W 5 240N 1037 16181 00000/0000 20002/1138 08/29/72 80 515 42.3 149.0 GGGG
08652w 6801S 1168*13560 00000/0000 20012/0226 01/07/73 10 2340 32.0 69.r4  GGPP
08653W 5302N 1217. 6190 00000/0000 20016/0251 02/25/73 0 3025 244 152.4 GGGG
0865 3W 5244N 1181. 6184 00000/0000 20013/0821 01/20/73 10 2523 14.j 155.9 GOGG
08653W 1256N 1154. 5385 00000/0000 20011/0705 12/24/72 20 2146 42.0 139.0 GOGG
08654W 5547N 1236. 6241 00000/0000 20017/0382 03/16/73 0 3290 29.7 153.4 GGG
08654W 4955N 1036m 6131 00000/0000 20002/1054 08/28/72 30 501 45il 1458 GGPG
08655w 59 5 8N 1220o-6341 00000/0000 20016/0723 02/28/73 0 3067 20.1 157*3 GPGG
08655W 5559N 1308 .6234 00000/0000 20022/0925 05/27/73 10 4294 52.3 148*5 GOGGG
08656W 5558N 129 I 6235 00000/0000 20021/0219 05/09/73 100 4043 48.7 150.7 GGGG
08656W 5010N 1234~ 6142 00000/0000 20018/0497 03/14/73 90 3262 33.1 149.0 GGGP
08657W 5555N 1326. 6233 00000/0000 20024/0502 06/14/73 70 4545 54.o 146.2 GGGG
08657W 5551N 1254. 6241 00000/0000 20019/0771 04/03/73 10 3541 36.8 152.8 GGG
08657W 7505S 1176-13010 00000/0000 20012/1127 01/15/73 10 2451 24.5 79.8 PGGG
08658W 5305N 1253r 6191 00000/0000 20019/0707 04/02/73 0 3527 38.4 150.3 GGGG
08658W 1839N 1137-~5430 00000/0000 20009/0256 12/07/72 20 1909 39.9 144.3 GGG M
08659W 6123N 1077.-6384 00000/0000 20005/0810 10/08/72 90 1073 21.6 164.8 GGGQ
08659W 5025N 1283. 6141 00000/0000 20021/0072 05/07/73 80 4015. 52.0 143.7 GGGS
08659W 5016N 125P2 6142 00000/0000 20019/0633 04/01/73 0 3513 40.1 147.7 GGGG
08700W 6002N 1256.16342 00000/0000 20019/0933 04/05/73 0 3569 34s3 157*0 GOGG
08700W 5956N 1238916342 00000/0000 20018/0975 03/18/73 0 3318 27.3 187.0 GOGG
KEYS: CLOUD COVER % o.,*o. ois.... 0 TO 100 % CLOUD COVER. ** w NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *,**,*****,, *.* BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* RPRECYCLEDi GrGBOOD FeFAIR BUT USABLE* PxPOOR.
PRODUCTS ALREADY MADE .e..... RRMADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS. BwMADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23o'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0781
STANDARD CATALOG FOR NOB8US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCT$
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIMs RBV MSS B R P 8 P
LONG LAT R8V MSS x 123 45678 C 0 C D
08700W 5018N 1270.16141 000O0/000 20020/0570 04/19/73 0 3764 46.7 146.0 GGGG
08700W 7405S 1124-13123 00000/0000 20010/0157 11/24/72 100 1726 26.5 7107 GG
08701W 6129N 1185.16390 00000/0000 20013/1411 01/24/73 100 2579 7.8 160.7 PPPP
08702w 5310N 1307.16185 00000/0000 20022/0802 05/26/73 0 4280 541 144*6 GGGG
08703W 5012N 1360o16132 00000/0000 20025/1001 07/18/73 80 5019 54*R 196.8 e60
08704W 6009N 1310°16340 00000/0000 20022/1148 05/29/73 70 4322 4906 154.3 GaPG
08705W 5301N 1361o16181 00000/0000 20026/0173 07/19/73 20 5033 52.9 141.1 GGG6
08706W 5728N 1183.16285 00000/0000 20013/1142 01/22/73 60 2551 1007 158.3 GGGG
08707W 5958N 1364-16332 00000/0000 20026/0650 07/22/73 20 5075 47,8 151.2 PGG
08708W 6005N 1328.16334 000o0/00 0 20024/0830 06/16/73 20 4573 511 152.3 GGG
08708W 5714N 1075.16282 00000/0000 20005/0654 10/06/72 60 1045 25.9 161.2 GG60
08709W 2308N 1156.15472 0000/0000 20011/0907 12/26/72 30 2174 34e9 145k4 GG
08709W 1721N 1065.15423 00000/0000 20004/1628 09/26/72 40 905 55e6 120.2 6060
087iCW 1739N 1029-15422 00000/0000 20002/0492 08/21/72 40 403 58.4 95.9 sGGe
08711w 5207N 1019*16181 000o/oooo 20001/1620 08/11/72 50 264 4804 144.0 GGGG
08711W 1139N 119o15391 00000/0000 20014/0208 01/29/73 10 2648 44.1 129e4 GGG6
08712w 2308N 1030o15463 00000/0000 20002/0538 08/22/72 50 417 58.1 105.9 GGG
08 714W 1130N 1154.15391 00000/0000 20011/0706 12/24/72 20 2146 42e9 137,9 GGGG
08716w 5713N 1039-16282 00000/0000 20002/1295 08/31/72 100 543 389( 15402 066
08718W 5429N 1074*16232 00000/0000 20005/0561 10/05/72 80 1030 28.6 158.9 GGGG
08719W 1713N 1137.15432 00000/0000 20009/0257 12/07/72 #0 1909 40*9 143.3 GGGG
08720W 7543N 100218062 00000/0000 20001/0049 07/26/72 60 42 33,6 183.1 6660
08721W 5143N 1072.16183 0000/00o00 20005/0460 10/04/72 80 1017 31.3 156.7 OGGO
08722W 7424N 125p-17500 00000/0000 20019/0637 04/01/73 10 3514 20s3 179*3 GGGG
08722W 5712N 1219.16292 00000/0000 20016/0557 02/27/73 0 3053 21q9 155.2 GGGG
08725W 6130N 131t.16391 00OO00/0000 20022/1249 05/30/73 100 4336 4807 156.1 6060
08726W 6131N 127516393 0000/00000 20020/0881 04/24/73 0 3834 4000 158.4 G66G
08727W 5711N 1237*16292 00000/0000 20018/0846 03/17/73 0 3304 29oo 154.6 GGGG
08728W 5720N 1327-16285 000O0/0000 20024/1012 06/15/73 80 4559 5300 148o2 6060
08728w 5133N 1161*16190 00000/0000 20011/1576 01/02/73 100 2272 12.7 157.7 a 0
08729W 5421N 118P.16240 00000/0000 20013/0994 01/21/73 20 2537 13oo0 156.6 GGGG
08729W 5420N 109P-16235 00000/0000 20006/0449 10/23/72 10 1282 2204 161.4 GGGG
08729W 5139N 1199-16192 00000/0000 20014/1370 02/07/73 0 2774 1904 153.2 sGG6
08730W 5725N 1309.16290 00000/0000 20022/1051 05/28/73 100 4308 51.5 150.4 OGO
08730W 5715N 1255.16293 00000/0000 20019/0842 04/04/73 0 3555 361i 154*2 G60 i
08730W 5134N 1091*16185 00000/0000 20006/0328 10/22/72 70 1268 25o1 159.6 60GG
08730W 5133N 1055.16183 00000/0000 20004/0795 09/16/72 100 766 37.7 152.6 PPPP
08731W 6123N 1365w16384 00000/0000 20033/0009 07/23/73 10 5089 46.6 153,3 60g
KEYS: CLOUD COVER % 9***o*e,**** 0 TB 100 a % CLOUD CMVERe ++ * NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ,ooe*,*,,esoe BLANKS@BAND NOT PRESENT/REQUESTED4 ReRECYC6EDt G!GOBD FeFAIR BUT USABLEo PgeaRe
PRODUCTS ALREADY MADE *see,..- RMADE FROM RBv, M.MADE FROM MSSo BsMADE FROM RBY AND MSSo
00:57 MAY 23al'7 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 078
STANDARD CATALOG FOR NONIUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMe RBV MSS B P B P
LONG LAT RRV MSS 5 183 45678 C C O D
08731w 1613N 1029-15425 00000/0000 20002/0493 08/21/72 *0 403 58.3 93.5 GGGG
08731W 1555N 1065.15425 00000/0000 20004/1629 09/26/72 30 905 5661 118.1 GoGG
08732W 2142N 115615474 00000/0000 20011/0908 12/26/72 10 2174 9599 144,5 U8Ge
08732W 10i3N 1190n15393 00000/0000 20014/0209 01/29/73 20 2648 44.8 128.1 PGG
08733w 7424N 1360o17490 00000/0000 20025/0987 07/18/73 90 5020 36.6 178*2 0G00
08734W 5120N 1181-16190 00000/0000 20013/0822 01/20/73 0 2523 15.2 155,2 0000
08735W 5427N 1218-16242 00000/0000 20016/0390 02/26/73 0 3039 23.7 153.3 GeGG
08735W 5116N 1037-16183 00000/0000 20002/1139 08/29/72 10 515 43.8 147.6 GGG
08735W 2141N 103o.15470 00000/0000 20002/0539 08/22/72 60 417 58.3 103.4 G600
08736w 5845N 1184w16341 00000/0000 20013/1317 01/23/73 20 2565 9e8 18900 0 G
08736W 5654N 1003-16291 20001/0037 20001/0038 07/26/72 Z0 41 '49* 147.5 OGG PPPP
08737W 6244N 1222.16445 00000/0000 20016/0997 03/02/73 40 3095 18.7 1597 GGGG00
08737W 5138N 1217416193 00000/0000 20016/0252 02/25/73 0 3025 25.4 151.4 GsGG
08738W 5840N 1076.16334 00000/0000 20005/0718 10/07/72 90 1059 2404 162.4 GGGG
08739W 6059N 1239.16394 0000o/0000 20017/0494 03/19/73 o0 3332 26.8 158.0 POPP
08739w 5136N 1235.16194 00000/0000 20017/0316 03/15/73 100 3276 32s4 15001 6s
08740W 1548N 1137*15435 00000/0000 20009/0258 12/07/72 60 1909 41.9 142.3 G66s
08740o 7629S 1173*12442 0000o0/000 20013/0358 01/12/73 50 2409 23.7 83.9 GGGG
08741W 5423N 1236*16243 00000/0000 20017/0383 03/16/73 0 3290 30.7 192.3 GGG6
08741W 5141N 1253*16194 00000/0000 20019/0708 04/02/73 0 3527 39.5 149.0 GGGG
08742W 6806N 1244-17061 00000/0000 20018/1845 03/24/73 0 3402 23.0 166*3 GGeG
08742w 1557N 1209-15435 O0000/000 20015/1086 02/17/73 20 2913 45.$ 126.6 GoGP
08744W 6250N 1330-16442 00000/0000 20024/0960 06/18/73 s0 4601 49.1 156.3 POGG
08744W 5837N 1004.16333 20001/0210 20001/0211 07/27/72 100 55 47.6 150.0 G6 PPPP
08744W 5435N 1308-16241 00000/0000 20022/0926 05/27/73 20 4294 53.3 146.5 GGG6
08744W 5434N 1290.16242 00000/0000 20021/0220 05/09/73 100 4043 49.7 148.9 GG00
08745W 6248N 1258.16450 00000/0000 20020/0226 04/07/73 0 3597 32.9 160.0 600
08745W 5 431N 1326*16240 00000/0000 20024/0503 06/14/73 10 4545 54.9 144*0 GGG6
08745W 5428N 1254.16243 00000/0000 20019/0772 04/03/73 100 3541 378a 151.5 GGG
08745W 5146N 1307.16191 00000/0000 20022/0803 05/26/73 0 4280 55o0 142.6 GGG
08748W 5422N 1362-16233 00000/0000 20026/0315 07/20/73 40 5047 51,9 143.2 POGG
08748W 5138N 1361v16184 00000/0000 20026/0174 07/19/73 '100 5033 53*8 139,1 G060
087 49W 6648N 1225w17005 00000/0000 20016/1236 03/05/73 100 3137 16. 164.0 GG60
08751W 6246N 1348.16441 00000/0000 20025/0360 07/06/73 30 4852 #8.2 155.2 GG
08751W 5827N 1148*16342 00000/0000 20010/1880 12/18/72 100 2063 6.7 163.1 GPPP
08752W 5043N 1019.16184 00000/0000 20001/1621 08/11/72 sO 264 4903 142*3 Gs60
08753W 5835N 1220-16344 00000/0000 20016/0724 02/28/73 0 3067 21.2 156.2 GGG
08754W 6019N 1005-16383 20001/0292 20001/0293 07/28/72 100 69 #462 152.4 G0 GeaGG
KEYS: CLOUD COVER % *.,,,.,,*... 0 To 100 4 % CLBUD COVERI ** , NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .*..*,o*......, BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED' ReRECYCLED4 GwGOOD# FeFAIR BUT USABLE9 pmPBRo
PRODUCTS ALREADY MADE .*.,,e RaMADE FROM RBV. MUMADE FROM MSS. BpMADE FROM RBV AND MSS.
00157 MAY 23s'74 COORDINATE LISTING WITN PRODUCY DATA PAGE 0783
STANDARD CATALOG FOR NBNwUS
FRBOM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATIOBN MICROFILM ROLL NB*/ DATE CLBUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRBDUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACGUIRED CYOER NUMBER ELEVa AZIMe RBV MSS B P BP
LBNG LAT R9V MSS ' 123 45678 C C 0
08754W 2015N 1156w15481 00000/0000 20011/0909 12/26/72 30 2174 37.0 143.7 GGGG
08756W 7030S 113o.13455 00000/0000 20008/1550 11/30/72 100 1810 30a8 66,9 GGGS
08757W 2014N 103n.15472 00000/0000 20002/0540 08/22/72 80 417 58*4 100.9 GGGG
08758W 5604N 1183-16291 00000/0000 20013/1143 01/22/73 sO 2551 11sa8 157.5 GGG
08759W 5839N 125&616344 00000/0000 20019/0934 04/05/73 0 3569 35a4 155.6 GGGG
08759W 5833N 1238*16344 00000/0000 20018/0976 03/18/73 0 3318 283 155,7 GGGP
08759W 5551N 1075-16285 00000/0000 20005/0655 10/06/72 20 1045 2701 160*1 GGG
08802W 6000N 1077.16390 00000/0000 20005/0811 10/08/72 90 1073 22o8 163.7 GGGG
08802W 5845N 131016342 00000/0000 20022/1149 05/29/73 70 4322 50o6 152*3 PoPe
08802W 5019N 1072-16185 00000/0000 20005/0461 10/04/72 90 1017 32o4 155*7 GGGG
08803W 1430N 1209-15442 00000/0000 20015/1087 02/17/73 20 2913 46op 125.2 GGGG M
08804W 5305N 1074.16235 00000/0000 20005/0562 10/05/72 60 1030 2908 157.9 GPGs
08805W 6006N 118s.16393 00000/0000 20013/1412 01/24/73 100 2579 8.9 159.8 GGGG
08806W 5842N 1328.16341 00000/0000 20024/0831 06/16/73 10 4573 52ol 150.2 GGG
08806W 5835N 1364.16334 00000/0000 20026/0651 07/22/73 40 5075 48.8 149.3 G06
08807w 5550N 1039-16284 00000/0000 20002/1296 08/31/72 100 543 399g 152.7 FGFQ
08808W 5008N 1161-16193 00000/0000 20011/1577 01/02/73 20 2272 13@9 157.1 GOGG
08808W 6637S 1134-14073 000o00/000 20008/1886 12/04/72 90 1866 345S 64.5 GGG
08809W 5015N 1199.16194 00000/0000 20014/1371 02/07/73 0 2774 2065 152.4 GGGG
08810 5 009N 1091-16192 00000/0000 20006/0329 10/22/72 50 1268 26.3 158.7 es8e
08810W 5008N 1055-16185 00000/0000 20004/0796 09/16/72 100 766 38*8 151.3 PPPP
08810W 7039S 1148.13454 00000/0000 20010/1875 12/18/72 100 2061 3106 69.7 eGs
08813W 5549N 1219-16294 00000/0000 20016/0558 02/27/73 0 3053 23.0 154*2 G666
08813W 5005N 1145.16194 00000/0000 80010/1456 12/15/72 60 2021 14*1 159.2 PPPP
08814w 59554 1131-16394 00000/0000 20008/1616 12/01/72 30 1826 7*2 165*5 PG
08814W 5256N 109P216241 00000/0000 20006/0450 10/23/72 60 1282 23.6 160.5 GeGG
08815W 5257N 118P.16242 00000/0000 2001,3/0995 01/21/73 10 2537 14i1 155.9 OGG
08815W 5000N 1109*16193 00000/0000 20007/0244 11/09/72 100 1519 20.9 160.3 GPGG
08815W 4955N 1181-16193 00000/0000 20013/0823 01/20/73 0 2523 163 154.5 GGG0
08815W 4951N 1037-16190 00000,0000 20002/1140 08/29/72 0 515 44*8 146.1 QGG
08817W 5549N 1237.16295 00000/0000 20018/0847 03/17/73 0 3304 3001 153.4 GGGG
08818W 7043N 1355117214 00000/0000 20026/0191 07/13/73 10 4950 40.8 169*0 GP a
08818W 6135N 1024.16441 00000/0000 20002/0025 08/16/72 90 334 40.2 156.5 PFGF
08818W 5249N 1110*16243 00000/0000 20007/0389 11/10/72 10 1533 18., 161.8 QGGG
08818W 5013N 1217-16195 00000/0000 20016/0253 02/25/73 50 3025 26*5 150.5 GQGG
08819W 1848N 1030-15475 00000/0000 20002/0541 08/22/72 80 417 58,4 98.5 Gas
08820W 7156N 1087-17325 00000/0000 20005/1526 10/18/72 0 1213 8,2 178.7 GPPP
08820W 5 557N 1327.16291 00000/0000 20024/1013 06/15/73 30 4559 5490 146.1 BQG
KEYS: CLOUD CBVER % *..*o*,*ooo.. 0 Te 100 * % CLOUD CeVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE DUALITY *o*******oo.oo BRLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTEDi RwRECYCLEDi GGD80. FeFAIR BUT USABLEo oPOBBR
PRODUCTS ALREADY MADE * ooseo RwMADE FROM RBVO MmMADE FROM MSS* BSMADE FROM RBV AND MSS*
00157 MAY 23s'74 COORDINATE LISTIN WITH PRODUCT DATA PAGE 0784
STANDARD CATALOG FOR NON-US
FROM 07/23/72 TO 07723/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD 8RBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRIDUCTS
OF IMAGE ID PeSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AZIM* RBV MSS B P P P.
LONG LAT RRV MSS 5 123 45678 C C 0 D:
08820W 5012N 123s516200 000O/000 20017/0317 03/15/73 100 3276 33s4 14910 GGGG
08821W 5600N 1309.16293 00000/000 20022/1052 05/28/73 50 4308 52.5 148.4 GGGG
08821W 5552N 125R.16295 00000/0000 20019/0843 04/04/73 0 3555 37.2 152.8 GGGS M
08821W 5303N 1218-16245 00000/0000 20016/0391 02/26/73 10 3039 2408 192.3 GGGG
08822W 5017N 1252-16200 0000/0000 20019/0709 04/02/73 20 .3527 40.5 147.6 GGGG
08823W 1844N 1120o15484 00000/o00 20008/0704 11/20/72 70 1672 42.9 143.5 GGGG
08823W 7405S 1179-13180 00000/0000 20013/0557 01/18/73 100 2493 24.# 77*4 GPPG
08824W 6130N 1186*16445 00000/0000 20013/1527 01/25/73 60 2593 8o 160.7 GGGG
08824W 5018N 1271o16200 0000/0000 20020/0637 04/20/73 90 3778 47*0 145.9 0060
08824W 5016N 1343-16191 00000/0000 20026/0023 07/01/73 100 4782 56.9 136.0 GPGQ
08824W 1304 N 1209*15444 00000/0000 20015/1088 02/17/73 10 2913 46.8 123.7 GGGG
088 25W 5019N 1325.16193 00000/000 20024/0947 06/13/73 30 4531 57#4 137.5 GGG
08825W 7255S 1127*13292 00000/0000 20010/0303 11/27/72 100 1768 28.1 69.9 GPGG
08826W 5258N 1236-16250 00006/00oo 20017/0384 03/16/73 0 3290 31.8 15191 GGGG
08826W 5021N 1307-16194 00000/0000 20022/0804 05/26/73 30 4280 55.9 140.4 GGGG
08827W 5530N 1002.16293 20001/0039 20001/0040 07/26/72 100 41 -500 145,6 GGG PPPP
08828W 5013N 136116190 00000/0000 20026/0175 07/19/73 100 5033 54*6 13969 GGG
08829w 6009N 1275-16400 00000/0000 20020/0882 04/24/73 0 3834 41t1 156.8 GGG
08829W 6007N 1311.16394 00000/0000 20022/1250 05/30/73 100 4336 49.7 154.1 0688
08829W 5310N 1308-16243 00000/0o00 20022/0927 05/27/73 10 4294 54.2 144.5 GGG
08830W 5310N 1290-1 244 00000/0000 20021/0221 05/09/73 100 4043 50.7 147.1 GGGG
08830W 5304N 1254.1 250 00000/0000 20019/0773 04/03/73 60 3541 38.9 150.2 GOGG
08831W 5724N 1001.1 335 20001/0212 00000/0000 07/27/72 70 55 48.5 148.3 GOG
08831W 5307N 1326-1 242 00000/0000 20024/0504 06/14/73 20 4545 55*8 14108 Ge
08832W 5722N 1184.1 343 00000/0000 20013/1318 01/23/73 20 2565 11.0 158.1 POGO
08832W 5717N 1076-1 341 00000/0000 20005/0719 10/07/72 100 1059 256 161,3 GPGP
08832W 5258N 1362o1 240 00000/0000 20026/0316 07/20/73 40 5047 528s 141.2 PGG
08834W 6000N 1365l1 ;390 00000/0000 20033/0010 07/23/73 20 5089 47,6 151.3 aGGG
08836W 7209N 1321.1 331 00000/0000 20023/0044 06/09/73 0 4476 40.8 17492 ,G
08838W 5714N 1004-1 340 00000/o000 20001/0213 07/27/72 60 55 48,6 148.1 PPPP
08839W 2304N 1031-1522 00000/0000 20002/0623 08/23/72 60 431 58.1 106.4 .886G
08841W 5937N 1239-1 401 00000/0000 20017/0495 03/19/73 10 3332 27.9 156.7 sGPG
08841W 1722N 1030-15481 00000/0o00 20002/0542 08/22/72 80 417 58*3 96*0 GGG
08843W 1712N 1102-1 485 O000000 20006/1359 11/02/72 70 1421 48,i 138.4 6GGG
08843W 6919S 1168-1 563 00000/0000 20012/0227 01/07/73 0 2340 31.0 70.4 GGG6
08844W 5714N 1202.1 345 00000/0000 20014/1776 02/10/73 20 2816 169o 156.3 GGG
08844W 1718N 1120-1 490 00000/000o 20008/0705 11/20/72 10 1672 43.9 142.4 0e8
08844W 1137N 1209*1 451 00000000 20015/1089 02/17/73 10 2913 47.4 122.2 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % so********ose., 0 TO 100 *-% CLOUD COVER, .* * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *******o*4o, BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTEDI ReRECYCLEDi G60ObD FIFAIR BUT USABLE P*POOR*
PRODUCTS ALREADY MADE * 4,*. REMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. BUMADE FROM RBV AND MS8.
00157 MAY 23174 COBBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0785
STANDARD CATALOG FOR NBleUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/74
PRINCIPAL PBINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOS/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMo RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS 123 45678 C C D
08846W 6925N 1246*17172 00000/0000 20019/0242 03/26/73 10 3438 22.6 168.4 Gse
08846W 5704N 1148*16345 00000/0000 20010/1881 12/18/72 40 2063 709 16203 GPG
08846W 5440N 1182.16294 0000/0000 20013/1144 01/22/73 40 2551 12e9 196.7 GGGG
08847W 7425N 1252317555 00000/0000 20019/0714 04/02/73 0 3528 20.7 179.4 GGGG
08847w 7323N 132n*17441 00000/0000 20024/0353 06/11/73 0 4504 39.8 177.3 GG6
08847W 6122N 1222*16452 00000/0000 20016/0998 03/02/73 tO 3095 19,8 15885 G666
08847W 5712N 1220.16350 00000/0000 20016/0725 02/28/73 0 3067 22e3 155.2 GGG6
08847W 5427N 1075~16291 00000/0000 20005/0656 10/06/72 40 1045 28.3 159.1 GGG
08847W 5140N 1074w16241 00000/0000 20005/0563 10/05/72 70 1030 30.9 156.9 GQo6
08849W 7202N 1357-17324 00000/0000 20028/0122 07/15/73 0 4978 39@4 171.9 GesG
08849W 7622S 1156-12502 00000/0000 20011/0894 12/26/72 70 2172 25.9 82.1 PaGG
08850W 6130N 1294.16451 00000/0000 20021/0478 05/13/73 40 4099 45*5 157.5 66GG
08850w 5424N 1169.16294 00000/0000 20011/1804 01/04/73 100 2300 10.5 158.8 GGGP
08851W 6127N 1330-16445 00000/0000 20024/0961 06/18/73 0 4601 50.1 154.2 PGG6
08852W 5857N 100s516390 20001/0294 20001/0295 07/28/72 90 69 47p 150.6 GGG GGGG
08853W 6131N 1276.16452 00000/0000 20020/0935 04/25/73 100 3848 4003 158.4 PPGP
08853W 6126N 1258.16452 00000/0000 20020/0227 04/07/73 0 3597 34@o 158.5 GGGG
08853W 5710N 1238-16351 00000/0000 20018/0977 03/18/73 10 3318 29.4 154.5 GGGe M
08853W 5135N 1164.16244 00000/0000 20011/1703 01/03/73 80 2286 12.8 157.6 GGG
08854W 5716N 1256m16351 00000/0000 20019/0935 04/05/73 20 3569 36*5 154.2 6666
08855W 5426N 1039.16291 00000/0000 20002/1297 08/31/72 90 543 4099 151.3 SGGF
08857W 5722N 1310-16345 00000/0000 20022/1150 05/29/73 60 4322 51.6 150.3 PoPs
08857W 5133N 1182-16245 0000/0000 20013/0996 01/21/73 0 2537 15.2 155.2 G060
08857W 5132N 1092P16244 O0000/0000 20006/0451 10/23/72. 50 1282 249A 159.7 G6S6
08859W 6124N 1348*16443 00000/0000 20025/0361 07/06/73 0o 4852 49.2 153*1 Goes
08859W 5130N 1146.16250 00000/0000 20010/1586 12/16/72 0 2035 12.8 159.7 6G66
08900W 7311N 1251.17444 00000/0000 20019/0577 03/31/73 30 3500 21.1 176*1 660
08900W 5718N 1328916343 00OO0/0000 20024/0832 06/16/73 60 4573 53.1 148.1 GoGG
08900W 5711N 1364.16341 00000/0000 20026/0652 07/22/73 40 5075 49.7 147.4 GoGG
08901W 5838N 1077.16393 00000/0000 20005/0812 10/08/72 90 1073 24.0 162.6 G600
08901W 5425N 1219-16301 00000/0000 20016/0559 02/27/73 0 3053 24.1 193.2 6ees
08901W 5125N 1110-16245 00000/0000 20007/0390 11/10/72 20 1533 19.4 161.0 6e66
08902W 2138N 1031.15524 00000/0000 20002/0624 08/23/72 30 431 58.3 104.0 GGGG
08903W 1555N 1030.15484 00000/0000 20002/0543 08/22/72 80 417 58t2 93e6 eG6s
08904W 5843N 1185*16395 00000/0000 20013/1413 01/24/73 100 2579 10St 158.9 6066
08904W 5138N 1218-16251 00000/0000 20016/0392 02/26/73 10 3039 25.8 151.# GGG6
08904W 1546N 1102o15492 00000/0000 20006/1360 11/02/72 60 1421 4990 137.0 GG6
08905W 5 425 N 1237o16301 00000/0000 20018/0848 03/17/73 0 3304 31i1 152.2 Ge00
KEYSI CLOUD COVER % *o.ee***, ***oS 0 T 100 X % CLSUD CbVERo o. * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY aee.r*e* .. rd., BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED* ReRECYCLED a0 GbODe FIFAIR BUT US9BLEoe PoPBOe
PRODUCTS ALREADY MADE oe..,.t RWMADE FROM RBVa MnMADE FROM MSSo BeMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23s174 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0786
STANDARD CATALOG FOR NON8US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIMe ROV MSS B P p B P
LONG LAT RBV MSS 1t23 45678 C D
08905W 1552N 112o.15493 00000/0000 20008/0706 11/20/72 60 1672 44.9 141.3 6666
08908W 5436N 1309*16295 00000/0000 20022/1053 05/28/73 10 4308 5304 14694 POPO
08908W 5433N 1327-16294 00000/0000 20024/1014 06/15/73 40 4559 54#9 144.0 6SG
08908W 5428N 1255-16302 00000/0000 20019/0844 04/04/73 0 3555 38.2 11.5 GG6 M
08908W 1556N 1210-15494 00000/0000 20015/1221 02/18/73 70 2927 4507 126.2 GG00
08909W 5134N 1236-16252 00000/0000 20017/0385 03/16/73 0 3290 32.8 15000 6066
08910W 5142N 1344*16243 00000/0000 20025/0106 07/02/73 80 4796. 56*0 18*804 B60
08912W 5145N 1290o16251 00000/0000 20021/0222 05/09/73 100 4043 5106 145.2 GGG
08912W 5145N 1308A16250 00000/0000 20022/0928 05/27/73 10 4294 B55s 142.4 BsGG
08913W 5832N 1131.16401 00000/000 20008/1617 12/01/72 60 1826 8*4 164*6 P6
08913W 5141N 1326&16245 00000/0000 20024/0505 06/14/73 40 4545 56.6 139,6 GGGG
08913w 5140N 1254-16252 00000/0060 20019/0774 04/03/73 10 3541 39.9 148.9 Gs66
08913W 6500S 1208~14184 00000/0000 20015/0939 02/16/73 100 2898 24 r 65,1 e60
08914W 5407N 100s316300 20001/0041 20001/0042 07/26/72 100 41 50.9 143.7 FFF PPPP
08914W 5 134 N 136P.16242 00000/0000 20026/0317 07/20/73 10 5047 5306 13891 PGG6
089 17W 7844N 1284-19083 00000/0000 20020/1589 05/03/73 30 3961 26.5 20003 G06
08917W 7725S 1153*12333 00000/0000 20011/0595 12/23/72 70 2130 24.9 86.0 PPGA
08918W 6528N 1225*17012 00000/0000 20016/1237 03/05/73 100 3137 17,6 162.5 sGGG
08920W 6646N 1244.17064 00000/0000 20018/1846 03/24/73 0 3402 24*1 164*5 GGG
08922W 6 013 N 1024016443 00000/0000 20002/0026 08/16/72 100 334 4102 154*8 PP06
08923W 2012N 1031.15531 00000/0000 20002/0625 08/23/72 60 431 58,3 101*5 GGG6
08924W 5559N 1184.16350 00000/0000 20013/1319 01/23/73 20 2565 1291 15B73 Ps60
08924W 5553N 1076.16343 00000/0000 20005/0720 10/07/72 100 1059 267 16003 OGPO
08924W 7723S 1190-12392 00000/0000 20014/0193 01/29/73 *0 2646 19.0 87*1 6006
08926W 7553N 1005.18165 20001/0309 00000/0000 07/28/72 10 70 32.9 183.7 666
08926W 1426N 1120o15495 00000/0000 20008/0707 11/20/72 80 1672 45.9 14001 sGG6
08926W 1420N 110P%15494 00000/0000 20006/1361 11/02/72 30 1421 49.9 1956 Ge60
08928W 6008N 118&616451 00000/0000 20013/1528 01/25/73 s0 2593 98p 1597 0gg
08928W 5846N 1275.16402 00000/0000 20020/0883 04/24/73 0 3834 42.2 155.1 GeGG
08928W 5844N 1311.16400 00000/0000 20022/1251 05/30/73 100 4336 50.8 152.1 666s
08928W 5016N 1074-16244 000006/000 20005/0564 10/05/72 100 Q030 32.j 155.9 GPGG
08929W 5551N 1004.16342 20001/0214 20001/0215 07/27/72 0 55 49@5 146.2 666 PPPP
08930W 1430N 1210615500 00000o0000 20015/1222 02/18/73 30 2927 46e4 124.7 G606
08931W 7649N 1277.18292 00000/0000 20020/1013 04/26/73 0 .3863 26o8 18904 PGG
08932W 5837N 1365816393 00000/0000 20033/0011 07/23/73 30 5089 48.5 149*4 G06
08932W 5315N 1183.16300 O0000/0060 20013/1145 01/22/73 40 2551 14.1 15.,9 BaGG
08933W 5 303N 1075.16294 00000/0000 20005/0657 10/06/72 50 1045 2905 158.1 GGG6
08934W 7636N 1007-18280 20001/0704 00000/0000 07/30/72 4* 97 31.7 186.7 06g
KEYS: CLOUD COVER % ***,,ooo*,'...* 0 TO 100 P X CLOUD COVER. ** e NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .,*****.*.*,,es BLANKS@BAND NOT PRESENT/REQUESTED* ReRECYCL6DE GeGO&D* FaFAIR BUT UgSABLE POPOORO
PRODUCTS ALREADY MADE ,-eeo,, ReMADE FROM RBYV MuMADE FROM MSS, BmMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23'74 CBOORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0787
STANDARD CATALOG FOR NObMUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD eRBIT SUN SUN IMAGE QUALIY PR@DUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACGUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMe. RBV MSS -BP P P
LONG LAT R9V MSS x 123 45678 C CD D
08934W 5010N 1164w16251 00000/0000 20011/1704 01/03/73 80 2286 13o0 156.9 086e
08934W 5008N 1020.16243 00000/000 20001/1693 08/12/72 10 278 49,4 141.8 GQP
08935W 5550N 1202o16352 00000/0000 20014/1777 02/10/73 0 2816 171o 1854 GQ6e
08935W 5300N 1165-16300 00000/000 20011/1805 01/04/73 0o 2300 11o7 158.1 GeP
08935W 7250S 118913345 00000/0000 20013/0977 01/21/73 20 '2535 25.2 .75.1 PPPG
08936W 6 147 N 1029w16495 000000000 20002/0102 08/17/72 100 348 3907 156.9 Gas
08937W 5540N 1148-16351 00000/0000 20010/1882 12/18/72 70 2063 9ei 161.5 66
08937W 5008N 109.-16250 00000/0000 20006/0452 10/23/72 10 1282 26eo 158.8 6866
08938W 5549N 1220-16353 00000/0000 20016/0726 02/28/73 10 3067 23o4 154.1 eGe
08938W 5008N 1182-16251 00000/0000 20013/0997 01/21/73 10 2537 16e4 154.5 G666
08939W 5015N 1200-16253 00000/0000 20014/1510 02/08/73 10 2788 2098 152*3 GGGG.
08939W 5009N 1128-16252 00000/0000 20010/0315 11/28/72 10 1784 163 160.4 SGG6
08940W 5814N 1239-16403 00000/0000 20017/0496 03/19/73 0 3332 29,0 155.4 6GPP
08940W 5254N 1147*16302 00000/0000 20010/1750 12/17/72 70 2049 11.6 160.2 6 6
08940w 5005N 1146.16252 00000/0000 20010/1587 12/16/72 0 2035 14 0 159.0 Goes
08941W 5301N 1039.16293 00000/0000 20002/1298 08/31/72 s0 543 42.0 149*9 . se
08942W 5000N 1110*16252 00000/0000 20007/0391 11/10/72 30 1533 20v6 160.3 6 66
08944W 5546N 1238-16353 00000/0000 20018/0978 03/18/73 0 3318 3005 153,3 6Q8 0
08944W 5013N 121816254 00000/0000 20016/0393 02/26/73 10 3039 26.9 150.4 GGGG
08945W 7528N 1238.18124 00000/0000 20018/0989 03/18/73 0 3319 13.8 181.5 PPPP
08945W 5552N 1256-16353 00000/0000 20019/0936 04/05/73 90 3569 37. 152.8 6a0
08945W 1846N 1031-15533 00000/0000 20002/0626 08/23/72 70 431 58,~ 99.1 6666
08946W 5302N 1219-16303 00000/0000 20016/0560 02/27/73 0 3053 2591 152.2 QGQQ
08947w 1 300N 1120.15502 00000/0000 20008/0708 11/20/72 30 1672 46.8 138.9 6866
08948W 5734N 1005-16392 20001/0296 20001/0297 07/28/72 70 69 48.2 148.7 GGQ Ge6
089,48W 6755S 1134*14075 00000/0000 20008/1887 12/04/72 90 1866 .33@4 65.3 Gase
08949W 5559N 1310e16351 00000y0000 20022/1151 05/29/73 50 4322 520~ 148.3 PgPa
08949W 501N 1236-16255 O00O0/000 20017/0386 03/16/73 0 3290 33.9 148.9 GOGQ
08950W 7835N 1248-19084 00000/0000 20019/0447 03/28/73 20 3459 14P2 196*6 GGGS
08950W 5547N 1364-16343 00000/0000 20026/0653 07/22/73 10 5075 50.6 145.4 Goes
08950W 5017N 134#16250 00000/0000 20025/0107 07/02/73 40 4796 56.8 136.1 66G
08950W 1844N 1121.15542 00000/0000 20015/0431 11/21/72 g0 1686 42.7 143.6 66G6
08950W 1303N 1210.15503 00000/0000 20015/1223 02/18/73 20 2927 47.0 123.3 6666
08951W 5554N 1328-16350 00000/0000 20024/0833 06/16/73 10 4573 5400 146.0 666e
08951w 5301N 1237.16304 00000/0000 20018/0849 03/17/73 0 3304 32*2 151.1 06G6
08952W 5310N 1272-16304 00000/0000 20020/0805 04/22/73 100 3806 45.7 148.9 6.6
08952W 5020N 1290.16253 00000/0000 20021/0223 05/09/73 50 4043 52.6 143.3 6G6
08952W 5020N 1308-16252 00000/0000 20022/0929 05/27/73 20 4294 56 0 140.2 66s
KEYS: CLOUD COVER X *oo..*..o..e 0 78 100 a % CLOUD COVER# e, U NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *oe.*.e..o. BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED* ReRECYCLEDi OGwGeD FeFA.IR BUT USABLE PePe9R
PRODUCTS ALREADY MADE *.%oee ReMADE FROM R8V. MeMADE FROM MSSv BeMADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23j'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0788
STANDARD CATALOG FOR NBONUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NB./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED CBOER NUMBER ELEV. AZIM. ReV MSS 8 P P B P
LONG LAT RBV MSS 8 123 45678 C CO D
08 9 53W 6008N 1294.16453 00000/0000 20021/0479 05/13/73 SO 4099 46e5 155.7 GGG08953W 5311N 1309. 16302 00000/0000 20022/1054 05/28/73 0 4308 54.4 144.4 PGPG
08953W 5 309N 1291 16303 00000/0000 20021/0324 05/10/73 100 4057 50.9 146*9 PGGG
08953W 5308N 1327 16300 00000/0000 20024/1015 06/15/73 10 4559 55#R 141.8 0GG008953W 5015N 1254 16255 00000/0000 20019/0775 04/03/73 10 3541 40.9 147.5 GGG M
08954W 7208N 1286 17391 00000/0000 20020/1795 05/05/73 0 3988 34 2 175.3 0
08954W 6005N 1330 16451 00000/0000 20024/0962 06/18/73 0 4601 51.! 152*1 POGO
08954W 5 304N 1255.16304 00000/0000 20019/0845 04/04/73 0 3555 39*9 15001 OGG M08954W 5016N 1326 16251 00000/0000 20024/0506 06/14/73 90 4545 57o4 137.3 0GO0
08955W 6009N 1276 16454 00000/0000 20020/0936 04/25/73 100 3848 41.4 156*7 PPGP
08955W 6004N 1258 16455 00000/0000 20020/0228 04/07/73 0 3597 350. 157.0 GGG
08955W 5011N 1362 16245 00000/0000 20026/0318 07/20/73 0 5047 544 137.0 P0GG08956W 5715N 1077.16395 00000/0000 20005/0813 10/08/72 100 1073 25.2 161.5 GGG
08956W 5301N 1345 16295 00000/0000 20025/0206 07/03/73 90 4810 55i1 140.4 GGG0
08956W 1849N 1247415545 00000o0000 20019/0369 03/27/73 30 3443 54.4 112*9 GGG008959W 5720N 1185 16402 00000/0000 20013/1414 01/24/73 100 2579 11li 158.0 GOGG
08959W 5243N 1003-16302 20001/0043 20001/0044 07/26/72 100 41 51.8 141.7 FFF PPPP
09000W 7432N 127p 18013 00000/0000 20020/0717 04/21/73 10 3793 27.5 181*0 0 GP
09000 7 156 N 1034117382 00000/0000 20002/0928 08/26/72 0 474 28.2 173.7 OGGG09002W 6001N 1348116450 00000/0000 20025/0362 07/06/73 50 4852 50.p 151*0 GGG
09003W 7434N 130S 18011 00000/0000 20022/0933 05/27/73 0 4295 36*9 181.5 G
09005W 6 115 N 1132 16505 00000/0000 20008/1811 12/03/72 20 1854 5*7 166*2 GG
09006W 2307N 1032 15580 00000/0000 20002/0712 08/24/72 20 445 58.0 107.1 FFFF09007w 1718N 1031 15540 00000/0000 20002/0627 08/23/72 80 431 58#3 96.6 0GG6
09008W 5709N 1131 16403 00000/0000 20008/1618 12/01/72 50 1826 9.7 163.8 PG
09011W 1717N 1121 15545 00000/0000 20015/0432 11/21/72 90 1686 43.7 142.6 GOGG
09011W 1136N 121o 15505 00000/0000 20015/1224 02/18/73 20 2927 47*6 121*8 0600
09012W 5437N 100 116344 20001,0216 00000/0000 07/27/72 60 55 50-4 144.5 00G
o9012W 1713N 1103 15544 00000/0000 20006/1470 11/03/72 80 1435 47,9 138.7 GGG
09012W 7144S 113013461 00000/0000 20008/1551 11/30/72 100 1810 2906 68.4 OGGO
09013W 543 5N 1184i16352 00000/0000 20013/1320 01/23/73 10 2565 13.2 156,5 GGG09013W 5429N 1076 16350 00000/0000 20005/0721 10/07/72 100 1059 27.9 159.3 666
09015W 5151N 1182 16303 00000/0000 20013/1146 01/22/73 $0 2551 1512 155.2 GG6
09016W 5139N 1075.16300 00000/0000 20005/0658 10/06/72 70 1045 30.6 157.1 GGGG
09017W 6126N 12 59 16511 00000/0000 20020/0263 04/08/73 0 3611 34.4 158.5 G009018W 5427N 1004 16345 00000/0000 20001/0217 07/27/72 50 55 50.5 144.3 PPPP
09018W 5 136N 1165 16303 00000/0000 20011/1806 01/04/73 80 2300 12.8 157*5 GOOP
09018W 1723N 1247.15551 00000/0000 20019/0370 03/27/73 30 3443 54.7 110.9 GGG
KEYS[ CLOUD COVER % ***.***** 0 TO 100 4 % CLOUD COVERI ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *R.....L.** ... BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RwRECYCLEDI GwG0De FFAIR BUT USABLE, PwPOOR.
PRODUCTS ALREADY MADE *.W..*e RmMADE FROM RBV. MeMADE FROM MSS. BeMADE FROM RBV AND MSS.
00857 MAY 23o974 C8RDINATE LISTING WITH PRODUCY DATA PAGE 0789
STANDARD CATALOG FOR NONrUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/7
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOo/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ED PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIMe RBV MSS B P P a P
LONG LAT ROV MSS x 123 45678 C C DD
09020W 7419N 1236l18013 00000/0000 20017/0387 03/16/73 20 3291 14t 177.9 6GG
09021W 7319N 1328.17500 00000/0000 20024/0414 06/12/73 0 4518 39,9 177.0 GGG8
09022W 6248N 120Av16561 00000/o000 20015/0280 02/14/73 1O 2872 12.8 16002 GG
09022W 5850N 1024v16450 00000/0000 20002/0027 08/16/72 20 334 42*3 183.1 PGFF
09023W 7312N 125P17503 000o0/00o 20019/0638 04/01/73 10 3514 21s. 176,2 GG60
09023W 5723N 127sm16405 00000/0000 20020/0884 04/24/73 80 3834 43o2 19835 6060
09023W 5721N 1311-16403 00000/0000 20022/1252 05/30/73 70 4336 5108 150.1 666
09023w 5137N 1039q16300 00000/0000 20002/1299 08/31/72 80 543 43O* 148.4 G88G
09023W 5135N 1129s163o4 00000/0000 20008/1413 11/29/72 10 1798 14.8 161.0 G666
09023W 5130N 1147P16304 0000/0000 20010/1751 12/17/72 70 2049 1288 159.6 6066
09024W 5 426 N 120216354 00000/0000 20014/1778 02/10/73 0 2816 18.2 ,194.5 G06
09025W 5137N 1201v16305 00000/0000 20014/1637 02/09/73 0 2802 20.0 152,9 G66
09026W 7423N 125418013 00000/0000 20019/0782 04/03/73 20 3542 21.1 179.*4 Ge
09026W 54259 122016355 00000/0000 20016/0727 02/28/73 90 3067 24.5 153,1 66G
09026W 5417N 114816354 00000/0000 20010/1883 12/18/72 90 2063 103 160.8 GGG6
09027W 5845N 1186=16454 00000/0000 20013/1529 01/25/73 60 2593 10.3 18.8 GGG6
09027W 5714N 1365Q16395 00000/0000 20033/0012 07/23/73 20 5089 49,5 147.5 6686
09027W 7515S 1124-3130 00000/0000 20010/0158 11/24/72 100 1726 25e, 74.5 8666
09028W 2140N 103P-15583 00000/0000 20002/0713 08/24/72 10 445 584P 10497 FFFF
09028W 7627S 1139-12561 00000/0000 20009/0297 12/09/72 50 1935 25,8 80.3 G06.
09029w 5137M 1219-16310 00000/0000 20016/0561 02/27/73 0 3053 26,p 151.3 aG6
09029w 1551N 1031.15542 00000/0000 20002/0628 08/23/72 80 431 58ep 94,2 0G06
09031 '5423N 1238-16360 00000/0000 20018/0979 03/18/73 0 3318 3195 15822 GGG6 M
09032W '6249W 126o*16563 00000/0000 20020/0312 04/09/73 0 3625 33.6 160,0 sGG
09032W 1551N 1121-15551 00000/0000 20015/0433 11/21/72 80 1686 44.7 141.4 6880
09032W 7154S 1148-13461 00000/0000 20010/1876 12/18/72 100 2061 30*B 71.3 G066
09033W 7312N 1360.17493 00000/0000 20025/0988 07/18/73 80 5020 37,8 174,7 666
09033W 5428N 1256-16360 00000/0000 20019/0937 04/05/73 100 3569 38.6 151.4 66 8
09033W 1547N 1103o15550 00000/0000 20006/1471 11/03/72 60 1435 48*8 137,4 G660
09034W 5651 1239g16410 0000/0000 20017/0497 03/19/73 0 3332 30.1 154.2 GpG6
09034W 5137N 1237-16310 00000/0000 20018/0850 03/17/73 0 3304 33,2 150.0 6066 M
09035W 6807N 124A&17174 00000/0000 20019/0243 03/26/73 30 3438 23.7 166*4 GGG6
09035W 5833N 1006.16445 20001/0483 20001/0484 07/29/72 40 83 47*2 150.1 666 GFOG
09035W 5146N 1273.16310 00000/0000 20020/0806 04/22/73 90 3806 46,7 147,4 6666
09036W 5146N 1309-16304 00000/0000 20022/1055 05/28/73 0 4308 55,3 142,3 G886
09036w 5144N 1291-16305 00000/0000 20021/0325 05/10/73 100 4057 51,9 145,0 P86
09036W 5143N 1327-16303 0000/0000 20024/1016 06/15/73 90 4559 56.6 139.5 QGGG
09036W 5141N 12541i631i 00000/0000 20019/0846 04/04/73 0 3555 40 148,8 066oe
KEYSI CLOUD COVER % coooo0ooo9,., 0 TO 100 * % CLOUD COVER9 *e a NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ,oeSoee*,,, BLANKS*BAND NOT PRESENT/REQUESTED. R"RECYCLED4 G6GSOD8 FwFAIR BUT USABLE9 PoPOORe
PRODUCTS ALREADY MADE oto...a RgMADE FROM RBv9 MuMADE FROM MSSt BoMADE FROM RBV AND MSS9
00:57 MAY 23a'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0790
STANDARD CATALOG FOR Ne8DUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/7a
PRINCIPAL POINT BBSERVATIBN MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRODUCMT
BF IMAGE ID POBITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P S P
LSNG LAT RRV MSS x 123 45678 C C 0 0
09037W 5435N 1310-16354 00000/0000 20022/1152 05/29/73 0 4322 53#6 146*2 PGG09037W 6502S 1249-14244 00000/0000 20019/0074 03/25/73 80 3414 11.9 57.6 G0009038W 5430N 132R*16352 00000/0000 20024/0834 06/16/73 0 4573 5469 143.8 a 0s
09038W 5423, 1364-16350 00000/0000 20026/0654 07/22/73 10 5075 51. 143.4 600609038W 5137N 1345s16302 00000/0000 20025/0207 07/03/73 90 4810 55,9 138.2 GG0609038W 66195 120R-14190 00000/0000 20015/0940 02/16/73 100 2898 23,3 65.9 eGGs
09039W 6406N 122517014 00000/0000 20016/1238 03/05/73 100 3137 .18,7 161.0 GGGG09039w 5136N 1363.16300 00000/0000 20026/0688 07/21/73 80 5061 5934 139.3 PoPP09039W 1558N 1247.15554 00000/0000 20019/0371 03/27/73 20 3443 55,0 108.7 sGG609040W 7040N 1087*17332 00000/0000 20005/1527 10/18/72 0 1213 9,5 176.5 SGGG
0904OW 5611N 100-16 395 20001/0298 20001/0299 07/28/72 40 69 49i1 146.8 66 GGGG09041W 5118N 1003216305 20001/0045 20001/0046 07/26/72 80 41 52*6 139.7 006 PPPP09041W 78135 1187-12223 00000/0000 20013/1674 01/26/73 0 2604 187 9200 GGS
09042W 6025N 1025-16501 00000/000 20002/0103 08/17/72 90 348 40.8 155.2 eD0G09045W 7611S 117A-13013 00000/0000 20012/1128 01/15/73 100 2451 23.4 83,0 GOPe09047W 7035S 1168.13565 0000/0000 20012/0228 01/07/73 0 2340 29.9 71.6 500009048W 5551N 1077-16402 00000/0060 20005/0814 10/08/72 100 1073 264 160.4 6668
09048W 6509S 1119.14241 000/0/0000 20008/0611 11/19/72 100 1657 9336 61.3 ease09049W 6526N 1244-17070 00000/0000 20018/1847 03/24/73 0 3402 25.2 1628 OGGG09049W 2013N 103P-15585 00000/0000 20002/0714 08/24/72 20 445 58.3 102.2 FFFF M09050w 76 51N 1296-18345 00000/0000 20021/0583 05/15/73 20 4128 32.0 190.2 G6oG09050W 5 847N 131p-16455 00000/0000 20022/1338 05/31/73 100 4350 50.9 152*1 s60609050W 1425N 1031-15545 00000/0000 20002/0629 08/23/72 80 431 58.0 91.8 60o
09051W 7046N 1231-17340 00000/0000 20017/0059 03/11/73 0 3221 15.4 169,9 BOG09051W 5556N 1185-16404 00000/0000 20013/1415 01/24/73 70 2579 12,3 197.2 60s09052W 5844N 1294m16460 00000/0000 20021/0480 05/11/73 50 4099 47*6 153*9 G00009053w 5 846N 1276-16461 00000/0000 20020/0937 04/25/73 100 3848 42.5 155,1 PPPP09053W 5842N 1258-16461 00000/0000 20020/0229 04/07/73 0 3597 36,2 515' BOBG09053W 5842N 1330-16454 00000/000 20024/0963 06/18/73 100 4601 52.1 150,0 000G09054w 7544N 13111818o 00000/0000 20022/1263 05/30/73 0 4337 3601 185.3 GOP09054W 1420N 1103-15553 00000/0000 20006/1472 11/03/72 50 1435 49,6 136.0 00009055W 74 34N 1002-18064 00000/0000 20001/0050 07/26/72 40 42 34*7 179.2 GaPs09055W 73585 1199-13295 00000/0000 20014/1351 02/07/73 80 2772 19.6 76.6 OPPP09056W 5026N 1183.16305 00000/0000 20013/1147 01/22/73 50 2551 16.3 154.5 BOGs09056W 5014N 1075-16303 00000/0000 20005/0659 10/06/72 60 1045 31., 1561 6B0009057W 7 053N 1321-17333 00000/0000 20023/0045 06/09/73 0 4476 42,0 171.3 GoGs09057W 7 050N 1285.17340 00000/0000 20020/1683 05/04/73 30 3974 35,p 172*5 06GG09058W 5011N 1165.16305 00000/0000 20011/1807 01/04/73 60 2300 14,0 156.8 6s00
KEYS: CLOUD COVER % *,.eso** *,, , 0 Tb 100 a % CLOUD COVER. ** # NO CLBUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ,*,,eo,~*.,, BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RvRECYCLEDW G9GOBBD FeFAIR BUT USABLE, PPBORo
PR0DUCTS ALREADY MADE ,e*,* RwMADE FROM RBV. MmMADE FROM MSSo BSMADE FROM RBV AND MSS
00:57 MAY 23pt74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PASE 0791
STANDARD CATALOG FOR NOPBUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL N89/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN -IMAGE QUALITY PRSDUCTS
OF IMAGE ID POSITIeN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS b PRP 8 P
LONG LAT RRV MSS 5 123 45678 C C DD
09059W 5311N 1184.16355 00000/Ooo0 20013/1321 01/23/73 10 2565 14.4 155.8 aPOs
09059W 5305N 1076-16352 00000/000 20005/0722 10/07/72 100 1059 29.1 158.3 GG
09059w 7729S 1136.12393 00000/0000 20009/0176 12/06/72 100 1893 245s 83.8 GGGG
09100W 6149N 1026-16553 00000/0000 20002/0205 08/18/72 80 362 3964 157,1 GoG
09100W 5958N 1061.16502 00000/0000 20004/1220 09/22/72 100 850 28.8 161.1 80g0
09100W 5838N 1348.16452 00000/0000 20025/0363 07/06/73 90 4852 51.2 148,9 8s00
09100W 5545N 1131-16410 00000/0000 20008/1619 12/01/72 60 1826 1009 163*0 PG
09100W 1432N 1247-15560 00000/0000 20019/0372 03/27/73 10 3443 55.2 106*6 Goes
09100W 65235 1137.14242 00000/0000 20009/0243 12/07/72 70 1908 3507 64.4 6080
09101W 5547N 1041.16401 00000/0000 20002/1455 09/02/72 20 571 59,2 153.2 PPPp
09102W 7050N 1339-17332 O0000/000 20024/1716 06/27/73 80 4727 42.3 169.9 GPGG
09102 5007N 1057-16302 00000/0000 20004/0908 09/18/72 10 794 381 11.8 PPPG
09103W 5303N 1004-16351 20001/0218 20001/0219 07/27/72 10 55 51.4 142,4 GF PPPP
09103w 5012N 1039*16302 00000/0000 20002/1300 08/31/72 70 543 44.0 147.0 Gs86
09103W 5010N 1129.16311 00000/0000 20008/1414 11/29/72 20 1798 16.1 160.4 G008
09104W 5537N 1112-16405 00000/0000 20007/0763 11/13/72 0 1575 14.9 163.4 160
09105W 5005N 1147-16311 00000/0000 20010/1752 12/17/72 80 2049 13.9 188i 9 1G
09106W 7938N 1003.19475 0000040000 20001/0086 07/26/72 40 43 28.7 206.4 a
09106W 5012N 1201.16311 00000/0000 20014/1638 02/09/73 0 2802 21i. 152.1 808
09108W 5953N 1132.16511 00000/0000 20008/1812 12/03/72 90 1854 6.9 165.3 PPe
09108W 5301N 120~.16361 00000/0000 20014/1779 02/10/73 0 2816 19,3 153,7 GQG
09109W 7633N 1008-18335 20001/0860 20001/0861 07/31/72 90 112 3105 186.5 080 FFGF
09110W 5013N 1219.16312 00000/0000 20016/0562 02/27/73 30 3053 27*3 150,3 GGG6
09111W 5300N 1220-16362 00000/0000 20016/0728 02/28/73 100 3067 25.5 182.1 Ges
09111W 525 2 N 1148.16360 00000/0000 20010/1884 12/18/72 80 2063 11es 160.1 6800
09111W 1847N 1032*15592 00000/0000 20602/0715 08/24/72 50 445 5803 99,8 FFFF
09111W 1258N 1031*15551 00000/0000 20002/0630 08/23/72 100 431 57*8 89.4 FFFF
09113W 5527N 1023-16401 00000/0000 20004/0211 08/15/72 30 320 45.1 148.9 GGe
09115W 5559N 1275m16411 00000/0000 20020/0885 04/24/73 0 3834 4403 15199 0GGS
09115W 5557N 1311-16405 00000/0000 20022/1253 05/30/73 40 4336 52a8 148.1 Go6
09115W 5021N 1272-16313 00000/0000 20020/0807 04/22/73 g0 3806 47e6 145,7 8s
09115 5012N 1237.16313 00000/0000 20018/0851 03/17/73 0 3304 34op 148.8 6080 M
09115W 1839N 1140-16001 00000/0000 20010/0884 12/10/72 70 1951 3995 144.2 GGGG
09116w 5550N 1347-16403 00000/0000 20025/0299 07/05/73 60 4838 53.2 144.7 806
09116W 5259N 1238.16362 00000/0000 20018/0980 03/18/73 0 3318 3206 151.0 OGGO n
09116W 5021N 1309.16311 00000/0000 20022/1056 05/28/73 0 4308 56i1 140.1 GGGG
09116W 5020N 1291-16312 00000/0000 20021/0326 05/10/73 100 4057 5208 143.1 PGG
09116W 5018N 1327-16305 00000/0000 20024/1017 06/15/73 90 4559 57',4 137.2 PGG0
KEYS: ;LBUD COVER % .ooo....eo* 0 TO 100 a % CLOUD COVER. .* a NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *,*,se ***,o, BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED4 RWRECYCLED% GeGOgD FPFAIR BUT USABLE. PRPOBOR
PRODUCTS ALREADY MADE oi.ess, R4MADE FROM RBV. M.MADE FROM MSSo BMADE FROM RBV AND MSSO
00:57 MAY 23,'74 CBBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0792
STANDARD CATALBG.FBR NOB*US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT OBSrFVATIBN MICRBFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C 0 0
09117w 5549N 1365416402 00000/0000 20033/0013 07/23/73 10 5089 50.4 145.5 PGGG
09117W 5016N 1255 16313 00000/0000 20019/0847 04/04/73 0 3555 4103 147*4 0G00
09118W 5727N 1024 16452 00000/0000 20002/0028 08/16/72 30 334 43,3 151.5 PFGP
09119W 5304N 1256 16362 00000/0000 20019/0938 04/05/73 100 3569 39.6 150.1 OGGG09119W 5013N 1345 16304 00000/0000 20025/0208 07/03/73 80 4810 56#7 135.9 GGG
09119W 5013N 1363.16303 ,00000/0000 20026/0689 07/21/73 80 5061 54~, 137.2 G0GG
09120W 6003N 1259 16513 00000/0000 20020/0264 04/08/73 0 3611 35.5 157*0 G Go
09122W 5 3 10N 131o '16360 00000/0000 20022/1153 05/29/73 10 4322 54.5 144.2 PGGG
09122W 5 259N 1364 16352 00000/0000 20026/0655 07/22/73 20 5075 52.4 141.4 GGG
09123W 6 120N 1008 16553 20001/0838 00000/0000 07/31/72 4* 112 44.7 154.1 FFF
09123W 5 721N 1184 16460 00000/0000 20013/1530 01/25/73 100 2593 11.4 157.9 000GG
09123W 5 306 N 1328,16355 00000/0000 20024/0835 06/16/73 20 4573 55,8 141.6 G GG
09124W 2311N 1069 16035 00000/0000 20005/0046 09/30/72 50 961 52,3 130.3 GGGG
09124W 7407S 1127 13295 00000/0000 20010/0304 11/27/72 100 1768 26,9 72.2 PPPG
09125W 7209N 1287 17450 00000/0000 20021/0002 09/06/73 0 4002 34.5 175.3 6QGG
09125W 5527N 12 3 97164 12  00000/0000 20017/0498 03/19/73 0 3332 31*1 153.0 GQGG
09129W 5 447N 1005 16401 20001/0300 20001/0301 07/28/72 50 69 500 1449 PPP 0000GG
09130W 6116N 1134 16563 00000/0000 20008/1891 12/04/72 40 1868 5.6 166.1 GGG
09130W 5 7 10N 1006 16452 20001/0485 20001/0486 07/29/72 40 83 4892 148,3 OGG GFGG09131W 7540N 1024 18225 00000/0000 20002/0041 08/16/72 0 338 27.8 183.5 GGG
09131W 6 125 N 1206-16564 00000,0000 20015/0281 02/14/73 10 2872 13@9 159.1 GOGG09132W 1720N 1032~15594 00000/0000 20002/0716 08/24/72 50 445 58.3 97,3 FFFF
09133W 732 3 N 1307.17555 00000/0000 20022/0809 05/26/73 10 4281 37,9 178.1 00GG
09133W 5708N 1114 16461 00000/0000 20007/0880 11/14/72 70 1589 13:3 16403 PGPO
09133w 2 301 N 1033 16035 00000/0000 20002/0828 08/25/72 50 459 58.0 107.6 PGG
09136W 1713N 1140 16003 00000/0000 20010/0885 12/10/72 60 1951 4005 143*2 GOGG
09136W 7010S 1205 14030 00000/0000 20015/0181 02/13/73 80 9856 21.0 69.8 GG0
09137W 6248N 1009.17005 20001.0983 00000/0000 08/01/72 4 125 4304 156.3 000
09137W 5427N 1077,16404 00000/0000 20005/0815 10/08/72 90 1073 27,& 159.4 G000
09138W 7 15 7 N 1251 17451 00000/0000 20019/0578 03/31/73 40 3500 22.3 173.3 GGGG
09139W 7822S 1133112224 00000/0000 20008/1792 12/03/72 90 1851 23so 88*1 G0GG
09140W 6126N 1260 16565 00000/0000 20020/0313 04/09/73 0 3625 3477 158.5 GOGG
09140w 6914S 1134 14082 00000/0000 20008/1888 12/04/72 20 1866 32*3 66.3 G0GG
09141W 5433N 1185 16411 00000/0000 20013/1416 01/24/73 40 2579 1305 156*4 GG
09141W 5 149 N 1004,16353 20001/0220 00000/0000 07/27/72 40 55 52e1 140.6 000
09142W 5902N 1025-16504 00000/0000 20002/0104 08/17/72 90 348 41.8 153.5 GGGG09142W 5147N 1184.16361 00000/0000 20013/1322 01/23/73 20 2565 15.5 155.0 PGGG
09142W 5141N 1076-16355 00000/0000 20005/0723 10/07/72 100 1059 30@2 157.3 GGG
KEYS: CLOUD COVER % #..e.,.. ..,,0 0 TO 100 a % CLOUD COVER. ** ; NN CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ,,,,o,,,,R,.,, BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTEDi ReRECYCLED. GiGOOeD FeFAIR BUT USABLE, P-PeOR,
PRBDUCTS ALREADY MADE .E,,,, REMADE FROM RBv, MmMADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS,
00:57 MAY 23pq74 COBRDINATE LIsTYNG WITH PRODUCT DATA PAGE 0793
STANDARD CATALOG FOR N0B0US
FROM 07/23/72 TO 07/23/7P
PRINCIPAL POINT BBSERVATIN MICROFILM ROLL NBe/ DATE CLBUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMo RBV MSS 8 P BP
LONG LAT RBV MSS z 123 45678 C C 0,
09143w 6131N 1314- 6562 00o00/0000 20024/0079 06/02/73 0 4378 49*1 155.9 GGGG
09144W 7319N 128917560 00000/0000 20021/0142 05/08/73 0 4030 33,9 178*2 66GG
09145W 7421N 1237- 8072 00000/0000 20018/0858 03/17/73 10 3305 14.5 1781i GGG
09145W 6249N 1207° 7020 00000/0000 20015/0817 02/15/73 30 2886 13.1 160.2 GGQ
09145W 5723N 1312:26461 00000/0000 20022/1339 05/31/73 100 4350 51.9 150.1 PGGG
09145W 7514S 117q 13182 00000/0000 20013/0558 01/18/73 100 2493 23,8 8001 60
09146W 7317N 1271.-7561 00000/0000 20020/0642 04/20/73 10 3779 28.4 177*5 GGG
09146w 5721N 1294.16462 00000/0000 20021/0481 05/13/73 30 4099 48.6 1521 000GG
09146W 5139N 100.466354 00000/0000 20001/0221 07/27/72 40 55 52.2 140.4 PPPP
09147W 7159N 1359- 7441 00000/0000 20026/0240 07/17/73 50 5006 39,1 171*7 GG00
09147W 5718N 133n0-6460 000o00000 20024/0964 06/18/73 50 4601 53.1 147.9 686G
09147W 2 144 N 1069. 6041 00000/0000 20005/0047 09/30/72 0 961 53so 128.5 QGGO
09148W 5722N 127A- 6463 00000/0000 20020/0938 04/25/73 100 3848 43.6 153.5 PPGP
09148W 5719N 1258-.6464 00000/0000 20020/0230 04/07/73 0 3597 37.2 154*1 GGGG
09148W 5422N 1131= 6412 00000/0000 .20008/1620 12/01/72 60 1826 12.1 162.3 PP
09149W 7644N 1189. 8402 00000/0000 20014/0051 01/28/73 0 2636 ,0 184.7 PG6
09149W 7313N 1252. 7561 00000/0000 20019/0715 04/02/73 0 3528 21.9 176.3 6660
09149W 6238N 1117-17015 00000/0000 20008/0380 11/17/72 100 1631 7*7 168*0 060
09149W 6235 N 1099-17013 00000/0000 20006/1007 10/30/72 50 1380 12.9 167.8 GGGP
09149W 5423N 1041-i6403 00000/0000 20002/1456 09/02/72 10 571 400Q 151*8 GGGO
09151W 5413N 1113-16412 000001/0000 20007/0764 11/13/72 0 1575 1612 162.6 GGQG
09151W 5137N 1202.16363 00000/0000 20014/1780 02/10/79 0 2816 20.3 152.8 G60Q
09152W 6245N 1225.17021 00000/0000 20016/1239 03/05/73 30 3137 19.8 159.7 GGGG
09152W 5428N 1221-16414 00000/0000 20016/0879 03/01/73 10 3081 24*8 153.1 6066
09153W 5714N 1348-16455 00000/0000 20025/0364 07/06/73 50 4852 52.1 146.9 GGG
09153W 5128N 1148-16363 00000/0000 20010/1885 12/18/72 70 2063 12.7 159.5 GGG0
09155W 5136N 122o016364 00000/0000 20016/0729 02/28/73 100 3067 26,6 151.2 GQG
09155W 2133N 103.-16041 00000/0000 20002/0829 08/25/72 50 459 581 105.2 PGG
09157 1547N 1140-16010 00000/0000 20010/0886 12/10/72 70 1951 41s5 142.2 GOGG
09158W 5835N 1061-16505 00000/0000 20004/1221 09/22/72 100 850 300 159.9 GGG
09159W 5135N 1238-16365 00000000 20018/0981 03/18/73 0 3318 33,6 149.9 QG00 M
09200W 5147N 1274-16364 00000/0000 20020/0838 04/23/73 50 3820 47.0 147*2 GGGP
09202W 5140N 1256&-6365 00000/0000 20019/0939 04/05/73 80 3569 40.6 148.7 GGGG
09203W 5836N 1151.16513 00000/0000 20011/0356 12/21/72 10 2105 6.5 162.8 OGGO
09204W 5433N 1311-16412 00000/000 20022/1254 05/30/73 10 4336 53'7 146,1 GGG
09204W 5425N 1347-16405 O0000/O000 20025/0300 07/05/73 10 4838 5491 142*6 6066
09204W 5424N 1365*16404 00000/0000 20033/0014 07/23/73 20 5089 5103 143,6 GGO6
09204w 5146N 131n-16363 00000/0000 20022/1154 05/29/73 10 4322 55.4 142.1 PGQ0
KEYS& CLBUD CBVER % 0oo~.,oee boo e 0 Te 100 a X CLBUD COVER, we P NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *o** *** ,o, RLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RPRECYCLED, .GeGBoD F*FAIR BUT USABLE. PsPeBRe
PRODUCTS ALREADY MADE *'0aees RmMADE FROM RBV. MoMADE FROM MSS, BiMADE FROM RBV AND MSSo
00:57 MAY 23s074 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0794
STANDARD CATALOG FOR NONwUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/7a
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOe/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRIDUCTSBF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS B P P a PLONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C D
09205w 6252N 1315-17014 0000/0000 20022/1554 06/03/73 60 4392 48.1 157.8 GOPe09205W 6250N 133A317013 00000/0000 20024/1224 06/21/73 10 4643 490i 186.1 GGG09205W 6026 N 1026-16560 00000/0000 20002/0206 08/18/72 70. 362 40De 155.4 GGOG09205W 5136N 1364-16355 00000/0000 20026/0656 07/22/73 20 5075 53.3 139.4 GOGG09205W 6622S 1249s14250 00000/0000 20019/0075 03/25/73 50 3414 10.7 58.7 GeGO09206W 5141N 1328.16361 00000/0000 20024/0836 06/16/73 90 4573 56.6 1390,4 eGG09207W 5 8 30N 113j316514 00000/0000 20008/1813 12/03/72 80 1854 8,p 164*5 PPO09207W 5337N 1023-16404 00000/0000 20001/1928 08/15/72 80 320 46o3 146.7 F3FF09209W 8001N 1007*20094 20001/0745 00000/0000 07/30/72 90 98 27zo 210 8 16309209W 2 018N 1069-16044 00000/0000 20005/0048 09/30/72 0 961 53P7 126.7 GOGG09210W 5603N 1024a16455 00000/0000 20002/0029 08/16/72 10 334 44,3 149,8 GeGP09211W 5403N 1239-16415 00000/0000 20017/0499 03/19/73 0 3332 321P 151.8 660009212w 6648N 1246-17181 00000/0000 20019/0244 03/26,73 40 3438 24.9 164.6 e009213W 6737S 1208.14193 00000/0000 20015/0941 02/16/73 90 2898 12op 66.9 OGG09214W 7728S 1173-12444 00000/0000 20013/0359 01/12/73 40 2409 226 87.9 6GO009215w 7053N 1286o17394 00000/0000 20020/1796 05/05/73 20 3988 35e4 172.6 GG609215W 5558N 1186-16463 00000/0000 20013/1531 01/25/73 90 2593 12.6 197.1 eGGe09215W 5323N 1005-16404 20001/0302 20001/0303 07/28/72 50 69 50.9 143,0 G6G 0G5G09216W 6519S 1174-14293 00000/0000 20012/0914 01/13/73 100 2424 33#0 680 2  G6O09217W 7 541N 127A618240 00000/0000 20020/0953 04/25/73 0 3849 27,7 184.9 OGGP09217W 2007N 1033-16044 00000/0000 20002/0830 08/25/72 60 459 58P 102.7 000Q09218W 5843N 1295-16514 00000/0000 20021/0529 05/14/73 100 4113 47.9 153e8 asG09218W 5840N 1259-16520 00000/0000 20020/0265 04/08/73 0 3611 36@5 195.5 6 Go09219W 7040N 1034-17384 00000/0000 20002/0929 08/26/72 a0 474 29 c4 1712 0GGG09221w 5843N 1331-16512 00000/0000 20023/0606 06/19/73 80 4615 52ai 150eC Q60009221W 5547N 100A16454 20001/0487 20001/0488 07/29/72 80 83 499p 146.4 S6a QGGO09222W 5017N 1076-16361 00000/0000 20005/0724 10/07/72 70 1059 31.& 15613 GG09223w 5547N 116-16462 ooo00/00 20012/0236 01/07173 0 2342 9 f6 159,2 GG09223W 5303N 1077-16411 00000/0000 20005/0816 10/08/72 60 1073 28.7 158-4 GGG09223W 5 022N 1184-16364 00000/0000 20013/1323 01/23/73 t0- 2565 16.6 154.3 GPGO09224W 7043N 1250-17395 00000/0000 20019/0520 03/30/73 .0 3486 23*0 17009 .GG09224w 5545N 1114-16464 00000/0000 20007/0881 11/14/72 60 1589 14.5 163.5 POBG09225W 5013N 1058-16360 0000o/0000 20004/0941 09/19/72 40 808 37.7 15922 PPPO09226W 5014N 1004-16360 20001/0222 20001/0223 07/27/72 50 55 53.0 138.4 PPF PPPP09226W 5009N 1164-16364 00000/0000 20012/0019 01/05/73 0 2314 14.1 156.6 630009226W 7401S 118-13351 00000/0000 20013/0978 01/21/73 70 2535 24eP 77.3 O60609227W 5 958N 1008-16560 20001/0839 20001/0840 07/31/72 90 112 45.8 152.3 FGF P PP09227W 5309N 1185-16413 00000/0000 20013/1417 01/24/73 30 2579 1496 155.6 Goes
KEYS: CLOUD CBVER % *..,P**..,,... 0 TO 100 a % CLOUD COVER, ** , NO CLOUD DATA AVAILABLE*IMAGE QUALITY .......... ,,. BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTED% RPRECYCLED6 GGOaeD, FIFAIR BUT USABLE. PwPOORb
PRODUCTS ALREADY MADE .ve,.., RQMADE FROM RBV. MwMADE FROM MSS. BMADE FROM RBY AND MSS.
00:57 MAY 23P'74 COBRDINATE LISTTNG WITH PRODUCT DATA PAGE 0795
STANDARD CATALOG FOR NONBUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/7a
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NBO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRSDUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV, AZIM* RBV MSS B ,P B P
LBNG LAT RRV MSS 1 123 45678 C D.O
09230W 1852N 1069-1605o 00000/0000 20005/0049 09/30/72 20 961 54e3 124.8 GGGG
09230W 6642S 1137-14244 00000O0000 20009/0244 12/07/72 50 1908 84:6 65*0 60G
09231W 5013N 1202-16370 00000/0o00 20014/1781 02/10/73 0 2816 21.4 152.0 QGGG
09232W 7618N 1024-18340 00000/0000 20002/0214 08/18/72 s0 363 .266 185.8 6GG6
09232W 5009N 113n-16365 00000/0000 20008/1554 11/30/72 60 1812 15,9 160.3 GGGP
09233W 5954N 1134-16570 00000/0000 20008/1892 12/04/72 40 1868 6,8 165.2 GGG6
09233W 5551N 124n-16470 00000/0000 20018/1238 03/20/73 20 3346 31e 153.3 GGGG
09233W 5258N 1131-16415 00000/0000 20008/1621 P1/01/72 50 1826 13.3 161.6 06
09233W 5004N 1148A16365 00000/0000 20010/1886 12/18/72 50 2063 1399 198,8 0GG
09234W 5259N 1041-16410 00000/0000 20002/1457 09/02/72 20 571 41.3 150.4 GG6
09235W 6002N 120&-16570 00000/0000 20015/0282 02/14/73 10 2872 15.0 158.0 GGG
09236W 5559N 1294-16465 00000/0000 20021/0482 05/13/73 10 4099 49.7 150.2 GGG
09236W 5559N 131P-16464 00000/0000 20022/1340 05/31/73 100 4350 52e9 148.0 GoGG
09236w 5011N 1220-16371 0000/0000. 20016/0730 02/28/73 100 3067 27o6 150.2 GGG6
09237W 5249N 1113-16414 00000/0000 20007/0765 11/13/72 10 1575 17*4 161.9 GPGG
09238W 5739W 1025-16510 00000/0000 20002/0105 08/17/72 30 348 42,9 151.9 GGGG
09238W 5555N 133016463 00000/0000 20024/0965 06/18/73 80 4601 54*0 145,8 6G06
09238W 5304N 122i-16420 00000/0000 20016/0880 03/01/73 tO 3081 2509 152,1 GGGG
09238W 1841 1033-16050 00000/0000 20002/0831 08/25/72 60 459 58e3 100,3 GGG
09239W 5559N 1276-16470 00000/0000 20020/0939 04/25/73 50 3848 4406 151.9 PPGP
09239W 5555N 125g'16470 00000/0000 20020/0231 04/07/73 0 3597 38:3 152.7 GGGs
09240W 5022N 1274-16371 00000/0000 20020/0839 04/23/73 90 3820 480 145.6 PPGP
09240W 5010N 1238.16371 00000/0000 20018/0982 03/18/73 0 3318 346 1487 666
09241W 2344N 1178-16095 00000/000 20012/1359 01/17/73 70 2481 35,3 141.7 GGGG
09242W 5016N 1256016371 00000/0000 20019/0940 04/05/73 70 3569 41e6 147.4 G666
09243W 6004N 1260-16572 00000/0000 20020/0314 04/09/73 0 3625 35.8 157.0 661
09243W 5550N 1348-16461 00000/0000 20025/0365 07/06/73 s0 4852 53.0 144.8 6666
09244W 6923 N 1087-17334 0000/0000 20005/1528 i0/18/72 0 1213 10.7 174.5 GGG
09244W 5020N 1310-16365 000O0/0000 20022/1155 05/29/73 0 4322 56,3 139.9 PGGG
09245W 6126N 1009-17011 20001Y0984 20001/0985 08/01/72 90 125 44:4 15 4. GGG GGGG
09245W 5012N 1364-16361 00000/0000 20026/0657 07/22/73 10 5075 54 1 137,3 GGGG
09246W 6010N 1314-16565 00000/0000 20024/0080 06/02/73 10 4378 509i 153,8 GGG6
09246W 5016N 1328-16364 0000/0000 20024/0837 06/16/73 100 4573 57*5 137,1 GeGG
09246W 7256S 113n-13464 00000/0000 20008/1552 11/30/72 100 1810 280r 70.3 GGGG
09247w 5013N 1346-16363 00000/0000 20025/0867 07/04/73 100 4894 56*6 136.0 G6GG
09248W 5309N 1311-16414 00000/0000 20022/1255 05/30/73 10 4336 547 144.0 GGGG
09248W 5300N 1369o16411 00000/0000 20033/0015 07/23/73 20 5089 52,2 141.6 PGGG
09249W 5301N 1347-16412 00000/0000 20025/0301 07/05/73 20 4838 54,9 140,4 GGG
KEYS: CLOUD COVER % o~*eo"s,,, o TB 100 6 % CLOUD CRVER. a, , NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *.oq0,**,:*,,,, RLANKS.BAND NOT PRESENT/REQU STEDi RPRECYCLEOi GOGBOSD FsFAIR BUT USABLE9 PoP88Re
PRADUCTS'ALREADY MADE *****ss ReMADE FROM RBV. MmMADE FROM MSSo BaMADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23'774 COORDINATE LISTIRG WITH PRODUCT DATA PAGE 0796
STANDARD CATALOG FOR NOBYUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOe/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMe RBV MSS B P P 6 P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C CD0 0
09251W 7638N 1242.18405 00000/0000 20018/1686 03/23/73 20 3389 14c5 186.0 PG
09251w 5213N 1022*16411 00000/0000 20001/1929 08/15/72 90 320 47.3 145.1 GGFF
09252W 1726N 1069.16053 00000/0000 20005/0050 09/30/72 20 961 54,9 122.9 000
09254W 6928N 1231-17343 00000/0000 20017/0060 03/11/73 0 3221 16*6 167*8 eeGG
09254W 6127N 1207w17022 00000/0000 20015/0818 02/15/73 0 2886 14.0 1599.1 GG
09254W 5712N 1061-16511 0000/0000 20004/1222 09/22/72 100 850 i81t 158.7 GGG
09254W 2306N 1160-16101 00000/0000 20011/1312 12/30/72 40 2230 34R8 144.8 08
09255W 5238N 1239-16421 00000/0000 20017/0500 03/19/73 20 3332 33,p 150.7 GPPa
09256W 6116N 1117-17021 00000/0000 20008/0381 11/17/72 90 1631 8.9 167.0 GGG
09256W 5709N 1007-16510 20001/0694 00000/0000 07/30/72 100 97 48,0 148,4 PPP
09257W 6111N 1027*17013 00000/0000 20002/0315 08/19/72 80 376 39*6 156.4 GGG
09258W 6113N 1099-17020 00000/0000 20006/1008 10/30/72 40 1380 14.1 166*7 QGGs
09258w 571 3N 1151-16520 00000/0000 20011/0357 12/21/72 20 2105 7.7 162*0 0GGG
09258W 5159N 1005116410 20001/0304 20001/0305 07/28/72 70 69 51.8 141.0 PPP G0GG
09258W 2259N 1034-16093 00000/0000 20002/0922 08/26/72 40 473 57.9 108.2 OGG6
09259w 5 440N 1024-16461 00000/0000 20002/0030 08/16/72 0 334 45.3 148.2 FGGP
09259W 2302N 108R-16100 00000/0000 20006/0135 10/19/72 30 1226 47.g 139.0 GGG
09300w 7205N 132o. 7502 00000/0000 20024/0415 06/12/73 0 4518 41.1 173o8 GOGG
09300W 7158N 1252. 7505 00000/0000 20019/0639 04/01/73 0 3514 22.7 173.4 G8GG
09300W 1713N 1032 6053 00000/0000 20002/0832 08/25/72 90 459 5803 97.8 GG6
09301W 7412N 1192-)1382 00000/0000 00000/0000 01/31/73 100 2668 @0 282.8 a
09301w 6935N 1321-.7340 00000/0000 20023/0046 06/09/73 0 4476 43.1 168,6 GOGG
09301W 6933N 128s-.7342 00000/0000 20020/1684 05/04/73 30 3974 36v3 170*0 0GG
09301W 6123N 122g57023 00000/0000 20016/1240 03/05/73 20 3137 2019 158.5 6GG09302W 5707N 1133-,6520 00000/0000 20008/1814 12/03/72 30 1854 9,4 163.7 PPG09304W 7320N 127p-28015 00000/0000 20020/0718 04/21/73 0 3793 28.7 177.7 OGGP
09304W 5435N 1186-L6465 00000/0000 20013/1532 01/25/73 20 2593 13.7 156.3 GGG
09304W 2219 N 1178a-6101 00000/0000 20012/1360 01/17/73 80 2481 36.3 140.8 GOGG09305w 7445N 1005-18171 20001/0310 20001/0311 07/28/72 10 70 34.1 179.7 G6 GOGG
09305W 7322N 1308- 8013 00000o000o 20022/0934 05/27/73 0 4295 38,0 1781 G
09305W 5904 N 1026. 6562 00000/0000 20002/0207 08/18/72 40 362 41.5 153,7 G6OG
09306W 7321N 1290- 8015 0000/0000 20021/0230 05/09/73 0 4044 342 178,3 GGGG09306W 6932N 1339. 7335 00000/0000 20024/1717 06/27/73 20 4727 4394 167.3 OPOG
09306W 5139N 1077. 6413 00000/0000 20005/0817 10/08/72 80 1073 29.9 1575 G6060
09307W 7149S 1168R 3572 00000/0000 20012/0229 01/07/73 0 2340 2869 73.2 6GG0
09308W 6121N 1243- 7024 00000/0000 20018/1671 03/23/73 0 3388 28.1 158,3 GGGG
09309W 5423N 1006.16461 20001/0489 20001/0490 07/29/72 80 83 50si 144.5 GOG GOGF
09310W 7743N 1049-9021 00000/0000 20004/0531 09/10/72 90 684 16.7 193,9 GGGG
KEYS: CLOUD CBVER g ,,,,,,,,,,**,, 0 TO 100 w % CLOUD COVER, ** w NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY **.,,****.. e,. BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED. ReRECYCLEDi GGO8eD, FrFAIR BUT USABLE, P*P&OR.
PRODUCTS ALREADY MADE .~*I.s, RPMADE FROM RBV, M.MADE FROM MSS. BvMADE FROM RBV AND MSS.
00157 MAY 231,74 COOBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0797
STANDARD 'ATALBG F~R NBNUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/74
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOo/ DATE CLaUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBSITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMo RSV MSS 6 P P B P
LONG LAT PRV MSS & 123 45678 C CD D
09311W 5423N 1168.16465 00000/0000 20012/0237 01/07/73 0 2342 1098 15804 GG66
09311W 5144N 1185.16420 00000/0000 20013/1418 01/24/73 10 2579 1507 154.9 GGGG
09311W 5134N 1167-16415 00000/0000 20012/0128 01/06/73 0 2328 13.0 157,2 GO
09311W 7308S 1148.13463 00000/0000 20010/1877 12/18/72 100 2061 2994 73.2 GQGG
09312W 7745N 103g119021 00000/0000 20002/0637 08/23/72 0 433 23sp 192.8 GPPP
09312W 6129N 1315*17021 00000/0000 20022/1555 06/03/73 80 4392 49,9 155.7 GPPO
09312W 5719N 1295o16521 00000/0000 20021/0530 05/14/73 60 4113 4809 151.9 GGGG
09312W 5422N 1114.16470 00000/0000 20007/0882 11/14/72 50 1589 15m8 162.7 P6GO
09313W 6128N 1332317020 00000/0000 20024/1225 06/21/73 20 4643 50mi 184.0 G666
09313W 5717N 1259.16522 00000/0000 20020/0266 04/08/73 10 3611 37.6 154.1 QGGG
09314W 5 134N 1149-16421 00000/0000 20011/0141 12/19/72 60 2077 1296 159.4 OGGG
093 15w 5721N 1313-16520 00000/00oo 20022/1406 06/01/73 10 4364 52,0 149.9 GGGG
09316W 5719N 1331.16514 00000/0000 20023/0607 06/19/73 10 4615 53oi 147,9 66G
09316W 5135N 104116412 00000/0000 20002/1458 09/02/72 10 571 4203 148.9 066
09316W 5134N 1131.16421 00000/0000 20008/1622 12/01/72 20 1826 1405 160.9 06
09316W 2140N 1160.16103 00000/0000 20011/1313 12/30/72 50 2230 35e9 143.9 6866
09317W 5 137N 1203-16422 00000/0000 20014/1875 02/11/73 30 2830 20.? 152,7 GPO
09319W 7307N 123 A618 020 00000/0000 20017/0388 03/16/73 #0 3291 15m3 174.9 666e
09320W 8002N 1008.20152 20001/0893 00000/0000 07/31/72 90 113 2607 211.0 GG
09320W 5 426 N 1222.16472 00000/0000 20018/0186 03/02/73 100 3095 25e2 1953o0 GPP
09320W 5124N 111316421 00000/0000 20007/0766 11/13/72 0 575 18.6 161.1 QGGO M
09320W 7723S 1156.12504 00000/0000 20011/0895 12/26/72 60 2172 2498 86.1 PG66
09321W 5428N 1240-16473 00000/0000 20018/1239 03/20/73 20 3346 3203 152.1 e666
09321W 5139N 122o116423 00000/0000 20016/0881 03/01/73 20 3081 26.9 151.1 GoGG
09321w 2135N 108g816102 00000/0000 20006/0136 10/19/72 20 1226 48@7 137.6 GG66
09321W 2132N 1034.16100 00000/0000 20002/0923 08/26/72 80 473 58.0 105.8 QGGG
09321W 1547N 1033.16055 00000/0000 20002/0833 08/25/72 90 459 5892 95.4 GGG6
09324W 5435N 1290-16471 00000/0000 20021/0483 05/13/73 10 4099 50,7 14484 G0GG
09324w 5435N 131P216470 00000/0000 20022/1341 05/31/73 100 4350 5398 146.0 GGG6
09325W 6244N 1244017075 00000/0000 20018/1848 03/24/73 90 3402 27v4 159.8 PoP
09326W 7 3 12 N 1254-18020 00000/0000 20019/0783 04/03/73 10 3542 22.3 176.3 G66
09326W 5431N 1330.16465 00000/0000 20024/0966 06/18/73 100 4601 54q9 143.6 PGQ6
09327W 5436N 1276-16472 00000/0000 20020/0940 04/25/73 10 3848 45e6 150.3 PPGP
09327W 5431N 1258w16473 00000/0000 20020/0232 04/07/73 0 3597 3993 151*4 OGGO
09327W 2053N 1179-16104 00000/0000 20012/1361 01/17/73 #0 2481 373 1398 GOGO
093 27W 6458S 1211.14355 00000/0000 20015/1356 02/19/73 80 2940 234 64.6 OGGO
09328W 5146N 1293.16422 00000/0000 20022/0134 05/12/73 0 4085 52@3 144.8 Q6GG
09328W 5142N 1257.16423 00000/0000 20019/0979 04/06/73 70 3583 4100 148.7 oQ66
KEYS: CLOUD COVER % oQQ..,.*4G@;9ss 0 TO 100 P X CLOUD COVERa ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY' *,,*@*e*ve..v, BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RPRECYCLED, Gis6G8D FeFAIR BUT USABLEo PwPOBRe
PRODUCTS ALREADY MADE io...eo RaMADE FROM RBV. MuMADE FROM MSS. BmMADE FROM RBV AND MSSe
00:57 MAV Z3-'7 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0798
STANDARD CATALOG FOR NbNrUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/7a
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV, AZIM. ROV MSs B P P 6 P
LONG LAT ReV MSS x 123 45678 c c D c
09329W 7043N 1052.17442 00000/0000 20004/0645 09/14/72 90 739 2204 173.4 GPGG
09329W 5 146N 1275.16423 00000/0000 20020/0886 04/24/73 40 3834 47.3 147.1 G 0G
09330W 7746N 1265w19032 00000/0000 20019/1177 04/14/73 0 3696 21.6 193*2 0GG
09330W 5138N 1365-16413 00000/0000 20033/0016 07/23/73 70 5089 53.1 139.6 PGG
09331W 5831N 1134.16572 00000/0000 20008/1893 1P/04/72 50 1868 80 164*4 OPG
09331W 5426N 134R16464 00000/0000 20025/0366 07/06/73 70 4852 53.9 142*6 Bade
09331W 5144N 1311-16421 00000/0000 20022/1256 05/30/73 60 4336 556A 141,9 GGG
09331W 5137N 1347916414 00000/0000 20025/0302 07/05/73 30 4838 55.7 138.2 G000
09333W 5839N 1206.16573 0000 0000 20015/0283 02/14/73 10 2872 16.t 157.0 OC00
09333W 5049N 1023-16413 00000/0000 20001/1930 08/15/72 90 320 48*2 143,4 FFFF
09336W 7926N 1255o19483 00000/0000 20019/0872 04/04/73 70 3557 15,6 203.7 G00
09336W 7 531N 1007-18283 20001/0705 20001/0706 07/30/72 80 97 3299 182.3 G00 GOGO
09337W 5114N 1239-16424 00000/0000 20017/0501 03/19/73 30 3332 34,3 149.5 PPPO
09338W 7543N 1277-18294 00000/0000 20020/1014 04/26/73 0 3863 28.0 185.1 GGe
09338W 2013N 1160-16110 00000/0000 20011/1314 12/30/72 #0 2230 3609 14#31 eas0
09340W 5035N 1005-16413 20001/0306 20001/0307 07/28/72 80 69 52,6 139.0 0GG GGG
09341W 7531N 1043.18284 00000/0000 20002/1653 09/04/72 30 600 21.4 184.2 GG0
09341W 6528N 1246*17183 00000/0000 20019/0245 03/26/73 20 3438 26*0 162.9 00
09341W 5 323 N 1024o16463 00000/0000 20002/0031 08/16/72 70 334 46.2 146.7 G6
09342W 5841N 1260*16574 00000/0000 20020/0315 04/09/73 0 3625 36.9 155.5 GoG
09342W ,1420N 1033w16062 00000/0000 20002/0834 08/25/72 90 459 58,1 93.0 lGG
09343W 2005N 1034.16102 00000/0000 20002/0924 08/26/72 90 473 58.2 103.3 GG
09343W 6519S 1157.14353 00000/0000 20011/0991 12/27/72 50 2187 35v4 67,2 0GOD
09343W 6741S 124514253 00000/0000 20019/0076 03/25/73 *0 3414 9,6 59.9 eGs
09344W 7031S 1134-14084 00000/0000 20008/1889 12/04/72 0 1866 31.2 67,5 000G
09345W 7053N 1287*17452 00000/0000 20021/0003 05/06/73 50 4002 35.7 172.6 eSG
09345W 5548N 1061.16514 00000/0000 20004/1223 09/22/72 90 850 32.2 157.5 0as
09345W 5316N 1024-16464 00000/0000 20002/0032 08/16/72 70 334 46,3 146.5 GGCP
09345W 6639S 1174.14300 00000/0000 20012/0915 01/13/73 100 2424 32.0 6808 GaG
09346W 5847N 1314*16571 00000/0000 20024/0081 06/02/73 0 4378 51.1 151.8 Goes
09347W 5546N 1007-16513 20001/0695 00000/0000 07/30/72 100 97 4809 146.5 60
09347W 5014N 1077-16420 00000/0000 20005/0818 10/08/72 100 1073 31.0 1965 0G00
09348W 7125S 1205*14033 00000/0000 20015/0182 02/13/73 100 2856 20*0 71t5 Goes
09349W 6004N 1009-17014 20001/0986 20001/0987 08/01/72 60 125 4504 152.5 G8 0000G09349W 1926N 1178-16110 00000/0000 20012/1362 01/17/73 20 2481 38.2 1989 Ga0
09350W 5549N 1151*16522 00000/0000 20011/0358 12/21/72 20 2105 8.9 161,3 000e
09350W 5311N 1186.16472 .00000/0000 20013/1533 01/25/73 70 2593 14.8 155.5 GOO0
09351W 5543N 1115,16522 00000/0000 20008/0170 11/15/72 s0 1603 14* 163.5 600
KEYS: CLOUD COVER % *,,***,.**,*, 0 TO 100 * % CLOUD COVER, ** # NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *..*,****.,.,,, BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED RWRECYCLED 0Qa8BD FIFAIR BUT USABLE* PvP6BRe
PRODUCTS ALREADY MADE 0***** R*MADE FROM RBV* MnMADE FROM MSSe BvMADE FROM RBV AND MSS*
00157 MAY 23,'74 CeBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0799
STANDARD CATALOG FOR NOMBUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL Noe/ DATE CLOUD ORBIT SUN BUN IMAGE GUALSTY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS B PP 0 P
LONG LAT RRV MSS 8 123 45678 C C DDg
09352W 5020N 118s.16422 00000/0000 20013/1419 01/24/73 20 2579 16* 8  154.2 G600
09352W 5009N 1167.16422 00000/0000 20012/0129 01/06/73 0 2328 1402 156.5 GGG6
09354W 5544N 113a*16523 00000/0000 20008/1815 12/03/72 10 1854 o106 162.9 PPG
09354W 5259N 1006-16463 20001/0491 20001/0492 07/29/72 50 83 51.0 142.6 G6sG e00
09355W 5010N 1149.16423 00000/0000 20011/0142 12/19/72 80 2077 13.8 158.8 GOGO
09356W 5010N 1041-16415 00000/0000 20002/1459 09/02/72 30 571 43.4 147.5 00GG
09357W 7840N 1269.19255 00000/0000. 20020/0513 04/18/73 0 3752 21sa 198.9 BOsG
09357W 7 041N 1251-17453 00000/0000 20019/0579 03/31/73 80 3500 23.4 170.9 BGG
09357W 6004N 1207*17025 00000/0000 20015/0819 02/15/73 0 2886 15.3 158.0 0GG0
09357W 5259N 116-816471 00000/0000 20012/0238 01/07/73 0 2342 12.0 15877 Gos
09357W 5010N 1131-16424 00000/0000 20008/1623 12/01/72 10 1826 15,7 160,3 00
09357W 5008N 109r516422 00000/0000 20006/0596 10/26/72 80 1324 25*0 159.2 eG
09358W 5012N 1203-16424 00000j0000 20014/1876 02/11/73 60 2830 2107 151.9 GGGG
09359w 5954N 1117.17024 00000/0000 20008/0382 11/17/72 70 1631 10.1 166*0 GGe
09359W 5258N 1114.16473 00000/0000 20007/0883 11/14/72 0 1589 17,0 162.0 e6s
09359W 5257N 104P-16464 00000/0000 20002/1546 09/03/72 40 585 4100 150.6 FFPG
09359W 6854S 1208-14195 00000/0000 20015/0942 02/16/73 70 2898 21.1 68*0 GGGG
09400W 5948N 1027-17015 00000/0000 20002/0316 08/19/72 90 376 4007 154.8 eGQ
09400W 1846N 116n.611 2 00000/0000 20011/1315 12/30/72 20 2230 37.9 142.1 6000
09401W 5951N 1099-17022 00000/0000 20006/1009 10/30/72 sO 1380 1503 165.7 GOGP
09401W 5950N 1135.17024 00000/0000 20009/0100 12/05/72 50 1882 6.7 165,1 GOP
09402W 5740N 1026-16565 00000/0000 20002/0208 08/18/72 40 362 42,6 152.1 6e60
09402W 5015N 1221-16425 00000/0000 20016/0882 03/01/73 30 3081 28.0 190.2 B000
09403W 5556N 1295-16523 00000/0000 20021/0531 05/14/73 10 4113 49,g 150.1 0000
09404W 5553N 1259w16525 00000/0000 20020/0267 04/08/73 0 3611 38*7 152.7 G06
09404W 18 47N 1196-16114 00000/0000 20014/0993 02/04/73 50 2732 41 133.5 66oo
09405W 6 000N 1225a17030 00000/0000 20016/1241 03/05/73 10 3137 320o 157.3 gQgg
09405W 1838N 103416105 0000/0000 20002/0925 08/26/72 70 473 58, 100.9 G000
09406w 7 042N 1359.17444 00000/0000 20026/0241 07/17/73 30 5006 40,p 168.8 6GG0
094 06W 5 558N 1313-16522 00000/0000 20022/1407 06/01/73 10 4364 53.0 147.9 Go0
09406W 5302N 122P*16475 00000/0000 20018/0187 03/02/73 100 3095 26,3 152.0 G8PP
09407W 5 555N 1331-16521 00000/0000 20023/0608 06/19/73 70 4615 54o 145.7 aGG
09407W 5304N 1240m16475 00000/0000 20018/1240 03/20/73 10 3346 3394 151.0 G66
09408W 5021N 1293.16425 00000/0000 20022/0135 05/12/73 0 4085 53.3 142.9 Go0s
09409W 5310N 131216473 00000/0000 20022/1342 05/31/73 80 4350 54.8 143*.9 G6
09409W 5022N 1275.16425 00000/0000 20020/0887 04/24/73 60 3834 4803 145.5 00G
09409W 5017N 1257*16430 00000/0000 20019/0980 04/06/73 90 3583 42.0 147.3 GGGG
09410W 5 311N 1294*16474 00000/0000 20021/0484 05/13/73 10 4099 S146 146.5 GQG
KEYS: CLOUD COVER % ,oe,,.*,,,,, 0 TB 100 a % CLOUD CnVER .a Na CLOUD DATA 'AVAILABLE*
IMAGE OUALITY *,*****r*.*,e.. BLANKSpBAND NOT PRESENT/REUESTED RvRECYCLEDiG GeOOBD* FFAIR BUT USA LE PmPO@BR
PRODUCTS ALREADY MADE *We.,e RmMADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV AND MSSo
00:57 MAY 23P'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0800
STANDARD CATALOG FOR NONBUS
FROM 07/23/72. TO 0/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIM. ReV MSS BPP P 8 P
LONG LAT RBV MSS 1 123 45678 C CDD
09410W 5 020N 1311.16423 00000/0000 20022/1257 05/30/73 60 4336 56.4 13997 GGGG
09411W 5015N 1329-16422 0000/0000 20024/0838 06/17/73 100 4587 57,5 136.9 GsGG
09411W 5013N 1365r16420 OO0o0o000 20033/0017 07/23/73 90 5089 53,9 137.5 GGGG
09411W 1759N 1178*16113 00000/0000 20012/1363 01/17/73 30 2481 39*1 19799 6G6G
09411W 6801S 1137.14251 0000/0000 20009/0245 12/07/72 60 1908 33.6 65*8 GGG
09412W 7836N 1251*19260 00000/0000 20019/0595 03/31/73 0 3501 15,3 196.9 sGGG
09412W 5959N 1243217030 00000/0000 20018/1672 03/23/73 10 3388 291p 15870 GeGG
09412W 5307N 125A-16475 00000/000 20020/0233 04/07/73 0 3597 40.4 150.0 sGGG
09412W 5 306N 1330*16472 00000/0000 20024/0967 06/18/73 100 4601 5518 141.4 G00G
09412W 5 012N 134716421 0000010000 20025/0303 07/05/73 80 4838 56.5 136.0 GGG6
09413W 7209N 130717562 00000/0000 20022/0810 05/26/73 0 4281 39e0 175.0 0GGG
09413W 5 312N 1276*16475 0000/0000 20020/0941 04/25/73 0 3848 46.6 148.7 PPGP
09413W 7506S 1199-13301 00000/0000 80014/1352 02/07/73 90 2772 18.5 79.4 Gooo
09415W 6007N 1315t617023 00000/0000 20022/1556 06/03/73 80 4392 50p 153.7 GPPO
09415W 5 45 8N 1025-16515 00000/i00 20002/0106 08/17/72 10 348 44a8 148.8 06s
09416W 5302N 134 16470 000oo/0000 20025/0367 07/06/73 #0 4852 54ag 140.5 GGGG
09417W 6004N 1333*17022 00000/0000 20024/1226 06/21/73 20 4643 51t1 151.9 GGGG
09418W 7612N 1027018395 00000/0000 20002/0330 08/19/72 70 377 2644 185.5 GFG
09420W 6 9 3 6 N 1286.17400 00000/0000 20020/1797 05/05/73 70 3988 36.6 170.1 GGGG
09420W 6924N 1214-17401 00000/0000 20015/1795 02/22/73 0 2984 10.1 167.4 G Go
09420W 6922N 1034.17391 00000/0000 20002/0930 08/26/72 100 474 300 168.8 GGG
09420w 5 712N 1008*16565 20001/0841 20001/0842 07/31/72 90 112 47.7 148.6 PPP PPPP
09422W 1720N 1160-16115 00000/0000 20011/1316 12/30/72 10 2230 38.9 141.2 GGG
09425W 7204N 1289-17563 00000/0000 20021/0143 05/08/73 0 4030 3541 175.2 GGGG
09425W 1721N 1196.16120 00000/0060 20014/0994 02/04/73 90 2732 42,1 132,3 G00
09426W 7203N 1271.17563 00000/0000 20020/0643 04/20/73 20 3779 29.6 174.6 GGG
09426W 7155N 1235.17564 00000/0000 20020/0088 03/15/73 10 3277 16.0 172.3 GQG
09426W 2 25 9N 1142-16161 00000/0000 20010/1182 12/13/72 80 1993 3640 146.7 GGG0
09426W 1712N 1034*16111 00000/0000 20002/0926 08/26/72 70 473 58.2 98.4 GGGG
09427W 743 5N 1311-18182 00000/0000 20022/1264 05/30/73 0 4337 37#3 181.4 GOPG
09427W 7159N 1253.17564 00000/0000 20019/0716 04/02/73 0 3528 23.0 173.5 0060
09427W 5708N 1134.16575 00000/0000 20008/1894 12/04/72 50 1868 9,2 163*6 PPP
09427W 2302N 1125*16161 00000/0000 20008/1069 11/25/72 90 1742 38.8 146*9 GoG
09428W 6926N 1250-17401 00000/0000 20019/0521 03/30/73 20 3486 24,* 168.7 G00G
09428W 5716N 1206.16575 00000/000 20015/0284 02/14/73 0 2872 17*2 156.0 GGO
09428W 5151N 1024-16470 00000/0000 20002/0033 08/16/72 100 334 47op 144.9 GGGP
09433W 5 147N 1186-16474 00000/0000 20013/1534 01/25/73 80 2593 15*9 154.8 GGG
09 4 33 W 1632N 1178-16115 00000/0000 20012/1364 01/17/73 t0 2481 40.0 136.9 GGGG
KEYSI CLOUD COVER % .,,,** ,,*,**,i* 0 TO 100 a % CLOUD COVER e*e NO CLOUD DATA AVAILABLU~.
IMAGE QUALITY * ,....*...,. BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RWRECYCLED4 G G08D. FeFAIR BUT US&BLE, PPBBR.
PRODUCTS ALREADY MADE o*4see* ReMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. 8MADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23s'74 CeORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0401
STANDARD CATALOG FOR NONBUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NBe/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALIVY PRODUCTS
bF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. ROV MSS B P P
LONG LAT RBV MSS 9 183 45678 C CDD
09434w 6122N 124u017082 00000/0000 20018/1849 03/24/73 90 3402 2805 158.4 PGP
09434W 5715N 1224.16580 O000/0000 20016/1178 03/04/73 20 3123 2308 155,0 GGBG
09434W 5424N 1061.16520 000o/0000 20004/1224 09/22/72 90 850 8304 1563 GOGG
09435W 7311N 121q918073 00000/0000 20016/0569 02/27/73 10 3054 806 174.3 PGGP
09435W 6805N 1087.17341 00000/0000 20005/1529 10/18/72 0 1213 tlio 172.7 GGG
09435W 5724N 127a,16580 00000/0000 20020/1078 04/27/73 30 3876 44op 153.4 PPaP
09435W 5423N 1007.16515 20001/0696 20001/0697 07/30/72 30 97 4909 144,6 G66 QGOG
09436W 7423N 1257o'18185 00000/0000 20019/0990 04/06/73 100 3984 2203 179.6 GOGG
09436W 5718N 126o016581 0000/0000 20020/0316 04/09/73 0 3625 380o 154,1 GOSS
09436W 5135N 100a-16470 20001/0493 20001/0494 07/29/72 s0 83 510 14006 000 GOGG
09438W 6932N 1340.17393 00000/0000 20024/1739 06/28/73 10 4741 43o4 167.1 P Ps
09438W 7820S 1190.12394 00000/0000 20014/0194 01/29/73 90 2646 1709 91.8 GO0
09439W 5425N 1151-16525 00000/0000 20011/0359 12/21/72 t0 2105 10oI 160.5 GGGG
09439W 5420N 1115.16525 00000/0000 20008/0171 11/15/72 60 1603 155s 162.7 GBG
09439W 5134N 1168116474 00000/0000 20012/0239 01/07/73 0 2342 13ot 157.0 GaGG
09441W 6806N 1033-17335 00000/0000 20002/0835 08/25/72 0ao 460 3200 166.6 FGG
09441W 5723N 1314.16574 00000/0000 20024/0082 06/02/73 10 4378 5201 149.8 0006
09441W 5133N 1042-16471 00000/0000 20002/1547 09/03/72 20 585 42o1 149,2 FOGP
09442W 5420N 1132316525 00000/0000 20008/1816 12/03/72 0 1854 11o8 162*2 PPe
09443W 5134N 1114.16475 00000/0000 20007/0884 11/14/72 0 1589 180o 161*2 GGG0
09443W 5134N 115o016475 O0000/0000 20011/0234 12/20/72 100 2091 12oE 159.3 60
09443W 1553N 116o016121 00000/0000 20011/1317 12/30/72 20 2230 39.8 140.2 GOGG
09444W 7309N 1237.18074 00000/0000 20018/0859 03/17/73 10 3305 15o6 175.1 GOS
09444W 6809N 1231117345 00000/0000 20017/0061 03/11/73 0 3221 17.7 16509 OGG
09446W 7312N 1255.18074 00000/0000 20019/0854 04/04/73 60 3556 22o7 17604 G0GG
09447W 5844N 1189*17025 00000/0000 20014/0039 01/28/73 0 2635 11o0 158.5 PGG
09447W 1545N 1034.16114 00000/0000 20002/0927 08/26/72 60 473 582 96.0 0600
09448W 5841N 1009.17020 20001/0988 20001/0989 08/01/72 40 125 46@4 150.7 PPP G00
09448W 2136N 1125.16163 00000/0000 20008/1070 11/25/72 90 1742 3908 146*0 GGGG
09448W 2133N 1142.16163 00000/0000 20010/1183 12/13/72 80 1993 37o0 145.8 GGGG
09449W 5138N 1222*16481 00000/0000 20018/0188 03/02/73 100 3095 2703 151*0 SOPS
09450W 5 432N 1295-16530 00000/0000 20021/0532 05/14/73 10 4113 5009 148.2 0066
09450W 514ON 1240.16482 00000/0000 20018/1241 03/20/73 10 3346 34o4 149,8 GO0
09452W 7829N 1035019245 00000/0000 20002/0994 08/27/72 0 489 2009 197.2 G06G
09452W 7748N 1284*19090 00000/0000 20020/1590 05/03/73 40 3961 27?7 194.6 GGG6
09452W 6816N 1321o17342 00000/0000 20023/0047 06/09/73 0 4476 4403 166,1 OGG0
09452W 5146N 1312*16475 00000/0000 20022/1343 05/31/73 30 4350 55o6 141.7 G0GG
09453W 6815N 1285e17345 . 00000/0000 20020/1685 05/04/73 90 3974 3705 167.7 G0G
KEYSI CLOUD COVER % *e,,. *,e ,,,,0e 0 TO 100 0 % CLOUD COVER e** NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY os*es*oo,,.*o RLANKSqBAND NOT PRESENT/REQUESTED RwRECYCLED4 G~GOBDo FPFAIR BUT USABLEe P POR*
PRODUCTS ALREADY MADE e...eo. R.MADE FROM RBVe MUMADE FROM MSS. B.MADE FROM RBY AND MSSo
00157 MAY 23'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0802
STANDARD CATALOG FOR NOsUBS
FROM 07/23/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL Net/ DATE CLOUD .ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV* AZIM RVOY MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS 9 123 45678 C CDD 
09453W 5429N 1259*16531 00000/0000 20020/0268 04/08/73 0 3611 39.7 151.3 e000
09453W 5147N 1294-16480 00000/0000 20021/0485 05/13/73 0 4099 52.6 144.6 e00o
09453W 6616S 1211.14362 00000/00oo0 20015/1357 02/19/73 lo 2940 2203 65.4 9G9G
09453W 7517S 1127.13301 00000/0000 20010/0305 11/27/72 100 1768 25.8 75.0 PPG
09454w 5617N 1026-16571 00000/0000 20002/0209 08/18/72 50 362 43*6 150.5 9000
09454W 5434N 1313-16525 00000/0000 20022/1408 06/01/73 10 4364 54*0 145.8 Goe
09454W 5144N 1258A16482 00000/0000 20020/0234 04/07/73 0 3597 41o4 148.6 6809 M
09454W 5142N 1330o16474 00000/0000 20024/0968 06/18/73 100 4601 6*,7 139.2 Goes
09455W 5147N 1276-16481 00000/0000 20020/0942 04/25/73 *0 3848 47o6 147.0 PPOP
09455W 1505N 117R16122 00000/0000 20012/1365 01/17/73 l0 2481 40.9 195,8 69OG
09456W 6813N 1339-17341 00000/0000 20024/1718 06/27/73 10 4727 44.6 164.7 eGs
09456W 5842N 1207-17031 00000/0000 20015/0820 02/15/73 0 2886 1694 157*0 asG
09456W 5431N 1331.16523 00000/0000 20023/0609 06/19/73 100 4615 54g9 143.6 G06
09457W 7545N 1294o18352 00000/0000 20021/0584 05/15/73 50 4128 33.2 185.8 6o69
09458W 6810N 1357.17340 00000/0000 20028/0123 07/15/73 10 4978 42.7 163.9 9999
09458W 5831N 1117.17030 0000/0000 20008/0383 11/17/72 70 1631 113 165.2 G0e
09458W 5825N 1027-17022 00000/0000 20002/0317 08/19/72 0. 376 41.7 153.2 80GG
09459W 7040N 1054.17501 00000/0000 20003/0564 09/15/72 100 753 22,0 173.4 9909
09459W 5139N 1348*16473 00000/0000 20025/0368 07/06/73 £0 4852 55.6 138.3 9060
09500W 5828N- 1099-17025 00000/0000 20006/1010 10/30/72 0 1380 16.5 164*7 oes6
09500W 5828N 1135-17031 00000/0000 20009/0101 12/05/72 t0 1882 7.9 164.3 G69
09502W 7542N 1278-18353 00000/0000 20020/1090 04/27/73 0 3877 2803 185.1 GGP
09502W 7531N 1044o18342 00000/0000 20004/0389 09/05/72 40 614 2100 184*3 9899
09502W 5334N 1025.16521 00000/0000 20002/0107 08/17/72 0 348 45e8 147*1 GG6
09504W 5838N 1225.17032 00000/0000 20016/1242 03/05/73 t0 3137 23.1 156.1 GPGG
09505W 7432N 1024-18231 00000/0000 20002/0042 08/16/72 0 338 29,0 179,7 G9
09505W 5327N 1025916522 00000/0000 20002/0108 08/17/72 0 348 4589 147.0 PPPO
09505W 6512S 112P014413 00000/0000 20010/0091 11/22/72 100 1699 9401 61.8 PsGG
09506W 5034N 1024-16472 00000/0000 20002/0034 08/16/72 90 334 48o1 143,3 986
09508W 2016N 1197*16170 00000/0000 20014/1118 02/05/73 10 2746 4006 194e3 G6e
09509W 7527N 1008-18341 20001/0862 20001/0863 07/31/72 90 112 327 182*2 0099 FFGF
09510W 5836N 124217033 00000/0000 20018/1673 03/23/73 t0 3388 3093 155.7 Goes
09510W 5027N 1024.16473 00000/0000 20002/0035 08/16/72 sO 334 48. 14302 FOOP
09510W 2006N 1141.16170 00000/0000 20010/1184 12/13/72 90 1993 38.1 144.9 -8Goe
09510W 7712S 1176*13015 00000/0000 20012/1129 01/15/73 100 2451 2203 86.9 GOP
09511w 5 549N 1008-16571 20001/0843 20001/0844 07/31/72 00 112 48.7 146.7 PPP PPPP
09511W 2009N 1125-16170 00000/0000 20008/1071 11/25/72 80 1742 4009 145.0 GOGO
09513W 5017N 1078-16474 00000/0000 20005/0931 10/09/72 80 1087 30.7 156.7 00 a
KEYS: CLOUD COVER %X ,,,,,,,*,,,,., 0 TO 100 w X CLOUD CeVER. ** ; NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ***,,,,*, BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED. R.RECYCLEDi Ga GBD8 FwFAIR BUT USABLE. PmPBOR.
PRODUCTS ALREADY MADE ,..**** RwMADE FROM RBv. MEMADE FROM MSS. BeMADE FROM RBV AND MSS,
00957 MAY 23o174 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0803
STANDARD CATALOG FOR NONwUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/7a
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOe/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM ROV MSS BI P B P
LONG LAT RBV MSS 123 45678 C CD 0
09513W 6638S 1157-14360 00000/0000 20011/0992 12/27/72 60 2187 84eb 6707 GGGQ
09513W 7729S 1139*12564 00000/0000 20009/0298 12/09/72 20 1935 2477 84.3 GG
09514W 5844N 1315-17030 00000/0000 20022/1557 06/03/73 70 4392 5193 151.7 GGPG
09514W 5022N 1186*16481 00000/0000 20013/1535 01/25/73 60 2593 17.0 194*0 G666
09515W 7544N 1332.18345 00000/000 20024/1180 06/20/73 0 4630 378 184.1 6866
09515W 5841N 1333-17025 00000/0000 20024/1227 06/21/73" 80 4643 52*1 14908 6008
09517W 7739N 1248-19091 00000/0000 20019/0448 03/28/73 10 3459 1503 191.2 6006
09517w 5011N 1006-16472 20001/0495 20001/0496 07/29/72 80 83 52.7 198.7 606 6GG6
09519W 7618N 1028e18453 00000/0000 20002/0447 08/20/72 50 391 259 185o9 0616
09519W 7043N 1252017512 00000/0000 20019/0640 04/01/73 0 3514 23.8 171.0 GG66
09519W 5552N 1206-16582 00000/0000 20015/0285 02/14/73 0 2872 18.l 155o1 GGGG
09519W 5545N 113416581 00000/0000 20008/1895 12/04/72 S0 1868 10.4 162*8 P60
09520W 5259N 1007*16522 20001/0698 20001/0699 07/30/72 40 97 50.8 1427 GFG .GGG
09521W 7049N 1324.17505 00000/0000 20024/0416 06/12/73 10 4518 42ep 170*9 GGG6
09523W 7535N 1260-18353 00Oo/000 20019/1043 04/09/73 30 3626 22*P 183.6 0
09524W 6757S 1174014302 00000/0000 20012/0916 01/13/73 70 2424 310 .69e6 8666
09525W 5 301N 1151.16531 00000/0000 20011/0360 12/21/72 80 2105 11.3 159.9 GGGG
09525w 5256N 1115.16531 00000/0000 20008/0172 11/15/72 70 1603 16.7 16200 0000
09525W 5013N 1204.16483 00000/0000 20015/0082 02/12/73 40 2844 2201 151.8 6
09526W 5601N 1278.16582 00000/0000 20020/1079 04/27/73 0 3876 45e 151.8 PPGP
09526W 5551N 1224*16583 00000/0000 20016/1179 03/04/73 20 3123 249 15400 G686
09527W 5257N 1132r16532 00000/0000 20008/1817 12/03/72 0 1854 1380 161.5 PG6
09527W 7617S 1179-13185 00000/0000 20013/0559 01/18/73 100 2493 22.7 83*4 GaP
09528W 5554 N 1260-16583 00000/OOo0 20020/0317 04/09/73 0 3625 39.0 152.7 GGGG
09529W 7041N 1360-17502 00000/0000 20026/0516 07/18/73 80 5020 40s0 168,8 0
09529W 5013N 122P.16484 00000/0000 20018/0189 03/02/73 100 3095 28,4 150.1 GGPP
09530W 2403N 1180.16212 00000/0000 20013/0688 01/19/73 20 2509 35,4 141.4 GGGG
09530W 1850N 1197-16172 00000/0000 20014/1119 02/05/73 10 2746 4114 133o2 GGGG
09531W 5558N 1314.16580 00000/0000 20024/0083 06/02/73 80 4378 53,1 147.8 PPGP
09531W 5015N 1240o16484 00000/0000 20018/1242 03/20/73 10 3346 3504 14806 GGGG
09531W 6859S 1245-14255 00000/0000 20019/0077 03/25/73 10 3414 8.4 61.3 660
09532W 7316N 1076o;8122 O0000/0000 20005/0729 10/07/72 50 1060 11.0 180,7 GGGG
09532W 5021N 1312-16482 00000/0000 20022/1344 05/31/73 20 4350 56.5 1395 PPPP
09532W 1840N 1142-16172 00000/0000 20010/1185 12/13/72 80 1993 39@1 1440 GGG6
09533W 1842N 1125-16172 00000/0000 20008/1072 11/25/72 70 1742 41.9 144.0 GGG6
09534W 6925N 1053-17445 00000/0000 20004/0646 09/14/72 90 739 23#6 171.2 g66G
09534W 5022N 1294.16483 00000/0000 20021/0486 05/13/73 10 4099 53.5 142.7 GGG6
09534W 5019N 1258-16484 00000/0000 20020/0235 04/07/73 10 3597 4294 1472 06GGG
KEYS: CLOUD COVER % P..*,,o.,o,,°o, 0 TO 100 a % CLOUD C9VERo ** NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *o,*°,°oo*o*, BOLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTEDO ReRECYCLED G60O9De FeFAIR BUT USABLE PuPOBORe
PRODUCTS ALREADY MADE .ee,,,e RqMADE FROM RSV. MSMADE FROM MSSo B.MADE FROM RBV AND MSSo
00:57 MAY 23#'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE: 0804
STANDARD CATALOG FOR NBONUS
FROM 07/2//72 TO 07,23/73
PRINCIPAL POINT OBSFRYATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLIUD ORBIT SUN SUN IMAQE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM RBV MSS B PP BP
LONG LAT RBV MSS 123 45678 C CDD 0
09535W 6012N 1280-17084 00000/0000 20020/1217 04/29/73 100 3904 42*6 156,6 PPGP
09535w 5308N 1298.16532 00000/00000 20021/0533 05/14/73 0 4113 519 146.4 GGGG
09535W 5017N 1330r.6481 00000/0000 20024/0969 06/18/73 100 4601 57,s 136,8 GGG
09536W 5022N 1274-16484 00000/0000 20020/0943 04/25/73 20 3848 48.6 145*4 PPGP
09538W 6000N 1244-. 7084 00000/0000 20018/1850 03/24/73 100 3402 29.6 157*0 OPPP
09538W 5315N 1277o.6533 00000/0000 20020/1003 04/26/73 20 3862 46.9 148.6 GGGG
09538W 5305N 1259-16534 00000/0000 20020/0269 04/08/73 10 3611 40,7 14909 6GG
09539W 5 309 N 131. 16531 00000/0000 20022/1409 06/01/73 40 4364 54.9 143.7 GOGG
09539W 5013N 13481 6475 00000/0000 20025/0369 07/06/73 10 4852 56.4 136*0 GOGG
09540W 5306N 1331-16530 00000/0000 20023/0610 06/19/73 100 4615 55,8 141.4 GoGs
09542W 5721N 1189- 7032 00000/0000 20014/0040 01/28/73 0 2635 12.p 157.6 POGG
09542W 5718N 1009o 7023 20001/0990 20001/0991 08/01/72 60 125 47.4 148.8 GaG OGGO
09543W 7935N 1329. 9592 00000/0000 20024/0871 06/17/73 20 4589 329g 206.6 - GGGG
09543W 5453N 1026&16574 00000/0000 20002/0210 08/18/72 60 362 44,6 148,9 GGGG
09544W 7205 N 127p- 8022 00000/0000 20020/0719 04/21/73 10 3793 29.9 174.8 GOGG
095 44W 6906S 1119- 4253 00000/0000 20008/0612 11/19/72 100 1657 30. 63.8 GGGG
09546W 7208N 1308- 8020 00000/0000 20022/0935 05/27/73 100 4295 392 174.9 QGG
09546W 7207N 1290. 8021 00000/0000 20021/0231 05/09/73 50 4044, 3594 175.3 6as
09547W 7509S 1182. 3354 00000/0000 20013/0979 01/21/73 60 2535 23.1 80.1 60G8
09548W 2304N 1090- 6213 00000/0000 20005/1654 10/21/72 50 1254 47,3 1398 GOGG
09548W 7303S 116A- 3574 00000/0000 20012/0230 01/07/73 20 2340 27.8 75.0 GOGG
09549w 7431N 1276- 8242 00000/0000 20020/0954 04/25/73 t0 3849 28.9 181.2 PPaP
09549W 69 36N 1287- 7455 00000/0000 20021/0004 05/06/73 100 4002 36.9 170.1 OGGo09549W 5203N 1025. 6524 00000/0000 20002/0109 08/17/72 10 348 46,8 145.4 GG
09551W 7323N 1310o 8130 00000/0000 20022/1160 05/29/73 t0 4323 38.4 178.0 6060
09551 5718N 1207* 7034 00000/0000 20015/0821 02/15/73 0 2886 17.5 156.0 GesG
09552W 5708N 1117. 7033 00000/0000 20008/0384 11/17/72 70 1631 12.6 164.3 Goes
09553W 5701N 10274 7024 00000/0000 20002/0318 08/19/72 50 376 42.7 151.6 600
09554W 7539N 1189* 8405 00000/0000 20014/0052 01/28/73 0 2636 *0 180.9 PGG
09554W 5 70 5N 1099- 7031 00000/0000 20006/1011 10/30/72 0 1380 17.7 163.8 -See
09555w 7154N 1236& 8022 00000/0000 20017/0389 03/16/73 40 3291 16.4 172.3 GOGO
09555W 5705N 1135 7033 00000/0000 20009/0102 12/05/72 0 1882 9.1 163.5 QGG
09557W 7010S 1208- 4202 00000/0000 20015/0943 02/16/73 30 2898 2091 69*4 0008
09558W 7425N 1258r 8243 00000/0000 20019/1019 04/07/73- 0 3598 22.6 179.8 eGs
09558W 5715N 122 -17035 00000/0000 20016/1243 03/05/73 10 3137 24.9 155.0 GPG
09559W 5425N 1008- 6574 20001/0845 20001/0846 07/31/72 90 112 49e6 144.9 GGG PPPP
09559W 7147S 1134. 4091 00000/0000 20008/1890 12/04/72 0 1866 30.0 69.1 6G00
09600W 7727N 1032r-9080 00000/0000 20002/0726 08/24/72 0 447 23.3 191.3 FFFF
KEYS: CLOUD COVER % .,,,,,*,*.... 0 TO 100 0 X CLOUD COVER. ** " NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY to..o* .w.**... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED, R@RECYCLED- GwGOBOD FaFAIR BUT USABLE, PPOBOR.
PRODUCTS ALREADY MADE i*..... RMADE FROM RBV. MMMADE FROM MSS9 BvMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23d974 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0805
STANDARD CATALOG FOR NONwUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATIBON MICROFILM ROLL NOe/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID0 POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV AZIMo ReV MSSB P P B P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C D 0
09600W 2311N 130Ao16 2 15 00000/0000 20022/0695 05/25/73 10 4266 62o5 88.8 600e
09600W 2305N 136o=16211 00000/0000 20026/0480 07/18/73 40 5019 60?. 87,8 sGG
09601W 6924N 125P17460 00000/0000 20019/0580 03/31/73 40 3500 8496 168.7 GGGO
09601W 2315N 128no16220 00000/0000 20022/0052 05/07/73 60 4015 61o6 97.4 GPGG
09601W 2311N 127016221 00000/0000 20020/0571 04/19/73 50 3764 58.9 107*3 GGGG
09601W 2306N 1324o16214 00000/0000 20023/0238 06/12/73 60 4517 6p01 83.7 GGPe
09601W 2 304N 123416221 00000/0000 20018/0498 03/14/73 20 3262 49.3 124.3 8060
09602W 5143N 1187-16533 00000/0000 20013/1678 01/26/73 10 2607 169P 154.6 QGGG
09602W 6447S 1177-14464 00000/0000 20012/1249 01/16/73 100 2466 32 8 6800 Go6e
09602W 6919S 1137-14253 00000/0000 20009/0246 12/07/72 90 1908 32,a 66.8 GGOG
09603W 7158N 1254~18022 00000/0000 20019/0784 04/03/73 30 3542 235 173.5 ease
09603W 5134N 1007-16524 20001/0700 20001/0701 07/30/72 40 97 51.6 140.8 PPP GG86
09603W 5134N 1169-16532 00000/0000 20012/0356 01/08/73 100 2356 13.2 15699 P
09603W 2 310N 125P.16221 00000/0000 20019/0634 04/01/73 20 3513 54e6 116,7 GOGP
09605W 5712N 1243-17035 00000/0000 20018/1674 03/23/73 10 3388 31.4 154.4 80GG
09605W 5134N 1042-16525 00000/0000 20002/1648 09/04/72 70 599 41.7 149.5 GOPG
09606W 8009N 126p20281 00000/0000 20019/1129 04/11/73 0 3655 17t0 212*0 GG
09607w 5 428N 1206-16584 00000/0000 20015/0286 02/14/73 0 2872 1904 154.2 GGGG
09607w 5137N 1151-16534 00000/0000 20011/0361 12/21/72 90 2105 12.5 159,2 Go8G
09608w 5421N 1134.16584 00000/0000 20008/1896 12/04/72 50 1868 11e6 162.1 G00
09609w 6924N 1359-1745o 00000/0000 20026/0242 07/17/73 90 5006 4103 166,2 PoPs
09609W 6803N 1034.17393 00000/0000 20002/0931 08/26/72 100 474 31.7 166.7 GGG
09609W 5720N 1315-17032 00000/0000 20022/1558 06/03/73 40 4392 52e3 149.6 GaPe
09609W 5635N 1027o17025 00000/0000 20002/0319 08/19/72 50 376 43*1 151.0 FFPP
09609W 5132N 1115=16534 00000/0000 20008/0173 11/15/72 70 1603 17,9 161.2 GGGG
09609W 5 130N 1097-16532 00000/0000 20006/0820 10/28/72 10 1352 23*2 160.2 GGGG
09609W 7419S 114A-13470 00000/0000 20010/1878 12/18/72 90 2061 283 75.5 0060
09610W 6806N 121417403 00000/0000 20015/1796 02/22/73 0 2984 112e 165.6 a G
09610W 571 7 N 1332-17031 00000/0000 20024/1228 06/21/73 50 4643 53.j 147.7 GGGG
09610W 5133N 1133016534 00000/0000 20008/1818 12/03/72 0 1854 142 160,8 GG6
09611W 7 847N 1307-19370 00000/0000 20022/0828 05/26/73 40 4882 3 1oa 200.9 PGGs
09611W 7157N 136P018012 00000/0000 20026/0596 07/20/73 10 5048 386 171.6 06
09611W 6818N 1286o17403 00000/0000 20020/1798 05/05/73 100 3988 37. 167e8 GG60
09611W 2137N 1090-16215 00000/0000 20005/1655 10/21/72 s0 1254 48.2 138.4 GGG6
09614W 5427N 1224m16585 00000/0000 20016/1180 03/04/73 30 3123 2669 152.9 GGGG
09615W 7334N 1005-18174 20001/0312 20001/0313 07/28/72 I0 70 353 176,1 GG 0GGG0
09615W 6645N 1087-17343 00000/0000 20005/1530 10/18/72 0 1213 13op 171.1 Ge0
09615W 5845N 1190e17084 00000/0000 20014/0210 01/29/73 0 2649 1103 158,4 G0GG
KEYSI CLOUD COVER % 0oo-oooooeoo 0 TO 100 m % CLOUD CeVER~ i a NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY e*****oooco BLANKSeBAND NOT PRESENT/REQUESTEDa RPRECYCLED4 GlGOeDe FwFAIR BUT USABLE* PPPOOR.
PRODUCTS ALREADY MADE DooBv., RvMADE FROM RBVe M.MADE FROM MSS, BwMADE FROM RBV AND MSS,
00:57 MAY 23t74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0806
STANDARD CATALOG FOR NON.US
FROM 07/23/72 TO 07/23/7a
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ReLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE 10 POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV M8 a Pp B P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C CO a
096 15w 5 436N 1278-16585 00000/006 20020/1080 04/27/73 0 3876 46e 150*1 PPGP
09616W 5430N 1260.16590 00000/0060 20020/0318 04/09/73 0 3625 40.1 151.3 GOGO09616W 5139N 1241-16540 00000/0000 20018/1384 03/21/73 10 3360 3468 149*7 B600 M
09617W 7445N 1025 18285 00000/0000 20002/0119 08/17/72 90 349 2805 180*3  GG6009618W 6807N 1250o17404 00000/0000 20019/0522 03/30/73 30 3486 25.3 166.6 oG
09618w 5144N 1295-16535 00000/0000 20021/0534 05/14/73 0 4113 528a 144.4 8Q00
09619w 5434N 1314~16583 00000/0000 20024/0084 06/02/73 100 4378 54t1 145.7 G000
09619w 7239S 1205-14035 00000/0000 20015/0183 02/13/73 90 2856 18.9 73.4 GGGG
09620w 6753N 1106-17401 00000/0000 20006/1803 11/06/72 0 1478 5.8 173.1 606G
09620W 6 646N 1033-17341 00000/0000 20002/0836 08/25/72 So0 460 33,1 164.6 FOGs
09621W 5151N 1277*16540 00000/0000 20020/1004 04/26/73 10 3862 4719 147.0 aGPP
09621W 5144N 1313-16534 00000/0000 20022/1410 06/01/73 60 4364 55.8 141.5 0GG09621W 5 141N 1259*16540 00000/0060 20020/0270 04/08/73 10 3611 41.7 148.5 GGGG
09622W 5426N 1350-16580 00000/0000 20024/1783 07/08/73 60 4880 53.7 142.6 e00s
09622W 2145N 1306-16222 00000/0000 20022/0696 05/25/73 0 4266 629P 85.9 e006
09622W 2139N 1360.16214 00000/0000 20026/0481 07/18/73 50 5019 59,9 85.2 G8G609623W 7511N 1026-18343 00000/0000 20002/0215 08/18/72 20 363 27,8 181.8 G06e
09623W 6650N 1231-17352 00000/0000 20017/0062 03/11/73 0 3221 18*8 164.2 6G8
09623W 5826N 1028-17080 00000/0060 20002/0437 08/20/72 100 390 41.4 153.4 a
09623W 5142N 1331-16532 00000/0000 20023/0611 06/19/73 50 4615 56.6 139.1 6PG
09623W 2149N 1288.16223 00000/0000 20022/0053 05/07/73 50 4015 61.5 94.6 OPPO
09623W 2137N 1234-16224 00000/0000 20018/0499 03/14/73 10 3262 49.8 122.7 G60G
09624w 2144N 1270.16223 00000/0000 20020/0572 04/19/73 30 3764 5911 104.8 GGGG
09624W 2140N 1324-16220 00000/0000 20023/0239 06/12/73 80 4517 6106 810 OSGP
09625w 2 144 N 1252-16224 00000/0000 20019/0635 04/01/73 30 3513 55,0 114.6 0e00
09627W 7740N 1033*19134 00000/0000 20002/0849' 08/25/72 40 461 22.6 192.5 FFF
09627W 7 043N 1037.17555 00000/0000 20002/1141 08/29/72 0 516 28,3 171,6 easG
09627W 6813N 1340-17395 00000/0000 20024/1740 06/28/73 60 4741 44.5 164.6 PP0G
09627W 5136N 1349-16531 00000/0000 20025/0448 07/07/73 30 4866 55i5 138.2 as
096 27W 5 046 N 1025.16530 00000/0000 20002/0110 08/17/72 $0 348 47o7 143.8 e60009628W 6734S 1211-14364 00000/0000 20015/1358 02/19/73 90 2940 21.3 66.4 sGe
09629W 5 329N 1026916580 00000/0000 20002/0211 08/18/72 20 362 456 147.3 GG0000
09630W 5039N 1025-16531 00000/0000 20002/0111 08/17/72 10 348 47,7 14347 Goe6
09631W 6656N 1321.17345 00000/0000 20023/0048 06/09/73 0 4476 45,4 163.8 GGG
09632W 6404N 1247-17244 00000/0000 20019/0373 03/27/73 50 3444 27e5 161.3 OGGO
09633W 7053N 1307-17564 00000/00000 20022/0811 05/26/73 80 4281 40.2 172.2 60G609633W 6654N 1285-17351 00000/0000 20020/1686 05/04/73 50 3974 38.6 165.6 GG
09633W 5554N 1009-17025 20001/0992 20001/0993 08/01/72 80 125 48.4 147,0 Goa GOG
KEYS: CLOUD COVER % o.......*e.**,, 0 TO 100 * X CLOUD COVER, *. NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .. *...,.....,. BLANKS@BAND NOT PRESENT/REQUESTED, RwRECYCLED4 GGOOD. FvFAIR BUT USABLE. PPPOOR,
PRODUCTS ALREADY MADE *s...., RwMADE FROM RBV. MPMADE FROM MSS. BSMADE FROM R8V AND MSS.
00:57 MAY 23'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAgE 0807
STANDARD CATALOG FOR NONeUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICRBFILM ROLL NBO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUA6ITY PRODUCT
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVe AZIM, RSV MSS 8 P PB P
LONG LAT RBV MSS . 13 45678 C CD D
09634W 6654N 1339*17344 00000/0000 20024/1719 06/27/73 0 4727 45:7 16203 BG8
09634W 5849N 1280*17090 00000/0000 20020/1218 04/29/73 100 3904 43e7 155,0 PGP
09634W 2010N 109o016222 00000/0000 20005/1656 10/21/72 40 1254 49.1 137 0 GGOO
09635W 5557N 1189.17034 00000/0000 20014/0041 01/28/73 0 2635 13.3 156,7 eGQ
09635W 6631S 112p-14415 0000/0000 20010/0092 11/22/72 100 1699 339O 62,4 GGG0
09636W 5838N 1244-17091 00000/0000 20018/1851 03/24/73 60 3402 3007 155,7 sG P
09637W 6650N 1357-17342 00000/0000 20028/0124 07/15/73 60 4978 43.8 161.6 66G6
09639W 5014N 1079.16533 00000/0000 20005/0993 10/10/72 10 1101 30.4 156.9 Qa
09642W 5555N 1207-17040 000O0/0000 20015/0822 02/15/73 0 2886 18,6 155o,1 660
09643W 7209N 100231'8073 00000/0000 20001/0051 07/26/72 90 42 3790 172,5 0
09643W 5538N 1027-17031 00000/0000 20002/0320 08/19/72 40 376 43.7 150.0 GsPG
09643W 5019N 1187-16535 00000/0000 20013/1679 01/26/73 50 2607 17,3 153,9 e66
09644W 7039N 1235.17570 00000/0000 20020/0089 03/15/73 10 3277 17.1 169,9 GGGG
09644W 5545N 1117.17035 00000/0000 20008/0385 11/17/72 60 1631 13.8 163,5 GQQG
09644W 5301N 100816580 20001/0847 20001/0848 07/31/72 70 112 50,5 143.0 GG GoeQ
09644W 2018N 1306-16224 00000/0000 20022/0697 05/25/73 0 4266 61S 83.2 66Q8
09645W 7048N 1289,17565 00000/0000 20021/0144 06/08/73 0 4030 36,3 172.4 G0GG
09645W 5541N 1099.17034 00000/0000 20006/1012 10/30/72 0 1380 1990 162,9 seGG
09645W 2023N 1288.16225 00000/00o0 20022/0054 05/07/73 s0 4015 61ef 91.9 GPO
09645W 2013N 1360.16220 00000/0000 20026/0482 07/18/73 90 5019 59,5 82,7 oQ60
09645W 2011N 123016230 00000/0000 20018/0500 03/14/73 10 3262 50,4 121.0 6600
09646W 7047N 1271.17570 00000/0000 20020/0644 04/20/73 30 3779 30.8 172.0 60Q
09646W 7044N 1253.17570 0000/000o 20019/0717 04/02/73 10 3528 24,p 171.0 sees
09646W 2017N 125P16230 00000/0000 20019/0636 04/01/73 70 3513 55.3 112,4 0006
09646W 2013N 1324-16223 00000/0000 20023/0240 06/12/73 30 4517 61.t 78,4 G8PG
09647W 5542N 1135-17040 00000/0000 20009/0103 12/05/72 0 1882 109i 162,7 0GG
09648W 5012N 1151.16540 00000/0000 20011/0362 12/21/72 90 2105 13,7 158.6 G6GG
09649W 5552N 1225.17041 00000/0000 20016/1244 03/05/73 10 3137 25.3 153.9 Q666
09650W 7541N 1331.18404 00000/0000 20024/1274 06/21/73 0 4644 37,8 183,9 0G60
09650W 5016N 1205.16541 00000/0000 20'15/0736 02/13/73 0 2858 22,3 151.7 PGO
09651W 1851N 1180-16225 00000/0000 20013/0689 01/19/73 20 2509 38.8 138,0 G6GG M
09652W 7842N 1271-19372 00000/0000 20020/0661 04/20/73 L0 3780 22.5 199.1 60QG
09652W 7532N 1241-18412 00000/0000 20018/1687 03/23/73 20 3389 15,7 182.0 PGGG
09652W 5304N 1206-16591 00000/0000 20015/0287 02/14/73 10 2872 20.5 153.3 GGGO
09652W 2426N 1163.16270 00000/0000 20011/1578 01/02/73 90 2272 33.9 145,0 OQGG
09653W 5258N 1134-16590 00000/0000 20008/1897 12/04/72 20 1868 128a 161,4 6G
09653W 6758S 1157-14362 00000/0000 20011/0993 12/27/72 80 2187 93e4 68,5 6OG0
09654w 5600N 1297.17040 00000/0000 20021/0673 05/16/73 0 4141 50,3 149,9 GG06
KEYS: CLOUD COVER % ,.,,r*..** ,.o 0 TO 100 a % CLOUD COVER, ** * NO CLOUD DATA AVAILABLEe
IMAGE QUALITY So, ,... ,.... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTEDW RvRECYCLED GvOGBDo FeFAIR BUT USABLEo PmPSORo
PRBDUC7S ALREADY MADE e o.... RuMADE FROM RBVo MEMADE FROM MSSe BPMADE FROM R8V AND MSS,
00:57 MAY 23's74 CBBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0808
STANDARD CATALOG FOR NONPUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NBo/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
BF IMAGE ID PBRITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS a P P a P
LBNG LAT RRV MSS % 123 45678 C C D
09655W 5015N 1221.16542 00000/0000 20018/0231 03/03/73 0 3109 2807 150.0 PG P
09655W 2413N 1181*16270 00000/0000 20013/0824 01/20/73 80 2523 35o4 141.3 G6e0
09656W 5549N 124n"17042 00000/0000 20018/1675 03/23/73 10 3388 3215 153.2 Goes
09657W 5015N 1241-16543 00000/0000 20018/1385 03/21/73 0 3360 3598 148.6 GGGG M
09657W 2423N 1109-16270 00000/0000 20007/0245 11/09/72 10 1519 41.4 145,9 QGG
09657W 1843N 1126.16231 00000/0000 20010/0216 11/26/72 70 1756 41.7 144,1 PPGO
09659w 5303N 1224-16592 00000/0000 20016/1181 03/04/73 20 3123 2790 181.9 GGGG
09659w 5019 N 1295.16541 00000/0000 20021/0535 05/14/73 0 4113 53.7 142.5 G8GO M
09700W 5556N 1316s17035 00000/0000 20022/1559 06/03/73 70 4392 53*p 14796 G3pe
09700W 5312N 1278*16591 00000/0000 20020/1081 04/27/73 0 3876 47.3 148.5 PPOP
09701W 5553N 1333-17034 00000/0000 20024/1229 06/21/73 40 4643 54.0 145.5 GOG
09701W 5314N 1296*16591 00000/0000 20021/0574 05/15/73 40 4127 52.0 146.3 0GGG
09701W 5307N 1260-16592 00000/0000 20020/0319 04/09/73 0 3625 41l1 149.9 G0GG
09701W 5019N 1319-16540 00000/0000 20022/1411 06/01/73 50 4364 56*6 139*3 GGG M
09702W 6 923N 1054-17503 00000/0000 20003/0565 09/15/72 100 753 239p 171.2 GOGG
09702W 5025N 1277-16542 00000/0000 -20020/1005 04/26/73 0 3862 48.9 145.3 PoPP M
09702W 5017N 1259-16543 00000/0000 20020/0271 04/08/73 10 3611 42.7 147.1 GOGQ M
09702W 5017N 133116535 00000/0000 20023/0612 06/19/73 100 4615 57.4 13698 GOGG
09704W 7422 N 1007w18285 20001/0707 20001/0708 07/30/72 90 97 340o 178.5 600 G0GO
09704W 5547N 1351-17032 00000/0000 20025/0559 07/09/73 80 4894 52.7 144.7 oGG
09 704W 5310N 131i.16585 00000/0000 20024/0085 06/02/73 100 4378 55.0 143*6 0GG
09705W 1850N 1306w16231 00000/0000 20022/0698 05/25/73 10 4266 6193 80.5 GG0
09706W 5301N 1350-16583 00000/0000 20024/1784 07/08/73 10 4880 54(6 140.5 GGP
09707W 5011N 1349-16534 00000/0000 20025/0449 07/07/73 10 4866 56*3 136.0 GOG M
09707W 18 55N 12881-6232 00000/0000 20022/0055 05/07/73 10 4015 611st 89.2 GGO
09708w 7422N 1043-18290 00000/0000 20002/1654 09/04/72 80 600 22.6 180.6 GGG
09710w 5721N 1190-17090 00000/0000 20014/0211 01/29/73 10 2649 12,4 157.5 GQGs
09710W 2309N 1073-16265 00000/0000 20005/0462 10/04/72 *0 1017 51.4 132,4 GGG0
09711W 7434N 1277-18301 00000/0000 20020/1015 04/26/73 0 3863 2901 181.4 GPGG
09712W 1724N 1180o16231 00000/0000 20013/0690 01/19/73 0 2509 39.7 137*0 G66
09713w . 7157N 1219-18080 00000/0000 20016/0570 02/27/73 30 3054 9.7 171.7 OGGG
o97 13w 5205N 1026-16583 00000/0000 20002/0212 08/18/72 10 362 46.5 145.6 GG0
09715W 2306N 1091.16271 00000/0000 20006/0330 10/22/72 50 1268 47so 140.1 GG6
09715W 2259N 1162916272 00000/0000 20011/1579 01/02/73 100 2272 34o9 144.2 GG
09716W 7426N 1259-18301 00000/0000 20020/0279 04/08/73 0 3612 2300 179*9 OGGO
09716W 69165 1174.14305 00000/0000 20012/0917 01/13/73 100 2424 299q 70.6 GOGG
09717W 5702N 1028-17083 00000/0000 20002/0438 08/20/72 70 390 4264 151.8 GQG
09717W 2 307N 1199-16274 00000/0000 20014/1372 02/07/73 60 2774 39.4 135.9 00
KEYS: CLOUD COVER % ... ,, . *., 0 TO 100 N % CLOUD COVER, ** NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY *.*.*e.,...,** BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTED# RuRECYCLED. OGeD00. FaFAIR BUT USABLE. PuPSSOR
PRODUCTS ALREADY MADE s@.* RwMADE FROM RBV. MwMADE FROM MSS, BoMADE FROM RBV AND MSS*
00857 MAY 23~'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 00809
STANDARD CATALOG FOR NONwUS
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATION MICROFILM ROLL NB,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAOE QUALITY PRODUCTS
BF IMAGE Ib PBSITION IN RLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RSV MSS 8 P P B P
LONG LAT RRV MSS 1 183 45678 C CDD
09717W 2246N 1181v6272 00000/0000 20013/0825 01/20/73 80 2523 36.4 140.3 006
09719W 2303N 1127P16274 00000/0000 20008/1195 11/27/72 50 1770 38.0 147,0 GGG6
09719W 2258N 1145516273 000O/0000 20010/1457 12/15/72 90 2021 35.8 146,5 GQPe
09719W 2257N 1109o16273 00000/0000 20007/0246 11/09/72 10 1519 42.5 144.9 GGG
09720W 5705N 1136-17091 00000/0000 20010/0581 1P/06/72 0 1896 9.0 163.4 GGG
09721W 7155N 123?7g8081 00000/000 20018/0860 03/17/73 10 3305 16*8 172.4 GGGG
09721w 2307N 1217-16275 00000/000 20018/0160 02/25/73 80 3025 44.1 130.5 GGGQ
09722W 7433N 1331-18293 00000/0000 20024/1103 06/19/73 0 4616 39.0 180.2 PGGe
09722W 6926N 125pv17514 00000/0000 20019/0641 04/01/73 10 3514 25.0 168.7 66e
09722W 5431N 1009017032 2000110994 20001/0995 08/01/72 80 125 49.3 14501 800 GGGQ
09723W 7158N 1255s18081 000o0/00oo 20019/0855 04/04/73 20 3556 23.8 173.6 GGG
09723W 5433N 1189-17041 00000/0000 20014/0042 01/28/73 20 2635 14 4 15599 0G06
09724w 6929N 1270o17514 00000/0000 20020/0573 04/19/73 90 3765 31.6 169.6 0GGG
09725W 2311 1307?16273 00000/0000 20022/0805 05/26/73 10 4280 625 88,3 QGGG
09726W 6932N 1324!7511 00000/0000 20024/0417 06/12/73 20 4518 43.4 168%3 GGG
09726W 6807N 1052o17451 00000/000 20004/0647 09/14/72 80 739 24.7 169*2 GPGG
09726W 2313 1259316280 00000/0000 20019/0710 04/02/73 20 3527 54*9 11692 GGG6
09726W 2308N 1343016271 00000/0000 20025/0077 07/01/73 30 4782 61. 83.8 GG00
09726W 2307m 1238 16280 00000/0000 20018/0641 03/15/73 #0 3276 49e5 124.0 GGGG
09726W 1724N 1306 6233 00000/0000 20022/0699 05/25/73 10 4266 60.8 78.0 GGG
097 27w 5140N 1080. 6585 00000/0000 20005/1068 10/11/72 100 1115 28*8 158.0 60
09 7 27w 5137N 1008a16583 20001/0849 20001/0850 07/31/72 60 112 51.4 14101 PPP GGGG
09727W 2311N 1279o16275 00000/0000 20020/0638 04/20/73 10 3778 59,1 106.8 GGGG
09727w 2308N 132816272 O0000/0000 20024/1163 06/13/73 60 4531 62.0 8307 GQ0
09728W 6609S 1177*14471 00000/0000 20012/1250 01/16/73 100 2466 31.8 68o. GGGG
09729W 5725N 128o017093 00000/0000 20020/1219 04/29/73 100 3904 44.8 15303 GPaP
0973ow 7323N 1311M18185 00000/0000 20022/1265 05/30/73 10 4337 38.5 1779 GGPG
09731w 5715N 1244017093 00000/0000 20018/1852 03/24/73 10 3402 31.8 154,4 GOPP
09731w 5431W 1207-17043 00000/0000 20015/0823 02/15/73 0 2886 19.7 15401 6666
09731w 5414N 1027-17033 00000/0000 20002/0321 08/19/72 40 376 44*7 148c4 GGGG
09732W 5421N 1117417042 00000/0000 20008/0386 11/17/72 20 1631 15.0 16207 GG6
09732W 2142M 1073-.6271 00000/0000 20005/0463 10/04/72 40 1017 52.2 130*7 6066
09733W 6923N 136o. 7504 00000/0000 20026/0487 07/18/73 80 5020 41.2 166,2 6 06
09733W 5418N 1099-7040 0000o/0000 20006/1013 10/30/72 10 1380 20.2P 162*0 GGGG
09733W 5 134N 1044-16584 00000/0000 20004/0381 09/05/72 10 613 41.4 149.7 GGG
09733 5134N 1116-o6592 00000/0000 20008/0287 11/16/72 90 1617 17.6 161.3 GGG0
09733W 5134' 115p 6592 00000/0000 20011/0502 12/22/72 100 2119 12.5 159,1 0GGG
09734w 6808N 1215017461 00 /000 20018/0108 02/23/73 #0 2998 11.I 16507 GGG0
KEYSS CLOUD CBVER % ocoooo9oo os 0 TO 100 v % CLOUD COVER9 *+ u NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY OQooooee4oo,., BLANkSBANBD NOT PRESENT/REQUESTED. RwRECYCLEDi GeGOeD. FeFAIR BUT US&BLEo PePOOR
PRODUCTS ALREADY MADE owoo RPMADE FROM RBV9 MaMADE FROM MSS, BvMADE FROM RBV AND MSS.
00157 MAY 23~'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0810
STANDARD CATALOG FOR NO~wUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFtLM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTO:OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEVm AZIM* RYV MSS s P F. P
LBNG LAT RBV MSS x 123 43678 C C:0 D0.
09735w 5140N 1206A16593 00000/0000 20015/0288 02/14/73 10 2872 i2e& 152.5 G606
09735W 5134N 113r016593 00000/0000 20008/1898 12/04/72 10 1868 14,0 160.7 0GQ
09736W 7311N 1257o18191 00000/0000 20019/0991 04/06/73 100 3584 23.5 176,5 000G
09737W 7751N 1286019 2 03 00000/000 20020/1815 05/05/73 s0 3989 28.3 194.8 GPQ
09737W 5428N 122R17044 00000/0000 20016/1245 03/05/73 10 3137 3863 152.9 RGPO
09737w 2138N 1091-16274 00000/0000 20006/0331 10/22/72 60 1268 4799 13808 0600
09738W 2132N 1163a16275 00000/0000 20011/1580 01/02/73 g0 2272 3599 14*.3 66l
09739W 2140N 1199.16280 00000/0000 20014/1373 02/07/73 60 2774 40 t14.8 s00e
09739W 2119N 1181-16275 00000/0000 20013/0826 01/20/73 g0 2523 37*3 139,4 ePOG
09740W 6817N 1287.17461 00000/0000 20021/0005 05/06/73 100 4002 38*0 167.8 GPRG
09741w 2136N 1127-16280 00000/0000 20008/1196 11/27/72 s0 1770 89.4 146.1 6006
09741W 2130N 1109.16275 0000/0000 20007/0247 11/09/72 10 1519 43*6 14398 0606
09742W 5 436N 1297-17042 00000/0000 20021/0674 05/16/73 0 4141 51e3 148.1 Goe6
09742W 5139N 1224o16594 00000/0000 20016/1182 03/04/73 10 3123 281i 150.9 00009743W 5426N 1243w17044 0006/0/0000 20018/1676 03/23/73 20 3388 33*5 152.0 G0o6
09743W 5147N 127A-16 5 94 00000/0000 20020/1082 04/27/73 0 3876 48.? 146.8 PPOP
09743W 5142N 126016595 00000/0000 20020/0320 04/09/73 0 3626 4201 148.5 G0GG
09743W 2141N 1217.16281 00000/0000 20018/0161 02/25/73 100 3025 44.8 129.1 60009744W 5430N 1261.17044 00000/0000 20019/1073 04/10/73 s0 3639 40, 1s512 Ge66
09744W 5150N 1296-16593 00000/0000 20021/0575 05/15/73 20 4127 53o0 144.4 B6a009744W 7022S 1119-14255 0000/0000 20008/0613 11/19/72 100 1657 29.1 65.1 600
09745W 7851N 100319481 00000/0000 20001/0087 07/26/72 30 43 29.9 199.5 e60009745W 6525N 1087-17350 00000,0000 20005/1531 10/18/72 0 1213 14, 169.7 6066
09746W 6243N 1247517251 00000/0000 20019/0374 03/27/73 70 3444 28.6 159.8 600809746W 5347N 1027-17034 00000/0000 20002/0322 08/19/72 40 376 45e1 147,8 FFFF
09746W 5145N 1314.16592 00000/0000 20024/0086 06/02/73 40 4378 55.9 141.4 Go66
09748W 7848N 1309819425 00000/0000 20022/0954 05/27/73 90 4296 32.0 200.8 606G
09 748W 6644N 1034.17400 00000/0000 20002/0932 08/26/72 100 474 32.8 164.7 e0009748w 5432N 1315Q17041 00000/0000 20022/1560 06/03/73 80 4392 54.2 145.5 GSPe09748W 2146N 1253-16282 00000/0000 20019/0711 04/02/73 80 3527 55.? 114.1 oG6009748W 2145N 1307-16280 00000/0000 20022/0806 05/26/73 0 4280 62?i 85.5 o666
09748W 2141N 1235*16282 00000/0000 20018/0642 03/15/73 40 3276 501 1923 600
09749W 6647N 1214%17410 00000/0000 20015/1797 02/22/73 0 2984 123 164.0 000G
09749W 5430N 133n217040 00000/0000 20024/1230 06/21/73 0O 4643 54.9 143*4 660609749W 5 137N 1350-16585 00000/0000 20024/1785 07/08/73 0 4880 554 138.3 6009749W 2144N 12716282 00000/0000 20020/0639 04/20/73 10 3778 59.3 104.3 Ge60
09749W 2142N 1342.16273 00000/0000 20025/0078 07/01/73 30 4782 60.7 81.2 66609749W 2141N 1325916275 00000/0000 20024/1164 06/13/73 ZO 4531 61.6 81,0 6G06
KEYS: CLOUD COVER X 0,.e*aeo....  TO 100 P X CLOUD COVER. ** u NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *...,..,..... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTEDi RwRECYCLEDI GiGeaDe FoFAIR BUT USABLE* PaPegRe
PRODUCTS ALREADY MADE oooe... RaMADE FROM RBV. MeMADE FROM MSSv BeMADE FROM RBI AND MSSo
0057 MAY 23,'74 COORDINATE LISTING WIYH PRODUCT DATA PAGE 0811
STANDARD CATALOG FOR NONeUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL PBINT OBSERVATION MICROFILM ROLL N o/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED CYOER NUMBER ELEV. AZIM RBV MSG 8 P P 8 P
LbNG LAT RBV MSS 5 123 4867 C C D
09750W 6526N 103n.17344 00000/0000 20002/0837 08/25/72 80 460 34e3 162.7 FOGG
09751W 6806N 1251w17462 00000/0000 20019/0581 03/31/73 40 3500 25.7 166.6 sGGG
09751W 5422N 1351*17035 00000/0000 20025/0560 07/09/73 100 4894 53.6 142.6 GGG
09752W 6659N 1280-17405 00000/0000 20020/1799 05/05/73 80 3988 38.9 165.7 GGG
09752W 6530N 1231.17354 00000/0000 20017/0063 03/11/73 0 3221 19.9 162.6 GGGG
09754W 2015N 107n216274 00000/0000 20005/0464 10/04/72 40 1017 52.9 129,0 OGGG
09755W 5837N 1227-17145 00000/0000 20016/1474 03/07/73 0 3165 23*9 156.0 Goe0
09755W 5041N 1026-16585 00000/0000 20002/0213 08/18/72 10 362 47.5 144.0 BOG0
09756W 7642N 1049-19024 00000/0000 20004/0532 09/10/72 50 684 17.9 189.1 6000
09757W 6648N 1250-17410 00000/0000 20019/0523 03/30/73 90 3486 2604 164*8 GGGG
09757W 6634N 1106.17404 00000/0000 20006/1804 11/06/72 20 1478 791 171.7 0000
09758w 7842N 127P-19430 00000/0000 20020/0738 04/21/73 10 3794 228 199.5 Go00
09758w 7644N 1031-19024 00000/0000 20002/0638 08/23/72 100 433 2404 187.9 0 GG
09758W 6806N 1359-17453 00000/0000 20026/0243 07/17/73 70 5006 4294 163.8 Go60
09758W 6513N 1105-17352 000oo/00o00 20006/1684 11/05/72 50 1464 8.6 170*3 GSGO
09759W 2012N 1091-16280 00000/0000 20006/0332 10/22/72 #0 1268 48,8 137.4 Goe0
09800W 2014N 1199-16283 00000/0000 20014/1374 02/07/73 40 2774 4161 133.7 GoGG
09800W 2006N 116216281 00000/0000 20011/1581 01/02/73 60 2272 3699 142.5 63G
09801W 7652N 1319-19032 00000/0000 20022/1829 06/07/73 10 4449 35*9 189.5 G60
09801W 6536N 1321-17351 00000/0000 20023/0049 06/09/73 0 4476 46.5 161.5 eGs
09801W 5838N 1245-17145 00000/0000 20019/0089 03/25/73 0 3416 31,1 155.7 G0GG
09801W 1953N 1181.16281 00000/0000 20013/0827 01/20/73 80 2523 38.p 138.4 GOGG
09802W 6534N 1339-17350 00000/0000 20024/1720 06/27/73 0 4727 46.7 160.1 GPGG
09802W 5847N 1281w17145 00000/0000 20020/1315 04/30/73 10 3918 44r 154.9 G
09802W 5558N 1190*17093 00000/0000 20014/0212 01/29/73 10 2649 13,5 156*6 GG0
09803W 6533N 1286817354 00000/0000 20020/1687 05/04/73 80 3974 39@8 163.6 00GG
09803W 2010N 1127-16283 00000/0000 20008/1197 11/27/72 30 1770 40.5 145,1 Goes
09803W 2004N 1109-16282 00000/0000 20007/0248 11/09/72 20 1519 4415 142,7 BGGs
09804W 5544N 117p217091 00000/0000 20012/0737 01/11/73 90 2398 10,P 158.6 GPG
09805W 7049N 127P218024 00000/0000 20020/0720 04/21/73 20 3793 31.1 172.2 e0s
09805W 2015N 1217-16284 00000/0000 20018/0162 02/25/73 S0 3025 45.5 127.7 00GG
09806W 6652N 1340o17402 00000/0000 20024/1741 06/28/73 40 4741 45e6 162.2 GPG
09806W 6530N 1357-17345 00000/0000 20028/0125 07/15/73 80 4978 44.9 159*3 G0
09806W 7035S 1137.14260 00000/0000 20009/0247 1P/07/72 100 1908 31.4 68.0 e00
09807W 7052N 1308-18022 00000/0000 20022/0936 05/27/73 80 4295 40.4 172.1 GosG
09807W 7051N 1290-18024 00000/0000 20021/0232 05/09/73 100 4044 36.5 172.5 e000
09807W 5016N 1080o16591 00000/0000 20005/1069 10/11/72 80 1115 30*0 157.1 GOG0
09807W 7614S 1199-13304 00000/0000 20014/1353 02/07/73 80 2772 17.4 82.7 0000
KEYS: CLOUD CB'vER % *.,****, .*,.., 0 T7 100 a % CLOUD COVER. +* e NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY *,*,,.*.... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* R*RECYCLED Ga6 8OD. FeFAIR BUT USABLE. PaPB8R,
PRBDUCTS ALREADY MADE *,,see, RUMADE FROM RBV. MPMADE FROM MSS. BUMADE FROM RBV AND MSS.
00157 MA. :7:!77 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0812
STANDARD CATALBG FOR NONwUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSEOVATIeN MICROFILM ROLL NB./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS a P p B P
LONG LAT RRV MSS % 123 45678 C COD
09808W 5307N 1009017034 20001/0996 20001/0997 08/01/72 80 125 500p 143.3 GG OGGG
09808W 5020N 1183*16594 00000/0000 20013/1810 01/27/73 0 2621 1795 153.8 GGGG
09808W 5012N 1008*16585 20001/0851 20001/0852 07/31/72 40 112 522 139.1 060 GQG
09809W 7505N 1027-18402 00000/0000 20002/0331 08/19/72 60 377 27e5 181, GO
09809W 5539N 1028,17085 00000/0000 20002/0439 08/20/72 50 390 43e4 150.2 GGG6
09809W 5309N 1189.17043 00000/0000 20014/0043 01/28/73 20 2635 15e5 155.2 Ges
09810W 7320N 1024.118234 00000/0000 20002/0043 08/16/72 0 338 30.2 176.4 6600
09810W 7202N 1076118125 00000/0000 20005/0730 10/07/72 50 1060 12.3 178.1 GGG6
09810w 5302N 1081.17041 00000/0000 20005/1123 10/12/72 100 1129 27.3 159.1 sG
09810W 2020N 1252*,16285 00000/0000 20019/0712 04/02/73 10 3527 55,6 111.9 GGGG
09810W 2018N 1307v16282 00000/0000 20022/0807 05/26/73 10 4280 61AR 82.8 GQGG
09810W 2015N 1235 16285 00000/0000 20018/0643 03/15/73 10 3276 5007 120.6 6ee
09811W 5541N 1136*117094 00000/0000 20010/0582 12/06/72 0 1896 10.o 162.7 GoPo
09811w 2018N 127116284 00000/0000 20020/0640 04/20/73 0 3778 59e4 101.7 GGQG
09811W 2015N 1325-1S6281 00000/0000 20024/1165 06/13/73 50 4531 61.1 78.4 GGQG
09813W 7611N 1030.18570 00000/0000 20002/0555 08/22/72 20 419 25o3 185.9 OFG
09813W 7038N 1236-18025 00000/0000 20017/0390 03/16/73 20 3291 170 170.0 GGG
09813W 6751S 112p14422 00000/0000 20010/0093 11/22/72 100 1699 31.9 63.3 GGGG
09813W 6852S 1211,14371 00000/0000 20015/1359 02/19/73 90 2940 20.2 67.6 Go80
09815W 2436N 1074.16321 00000/0000 20005/0565 10/05/72 40 1031 50.4 194.5 GGGG
09815W 2427N 1056.16321 00000/0000 20003/0694 09/17/72 #0 780 54.3 124.5 GGGG
09816W 7645N 126s519035 00000/0000 20019/1178 04/14/73 0 3696 22.8 188.3 GPGG
09816W 7532N 1244-18470 00000/0000 20018/1863 03/24/73 0 3403 16.1 182.1 GGGG
09816W 5307N 1207-17045 00000/0000 20015/0824 02/15/73 0 2886 20.8 153.3 sees
09816W 5250N 1027-17040 00000/0000 20002/0323 08/19/72 4* 376 45.7 146.7 GGGG
09816W 5015N 1206-17000 00000/0000 20015/0289 02/14/73 20 2872 227 151.6 GGG
09817W 5257N 1117.17044 00000/O000 20008/0387 11/17/72 40 1631 16.2 162.0 60s
09817W 2427N 1020.16320 00000/0000 20001/1694 08/12/72 20 278 58.9 102.2 GGG
09818W 5254N 1099-17043 00000/0000 20006/1014 10/30/72 10 1380 21o4 161.2 GGGG
09818W 2426N 1164016324 00000/0000 20011/1705 01/03/73 50 2286 33.9 14409 PPPP
09819W 2424N 118.6324 00000/0000 20013/0998 01/21/73 0 2537 35,4 141.2 GGG
09820W 7042N 1254-18025 00000O/000 20019/0785 04/03/73 90 3542 24o6 171.0 GGGG
09820W 5601N 1280-17095 00000/0000 20020/1220 04/29/73 10 3904 45,8 151.7 GGP
09820W 2431N 1038-16321 00000/0000 20002/1216 08/30/72 30 529 57.1 113.3 GQGG M
09820W 2429N 1092e16323 00000/0000 20006/0453 10/23/72 80 1382 45,8 141.7 GGGG
09821W 1846N 1091.16283 00000/0000 20006/0333 10/22/72 40 1268 49.7 136.0 0GGG
09821W 1840N 1163.16284 00000/0000 20011/1582 01/02/73 20 2272 37.9 141.6 aG6
09822W 5556N 1334,7092 00000/0000 20024/1536 06/22/73 20 4657 5490 145.5 GG
KEYS: CLOUD COVER % *,...*..,,o O0 TO 100 * % CLOUD COVER. ** F NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *.*.,*,,*,**,,e BLANKS#BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RwRECYCLED G09GBDe FFAIR BUT USABLE. PpPObRe
PRODUCTS ALREADY MADE *,..,~e R@MADE FROM RBV, M.MADE FROM MSS. BPMADE FROM RBV AND MSS.
00257 MAY 23j'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0813
STANDARD CATALOG FOR NBONUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOS/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN iMAGE QUALITY PReDUCTS
OF IMAGE ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVO AZIM, RSV MSS B P.P B P
LONG LAT REV MSS x 123 45678 C CDD
09822W 5552N 1244.17100 00000/0000 20018/1853 03/24/73 10 3402 32.8 153.2 GGGG
09822W 2430N 1128.16325 00000/0000 20008/1307 11/28/72 86 1784 87ei 1479 GGOO
09822W 1847N 1199-16285 00000/0000 20014/1375 02/07/73 0 2774 41,9 12.5 OGGG
09823W 5305N 1225617050 00000/0000 20016/1246 03/05/73 tO 3137 2704 15149 G6GG
09823W 5 014N 1224017001 00000/0000 20016/1183 03/04/73 0 3123 29.1 149.9 GGG6
09823W 2433N 120016330 00000/0000 20014/1511 02/08/73 80 2788 38,7 136.7 GGG0
09823W 2 425 N 1146*16325 00000/0000 20010/1588 12/16/72 60 2035 3496 147.2 G666
09823W 2423N 1110.16325 0000/0000 20007/0392 11/10/72 30 1533 4192 146.1 GGGs
09824W 5023N 1278R17000 O000/0000 20020/1083 04/27/73 0 3876 4902 145.1 POOP M
09824W 5018N 1260*17001 00000/0000 20020/0321 04/09/73 10 3625 43#% 147,0 osG M
0924W 184 3 N 1127.16285 00000/0000 20008/1198 11/27/72 60 1770 41.8 1441 6006
09824w 1826N 1181.16284 00000/0000 20013/0828 01/20/73 10 2523 39*1 1374 PPPP
09825W 2432N 1218-16331 00000/000 20016/0394 02/26/73 90 3039 4316 131.4 0GG6
0982b 5025N 1296.17000 00000/0000 20021/0576 05/15/73 60 4127 53*9 142*4 60G
09827W 5312N 1297-17045 0000/0000 20021/0675 05/16/73 0 4141 52.3 146.2 POGO
09827W 5301N 1243-17051 00000/0000 20018/1677 03/23/73 60 3388 34.6 1508 GGGG66
09827W 5021N 1314.16594 00000/0000 20024/0087 06/02/73 30 4378 567 139.2 GG66
09827W 5020N 1332016593 00000/0000 20024/1162 06/20/73 100 4629 5794 136.7 G666
09827W 5013 N 1242017001 00000/0000 20018/1504 03/22/73 30 3374 36*2 148*5 - GGG
098 27W 2438N 1344016323 00000/0000 20025/0108 07/02/73 80 4796 61.4 86.6 sGG
09827W 1849N 1217*16290 00000/0000 20018/0163 02/25/73 80 3025 46.0 126.3 GGGG
098 2 9 W 7041N 1362.18015 00000/0000 20026/0597 07/20/73 0 5048 39,7 168.8 OGe
09829W 5306N 1261.17050 00000/0000 20019/1074 04/10/73 10 3639 41.5 149.8 666G
09829W 5 013N 1350*16592 0000/0000 20024/1786 07/08/73 0 4880 56o. 136,1 Go66 m :
09829W 2431N 1326016324 00000/0000 20023/0333 06/14/73 70 4545 62s4 86.3 000
09830W 7936N 1295020111 00000/0000 20022/0197 05/14/73 10 4115 28. 20706 PGG6
09830W 7437N 1296.18354 00000/000 20021/0585 05/15/73 100 4128 34.4 181.9 PGPG
09830W 5737N 1029.17140 00000/0000 20002/0494 08/21/72 10 404 41.7 152.6 0GGG
09830W 2442N 1273916331 00000/0000 20020/0711 04/21/73 20 3792 5941 108.9 GGG
09830W 2431N 1236*16332 00000/0000 20018/0719 03/16/73 100 3290 49.3 185*2 GGG
09831W 6925N 1037.17562 00000/0000 20002/1142 08/29/72 20 516 29.4 169.3 GGGG
09831W 2437N 1290w16330 00000/0000 20021/0224 05/09/73 20 4043 61.9 9900 GGGG
098 31W 2 430N 1362.16322 00000/0000 20026/0658 07/20/73 tO 5047 6004 91.1 GGQ
09831W 1849N 123s1p 291 O000/0000 20018/0644 03/15/73 0 3276 51- 118.8 GGGG
09832W 7422N 104418345 00000/0000 20004/0390 09/05/72 50 614 2292 180.8 GGGG
09832W 7208N 1310-10133 00000/0000 20022/1161 05/29/73 20 4323 39.5 174#9 G66g
09832W 2436N 1254:10332 00000/0000 20019/0776 04/03/73 30 3541 5407 117*8 GGGG
09832W 2436N 1308-16325 00000/0000 20022/0930 05/27/73 0 4294 62#8 90,8 GGG
KEYS: CLOUD COVER % *...,*,.,* ..., 0 TO 100 a % CLOUD COVER, ** = NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ,,,,*,,*,,,* BLANKS@BAND NOT PRESENT/REQUESTEDW RBRECYCLED. GeGORD. FPFAIR BUT USABLEv PPOBRe
PRODUCTS ALREADY MADE Wte.... RWMADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS. BeMADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23'74 CBOORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0814
STANDARD CATALOG FOR NOmUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL P5INT OBSERVATIBN MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
BF IMAGE ID P8sITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C D 0
098 32w 1853N 1252.16291 00000/0000 20019/0713 04/02/73 0o 3527 55.9 109.8 PPPP
09832W 1852N 1307M16285 00000/0000 20022/0808 05/26/73 10 4280 61.3 80.1 6e
09833W 7433N 1278.18355 00000/0000 20020/1091 04/27/73 60 3877 2905 181.4 GaGP
09833W 5308N 1315-17044 00000/0000 20022/1561 06/03/73 90 4392 55.i 143*4 GGPG
09833W 1852N 1271.16291 00000/0000 20020/0641 04/20/73 tO 3778 59.4 99.1 G660
09834W 6122N 1012.17241 00000/0000 20001/1249 08/05/72 80 181 43.s 194.7 O660
09834W 5 305N 1333-17043 00000/0000 20024/1231 06/21/73 10 4643 95.8 141.2 GaOP
09836w 7 837 N 125419431 00000/0000 20019/0801 04/03/73 10 3543 16e5 197,2 GGG
09836W 7418N 1008o18344 20001/0864 20001/0865 07/31/72 90 112 83.8 178#4 863 FFGF
09836W 5258N 1351-17041 00000/0000 20025/0561 07/09/73 20 4894 54#5 140.5 sGG
09837W 6925N 1217*17572 00000/0000 20016/0254 02/25/73 10 3026 t11e 167.4 6o0
09837w 2309N 107d416323 00000/0000 20005/0566 10/05/72 60 1031 51.e 132.9 G600
09838W 6936N 1307-17571 00000/0000 20022/0812 05/26/73 100 4281 41 4 169.6 GOGG
09838W 230ON 1056*16323 00000/0000 20003/0695 09/17/72 60 780 54,9 19295 GGs
09839W 2 300N 1020.16323 00000/0000 20001/1695 08/12/72 10 278 809 99.6 PPPO M
09842W 2257N 1182w16331 00000/0000 20013/0999 01/21/73 0 2537 36.4 140.2 GOGS
09843W 2302N 109P*16330 00000/0000 20006/0454 10/23/72 90 1282 46.8 140.5 G069
09844W 6915S 1157.14365 00000/0000 20011/0994 12/27/72 60 2187 $2.3 69.4 e606
09845W 2307N 1200016332 00000/0000 20014/1512 02/08/73 t0 2788 39.6 195 6 e36G
09845W 23 03 N 1128-16332 00000/0000 20008/1308 11/28/72 90 1784 8,:2 147*0 GG6009845W 2257N 1146-16332 00000/0000 20010/1589 12/16/72 70 2035 35.7 146.4 660
09845W 2256N 1110.16331 00000/0000 20007/0393 11/10/72 30 1533 42.2 145.1 8000
09846W 7434N 133p218352 00000/0000 20024/1181 06/20/73 10 4630 39.0 180.1 6306
09846W 5 717N 1209-17151 00000/0000 20015/1102 02/17/73 50 2914 18.3 155.8 o00s
09 84 7W 6922N 1235-17573 00000/000 20020/0090 03/15/73 0 3277 18*3 167.8 eGs
09848W 7158N 1256-18135 00000/000 20019/0941 04/05/73 100 3570 24.P 173.7 G60G
09848W 6931N 1289.17572 00000/0000 20021/0145 05/08/73 0 4030 37.s 169.9 PPas
09849W 6929N 1271-17572 00000/0000 20020/0645 04/20/73 100 3779 s319 169.7 OGGS
09849W 6927N 1253.17573 00000/0000 20019/0718 04/02/73 30 3528 25,3 168.8 06e0
09849W 5714N 1227917151 00000/0000 20016/1475 03/07/73 .0 3165 05to 154.9 e60
09849W 7415S 1168-13581 00000/0000 20012/0231 01/07/73 30 2340 86,7 77.3 POG0
09850W 7426N 1260.18360 00000/0000 20019/1044 04/09/73 0 3626 2839 180.0 sGGG
09850W 5434N 1190.17095 00000/000 20014/0213 01/29/73 10 2649 14.6 155*8 SG00
09850W 2311N 1344-16325 00000/0000 20025/0109 07/02/73 90 4796 61.1 84.0 eG60
09851W 5143N 1009*17041 20001/0998 20001/0999 08/01/72 90 125 51.i 141.4 606 BG6
09852W 7319N 1276*18245 00000/0000 20020/0955 04/25/73 60 3849 30*1 177.9 PPPP
09852W 6804N 1054-17510 00000/0000 20003/0566 09/15/72 100 753 24.4 169*3 606
09 852W 5145N 1189.17050 00000/0000 20014/0044 01/28/73 10 2635 16*6 154.4 eae
KEYS: CLOUD COVER % **,**,**,b*,*e 0 TO 100 0 % CLOUD COVER, *, s NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *o****,***.. BLANKSqBAND NOT PRESENT/REQUESTED% RwRECYCLEDi 6*6000e FIFAIR BUT USABLEe PDPOORe
PRODUCTS ALREADY MADE *ite,.* RPMADE FROM RBV. MwMADE FROM MSSv B*MADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23s'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0816
STANDARD CATALOG FOR NBOWUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NBo/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVO AZIMe RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS 123 45678 C C D 0
09852W 2306N 1326.16331 00000/0000 20023/0334 06/14/73 60 4545 62.0 8305 bGGG
09852W 7624S 1127.13304 00000/0000 20010/0306 11/27/72 100 1768 2496 783 GPGG
09853W 5420N 117.17094 00000/0000 20012/0738 01/11/73 100 2398 11*3 15799 GOGG
09853W 5137N 1081.17043 00000/0000 20005/1124 10/12/72 100 1129 28.5 158.2 GOGG
09853W 2425N 100.16341 20001/0001 00000/0000 07/25/72 20 27 60.1 93.0 GOG
09853W 2315N 1279w16334 00000/0000 20020/0712 04/21/73 10 3792 59.3 106.3 GGGB
09853W 2305N 1236.16334 00000/0000 20018/0720 03/16/73 100 3290 49.9 123.5 GGG
09853W 2305N 136p216324 00000/0000 20026/0659 07/20/73 10 5047 60,i 88.5 GGGG
09854W 6121N 1247*17253 00000/0000 20019/0375 03/27/73 90 3444 29.7 158.4 GGGG
09854W 2311N 1290.16333 00000/o00 20021/0225 05/09/73 10 4043 61.e 96.2 QGGG
09854w 2309N 1254.16334 00000/0000 20019/0777 04/03/73 10 3541 55.1 115.7 GGG
09855W 5715N 124S-17152 00000/0000 20019/0090 03/25/73 0 3416 322p 154,4 G0GG M
09855W 2309N 1308-16332 00000/0000 20022/0931 05/27/73 0 4294 6295 87.9 GGGG
09856W 5724N 1281a17151 00000/0000 20020/1316 04/30/73 0 3918 45@j 153.2 G0GG
09856W 5415N 1028=17092 00000/0000 20002/0440 08/20/72 20 390 4404 148.6 OG0
09857W 5418N 110017095 00000/0000 20006/1122 10/31/72 50 1394 19,9 162.1 G6GG
09858W 5717N 1335017144 00000/0000 20024/1525 06/23/73 20 4671 53oo 147.5 6PPe
09858W 2142N 1074*16330 00000/0000 20005/0567 10/05/72 40 1031 52,0 131.2 6006
09859W 5724N 1299*17150 00000/0000 20022/0238 05/18/73 70 4169 4997 151.6 G6GG
09859W 5418N 113617100 o0000/o000 20010/0583 12/06/72 0 1896 1104 161.9 PGPO
09859W 5142N 1207017052 0000/0000 20015/0825 02/15/73 0 2886 219g 152,4 G0GG
09859W 5126N 1027017042 00000/0000 20002/0324 08/19172 50 376 46.7 14501 G000
09900W 7314N 1258-18245 00000/0000 20019/1020 04/07/73 0 3598 23.8 176,7 0GG
09900W 7221N 100S.18180 20001/0314 20001/0315 07/28/72 90 70 36,4 173,0 GG00 00G
09901W 7538N 1047.18513 o0000/o00o 20002/1963 09/08/72 10 656 19.8 184.9 S GG
09901W 5133N 1117.17051 00000/0000 20008/0388 11/17/72 50 1631 17.4 161.3 GbGG
09901W 5129N 1099.17045 00000/0000 20006/1015 10/30/72 40 1380 22.6 160,4 GGG6
09901W 2 134 N 1056.16330 00000/0000 20003/0696 09/17/72 70 780 55e5 120.4 GGGG
09902W 5430N 1226*17102 0000/0000 20016/1357 03/06/73 80 3151 26.7 152,8 SGGG
09902W 5130N 1135.17051 00000/0000 20009/0104 12/05/72 0 1882 13.9 160e6 G06 M
09902W 6728S 1177*14473 00000/0000 20012/1251 01/16/73 100 2466 30,8 69*2 0GG0
09903W 6808N 1216017520 00000/0000 20018/0141 02/24/73 30 3012 11.9 165.6 GGG
09905W 7054N 1002-18080 00000/0000 20001/0052 07/26/72 90 42 38.i 169*7 GGGG
09905W 6647N 1053*17454 00000/0000 20004/0648 09/14/72 60 739 25o9 167.4 GOGG
09905W 2136N 109p216332 00000/0000 20006/0455 10/23/72 100 1282 47.7 139.1. GGG
09906W 5840N 115-17201 00000/0000 20011/0910 12/26/72 100 2175 6a5 162.3 0 a
09906W 5836N 1174-17195 00000/0000 20012/0929 01/13/73 0 2426 8.1 160.0 PPPP
09906W 2137N 1128-16334 00000/000 20008/1309 11/28/72 80 1784 99.2 146.1 GOGG
KEYS: CLOUD COVER % *o oo***** ,e 0 T7 100 0 % CLOUD CRVERe ** a NB CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .****,******, BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RPRECYCLEDo G6GOODo F*FAIR BUT USABLEo p.POSR,
PRODUCTS ALREADY MADE ... e,,, RoMADE FROM RBVo MeMADE FROM MSS# BmMADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23I'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0816
STANDARD CATALOG FOR NON-US
FROM 07/23/72 TO 07/23/7?
PRINCIPAL POINT BBSERVATIBN MICROFILM ROLL Nee/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PR&DUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS Ba P B P
LBNG LAT RRV MSS 5 123 45678 C C D
09906w 2131N 1144-16334 00000/0000 20010/1590 12/16/72 80 2035 36.7 14596 GGGG
09907W 5141N 122$.17053 00000/00o 20016/1247 03/05/73 20 3137 28.5 150.8 GGGG
09907W 2130N 1110*16334 0000o/0000 20007/0394 11/10/72 30 1533 43.2 144.0 GGGG
09908W 6 404N 1087-17352 00000/0000 20005/1532 10/18/72 0 1213 15.6 168.3 0666
09908W 5437N 1280-17102 000oo0/oO0 20020/1221 04/29/73 10 3904 46.8 150.0 GPGP
09908W 5433N 1334*17094 00000/0000 20024/1537 06/22/73 20 4657 54.9 143.3 6000
09908W 2141N 1200o16335 00000/0000 20014/1513 02/08/73 10 2788 4094 134*5 GGGG
09909W 7758N 1036*19305 00000/0000 20002/1066 08/28/72 0 503 21.2 194,2 GGG
09909W 2140N 1218-16340 00000/0000 20016/0395 02/26/73 00 3039 45i1 12808 6066
09910w 5428N 1244-17102 00000/0000 20018/1854 03/24/73 0 3402 33.9 152.0 GGPP
09910W 5147N 1297-17051 0000/0000 20021/0676 05/16/73 0 4141 53.2 144*2 GGG
09910W 5138N 124117053 oooo0000/0000ooo 20018/1678 03/23/73 100 3388 35e6 149.6 GGG M
09911W 5430N 1262-17102 00000/0000 20020/0333 04/11/73 20 3653 40*8 151.2 GGGG
09911W 5142N 1261.17053 00000./000 20019/1075 04/10/73 10 3639 42*5 14804 GGGG M
09912W 75 11 N 1028-18460 00000/0000 20002/0448 08/20/72 ;0 391 27,1 181.9 0066
09912W 6807N 125P.17521 o0000/o000 20019/0642 04/01/73 20 3514 2601 166.7 GGGG
09912W 6405N 1033*17350 00000/0000 20002/0838 08/25/72 70 460 354 160.9 GGGG
09912W 5059N 102717043 00000/0000 20002/0325 08/19/72 50 376 47.0 144.6 FGFF
09913W 2145N 1344-16332 00000/0000 20025/0110 07/02/73 90 4796 60.6 81.4 GGGG
09913W 7351S 1205-14042 00000/0000 20015/0184 02/13/73 60 2856 17.8 75.8 GGOG
09914W 6810N 1270o17521 00000/0o00 20020/0574 04/19/73 100 3765 32.7 167.5 GGG6
09914W 6649N 1219-17464 00000/0000 20018/0109 02/23/73 20 2998 12,7 164.0 GGG
09914W 6410N 1231-17361 00000/0000 20017/0064 03/11/73 0 3221 21.1 161.1 GGGG
09915W 2148N 127P-16340 000000000 20020/0713 04/21/73 to 3792 59.5 103.8 G0GG
09915W 2140N 1324-16333 00000/0000 20023/0335 06/14/73 50 4545 61.5 80.8 GGG
09915W 2139N 136o-16331 00000/0000 20026/0660 07/20/73 30 5047 5908 8600 GGGG
09916W 6813N 1324-17514 00000/0000 20024/0418 06/12/73 20 4518 44e5 165.8 GGGG
09916W 5143N 131B-17050 00000/0000 20022/1562 06/03/73 90 4392 560o 141.2 GGPO
09916W 5140N 1331-17045 00000/000o 20024/1232 06/21/73 10 4643 5606 19809 GGG6
09916W 2144N 1254.16341 0000/0000 20019/0778 04/03/73 10 3541 5595 113.5 Me06
09916W 2144N 1290w16335 00000/0000 20021/0226 05/09/73 10 4043 6107 93.4 GG
09916w 2 139 N 1234-16341 00000/0000 20018/0721 03/16/73 90 3290 5094 12108 0G0
09916W 6505S 1197,14584 00000/0000 20014/1114 02/05/73 60 2745 27@6 66.7 000G
09917W 6523N 1034.17402 00000/0000 20002/0933 08/26/72 70 474 33.9 162.8 GGGG
09917W 2142N 1308-16334 00000/0000 20022/0932 05/27/73 0 4294 6201 85.1 GOGP
09918w 6352N 110%-17354 00000/0000 20006/1685 11/05/72 30 1464 9.8 169.1 GGG
09918W 5134N 135t.17044 . 00O0/0000 20025/0562 07/09/73 0 4894 55.3 198.3 0060
09919W 6526N 121417412 00000/0000 20015/1798 02/22/73 0 2984 13,5 182.5 0060
KEYS: CLeUD COVER X o**,0.*o.**,*0, 0 TO 100 a % CLOUD COVER. .* a NI CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .. **S.....0.,,0 BLANKSRBAND NOT PRESENT/REQUESTED, ReRECYCLED 0GeGODs FwFAIR BUT USABLE* PoPOSBR
PRODUCTS ALREADY MADE s....., R.MADE FROM RBV. MsMADE FROM MSS. BPMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23i'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0817
STANDARD CATALOG FOR NOt8US
FROM 07/23/72 TO 07/23/71
PRINCIPAL PSINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
O% IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIMv RBV MSS B P P P P
LONG LAT RBV MSS x 123 45678 C CDD
09919W 7032S 117&014311 00000/00 0 20012/0918 01/13/73 30 2424 28.9 71.8 666G
09920W 7653N 1302*19091 00000/0000 20022/0460 05/21/73 0 4212 33e3 190.2 6000
09920W 6658N 1287*17464 00000/0000 20021/0006 05/06/73 100 4002 39.2 165.6 6GG6
09920W 2016N 1074"16332 00000/0000 20005/0568 10/05/72 50 1031 52.7 129.5 GG6
09920W 6511S 1179014582 00000/00 0 20013/0585 01/18/73 100 2494 32.1 68.0 GPGG
09922W 7919N 1007020100 20001/0746 00000/0000 07/30/72 90 98 28.2 203*4 606
09922W 6805N 136017511 00000/0000 20026/0515 07/18/73 80 5020 420 163.7 a0
09 922W 6415N 1321417354 00000/0000 20023/0050 06/09/73 10 4476 47b4 159.4 0B0G
09922W 5839N 1228017203 00000/000 20016/1593 03/08/73 80 3179 24.3 156.0 PGG6
09923W 6539N 1286417412 00000/0000 20020/1800 05/05/73 80 3988 40.0 163.6 GBG
09923W 5613N 1029417143 00000/0000 20002/0495 08/21/72 10 404 42.7 151.0 6G06
09924w 6 413 N 128517360 00000/0000 20020/1688 05/04/73 100 3974 4099 161*7 600
09924W 6413N 1339*17353 00000/0000 20024/1721 06/27/73 0 4727 4708 157.8 6GG
09924W 2007N 1056#16332 00000/0000 20003/0697 09/17/72 80 780 56.0 118.3 GGGG
09925W 7 843 N 1273419485 00000/00OO 20022/0001 04/22/73 10 3808 23#1 199*6 6GOG
09925W 6658N 1309.17463 00000/000 20022/0642 05/24/73 10 4253 4343 164.9 Goe0
09926W 7334N 1025.18292 00000/0000 20002/0120 08/17/72 100 349 29.7 176.9 6G66
09926W 6514N 1106-17410 00000/0000 20006/1805 11/06/72 20 1478 8.3 170,3 sGe6
09927W 6 528 N 1250417413 00000/0000 20019/0524 03/30/73 100 3486 27.6 163*0 G060
09927W 6409N 1357.17351 00000/0000 20028/0126 07/15/73 60 4978 45.9 157*2 66 g
09927W 2 010N 1092.16335 00000/0000 20006/0456 10/23/72 50 1282 48.6 137.8 GGGG
09928W 7745N 1269#19262 00000/0000 20020/0514 04/18/73 0 3752 23,0 193.3 OGG6
09928W 7 430N 1189118411 00000/0000 20014/0053 01/28/73 0 2636 .0 177.6 -POP6
09928W 5845N 1282,17203 00000/0000 20020/1391 05/01/73 0 3932 44.4 154.7 GsGO
09928W 5839N 1246,17204 00000/0000 20019/0246 03/26/73 20 3430 31.5 155.7 eGPG
09928W 2012N 1128416341 00000/OO00 20008/1310 11/28/72 40 1784 40.3 145e2 G666
09928W 2005N 1146*16341 00000/0000 20010/1591 12/16/72 80 2035 378 144.7 s666
09929W 6647N i251,17465 00000/0000 20019/0582 03/31/73 10 3500 26*9 1648 0o66
09929W 2003N 1110*16340 00000/0000 20007/0395 11/10/72 10 1533 443 142.9 6Q6s M
09930W 5838N 1354017194 00000/0000 20025/0736 07/12/73 60 4936 5004 149.0 606
09 93 0W 2013N 121816342 00000/0000 20016/0396 02/26/73 t0 3039 45.8 127.4 egqg
09931W 7533N 1227418524 00000/0000 20016/1487 03/07/73 30 3166 904 181.0 GPGO
09931W 5555N 1191*17152 00000/0000 20014/0358 01/30/73 0 2663 138g 156.5 GGGP
09931W 2014N 1200.16341 00000/0000 20014/1514 02/08/73 0 2788 41.3 133.4 Goes
09932W 7041N 1219.18082 00000/0000 20016/0571 02/27/73 100 3054 10.8 169.4 GGGG
09932W 5019N 1009-17043 20001/1000 20001/1001 08/01/72 100 125 52.0 139.5 066 FFFF
09933W 7857N 1005.19585 00000/0000 20001/0348 07/28/72 t0 71 29.3 200.3 aPPP
09 9 34w 6531N 1340o17404 00000/0000 20024,/1742 06/28/73 30 4741 46.7 159.9 GPOs
KEYS! CLOUD COVER *e% oe*,oo, * e 0 TO 100 a % CLOUD C9VER, we o NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY **ocoet*4.so.. BLANKS*BAND NOT PRESENT/REQUESTED4 RPRECYCLEDi GGO6BDe FeFAIR BUT USABLEo PoPOORe
PRODUCTS ALREADY MADE .o..coo ReMADE FROM RBV. MnMADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV AND MSSe
00:57 MAY 23s'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT' DATA PAGE 0818
STANDARD CATALOG FRR Ne5wUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT 88SERVATION MICROFILM ROLL NB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAOE QUALITY PRODUCTS'
OF IMAGE ID PBesITON IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEVo AZIM. RBV MS 6 P p.B P
LONG LAT RBV MSS I 123 45678 -C 0 D
09934W' 5020N 1189*17052 00000/0000 20014/0045 01/28/73 0 2635 17.0 153.7 0006
09934W 5013N 1081017050 00000/0000 20005/1125 10/12/72 30 1129 29.7 17.,2 6660
09935W 7637N 1014019081 20001/1354 00000/0000 08/06/72 40 196 29e8 186.8 Q0
09935W 2456N 1021016374 00000//000 20001/1789 08/13/72 t0 292 58,8 103.6 SGG0
09935w 2018N 1344-16334 00000/0000 20025/0111 07/02/73 100 4796 601 78,8 GG
09936W 6646N 1359*17455 00000/0000 20026/0244 07/17/73 20 5006 43.5 161e5 60oe
09936W 5 3 10N 1190-17102 00000/0000 20014/0214 01/29/73 0 - 2649 158 155.0 aees
099 3 6w 7526S 1148-13472 00000/0000 20010/1879 12/18/72 t00 2061 27e 78*3 G688
09937W 6000N 1012-17244 00000/0000 20001/1250 08/05/72 80 181 4405 15 .9 6006
09937W 5554N 1209.17153 00000/0000 20015/1103 02/17/73 40 2914 19.3 154.9 660"
09937W 2022N 1272o16343 00000/000 20020/0714 04/21/73 0 3792 590e 101.2 6Go
09937W 2013N 1326.16340 00000/0000 20023/0336 06/14/73 40 4545 61 0o 78,2 600
09937W 2013N 1362*16333 00000/0000 20026/0661 07/20/73 20 5047 5914 83.5 6606
09938W 7647N 1280119092 00000/0000 20020/1591 05/03/73 60 3961 28.9 189.6 GD
09938W 5542N 1137.17152 00000/0000 20010/0641 12/07/72 0 1910 101, 162.6 606
09938W 2018N 1290-16342 00000/0000 20021/0227 05/09/73 tO 4043 61e5 9096 666
09938W 2017N 1254*16343 00000/0000 20019/0779 04/03/73 0 3541 55.8 111.3 6066
09938W 2012N 1236-16342 00000/0000 20018/0722 09/16/73 20 3290 51o 120.1 8000
09938W 7726S 1179.13191 00006/0000 20013/0560 01/18)73 100 2493 81.6 87.3 60
09939W 7039N 1237*18083 00000/0000 20018/0861 03/17/73 10 3305 1749 170.1 ePOG
09939w 5 256N 1179*17100 00000/0000 20012/0739 01/11/73 100 2398 12.5 1$7.2 6089
09939W 5012N 1152317053 00000/0000 20011/0599 12/23172 0 2133 13.6 158.3 GGGG
09939W 7614S 1182-13360 00000/0000 20013/0980 01/21/73 30 2535 22,0 83.4 66
09940W 7740N 1251v19262 00000/0000 20019/0596 03/31/73 10 3501 16.5 191.5 GaGG
09940W 5 551N 122717154 00000/0000 20016/1476 03/07/73 40 3165 86*1 153.8 6a6
09940W 5018N 1207-17054 00000/0000 20015/0826 02/15/73 0 2886 23.o 151.5 GGsG09941W 7400N 1026.18345 00000/0000 20002/0216 08/18/72 60 363. 28.9 178.2 G666
09941w 7042N 1255*18083 00000/0000 20019/0856 04/04/73 100 3556 1590 171.1 GGGG
09 941W 5251N 1028m17094 00000/0000 20002/0441 08/20/72 40 390 45.4 147*0 GGGG
09941 2443N 1182*16382 00000/0000 20013/1148 01/22/73 20 2551 35.3 141.1 00GG
09942W 5254N 1100n17101 00000/0000 20006/1123 10/31/72 50 1394 211i 161.3 606
09942W 2435N 1075.16380 00000/0000 20005/0660 10/06/72 10 1045 50.1 134.9 GGG6 P
09943w 5745N 1030-17194 00000/0000 20002/0544 08/22/72 10 418 41.3 153.0 .606
09943W 2428N 1165-16382 00000/0000 20011/1808 01/04/73 30 '2300 33*9 144*7 P ag
09943W 2423N 1057*16375 00000/0000 20003/0745 09/18/72 70To 794 54,2 1i5o0 0066
09944W 5306N 1208.17104 00000/0000 20015/0955 02/16/73 20 2900 21*0 153.2 GGGG
09944W 5254N 1136.17103 00000/0000 20010/0584 12/06/72 0 1896 12.6 16102 PGPa
09945W 2427N 1039.16375 00000/0000 20002/1301 08/31/72 0 543 57.0 113.9 GGG6
KEYS: CLOUD COVER % #,*0**,.*,., 0 TO 100 0 % CLBUD COVER *o w N1 CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .oooo.**o.... BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED# RqRECYCLED* GGOOD FeFAIR BUT USABLEe PePOORa
PRODUCTS ALREADY MADE os,,eoo REMADE FROM RBV, M*MADE FROM MSS9 BeMADE FROM RBY AND MSS*
00:57 MAY 23a'7 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0819
STANDARD CATALOG FOR NBMUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICRbFILM ROLL NBo/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE gUAbI9 Y PRODUCT$S
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. ' AZIM RBV mSS l8 -P B P
LONG LAT RBV MSS x 123 45678 C CD 0
09946W 5551N 124*17154 00000/0000 20019/091 03/25/73 10 3416 83o, 15302 BGGG R
09947W 5602N 128t117154 0000O/0000 20020/1317 04/30/73 0 3918 46,1 15106 QGoe
09948W 5306N 1226.17104 0000/0000 20016/1358 03/06/73 Z0 3151 27.8 151.8 G08
09948W 5017N 122s-17055 00000/0000 20016/1248 03/05/73 10 3137 29.5 14908 GQ0
09948W 2430N 1201-16384 00000/0000 20014/1639 02/09/73 60 2802 39.o 136.4- GoGP
09948W 2414N 109-16382 00000/0000 20006/0501 10/24/72 70 1296 45,7 141o8 GGGG
09949W 5 555 N 1335.17150 00000/0000 20024/1526 06/23/73 10 4671 53.9 145.4 Goes
09949W 2422N 1111.16383 00000/0000 20007/0545 11/11/72 60 1547 40,9 146o3 GBGG
09949W 1844N 1092.16341 00000/0000 20006/0457 10/23/72 30 1282 4905 136.4 QsG
09950W 7836N 1021-19474 00000/0000 20001/1793 08/13/72 100 294 25eS 197o3 GGG
09950w 5600N 1299-17153 00000/0000 20022/0239 05/18/73 50 4169 50.7 1497 G66
09950W 1845N 1128-16343 00000/0000 20008/1311 11/28/72 30 1784, 41,3 14402 GGGG
09950W 1838N 1146.16343 00000/0000 20010/1592 12/16/72 60 2035 38e 143.8 BaoG
09951W 5022N 1297%17054 0000/0000 20021/0677 05/16/73 0 4141 54*1 142.2 BGGG M
09951W 5014N 1243,17060 00000/0000 20018/1679 03/23/73 80 3388 36.6 148.4 GG00GG
09951W 1837N 1110.16343 00000/0000 20007/0396 11/10/72 10 1533 45.2 141.8 6000
09952W 5018N 1261.17055 00000/0000 20019/1076 04/10/73 10 3639 43.5 146.9 GGG6
09952W 1847N 1218*16345 00000/0000 20016/0397 02/26/73 10 3039 46.5 1259 GGG
09953W 5314N 1280.17104 00000/0000 20020/1222 04/29/73 10 3904 47.9 1483 OPOP
09953W 2442N 1273.16390 00000/0000 20020/0808 04/22/73 80 3806 59.3 108v3 0000
09953W 2433N 1219*16385 00000/0000 20016/0563 02/27/73 90 3053 .439g 131.1 0GG0
09953W 1847N 1200.16344 00000/0000 20014/1515 02/08/73 0 2788 42.1 132.2 e66
09954W 5550N 1353.17145 00000/0000 20025/0728 07/11/73 90 4922 52.4 144.8 0GG
09954W 5309N 1334017101 00000/0000 20024/1538 06/22/73 t0 4657 55.7 14101 006s
09955W 5304N 1244*17105 00000/0000 20018/1855 03/24/73 0 3402 34.9 150.7 QoPP
09955W 2435N 1327.16382 00000/0000 00000/0000 06/15/73 60 4559 62.3 86.3 GoQP
09955W 2433N 1362-16380 00000/0000 20026/0192 07/21/73 10 5061 60.3 9106 8GG
09956W 7837N 1255-19485 00 /0000 20019/0873 04/04/73 100 3557 1608 197o4 G0e
099 5 6W 5310N 1316917102 00000/0000 20024/0068 06/04/73 80 4406 55.2 143o3 0GGB
09956W 5018N 1315017053 00000/0000 20022/1563 06/03/73 90 4392 56.8 1390 OGPG
09956W 5016N 1333-17052 00000/0000 20024/1233 06/21/73 0 4643 57,4 196.6 Gggs
09956W 2433N 1237.16390 00000/0000 20018/0852 03/17/73 0 3304 49.6 12409 00s
09957W 7 638 N 1248919093 00000/0000 20019/0449 03/28/73 0 3459 16s5 186.5 sOe
09 95 7 W 5959N 1247*17260 00000/0000 20019/0376 03/27/73 40 3444 30.8 157.0 GGGG
09957W 5306N 126pc17105 00000/0000 20020/0334 04/11/73 20 3653 41,9 149.7 0600
09957W 2438N 1291016385 00000/0000 20021/0327 05/10/73 10 4057 6199 98.5 8000
09957W 2436N 1255.16390 00000/0000 20019/0848 04/04/73 40 3555 55,0 117.3 68
09957W 2431N 1345.16381 000o0/0000 20025/0140 07/03/73 60 4810 61.4 8606 GGG
KEYSI CLOUD COVER % .o.,..*..**..., 0 TB 100 a X CLBUD CeVERm ** r NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY S*.ee.*.*o,**. BLANKSeBAND NOT PRESENT/REQUESTED, R@RECYCLEDi GaG8OD, FeFAIR BUT US&BLEo PuPOORe
PReDUCTS ALREADY MADE vioeae RaMADE FROM RBVe MMADE FROM MSS, O8MADE FROM R8V AND MSS*
00:57 MAY 23,' 7 4 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0820
STANDARD CATALOG FOR NONwUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATIN MICROFILM ROLL NO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCT$
BF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AZIMo RBV MSS a P P 5 P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C D D
09958w 2330N 1021*16380 00000/0000 20001/1790 08/13/72 20 292 58.9 101.1 GGGQ
099 58W 7136S 1119-14262 00000/000 20008/0614 11/19/72 100 1657 27.9 66.7 GGG
09959W 1856N 127p-16345 00000/0o00 20020/0715 04/21/73 0 3792 59.5 98.6 GGGG
09959W 1847N 1326-16342 0000o/0000 20023/0337 06/14/73 20 4545 6005 75.7 GGG6
09959W 184 7 N 136p-16340 00000/0000 20026/0662 07/20/73 20 5047 59.0 81.0 6666
099 59W 1846N 1236-16350 00000/0000 20018/0723 03/16/73 20 3290 51.5 118.3 6GGG
10000W 1851N 1290%16344 00000/0000 20021/0228 05/09/73 10 404 3  61.2 87.9 GGG6
10000W 1849N 1254-16350 0000oo/000 20019/0780 04/03/73 10 3541 56s1 109.1 GGG
10000w 6909S 1129p14 424 000/000000 20010/0094 11/28/72 100 1699 30'8 6403 GGG
10002W 5716N 1156-17203 00000/0000 20011/0911 12/26/72 10 2175 7,7 161.5 GG00
10002W 5713N 1174.17202 00000/0000 20012/0930 01/13/73 80 2426 9.2 159.2 PPPa
10002W 2415N 1002.16384 20001/0047 20001/0048 07/26/72 70 41 60*0 93.1 GG0 PPP
10002W 7509S 1185-13530 0000o/0000 20013/1394 01/24/73 10 2577 22.4 80.1 GGG
10003W 2317N 1183.16385 00000/0000 20013/1149 01/22/73 30 2551 36.3 140.2 GG60
10005W 7310N 1007-18292 20001/0709 20001/0710 07/30/72 90 97 359P 175.1 660 GG86
10005W 2308N 1075-16382 00000/0000 20005/0661 10/06/72 40 1045 51.0 133*4 GGGG
10006W 2 302N 1165.16385 00000/0000 20011/1809 01/04/73 80 2300 349 143.9 GPGP
10006W 2257N 1057.16382 0000/0000 20003/0746 09/18/72 80 794 54.8 123.0 G0G6
10007W 7311N 1043-18293 00000/0000 20002/1655 09/04/72 50 600 23.8 177*5 GGG
10007W 5715N 1048-17195 00000/0000 20003/0098 09/09/72 60 669 35.7 156.1 GGG0
10007W 2302N 1039o16382 00000/0000 20002/1302 08/31/72 20 543 57.3 111.5 GG
10008W 6932N 127P918031 00000/0000 20020/0721 04/21/73 60 3793 32.2 169*8 8GGG
10009W 6924N 1218-18030 00000/0000 20016/0399 02/26/73 0 3040 11.6 167.4 PPP
10010W 7208N 131.18191 00000/0000 20022/1266 05/30/73 10 4337 39*7 174.8 GaP
10011W 2304N 1201116391 0000/0000 20014/1640 02/09/73 70 2802 39.9 135.3 GGG6
10011W 2247N 1093*16385 00000/0000 20006/0502 10/24/72 70 1296 46.7 140.6 GGGG
10011W 7009S 1211*14373 00000/0000 20015/1360 02/19/73 100 2940 19.1 690 GGG00
10012W -6935N 1308-18025 00000/0000 20022/0937 05/27/73 100 4295 41.6 169.5 GGGG
10012W 6933N 1290o18030 00000/0000 20021/0233 05/09/73 100 4044 37,7 170*0 GGGG
10012W 5448N 1029-17145 00000/0000 20002/0496 08/21/72 t0 404 43,8 149.4 GGGG
10012W 2256N 1111.16390 00000/0000 20007/0546 11/11/72 40 1547 42,0 145.2 00GG
i0012W 1 717 N 1128.16350 00000/0000 20008/1312 11/28/72 10 1784 42.3 143.2 0GGG
10013W 7731N 1035.19251 00000/0000 20002/0995 08/27/72 0 489 22.1 191,8 66 6
O1014W 7157N 1257o18194 00000/0000 20019/0992 04/06/73 100 3584 24.6 173.7 GGGG
10014W 1720N 120016350 00000/0000 20014/1516 02/08/73 10 2788 42.8 131.0 0066
10015W 7322N 1277,18303 00000/0000 20020/1016 04/26/73 0 3863 3093 178.0 GGG0
10015W 5706N 1138*17204 00000/000 20009/0265 12/08/72 0 1924 8.7 163.2 GGO
10015W 5701N 110217203 00000/0000 20006/1362 11/02/72 30 1422 16.9 163*9 60 G
KEYS: CLOUD COVER % *,.,,......, 0 TO 100 w % CLOUD COVER@ *o ! NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *,*******... BLANKSyBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RgRECYCLEDN 6GOSBD FIFAIR BUT USABLE. PPO5R,
PRODUCTS ALREADY MADE ***ses RPMADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS, BaMADE FROM RBV AND MSS.
00857 MAY 230974 CBBRDINATE LI8TING WITH PRODUCY DAYA PAGE 0821
STANDARD CATALOG FOR Ne88US
FROM 07/23/72 78 07/23/70
PRINCIPAL PBINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOo/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PasITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIMo RBV MSS B Rp P P
LONG LAT ROV MSS 123 45678 C C D
10015W 2305N 121w' 6392 00800/0o00 20016/0564 02/27/73 90 3053 44.7 12908 eGQ6
10015W 1721N 1218v36351 00000/0000 20016/0398 02/26/73 10 3039 479j 124,5 G06
10016W 6921N 1236 8031 00000/0000 20017/0391 03/16/73 0 3291 18.7 167.8 P G6
10016W 2315N 12730 6392 00000/0000 20020/0809 04/22/73 60 3806 595 105*8 6000
10017W 7314N 1259. 8304 00000/0000 20020/0280 04/08/73 0 3612 24c2 176,7 G666
10017W 5716N 1228- 7210 00000/0000 20016/1594 03/08/73 80 3179 25.4 154.9 POGO
10018W 7752N 12889 9315 00000/0000 20021/0079 05/07/73 0 4017 28o 8  195.0 666
10018w 7432N 1339 8410 000000/00 20024/1275 06/21/73 0 4644 39.0 180.0 c60
10018W 5424N 108o $7151 00000/0000 20005/1307 10/14/72 100 1157 25.5 160.3 OPPe
10018W 2309N 1327B 6385 00000/0000 00000/0000 06/15/73 70 4559 6109 83.5 B606
10018W 2307N 1237w16392 00000oo/0000 20018/0853 03/17/73 10 3304 50.2 123,2 6006
10018w 23o7N 1369a 6382 00000/0000 20026/0193 07/21/73 20 5061 60.1 88.9 6006
10019W 5145N 1190q 7104 00000/0000 20014/0215 01/29/73 10 2649 16.9 154.3 6666
10019W 2310N 1291- 6391 00000/0000 20021/0328 05/10/73 10 4057 61.9 95.6 0000
10020W 7422N 1243=8414 0000oo/0000 20018/1688 03/23/73 20 3389 16.9 178e5 POGO
10020W 5431N 1191P 7154 00000/0000 20014/0359 01/30/73 0 2663 14.9 155*7 GaOP
10020w 2310N 125 6393 00000/0000 20019/0849 04/04/73 50 3555 5594 115.2 666e
10020W 2204N 1021 6383 00000/0000 20001/1791 08/13/72 80 292 586g 98.6 6000
10020W 1729N 1272 .6352 00000/0000 20020/0716 04/21/73 10 3792 5965 96.1 6
10020W 1721N 1363P 6342 00000/0000 20026/0663 07/20/73 10 5047 58.1 78.7 Go6e
10020W 1720N 1236. 6352 00000/0000 20018/0724 03/16/73 sO 3290 51.9 116.5 0060
10021W 6932N 1326: 8024 00000/0000 20024/0562 06/14/73 80 4546 43.5 168.1 6666
10021W 6807N 1037~ 7564 00000/00o0 20002/1143 08/29/72 40 516 30.6 167.1 GQ66
10021W 5724N 1319Q 7203 00000/0000 20022/1729 06/06/73 100 4434 52.5 149.4 B666
10021W 1725N 12900 6351 00000/0000 20021/0229 05/09/73 tO 4043 60*9 85.2 6066
10021W 1720N 1326w 6345 00000/0000 20023/0338 06/14/73 10 4545 59e9 73.3 6666
10022W 6925N 1254o8031 00000/0000 20019/0786 04/03/73 100 3542 2598 168.8 6166
10022W 5722N 1282 17210 00000/0000 20020/1392 05/01/73 0 3932 45.5 153.1 GGGG
10022W 5716N 1246w 7210 00000/0000 20019/0247 03/26/73 80 3430 32.6 1544 G OP
10022W 5132N 117P917103 00000/0000 20012/0740 01/11/73 30 2398 13.6 156S5 o66
10022W 1723N 12541w6352 00000/0000 20019/0781 04/03/73 10 3541 56,3 106*9 666
10023W 6243N 1087-17355 00000/0000 20005/1533 10/18/72 0 1213 16.8 167.1 GGG6
10024w 5715N 135gl7201 00000/0000 20025/0737 07/12/73 50 4936 51.4 146.9 GGG
10024W 5127N 1028e 7101 00000/0000 20002/0442 08/20/72 80 390 46,4 145*4 Gs
10025W 7321N 1331~18300 00000/0000 20024/1104 06/19/73 10 4616 4001 176.6 GG6
10025W 5718N 1336.17202 00000/0000 20024/1513 06/24/73 10 4685 53.0 147.4 GOGs
10025W 5430N 1209.17160 00000/0000 20015/1104 02/17/73 10 2914 204 154.0 OGGQ
10025W 5418N 1137.17155 00000/0000 20010/0642 12/07/72 0 1910 11.3 161.9 eGs
KEYS: CLBUD COVER % ooooooooee,, 0 78 100 0 % CLOUD CBVERe o* q NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ooo 0oc.os,.* BLANKS-BAND NB? PRESENT/REQUESTED* RLRECYCLED4 GeGee D FeFAIR BUT US&BLE P=PBBR*
PRODUCTS ALREADY MADE obes, ReMADE FROM RBVo MPMADE FROM MSS. BUMADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23o'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0822
STANDARD CATALOG FOR NOS.US
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT OBSERVATION MICROFILM ROLL Ne/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAE: QUALITY PRODUCS:OF IMAGE 'ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMe RBV MSS a P PLONG LAT RRV MSS 123 .45678 C .C0
10025W 5131N 1046s17101 00000/0000 20004/0456 09/07/72 80 641 40e8 150.2 PPPG10025W 5 129N 1100'17104 00000/0000 20006/1124 10/31/72 10 1394 2223 160s5 000010025W 7150S 1137"14262 00000/0000 20009/0248 12/07/72 100 1908 30.2 69*6 0010026W 6242N 1033-17353 00000/0000 20002/0839 08/25/72 20 460 36@5 1592 600010026w 2151N 1183216391 00000/0000 20013/1150 01/22/73 10 2551 3792 139.3 60010027W 5142N 1208-17110 00000/0000 20015/0956 02/16/73 20 2900 12*P 1523 GG10027w 5130N 1136417105 00000/0000 20010/0585 12/06/72 0 1896 13*8 160.6 000010028w 6807N 1217-17574 00000/0000 20016/0255 02/25/73 10 3026 1243 165,6 00010028W 6248N 123117363 00000/0000 20017/0065 03/11/73 0 3221 22,2 159.7 6a.10028W 5428N 1227917160 00000/0000 20016/1477 03/07/73 90 3165 27.1 192.8 6G6610028W 2141N 107SP16385 00000/0000 20005/0662 10/06/72 50 1045 51.8 131.7 Ge0010028W 2135N 1165416391 00000/0000 20011/1810 01/04/73 40 2300 35#9 143*0 OPPO10029W 2135N 1039'16384 000oo00000 20002/1303 08/31/72 20 543 57.6 109.2 6010029W 2130N 1057o16384 00000/0000 20003/0747 09/18/72 s0 794 55e3 121.0 00010030W 7046N 1076-18131 00000/0000 20005/0731 10/07/72 50 1060 13.5 175.8 6e610030W 6818N 1307.17573 00000/0000 20022/0813 05/26/73 90 4281 425 167.1 GeG10031W 6 9 2 4N 1362*18021 00000/0000 20026/0598 07/20/73 0 5048 40.8 16692 0GG010031W 6645N 1054.17512 00000/0000 20003/0567 09/15/72 90 753 25.6 167*4 G000G10031w 6 231N 1105-17361 00000/0000 20006/1686 11/05/72 0 1464 11,0 167.9 06810031W 5142N 1226P17111 00000/0000 20016/1359 03/06/73 s0 3151 28.8 150*8 008010033W 7921N 1008.20155 20001/0894 20001/0895 07/31/72 90 113 27*9 203.6 600 FFG610033W 5428N 1245917161 00000/0000 20019/0092 03/25/73 20 3416 3403 151,9 600G810033W 2 13 7 N 1201016393 00000/0000 20014/1641 02/09/73 s0 2802 40*7 134,2 60001003 4w 7624N 103P-19083 00000/0000 20002/0727 08/24/72 0 447 24 4 186.6 FFFF10034W 2131N 111t16392 00000/000 20007/0547 11/11/72 20 1547 4390 144.2 GQ6010034W 2121N 1093,16391 00000/0000 20006/0503 10/24/72 80 1296 47*6 11903 Go010035W 5622N 103n017201 0000/O0000 20002/0545 08/22/72 tO 418 4293 151.4 0a0010036W 6527N 1053-17460 00000/0000 20004/0649 09/14/72 50 739 27*1 165,7 6oQ10036W 5837N 1012-17250 00000/0000 20001/1251 08/05/72 90 181 45*5 151.1 G6o310036W 5 439N 128i117160 00000/0000 20020/1318 04/30/73 0 3918 47.p 149.9 e00010037W 6803N 1235.17575 00000/0000 20020/0091 03/15/73 10 3277 19.4 165.9 00010037W 6253N 1321v17360 00000/0000 20023/0051 06/09/73 10 4476 4847 157*2 0010037W 6252N 1285-17363 00000/0000 20020/1689 05/04/73 100 3974 42*0 159.8 G610037W 5436N 1299*17155 00000/0000 20022/0240 05/18/73 20 4169 51.7 147*8 G0(010037W 5149N 1280o17111 00000/0000 20020/1223 04/29/73 80 3904 48*8 146r6 OPOP10037W 5 144N 1334-17103 00000/0000 20024/1539 06/22/73 0o 4657 56*6 198*8 eGG10037W 2139N 1219916394 00000y0000 20016/0565 02/27/73 100 3053 45.4 128.4 GGG10038W 6808N 1259217575 00000/0000 20019/0719 04/02/73 20 3528 26.5 166.8 GG0Q
KEYS: CLBUD COVER % Po ,P*o.,, 0 TO 100 a % CLUD COVER. ** W NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .. ees.,,,,, BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RRECYCLEDi 04Ge6OD FIFAIR BUT USABLE* PsPOORePRBDUCTS ALREADY MADE ***#., RwMADE FROM RBV* MuMADE FROM MSS, BwMADE FROM RBV AND MSS.
00957 MAY 23~'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 083
STANDARD CATALOG FBR NOB.US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POIN? BBSERVATIBN MICRBFILM RbLL NBo/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POBITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVe AZIMe RBV MSS B P P b P
LONG LAT RRV MSS 9 123 45678 C 
CG
10038W 6401N 103417405 00000/0000 20002/0934 08/26/72 40 474 851t 161*0 GOG6
10038W 5431N 1335017153 0000000 20024/1527 06/23/73 0 4671 54.9 143.2 GPPG
10038W 5145N 131&17105 00000/0000 20024/0069 06/04/73 80 4406 56.s 141.1 GOG
10038W 5140N 1244o17111 00000/0000 20018/1856 03/24/73 0 3402 36.0 149*5 GPP
10039W 6812N 1289017574 00000/0000 20021/0146 05/08/73 20 4030 38.6 167*6 G6o6
10039W 6810N 1271-17575 00000/0000 20020/0646 04/20/73 100 3779 33*1 167*5 GGG
10039W 6250N 1339-17355 00000/0000 20024/1722 06/27/73 0 4727 48.9 155.7 606
10039W 5142N 126p17111 00000/0000 20020/0335 04/11/73 70 3653 42. 9  148*3 G600
10039W 5140N 1352p17102 00000/0000 20025/0628 07/10/73 10 4908 55# 138.5 G600
10039W 2149N 1273-16395 00000/0000 20020/0810 04/22/73 30 3806 59.6 103.2 as60
10039W 2 141N 1237-16395 0000/0000 20018/0854 03/17/73 20 3304 50.7 121.4 GbOG
10040W 6405N 1214m17415 00000/0000 20015/1799 02/22/73 0 2984 14,6 161.2 GOOD
10040W 2142N 1327-16391 00000/0000 00000/0000 06/15/73 30 4559 61.5 80.8 GG
10040W 2142N 1363o16385 00000/0000 20026/0194 07/21/73 30 5061 59,8 86,4 GG66
10040W 7825S 1139w12570 00000/0000 20009/0299 12/09/72 20 1935 235s 89.2 POGO
10041 6247N 1357-17354 00000/0000 20028/0127 07/15/73 50 4978 47.0 155.1 O600
10041W 2143N 1291-16394 00000/0000 20021/0329 05/10/73 t0 4057 61.7 92.8 6O66
10042W 6648N 1216-17522 00000/0000 20018/0142 02/24/73 30 3012 13et 1640 GOOP
10042W 5425N 1353-17151 00000/0000 20025/0729 07/11/73 50 4922 53e3 142.7 eG6
10042W 2144N 125-16395 00000/0000 20019/0850 04/04/73 40 3555 55.~ 113.0 6060
10044W 7915N 1025-20102 00000/000 20002/0138 08/17/72 100 350 233 2024 GOOD
10044W 6528N 1215-17470 00000/0000 20018/0110 02/23/73 10 2998 13.8 162.5 0G6
10044W 6625S 1197v14590 00000/0000 20014/1115 02/05/73 60 2745 2645 67.4 Gas
10045W 6418N 128A-17414 00000/0000 20020/1801 05/05/73 100 3988 41,1 161*7 G6OO
10045W 6845S 1177-14480 00000/0000 20012/1252 01/16/73 100 2466 298g 70.2 G0G6
10046W 6353N 110-17413 00000/0000 20006/1806 11/06/72 40 1478 945 169.1 660G
10047W 7030S 1157-14371 00000/0000 20011/0995 12/27/72 50 2187 91,9 70.7 0060
10048W 6408N 125n17415 00000/0000 20019/0525 03/30/73 100 3486 28.7 161.4 G00
10049W 2024N 1183-16394 00000/0000 20013/1151 01/22/73 0 2551 38.P 138*3 GOOG
10049W 2 014 N 1075.16391 00000/0000 20005/0663 10/06/72 to 1045 
5 2e5 190.0 6B00 m t
10050W 6538N 1287-17470 00000/0000 20021/0007 05/06/73 100 4002 40.3 163.6 GGG
10050W 2009N 1165-16394 00000/0000 20011/1811 01/04/73 I0 2300 3699 142.1 PPGO
10050W 6630S 1179.14584 00000/0000 20013/0586 01/18/73 100 2494 3191 68.7 PQQG
10051W 6648N 125p217523 00000/0000 20019/0643 04/01/73 100 3514 27*, 164.8 sGG
10051W 5838N 1229-17262 00000/0000 20016/1717 03/09/73 So 3193 24.7 156,0 B000
10051W 2004N 1057-16391 0000/0000 20003/0748 09/18/72 80 794 55.8 118.9 060
10052W 7207 1024.18240 00000/0000 20002/0044 08/16/72 60 338 31.3 17394. eG
10052W 5846N 1283-17261 00000/0000 20020/1479 05/02/73 0 3946 647 154.7 GOG6
KEYS: CLBUD CBVER % oe. ,e*..oo 0 TO 100 - % CLOUD COVER. 9 s NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY R.**,.,e eoeeo BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED RPRECYCLED4 GqOBOeD FeFAIR BUT USABLE. PaPBORe
PReDUCTS ALREADY MADE .eaoce REMADE FRBM RBV9 MmMADE FROM MSSo BMADE FROM RBV AND MSSO
00:57 MAY 23P'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PASE 0824
STANDARD CATALOG FOR NBNvUS
FROM 07/23/72 TO 07423/73
PRINCIPAL POINT OBSERVAlIBN MICROFILM ROLL NOs/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE. UALITY PRODUCTSOF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS B P P B PLONG LAT RAV MSS 9 123 45678 C c 0 D
100 5 2w 2008N 1039o16391 00000/0000 20002/1304 08/31/72 30 543 57,8 106.8 GGGG10053w 7654N 1321.19144 00000/000 20023/0061 06/09/73 0 4477 36e0 189.6 GGGG10053W 7053N 131n-18135 00000/0000 20022/1162 05/29/73 100 4323 40.7 172.0 GGGG
10053W 6652N 1270m17523 00000/0000 20020/0575 04/19/73 100 3765 3309 165.4 GGG10054W 5848N 1301-17260 00000/0000 20022/0403 05/20/73 20 4197 49ti 153o3 OGGG10054w 5 553 N 1156.17210 00000/0000 20011/0912 12/26/72 10 2175 8s8 160.7 iGGL0100 54w 5550N 1174-17404 00000/0000 20012/0931 01/13/73 30 2426 1094 158.4 PPGG10055W 6 654N 1324-17520 00000/0000 20024/0419 06/12/73 40 4518 45.6 163.4 GGGG10055W 6538N 1305-17465 00000/0000 20022/0643 05/24/73 10 4253 44*5 162*8 IGGG10055W 6410N 1340-17411 00000/0000 20024/1743 06/28/73 30 4741 47.8 157.7 GPOG
10055W 5836N 1247-17262 00000/0000 20019/0377 03/27/73 10 3444 31.9 155,7 GGLG10055W 2010N 1201-16400 00000/0000 20014/1642 02/09/73 30 2802 41PS 133.0 GGGG10056w 2004N 1111.16395 00000/0000 20007/0548 11/11/72 30 1547 440o 1431 GGGI10057W 1954N 1093-16394 00000/0000 20006/0504 10/24/72 40 1296 48.5 137,9 GGG10058w 6527N 1251-17471 00000/0000 20019/0583 03/31/73 30 3500 28.0 163.0 006L10058W 2509N 1029216432 00000/0000 20001/1866 08/14/72 20 306 58,7 104.6 GGGG M10059W 5551N 104R-17202 00000/0000 20003/0099 09/09/72 90 669 36.8 154.8 PoGP
10059W 5324N 1029.17152 00000/0000 20002/0497 08/21/72 70 404 44.7 147,9 GGGG10059W 2 013N 1219g16401 00000/0000 20016/0566 02/27/73 30 3053 46,1 127*0 GGLG
10100W 6 645N 1360-17$13 00000/0000 20026/0488 07/18/73 90 5020 43,3 161.4 a G010100W 5020N 1190-17111 00000/0000 20014/0216 01/29/73 10 2649 18,0 153.5 GGLG10101W 5014N 1010.17102 20001/1133 00000/0000 08/02/72 0 139 51.8 139.6 P10101W 2015N 1237-16401 00000/0000 20018/0855 03/17/73 10 3304 51.2 119,7 GGGG10102W 2 022 N 1273.16401 00000/0000 20020/0811 04/22/73 40 3806 59o7 100.6 GOGG10102W 2015N 1327.16394 00000/0000 00000/0000 06/15/73 40 4559 61.0 78.2 SGGO10102W 2015N 1362316391 00000/0000 20026/0195 07/21/73 20 5061 59,4 83,9 GGGG10103W 6525N 1359-17462 00000/0000 20026/0245 07/17/73 0 5006 446 159e3 PPPG
10103W 5300N 1083"17154 00000/0000 20005/1308 10/14/72 60 1157 26.6 159.4 GPGG
10103W 2017N 129116400 00000/0000 20021/0330 05/10/73 10 4057 61.5 90.1 GGG610104W 5255N 1173-17155 00000/0000 20012/0851 01/12/73 100. 2412 12.6 157.0 G a10104W 2 018N 1255s16402 00000/0000 20019/0851 04/04/73 0 3555 56,1 110.8 GGG10105W 7043N 1256-18142 00000/0000 20019/0942 04/05/73 60 3570 25e4 171.2 GGGG10105W 5 537N 1102-17210 .00000/0000 20006/1363 11/02/72 80 1422 18.i 163,0 GGG10106W 5543N 1138-17211 00000/0000 20009/0266 12/08/72 0 1924 9.9 162.5 806610106w 5 307 N 1191.17161 00000/0000 20014/0360 01/30/73 20 2663 16.1 154.9 GGG10107W 2446N 1004-16433 20001/0224 20001/0225 07/27/72 70 55 60.0 94.5 PPP GGG10107W 2438N 1184-16441 00000/0000 20013/1324 01/23/73 90 2565 35,5 140.8 GGGG
10107W 2432N 1058-16433 00000/0000 20003/0849 09/19/72 10 808 53*9 125.8 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % *....*...*. 0 TO 100 " % CLOUD COVER. ** w NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY *.*.**.*-,,o,,, BLANKSpBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RERECYCLED GGODBO, F@FAIR BUT USABLEo P"POORo
PRODUCTS ALREADY MADE ***,* R.MADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV AND MSS,
00%57 MAY 2 3hl7 4  COORDINATE LISITNG WITH PRODUCT DkTA PAGE 0825
STANDARD CATALOG FOR NOWIUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POINT OBSERVATIBN MICROFILM ROLL NO#/ DATE CLBUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION .IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMe RBV MSS B P.P B P
LONG LAT RBV MSS 5 183 45678 C C'D 0
10108W 5018N 1208-17113 00000/0000 20015/0957 02/16/73 10 2900 23.2 151.4 GGG666
10108W 2437N 1076-16434 00000/0000 20005/0725 10/07/72 80 1059 4949 135.4 BOOG
10109W 5552N 1228e17212 00000/0000 20016/1595 02/08/73 10 3179 26o4 153.8 GGGG
10110W 5306N 1209017162 00000/0000 20015/1105 02/17/73 0 2914 210, 153.1 GsGG
10110W 5254N 1137171661 00000/0000 20010/0643 12/07/72 0 1910 12ts 161.2 GGGG
10110W 2425N 1166-16441 00000/0000 20012/0020 01/05/73 90 2314 3490 144#5 OsGG
i0111W 7638N 103219141 00000/0000 20002/0850 08/25/72 50 461 23.8 187.7 GGGG
l1011W 6 938N 10031 O82 00000/0000 20001/0053 07/26/72 90 42 39e3 167.0 63OG
10111W 1857N 1183w16400 00000/0000 20013/1152 01/22/73 0 2551 39,1 137.3 GGGG
10111W 1848N 1075-16394 00000/0000 20005/0664 10/06/72 to 1045 53.2 128.3 GGGG M
10111W 1843N 116s-1 400 0000/0000 20011/1812 01/04/73 10 2300 3709 141-2 PPPP
10112W 5017N 1226-17113 00000/0000 20016/1360 03/06/73 100 3151 29,9 149.8 GGGG
10112W 2428N 1094.16440 00000/0000 20006/0555 10/25/72 50 1310 45.3 142.3 GGGG
10112W 6757S 1160*14533 00000/0000 20011/1302 12/30/72 50 2229 33.1 68.8 sGGG
10113W 5601N 131ga17210 00000/0000 20022/1730 06/06/73 100 4434 53.5 147.3 GGG
10113W 5552N 1246-17213 00000/0000 20019/0248 03/26/73 90 3430 33,6 193.1 G66P
10113W 5 3 04 N 1227.17163 00000/0000 20016/1478 03/07/73 90 3165 28#p 151.7 GGGG
10114W 7838N 1256-19544 00000/0000 20019/0956 04/05/73 90 3571 17.p 197*5 GGGG
10114W 5559N 1282-17212 0000/000 20020/1393 05/01/73 0 3932 4695 151.4 066
10114W 2429N 1130-1 442 00000/0000 20008/1555 11/30/72 30 1812 36.7 147.9 6GGG
10115w 5551N 135&.1,203 00000/0000 20025/0738 07/12/73 70 4936 5213 144.9 G06
10116W 5025N 129817112 00000/0000 20021/0757 05/17/73 10 4155 54*3 142.1 66
10117W 5554N 1336-17205 00000/0000 20024/1514 06/24/73 20 4685 53,9 145.3 6G
i0117W 5018N 1334-17110 00000/0000 20024/1540 06/22/73 10 4657 57*4 136*5 Gs
10117W 2430N 120P.1;443 0000o/0000 20014/1782 02/10/73 10 2816 39.2 136.1 6668
10117W 1844N 1201-16402 00000/0000 20014/1643 02/09/73 10 2802 4203 131.9 sGGs
10117W 1838N 111:1 (401 00000/0000 20007/0549 11/11/72 #0 1547 45.0 142.0 o666
10118W 5025N 128017113 00000/0000 20020/1224 04/29/73 90 3904 4998 144.9 PPGP
10118W 5020N 1316-17111 00000/0000 20024/0070 06/04/73 90 4406 56*9 138.8 6GGG
10118w 5015N 1244m17114 00000/0000 20018/1857 03/24/73 0 3402 370o 148.3 G6PP
10118W 2432W 1220o1 444 00000/0000 20016/0731 02/28/73 80 3067 4413 130.8 GGG
10119W 5303N 1245-1 163 00000/0000 20019/0093 03/25/73 10 3416 35v3 150.7 G6s M
10119w 5018N 126p-1l114 00000/0000 20020/0336 04/11/73 30 3653 43r9 146,8 GGG6
10119W 5015N 135p-1 105 00000/0000 20025/0629 07/10/73 20 4908 55,9 136.2 GGOG
10119W 1828N 1092:10400 00000/0000 20006/0505 10/24/72 20 1296 4994 136*5 GGGG
10120W 1847N 12191 403 00000/0000 20016/0567 02/27/73 20 3053 46,7 125.5 666
10121W 2437N 1292P1 443 00000/0000 20022/0105 05/11/73 10 4071 62so 98.0 GG6
10121W 2436N 12561 444 00000/0000 20020/0178 04/05/73 10 3569 '55,3 116.9 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % *o ,eo*,o,.*,., 0 TO 100 0 % CLOUD CBVER, *oe NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *,.eeoesoro,,. BOLANKSYBAND NBOT PRESENT/REQUESTED. RYRECYCLED4 GsGB00D FPFAIR BUT USABLE* POP8OOR
PRODUCTS ALREADY MADE *".o ,. RaMADE FROM RBVe M.MADE FROM MSS. BeMADE FROM RBV AND MSS*
00*57 MAY 23p'7 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT'DATA PAGE 0826
STANDARD CATALOG FOR NOB-US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MsS B P P B P
LONG LAT RBV MSS 9 123 45678 C C 0 D
10121W 2433N 1364-16434 00000/0000 20026/0708 07/22/73 0 5075 60.3 91.9 OSGG10121W 2432N 123A816444 O0000/o000 20018/0983 03/18/73 0 3318 49.9 124.5 G610121W 2343N 1022-16434 00000/0000 20001/1867 08/14/72 60 306 58.8 102.0 OGGG10122W 5315N 1281=17163 0000000/00 20020/1319 04/30/73 10 3918 4802 148.2 OGG
10122W 5312N 1299-17162 00000/0000 20022/0241 05/18/73 #0 4169 52,7 145.9 60010122W 1849N 1237-16404 00000/0000 20018/0856 03/17/73 20 3304 51.7 117e9 666610123W 5306N 1335617155 00000/0000 20024/1528 06/23/73 0 4671 55.7 141.0 GPPP10123W 2441N .127016444 00000/0000 20020/0840 04/23/73 *0 3820 59.5 107.8 G0G
10123W 2433N 1328-16441 00000/0000 20023/0429 06/16/73 10 4573 62,3 86*1 GG10124W 5458N 1030o17203 00000/00o0 20002/0546 08/23/72 I0 418 43o3 14909 B0010124W 1855N 1271-16404 00000/0000 20020/0812 04/22/73 10 3806 59,7 98.0 G60010124W 1849 1327016400 00000/0000 00000/0000 06/15/73 60 4559 60.4 75,7 06610124W 1849N 1363-16394 00000/0000 20026/0196 07/21/73 30 5061 590 8105 GGG10125W 7106N 100r-18183 20001/0316 20001/0317 07/28/72 90 70 37,5 170.1 o00 0GG010125W 5722N 1175.17260 00000/0000 20012/1030 01/14/73 30 2440 9.3 159.2 PoPP10125W 2436N 1310-16442 00000/0000 20022/1156 05/29/73 0 4322 62.8 90.1 Q6Q010125W 1851N 129116403 00000/0000 20021/0331 05/10/73 10 4057 61.p 87.3 Go6010126W 7 355 N 1027-18404 00000/0000 20002/0332 08/19/72 80 377 28,7 178.0 G6S10126w 1852N 125s-16404 00000/0000 20019/0852 04/04/73 10 3555 56,3 108.6 GGG10129W 6558N 1036-17514 00000/0000 20002/1055 08/28/72 90 502 32.8 163.9 OFGG10129W 2305N 1058-16440 00000/0000 20003/0850 09/19/72 10 808. 54.5 123.8 60G10130W 7158W 1222-18251 00000/0000 20016/1006 03/02/73 10 3096 10.9 171.8 PGGP10130W 5714N 1013.17253 00000/0000 20001/1252 08/05/72 60 181 46.5 149.3 6G010130W 2320N 1004-16435 20001/0226 20001/0227 07/27/72 90 55 59t8 91*9 FFF 600010130W 2311N 10716441 ooooo00000/0oo000 20005/0726 10/07/72 80 1059 50.0 133.9 QGG10130W 2311N 1184-16443 00000/0000 20013/1325 01/23/73 50 2565 36.~ 139,9 e66a10131W 6121N 1087.17361 00000/0000 20005/1534 10/18/72 0 1213 18.0 1659 Goes10132W 7205N 1276-18251 00000/0000 20020/0956 04/25/73 100 3849 31*. 175o0 GOGP10132w 5 715N 1049-17254 00000/0000 20004/0522 09/10/72 70 683 35.3 156,3 GGGO10132W 1730N 1183-16403 00000/0000 20013/1153 01/22/73 20 2551 3909 136.3 GSS10133W 2259N 1166016443 00000/0000 20012/0021 01/05/73 90 2314 35,0 143.7 GOG10133W 1716N 1165-16403 00000/0000 20011/1813 01/04/73 20 2300 38.9 140.3 PQPG
10134W 6120N 1033-17355 00000/0000 20002/0840 08/25/72 t0 460 37.6 157*6 66610135W 7325N 1296-18361 00000/0000 20021/0586 05/15/73 100 4128 35o6 178.5 GG610135 7310N 1044-18351 00000/0000 20004/0391 09/05/72 30 614 23.4 177.6 Go6010135W 6924N 1219-18085 00000/000000 20016/0572 02/27/73 100 3054 12,0 167,4 POGG10135w 2302N 1094-16443 00000/0000 20006/0556 10/25/72 s0 1310 463 141.1 a60010135W 7303S 1154.14205 00000/0000 20013/0106 12/24/72 90 2145 29.3 73.8 PpqG
KEYS: CLOUD COVER X% *9o#.9to..*.i 0 TB 100 0 % CLOUD CeVER ** q NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,,,,,,,,,,,, BLANKStBAND NOT PRESENT/REQUESTED, RqRFCYCLED4 GwGOeD, FIFAIR BUT USABLE* P.POOR,PRODUCTS ALREADY MADE .R.M*** RuMADE FROM Rv., MMADE FROM MSS, B4MADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23174 COORDINATE LISTING WITH pRODUCT DATA PAGE 0827
STANDARD CATALOG FOR NeOUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL N8o/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALIY PRODUCTS
OF IMAGE ID PASITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMo RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS 1% 23 45678 C CD D
10136W 7306N 1008o18350 20001/0866 20001/0867 07/31/72 100 112 35e0 175,0 OGG FFGF
10136W 2303N 113016445 00000/000 20008/1556 11/30/72 30 1812 3708 147@1 GOGG
10137W 7321N 1278-18362 00000/000 20020/1092 04/27/73 90 3877 30.7 178,1 GQGG
10137W 6126N 1231-17370 00000/0000 20017/0066 03/11/73 0 3221 23.3 158c4 GQGG
10138W 7200 125A-18252 00000/0000 20019/1021 04/07/73 10 3598 2499 173.9 GG
10138W 6109N 110sv17363 00000/0000 20006/1687 11/05/72 0 1464 12.3 166.9 GGG
10138W 5715N 1211-17264 00000/000o 20015/1378 02/19/73 70 2942 1900 15597 QGGG
10139W 6113N 1015-17355 00000/0000 20001/1401 08/07/72 90 209 431o 154.7 FOGG
10139W 2303N 1202-16445 00000/o000 20014/1783 02/10/73 0 2816 4091 19350 QGQ
10139W 1717N 1201-16405 00000/0000 20014/1644 OP/09/73 30 2802 43.i 130e6 BGP
10139w 71475 1174-14314 00000/0000 20012/0919 01/13/73 0 2424 27.s 73,4 GGG
10140W 2306N 122o16450 00000/0000 20016/0732 02/28/73 10 3067 45B 129.4 Ges
10142W 6922N 1237-18090 00000/0000 20018/0862 03/17/73 10 3305 19e 167,9 P GQ
10142W 54294 1156=17212 0000/0000 20011/0913 12/26/72 20 2175 10eo 160*0 0s
10142W 5159N 1029-17154 00000/0000 20002/0498 08/21/72 80 404 4507 14693. S66
10142W 1720N 1219-16410 00000/0000 20016/0568 02/27/73 10 3053 47o4 124.0 0GG6
10143W 6925N 1255-18090 0000o/0000oo 20019/0857 04/04/73 100 3556 261t 16849 G66
10143W 5 425N 1174-17211 00000/0000 20012/0932 01/13/73 40 2426 11b 157.7 PPGG
10143W 2311N 129P-16450 0000o/00o0 20022/0106 05/11/73 &0 4071 62e0 95.1 GQ
10143W 2307N 1238-16451 00000/0000 20018/0984 03/18/73 10 3318 50.5 132.7 GGGG
10143W 2217N 102P-16441 00000/0000 20001/1868 08/14/72 70 306 58.8 99.5 GOGG
10144w 2311N 1256&16451 00000/0000 20020/0179 04/05/73 10 3569 5507 114%7 GGG6
10144W 2307N 136416441 00000/ooo0000 20026/0709 07/22/73 20 5075 6000 89.3 OGGP
10144W 1722N 1237Q16410 00000/0000 20018/0857 03/17/73 10 3304 52.p 116,0 0OGG
10145w 7423N 1244-18473 00000/0000 20018/1864 03/24/73 90 3403 17,3 17807 OGGO
10145w 6 131N 1321t17363 00000/OOO0 20023/0052 06/09/73 20 4476 49.7 155,2 eGs
10145W 6129N 1285-17365 00000/0000 26020/1690 05/04/73 60 3974 43e1 15800 GO
10145W 5714N 1229-17264 00000/0000 20016/1718 03/09/73 60 3193 285. 154e8 GGGG
10145W 2315N 1274-16450 00000/0000 20020/0841 04/23/73 20 3820 59e0 105,2 G6GG
10145W 1723N 1363-16400 00000/0000 20026/0197 07/21/73 40 5061 58e5 79.1 GGG6
10146W 5723N 1283-17264 00000/0000 20020/1480 05/02/73 0 3946 45,7 153,0 OGGO
10146W 5136N 1083-17160 00000/0000 20005/1309 10/14/72 0o 1157 27*8 158,5 GGG
10146W 2306N 132816443 00000/0000 20023/0430 06/16/73 10 4573 6199 83.3 060
10146W 1730N 1273-16410 00000/0000 20020/0813 04/22/73 30 3806 59.6 95.4 600
10146W 1723N 1327-16403 0000/000 00000/0000 06/15/73 90 4559 59e8 73.3 G6OO
10147W 5427N 1048-17204 00000/0000 20003/0100 09/09/72 100 669 37.9 153.S 066O
10147W 5130N 1179317161 O0000/000 20012/0852 01/12/73 10 2412 13.8 156,3 GOGP
10147W 2310N 131n-16445 00000/0000 20022/1157 05/29/73 0 4322 62.5 87.3 Gs
KEYSI CLOUD COVER % ooooeeo o"9eqo 0 TO 100 8 % CLOUD COVER. es " NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY 0ooseo.oaos,, BLANKSBAND NOT PRESFNT/REQUESTEDo RORECYCLEDi GwG6@Do FoFAIR BUT USABLEc PPOBRe
PRODUCTS ALREADY MADE seooe., ReMADE FROM RBVe MSMADE FROM MSS. BPMADE FROBM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23sP74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0828
STANDARD CATALOG FOR NONlUS
FROM 07/23/72 TO8 7/23/7a
PRINCIPAL POINT OBSERVATIoN MICROFILM ROLL NB9/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID PBSITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P 0 P
LONG LAT RRV MSS S 123 45678 C C D O
10147W 1726N 125S-16411 00000/0000 20019/0853 04/04/73 10 3555 56#5 106*3 GGGG
10147W 1725N 1291,16405 00000/0000 20021/0332 05/10/73 20 4057 60*9 84.7 GGGG10148W 7752N 1307-19373 00000/0000 20022/0829 05/26/73 . 90 4282 33@1 195.1 GGGG
10148W 6128N 1339-17362 00000/0000 20024/1723 06/27/73 0 4727 49.9 153,6 GGGG
10148W 6125N 1357.17360 00000/0000 20028/0128 07/15/73 80 4978 48,0 153.1 GGGG10149W 7322N 1332.18354 0000/0000 20024/1182 06/20/73 10 4630 4001 176.6 GOG
10149W 5724N 130.-17263 00000/0000 20022/0404 05/20/73 80 4197 50, 151*4 GGGG10149W 5 713 N 1247o17265 00000/0000 20019/0378 03/27/73 10 3444 3390 154*4 GGGG10149W 5143N 119t*17163 00000/0000 20014/0361 01/30/73 40 2663 17@2 154*1 GGGG
10149W 5136N 115s.17163 00000/0000 20011/0796 12/25172 30 2161 1204 158.7 GGGG10150W 7314N 1260.18362 00000/0000 20019/1045 04/09/73 20 3626 24s 176*8 GGGG
10151W 5133N 1119w17163 00000/000 20008/0621 11/19/72 90 1659 16,9 161.3 GGGG10152W 6240N 1034~17411 0000o/0000 20002/0935 08/26/72 80 474 36.p 159.4 666G
10152W 5130N 1101.17162 00000/0000 20006/1250 11/01/72 20 1408 22o, 160,6 GsGG10152W 2153N 1004.16442 20001/0228 20001/0229 07/27/72 90 55 5996 89.4 FFF GO
10152W 2144N 1076-16443 00000/000 20005/0727 10/07/72 60 1059 51, 5  132.3 GGG610152W 2 138N 1058-16442 00000/000 20003/0851 09/19/72 50 808 55ei 121,8 GGG10153W 5429N 1210o17214 00000/0000 20015/1225 02/18/73 80 2928 2008 153.9 0 aG10153W 5419N 1139-17213 00000/0000 20009/0267 12/08/72 0 1924 11.1 161.8 GGG
10153W 5414N 110-17212 00000/0000 20006/1364 11/02/72 100 1422 1901 162.2 00GG
10153W 5142N 1209-17165 00000/0000 20015/1106 02/17/73 0 2914 226 152.2 GoG
10153W 5130N 1137.17164 00000/0000 20010/0644 12/07/72 0 1910 13,7 160.5 0GGG
10153W 2145N 1184.16450 00000/0000 20013/1326 01/23/73 10 2565 37.4 1390 GGGG10155W 6 244N 1214*17421 00000/0000 20015/1800 02/22/73 0 2984 15.7 159.9 GGGO10155W 2132N 1166.16450 00000/0000 20012/0022 01/05/73 90 2314 3690 142.8 GGGG
10157W 6406N 1053-17463 0000/0000 20004/0650 09/14/72 90 739 2813 164.1 OGGG10157w 5429N 1228-17215 00000/0000 20016/1596 03/08/73 0 3179 27,s 152.7 GGGG
10157W 5140N 1227-17165 00000/0000 20016/1479 03/07/73 100 3165 29.2 150.7 PGGG
10157W 2136N 1094.16445 00000/000 20006/0557 10/25/72 60 1310 47,2 139,8 600G
10158W 6806N 1218.18033 00000/0000 20016/0400 02/26/73 40 3040 12e7 165.6 PGP
10159W 6814N 1272*18033 00000/0000 20020/0722 04/21/73 90 3793 33*4 167,6 GGGP
10159W 6256N 1286-17421 00000/0000 20020/1802 05/05/73 80 3988 42~3 159,9 GGG
10159W 6 232N 1106-17415 00000/0000 20006/1807 11/06/72 60 1478 1007 167,9 GGG
10159W 2137N 1130.16451 00000/0000 20008/1557 11/30/72 20 1812 38,9 146.2 GoGG10200W 7644N 107n019195 00000/0000 20006/0030 10/01/72 20 977 9.6 190*9 GGGG
10200W 6647N 1037.17571 00000/0000 20002/1144 08/29/72 60 516 31.7 165,2 GGGG
10200W 5839N 1068-17305 00000/0000 20004/1947 09/29/72 s0 948 27,3 161t2 GGG
10200W 7025S 112P-14431 00000/0000 20008/0836 11/22/72 80 1699 29.6 65,6 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % *...*,,...... o T O 100 v % CLOUD COVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *,...,.,,.,,,,, BLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTED RqRECYCLEDi G060BD FeFAIR BUT USABLE. PePOOBR
PRODUCTS ALREADY MADE ,soa.. RIMADE FROM RBv, MSMADE FROM MSS, BuMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23 974 COORDINATE LI-sTYNG WITH PRBDUCT DATA PAGE 0829
STANDARD CATALOG qOR NeNeUS
FRBM 07/23/72 TO 07/23/70
PRINCIPAL POINT OBSErVATIBN MICROFILM ROLL NOs/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ED POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMe RBV MSS B P P B P
LONG LAT REV MSS x 123 45678 C C D
10201W 7538N 1031019030 00000/0000 20002/0639 08/23/72 0 433 2506 183.7 6 GG
10201W 6524N 1054.17515 00000/0000 20003/0568 09/15/72 100 753 26e8 165.7 Gs66
10201W 5428N 1246*17215 00000/0000 20019/0249 03/26/73 70 3430 34.7 151.9 OgPe
10201W 2136N 1202016452 00000/0000 20014/1784 02/10/73 0 2816 409 133.9 06G
10202W 7536N 1049-19030 00000/000 20004/0533 09/10/72 80 684 19.1 185.0 6GG
10202W 6247N 1250*17422 00000/0000 20019/0526 03/30/73 100 3486 29.8 159.9 BGGG
10202W 5836N 1014-17305 20001/1340 00000/0000 08/06/72 90 195 454P 151.2 G6o
10202W 5437N 1318.17212 00000/0000 20022/1731 06/06/73 90 4434 54#4 145.2 GGG6
10202W 5434N 1282.17215 00000/0000 20020/1394 09/01/73 0 3932 47.5 149.7 G0GG
10202W 5139N 124R17170 00000/0000 20019/0094 03/25/73 10 3416 36.4 149.5 G0G0 m
10203W 7504N 1030o18573 00000/0000 20002/0556 08/22/72 0 419 26,5 181.8 GGG
10203 6817N 130g*18031 000000/0000 20022/0938 05/27/73 80 4295 42.7 167.0 GGGG
10203W 6814N 1290,18033 00000/000 20021/0234 05/09/73 100 4044 38s9 167*7 GGO
10203W 5428N 1354.17210 00000/0000 20025/0739 07/12/73 80 4936 53.P 142.8 GGGG
10203W 2 139 N 1220-16453 00000/0000 20016/0733 02/28/73 10 3067 45,7 128.0 G06O
10203W 6458S 1217*15102 00000/0000 20016/0233 02/25/73 40 3024 21s4 63.5 66GG
10204W 5150N 1281.17165 00000/0000 20020/1320 04/30/73 10 3918 49.1 146.5 660G
10204W 5147N 1299017164 OO000/0000 20022/0242 05/18/73 30 4169 53o6 143.9 GG00
10204W 5 146 N 1317*17163 00000/0000 20022/1685 06/05/73 90 -4420 56*1 141.0 6606
10205w 6802N 1236*18034 00000/0000 20017/0392 03/16/73 0 3291 19.8 165.9 OPOG
10205W 6 408N 1215v17473 00000/0000 20018/0111 02/23/73 10 2998 14.9 161.2 0G0G
10205W 6032N 1177-17363 00000/0000 20012/1265 01/16/73 100 2468 7.0 160.9 OPOG
10205W 5835N 1086.17312 00000/0000 20005/1475 10/17/72 100 1199 20,8 163.6 006
10205W 2141N 1238'16453 00000/0000 20018/0985 03/18/73 10 3318 51.0 121.0 60GG
10206W 5431N 1336'17211 00000/0000 20024/1515 06/24/73 30 4685 54.8 143.1 GOG6
10206W 5143N 1335417162 00000/0000 20024/1529 06/23/73 10 4671 56s6 138.7 POGO
10206w 2145N 1256*16453 0000/0000 20020/0180 04/05/73 20 3569 56.0 112.5 GGG
10206W 2144N 129P-16452 00000/0000 20022/0107 05/11/73 10 4071 61e 92.3 GG6s
10206W 2140N 1364.16443 00000/0000 20026/0710 07/22/73 *0 5075 59.7 86.7 GOGG
10207W 6647N 1217.17581 00000/0000 20016/0256 02/25/73 60 3026 130 164.0 GGG
10207W 2149N 1274r16453 00000/0000 20020/0842 04/23/73 t0 3820 59.8 102.6 GOGG
10208W 5841N 121p-17315 00000/0000 20015/1515 02/20/73 0 2956 18.P 156.7 BGGG
10208W 2140N 1328*16450 00000/000 20023/0431 06/16/73 0 4573 61.4 80.7 GG6
10209W 6248N 1340.17413 00000/0000 20024/1744 06/28/73 50 4741 48.8 155.6 OPGQ
10209W 5137N 1353o17160 00000/0000 20025/0730 07/11/73 #0 4922 55*0 138.4 G000
10209W 2601N 1077016490 00000/0000 20005/0819 10/08/72 tO 1073 4898 137.4 GGP
10209W 2558N 1059o16485 00000/0000 20004/1063 09/20/72 0 822 53.i 128.2 OGG
10210W 7547N 1319-19034 00000/0000 20022/1830 06/07/73 0 4449 37.1 185.0 6GOG
KEYS: CLOUD COVER % ****.*o*** ..* 0 TO 100 a CLOUD CeVER. * a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALtTY ******%** *.o BLANKSWBAND NOT PRESENT/REQUESTEDv RRECYCLED ,0Ge080s F*FAIR BUT USABLE, PuPBR
PRODUCTS ALREADY MADE 0*^*... REMADE FROM RBVe MsMADE FROM MSS BoSMADE FROM R8V AND MSS*
00:57 MAY 74 COORDINATE: LITING WITH PRODUCT DATA PAGE 0830
STANDARD CATALOG FOR NONiUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIBN MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. ROV Ms BsiP P8 P
LONG LAT RRV MSS Z 123 45678 C CD0 0
10210w 7220N 1025.18294 00000/0000 20002/0121 08/17/72 70 349 3008 173.9 Goe
10210w 6812N 1326-18030 00000/0000 20024/0563 06/14/73 7o 4546 44.6 165.6 GGG
10210W 6659N 1307.17580 00000/0000 20022/0814 05/26/73 90 4281 43t7 164.8 000G
10210W 2145N 1310-16451 00000/0000 20022/1158 05/29/73 10 4322 62,1 849 4600
10211W 6806N 1254*18034 0000/0000 20019/0787 04/03/73 90 3542 26.9 166.8 0GG3
10211W 6416N 1287-17473 00000/0000 20021/0008 05/06/73 100 4002 41.4 161.7 OPGP
10211W 5334N 103o017210 00000/0000 20002/0547 08/22/72 20 418 44.3 148.3 0G00
10212W 6528N 1216917525 000o0/0000 20018/0143 02/24/73 30 3012 14*2 162.65 0G00
10212W 2602N 1185.16493 00000/0000 20013/1420 01/24/73 &0 2579 34.8 141.5 Ges
10213W 7748N 1289w19374 00000/0000 20021/0155 05/08/73 70 4031 291P 194.6 000
10213W 2552N 1167*16492 00000/0000 20012/0130 01/06/73 S0 2328 330o 145.1 SOPO
10213W 7523S 116813583 00000/0000 20012/0232 01/07/73 100 2340 25.6 80.1 a 00
10214W 6541N 1288.17525 00000/0000 20021/0073 05/07/73 0 4016 40.6 163.6 o00G
10214W 6410N 1269*17474 00000/0000 20020/0501 04/18/73 100 3751 35.8 161.8 ePe
10214W 2556N 109s516492 0000/OO 20006/0597 10/26/72 20 1324 44*0 143*8 800
10214w 2016N 1076*16450 O0000/o000 20005/0728 10/07/72 50 1059 52,3 130.6 00 0
10214W 2012N 1058*16445 00000/0000 20003/0852 09/19/72 $0 808 55.6 119.7 6o00
10215W 7846N 1329.19594 00000/0000 20024/0872 06/17/73 90 4589 34.i 199.8 06
10215W 7844N 1275-20002 000O/0000 20020/0898 04/24/73 20 3836 23,8 199.7 POPO
10215W 6 644 N 1235.17582 00000/0000 20020/0092 03/15/73 20 3277 20.5 164.2 sGGs
10215W 5558N 1175v17262 o0000o/000 20012/1031 01/14/73 *0 2440 10.4 158.4 GGP
10215W 2556N 1131v16494 00000/0000 20008/1624 12/01/72 20 1826 3546 148*8 Go0
10215W 2 554 N 1041w16485 00000/0000 20002/1460 09/02/72 50 571 56.2 117.4 eGG
10215W 2027N 1004016444 20001/0230 20001/0231 07/27/72 90 55 59.3 86,8 FFF G6e
10215W 2018N 1184-16452 00000/0000 20013/1327 01/23/73 0 2565 38*3 138.0 NGGP
10216W 6649N 1253.17582 00000/0000 20019/0720 04/02/73 10 3528 27,6 164*9 0000
10216W 2 556 N 1149-16494 00000/000 20011/0143 12/19/72 0 2077 83,2 147.8 GGG0
10217W 6653N 1289.17581 00000/0000 20021/0147 05/08/73 30 4030 39o8 1655 seG
10217W 6 416 N 1305.17472 00000/0000 20022/0644 05/24/73 10 4253 45.6 1607 GG
10217W 2006N 1166w16452 00000/0000 20012/0023 01/05/73 90 2314 3790 141.9 eGGe
10218W 6651N 1271-17581 00000/0000 20020/0647 04/20/73 100 3779 349p 165.5 GGG
10218W 6406N 1251-17474 00000/0000 20019/0584 03/31/73 50 3500 991 161.4 GGG
10218W 5845N 1284.17320 00000/0000 20022/0031 05/03/73 0 3960 4500 154.7 GG
10218W 2557N 1203a16495 00000/0000 20014/1877 02/11/73 0 2830 38.6 136.9 066
10218W 2548N 1112.16494 00000/0000 20008/0066 11/13/72 0 1575 39.4 147*5 eG
10220W 6805N 136P*18024 00000/0000 20026/0599 07/20/73 20 5048 4109 163.7 Gos
10220W 5846N 1266.17320 0000/000 20020/0427 04/15/73 10 3709 39ei 155*4 (G0
10220W 2009N 1094-16452 00000/0000 20006/0558 10/25/72 60 1310 48.i 198.5 e(3se
KEYS: CLBUD COVER X ,...,.,,*, 0 TO 100 a % CLOUD COVER. * a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY **,.,.,. .... , BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED, RPRECYCLED OvGOBSDi FIFAIB BUT USABLEe PRPOOR,
PRODUCTS ALREADY MADE .p....o REMADE FROM RBv, MmMADE FROM MSS, BPMADE FROM RB AND MSS.
00:57 MAY 230s74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0881
STANDARD CATALOG FOR NOeNUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NBo/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POeITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, ROY MSS B P P 8 P
LONG LAT RRV MSS g 123 45673 C C flo
10221w 7539N 1265.19041 00000/0000 20019/1179 04/14/73 10 3696 24,0 18401 GGGG
10221w 6528N 125P.17530 00000/0000 20019/0644 04/01/73 100 3514 2804 163.1 GGs
10221W 2010N 1130-16454 00000/0000 20008/1558 11/30/72 10 1812 3909 145o3 6006
10222W 5550N 1013w17255 00000/0000 20001/1253 08/05/72 80 181 4704 147.5 GGGG
10222W 5034N 1029.17161 ,00000/0000 20002/0499 08/21/72 60 404 4607 144.7 GGGG
10222W 2600N 1221.16500 00000/0000 20016/0883 03/01/73 0 3081 43.8 121.8 6000
10222W 2600N 1347.16491 00000/0000 20025/0304 07/05/73 0 4838 61.5 89.7 GGGG
10222W 2010N 120P-16454 00000/0000 20014/1785 02/10/73 0 2816 41o7 132.7 GGsG
10223W 7745N 1271-19375 00000/0000 20020/0662 04/20/73 tO 3780 2397 193.5 606
1023W 6532N 127o017530 00000/0000 20020/0576 04/19/73 100 3765 35e0 163.6 GoGO
102S3W 6405N 1359.17464 00000/0000 20026/0246 07/17/73 0 5006 4596 157.1 QPG
10223W 2600N 1239-16500 00000/0000 20018/1102 02/19/73 90 3332 4906 125,8 Go60
10223W 2508N 1023-16490 0000/0000 20001/1947 08/15/72 0 320 58.6 105.1 FFFF
10224W 7741N 1252.19375 00000/0000 20019/0734 04/02/73 30 3529 179P 191.8 GGGG
10224W 6533N 1324~17523 00000t0000 20024/0420 06/12/73 60 4518 46o7 161.1 GQ
10224W 5551N 1049.17260 00000/0000 20004/0523 09/10/72 90 683 3694 155.0 6o6
10224W 2600N 1365.16490 00000/0000 20026/1204 07/23/73 10 5089 6094 95.0 ease
10224w 7126S 1211.14380 0000/oo00 20015/1361 02/19/73 90 2940 1890 70.7 s80
10225W 7650N 1286019205 00000/0000 20020/1816 05/05/73 30 3989 8905 189.8 G606
10225W 2604 N 1257-16500 00000/0000 20019/0981 04/06/73 20 3583 55e0 118.5 Gos6
10225W 2012N 1220o16455 00000/0000 20016/0734 02/28/73 20 3067 46.4 126.6 Qob
10226W 2558N 1329.16493 00000/0000 20024/0839 06/17/73 0 4587 62.5 88.8 g6P0
10227W 5011N 108n.17163 000000000 20005/1310 10/14/72 t0 1157 290o 157.6 0060
10227w 2607N 127916500 00000/0000 20020/0888 04/24/73 30 3834 5905 109c8 OGgg
10227W 2606N 1293916495 000o0/0000 20022/0136 05/12/73 20 4085 621t 100.4 00GG
10227W 2602N 1311.16494 00000/0000 20024/0044 05/30/73 10 4336 63.0 92.7 60es
10227W 2015N 1238-16460 00000/0000 20018/0986 03/18/73 10 3318 51 5  119*2 Goes
10227W 6746S 1179-14591 00000/0000 20013/0587 01/18/73 100 2494 30e1 69.4 sGG6
10228W 5837N 1356.17311 00000/0000 20025/0846 07/14/73 90 4964 5091 149.0 G0e6
10228W 5305N 1156.17215 00000/0000 20011/0914 12/26/72 60 2175 11P 159*3 sGGG
10228W 5 301N 117017213 00000/0000 20012/0933 01/13/73 100 2426 12,7 157.0 GPBG
10228w 2019N 1256.16460 00000/0000 20020/0181 04/05/73 20 3569 5693 110*3 GGG6
10228W 2017N 129P-16455 00000/0000 20022/0108 05/11/73 10 4071 61.6 89.5 o60
10228W 2014N 1364.16450 00000/0000 20026/0711 07/22/73 90 5075 5904 84.2 Go
10228W 7248S 1191-14264 00000/0000 20014/0345 01/30/73 0 2661 23.0 74o8 PPPP
10229W 6524N 1360-17520 00000/0000 20026/0489 07/18/73 90 5020 44.4 159.2 P 06
10229W 5552N 1211-17270 0000/0oo000 20015/1379 02/19/73 80 2942 200i 154,7 GGQG
10229W 5011N 1155.17165 00000/0000 20011/0797 12/25/72 60 2161 1N6 158.1 PoGP
KEYS: CLOUD COVER % o69.ov.***,,eo 0 TO 100 m % CLOUD COVER, o* a NB CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY *eo.*,...s eooe BLANKS4BAND NOT PRESENT/REQUESTED RPRECYCLEDi G;GBODe FeFAIR BUT USABLEo PoPOBSR
PRODUCTS ALREADY MADE *eoe* e RPMADE FROM RBV. M.MADE- FROM MSS. BmMADE FROM RBV AND MSS
00:57 MAY 23,'74 COORDINATE LISTIAG WITH PRODUCT DATA PAGE 0832
STANDARD CATALOG FOR NON.US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO@/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POeSTION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV* AZIMe RBV MSS B P P 6 P
LONG LAT RBV MSS x 123 45678 C CD O
10229w 2022N 1274o16455 00000/0000 20020/0843 04/23/73 10 3820 59o8 100.0 GGGG
10230W 7052N 1311-18194 00000/0000 20022/1267 05/30/73 sO 4337 409 171.9 GGPG
10230W 501N 1191-17170 00000/0000 20014/0362 01/30/73 40 2663 18e3 153.4 G066
10230W 2435N 1077o16493 00000/0000 20005/0820 10/08/72 10 1073 49.6 135.9 OGGP
10230W 2013N 132816452 00000/0000 20023/0432 06/16/73 10 4573 609 78.1 GOGG
10231W 5543N 1139.17265 00000/0000 20010/0800 12/09/72 0 1938 9.8 162.4 OGG
10231W 5301N 1084w17212 000000000 20005/1380 10/15/72 100 1171 26e3 159.6 GPGO
10231w 2431N 1059. 6492 00000/0000 20004/1064 09/20/72 0o 822 53.7 126.4 6GGG
10232W 5304N 10481.7211 00000/0000 20003/0101 09/09/72 100 669 39.0 152.2 0GGG
10232W 2018N 1310- 16454 00000/0000 20022/1159 05/29/73 10 4322 61.7 81.7 GPPo
10232W 7502S 1205s14044 00000/0000 20015/0185 02/13/73 80 2856 16.7 78.6 GGO
10233W 7400N 1028.18462 0000o/0000 20002/0449 08/20/72 90 391 28,3 178.3 6GG6
10233W 7247N 1026-18352 00000/0000 20002/0217 08/18/72 50 363 30c1 175,1 FFFF
10233W 7041N 1257-18200 00000/0000 20019/0993 04/06/73 100 3584 25.8 171.2 GGGG
10233W 7251 1119*14264 00000/0000 20008/0615 11t/19/72 70 1657 26*8 68o6 GOGO
10234w 7318N 1189-18414 00000/0000 20014/0054 01/28/73 0 2636 t0 174*8 POGG
10234W 5958N 1087. 7364 00000/0000 0005/1535 10/18/72 0 1213 199p 164.8 GoG
10234W 5018N 1209. 7171 00000/0000 20015/1107 02/17/73 0 2914 23.7 151.3 0aGG
10234W 2435N 1185. 6495 00000/0000 20013/1421 01/24/73 10 2579 3597 140.6 GGq
10235W 7429N 10476 8520 00000/0000 20002/1964 09/08/72 10 656 21.0 181.3 GGGG
10235W 6929N 1076m 8134 00000/0000 20005/0732 10/07/72 *0 1060 14.7 173.8 GGGG
10235W 5551N 1229. 7271 00000/0000 20016/1719 .03/09/73 10 3193 2699 153,7 0GGG
10236W 2426N 1167. 6495 00000/0000 20012/0131 01/06/73 30 2328 34.0 144.3 G6GG
10236W 1901N 1004- 6451 20001/0232 20001/0233 07/27/72 S9 55 59*0 84.4 PPP GG
10236W 1846N 1058 6451 00000//000 20003/0853 09/19/72 #0 808 56.1 117,6 6000
10237W 5 958N 1033. 7362 00000/0000 20002/0841 08/25/72 10 460 38.7 156.0 GQGG
10237W 5600N 1283. 7270 00000/0000 20020/1481 05/02/73 0 3946 46*8 151.3 eGGG
10237W 2 430N 1131. 6501 00000/0000 20008/1625 12/01/72 80 1826 36*5 148,0 0060
10237W 2428N 1041. 6492 00000/0000 20002/1461 09/02/72 40 571 56.7 115.1 GGG
10237W 1852N 1184. 6455 00000/0000 20013/1328 01/23/73 0 2565 39,2 137*0 GGGP
10238W 6 838 N 1003-18084 20001/0054 00000/0000 07/26/72 90 42 4001 165*2 66
10238W 6140N 1016: 7412 00000/0000 20001/1444 08/08/72 20 223 42.4 155.5 GGG
10238W 5305N 1210. 7221 00000/0000 20015/1226 02/18/73 90 2928 21,9 153.0 GGG
10238W 5255N 1138. 7220 00000/0000 20009/0268 12/08/72 10 1924 12e3 161.1 00GG
10238W 5250N 1102. 7215 00000/0000 20006/1365 11/02/72 100 1422 2005 161.4 GGa
10238W 2430N 1095-16495 00000/0000 20006/0598 10/26/72 30 1324 45o0 1427 00GG
10238W 7716S 1199.13310 00000/0000 20014/1354 02/07/73 50 2772 16.3 86.7 G0GG
10239W 5 015 N 1227o17172 00000/0000 20016/1480 03/07/73 100 3165 3003 149.7 6sQG
KEYSI CLOUD COVER % .,.*,,,.,*. 0 TO 100 % CLOUD COVER. *. u NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,.....*,.o,,. BLANKS*BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RwRgCYCLEDi GeGOeDe FYFAIR BUT USABLE. PPPOOR.
PRODUCTS ALREADY MADE ****.,* ReMADE FROM RBv. M*MADE FROM MSSe BeMADE FROM RBV AND MSS*
00157 MAY 23#174 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0833
STANDARD qATALOG FOR NOW.US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL N0e/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMe RBV MSS B P P B P
LBNG LAT RBV MSS 123 45678 C C D P
102 39 2429N 114916500 00000000,0000 20011/0144 12/19/72 0 2077 94o3 147o0 GGG10239W 1840N 1166.16455 00000/0000 20012/0024 01/05/73 50 2314 38,0 141.0 GaPQ
10240w 6004N 1231.17372 00000/0000 20017/0067 03/11/73 0 3221 24.4 157.2 OGGG10240W 5947N 1105w17370 00000/0000 20006/1688 11/05/72 0 1464 135s 165.9 B0se
10240W 5600N 1301:17265 00000/0000 20022/0405 05/20/73 20 4197 51,0 149.5 sBee10240W 5550N 1247 17271 00000/0000 20019/0379 03/27/73 70 3444 34eo 153.1 eGGG
10241W 2431N 1202m16501 00000/0000 20014/1878 02/11/73 0 2830 39.5 1S5e9 eG6e10241W 2421N 1113a16500 00000/0000 80008/0067 11/13/72 0 1575 405S 146,5 GQ60
10242W 5952N 1015.17361 00000/0000 20001/1402 08/07/72 90 209 44i 152.9 FGQ
10242W 5305N 122a.17221 00000/0000 20016/1597 03/08/73 0 3179 28.6 151.7 GOP M10242W 5015N 1245*17172 00006/000 20019/0095 03/25/73 10 3416 37,4 148.3 GeGG M10242W 1843N 1094.16454 00000/0000 20006/0559 10/25/72 $0 1310 4960 137,1 GQ0010243w 7 156N 1007-18294 20001,0711 20001/0712 07/30/72 90 97 36.3 172.0 GG FFFF10243W 70025 1177o14482 00000/0000 20012/1253 01/16/73 100 2466 28,7 71.3 GG6010244w 7156N 1042-18295 00000/0000 20002/1656 09/04/72 90 600 25.0 174.7 6666
10244W 5023N 1299-17171 00000/0000 20022/0243 05/18/73 30 4169 54,5 141.9 6oe10244W 5022N 1317a17165 00000/0000 20022/1686 06/05/73 20 4420 57 0o 138.7 68010244W 1845N 1209.1646 00000/0000 20014/1786 02/10/73 10 2816 42s5 121.5 QGG
10244W 1844N 1130*16460 00000/0000 20008/1559 11/30/72 10 1812 41.0 144.3 QGeP
10245W 5730N 1176-17214 00000/0000 20012/1137 01/15/73 100 2454 9.3 159.1 P10245W 5025N 128117172 00000/0000 20020/1321 04/30/73 50 3918 501i 144.8 GG00
10245W 5018N 1261*17172 00000/0000 20020/0360 04/12/73 10 3667 44,2 146.8 Q000
10245W 2433N 1221.16502 00000/0000 20016/0884 03/01/73 20 3081 44.R 130.5 eeg
10246W 6007N 1267.17372 00000/0000 20020/0454 04/16/73 10 3723 38.4 156.9 6060
10246W 5304N 1246.17222 00000/0000 20019/0250 03/26/73 40 3430 35.7 150.7 GPO .M10246W 2433N 1239-16503 00000/0000 20018/1103 03/19/73 s0 3332 50,2 124.1 GGGG10246W 2342N 1022316493 00000/0000 20001/1948 08/15/72 0 320 58.7 102.6 GFFF
10247W 5018N 1335.17164 000/0/0000 20024/1530 06/23/73 10 4671 57.3 136,.4 GPRG
10247W 2435N 1365.16493 00000/0000 20026/1205 07/23/73 10 5089 609 92.3 G0GG
10247W 1846N 1220.16462 00000/0000 20016/0735 02/28/73 20 3067 47.0 125.1 GoGG10248W 6 009N 1321.17365 00000/0000 20023/0053 06/09/73 30 4476 50.7 153.1 GGGG10248W 6007N 1285.17372 00000/0000 20020/1691 05/04/73 60 3974 44*2 156.3 GQe0
10248W 5312N 1318.17215 00000/0000 20022/1732 06/06/73 50 4434 55.3 143.0 GoGG
10248W 5310N 128?217421 00000/0000 20020/1395 05/01/73 10 3932 4815 148.0 GoeG M
10248 2 438 N 1257-16503 00000/0000 20019/0982 04/06/73 10 3583 55,5 116,4 0GG010249W 5304N 1354.17212 00000/0000 20025/0740 07/12/73 80 4936 54.0 140.7 QGG
10249W 5012N 1353-171,63 00000/0000 20025/0731 07/11/73 70 4922 55.8 136.2 GGG6
10249W 2435N 1311m165100 00000/0000 20024/0045 05/30/73 40 4336 62o8 89.7 Q06
KEYS! CLOUD COVER % .,.,.,oo...o , 0 TO 100 v % CLOUD CdVERo ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ..o...o. *,* ,e BLANKSuBAND NO? PRESENT/REQUESTEDO RwRECYCLEDS G6GOODB FwFAIR BUT USABLE. P.POR,
PRODUCTS ALREADY MADE *. .*.. RPMADE FROM RBV, MmMADE FROM MSS. BSMADE FRBM RBV AND MSSo
00:57 MAY 23a174 CSORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0834
STANDARD CATALOG FOR NONBUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE gUALITY PRIDUCTMOF IMAGE 10 PBasTION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEVo AZIM. ReV MSS 8 P P B P
LONG LAT RRV MSS s 123 45678 C C 0D
10249w 2432N 1329-16495 00000/0000 20024/0840 06/17/73 10 4587 62 2 86,0 (G1o10249W 1848N 123816462 00000/0000 20018/0987 03/18/73 tO 3318 5290 117.3 Goes10250W 2439N 1293*16502 00000/0000 20022/0137 05/12/73 10 4085 62.1 97,5 aGaG10250W 1853N 1256*16462 00000/00O0 20020/0182 04/05/73 50 3569 56.6 108.0 6660.
10250W 1851N 1292-16461 00000/0000 20022/0109 05/11/73 l0 4071 61.3 86.8 GGGO10251W 6005N 1339.17364 00000/0000 20024/1724 06/27/73 0 4727 50,9  151.5 GPGQ10251W 6002N 1357017363 00000/0000 20028/0129 07/15/73 90 4978 49.0 19511 e6s10251W 2441N 1275.16502 00000/0000 20020/0889 04/24/73 60 3834 59.7 107.2 sGGG10251W 1856N 1274o16462 00000/0000 20020/0844 04/23/73 10 3820 598 97.4 GOGG10252W 5307N 1336.17214 00000/0000 20024/1516 06/24/73 60 4685 55,7 140.9 00010252W 1848N 1328R16455 00000/0000 20023/0433 06/16/73 10 4573 60.4 75.6 Goes
10253W 2309N 1077*16495 00000/0000 20005/0821 10/08/72 t0 1073 50.5 194,4 GQGP10254W 7926N 1010*20272 20001/1145 20004/0116 08/02/72 40 141 27.3 204.3 PPP GoGe
10254W 6437N 1036017520 00006/0000 20002/1056 08/28/72 70 502 33,9 162*1 eGGG10254W 2 305 N 1059*16494 00000/0000 20004/1065 09/20/72 20 822 54~ 124.4 oGs10255W 7208N 1277.18310 00000/0000 20020/1017 04/26/73 0 3863 31*5 175,1 S6010255W 5716N 1068.17312 000o0/0000 20004/1948 09/29/72 50 948 28,5 160.0 GGG10255W 5210N 1030.17212 00000/0000 20002/0548 08/22/72 20 418 4513 146.7 6as
10256W 5713N 1014*17311 20001/1341 00000/0000 08/06/72 0 195 46.2 1495 O0G
10257W 7201N 1259.18310 00000/0000 20020/0281 04/08/73 0 3612 2503 173.9 Go610257W 2308N 1185*16502 00000/0000 20013/1422 01/24/73 0 2579 36.7 139.6 GsG
10258W 6936N 1310.18142 00000/0000 20022/1163 05/29/73 10 4323 41t9 169.4 G66010258W 1719N 1058e16454 00000/0000 20003/0854 09/19/72 100 808 56.5 115.4 p10259W 7424N 1227-18531 00000/0000 20016/1488 03/07/73 So 3166 108, 177*6 appO10259W 5711N 1086017314 00000/0000 20005/1476 10/17/72 90 1199 32#0 162,6 S06010259W 2304N 1131.16503 00000/0000 20008/1626 12/01/72 30 1826 37@6 147.i 6GG010259W 2259N 1167-16501 00000/000 20012/0132 01/06/73 20 2328 35eo 143e5 sG6010259W 1725N 1184016461 00000/0000 20013/1329 01/23/73 50 2565 4001 1f359 eaGs10300W 2304N 1095,16501 00000/0000 20006/0599 10/26/72 80 1324 46.0 141.4 006010300W 2302N 1041w16494 00000/0000 20002/1462 09/02/72 20 571 57.1 112.8 0sGG0
10301W 6118N 1030817414 00000/0000 20002/0936 08/26/72 100 474 37,3 157.7 GGGG10301W 2302N 1149-16503 00000/0000 20011/0145 12/19/72 0 2077 3583 146.2 G06010303W 6122N 1214*17424 00000/0000 20015/1801 02/22/73 0 2984 16.8 158.7 GGG010303W 5718N 121P-17322 00000/0000 20015/1516 02/20/73 0 2956 19.3 18557 G00G10303W 5434N 1175.17265 00000/0000 20012/1032 01/14/73 40 2440 1116 157,6 GGPo10303W 2305N 1202*16504 00000/0000 20014/1879 02/11/73 0 2830 40.3 134i7 GGGG10303W 2255N 111.16503 00000/0000 20008/0068 11/13/72 0 1575 41.5 145.6 GGG610303W 6914S 1160*14540 00000/0000 20011/1303 12/30/72 0O 2229 32.0 69,7 GsGG
KEYS: CLOUD COVER % t,.*oo..*o.* 0 TO 100 0 X CLOUD COVER. *e . NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ********....... BANKS@BAND NOT PRESENT/REQUESTED* ReRECYCLEDb GeGOeOD FiFAIR BUT USABLE* PiPeORePRODUCTS ALREADY MADE .o.ooto ROMADE FROM RBV. MiMADE FROM MSS# BmMADE FROM RBV AND MSS9
00957 MAY 23974 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0835
STANDARD CATALOG FOR NON.US
FROM 07/22/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL Nbe/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALIY PR8DUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVe AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RV MSS 9 123 45678 C C D D
10303W 7302S 1137-14265 00000/0000 20009/0249 12/07/72 0 1908 29o0 71.5 oGGG
10304W 6819N 1003018085 00000/0000 20001/0055 07/26/72 90 42 4004 164.6 FOGG
10305w 5909N 1177.17370 00000/0000 20012/1266 01/16/73 100 2468 8.1 160.0 GPOG
10305W 1718N 1202.16463 00000/0000 20014/1787 02/10/73 10 2816 43.3 130.3 Goe
10306W 7206N 1331.18302 00000/0000 20024/1105 06/19/73 10 4616 413 17394 PGG
10306W 71468 1157.14374 00000/0000 20011/0996 12/27/72 0 2187 3002 72.2 G6e
10307W 6109N 1106a17422 00000/0000 20006/1808 11/06/72 100 1478 1290 16609 0s
10308 6926N 1256018144 00000/0000 20019/0943 04/05/73 0 3570 26.5 168,9 GOGG
10308W 6134N 1286-17423 00000/0000 20020/1803 05/05/73 60 3988 4394 15801 .Q600
10308w 2307N 1221016505 00000/0000 20016/0885 03/01/73 20 3081 45.3 12901 GoG0
10308w 1720N 1220616464 0000/0000 20016/0736 02/28/73 0 3067 47*6 123*6 G0G0
10309 2307N 1239*16505 00000/0060 20018/1104 03/19/73 60 3332 50.8 1S2.4 G00e
10310w 5426N 1013.17262 20001/1254 20001/1255 08/05172 10 181 4814 14507 Ge G00s
10310W 2312N 1257-16505 00000/0000 20019/0983 04/06/73 10 3583 5599 114e2 GQeG
10310W 2 307 N 1365-16495 00000/0000 20026/1206 07/23/73 20 5089 6060 89.7 GQGe
10311W 6125N 1250.17424 00000/0000 20019/0527 03/30/73 *0 3486 30.9 158,4 0GG
10311W 5718N 1230.17323 00000/0000 20016/1847 03/10/73 100 3207 26%p 144.8 6QQ
10311W 5137N 1174*17220 000O0/0000 20012/0934 01/13/73 0 2426 13o8 156*3 SOPP
10311w 2308N 1311.16503 00000/0000 20024/0046 05/30/73 10 4336 62os 86.9 G6QO
10311w 2306N 1329*16502 00000/0000 20024/0841 06/17/73 0 4587 61.8 83,2 GGGG
10311w 1721N 1238-16465 00000/0000 20018/0988 03/18/73 10 3318 52s4 115.5 seG
10312W 6244N 1053-17465 00000/0000 20004/0651 09/14/72 90 739 2904 162.6 eGG
10312W 5722NN 128417322 00000/0000 20022/0032 05/03/73 0 3960 46,0 152.9 6QQ6
10312 5 427N 1049*17263 00000/0000 20004/0524 09/10/72 90 683 37a5 153.7 GQOG
10312w 5141N 1156*17221 00000/0000 20011/0915 12/26/72 00 2175 12e4 158.6 0000
10312W 2311N 1293216504 00000/0000 20022/0138 05/12/73 10 4085 620 94.7 sge
10312W 1726N 1256.16465 00000/0000 20020/0183 04/05/73 60 3569 56,7 105,8 ease
10312W 1724N 129.16464 00000/0000 20022/0110 05/11/73 10 4071 60o9 84.1 Ge00
10313W 5136N 1084.17215 00000/0000 20005/1381 10/15/72 60 1171 27o5 1986 o00
10313W 1729N 1274016464 00000/0000 20020/0845 04/23/73 30 3820 5907 94.8 Q0es
10313w 1721N 1328.16461 00000/0000 20023/0434 06/16/73 30 4573 5908 73,2 0006
10314W 7051N 1024.18243 00000/0000 20002/0045 08/16/72 90 338 32o5 170.7 QGG
10314w 5723N 1266*17323 00000/0000 20020/0428 04/15/73 10 3709 4002 15309 Qa
10314W 2314N 127s.16505 00000/0000 20020/0890 04/24/73 60 3834 5909 104,6 0eQe
10315W 5139N 1048.17213 0000o/0000 20003/0102 09/09/72 70 669 40o0 150.8 QGG0
10315W 1557N 1184-16464 00000/0000 20013/1330 01/23/73 70 2565 4100 134.8 06Q
10316W 2143N 1077.16502 00000/0000 20005/0822 10/08/72 20 1073 51.3 132.8 GOOP
10316W 2139N 105916501 00000/0000 20004/1066 09/20/72 20 822 54.g 122o5 0G
KEYS: CLOUD COVER % *,,.oo.**o.,se 0 O7 100 0 % CLOUD CeVERo *o * NO CLOUD DATA AVAILABLEo
IMAGE OUALITY e*ooe,e ** e BLANKS=BAND NOT PRESENT/REQUESTEDo RuRECYCLEDa QGGOBDB FwFAIR BUT USABLEa PcPORo
PRODUCTS ALREADY MADE **.e*., ReMADE FROM RBV, MaMADE FROM MSSP BwMADE FROM RBV AND MSSe
00157 MAY 23s'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0836
STANDARD CATALOG FOR NONwUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOr/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE TD POBITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMe RBV MSS 8 PP B P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C D D
10317W 6127N 1340-17 4 20 00000/0000 20024/1745 06/28/73 60 4741 49e8 153.5 PPGO
10317W 5428N 1211-17273 00000/0000 20015/1380 02/19/73 80 2942 21,P 153,8 0GGG
10317W 5419N 1121.17271 00000/0000 20008/0780 11/21/72 70 1687 1411 162.7 0GGO
10319W 6246N 1215-17475 00000/0000 20018/0112 02/23/73 20 2998 1690 159.9 GoeQ
10319W 5419N 1139.17272 00000/0000 20010/0801 12/09/72 0 1938 11s0 161.7 GGG0
10319W 2143N 118s%16504 00000/0000 20013/1423 01/24/73 10 2579 37*6 138.7 GGG
10320W 7 3 10N 1243-18421 00000/000 20018/1689 03/R3/73 10 3389 18,0 17595 GOPO
10320W 5130N 1138.17222 00000/0000 20009/0269 12/08/72 0 1924 1395 160.4 GGG0
10321W 7319N 1332318413 00000/0000 20024/1276 06/21/73 0 4644 4OeP 176,4 GGGG
10321W 5717N 133A-17315 00000/0000 20024/1628 06/26/73 0 4713 52.9 147o3 OGGG
10321W 5713N 1356.17313 00000/0000 20025/0847 07/14/73 80 4964 51it 147,0 GGGG
10321w 5141N 1210a17223 00000/0000 20015/1227 02/18/73 *0 2928 22e9 152.1 G666
10321W 5126N 110P.17221 00000/0000 20006/1366 11/02/72 100 1422 21e7 160.6 GGGG
10322W 2139N 1131o16510 00000/0000 20008/1627 12/01/72 10 1826 38.7 146,2 GGQ0
10322W 2137N 1095.16504 00000/0000 20006/0600 10/26/72 0 1324 4699 140,2 GGG
10322W 2135N 1041-16501 00000/0000 20002/1463 09/02/72 50 571 57.4 11005 6606
10322W 2133N 1167-16504 00000/0000 20012/0133 01/06/73 30 2328 36@0 142.6 GGG0
10323w 6 4 03N 1054.17521 00000/0000 20003/0569 09/15/72 100 753 27.9 164,2 6G0
103 2 3W 5427N 1229.17273 00000/0000 20016/1720 03/09/73 30 3193 - 27.9 192.7 GGGG
10323W 2135N 1149-16505 00000/0000 20011/0146 12/19/72 0 2077 36,4 145e3 G 
10324W 7 928 N 126P.20284 00000/0000 20019/1130 04/11/73 0 3655 181P 204,7 GPGO
10325W 7752N 1308%19431 00000/0000 20022/0955 05/27/73 100 4296 33.2 195*0 G606
10325W 6805N 1219-18091 00000/0000 20016/0573 02/27/73 90 3054 13.1 16596 6G06
10325W 6254N 1287.17475 00000/0000 20021/0009 05/06/73 100 4002 42*5 15908 GGGG
10325W 5436N 1283.17273 00000/0000 20020/1482 05/02/73 0 3946 47.8 149*7 GGGG
10325W 5141N 1228*17224 00000/0000 20016/1598 03/08/73 10 3179 29,6 150.6 6G60
10325W 2139N 1202.16510 00000/0000 20014/1880 02/11/73 0 2830 41Pe 133.6 GGG
10326W 7744N 1038.19422 00000/0000 20002/1217 08/30/72 10 531 2098 193.1 GGGG
10326W 7313N 1351.18411 00000/0000 20025/0589 07/09/73 60 4895 39,1 175,1 006G
10326W 2128N 1113.16505 00000/0000 20008/0069 11/13/72 0 1575 425 14495 0GGG
10328W 6249N 1269.17480 00000/0000 20020/0502 04/18/73 100 3751 36,9 1601 GPGG
10328W 5436N 1301.17272 00000/0000 20022/0406 05/20/73 40 4197 52,1 147,5 GGGG
10329W 7757N 1003219484 00000/0000 20001/0088 07/26/72 20 43 31t1 193.5 G0G
10329W 7749N 1290*19432 00000/0000 20021/0250 05/09/73 100 4045 29.4 194*8 GGG
10329W 6527N 1037-17573 00000/0000 20002/1145 08/29/72 20 516 32*9 163*3 6G06
10329W 5427N 1247*17274 00000/0000 20019/0380 03/27/73 90 3444 35,i 151.8 6006
10329W 5140N 1246.17224 00000/0000 20019/0251 03/26/73 10 3430 36,7 149.4 G060
10330W 21404 1221*16511 00000/0000 20016/0886 03/01/73 20 3081 46s0 127.7 GQs
KEYS; CLOUD COVER X .o*.,*..,*...*. 0 TO 100 * X CLOUD COVER, ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *........e.,., BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED* ReRECYCLEDi GwGOD, FiFAIR BUT USABLE* PwP8ORe
PRODUCTS ALREADY MADE ,*...., RPMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. BeMADE FROM RBV AND MSS.
00*57 MAY 230D' 7  COOBRDINATE LIRTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0837
STANDARD CATALOG FOR NON.US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSFRVATIBN MICROFILM RBLL Net/ DATE CLBUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PSITION IN RbLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RAV MSS 123 45678 C C D D
10330W 6617S 1217015105 00000/0000 20016/0234 02/25/73 50 3024 20.3 64.3 GGGG
10331W 7746N 127P019433 00000/0000 20020/0739 04/21/73 10 3794 24.0 193.8 GPGG
10331W 7547N 130919094 0000/O000oo 20022/0461 05/21/73 0 4212 34e5 185.8 GGGG
10331W 68044 1237018092 00000/0000 20018/0863 03/17/73 30 3305 201p 166.0 GGGG
10331w 6253N 1305o17474 00000/0000 20022/0645 05/24/73 10 4253 46.7 158.7 GGGG
10331w 5148N 131P.17221 00000/0000 20022/1733 06/06/73 10 4434 569P 140.9 PGGG
10331W 5146q 1282-17224 00000/0000 20020/1396 05/01/73 10 3932 49,5 146.3 GGGG
10331w 2619N 1024-16543 00000/0000 20002/0036 08/16/72 90 334 58*4 107.7 GGGG
10332w 6806N 125S18092 00000/0000 20019/0858 04/04/73 70 3556 27,3 166.8 GGG
10332W 6244N 1251-17480 00000/0000 20019/0585 03/31/73 100 3500 309, 159.9 GGGG
10332w 5835N 1087-17370 00000/0000 20005/1536 10/18/72 0 1213 20*5 163.8 GGGG
10332W 5140N 1354-17215 00000/0000 20025/0741 07/12/73 70 4936 54.9 138*5 GGGG
103 32w 2141N 1239-16512 00000/0000 20018/1105 03/19/73 50 3332 5103 120.6 GGGG
103334 6949N 1005-18185 20001/0318 20001/0319 07/28/72 100 70 38v6 167.5 GGG GGGG
10333w 640 7N 1216-17531 00000/0000 20018/0144 02/24/73 20 3012 15.q 161.1 GGGG
10333w 214614 1257o16512 00000/0000 20019/0984 04/06/73 10 3583 56.3 112,0 GGGG
10333W 2143N 1311-16505 00000/00nO 20024/0047 05/30/73 10 4336 62,1 84*1 GGGG
10333W 2141N 1365-16502 0000/0000 20026/1207 07/23/73 30 5089 59,7 87.2 GGGG
10333w 2139% 1329P16504 00000/0000 20024/0842 0/17/73 0 4587 61.4 80.5 GGGG
10334w 5142N 133A-17220 00000/0000 20024/1517 06/24/73 40 4685 56.5 138.7 GGG
10334W 2602N 1078-16545 00000/0000 20005/0932 10/09/72 10 1087 48,s 137.8 GGGG
10335w 5622 N 103p-17314 00000/0000 20002/0718 08/24/72 10 446 41.7 151.8 FFFF
10335W 214b' 1293-16511 00000/0000 20022/0139 05/12/73 10 4085 61*9 91.8 G GG
103364 6647N 1218-18035 00000/0000 20016/0401 02/26/73 90 3040 13.8 164.0 GGPG
103364 6527, 1217-17583 00000/0000 20016/0257 02/25/73 10 3026 146A 162*5 GGGG
10336W 6 420N 1288-17531 00000/0000 20021/0074 05/07/73 30 4016 41.7 161.7 GGGG
10336w 5835N 1033-17364 00000/0000 20002/0842 08/25/72 10 460 39.7 154*4 GGGG
10336w 5607N 117617321 00000/0000 20012/1138 01/15/73 100 2454 105 158.3 GPGG
10336W 5045N 1030-17215 0000o/0000 20002/0549 08/22/72 30 418 4603 145.1 GGGG
10336W 2605N 1186o16551 00000/0000 20013/1536 01/25/73 0 2593 3409 141.3 GGGG
103364 2 147N 1275 16511 00000/0000 20020/0891 04/24/73 20 3834 60,0 102*0 GGGG
10336W 1430N 1184-16470 00000/0000 20013/1331 01/23/73 20 2565 41.8 133*7 PGPP
10337w 7531 1014-19084 20001/1355 00000/0000 08/06/72 50 196 31.0 182*5 GuG
10337W 62444 1359-17471 0000/00000 20026/0247 07/17/73 0 5006 4607 155.1 GGGG
10337W 2554 N 106-n16544 00000/0000 20004/1122 09/21/72 30 836 52.9 128.7 GGGG
1033 8w 6655N 127P-18040 00000/0000 20020/0723 04/21/73 90 3793 34.5 165*6 GGGG
10338w 5824N 1105o17372 00000/oO0O 20006/1689 11/05/72 10 1464 14c7 164,9 GGGG M
10338w 2016N 1077-16504 00000/0000 20005/0823 10/08/72 20 1073 52c1 131.1 GGGP
KEYS: CLBUD COVER % *o*o..o*o..* 0 TB 100 a % CLOUD CfVER. ** = NB CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY Ro..o.oo°o*,*, LANKS=BAND NOT PRESFNT/REQUESTED R-RECYCLED GmGBDo FaFAIR BUT USABLE. P=PSRo.
PRODUCTS ALREADY MADE ooo.oo RaMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS* B.MADE FHNM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23,'74 C BRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0838
STANDARD CATALBG FOR NON.US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSFRVATIeN MHCReFILM ROLL N99/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID P99ITIeN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM* RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C 0 O
10339w 5841N 1231-17375 00000/0000 20017/0068 03/11/73 0 3221 25.s 156.0 GGGG
10339W 2552N 1168-16551 00000/0000 20012/0240 01/07/73 10 2342 33*0 144.9 GGGG
i03394 2013N 1059-16503 00000/0000 20004/1067 09/20/72 30 822 55,5 120.4 GGGG
1034OW 6807N 1345-18083 00000/0000 20025/0149 07/03/73 40 4811 44P 164.2 GGGG
10340w 5829N 1015-17364 00000/0000 20001/1403 09/07/72 100 209 45.1 151.2 FGGG
10341W 6539N 1307-17582 00000/0000 20022/0815 05/26/73 70 4281 44.8 162.7 GGGG
10341W 2559N 1114-16552 00000/0000 20007/0885 11/14/72 20 1589 39.0 14797 GGGG
10341w 2556N 1096-16551 00000/0000 20006/0701 10/27/72 10 1338 4397 144.1 GGGG
10341W 2554N 113P-16b53 00000/0000 20008/1714 12/02/72 10 1840 35*3 148.7 GGGG
10341W 2016N 1185-16511 00000/0000 20013/1424 01/24/73 20 2579 38.5 137.7 GGG
10342w 60181 1016*17415 00000/0000 20001/1445 08/08/72 50 223 43*. 153.7 GGGG
10343w 6658N 1308-18034 00000/00o00 20022/0939 05/27/73 10 4295 43,9 164,7 GGGG
10343w 6 654N 1290-18035 00000/0000 20021/0235 05/09/73 100 4044 40s0 165.5 GGGG
10343W 6643N 1236-18040 00000/0000 20017/0393 03/16/73 0 3291 20.9 164*2 GGGG
10343r 6524N 1235-17584 00000/0000 20020/0093 03/15/73 20 3277 21.6 162.6 GGGG
10343w 6 40 7 N 125P-17532 00000/0000 20019/0645 04/01/73 100 3514 29*5 161.4 GGGG
103 4 4w 7541N 1284-19095 00000/0000 20020/1592 05/03/73 60 3961 301i 185.3 GGGG
10344w 6529N 1253-17584 00000/0000 20019/0721 04/02/73 20 3528 28.7 163.1 GGGG
10344W 2557N 1204-16553 00000/0000 20015/0083 02/12/73 90 2844 38.9 136*7 GGGG
10344W 2010N 1095-16510 00000/0000 20006/0601 10/26/72 10 1324 47*9 138.9 GGGG
10344w 2006N 1167-16510 00000/0000 20012/0134 01/06/73 30 2328 37.o 141.7 GGGG
10345W 6411N 1270-17532 00000/0000 20020/0577 04/19/73 100 3765 36*P 161.8 GGGG
10345W 5 8 45 N 1267.17375 00000/0000 20020/0455 04/16/73 10 3723 39.4 155.4 GGG
10 3 45W 2009N 1149-16512 0000o/0000 20011/0147 12/19/72 0 2077 37*4 144.5 GGGG
10346W 6531N 1271-17584 00000/0000 20020/0648 04/20/73 100 3779 35,4 163.6 GGGG
10346W 6412N 1324-17525 00000/0000 20024/0421 06/12/73 70 4518 47.8 159.0 GGGG
10346w 5846N 1321.17372 00000/0000 20023/0054 06/09/73 70 4476 51*R 151.0 GGGG
10346W 5552N 106A-17314 00000/0000 20004/1949 09/29/72 50 948 29.6 158.9 GGGG
10347W 7641N 1053-19253 00000/0000 20004/0659 09/14/72 0 740 16.4 189.3 GGGG
103 47W 6532N 1289-17583 00000/0000 20021/0148 05/08/73 40 4030 40*9 163.4 GGGG
10347w 5844N 1285-17374 00000/0000 20020/1692 05/04/73 50 3974 45,. 154.6 GGGG
10347W 2013N 1203-16513 00000/0000 20014/1881 02/11/73 0 2830 42.0 132.4 GGGG
10 3 48w 6647N 1254-18040 00000/0000 20019/0788 04/03/73 70 3542 28@0 164*9 GGGG
10349W 6653N 1326-18033 00000/0000 20024/0564 06/14/73 80 4546 45,7 163*3 GGGG
10349W 6404N 1360-17522 00000/0000 20026/0490 07/18/73 90 5020 45.5 157.1 P GG
10349W 5843N 1339-17371 00000/0000 20024/1725 06/27/73 0 4727 51.9 149.4 GPGG
10 3 49W 5551N 105*-17315 00000/0000 20003/0265 09/11/72 100 697 36*1 155.2 GPPP
10349W 53101 1175-17271 00000/0000 20012/1033 01/14/73 0 2440 12.7 156.9 GGGG
KEYS: CLOUD COVER X o.o..,,,e.., 0 TB 100 a % CLOUD CBVER, ** * NB CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *,.....*,..... BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLEDi G*G8BD, FwFAIR BUT USABLE. P-POeR.
PRODUCTS ALREADY MADE *@e*s, R.MADE FROM RBV. M*MADE FROM MSSP BuMADE FROM RBV AND MSS*
00i57 MAY 23s'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0839
STANDARD CATALOG FOR NONwUS
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICRBFILM ROLL NBo/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRBDUCTS
OF IMAGE ID PORITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIMo RBV MSS 5 P P B P
LONG LAT RRV MSS % 123 45678 C C DD
10349W 2001N 111-l1651? 00000/0000 20C08/0070 11/13/72 10 1575 43.6 143,5 GGGG
10350W 7042N 1222P18254 00000/0000 20016/1007 01/02/73 10 3096 12.0 169.5 GGGG
10350W 5839N 1357.17365 00000/0000 20028/0130 07/15/73 90 4978 49e9 14901 GGGG
10350W 5547N 1086-17321 00000/0000 20005/1477 10/17/72 30 1199 232P 161.7 GGGG
10350w 2605N 1294-16553 00000/0000 20021/0487 05/13/73 20 4099 62o) 9909 GGGG
10350W 2 602N 1240o16555 00000/0000 20018/1243 03/20/73 20 3346 49a9 12594 GGGG
103504 2600N 133 0 -16551 00000/0000 20024/0984 06/18/73 30 4601 62.5 88.8 GGGG
10350W 2600 1348-16550 00000/0000 20025/0395 07/06/73 10 4852 61.5 90.0 GGGG
10350W 2559N 1222-16554 00000/0000 20016/0999 03/02/73 20 3095 44oi 131.5 GGGG
10350W 6514S 1128-15155 00000/0000 20008/1297 11/28/72 90 1783 3500 62.8 GGGG
10351w 2603N 131.-16552 00000/0000 20022/1345 05/31/73 10 4350 63.0 92.4 GGGG
10352W 7050N 1276-18254 00000/0000 20020/0957 04/25/73 100 3849 3204 172.3 GGGP
10352w 5012N 1174-17222 00000/00n00 20012/0935 01/13/73 30 2426 15,0 155,6 GGGG
103524 2014N 1221-16514 00000/00o0 20016/0887 03/01/73 40 3081 46.6 126,3 GGGG
10352W 7615S 1185-13532 00000/0000 20013/1395 01/24/73 10 2577 21.3 83.4 GGGG
10353W 501oN 1084.17221 00000/0000 20005/1382 10/15/72 10 1171 2806 157.7 G3GG
10354W 5554N 121P-17324 00000/0000 20015/1517 02/20/73 0 2956 20.4 154.7 GGGG
10354- 5017N 1156-17224 00000/0000 20011/0916 12/26/72 10 2175 13.6 1580 GGGG
10354W 2606N 1276-16554 00000/0000 20020/0944 04/25/73 0 3848 59.7 109.3 GGGG
10354W 2605v 125p-16555 00000/0000 20020/0236 04/07/73 0 3597 5504 118.1 GGGG
10354w 2452N 1024.16545 00000/0000 20002/0037 08/16/72 10 334 5806 105.3 GGGG
10354W 2015N 1365.16504 00000/0000 20026/1208 07/23/73 70 5089 5903 84.7 GGGG
10354W 2014N 1239-16514 00000/000 20018/1106 01/19/73 40 3332 51.8 11808 GGGG
10355W 7044N 1258-18254 00000/0000 20019/1022 04/07/73 10 3598 26*1 171.3 GGGG
10355W 5302N 1013.17264 20001/1256 20001/1257 08/05/72 90 181 4903 143,9 FFF GGGG
10355W 2019N 1257-16514 00000/0000 20019/0985 04/06/73 10 3583 5605 109.8 GGGG
10355W 2013N 1329-16511 00000/0000 20024/0843 06/17/73 0 4587 60*9 78.0 GGGG
10356w 50141 104R-17 2 20 00000/0000 20003/0103 09/09/72 10 669 41.1 149.5 GGGP
10356w 2017N 1311-16512 00000/0000 20024/0048 05/30/73 10 4336 61,7 81.4 GGGG
10357W 5313N 1031-17265 00000/0000 20002/0633 08/23/72 20 432 44,3 148.1 FG G
10357w 5303N 1049-17265 00000/0000 20004/0525 09/10/72 90 683 3806 152.4 GGGG
10357w 2436N 107A.16551 00000/0000 20005/0933 10/09772 10 1087 4904 136.4 GGGG
10357w 2018N 1293-16513 00000/0000 20022/0140 05/12/73 0 4085 61v6 89.0 GGGG
10358W 7532N 1248-19100 00000/0000 20019/0450 03/28/73 10 3459 17.7 182.5 GGGG
10358W 5020N 119p.17224 00000/0000 20014/0519 01/31/73 40 2677 18o5 153.3 G GG
10358W 2020N 1275-16514 00000/0000 20020/0892 04/24/73 20 3834 6000 99.4 GGGG
10359w 6645N 1362.18030 00000/0000 20026/0600 07/20/73 70 5048 43l0 161.4 GGGG
10359w 2438. 1186-16554 00oo000/00oo 20013/1537 01/25/73 0 2593 35.9 140*4 GGGG
KEYSI CLOUD CBVER % oeee.s0eo.oses 0 TO 100 - % CLOUD CPVERe ** = NO CLOUD DATA AVAILABLEo
IMAGE QUALITY ........ *..... BLANKS.BAND NOT PRESFNT/REQUESTED* R-RECYCLEDe G=GeAD, FeFAIR BUT USABLEo PnPBRo
PRODUCTS ALREADY MADE e,,, .. RMADE FROM RBV. MmMADE FROM MSS. B.MADE FROM REV AND MSSe
00:57 MAY 23,974 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0840
STANDARD CATALOG FOR NOPNUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/7a
PRINCIPAL POINT OBSERVATIBN MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM9 RBV MSS 8 p P B P
LONG LAT RBV MSS x 123 45678 C C Db
10400W 2427N 100oo16550 00000/0000 20004/1123 09/21/72 30 836 53.5 126.9 GGGG
10400W 1849N 1077.16511 00000/0000 20005/0824 10/08/72 tO 1073 52R8 129.4 GGGP
10401W 5954N 114-17425 00000/0000 20008/0972 11/24/72 0 1729 8.0 165.8 GGGG
10401W 5746N 1177-17372 00000/0000 20012/1267 01/16/73 100 2468 9.3 159.2 GPGG
10401W 5554N 123o-17325 00000/0000 20016/1848 03/10/73 90 3207 27@2 153.7 GGGG
10401W 1846N 1059-16510 00000/0000 20004/1068 09/20/72 10 822 56.0 118.3 PPPP M
10402W 5016N 1210-17230 00000/0000 20015/1228 02/18/73 40 2928 24.0 151.2 GGGG
10402W 2 426 N 1168.16553 00000/0000 20012/0241 01/07/73 20 2342 34so 144.1 GGGG
104 03W 5558N 1284-17325 00000/0000 20022/0033 05/03/73 0 3960 4701 151.2 SGGG
10403W 53044 1211.17275 00000/0000 20015/1381 02/19/73 60 2942 22ep 152.9 GGGG
10403W 5255N 1121 17274 00000/0000 20008/0781 11/21/72 80 1687 15o3 161.9 GGGG
10403W 2432N 111 -16555 00000/0000 20007/0886 11/14/72 10 1589 400 146o8 GGGG
10403W 2429N 113 P16555 00000/0000 20008/1715 12/02/72 20 1840 36Q4 147.9 GGGO
10403W 1849N 118 -16513 00000/0000 20013/1425 01/24/73. 30 2579 39.4 136.7 GGGG
10404W 5 956 N 103 o17420 00000/0000 20002/0937 08/26/72 90 474 3843 156.2 GGGG
10404W 5254N 113.-17274 00000/0000 20010/0802 12/09/72 0 1938 12pp 161.0 GGGG
10405W 7740N 125 -19433 00000/0000 20019/0802 04/03/73 20 3543 17.6 191.8 GGGG
10405W 5559N 126 w17325 00000/0000 20020/0429 04/15/73 0 3709 4102 152.5 GGGO M
10405W 5016N 1228.17230 00000/0000 20016/1599 03/08/73 50 3179 30.6 149,6 GGGG M
10405W 2430N 109 -16553 00000/0000 20006/0702 10/27/72 0 1338 4407 143.0 GGGG
10405W 1840N 1167.16513 00000/0000 20012/0135 01/06/73 10 2328 38,0 140.8 GGPP
10406W 7657N 103 .19311 00000/0000 20002/1067 08/28/72 10 503 22s4 18902 GGGG
10406W 6000N 1214-17430 00000/0000 20015/1802 02/22/73 0 2984 17o9 157,6 GGGG
10406W 5025N 1306-17225 00000/0000 20022/0322 05/19/73 20 4183 54.7 141.7 GGGG
10407W 2 431N 1204.16560 00000/0000 20015/0084 0P/12/73 20 2844 39.7 135e6 GGGG
10407W 1843N 1149-16514 00000/0000 20011/0148 12/19/72 0 2077 38.5 143,6 GGGG
10408W 5946N 1106-17424 00000/0000 20006/1809 11/06/72 50 1478 13.P 165.9 GGGG
1040.8W 5303N 1229.17280 00000/0000 20016/1721 03/09/73 30 3193 2900 151.6 GGGG
10409W 5016N 1246.17231 00000/0000 20019/0252 03/26/73 10 3430 37.8 148,2 GGGG M
10409W 1845N 1203-16515 00000/0000 20014/1882 02/11/73 30 2830 42.7 131.2 GGGG
10410W 5 312N 1283.17275 00000/0000 .20020/1483 05/02/73 20 3946 48.8 14799 GGGG n
10411W 7643N 1269.19264 00000/0000 20020/0515 04/18/73 10 3752 24.2 188.5 PGGG
10411W 6316N 1036-17523 00000/0000 20002/1057 08/28/72 70 502 35:0 160.4 GGGG
10411W 5553N 1338-17321 00000/0000 20024/1629 06/26/73 20 4713 53.8 145.2 G6GG
10411W 5018N 1264.-17231 00000/0000 20020/0395 04/13/73 30 3681 446 146.7 GGGG M
10411W 1835N 1113.16514 00000/0000 20008/0071 11/13/72 30 1575 44s6 142.4 GGGG
10412W 6 132N 1179.17475 00000/0000 20013/0597 01/18/73 100 2496 6.5 161.4 PGG
10412W 6011N 1286117430 00000/0000 20020/1804 05/05/73 40 3988 4404 156.3 GGGG
KEYS: CLOUD COVER X% .............. 0 TO 100 a % CLOUD COVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ,*,.....*****.* BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED'. RURECYCLEDi G*GeaOD F*FAIR BUT USABLE. PwPOORs
PRODUCTS ALREADY MADE .t..... R.MADE FROM RBV. MaMADE FROM MSS. BUMADE FROM RBV AND MSS.
00857 MAY 23a'74 CBORDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0841
STANDARD CATALBG FBR NONwUS
FRBM 07/23/72 T8 07/23/73
PRINCIPAL PBINT OBSERVATIBN MICRBFILM RBLL NB/ DATE CLBUD BRBIT SUN SUN IMAQE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID PBSITION IN RBLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEVo AZIMo RBV MSS 8 P P 8 PLONG LAT RRV MSS 4 123 5678 C c0
10412W 5550N 135617320 00000/0000 20025/0848 07/14/73 40 4964 52.0 144o9 aPG10412W 5024N 1318.17224 00000/0000 20022/1734 06/06/73 80 4434 570o 13806 GGGG10412W 5021N 128-17230 00000/0000 20020/1397 05/01/73 20 3932 5004 144o5 QGGG M10413W 7152N 1008018353 20001/0868 20001/0869 07/31/72 100 112 36,1 171.9 GOGG FPGF
10413W 6003N 1250-17431 00000/0000 20019/0528 03/30/73 0 3486 32.0 157.0 666610413W 5015N 1354.17221 00000/0060 20025/0742 07/12/73 20 4936 5596 13603 GGG
10413W 2439N 1294~16560 00000/0000 20021/0488 05/13/73 10 4099 62:2 9700 6BB610413w 2 435 q 124o-16561 00000/0000 20018/1244 03/20/73 40 3346 50, 123o7 G06010413W 2434N 133o-16554 00000/0000 20024/0985 06/18/73 10 4601 6292 8600 666610413W 2433N 1220-16561 00000/0000 20016/1000 03/02/73 0 3095 44*9 13002 GGGG
10413W 2433N 1348A16552 00000/0000 20025/0396 07/06/73 10 4852 612P 8792 GGG10414w 7156N 1044018354 00000/0000 20004/0392 09/05/72 50 614 24*6 174o8 aG6610414W 5312N 1301.17274 00000/0000 20022/0407 05/20/73 40 4197 53*1 14596 Q666 H10414W 5303N 1247-17280 00000/0000 20019/0381 03/27/73 90 3444 3601 150,6 Ges610414w 5 017N 1336-17223 0000/0000 20024/1518 06/24/73 20 4685 57.3 136o4 6G6610414W 2437W 1310-16555 00000/0000 20022/1346 05/31/73 10 4350 62o8 89.5 066
10414W 1848N 1221.16520 00000/0000 20016/0888 03/01/73 20 3081 47*3 124,8 6o6610415W 6904S 1179-14593 00000/0000 20013/0588 01/18/73 90 2494 29.1 70.4 Gos
10415w 7139S 1128214433 00000/0000 20008/0837 11/22/72 70 1699 2805 67.2 666610416W 7207N 1278.18364 00000/0000 20020/1093 04/27/73 100 3877 318s 175.1 GGG10416W 2440N 1276.16561 00000/0000 20020/0945 04/25/73 0 3848 59.9 106.7 Ges
10416w 2438N 1258-16561 00000/0000 20020/0237 04/07/73 0 3597 55.8 11599 GOGG10416w 2326N 1024.16552 00000/0000 20002/0038 08/16/72 30 334 58*7 102.8 GGG10416W 1849N 1365-16511 00000/0000 20026/1209 07/23/73 100 5089 589 82.2 6O6610417W 7210N 1296-18363 00000/0000 20021/0587 09/15/73 100 4128 36s8 175.4 PPPP10417W 1853N 1257-16521 00000/0000 20019/0986 04/06/73 t0 3583 56.8 107,5 QGQ10417W 1848N 1239-16521 00000/0000 20018/1107 03/19/73 0ao 3332 52e3 116.9 Goe610417W 1847N 1329.16513 00000/0000 20024/0844 06/17/73 10 4587 6003 75,5 eae10418W 7437, 1318-18582 00006/0000 20024/0110 06/06/73 100 4435 38*p 18102 GPOG10418W 1851N 1293-16520 00000/0000 20022/0141 05/12/73 10 4085 61.3 86,3 G6G610418W 7301S 1174014320 00000/0000 20012/0920 01/13/73 0 2424 26.8 75.3 GOGG10419W 7242N 1027918411 00000/0000 20002/0333 08/19/72 50 377 29.9 174.8 FPG10419W 1854N 1275-16520 00000/0000 20020/0893 04/24/73 70 3834 5909 96.8 G6GG10420 6004N 1340o17422 00000/0000 20024/1746 06/28/73 40 4741 50R8 15104 PPGQ
10420w 5729N 101517365 00000/0000 20001/1404 09/07/72 90 209 45.8 149.9 GOG10420W 2310N 1078o16554 00000/0000 20005/0934 10/09/72 20 1087 50O 13409 G666610421W 7 638N 1251.19265 00000/0000 20019/0597 03/31/73 20 3501 17.7 186.8 GOQG10421W 6719N 100318091 20001/0056 20001/0057 07/26/72 g0 42 41P 162.9 666 GQe
KEYSS CLBUD COVER % seoqooo*eev*@ 0 T7 100 R X CLOUD CSVERo ** w NS CLBUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY 0e9eo9.&*,,** BLANKS=BAND NBT PRESENT/REQUESTED. RwRECVCLEDt Ge88eDe F@FAIR BUT U$ABLEo pgPBORe
PRBDUCTS ALREADY MADE ot,,.e* ReMADE FROM RBvo M.MADE FRBM MSS. BwMADE FROM RBV AND MSS,
00:57 MAY 23,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 06*
STANDARD CATALOG FOR N8OYUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT OBSERVATION MICRBFILM ROLL NO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PR8OUCTS'
BF IMAGE ID PoSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEVe AZIM, RBV MSS P p P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C: C D
10421W 6122N 1053o17472 00000/0000 20004/0652 09/14/72 90 739 3006 161.1 PPG6
10421w 2312N 1186m16560 00000/0000 20013/1538 01/85/73 30 2593 36e8 1389.4 660
10423W 2300N 1060016553 00000/0000 20004/1124 09/21/72 30 836 5492 125,0 GaSS
10424W 5918N 1178A17424 00000/0000 20012/1366 01/17/73 60 2482 8.2 160.0 0GG
10424W 5459N 103-*17320 00000/0000 20002/0719 08/24/72 10 446 4207 15013 FFF
10424W 5443N 1176-17323 00000/0000 20012/1139 01/15/73 100 2454 11.6 157.6 OPG
10425W 1722N 1185-16520 00000/0000 20013/1426 01/24/73 20 2579 40O3 135.6 0060
10426W 5 712 N 1087*17373 00000/0000 20005/1537 10/18/72 30 1213 21.7 162.8 e00s
10426W 2306N 1114.16561 0000/0000 20007/0887 11/14/72 10 1589 41.p 145*8 000
10426W 2302N 113P-16562 00000/0000 20008/1716 12/02/72 10 1840 37*5. 147.1 G600
10427W 7200N 1260-18365 00000/0000 20019/1046 04/09/73 20 3626 R5*7 174*0 0000
10427w 6 125 N 1017-17471 00000/0000 20001/1496 08/09/72 100 237 42.4 155.2 F0OG
10427W 6124N 1215-17482 00000/0000 20018/0113 02/23/73 10 2998 17.1 158.7 6000
10427W 1713N 1167-16515 00000/0000 20012/0136 01/06/73 20 2328 38.9 139*8 aOPP
10428W 6 8 10N 1076*18140 00000/000 80005/0733 10/07/72 40 1060 15.9 171,9 Go00104 28w 2303N 1096*16560 00000/0000 20006/0703 10/27/72 tO 1338 45@, 141.8 006
10428W 1716N 1149*16521 00000/000 20011/0149 12/19/72 30 2077 39.5 142*6 6000
10429W 7 208N 133P,18361 00000/0000 20024/1183 06/20/73 10 4630 41S3 173.4 0060
10430W 7518N 1032-19085 00000,0000 20002/0728 08/24/72 0 447 25,6 182*6 FFFF
10430w 2 305N 1204016562 00000/0000 20015/0085 02/12/73 0 2844 40e6 134,5 660
10431W 5712N 1033-17371 00000/0000 20002/0843 08/25/72 30 460 4008 152,9 6006
10431W 1718N 1203-16522 00000/0000 20014/1883 02/11/73 20 2830 435 13000 Go0
10432W 5 145 N 1178.17274 00000/0000 20012/1034 01/14/73 0 2440 13.9 156.2 6666
10432W 7414S 1154.14212 00000/0000 20013/0107 12/24/72 80 2145 28.2 76.1 POpp
10433W 6132N 1287*17482 00000,/000 20021/0010 05/06/73 100 4002 43s6 158*0 0060
10433W 5718N 1231-17381 00000/0000 20017/0069 03/11/73 10 3221 26*5 154*8 eas0
10433W 5 700N 1105*17375 00000/0000 20006/1690 11/05/72 20 1464 15.9 164.0 l 0G
10433W 1709N 1113-16521 00000/0000 20008/0072 11/13/72 40 1575 45,5 141.2 00010434W 7 156N 124P.18365 00000/0000 20018/1511 03/22/73 0 3375 18,8 172.7 GOSS
10434w 7105N 1025-18301 00000/0000 20002/0122 08/17/72 90 349 320o 171.1 600010434W 6934N 1311.18200 00000/0000 20022/1268 05/30/73 I0 4337 42.0 169.3 6OPO
10434W 5705N 1015-17370 00000/0000 20001/1405 08/07/72 100 209 46.1 149*4 060
10434W 5428N 1068-17321 00000/0000 20004/1950 09/29/72 70 948 30.8 157*8 B000
10435W 5905N 101417421 00000/0000 20001/1446 08/08/72 50 224 44,4 152.2 GPO
10435W 5426N 1014-17320 20001/1342 00000/0000 08/06/72 0 195 48.2 145*9 606
10435W 2309N 1240.16564 00000/0000 20018/1245 03/20/73 s0 3346 51,1 122.0 600
10435w 2308N 1330.16560 00000/0000 20024/0986 06/18/73 10 4601 61.8 83*2 0G0
1043 5W 2307N 122216563 00000/0000 20016/1001 03/02/73 0 3095 45.6 128*8 0G0
KEYS; CL8UD COVER % *o,,*,,,**,,, 0 TO 100 a % CLOUD COVER# *a ; NO CLBUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *..**.*,**.,* BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED* R@RECYCLED4 Gqe8OD FIFAIR BUT USABLE* P*POORI
PRODUCTS ALREADY MADE ***s. RRMADE FROM RBV, MRMADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23P'74 COBRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAOE 0843
STANDARD CATALOG FOR NBNPUS
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIBN MICRBFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAQE QUALITY PRODUCTS:
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AZIMo RoV MS8 B PP B P
LONG LAT RRV MSS x 123 45567 C C D:
10435W 1722N 1221.16523 00000/0000 2 00 1 6 /0 889 03/01/73 20 3081 47.9 183*3 GGG0
10436W 6126N 1269.17483 00000/0000 20020/0503 04/18/73 80 3751 38.0 158.4 0e86
10436W 2312N 1294-16562 00000/0000 20021/0489 05/13/73 10 4099 62.1 94.1 G6oe
10437W 6924N 1257018203 00000/0000 20019/0994 04/06/73 8O 3584 26.9 168*9 ePQG
10437W 5422N 1086-17323 00000/0000 20005/1478 10/17/72 0 1199 24.4 160.7 QGG
10437W 2311I 1312-16561 00000/0000 20022/1347 05/31/73 10 4350 62.5 86.6 G eG
10437W 2307N 134816555 00000/0000 20025/0397 07/06/73 ao 4852 60*8 84*6 UGs
10437W 1723N 1365-16513 00000/0000 20026/1210 07/23/73 100 5089 58.5 79.9 SOG
10438W 6242N 1054017524 00000/0000 20003/0570 09/15/72 90 753 29.1 162.7 QGG
10438W 6131N 1305-17481 O0000/00o 20022/0646 05/24/73 20 4253 47.8 156.7 POGQ
10438W 5427N 1050o17321 00000/0000 20003/0266 09/11/72 90 697 3702 18539 eOG
10438W 5 138N 1013-17271 20001/1258 20001/1259 08/05/72 100 181 50.2 142.1 PPP QGG6
10438W 2314N 1276w16563 000o0/0000 20020/0946 04/25/73 0 3848 60.0 104.1 G66
10438W 1722N 1239.16523 00000/0000 20018/1108 03/19/73 60 3332 52.7 115.0 GGGG
10439W 2311N 1258-16564 00000/0000 20020/0238 04/07/73 0 3597 56.p 113.7 6666
10439W 2200N 1024-16554 00000/000 20002/0039 08/16/72 40 334 58.7 100.3 GOG
10439W 1726N 1257.16523 000o0/0000 20019/0987 04/06/73 10 3583 56.9 105.2 GGe
10439W 1725N 1293.16522 00000/0000 20022/0142 05/12/73 10 4085 61(o 83.7 eGQ
10439W 1720N 1329.16520 00000/0000 20024/0845 06/17/73 30 4587 59.7 73.1 GOQG
10440W 6122N 1251o17483 000oo/0000 20019/0586 03/31/73 60 3500 31.3 158.4 G6G
10440W 5721N 1267-17381 00000/0000 20020/0456 04/16/73 tO 3723 4015 153.9 G66G
10440W 5149N 1031.17271 00000/0000 20002/0634 08/23/72 20 432 4503 146.6 P6 Q
10440W 5139N 1049-17272 00000/0000 20004/0526 09/10/72 70 683 39.7 151.1 G606
10441W 1728N 1275-16523 00000/0000 20020/0894 04/24/73 80 3834 59.8 94.2 60Q6
10442W 5721N 1285.17381 0000/00000 20020/1693 05/04/73 60 3974 46.3 152.9 Gg6g
10443W 7754W 1309-19485 0000o/0000 20022/1063 05/28/73 30 4310 33v4 195.1 GG
10443W 5719N 1339-17373 00000/0000 20024/1726 06/27/73 20 4727 52.8 147*3 6PPe
10443W 5431N 1212-17331 00000/0000 20015/1518 02/20/73 0 2956 21,5 153.7 o60
10443W 2145N 1186.16563 00000/0000 20013/1539 01/25/73 50 2593 37.7 138.5 GQ
10443W 2144N 1078A16560 000000/0000 20005/0935 10/09/72 10 1087 51.0 133.3 GG06 M
10445W 7311N 1244-18475 00000/0000 20018/1865 03/24/73 60 3403 18.4 175.6 GGG
10445W 6 121N 135q917473 00000/0000 20026/0248 07/17/73 10 5006 47,7 153.0 G6GG
10445W 5716N 1357-17372 00000/0000 20028/0131 07/15/73 70 4978 50.9 147.0 GOOP
10445W 5131N 1121.17280 00000/0000 20008/0782 11/21/72 90 1687 16,5 161.2 G006
10445W 2134N 106n-16555 00000/0000 20004/1125 09/21/72 30 836 54*8 123*0 GGGG
10446W 7 628 N 1035-19254 00000/0000 20002/0996 08/27/72 70 489 23.3 187.1 FOGG
10446W 5140N 1211017282 00000/0000 20015/1382 02/19/73 40 2942 23,3 152,0 6006
10446W 5129N 1139-17281 000O0/0000 20010/0803 12/09/72 0 1938 13L4 160.3 GG6
KEYS: CLeUD COVER % O**o.e*****o. 0 TO 100 0 % CLOUD COVER. * NB CLOUD DATA AVAILABLE*
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LONG LAT RAV MSS x 123 45678 C C D D
10446W 1557N 1185 16522 00006/0000 20013/1427 01/24/73 20 2579 411t 134.5 GGG
10447W 6246N 1216&17534 00000/0000 20018/0145 02/24/73 0 3012 16.4 159.9 GGGG
10448W 6532N 1074 18032 0000/0000 20005/0569 10/05/72 0 1032 19,1 168.5 GGG
10448W 5429N 1230 17332 00000/0000 20016/1849 03/10/73 40 3207 28.3 152.6 GGGG
10448W 2139N 1114 16564 00000/000 '20007/0888 11/14/72 10 1589 42.2 144*8 GG
10449W 2136N 1132 16564 00000/0000 20008/1717 12/02/72 10 1840 38.5 146.2 GOGG
10450W 6406N 1037 17580 00000/0000 20002/1146 08/29/72 0 516 340o 161.6 OGO
10450W 6258N 1288 17534 00000/0000 20021/0075 05/07/73 70 4016 428 159.8 GGG
10451W 6818N 1310 18144 00000/0000 20022/1164 05/29/73 0 4323 43,0 166.9 GGGG
10451W 5435N 1284 17331 00000/00000 20022/0034 05/03/73 10 3960 48*1 149.5 GGG6
10451W 5 139N 1229 17282 00000/0000 20016/1722 03/09/73 50 3193 30.0 150.5 GGGG
10451W 2137N 1096 16562 00000/0000 20006/0704 10/27/72 10 1338 46,7 140.5 GGG
10452W 2138N 1204 16565 00000/0000 20015/0086 12/12/73 10 2844 41,4 133.3 GGGG
10453W 5 435N 1266117332 00000/0000 20020/0430 04/15/73 0 3709 424v 151.0 GGG M
10453W 5148N 1282 17282 00000/0000 20020/1484 05/02/73 30 3946 49,7 146*2 eGG
10453W 1551N 1203416524 00000/0000 20014/1884 02/11/73 0 2830 44,2 128.7 GGG
10454W 5623N 1177 17375 00000/0000 20012/1268 01/16/73 100 2468 10.4 158.4 ePGG
10454W 2630N 102s517001 00000/0000 20002/0112 08/17/72 50 348 58.3 108.7 G6GG
10455W 6753N 1004 18135 20001/0234 00000/0000 07/27/72 s0 56 40.5 163.9 000
10455W 5146N 1319-17280 00000/0000 20022/1826 06/07/73 80 4448 56,3 140.7 006B
10456W 6245N 1259-17535 00000/0000 20019/0646 04/01/73 100 3514 30#6 159.9 0GG
10456W 7118S 1177 14485 00000/0000 20012/1254 01/16/73 90 2466 27.7 72.8 60GG
10456W 72405 1211 14382 00000/0000 20015/1362 02/19/73 70 2940 16.9 727 000GG
10457W 7749N 129 19491 00000/0000 20021/0335 05/10/73 s0 4059 89.6 194.8 G0000
10457 6808N 1256 18151 00000/0000 20019/0944 04/05/73 10 3570 877 166,9 GGG
10457W 6529N 1200 18041 00000/0000 20014/1517 02/08/73 10 2789 8.6 163.0 GOGG
10457W 6407N 1217 17590 00000/0000 20016/0258 02/25/73 0 3026 1547 161*1 OGG
10457 5148N 130117281 00000/0000 20022/0408 05/20/73 70 4197 5490 143.6 GOGG
10457W 513 9 N 1247.17283 00000/0000 20019/0382 03/27/73 90 3444 37e2 14993 GOGG
10457W 2143N 1240o16570 0000o/0000 20018/1246 03/20/73 90 3346 51.6 128Q2 GG
10457W 2140N 1222 16570 00000/0000 20016/1002 03/02/73 0 3095 46.3 127.3 GOGG
10457W 1556N 1221116525 00000/0000 20016/0890 03/01/73 10 3081 4804 121.7 GGG
10458W 5429N 133R817324 00000/0000 20024/1630 06/26/73 70 4713 54*7 143.0 GG06
10458W 2146N 1294.16565 00000/0000 20021/0490 05/13/73 10 4099 61.9 91.3 GGG
10458W 2141N 1330 16563 00000/0000 20024/0987 06/18/73 10 4601 61.3 80.5 GOGG
'10458W 1557N 1365 165 20 00000/0000 20026/1211 07/23/73 100 5089 58.0 77,6 GoGe
10459W 6813N 1328g18143 00000/0000 20024/0761 06/16/73 60 4574 44,7 165.5 GeG6
10459W 6803N 1238-18151 00000/0000 20018/0990 03/18/73 100 3319 20,6 166.0 BGG
KEYSI CLOUD COVER % 6**....*..*.... 0 TO 100 4 % CLOUD CBVER. ** e NO CLBUD DATA AVAILABLE*
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10459W 6250N 1270-17535 00000/0000 20020/0578 04/19/73 100 3765 37,3 160.1 GGG6
10459W 5426N 1356-17322 00000/0000 20025/0849 07/14/73 10 4964 529 142.9 0sGG
10459W 2144N 1312-16564 000o0/000 20022/1348 05/31/73 20 4350 62*1 83.8 00G6
10459W 2141N 1348w16561 00000/000 20025/0398 07/06/73 50 4852 60.4 82*0 6Go6
10500W 7851N 1026*20161 00000/0000 20002/0238 08/18/72 80 364 23.5 199.5 0GB
10500W 7847N 1295-.0113 00000/0000 20022/0198 05/14/73 30 4115 2944 200.9 PaGG
10500W 6 250N 1324*17532 00000/0000 20024/0422 06/12/73 60 4518 48.9 156.8 66Q6
10500W 5831N 1124w17431 00000/0000 90008/0973 11/24/72 20 1729 9.7 165.0 GsG
10500W 2147N 127616570 00000/0000 20020/0947 04/25/73 20 3848 6001 101.4 GG6
13500W 1559N 1257.16530 00000/0000 20019/0988 04/06/73 20 3583 579i 102.9 GG6
10500W 1556N 1239.16530 00000/0000 20018/1109 03/19/73 60 3332 53.1 113.1 GaPG
10500W 1554N 1329.16522 00000/0000 20024/0846 06/17/73 70 4587 59.0 70.9 G00GG
10501W 7747N 127319491 O00OOO/O00 20022/0002 04/22/73 10 3808 24s3 193.9 0eQ
10501W 2145N 1258-16570 0000/0000 20020/0239 04/07/73 0 3597 56.5 111.5 GGG
10501W 2033N 1024.16561 00000/0000 20002/0040 08/16/72 50 334 58.7 97.8 G6
10501W 1558N 1293 :16525 00000/0000 20022/0143 05/12/73 10 4085 60.5 81.1 GoiG
10502W 7548N 1321-19151 00000/0000 20023/0062 06/09/73 0 4477 37@2 185.1 GG06
10502W 7040N 1007.18301 20001/0713 20001/0714 07/30/72 80 97 37*4 169.3 6a OGGG
10502W 6242N 1360.17525 00000/0000 20026/0493 07/18/73 90 5020 46,5 155.1 PPGG
10502W 1601N 1275 16525 00000/0000 20020/0895 04/24/73 60 3834 59.7 91.6 0GGG
10503W 7040N 1043.18302 00000/O000 20002/1657 09/04/72 90 600 2692 172.2 GG6G
10503W 6646N 1219.18094 00000/0000 20016/0574 02/27/73 40 3054 14.p 164.0 GGGG
10503W 6417N 1307-17585 00000/0000 20022/0816 05/26/73 0 4281 45.9 160.6 G06s
10503W 5832N 1034-17423 00000/0000 20015/0401 08/26/72 100 474 894 154.6 P
10503W 2600N 1079*17003 00000/0000 20005/0994 10/10/72 20 1101 48.2 138.2 GGGG M
10503W 2553N 1169.17005 00000/0000 20012/0357 01/08/73 80 2356 3391 144.8 0000
10503W 7813S 1179*13194 00000/0000 20013/0561 01/18/73 100 2493 2005 92.0 sG 0
10504W 7133N 1026o18354 000000O000 20002/0218 08/18/72 80 363 31.2 172,2 e6s
10504W 6403N 1235.17591 00000/0000 20020/0094 03/15/73 30 3277 228a 161.1 6e66
10504W 2557N 1007-17001 20001/0702 00000/0000 07/30/72 20 97 59.9 98.1 GQ
10505W 6526N 1219818042 0000/0000 20016/0402 02/26/73 80 3040 14.9 162.5 GPOe
10505W 6408N 1253.17591 00000/0000 20019/0722 04/02/73 30 3528 29.9 161.5 GG
10505W 5837N 1214=17433 00000/0000 20015/1803 02/22/73 0 2984 19.0 156,5 Ges
10505W 2602N 1187-17010 00000/0000 20013/1680 01/26/73 0 2607 35.1 141.0 Bas
10505W 2553N 10423 7002 O00ooo0000 20002/1649 09/04/72 10 599 56a0 118.6 Go0
10505W 2019N 1184-.6565 00000/0000 20013/1540 01/25/73 20 2593 38,6 137.5 0GGG
10506W 5824N 1106~ 7431 00000/00o0 20006/1810 11/06/72 60 1478 14.4 165,0 6000
10506W 2017N 1078.6563 00000/0000 20005/0936 10/09/72 10 1087 5108 131.7 0000 M
KEYSI CLOUD COVER % *****.*.o*e... 0 TO 100 X % CLOUD COVER, *s e NO CLOUD DATA AVAILABLE.
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10507w 6410N 1271-17590 00000/0000 20020/0649 04/20/73 100 3779 36,5 161.8 GGGG
10507W 2555N 1151.17011 00000/0000 20011/0363 12/21/72 0 2105 3301 147.6 GoGe
10507W 2008N 106016562 00000/0000 20004/1126 09/21/72 30 836 5503 121.0 PPPP
10507W 6736S 1217015111 00000/0000 20016/0235 02/25/73 40 3024 19.2 65.4 0Ge
10507W 7030S 1160.14542 00000/0000 20011/1304 12/30/72 70 2229 310o .71.0 GqGG
10508W 7651N 128A819322 00000/0000 20021/0080 05/07/73 0 4017 30.0 190.0 Ge06
10508W 6534N 1272-18042 00000/0000 20020/0724 04/21/73 90 3793 35.7 163.7 G00G
10508W 6411N 1289.17590 00000/0000 20021/0149 05/08/73 30 4030 42*0 161.5 00GG
10508W 2556N 1133217011 00000/0000 20008/1819 12/03/72 20 1854 35.1 148.7 GoG0
10508w 2554N 1097-17005 00000/0000 20006/0821 10/28/72 80 1352 43s 144.3 QPGG
10508W 2540N 1007-17002 00000/0000 20001/0703 07/30/72 20 97 59.9 97,5 OGGO
10509W 6644N 1237.18095 00000/0000 20018/0864 03/17/73 s0 3305 21.3 164.2 GGG
10509W 2557N 1115w17011 00000/0000 20008/0174 11/15/72 0 1603 388g 147*8 Gos
10510W 6647N 1255-18095 00000/0000 20019/0859 04/04/73 80 3556 28.4 164.9 GOG0
10510W 5335N 1032-17323 00000/0000 20002/0720 08/24/72 10 446 43.7 148.8 FFFF
10510W 5319N 1176917330 00000/0000 20012/1140 01/15/73 80 2454 12.7 196.8 PPGG
10510W 2012N 1114-16570 00000/0000 20007/0889 11/14/72 10 1589 43.2 143*8 ase
10511 5848N 128617432 00000/0000 20020/1805 05/05/73 10 3988 45.5 154.6 oeas
10511W 5840N 1250-17433 00000/0000 20019/0529 03/30/73 0 3486 331 1t557 G000
10511W 2601N 1205-17012 00000/0000 20015/0737 02/13/73 0 2858 39.1 136.4 eaG
10512W .7532N 1032-19143 00000/0000 20002/0851 08/25/72 40 461 2590 183.5 GOFF
10512W 6534N 1290*18042 00000/0000 20021/0236 05/09/73 100 4044 410. 163.5 GOGP
10512W 6523N 1236-18043 00000/0000 20017/0394 03/16/73 0 3291 22,1 162.6 GOGG
10512W 5605N 1015w17372 00000/0000 20001/1406 08/07/72 90 209 468a 148.1 GGOG
10512W 2010N 113P*16571 00000/0000 20008/1718 12/02/72 20 1840 39.6 145.3 6s00
10513W 7835N 1042.20104 00000/0000 20002/1672 09/04/72 80 601 17.8 198.6 GGGG
10513W 6537N 1308*18040 00000/0000 20022/0940 05/27/73 0 4295 450 16026 OGGG
10513W 5112N 1337-17275 00000/0000 20024/1563 06/25/73 90 4699 56.8 197.7 GGG
10513W 5021N 117s.17280 00000/0000 20012/1035 01/14/73 80 2440 15,0 155.5 Ges
10513W 2011N 1096.16565 00000/0000 20006/0705 10/27/72 20 1338 47,6 139.2 GaGs
10514W 2600N 1223217013 00000/0000 20016/1110 03/03/73 0 3109 44*4 131.2 SGG
105 15W 6009N 1179*17481 00000/0000 20013/0598 01/18/73 100 2496 7y 160.4 PPPe
10515W 5838N 1359817424 00000/0000 20026/0319 07/16/73 f0 4992 49t8 149.0 00GG
10515W 2011N 1204-16571 00000/0000 20015/0087 02/12/73 10 2844 42.2 192.1 GO6
10516W 7205N 1189o18420 00000/0000 20014/0055 . 01/28/73 0 2636 *0 17204 P0G8
10516W 7053N 1277-18312 00000/0000 20020/1018 04/26/73 0 3863 32.7 172.4 OGG
10516W 6527N 1254-18043 00000/0000 20019/0789 04/03/73 90 3542 29.2 163.1 GG0
10516W 2604N 1299517012 00000/0000 200t2/0179 05/14/73 10 4113 62,3 9903 6oPe
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10517W 7051N 1313-18310 00000/0000 20022/1412 06/01/73 90 4365 4101 171o8 000G
10517W 5549N 1087.17375 00000/0000 20005/1538 10/18/72 20 1213 2209 161.8 G000
10517W 2608N 1277*17013 00000/0000 20020/1006 04/26/73 10 3862 9969 108.8 GGGG
10517W 2603N 1241017013 00000/0000 20018/1386 03/21/73 &0 3360 500p 1250%1 600
10517W 2504N 1025.17003 00000/0000 20002/0113 08/17/72 40 348 584 106.2 6GG6
10517W 1428N 1221w16532 00000/0000 20016/0891 03/01/73 20 3081 490o 120.1 GGG
10518W 7639N 1054-19312 00000/0000 20003/0579 09/15/72 0 754 16.0 189.2 GGGG
10518W 7045N 1259-18313 00000/0000 20020/0282 04/08/73 0 3612 26. 171.4 eGQ
10518W 6647N 1345-18090 00000/0000 20025/0150 07/03/73 20 4811 45.3 161*8 GOG
10518w 6533N 1325.18035 00000/0000 20024/0565 06/14/73 70 4546 46.8 161.0 6 G8
10518W 2601N 133-17005 00000/0000 20024/1091 06/19/73 20 4615 62oS 88.8 GPP
10518W 2558N 1349-17004 00000/0000 20025/0450 07/07/73 30 4866 6104 90.1 GGGG
10518W 2016N 124.-16573 00000/0000 20018/1247 03/20/73 60 3346 5201 118.3 GGGG
10519W 7740N 1021i19480 00000/0000 20001/1794' 08/13/72 90 294 26o6 191.7 FFFF
10519W 5842N 134n-17425 00000/0000 20024/1773 06/28/73 20 4741 51.A 149.3 GGG
10519W 5303N 1068-17323 00000/0000 20004/1951 09/29/72 90 948 31o9 156.7 GGGG
10519W 5015N 1157.17282 00000/0000 20011/1007 12/27/72 10 2189 13.A 157.9 GGG
10519W 5014N 1011.17273 20001/1260 20001/1261 08/05/72 90 181 51l1 14002 GOG GGGG
10519W 2603N 1259-17013 00000/0000 20020/0272 04/08/73 0 3611 55.7 117.6 GOGQ
10519W 2014N 122P-16572 00000/0000 20016/1003 03/02/73 10 3095 46.9 125.9 OGGG
10519W 6634S 1128-15162 00000/0000 20008/1298 11/28/72 90 1783 33.9 63.4 GGGG
10520W 6934N 1024.18245 00000/0000 20002/0046 09/16/72 90 338 33.6 168.2 GFGG
10520W 5019N 1193w17283 00000/0000 20014/0645 02/01/73 0 2691 18.8 153*1 G
10520W 5 014N 1049-17274 00000/0000 20004/0527 09/10/72 70 683 40,7 149.8 GGG
10520W 2602N 1313.17011 00000/0000 00000/0000 06/01/73 0 4364 63,0 92.1 6GG6
10520W 2015N 1330o16565 00000/0000 20024/0988 06/18/73 10 4601 60.8 78.0 GGG
10520W 2015N 134A-16564 00000/0000 20025/0399 07/06/73 20 4852 60,0 79*5 GGGG
10520W 7358S 1191-14270 00000/0000 20014/0346 01/30/73 0 2661 21.9 77o1 GGG6
10521W 5755N 1178.17431 00000/0000 20012/1367 01/17/73 100 2482 9,3 159,1 GGGG
10521W 5302N 1014-17323 20001/1343 00000/0000 08/06/72 90 195 4991 144.1 66
10521W .5258N 1086.17330 00000/0000 20005/1479 10/17/72 0 1199 2506 159.8 GGG
10521W 5024N 1031.17274 00000/0000 20002/0635 08/23/72 10 432 46.0 145.0 PP P
10521W 2018N 1294*16571 00000/0000 20021/0491 05/13/73 10 4099 61.7 88.5 OGG
10521W 2018N 1312w16570 00000/0000 20022/1349 05/31/73 20 4350 617 81.1 GGGG
10521W 1433N 1257-16532 00000/0000 20019/0989 04/06/73 80 3583 57,i 100.6 GG
10521W 1430N 1239-16532 00000/0000 20018/1110 03/19/73 50 3332 53,9 111.1 SOPS
10522W 6154N 1036-17525 00000/0000 20002/1058 08/28/72 70 502 36*1 158.8 O666
10522W 5547N 1031-17373 00000/0000 20002/0844 08/25/72 40 460 44, 151.4 PPP
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10522W 2019N 1258116573 00000/0000 20020/0240 04/07/73 10 3597 5698 109,2 GOG10522W 1432N 1291 16531 00000/0000 20021/0445 05/12/73 30 4085 60.0 78.6 GGGG10523W 7741N 1255 19492 00000/0000 20019/0874 04/04/73 70 3557 18.0 191.9 GGGG10523W 7354N 1030 18575 00000/0000 20002/0557 08/22/72 0 419 27.7 178.3 FFFF10523W 5309N 1194 17332 00000/0000 20014/0759 02/02/73 0 2705 16.8 154*6 GGGs10523W 2020N 1276 16572 00000/0000 20020/0948 04/25/73 00 3848 6001 98.8 GGGO10524W 7804N 100s519591 00000/0000 20001/0349 07/28/72 0 71 30.4 194.2 GGG10524W 5537N 1105 17381 00000/0000 20006/1691 11/05/72 90 1464 17*2 163.2 GGGG10524W 5303N 1050 17324 00000/0000 20003/0267 09/11/72 20 697 38.3 152.7 GGG10525W 7050N 1331.18305 00000/0000 20024/1106 06/19/73 20 4616 42, 170,5 PGGO10525W 6000N 1051=17474 00000/0000 20004/0653 09/14/72 90 739 31.7 159.7 GGGG10525W 5554N 1231.17384 00000/0000 20017/0070 03/11/73 20 3221 27.6 193.7 GGGG10525W 2434N 1079.17010 00000/0000 20005/0995 10/10/72 20 1101 49t1 136.8 GGGG M10526W 7839N 1259120115 00000/0000 20020/0299 04/08/73 0 3613 18.3 198.0 GGGG10526w 6643N 1363,18085 00000/0000 20026/0811 07/21/73 80 5062 42.8 161.4 e10526w 6525N 136 ,18033 00000/0000 20026/0601 07/20/73 20 5048 4490 159.3 GGGG10526W 5542N 1015417373 00000/0000 20001/1407 08/07/72 90 209 479i 147*7 GGGG10526W 2428N 1169.17011 00000/0000 20012/0358 01/08/73 s0 2356 3401 143*9 GGG10527w 7248N 1028~18465 000060000 20002/0450 08/20/72 90 391 29e4 175*2 GGGG
10527W 6831N 1005 18192 20001/0320 20001/0321 07/28/72 90 70 39@A 165.0 GG PGGG10527W 5 016 N 1211417284 000OO/0000 20015/1383 02/19/73 30 2942 24,4 151.1 GGGG10528W 5307N 1212 17333 00000/0000 20015/1519 02/20/73 10 2956 22.5 152.8 GGGG10528W 2426N 104 17005 00000/0000 20002/1650 09/04/72 10 599 56,5 116.3 GGG10528W 1852N 1186.16572 00000/0000 20013/1541 01/25/73 56 2593 39e 136.4 GGG
10528W 1851N 1078A16565 00000/0000 20005/0937 10/09/72 10 1087 52.6 130.0 GGGG M10530W 6003N 1017.17474 00000/0000 20001/1497 08/09/72 100 237 4394 15395 FGGG10530W 6002N 1215I17484 00000/0000 20018/0114 02/23/73 0 2998 18ep 157.6 GGGG10530W 5552N 1249.17384 00000/0000 20019/0493 03/29/73 1O 3472 34,8 153.0 GGG10530W 2429 N 1151.17013 00000/0000 20011/0364 12/21/72 0 2105 3491 146.8 GGGG10531W 7427N 1049419033 00000/0000 20004/0534 09/10/72 80 684 2003 181s4 GGGG10531W 5742N 1016417423 o00/00o0 20001/1447 08/08/72 60 224 45.4 150.4 GPPP
10531W 5558N 1267 17384 00000/0000 20020/0457 04/16/73 10 3723 41*6 152.4 GGGG10531W 2431N 111517013 00000/0000 20008/0175 11/15/72 0 1603 39.9 1469 GGG10531W 2429N 1133 17014 00000/0000 20008/1820 12/03/72 20 1854 36op 147.9 GGG10531W 2427N 1097117012 00000/0000 20006/0822 10/28/72 70 1352 44.5 143.2 GPGG10532W 5015N 1229 17285 00000/0000 20016/1723 03/09/73 30 3193 311t 149.5 GGG10532W 1846N 111416573 000o0/0000 20007/0890 11/14/72 10 1589 444p 142.7 GGG
10533W 7429N 1031.19033 00000/0000 20002/0640 08/23/72 0 433 26.8 180.0 GGG
KEYSI CLOUD COVER % **,***.*, . ,* 0 TO 100 w 2 CLOUD COVER. ** s NO CLOUD DATA AVAILABLE
IMAGE QUALITY o.......**,*** BLANKSqBAND NOT PRESENT/REQUESTED4 RvRECYCLEDC GoGOODW FwFAIR BUT USABLE* PvPO9R.
PRODUCTS ALREADY MADE .ses,.e R*MADE FROM RBv# MMADE FROM MSS. SBMADE FROM RBV AND MSS,
00857 MAY 23#974 COORDINATE LISTIYN WITH PRODUCT DATA PAGE 0849
STANDARD CATALOG FOR NOM*US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOe/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
BOF IMAGE XD POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIMe RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS S 123 45678 C C DD
10533W 5558N 1321,*17381 00000/0000 20023/0055 06/09/73 80 4476 530, 146.9 GG6G
10533W 5557N 128 5w17 383 00000/0000 20020/1694 05/04/73 *0 3974 47.4 151,1 GGG
10533W 5305N 123n917334 00000/0000 20016/1850 03/10/73 0 3207 294 151.6 G6GG
10533W 7404S 1119.14271 00000/0000 20008/0616 11/19/72 20 1657 25, 6  70.9 GGGG
10534W 7836N 1241.20115 00000/0000 20018/1396 03/21/73 50 3362 11.4 196*0 GGGG
10534W 5555N 1339.17380 00OO0/0000 20025/0463 06/27/73 80 4727 53.7 145.2 6GGG
10534W 5024N 1282317284 00000/0000 20020/1485 05/02/73 20 3946 50.7 144.4 6666
10534W 2 434 N 1205.17014 00000/0000 20015/0738 02/13/73 10 2858 40.e 195.3 G6GG
10534w 1843N 1132.16573 00000/0000 20008/1719 12/02/72 #0 1840 406 144.3 GGGQ
10535W 5021N 1319*17282 0000/0000 20022/1827 06/07/73 50 4448 571j 138.4 GGGG
10536W 6131N 1180-17533 00000/0000 20012/1440 01/19/73 100 2510 6.7 161,3 GGGG
10536W 6010N 1287617484 00000/0000 20021/0011 05/06/73 20 4002 44*7 156*2 O666
10536W 5552N 1357*17374 00000/0000 20028/0132 07/15/73 80 4978 51i8 145.0 GG6
10536W 2434N 122317015 00000/0000 20016/1111 03/03/73 0 3109 45.1 129.9 GGGG
10537W 5314N 1302-17333 00000/0000 20022/0455 05/21/73 60 4211 53.2 145,5 GG
10537W 5311N 1266)17334 00000/0000 20020/0431 04/15/73 30 3709 43*3 149.5 GGGG
10537W 5311N 1284617334 00000/0000 20022/0035 05/03/73 10 3960 49.1 147.8 GG M M
10537W 5023N 130117283 00000/0000 20022/0409 05/20/73 s0 4197 54.9 141*5 GG6G
10537W 5014N 1247.17285 00000/0000 20019/0383 03/27/73 90 3444 38.2 148.1 0066
10537W 1844N 1204"16574 00000/0000 20015/0088 02/12/73 10 2844 43.0 130.9 GG66
10538w 7830N 1007-20103 20001/0747 00000/0000 07/30/72 100 98 29,4 196.9 666
10538W 5732N 1016.17424 00000/0000 20001/1448 08/08/72 60 223 459. 150.2 GGGG
10539W 6004N 1269*17485 00000/0000 20020/0504 04/18/73 30 3751 39,1 156*8 GGGG6666
10539W 2 436N 1295w17014 00000/0000 20022/0180 05/14/73 40 4113 62.3 96.4 WiPG
10540W 5312N 1320,17331 00Oo/000 20022/1895 06/08/73 30 4462 555 142.8 GG
10540W 5012N 1355-17280 00000/0000 20026/0533 07/13/73 60 4950 55,5 136.4 GGGG
10540W 2442N 1277017015 O0000/0000 20020/1007 04/26/73 0 3862 60.1 106.2 GGGG
10540W 2438N 1241*17020 00000/0000 20018/1387 03/21/73 10 3360 50.8 123.4 6G66
10540W 2434N 1331-17012 00000/0000 20024/1092 06/19/73 20 4615 62.1 86,0 GPPG
10540w 2338N 102s17010o 00000OOO 000 20002/0114 08/17/72 50 348 58,6 103.7 GGGG
10540W 1849N 1240-16575 00000/0000 20018/1248 03/20/73 70 3346 52,5 116.5 6060
10540W 1848N 122P16575 00000,0000 20016/1004 03/02/73 10 3095 47.6 124.4 GGGG
10541W 6008N 1305017483 00000/0000 20022/0647 05/24/73 20 4253 48.8 154.7 GGGG
10541W 2431N 1349*17011 00000/0000 20025/0451 07/07/73 80 4866 61.1 87.4 GGGG
10542W 2437N 1259*17020 00000/0000 20020/0273 04/08/73 0 3611 56.j 115.5 GGGG
10542W 2435N 1311-17013 00000/0000 00000/0000 06/01/73 t0 4364 62s7 89.1 GGGG
10542W 1851N 131p2-16573 00000/0000 20022/1350 05/31/73 30 4350 61sp 78.5 GGGG
10542W 1849N 13301-16572 00000/0000 2002,4/0989 06/18/73 10 4601 600 75.5 GGGG
KEYSI CLOUD CBVER % *..,.***.**** 0 TO 100 0 % CLOUD CRVER, .o * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY oo********..,s BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RuRECYCLEDi GwGOeD, FeFAIR BUT USABLEo PsPOOR
PRODUCTS ALREADY MADE eo.sese RPMADE FROM RBVe MaMADE FRbM MSSe BUMADE FROM RBV AND MSSe
00:57 MAY 23,74 CBOORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0850
STANDARD CATALOG FOR NBe.US
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIN MICROFILM ROLL NB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV, AZIMe RBV M8 B P P 0 PLONG LAT ReV MSS a 123 45678 c D D
10542W 1849N 1348.16570 00000/0000 20025/0400 07/06/73 10 4852 59#4 77.1 GGGG10542W 130 6 N 1292.16534 00000/0000 20021/0446 05/12/73 30 4085 59*9 76.2 GOG610543W 7208N 1279.18422 00000/0000 20020/1154 04/28/73 90 3891 32.2 175,1 a 610543W 6000N 1251-17485 00006/0000 20019/0587 03/31/73 10 3500 32*4 187.0 G00010543w 5 305N 1338.17330 00000,/000 20024/1631 06/26/73 100 4713 55.6 140.8 60GG10544W 7437N 1319.19041 00000/0000 20022/1831 06/07/73 0 4449 3803 181.1 GGGG10544W 5459N 1177,17381 00000/0000 20012/1269 01/16/73 100 2468 11.6 197.6 GPGG10544W 5302N 135&617325 00000/0000 20025/0850 07/14/73 0 4964 53*7 140.8 00GG M M10544W 1852N 1258.16575 O0000/0000 20020/0241 04/07/73 10 3597 57*0 106.9 G0010544W 1851N 1294*16574 00000/0000 20021/0492 05/13/73 20 4099 61.3 85.8 G00010544W 7300S 1157014380 00000/0000 20011/0997 12/27/72 0 2187 29.1 74.0 00GG10545W 185 4N 1276-16575 00000/0000 20020/0949 04/25/73 90 3848 60i1 96.2 G0s10546W 6119N 1054.17530 00000/0000 20003/0571 09/15/72 50 753 301p 161.2 GGGG10547W 5958N 1359017480 00000/0000 20026/0249 07/17/73 30 5006 48.7 151.0 00GG10548W 2308N 1079-17012 00000/0000 20005/0996 10/10/72 20 1101 50,0 15053 00610548W 2301N 1169.17014 00000/0000 20012/0359 01/08/73 s0 2356 35.1 143*1 80010549W 7635N 1234.19323 00000/0000 20018/0502 03/14/73 90 3264 11list 1852 GPG10550W 1724N 1078.16572 00000/0000 20005/0938 10/09/72 20 1087 53o3 128.2 6a010550W 1724N 1186o16574 00000/0000 20013/1542 01/25/73 40 2593 4004 1354 sGG010551W 8 04ON 1022.21411 00000/0000 20001/1967 08/15/72 100 323 21.1 20.02 GGGG10551W 2300N 1042.17011 00000/0000 20002/1651 09/04/72 10 599 56*9 114,1 B00010552W 7430N 1265*19044 00000/0000 20019/1180 04/14/73 10 3696 25.i 180.5 PGGG10553W 6924N 122218260 00000/0000 20016/1008 03/02/73 10 3096 13,i 167.5 000G10553W 5155N 1176.17332 00000/0000 20012/1141 01/15/73 90 2454 13.9 156.1 GGG10553W 2303N 1151.17020 00000/0060 20011/0365 12/21/72 0 2105 35P 146,0 GQGG10554W 6600N 1003.18093 2000110058 00000/0000 07/26/72 50 42 4263 16807 00010554w 5210N 1032.17325 00000/0000 20002/0721 08/24/72 10 446 44.7 147.2 FFFF10554W 2305N 1115817020 00000/0060 20008/0176 11/15/72 10 1603 40o9 1460o POGG10554W 2302N 1133.17020 00000/0000 20008/1821 12/03/72 20 1854 37*3 147*1 0GGG10554w 2300N 1097-17014 00000/0000 20006/0823 10/28/72 2E 1352 45@5 142.0 PPPP10555W 6124N 1216.17540 00000/0000 20018/0146 02/24/73 0 3012 1715, 158.7 ease10555W 5 708N 1124*17434 000000000 20008/0974 11/24/72 10 1729 11.0 164.1 PPPP10556W 6933N 1276-18260 OOO00/00 20020/0958 04/25/73 100 3849 33.6 169.9 GGGP
10557W 7156N 1243.18423 00000/0000 20018/1690 03/23/73 0 3389 19.2 172.8 GGP10557W 5709N 1034.17425 00000/0000 20015/0402 08/26/72 10 474 40,5 153.1 PGGG10557W 2308N 1205-17021 00000/0000 20015/0739 02/13/73 30 2858 40.8 194*2 PPG
10558W 6927N 125818261 00000/0000 20019/1023 04/07/73 10 3598 27*3 169.1 GGGG10558W 6136N 1288.17540 00000/0000 20021/0076 05/07/73 20 4016 43.9 158.0 GQGG
KEYS! CLOUD COVER X% ************** 0 TO 100 * X CLOUD COVER. *e 3 N CLOUD DATA AVAILABLE'
IMAGE QUALITY *,,,,,*,**,..,. BLANKS@BAND NOT PRESENT/REQUESTED4 R*RECYCLED4 Ga~G0eD FeFAIR BUT USABLEo PpP&RePRODUCTS ALREADY MADE *.oeto, RPMADE FROM RBVs MuMADE FROM MSS* BeMADE FROM RBV AND MSS*
00157 MAY 230'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA 
PAG 0835
STANDARD CATALOG FOR NONeUS
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOt/ DATE CLOUD ORBIT BUN SUN 
IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITIOBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVs AZIM 
RBV mSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS 9 123 45678 C CO D
10559W 7312N 1227-18533 00000/0000 20016/1489 03/07/73 70 3166 117 174.6 
6000
10559w 2308N 1221217022 00000/0000 20016/1112 03/03/73 0 O 3109 45,9 1285 1088
10559W 1718N 120Qw16580 00000/0000 20015/0089 02/12/73 10 2844 4317 12906 0G8G
10600W 7205N 133g318415 00000/0000 20024/1277 06/21/73 0 4644 4e3 173.2 0000
10600W 6931N 1330o18253 00000/0000 20023/0549 06/18/73 90 4602 43,6 167o8 
0080
10600W 5715N 1214I17435 00000/0000 20015/1804 02/22/73 0 2984 20e1 155.5 GOGO
10600 5701N 110617433 00000/0000 20006/1811 11/06/72 80 1478 15e6 164.1 
6866
10601W 5441N 1015"17374 00000/0000 20001/1408 08/07/72 80 209 .47.7 146.4 G6OG
10601W 2310N 1295.7021 00000/0000 20022/0181 05/14/73 30 4113 62.1 93.6 6GPG
10602W 5139N 1068.17330 00000/0000 20004/1952 09/29/72 100 948 3ai 155*7 0866
10602W 1722N 122P-16581 00000/0000 20016/1005 03/02/73 10 3095 48i 122,8 0060
10603W 2316N 1277-17022 00000/0000 20020/1008 04/26/73 0 3862 60p 103.6 *86
10603W 2310N 124t-17022 00000/0000 20018/1388 03/21/73 80 3360 51.4 121.6 GGG0.
10603W 2309N 1331.17014 00000/0000 20024/1093 06/19/73 10 4615 6108 83,2 6PPP
10603W 2211N 102~.17012 00000/0000 20002/0115 08/17/72 100 348 58.6 101.2 G86G
10603W 1723N 1240-16582 00000/0000 20018/1249' 03/20/73 100 3346 52.9 114.5 
GOG
10603W 1723N 1319-1657s 00000/0000 20022/1351 05/31/73 30 4350 60.6 76.0 
GGGG
10603W 1722N 1330*16574 00000/0000 20024/0990 06/18/73 20 4601 59.6 73.1 0ONG
10603W 7413S 1137014271 00000/0000 20009/0250 12/07/72 10 1908 28,0 73.8 0060
10604W 7158N 1351.18414 00000/0000 20025/0590 07/09/73 40 4895 4003 1719 
POGO
10604W 6123N 125P-17541 00000/0000 20019/0647 04/01/73 50 3514 31c7 158,4 G60O
10604W 5137N 1014.17325 20001/1344 20001/1345 08/06/72 80 195 
509r 142.3 6O0 GOGG
10604W 5134N 1086.17332 00000/o000 20005/1480 10/17/72 30 1199 26.8 158.9 OPOG
10604W 2312N 1259.17022 00000/0000 20020/0274 04/08/73 0 3611 5694 113.2 PPPP
10604W 2309N 1311.17020 00000/0000 00000/0000 06/01/73 40 4364 62e4 86.3 06GG
10604W 2304N 1349.17013 00000/0000 20025/0452 07/07/73 30 4866 60.8 84*7 OGOP
10604W 1722N 1348*16573 00000/0000 20025/0401 07/06/73 t0 4852 58,8 74,8 G6GG
10605W 6244N 1037*17582 00000/0000 20002/1147 08/29172 70 516 35.1 199.9 0060
10605W 5425N 1087-17382 00000/0000 20005/1539 10/18/72 30 1213 24.1 160.9 GGGG
10605W 1726N 125-.16582 00000/0000 20020/0242 04/07/73 40 3597 57P 104.6 OGG
10605W 1724N 1294.16580 00000/0000 20021/0493 05/13/73 20 4099 61.0 83.1 GOGO
10606W 5725N 1286w17435 00000/0000 20020/1806 05/05/73 70 3988 46e6 152.8 GG0
10606W 5717N 1250-17440 00000/0000 20019/0530 03/30/73 0 3486 34l 154.3 0608
10606W 5144N 1194.17335 00000/0000 20014/0760 02/02/73 0 2705 17.9 153.8 
060O
10606W 2728N 1080*17055 00000/0000 20005/1070 10/11/72 10 1115 47.0 140.0 GGGG
10607W 7538N 1070.19201 00000/0000 20006/0031 10/01/72 56 977 10.8 186.~ 6OG6
10607w 6126N 127o-17541 00000/0000 20020/0579 04/19/73 20 3765 38.4 158.4 
GG
10607W 5139N 1050-17330 00000/0000 20003/0268 09/11/72 20 697 39.3 151.4 G00G
KEYS; CLOUD COVER % o, o o 0 TO 100 * % CLOUD COVER* a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QJALITY *o o* BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTEDd RPRECYCLEDi GPGoDBB FeFAIR BUT USABLE2 PePR,
PRODUCTS ALREADY MADE .s,,,.* R.MADE FROM RBV, M.MADE FROS4 MSS. BMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAy 23P174 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0852
STANDARD CATALBG FOR NON-US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSFR'VATION MICROFILM ROLL NBO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE I1 POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIMo RBV' MSS B P P
LONG LAT RBV MSS 5 123 45678 C CID
10607W 2728N 1188-17062 00000/0000 20013/1811 01/27/73 0 2621 34.3 141.7 GGG
10607W 2720N 106p.17054 00000/0000 20004/1288 09/23/72 10 864 5107 131.6 6GG M
10607W 2719N 1008-17053 20004/0010 20001/0853 07/31/72 10 111 59.8 101.0 GQ6 FGGF
10607W 1727N 1276-16581 00000/0000 20020/0950 04/25/73 s0 3848 60.0 93.5 GOGG
10608w 6651N 1076-18143 00000/0000 20005/0734 10/07/72 30 1060 17.1 170.3 GGG6
10608W 6127N 1324-17534 00000/0000 20024/0423 06/12/73 20 4518 4909 194.7 GGGG
10608W 2 719 N 1044-17054 00000/0000 20004/0382 09/05/72 40 613 55.4 121.3 GGGG
10608W 2717N 1170*17061 00000/0000 20012/0477 01/09/73 0 2370 32.1 145.3 GB0G
10609W 2722N 1152.17062 00000/0000 20011/0503 12/22/72 0 2119 31.9 148*2 GOGP
10610W 7847N 1296-20172 00000/0000 20021/0605 05/15/73 30 4129 2906 201.1 GGGG
10610w 6 411N 1074w18035 00000/0000 20005/0570 10/05/72 0 1032 20.3 167.1 6GG
10610W 6121N 1360.17531 00000/0000 20026/0494 07/18/73 90 5020 47*5 153.0 GOe
10610W 5715N 1358-17430 00000/0000 20026/0320 07/16/73 60 4992 50.7 147.0 GGG
10610W 2141N 1079g17015 00000/0000 20005/0997 10/10/72 30 1101 508A 19337 6GG6 M
10611W 6245N 1217.17592 00000/0000 20016/0259 02/25/73 0 3026 16.8 159.8 GO0
10611W 5414N 1105-17384 00000/0000 20006/1692 11/05/72 90 1464 18.4 162.4 GGGG
10611W 5142N 121.017340 00000/0000 20015/1520 0P/20/73 90 2956 23.6 151.9 GGG
10611W 2722N 1134.17063 00000/0000 20010/0532 12/04/72 10 1868 33.9 149.5 sGG
10611W 2721N 1098.17061 00000/0000 20006/0866 10/29/72 90 1366 42*2 145.7 6GGO
10611W 2134N 1169,17020 00000/0000 20012/0360 01/08/73 90 2356 36.1 142.2 GG
10612W 7752N 1310*19544 00000/0000 20022/1178 05/29/73 40 4324 .33.6 195.0 G6GG
10612w 5427N 121.17390 00000/0000 20015/1664 02/21/73 10 2970 2109 153,6 0GG
10612W 2725N 1116-17063 00000/0000 20008/0288 11/16/72 0 1617 37*4 148.9 GoG
10613w 5 430N 1231-17390 00000/0000 20017/0071 03/11/73 100 3221 28.7 152.6 GGGG
10613W 2133N 104i.17014 00000/0000 20002/1652 09/04/72 10 599 57.p 111.8 GGFG
10614W 5719N 1340o17431 00000/0000 20024/1774 06/28/73 20 4741 52,8 147.2 GGGG
10614W 5631N 1178,17433 00000/0000 20012/1368 01/17/73 100 2482 10,5 158.3 GGGG
10614W 5 417 N 101~-17375 00000/0000 20001/1409 08/07/72 80 209 48*0 145.9 0GGG
10614W 272 5 N 1206-17064 00000/0000 20015/0765 02/14/73 t0 2872 38.5 137.2 GGG0
10615W 6540N 1001,18094 00000/0000 20001/0059 07/26/72 30 42 42.5 160.1 G6GG
10615W 5846N 1179-417484 00000/0000 20013/0599 01/18/73 80 2496 88ea 159*5 PPGG
10615W 2136N 1151.-17022 00000/0000 20011/0366 12/21/72 30 2105 36.2 145.1 GOG6
10616W 5414N 1033217380 00000/0000 20002/0845 08/25/72 0 460 43*0 149.7 G0GG
10616W - 5142N 1230.17341 00000/0000 20016/1851 03/10/73 0 3207 30.4 150.5 GOGG M
10616W 2139N 1115 17022 00000/0000 20008/0177 11/15/72 30 1603 42.0 145.0 OG66
10616W 7021S 1179 15000 00000/0000 20013/0589 01/18/73 90 2494 18.0 71.7 GOGG
10617W 6255N 1307;17591 00000/0000 20022/0817 05/26/73 0 4281 47.n 158.5 66G0
10617w 6 242 N 1235.17593 0000/0000 20020/0095 03/15/73 30 3277 23*9 159.7 SoG0
KEYS; CLOUD COVER % *...*****..*,** 0 TO 100 a X CLOUD CeVER. *t a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ........ *...... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RURECYCLED6 GGOS80D FsFAIR BUT USABLE* P.P88Ro
PRODUCTS ALREADY MADE *.o.p.. RaMADE FROM RBV. MUMADE FROM MSS. BMADE FROM RBV AND MSS.
00t57 MAY 23o'7 CBSRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0853
STANDARD CATALOG FOR NeBNUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICRBFILM ROLL NOe/ DATE CLOUD 8RBIT SUN SUN IMAQE QUALXYY PRODUCTS
OF IMAGE ED PaBITIN IN ROLL AeQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMH RBV MSS B P P 8 P
LONG LAT RBV MSS 5 123 45678 C, CDD
10617w 2727N 135n017060 00000/0000 20024/1787 07/08/73 10 4880 61og 93.1 BGs
10617W 2135N 113 17023 00000/0000 20008/1822 12/03/72 50 1854 3804 146.2 GGG6
10618W 6409N 120018043 00000/0000 20014/1518 02/08/73 10 2789 907 161.7 GGO
10618W 5428N 1249-17391 0000/0000 20019/0494 03/29/73 0 3472 3509 151s8 BG
10618W 2726N 122417065 00000/0000 20016/1184 03/04/73 80 3123 44.0 132.2 Ge
10619W 6247N 1253-17593 00000/0000 20019/0723 04/02/73 30 3528 30oo '1599 GGGG
10619W 5434N 1267u47390 00000/0000 20020/0458 04/16/73 0 3723 42o6 150.9 GeG
10619W 2 734 N 129617064 00000/0000 20021/0577 05/15/73 80 4127 62*4 108.0 GGe
10619w 7608S 120514051 00000/0000 20015/0186 02/13/73 100 2856 15m6 81.9 G600
10620W 5836N 1161417484 0000/0000 20011/1349 12/31/72 100 2245 6.7 161.6 PGe
10620 5433N 128sw17390 000o0/0000 20020/1695 05/04/73 60 3974 4804 149.4 GOG
10620W 5150N 1302w17335 00000/0000 20022/0456 05/21/73 50 4211 54 2 143*5 GoGM
10620W 5147N 1266-17341 00000/0000 20020/0432 04/15/73 80 3709 4493 148.0 GGQG H
10620W 5146N 1284-17340 00000/0000 20022/0036 05/03/73 20 3960 5090 146,1 GGes M
10620W 2730N 133P917061 00000/0000 20024/1075 06/20/73 10 4629 62t7 91.7 PGQ
10620W 2728N 1242*17065 00000/0000 20018/1505 03/22/73 0 3374 4909 126.4 G600
10621W 6249N 1271.17593 0000/0000 20020/0650 04/20/73 20 3779 3706 160.1 Ge00
10621W 5431N 1339%17382 00000/0000 20025/0464 06/27/73 70 4727 54.6 143.0 egs
10621W 2142N 1223917024 00000/0000 20016/1113 03/03/73 0 3109 46.5 127.0 G6
10622W 6250N 1289417592 00000/0000 20021/0150 05/08/73 #0 4030 43,2 159.6 GQG
10622W 5434N 1321"17383 00000/0000 20023/0056 06/09/73 00 4476 54.6 144.7 GGGQ
10622W 2734N 1278417064 00000/0000 20020/1084 04/27/73 20 3876 59.8 110.9 86e0
10622 2730N 131417062 00000/0000 20022/1467 06/02/73 0 4378 63.* 94.8 60e0
10623W 7748N 129p.19545 00000/0000 20021/0413 05/11/73 10 4073 29.9 194.8 BaGG
10623W 5837N 1053l17481 00000/0000 20004/0654 09/14/72 90 739 32o8 158.4 eGGs
10623W 5148N 1320-17334 00000/0000 20022/1896 06/08/73 10 4462 56,3 140.5 sGG
10623W 2731N 126n017065 00000/0000 20020/0322 04/09/73 0 3625 5505 119.3 GGGQ
10624W 6815N 1311*18203 00000/0000 20022/1269 05/30/73 10 4337 43,2 166.8 GOPG
10624W 5 618N 1016017430 00000/0000 20001/1449 08/08/72 3a 224 46.3 148.7 GFG
10624W 5429N 1357*17381 00000/0000 20026/0233 07/15/73 100 4978 5207 143.0 GG
10624W 2144N 1295917023 00000/0000 20022/0182 05/14/73 10 4113 620o 90.7 GaPG
10624W 2143N 1241.17025 00000/0000 20018/1389 03/21/73 60 3360 5199 119.8 0GGG
10625W 5140N 1338017333 00000/0000 20024/1632 06/26/73 50 4713 5604 138.5 G00G H
10625W 2143N 1331*17021 00000/0000 20024/1094 06/19/73 10 4615 6123 80.6 GPaP
10625W 2045N 1025.17015 00000/0000 20002/0116 08/17/72 90 348 5806 98.7 GGGO
10626W 6405N 1218-18044 00000/0000 20016/0403 02/26/73 30 3040 16ti 161.1 GPGG
10626W 5137N 1356o17331 00000/0000 20025/0851 07/14/73 30 4964 54o06 138.7 sGG
10626W 2150N 1277417024 00000/0000 20020/1009 04/26/73 20 3862 6003 100.9 6660
KEYSI CLOUD COVER % o,*eoo***o*. 0 TO 100 * % CLOUD COVER. ** U NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ****ee*.. * BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTEDw RmRECYCLEDl GeGBeD. FvFAIR BUT USABLE. PRPBORe
PRBDUMS ALREADY MADE ..,o RMADE FROM RBV. MwMADE FROM MSSo BPMAOE FROM RBV AND MSS9
00;57 MAY 23s'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0886STANDARD CATALOG FOR NBN-US
FROM 07/23/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE, UALITY PRODUCTSOF IMAGE 10 POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RSV MS B P P B PLONG LAT RRV MSS x 123 45678 C CDD
10626W 2146N 1259-17025 00000/0000 20020/0275 04/08/73 0 3611 56,7 11100 s60o10626W 2143N 1313w17022 000O0/0000 00000/0000 06/01/73 SO 4364 62.1 83*5 g00010626W 2138N 1349-17020 00000/0000 20025/0453 07/07/73 10 4866 60.4 82.1 Gg0010627W 6033N 1036-17532 00000/000 20002/1059 08/28/72 40 502 37,* 157,2 GGG010628W 7 837N 1062.20162 00000/0000 20004/1293 09/23/72 0 866 1064 200.0 ePGQ10628W 6805N 1257.18205 00000/0000 20019/0995 04/06/73 30 3584 28. i 166.9 60010628W 5839N 1215817491 00000/0000 20018/0115 02/23/73 10 2998 19.3 1S65 E60010628W 1600N 1276.16584 00000/0000 20020/0951 04/25/73 70 3848 5908 91,0 600010629W 6414N 127p,18045 00000/0000 20020/0725 04/21/73 90 3793 36:r 161.9 sGG10629W 5840N 1017*17480 00000/0000 20001/1498 08/09/72 20 237 4414 151,7 G00G10630W 5831N 1035-17481 00000/0000 20002/0987 08/27/72 40 480 39*1 154.8 000010630W 2602N 1080-17062 0000O000o 20005/1071 10/11/72 20 1115 48,0 138.7 G00010630W 2602N 1188-17064 00000/0000 20013/1812 01/27/73 0 2621 35.3 1408 GGGG10630W 2553N 100817060 20004/0011 20001/0854 07/31/72 10 111 59.8 98.4. GG FGGF10630W 2553N 106p217060 00000/0000 20004/1289 09/23/72 20 864 52,4 129*8 G6e M10631W 6658N 1310.18151 00000/0000 20022/1165 05/29/73 0 4323 44.2 164.6 G60010631W 6244N 1361017583 00000/0000 20026/0446 07/19/73 50 5034 46* 3  155.1 6660106 31w 5335N 1177.17384 00000/0000 20012/1270 01/16/73 90 2468 12.7 156.9 GPGG10631W 2553N 1044-17061 000OO0/000 20004/0383 09/05/72 40 613 55.9 119.2 60010632W 7037N 1008-18355 20001,0870 20001/0871 07/31/72 80 112 37,p 169.2 666 FFGP10632w 6654N 1292-18152 00000/0000 20021/0406 05/11/73 70 4072 40.6 165*4 00010632W 6634N 1004.18142 20001/0235 00000/0000 07/27/72 40 56 41.6 161.6 00010632W 6526N 1219-18100 00000/0000 20016/0575 02/27/73 0 3054 15.3 162.5 GGG610632W 6402N 1236.18045 00000/0000 20017/0395 03/16/73 0 3291 23,P 161*1 g00g10632W 2 550N 1170-17063 00000/0000 20012/0478 01/09/73 50 2370 33,p 144.5 6G6010633W 8015N 1288-21135 00000/0000 20022/0064 05/07/73 20 4018 25i 215.0 P6GG106 33W 7749N 1328.19543 00000/0000 20024/0769 06/16/73 90 4575 35.3 193*9 GGG6610633W 7544N 1286-19212 00000,0000 20020/1817 05/05/73 ao 3989 3007 185.5 GGGG10633W 7040N 1044.18360 00000/0000 20004/0393 09/05/72 50 614 25.8 172.3 Gg6010633W 6414N 1290-18044 00000/0000 20021/0237 05/09/73 50 4044 4203 161.5 GGG0010633w 2 555 N 1098.17064 00000/0000 20006/0867 10/29/72 90 1366 43m2 144.6 60GG1063 3 W 2555N 115P.17065 00000/0000 20011/0504 12/22/72 0 2119 83,0 147.4 06G10633W 2015N 1079.17021 00000/0000 20005/0998 10/10/72 30 1101 51.6 1321 GGO10633W 2007N 1169-17023 00000/0000 20012/0361 01/08/73 s0 2356 37.1 141.3 GG10635W 6649N 1256w18153 00000/0000 20019/0945 04/05/73 40 3570 28.8 165.0 Go00106 35W 6415N 1308.18043 00000/0000 20022/0941 05/27/73 0 4295 46*1 160.5 GGGG106 35W 5847N 1287-17491 00000/000000 20021/0012 05/06/73 20 4002 45.8 154.5 000G106 35W 5045N 1032-17332 00000/0000 20002/0722 08/24/72 10 446 45.7 145.7 FPFF
KEYSI CLOUD CBVER % nPo,,,,,,,,,,,, 0 TO 100 * % CLOUD COVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLEs
IMAGE QUALITY ****, *..*,, BLANKSWBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RoRECYCLED4 GaGeBBD FvFAIR BUT USABLE PaPOBR,PRODUCTS ALREADY MADE **.o., RvMADE FROM RBV. MuMADE FROM MSS* BPMADE FROM RBV AND MSSo
00&57 MAY 23a'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0855
STANDARD CATALOG FOR NONwUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PSINT BBSERVATION MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALIYY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P P,
LONG LAT RRV MSS S 123 45678 C DED
10635w 5030N 1176P17335 00000/0000 20012/1142 01/15/73 90 2454 15oo0 155.5 GPOG
10635W 2558N 1116017065 00000/0000 20008/0289 11/16/72 0 1617 3805 148,0 GGGG
10635W 2556N 1134017070 00000/0000 20010/0533 12/04/72 30 1868 35o0 148.7 GGOG
10636W 7052N 1278w18371 00000/0000 20020/1094 04/27/73 100 3877 3300 172.4 GGGG
10636W 6406N 125418045 00000/0000 20019/0790 04/03/73 9g 3542 30.3 161.5 GoG
10637W 6654N 1328w18145 0000/0000 20024/0762 06/16/73 60 4574 45a8 163.1 Goes
10638W 7054N 1296*18370 00000/0000 20021/0588 05/15/73 100 4128 38,0 172.6 eGG
10638W 6643N 123818153 00000/0000 20018/0991 03/18/73 100 3319 21.7 164.2 G660
10638W 6527N 1255-18101 00000/0000 20019/0860 04/04/73 100 3556 2965 163.2 G66
10638W 6524N 1237.18101 00000/0000 20018/0865 03/17/73 100 3305 22.4 162.6 GPG
10638W 5841N 1269.17492 00000/0000 20020/0505 04/18/73 10 3751 40.P 155.3 G
10638W 2 559 N 1206=17070 00000/000 20015/0766 02/14/73 0 2872 39,4 136.2 606
10638W 2011N 1115.17025 00000/0000 20008/0178 11/15/72 40 1603 43*0 143.9 sGe
10639W 7650N 1307-19375 00000/0000 20022/0830 05/26/73 90 4282 343 190.0 6Q
10639W 6412N 1326418042 00000/0000 20024/0566 06/14/73 90 4546 47.9 158.8 GGGG
10639W 5845N 1305-17490 00000/0000 20022/0648 05/24/73 10 4253 49s9 152.8 GG06
10639W 2009N 1133=17025 00000/0000 20008/1823 12/03/72 40 1854 3994 145e3 GQe
10641W 6008N 1180-17540 00000/0000 20012/1441 01/19/73 90 2510 799 160o3 G000
10641W 5837N 1251m17492 00000/0000 20019/0588 03/31/73 0 3500 93.5 155o6 GGG
10642W 7742N 1256.19550 00000/0000 20019/0957 04/05/73 100 3571 18.4 192,1 G6GG
10642W 5015N 1068w17332 00000/0000 20004/1953 09/29/72 100 948 34.P 154.6 GGGG
10642w 2608N 129617070 00000/0000 20021/0578 05/15/73 20 4127 62* 990 GG6666
10642W 2600N 1224-17071 o0000/00 O 20016/1185 03/04/73 70 3123 44,7 130.9 GGGG
10643W 6948N 1025-18302 00000/0000 20002/0123 08/17/72 70 349 33t1 168#7 e66
10643W 2603N 1332%17064 00000/0000 20024/1076 06/20/73 0 4629 62.4 88.8 ssG
10643W 2017N 122217031 00000/0000 20016/1114 03/03/73 0 3109 47,2 125.5 0GGG
10644W 2603N 1314w17066 00000/0000 20022/1468 06/02/73 t0 4378 63e0 91.8 OGGG
10644W 2601N 1242-17072 00000/0000 20018/1506 03/22/73 0 3374 50.6 124.7 GG06
10645W 5835N 1359-17482 00000/0000 20026/0250 07/17/73 70 5006 4906 149.1 GGG
10645W 5012N 1014-17332 20001/1346 20001/1347 08/06/72 70 195 50on 140.4 PPP GGGP
10645W 2608N 1278-17071 00000/0000 20020/1085 04/27/73 0 3876 60o 108.3 GGGG
10646W 6527N 1345w18092 00000/0000 20025/0151 07/03/73 70 4811 4604 159.6 GPQ
10646W 6404N 1362-18035 00000/0000 20026/0602 07/20/73 10 5048 45o 157.2 GGG
10646W 5544 N 1124~17440 00000/0000 20010/0159 11/24/72 20 1729 12e9 163.4 G0Gs
10646W 2605N 1260-17072 00000/0000 20020/0323 04/09/73 0 3625 55e9 117.2 GoGe
10646W 2017N 1241w17031 00000/0000 20018/1390 03/21/73 20 3360 52o4 117.9 GGGG
10646W 2017N 1295.17030 000o0/0000 20022/0183 05/14/73 10 4113 61.7 87,9 GGPO
10647W 7045N 1260~18371 00000/0000 20019/1047 04/09/73 90 3626 26.8 171*5 GGeQ
KEYSI CLOUD COVER % oeo e*oeooo 0 TO 100 8 % CLOUD COVERe on a NO CLOUD DATA AVAILABLE
IMAGE QUALITY ,**,*,*,,*.co BLANKSqBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RuRECYCLEDi G.GBOOD FeFAIR BUT USABLEe PPOeRo
PRODUCTS ALREADY MADE eosooe R=MADE FROM RBVo MmMADE FROM MSSo BoMADE FNOM RBV AND MSSe
00;57 MAY 23P'74 C88RDINATE LISTINrG WITH PRODUCT DATA PAGE 066
STANDARD CATALOG FOR NOBNUS
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT SBSE VATIBN MICROFILM RBLL NBo/ DATE CLOUD -RBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
BF IMAGE VD POBITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIMe R8V MSS B P P BPLONG LAT RRV MSS 9 123 45678 C D 0D
10647w 5316N 101.117381 00000/0000 20001/1410 08/07/72 70 209 48.7 144.6 BGG10647W 5019N 1194.1d7341 00000/0000 20014/0761 02/02/73 0 2705 19o0 153.0 GOGG10647W 2016N 1331-117023 00000/000o 20024/1095 06/19/73 70 4615 60.8 78.0 GPGP10647W 1918N 1029-17021 00000/0000 20002/0117 08/17/72 90 348 58*6 96,2 GGGG10648W 7127N 1027-18413 00000/0000 20002/0334 08/19/72 *0 377 31b0 172,0 0GG10648W 5545N 1034-17432 00000/0000 20015/0403 08/26/72 40 474 4115 151.6 GGGG10648W 5015N 105017333 00000/0000 20003/0269 09/11/72 70 697 4004 150.1 6GGG106 48W 2 020N 1259-17031 00000/0000 20020/0276 04/08/73 0 3611 57o0 108.7 0GG106 48W 2016N 1313m17025 00000/0000 00000/0000 06/01/73 40 4364 61.6 80.8 Gs6010648W 2012N 1349q.17022 00000/0000 20025/0454 07/07/73 10 4866 59*9 796 GOGG10648W 1434N 1276.16590 00000/0000 20020/0952 04/25/73 20 3848 59.5 88.4 0GG10649W 2023N 1277.17031 00000/0000 20020/1010 04/26/73 10 3862 60*3 98*3 00GG10650W 7051N 1332 18363 00000/0000 20024/1184 06/20/73 10 4630 42:4 170.5 GGG10650W 5956N 1054,.17533 00000/0000 20003/0572 09/15/72 80 753 31.4 159,9 G00010650W 5301N 1087,17384 00000/0000 20005/1540 10/18/72 10 1213 25,2 160*0 000G10650W 7253S 112P.14440 00000/0000 20008/0838 11/22/72 60 1699 27.3 69.1 000010651W 5551N 1214.17442 00000/0000 20018/0074 02/22/73 90 2984 21op 154,5 610651W 5537N 1106.17440 00000/0000 20006/1812 11/06/72 80 1478 16.9 163.2 0000106 52w 7823N 1025 20104 00000/0o00 20002/0139 08/17/72 100 350 24, 196.2 GOGG106 52W 7040N 124~.18371 00000/0000 20018/1512 03/22/73 10 3375 19*9 170.3 G0es
10652W 5017N 121P 17342 00000/0000 20015/1521 02/20/73 90 2956 24e7 151.0 GOGO10653W 7832N 1008-20161 20001/0896 20001/0897 07/31/72 90 113 29.1 197.1 GOQ FFOO10653W 6523N 1362318091 00000/0000 20026/0797 07/21/73 50 5062 4369 15992 OGGO10653W 2436N 1080-17064 00000/0000 20005/1072 10/11/72 10 1115 48.9 137,2 6GG10653W 2427N 1062.17063 00000/0000 20004/1290 09/23/72 20 864 53,1 12800 GGe M10653W 2426N 100817062 20004/0012 20001/0855 07/31/72 20 111 59.7 95.8 0G6 FOGO
10654w 2436N 1188.17071 00000/0000 20013/1813 01/27/73 0 2621 36,2 13909 GG10654W 2426N 1044-17063 00000/0000 20004/0384 09/05/72 70 613 56#3 117,0 GOP10654w 2423N 1170-17070 00000/0000 20012/0479 01/09/73 100 2370 34p 143.7 dGs10655w 2429N 115p-17071 00000/00oo 20011/0505 12/22/72 0 2119 34.1 146,6 GGGG10655W 6855S 12 17m,15114 00000/0000 20016/0236 02/25/73 30 3024 18.2 66.6 G0GG10656W 5250N 1105.17390 00000/0000 20006/1693 11/05/72 90 1464 19.6 161.6 GGG10656W 2428N 1098.17070 00000/0000 20006/0868 10/29/72 100 1366 44.2 143*5 GG10657w 6001N 1216.17543 00000/0000 20018/0147 02/24/73 0 3012 18,6 157.5 GGG10657W 5554N 125ol[17442 00000/0000 20019/0531 03/30/73 0 3486 35ep 153.0 6GGO10657W 5303N 1213-17392 00000/0000 20015/1665 02/21/73 0 2970 23 e0 152.7 6GG10657W 5017N 1230-17343 00000/0000 20016/1852 03/10/73 0 3207 3164 149.4 G6B Mn10657W 2432N 1116-17072 00000/0000 20008/0290 11/16/72 10 1617 39,6 147.1 GGGG
KEYS: CLBUD CBVER % *......o..e.,,. 0 TO 100 * X CLbUD COVERe+ . NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY S*,.*.*.. .... BLANKS@BAND NOT PRESENT/REQUESTEDW RWRECYCLEDi GqGObD FPFAIR BUT USABLE* PPPB9eRPRODUCTS ALREADY MADE ..ieese RxMADE FROM RBv* M.MADE FROM MSS@ BaMADE FRBM RBV AND MSS.
00057 MAY 23o' 74 COORDINATE LXSTING WITH PReDUCT DATA PAGE 0887
STANDARD CATALOG FOR NBDOUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
BF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS x 123 45678 C C 0 D
10658W 7646N 1289Q19380 00000/0000 20021/0156 05/08/73 30 4031 3094 189.6 soBP
10658w 5602N 1286*17441 00000/0000 20020/1807 05/05/73 90 3988 47.6 151.1 G000
10658W 2430N 1%34917072 0000o/0000 20010/0534 12/04/72 70 1868 36*1 147.9 0GSG
10659W 7044N 1350018362 00000/0000 20025/0535 07/08/73 40 4881 41.5 169.2 G0QG
10659W 5306N 1231-17393 00000/0000 20017/0072 03/11/73 100 3221 29.7 151.5 GOPO
10659W 5252N lOis*17382 00000/0000 20001/1411 08/07/72 60 209 48.9 14491 GGGG
10659W 1844 N 111517031 00000/0000 20008/0179 11/15/72 50 1603 44eo 142.8 060G
10659W 6753S 1128-15164 00000/0000 20008/1299 11/28/72 100 1783 32.8 64.2 GOGG
10700o 6013N 128.-17543 00000/0000 20021/0077 05/07/73 10 4016 45.0 156,2 G0GG
10700W 5250N 103s317382 00000/0000 20002/0846 08/25/72 0 460 44.0 14802 GG00
10700W 5 022N 1284.17343 00000/0000 20022/0037 05/03/73 20 3960 51.0 144.3 0oG M
10700w 2433N 1206w17073 00000/0000 20015/0767 02/14/73 0 2872 409P 135.0 G0GG
10701W 5552N 1358*17433 00000/0000 20026/0321 07/16/73 60 .4992 81.7 145.0 OGGG
10701W 5025N 1302*17342 00000/0000 20022/0457 05/21/73 80 4211 5521 141,4 6000
10701W 5022N 1266.17343 00000/0000 20020/0433 04/15/73 30 3709 45,3 146*5 6666 M
10702W 5015N 1248-17344 00000/0000 20019/0443 03/28/73 60 3458 38.6 148.0 PGO(
10704W 7438N 1302.19100 00000/0000 20022/0462 05/21/73 0 4212 35.7 181.9 GGG
1070*W 6011N 1306o17542 00000/0000 20022/0700 05/25/73 t0 4267 49.0 154.7 Go
10704W 5507N 117.-17440 O0000/0000 20012/1369 01/17/73 100 2482 11.6 157.5 GGG
10704W 5310N 1267-17393 00000/0000 20020/0459 04/16/73 0 3723 43*6 149.4 GG00
10704w 5304N 1249-17393 00000/0000 20019/0495 03/29/73 0 3472 36.9 150.5 GOGG M
10704w 5023N 132n-17340 00000/0000 20022/1897 06/08/73 20 4462 57 138.3 G00G M
10704W 1850N 1223-17033 00000/0000 20016/1115 03/03/73 10 3109 47.8 124*0 000G
10705W 5554N 1340.17434 00000/0000 20024/1775 06/28/73 20 4741 53.7 145.1 0000
10705w 5310N 1285-17392 00000/0000 20020/1696 05/04/73 90 3974 4904 147.7 GGOG
10705W 2441N 1296-17073 00000/0000 20021/0579 05/15/73 10 4127 62.3 96,1 GOGO
10705W 2436N 133Pw17070 00000/0000 20024/1077 06/20/73 0 4629 6201 86.0 Poo
10705W 2434N 1224*17074 00000/0000 20016/1186 03/04/73 g0 3123 45*5 129.5 Q60
10706W 7644N 1271-19381 00000/0000 20020/0663 04/20/73 to0 3780 24.9 188.7 G0
10706W 7422N 1014*19090 20001/1356 00000/0000 08/06/72 50 196 3202 178,7 00
10706W 6923N 1007-18303 20001/0715 20001/0716 07/30/72 60 97 38.5 166.7 OGG G0GG
10706W 5307N 1339-17385 00000/0000 20025/0465 06/27/73 10 4727 55.5 140.8 GGG
10706W 5017N 1338.17335 00000/0000 20024/1633 06/26/73 10 4713 579p 136.2 G0GG
10706w 5014N 1356-17334 00000/0000 20025/0852 07/14/73 *0 4964 55,4 136.5 G960
10707W 7640N 1252-19381 00000/0000 20019/0735 04/02/73 20 3529 1804 187,1 GOGG
10707W 6923N 1043.-8304 00000/000 20002/1658 09/04/72 90 600 27.3 169.9 6060
10707W 6130N 1181.17592 00000/0000 20013/0839 01/20/73 90 2524 6.9 161.1 0QG0
10707w 6o00N 125P.17544 00000/0000 20019/0648 04/01/73 30 3514 3298 157.0 0Q60
KEYSS CLOUD COVER % a**,,*,****,, 0 TO 100 a % CLOUD COVER. .e a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,**,..,**,,.* BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED9 R*RECYCLED4 GeGOODo FiFAIR BUT USABLEv PPeOBRo
PR0DUCTS ALREADY MADE es...... RMADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS, BwMADE FROM R8V AND MSS*
00:57 MAY 23,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0855STANDARD CATALOG FOR NOWwUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POINT OBSeRVATIBN MICROFILM ROLL NOe/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID PeSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. R8V MSS a P P a PLeNG LAT RRV MSS | 123 45678 C C O D
100707 2 437N 1314.17071 00000/0000 20022/1469 06/02/73 30 4378 62.7 88.9 00010707W 2434N 124P.17074 00000/0000 20018/1507 03/22/73 S0 3374 51st 122,9 Go0e10707W 1852N 1241*17034 00000/0000 20018/1391 03/21/73 20 3360 52,8 116,0 60s010708W 5310N 1321o17390 00000/000000 20023/0057 06/09/73 40 4476 55.5 142.6 06010708w 5305N 1357o17383 00000/0000 20026/0234 07/15/73 100 4978 53*6 140.9 006010708W 2 441N 1278.17073 00000/0000 20020/1086 04/27/73 0 3876 60#3 105.6 BGG010708W 2438N 126017074 00000/0000 20020/0324 04/09/73 0 3625 56:3 tS150 Gase10708W 17 52 N 1025w17024 00000/0000 20002/0118 08/17/72 80 248 58.5 93.8 s0GG10709W 6712N 1005.18194 20001/0322 20001/0323 07/28/72 10 7D 40.8 162*7 60o 0GG10709W 6 003N 1270.17544 00000/0000 20020/0580 04/19.73 10 3765 39.8 156o8 600010709W 5723N 1179*17490 000y0/0000 20013/0600 01/13/73 40 2496 9.9 158.7 Pass10710W 1853N 1259-17034 00000/0000 20020/0277 04/08/73 0 361 57p 106.3 660010710W 1849N 1312:17031 00000/0000 00000/0000 06/01/73 70 4364 61.1 78.2 00oo10711W 7835N 1242-20173 00000/0000 20018/1529 03/22/73 0 3376 11q5 196.0 6G0G10711W 6 003N 1324-17541 00000/0000 20024/0424 06/12/73 10 4518 51,0 132,7 G60e10711W 1856N 1277-17033 00000/0000 20020/1011 04/26/73 50 3862 600? 95.6 600B10712W 7 636N 1235-19381 00000/0000 20020/0100 03/15/73 40 3278 110r 185.4 060010712W 6816N 1024.18252 00000/0000 20002/0047 08/16/72 90 338 94,7 166~,0 GPF10712W 5957N 1360.17534 00000/0000 20026/0495 07/18/73 70 5020 4805 151.0 GPGO10714W 7419N 1014.19091 00000/0000 20001/1357 08/06/72 60 196 322 17866 63810714W 6 123N 1037-17585 00000/0000 20002/1148 08/29/72 100 516 36 P 158C3 60610714W 7412S 1174-14323 00000/0000 20012/0921 01/13/73 0 2424 25 7 77.o 603010715W 7432 N 1284-19101 00000/0000 20020/1593 05/03/73 70 3961 31r3 1815 Q60010715W 6 125N 1199-17594 00000/0000 20014/1376 02/07/73 30 2775 1107 159.5 MGoe10715W 5 713N 1161.17491 00000/0000 20011/1350 12/31/72 80 2245 7v, 160Gs PGQP10715W 5211N 1177,17390 00000/0000 20012/1271 01/16/73 90 2468 13.8 19601 Gas10715W 2300N 106P-17065 00000/0000 20004/1291 05/23/12 40 864 53,8 126.2 GGG10716W 2 310N 118817073 00000/0000 20013/1814 01/27/73 0 2621 37, 138.0 G 6G10716W 2 309N 1080.17071 00000/0000 20005/1073 10/11/72 10 1115 49e7 135.8 G06G107 16W 2300N 1008-17065 20004/0013 20001/0856 07/31/72 60 111 59@6 93*2 GG6 s10717W 2 300N 1044-17070 00000/0000 20004/0385 09/05/72 80 613 56.7 114.8 GOPe10717W 2257N 1170.17072 00000/0000 20012/0480 01/09/73 100 2370 35.2 148,9 GGoe10718W 7 017N 1026118361 00000/0000 20002/0219 08/18/72 90 363 32.4 169.7 GG6010718W 6439N 1003-18100 20001/0060 20001/0061 07/26/72 0 42 43.3 158.6 0GG FQOG10718W 5713N 1053o17483 00000/0000 20004/0655 09/14/72 90 739 3400 157.1 Gos10718W 2302N 1152.17074 00000/0000 20011/0506 12/22/72 10 2119 35.1 145.8 OPOs10719W 2301N 1098w17073 00000/0000 20006/0869 10/29/72 100 1366 45,p 142.3 GGG10720W 6935N 1277-18315 00000/0000 20020/1019 04/26/73 0 3863 33.9 170*0 G60
KEYSI CLOUD COVER % '..e0..o.. .,9.9 0 TO 100 w X CLOUD COVER, .* u NO CLOUD DATA AVAILABLE.IMAGE QUALITY ,*o*.,..,,,,,, BLANKSqBAND NOT PRESENT/REQUESTED RPRECYCLEDW OuGYeD. FvFAIR BUT USABLE* PlPOeRoPRODUCTS ALREADY MADE ,*,*,, RMADE FROM RBV. M*MADE FROM MSS, SYMADE FROM RB8 AND MSS*
00:57 MAY 23'974 COORDINATE LIsTING WITH PRODUCT DATA PAGE 08I9
STANDARD CATALOG FOR NO wUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICRBFYLM ROLL NOe/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE 1D PBRITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVe AZIMo RBV MSS 8 P P b P
LONG LAT RBV MSS 3 123 45678 C C D D
10720W 6934N 13131831 00000o/000 20022/143 06/01/73 90 4365 0203 169e2 OGGG
10720W 6123N 1217.17595 00000/0000 20016/0260 02/25/73 10 3026 17,9 158.6 GGG
10720W 2306N 1116-17074 00000/0000 20008/0291 11/16/72 10 1617 40.7 146.1 GOGG
10720W 2304N 113&017075 00000/0000 20010/0535 12/04/72 90 1868 3701 147i GoQG
10721W 6928N 1259-18315 00000/0000 20020/0283 04/08/73 10 3612 27.6 169a. GGGO
10722W 7325N 1318g18585 00000/0000 20024/0111 06/06/73 100 4435 3993 17707 GPGG
10722W 7157N 1244-18482 00000/0000 20018/1866 03/24/73 40 3403 1906 172.9 QGa
10723w 7313N 1228w18591 00000/0000 20018/0282 03/08/73 20 3180 12.0 174e7 GGGo
10723W 5716N 1017-17483 00000/0000 20001/1499 08/09/72 90 237 45o4 10 00 GGG
10723W 5716N 1215-17493 00000/0000 20018/0116 02/23/73 20 2998 204 155s GGG
10723W 2307N 1206-17075 00000/0000 20015/0768 02/14/73 0 2872 4101 1339 6GQ6
10724W 5707N 1035-17484 0000/0000 20002/0988 08/27/72 0 480 40o 15393 QGGG
10725W 6249N 1074-18041 00000/0000 20005/0571 10/05/72 0 1032 21.5 16507 GGG
10725W 6132N 1307P17594 00000/0000 20022/0818 05/26/73 10 4281 48o1 186.5 OeGG
10725W 6 120N 1235%18000 00000/0000 20020/0096 03/15/73 20 3277 25eo 1583 G68
10726W 1723N 1223w17040 00000/0000 20016/1116 03/03/73 10 3109 4804 12.,4 GGGe
10726W 7231S 1177-14491 O0000/0000 20012/1255 01/16/73 50 2466 26o6 74,5 GGG
10726W 7305S 1140-14440 00000/0000 20010/0879 12/10/72 60 1950 29.3 72.0 GGGG
10727w 7422N 1244819102 00000/0000 20019/0451 03/28/73 10 3459 18 8 1790 GGGG
10727W 6933N 1331.18311 00000/0000 20024/1107 06/19/73 20 4616 4306 167,8 GPGG
10727W 2315N 1296-17075 00000/0000 20021/0580 05/15/73 10 4127 6202 93.2 06G
10727W 7146S 116n0o4545 00000/0000 20011/1305 12/30/72 10 2229 2909 72.5 GGG
10728w 6 125N 1253-18000 00000/0000 20019/0724 04/02/73 10 3528 321 158.4 8GG M
10728w 514ON 1069-17384 00000/0000 20005/0051 09/30/72 10 962 32o7 155.9 eQG
10728w 2310N 1332-17073 00000/0000 20024/1078 06/20/73 20 4629 61.7 83*2 PPGP
10728W 2307N 1224-17080 00000/0000 20016/1187 03/04/73 80 3123 46ep 128.1 GGG
10729W 2308N 124?o17081 00000/0000 20018/1508 03/22/73 40 3374 5107 121.1 GOGG
10729W 1726N 1241.17040 00000/0000 20018/1392 03/21/73 s0 3360 532p 114.0 GGGG
10730W 6127N 1271-17595 00000/0000 20020/0651 04/20/73 10 3779 3807 158,4 GQGG
10730W 6127N 1289-17595 00000/0000 20021/0151 05/08/73 l0 4030 44e3 157o8 GGG
10730W 5724N 1287017493 00000/0000 20021/0013 05/06/73 20 4002 46.9 152.7 GGGG
10730W 5151N 1015-17383 00000/0000 20001/1412 08/07/72 40 209 49.6 142.8 0sGG
10730W 2731N 1009m17111 00000/0000 20001/1002 08/01/72 20 132 59.7 10109 0UGG
10730W- 2314N 1278-17080 00000/0000 20020/1087 04/27/73 0 3876 60.4 103.0 G000
10730W 2311N 1260*17081 00000/0000 20020/0325 04/09/73 10 3625 56*7 112.7 GGGG
10730W 2 310N 1314c17074 0000/0000 20022/1470 06/02/73 30 4378 62o4 86*0 GQGG
10731W 1727N 125o-17040 OOOO0/O000 20020/0278 04/08/73 20 3611 574 104.0 8OGG
10732W 6129N 1325v17592 00000/0000 20024/0519 06/13/73 50 4532 50.0 1547 GGGG
KEYS' CLOUD COVER % ,o, ,***** 0 TO 100 w % CLOUD CeVER@ ** w NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY **o.o.e.. ...-.. BLANKSoBAND NOT PRESENT/REQUEaTEDv RwRECYCLEDi G,0e080 FpFAIR BUT USABLE9 PuPB8Ro
PRODUCvS ALREADY MADE .ooee. RMMADE FRM RMSSo BMMADE FROM MSOS A FRM RBV AND MSSo
00:57 MAY 23s'74 COORDINATE LISTING'WITH PRODUCT DATA PAGE 0860
STANDARD CATALOG FOR NO.eUS
FROM 07/29/72 TO 07/23/7a
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL Ne./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS Ba PP P
LONG LAT RRV MSS 183 45678 C C D D
10732W 5144N 119517393 00000/0000 20014/0860 02/03/73 60 2719 18lp 153.7 00G
10732W 5137N 1087.1m391 00000/0000 20005/1541 10/18/72 10 1213 26.4 159.1 G1GG
10732W 2728N 10811 114 00000/0000 20005/1126 10/12/72 10 1129 46g8 140.4 GG00
10732W 2719N 106*1 i112 00000/0060 20004/1408 09/24/72 60 878 5195 132.1 600G
10732W 1730N 1277-17040 O0000/000 20020/1012 04/26/73 100 3862 609, 93o0 OGG
10732W 1722N 1313.1 034 00000/0000 00000/0000 06/01/73 70 4364 60s, 75.7 GGOG
10733W 6247N 120o018050 00000/0000 20014/1519 0O/08/73 30 2789 10,9 160.6 GGG
10733W 5718N 1269-17494 00000/0000 20020/0506 04/18/73 80 3751 41.3 153.8 G66G
10733W 5423N 1088.17440 00000/0000 20005/1610 10/19/72 0 1227 23.7 161.0 GG
10733W 5139N 1051*17384 00000/0000 20003/0334 09/12/72 30 711 39,0 151.6 G6GG
10733W 2 72 9 N 1189-17120 00000/0000 20014/0046 01/28/73 0 2635 34.5 141.4 6G6
107 33W 2715N 1171t17115 00000/0000 20012/0611 01/10/73 40 2384 322 145,1 66G
10734W 5722N 1305.1 492 00000/0000 20022/0649 05/24/73 0 4253 509e 15099 G6SS
107 34w 5421N 1124-17443 00000/0000 20010/0160 11/24/72 20 1729 13s4 162*6 GOGG
10734W 2722N 1153.1 121 00000/0o00 20011/0600 12/23/72 0 2133 31sq 148.1 6GG6
10735w 5421N 1034-1;434 00000/0000 20015/0404 08/26/72 #0 474 42o~ 150,1 GOG
10736W 6759N 100&618251 20001/0497 00000/0000 07/29/72 70 84 40.0 164.1 FFF
10736w 5714N 125v11 494 00000/0000 20019/0589 03/31/73 0 3500 34e6 154.3 G0GG
10736W 2719N 1045-1 113 00000/0000 20002/1805 09/06/72 LO 627 559p 121.9 OGGO M
10737W 2729N 120701 122 00000/0000 20015/0827 02/15/73 0 2886 38.8 137,0 GG66
10737W 2720N 1099g 1120 00000/0000 20006/1016 10/30/72 S0 1380 41g9 145.9 GG
10738W 6121N 1361*1 590 00000/0000 20026/0447 07/19/73 60 5034 47:3 153*1 GGGG
10738W 5712N 1359.17485 00000/0000 20026/0251 07/17/73 90 5006 50.6 147,1 GGG0
10738W 5413N 1106.1 442 00000/0000 20006/1813 11/06/72 90 1478 18,1 162.4 GGG
10738W 2724N 1117.1 121 00000/0000 20008/0389 11/17/72 10 1631 37(2 149.0 6G06
10738w 2718N 1136.17122 00000/0000 20009/0105 12/05/72 40 1882 33,7 149.5 B6GG
10738W 2143N 1188.1 080 00000/0000 20013/1815 01/27/73 0 2621 38,1 187.9 G6G0
10739W 7049N 1189-1 423 00000o0000 20014/0056 01/28/73 0 2636 a8 170.2 GGGG
10739W 6530N 1076.18145 00000/0000 20005/0735 10/07/72 10 1060 18.3 168.7 GGG
10739W 5427N 1214*17444 00000/0000 20018/0075 02/22/73 10 2984 22*3 153.5 GGGG
10739W 5131N 1123.17393 00000/0000 20008/0924 11/23/72 70 1715 16.1 161.2 6GGG
10739W 5126N 110S.17393 00000/0000 20006/1694 11/05/72 30 1464 20s8 160.8 GGG
10739W 2 133 N 104417072 00000/0000 20004/0386 09/05/72 80 613 57.1 112.5 GGGG
10739W 2131N 1170.17075 00000/0000 20012/0481 01/09/73 100 2370 3692 142*0 GGGG
10740W 6244N 1219-18051 00000/0000 20016/0404 02/26/73 0 3040 17.2 159.8 GGGG
10740W 5845N 1180.17542 00000/0000 20012/1442 01/19/73 40 2510 9.0 159.4 OGGG
10740W 5139N 1213.17395 00000/0000 20015/1666 02/21/73 0 2970 2400 151.8 60GG
10740W 2136N 115P.17080 00000/0000 20011/0507 12/22/72 20 2119 36.p 145.0 6PGP
KEYS: CLOUD COVER % .,,..,*,*,., 0 TB 100 %X CLOUD COVER* ** , NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY *.**,,,,,.*, ,, BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RwRECYCLED GaGOe6D FeFAIR BUT USABLE, PwP&OR,
PRODUCTS ALREADY MADE *i...., RoMADE FROM RBV, MGMADE FROM MSS, BsMADE FROM RBV AND MSS.
00;57 MAY 23'7k CeBRDINATE LeTILNG WITH PReDUCT OATA PAGE 0861
STANDARD CATALSG reR x5NwUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL Net/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED CeYER -UMBER ELEV. AZ!M. BV SS B P P B P
LONG LAT RRV MSS i23 45678 C CO D
10742 5142N 1231m17395 00000o/000 20017/0073 03/11/73 90 3221 30. 150.4 GGGG
10742W 2729N 1225*17123 00000/0000 20016/1249 43/05/73 0 3137 44,3 132.0 GG6
10742W 2644N 1027-17113 00000/0000 20002/0326 08/19/72 30 376 58so 110.2 FFFF
10742W 2140N 1116.17081 00000/0000 20008/0292 11/16/72 20 1617 4107 145m1 GGG6
10742w 2137N 1134.17081 00000/0000 20010/0536 12/04/72 90 1868 38@2 146.2 GGG0
10742W 2135N 1092-17075 00000/0000 20006/0870 10/29/72 90 1366 46.2 141o. GGG0
10743W 6 806 N 1222.18263 00000/0000 20016/1009 03/02/73 80 3096 14 2 165.7 6066
10743W 6252N 127P-18051 00000/0000 20020/0726 04/21/73 60 3793 37o9 160.1 GGGG
10743W 5124N 1033-17385 00000/000 20002/0847 08/25/72 0 460 44.9 146,7 6006
10744W 2728N 124217124 00000/0000 20018/1680 03/23/73 20 3388 5093 126*0 GGG0
10745W 5430N 125n,17445 00000/0000 20019/0532 03/30/73 0 3486 36s 151.7 000G
10745W 2735N 1279.17123 00000/0000 20020/1148 04/28/73 0 3890 60.0 11004 GG
10745W 2141N 1206*17082 00000/0000 20015/0769 02/14/73 70 2872 41.9 182.7 6GGG
10746W 6815 N 1276-18263 00000/000 20020/0959 04/25/73 100 3849 3477 1677 GPGP
10746W 6240N 1236m18052 0000o/0000 20017/0396 03/16/73 20 3291 240* 15906 GGG6
10746W 5438N 1286-17444 00000/0000 20020/1808 05/05/73 100 3988 48.6 14904 PPGG
10746W 7352S 1211*14385 00000/0000 20015/1363 02/19/73 90 2940 15.8 75o0 GGGG
10747W 6252N 129o*18051 00000/0000 20021/0238 05/09/73 90 4044 43,4 159o6 G0GG
10747W 5145N 1267.17395 00000/0000 20020/0460 04/16/73 0 3723 4496 147.9 0GGG M
10747W 5145N 1303.17394 00000/0000 20022/0538 05/22/73 30 4225 54.4 143o2 066
10747W 5140N 1249.17400 00000/0000 20019/0496 03/29/73 0 3472 37.9 149.2 GGGG M
10747W 2733N 1297.17122 00000/0000 20021/0678 05/16/73 to 4141 62e 10104 60GG
10747W 2726N 1333.17120 00000/0000 20024/1262 06/21/73 10 4643 62e6 91e6 6GG0
10747W 7813S 1199*13313 00000/0000 20014/1355 02/07/73 50 2772 15.3 91.5 G66G
10748W 6809N 1258-18263 00000/0000 20019/1024 04/07/73 0 3598 28*4 1670 PGG6
10748W 5842N 119-.17544 00000/0000 20014/1265 02/06/73 40 2761 1396 157e6 GQGG
10748W 5145N 1285.17395 00000/0000 20020/1697 05/04/73 40 3974 50.3 145.9 GGG M M
10748W 2725N 1351.17114 00000,0000 20025/0568 07/09/73 30 4894 61,5 9303 GGG6
10749W 7751N 1311.20002 00000/0000 20022/1283 05/30/73 90 4338 33*7 194*9 GGPG
10749W 7535N 1053-19260 00000/0000 20004/0660 09/14/72 20 740 17*6 1852 GGGG
10749W 6245N 1254,18052 00000/0000 20019/0791 04/03/73 70 3542 31.4 15909 GGGG
10749W 5833N 1054-17535 00000/0000 20003/0573 09/15/72 100 753 32*5 158.6 GGGG
10749W 5428N 1358.17435 00000/0000 20026/0322 07/16/73 50 4992 52.6 143,0 0GGG
10749W 5143N 1339.17391 00000/0000 20025/0466 06/27/73 t0 4727 56,3 138.5 GGG
10749W 2732N 1261a17123 00000/0000 20019/1077 04/10/73 0 3639 55,8 118.9 GGG
10750W 7750N 1329-20001 00000/0000 20024/0873 06/17/73 90 4589 35.3 19309 GGG
10750W 7748N 1275-20004 00000/0000 20020/0899 04/24/73 40 3836 25.0 194.0 6PGG
10750w 6813N 1330.10260 00000/0000 20023/0550 06/18/73 40 4602 44.7 165.3 6666
KEYSI CLOUD COVER X *e*.*e*.o.*.* 0 TO 100 9 % CLOUD CeVER, o. a NB CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY a e.** q**....es BLANKSWBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RPRECYCLED4 GaGO8D* FoFAIR BUT USABLEe P@POORO
PRODUCTS ALREADY MADE .0,r.,s RMADE FROM RBVo MMADE FROM MSS. BaMADE FROM RBV AND MSS.
0057 MAY 23,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 056I
STANDARD CATALOG FOR NWNUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NeO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. ROV MSS b PP P
LONG LAT RBV MSS 5 123 45678 C COD
10750W 6253N 1308-18045 00000/0000 20022/0942 06/27/73 10 4295 47'p 158.4 G6b6
10750W 514 5 N 1321.17392 00000/0000 20023/0058 06/09/73 8O 4476 56,4 140.4 Ba000 M
10750W 2149N 1296.17082 00000/000 20021/0581 05/15/73 10 4127 62.0 90.4 OG
10750W 2144N 1332-17075 00000/0000 20024/1079 06/20/73 70 4629 61.3 80.6 PPGP
10751W 5343N 1178-17442 00000/0000 20012/1370 01/17/73 100 2482 12.A 156.8 G66
10751W 5142N 1357.17390 OO000/0000 20026/0235 07/15/73 50 4978 54h 138.8 G000 M
10751W 2 7 27 N 1315-17121 00000/0000 20022/1564 06/03/73 0 4392 63 1 94.4 GGGs
10751W 2145N 1260-17083 00000/0000 20020/0326 04/09/73 0 3625 57s, 110.4 6000
10751W 2142N 1242-17083 00000/0000 20018/1509 03/22/73 70 3374 52.2 119.3 GG6
10751W 2141N 1224017083 00000/0000 20016/1188 03/04/73 t0 3123 46.8 126.6 GGs
10752W 54 29N 1340-17440 00000/0000 20024/1776 06/28/73 20 4741 54,6 142.9 6006
10752W 2148N 127817082 00000/0000 20020/1088 04/27/73 80 3876 60m4 100.3 606
10753W 7408N 1032.19092 00000/0000 20002/0729 08/24/72 0 447 268 179.0 FFFF
10753W 6405N 1219.18103 00000/000 20016/0576 02/27/73 0 3054 1614 161.1 6606
10753W 6249N 1326-18044 00000/0000 20024/0567 06/14/73 70 4546 49.0 156.7 0G
10753W 2605N 1009*17114 00000/0000 20001/1003 08/01/72 60 132 59.7 99*3 606
10753W 2143N 1314.17080 00000/000 20022/1471 06/02/73 70 4378 6200 83.2 6066
10754W 5833N 1036P17535 .00000/0000 20002/1060 08/28/72 30 502 38.8 155.0 oPPP
10755W 7836N 1063.20221 00000/0000 20004/1423 09/24/72 0 880 10,0 200.0 OPe
107 56W 5 838 N 1216w17545 00000/0000 20018/0148 02/24/73 0 3012 19,7 156.4 6066
10756W 603N 1081.17120 00000/0000 20005/1127 10/12/72 0 1129 47,7 139.0 66O
10756W 2602N 1189-17123 00000/0000 20014/0047 01/28/73 0 2635 35,5 140.5 GaGs
10756W 2553N 1062317115 00000/0000 20004/1409 09/24/72 70 878 52.2 130.4 GaPe
10757W 5046N 1177.17393 00000/0000 20012/1272 01/16/73 100 2468 15,o 155.4 G0s8
10757W 2556N 1153.17123 00000/0000 20011/0601 12/23/72 10 2133 32.9 147.3 0Gs
10757W 2548N 1171w17122 00000/0000 20012/0612 01/10/73 40 2384 33:3 144.3 e000
10758W 6 403 N 1237.18104 00000/0000 20018/0866 03/17/73 100 3305 23.6 161.1 PPGG
10758W 7522S 1154.14214 00000/000o 20013/0108 12/24/72 90 2145 2791 78.8 PoPP
10759W 7923N 1247w20455 00000/O00o 20019/0388 03/27/73 90 3446 1206 202e8 6e6
10759W 7133N 1028*18471 00000/0000 20002/0451 08/20/72 g0 391 30,6 172.4 GGG
10759W 6407N 1258518104 00000/0000 20019/0861 04/04/73 100 3556 3007 16105 GoGG
10759W 6 242 N 136p.18042 00000/0000 20026/0603 07/20/73 10 5048 46.1 155.1 G00
10759W 5850N 128817545 00000/000 20021/0078 05/07/73 30 4016 46.0 154.5 6066
10759W 2554N 1099917122 00000/0000 20006/1017 10/30/72 60 1380 42*9 144.9 6o6
10759W 2553N 104-17115 00000/0000 20002/1806 09/06/72 10 627 5597 119.8 600
10800W 6514N 1004.18144 20001/0236 20001/0237 07/27/72 70 42 4267 159,5 s60 Goo
10800W 2017N 1188.17082 00000/0000 20013/1816 01/27/73 20 2621 39to 136.9 G6 6
10801W 5559N 1179,17493 00000/000 20013/0601 01/18/73 0 2496 11.1 157*9 6G0
KEYS: CLOUD COVER X .***.. ******** 0 TS 100 a % CLOUD COVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .,,,*******,,,, BLANKS@BAND NOT PRESENT/REQUESTED* R@RECYCLEDI O6G*eDe FvFAIR BUT USABLE* P*PSOR.
PRODUCTS ALREADY MADE .,,,,., R*MADE FROM RBVe M1MADE FROM MSS, BwMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23 74 COOBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0863
STANDARD CATALOG FOR NBMUS
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL PSINT BBSERVATION MICROFILM ROLL Ne/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN iMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM RBV MSS B P P P
LONG LAT RV MSS 3 45678 C C D
10801W 2603N 1207.17125 00000/0000 20015/0828 02/15/73 0 2886 39*6 135.9 Go0
10801W 2558N 1117.17124 00000/0000 20008/0390 11/17/72 20 1631 38.3 148.1 sGGQ
10801W 2552N 1135.17124 00000/0000 20009/0106 12/05/72 40 1882 34.8 148,7 GQGG
10801W 2007N 104017075 00000/0000 20004/0387 09/05/72 50 613 57.4 110.2 6000
10802W 6534N 129Pv18154 00000/0000 20021/0407 05/11/73 70 4072 .41.7 163,4 ePGQ
10802W 5847N 1304-17544 00000/0000 20022/0701 05/25/73 0 4267 50.0 152.7 Q0sG
10803W 7052N 1279-18425 00000/0000 20020/1155 04/28/73 100 3891 33,3 17204 0000
10803W 6656N 1311 18205 00000/0000 20022/1270 05/30/73 0 4337 44.3 164.5 G00Q
10803W 6537N 1310-18153 00000/0000 20022/1166 05/29/73 10 4323 4593 162. 4 600
10804W 6529N 1256-18160 00000/0000 20019/0946 04/05/73 70 3570 29e9 163.2 e0s
108U4W 2010N 1134.17084 000000000 20010/0537 12/04/72 80 1868 39.2 145.3 P0G0
10804W 2008N 1098.17082 00000/0000 20006/0871 10/29/72 50 1366 47*j 139,9 eQQ
10805W 7053N 1297-18424 00000/0000 20021/0684 05/16/73 100 4142 38.s 172.5 000GG
10805w 5838N 125p-17550 00000/0000 20019/0649 04/01/73 0 3514 33*9 155.6 GesG
10805W 2517N 1027.17120 00000/0000 20002/0327 08/19/72 10 376 582 107.8 FFFF
10805W 6512S 1131.15331 00000/0000 20008/1604 12/01/72 g0 1825 35o4 63.3 0GG0
10806W 6645N 1257w18212 00000/0000 20019/0996 04/06/73 40 3584 29.P 165.0 GsQ
10806W 6533N 132818152 00000/0000 20024/0763 06/16/73' 40 4574 4619 16098 GGGG
10806W 5549N 1161917493 00000/0000 20011/1351 12/31/72 40 2245 90 .160.1 PoPe
10806W 2603N 122NO17130 00000/0000 20016/1250 03/05/73 70 3137 4590 130.6 0000
10807W 6523N 123A%18160 00000/0000 20018/0992 03/18/73 100 3319 829 162,6 GGGG
10807w 5841N 1270o17550 00000/00o0 20020/0581 04/19/73 10 3765 40B5 155.3 G00
10807W 2014N 1206-17084 00000/0000 20015/0770 02/14/73 60 2872 42o7 191.5 GG
10808W 6406N 1345.18095 00000/0000 20025/0152 07/03/73 80 4811 475 157.4 a00P
10808W 5840 1324.17543 00000/0000 20024/0425 06/12/73 10 4518 52.0 150.6 QGGG
10808w 5016N 1069.17391 00000/0000 20005/0052 09/30/72 40 962 33e 154.9 s0
10808W 2608N 1279.17125 00000/0000 20020/1149 04/28/73 0 3890 6003 107.7 QQe
10808W 2602N 1243.17130 00000/0000 20018/1681 03/23/73 10 3388 50.9 124.3 G000
10809W 5549N 1053-17490 00000/000 20004/0656 09/14/72 70 739 35ot 155.8 0G0
10810W 7642N 1038-19425 00000/0000 20002/1218 08/30/72 10 531 220O 188.2 QGGG
10810W 6007N 1181.17594 00000/0000 20013/0840 01/20/73 100 2524 8l 160.2 8860
10810W 5834N 1360.17540 00000/0000 20026/0496 07/18/73 70 5020 49,5 149.1 GPGG
10810W 2606N 1297-17124 00000/0000 20021/0679 05/16/73 20 4141 6205 98,5 GGG0
10810W 2559N 1333-17122 00000/0000 20024/1263 06/21/73 10 4643 62.4 88.7 . g0G
10811W 5027N 1015.17390 00000/0000 20001/1413 08/07/72 40 209 50.5 14o10 e0G0
10811W 2557N 1351.17121 00000/0000 20025/0569 07/09/73 40 4894 61.3 90.5 0GGG
10812W 6402N 1363-18094 00000/0000 20026/0798 07/21/73 40 5062 449 157.1 60GG
10812W 2605. 1261.17130 00000/0000 20019/1078 04/10/73 0 3639 56t* 11697 G0GG
KEYSI CLOUD COVER % ** ****o*aB ,.* 0 T 100 a % CLOUD COVERe *e N CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY *r******** * BLANKSIBAND NOT PRESENT/REQUESTEDo RURECYCLED6 GwGOBSD FeFAIR BUT USABLEo PPO8Re
PRODUCTS ALREADY MADE e oeseo RmMADE FROM R8Vo MuMADE FROM MSS, BSMADE FROM RBV AND MSSo
00:57 MAY 23'174 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0864
STANDARD CATALOG FOR NONwUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVIATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PORITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIMe RBV MSS a PP B P
LONG LAT RRV MSS 8 123 45678 C C D D
10812W 2022N 1296*17084 00000/0000 20021/0582 05/15/73 10 4127 61.7 87.6 eGG
10812W 2014N 1224w17085 00000/0000 20016/1189 03/04/73 10 3123 47.5 125.1 GGGG
10813W 5020N 119s517400 00000/0000 20014/0861 02/03/73 70 2719 19*3 152.9 GGGG
10813W 5014N 1051-17391 00000/0000 20003/0335 09/12/72 80 711 400 150.4 GGGG
10813W 5012N 1087a17393 00000/0000 20005/1542 10/18/72 40 1213 27,6 158.2 GGGG
10813W 2600N 1315.17123 00000/0000 20022/1565 06/03/73 10 4392 63*0- 91*5 GPGG
10813W 2022N 1278.17085 00000/000 20020/1089 04/27/73 20 3876 60 4 97.6 GGG
10813W 2019N 1260.17090 00000/0000 20020/0327 04/09/73 0 3625 57op 108.1 GGGG
10813W 2017N 124P%17090 00000/0000 20018/1510 03/22/73 80 3374 52.7 117.4- GGGs
10814W 5552N 1215-17500 00000/0O00 20018/0117 02/23/73 20 2998 21.5 154.5 GGGG
10814W 2017N 1314.17083 00000/0000 20022/1472 06/02/73 s0 4378 61.6 8005 GGGG
10815W 7920N 1031-20444 00000/0000 20002/0656 08/23/72 0 434 2191 203.6 G66G
10815W 7651N 1308-19434 00000/0000 20022/0956 05/27/73 100 4296 34,5 189.9 sGGs
10815W 7537N 1269.19271 00000/0o00 20020/0516 04/18/73 10 3752 25.4 184.3 PGGG
10815W 7241N 1030o18582 00000/0000 20002/0558 08/22/72 0 419 2808 175.2 eGGs
10815W 5553N 1017.17 485 00000/0000 20001/1500 08/09/72 90 237 4604 148.3 GGG
10815W 5543N 1035*17490 00000/0000 20002/0989 08/27/72 #0 480 41o2 151.8 PGGG
10816W 7040N 1243.18 30 00000/0000 20018/1691 03/23/73 0 3389 2013 170,4 GGGG
10816W 2438N 100917 120 00000/0000 20001/1004 08/01/72 #0 132 59.7 96.7 FFFF
10817W 7648N 1290.1 435 00000/0000 20021/0251 05/09/73 100 4045 30.6 189*8 GGG
10817W 7645N 127.19a435 00000/0000 20020/0740 04/21/73 10 3794 25.2 188.9 GPGG
10817W 5300N 105p217 4 40 00000/0000 20003/0413 09/13/72 70 725 37o6 153,1 GGO
10818W 6000N 1037.17591 00000/0000 20002/1149 08/29/72 90 516 37,3 156.8 GGGG
10818W 5259N 108817 443 00000/0000 20005/1611 10/19/72 0 1227 24.9 160.1 OGGG
10819W 7552N 1036.19314 00000/0000 20002/1068 08/28/72 40 503 23.6 184.9 GGG6
10819W 7049N 1333-18422 00000/0000 20024/1278 06/21/73 0 4644 42s5 170.3 GGGG
10819W 6003N 1199"1 000 00000/0000 20014/1377 02/07/73 10 2775 12e8 19585 eGG0
10819W 5257N 112417 445 00000/0000 20010/0161 11/24/72 10 1729 1406 161.9 GGGG
10819W 2436N 118917 125 00000/0000 20014/0048 01/28/73 0 2635 36o4 139.6 GGG
10819W 2427N 1061-1 121 00000/0000 20004/1410 09/24/72 30 878 52.9 128*6 GPG
10819W 7716S 1185s13535 00000/0000 20013/1396 01/24/73 20 2577 20rP 87.3 GGGe
10820W 7203N 104718 525 00000/0000 20002/1965 09/08/72 90 656 23.4 175.4 PPPP
10820W 5257N 103l1 7441 00000/0000 20015/0405 08/26/72 0 474 43.6 148*6 GGGG
10820W 2430N 1153*17130 00000/0000 20011/0602 12/23/72 30 2133 3400 146.5 GGGG
10820W 2422N 117t117124 00000/0000 20012/0613 01/10/73 30 2384 343e 14305 GGGG
10821W 7838N 1261.20232 00000/0000 20019/1087 04/10/73 10 3641 19.0 198.2 GPGG
10821W 7532N 1251.1 271 00000/0000 20019/0598 03/31/73 30 3501 18,8 182.7 GGGG
10821W 5015N 1213.1 401 00000/0000 20015/1667 02/21/73 0 2970 25.1 150.9 6i66
KEYSI CLOUD COVER % *..****,., *.... 0 TO 100 * % CLOUD COVER, ** L NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY **,0,***,,0* BLANKSUBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RPRECYCLED% OsGOeOD FvFAIR BUT USABLE* PwPOOSR
PRODUCTS ALREADY MADE 9e..... RPMADE FROM R8V, M.MADE FROM MSSe BMADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23a' 74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0865
STANDARD CATALOG FOR NONBUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATION MICROFILM ROLL NO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
eF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED CBYER NUMBER ELEVo A2IM. RBV MSS B P P 5 P
LONG LAT RBV MSS x 13 45678 C B D
10822W 5600N 1287.17500 00000/0000 20021/0014 05/06/73 10 4002 f79 15100 G6o
10822W 2427N 1099*17125 00000/0000 20006/1018 10/30/72 70 1380 4400 14308 GG60
10822W 2426N 1048517122 00000/0000 20002/1807 09/06/72 20 627 5609 117o7 Go66
10823W 7744N 1347a20000 00000/0000 20025/0328 07/05/73 10 4840 34.9 192.2 PPPQ
10823W 6001N 1217-18001 00000/000 20016/0261 02/25/73 10 3026 19.0 157.5 OGG
10823W 5946N 1019-17591 00000/0000 20001/1622 08/11/72 80 265 4300 153.5 GQ3
10823W 5250N 1106-17445 00000/0000 20006/1814 11/06/72 40 1478 19e0 161o6 6066
10823W 5018N 1231:17402 00000/0000 20017/0074 03/11/73 70 3221 318 14904 6060
10823W 1840N 1044-17081 00000/0000 20004/0388 09/05/72 40 613 57e6 107.8 6066
10824W 7657N 1002319490 00000/0000 20001/0089 07/26/72 30 43 32op 188.3 FFFF
10824W 5554N 1269.17501 00000/0000 20020/0507 04/18/73 o0 3751 42e3 152.2 GGGG
10824W 5303N 1214*17451 00000/0000 20018/0076 02/22/73 0 2984 23.3 152o6 6Q06
10824W 2437N 1207-17131 00000/0000 20015/0829 02/15/73 0 2886 4005 134.8 B000
10824W 2432N 1117.17130 00000/0000 20008/0391 11/17/72 30 1631 3904 147.2 6oG
10825W 7042N 135t118420 00000/00oo 20025/0591 07/09/73 20 4895 4104 16900 0GGG
10825W 5558N 1305.17495 00000/0000 20022/0650 05/24/73 0 4253 51.9 148.9 6666
10827W 5550N 1251-17501 00000/0000 20019/0590 03/31/73 0 3500 35.6 15300 0006
10827W 5021N 1267-17402 00000/0000 20020/0461 04/16/73 t0 3723 45.6 146.4 GGG6 n
10828W 6009N 1307P18000 00000/0000 20022/0819 05/26/73 0 4281 4901 154.6 e66
10828W 5958N 1235-18002 00000/0000 20020/0097 03/15/73 20 3277 26.1 157,0 GG
10828W 5549N 1359-17491 00000/0000 20026/0252 07/17/73 100 5006 51S 145.1 GGGG
10828W 5020N 1303-17400 00000/0000 20022/0539 05/22/73 20 4225 5593 141v1 ese M
10828W 5016N 1249-1 402 00000/0000 20019/0497 03/29/73 0 3472 390 14800 Q66
10828W 2351N 102717 122 00000/0000 20002/0328 08/19/72 30 376 58 4 105.3 FFFF
10829W 5306N 12501 7451 00000/0000 20019/0533 03/30/73 0 3486 37@3 150.5 0060 M
10829W 5020N 1285-11401 0000O/0000 20020/1698 05/04/73 20 - 3974 5193 141 GGGG M M
10829W 5019N 1339.17394 00000/0000 20025/0467 06/27/73 20 4727 57.1 136.2 G666 M
10829W 2437N 1225-17132 0000/0000 20016/1251 03/05/73 80 3137 45,8 129.2 066Q
10830W 6003N 1253*18002 00000/0000 20019/0725 04/02/73 10 3528 33.2 157.0 666G
10831W 5020N 1321.17395 0000'0/0000 20023/0059 06/09/73 80 4476 57.2 13801 eG6 M
10831W 2442N 1279i17132 00000/0000 20020/1150 04/28/73 10 3890 60*4 10501 GQ
10831W 2436N 124317133 00000/0000 20018/1682 03/23/73 10 3388 51.4 122.5 GGGP
10832W 5314N 1286-17450 000O0/000 20020/1809 05/05/73 100 3988 49.6 147o6 bGG0
10832W 5018N 1357:1 392 00000/0000 20026/0236 07/15/73 10 4978 55p2 136.6 GaP
10832W 7136S 1179-15002 00000/Oo00 20013/0590 01/18/73 70 2494 27.0 73.2 GPPO
10833W 7315N 1049*19035 00000/0000 20004/0535 09/10/72 90 684 21.5 178,3 0B06
10833W 6005N 1289:1:001 00000/0000 20021/0152 05/08/73 10 4030 45.3 156*0 0a60
10833W 6 004N 1271o18002 00000/0000 20020/0652 04/20/73 10 3779 39*a 156.8 666
KEYS; CLOUD COVER % *...ooo.o .o. 0 T8 100 0 % CLOUD CeVERe *e * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *o...oo..o.*oo- BLANKS@BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RPRECYCLEDi GGefOeD FoFAIR BUT US&BLE P@PB8Re
PRBDUCTS ALREADY MADE ~o....: RMDRADEMADE FROM MSS. BmMADE FROM RBV AND MSS*
00157 MAY 23.74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0866
STANDARD CATALOG FOR NONUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL. NE/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRIDUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P a P
LONG LAT RBV MSS 5 123 45678 C C D
10833W 2439N 1297*17131 00000/0000 20021/0680 05/16/73 30 4141 62,4 95.6 60a0
10833W 2433N 133217125 00000/0000 20024/1264 06/21/73 10 4643 62.0 859 oG0
10833W 2430N 1351w17123 00000/0000 20025/0570 07/09/73 #0 4894 61,0 87*8 GGG0
10834W 6920N 1008-18362 20001/0872 20001/0873 07/31/72 90 112 38o3 166.6 G66 FFSG
10834W 6127N 1074.18044 00000/0000 20005/0572 10/05/72 0 1032 22.7 164.5 GGG006
10834W 5723N 1180.17545 00000/0000 20012/1443 01/19/73 40 2510 lO10 158.6 GGGG
10834W 5304N 1358-17442 00000/0000 20026/0323 07/16/73 70 4992 53*4 14009 GGGO
10835w 7438N 1321.19153 00000/0000 20023/0063 06/09/73 0 4477 38.4 181.1 GGG
10835W 6006N .1325.17595 00000/0000 20024/0520 06/13/73 0 4532 51,0 152.6 G0GG
10835W 2439N 1261-17132 0000/0000 20019/1079 04/10/73 0 3639 5696 114.5 sGGG
10835W 2434N 1315w17130 00000/0000 20022/1566 06/03/73 20 4392 62.7 88.5 GPGG
10836W 6923N 1044.18363 00000/0000 20004/0394 09/05/72 60 614 27.0 170*0 GGG
10836W 6829N 1025.18310 00000/0000 20002/0124 08/17/72 50 349 34,3 166*4 GGGG
10836W 6318N 1002.18102 20001/0062 00000/0000 07/26/72 80. 42 44e4 156*5 G6a
10836W 5 305 N 134017443 00000/0000 20024/1777 06/28/73 *0 4741 55o5 140.7 GGGG
10836W 5218N 1178.17445 00000/0000 20012/1371 01/17/73 100 2482 13,9 156.1 GG0
10837W 7836N 1243.20232 00000/0000 20018/1708 03/23/73 0 3390 12.2 196.1 GGGG
10837W 7158N 1227-18540 00000/0000 20016/1490 03/07/73 10 3166 12.8 172*0 N60
10838w 7507S 1191.14273 00000/0000 20014/0347 01/30/73 60 2661 2098 79.9 GGGG
10839W 7318N 1031.19035 00000/0000 20002/0641 08/23/72 0 433 280 176.7 SGGs
10839W 2312N 1009w17123 00000/0000 20001/1005 08/01/72 0o 132 5966 94.1 FPFF
10840W 7424N 1033*19150 00000/0000 20002/0852 08/25/72 30 461 26.2 179.8 SGGG
10840W 6934N 1278w18373 00000/0000 20020/1095 04/27/73 100 3877 34:2 170.0 GGGG
10841W 6 1 25N 1200*18052 00000/0000 20014/1520 02/08/73 20 2789 12e0 159.4 GGGG
10841W 5958N 1361.17592 00000/0000 20026/0448 07/19/73 60 5034 4803 151.1 G600
10841W 2300N 1063-17124 00000/0000 20004/1411 09/24/72 10 878 53,6 126.7 GPGG
10841W 7412S 1157-14383 00000/0000 20011/0998 12/27/72 0 2187 2820 7693 G00
108 42W 7636N 1236.19440 00000/0000 20017/0403 03/16/73 #0 3292 11es 185.4 GPGG
10842w 7522N 1035.19260 00000/0000 20002/0997 08/27/72 70 489 2405 1830 GGGG
10842W 6937N 1296.18372 00000/0000 20021/0589 05/15/73 100 4128 3991 170.0 GGGG
10842W 6552N 1005.18201 20001/0324 20001/0325 07/28/72 80 70 41,9 160.5 ao60 00G
10842W 2310N 1189.17132 00000/0000 20014/0049 01/28/73 0 2635 37*3 1d8.7 GGGG
10842W 2 3 03N 1153-17132 00000/0000 20011/0603 12/23/72 40 2133 3591 145.7 G60
10842W 2255N 1171.17131 00000/0000 20012/0614 01/10/73 .0 2384 35.3 142,7. 0Ges
10843W 5719N 1198.17551 00000/0000 20014/1266 02/06/73 50 2761 14.7 156.7 6000
10843W 5710N 1054.17542 00000/0000 20003/0574 09/15/72 100 753 33*6 157.3 Go0
10844W 2301N 1099-17131 00000/0000 20006/1019 10/30/72 80 1380 45%0 142.6 sGG
10846W 7639N 1254.19440 00000/0000 20019/0803 04/03/73 0 3543 18.8 187.0 G000
KEYS: CLOUD COVER % .. e**..* **... 0 TO 100 p % CLOUD COVER. *o NO CLOUD DATA AVAILABLEe
IMAGE QUALITY *,eo...*......* BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTEDi RPRECYCLEDi SwGeBbD FeFAIR BUT USABLE, PeP&R.e
PRODUCTS ALREADY MADE *,et.*. RIMADE FROM RBV9 MIMADE FROM MSS. BMADE FROM RBV AND MSS9
0057 MAY 23s'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAQE 0867
STANDARD CATALOG FOR NONoUS
FROM 07/23/72 Te 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PR&DUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMo RBV M58S B P P
LONG LAT RBV MSS 123 
45678 C CDD
10846W 2306N 1117.17133 00000/0000 20008/0392 11/17/72 30 1631 40@§ 146.2 GBGG
10847W 2311N 1207.17134 00000/0000 20015/0830 02/15/73 10 2886 4103 133.6 G060
10848W 7157N 1245S18540 00000/0000 20019/0102 03/25/73 10 3417 19e9 173*0 GGs
10848W 5709N 1036-17542 00000/0000 20002/1061 08/28/72 20 502 39o8 183.5 GGGO
10848W 5435N 1179-17495 00000/0000 20013/0602 01/18/73 0 2496 120, 157.1 eGG
10848W 5433N 1071.17492 00000/0000 20005/0221 10/02/72 40 990 29.6 158.5 6eas
10849W 7324N 1319-19043 00000/0000 20022/1832 06/07/73 0 4449 39.5 177*5 GQGG
10849W 6122N t218g18053 00000/0000 20016/0405 02/26/73 0 3040 18.3 158,6 GGG
10850W 6808N 1079.18312 00000/0000 20005/0999 10/10/72 40 1102 1408 172.2 GQG
10850W 6912S 1128.15171 00000/0000 20008/1300 11/28/72 100 1783 31.7 65,3 G60
10851W 6928N 1260-18374 00000/0000 20019/1048 04/09/73 80 2626 28eo 169,2 G0Q0
10851w 5715N 1216.17552 00000/0000 20018/0149 02/24/73 0 3012 2008 185.4 0G
10851w 2225N 1027.17125 00000/0000 20002/0329 08/19/72 to 376 58as 102.8 FFFF
10852W 6130N 1272.18054 00000/0000 20020/0727 04/21/73 0 3793 3990 158.5 QG
10853W 6657N 1024.18254 00000/000 20002/0048 08/16/72 90 338 35,9 163.9 GFP0
10853W 5143N 107o.17443 00000/0000 20005/0103 10/01/72 80 976 32*3 196o2 ese
10853W 2316N 1279w17134 00000/0000 20020/1151 04/28/73 10 3890 60s5 102.4 GOGG
10853W 2310N 1243*17135 00000/0000 20018/1683 03/23/73 30 3388 52.0 120.7 6G9G
10854W 6934N 133p.18370 00000/0000 20024/1185 06/20/73 10 4630 43af 1678 B00G6
10854W 6259N 1003.18103 00000/0000 20001/0063 07/26/72 0 42 446 186.1 666
10854W 6118N 1236.18054 00000/0000 20017/0397 03/16/73 50 3291 25.4 198.3 GG60
10854W 5425N 1161.17500 0000/0000 20011/1352 12/31/72 20 2245 10g2 159.4 GGG6
10855W 7318N 1265*19050 00000/0000 20019/1181 04/14/73 0 3696 26.3 177*3 8800
108 55W 6923N 124P*18374 00000/0000 20018/1513 03/22/73 20 3375 21.1 168,2 866
10855w 6130N 1290o18053 00000/0000 20021/0239 05/09/73 10 4044 44e5 197.8 0600
10855W 5726N 1288.17552 0000o/0000 20022/0056 05/07/73 40 4016 47a1 152.7 G60G
10855W 2313N 1297.17133 00000/0000 20021/0681 05/16/73 20 4141 62.3 92.7 6B6
10855W 230 7N 133317131 00000/0000 20024/1265 06/21/73 10 4643 61.6 83.2 GOPa
10855W 7012S 1217.15120 00000/0000 20016/0237 02/25/73 20 3024 17e, 68.1 6ees
10856W 6805N 1007.18310 20001/0717 20001/0718 07/30/72 80 97 39.6 164.3 GG 6G60
10856W 2719N 1064.17171 00000/0000 20004/1504 09/25/72 90 892 5102 132.6 GOeG
10856W 2304N 1351.17130 00000/0000 20025/0571 07/09/73 30 4894 60o7 85,2 6600
10856W 7513S 111914273 00000/0000 20008/0617 11/19/72 o0 1657 2404 73.7 GGG8
10857W 6123N 1254w18054 00000/0000 20019/0792 04/03/73 10 3542 3205 158.4 e66
10857W 5425N 1053 17492 00000/0000 20004/0657 09/14/72 80 739 36e2 154,6 G6GG
10857W 2728N 1082-17172 00000/0000 20005/1198 10/13/72 0 1143 46 140.8 GGG
10857W 2727N 1010-17170 20001/1134 20001/1135 08/02/72 40 139 59e6 102.2 0O 6666G
10857W 2313N 1261*17135 000O0/000o 20019/1080 04/10/73 0 3639 5649 112.2 0600
KEYSI CLOUD COVER X% **e...co..*e 0 8TO 100 a X CLOUD COVER. *ip NO CLOUD DATA AVAILABLEe
IMAGE QUALITY A*.,********.e BLANKS9BAND NOT PRESENT/REGUESTEDt RvRECYCLEDi G6G0bDe FwFAXR BUT USABLEo POPSOR.
PRaDUCTS ALREADY MADE ob oaae RPMADE FROM RBVo M.MADE FROM M18S BMADE FROM RBV AND MSSe
00:57 MAY 23a'74 COORDINATE LISTINp WITH PRODUCT DATA PAGE 0868
STANDARD CATALOG FOR NBNwUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/7a
PRINCIPAL PBINT BBSERVATIBN MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PR&DUCTS
OF IMAGE 10 POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVO AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS S 123 45678 C CDD
10857W 2307N 1315o17132 00000/0oo0 20022/1567 06/03/73 20 4592 62e4 85.7 GPGG
10858W 6131N 1308118052 00000/0000 20022/0943 05/27/73 30 4295 48.3 156.4 GGGG
10858W 5724N 1306 A.7551 00000/0000 20022/0702 05/25/73 0 4267 51t0 150.8 eGGG
10859W 6804N 1043218311 00000/0000 20002/1659 09/04/72 90 600 .28~ 167.8 OGGG
10859W 5715N 125P.117553 00000/0000 20019/0650 04/01/73 0 3514 35.0 154.3 eGGG
10859W 2731N 119n017175 00000/0000 20014/0217 01/29/73 30 2649 34*7 141.2 GGPG
10859 2 716 N 117p2-17173 00000/0000 20012/0741 01/11/73 0 2398 32,3 144.9 PPPG
10900 6926N 135o.18365 00000/0000 20025/0536 07/08/73 10 4881 42.6 166,5 6G00
10900W 6410N 1076-18152 00000/0000 20005/0736 10/07/72 60 1060 1945 167,3 GGGG
10900W 5136N 105p-17443 00000/0000 20003/0414 09/131-72 70 725 38,7 151.8 GGG
109 00W 2713\ 1028-17171 000n/000000 20002/0443 08/20/72 0 390 97.8 111.6 GGGG
109 01W 7010N 1027-18420 00000/0000 20002/0335 08/19/72 30 377 32(2 16995 Goa
10901W 6127N 1326v18051 00000/000 20024/0568 06/14/73 #0 4546 500o 154.6 GGGG
10901W 5718N 1270o17553 00000/0000 20020/0582 04/19/73 10 3765 41.6 15397 GGGG
10901W 5 135 N 1088-17445 00000/0000 20005/1612 10/19/72 0 1227 26.1 159,2 GGGG
10901W 2146N 1009-17125 00000/0000 20001/1006 08/01/72 10 132 59,4 91.5 FFFF
10902W 7849N 12980284 0000oooo0/0000 20021/0778 05/17/73 #0 4157 309o 201.1 GGGG
10902W 5718N 1324-17550 00000/0000 20023/0253 06/12/73 80 4518 53.0 148.5 GGPG
10902W 5133,N 1124*17452 00000/0000 20010/0162 11/24/72 0 1729 15.8 161*2 GGGG
10902W 2722N 1118-17180 00000/0000 20008/0536 11/18/72 20 1645 S7.0 149*0 Ga0G
10902W 2721N 1154.17175 00000/0000 20011/0707 -12/24/72 *0 2147 s1.9 147,9 GoG
10903w 5430N 1017-17492 00000/0000 20001/1501 08/09/72 70 237 47.4 146.5 GoGG
10903W 5428N 1215-17502 00000/0000 20018/0118 02/23/73 #0 2998 22,6 153.5 G000
10903W 5420N 1035-17493 00000/0000 20002/0990 08/27/72 70 480 42o3 150.3 PPPP
10903W 5132N 1034o17443 00000/0000 20015/0406 08/26/72 10 474 4405 147.1 GGG0
10903W 2717N 104A,17171 00000/0000 20002/1865 09/07/72 50 641 550 122,5 GGGG
10903W 2134N 106.17130 00000/0000 20004/1412 .09/24/72 80 878 54.3 124.8 PPGP
10904W 5711N 136017543 00000o/0000 20026/0497 07/18/73 70 5020 5004 147,1 GPGG
10904W 2721N 1100-o17174 00000/0000 20006/1125 10/31/72 10 1394 41,6 146.2 GGG0
10904W 2719N 1136b17180 00000/0000 20009/0181 1P/06/72 50 1896 33.6 14904 GGG6
10904W 2143N 1189.17134 00000/0000 20014/0050 01/28/73 10 2635 38,p 137,7 asGG
10904W 2129N 1171 17133 00000/0000 20012/0615 01/10/73 50 2384 36.3 141.8 GGGG
10905W 6119N 1362-18044 00000/0000 20026/0604 07/20/73 0 5048 47.2 153.1 P0GG
10905W 2729N 120A.I17181 00000/0000 20015/0958 02/16/73 80 2900 39,1 136.7 GGG
10905W 2137N 11523117135 00000/00 20011/0604 12/23/72 60 2133 36.1 144.9 GGGG
10906W 5125N 1106*17451 00000/000 20006/1815 11/06/72 80 1478 2005 160,9 GGG
10907W 6244N 1219g18105 00000/0000 20016/0577 02/27/73 1O 3054 17,6 159.8 GGG
10907W 5138N 1214-17453 00000/0000 20018/0077 02/22/73 0 2984 24o4 151.7 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % *...o,*.*,,,.. 0 TO 100 a % CLOUD COVER. ., , NI CLOUD DATA AVAILABLE9
IMAGE QUALITY S.,,,,,,,, ,... BLANKS-BAND NOT PReSENT/REQUESTED RvRECYCLEDh GaG5OD. FsFAIR BUT USABLE* PwP8BRo
PRODUCTS ALREADY MADE ,.g..,. RaMADE FROM RBV. M.MADE PROM MSS. BwMADE FROM RBV AND MSS.
00957 MAY 230'74 CeORDINATE LXSTING WITH PRODUCT CATA PAGE 0869
STANDARD CATALOG FBR NOBIUS
FRBM 07/2/72 TS 07/23/7a
PRINCIPAL PBINT GBSERVATI8N MICROFILM ROLL NeO/ DATE CLAUD ORBIT SUN SUN IMAUE QUALITY PRODUCTS
sF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEVe AZIMH ReV MSS B P P a P
LONG LAT RBV MSS x 123 45678 C CP D
10907W 2134N 1099-17134 00000/0060 20006/1020 10/30/72 70 1380 4509 141.4 GOG
10908W 7952N 1057m00483 000000/0000 -2004/0835 09/18/72 60 785 2.9 264.5 OGGO
10908W 2140N 1117w17135 00000/0000 20008/0393 11/17/72 80 1631 41.o 145.2 GQQG
1099W 5844N 1184118001 00000/0000 20013/0841 01/20/73 70 2524 902 189.3 G6GG
10909W 2145N 1207Q17140 00000/000 20015/0831 02/15/73 20 2886 42o~ 132.5 GQGG
10910W 2730N 122617181 00000/0000 20016/1361 03/06/73 20 3151 44.6 131.7 SGOG
10911W 6 817N 1277e18321 00000/0000 20020/1020 04/26/73 0 3863 3500 167.8 GoQ10911W 6815N 1313%18315 00000/0000 20022/1414 06/01/73 30 4365 4305 166.7 GOGG
10911W 5435N 1287.17502 00000/0000 20021/0015 05/06/73 20 4002 48a9 149*2 GGGG
10911W 5148N 13041L7452 00000/0000 20022/0590 05/23/73 10 4239 54.5 143.1 GGG
10911W 5141N 1250-17454 00000/0000 20019/0534 03/30/73 0 3486 38.3 149,2 GQGG
10911w 2729N 1334.17174 00000o/00o 20024/1541 06/22/73 10 4657 62e6 91.6 GG06
10912W 6810N 1259.18322 00000/0000 20020/0284 04/08/73 10 3612 28.8 167.1 GQ06
10912W 6242N 1237.18110 00000/0000 20018/0867 03/17/73 90 3305 24,7 159.7 GG60
10912w 5 430N 1269-17503 00000/0000 20020/0508 04/18/73 20 3751 43.3 150.7 sGG
10912w 2735N 1298=17180 00000/0000 20021/0758 05/17/73 30 4155 62$6 101.0 6600
10912W 2730N 135Po17173 00000/0000 20025/0630 07/10/73 40 4908 61.4 93.7 GOG
10913W 6246N 1255-18110 00000/0000 20019/0862 04/04/73 100 3556 31*8 159*9 qg06
10913W 5 434N 1305w17501 00000/0000 20022/0651 05/24/73 10 4253 52.9 146.9 GOG
10913W 2735N 128n017181 00000/0000 20020/1225 04/29/73 80 3904 600P 10909 GGG
10913W 2728N 1244-17182 00000/0000 20018/1858 03/24/73 0 3402 50.6 125o7 GOG
10914w 6 639 N 1006&18254 20001/0498 00000/0000 07/29/72 80 84 41.0 161.9 GO6
10914w 2731N 126P.17182 00000/0000 20020/0337 04/11/73 0 3653 56.0 118.4 Gb6
10915W 5149N 1286.17453 00000/0000 20020/1810 05/05/73 70 3988 50.6 145.8 0000
10915W 2144N 1242.17142 00000/0000 20018/1684 03/23/73 60 3388 52.5 118.8 GOGG
10916W 7545N 1288119324 00000/0000 20021/0081 05/07/73 0 4017 31. 185.6 G66
10916w 5425N 1359-17494 00000/0000 20026/0253 07/17/73 100 5006 52.4 143.0 GOGO
10916W 2149N 1279.17141 00000/000 20020/1152 04/28/73 20 3890 60*. 99.7 GGG
10917W 7837N i010.20274 20001/1146 00000/0000 08/02/72 70 141 28*5 197.7 GGG
109 17w 6859N 1026.18363 00O00000 20002/0220 08/18/72 70 363 33a8 167.3 G66
10917W 5837N 1037.17594 00000/0000 20002/1150 08/29/72 40 516 38.4 155.3 GoGG
10917w 5141N 1340.17445 00000/0000 20024/1778 06/28/73 20 4741 56.3 138.4 6GG
10917W 5140N 135817444 00000/0000 20026/0324 07/16/73 20 4992 542 138.8 600G M
10917W 2147N 1297-17140 00000/0000 20021/0682 05/16/73 50 4141 6260 89.9 GGGG
10917W 2140N 1332.17134 00000/0000 20024/1266 06/21/73 60 4643 61.P 80*5 GOPO
10918W 6814N 133 .18314 00000/0000 20024/1108 06/19/73 20 4616 4407 165.3 PG00
10918W 5840N 1199o18003 00000/0000 20014/1378 02/07/73 10 2775 13.9 157.5 G606
10918W 5054N 1178.17451 00000/0000 20012/1372 01/17/73 40 2482 15.0 155.4 0GGG
KEYSI CLBUD COVER *Zo.eo.s*.**. 0 TB 100 * Z CLOUD COVERe ** U NO CLBUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY R.0.*0*6r*o9os BLANKSaBAND NOT PRESENT/REQUESTED* R.RECYCLEDW GaOBGDe FFAIR BUT USABLE9 PoPOORe
PRODUCTS ALREADY MADE .6.ooss ROMADE FROM RBve MsMADE FROM MSS9 BPMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23,174 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0570
STANDARD CATALOG FOR NOBwUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVYER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS 8 P P BP
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C CO D
10918W 2138N 1351-17132 0000/0000 20025/0572 07/09/73 20 4894 60.3 82.6 OOGP
10919W 2146N 1261m17141 00000/0000 20019/1081 04/10/73 0 3639 57.P 109.9 GGG
10919W 2141N 1315w17135 00000/0000 20022/1568 06/03/73 70 4392 62,0 82.9 GPGO
10920W 6352N 1004018151 20001/0238 20001/0239 07/27/72 86 42 43*7 15765 QG00 00
10920W 2602N 108P217175 00000/0000 20005/1199 10/13/72 0 1143 47,5 139.5 GG00
10920W 2600N 1010-17172 20001/1136 2001/1137 08/02/72 40 139 59.7 99,6 GG 00
10921W 6647N 1222P18265 00000/0000 20016/1010 03/02/73 10 309 6  15 4 164*0 Goes
10921W 5823N 1019.17594 00000/0000 20001/1623 08/11/72 80 265 44.0 151.7 GOO
10921W RS52 1064617173 00000/0000 20004/1505 09/25/72 50 892 52.0 130.9 G000
10922W 7533N 1054-19314 00000/0000 20003/0580 09/15/72 0 75+ 179. 185*2 Goe0
10922W 6244N 1345e18101 00000/0000 20025/0153 07/03/73 60 4811 48,5  155*2 Goe10922W 5837N 1217-18004 00000/0000 20016/0262 02/25/73 50 3026 20.1 156*4 GBG10922W 2604N 1190*17181 00000/0000 20014/0218 01/29/73 s0 2649 35.6 140.3 PPGP
10922W 2550N 117p.17180 00000/0000 20012/0742 01/11/73 0 2398 33.3 144.1 000
10923W 6412N 129218161 00000/0000 20021/0408 05/11/73 0 407R 42.8 161.4 Go0
10923W 2 020N 1009.17132 00000/0000 20001/1007 08/01/72 20 132 590p 89.0 FFFF,
109 2 3W 6506S 1186.15384 00000/0000 20013/1515 01/25/73 100 2592 30.5 67.7 BGG
10924W 6407N 1256-18162 00000/0000 20019/0947 04/05/73 70 3570 31.0 161.5 GOG
10924W 2546N 102817174 00000/0000 20002/0444 08/20/72 10 390 58,0 109.2 0000 M
10925W 6416N 1310-18160 00000/0000 20022/1167 05/29/73 s0 4323 46*4 160.3 GOGG
10925W 6240N 1363.18100 00000/0000 20026/0799 07/21/73 40 5062 46,0 155.1 GGO
10926W 6656N 1274-18265 00000/0000 20020/0960 04/25/73 100 3849 35.9 165.6 GOOP
10926W 5 846 N 1307*18003 00000/0000 20022/0820 05/26/73 40 4281 50.p 152.6 GG0
10926W 5835N 1235,18005 00000/0000 20020/0098 03/15/73 10 3277 27,t 155.8 0GGG
10926W 5559N 1180o17551 00000/0000 20012/1444 01/19/73 40 2510 11l3 157.8 0G0
10926W 2557N 1118m17182 00000/0000 20008/0537 11/18/72 t0 1645 38.1 148*2 GaG
10926W 2555N 1154-17182 00000/0000 20011/0708 12/24/72 70 2147 32.9 147.2 G6G
10926W 2550N 1046.17174 00000/0000 20002/1866 09/07/72 60 641 55.6 120.4 000
10927W 6650N 1258.18270 00000/0000 20019/1025 04/07/73 10 3598 29,5 165.1 GOGP
10927W 6411N 1328-18154 00000/0000 20024/0764 06/16/73 s8 4574 48.0 158.6 00e0
10927w 6403N 1238*18162 00000/0000 20018/0993 03/18/73 40 3319 24.0 161.1 66s6
10927W 2553N 1100.17181 00000/0000 20006/1126 10/31/72 t0 1394 42(7 145,1 GOGG
10927W 2553N 1136u17182 00000/0000 20009/0182 12/06/72 90 1896 34*7 148.7 GeGG
10927W 7521S 1137.14274 00000/0000 20009/0251 12/07/72 20 1908 26.8 76*6 GOGQ
10928w 7836N 1064.20275 00000/0000 20004/1507 09/25/72 E0 894 9.6 200.0 0GG0
10928W 2603N 1208R17183 00000/0000 20015/0959 02/16/73 90 2900 39,9 135.6 GGG0
10929W 6653N 1330.18262 00000/0000 20023/0551 06/18/73 0 4602 45.8 162.9 GaG6
10929W 5840N 1253.18005 00000/0000 20019/0726 04/02/73 0 3528 34.3 155.6 eaG
KEYSI CLOUD COVER % ,esooot*,**,,,, 0 T8 100 P 8 CLOUD C8VER. *. w NO CLOUD DATA AVAILABLE#
IMAGE QUALITY *,.. s..*..*c... BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTEDW RwRECYCLEDi GiGOBD* FvFAIR BUT USABLE, PePO8R,.
PRODUCTS ALREADY MADE ..... , ReMADE FROM RBv, MmMADE FROM MSS. B@MADE FROM RBV AND MSS,
00:57 MAY 23P'74 CBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAQE 0871
STANDARD CATALOG FOR NeWUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NBe/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCT
6F IMAGE 10D PBRITION IN ROLL ACQUIRED CBOER NUMBER ELEVo AZIM. RBV MSS a PP B P
LONG LAT RV MSS z 123 45678 C u D
10931w 2018N 1207-17143 ooooo00000/0000oooo 2 15/0832 02/15/73 *0 2886 42.9 131.2 e
10932w 5842N 1289018004 00000/0000 20021/0153 05/08173 20 4030 460e 4 1542 Goes
10932W 5841N 127t.18004 00000o/o0000 20020/0653 04/20/73 20 3779 40,9 155e2 Ges
10933W 6535N 1311v18212 00000/0000 20022/1271 09/30/73 10 4337 45e 16203 GeGG
10933W 5842N 1325m18001 00000/0000 20024/0521 06/13/73 20 4532 52c0 150.5 GGGG
10933W 5018 N 1070.17445 00000/0000 20005/0104 10/01/72 60 976 3304 155,1 GGGG
10934w 7032N 110n-18 4 81 00000/0000 20006/1129 10/31/72 10 1395 501 176,7
10934w 6526N 1257m18214 00000/0000 20019/0997 04/06/73 100 3584 30,*3 163,2 GGGG
10934W 6009N 118P-18053 00000/0000 20013/1000 01/21/73 30 2538 8.3 160.1 GG
10934W 5546N 1054-17544 00000/0000 20003/0575 09/15/72 100 753 31.7 156.0 GGGG
10934w 5311v 1179-17502 00000/0000 20013/0603 01/18/73 0 2496 13e4 156.4 GGGG
10934W 5309N 1071%17495 00000/0000 20005/0222 10/02/72 30 990 30.8 15794 666
10934w 2604N 122617184 00000/0000 20016/1362 03/06/73 40 3151 45@3 130.3 GGGG
10934W 2602N 1334.17180 00000/0000 20024/1542 06/22/73 0 4657 62.3 8807 GoG
10934W 6518S 1132-15385 00000/0000 20008/1704 P12/02/72 90 1839 3504 63.5 GGGG
10935W 7652N 1309w19492 00000/0000 20022/1064 05/28/73 30 4310 3406 190.0 GGGG
10935W 6407N 1346-18153 00000/0000 20025/0244 07/04/73 20 4825 47@3 15704 GPGG
10935W 5555N 1198.17553 00000/0000 20014/1267 02/06/73 30 2761 158 155,8 GGGs
10935W 2609N 1298-17183 00000/0000 20021/0759 05/17/73 60 4155 62.6 98.1 GoG
10935W 2602N 1352P17175 00000/0000 20025/0631 07/10/73 40 4908 61e 90.9 eGG
10935W 6632S 1131.15333 00000/0000 20008/1605 12/01/72 90 1825 34 3 63c9 GGG6
10936W 5015N 1160o-17453 00000/0000 20011/1318 12/30/72 10 2231 13@? 157.5 0
10936W 2608N 128017184 00000/0000 20020/1226 04/29/73 50 3904 6004 107.3 Goes
10936W 260 3 N 1244.17184 00000/0000 20018/1859 01/24/73 0 3402 5192 123.9 6G66
10937W 7739N 1240*20063 00000/0000 20018/1256 03/20/73 30 3348 120p 190.5 GGGG
10937W 6004N 1074'18050 00000/0000 20005/0573 10/05/72 20 1032 23,9 163,3 0GGG
10937W 2605N 126p.17184 00000/0000 20020/0338 04/11/73 10 3653 56sc 116.2 G0GG
10937W 201 7 N 1243e17144 00000/0000 20018/1685 03/23/73 80 3388 52.9 116,9 GGG
10938W 5545N 103.&-17544 0000ooo0/0000 20002/1062 08/28/72 70 502 40s9 152.0 GGGG
10938W 2022N 1279.17143 00000/0000 20020/1153 04/28/73 s0 3890 60's 97,0 GGGG
10939W 5 8 35N 1361.17595 00000/0000 20026/0449 07/19/73 60 5034 49.3 149.2 6GGG
10939W 5016N 1196.17454 00000/0000 20014/0995 02/04/73 100 2733 19.6 152.8 GGG
10939W 2020N 1297-17142 00000/0000 20021/0683 05/16/73 80 4141 61ie8 87,1 GGGG
10940W 7429N 1070v19204 00000/0000 20006/0032 10/01/72 30 977 12.1 183.4 GGGG
10940W 7041N 1244-18484 00000/0000 20018/1867 03/24/73 0 3403 20.7 170.5 6G66
10940w 5301N 1161.17502 00000/0000 20011/1353 12/31/72 20 2245 1104 158,7 GGGG
10940W 5011N 105P-17445 00000/0000 20003/0415 09/13/72 0 725 39.7 150,6 GGG6
10940W 2013N 1351-17135 00000/0000 20025/0573 07/09/73 s0 4894 59,8 80.1 GGGG
KEYS CLBUD CBVER % .,e.oeoev, 0 TB 100 6 % CLBUD CeVER* * * NO CLOUD DATA AVAILABLEO
IMAGE QUALITY ,,,,* .,,*  BLANKSRBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RwRECYCLED. GGSODq FwFAIR BUT USABLEo PoPeaRe
PRe0UcTS ALREADY MADE ei.o. . R.MADE FROM RBVc M.MADE FROM MSSo BUMADE FRBM RBV AND MSSo
00:57 MAY 23P'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0872
STANDARD CATALOG FOR NON-US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT eBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIM. ROV MSS B P p P
LONG LAT RRV MSS 1 123 45678 C C D D
10941W 2020N 1261-17144 00000/0000 20019/1082 04/10/73 10 3639 57.5 107.5 GGGG
10941W 2015N 131s617141 00000/0000 20022/1569 06/03/73 90 4392 61.5 80.2 GGG
10942W 5551N 1216-17554 0000o/0000 20018/0150 02/24/73 50 3012 21,9 154.4 GPGO
10942W 5301N 105317495 00000/0000 20004/0658 09/14/72 40 739 37.3 153.3 GGGG
10943W 2434N 101017175 20001/1138 20001/1139 08/02/72 30 139 59.6 97,0 GGG GGGG
10944W 7647N 1291.19493 00000/0000 20021/0336 05/10/73 90 4059 30.9 189,8 GGGG
10944W 6 003 , 1200-18055 00000/0000 20014/1521 02/08/73 20 2789 13a1 158.4 GGGG
10944W 2425N 1064017180 0000/0000 20004/1506 09/25/72 30 892 52o7 129.1 GGGG
10945W 7533N 1252019325 0000o/00o00 20019/0657 04/01/73 0 3515 192p 182.8 GGG
10945W 6932N 1189-18425 00000/0000 20014/0057 01/28/73 0 2636 290 168.4 GGGG
10945W 24384 1190-17184 00000/0000 20014/0219 01/29/73 40 2649 3606 139.40 PGGG
10945w 1853N 1009-17134 00000/0000 20001/1008 08/01/72 40 132 58.9 86.5 FFFF
10946W 7839N 1262.20290 00000/0000 20019/1131 04/11/73 0 3655 194 198,3 GPGG
10946w 5603N 1288.17554 00000/000 20022/0057 05/07/73 20 4016 48o 15100 GGGG
19946W 2420N 1028.17180 00000/0000 20002/0445 08/20/72 0o 390 58.2 106.8 GGGG
10947W 7645N 1273.19494 00o00/0000 20022/0003 04/22/73 30 3808 2506 18900 GGGG
10947W 6156N 1003-18105 20001/0064 20001/0065 07/26/72 60 42 4504 154.6 FFF GGGG
10947W 5 2 55N 1126.17504 00000/0000 20008/1073 11/25/72 50 1743 1404 161.8 0G 0
-10947W 5 013N 1214-17460 00000/0000 20018/0078 02/22/73 0 2984 25e0 150.8 GGG
10948W 5017N 123P217460 00000/0000 20017/0183 03/12/73 0 3235 32ap 149e3 G
109 48W 2428N 1154917184 00000/0000 20011/0709 12/24/72 60 2147 94so 146.4 GGGG
10948W 2423N 1046-17180 00000/0000 20002/1867 09/07/72 40 641 56so 118,2 GGGG
10949W 7747N 1348 20054 00000/0000 20025/0414 07/06/73 70 4854 34.7 192.3 GGGG
10949W 7529N 1234-19325 0000o/0000 20018/0503 03/14/73 80 3264 12.2 18102 GGGG
10949W 5600N 130A17553 00000/0000 20022/0703 05/25/73 0 4267 52.0 148.8 SGGG
10949W 5306N 1017-17494 00000/0000 20001/1502 08/09/72 20 237 483e 144,8 GGGG
10949W 5304N 1215-17505 00000/0000 20018/0119 02/23/73 20 2998 23.7 152.6 G000
10949W 5254N 1035-17495 00000/0000 20002/0991 08/27/72 70 480 4393 148.8 GPPP
10949W 2430N 1118.17185 00000/0000 20008/0538 11/18/72 10 1645 39.P 147.3 GGGG
10949W 2426N 1100-17183 00000/0000 20006/1127 10/31/72 10 1394 43.7 144,0 GGGQ
10950W 5552W 1252-17555 00000/0000 20019/0651 04/01/73 10 3514 36so 152.9 OGGG
10951W 2436N 1208-17190 00000/0000 20015/0960 02/16/73 100 2900 40,8 134.5 GG
109 51W 2426N 1136-17185 .00000/0000 20009/0183 12/06/72 90 1896 35.R 147o8 GGGP
10951W 7406S 112P.14442 00000/0000 20008/0839 11/22/72 50 1699 26s1 71.4 GGGG
10952W 8 014N 1290-21252 00000/0000 20021/0262 05/09/73 0 4046 25.7 214.7 GPGG
10952W 7934N 1285m20571 00000/0000 20020/1714 05/04/73 0 3976 25.5 207.2 GPGG
10952W 6000N 1218-18060 00000/0000 20016/0406 02/26/73 0 3040 19.4 157.4 GGGG
10952W 5554N 1270-17555 00000/0000 20020/0583 04/19/73 10 3765 427 152.2 GGGG
KEYS: CLOUD COVER X ,* o *..******* 0 TO 100 a % CLOUD CaVER. ** u NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY **,.,,,,,,,.... BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RPRECYCLEDi GGO59BD FwFAIR BUT USABLE. PuPOORo
PRODUCTS ALREADY MADE *,,,,,, RPMADE FROM RBV, M.MADE FROM MSS, BaMADE FROM RBV AND MSS*
00157 MAY 23s174 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0873
STANDARD CATALOG FOR NONBUS
FROM 07/23/72 Te 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NeO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. R8V MSS a PP-B P
LONG LAT RRV MSS U. 123 45678 C C D 0
10952W 5017N 125o-17460 00000/0000 20019/0535 03/30/73 10 3486 399, 147o9 SGGG
10953W 5023N 1304.17454 0000/0000 20022/0591 05/23/73 10 4239 05e4 141i0 GGGo
10954W 5554N 1324.17552 00000/O000 20023/0254 06/12/73 80 4518 53.9 146.4 GGPG
10954W 5022N 132P-I7453 00000/0000 20023/0114 06/10/73 70 4490 57*3 138.0 GG
10954W 5018N 1268m17460 00000/0000 20020/0476 04/17/73 20 3737 46.0 146.2 GGG M
10955W 7211N 130o.18593 00000/0000 20022/0327 05/19/73 0 4184 37.7 175e3 GGGG
10955W 6008N 1272.18060 00000/0000 20020/0728 04/21/73 0 3793 40,1 156.8 GGG
10955W 5548N 1360.17545 00000/0000 20026/0498 07/18/73 80 5020 51.4 145.1 GPG
10955W 5025N 1286.17455 00000/0000 20020/1811 05/05/73 60 3988 51.5 144*0 GGGG M
10956W 5312N 1287*17505 00000/0000 20021/0016 06/06/73 10 4002 49.9 147*5 GGG6 M M
10957W 5956N 1236-18061 00000,0000 20017/0398 03/16/73 100 3291 26,5 157*0 6666
10957W 5307N 1269.17510 00000/0000 20020/0509 04/18/73 50 3751 44e4 149*2 6060 M
10957W 5016N 1340*17452 00000/0000 20024/1779 06/28/73 20 4741 571 136.1 GGGG
10957W 5014N 1358-17451 00000/0000 20026/0325 07/16/73 20 4992 55.1 136.7 GGG
10957W 2438N 1226. 7190 00000/0000 20016/1363 03/06/73 40 3151 46*1 128.9 GoGs
10957W 2436N 1334.17183 00000/0000 20024/1543 06/22/73 0 4657 62,0 85.9 GG66
10958W 6007N 129oI8060 00000/0000 20021/0240 05/09/73 0 4044 4506 156.0 GGG
10958W 5310N 130517504 00000/0000 20022/0652 05/24/73 0 4253 53,8 144.9 GGG0
10958W 2442N 1298.17185 00000/0000 20021/0760 05/17/73 10 4155 62.5 95*2 6066
10958W 2436N 135P-17182 00000/0000 20025/0632 07/10/73 80 4908 61.0 88.2 GGGG
10959W 5302N 1251i17510 0000/0000 20019/0591 03/31/73 t0 3500 37,7 150.4 o666
10959W 2442N 1280*17190 00000/0000 20020/1227 04/29/73 40 3904 60.6 104*6 0GGG
10959W 2436N 1244-17191 00000/0000 20018/1860 03/24/73 0 3402 51.8 122.1 6666
11000W 7437N 1322-19212 00000/0000 20023/0118 06/10/73 90 4491 38.5 180.9 6
11000 6000N 1254*-8061 00000/0000 20019/0793 04/03/73 10 3542 33.6 157*0 GG60
11000W 2842N 1173-17225 00000/0000 20012/0853 01/12/73 0 2412 3114 145.5 PPPP
11000W 2438N 1262-17191 00000/0000 20020/0339 04/11/73 0 3653 56*9 114*0 OGGO
11001w 7638N 1021.*9483 00000/0000 20001/1795 08/13/72 s0 294 27.8 186.8 FFFF
11001W 6008N 1308.18054 00000/0000 20022/0944 05/27/73 20 4295 4993 154.4 Ge
11001W 5301N 1359-17500 00000/0000 20026/0476 07/17/73 100 5006 53.3 14100 6G6
11002W 7159N 1228*18594 00000/0000 20018/0283 03/08/73 60 3180 13.0 172.1 GGGG
11002W 2847N 1155.17231 00000/0000 20011/0798 12/25/72 100 2161 30*7 148.5 GG60
11003W 7211N 1318.18591 00000/0000 20024/0112 06/06/73 30 4435 40i5 174.5 GGGG
11003W 6005N 1326,18053 00000/0000 20024/0569 06/14/73 50 4546 51.0 152.5 GGG
11004W 7640N 1255.19494 00000/0000 20019/0875 04/04/73 20 3557 192p 187.2 PGGG
11004W 5721N 1181i:8003 00000/0000 20013/0842 01/20/73 90 2524 1044 158.4 GGGG
11005W 7434N 1286 9214 00000/0000 20020/1818 05/05/73 30 3989 31*9 181.7 G06G
11006W 7637N 1237-49494 00000/0000 20018/0876 03/17/73 10 3306 1292 185.5 6QQ6
KEYS: CLOUD COVER e ,*,*,,, . 0 Te 100 a % CLOUD CeVERe .. * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *w,.o.@** ,,*, BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RvRECYCLED# GeGOOBD FaFAIR BUT USABLE* PeBPRe
PRODUCTS ALREADY MADE .~...,. R.MADE FROM RBvo M.MADE FROM MSS. BpMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23,'74 COSRDINATE LISTING WITH PReDUCT DATA PAGE: 087
STANDARD CATALOG FOR NONMUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/7a
PRINCIPAL PBINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NS./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE 0ID P8OITISN IN ROLL ACQUIRED C@VER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B W P I; P
LONG LAT RRV MSS 1 123 45678 C C D
11006W 6431N 1005-18203 20001/03P6 20001/0327 07/28/72 90 70 43.0 158.5 00 0GGG6
11006W 2851N 1119.17231 00000/0000 20008/0622 11/19/72 0 1659 957 150.0 G666 PN
11006W 2308N 1010o17181 20001/1140 20001/1141 08/02/72 30 139 59.5 94.4 GG GGGG
11006W 7259S 1160-14551 00000/0000 20011/1306 12/30/72 10 2229. 28.8 74.3 GGG6
11007W 7310N 1014-19093 20001/1358 20001/1359 08/06/72 0 196 33*3 175.4 066 GGGG
11007W 6934N 1279,18431 00000/0000 20020/1156 04/28/73 90 3891 34.5 170.0 00GG
11007W 5957N 136P*18051 00000/0000 20026/0605 07/20/73 10 5048 48.1 151.1 GGGG
11007W 2845N 1101.17230 00000/0000 20006/1251 11/01/72 0 1408 40.3 147*4 esGG
11008W 2854N 1209.17233 00000/0000 20015/1108 02/17/73 10 2914 38.5 137.5 G0G
11008W 2311N 1190.17190 00000/00o0 20014/0220 01/29/73 60 2649 37.B 188.4 GGGG
11009W 7326N 130P-19103 00000/0000 20022/0463 05/21/73 10 4212 36.9 178.4 G0
11009W 2855N 1227.17233 0000/000o 20016/1481 03/07/73 10 3165 44.2 132.7 POGG
11009W 2254N 1028.17183 00000/0000 20002/0446 08/20/72 10 390 5804 104.3 GGG M
11010W 6935N 1297-18431 00000/0000 20021/0685 05/16/73 100 4142 39.4 170.0 0GGG
11010W 2256N 1046.17183 00000/0000 20002/1868 09/07/72 60 641 56.5 116.0 GGGG11011w 2302N 1154w17191 00000/0O0 20011/0710 12/24/72 Z0 2147 35*0 145.6 GGGG
11012W 5714N 1037-18000 0000/0000 20002/1151 08/29/72 20 516 s$94 153.8 GGG
11012W 2303N 1118-17191 00000/O00 20008/0539 11/18/72 10 1645 4002 146.3 GGG
11012w 2301N 1100-17190 00000/0000 20006/1128 10/31/72 10 1394 44.7 142,9 GGP
11013 7017N 102818474 0000/00O 20002/0452 08/20/72 50 391 31.7 169.8 GGGG
11013W 5717N 1199.18005 00000/00O0 20014/1379 02/07/73 0 2775 15,0 156.6 G000
11013W 2310N 1208*17192 00000/0000 20015/0961 02/16/73 100 2900 41*6 193.3 G000
11014W 2853N 135317224 00000/0000 20025/0732 07/11/73 100 4922 61.S 96.7 GGG
11015W 6249N 1076-18154 00000/0000 20005/0737 10/07/72 80 1060 208 166.0 G s
11015w 6122N 1219-18112 00000/0000 20016/0578 02/27/73 60 3054 18,7 15985 B000
11015W 5700N 1019.18000 00000/0000 20001/1624 08/11/72 90 265 45e1 150.0 GGG0
11015 5435N 1180.17554 00000/0000 20012/1445 01/19/73 90 2510 12.4 157.0 06G
11016W 5714N 1217%18010 00000/0000 20018/0164 02/25/73 100 3026 21.2 155e3 GPG
11016W 2857N 1262.17234 00000/0000 20020/0361 04/12/73 0 3667 55.8 120,2 GGGG
11016W 2855W 1245-17234 00000/0000 20019/0096 03/25/73 0 3416 5003 127.1 000G
11016W 2 852N 133s517230 00000/0000 20024/1531 06/23/73 10 4671 62,7 94.5 GPsG
11016W 7343S 1177.14494 0000/000 20012/1256 01/16/73 40 2466 25,6 76.7 GGGo
11017W 7321N 1284019104 00000/0000 20020/1594 05/03/73 70 3961 32.! 178.2 0006
11017W 5147N 1179.17504 00000/0000 20013/0604 01/18/73 0 2496 1405 155.7 0000
11017w 5145N 1071.17501 00000/000 20005/0223 10/02/72 20 990 31s9 156.4 GGG3
11018W 8021N 1005V21411 00000/0000 20001/0366 07/28/72 40 72 26.a 215.8 G a0
11018W 7425N 1250o19215 00000/0000 20019/0539 03/30/73 0 3487 19,6 179.g 0GGG
11018W 6710N 1025*18312 00000/0000 20002/0125 08/17/72 20 349 35,4 164.3 .0000
KEYS: CLeUD COVER % **., .s..*o,, 0 TO 100 a % CLOUD CeVER. *. a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *,,,*,*e,,,, , BLANKSYBAND NOT PRESENT/REQUESTED RaRECYCLEDI GeOfDje FYFAIR BUT USABLE. PwPOBOR
PRODUCTS ALREADY MADE *o...,* ReMADE FROM RBve MwMADE FROM MSS BSMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23a'74 COBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DAYA PAOE 0879
STANDARD CATALOG FOR NONoUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/70
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL Nbe/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE gUAWlTY PRODUCTS
OF IMAGE ID POrITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZXMo RBV M88s BP p B P
LONG LAT RRV MSS g 123 5676 C C D
11019W 6923N 1242-18432 00000/00OO 20018/1692 09/23/73 0 3389 21o5 168.2 GGPG
11019W 2312N 1226.17193 00000/0000 20016/1364 03/06/73 20 3151 4608 127o4 SGG
11019W 2310N 1334-17185 00000/0000 20024/1544 06/22/73 20 4657 6106 83.2 GGG
11020W 6120N 1237-18113 00000/0000 20018/0868 03/17/73 100 3305 25e8 158.3 GPQG
11020W 2310N 135p917184 00000/0000 20025/0633 07/10/73 20 4908 60.6 85.5 GGGG
11021W 7839N 1065-20333 00000/0000 20004/1640 09/26/72 100 908 9se 200.5 GOGG
11021W 6124N 125s-18113 00000/0000 20019/0863 04/04/73 90 3556 32.9 158.4 GGGG
11021W 5712N 123sw18011 00000/0000 20020/0099 03/15/73 10 3277 28.2 154.6 OGGG
11021W 2315N 1298g17192 00000/0000 20021/0761 05/17/73 20 4155 62*8 92.3 GGGG
11021W 2309N 1244-17193 00000/0000 20018/1861 03/24/73 0 3402 52.3 120.3 GGGG
11022W 5423N 1054m17551 00000/0000 20003/0576 09/15/72 100 753 3599 15408 GQGG
11022w 2 748 N 1029-17225 00000/0000 20002/0500 08/21/72 10 404 57.5 113.1 FFFF
11022W 2316N 1280.17193 00000/0000 20020/1228 04/29/73 *0 3904 60.7 101.9 GG6G
11022W 2312N 1269017193 00000/0000 20020/0340 04/11/73 0 3653 57*2 111*7 GG66
11023W 5431N 1198-17560 00000/0000 20014/1268 02/06/73 *0 2761 16.g 155*0 GGGG
11023W 2716N 117n-17232 00000/0000 20012/0854 01/12/73 0 2412 32s4 144.7 PPPP
11024W 6932N 1333-18424 00000/0000 20024/1279 06/21/73 40 4644 43s6 167e6 GGGG
11024W 6801N 1008-18364 20001/0874 20001/0875 07/31/72 100 112 39.4 164*3 GGG FFGG
11024W 6 536N 1024-18261 00000/0000 20002/0049 08/16/72 90 338 37,o 161e9 GGGG
110 24W 5717N 1253-18011 . 00000/0000 20019/0727 04/02/73 0 3528 3593 15403 GGGG
11024W 5 137 N 1161-17505 00000/0000 20011/1354 12/31/72 30 2245 12.6 158.0 GGGG
11024W 5136N 1089g17504 00000/000 20006/0166 10/20/72 30 1241 25.8 159.4 GGGG
11024W 7415S 1140-14442 00000/0000 20010/0880 12/10/72 20 1950 28.P 74*3 PPPP
11025W 7704N 1005-19594 00000/0000 20001/0350 07/28/72 t0 71 31.6 18809 GGGG
11025W 2721 115.17233 0000o/000 20011/0799 12/25/72 100 2161 31s8 147*8 GGGG
11026w 6805N 104418365 00000/0000 200P4/0395 09/05/72 90 614 28e0 168.0 GGGG
11026W 5718N 1271-18011 00000/0000 20020/0654 04/20/73 20 3779 41.9 153.7 0GGG
11026W 5718N 1289-18010 00OO0/0000 20021/0154 05/08/73 *0 4030 4794 152.5 GGG
11026W 5421N 1034-17551 000O0/O000 20002/1063 08/28/72 40 502 41.9 1505 GGG00
11026W 5142N 1197-17510 00000/0000 20014/1120 02/05/73 40 2747 188s 153.4 GG
11026W 2728N 1191-17234 00000/0000 20014/0363 01/30/73 100 2663 349 141.0 GGGG
11027W 7310N 1248g19105 00000/0000 20019/0452 03/28/73 10 3459 20.0 175.9 GGGG
11027W 5719N 1325-18004 00000/0000 20024/1166 06/13/73 40 4532 53.0 148.4 GGGG
11028W 6924N 1351-18423 00000/0000 20025/0592 07/09/73 10 4895 42.5 166.4 GGGG
11028W 62461 1040.18154 00000/0000 20002/1371 09/01/72 50 558 34.1 160,4 GGGG
11030W 6648W 1079-18314 00000/0000 20005/1000 10/10/72 20 1102 16ro 170.5 GGGG
11030w 6122N 1345.18104 00000/0000 20025/0154 07/03/73 20 4811 4995 153,1 GGGG
11030W 5131W 112s-17510 00000/0000 20008/1074 11/25/72 60 1743 15.6 161.1 GGGG
KEYS: CLOUD COVER X **,****, ..s** 0 TO 100 a % CLOUD COVER. o* p NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *,*oc**,**,*, BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUE'STEDe RvRECYCLED, GaGOBDe FsFAIR BUT USABLEo ppPOOR,
PRODUCTS ALREADY MADE soc.. RqMADE FROM RBV. MuMADE FROM MSS. BPMADE FROM RBV AND MSSe
00:57 MAV 3,S%19 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0876
STANDARD CATALBG FOR NBN.US
FROM 07/22/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIBN MICRBFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIMe RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS 123 45678 C C D D
11030W 5130N 1035.17502 00000/0000 20002/0992 08/27/72 10 480 44,3 147.3 GGGG
11030W 5129N 1107.17505 00O/o000o 20007/0017 11/07/72 50 1492 20p 161.0 GOGG
11030W 2724N 1119.17234 OOooo/00oo 20008/0623 11/19/72 10 1659 36,8 149.1 GGG
11031W 6757N 1098,18373 00000/0000 20006/0872 10/29/72 100 1367 8?P 173.1 GGG
11031W 6119N 1363w18103 00000/0000 20026/0800 07/21/73 20 5062 47.0 153.1 GGG
11031W 5427N 1216.17561 00000/0000 20018/0151 02/24/73 90 3012 23*0 153.4 G GG
11031w 2719N 1101.17233 00000/000 20006/1252 11/01/72 0 1408 41*4 146.4 GGGG
11032W 6818N 1296.18375 00000/000 20021/0590 05/15/73 80 4128 40,3 167.7 GGG
11032W 5712N 1361*18001 00000/0000 20026/0450 07/19/73 30 5034 50#s 147.2 G6GG
11032W 5140N 1215*17511 00000/0000 20018/0120 02/23/73 90 2998 2407 151.6 GGPG
11032W 2728N 1209.17235 000/0000 20015/1109 02/17/73 0o 2914 39e3 136.5 GGG
11032W 2130N 1046.17185 00000/0000 20002/1869 09/07/72 30 641 56.9 113.8 G0GG
11033W 6231N 1004-18153 20001,/0240 20001/0241 07/27/72 60 42 44*8 155.5 GG GG
11033w 5846N 1182-18055 00000/0000 20013/1001 01/21/73 40 2538 9,4 159*2 G
11033W 2729N 1227-17240 00000/0000 20016/1482 03/07/73 00 3165 44.9 131,4 GPPP
11034W 6646N 1007.18312 20001/0719 20001/0720 07/30/72 80 97 40,7 162.1 GGG GGGG
11035W 7751N 1295-20120 00000/0000 20022/0199 05/14/73 sO 4115 30*6 1951 PGGG
11035W 5438N 128R.17 5 61 00000/0000 20022/0058 05/07/73 10 4016 49,i 1492 000GG
11035W 2732N 1317.17233 00000/0000 20022/1687 06/05/73 0 4420 631i 94.0 GGGG
11035W 7519S 1174.14325 00000/0000 20012/0922 01/13/73 0 2424 24,6 80.3 GOGG
11036W 5841N 1074"18053 00000/000 20005/0574 10/05/72 20 1032 25.1 162,1 GGG
11036W 2144N 1204*17195 00000/0000 20015/0962 02/16/73 100 2900 424 132,1 6GGo
11037w 6251N 1297*18163 00000/000 20021/0409 05/11/73 0 4072 43.9 159.5 QGG
11038W 6644N 1043.18313 00000/0000 20002/1660 09/04/72 100 600 29.6 165.9 GGG
11038w 6246N 1256.18165 00000/0000 20019/0948 04/05/73 70 3570 32.2 160.0 GGGG
11038W 5435N 1306.17560 00000/0000 20022/0704 05/25/73 10 4267 53.0 146.8 GGG
11038W 5 428 N 125p.17562 00000/0000 20019/0652 04/01/73 10 3514 3791 151.6 0SGG
11038w_ 5136N 1233.17512 00000/0000 20017/0260 03/13/73 80 3249 31b6 15002 GO G
11038W 2726N 1352317231 00000/0000 20025/0733 07/11/73 100 4922 61.4 93o9 GGG6
11039W 6254N 1310.18162 00000/0000 20022/1168 05/29/73 50 4323 47.5 158.3 GGGG
11039W 5148N 1287.17511 000i0/000 20021/0017 05/06/73 10 4002 . 5099 145.7 GGGG M
11039W 5143N 1269-17512 00000/0000 20020/0510 04/18/73 40 3751 45,4 147.7 GGGG
11039W 2730N 1245.17240 00000/0000 20019/0097 03/25/73 0 3416 5019 12593 GGGG
11040W 7047N 1047.18531 00000/0000 20002/1966 09/08/72 90 656 24.6 172.9 GGG
11040W 5430N 1270o.17562 00000/0000 20020/0584 04/19/73 10 3765 43,7 150.7 0GG
11040W 2734N 1281.17240 00000/0000 20020/1322 04/30/73 10 3918 60*4 109.4 GGGG
11040w 2731N 1299.17235 00000/0000 20022/0244 05/18/73 0 4169 62.6 100s5 OGGO
11040W 2730N 1262.17240 O000o/000 20020/0362 04/12/73 0 3667 56.3 118.0 GGG
KEYSI CLBUD COVER % 0.oo......,,  TO 100 a % CLBUD CeVER. ** 9 NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *,,,,*,,**,*,*, BLANKSvBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RPRECYCLED. GeGOBDO FaFAIR BUT USABLE. PePOOR.
PRBDUCTS ALREADY MADE i,so.., RPMADE FROM RBv, M.MADE FROM MSSs BwMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23,174 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0877
STANDARD CATALOG FOR NONwUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/73 8
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROBILM ROLL NO*/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIMo RBV MSS B P P 8 P
LONG LAT RBV MSS 5 123 45678 C C D 0
11040 2725N 1335.17232 00000/0000 20024/1532 06/23/73 0 4671 62e5 91.6 GPQP
11041W 7739N 1043.-0111 00000/000 20002/1673 09/04/72 80 601 19a0 193.1 6060
11041W 6809N 1260.18380 00000/0060 20019/1049 04/09/73 20 3626 291 -167.1 GGaG
11041W 6249N 132.118161 00000/0000 20024/0765 06/16/73 80 4574 49.0 156.5 6GGG
11041W 6240N 1238-18165 00000/0000 20018/0994 03/18/73 0 3319 25,1 159.7 6660
11041W 5146N 1305.1'7510 00000/0000 20022/0653 05/24/73 0 4253 54.7 142.9 GGG6
11041W 5138N 125111751 000000004000 20019/0592 03/31/73 LO 3500 38?7 149.1 Q60
11041W 2145N 1226.17195 00000/0000 20016/1365 03/06/73 s0 3151 4794 125.9 0000
11042W 6520N 1006.18260 20001/0499 20001/0500 07/29/72 100 84 4201 159.8 Sao 66ee
1042W 5430N 134P.117553 00000/0000 20025/0011 06/30/73 ZO 4769 5405 142.8 6666
1j042 5424N 1360.17552 00000/0000 20026/0483 07/18/73 90 5020 52.3 143.1 GGG
11042W 5145N 1322.17505 00000/0000 20023/0174 06/11/73 80 4504 56.r 140.1 G606
11042W 2143N 1359 17191 00000/0000 20025/0634 07/10/73 10 4908 60op 83,0 6666
110c3w 5840N 1200-1m061 00000/0000 20014/1522 02/08/73 10 2789 14,p 1i7.4 G60
11043W 5429N 1324.17555 00000/0000 20023/0255 06/12/73 70 4518 54s8 144.3 GaPe
11043W 5136N 1359.17503 00000/0000 20026/0477 07/17/73 100 5006 5401 198.9 eSGe
11043W 2149N 1298-17194 00000/0000 20021/0762 05/17/73 60 4155 62l 89.4 e660
11043w 2143N 1244-17200 00000/0000 20018/1862 03/24/73 30 3402 52.8 118,4 G66G
11044W 7757N 102602 164 00000/0000 20002/0239 08/18/72 90 364 24,7 193.6 Ge6
11044w 6804N 1242.1 380 00000/0000 20018/1514 03/22/73 20 3375 2292 166.2 6606
11044W 2150N 1280"15195 00000/0000 20020/1229 04/29/73 70 3904 6017 99.2 66
11044 77115 1205.14053 00000/0000 20015/0187 02/13/73 100 2856 14,5 859 G6666
11045W 6815N 133918372 00000/0000 20024/1186 06/20/73 60 4630 44r7 165.2 GGG6
11045W 2146N 126p-17200 00000/0000 20020/0341 04/11/73 s0 3653 57s5 109.3 GGGG
11046w 7126N 1030.18584 00000/0000 20002/0559 08/22/72 90 419 90,0 172.4 GGGG
11046W 2620N 1029.17231 00000/0000 20002/0501 08/21/72 20 404 5708 110.7 6GGG
11047W 7831N 101o02;275 00000/0000 20004/0117 08/02/72 60 141 2897 196.5 GaGG
11047W 7545N 1307.19382 00000/0000 20022/0831 05/26/73 30 4282 35oR 185*5 GGGG
11047W 2559N 1047.17232 00000/0000 20002/1960 09/08/72 20 655 55a3  121.2 a
11047W 2549N 1173.1 234 00000/0000 20012/0855 01/12/73 0 2412 33*4 143,9 PPPP
11048w 6246 N 1346.18160 00000/0000 20025/0245 07/04/73 20 4825 4804 155,2 GPG
11048W 2555N 1155 .1240 00000/0000 20011/0800 12/25/72 100 2161 32.9 147.1 GGGG
11049W 6808N 135n018371 00000/0000 20025/0537 07/08/73 0 4881 43%7 164.0 GoGG
11050W 7255N 1032.19094 00000/0000 20002/0730 08/24/72 0 447 2800 175.8 FFFF
11050W 6658N 1277.11324 00000/0000 20020/1021 P4/26/73 0 3863 369 165.7 6006
11050W 6526N 122.1 272 00000/0000 20016/1011 03/02/73 £0 3096 16os 162.5 6Gs
11050W 5837N 1218.1 062 00000/0000 20016/0407 02/26/73 0 3040 20e5 156.3 666Q
11050W 2601N 1191-1 240 00000/0000 20014/0364 01/30/73 100 2663 35e9 140.0 6666
KEYS: CLOUD COVER % ...oo-......* 0 TO 100 a X CLOUD CoVER e NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY. e.s,* **o*,.oo' BLANKSvBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RRECYCLED Ge6aO89 FIFAIR BUT USABLE* PwPebOR
PRODUCTS ALREADY MADE *.l.ose RwMADE FROM RBVe MaMADE FROM MSS9 BPMADE FROM RBV AND MSS
00:57 MAY 23,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0878
STANDARD CATALOG FOR NONwUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS:OF IMAGE ID Pe8ITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AtZIM RSV MSS B P P s P
LONG LAT RRV MSS 3 123 45678 C CID D
11050W 7028S 1128.15173 00000/0000 20008/1301 11/28/72 100 1783 30.r 66.5 e00011051W 6656N 131218322 00000/0000 20022/1415 06/01/73 20 4365 44.6 164A4 00B011051W 6650N 1259-18324 00000/0000 20020/0285 04/08/73 20 3612 29*9 165.1 9G0
11052W 7751N 1331.20114 00000/0000 20024/1116 06/19/73 20 4617 35:4 193.8 PPGO
11052W 6034N 1003-18111 20001/0066 00000/0000 07/26/72 70 42 46.4 152,6 FFF
11052W 66265 1186-15390 00000/0000 20013/1516 01/25/73 100 2592 29.5 68.4 G000
11054W 6405N 1257-18221 00000/0000 20019/0998 04/06/73 100 3584 310s 161.5 0000
11054w 5845N 127P18063 00000/0000 20020/0729 04/21/73 0 3793 41,2 155.3 e0s
11054w 2558N 111917240 00000/0000 20008/0624 11/19/72 0O 1659 37.8 148.3 eo0011055W 6413$ 1311-18214 00000/0000 20022/1272 05/30/73 20 4337 4665 160.2 0000
11055W 5833N 1236.18063 00000/0000 20017/0399, 02/16/73 70 3291 27*6 155.8 ea0011055W 5556N 1181.18010 00000/0000 20013/0843 01/20/73 40 2524 11es 157.6 6Q0G
11055w 2602N 1209-17242 00000/0000 20015/1110 02/17/73 20 2914 40.2 135.3 G00611055W 2553N 1101.17235 00000/0000 20006/1253 11/01/72 0 1408 42*4 145*4 PSGO11056W 7042N 1227.18542 00000/0000 20016/1491 03/07/73 t0 3166 13.9 16997 PGG
11056W 6536N 127&m18272 00000/0000 20020/0961 04/25/73 100 3849 3780 163.7 POGP11056w 5844N 1290*18062 00000/0000 20021/0241 05/09/73 30 4044 46.6 154,2 00011056W 5554N 1072.18003 00000/0000 20005/0465 10/04/72 0 1018 27.8 159.8 GGG
11056w 2603N 1227.17242 00000/0000 20016/1483 03/07/73 30 3165 4154 130.0 GPGP11057W 7744N 1259*20121 00000/0000 20020/0300 04/08/73 10 3613 19. 5  192.4 GaGP11057W 6530N 125A-18272 00000/0000 20019/1026 04/07/73 10 3598 30.7 163.3 0 G11058W 6851N 1027-18422 00000/0000 20002/0336 08/19/72 20 377 33.3 167*2 OG11058W 6654N 1331*18320 00000/0000 20024/1109 06/19/73 t0 4616 45.8 162.9 9GOG
11058w 6 5 3 3N 1330.18265 00000/0000 20023/0552 06/18/73 0 4602 46.9 160*7 GG11058W 5837N 1254w18063 00000/0000 20019/0794 04/03/73 40 3542 34*7 155.6 Gee
11058W 5 022N 1179.17511 00000/0000 20013/0605 01/18/73 0 2496 15.6 155.0 sees
11058W 5020N 1071*17504 00000/0000 20005/0224 10/02/72 10 990 33.1 155.4 G000
11058W 2 605 N 1317.17240 00000/0000 20022/1688 06/05/73 0 4420 62*9 91.0 G00G11059W 5845N 1308-18061 00000/0000 20022/0945 05/27/73 40 4295 50.4 152.5 0QG
11101W 7739N 1241-20121 00000/0000 20018/1397 03/21/73 50 3362 12.6 190.6 GGPs
11101W 5841N 1326-18060 00000/0000 20024/0570 06/14/73 70 4546 52E0 150.4 G00
11101W 2559 N 1352.17233 00000/0000 20025/0734 07/11/73 100. 4922 61,2 9101 G0G
11102W 7650N 131l-19550 00000/0000 20022/1179 05/29/73 40 4324- 3498 189.9 0000
11102W 6008N 1181218111 00000/0000 20013/1154 01/22/73 80 2552 8e 160.0 PO 011102W 5311N 1180.17560 00000/0000 20013/0691 01/19/73 20 2510 13.6 15603 e0s
11102W 2600N 1335817235 00000/000 20024/1533 06/23/73 0 4671 62.2 88.7 Gape11102W 6521S 1169.15441 00000/0000 20012/0344 01/08/73 100 2355 33*9 68.1 PGQ
11102w 7502S 1211914391 00000/0000 20015/1364 02/19173 90 2940 14.7 77.9 000
KEYS: CLOUD COVER % .*.o.oo.o*,*o*o 0 TO 100 4 X CLOUD COVER, ** e NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY o**o@***os.***, BLANKSaBAND NOT PRESENT/REQUESTEDW RvRECYCLED% G6sGOOD FIFAIR BUT USABLE PuPOOR.
PRODUCTS ALREADY MADE e*i***o RwMADE FROM RBV. MIMADE PROM MSSo BeMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23s'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0879
STANDARD CATALOG FOR NONcUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSFRVATIeN MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POeITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AXIMo RBV MSS B P B P
LONG LAT RRV MSS 9 123 45678 C C D D
11103W 7733N 1007-20105 20001/0748 00000/0000 07/30/72 90 98 30s6 191.3 OGG
11103W 5550N 1037-18003 00000/0000 20002/1152 08/29/72 30 516 4005 152.3 GGGG
I1103W 2604N 1245.17243 00000/0000 20019/0098 03/25/73 0 3416 51.0 123,6 OGGG
11103W 2604N 1263-17243 00000/0000 20020/0363 04/12/73 10 3667 56.7 1150 GGGG
11104W 8017N 1309-21305 00000/0000 20022/1074 05/28/73 0 4311 297 2154 GGGO
11104W 7540N 1289.19383 00000/O0 20021/0157 05/08/73 0 4031 31o6 185.3 GGG
11104W 6741N 1026.18370 0000/00 20002/0221 08/18/72 80 363 3406 165.2 GGGG
11104w 5 834N 136P-18053 00000/0000 20026/0606 07/20/73 0 5048 4901 149*2 GGGG
11104W 5012N 1161w17511 00000/0000 20011/1355 12/31/72 30 2245 13.7 157.3 GGGG
11104W 2608N 1281.17242 00000/0000 20020/1323 04/30/73 10 3918 6006 106.7 GGGG
11104W 2605N 1299-17241 00000/0000 20022/0245 08/18/73 0 4169 62.6 97.6 GGGG
11104W 6637S 113p.15392 00000/0000 20008/1705 12/02/72 100 1839 343 6411 GGGG
11105W 5553N 1199-18012 00000o/00o 20014/1380 02/07/73 0 2775 16.1 155.7 0GGG
11105W 5011N 1089.17510 00000/0000 20006/0167 10/20/72 0 1241 26s9 15805 GGOG
11106w 7041N 1245-18542 00000o/000 20019/0103 03/25/73 10 3417 2101 170.6 GGGG
11106W 5536N 1019-18003 00000/0000 20001/1625 08/11/72 90 265 46o0 1483 GGGG
11107W 8059N 1057-23121 00000/0000 20003/0757 09/18/72 40 798 6e3 238.8 GGGG
11107W 6014N 1002.18112 00000/0000 20001/0067 07/26/72 50 42 46.7 152.2 GGGG
11107W 5258N 1054.17553 O0000/0000 20003/0577 09/15/72 90 753 36.9 153.5 GGGG
11107W 5017N 1197-17513 00000/0000 20014/1121 02/05/73 60 2747 1909 152,6 0GGG
11107W 7128S 1217-15123 00000/0000 20016/0238 02/25/73 20 3024 16o 69.8 GGGG
11108W 5551N 1217-18013 00000/0000 20018/0165 02/25/73 100 3026 2203 154*3 GPGG
11108W 2 453N 1029-17234 00000/0000 20002/0502 08/21/72 40 404 581 108.3 G0FG
11109W 7646N 1292-19551 00000/0000 20021/0414 05/11/73 80 4073 31.1 189.8 GPGG
11109W 5307N 1198.17562 0000/oo000 20014/1269 02/06/73 10 2761 1800 154,1 GGGG
11109W 72518 1179*15005 00000/0000 20013/0591 01/18/73 s0 2494 2599 75.1 PPPO
11110W 7 538 N 1271.19384 00000/0000 20020/0664 04/20/73 10 3780 26,1 184 5 GGGG
11110W 7534N 1253.19384 00000/0000 20019/0736 04/02/73 0 3529 19o6 183,0 GGGG
11110W 2423N 117-217241 00000/0000. 20012/0856 01/12/73 0 2412 34,c 143i1 PPPP
11111W 7530N 1235.19384 00000/0000 20020/0101 03/15/73 30 3278 12.6 18104 GGG
11112W 5558N 1307-18012 00000/0000 20022/0821 05/26/73 80 4281 52sP 148.7 GGGG
11112W 5548N 123r.18014 00000/0000 20018/0645 03/15/73 10 3277 2903 153o5 GGGG
11112W 5256N 1036-17553 0000/0000 20002/1064 08/28/72 10 502 4209 14901 G6GG
11112W 5254N 1144=17562 00000/0000 20010/1325 12/14/72 60 2008 Ieag 1605 POGO
11112W 2429N 1155.17242 00000/0000 20011/0801 12/25/72 100 2161 33e9 146.3 GGGG
11113W 7201N 1049.19042 00000/0000 20004/0536 09/10/72 80 684 22@7 175,5 . GGGG
11113W 5016N 1215v17514 00000/0000 20018/0121 02/23/73 90 2998 258a 150.7 6GG6
11114W 6751S 1131.15340 00000/0000 20008/1606 12/01/72 90 1825 33.2 64,7 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % oo.,,o*o.o.o. . 0 TO 100 a % CLOUD COVER. we w NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,e,,se.o,,,,,ee BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTEDO R4RECYCLEDs Gs.eOD. FgFAIR BUT USABLEo DePBORo
PReDUCTS ALREADY MADE oa,,oes RuMADE FROM RBVo MmMADE FROM MSSa BmMADE FROM RBV AND MSSo
00t57 MAY 23PI74 COBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0880
STANDARD CATALOG FOR NONsUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL PBINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUAL!TY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVe AZIM. RBV HS6 B P P B P
.LBNG LAT RRV MSS x 123 45678 C C DC
11115W 5553W 1252.18014 00000/0000 20019/0728 04/02/73 0 3528 36o4 152.9 GoeQ
111i5W 5246N 1019.17553 00000/00000 20001/1577 08/10/72 20 251 48.2 144,6 OGGO
11116W 7648N 1328-19545 00000/0000 20024/0770 06/16/73 0 4575 36,5 188,7 6000
11116W 5303N 1216-17563 00000/0000 20018/0152 02/24/73 100 3012 2,40 152.5 0 0
11116W 2433N 1119.17243 000000000 20008/0625 11/19/72 30 1659 38*9 147.4 06G6
11117W 8016N 1327.21304 00000/0000 20024/0721 06/15/73 10 4562 31o6 2143 GGGG
11117W 5555N 1271"18013 00000/0000 20020/0655 04/20/73 30 3779 4390 15201 G0e
11118W 5555 N 1325s18010 00000/0000 20024/1167 06/13/73 70 4532 5399 146.3 GGGG
11118W 5012, 1232.17515 00000/0000 20017/0261 03/13/73 80 3249 32.7 149.1 OP 0
11118W 2436N 1209.17244 00000/0000 20015/1111 02/17/73 20 2914 4100 134,2 06GG
11119W 6000N 1219-18114 00000/0000 20016/0579 02/27/73 50 3054 198A 157.4 GGG0
11120W 7425N 1053219262 00000/0000 20004/0661 09/14/72 20 740 18s8 181.7 GGG0
11120W 5023N 1287-17514 00000/0000 20021/0018 05/06/73 10 4002 518s 143.8 0GG0
11120W 5018N 1269.17515 00000/0000 20020/0511 04/18/73 20 3751 46e3 146.1 GGG6
11120W 2 437 N 1227.17245 00000/0000 20016/1484 03/07/73 30 3165 46a4 128.5 GGGG
11121W 7935N 1286m21025 00000/0000 20020/1829 05/05/73 30 3990 25.8 207.2 GGGG
11121W 7203N 1031019042 00000/0000 20002/0642 08/23/72 20 433 29.1 1738 GGGG
11121W 5314N 1288.17563 00000/0000 20022/0059 05/07/73 10 4016 50, 147.4 GGGG
11121W 5014N 1251.17515 00000/0000 20019/0593 03/31/73 10 3500 39.7 14798 GGG
11121W 2 438 N 1317.17242 00000/0000 20022/1689 06/05/73 10 4420 62.7 88,1 GGGG
11122W 6310N 1005.18210 20001/0328 20001/0329 07/28/72 90 70 440o 156.5 GGG GGG
11122W 5548N 1361.18004 00000/0000 20026/0451 07/19/73 40 5034 51.2 145.2 G GG
11122W 5 022 N 1305*17513 0000000000 20022/0654 05/24/73 10 4253 55.6 140.7 GGGG
11122W 5021N 1322-17512 00000/0000 20023/0175 06/11/73 60 4504 57*3 137.8 GGGG
11123W 5957N 1237.18115 00000/0000 20018/0869 03/17/73 90 3305 2699 157,0 GGGG
11123w 5311N 1306.17562 00000/0000 20022/0705 05/25/73 20 4267 539 14408 6000
11123W 5 304N 1252*17564 00000/0000 20019/0653 04/01/73 30 3514 38,1 150o3 000G
11123W 5012N 135917505 00000/0000 20026/0478 07/17/73 60 5006 54@9 160o7 0GG
11123W 2853N 1066-17281 0000000 000 20004/1720 09/27/72 0 920 4909 13503 66GG
11124W 6010N 1309m18113 00000/0000 20022/1057 05/28/73 20 4309 4904 154.4 0GG6
11124W 6001N 1258-18115 00000/0000 20019/0864 04/04/73 90 3556 34*0 157*0 GGGG
11124w 5 015 N 1341.17510 00000/0000 20024/1883 06/29/73 10 4755 570o 136.1 GGG
11124W 2434N 1335.17241 00000/0000 20024/1534 06/23/73 20 4671 61,9 85.9 PGGP
11124W 2434N 1353-17240 00000/0000 20025/0735 07/11/73 70 4922 60.9 88.4 GPG
11125W 7641N 1256.19553 00000/0000 20019/0958 04/05/73 100 3571 1905 187.3 GPGG
11125W 6127N 1076-18161 00000/0000 20005/0738 10/07/72 80 1060 2199 164*7 GGG
11125W 5306N 1270o17564 00000/0000 20020/0585 04/19/73 20 3765 44@7 149.1 GGG0
11125W 2848N 1174.17284 00000/0000 20012/0936 01/13/73 0 2426 31.4 145.4 PPPP
KEYSI CLBUD COVER % .,,*e.eo,,.. O 78T 100 a % CLOUD COVER. * NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ***..***.**.e BOLANKSEBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RORECYCLED, GrGOBD. FeFAIR BUT USABLE# PwPeogR
PRBDUCTS ALREADY MADE .*ie*.. RPMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. BwMADE FROM RBV AND MSSe
00:57 MAY 230t76 CB9RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0881
STANDARD CATALOG FOR NBlNUS
FROM 07/22/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE 10 POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIlM ROV MSS S.PP P
LONG LAT RBV MSS 5 123 45678 C C~D 0
11125W 2438N 1245.17245 00000/0000 20019/0099 03/25/73 0 3416 52m1 121.7 SGG
11125W 2438N 1263.17245 00000/0000 20020/0364 04/12/73 0 3667 579j 113.5 GGG
11126W 5259N 1360*17554 00000/0000 20026/0484 07/18/73 90 5020 5301 14 10 GGGG
11126W 2442N 1281*17245 00000/0000 20020/1324 04/30/73 10 3918 60.7 104*0 GGG6
11126W 2438N 1299.17244 00000/0000 20022/0246 05/18/73 10 4169 6295 94.6 660
11127W 5305N 1342.17560 00000/0000 20025/0012 06/30/73 50 4769 55.3 140.6 6G0e
11127W 2853N 1156.17285 00000/0000 20011/0917 12/26/72 10 2175 3006 148.5 eQG
11128W 5 723 N 118218062 00000/0000 20013/1002 01/21/73 90 2538 1005 158.3 GQG6
11128W 5304N 1324.17561 00000/0000 20023/0256 06/12/73 20 4518 55c7 142.1 GSP
11128W 2850N 1048.17281 00000/0000 20003/0104 09/09/72 30 669 540o 125.8 0660
11130W 7209N 1319-19050 00000/0000 20022/1833 06/07/73 0 4449 4006 1-74.4 a
11130w 2853N 1192-17290 00000/0000 20014/0520 01/31/73 10 2677 349 141.6 o800
11130W 2327N 1029.17240 00000/0000 20002/0503 08/21/72 50 404 5803 105.8 GG66
11131W 7207N 1283.19052 00000/0000 20020/1490 05/02/73 100 3947 33@4 175.2 60 0
11131W 5717N 107418055 00000/0000 20005/0575 10/05/72 0 1032 26.3 161.1 00
11132W 2848N 1120.17290 00000/0000 20008/0714 11/20/72 10 1673 35*4 150.0 000
11132W 2257N 117-.17243 00000/0000 20012/0857 01/12/73 80 2412 3504 142.2 PPPP
11133W 6939N 1298*18485 00000/0000 20021/0763 05/17/73 100 4156 3906 17000 aG
11133W 59 59N 1345.18110 00000/0000 20025/0155 07/03/73 0 4811 505 1510 000GG
11133W 5956N 1363.18105 00000/0000 20026/0801 07/21/73 20 5062 48.0 151.2 ses
11133W 2844N 1138.17290 00000/0000 20009/0270 12/08/72 20 1924 32.2 150,1 g00
11133W 2843N 110a217285 00000/0000 20006/1367 11/02/72 0 1422 4010 147.6 0606
11133W 2 3 07N 1047.17241 00000/0000 20002/1961 09/08/72 30 655 56.3 116.9 PPPP
11134W 2853N 1210o17291 00000/0000 20015/1229 02/18/73 0 2928 38.8 137.3 Qs60
11134W 2302N 1155.17245 00000/0000 20011/0802 12/25/72 90 2161 8500 145.5 GGG6
11135W 7204N 1265.19053 00000/0000 20019/1182 04/14/73 0 3696 27.5 174.4 P0GG
11135W 2855N 122a817292 00000/0000 20016/1600 03/08/73 10 3179 44,5 132.4 s660
11136W 7635N 1238.19553 00000/0000 20018/1003 03/18/73 10 3320 1206 185.5 0Q60
11136W 6915N 1100o18483 00000/0000 20006/1130 10/31/72 10 1395 694 174.8 Ga6
11136W 6124N 1040.18160 00000/0000 20002/1372 09/01/72 40 558 35.2 158.9 60QQ
11137W 7434N 1305.19271 00000/0000 20022/0656 05/24/73 90 4254 3603 181.6 6 a
11137W 6814N 1189-18432 00000/00 20014/0058 01/28/73 0 2636 3*i 166.7 POGO
11138W 5718N 1200.18064 00000/0000 20014/1523 02/08/73 0 2789 15.3 156.5 GGB
11138W 23 06 N 1119-17245 00000/0000 20008/0626 11/19/72 60 1659 400o 14664 0000
11139W 2858N 1318*17285 00000/0000 20022/1735 06/06/73 0 4434 6303 96.8 POGGG
11139W 2855N 1354.17283 00000/0000 20025/0743 07/12/73 50 4936 6104 97*0 Goe6
11140W 7327N 1321*19160 00000/0000 20023/0064 06/09/73 0 4477 3906 177.5 GaG
11140W 2901N 130n017290 00000/0000 20022/0323 05/19/73 10 4183 6207 103.1 g00g
KEYS: CLOUD COVER % . *.,,*o.*,,** o 0 TOB 100 0 % CLOUD COVER. *, w NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ooo..,.,,,,** BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTEDi RNRECYCLEDi GeGBOD. FvFAIR BUT USABLE, PvP59Re
PRODUCTS ALREADY MADE *.c,... REMADE FROM RBVe M.MADE FROM MSSe BeMADE FROM RBV AND MSSv
00157 MAY 23a!74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0188
STANDARD CATALG FOR NON*US
FROM 07/23/72 TO 07123/73
PRINCIPAL POINT OBSFRVATISN MICROFILM ROLL NOB/- DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRSOUCTSI
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED CBYER NUMBER ELEVe AZIMe RV MSS 8 P p e P
LONG LAT RAV MSS x 123 48678 C C D:0
1114ow 2856N 124o.17292 000000000 20019/0253 03/26/73 10 3430 50*6 126.7 GG0
11140W 2309N 1209.17251 0000/0000 20015/1112 02/17/73 20 2914 41.8 133.0 00G
11141W 6109N 1004018160 20001/0242 20001/0243 07/27/72 80 42 45.8 193.5 0G0G 000
11141W 2855N 1336-17284 00000/0000 20024/1519 06/24/73 10 4685 6206 94.5 000
11141W 2757N 1030.17283 00000/O000 20002/0550 08/22/72 0 418 57,4 114.0 0GG
11142W 7312N 1033-19152 00000/0000 20002/0853 08/25/72 90 461 27*4 176*6 GaGG
11142W 2857N 1264.17292 00000/0000 20020/0396 04/13/73 0 3681 56o1 119.7 G000
11142W 2310N 1227.17251 00000/0000 20016/1485 03/07/73 90 3165 47,1 187.0 ooe
11143W 7428N 1269.19273 00000/0000 20020/0517 04/18/73 40 3752 26.6 180.6 POG0
11143W 6924N 1244-18491 00000/0000 20018/1868 03/24/73 0 3403 21,8 168.3- GGGG
11143W 5432N 18.18012 00000/0000 20013/0844 01/20/73 t0 2524 1206 186,9 000G
11143W 2857N 128P.17292 00000/0000 20020/1398 05/01/73 0 3932 6003 111i4 G60
11144W 7321N 1285*19162 00000/0000 20020/1702 05/04/73 0 3975 32.8 178 2 GGGG
11144W 5430N 1073218005 000000000 20005/0466 10/04/72 10 1018 28.9 15888 00G
11145W 6124N 1256*18171 00000/0000 20019/0949 04/05/73 80 3570 93*3 15984 0Gs
11145W 5713N 1219u18065 00000/0000 20016/0408 02/26/73 10 3040 21.6 155*3 000
11145W 2311N 1317.17245 00000/0000 20022/1690 06/05/73 10 4420 62.3 85.2 GGG
11146W 6416N 1024918263 00000/000o 20002/0050 08/16/72 30 338 38.1 160.0 0000
11146W 6132N 1310w18165 00000/0000 20022/1169 05/29/73 50 4323 48.5 156,2 0060
11146W 6129N 1292-18170 00000/0000 20021/0410 05/11/73 0 4072 45*0 157*6 0G0
1114 6 W 5 146N 1180-17563 00000/000 20013/0692 01/19/73 30 2510 14.7 155,5 ease
1114 6 W 2727N 1066-17283 00000/0000 20004/1721 09/27172 10 920 50.7 133.7 0000
11146W 2312N 1262.17252 00000/0000 20020/0365 04/12/73 10 3667 57P4 111.1 G000
11146W 2307N 1338.17244 00000/0000 20024/1535 06/23/73 40 4671 61.5 83.1 G00
11147W 7752N 1296*20174 00000/000 20021/0606 05/15/73 80 4129 30.8 195.2 8G( 0
11147W 2311N 1245.17252 00000O0000 20019/0100 03/25/73 10 3416 52*6 119.9 GG
11148W 7423N 1251.19274 00000/0000 20019/0599 03/31/73 80 3501 20*O 179*2 Q000
11148W 6118N 1238-18171 0000060000 20018/0995 02/18/73 10 3319 26*. 158.3 0000
11149W 6127N 1328-18163 0000/00 20024/0766. 06/16/73 70 4574 50.i 154*4 0000
11149W 5722N 1272w18065 0000/000 20020/0730 04/21/73 20 3793 4202 153.7 0s0
11149W 5710N 1236.18070 .00000/0060 20017/0400 03/16/73 80 3291 28.6 154.6 G000
11149W 2721N 1174.17290 00000/0000 20012/0937' 01/13/73 0 2426 32.4 144*6 PPPP
11149W 2315N 1281.17251 00000/0000 20020/1325 04/30/73 10 3918 60.8 101.3 000G
11149W 2311N 1299.17250 00000/0000 20022/0247 05/18/73 10 4169 62.3 91.7 00e
11150W 6550N 1025*18315 00000/0000 20002/0126 08/17/72 90 349, 36*5 162.3 e0s
11150W 5135N 1169-17563 00000/0000 20011/1458 01/01/73 100 2259 12.6 197.8 00GG
1115oW 5133N 1054.17560 00000/0000 20003/0578 09/15/72 80 753 38*0 152,3 000s
11151W 5721N 1290.18065 00000/0000 20021/0242 05/09/73 80 4044 47.7, 152.4 OPG
KEYSI CLOUD COVER X oooo..*** ...o* 0 TO 100 * CLOUD COVER, ** NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY t*******I**o** BLANKS@BAND NBOT PRESENT/REQUESTED* R*RfCYCLEDi G@eGBD. FIFAIR BUT USABLE. PoPSOR.
PRODUCTS ALREADY MADE so..... RwMADE RBOM RBV, M.MADE FPRM MSS 8S'MADE FROM RBY AND MSS*
0057 MAY 23.'74 CBORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0Q83
STANDARD CATALOG FOR NBONUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NBe/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE OUAL~1Y PRODUCTS
bF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AIMeo RBV HMS B P P B P
LONG LAT RRV MSS 8 123 45678 C CD D
11151W 5425N 1037-18005 00000/0000 20002/1153 08/29/72 10 516 41.5 15009 000q
11151W 2727N 1156w17292 00000/0000 20011/0918 12/26/72 10 2175 31.7 1477 GG6
11152W 7311N 1249n19163 00000/0000 20019/0501 03/29/73 20 3473 2094 176.0 GGG
11152W 5143N 119.17565 00000/0000 20014/1270 02/06/73 0 2761 19ei 15303 GOG6
11152W 2723N 1048.17284 00000/0000 20003/0105 09/09/72 10 669 54a6 183.8 GPGG
11152W 2200N 1029-17243 00000/0000 20002/0504 08/21/72 40 404 584 10394 GGG6
11153W 7430N 1341.19265 00000/0000 20024/1885 06/29/73 0 4756 38.8 179,3 GGG
111 5 3W 5912N 1002-18114 20001/0068 20001/0069 07/26/72 90 42 4704 15007 GG GQGG
11153W 5722N 130818063 00000/0000 20022/0946 05/27/73 70 4295 51o4 150.5 GGGO
11153 5714N 1254-18070 00000/0000 20019/0795 04/03/73 60 3542 35.7 15,2 GGGG
11153W 5429N 1199Q18014 00000/0000 20014/1381 02/07/73 0 2775 17.p 154.8 GGG6
11154w 5412N 1019-18005 00000/0000 20001/1626 08/11/72 s0 265 47.0 146.6 OGGO
11154W 5130N 1144w17565 00000/0000 20010/1326 12/14/72 40 2008 12.9 159,9 GGGG
11154W 2727N 1192.17292 00000/0000 20014/0521 01/31/73 t0 2677 35e1 140.7 G660
11155w 5717 N 1326.18062 00000/0000 20023/0339 06/14/73 90 4546 53*o 14803 GGGG
11155W 5132N 1036.17560 00000/0000 20002/1065 08/28/72 10 502 43*9 147.6 0G0B
11155W 5129N 1108-17564 00000/0000 20007/0110 11/08/72 40 1506 19e9 161.0 GgG
11155W 2722N 1120-17292 00000/0000 20008/0715 11/20/72 10 1673 36e6 149.2 GGG
11155W 2 140ON 1047-17243 00000/0000 20002/1962 09/08/72 30 655 5697 114,7 6O66
11156W 5427N 1217-18015 00000/0000 20018/0166 02/25/73 100 3026 23o3 1534 GG
11156w 7627S 1154.14221 00000/0000 20013/0109 12/24/72 80 2145 259g 82.2 PPGP
11157W 7443N 1036.19320 00000/0000 20002/1069 08/28/72 70 503 24S8 181s1 G6G6
11157W 6124N 1346.18162 00000/0000 20025/0246 07/04/73 s8 4825 4994 153*1 PPG
11157W 5121N 1019m17560 00000/0000 20001/1578 08/10/72 0 251 49.i 142.8 GGGG
11157W 2718N 1138.17293 00000/0000 20009/0271 12/08/72 t0 1924 3393 14903 GGGs
11157W 2716N 1102-17292 00000/0000 20006/1368 11/02/72 0 1422 41.1 146,6 GGGG
11157W 2135N 1155w17251 00000/0000 20011/0803 12/25/72 70 2161 36,0 144o6 GGGG
11158W 7741N 106P.20165 00000/0000 20004/1294 09/23/72 0 866 81o6 194.6 GOGG
11158W 5710N 136P.18060 00000/0000 20026/0607 07/20/73 0 5048 50Oe 147,2 666G
11159w 6816N 1279-18434 00000/0000 20020/1157 04/28/73 100 3891 357 167.8 G666
11159W 5139N 1216.17570 0000oo/00o 20018/0153 02/24/73 100 3012 25st 151.5 a G
11159W 2729N 1228w17294 00000/0000 20016/1601 03/08/73 t0 3179 45.3 131*, 1GPG
11159W 2727N 1210.17294 00000/0000 20015/1230 02/18/73 10 2928 3996 136,2 666
11200W 6528N 1079.18321 00000/0000 20005/1001 10/10/72 50 1102 17.2 169.0 Gg66
11200w 5845N 1182.18114 00000/0000 20013/1155 01/22/73 100 2552 9.6 159,1 GGG6
11201W 5435N 1307-18014 00000/0000 20022/0822 05/26/73 s0 4281 53.2 1467 G GG
11201W 5424N 1235.18020 00000/0000 20018/0646 03/15/73 0 3277 30.q 152.3 G66G
11202w 6817N 1297.18433 00000o/00o00 20021/0686 05/16/73 100 4142 40.6 1676 GGGG6666
KEYS: CLOUD COVER % *a,*9**.9.*.oe 0 TO 100 a % CLOUD COVERo oe B NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY eoo.es.saeo.oo BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RERECYCLED GqGOeeD FeFAIR BUT USABLEe PaPOBR@
PRODUCTS ALREADY MADE * ... RPMADE FROM RBV, M.MADE FROM MSSo BaMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 2 3'7 4  COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0884
STANDARD CATALOG FOR NBNwUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POINT B8SERVATIBN MICReFILM ROLL NB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE OUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIMe RBV MSS B P P B P
LONG LAT RsV MSS x 123 45678 C C D
11202W 2732N 1318-17292 00000/0000 20022/1736 06/06/73 0 4434 63oi 93.8 PGGG
11202W 2728N 1354.17285 00000/0000 20025/0744 07/12/73 20 4936 6103 94.2 GGG
11202W 2143N 1209-17253 0000n/0000 20015/1113 02/17/73 30 2914 42e6 131*8 GGGG
11203W 7751N 1332-20172 00000/0000 20024/1197 06/20/73 0 4631 35.4 193*8 GGGG
11203w 6642N 1008-18371 20001/0876 20001/0877 07/31/72 80 112 40*5 162.1 PPP FFGG
11203w 6359N 1006-18263 00000/0000 20001/0501 07/29/72 80 84 43.2 157,7 GGGG
11203W 5429N 1253.18020 00000/0000 20019/0729 04/02/73 0 3526 37o4 151.6 PPGG M
11203W 7520S 1157-14385 00000/0000 20011/0999 12/27/72 30 2187 26.9 79.0 GGG
11204W 7725N 1025-20111 00000/0000 20002/0140 08/17/72 100 350 25.6 190,8 GGGG
11204W 6525N 1007018315 20001/0721 20001/0722 07/30/72 80 97 41.8 160.0 GGG GFPG
11204w 5150N 1288-17570 00000/000 20022/0060 05/07/73 50 4016 51.1 145,6 GGGG
112 04W 2734N 130n-17 293 000O/0000 20022/0324 05/19/73 0 4183 62#7 100.1 GGGG
11204W 2730N 124a-17295 00000/0000 20019/0254 03/26/73 10 3430 512 i25,90 0GGG
11204 2 630N 1030-17285 00000/0000 20002/0551 08/22/72 0 418 57*7 111.6 GGGG M
11204W 2144N 1227.17254 00000/0000 20016/1486 03/07/73 100 3165 47.7 125,5 G6GG
11205W 8008N 1255-21312 00000/0000 20019/0885 04/04/73 s0 3558 14,5 211.0 GGGG
11205W 5834N 1165-18114 00000/0000 20011/1814 01/04/73 0 2301 7o 161.1 PPPP
11205W 5146N 1306-17565 000O/0000 20022/0706 05/25/73 30 4267 54*r 142.7 GGGG
11205W 2729N 1336P17291 000000/000 20024/1520 06/24/73 10 4685 62.4 91.6 GGGG
11206W 7411N 1035-19263 00000/0000 20002/0998 08/27/72 60 489 25.7 179,4 GPGQ
11206W 6649N 1206-18381 00000/0000 20015/0771 02/14/73 0 2873 995 164,2 GPPG
11206W 6645N 1044-18372 00000/000 20004/0396 09/05/72 100 614 2903 166,1 0GGG
11206W 5431N 1271v18020 00000/0000 20020/0656 04/20/73 50 3779 440 150.6 GGGG
11206W 5431N 1325-18013 00000/0000 20024/1168 06/13/73 70 4532 54.8 144.2 GGGG
11206W 5140N 125P.17571 0000/0000 20019/0654 04/01/73 50 3514 39.1 149.0 GGGG
11206W 2731N 126417295 00OO000/0000 20020/0397 04/13/73 0 3681 56,6 117.5 GGGG
11206W 2731N 128P.17294 00000/0000 20020/1399 05/01/73 10 3932 6046 108,8 GGGG
11207W 6524N 104318320 00000/0000 20002/1661 09/04/72 100 600 30.8 164.1 GGGO
11207W 6459S 1206015502 00000/0000 20015/0754 02/14/73 100 2871 24*9 65,4 PGGG
11208W 6804N 1243-18435 00000/0000 20018/1693 02/23/73 20 3389 2206 166.3 GGPG
11208W 6638N 1098-18375 00000/0000 20006/0873 10/29/72 100 1367 945 171.6 GGGG
11208W 6244N 1257-18223 00000/0000 20019/0999 04/06/73 3o 3584 32e6 159.9 6G00
11208W 5142N 127n-17571 '00000/0000 20020/0586 04/19/73 70 3765 4517 147.6 GGG
11208W 5135N 136017561 00000/0000 20026/0485 07/18/73 60 5020 5490 138*9 GGGG
11208W 2146N 1263o17254 00000/0000 20020/0366 04/12/73 10 3667 57*7 108,8 GGGG
11209W 5425N 136-18010 00000/0000 20026/0538 07/19/73 10 5034 52.1 143.2 GGGG
11209W 2600N 106A*17290 00000/0000 20004/1722 09/27/72 20 920 51.5 132.1 GGGG
11209W 2 144N 1245917254 00000/0000 20019/0101 03/25/73 20 3416 53,1 117,9 GoGG
KEYS: CLOUD COVER % *.,o=,*,.,o 0 TO 100 a % CLOUD COVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE,
.IMAGE QUALITY ,.,.,..,.,.,,,, BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTEDV R-RECYCLED, GseGBOD FvFAIR BUT USABLE* PsPBR
'PRODUCTS ALREADY MADE *..,.. RaMADE FROM RBV, MwMADE FROM MSS, BPMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23P'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0885
STANDARD CATALBOG FOR NONBUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATION MICRBFILM RBLL NBo/ DATE CLBUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCT$
OF IMAGE ID PasITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMe RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS 5 123 45678 C CD D
112 10w 6252N 1311-18221 00000/0000 20022/1273 05/30/73 10 4337 47o6 158.1 GOGO
11210w 5142N 1342-17562 00000/0000 20025/0013 06/30/73 70 4769 56e1 138.4 GGG
1120ow 5139N 1324.17564 00000/0000 20023/0257 06/12/73 40 4518 5696 139*8 GGPG
11211W 6406N 1222.18274 00000/0000 20016/1012 03/02/73 20 3096 1706 161.0 QGGO
11212W 6900N 1028.18480 00000/0000 20002/0453 08/20/72 50 391 32.9 167.5 GGG
11212W 6659N 1296-18381 0000/0060 20021/0591 05/15/73 10 4128 41.5 165.5 GGGG
11212w 2554N 1174.17293 00000/0000 20012/0938 01/13/73 0 2426 33e4 14308 PPPP
11213W 7536N 103-819431 00000/0000 20002/1219 08/30/72 0 531 23.2 184*0 GGG
11214W 2601N 1156-17294 00000/0000 20011/0919 12/26/72 20 2175 32,8 147.0 GGG
11215W 6812N 1333-18431 00000/0000 20024/1280 06/21/73 20 4644 44.7 165.1 OGG
11215w 2 556N 1048s1729o 00000/0000 20003/0106 09/09/72 30 669 55.P 121.8 oGGo
11215W 7623S 1191.14275 00000/0000 20014/0348 01/30/73 40 2661 1908 83,2 GGGG
11217W 7055N 1300-18595 00000/0000 20022/0328 05/19/73 0 4184 38.9 172.5 OGG
11217W 6806N 1351.18425 00000/0000 20025/0593 07/09/73 0 4895 43.6 163.9 BGGG
11217w 5836N 1219-18121 00000/0000 20016/0580 02/27/73 70 3054 2009 156.3 GGGG
11218W 6415N 1276.18274 00000/O000 20020/0962 04/25/73 100 3849 38e1 161.8 GGGP
11218W 6410N 1258-18275 00000/0000 20019/1027 04/07/73 20 3598 31.8 161.6 GGG
11218W 2602N 119p.17295 000000000 20014/0522 01/31/73 20 2677 36ei 139.8 GOG
11218W 2556N 112n.17295 00000/0000 20008/0716 11/20/72 10 1673 37o6 148.3 bOG
11219W 6659N 1314.18380 00000/0000 20022/1473 06/02/73 20 4379 44.7 164*3 G6GG
11219W 6650N 126n.18383 00000/0000 20019/1050 04/09/73 10 3626 30.3 165*2 G6G6
11219W 6 411N 1330o18271 0000o/0000 20023/0553 06/18/73 30 4602 48,0 158.5 G6GG
112 19 w 5559N 118-18064 00000/0000 20013/1003 01/21/73 50 2538 11.7 157.5 600Q
11219W 2010N 1155-17254 00000/0000 20011/0804 12/25/72 70 2161 97.0 143.8 GG60
11220o 7735N 100820164 20001/0898 20001/0899 07/31/72 80 113 30.3 191.4 06G FFPG
11220W 6537N 1277-18330 00000/0000 20020/1022 04/26/73 0 3863 37.3 163.7 GOGO
11220W 6530N 1259.1:331 00000/0000 20020/0286 04/08/73 100 3612 3190 163.3 0OGG
11220W 5835N 1237:18122 00000/0000 20018/0870 03/17/73 90 3305 27*9 155*8 G0GG
11220W 2552N 1138.17295 00000/0000 20009/0272 12/08/72 70 1924 344 148.6 6GGG
1122 1w 7043N 1228.19000 00000/0060 20018/0284 03/08/73 100 3180 14*3 169.8 G660
11221W 6536N 1313.18324 0000/000 20022/1416 06/01/73 10 4365 45*? 162.2 Goes
11221W 5553N 1074-18062 00000/0000 20005/0576 10/05/72 0 1032 27t4 160.0 G060
11222w 7544N 130a-19440 00000/0000 20022/0957 05/27/73 100 4296 35*7 185.4 0GG
11222W 7539N 127P219442 00000/0000 20020/0741 04/21/73 0 3794 26*4 184.7 GG
11222W 6645N 1242-18383 00000/0000 20018/1515 03/22/73 0 3375 23*3 164.4 606
11222w 2600N 1216.17300 00000/0000 20015/1231 02/18/73 60 2928 40,5 135.1 G6GG
11223w 7542N 129n019441 00000/0000 20021/0252 05/09/73 90 4045 31m8 185.5 GGGG
1t223w 5846N 1309.18115 00000/0000 20022/1058 05/28/73 t0 4309 50o5 152.4 6GG6
KEYSS CLUD COVER X ***,*=*.**** 0 TO 100 * z CLOUD CSVERe *. U ND CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ... **.....se,.. BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RRCYCLEDi GGOOD FaFAIR BUT USABLE, PPSBbR.
PRBDUCTS ALREADY MADE 0...... RwMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSSe B*MADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAy 23s,74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0886
STANDARD CATALOG FOR NOewUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRDUCTS:,
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MIs B P P I P
LONG LAT RBV MSS x 123 45678 C C D
11223W 5838N 1255-18122 00000/0000 20019/0865 04/04/73 80 3556 35.1 155,6 000011223W 2604N 1228*17301 00000/0000 20016/1602 03/08/73 20 3179 460o 129.7 000011224W 7055N 131A-18594 00Oo0/0000 20024/0113 06/06/73 0 4435 41,7 171.6 oGGo11224W 6656N 1339p18375 00000/0000 20024/1187 06/20/73 70 4630 4508 162.9 00011225W 2605N 1318.17294 00000/0000 20022/1737 06/06/73 40 4434 62.9 90*8 P0G611225W 2602N 1354.17292 00000/0000 20025/0745 07/12/73 30 4936 61,1 91.4 G00011227W 6649N 1350-18374 00000/0000 20025/0538 07/08/73 0 4881 4408 161.6 0000
11227W 6533N 1331.18323 00000/0000 20024/1110 06/19/73 80 4616 $609 160.6 000011227W 5021N 1180.17565 00000/0000 20013/0693 01/19/73 30 2510 15,8 154.8 000011227W 5015N 107p.17562 00000/0000 20005/0336 10/03/72 10 1004 32sa 155,5 011227W 2607N 130017295 00000/00o0 20022/0325 05/19/73 20 4183 6297 97.2 0000
11227W 2604N 1246.17301 000O0/0000 20019/0255 03/26/73 20 3430 51,8 123.2 000011227w 2602N 1336-17293 00000/0000 20024/1521 06/24/73 30 4685 62.P 88.7 000011227W 2504N 1030.17292 0000/0000 20002/0552 08/22/72 10 418 57,9 109.2 FFFF M11228W 6004N 1076,18163 00000/0000 20005/0739 10/07/72 90 1060 23.1 163.6 6000
11228W 5308N 1181-18015 00000/0000 20013/0845 01/20/73 0 2524 13,8 156.1 GaPe11229W 7049N 128P-19000 00000/0000 20020/1402 05/01/73 100 3933 34*3 172.4 0011229W 5306N 1073.18012 00000/0000 20005/0467 10/04/72 30 1018 30,1 157.8 000011229W 2606N 1264.17301 00000/0o00 20020/0398 04/13/73 30 3681 57,0 115.3 000011229W 2604N 128P*17301 00000/0000 20020/1400 05/01/73 10 3932 60.8 106.1 00
11229w 6745S 1186.15393 00000/0000 20013/1517 01/25/73 100 2592 28,5 69.2 Goa011230W 6150N 102.-18213 O0000/000 0001/1949 08/15/72 10 321 4093 156.7 PPPP11230W 5836N 1345w18113 00000/0000 20025/0156 07/03/73 30 4811 5195 149.0 600011230W 5554N 1200-18070 0000/0000 20014/1524 02/08/73 0 2789 16*4 1956 000011230W 6521S 115-15501 00000/0000 20011/0492 12/22/72 70 2118 358 66.6 PPea11231W 5833N 136318112 00000/0000 20026/0802 07/21/73 30 5062 49.0 1492 0000
11231W 5011N 1162w17570 00000/0000 20011/1459 01/01/73 100 2259 13s8 157.2 60011232W 6148N 1006518212 20001/0330 20001/0331 07/28/72 70 70 450 154.5 o00 000011233W 8032N 1009-22040 20001/1009 00000/0000 08/01/72 20 128 2503 219.2 0011233W 5018N 1198w17571 00000/0000 20014/1271 02/06/73 0 2761 200P 152.5 006011233W 6641S 1169-15444 00000/0000 20012/0345 01/08/73 100 2355 32.8 68*6 000011235W 5550N 1218-18071 00000/0000 20016/0409 02/26/73 40 3040 22,6 18403 000011236W 7649N 1329-20003 00000/0000 20024/0874 06/17/73 #0 4589 36.5 188.8 0G611236W 7543N 1326-19435 00000/0000 20024/0571 06/14/73 80 4547 37*7 184,4 00011236W 5301N 1037-18012 00000/0000 20002/1154 08/29/72 0 516 42.6 149.4 G00011237W 7649N 1311.20005 00000/0000 20022/1284 05/30/73 80 4338 34.9 189,8 060011237W 7647N 1275-20011 00000/0000 20020/0900 04/24/73 70 3836 26.2 189.1 PG011237W 7553N 1003*19493 00000/0000 20001/0090 07/26172 20 43 33.4 183.7 FOFF
KEYS: CLOUD COVER % *,..... **,.., 0 TO 100 4 % CLOUD COVER. ** U ND CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *,***,*..*****, BLANKSMBAND NOT PRESENT/REQUESTED, RRE[CYCLEDi'FsGOOD FwFAIR BUT USABLE. PaPOORePRODUCTS ALREADY MADE 9.i,,* RoMADE FROM RBV. MeMADE FROM MSS* BSMADE FROM RBV AND MSS,
o0057 MAY 23'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0887
STANDARD CATALOG FOR NONmUS
FROM 07/21/72 TO 07/23/73
PRINCYPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL N5e/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PSrITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIMc RBV MS8 B P P B P
LONG LAT RBV MSS % 123 4567 C C D D
11238W 7738N 124P 20180 00000/0000 20018/1530 03/22/73 10 3376 13.0 190.6 GGGG
it238W 5305N 1199-18021 00000/0000 20014/1382 02/07/73 0 2775 1803 154.0 G68
11238W 2430N 1048a17293 0000/0000 20003/0107 09/09/72 50 669 5507 119.7 GGGG
11238W 7130S 12008i5180 00000/0000 20014/1503 02/08/73 90 2787 21.O 7201 GGGG
11239W 6621N 1026018372 00000/0000 20002/0222 08/18/72 10 363 35e8 163,1 eGG
11239W 5248N 1019=18012 00000/0000 20001/1627 08/11/72 80 265 47c9 144o9 GGGG
11240w 7201N 105019100 00000/0000 20003/0273 09/11/72 80 698 22*3 175.6 PPPP
11240W 6000N 1040-18163 00000/0000 20002/1373 09/01/72 40 558 36.3 157,4 GFGG
11240W 555,8N 127P918072 00000/0000 20020/0731 04/21/73 20 3793 43o3 152,l GGGG
11240W 5546N 1236-18072 00000/0000 20017/0401 03/16/73 60 3291 29,7 183,4 GGGG
11240W 5015N 1216w17572 00000/0000 20018/0154 02/24/73 100 3012 26o2 150. 6 G
11240W 2430N 112017301 00000/0000 20008/0717 11/20/72 30 1673 38.7 147v5 GGG
11241w 5303N 1217.18022 00000/0000 20018/0167 02/25/73 100 3026 24e4 152k4 sPGG
11242W 7529N 1236.19442 00000/0000 20017/0404 02/16/73 30 3292 13.0 18194 GGGG
11242W 6732N 1027-18425 00000/0000 20002/0337 08/19/72 20 377 34 4 165o1 GG
11242W 2426N 113A-17302 o000/0000 20009/0273 12/08/72 80 1924 35.5 147.8 GGGG
11243W 7317N 107n-19210 00000/0000 20006/0033 10/01/72 30 977 13e3 18004 GGGG
11243W 5947N 1004=18162 20001/0244 20001/0245 07/27/72 20 42 46o8 15106 FFF GG
11243W 5557N 129018071 00000/0000 20021/0243 05/09/73 100 4044 4807 15007 GGGG
li244W 6930N 1047-18534 00000/0000 20002/1967 09/08/72 100 656 2507 17006 GG8G
11244W 5557N 1308018070 00000/0000 20022/0947 05/27/73 90 4295 5204 14805 GGGG
11244W 5553N 1344-18063 0000070000 20025/0112 07/02/73 80 4797 53e4 14409 GGGG
11244W 5025N 1288.17572 00000/0000 20022/0061 05/07/73 BO 4016 5200 143.7 G600
11244w 6756S 113P215394 00000/0000 20008/1706 12/02/72 100 1839 33.0 64.9 GGG6
11245W 7156N 1014-19095 20001/1360 00000/0000 08/06/72 0 196 3405 172,3 FFF
11245W 5550N 1254-18072 00000/0000 20019/0796 04/03/73 90 3542 368s 152.8 GGGG
11245W 2434N 1210-17303 00000/0000 20015/1232 02/18/73 90 2928 41e3 133.9 GGGG
11246W 7534N 1254-19442 00000/0000 20019/0804 04/03/73 0 3543 2000 183.0 00GG
11246w 5554N 132A618065 00000/0000 20023/0340 06/14/73 90 4546 540o 146e2 GGG
11246w 5300N 1239-18023 00000/0000 20018/0647 03/15/73 0 3277 31o4 151.2 oGGoG
11246w 5021N 1306-17571 00000/0000 20022/0707 05/25/73 90 4267 5507 1406 GGGG
11247W 5312N 1307-18021 00000/0000 20022/0823 05/26/73 70 4281 5401 144*6 GGG6
11247W 5015N 1252a17573 00000/0000 20019/0655 04/01/73 50 3514 40o1 147.7 GQGG m
11247W 2438N 1228-17303 00000/0000 20016/1603 03/08/73 90 3179 46.7 128,2 GGGG
11248W 6002N 1256-18174 00000/0000 20019/0950 04/05/73 80 3570 3493 157o0 GGGG
11248W 2857N '1175.17342 00000/0000 20012/1036 01/14/73 0 2440 31.4 145.3 GPPP
11248W 2436% 1354.17294 00000/0000 20025/0746 07/12/73 20 4936 6008 88.7 GGGG
11249W 7436N 1288-19331 00000/0000 20021/0082 05/07/73 0 4017 3&04 181.8 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % ooeeoo.oea., 0 TO 100 0 % CLOUD CVER, a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY oooooesooooo BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RaRECYCLED4 GaGBBDo FPFAIR BUT USABLEo PoPOBRc
PRDUCTS ALREADY MADE ooooc RoMADE FROM RBVo MaMADE FROM MSSo BMADE FROM RBV AND MSSo
00:57 MAY 23*'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0888
STANDARD CATALBG FOR NON.US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT BBSERVATION MICROFILM ROLL NBO/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRSDUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS B P P B P
LBNG LAT RBV MSS a 123 45678 C C ODD
11249w 6 009N 131o-18171 00000/0000 20022/1170 05/29/73 20 4323 49.6 154.3 GGGG
11249w 6007N 129218172 00000/0000 20021/0411 05/11/73 0 4072 46*1 155.8 GGGG
11249W 5749N 1003-18120 20001/0070 00000/0000 07/26/72 90 42 4894 148.8 GGG
11249W 5547N 136 p.18062 00000/0000 20026/0608 07/20/73 0 5048 51,0 14592 GGGG
11249W 5305N 1251m18023 00000/0000 20019/0730 04/02/73 0 3528 38e5 150.3 GGGG M M
11249W 5017N 127017573 00000/0000 20020/0587 04/19/73 50 3765 46P7 146*0 GGG M0
11249W 2440N 130o017302 00000/0000 20022/0326 05/19/73 80 4183 62,6 94.2 GGGG
11250W 7153N 1014-19100 0000/0000 20001/1361 08/06/72 0 196 34.5 172.2 GGGG
11250W 5307N 1289-18022 00000/0000 20022/0079 05/08/73 100 4030 50.5 147.1 GGGG
11250W 5015N 1324.17570 00000/0000 20023/0258 06/12/73 50 4518 57.4 137.5 GGPG
11250W 2438N 1246-17304 00000/0000 20019/0256 03/26/73 30 3430 52.4 121.3 GGGG
11250W 2435N 1336-17300 00000/0000 20024/1522 06/24/73 80 4685 61e9 85,9 GGGG
11250W 2337N 1030-17294 00000/0000 20002/0553 08/22/72 10 418 58.1 106.8 FFFF
11251W 8012 , 1274.21370 00000/0000 20020/0853 04/23/73 10 3823 2140 213o6 GGGG
11251W 7212N 130P.19105 00000/0000 20022/0464 05/21/73 0 4212 38,1 175.3 GGGG
11251W 5956N 1238,18174 00000/0000 20018/0996 03/18/73 10 3319 27,3 157.0 GGG
11251w 5307, 1271*18022 00000/0000 20020/0657 04/20/73 60 3779 45,0 149.0 GGGG M
11251W 5 307 N 1325.18015 00000/0000 20024/1169 06/13/73 90 4532 55*7 142.0 GGGG
11251W 2853N 1013.17335 20001/1262 20001/1263 08/05/72 10 181 592 106,3 GGG GGGG
11251W 2440N 1264,17304 00000/0000 20020/0399 04/13/73 50 3681 57.4 112.9 GGGG
11252W 7936N 1305-21083 00000/0000 20022/0667 05/24/73 30 4255 30,3 20796 PPG
11252w 6 004N 1328-18170 00000/0000 20024/0767 06/16/73 100 4574 51.1 152.3 GGGG
11252W 5016N 134w.17565 00000/0000 20025/0014 06/30/73 s0 4769 56*9 136i1 GGGG M
11252w 2948N 1337w17341 00000/0000 20024/1564 06/25/73 0 4699 62s7 96.4 PPPP
11252W 2438N 128.17303 00000/0000 20020/1401 05/01/73 20 3932 60*9 10303 GGGG
11253W 7424N 1054-19321 00000/0000 20003/0581 09/15/72 0 754 18.4 18107 GGGG
11253W 5301N 1361-18013 00000/0000 20026/0539 07/19/73 10 5034 52.9 14101 GGGG
11253W 2850N 1067.17335 00000/0000 20004/1827 09/28/72 0 934 49.6 1358 GGGG
11254W 2854N 1193*17344 00000/0000 20014/0646 02/01/73 30 2691 34.4 141o4 GGGG
11255W 8015N 1328.21363 00000/0000 20024/0734 06/16/73 90 4576 3107 214*1 P3PG
11255w 59 58 N 1364.18163 00000/0000 20026/0712 07/22/73 100 5076 47,8 151.3 GGGG
11255W 5721N 1183-18120 00000/0000 20013/1156 01/22/73 90 2552 10be 158.2 GGGG
11255W 2852N 1157-17344 00000/0000 20011/1008 12/27/72 100 2189 3066 14803 GGG
11255W 2849N 1049.17340 00000/0000 20004/0528 09/10/72 0 683 53.8 126e4 GGG
11255W 7619S 1119-14280 00000/0000 20008/0618 11/19/72 0 1657 230P 77.1 GGGG
11257W 7207N 1284.19110 00000/0000 20020/1595 05/03/73 70 3961 3307 175.2 GGGG
11258W 7010W 103o.18591 00000/0000 20002/0560 08/22/72 100 419 31.t 169.9 GGGG
11258W 2848N 1121-17344 00000/0000 20008/0783 11/21/72 10 1687 35e2 150.1 GGGG
KEYS: CLBUD CBVER % e.,**,*,,,,,.* 0 TO 100 * % CLOUD CBVER. ** * NB CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,,,,., ,,,,,, BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTEDO RPRECYCLED4 GGOOD.0 F.FAIR BUT USABLE* PvP&eRf
PRBDUCTS ALREADY MADE ...*,.e R.MADE FRBM RBV, M.MADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23P,74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0889
STANDARD CATALOG FOR NO~NUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM RBLL N.*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
BF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV9 AZIMo RBV MSS B P P P
LBNG LAT RBV MSS r 123 45678 C C DD
11259W 6925N 1227.*8545 00000/0000 20016/1492 03/07/73 10 3166 15.1 167.6 GGG
11259W 6000N 1346~18165 0000o/0oo 20025/0247 07/04/73 100 4825 50.4 151.1 PPeG
11259W 2843N 1103-17344 00000/0000 20006/1473 11/03/72 0 1436 39.r 147.8 GGGG
11300W 5711N 1165.28120 0000/000 20011/1815 01/04/73 80 2301 Sep 160.3 a PP
11300W 2853N 1211.17350 00000/0000 20015/1384 02/19/73 50 2942 3991 137*0 GoG
11301W 6254N 1024~ 8270 00000/00 20002/0051 08/16/72 20 338 39.1 158.0 GGG
11302w 7 637N 1239.20011 00000/0000 20018/1114 03/19/73 0 3334 13*0 185.7 GGG
11302W 5729N 1002318121 O0000/0000 20001/0071 07/26/72 90 42 48.6 148.4 GOGG
11304W 2300N 1138.17304 00000/0000 20009/0274 12/08/72 5O 1924 36*6 146.9 GGGO
11304W 6909S 1131*15342 00000/0000 20008/1607 12/01/72 100 1825 12.1 65.7 OGO
11305W 7642N 1347-20002 00000/0000 20025/0329 07/05/73 10 4840 36.0 187.2 PGPG
11305W 7156N 1248g19111 000oo/O00o 20019/0453 03/28/73 0 3459 21.1 173*1 Go66
11305W 2853N 1229.17350 00000/0000 20016/1724 03/09/73 60 3193 44.8 132.1 G660
11305W 7411S 1160-14554 00000/0000 20011/1307 12/30/72 10 2229 27.8 76.6 GOGO
11306W 2900N 1265.1735o 00000/0000 20020/0411 04/14/73 0 3695 56,4 119.4 60 G
11306W 2857N 1319,17344 00000/0000 20022/1828 06/07/73 10 4448 63*. 96*5 6GG6
11306W 7142S 1128-15180 00000/0000 20008/1302 11/28/72 100 1783 29.4 68,1 GOG6
11307W 7 325 N 1322-19214 00000/000 20023/0119 06/10/73 50 4491 39.7 177.4 POGO
11307W 2900N 1282.17350 00000/0000 20020/1486 05/02/73 0 3946 60.5 111.0 eG6
11307W 2854N 1247-17351 00000/0000 20019/0384 03/27/73 10 3444 50.9 126.3 QG0
11308w 7322N 1286*19221 00000/0000 20020/1819 05/05/73 80 3989 33.1 178.3 eGs
11308w 6924N 1245-18545 00000/0000 20019/0104 03/25/73 10 3417 22,P 168.4 6000
11308W 5435N 1189-18071 00000/0000 20013/1004 01/21/73 0 2538 12g8 156.8 6060
11308W 2858N 1301-17345 00000/0000 20022/0410 05/20/73 10 4197 62.8 102.6 G0G
11309w 5429N 1074,18064 00000/0000 20005/0577 10/05/72 0 1032 2806 1590 GGGG
11309W 2854N 135R.17 341 00000/0000 20026/0534 07/13/73 20 4950 61*3 97*2 .PO
11311W 5 144N 1181.18021 00000/0000 20013/0846 01/20/73 a0 2524 14g9 155.4 POOP
11312W 5712N 1219-18123 00000/0000 20016/0581 02/27/73 100 3054 21.9 155*2 GOGG
11312W 5142N 1071-18014 0000O/00O0 20005/0468 10/04/72 20 1018 31.3 156.8 06e
11312W 2731N 1175.17344 00000/0000 20012/1037 01/14/73 0 2440 32.4 144.5 0Poo
11312W 2211N 1030r17301 00000/00o0 20002/0554 08/22/72 10 418 58.3 104.3 GOFG
11313w 6429N 1025*18321 0000/000 20002/0127 08/17/72 60 349 37*6 160.4 Goe6
11314W 7424N 125p.19332 00000/0000 20019/0658 04/01/73 0 3515 2094 179.3 060
11315W 5712N 1237-18124 0000/0000 20018/0871 03/17/73 80 3305 29.o 154.6 eGs
11315W 2726N 1013-10341 20001/1264 20001/1265 08/05/72 80 181 59.4 103.7 Go6 6G
11316W 7 419 N 1234,1933P 00000/0000 20018/0504 03/14/73 60 3264 13,4 177.8 o60
11316W 6122N 1257018230 00000/0000 20019/1000 04/06/73 0 3584 33.? 158.4 60
11316W 2822N 1337*17343 0000o/000 20024/1565 06/25/73 60 4699 62.5 93.4 66
KEYS: CLOUD COVER % oo...*oo*., 0 TO 100 = % CLBUD C VER *so 1 NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .. o.***..... BLANKS*BAND NOT PRESENT/REQUESTEDi RWRECYCLED GesGOODo F9FAIR BUT USABLEo PwPOORe
PRODUCTS ALREADY MADE ,io..., REMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23j'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0890
STANDARD CATALOG FOR NON*US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT OBSERVATIBN MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRlDUCTSOF IMAGE ID0 PeSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B PP PLONG LAT RRV MSS a 123 45678 C C D D
113 16W 2723N 1067.17342 00000/0000 20004/1828 09/28/72 10 934 50o 19342 G00G11317W 6237N 1006.18265 00000/0000 20001/0502 07/29/72 70 84 449p 155.8 OFFF11317W 5723N 1309-18122 00000/0000 20022/1059 05/28/73 50 4309 5105 150.4 00GG11318W 6655N 1189018434 00000/0000 20014/0059 01/28/73 0 2636 49p 165.2 GGG11318w 6130N 1311.18223 00000/000 20022/1274 05/30/73 20 4337 48.7 156.1 GGG11318W 5715N 1255018124 00000/0000 20019/0866 04/04/73 30 3556 36*1 154.2 GGGG11318W 5 137N 1037m18014 00000/0000 20002/1155 08/29/72 10 516 43#6 147.9 0G0011318W 2728N 1193.17351 00000/0000 20014/0647 02/01/73 20 2691 3503 140.5 GGGG11318W 2723N 1049.17342 00000/0000 20004/0529 09/10/72 0 683 54,4 124.4 6000 N11318W 7515S 112P-14445 00000/0000 20008/0840 11/22/72 60 1699 25.0 7402 000011319W 7 3 13 N 1250*19222 00000/0000 20019/0540 03/30/73 0 3487 20.? 176.1 GGG11319W 5 430N 1200.18073 00000/0000 20014/1525 02/08/73 0 2789 17*S 15407 G00611319W 2726N 1157.17350 00000/0000 20011/1009 12/27/72 100 2189 3137 147*6 sGGG11321W 5 140N 1199.18023 00000/0000 20014/1383 02/07/73 0 2775 1994 163.2 0oes11321W 5124N 101918014 00000/0000 20001/1628 08/11/72 10 265 489 143.1 GGGG11322W 6 4 07N 1079-18323 00000/0000 20005/1002 10/10/72 40 1102 18.5 167,6 G00011323W 5712N 1345*18115 00000/0000 20025/0141 07/03/73 10 4811 5204 146.9 000011323W 5427N 1218-18074 00000/0000 20016/0410 02/26/73 a0 3040 23.7 153.3 oG11323W 5125N 1109-18023 00000/0000 20007/0249 11/09/72 20 1520 19.6 161.0 000G113 23w 2 72 3 N 1121-17351 00000/0000 20008/0784 11/21/72 20 1687 36.4 149.3 GG00011324W 64041 1007.18321 20001/0723 20001/0724 07/30/72 80 97 42.9 158,0 00G GFP11324w 5 139N 1217-18024 00000/0000 20018/0168 02/25/73 100 3026 2585 15104 00G11324W 2727N 1211.17352 00000/0000 20015/1385 02/19/73 70 2942 39.9 13509 OGGG11325W 6820N 1298.18491 00000/0000 20021/0764 05/17/73 100 4156 40.8 167,6 GGGe11325W 6756N 1100-18490 00000/0000 20006/1131 10/31/72 20 1395 796 17302 GQGG11326W 7848N 130t120460 00000/0000 20022/0415 05/20/73 10 4199 30.? 201.0 GoG11326W 7739N 1063-20223 00000/0000 20004/1424 09/24/72 0 880 11p 194.6 GPGG11326W 7142N 1032.19101 00000/0000 20002/0731 08/24/72 10 447 29*1 173.0 FFFF11326W 6244N 1229"18281 00000,0000 20016/1013 03/02/73 10 3096 18.7 15907 GG11326W 5840N 1076-18170 00000/0000 20005/0740 10/07/72 80 1060 240 162.4 000
11327W 7627S 1137.14280 00000/0000 20009/0252 12/07/72 40 1908 25.7 8000 0G011328W 5423N 1236-18075 00000/0000 20017/0402 03/16/73 40 3291 30ga 152.3 GGGG11328W 2727N 1229-17353 00000/0000 20016/1725 03/09/73 60 3193 45.6 130.7 G00011328W 7453S 1177.14500 00000/0000 20012/1257 01/16/73 10 2466 2405 79*3 00011329W 6403N 1043.18322 00000/0000 20002/1662 09/04/72 90 600 31.9 162,5 GaG11329W 5435N 1272-18074 00000/0000 20020/0732 04/21/73 10. 3793 4403 150*6 0GG0 M M11329W 5147N 1307.18023 00000/0000 20022/0824 05/26/73 80 4281 55o0 142.6 000G11329W 5136N 1239.18025 00000/0000 20018/0648 03/15/73 10 3277 324 15001 OaG M
KEYS: CLOUD COVER % *.o,..'.',*... 0 TO 100 P % CLOUD CeVER. e* a NO CLOUD DATA AVAILABLE*IMAGE QUALITY 0*........**., BLANKSPBAND NOT PRESENT/REOUESTED R.RRECYCLEDi GYGORD, FeFAIR BUT USABLEv PvPOSRaPRODUCTS ALREADY MADE *.4.,o. RPMADE FROM RBV* MwMADE FROM MSS. BeMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23P74 CBBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0891
STANDARD CATALOG FOR NON-US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL Ne/ DATE CLOUD 6RBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV, AZIMo RBV MSS B P P B P
LONG LAT R8V MSS % 123 45678 C C D D
11330W 5433N 1308-18072 00000/0000 20022/0948 05/27/73 100 4295 53o0 1465 GGG
11330W 2732N 128317352 00000/0000 20020/1487 05/02/73 0 3946 60o7 108.3 oGGo
11330W 2649N 1031-17343 00000/0000 20002/0636 08/23/72 20 432 57.5 112.8 FG G
11331W 8008N 1256o21370 00000/0000 20019/0967 04/05/73 100 3572 1408 211.2 SGe
11331w 5433N 1290v18074 00000/0000 20021/0244 05/09/73 80 404 4  4907 148.9 GPGG
11331w 5429N 1344-18070 00000/0000 20025/0113 07/02/73 20 4797 5403 142.8 GGGG
11331W 5141N 125j-18025 00000/0000 20019/0731 04/02/73 0 3528 390S 1490 GGGG
11331w 2734N 126617353 00000/0000 20020/0412 04/14/73 10 3695 560A 117.2 GGGG
11331W 2731N 1301-17351 00000/0000 20022/0411 05/20/73 20 4197 62 8 99.6 GGGG
11331W 2728N 1247-17353 00000/0000 20019/0385 03/27/73 20 3444 51o6 12496 GG
11331W 2728N 135SP17344 00000/0000 20026/0535 07/13/73 20 4950 610p 9404 QPG~
11332W 6805N 1244.18493 00000/0000 20018/1869 03/24/73 10 3403 230o 16693 GQGG
11332W 6522N 1008o18373 20001/0878 20001/0879 07/31/72 80 112 4106 16000 GGG FGG
11332w 6248N 1258-18281 00000/0000 20019/1028 04/07/73 0 3598 329 1600 sG
11332W 6618S 1206-15505 00000/0000 20015/0755 02/14/73 100 2871 230q 66o GGGG
11333W 6253N 1276-18281 00000/0000 20020/0963 04/25/73 30 3849 39os 160.1 GGGP
1133 3w 5143N 1325-18022 00000/0000 20024/1170 06/13/73 100 4532 5606 13907 8GG8
11333W 5142N 1289.18024 00000/0000 20022/0080 05/08/73 t00 4030 5104 14593 GGGG
11334w 7045N 1049-19044 00000/0000 20004/0537 09/10/72 70 684 23oM 173-0 G8GG
11334W 6249N 1330-18274 00000/0000 20023/0554 06/18/73 40 4602 4901 156.3 8GGG
11334W 5429N 132A-18071 00000/0000 20023/0341 06/14/73 90 4546 54e 14400 GOGG
11334W 5143N 1271-18025 00000/0000 20020/0658 04/20/73 40 3779 460 147.5 8GGGG
11335w 6529N 1206-18 3 84 00000/0000 20015/0772 02/14/73 0 2873 1006 162.8 PoGP
11335W 6028N 1023-18220 00000/0000 20001/1950 08/15/72 10 321 4103 154.9 GFFF
11335W 7814S 118513541 00000/0000 20013/1397 01/24/73 20 2577 19el 92.0 GGGG
11336W 6525N 1044-18374 00000/0000 20004/0397 09/05/72 90 614 30o4 16403 G8GG
11336W 6026N 1005-18215 20001/0332 20001/0333 07/28/72 50 70 46e1 152.6 Ge 8GGG
11336W 5423N 136p-18065 00000/0000 20026/0664 07/20/73 10 5048 51,9 143.2 GGGG
11336W 5137N 1361-18015 00000/0000 20026/0540 07/19/73 10 5034 53*a 139,1 Goes R
11336w 2604N 1175-17351 00000/0000 20012/1038 01/14/73 0 2440 3334 143.7 GPGP
11337w 6518w 1098-18382 00000/0000 20006/0874 10/29/72 100 1367 10.7 170.2 8QGQ
11337W 7242S 1217-15125 00000/0000 20016/0239 02/25/73 40 3024 14.9 71.9 8866
11338w 5837N 104o.18165 00000/0000 20002/1374 09/01/72 70 558 37o4 155,9 G8GG
11338W 2559N 1067m17344 00000/0000 20004/1829 09/28/72 60 934 51o3 13216 0GGQ
11339W 7751N 133io20230 00000/0000 20024/1288 06/21/73 100 4645 35.~ 193.6 8GG8
11339W 6656N 1279-18440 00000/0000 20020/1158 04/28/73 100 3891 36.8 165.7 0000
11339w 5824N 1004-18165 20001/0246 20001/0247 07/27/72 30 42 47.8 149,7 FFF FO
11339W 2600 1013-17344 20001/1266 20001/1267 08/05/72 40 181 59, 101.1 PPP GGGG
KEYS: CLOUD COVER % oo.o.ooeoe,,eo 0 TO 100 9 % CLOUD COVERe, ** NO CLOUD DATA AVAILABLEo
IMAGE QUALITY o,,oooeooe,, BLANKS.BAND NOT PRFSENT/REQUESTED L GGeBDo FwFAIR BUT USABLEo PPBBORo
PROaDUCT ALREADY MADE ooo,.e RuMADE FROM RBV, MuMADE FRBM MSSs BMADE FROM RBV AND MSSo
00:57 MAY 23'74 CBOORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0892
STANDARD CATALOG FOR NONIUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT OBSERVATIBN MICROFILM RBLL NO*/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBSITION IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS % 123 45678 C C 0 0
11340w 7047N 1031-19044 00000/0000 20002/0643 08/23/72 80 433 30.3 171,1 GOGG
11340W 2656N 1337-17350 00000/0000 20024/1566 06/25/73 20 4699 6293 90.5 GGPP
11341W 6409N 1259o18333 0000/0000 20020/0287 04/08/73 80 3612 32,2 161,6 GGG0
11341W 5625N 1003218123 20001/0072 20001/0073 07/26/72 90 42 49e4 146.9 GG GGGQ
11341W 2557N 1049-17345 00000/0000 20004/0530 09/10/72 30 683 55so 122o4 0GGG
11341W 65085 1117*15560 00000/000 20008/0370 11/17/72 80 1630 33o2 609 GGGG
11342W 6 807 N 135P.18484 00000/00O0 20025/0652 07/10/73 90 4909 43.4 164,0 OGGG
11342W 6658N 1297*18440 00000/0000 20021/0687 05/16/73 70 4142 4107 165o4 GGQG
11342W 6539N 129 6,18384 000o00/00 20021/0592 05/15/73 10 4128 42.6 163.4 GGGG
11342W 6416N 1277,18333 0000/0000 20020/1023 04/26/73 0 3863 384 161.9 GGG
11342W 6413N 1296*18332 00000/0000 20022/0184 05/14/73 10 4114 43.5 161,3 Go
11342W 2 600N 115 7r17 3 53 00000/0000 20011/1010 12/27/72 100 2189 3208 14698 GG0011343W 7546N 1309w19494 0000/0000 20022/1065 05/28/73 20 4310 35,8 185.5 GG0G
11343W 6416N 1313-18331 00000/0000 20022/1417 06/01/73 10 4365 46.8 160*0 GOGG
11346W 6645N 1243*18441 00000/0000 20018/1694 03/23/73 40 3389 23.7 164.5 GPG
11346w 5839N 1256.18180 00000/0000 20019/0951 04/05/73 70 3570 35,4 155,6 0GGG
11347W 7640N 1060.20054 00000/0000 20004/1127 09/21/72 90 838 13.6 189,8 S00
11347W 5846N 1310-18174 00000/0000 20022/1171 05/29/73 10 4323 50.6 152.3 606
11347w 5558N 1183.18123 00000/0000 20013/1157 01/22/73 100 2552 11.9 157.4 GGGG
11347W 2601N 1211.17355 0000/0000 20015/1386 02/19/73 80 2942 40,8 134.8 GGGG
11348W 6412N 1331.,18325 00000/0000 20024/1111 06/19/73 30 4616 48.0 158,4 GGG6
11348W 5844N 129;k18175 00000/0000 20021/0412 05/11/73 0 4072 4792 154.0 GGGG
11348W 5834N 1238R18180 00000/0000 20018/0997 03/18/73 10 3319 28.4 155.7 GGGG
11348W 70365 116A-15284 00000/0000 20012/0013 01/05/73 80 2313 30eP 71,5 GGGG
11348W 7522S 114o 14445 00000/0000 20010/0881 12/10/72 100 1950 27so 77.1 G0GG
11349W 7542N 1291,19500 .00000/0000 20021/0337 05/10/73 80 4059 32e1 185,5 0GGG
11349W 6539N 1314,18383 00000/0000 20022/1474 06/02/73 0 4379 45.8 162.1 GGGG
11349W 6530N 1260*18385 00000/0000 20019/1051 04/09/73 &0 3626 3104 163.4 00GG
11350W 7540N 1273.19500 00000/0000 20022/0004 04/22/73 0 3808 26*7 184.8 GGGG
11350W 5841N 1328.18172 00000/0000 20024/0768 06/16/73 100 4574 52,1 150.2 GGG
11351W 7742N 1261.20234 00000/000 20019/1088 04/10/73 10 3641 20Op 192*6 GPGG
11351W 7054N 1319.19052 00000/0000 20022/1834 06/07/73 10 4449 41.8 171.5 PGGG
11351W 7051N 1283.19054 00000/0000 20020/1491 05/02/73 100 3947 34.6 172,5 GGGG
11351W 6525N 124P,18385 00000/0000 20018/1516 03/22/73 0 3375 24s5 162.7 GGGG
11351W 5548N 1165.18123 00000/0000 20011/1816 01/04/73 80 2301 9.4 159.5 P0GG
11352W 5017N 1073-18021 00000/0000 20005/0469 10/04/72 0 1018 32*4 155.7 GGG
11352W 2606N 1283-17355 00000/0000 20020/1488 05/02/73 0 3946 6009 105.6 GGQ0
11352W 2602N 1229.17355 00000/0000 20016/1726 03/09/73 60 3193 463 1293 GGGG
KEYS: CLBUD CBVER % .,.* ,,*,.,, 0 TO 100 * % CLOUD CRVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY *,,..**,,*,*,* BLANKS.BAND NBT PRESENT/REQUESTEDW RsRECYCLED4 GVGO9D FvFAIR BUT USABLE* PPPODR.
PRBDUCTS ALREADY MADE **ees* RPMADE FROM RBv. MaMADE FROM MSSv BuMADE FROM RBV AND MSSo
00157 MAY 23a74 COORDINATE LIRT!NG WITH PRODUCT DATA PAGE 0893
STANDARD CATALOG FOR NeokUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV. AZIMo RBV SS B P P B P
LONG LAT RBV MSS % 423 45678 -C C D
11353W 6534N 133p- 8381 00000/0000 20024/1188 06/20/73 30 4630 46*9 160.6 GGGG11353W 5019N 1181V 8024 00000/0000 20013/0847 01/20/73 40 2524 160 154.7 GGQG11353W 2601N 1355u7350 00000/0000 20026/0536 07/13/73 80 4950 61,0 91,6 ePGG
11354w 6653N 1333. 8433 000oo/0000 20024/1281 06/21/73 50 4644 45.8 162.7 rAGG11354w 5835N 1364, 8170 00000/0000 20026/0713 07/22/73 90 5076 4897 149.3 GPGG11354W 5310N 118p. 8073 00000/0000 20013/1005 01/21/73 0 2538 13.9 156.0 GGGe11354w 5304N 1074*48071 00000/0000 20005/0578 10/05/72 0 1032 29.8 157.9 Ge11355W 7048N 1265- 9055 00000/0000 20019/1183 04/14/73 0 3696 28.6 171.8 POGO
11355W 6646N 1351w18432 00000/0000 20025/0594 07/09/73 10 4895 44.7 161*5 GGG
11355W 2607N 1265-17355 00000/0000 20020/0413 04/14/73 70 3695 57:2 114.9 GoeG11355W 2 605 N 1301.17354 00000/0000 20022/0412 09/20/73 60 4197 62.7 96*7 Goes11355W 2603N 1247-.7360 00000/0000 20019/0386 03/27/73 30 3444 521 122.7 QGQG
11356W 6528N 1350 8380 00000/0000 20025/0539 07/08/73 0 4881 45e9 159.4 600011357W 5837N 1346 8171 00000/0000 20025/0248 07/04/73 100 4825 51.4 149.0 PPG
11359W 6740N 1028 8483 00000/0000 20002/0454 08/20/72 80 391 34*0 165.4 60611359w 5012N 1037 8021 00000/0000 20002/1156 08/29/72 10 516 446 146,5 sGGs1140OW 3010N 1140.%7401 00000/0000 20010/0887 12/10/72 80 1952 30.8 150,7 GGG11400W 66405 1152.:5504 00000/0000 20011/0493 12/22/72 90 2118 34.7 67,2 GGG11401W 2432N 1067. 7351 00000/0000 20004/1830 09/28/72 40 934 52.0 130.9 GGGG
11402W 8 047 N 1067 C0032 00000/0000 20004/1723 09/28/72 0 924 103 248.9 GG611402W 7936N 1288. 1142 00000/0000 20021/0092 05/07/73 0 4018 26.4 207,5 G66G11402W 7531N 1021* 9485 00000/0000 20001/1796 08/13/72 90 294 290o 182*6 GGGo
11402W 5015N 1199.18030 00000/0000 20014/1384 02/07/73 0 2775 20,5 152.4 GPGo11402W 3008N 1104*17400 00000/0000 20006/1577 11/04/72 0 1450 3894 148.9 oGGG
11402W 2434N 1012.17350 20001/1268 20001/1269 08/05/72 70 181 59.4 98.5 600 G6GG
11403W 5548N 1219-18130 00000/0000 20016/0582 02/27/73 100 3054 23.0 154*2 GGG611403W 2529N 1337.17352 00000/0000 20024/1567 06/25/73 90 4699 62.0 87,7 oPOG11404W 7739N 1242$20234 00000/0000 20018/1709 03/23/73 0 3390 13.4 190.7 POGO
11404W 6500N 1026.18375 00000/0000 20002/0223 08/18/72 30 363 36.9 161.2 6G0s11404W 5305N 120no18075 00000/0000 20014/1526 02/08/73 0 2789 18.6 153.9 se0s
11404w 5015N 1217-18031 00000/0000 20018/0169 02/25/73 80 3026 26.5 150.5 GGG11404W 74029 1179-15011 00000/0000 20013/0592 01/18/73 80 2494 24,8 77.3 PoPS
11406W 7534N 1255-19501 00000/0000 20019/0876 04/04/73 0 3557 20.4 183.1 GGG6
11406W 5548N 1237-1'8131 00000/0000 20018/0872 03/17/73 40 3305 3091 153.4 GG0011407W 7531N 1237.19501 00000/0000 20018/0877 03/17/73 10 3306 13.4 18105 Gas
11407W 5600N 1309.18124 00000/0000 20022/1060 '05/28/73 100 4309 52.5 148.4 GGGG
11408w 7 647N 1330-20062 00000/000 20023/0562 06/18/73 10 4603 36.6 18806 G6011408W 5302N 1218i1 080 00000/0000 20016/0411 02/26/73 90 3040 24*8 152o3 00GG
KEYS: CLOUD CBVER X o.*9,,, oc.,,e 0 T7 100 m % CLOUD CBVERo *. 4 NI CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ooe ,,***,s BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED. R@RECYCLED G0wGBBD6 FeFAIA BUT US&BLE, PqPOORt
PRODUCTS ALREADY MADE *ose, RoMADE FROM RBVe MuMADE FRBM MSS, BMADE FROM RBV AND MSS*
00157 MAY 23s'78 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0894
STANDARD CATALOG FOR NON*US
FROM 07/22/72 TO 07/23/7a
PRINCIPAL P5INT BSSERVATION MICROFILM ROLL NB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS 8 P P B P,
LONG LAT RaV MSS | 123 45678 C C DD
11409W 5552N 1258-18131 00000/0000 20019/0867 04/04/73 20 3556 37sp 152.8- 666611409W 5012N 123s*18032 000o/0000 20018/0649 03/15/73 30 3277 53*s 149,0 6o01141OW 801ON 1023221413 00000/0000 20001/1968 08/15/72 100 323 2243 211*9 Goes11410 50a2N 1307-18010 00000/0000 20022/0825 05/26/73 90 4281 55.9 140.4 60o
11410w 2435N 1211.17361 00000/0000 20015/1387 02/19/73 100 2942 41.6 133.6 GGG611411W 6133N 1024-18272 00000/0000 20002/0052 08/16/72 0o 338 40.9 156.4 60011412W 5017N 1252.18032 00000/0000 20019/0732 04/02/73 20 3528 40.5 147.6 666o011412W 2905N 1176-17400 00000/0000 20012/1143 01/15/73 90 2454 31.4 145.2 GPSG11412W 6800S 1169-15450 00o00/o000 20012/0346 01/08/73 100 2355 31.8 69.4 GaPe11413W 5549N 1345.18122 00000/00o0 20025/0142 07/03/73 10 4811 53.4 144.8 06GG
11413W 5259N 1236m18081 00000/0000 20018/0725 03/16/73 90 3291 31.8 151.1 C60011413W 2923N 1032m17393 00000/000 20002/0723 08/24/72 0 446 56.7 117.5 FFFF
11414W 5311N 1272-18081 00000/0000 20020/0733 04/21/73 10 3793 45.3 149.0 00 M m111414W 5018N 1289-18031 00000/0000 20022/0081 05/08/73 80 4030 52.4 143.4 000Q11414W 5018N 1325*18024 00/0000000 20024/1171 06/13/73 100 4532 57.4 197.4 06g11415W 5309N 1308.18075 00000/0000 20022/0949 05/27/73 90 4295 54.3 144.5 00G
11415W 5019N 1271*18031 00000/0000 20020/0659 04/20/73 SO 3779 47*0 145.9 GaG6
114 15W 2441N 1282.17361 00000/0000 20020/1489 05/02/73 10 3946 61.0 102,9 GGG11415w 2436N 1229-17362 00000/0000 20016/1727 03/09/73 60 3193 47.0 127.8 006011416W 6613N 1027.18431 00000/0000 20002/0338 08/19/72 tO 377 35.6 163.0 6666
11416w 5545N 136318121 00000/0000 20026/0198 07/21/73 20 5062 50.8 145*3 660011416 5307N 1344*18072 00000/0000 20025/0114 07/02/73 20 4797 55.1 140.6 6B6611416W 5012N 1361.18022 00000/0000 20026/0541 07/19/73 £0 5034 54.6 1370 G666611416w 2434N 1355*17353 00000/0000 20026/0537 07/13/73 90 4950 60.8 88.9 6os11417w 5309N 1290o18080 00000/0000 20021/0245 05/09/73 20 4044 5047 147.0 s6e611417W 2438N 1301.17360 00000/0000 20022/0413 05/20/73 90 4197 62.6 93.7 G06611418W 7637N 124o.20065 0000/0000 20018/1257 03/20/73 40 3348 13,4 185.8 6660
11418W 5303N 1254.18081 00000/0000 20019/0797 04/03/73 g0 3542 38*9 150.2 GGGG11418W 2853N 1068.17394 00000/0000 20004/1954 09/29/72 20 948 4904 136o3 G6 G
11418W 2852N 1014*17393 20001/1348 20001/1349 08/06/72 50 195 59.1 106.8 0o0 GPGG11418W 2441N 1265917362 00000/0000 20020/0414 04/14/73 100 3695 57*6 112.5 eg611418w 2 436N 1247-17362 00000o/0000 20019/0387 03/27/73 0o 3444 52.7 120.8 BGGG11419W 7834N 1247.20461 0000/0000 20019/0389 03/27/73 40 3446 13.8 196*5 G6e11419W 5959N 1257.18232 00000/0000 20019/1001 04/06/73 20 3584 34.8 156.9 GGG11419W 5304N 1326.18074 00000/0000 20023/0342 06/14/73 100 4546 55.8 141.8 PPoG11419W 6903S 1186.15395 0000O/0oo 20013/1518 01/25/73 100 '2592 27.4 70.2 GGGG11420 7 157N 1033219155 00000/0000 20002/0854 08/25/72 100 461 28,5 173.7 G06611420 5717N 1076-18172 00000/0000 20005/0741 10/07/72 80 1060 2595 161.4 6666
KEYSI CLBUD COVER X% *,o,,*.*i.o ,* 0 TO 100 a % CLOUD COVER. ** 9 NO CLOUD DATA AVAILABLE9
IMAGE QUALITY ********,*,.,, BLANKS@BAND NOT PRESENT/REQUESTED* ReRECYCLED4 GeGBOD* FIFAIR BUT USABLE* PePbOR.
PRBDUCTS ALREADY MADE .w.e,, ReMADE FROM RBv. M.MADE FRBM MSS, BeMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23s'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0895
STANDARD CATALBG FOR NONeUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOo/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEVe AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS 1 123 45678 C C Da
11420w 2850N 1050.17394 00000/0000 20003/0270 09/11/72 10 697 53.6 126,9 G06B
11421W 7435N 1307*19384 00000/0000 20022/0832 05/26/73 20 4282 36.7 181.6 GG6
11421W 6007N 1311.18230 00000/0000 20022/1275 05/30/73 80 4337 49.a 154.1 GGG
11421W 5722N 1184-18175 00000/0000 20013/1332 01/23/73 20 2566 110 198I GGGP
11421W 5259N 136w-18071 00000/0000 20026/0665 07/20/73 20 5048 52.8 141.2 GGGG
11422W 7313N 105w.19265 00000/0000 20004/0662 09/14/72 20 740 20.0 178,6 GGG
11422W 7212N 1321-19162 00000/0000 20023/0065 06/09/73 10 4477 40.6 17403 GeGG
11422w 6938N 1300o19002 00000/0000 20022/0329 05/19/73 0 4184 4090 169.9 GGGG
11422W 2855N 1194-17403. 00000/0000 20014/0762 02/02/73 40 2705 34&6 141.2 GGGG
11423 6115N 1006-18272 20001/0503 20001/0504 07/29/72 100 84 45.@ 153,8 PGG GoGe
11423W 2306N 1067-17353 00000/0000 20004/1831 09/28/72 00 934 52.8 129,1 GGG
11424W 7207% 1285-19165 00000/0000 20020/1703 05/04/73 40 3975 34. 175,2 SGGG
11424W 2854N 121P.17404 00000/0000 20015/1522 02/20/73 100 2956 99.4 136,8 0GGG
11424W 2850w 1122-17403 00000/0000 20008/0843 11/22/72 0 1701 35.0 150.1 GGGG N
11424W 2844N 114017403 00000/0000 20010/0888 12/10/72 70 1952 31.9 150.0 GG6
11425w 6926N 1228.19003 00000/0000 20018/0285 03/08/73 100 3180 15.4 167.7 GGGG
11425w 2402N 1337.17355 00000/0000 20024/1568 06/25/73 90 4699 61.7 84.9 oG68
114 25w 2308N 1013-17353 20001/1270 20001/1271 08/05/72 80 181 59.4 96.0 G60 GGGG
11429W 7158N 1249*19170 00000/0000 20019/0502 03/29/73 0 3473 21S 173.2 GGG0
11430w 7831N 1031-20451 00000/0000 20002/0657 08/23/72 20 434 22.3 197.3 GOGG
11430W 6938N 1318-19000 00000/0000 20024/0114 06/06/73 0 4435 42.8 168,9 GGGG
11430W 6307N 102S*18324 00000/0000 20002/0128 08/17/72 30 349 38.7 158.6 GGGG
11431W 5502N 1003218125 20001/0074 00000/0000 07/26/72 70 42 5003 145.0 GG
11431W 2856N 1230-17405 00000/0000 20016/1853 03/10/73 t0 3207 45$2 131.9 GG80
11432w 5714N 1040-18172 00000/0000 20002/1375 09/01/72 70 558 38.4 154.4 8G00
11432W 2859N 130-17403 0000/00000 20022/0458 05/21/73 20 4211 62.8 102.3 GGG
11433W 7644N 134820060 0060 0/OO0000 20025/0415 07/06/73 2o 4854 35e9 187*2 G Gs
11433W 6933N 128219003 00000/0000 20020/1403 05/01/73 100 3933 35.5 170.0 GGGG
11433W 5701N 1004-18171 20001/0248 20001/0249 07/27/72 20 42 48.7 147.8 FFF FGG
11433W 2859N 1284-17404 00000/0000 20022/0038 05/03/73 20 3960 60.7 11005 OGGG
11434W 7430N 1289-19385 00000/0000 20021/0158 05/08/73 0 4031 32.8 181.5 GGGG
11434w 6122N 122*18283 00000/0000 20016/1014 03/02/73 10 3096 19.8 158.5 GBGe
11434W 2855N 1248-17405 00000/0000 20019/0444 03/28/73 40 3458 51.3 126,0 0GG
11434W 2852N 1356-17395 00000/0000 20025/0853 07/14/73 50 4964 61,2 97,5 sGGG
11434W 6915S 1132.15401 00000/0000 20008/1707 12/02/72 90 1839 3201 65.9 GGGG
11435W 6811N 1047-18540 00000/0000 20002/1968 09/08/72 90 656 26,9 168.5 GGG
11435W 5905N 1022318222 00000/0000 20001/1951 08/15/72 10 321 42e4 1533 OFFF
11435W 5903N 1005-18221 20001/0334 20001/0335 07/28/72 30 70 47, 150.7 0G6 GG66
KEYS: CLOUD COVE % o.....*..,*.. 0 7V 100 a % CLOUD CeVER, e * NO CLBUD DATA AVAILABLEt
IMAGE QUALITY ,so.o.**.....R. BLANKS"BAND NOT PRESENT/REQUES-EDi RqRECYCLED GeODe FeFAIR BUT USABLEo PaPOORe
PRODUCTS ALREADY MADE .evoo., ReMADE FROM RBV* MmMADE FROM MSS. BqMADE FROM RBV AND MSSo
00:57 MAY 23s'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0896
STANDARD CATALOG FOR NONSUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBRITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIMe RBV MSS B P P 8 P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C D D
1135W 5434N 1183.18125 00000/000o 20013/1158 01/22/73 90 2552 13.0 156.6 GOGG
11435W 2901N 1266*17405 00000/0000 20020/0434 04/15/73 10 3709 56@7 119.0 GGGG
11435w 2853N 133817401 00000/0000 20024/1634 06/26/73 50 4713 62. 94.6 PGGG
11436W 7435N 1329019383 00000/0000 20024/0522 06/13/73 50 4533 388A 180.6 POGGG
11436W 6243N 1007.18324 20001/0725 20001/0726 07/30/72 80 97 43.9 156o0 000 GGPG
11436W 6243N 1061- 8325 00000/0000 20004/1225 09/22/72 80 851 26e4 16308 GGGG
11436W 2 756 N 1032.17400 000000000 20002/0724 0O/24/72 20 446 5791 115.2 FFFF
11437W 6246N 1079.18330 00000/0000 20005/1003 10/10/72 20 1102 19.7 166,3 GGGG
11437W 5141N 1074-18073 0000o/o000 20005/0579 10/05/72 10 1032 309 156.9 PGGG
11438W 7429N 1271.19390 00000/0000 20020/0665 04/20/73 0 3780 27.3 180.8 GGG
11438W 7425N 1253*19390 00000/0000 20019/0737 04/02/73 0 3529 2007 179.4 GGGG
11438W 7421N 123.19390 00000/0000 20020/0102 03/15/73 10 3278 13*7 178.0 GGGG
11438W 5146N 1182.18080 00000/0000 20013/1006 01/21/73 20 2538 1501 155.3 6666
11439w 5424N 1165.18125 00000/0000 20011/1817 01/04/73 100 2301 10.5 158.8 PPPP
11440W 7754N 129g-20291 00000/0000 20021/0779 09/17/73 20 4157 31.3 195*3 GGG
1144OW 7322N 1305-19274 00000/0000 20022/0657 05/24/73 90 4254 37.5 178.2 GGPs
11440W 6126N 1258.°8284 00000/0000 20019/1029 04/07/73 0 3598 34e0 15885 GGGG
11441W 6131N 1276.18283 00000/0000 20020/0964 04/25/73 0 3849 40.4 158.4 GGGP
11441W 5716N 1256.18183 00000/0000 20019/0952 04/05/73 70 3570 36.5 154.2 GGGG
11442W 6127N 1330.18280 00000/0000 20023/0555 06/18/73 10 4602 5091 154,2 GGG
11442W 5723N 1310.$8180 00000/000 20022/1172 05/29/73 10 4323 51.6 150,3 G6Gs
11442W 5442N 1002-18130 00000/0000 20001/0075 07/26/72 70 42 50.5 1445 GGG
11442W 2725N 1014*17400 20001/1350 20001/1351 08/06/72 70 195 5903 104.2 660 GGGF
11443W .6241N 1043918325 00000/0000 20002/1663 09/04/72 100 600 3301 160.9 GG66
11443w 2724N 1050.17401 00000/0000 20003/0271 09/11/72 40 697 542 125.0 0066
11444W 7601N 1005.20000 00000/0000 20001/0351 07/28/72 10 71 92,8 184.2 GGG6
11444W 7316N 1269-19280 00000/0000 20020/0518 04/18/73 40 3752 2798 177.4 GPGG
11444W 5718N 1328g18175 00000/0000 20023/0443 06/16/73 100 4574 5301 148.1 G6G
11446W 7741N 1010.20281 20001/1147 20004/0118 08/02/72 50 141 29.7 192.0 PPP .GGG
11446W 2729N 1194*17405 00000/0000 20014/0763 02/02/73 20 2705 35.5 140*3 6GGG
11447W 7930N 1270.21143 00000/0000 20020/0591 04/19/73 0 3767 21.0 205e5 GGG6
11447W 6408N 1080.18382 00000/0000 20005/1074 10/11/72 90 1116 18e 167,7 GPPP
11447W 5141N 1200.18082 00000/0000 20014/1527 02/08/73 0 2789 19,7 153,1 666Q
11447W 2141N 1012-17355 20001/1272 20001/1273 08/05/72 80 181 59.2 93.4 PPP 86G6
11448W 6807N 1227*18551 00000/0000 20016/1493 03/07/73 10 3166 16.2 165.8 GGG
11448W 5712N 1364.18172 00000/0000 20026/0714 07/22/73 100 5076 49.7 147,4 GG66
11448W 2729N 121P217410 00000/0000 20015/1523 02/20/73 100 2956 409p 135.7 666G
11449W 7311N 1251.19280 00000/0000 20019/0600 03/31/73 0 3501 21.2 176.1 GGG
KEYS: CLOUD COVER % ,..o****,....* , 0 TO 100 % CLOUD COVER *. u NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY o.,*****,,, . BLANKS@BAND NOT PRESENT/REQUESTED* RwRECYCLED4 Ge60909 FPFAIR BUT USABLE* PrPOSRs
PRODUCTS ALREADY MADE ,o.es.. RvMADE FROM RBVO MMADADE FROM MS8 sMAE FROM RBV AND MSS*
00;57 MAY 23a74 COBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0897
STANDARD CATALOG FOR NOwsUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
8F IMAGE 10 POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVe AZIM. RBV MS$ 8 R9P 8 P
LONG LAT RBV MSS 9 12 45678 C CID D
11449W 6535N 1189018441 00000/0000 20014/0060 01/28/73 30 2636 5@4 163.8 GGG
11450W 6756N 110t118544 00000/0000 20006/1254 11/01/72 10 1409 7*3 173.2 GGGs
11450W 5714N 1346u18174 00000/0000 20025/0249 07/04/73 100 4825 52e3 1469 QG60
11451W 5425N 1219018132 00000/0000 20016/0583 02/27/73 100 3054 241i 153.2 GG6
11451W 5138N 1218*18083 00000/0000 20016/0412 02/26/73 50 3040 25,8 151.4 QGG
11453W 6401N 1008.18380 20001/0880 20001/0881 07/31/72 40 112 42,1 157.9 PPP FOOGG
11454W 8013N 1347.21420 00000/0000 20025/0338 07/05/73 50 4841 31*3 21203 PoPP
11454w 5424N 1237.18133 00000/0000 20018/0873 03/17/73 70 3305 31t 152,2 GGGG
11455W 7317N 1341*19271 0000040000 20024/1886 06/29/73 10 4756 400e 175.8 GeGG
11455W 6248N 1259-18340 00000/0000 20020/0288 04/08/73 30 3612 93.3 16000 GGGG
11455W 5435N 1309*18131 00000/0000 20022/1061 05/28/73 90 4309 53,4 146.4 0000
J1456w 6852N 1030o18593 00000/0000 20002/0561 08/22/72 100 419 32e, 167o6 G00e
11456W 6408N 1206-18390 00000/0000 20015/0773 02/14/73 0 2873 11i7 16105 Gaes
11456W 6255N 1277.18335 00000/0000 20020/1024 04/26/73 0 3863 39.9 160.1 Ge0611456w 5135N 1236w18084 00000/0000 20018/0726 03/16/73 60 3291 32,9 15000 GGGG
11456W 2732N 1284.17411 00000/0000 20022/0039 05/03/73 30 3960 60*9 1078 oGse
11456W 2732N 130p-17410 00000/0000 20022/0459 05/21/73 20 4211 62,8 99.3 GGG
11456W 2 730N 123017411 00000/0000 20016/1854 02/10/73 20 3207 45,9 130.4 G0GG
11456w 7608S 1211w14394 00000/0000 20015/1365 02/19/73 60 2940 13.6 8102 GGG11457W 7537N 1058.19544 00000/0000 90004/0942 09/19/72 50 810 15.6 185.8 GGG0
11457W 6357N 109818384 00000/0000 20006/0875 10/29/72 80 1367 1119 168,9 GaGs
11457W 6251N 1295.18334 00000/0000 20022/0185 05/14/73 50 4114 447 159.3 6666
11457W 5428N 1255-*1133 00000/0000 20019/0868 04/04/73 70 3556 38.2 151.5 SGGG11457W 5147N 1272.1 083 00000/0000 20020/0734 04/21/73 0 3793 46,S 14795 GGGG M M
11457W 2726N 1356-1 402 00000/0000 20025/0854 07/14/73 50 4964 61.1 9407 GGGP
11458W 7739N 1064*2 281 00000/0000 20004/1508 09/25/72 20 894 109 19496 GOGG
11458W 6806N 1245.1 551 00000/0000 20019/0105 03/25/73 0 3417 23.4 166.4 GGG
11458W 6404N 10441 381 00000/0000 20004/0398 09/05/72 90 614 31,6 162o6 G0GG
11458W 6254J 1313-10333 000O0/0000 20022/1418 06/01/73 0 4365 47.9 158e0 GGG
11458W 5145N 1308R-1081 00000/0000 20022/0950 05/27/73 90 4295 55,p 142.4 GGG
11458W 2727N 1338.17403 00000/0000 20024/1635 06/26/73 60 4713 62.3 91.7 GoGG
11459W 7045N 105m019103 00000/0000 20003/0274 09/11/72 60 698 230 5  173.1 GGG0
11459W 5142N 1344*18075 0000/0000 20025/0115 07/02/73 S0 4797 560o 138.4 GOGG M
11459W 2734N 1266.17411 00000/0000 20020/0435 04/15/73 t0 3709 571j 116,7 GGGG
11459W 2728N 1248.17412 00000/0000 20019/0445 03/28/73 60 3458 51.9 124.2 GGs6
11500W 5425N 1345w18124 00000/,0000 20025/0143 07/03/73 10 4811 54.9 142.6 0000
11500W 5145N 1290-18083 00000/0000 20021/0246 05/09/73 a0 4044 51.6 145,2 GG6
11500w 5139N 125418084 00000/0000 20019/0798 04/03/73 40 3542 39.g 148.9 Ges
KEYSi CLOUD COVERVER % TO 100 CLOUD C9VER NO CLOUD DATA AVAILABLE9
IMAGE QUALITY *o, *.,....,., BLANKS@BAND NOT PRESENT/REQUESTEDi RWRECYCLEDi GGOOD* FmFAIR BUT'USABLEv PP~BR.
PRODUCTS ALRE#DY MADE .i..,.o RmMADE FROM RBVo MmMADE FROM MSS. BoMADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23o'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0898
STANOARD CATALOG FOR NbfoUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSrRVATIeN MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT BUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTI
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV, AZIM, ROV MO B P P S P
LONG LAT RRV MSS 123 *45678 c C DD
11500W 2630N 1032-17402 00000/0000 20002/0725 08/24/72 40 446 57a. t1,8 FFFF
11502W 6637N 1100*18492 00000/0000 20006/1132 10/31/72 20 1395 88 171.6, QB6
11502w ;6250N 133118:332 00000/0000 20024/1112 06/19/73 30 4616 490o 156.3 POGO
11502W 5140N 1326-18080 00000/0000 20023/0343 06/14/73 100 4546 56e6 139.6 PPAO
11503W 7927N 1259*21143 00000/00 20019/0668 04/01/73 10 3516 14e 203.4 666
11503W 7040N 101019102 20001/1362 20001/1363 08/06/72 10 196 35.6 169.6 G00o 00Q
11503W 5421N 136218123 00000/0000 20026/0199 07/21/73 l0 5062 51.7 143.3 POee
11504W 7258N 1038919265 00000/0000 20002/0999 08/27/72 90 489 26.9 176.3 GG8
11504W 5135N 1362-18074 00000/0000 20026/0666 07/20/73 30 5048 5836 139,1 G606
11505W 6701N 1298-18494 00000/0000 20021/0765 05/17/73 s0 4156 41.9 165,4 00G
11505W 6418N 1296.18390 00000/0000 20021/0593 05/15/73 t0 4128 43.7 161.3 666011505W 2559N 1014*17402 20001/1352 20001/1353 08/06/72 80 195' 59,3 101.6 0G 0060
11505 6736S 1206,15511 00000/0000 20015/0756 02/14/73 90 2871 8248 67.1 GGG0
11505W 70265 1131*15345 00000/0000 20008/1608 1p/01/72 100 1825 30,9 67,0 GGGG
11506W 7845N 1284020515 00000/0000 20020/1608 05/03/73 10 3962 26*8 200.3 G8
11506W 7332N 103A.19323 00000/0000 20002/1070 08/28/72 90 503 26.0 177.7 GoG
11506w 2 559N 1050-17403 00000/0000 20003/0272 09/11/72 60 697 54.8 123*0 GG6
11509W 6536N 1279-18443 00000/0000 20020/1159 04/28/73 100 3891 38.0 163.7 GbGG
11509W 2014N 1012317362 20001/1274 20001/1275 08/05/72 60 181 5960 .90.9 000 PPGP
11510W 7544N 131019553 00000/0000 20022/1180 05/29/73 30 4324 36*0 185e4 0G66
11510W 6646N 1240418500 00000/0000 20018/1870 03/24/73 10 3403 240i 164.5 .GGG
11510 6418N 1314-18385 00000/0000 20022/1475 06/02/73 0 4379 46.9 160*0 GG0G
11510W 6409N 1260o-18392 00000/0000 20019/1052 04/09/73 10 3626 2,5 1617 GGG66
11510W 6628S 1117.15562 00000/0000 20008/0371 11/17/72 100 1630 32.1 61,6 GGG
11510W 7244S 1200-15183 00000/0000 20014/1504 02/08/73 70 2787 20,4 74.1 GG00
11511W 6404N 1242-18392 00000/0000 20018/1517 03/22/73 0 3375 25.6 161.2 Go00
11511W 5554N 1076-18175 00000/0000 20005/0742 10/07/72 s0 1060 26.7 160.3 6Qa
11512w 6537N 1297.18442 00000/0000 20021/0688 05/16/73 s0 4142 4298 163o3 aGGG
11512W 5559N 1184-18181 00000/0000 20013/1333 01/23/73 10 2566 12.1 157.3 GGP
11513W 7056N 130,.19112 00000/0000 20022/0465 09/21/73 10 4212 39.3 172.5 G60
11513W 6413N 1332,18384 00000/0000 20024/1189 06/20/73 30 4630 48.0 158.4 GGG6
11515W 7743N 126220293 00000/0000 20019/1132 04/11/73 0 3655 20.6 192.7 OGe
11515W 7540N 1292-19554 00000/0000 20021/0415 05/11/73 10 4073 323 185,5 .0006
11515W 6525N 1243-18444 00000/0000 20018/1695 03/23/73 100 3389 24,8 162.8 60GQ
11515W 6010N 1024.18275 00000/0000 20002/0054 08/16/72 20 338 41.3 154.7 e06
11517W 6407N 1350o18383 00000/0000 20025/0540 07/08/73 10 4881 4699 157*2 GGGG
11517w 5836N 1257.18235 00000/0000 20019/1002 04/06/73 10 3584 35.8 155.5 0006
11517W 5338N 1002018132 20001/0076 20001/0077 07/26/72 90 42 512e 143.1 06 G0G6
KEYS- CLOUD COVER % ,.*,.**9is,** 0 TO 100 a % CLOUD COVER, ** U NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .**.,**.****,, BLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTED* ReRECYCLED E.GQObDe FaFAIR BUT USABLE. POPbSOR
PRODUCTS ALREADY MADE s.e*... RPMADE FROBM RBV* MaMAD FROM MSS# BvMADE FROM RBV AND MSS.
00S57 MAY 23,a78 COBRDINATE LISTING WITH PRDUC~ DATA PAGE 0899
STANDARD CATALOG FOR NOBUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL Pe8NT OBSERVATIN MICROFILM ROLL Nbo/ DATE CLUD 8RBT SUN  UN SUN IMAGE UALBIY PMDUCT
OF IMAGE ID PBSITION IN RBLL ACOUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIro RmV " s PP a P
LONG LAT RaV MSS 9 123 567998 o R
11518W 7052N 128 e19113 00000/0000 20020/1596 05/03/73 70 3961 34.9 17sW5N
11518W 5016N 1074018080 00000/0000 20005/080 10/05/72 0 1032 32o1 1559
11518W 3033N 1018517445 00000/0000 20001/1414 08/07/72 80 209 58~ 110e3
11519w 5844N 1311-18232 00000/0000 20022/1276 03/30/73 0 4337 50o8 15el
11519W 5022N 118o18082 00000/0000 20013/1007 01/21/73 10 2538 16Bep 046 fe
11519W 3020N 1069-17450 00000/0000 20005/0083 09/30/72 20 962 48e 182 r
11520w 7048N 1266-19113 00000/0000 20020/0436 04/15173 10 3710 29 e 179 P
11520W 6648N 1352w18490 00000/0000 20025/0653 07/10/73 90 4909 44e 161 6 mm
11521W 7649N 1295-20122 00000/0000 20022/0200 05/14/73 s0 4113 So& 1900a .. @
11521W 7542N 132m.19 5 52 00000/0000 20024/0771 06/16/73 0 4575 3707 1403 a
11521W 6524S 1172-16012 00000/0000 20012/0727 01/11/73 90 2397 3303 68*o
11522w 7204N 107n019213 00000/0000 20006/0034 10/01/72 20 977 14e5 1777 6
11522W 5309N 1183218132 00000/0000 20013/1159 01/22/73 80 258 14v o185es
11522w 3022N 119517455 00000O000 20014/0862 0p/03/73 10 8719 23O 1419
11522W 3018N 1159-17454 00000/0000 20011/1222 12/289/72 0 217 E9. 1487
11522w 3016N 1051-17450 00000/000 20003/0336 09/12/72 g0 711 5207 1Mbt4 W
11523W 6532N 1333-18440 00000/0000 20024/1282 06/1/73 60 4644 4604 6004
11523W 6339N 1026f-8381 00000/0000 20002/0224 08/18/76 70 363 38%6 1o900 w
11523W 5550N 1040-18174 0000/0000 20002/1376 09/01/72 0 558 89 0
11524W 7 638N. 1043-20113 00000/0000 20002/1674 09/04/72 70 601 Op 1884 13
11524W 7041N 1248E19114 00000/0000 20019/0454 03/28/73 &0 3459 2ae 170.
11524W 6526N 1351o18434 00000/0000 20025/0595 07/09/73 60 4895 4eA 1593
11524W 5538N 1004-18174 20001/0250 20001/0251 07/27/72 40 42 49.9 145e9 FFF Fe
11525W 5953N 1006-18274 20001/0505 20001/0506 07/29/72 S0 84 4 6e 1519e 0@0 %@@
11525W 5300N 116818132 00000/000 20011/1818 01/04/73 100 2301 11e? t18b POPP
11526W 3001N 1033217450 00000/0000 20002/0848 08/25/72 30 460 5Q6g 119.1 (930
11527W 3009N 1105*17454 O0000/0000 20006/1695 11/05/72 t0 1464 38.0 14.901 ses
11528W 5 016 N 1200-18084 00000/0000 20014/1528 02/08/73 0 2789 20e8 1523 0181
11528W 3017N 1212-17460 00000/0000 20015/1668 02/21/73 90 2970 38 1376 00
11529W 7534N 1256,19555 00000/0000 20019/0959 04/05/73 100 3571 Oe07 183. SWPN
11530W 3024N 1231.17461 0000/0000 20017/0075 03/11/73 70 3221 44 7 13300 G000
11531W 5742N 102218225 00000/0000 20001/1992 08/15/72 10 321 43e4 151.6 GFF
11531W 5741N 1008.18224 20001/0336 20001/0337 07/28/72 30 70 481 14,8.8 FFF 8800
11531W 5013N 121*-18085 00000/0000 20016/0413 02/26/73 60 3040 26.9 150.4 0000
11531W 1848N 1012.17364 20001/1276 00000/0000 08/05/72 30 I81 588n 88,4 60
11532W 5553N 1256m18185 00000/000o 20019/0953 04/05/73 90 3570 37e6 152e8 0000
11533W 5559N 1310-18183 00000/0000 20022/1173 05/29/73 20 4323 52e6 148.3 GGPQ
11533W 5547N 123A-18185 00000/0000 20018/0998 03/18/73 10 3319 30e8 153.3 01gg
KEYS: CLBUD COVER % **..*ooc. .o 0 TB 100 p Z CLOUD COVER@ * D ND CLBUD DATA AVAILABLEe
IMAGE QUALITY *eLeecooe, ANS BL BANBD NOT PRESENT/REQUESTED RWRECYCLED6 GGBD0e FPFAIR BUT USABLEo WPBBRe
PRBDUCTS ALREADY MADE ovoooeo RoMADE FROM RBVe MmMADE FRBM MSSe BPMADE FROM RBV AND MSSo
00:57 MAY 23#174 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0900
STANDARD CATALOG FOR NONwUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATION MICRBFILM ROLL NSB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COBER NUMBER ELEV, ALIM, ROV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS 9 123 45678 C C D
115 34w 6620N 1028-18485 00000/0000 20002/0455 08/20/72 50 391 35,1 163,4 GGG
11534w 5556N 129p-18184 00000/0000 20022/0111 05/11/73 80 4072 492P 150.4 GG
11534w 3024N 1321.17454 00000/0000 20023/0060 06/09/73 20 4476 6393 99,1 QGGG
11534W 3022N 1339-17453 00000/0000 20025/0468 06/27/73 40 4727 62.6 97.6 OGGG
11534W 3022N 1357.17451 00000/0000 20026/0237 07/15/73 30 4978 61.2 100*6 66Pe
11534W 3021N 1303.17455 00000/0000 20022/0540 05/22/73 20 4225 62,8 104*7 GGGG
11535W 5554N 1328.18181 00000/0000 20023/0444 06/16/73 100 4574 5190 14690 OGG
11535w 3 026N 1267-17461 00000/0000 20020/0462 04/16/73 10 3723 5694 120.8 G060
115 35w 2922N 1177-17454 00000/0000 20012/1273 01/16/73 30 2468 31o3 145,1 OGPP
11536W 5302N 1219-18135 0000/00o00 20016/0584 02/27/73 70 3054 25,P 152.2 66e
11536W 3023N 1285-17460 00000/0000 20020/1699 05/04/73 60 3974 60.6 112.7 S86
11536W 3021N 1249-17461 00000/0000 20019/0498 03/29/73 10 3472 50.9 127.4 66 M
11537W 7529N 1238*19555 00000/0000 20018/1004 03/18/73 0 3320 1308 18105 ea6
11537W 5959N 1222-18290 00000/0000 20016/1015 03/02/73 20 3096 20.9 157.3 Go68
11537W 5011N 1236-18090 00000/0000 20018/0727 03/16/73 70 3291 339g 148,9 G666
11538W 7649N 1331-210120 00000/0000 20024/1117 06/19/73 10 4617 3696 188,6 GPOG
11538W 6928N 1049-1i9051 00000/0000 20004/0538 09/10/72 40 684 25o0 17008 P G0
11538W 5020N 1308-118084 00000/0000 20022/0951 05/27/73 s0 4295 56.0 140,0 80o
11539w 6146N 1025s1;8330 00000/0000 20002/0129 08/17/72 20 349 39a 156,8 eGs
11539W 5023N 127P-118090 00000/0000 20020/0735 04/21/73 0 3793 47,3 145,9 e0as
11539w 6759S 115P.115510 0000o/0000 20011/0494 12/22/72 90 2118 33.7 68,0 PoPe
11540W 7656N 1026 20170 00000/0000 20002/0240 08/18/72 90 364 25e9 188,6 6G6
11540W 5548N 1364o1!8175 00000/0000 20026/0715 07/22/73 90 5076 506 145.4 ea9
11540W 5311N 1309-118133 00000/0000 20022/1062 05/28/73 50 4309 54.4 144,4 8608
11540W 5020N 1290.18085 00000/0000 20021/0247 05/09/73 30 4044 52.6 143.3 690
115 40W 5018N 1344-18081 00000/0000 20025/0116 07/02/73 70 4797 56.8 136,1 686S
11541W 7642N 1259-20124 00000/0000 20020/0301 04/08/73 l0 3613 20.7 187.7 8669
11541W 6452N 1027-18434 00000/0000 20002/0339 08/19/72 10 377 36,7 161,2 loe
11541W 5550N 1346-18180 00000/0000 20025/0868 07/04/73 80 4825 53op 144.8 GG
11541W 5015N 1254-18090 00000/0000 20019/0799 04/03/73 40 3542 4099 147.5 ea6
11541W 7255S 1128.15182 00000/0000 20008/1303 11/28/72 90 1783 289P 70*0 66
11542W 7427N 1038-19434 00000/0000 20002/1220 08/30/72 30 531 2444 180.4 688
11542W 7026  1039-19103 0000/0000 20002/0732 08/24/72 40 447 3093 170.5 FFFF
11542W 5304N 1255m18140 00000/0000 20019/0869 04/04/73 90 3556 39.3 150.1 90 6
11542W 5016N 1326*18083 00000/0000 20023/0344 06/14/73 100 4546 57*4 137.3 PPG6
11543W 8038N 1048.22212 00000/0000 20004/0483 09/09/72 30 672 1292 221.2 OG8G
11543W 7638N 1241m20124 00000/0000 20018/1398 03/21/73 50 3362 13.8 186,0 G666
11543W 7631N 1007-20112 20001/0749 00000/0000 07/30/72 s0 98 31.8 186.3 GG6
KEYS: CLOUD COVER % o**...,......, 0 TB 100 4 % CLOUD COVER, *. Nd CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ,***,,,,,, BLANKSgBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RORECYCLEDi GvSGBBD FmFAIR BUT USABLE, PauP9Re
PRODUCTS ALREADY MADE *,..... R.MADE FROM RBv. MuMADE FROM MSS. BiMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23s~74 COORDINATE LIGTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0901
STANDARD CATALOG FOR N9ONUS
FROM 07/2*/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE. UALITY PRODUCTSOF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV, A2IM RBV MSS B P P B PLONG LAT RAV MSS 3 123 45678 C C 0
11543w 6 931N 1031I1 051 00000/0000 20002/0644 08/23/72 60 433 31.4 168,8 GOeQ11543W 2907N 101541 451 00000/O000 20001/1415 08/07/72 40 209 59o0 107.7 66G11543W 2854N 1069.1 452 00000/0000 20005/0054 09/30/72 60 962 49. 136.8 G600
11544W 6121N 100718 330 20001/0727 20001/0728 07/30172 50 97 45e0 154*1 6 GaPO11544W 6008N 127618290 00000/0000 20020/0965 04/25/73 0 3849 4194 156.7 GOGG11544W 6003N 1258-18290 0000000000 20019/1030 04/07/73 0 3598 35ei 157,0 00GQ11545W 6121N 1061,18331 00000/000 20004/1226 09/22/72 90 851 27.6 162.5 00GG11545W 6004N 133n-18283 00000/0000 20023/0556 06/18/73 30 4602 51r1 152.1 GaPQ11545W 5301N 1345-18131 00000/0000 20025/0144 07/03/73 10 4811 559i 140.4 GGG11546W 6124N 1079.18332 00000/0000 20005/1004 10/10/72 So 1102 20,9 165.1i 06011546W 2852N 1159-17460 00000/0000 20011/1223 12/29/72 30 2217 306 148,0 GoG011546W 2 850N 1051.17452 00000/0000 20003/0337 09/12/72 60 711 53@1 127.5 666o11547W 7208N 1286.19223 00000/0000 20020/1820 05/05/73 80 3989 34.3 175.3 GOGG11548W 7210N 132P.19221 00000/0000 20023/0120 06/10173 t0 4491 40.9 1742 PGG611548W 5258N 1363.18130 00000/00oo00oo 20026/0200 07/21/73 80 5062 52, 6  141.3 GG611549W 8015N 1330.21475 00000/0000 20023/0570 06/18/73 10 4604 31.7 214.0 600011549W 5 720N 1185.18233 00000/0000 20013/1428 01/24/73 60 2580 tlop 158,0 06011552W 7432N 129o019444 00000/0000 20021/0253 05/09/73 80 4045 33.0 181.7 GGGG11552W 6 119 N 1042*18331 0000O0000 20002/1664 09/04/72 90 600 34*p 159,3 GG11553W 7430N 1272.19444 00000/0000 20020/0742 04/21/73 0 3794 276 181.0 GG0
11553W 7 325N 1288-19333 00000/0000 20021/0083 05/07/73 0 4017 33.6 17804 GGG11553W 6116N 1132-18340 00000/0000 20008/1828 12/03/72 100 1855 5,7 166,2 a G11554W 7434N 1308R19443 00000/0000 20022/0958 05/27/73 100 4296 36.9 181.5 0ase11555w 7312N 1054=19323 00000/0000 20003/0582 09/15/72 100 754 19.6 178.6 G0G011555W 6934N 1283-19061 00000/0000 20020/1492 05/02/73 90 3947 35*7 170.1 GGGG11555W 2858N 1231-17463 00000/0000 20017/0076 03/11/73 60 3221 45,5 131.6 s06611556W 7743N 1065-20340 00000/0000 20004/1641 09/26/72 100 908 10.4 195.1 GGG11556W 7158N 1250-19224 00000/0000 20019/0541 03/30/73 0 3487 21.9 173.3 GGG11556W 6938N 1319w19055 00000/0000 20022/1835 06/07/73 10 4449 43eo 168.8 PPOG11557W 7643N 1349*20115 00000/0000 20025/0471 07/07/73 10 4868 35.8 187*0 GGGG11558W 2856N 1339.17455 00000/0000 20025/0469 06/27/73 90 4727 62.5 94.7 GGGG11558W 2 8 5 6 N 1357-17454 00000/0000 20026/0238 07/15/73 90 4978 6192 97.8 GGP11559W 6931N 1265*19062 00000/0000- 20019/1184 04/14/73 0 3696 29.8 169.5 PGG11559W 2900N 1267-17463 00000/0000 20020/0463 04/16/73 20 3723 56.9 118.5 GGG0
'11559W 2854N 1303217462 00000/0000 20022/0541 05/22/73 50 4225 62q9 101.7 GGGG11600W 5435N 1184118184 00000/0000 20013/1334 01/23/73 30 2566 13.p 156*5 666011600W 2857N 1286:17463 00000/0000 20020/1700 05/04/73 60 3974 60,9 11000 GG0G
11600W 7624S 1157.14392 00000/0000 20011/1000 12/27/72 20 2187 25.8 82.4 POGO
KEYSt CLOUD COVER % *,,.*,,e...** 0 TO 100 a % CLOUD COVERe *. a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *,,.,.,....,s BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RvRECYCLEDi GqGOBD FeFAIR BUT USABLEe PmPOBRo
PRODUCTS ALREADY MADE *,,..o' REMADE FROM RBV, MaMADE FROM MSS, BeMADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23,174 CBORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0902
STANDARD CATALOG FOR Ne8wUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PeBITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIM. RBV MSS B P:P B P
LONG LAT RRV MSS 9 123 45678 C CD ID.
11601W 5430N 1076*18181 00000/0000 20005/0743 10/07/72 70 1060 27.9 159.3 GG00
11601W 5214N 1003.18134 20001/0078 00000/0000 07/26/72 70 42 52*1 14611 GoS
11601W 2855N 1249.1764 00000/0000 20019/0499 03/29/73 to10 3472 5106 125.7 B0P0
11602W 6247N 108018384 00000/0000 20005/1075 10/11/72 30 1116 19.3  166.4 000
11603W 6932N 1337*19053 0000o/0000 20024/1569 06/25/73 30 4700 43. 167.4 G0000
11604W 6133N 1277-18342 00000/0000 20020/1025 04/26/73 0 3863 4046 158.4 sGG
11604w 6126N 1259.18342 000o/0000 20020/0289 04/08/73 20 3612 34 e 158.5 GGOP
11604W 5139N 1075.18132 00000/000 20005/0665 10/06/72 #0 1046 30.6 157.1 G00G
11604W 6917S 1169.15453 000O0/000 20012/0347 01/08/73 100 2355 30.8 70.4 0PG-
11605W 7933N 1289-21200 00000/0000 20021/0167 05/08/73 0 4032 26*7 206.9 e0G
11606W 7930N 1271*21201 00000/0000 20020/0674 014/20/73 10 3781 21.3 205.6 eGs
11606W 6131N 1312318340 00000/0000 20022/1419 06/01/73 0 4365 49,0 155*9 G00e
11606w 6130N 1295*18341 00000/0000 20022/0186 05/14/73 90 4114 4507 157.4 00 G
11606W 5145N 118~18134 00000/0000 20013/1160 01/22/73 90 2552 15.3 155.1 GGOO
11607W 7433N 1326-19441 00000/0000 20024/0572 06/14/73 70 4547 38.8 180.4 008
11607W 6240N 1008*18 382 20001/0882 20001/0883 07/31/72 20 112 43.7 156O0 00 FOGG
11608W 7535N 1077.20003 00000/0000 20005/0828 10/08/72 50 1075 8.p 187.1 0GGG
11608W 5136N 1165m18134 00000/0000 20011/1819 01/04/73 90 2301 12.8 197.5 GPGP
11608W 7152S 1166.15291 00000/0000 20012/0014 01/05/73 s0 2313 39.1 73.1 0G00
11609W 7420N 1236-19445 00000/0000 20017/0405 03/16/73 20 3292 14.1 178*0 GGG
11609W 2724N 1051.17455 00000/0000 20003/0338 09/12/72 80 711 54*0 185.6 0000
11610W 6247N 1206w18393 06000/0000 20015/0774 02/14/73 0 2873 12.8 160.2 GGGs
11610W 6128N 1331.18334 00000/0000 20024/1113 06/19/73 20 4616 50.1 154.2 GPG
11611W 6414N 1189.18443 00000/0000 20014/0061 01/28/73 30 2636 69. 162.6 GG0
11611W 6236N 1098.18391 00000/0000 20006/0876 10/29/72 10 1367 13.2 167*7 ea0e
11611W 5713N 1257.18241 00000/0000 20019/1003 04/06/73 10 3584 36*9 15441 GGG
11611w 5426N 1040.18181 00000/0000 20002/1377 09/01/72 40 558 40.6 151.6 0000
11611l 5154N 1001-18135 00000/0000 20001/0079 07/26/72 80 42 52s 140.6 0060
11612W 5414N 1004.18180 20001/0252 20001/0253 07/27/72 60 42 50.6 144.0 FFF FP G
11613w 6242N 1044*18383 00000/0000 20004/0399 09/05/72 90 614 32.7 161.0 GGG
11613W 5721N 1311.18235 000o00000 20022/1277 05/30/73 10 4337 51.8 150.1 000e
11614W 7424N 1254.19445 00000/0000 20019/0805 04/03/73 0 3543 2102 179.4 .000
11614W 584 7N 1024-18281 00000/0000 20002/0055 08/16/72 10 338 42.3 153.1 0GG
11614W 5137N 1201018140 00000/0000 20014/1645 02/09/73 60 2803 20.1 152.9 O000
11614W 5129N 1147.18140 000o0/0000 20010/1753 12/17/72 70 2050 12.8 15906 0GGG
11615W 7312N 1252.19334 00000/0000 20019/0659 04/01/73 0 3515 21.5 176.2 GeG
11615W 6820N 1300.19004 00000/0000 20022/0330 05/19/73 0 4184 41. 167.5 0Ga
11615W 6652N 1047m18543 00O0/0000 20002/1969 09/08/72 100 656 28.1 166.6 000
KEYS: CLOUD COVER % o..oo***o..*.. 0 TO 100 a % CLOUD COVER. *. P NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .**,°,,**8,°,.. BLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTEDV RYRECYCLED4 OGp0sDe PIFAIR BUT USABLE* PPP.bRo
PRODUCTS ALREADY MADE **..e RaMADE FROM RBvo MuMADE FROM MSSo SoMADE FROM RBV AND MSS,
00:57 MAY 23aV74 CBBRDINATE LISTING WITH PRDUCT DATA PAGE 0903
STANDARD CATALOG FOR NOW-US
FR M 07/23/72 TO 07/23/7a
PRINCIPAL PbINT bBSERVATIeN MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCYS
OF IMAGE 10D PaSTIBN IN RLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM RBV MSS B P P 8 P
LONG LAT ROV MSS 9 123 45678 C C O D
11616W 7444N 1003-19495 00000/0000 20001/0091 07/26/72 0 43 3406 179.7 GG
11616W 7307N 1234.19334 00000/0000 20018/0505 03/14/73 0 3264 149 1740.8 GGGG
11616W 6808N 1228-19005 00000/000ooo0 .20018/0286 03/08/73 80 3180 1606 165o08 6G0
11616W 6404N 1063-18435 00000/0000 20004/1413 09/24/72 80 879 24(5 1~5o5 eGGG
11619w 5137N 1219-18141 00000/0000 20016/0585 02/27/73 70 3054 260P 151e3 GOGG
11619W 2732N 1231-17470 00000/0000 20017/0077 03/11/73 50 3221 4602 130,2 GGG
11620W 7846N 1285e20573 00000/0000 20020/1715 05/04/73 0 3976 2608 200.6 GGGG
11620W 6256N 1296-18393 00000/0000 20021/0594 05/15/73 10 4128 44.8 159,4 006G
11620w 5430N 1256-18192 00000/0000 20019/0954 04/05/73 80 3570 38.6 t51.4 GGGQ
11620W 5424N 1238-18192 00000/0000 20018/0999 03/18/73 40 3319 3166 152*2 68e
11621W 6 819N 1318o19003 00000/0000 20024/0115 06/06/73 0 4435 44e 166,4 GaG
11621W 2729N 1357-17460 00000/0000 20026/0239 07/15/73 100 4978 6101 95,0 GGs
11621w 7020S 1186-15402 00000/0000 20013/1519 01/25/73 100 2592 2604 7195 cGGG
11622W 5435N 131018185 00000/0000 20022/1174 05/29/73 10 4323 5396 146o2 GaPB
11622W 5433N 129218190 00000/0000 20022/0112 05/11/73 20 4072 502p 148.6 G0GG
11622W 5136N 1237R18142 00000/0000 20018/0874 03/17/73 80 3305 33.2 150.0 SGGG
11622W 2730N 1339-17462 00000/0000 20025/0470 06/27/73 100 4727 62.3 9108 GOGe
11623W 5430N 1328-18184 00000/0000 20023/0445 06/16/73 100 4574 54g9 143.8 POGO
11623W 5147N 1309-18140 00000/0000 20024/0202 05/28/73 80 4309 55.3 142e2 GGG
11623W 2734N 1267-17470 00000/0000 20020/0464 04/16/73 28 3723 3794 116,2 GGs
11623W 2728N 1303-17464 00000/0000 20022/0542 05/22/73 80 4225 62.9 98.7 SBs
11624W 6814W 1282-19005 00000/0000 20020/1404 05/01/73 100 3933 36.6 167,7 GGG6
11624W 6242N 124p=18394 00000/0000 20018/1518 03/22/73 0 3375 26.7 159.7 QGGG
11624W 583 4 N 1168918285 00000/0000 20012/0242 01/07/73 10 2343 793 160o7 GPGG
11624W 5830N 1006-18281 20001/0507 20001/0508 07/29/72 70 84 47.9 150.1 PO FFFG
11624W 56194 1023-18231 00000/0000 20001/1953 08/15/72 30 321 44v& 14909 07FF
11624W 5617N 1005-18230 20001/0338 20001/0339 07/28/72 30 70 49.0 147*0 60o GGGG
11624W 2 731 4 1285017465 00000/0000 20020/1701 05/04/73 80 3974 61t1 107.3 eGs
11624W 6458S 1209-16074 00000/0000 20015/1090 02/17/73 70 2913 24*0 64g9 G8
11625W 6807N 1246-19010 00000/0000 20019/0257 03/26/73 70 3431 23rA 166.5 PGG
11625W 6255N 1314-18392 00000/0000 20022/1476 06/02/73 10 4379 48.0 15709 GGG
11625w 6248N 1260-18394 00000/0000 20019/1053 04/09/73 10 3626 3397 160.0 0GG6
11625W 5140W 1255-18142 00000/0000 20019/0870 04/04/73 80 3556 4093 148.8 G6se
11625W 2731N 1249-17470 00000/0000 20019/0500 03/29/73 20 3472 526P 123,8 0~G0
11625w 7519S 1160-14560 00000/0000 20011/1308 12/30/72 60 2229 26,7 7993 GG
11626W 6648N 1227-18554 00000/0000 20016/1494 03/07/73 0 3166 17.3 164e GaPe
11626W 6251N 1332p18390 00000/0000 20024/1190 06/20/73 50 4630 490 156,2 G660
11626W 6031N 1025-18333 00000/0000 20002/0130 08/17/72 40 349 400' 155.3 GGGF
KEYS: CLOUD COVER % ,oooopoes,,,. e TO 100 a % CLOUD COVERo e = NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY o.aooo.eoooo BLANKSqBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RR!ECYCLEDb G~e0ODe FoFAIR BUT USABLEo PaoPORo
PRODUCTS ALREADY MADE oeaoeo RMADE FROM RBVo MmMADE FROM MSS BaMADE FROM RBV AND MSSo
00:57 MAY 23,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0904
STANDARD CATALOG FOR NONwUS
FROM 07/23/72 TO 02/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PR8DUCTS
OF IMAGE 10 PeAITION IN ROLL ACQUIRED COBER NUMBER ELEV. AZIM. R8V MSS B P P 8 P
LUNG LAT RRV MSS 123 45678 C C D D
11627w 5423N 1364-18181 00000/0000 20026/0716 07/22/73 100 5076 Slo. 143.4 GGG6
11628W 6637N 110018551 00000/0000 20006/1255 11/01/72 60 1409 8.5 171.7 GGGG
11628W 5137N 1346-18133 00000/0000 20025/0145 07/03/73 10 4811 55.9 138.2 GGGO
11629W 5425N 1346-18183 00000/0000 20025/0869 07/04/73 60 4825 54 1 142,7 GGGG
11630W 6702N 1281-18553 00000/0000 20020/1326 04/30/73 40 3919 3794 165.8 GGGG
11630W 6416N 1279-18445 00000/0000 20020/1160 04/28/73 90 3891 39.1 161.8 GGGG
11630w 5133N 1363-18132 00000/0000 20026/0201 07/21/73 90 5062 53.4 139.2 GGGG
11631W 6 517 N 1100o18495 00000/0000 20006/1133 10/31/72 30 1395 10.1 170*3 GGGG
116 31W 6245N 1350o-18385 00000/0000 20025/0541 07/08/73 80 4881 480O 155.1 GGGG
11633W 7623N 1025.20113 00000/0000 20002/0141 08/17/72 100 350 26.8 18631 GOG
11633W 3056N 1178-17510 00000oo00o00 20012/1373 01/17/73 10 2482 30o3 145,8 GGGG
11633W 2558N 1051-17461 00000/0000 20003/0339 09/12/72 80 711 54.6 123*6 GGGG
11634W 6416N 1297-18445 00000/0000 20021/0689 05/16/73 60 4142 44,0 161,2 GGGG
11635W 6811N 1336o19002 00000/0000 20024/1547 06/24/73 100 4686 44,7 164o9 0 Go
11635W 6405N 1243-18450 00000/0000 20018/1696 03/23/73 100 3389 26.0 161.2 GGO
11635W 7354S 1217-15132 00000/0000 20016/0240 02/25/73 40 3024 13.7 74,3 0GGG
11636w 6647N 1245-18554 0000/0000 20019/0106 03/25/73 20 3417 24.5 164,6 GG6
11636W 6541N 1298-18500 00000/0000 20021/0766 05/17/73 30 4156 43@0 163.3 GGG
11636W 6218N 1026-18384 00000/0000 20002/0225 08/18/72 ;* 363 3990 157.6 GGGG
11636W 5 836 N 1222-18292 00000/o000 20016/1016 03/02/73 10 3096 22.0 156.2 GGGG
1163 6w 7031S 1132.15403 00000/0000 20008/1708 12/02/72 100 1839 31.0 6702 GGGG
1163 7 W 7651N 1296920181 00000/0000 20021/0607 05/15/73 80 4129 32o0 190.2 GGGG
11639W 6526N 1244-18502 00000/0000 20018/1871 03/24/73 60 3403 25op 162.8 GGG
11640W 7041N 1033-19161 00000/0000 20002/0855 08/25/72 100 461 29.7 171.1 GGG
11641W 7543N 1329-20010 00000/0000 20024/0875 06/17/73 0 4589 37.7 184-3 GGGG
11641 5 845N 1276*18292 00000/0000 20020/0966 04/25/73 0 3849 42o5 155,1 PPGG
116 41W 5557N 1185-18240 00000/0000 20013/1429 01/24/73 60 2580 12*4 157.2 0G06
11642W 7639N 106P-20171 00000/0000 20004/1295 09/23/72 0 866 12.9 189.9 GGGG
11642W 7 543N 1311.20011 00000/0000 20022/1285 05/30/73 80 4338 36.1 185.3 GGG
11642W 6733N 103o019000 00000/0000 20002/0562 08/22/72 20 419 33.4 165.5 GGGG
11642W 5840N 1258-18293 00000/0000 20019/1031 04/07/73 0 3598 36.2 155.5 GGGG
11643W 7056N 1321-19165 00000/0000 20023/0066 06/09/73 0 4477 41,9 171.4 GGG
11643W 6411W 133218442 00000/0000 20024/1283 06/21/73 70 4644 48,0 158.2 GGGG
11643W 6405N 1351-18441 0000o/0000 20025/0596 07/09/73 90 4895 46,8 157.1 GGGG
11643W 5841N 1330v18285 00000/0000 20023/0557 06/18/73 80 4602 52*1 150.0 GPGG
11643W 5050N 1003-18141 20001/0080 20001/0081 07/26/72 90 42 5299 139.1 PPP GGGG
11644W 7937N 1308-21254 00000/0000 20022/0967 05/27/73 100 4297 308a 207.8 GGGG
11644W 7541N 1275-20013 00000/0000 20020/0901 04/24/73 60 3836 27.4 184.9 POGO6
KEYS: CLOUD COVER % ....... *,o .,.. 0 TO 100 0 % CLOUD COVER. *# a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *.*......*.*.. BLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RfRECYCLEDo GqGO8D0 FwFAIR BUT USABLE* PPBBOR,
PRODUCTS ALREADY MADE .,t,... R*MADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS# BmMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23s'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0905
STANDARD CATALOG FOR NONwUS
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIBN MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P 6 P
LONG LAT RBV MSS 9 123 45678 C CO DD
11644W 7051N 1288.19171 00000/000 20020/1704 05/04/73 40 3975 350o 172.5 Gos6
11644W 3022N 107017504 0000O/0066 20005/0105 10/01/72 40 976 4799 138.7 G6GG
11645W 5311N 1184-18190 0000o0000 20013/1335 01/23/73 30 2566 14o4 155.8 GOP
11645W 5015N 1075.18134 00000/0000 20005/0666 10/06/72 30 1046 317 156.1 e68
11647W 6006N 1187-18342 0000O/0O00 20013/1693 01/26/73 0 2608 9.4 159*6 GOGG
11647W 5306N 1076*18184 00000/00o 20005/0744 10/07/72 100 1060 29.0 158.3 6G6G
11647W 5020N 118318141 OOO0000/000 20013/1161 01/22/73 80 2552 16e4 154.4 60GG
11648W 7042N 1249*19172 00000/00O0 20019/0503 03/29/73 20 3473 22.7 1708 QGGO
11648W 6527N 1352018493 00000/00O0 20025/0654 07/10/73 90 4909 4506 159.4 60QQ
11648W 5959N 1007*18333 20001/0729 20001/0730 07/30/72 70 98 46eo 152.2 GsG GbGG
11648W 5 958N 1061.18334 00000/0000 20004/1227 09/22/72 100 851 28.8 161.2 GOGG
11648W 501iN 1021.18133 00000/0000 20001/1792 08/13/72 30 293 #9.1 142.1 8066
11648W 5011N 1165*1,8141 000O0/0000 20011/1820 01/04/73 80 2301 14i~ 156.8 GGPP
11648W 3019N 116o-17512 00000/0000 20011/1319 12/30/72 10 2231 29* 148*6 GOGG
11648W 6747S 1117.15565 0000o/0000 20008/0372 11/17/72 100 1630 31.0 62.5 GOGG
11649W 6002N 1079-18335 00000/0000 20005/1005 10/10/72 10 1102 22.1 163.9 66G6
11649W 3015N 1124.17513 00000/0000 20010/0163 11/24/72 10 1729 33.5 19510 GGGO
11650W 3019N 1196-17513 00000/0000 20014/0996 02/04/73 10 2733 34e1 141.6 GOGG
11650W 3010N 1034.17505 000o/0000 20015/0407 08/26/72 90 474 56.1 119.8 GOPG
11650W 6644S 117P.16015 00000/0000 20012/0728 01/11/73 90 2397 32*3 68.8 GG666
11652W 7649N 1332p20174 0000/000 20024/1198 06/20/73 0 4631 36*6 188.6 G6GG
11652W 6853S 1206.15514 00000/0000 20015/0757 02/14/73 50 2871 21.8 68.3 666
11653W 5011N 1039.18134 00000/0000 20002/1305 08/31/72 40 544 43*9 147.0 0GO
11653W 3011N 114*17513 00000/0000 20010/1077 12/12/72 70 1980 30*6 150.6 G6GG
11654W 5957N 1043-18334 00000/0000 20002/1665 09/04/72 40 600 35.3 197,8 GOGG
11654W 3007N 1106-17513 00000/0000 20006/1816 11/06/72 10 1478 37#9 149.2 GOGP
11655W 5013N 1201-18143 00000/0000 20014/1646 02/09/73 70 2803 21.1 152.1 QSGG
11656W 5953N 1132-18343 00000/0000 20008/1829 12/03/72 *0 1855 6.9 165.3 GGGG
11656W 5302N 1040.18183 00000/0000 20002/1378 09/01/72 #0 558 41.6 150.2 QBFF
11656W 3023N 1232r17515 00000/0O00 20017/0184 03/12/73 80 3235 45.1 132.7 06S6
11656W 3016N 1214*17515 00000/0000 20018/0079 02/22/73 10 2984 39.1 137*3 .P60
11657W 5250N 1004018183 20001/0254 20001/0255 07/27/72 70 42 510. 142*1 FFF FOGG
11658W 6459N 102A-18492 00000/0000 20002/0456 08/20/72 0 391 36,2 161.5 Go00
11659W 7633N 100R-20170 20001/0900 20001/0901 07/31/72 s0 113 31@s 186.5 600 FF0O
11659W 6331N 1027-18440 00000/0000 20002/0340 08/19/72 60 377 37.8 159.3 OGG
11659W 5012N 1219-18144 00000/0o00 20016/0586 02/27/73 90 3054 27.3 150.3 G060
11659W 3022N 1358.17510 00000/0000 20026/0326 07/16/73 80 4992 611t 100.8 Goes
11659W 7714S 1191-14282 00000/0000 20014/0349 01/30/73 40 2661 18.7 87.1 G0s
KEYSI CLOUD COVER % ***,o..*o,...o 0 TO 100 * CLOUD COVER* .e e NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *.***,.,.*.,,, BLANKSqBAND NOT PRESENT/REQUESTEDW RqRECYCLEDi sGO8BD. FmFAIR BUT USABLE. PPOOR.
PRODUCTS ALREADY MADE .*o,.. RPMADE FROM RBV. MEMADE FROM MSS. B*MADE FROM RBV AND MSSo
00157 MAY 23, 74 CBBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0906
STANDARD CATALOG FOR NbOuUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/7
PRINCIPAL POINT OBSERVATIeN MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD bRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PeSITIeN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM* RBV MSS B PP P
LONG LAT RRV MSS 3 123 45678 C CDO
11700W 3025N 1250-17515 0000/0000 20019/0536 03/30/73 80 3486 5103 127.1 (6011700W 3025N 1304.17513 00000/000 20022/0592 05/23/73 90 4239 62o9 104 . 8a6611700W 3023N 1268-17515 00000/0000 20020/0477 04/17/73 70 3737 56*7 120.3 06G11700W 3 023N 132p217512 00000/0000 20023/0115 06/10/73 90 4490 6332 99.0 GGGo11701W 7159N 1053.19271 00000/0000 20004/0663 09/14/72 20 740 21r 175,8 0es11701W 3019N 1340.17511 OOO00/000 20024/1780 06/28/73 90 4741 62S5 97*6 0GG611702W 5550N 1257o18244 00000/000000 20019/1004 04/06/73 40 3584 380o 152.7 e0s M11703W 8027N 1057-00485 00000/0000 20004/0836 09/18/72 80 785 4,1 256.7 00011703W 7531N 1239-20014 00000/0000 20018/1115 03/19/73 0 3334 14.2 181.7- GGGG
11703W 6928N 1050.19105 00000/0000 20003/0275 09/11/72 80 698 24.6 170.9 GGGG
11703W 5012N 1237m18145 00000/000 20018/0875 03/17/73 80 3305 34*3 148.8 eGG011703 3026N 1286.17514 00000/0000 20020/1812 05/05/73 90 3988 60.7 112.3 GG .11704W 5557N 1311.18241 00000/0000 20022/1278 05/30/73 10 4337 52.8 148.1 GGGG11704W 5022N 1309-18142 00000/0000 20024/0203 05/28/73 80 4309 56,i 14001 60611705w 5022N 127n.18144 00000/0000 20020/0814 04/22/73 90 3807 47.6 145.7 G0011705W 5016N 1255-18145 00000/0000 20019/0871 04/04/73 70 3556 41.3 147.4 00611706W 7536N 1347a20005 00000/0000 20025/0330 07/05/73 10 4840 37,P 182.7 PoGP
11706W 6923N 1014.19104 20001/1364 00000/0000 08/06/72 10 196 96.7 167.1 06611706w 5310N 1310.18192 00000/0000 20022/1175 05/29/73 0 4323 54*5 144.2 PPPP11706W 5306N 1256.18194 00000/0000 20019/0955 04/05/73 90 3570 39.6 150.1 GGGG11706 5 300N 1238.18194 00000/0000 20018/1000 03/18/73 tO 3319 32,6 151.0 660011706W 5019N 1291.18143 00000/0000 20021/0333 05/10/73 30 4058 52,8  143.1 GGGG11706W 5018N 1327-18141 00000/0000 00000/0000 06/15/73 90 4560 57.4 137.2 GGGG11707W 6010N 1277.18344 00000/0000 20020/1026 04/26/73 30 3863 41.7 186.7 606611707w 6003N 1259-18345 00000/0000 20020/0290 04/08/73 10 3612 35,5 157.0 GaPG11707W 5308N 1292.18193 00000/0000 20022/0113 05/11/73 10 4072 51,2 146.8 0660
11708W 5306N 1328.18190 00000/0000 20023/0446 06/6//73 s0 4574 558A 141.6 Go0s11708W 5012N 1345.18140 00000/00 0 20025/0146 07/03173 10 4811 56*7 115.9 GGGG66611709W 6129N 1188018394 00000/0000 20013/1817 01/27/73 0 2622 85 160*5 60011709W 6007N 1295018343 00000/0000 20022/0187 05/14/73 60 4114 46.8 155.6 GG6611709 5 724N 1024018284 00000/0000 20002/0057 08/16/72 0O 338 43*3 151.0 00GG11710W 6009N 1313-18342 00000/0000 20022/1420 06/01/73 20 4365 50s. 183.9 GGGG0011710W 7558S 1177-14503 00000/0000 20012/1258 01/16/73 10 2466 83,4 82.4 GGGG11711W 6920N 1014.19105 00000/0000 20001/1365 08/06/72 0 196 36*8 167,0 G6611712W 6125N 1080.18391 00000/0000 20005/1076 10/11/72 0o 1116 20.5 165,2 GGGG11712w 6005N 1331-18341 00000/0000 20024/1114 06/19/73 20 4616 51,1 152.1 GGG11712W 5259N 1364.18184 00000/0000 20026/0717 07/22/73 100 5076 524 141.4 666611712W 2852N 1160o17515 00000/0000 20011/1320 12/30/72 10 2231 30.6 147.9 GG
KEYS: CLOUD COVER % ,,,**,****,,**, 0 T7 100 a X CLOUD COVER. *. a NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ,,,,,,,,..,... BLANKS@BAND NOT PRESENT/REQUESTED4 ReRECYCLEDi G6GO40 FIFAIR BUT USABLE* PPbOOR.PRODUCTS ALREADY MADE ***.*** RuMADE FROM RBVe M.MADE FROM MSS* BeMADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23s'74 COBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0907
STANDARD CATALOG FeR NBNQUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PSINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NI*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMo RBV MSS B P P 8 P
LONG LAT RRV MSS l 49678 C C DD
11713W 5455N 1023-18234 00000/0000 20001/1954 08/15/72 30 321 4504 148.3 GFFF
11713w 5 454 N 1005.18233 20001/0340 20001/0341 07/28/72 80 70 49.9 145,1 66 GGGG
117 14W 5301N 1346o18185 00000/0000 20025/0870 07/04/73 80 4825 55.0 140.5 GQGG
11715W 6117N 100g-18385 20001/0884 20001/0885 07/31/72 30 112 44.8 154.1 GG FOGG
11716W 7934W 1290-21255 00000/0000 20021/0263 05/09/73 0 4046 27.0 207.2 GPGG
11716W 7437N 1309P19501 00000/0000 20022/1066 05/28/73 10 4310 37.0 181*6 666G
11718W 6938N 130P-19114 00000/0000 20022/0466 05/21/73 90 4212 40.4 169.9 GOGG
11718W 6125N 1206-18395 00000/0000 20015/0775 02/14/73 0 2873 13.9 159.1 OPGS
11718w 2845N 114p-17520 00000/0000 20010/1078 12/12/72 100 1980 31.7 149.8 GG6O
11719W 7932N 1272.21255 00000/0000 20020/0751 04/21/73 0 3795 21.6 206.0 GGGG
11719W 7636N 124220182 00000/0000 20018/1531 03/22/73 20 3376 142 185.9 GoGG
11719w 7209N 1305-19280 00000/0000 20022/0658 05/24/73 90 4254 38.7 175.0 GOGP
11719W 6114N 1098-18393 00000/0000 20006/0877 10/29/72 10 1367 14.0 166.6 GG60
11719w 5710N 116g.18291 00000/0000 20012/0243 01/07/73 10 2343 865 159.9 GGG00
11719W 5707N 1006.18283 20001/0509 20001/0510 07/29/72 30 84 48.2 148.2 POG FFFF
11720W 7432N 1291-19502 00000/0000 20021/0338 05/10/73 80 4059 3313 181.6 GOGG
11720W 7431N 1273-19503 00000/0000 20022/0005 04/22/73 0 3808 27.9 181.0 GGGG
11720W 7141S 1131-15351 00000/0000 20008/1609 12/01/72 100 1825 29.8 68.5 GGG
11720W 7509S 1179-15014 00000/0000 20013/0593 01/18/73 30 2494 23.8 80.1 GGG
11721W 6935N 1284-19115 00000/0000 20020/1597 05/03/73 80 3961 3640 170.0 GGG
11721W 6119N 1044w18390 00000/0000 20004/0400 09/05172 90 614 83.8 159.5 060O
11721W 6117N 1134.18395 00000/0000 20008/1899 12/04/72 so 1869 5.6 166.1 GO6
11721W 2857N 1232-17522 00000/0000 20017/0185 03/12/73 60 3235 4509 131.3 GGG66
11722W 7 201N 1269-19282 00000/0000 20020/0519 04/18/73 50 3752 28.9 174.5 GPGG
11723w 2856N 1358-17512 00000/0000 20026/0327 07/16/73 80 4992 61.1 98,1 GGG
11724W 7323N 1307-19391 00000/0000 20022/0833 05/26/73 100 4282 37.9 178.1 GGGG
11724W 6930N 1266-19120 00000/0000 20020/0437 04/15/73 40 3710 30.P 169.6 GGGG
11724W 2 857 N 1268-17522 00000/0000 20020/0478 04/17/73 60 3737 57o2 118,0 GGGG
11724W 2857N 132-.17515 00000/0000 20023/0116 06/10/73 100 4490 63o. 95.9 OGGG
11725W 2859N 1250-17522 00000/0000 20019/0537 03/30/73 20 3486 51.9 125.3 sGGe
11725W 2858N 1304-17520 00000/0000 20022/0593 05/23/73 100 4239 62*9 101.3 OGGO
11725W 2854N 134n-17513 00000/0000 20024/1781 06/28/73 90 4741 62 4 94.7 0as
11726W 7157N 1251-19283 00000/0000 20019/0601 03/31/73 0 3501 323 173.3 GGGG
11726W 6252N 1189-18450 00000/0000 20014/0062 01/28/73 0 2636 7.7 161.4 0GGG
11726W 5909N 102-.18335 00000/0000 20002/0131 08/17/72 *0 349 4107 153.7 FGGO
11726W 2859N 1286-17521 00000/0000 20020/1813 05/05/73 80 3988 61.0 109.6 GGG
11727W 7741N 1030-20394 00000/0000 20002/0574 08/22/72 0 420 23.6 192.7 6GGG
11727W 6924N 1248-19120 00000/0000 20019/0455 03/28/73 0 3459 3.4 168.5 GPOG
KEYS: CLOUD COVER X ,,,,.*** .. , 0 TO 100 4 % CLOUD CBVERe a* NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *.,,.*,...o... BLANKS-BAND NOT PRESENT/REOQESTED4 RVRECYCLED G6GOOD, FmFAIR BUT USABLE. PeIPOR9
PRODUCTS ALREADY MADE .... o RuMADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS. BoMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 27 '71 COORDINATE LISTJNG WITH PRODUCT DATA PAGE 0908
STANDARD CATALOG FOR NONoUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT eBSERVATIeN MICROFLM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PORITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P p B P
LONG LAT RRV MSS 5 123 45678 C C D D
11728W 7422N 1021.19492 00000/0000 20001/1797 08/13/72 80 294 30.P 178.9 PPPP
11728W 5147N 118 118193 00000/0000 20013/1336 01/23/73 60 2566 15.5 155.0 GGGG
11729W 6810N 104 *19053 00000/000 20004/0539 09/10/72 70 684 26.p 168.7 GGG
11729W 6134N 1296-18395 00000/0000 20021/0595 05/15/73 0 4128 45.9 157.5 GGGG
11729W 5433N 118.-18242 00000/0000 20013/1430 01/24/73 50 2580 13.5 156.4 GGG
11730W 5713N 122 -18295 00000/0000 20016/1017 03/02/73 10 3096 23.1 155.1 GGG
11730W 5 142N 107 -18190 000000/0000 20005/0745 10/07/72 100 1060 30.2 157.3 GGG
11731W 6243N 106 18441 00000/0000 20004/1414 09/24/72 70 879 25o7 164*1 GGG6
11731W 6121N 124 :18401 00000/0000 20018/1519 03/22/73 0 3375 27.8 158.3 PGGG
11731W 6918S 115.-15513 00000/0000 20011/0495 12/22/72 90 2118 3206 68.9 PGGO
11733W 6 132N 131 .18394 00000/0000 20022/1477 06/02/73 70 4379 49,1 155.9 GGG
11733W 6126N 126 )18401 00000/0000 20019/1054 04/09/73 0 3626 34@8 158.5 GG
11734W 7935N 1344.21251 00000/0000 20025/0228 07/02/73 0 4799 32.6 205.3 GGGG
11734W 7425N 1250.19503 00000/0000 20019/0877 04/04/73 10 3557 219s 179.5 GGGG
11734W 7202N 134 19274 00000/0000 20024/1887 06/29/73 10 4756 41.1 172.6 GGGG
11734W 6813N 103 19053 00000/0000 20002/0645 08/23/72 40 433 32s6 166.6 GGGG
11734W 6129N 133 .18393 00000/0000 20024/1191 06/20/73 40 4630 50.1 154.1 GGGG
11734W 5133N 116 m18193 00000/0000 20012/0025 01/05/73 0 2315 13.o 157.3 GGG
11735W 7422N 1237-19503 00000oo/0000 20018/0878 03/17/73 10 3306 145 178.1 606
11735W 5722N 127 w18295 00000/0000 20020/0967 04/25/73 0 3849 43.6 153.5 PGGP
11736W 7318N 128 -19392 00000/0000 20021/0159 05/08/73 20 4031 34 o 178.2 G606
11736W 5717N 1251 18295 00000/0000 20019/1032 04/07/73 0 3598 37e3 154.1 GGGG M M
11737W 7754N 1318 20402 00000/0000 20024/0127 06/06/73 90 4436 34@6 194.8 GGGG
11737W 7144N 1035.19272 00000/0000 20002/1000 08/27/72 80 489 28.0 173.5 6GG
11738W 7323N 1325.19385 00000/0000 20024/0523 06/13/73 10 4533 39.9 177.0 POGG
11738W 7313N 1253 19393 00000/0000 20019/0738 04/02/73 l0 3529 2199 176*3 OGGG
11738W 7309N 1235 19393 00000/0000 20020/0103 03/15/73 0 3278 14.9 175*0 GGG
11738w 5718N 1330 18292 00000/0000 20023/0558 06/18/73 70 4602 5301 147.9 GPGG
11739W 7316N 127 19393 00000/0000 20020/0666 04/20/73 0 3780 28,5 177*5 66G
11739W 6233N 1027 18442 00000/0000 20002/0341 08/19/72 80 377 3895 15802 PPP
11739W 6123N 1350 18392 00000/0000 20025/0542 07/08/73 100 4881 490 153.0 GGGG
11739W 5138N 1040 18190 00000/0000 20002/1379 09/01/72 30 558 4206 148.7 GGGO
11740W 5 126N 1004 18185 20001/0256 20001/0257 07/27/72 10 42 52.3 140*1 FFF GG6G
11741w 6406N 108218495 00000/0000 20005/1200 10/13/72 100 1144 17.4 167.9 GGGG
11742W 7534N 1006620060 00000/0000 20001/0519 07/29/72 0 85 33,0 182.5 0GG
11742W 6906N 103P219110 00000/0000 20002/0733 08/24/72 70 447 31.4 168.2 FFFF
11742W 6056N 1026 18390 00000/00oo00 20002/0226 08/18/72 40 363 40.1 155.9 GG66
11742W 5138N 120P.18195 00000/0000 20014/1788 02/10/73 80 2817 20.4 152.8 GGG
KEYS: CLOUD COVER % ............... 0 TO 100 X% CLOUD COVERe ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ...... *...... BLANKS@BAND NOT PRESENT/REQUESTEDW RPRECYCLEDW GOeGBBD FFAIR BUT USABLE. PpPBOOR
PRBDUCTS ALREADY MADE s....i . RwMADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS. BMADE FROM RBV AND MSS.
00357 MAY 23,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0909
STANDARD CATALOG FOR NOBeUS
FROM 07/2/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOv/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED CBOER NUMBER ELEVY AZIM. Rev MSS Ba PP PP
LONG LAT RBV MSS 1 123 49678 C C, DD
11745w 6532N 1047.18545 00000/0000 20002/1970 09/08/72 100 656 29.0 164.9 GGG
11745w 6254N 1279*18452 00000/0000 20020/1161 04/28/73 80 3891 409P 160.1 GGGG
11746W 6816N 1283-19063 00000/0000 20020/1493 05/02/73 70 3947 36.9 167.8 00QG
11746W 5843N 1187.18344 00000/0000 20013/1694 01/26/73 0 2608 106 158.6 00se
11746W 5835N 1061.18340 00000/0000 20004/1228 09/22/72 100 851 29.9 159.9 0000
11746W 2728N 1358.17515 00000/0000 20026/0328 07/16/73 90 4992 61o0 95.3 000G
11747W 6819N 1319-19061 00000/0000 20022/1836 06/07/73 10 4449 4401 166.3 PGGG
11747W 5836N 1007w18335 20001/0731 20001/0732 07/30/72 70 98 47o0 150.3 06 GOGG
11747W 2731N 1268.17524 00000/0000 20020/0479 04/17/73 40 3737 57.6 115.7 GG6
11747W 2730N 1322.17521 00000/0000 20023/0117 06/10/73 100 4490 63,0 92.9 G006
1i748W 6813N 1265.19064 00000/0000 20019/1185 04/14/73 20 3696 31.0 167.4 GeGG
11748W 6254N 1297.18451 00000/0000 20021/0690 09/16/73 70 4142 451I 159.3 GGGG
11748W 2727N 134o017520 00000/0000 20024/1782 06/28/73 #0 4741 62.2 91.8 GG0
11749W 7218N 1036.19325 00000/0000 20002/1071 08/28/72 80 503 27.1 174.8 GGG
11749W 6243N 1242.18453 00000/0000 20018/1697 03/23/73 30 3389 27.1 159.8 GG60
11749W 5839N 1079-i8341 00000/0000 20005/1006 10/10/72 10 1102 2303 162.8 0GG
11749W 5 144N 129p-18195 00000/0000 20022/0114 05/11/73 10 4072 52@p 144.9 GGGe
11749w 5144N 1310o18194 00000/0000 20022/1176 05/29/73 10 4323 55#4 142.1 GOPG
11749w 5142N 1256:18201 00000/0000 20020/0184 04/05/73 90 3570 40.7 148.7 GGGG
11749w 5136N 1238.18201 00000/0000 20018/1001 03/18/73 20 3319 33s7 149.9 GoG0
11749W 2732N 1304-17522 00000/0000 20022/0594 05/23/73 100 4239 62.9 98*3 060
11749W 6617S 1209.16080 00000/000 20015/1091 02/17/73 80 2913 8229 65.7 GGG
11749w 7627S 1140*14451 00000/0000 20010/0882 IP/10/72 100 1950 2509 80,4 e000
11750W 6046N 102618391 00000/0000 20002/0227 08/18/72 60 363 40.1 19557 G0GG
11750 542 6 N 1257.18250 00000/0000 20019/1005 04/06/73 80 3584 39.0 151.3 GGG
11750W 2733N 1286017523 00000/0000 20020/1814 05/05/73 80 3988 61.2 106.8 GQ60
11750W 2732N 1250.17524 00000/0000 20019/0538 03/30/73 20 - 3486 52.5 123.5 000GG
11751W 8057N 1062-23405 00000/0000 20004/1302 09/23/72 20 868 4e2 239,4 60GG
11751W 7847N 1286-21032 00000/0000 20020/1830 05/05/73 40 3990 27.1 200.6 GGG
11751W 7534N 1060-20061 00000/0000 20004/1128 09/21/72 70 838 14a8 185.8 G6GG
11751W 6357N 1100.18501 00000/0000 20006/1134 10/31/72 0 1395 1193 169*0 GG
11751W 5 142 N 1328*18193 00000/0000 20023/0447 06/16/73 90 4574 56.7 139.4 00GG
11752W 5834N 1043-18340 00000/0000 20002/1666 09/04/72 0 600 36.4 156.4 G0GG
11752W 5433N 1311-18244 00000/0000 20022/1279 05/30/73 10 4337 53.7 146.1 G6GO
11753W 6814N 1337019060 00000/0000 20024/1570 06/25/73 50 4700 44*6 164.9 0GGG
11754W 5831N 1133218345 00000/0000 20008/1830 12/03/72 0 1855 8.1 164.5 GGG
11754w 5134N 1364018190 00000/0000 20026/0718 07/22/73 100 5076 5312 139.4 GGG
11755W 6649N 1228.19012 00000/0000 20018/0287 03/08/73 50 3180 17,7 164.1 G00
KEYS8 CLBUD COVER % ,o.*.e e*.ee.t 0 TO 100 % CLOUD COVER. *e w NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ********* ****, BLANKS@BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RwRECYCLED GorGOOD FwFAIR BUT USABLE, P*PBOR*
PRODUCTS ALREADY MADE *e,.,., RuMADE FROM RBVe M.MADE FROM MSS. BeMADE FROM RBV AND MSS9
00157 MAY 23#t74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PACE 091o
STANDARD CATALOG FOR NONBUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM RBLL NOS/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PORITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MOS B P P 6 P
LONG LAT RRV MSS 1123 45678 C CD:D
11755W 6249N 133a*18445 00000/0000 20024/1284 06/21/73 20 4644 49*, 156.1 6a611756W 6700N 1300.19011 00000/0000 20022/0331 05/19/73 0 4184 42*3 165.3 o60011756w 6528N 1227.18560 00000/0000 20016/1495 03/07/73 0 3166 18.4 162.5 G60G
11756W 6517N 1101.18552 00000/0000 20006/1256 11/01/72 90 1409 9.7 170*3 GGGG
11756W 6243N 135i18443 00000/0000 20025/0597 07/09/73 90 4895 47.9 155.0 G66011756w 5 137 N 1346-18192 00000/0000 20025/0871 07/04/73 100 4825 55.8 138.3 0000
11758w 6419N 1291.18503 00000/0000 20021/0767 05/17/73 30 4156 44*2 161.2 GGG11759w 5330N 100-18235 20001/0342 20001/0343 07/28/72 90 70 50sa 143.1 600 s66o
11800w 6542N 1281-18560 00000/0000 20020/1327 04/30/73 10 3919 38.5 163.8 G00e
11800W 6406N 124*-18505 00000/0000 20018/1872 03/24/73 70 3403 26.3 16103 G0
11800W 5331N 1022.18240 00000/0000 20001/1955 08/15/72 10 321 46.4 146.6 OFFF11801W 8012N 1349-21532 00000/0000 20025/0479 07/07/73 90 4869 31.1 212.1 GGOG11801W 6700N 1319-19005 00000/0000 20024/0116 06/06/73 60 4435 4581 164.1 OGO
11801W 5600N 1024~18290 00000/0000 20002/0058 08/16/72 20 338 44*3 149,8 0 00
11803W 7 946 N 1005-21414 00000/0000 20001/0367 07/28/72 10 72 28,0 207*8 6ON
11803W 6648N 1246-19012 00000/0000 20019/0258 03/26/73 90 3431 24,9 164*6 00GG11804w 6655N 128P.19012 00000/0000 20020/1405 05/01/73 80 3933 37.8 165.6 6066
11805W 6527N 1245018560 00000/0000 20019/0107 03/25/73 30 3417 25*6 162.9 GGG
11805W 7356S 1200*15185 00000/0000 20014/1505 02/08/73 50 2787 19.3 76.4 GOG
11806W 6537N 1299.18555 00000/0000 20022/0248 05/18/73 *0 4170 43.3 163.2 6 Pa
11806W 5847N 1277*18351 00000/0000 20020/1027 04/26/73 60 3863 42.8 155.1 000e11806W 5841N 1259.18351 00000/0000 20020/0291 04/08/73 20 3612 36.6 155.5 GG0
11808W 7055N 132P-19223 00000/0000 20023/0121 06/10/73 10 4491 42.0 171.3 P60G
11808W 7053N 128.-19230 00000/0000 20020/1821 05/05/73 90 3989 35*4 172.6 aG60
11808W 6406N 135p.18495 00000/0000 20025/0655 07/10/73 40 4909 46*6 157.2 GOG
11808w 5846N 1313-18345 00000/0000 20022/1421 06/01/73 80 4365 51.0 151.9 0000
11808w 5022N 1184018195 00000/0000 20013/1337 01/23/73 70 2566 16.6 154.3 0GO
11808W 70345 1169*15455 00000/0000 20012/0348 01/08/73 100 2355 29.7 71.7 GaPG11809W 8015N 1314.21593 00000/0000 20022/1489 06/02/73 100 4381 3004 215.1 GaPe
11809W 5844N 1295-18350 00000/0000 20022/0188 05/14/73 10 4114 47.9 153*8 6e
11809W 5842N 133t.18343 0000/0000 20024/1115 06/19/73 20 4616 52,i 150.0 POGO,11810W 5547N 1161*18294 00000/0000 20012/0244 01/07/73 10 2343 9*7 1592 GGG11810W 5543N 1006.18290 20001/0511 20001/0512 07/29/72 20 84 49.2 14693 POO 60FG
11810W 3024N 1179.17570 00000/0000 20013/0606 01/18/73 10 2496 30,8 145*3 0600118 10W 6522S 1138g16132 00000/0000 20010/0723 12/08/72 90 1923 35,8 64.6 0oo11811W 7638N 1062.20230 00000/0000 20004/1425 09/24/72 0 880 125s 190.0 600B
811W 6208N 1027-18443 00000/0000 20002/0342 08/19/72 80 377 38,8 157.6 GG0611811w 5017N 1076.18193 00000/0000 20005/0746 10/07/72 20 1060 31.3 1563 GGG00
KEYS: CLeUD COVER % o.,* ,**,*.** 0 TO 100 a % CLOUD COVER, *s e NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *,.,,*,,*,,,e, BLANKSBAND NOT PRtSENT/REQUESTED* ReRECYCLEDs GGOD, FiFAIR BUT USABLE. PbPBOR,
PRODUCTS ALREADY MADE *'***e RwMADE FROM RBV. MmMADE FROM MSS, BqMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23s'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0911
STANDARD CATALOG FOR NSOoUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/70
PRINCIPAL POINT eBSFRVATIeN MICROFILM RBLL NOB/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN -IMAGE GUA61YY PReDUCTS
OF IMAGE ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIMo RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C D 9
11812W 6007N 1188.18400 00000/0000 20013/1818 01/27/73 0 2622 907 15995 600
11812W 5304N 1077.18242 00000/0000 20005/0825 10/08/72 Z0 1074 2807 158.5 G0
11812W 3014N 105~-17563 00000/0000 20003/0497 09/14/72 70 739 5293 13004 GG
11813W 7542N 1330.20064 00000/0000 20023/0563 06/18/73 0 4603 37,8 184 1 GGe
11813W 6652N 1336*19004 00000/0000 20024/1548 06/24/73 30 4686 45o8 162.5 GGG
11814W 7043N 125o.19231 00000/0000 20019/0542 0S/30/73 0 3487 2390 170*9 6600
11815W 6532N 1335g18552 00000/0000 20024/1451 06/23/73 20 4672 46.9 160.3 Go
11815W 5 309N 1185018245 00000/0000 20013/1431 01/24/73 60 2580 14.6 155.6 6666
118 15w 3017N 1089-17565 00000/0000 20006/0168 10/20/72 30 1241 4206 145.5 G GG
11816W 6614N 1030o19002 00000/0000 20002/0563 08/22/72 0 419 34.5 163,5 oeGG
11816W 6338N 1028-18494 00000/0000 20002/0457 08/20/72 10 391 3793 159.7 GGG
11816W 6002N 1080-18393 O0000/0000 20005/1077 10/11/72 40 1116 21.7 164.1 eGG
11817W 7535N 1258.20072 00000/0000 20019/1034 04/07/73 l0 3599 21e5 183.4 SG
11817W 5835N 1349-18342 0000/0000 20025/0455 07/07/73 90 4867 51o 148.9 GGG
11817w 3009N 1035-17563 00000/0000 20002/0993 08/27/72 100 480 5509 120.3 GGG66
11818W 5955N 1008-18391 20004/0014 20001/0886 07/31/72 60 111 4508 152.2 606 a
11818W 3010N 114317572 00000/0000 20010/1186 12/13/72 90 1994 30,l 150.5 GGGG
11819W 7929N 1362-21250 00000/0000 20026/0609 07/20/73 90 5050 3004 203.6 GGGG
11819W 7531N 1240.20072 00000/0000 20018/1258 03/20/73 20 3348 14 o 181.8 G6666
11819W 5012N 104o 18192 00000/0000 20002/1380 09/01/72 20 558 43o6 147.3 OGGG
11820W 6002N 1206.18402 00000/0000 20015/0776 02/14/73 10 2873 1501 158.0 GPGO
11821W 5550N 122P.18301 00000/0000 20016/1018 03/02/73 10 3096 242 154.0 G6GQG
11821W 3020N 1215.17573 00000/0000 20018/0122 02/23/73 30 2998 39o4 137.1 G6 Q
11822W 5952N 1098-18400 00000/0000 20006/0878 10/29/72 30 1367 1506 165*6 6G66
11822W 5746N 1025.18342 00000/0000 20002/0132 08/17/72 20 349 42oR 152*0 FOGG
11822W 5550N 1240.18302 00000/0000 20018/1250 03/20/73 30 3347 31o3 153.3 GOPO
11822W 5259N 1041.18242 00000/0000 20002/1464 09/02/72 70 572 41o. 150.4 66Ga
11823W 5954N 113418401 00000/0000 20008/1900 12/04/72 60 1869 698 165.2 OGG
11823W 5013N 1209.18201 00000/0000 20014/1789 02/10/73 90 2817 2104 152,0 GGG
11824W 5 956N 1044o18392 00000/0000 20004/0401 09/05/72 90 614 34 e 158.0 GsGG
11824W 5013N 1220.18202 00000/0000 20016/0737 02/28/73 100 3068 2707 150.2 606
11825W 3 017N 1233-17574 00000/000 20017/0262 03/13/73 s0 3249 4505 1323 G6066
11826W 5558N 1276-18301 00000/0000 20020/0968 04/25/73 0 3849 44a6 151.9 P6GG M
11826W 5554N 1258.18302 00000/0000 20019/1033 04/07/73 0 3598 38@3 152.7 GGO m
11826W 3023N 1269-17574 00000/0000 20020/0512 04/18/73 30 3751 570 119.8 GGGO
11827W 7453N 1005.20003 00000/0000 20001/0352 07/28/72 10 71 34.0 180.2 GOGG
11827W 5554N 1330.18294 00000/0000 20023/0559 06/18/73 ao 4602 54eo 145.8 6G6
11827W 5303N 1221-18252 00000/0000 20016/0892 03/01/73 00 3082 259 152.1 6GGG
KEYSI CLSUD COVER % o.o.,,*,**,,,. 0 TO 100 a % CLOUD COVERo * a NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE DUALITY *eo*oo**so.... BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED* ReRECYCLEDi GG608Do FFAIR BUT USABLE. PPOBBR,
PRODUCTS ALREADY MADE .oo.o R.MADE FROM RBVe MmMADE FROM MSSo B.MADE.FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23o'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0912
STANDARD CATALOG FOR NBONUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/7a
PRINCIPAL P5INT OBSERVATISN MICROFILM RBLL NB./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCT$
OF IMAGE ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED CBYER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS B P P B p
LONG LAT RBRV MSS 9 123 45678 C C D
11827W 3023N 1323.17571 00000o/0000 20023/0176 06/11/73 100 4504 63.p 98.7 GGGG
11827W 3019N 1359.17564 00000/0000 20026/0479 07/17/73 100 5006 61.0 101.1 GGGG
11827W 3018N 1341!17565 0000o/000 20024/1884 06/29/73 100 4755 62.4 97*6 0GG
11828W 7649N 1333.20233 O0000/0000 20024/1289 06/21/73 100 4645 36.6 188.4 G6GG
11828W 7428N 1058-19550 00000/0000 20004/0943 09/19/72 10 810 16.8 182.2 G66
11828W 3026N 1287.17573 0000/0000 20021/0019 05/06/73 90 4002 60*9 111,8 66GG
11829w 5 019 N 131m.18201 00000/0000 20022/1177 05/29/73 20 4323 56,3 139.9 GGPG
11829W 3023N 1305.17572 00000/O000 20022/0655 05/24/73 90 4253 62*9 103.9 0os
11829W 3020N 1251117574 00000/0000 20019/0594 03/31/73 90 3500 51.6 126.7 G660
11830W 5022N 1274-18203 00000/0000 20020/0846 04/23/73 90 3821 48.0 145.6 6 as
11830W 5 020N 1292918202 00000/0000 20022/0115 09/11/73 10 4072 53.1 143*0 GOGO
11830W 5017N 1256.18203 00000/0000 20020/0185 04/05/73 60 3570 41.7 1474 GGG6
11830W 5012N 1238118 2 03 00000/0000 20018/1002 03/18/73 #0 3319 34.7 148.7 0o00
11830W 68025 1172 16021 00000/0000 20012/0729 01/11/73 80 2397 31.3 69.6 600
11831W 5017N 132r.-8195 00000/0000 20023/0448 06/16/73 100 4574 57s5 137o1 6666
11832W 7938N 1309 1312 00000/0000 20022/1075 05/28/73 10 4311 309 207.7 GOG6
11832W 5301N 1239.18252 00000/0000 20018/1111 03/19/73 60 3333 33.0 151.0 066
11833W 7158N 1054-19330 00000/0000 20003/0583 09/15/72 100 754 20.8 175.9 GG6
11833W 6 011N 1296.18402 00000/0000 20021/0596 05/15/73 0 4128 47so 155,6 GOGG
11834W 7641N 1261- 0241 00000/0000 20019/1089 04/10/73 10 3641 2194 187.8 6GG0
11834W 5958N 1242 8403 0000/0000 20018/1520 03/22/73 0 3375 28,9 157.0 PGGO
11835W 7211N 1288. 9340 00000/0000 20021/0084 05/07/73 0 4017 34*8 175.4 0GGG
11835W 6130N 1189 8452 00000/0000 20014/0063 01/28/73 0 2636 848 160.4 GGG
11835W 5302N 1257. 8253 00000/0000 20019/1006 04/06/73 80 3584 400i 150.0 6G6
11836W 7538N 134A-00063 00000/0000 20025/0416 07/06/73 10 4854 37.1 182*8 PG6G
11836W 6009N 1314-18401 00000/0000 20022/1478 06/02/73 100 4379 50,1 183,8 Goe
11836W 6003N 126n0*8403 00000/0000 20019/1055 04/09/73 0 3626 35.9 157.0 0068
11836W 5013N 1346. 8194 00000/0000 20025/0872 07/04/73 100 4825 56,6 13600 eGGG
11836W 6905S 1117. 5571 00000/0000 20008/0373 11/17/72 100 1630 29e8 63.5 GOGG
11837W 5310N 1311.18250 00000/0000 20024/0049 05/30/73 30 4337 54o7 144.0 GG66
11837W 71355 1186. 5404 00000/0000 20013/1520 01/25/73 100 2592 25,3 73.1 GG00
11838W 6007N 1332-.8395 00000/0000 20024/1192 06/20/73 20 4630 51.1 152.0 0GG6
11838W 74059 112gA 5185 00000/0000 20008/1304 11/28/72 100 1783 27, 72.3 GG0
11841 6121N 1062.38444 00000/0000 20004/1415 09/24/72 60 879 26.9 162*8 GGG
11841W 6000N 1350. 8394 00000/0000 20025/0543 07/08/73 50 4881 50so 151.0 0GGG
11841W 5720N 1187. 8351 00000/0000 20013/1695 01/26/73 0 2608 11.7 157.8 Ga6
11841W 5713N 1007.8342 20001/0733 20001/0734 07/30/72 70 98 47.9 148.5 0GG GFFO
11841W 5712N 1061.18343 00000/0000 20004/1229 09/22/72 100 851 31.1 158.7 S6Gs
KEYSI CLUD COVER % *.,,*.****,,,, 0 TB 100 a % CLOUD CBVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY s*****,*,.t..** BLANKSpBAND NOT PRESENT/REQUESTED* R@RECYCLED4 GoGeeD FPFAIR BUT USABLE, PPPBORs
PRODUCTS ALREADY MADE *4o e.. RmMADE FROM RBv, M.MADE FROM MSS. BMADE FROM RBV AND MSS*
00157 MAY 23j'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0913
STANDARD CATALOG FOR NBO-US
FROM 07/23/72 TO 07/23/70
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL Nb*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED CBYER NUMBER ELEV. AZIM* ROV MSS B P:P 8 P
LONG LAT RRV MSS 1$3 45678 C C D D
11843W 6924N 1033.19164 00000/0000 20002/0856 08/25/72 100 461 30.8 168.8 GGGF
11843W 5206N 10058.8242 20001/0344 20001/0345 07/28/72 30 70 51.7 141.2 Go6 GGG
11843W 2843N 1142.17574 00000/0000 20010/1187 12/13/72 100 1994 31.6 149.8 000G
11844W 7637N 1242.20241 00000/0000 20018/1710 03/23/73 0 3390 14.6 186.1 POPG
11844W 7435N 1310.19555 00000/0000 20022/1181 05/29/73 *0 -4324 37.2 181.5 GGG6
11844W 7315N 1038*19440 00000/000 20002/1221 08/30/72 40 531 25*5 177.2 OGGO
11844W 5934N 1026*18393 00000/0000 20002/0228 08/18/72 0. 363 41I0 154.3 0GG
11844W 5716N 1079.18344 000o0/o00o 20005/1007 10/10/72 30 1102 24.5 161.8 GGG
11844W 5207N 102 .18243 00000/0000 20001/1956 08/15/72 #0 321 47.3 145.0 GPFF
11845 7936N 1327-21311 00000/0000 20024/0722 06/15/73 10 4562 32.8 206.7 GGGG
11846W 7431N 1292.19560 000O0/0000 20021/0416 05/11/73 80 4073 33.5 181.6 GGGG
11846W 571.0N 1042.18343 00000/0000 20002/1667 09/04/72 60 600 37.5 155.0 6000
11847W 6110N 1027o18444 00000/0000 20002/0343 08/19/72 80 377 39.6 156.5 FFFF
11847W 7306S 1166*15293 00000/0000 20012/0015 01/05/73 20 2313 28.1 750 GGGG
11848W 6939N 1321-19171 000o0/000o 80023/0067 06/09/73 0 4477 43,1 168.7 GOOG
11848w 6933N 1285w19174 00000/00oo 20020/1705 05/04/73 90 3975 36.3 170,0 G000
11848W 570 7N 113318352 00000/0000 20008/1831 12/03/72 0 1855 904 163.6 G60G
11850W 5437N 1024-18293 00000/0000 20002/0060 08/16/72 30 338 45e3 148.1 G00
11850W 7009S 120A.15 520 00000/0000 20015/0758 02/14/73 t0 2871 20,7 69,7 OPPP
11851W 7158N 1252"19341 0000/0000 20019/0660 04/01/73 20 3515 22.7 173.4 6o6
11851W 6925N 1249-19175 0000/0000 20019/0504 03/29/73 10 3473 2398 168.6 6GG0
11851W 7145S 1132-15410 00000/0000 20008/1709 12/02/72 100 1839 29.8 68.8 0GG
11852W 7432N 132-19554 00000/0000 20024/0772 06/16/73 0 4575 3809 180.3 GG
11852W 7153N' 1234i19341 00000/0o00 20018/0506 03/14/73 0 3264 15.6 172.2 GOPO
11853 7320N 1290.19450 00000/000 20021/0254 05/09/73 90 4045 34*. 178.3 PGGP
11853W 7206N 1324-19334 00000/0000 20024/0426 06/12/73 0 4519 41.1 173.8 GGG
11853W 6132N 1279m18454 00000/0000 20020/1162 04/28/73 50 3891 41.3 158.3 6060
11854w 7319N 127219451 00000/00o00 20020/0743 04/21/73 0 3794 28.7 1777 GGG66
11854W 6809N 1050-19112 00000/000 20003/0276 09/11/72 90 698 25e8 168.9 GGG
11855W 6245N 1082a18501 00000/0000 20005/1201 10/13/72 90 1144 18.6 166*6 GGG6
11855 5139N 1077.18245 00000/0000 20005/0826 10/08/72 10 1074 29.9 157.5 GGGG
11856W 6805N 1014-19111 20001/1366 20001/1367 08/06/72 10 196 37.8 164*8 600 Goes
11857W 7924N 1057-21303 00000/0000 20003/0749 09/18/72 *0 797 11.2 205,7 G060
11857w 6132N 1297-18454 00000/0000 20021/0691 05/16/73 100 4142 46.2 157.4 0GG6
11857W 6122N 1243-18455 00000/0000 20018/1698 03/23/73 10 3389 286P 158.3 GBoe
11858W 7425N 1256*-1562 00000/0000 20019/0960 04/05/73 30 3571 21o9 179.6 GGGG
11858W 7322N 1308*19445 00000/0000 20022/0959 - 05/27/73 90 4296 38.0 178*1 6060
11858W 5423N 1168a130o0 OOOo/0000 20012/0245 01/07/73 0 ' 2343 10.8 198.4 6GGG
KEYS: CLOUD COVER % *,.*oo,** oo 0 TB 100 a % CLOUD COVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY o*....****.,ee BLANKSYBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RwRECYCLED4 GaGObD0 FvFAIR BUT USABLEe PePeBRe
PRODUCTS ALREADY MADE .go*,. RvMADE FROM RBV. MoMADE FROM MSS. BiMADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23,74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0914
STANDARD CATALOG FOR NONUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACGUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. R8V MSS B p P a P
LONG LAT RRV MSS x 183 -45678 C CDD
11858w 5420N 1006-18292 2000100513 20001/0514 07/29/72 60 84, 50o 144.4 P00 GGGG
11858W 5145N 1189R18251 000000000 20013/1432 01/24/73 S0 2580 15.7 154.9 GGG
11900W 5717N 1259-18354 00000/0000 20020/0292 04/08/73 I0 3612 37*6 154.1 GGG
11901W 5724N 1277-18353 00000/0000 20020/1028 04/26/73 100 3863 43@9 193.5 GeGP
11902W 6128N 1333-18451 00000/0000 "20024/1285 06/21/73 30 4644 50.1 154.0 000l
11903W 7420N 1238-19562 00000/0000 20018/1005 03/18/73 0 3320 14.9 178.1 SGl
11903W 5 722N 1313218351 00000/0000 20022/1422 06/01/73 70 4365 52.0 149.9 0000
11903W 5721N 1295m18352 00000/0000 20022/0189 05/14/73 0 4114 48.9 15199- GGGG
11903W 5720N 1331-18350 00000/0000 20024/1096 06/19/73 40 4616 53.i 147.9 OPOG
11903W 5135N 114918252 00000/0000 20011/0150 12/19/72 100 2078 12.6 1594 GG
11904W 7752N 1301-20462 00000/0000 20022/0416 05/20/73 0 4199 31.9 195.2 SGGG
11904W 6120N 1351-18450 00000/0000 20025/0598 07/09/73 Z0 4895 48.9 152.9 GGGG
11905W 6235N 110018504 00000/0000 20006/1135 10/31/72 90 1395 12*9 167.8 G000
11905W 5135N 1041.18244 00000/0000 20002/1465 09/02/72 60 572 42.3 149.0 GGG
11907W 6650N 1067-19055 00000/0000 20004/1832 09/28/72 80 935 20.6 16992 6000
11907 2717N 1142.17581 00000/0000 20010/1188 12/13/72 90 1994 32.7 149.0 Ga0
11907W 7417S 1146m15185 00000/0000 20010/1581 12/16/72 100 2034 28.3 75.2 G600
11908W 6411N 1047-18552 00000/0000 20002/1971 09/08/72 90 656 30e4 163.2 G800
11908W 5138N 1203*18253 00000/0000 20014/1885 02/11/73 90 2831 20.7 152*7 0oe0
11908W 5125N 1112.18253 00000/0000 20008/0073 11/13/72 100 1576 18.6 161.1 G000
11909W 7321N 1326.19444 00000/0000 20024/0573 06/14/73 0 4547 400 .176.9 GG00
11909W 7308N 1236-19451 00000/0000 20017/0406 03/16/73 0 3292 15.3 175,0 0000
11909w 6820N 1309-19121 00000/0000 20022/0467 05/21/73 90 4212 41.6 167*5 0a0
11909W 6650N 1049,19060 00000/0000 20004/0540 09/10/72 90 684 27.4 166*9 GGGG
11909W 5426N 122p,18304 00000/0000 20016/1019 03/02/73 10 3096 256p 153.0 0000
11910W 5712N 1349-18345 00000/0000 20025/0456 07/07/73 90 4867 52.0 146.8 66o
11910W 5427N 1240-18304 00000/0000 20018/1251 03/20/73 30 3347 32.3 192.1 GOPS M M
11910W 5139N 1221.18254 00000/0000 20016/0893 03/01/73. 90 3082 2790 1511 G0e
11911W 6816N 1284.19122 00000/0000 20020/1598 05/03/73 90 3961 37.2 167.8 Go0
119 11W 5844N 1188-18403 00000/0000 20013/1819 01/27/73 #0 2622 10.8 158.5 GGGG
11911W 3149N 1180-1802 00000/0000 20013/0694 01/19/73 10 2510 30.0 145.8 0000 n
11912W 3144N 107P-18015 00000,0000 20005/0337 10/03/72 40 1004 .6*5 140.9 6000
11913W 6653N 1031.19060 00000/0000 20002/0646 08/23/72 50 433 33# 164*5 0060
11913W 6257N 1298.18505 00000/0000 20021/0768 05/17/73 30 4156 45.3 159.3 GGG6
11913W 5430N 1258.18304 00000/0000 20020/0243 04/07/73 0 3598 39.4 151.4 G00 o
11914W 7749N 1282-20463 00000/0000 20020/1504 05/02/73 30 3948 2704 194#6 SGG6
11914W 7312N 1254*19451 00000/0000 20019/0806 04/03/73 20 3543 22e3 176.3 00G
11914W 6813N 1266.19122 00000/0000 20020/0438 04/15/73 50 3710 31.3 167*4 0GO6
KEYS CLOUD COVER 0 *o**,***,*,o, TO 100 a % CLOUD CeVERe ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
JMAGE QUALITY P***,****..***s BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTEDW ReRECYCLEDE Ge G880 FeFAIR BUT US6BLE* PaP88Re
PRODUCTS ALREADY MADE .s..,.. RwMADE FROM RBv. MeMADE FROM MSSP BwMADE FROM RBV AND MSS.
00t57 MAY 23ap74 COBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAOE 0915
STANDARD CATALG FOR NOBeUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM RBLL NBe/ DATE CLUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRBDUCTS
OF IMAGE ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMe RBV MOB 8 P P a P
LONG LAT RRV MSS * 23 45678 C CD
11914W 6 244N 1244-18511 00000/0000 20018/1873 03/24/73 0 3403 27.5 159.8 6as
11914w 5434N 127A.18304 00000/0000 20020/0969 04/25/73 #0 3849 457 15003 Ga6 M
11914W 5431N 133o018301 00000/0000 20023/0560 06/18/73 80 4602 54q9 143,6 GOGO
11914W 3140N 1162018022 00000/0000 20011/1460 01/01/73 0 2259 28.5 148.9 GGBs M
11915W 7534N 1061,20115 00000/0000 20004/1233 09/22/72 0 852 14*5 185.9 GGG
11915W 5840N 108018400 00000/0000 20005/1078 10/11/72 10 1116 22.9 163.0 GG6
11915W 5622N 1025m18344 00000/00000 20002/0133 08/17/72 20 349 43.8 150.4 FOGG
11915w 5 146 N 1275r18254 00000/0000 20020/0896 04/24/73 80 3835 47e3 147,1 6666
11915W 5137N 1239018255 00000/0000 20018/1112 03/19/73 90 3333 340o 149.8 G6GG
11916W 6806N 124819123 00000/0000 20019/0456 03/28/73 0 3459 24.6 166.5 GPGO
11916W 6045N 1027.18445 00000/0000 20002/0344 08/19/72 60 377 399 185.9 6666
11916W 5832N 1008m18394 20004/0015 20001/0887 07/31/72 60 112 46.8 150.4 Go6 FFQG
11916W 5146N 1292o18254 00000/0000 20022/0144 05/12/73 0 4086 52,4 144.8 066
11917W 6753N 1104.19120 00000/0000 20006/1578 11/04/72 &0 1451 6.4 1731 GOG6666
11917W 6356N 110-.18560 00000/0000 20006/1257 11/01/72 100 1409 11.0 169,0 G666
11917W 6218N 102818501 00000/0000 20002/0458 08/20/72 30 391 38o4 158.0 6
11917W 5138N 1257w18255 00000/0000 20019/1007 04/06/73 0 3584 41t1 148,6 G666
11918 6407N 1227918563 00000/0000 20016/1496 03/07/73 0 3166 19.5 161.1 666
11919W 5839N 1206-18404 00000/0000 20015/0777 02/14/73 10 2873 16v. 19570 OPGP
11919W 5 138N 1365.18245 00000/0000 20026/1212 07/23/73 100 5090 530o 139.6 6666
11920W 7043N 1053-19274 00000/0000 20004/0664 09/14/72 70 740 22.4 173.4 G666
11920W 5829N 1098-18402 00000/0000 20006/0879 10/29/72 10 1367 16.8 164.6 GGG
11920 5145N 1311.18253 00000/0000 20024/0050 05/30/73 20 4337 55.6 141.9 GGGG
11921W 6637N 1012319055 20001/1277 00000/0000 08/05/72 70 182 3903 162.3 6G6
11921W 6245N 1352-18502 00000/0000 20025/0656 07/10/73 10 4909 47.7 155.1 OGGG
11921W 5831N 1134.18404 00000/0000 20008/1901 12/04/72 90 1869 8.0 16404 GoGe
11922W. 7927N 1255*21314 00000/0000 20019/0886 04/04/73 20 3558 15*7 203.7 6666
11922W 6421N 1281w18562 00000/0000 20020/1328 04/30/73 0 3919 39.6 161,9 G6666G
11922W 5833N 1044.18395 00000/0000 0004/0402 09/05/72 90 614 36.0 156.6 G666
11923W 7847N 1305*21085 00000/0000 20022/0668 05/24/73 20 4255 31.5 200.9 P0G6
11924W 8013N 1350.21591 00000/0000 20025/0547 07/08/73 100 4883 30#9 212.1 BG6
11924W 6656N 1283-19070 00000/0000 20020/1494 05/02/73 60 3947 3890 165.7 GBGG
11924W 6510S 1175*16183 00000/0000 20012/1020 01/14/73 100 2439 32,9 68.1 GGG6
11925W 7333N 1003-19502 20001/0092 20001/0093 07/26/72 10 43 35,7 176,1 - 6 66G6
11925W 6529N 1228.19014 00000/0000 20018/0288 03/08/73 20 3180 18.8 162.5 606
11925W 5042N 1005-18244 20001/0346 20001/0347 07/28/72 10 70 52*6 139,2 666 FFFF
11925W 5042N 102-218245 00000/000 20001/1957 08/15/72 50 321 48,p 143.3 GFFF
11925W 6735S 1209-16083 0000o/0000 20015/1092 02/17/73 90 2913 21.' 66.7 QGoQ
KEYS: CLOUD COVER % s..* ogi.s..e.e 0o TO 100 * % CLOUD CeVER. **1m NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY o..,e=.....R,,, BLANKSpBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RvRECYCLEDi GaGO8D= FeFAIR BUT USABLE. PePODR,
PRODUCTS ALREADY MADE *,a.... REMADE FROM RBV. M.MADE FRBM MSS, BwMADE FROM RBV AND MSS,
00:57 MAY 23s'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0916
STANDARD CATALOG'FOR NRONUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/7@
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOe/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRSDUCT9
OF IMAGE ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS 8 P P B P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C D
11926W 79324 1345 '21310 00000/0000 20025/0158 07/03/73 30 4813 32*6 204.8 GGGG
11926W 6540N 130019013 00000/0000 20022/0332 05/19/73 30 4184 43.5 163.2 GGGG
11926W 6406N 1245.18563 00000/0000 20019/0108 03/25/73 20 3417 26.7 161.3 GGGG
11926W 3143N 136n-18020 00000/0000 20026/0486 07/18/73 100 5020 60*9 104.1 GOGG
11927W 8017N 131s22052 00000/0000 20022/1578 06/03/73 90 4395 30s& 215.2 GGG
11927W 7543N 129s620125 00000/0000 20022/0201 05/14/73 40 4115 s930 185.7 POGG
11927W 7532N 1043420120 00000/0000 20002/1675 09/04/72 70 601 2144 184.2 GGGG
11927W 6 659 N 1319*19064 00000/0000 20022/1837 06/07J73 10 4449 45.2 163.9 POP
11927W 6654N 126s519071 00000/0000 20019/1186 04/14/73 40 3696 32.1 165.4 GGGQ
11927W 6416N 1299*18561 00000/0000 20022/0249 05/18/73 90 4170 44 4 161.1 GOPQ
11927W 6409N 1263-18563 00000/0000 20020/0367 04/12/73 70 3668 33*7 161.7 PGGG
11928W 6745N 103P019112 00000/0000 20002/0734 08/24/72 60 447 32.6 166*0 FFFF
11928W 3155N 1288-18025 00000/0000 20022/0062 05/07/73 90 4016 60,a 114.2 GGGG
119 28W 3151N 130618024 00000/0000 20022/0708 05/25/73 100 4267 62.9 106.6 GGGG
11928W 3142N 1234018030 00000/0000 20018/0501 03/14/73 20 3263 45. !  133.4 GO6G
11929W 3146N 125p,18030 00000/0000 20019/0656 04/01/73 10 3514 51.3 128.2 GGGG
11929W 3145N 1342*18021 00000/0000 20025/0015 06/30/73 90 4769 62*4 100.7 GGGG
11930W 7653N 1298.20293 00000/0000 20021/0780 05/17/73 30 4157 32.s 190*2 GGGG
11930W 7640N 1010o202 83 20001/1148 00000/0000 08/02/72 10 141 30,8 187*0 PPP
11930W 6538N 1318*19012 00000/0000 20024/0117 06/06/73 80 4435 46s2 161.8 GGGG
11930w 3148N 1270418030 00000/0000 20020/0588 04/19/73 20 3765 56.8 121.7 GGGG
11930W 3143N 1324*18023 00000/0000 20023/0259 06/12/73 100 4518 63@p 101*4 PGPG
11931w 6654N 1337.19062 00000/0000 20024/1571 06/25/73 50 4700 45v7 162.5 GGGG
11931W 2551N 1143017583 00000/0000 20010/1189 12/13/72 100 1994 3308 148.3 GGGG
11932W 6534N 128P-19014 00000/0000 20020/1406 05/01/73 70 3933 38.9 163*6 GOGG
11932W 6528N 1246o19015 00000/0000 20019/0259 03/26/73 40 3431 2690 162.9 GGGG
11932W 5848N 1296.18404 00000/0000 20021/0597 05/15/73 10 4128 48.0 153.8 GGGG
11932W 5836N 124PI18410 00000/0000 20018/1521 03/22/73 0 3375 300 155.7 GGGG
11932W 5556N 1187.18353 00000/0000 20013/1696 01/26/73 0 2608 12.8 156.9 GGGG
11933W 5550N 1007-18344 20001/0735 20001/0736 07/30/72 *0 98 48.9 146.6 GGG GPGG
11933W 5548N 1061%18345 00000/0000 20004/1230 09/22/72 100 851 32*2 157.5 GGGG
11934W 8015 N 1279o22054 00000/0000 20020/1178 04/28/73 40 3893 22*5 214.4 GGGG
119 34W 7056N 1323-19282 00000/0000 20024/0312 06/11/73 0 4505 42,1 171.3 a
11934w 5840N 1260-18410 00000/0000 20019/1056 04/09/73 0 3626 36e9 155.5 GGGG
11934W 5552N 1079.18350 00000/0000 20005/1008 10/10/72 50 1102 25,6 160.8 GGGG
11935W 6412N 1335%18555 00000/0000 20024/1452 06/23/73 20 4672 48.0 158.1 OGG
11935W 5846N 1314*18403 00000/0000 20022/1479 06/02/73 100 4379 51,1 151.8 GGG6
11935W 5313N 1024-18295 00000/0000 20002/0061 08/16/72 90 338 46.3 146.5 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % *..*.*.. ,,, 0 TB 100 * % CLOUD CeVER, ** w NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *****'****,..., BLANKS@BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RPRECYCLED4 GIGOSBD FPFAIR BUT USABLE* PPPO5OR
PRODUCTS ALREADY MADE ,*.... RPMADE FROM RBv. MeMADE FROM MSS. 8wMADE FROM RBV AND MSS.
00;57 MAY 23174 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0917
STANDARD CATALOG FOR NONwUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE 10 PORITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM* RBV MSS B P P B P
LONG LAT RYV MSS I 123 45678 C C D0
11936w 5015N 1077.18251 00000/0000 20005/0827 10/08/72 0 1074 310 156.5 - GGG
11936W 7034S 115p.15515 00000/0000 20011/0496 12/22/72 90 2118 3105 70.2 PsGG
11937W 5844N 1332. 8402 00000/0000 20024/1193 06/20/73 10 4630 52i 149.9 GGGG
11937W 5546N 1043* 8345 00000/0000 20002/1668 09/04/72 80 600 8806 153.6 SGGG
11938W 7637N 1064m 0284 00000/0000 20004/1509 09/25/72 20 894 . 12o1 190.0 GGG6
11939W 6007N 1189:8455 00000/0000 20014/0064 01/28/73 0 2636 909 159.4 660
11939W 5837N 1350e 8401 00000/0000 20025/0544 07/08/73 40 4881 5099 148.9 GG66
11939W 5544N 1133.18354 00000/0000 20008/1832 12/03/72 0 1855 10.6 162.9 GG6G
11939W 5020N 1185918254 00000/0000 20013/1433 01/24/73 90 2580 16.8 154.2 GGG
11939W 3013N 1162*18025 00000/0000 20011/1461 01/01/73 0 2259 29e6 148.2 sGG6
11940W 7054N 1305.19283 00000/0000 20022/0659 05/24/73 90 4254 39.9 172.2 GGPG
11940W 66405 1138.16134 00000/0000 20010/0724 12/08/72 70 1923 34t7 65.2 oG66
11941W 7525N 1007-20114 20001/0750 00000/0000 07/30/72 20 98 32.9 182.0 606
11941W 7426N 1077,20010 00000/0000 20005/0829- 10/08/72 #0 1075 904 183.7 600
11941W 7046N 1269*19285 00000/0000 20020/0520 04/18/73 100 3752 30,1 171.9 GOGP
11941W 6532N 1336*19011 00000/0000 20024/1549 06/24/73 t0 4686 46.9 160.2 Goes
11941W 5810N 1026-18395 00000/0000 20002/0229 08/18/72 90 363 42.2 152.6 6080
11942W 501lN 1167.18253 00000/0000 20012/0137 01/06/73 0 2329 14.2 156.5 GGG
11943W 7542N 1331t20123 00000/0000 20024/1118 06/19/73 10 4617 37,8 18491 GPGO
11943W 6453N 103n019005 00000/0000 20002/0564 08/22/72 0 419 35,6 161.6 66s
11943W 5258N 1169r18 3 03 00000/0000 20012/0246 01/07/73 0 2343 12.0 157.7 6660
11943W 5256N 1006-18295 20001/0515 20001/0516 07/29/72 80 84 51:0 14~25 POO 66OF
11944W 7 7 38N 1247-20464 00000/0000 20019/0390 03/27/73 20 3446 15,0 191.1 oQSG
11944W 7536N 1259.20130 00000/0000 20020/0302 04/08/73 20 3613 21.8 183.5 666O
11944W 5958N 1062-18450 00000/0000 20004/1416 09/24/72 20 879 28.0 161.5 0G60
11945W 7532N 1241-20130 00000/0000 20018/1399 01/21/73 S0 3362 1409 181*9 G66
11945W 7041N 1251.19285 00000/0000 20019/0602 03/31/73 0 3501 23o5 170.9 GPOO
11948W 5800N 1026.18400 00000/0000 20002/0230 08/18/72 90 363 42.3 152.5 GQqP
11948W 5013N 1203-18260 00000/0000 20014/1886 02/11/73 90 2831 21.8 151.9 6G06
1194 9 W 5948N 1027-18451 00000/0000 20002/0345 08/19/72 60 377 40*6 154.8 FFFFF
11951W 5554N 1259-18360 00000/0000 20020/0293 04/08/73 10 3612 38.7 152.7 GGGG M
11951W 5014N 1221.18261 09000/0000 20016/0894 03/01/73 40 3082 280o 150.2 QGG0
11952W 5600N 1277o18360 00000/0000 20020/1029 04/26/73 80 3863 44.9 151.9 GoGP
11953W 7046N 1341.19280 00000/0000 20024/1888 06/29/73 10 4756 42.2 169.7 G006
11953W 7028N 1035.19274 00000/0000 20002/1001 08/27/72 80 489 29,2 170.9 FGG
11953W 5557N 131.18354 00000/0000 20022/1423 06/01/73 10 4365 53.0 147.8 GGGQ M M
11953W 3025N 1306-18030 00000/0000 20022/0709 05/25/73 100 4267 63.0 103.6 0G60
11953W 2424N 1143-17590 00000/0000 20010/1190 12/13/72 100 1994 34#s 147.5 B000
KEYS! CLOUD COVER % **..,,.*.**.**, 0 TO 100 0 % CLOUD COVER. .* r NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,.***,,,,*,,,, BLANKSNBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RORECYCLED4 G8GOODm FeFAIR BUT USABLEt PePOIR.
PRODUCTS ALREADY MADE *r,*~oe RNMADE FROM RBv, MPMADE FROM MSS. BeMADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0918
STANDARD CATALOG FOR NOgBUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOs/ DATE CLAUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMe RBV- MSS 8 P P B PLONG LAT RBV MSS I .183 45678 C C 0 0
119 54w 7735N 1031t20453 00000/0000 20002/0658 08/23/72 0o 434 23.5 191.8 OQ6O11954W 7551N 1026-20173 00000/0000 20002/0241 08/18/72 80 364 27.0 184.2 OGS11954w 5557N 1295-18355 00000/0000 20022/0190 05/14/73 10 4114 49*9 150.1 GOO11954W 5556N 1331-18352 00000/0000 20024/1097 06/19/73 50 4616 5400 145.7 PPGP11954w 5 302N 1229218310 00000/0000 20016/1020 03/02/73 10 3096 2605 152.0 G6611954w 3 029N 1288-18031 00000/0000 20022/0063 05/07/73 90 4016 61.1 111.5 G6011954W 7253S 1131.15354 00000/0000 20008/1610 12/01/72 100 1825 28.7 70.4 O611955W 7936N 1310-21370 00000/0000 20022/1189 05/29/73 40 4325 31ij 207.6 PG0011955W 7637N 1046-20284 00000/0000 20002/1870 09/07/72 s0 643 190i 188.5 Goe11956W 6010N 1279-18461 00000/0000 20020/1163 04/28/73 60 3891 4204 156.6 660011956w 5303N 1240.18311 00000/0000 20018/1252 03/20/73 70 3347 33.4 151.0 GGPO11956w 5022N 1275.18261 00000/0000 20020/0897 04/24/73 60 3835 48.3 145.5 G00011956W 5013N 1239-18261 00000/0000 20018/1113 03/19/73 t0 3333 35.t 148,7 Goe11957W 5022N 1293.18260 00000/0000 20022/0145 05/12/73 0 4086 53s3 142.8 061.1957W 7504S 1217-15134 00000/0000 20016/0241 02/25/73 50 3024 12.6 77*2 600011958w 764 2 N 1262w20295 00000/0000 20019/1133 04/11/73 0 3655 21e8 187.9 6b011958W 5307N 1258.18311 00000/0000 20020/0244 04/07/73 0 3598 40 4 150.0 os00 M11958w 5 014N 1257.18262 00000/0000 20019/1008 04/06/73 10 3584 420i 147.2 G00011959W 7536N 1349-20121 00000/0000 20025/0472 07/07/73 0 4868 37.0 182.6 GQs119 59W 5310N 1276*18310 00000/0000 20020/0970 04/25/73 90 3849 46.7 148.6 600011959W 5 013N 1365.18251 00000/0000 20026/1213 07/23/73 90 5090 53.9 137.5 GOG012000W 6010N 1297*18460 00000/0000 20021/0692 06/16/73 80 4142 47*2 195.5 0e012000W 5306N 1330.18303 00000/0000 20023/0561 06/18/73 20 4602 55.8 141.4 600012000W 5020N 1311.18255 00000/0000 20024/0051 05/30/73 20 4337 56.4 129.7 0o012001w 5959N 1243.18462 00000/0000 20018/1699 03/23/73 10 3389 29,3 157.0 e0012001W 5548N 1349.18351 00000/0000 20025/0457 07/07/73 90 4867 52.9 144.7 300012001W 5015N 1329.18254 00000/0000 20024/0847 06/17/73 100 4588 57.5 136.9 ease12003W 6 123N 1082.18504 00000/0000 20005/1202 10/13/72 100 1144 19.8 165.4 Goes12004W 7 209N 130719393 00000/0000 20022/0834 05/26/73 90 4282 39si 175.0 ese12004W 6005N 1333-18454 00000/0000 20024/1286 06/21/73 10 4644 51.1 151.9 GG612004w 5459N 1025-18351 00000/0000 20002/0134 08/17/72 50 349 44*8 148.8 FFOG12006W 751N 1091-19391 00000/0000 20006/0334 10/22/72 20 1270 6.9 178.7 OGGQ12006W 5958N 1351*18452 00000/0000 20025/0599 07/09/73 80 4895 49.9 150.9 Go12006W 5720N 1188.18405 00000/0000 20013/1820 01/27/73 100 2622 11.9 157.7 00012009W 5716N 1080o18402 00000,0000 20005/1079 10/11/72 0 1116 24.i 161.9 Ges12011W 5709N 1008-18400 20004/0016 20001/0888 07/31/72 90 111 47.7 148.5 O06 GFO12012W 7 103N 1036.19332 00000/0000 20002/1072 08/28/72 80 503 28.3 172.2 GGG12012W 6935N 1286.19232 00000/000G 20020/1822 05/05/73 100 3989 36.6 170.1 GG66
KEYS: CLOUD COVER % o............ 0 TO 100 0 % CLOUD COVER, ** i NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *.............. BANKSWBAND NOT PRESENT/REQUESTEDw RmRECYCLED GeQGOOD. FPFAIR BUT US&BLE. PPPOOR,PRODUCTS ALREADY MADE **..,. RmMADE FROM RBV. MmMADE FROM MSS* BeMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23s'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0919
STANDARD CATALOG FOR NBONUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NBO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRSDUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED CBYER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P p B P
LONG LAT RRV MSS 8 123 45678 C CO D
12013W 7434N 1311-20014 00000/0000 20022/1286 05/30/73 10 4338 37*3 181.4 GGG
12013w 6937N 1322.19230 00000/0000 20023/0122 06/10/73 10 4491 43.2 168.6 GGGG
12013W 6113N 1100o18510 00000/0000 20006/1136 10/31/72 100 1395 13.7 166.7 Ge8
12014W 7433N 1329w20012 00000/0000 20024/0876 06/17/73 0 4589 38.9 180,3 OGGG
12014W 7155N 1235.19395 00000/0000 20020/0104 03/15/73 0 3278 16o0 172.3 GGGG
12014W 5716N 1206w18411 00000/0000 20015/0778 02/14/73 &0 2873 17.3 156.0 GGGP
12014W 5 705 N 1098-18405 00000/0000 20006/0880 10/29/72 10 1367 1890 163.7 GGGG
12015w 7932N 1274.21372 00000/0000 20020/0854 04/23/73 20 3823 22,2 206.2 GGGG
12015W 7204N 1289-19394 00000/0000 20021/0160 05/08/73 90 4031 35,p 175.2 GeO
12015W 5708N 1134-18410 00000/0000 20008/1902 12/04/72 100 1869 9.2 163.6 aGOG
12015W 2258N 11433.7592 00000/0000 20010/1191 12/13/72 100 1994 3509 146.7 0666
12016W 7432N 1275-20020 00000/0000 20020/0902 04/24/73 70 3836 2896 181.1 PPGG
12017W 7207N 1325.19392 00000/0000 20024/0524 06/13/73 0 4533 41t1 173.8 GoGP
12017W 7202N 127t-19395 00000/0000 20020/0667 04/20/73 10 3780 29.6 174.6 0GG0
12017W 7159N 125.-19395 00000/0000 20019/0739 04/02/73 30 3529 23.1 173.5 GGG
12017W 6926N 1250-19233 00000/0000 20019/0543 03/30/73 0 3487 24,P 168.7 0GGG
12017W 5923N 1027-18452 00000/0000 20002/0346 08/19/72 30 377 41.0 154.3 GGG
12019W 7934N 1328.21365 00000/0000 20024/0780 06/16/73 50 4576 32.9 206.5 GGGG
12019W 5148N 1024-18302 00000/0000 20002/0063 08/16/72 $0 338 47,p 144e8 QGGG
12020w 7755N 130p220520 00000/0000 20022/0477 05/21/73 20 4213 32,i 19503 GGGG
12020W 7623S 1160.14563 00000/0000 20011/1309 12/30/72 70 2229 25,6 82.6 GGG0
12021W 6135N 1298-18512 00000/0000 20021/0769 05/17/73 40 4156 46.4 157.4 0GGG
12021W 5432N 1187-18360 00000/0000 20013/1697 01/26/73 10 2608 14@0 156.1 MGG
12021W 5427N 1079-18353 00000/0000 20005/1009 10/10/ 72 40 1102 26.8 159.8 0066
12021w 5426N 1007.18351 20001/0737 20001/0738 07/30/72 60 98 49.8 144.7 GG0 GPGP
12022W 7324N 1309-19503 00000/0000 20022/1067 05/28/73 10 4310 38.2 178.1 Me05
12022W 7319N 1273-19505 00000/0000 20022/0006 04/22/73 50 3808 29e1 177*8 ePeO
12022W 5423N 1061-18352 00000/0000 20004/1231 09/22/72 100 851 33.3 156.4 GGGG
12022W 6920S 117P*16024 00000/0000 20012/0730 01/11/73 90 2397 30.2 70.6 GGPG
12023W 8008N 1261.22054 00000/0000 20019/1096 04/10/73 0 3642 16e6 211.9 000G
12023W 7320N 1291-19505 00000/0000 20021/0339 05/10/73 80 4059 34o5 178.3 GGGQ
12023W 6 249 N 1047.18554 00000/0000 20002/1972 09/08/72 70 656 31.5 161.7 0060
12023W 6122N 1244-18514 00000/0000 20018/1874 03/24/73 0 3403 28.6 158.4 GGGG
12024W 7744N 1050*20511 00000/0000 20003/0284 09/11/72 50 699 16.3 194o0 GGG
12024W 6055N 102A-18503 00000/0000 20002/0459 08/20/72 0 391 3995 196.3 GGGG
12025W 5421N 1043-18352 00000/0000 20002/1669 09/04/72 to 600 39*6 152.2 GGGO
12025W 5134N 1168-18305 00000/0000 20012/0247 01/07/73 0 2343 131i 157.0 00GG
12026W 7516N 102s.20120 00000/0000 20002/0142 08/17/72 s0 350 28.0 18290 GGGG
KEYS: CLBUD COVER % ',O.***....**.G 0 TO 100 0 % CLOUD CeVER, oo s NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ..,oS....O..e., BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUSTEDI RwRECYCLEDW GvG0eD, FqFAIR BUT USABLE* PoPOBRe
PRODUCTS ALREADY MADE ~.o.,. RMADE FROM RBVe M.MADE FROM MSSs BaMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23s'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0920
STANDARD CATALOG FOR NO8.US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSFRVATIBN MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVO AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C O D
12026w 5 713 N 124P*18412 00000/0000 20018/1522 03/22/73 0 3375 31.0 154,5 GGGG
12026W 5 421N 1132*18361 00000/0000 20008/1833 12/03/72 0 1855 11ea 162,2 GGGG1202 6w 5 132N 1006.18301 20001/0517 20001/0518 07/29/72 50 84 51,9 140.6 PGG GGGG
12027W 6926N 1358.19223 00000/0000 20026/0339 07/16/73 aO 4993 4195 16693 GGGG
12027W 5725N 1296-18411 00000/0000 20021/0598 05/15/73 20 4128 49.1 151o9 OGGG
12027W 7148S 116915462 00000/0000 20012/0349 01/08/73 100 2355 28,7 73#2 GGGG
12028w 7 309 N 1021.19494 00000/0000 20001/1798 08/13/72 70 294 31.3 175*6 GGGG12028W b123N 135p218504 0000/0000 20025/0657 07/10/73 30 4909 48.7 15391 OGG
12029W 8054N 1057,23123 00000/0000 20003/0758 09/18/72 30 798 7.S 229.7 GGGG12029W 5717N 1260-18412 00000/0000 20019/1057 04/09/73 0 3626 38.0 154.1 GGGG
12030W 5722N 131418410 00000/0000 20022/1480 06/02/73 100 4379 52*1 149.8 GGGG12031w 5 720N 133p-18404 00000/0000 20024/1194 06/20/73 30 4630 53o0 147,8 GGGG12032W 7848N 1288-21144 00000/0000 20021/0093 05/07/73 0 4018 27.6 200.8 GGGG
12032W 6235N 1101w18562 00000/0000 20006/1258 11/01/72 100 1409 12oP 167,9 GOGG
12033W 6650N 1050-19114 00000/0000 20003/0277 09/11/72 90 698 27.0 167.0 GGGG12033w 5713N 1350-18403 00000/0000 20024/1788 07/08/73 70 4881 51.9 146.8 GGGG
12033W 5138N 1204-18312 00000/0000 20015/0090 02/12/73 10 2845 21,0 152*6 GGGG12034w 7427N 1347-20011 00000/0000 20025/0331 07/05/73 20 4840 38.4 178*8 PGPe12034W 6805N 1033.19170 00000/0000 20002/0857 08/25/72 90 461 32.0 166.6 GGGG
12034W 6245N 1227.18565 00000/0000 20016/1497 03/07/73 0 3166 20.6 159*7 GGGG12034w 5646N 1026-18402 00000/0000 20002/0231 08/18/72 40 363 43*2 151.0 GGGG
12034W 7020S 1117-15574 00000/0000 20008/0374 11/17/72 60 1630 28.7 64.8 GOGG
12035W 7313N 1255,19510 00000/0000 20019/0878 04/04/73 10 3557 22o7 176*4 GGG
12035w 7310N 1237*19510 00000/0000 20018/0879 03/17/73 10 3306 15.7 17591 GGGG12035W 6645N 1014-19113 20001/1368 00000/0000 08/06/72 20 196 38s9 162.6 GGG12035W 7725S 1157-14394 00000/0000 20011/1001 12/27/72 20 2187 24,7 8603 PGGG
12036W 6529N 1067-19062 00000/0000 20004/1833 09/28/72 80 935 211A 167.6 GGGG12036w 5138N 122p-18313 00000/0000 20016/1021 03/02/73 10 3096 27,4 151.0 GOGG
12037W 6259N 1281.18565 00000/0000 20020/1329 04/30/73 0 3919 40.8 160.1 GGGG12037W 2132N 1143-17595 00000/0000 20010/1192 12/13/72 60 1994 37o0 145.8 GGGG
12038W 6820N 1321.19174 00000/0000 20023/0068 06/09/73 10 4477 442 166.2 GGGG12038W 5 844N 1189*18461 000000/000 20014/0065 01/28/73 0 2636 11.0 158.5 GGGG
12038W 5138N 1240-18313 00000/0000 20018/1253 03/20/73 60 3347 344 149.8 GOPG
12039W 6 814 N 1285R19180 00000/0000 20020/1706 05/04/73 80 3975 37.5 167.7 GGGG12039W 6651N 121PP19124 00000/0000 20015/1524 02/20/73 10 2957 11,6 164.1 GGGO12039W 6642, 1014-19114 00000/0000 20001/1369 08/06/72 20 196 39.0 162*5 GGGG12039W 6529N 1049-19062 00000/0000 20004/0541 09/10/72 90 684 28.5 165.1 GGG
12039W 6244N 1245-18565 00000/0000 20019/0109 03/25/73. 0 3417 27.8 159.8 GGGO
KEYS: CLOUD COVER % .o.,.,*.*...*,, 0 TB 100 = % CLOUD COVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY R..., .. **,..* BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RwRECYCLEDs GGOBODs FaFAIR BUT USABLE. PaPOOR,
PRBDUCTS ALREADY MADE *%..... RaMADE FROM RBV MuMADE FROM MSSs BwMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23a974 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0921
STANDARD CATALOG FOR NONeUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIBN MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PORITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RAV MSS 5 123 45678 C C D O
12039W 5430N 1259*18363 00000/0000 20020/0294 04/08/73 20 3612 39.7 151.3 GG
12039W 3148N 1181.18080 00000/0000 20013/0848 01/20/73 70 2524 30.1 145.6 600G
1204OW 5143N 125818313 00000/0000 20020/0245 04/07/73 0 3598 41m4 148.6 G0GG
12041W 7749N 1284*20521 00000/0000 20020/1609 05/03/73 10 3962 27o7 194.6 GeGG
12041w 6807N 1249.19181 00000/0000 20019/0505 03/29/73 10 3473 25*0 166.6 66QG
12041W 6532N 103-19062 00000/0000 20002/0647 08/23/72 70 433 3408 162.6 OGG
12041W 6255N 1299-18564 00000/0000 20022/0250 05/18/73 90 4170 45es 15992 aPPG
12041W 5436N 1277e18362 00000/0000 20020/1030 04/26/73 90 3863 45.9 150.2 GGP
12041W 5433N 1313*18360 00000/0000 20022/1424 06/01/73 40 4365 540o 145.8 GGGG
12041W 5432N 1295-18361 00000/0000 20022/0191 05/14/73 0 4114 50*9 148,2 GOPG
12041W 5146N 1294.18312 00000/0000 20021/0494 05/13/73 0 4100 52.6 144.6 OGG
12041W 3137N 1163.18081 00000/0000 20011/1583 01/02/73 0 2273 28.6 148.8 e66e M
12041W 64585 1212.16245 00000/0000 20015/1503 02/20/73 90 2955 23.j 64.4 Gas
12042W 7631N 1010.20e84 00000/0000 20004/0119 08/02/72 30 141 31.1 186.1 GGGG
12042W 6803N 1015-19170 0000/00 20001/1416 08/07/72 70 210 37.6 164.8 6s66
12042W 6248N 1263*18565 00000/0000 20020/0368 04/12/73 100 3668 34.8 160.1 POGO
12042W 5835N 1063-18453 00000/0000 20004/1417 09/24/72 0 879 29,2 160.3 QOGG
12042W 5432N 1331*18355 00000/0000 20024/1098 06/19/73 100 4616 54g9 143*6 GPGG
12042W 5146N 1276-18313 00000/0000 20020/0971 04/25/73 *0 3849 47,7 147.0 6666
12042W 5141N 1330.18310 00000/0000 20024/0991 06/18/73 90 4602 56*7 1392 ese
12043W 7642N 1065620342 00000/0000 20004/1642 09/26/72 100 908 11.6 190.4 G06
12045W 5830N 1171-18460 00000/0000 20012/0616 01/10/73 0 2385 7.7 160.3 GGe
12046W 7645N 1047-20342 00000/000 20002/1975 09/08/72 100 657 18.6 189.1 GG60
12046W 7533N 106P*20174 00000/0000 20004/1296 09/23/72 30 866 14.1 185.9 GGG
12046W 6408N 1228*19021 00000/0000 20018/0289 03/08/73 0 3180 19.9 161.1 GGG
12046W 3145N 1199.18082 0000/0000 20014/1385 02/07/73 70 2775 33*9 141.8 0GG
12046W 3140N 1127w18082 O0000/OO0000 20008/1199 11/27/72 10 1771 31.7 151.8 GGG
12047W 7546N 1296.20183 00000/0000 20021/0608 05/15/73 40 4129 33.2 18508 QGG
12047W 5825N 1027-18453 00000/0000 20002/0347 08/19/72 100 377 41.7 153*2 F FF
12047W 5 138 N 134A818304 00000v0000 20025/0404 07/06/73 80 4853 55s6 138.3 Q
12047W 3145N 1217.18083 00000/0000 20018/0170 02/25/73 100 3026 399p 1i377 GG66
12048W 7927N 1256*21373 00000/0000 20019/0968 04/05/73 80 3572 160o 203.9 GGG
12048W 6419N 1300-19020 00000/0000 20022/0333 05/19/73 50 4184 44.6 161.1 GoG
12048W 6 250N 1335o18561 00000/0000 20024/1453 06/23/73 40 4672 49*0 155*9 POGG
12048W 5424N 1349*18354 0000/0000 20025/0458 07/07/73 90 4867 53.8 142.6 GG0G
12049W 6700N 1302-19123 0000/0000 20022/0468 05/21/73' 86 4212 42.7 165*2 G66G
12049W 6657N 1284*19124 0000000O00 20020/1599 05/03/73 70 3961 38.4 165.6 G660
12049W 6516N 1013w19062 20001/1278 00000/0000 08/05/72 60 182 40.4 160.2 6a6
KEYSI CLOUD COVER % *e..,..o.*o..o. 0 TO 100 * % CLOUD CBVER. ** r NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *,eo *..o*.... BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTED R@RECYCLEDi GGOBBDo FvFAIR BUT US&BLE PvPB5bR
PRODUCTS ALREADY MADE *iostes ReMADE FROM RBVe MmMADE FROM MSS. BeMADE FROM RBV AND MSSe
00:57 MAY 23*'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0928
STANDARD CATALOG FOR NONwUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE 1D POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B PP aBLONG LAT RRV MSS 5 123 45678 C C D D
12051W 6417N 1318-19014 00000/0000 20024/0118 06/06/73 30 4435 4713 19.7 eGG12051W 5334N 1025.18353 00000/0000 20002/0135 08/17/72 70 349 45e8 14792 FOGG12052w 7042N 1054J19332 00000/0000 20003/0584 09/15/72 10 754 22. 173.4 GGG12052W 6629S 1175*16190 00000/0000 20012/1021 01/14/73 90 2439 31.9 68.7 POGG12053w 6413N 1282.19021 00000/0060 20020/1407 05/01/73 20 3933 40.0 161*7 GOGG12053W 6407N 1246*19021 00000/0000 20019/0260 03/26/73 20 3431 2791 161.3 006012053W 3 151N 1307.18082 00000/0000 20022/0826 05/26/73 t0 4281 63*0 106.2 600012053W 3 144N 1235-18084 00000/0000 20018/0650 03/15/73 0 3277 45v4 133.2 000G12054w 6653N 1266.19125 00000/0000 20020/0439 04/15/73 50 3710 3295 16594 00G012054W 6647N 1248,19125 00000/0000 20019/0457 03/28/73 20 3459 25.7 164.7 OPs12054w 6634N 1104e19122 00000/0000 20006/1579 11/04/72 10 1451 7.6 171,6 000612054W 6536N 1282.19072 00000/0000 20020/1495 05/02/73 50 3947 39.? 163.7 GoGe12055W 5 847N 1279-18463 00000/0000 20020/1164 04/28/73 50 3891 43.8 155.0 GGG120 55W 3148N 1252.18084 00000/0000 20019/0733 04/02/73 10 3528 51.6 127.9 G012055W 3148N 1271m18084 00000/0000 20020/0660 04/20/73 30 3779 57t0 1?1.3 GG0312055W 3148N 1289-18083 00000/0000 20022/0082 05/08/73 10 4030 610o 113.5 es12055W 3147N 1325-18081 00000/0000 20024/1172 06/13/73 10 4532 630. 101.3 G012056W 7055N 1288-19342 00000/0000 20021/0085 05/07/73 0 4017 36.0 172.7 GGG12056W 6534N 1265-19073 00000/0000 20019/1187 04/14/73 40 3696 336P 163.5 OGO12057W 7543N 133P.20181 00000/0000 20024/1199 06/20/73 l0 4631 37.8 184.1 GGG12057W 6538 N 1319-19070 00000/0000 20022/1838 06/07/73 10 4449 46.S 161,7 PPGO12058W 5557N 1188018412 00000/0000 20013/1821 01/27/73 100 2622 131 156,8 GGGG12058W 7036S 1135615574 00000/0000 20009/0091 12/05/72 10 1881 S31i 67.7 G00012059W 7527N 1008920173 20001/0902 20001/0903 07/31/72 90 113 32.6 182,2 G00 FFGO12059w 5847N 1297.18463 00000,0000 20021/0693 05/16/73 50 4142 48.3 153*7 G00012059W 5836N 124318464 00000/0000 20018/1700 03/23/73 10 3389 3003 155.7 000012100W 6534N 1337.19065 00000/0000 20024/1572 06/25/73 30 4700 46.8 160.2 GOG12100W 5552N 1080*18405 00000/0000 20005/1080 10/11/72 0 1116 25.3 160.9 GGG12100W 5024N 1024.18304 00000/0000 20002/0064 08/16/72 80 338 48op 143.1 GGG12101W 5021N 1186-18312 00000/0000 20013/1543 01/25/73 90 2594 17.0 154.0 G00G12102W 6410N 1336.19013 00000/0000 20024/1550 06/24/73 30 4686 4#79 19580 GGG12102W 6332N 1030.19011 00000/0000 20002/0565 08/22/72 0 419 36.7 1%9#9 GFG12102W 5545N 1008.18403 20004/0017 20001/0889 07/31/72 80 111 48s7 146.7 000 GGOO12102W 5545N 1170.18410 00000/0000 20012/0482 01/09/73 0 2371 9,9 158.9 GGG12103W 6627N 1032-19115 00000/0000 20002/0735 08/24/72 80 447 33.7 164,1 FFFF12103W 5841N 1333-18460 00000/0000 20024/1287 06/21/73 10 4644 52*1 149.8 GG0012103W 5015N 1078.18310 00000/0000 20005/0939 10/09/72 90 1088 30*6 156,7 Goe12104W 5835N 1351.18455 00000/0000 20025/0574 07/09/73 60 4895 50.8 18.8 GGG00
KEYS: CLOUD COVER 2X *.****.*... 0 TO 100 0 % CLOUD COVER, **S NO CLOUD DATA AVAILABLE.IMAGE QUALITY ,.***.,,,,**.. BLANKSIBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RvRECYCLED. GPGOD* FIFAIR BUT USABLE* PuPSbR.PRODUCTS ALREADY MADE .o,..,, RMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV AND MS9S
00:57 MAY 23P'74 CBBRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0923
STANDARD CATALBG FBR NBNvUS
FRBM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL PBINT BBSERVATIeN MICRBFILM RBLL NB./ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PR@DUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN RBLL ACQUIRED COVYER NUMBER ELEVo AZIM. RBV MSS B P P B P
LBNG LAT RRV MSS %123 45678 C C D D
12104W 3022N 1181-18083 00000/0000 20013/0849 01/20/73 100 2524 319P 144,8 PGGo
12104W 7125S 1206-15523 00000/0000 20015/0759 02/14/73 10 2871 1906 71.3 PGG
12105W 5542N 1098-18411 00000/0000 20006/0881 10/29/72 0 1367 19~ 162,8 GGGG
12106w 5553N 1206-18413 00000/0000 20015/0779 02/14/73 10 2873 18o0 155.1 GPGP
12106W 5545N 1134-18413 00000/0000 20008/1903 12/04/72 90 1869 1004 162.8 GPGG
12106W 5308N 1187-18362 00000/0000 20013/1698 01/26/73 10 2608 1501 185.4 GGGG
12106w 5 303 N 1079m18355 0000/00o0 20005/1010 10/10/72 20 1102 2800 158.8 GGGG
12106W 5302N 1007-18353 20001/0739 20001/0740 07/30/72 30 98 50.7 142.8 Goo GPGG
12107W 6000N 108?.18510 00000/0000 20005/1203 10/13/72 70 1144 2100 164.3 GGGG
12107W 5546N 1044-18 4 04 00000/0000 20004/0403 09/05/72 100 614 380P 153.8 GGGG
12107w 5259N 1061-18354 00000/0000 20004/1232 09/22/72 100 851 340o 155.2 GGG6
12108W 7248S 1184-15411 00000/0000 20013/1521 01/25/73 100 2592 24.g 75.0 GGGG
12108W 76145 1179-15020 00000/0000 20013/0594 01/18/73 60 2494 2207 83.3 GGG
12109W 7043N 125p.19343 O0000/0000 20019/0661 04/01/73 20 3515 23o8 171.0 GGGG
12110w 7038N 1234-19343 00000/0000 20018/0507 03/14/73 0 3264 1690 169.9 6GQ
12110W 5258N 1042-18354 00000/0000 20002/1670 09/04/72 20 600 4007 150.9 GGGG
12111W 5257N 1133P18363 00000/0000 20008/1834 12/03/72 0 1855 13o0 161.5 GGGG
12112W 7840N 1270o21145 00000/0000 20020/0592 04/19/73 0 3767 22, 199,0 G606
12112W 6853S 1209-16085 00000/0000 20015/1093 02/17/73 100 2913 20.8 67.9 GGGG
12113w 7424N 1006-20062 00000/0000 20001/0520 07/29/72 0 85 34op 178.7 G6G6
12113W 7050N 1324-19340 00000/0000 20024/0427 06/12/73 0 4519 42op 170.9 GGGG
12114W 5800N 1027-18454 00000/0000 .20002/0348 08/19/72 50 377 42.0 152,7 66G
12115W 5013N 1204-18314 00000/0000 20015/0091 02/12/73 20 2845 22i 151.8 GGG6
12116w 5253N 1110.18363 00000/0000 20008/0180 11/15/72 60 1604 16,7 161.9 GGGG
12117w 5951N 1100-18513 00000/0000 20006/1137 10/31/72 100 1395 150o 165,7 6666
12117W 5013N 122P-18315 00000/0000 20016/1022 03/02/73 30 3096 28.4 150.1 GGGG
12118w 5602N 1296-18413 00000/0000 20021/0599 05/15/73 10 4128 50o1 150.1 GGGG
12118w 5550N 124P-18415 00000/0000 20018/1523 03/22/73 20 3375 32ol 153,2 PGGG
12118W 3025N 1307-18085 00000/00o0 20022/0827 05/26/73 10 4281 63.1 103,2 0GGG
12119W 7530N 124~.20185 00000/0000 20018/1532 03/22/73 10 3376 15.4 1819 GGGG
12119w 5013N 124-.18320 00000/0000 20018/1254 03/20/73 40 3347 35e4 14806 GGPe
12120W 5554N 1260-18415 00000/0000 20019/1058 04/09/73 0 3626 3901 152.7 GGGB
12120W 3021N 1325-18083 00000/0000 20024/1173 06/13/73 80 4532 63.2 98.3 GGGG
12121W 7424N 1060-20063 00000/0000 20004/1129 09/21/72 20 838 16o. 182.3 6606
12121W 7316N 1076-19554 00000/0000 20005/0747 10/07/72 20 1061 110o 180.8 06GG
12121W 5559N 1314%18412 00000/0000 20022/1481 06/02/73 100 4379 530t 147,8 PGPG
12121W 5021N 1294-18315 00000/0000 20021/0495 05/13/73 0 4100 53,5 142.7 0GGG
12121W 5018N 1258-18320 00000/0000 20020/0246 04/07/73 0 3598 4204 147.2 GGGG
KEYS: CLOUD CBVER % **oo'ooreo T 100 = % CLBUD COVER. so " NO CLOUD DATA AVAILABLE
IMAGE QUALITY Ro ,ss, BLANKSwBAND NBT PRESENT/REQUESTEDe RwRECYCLED GoGOBDo FeFAIR BUT USABLE, PPOBR
PRBDUCTS ALREADY MADE ,soooo R.MADE FROM RBV. MuMADE FROM MSSe BPMADE FROM RBV AND MSSe
00:57 MAY 23s'74 COORDINATE LISTIR WITH PRODUCT DATA PAGE 0924
STANDARD CATALOG FOR NBONUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERYATION MICRBFILM RBLL NO./ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBSITION IN RBLL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV. AZIMv RBV MSS B P P 5 P
LONG LAT RBV MSS 3 123 45678 C C D 0
12121W 3022N 1289.18090 00000/0000 20022/0083 05/08/73 30 4030 6103 110.7 GGG
12121W 6800S 1138s-6141 00000/0000 20010/0725 12/08/72 90 1923 33.6 65.9 GGGG
12122W 7838N 125P.21150 00000/0000 20019/0669 04/01/73 0 3516 15.7 197,1 GoGo
12122W 6926N 1053. 9280 00000/0000 20004/0665 09/14/72 90 740 23.5 171.2 GGGG
12122W 5556N 1332-18411 00000/0000 20024/1195 06/20/73 20 4630 5490 145*7 GGGG M
12123W 7200N 1038R-9443 00000/0000 20002/1222 08/30/72 70 531 26*7 174.3 GGGG
12123W 5550N 135-. 18410 0000/0000 20024/1789 07/08/73 50 4881 52.8 144.8 OGGG M
12123W 5021W 1276-18315 00000/0000 20020/0972 04/25/73 30 3849 48,6 145.4 GGGG
12123W 5021N 1312. 8313 00000/0000 20022/1352 05/31/73 90 4351 565s 139.5 GGGG
12123W 5016N 1330w 8312 00000/0000 20024/0992 06/18/73 80 4602 57@5 136*8 GGGG
12124W 6012N 1298. 8514 00000/0000 20021/0770 05/17/73 70 4156 47.4 155.5 GGGG
12124W 5521N 1026-18404 00000/0000 20002/0232 08/18/72 40 363 442 149.4 GGGG
12124W 5306N 1259. 8365 00000/0000 20020/0295 04/08/73 20 3612 40a8 149.9 GGGG
12125W 5309N 1313-18363 00000/0000 20022/1425 06/01/73 60 4365 54,9 143.7 GGGG
12126W 6000N 1244. 8520 00000/0000 20018/1875 03/24/73 30 3403 29e7 157*0 GGGG
12126w 5933N 1028. 8510 0000/O0000 20002/0460 08/20/72 0 391 40.5 154.7 GGGG
12126W 5312N 1277. 8365 00000/0000 20020/1031 04/26/73 90 3863 47#0 148.6 GGGP
12126w 5308N 1295. 8364 00000/0000 20022/0192 05/14/73 0 4114 51.9 146,3 GGPG
12126W 5307N i331*.8361 00000/0000 20024/1099 06/19/73 100 4616 55.8 141.4 GGGG
12126W 7258S 113P-95412 00000/0000 20008/1710 12/02/72 90 1839 28o7 70.7 GGGG
12126W 7507S 1200- 5192 00000/0000 20014/1506 02/08/73 s0 2787 18.2 79,2 GGG
12127W 6125N 106Bs 8561 00000/0000 20004/1630 09/26/72 0 907 26s0 163.2 GGGG
12127W 7700S 1177.14505 00000/0000 20012/1259 01/16/73 10 2466 22.3 86,1 GGGG
12128W 5013N 1348-18311 00000/0000 20025/0402 07/06/73 70 4853 56,4 136.0 GGGG
12129W 5511N 1026 -18405 00000/0000 20002/0233 08/18/72 60 363 44v4 149.2 GGGG12130W 7928N 1023. 1420 00000/0000 20001/1969 08/15/72 100 323 23,g 2045 GGGG
12130W 7315N 1058. 9553 00000/0000 20004/0944 09/19/72 60 810 18.0 179*2 GGGG
12130W 6000N 135p-.8511 00000/0000 20025/0658 07/10/73 90 4909 49.7 151.0 GQGG
12131W 7207N 129m-m9 4 53 00000/0000 20021/0255 05/09/73 100 4045 35,4 175.3 GGGG
12132W 6817N 1016-19224 00000/0000 20001/1450 08/08/72 90 224 37.1 165,3 GFGG
12132W 6127N 1047-18561 00000/0000 20002/1973 09/08/72 40 656 32.6 160.2 GGGG
12132W 5300N 1349.18360 00000/0000 20025/0459 07/07/73 90 4867 5497 140.4 GGGG
12133W 7205N 127P-19453 00000/0000 20020/0744 04/21/73 t0 3794 29*9 174.8 GGGG
12133W 5721N 1189.18464 00000/0000 20014/0066 01/28/73 0 2636 129p 157.6 GGGG
12135W 5210N 1025618360 00000/0000 20002/0136 08/17/72 80 349 46.7 145*5 FGGG
12137w 5 711N 106.-18455 00000/0000 20004/1418 09/24/72 #0 879 30.4 159.1 GGGG
12139W 7342N 1006-20005 00000/0000 20001/0353 07/28/72 0 71 3501 176.6 FGGG
12139W 7208N 130x- 9452 00000/0000 20022/0960 05/27/73 90 4296 39*2 174.9 GGGG
KEYS: CLOUD COVER X ,o,,o,,,.... 0 TO 100 4 X CLBUD COVER, ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *,*..*.***.,..e BLANKSpBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RoRECYCLED. GsGOaBD FFAIR BUT USABLE. PP&R.
PRBDUCTS ALREADY MADE 9*..... RRMADE FROM RBV, MaMADE FRBM MSS. BaMADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23J,74 COORDINATE LISTiNG WITH PRODUCT DATA PAGE 0925
STANDARD CATALOG FeR NOBBUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POINT OBSERVATIBN MICROFILM RBOLL NB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS,
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED CBOER NUMBER ELEV. AZIMe RBV MSS B P P a P
LONG LAT RBV MSS I 123 45678 C C D D
12139W 5707N 1171.18462 O000/0000 20012/0617 01/10/73 0 2385 809 15905 G0GG
12140W 6939N 1322.19284 00000/0000 20024/0301 06/11/73 0 4505 43oe 168.6 P0GG
12140W 6113N 1101.18565 00000/0000 20006/1259 11/01/72 100 1409 1394 166o8 G0GG
12142W 5702N 1027w18460 00000/0000 20002/0349 08/19/72 60 377 42.7 151.6 FFFF
12143W 6929N 1269-19291 00000/0000 20020/0521 04/18/73 90 3752 31,3 169.6 GGGP
12144W 7432N 1330-20071 00000/0000 20023/0564 06/18/73 0 4603 39oo 180.2 GGGO
12144W 6123N 1227.18572 00000/0000 20016/1498 03/07/73 0 3166 21.7 158.4 GGGO
12145W 7154N 1236:49454 00000/0000 20017/0407 03/16/73 0 3292 16.4 172.3 GGG6
12145W 6936N 130519285 00000/0000 20022/0660 05/24/73 40 4254 41st 169.6 00GG
12145W 6137N 1281.18571 0000o/0000 20020/1330 04/30/73 10 3919 41*9 198.4 0GGG
12146W 7426N 1258.20074 00000/0000 20019/1035 04/07/73 10 3599 2206 179,8 GOGG
12146W 7422N 124o*20074 00000/0000 20018/1259 03/20/73 10 3348 1597 178,3 GGGG
12146W 7417S 1166.15300 0000o/0000 20012/0016 01/05/73 80 2313 27o0 77.3 GOG0
12147W 6123N 1245*18572 00000/0000 20019/0110 03/25/73 0 3417 2849 158.4 G GG
12148w 7323N 1310.19562 00000/0000 20022/1182 05/29/73 40 4324 38.4 178,0 6GG
12148W 7319N 129r.19563 00000/0000 20021/0417 05/11/73 100 4073 3407 178.2 0OGG
12148W 7206N 1326919450 00000/0000 20024/0574 06/14/73 20 4547 41ap 173,7 GOGG
12148W 542 9 N 1080o.8411 00000/0000 20005/1081 10/11/72 0 1116 26.4 119.9 GGG
12149W 6924N 125-149292 00000/0000 20019/0603 03/31/73 10 3501 24.6 168.7 GPGG
12149W 6133N 1299-18570 00000/0000 20022/0251 05/18/73 60 4170 46~6 157*2 GGPG
12149W 5422N 1008.18405 20004/0018 20001/0890 07/31/72 70 111 49#6 144.8 G60 FOGF
12149W 5143N 1187.18365 O0000/0000 20013/1699 01/26/73 20 2608 16.p 154.6 GOGG
12149W 5138N 1007v18360 20001/0741 20001/0742 07/30/72 20 98 51.6 140.9 G00 GFGG
12150W 6126N 1263.18572 00000/0000 20020/0369 04/12/73 40 3668 35*9 1585 GGGG
12150W 5 723N 1279,18470 00000/0000 20020/1165 04/28/73 30 3891 44.5 153.3 G60G
12150W 5421N 1170.18413 00000/0000 20012/0483 01/09/73 0 2371 111s 158.1 0GG
12150W 5139N 1079*18362 O0000/0000 20005/1011 10/10/72 40 1102 29.2 157.8 6GO0
12151W 7158N 1254-19454 00000/0000 20019/0807 04/03/73 30 3543 2305 173.5 GOGG
12152W 5418N 1098-18414 00000/0000 20006/0882 10/29/72 0 1367 20.S 162.0 GOOP
12153W 6910N 1035.19281 00000/0000 20002/1002 08/27/72 90 489 30.3 168,6 G600
12153w 5133N 1043.18361 0000/000 20002/1671 09/04/72 20 600 4107 149.5 .0
12154W 8005N 1046.22102 00000/00o 20002/1876 09/07/72 100 644 14.3 212,2 GGOG
12154w 7320N 1328.19561 00000/0000 20024/0773 06/16/73 0 4575 40.1 176.8 GGG
12154W 5724N 1297.18465 00000/0000 20021/0694 05/16/73 30 4142 49*3 151.8 GOGG
12154W 5713N 1243.18471 00000/o00o 20018/1701 03/23/73 10 3389 31.4 154.4 G0GG
12154W 5421N 113018415 00000/0000 20010/0538 12/04/72 30 1869 116& 162,1 GG00
12154W 5133N 1133.18370 00000/0000 20008/1835 12/03/72 0 1855 14,2 160.8 0o0
12155w 6128N 1335-18564 00000/0000 20024/1454 06/23/73 0o 4672 5001 153.8 G06
KEYS: CLOUD COVER % .,o.**.. .. *.. 0 TO 100 a % CLOUD COVER. ** w NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ,*********,o BLANKSeBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RRRECYCLED- GsGOeOD F@FAIR BUT USABLE. PPPOOR.
PRODUCTS ALREADY MADE osFRM B MMADE FROM R SS ADE FROM MSSO BMADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY ~'74 CBBORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0926
STANDARD CATALOG FOR NA0US
FROM 07/23/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL N.*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV M8S B P P S PLONG LAT RRV MSS 5 123 45678 C C 0 O
12155w 5429N 1206-18420 00000/0000 20015/0780 02/14/73 10 2873 .19s5 1G4.2 P6Ge12155w 5422N 1044*18410 00000/000 20004/0404 09/05/72 80 614 39.i 1em25 6OS12155W 5136N 1151-18365 00000/0000 20011/0367 12/21/72 10 2106 12.5 199.2 G00012156W 692 9 N 1341.19283 00000/0000 20024/1889 06/29/73 10 4756 4394 167*0 GGGG12157W 7750N 1285.20580 00000/0000 20020/1716 05/04/73 0 3976 28.0 194.8 GOGO12157W 6408N 1067-19064 00000/0000 20004/1834 09/28/72 10 935 22*9 166.2 OGO12157W 5718N 1332-18463 00000/0000 20024/1267 06/21/73 20 4644 53#1 147.7 GaPe12157W 7150S 1152*15522 00000/0000 20011/0497 12/22/72 80 2118 30.4 71.7 POGO12158W 7313N 1256-19564 00000/0000 20019/0961 04/05/73 40 3571 23.1 176*. GG012158W 5711N 135-1.8461 00000/0000 20025/0575 07/09/73 s0 4895 518 146.8 B60G12158W 5140N 1205.18370 00000/0000 20015/0740 02/13/73 0 2859 21i3 152*6 00012 158W 5129N 1115.18365 00000/0000 20008/0181 11/15/72 60 1604 18.0 161.2 600012200W 6247N 1228.19023 00000/0000 20018/0290 03/08/73 0 3180 21.0 189.7 SOSO12201W 7308N 1238w19564 00000/0000 20018/1006 03/18/73 0 3320 16*1 175.1 00G012201w 6408 N 1049*19065 00000/0000 20004/0542 09/10/72 70 684 29.7 163.5 GGGG12202W 6411N 1031*19065 00000/0000 20002/0648 08/23/72 90 433 35.9 160.8 000G12202W 6258N 1300-19022 00000/0000 20022/0334 05/19/73 70 4184 45.7 159.1 S6012203W 6817N 1286.19235 00000/0000 20020/1823 05/05/73 100 3989 37.8 167.8 GOG12204W 7428N 1348.20065 00000/0000 20025/0417 07/06/73 10 4854 38,3 178.8 SOGG12204W 6529N 1050I19121 00000/0000 20003/0278 09/11/72 Z0 698 28.p 165,3 GGGG12204W 6 525 N 1014-19120 20001/1370 20001/1371 08/06/72 10 196 4040 160.5 00ao GGG12205w 6819N 1322 19232 00000/0000 20023/0123 06/10/73 t0 4491 4409 166.1 6G0012205W 6818N 1304w19234 00000/0000 20022/0595 05/23/73 90 4240 42.0 167.3 GOQP12205W 6255N 1318.19021 00000/0000 20024/0119 06/06/73 20 4435 484 157.6 GGG12206W 680 8 N 1250-19240 00000/0000 20019/0544 03/30/73 20 3487 2513 166.6 GGGG12206W 5837 N  108*18513 00000/0000 20005/1204 10/13/72 50 1144 22.2 163.2 Qes12 2 06W 5437N 1296.18420 00000/0000 20021/0600 05/15/73 20 4128 51.1 198.0 0012207W 6252N 1282.19023 00000/0000 20020/1408 05/01/73 30 3933 410 159.9 GGO12207W 6 245N 1246019024 00000/0000 20019/0261 03/26/73 0 3431 28a 159.8 dQOa12207W 5636N 1027-18461 00000/0000 20002/0350 08/19/72 60 377 4340 151.1 ease12207W 5426N 1242.18421 00000/0000 20018/1524 03/22/73 10 3375 33*1 1521O0 Bes12207W 5142N 1259w18372 00000/0000 20020/0296 04/08/73 10 3612 41.8 148*5 S6SO12207w 5139N 1241.18372 00000/0000 20018/1393 03/21/73 10 3361 34*8 149.7 000012207W 3138N 1164.18135 00000/0000 20011/1715 01/03/73 100 2287 28.6 148.6 a12207W 6617S 1212.16252 00000/0000 20015/1504 02/20/73 90 2955 82,0 65.2 00 012207W 7515S 1128-15191 00000/0000 20008/1305 11/28/72 100 1783 25.9 75.1 66Q012208W 6248N 1264*19024 00000/0000 20020/0400 04/13/73 0 3682 35.1 160.1 0G0012208W 5434N 1314*18415 00000/0000 20022/1482 06/02/73 100 4379 54B~ 145.7 POQG
KEYSI CLOUD COVER % ******,..-,,,. 0 TO 100 0 % CLOUD COVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE*IMAGE QUALITY **o,****,* BLANKSUBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RORECYCLED4 5Ge@6D0 FFAIR BUT USABLE* PWPgR
PRODUCTS ALREADY MADE *.v.... RvMADE FROM RBV*-MmMADE FROM MSS* BeMADE FROM RBV AND MSS
00:57 MAY 23P174 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0927
STANDARD CATALOG FOR NOUmUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIBN MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV, AZIMe RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS I 123 45678 C C D
12208W 5431N 1260.18421 00000/0000 20020/0328 04/09/73 0 3626 4001 151.3 GG0
12208W 5144N 1313w18365 00000/0000 00000/0000 06/01/73 90 4365 55.a 141.5 GBG6
12209W 7220N 1003.19504 20001/0094 20001/0095 07/26/72 0 43 36#8 172.9 0Q 00G0
12209W 6753N 1106-19233 00000/0000 20006/1817 11/06/72 30 1479 54R 173.1 0G0e
12209W 6531N 1212919131 00000/0000 20015/1525 02/20/73 40 2957 1207 162,6 sQGG
12209W 6 356N 1013.19064 20001/1279 00000/0000 08/05/72 #0 182 415s 158.3 G66
12209W 5432N 1332.18413 00000/0000 20024/1196 06/20/73 40 4630 5499 143,5 GGGG
12209W 5 148N 1277.18371 00000/0000 20020/1032 04/26/73 90 3863 47*9 147.0 QGGP
12209W 5143N 1295e18370 00000/0000 20022/0193 05/14/73 0 4114 52.a 1444 GGPQ
12?09W 5143N 1331.18364 00000/0000 20024/1100 06/19/73 90 4616 56.6 12901 GaPe
12210W 6039N 1029.18562 00000/0000 20002/0505 08/21/72 0 405 39.4 156.1 0 P
12210W 5830N 1172-18514 00000/o000 20012/0743 01/11/73 0 2399 7,9 160o2 GGPQ
12210W 5426N 135n-18412 00000/0000 20024/1790 07/08/73 70 4881 53,7 142.6 0GGG
12210W 5357N 1026-18411 00000/0000 20002/0234 08/18/72 4, 363 454p 147.8 QQS
12212W 7640N 1030-20401 00000/0000 20002/0575 08/22/72 0 420 24.8 187.8 GQQQ
12212W 6646N 1033.19173 00000/0000 20002/0858 08/25/72 40 461 33o1 164.6 QGo0
12213W 7544N 1279-20242 00000/0000 20020/1172 04/28/73 20 3892 286& 185.3 GGG
12213W 5829N 1136-18521 00000/0000 20009/0194 12/06/72 10 1897 7@g 164.2 GQoG
12214W 7532N 106320232 00000/0000 20004/1426 09/24/72 30 880 1307 186.0 GGGG
12214W 6210N 103019014 00000/0000 20002/0566 08/22/72 0 419 37.8 158,2 FPGG
12215W 6 415N 1282-19075 00000/0000 20020/1496 05/02/73 20 3947 40.3 16198 GGGG
12215W 5136N 1349*18363 .00000/0000 20025/0460 07/07/73 90 4867 554s 19862 sGee
12215W 3144N 1218.18142 00000/0000 20016/0414 02/26/73 50 3040 39es 197.5 GGGG
12216W 6808N 1358-19230 000000000 20026/0340 07/16/73 40 4993 426 163.8 6066
12216W 6413N 1265.19080 00000/0000 20019/1188 04/14/73 10 3696 3404 161.8 000G
12216W 6248N 1336-19020 00000/0000 20024/1551 06/24/73 30 4686 49o0 155,9 6000
12216W 5828N 1100.18515 00000/0000 20006/1138 10/31/72 100 1395 16.2 164.8 Q0
12216W 5045N 102.18362 00000/0000 20002/0137 08/17/72 90 349 47,7 143.8 P000
12217W 7931N 1347.21422 00000/0000 20025/0339 07/05/73 40 4841 32.1 204.7 POGP
12217W 6700N 1321.19180 00000/0000 20023/0069 06/09/73 10 4477 4503 163,9 GaQP
12217W 7812S 1191.14284 00000/0000 20014/0350 01/30/73 0 2661 17e6 91.9 GbSG
12218W 6655N 1285.19183 00000/0000 20020/1707 05/04/73 80 3975 38,7 165,6 6000
12218W 6644N 1015.19172 00000/0000 20001/1417 08/07/72 80 210 38.7 162*6 GGGG
12218W 6416N 1319.19073 00000/0000 20022/1839 06/07/73 20 4449 4704 159.5 GQPQ
12218W 3143N 1236%18143 00000/0000 20018/0728 03/16/73 100 3291 459a 132.9 0Q0G
12219W 6946N 1036-19334 00000/0000 20002/1073 08/28/72 70 503 295S 169.8 6001
12219W 6540N 130P.19130 00000/0000 20022/0469 05/21/73 60 4212 #3,9 163.1 GGG
12219W 6537N 1284.19131 00000/0000 20020/1600 05/03/73 60 3961 3995 163.6 8e0
KEYSI CLOUD COVER % **,o,,***** ,e 0 TO 100 a % CLOUD COVERe *e NE CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY goot..*,.* *,.* BLANKSgBAND NOT PRESENT/REQU STED R9RECYC6EDi Gme8eDe FeFAIR BUT USMBlEo PaPOORo
PRODUCTS ALREADY MADE ..... RcMADE FROM RBVe MuMADE FROM MSSm BvMADE FROM RBV AND MSSe
00357 MAY 32s' 7 4 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0928
STANDARD CATALOG FOR NOBNUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT eBSERVATION MICROFTLM ROLL NB9/ DATE CLOUD bRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVa AZIMe ROV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS 1 123 45678 C C O OD
12219w. 3154N 127p-19142 O000oo/000 20020/0736 04/21/73 t0 3793 5793 121.0 GGG
12219W 3149N 1344-1 134 00000/0000 20025/0117 07/02/73 100 4797 621 100.9 GGGG
12220W 7544N 1297.2 2 42 00000/0000 20021/0701 05/16/73 100 4143 33s. 185.7 GGGG
12220W 6647N 1249-1 184 00000/0000 20019/0506 03/29/73 20 3473 26,1 164*7 GGGG
12221W 6413N 1337-1 071 000o/00o00 20024/1573 06/25/73 20 4700 47~9 1580 GGGG
12222W 6514N 1100r1 125 00000/0000 20006/1580 11/04/72 10 1451 89 170.3 GGG
12222W 3149N 12901 142 o00oo000/0000 20021/0248 05/09/73 10 4044 61.1 113.1 6G06
12222w 3146N 12541 143 00000/0000 20019/0800 04/03/73 0 3542 52.0 127.5 00GG
12223W 7036N 1091-1933 00000/0000 20006/0335 10/22/72 80 1270 8e 176.5 GOGG
12223W 6534N 12661 131 00000/0000 20020/0440 04/15/73 R0 3710 33.6 163.6 GOGG
12223W 6526N 124981 132 00000/0000 20019/0458 03/28/73 10 3459 26.8 163.0 GPGG
12223w 5849N 129. 1 521 00000/0000 20021/0771 05/17/73 90 4156 48.5 153.6 GGGO
12223w 5810N 1028.1 512 00000/0000 20002/0461 08/20/72 0 391 416 153.1 GGG
12223W 3146N 1326.1 135 00000/0000 20023/0345 06/14/73 20 4546 63,2 101.1 GGGG
12224W 5837N 12441 523 000000000 20018/1876 03/24/73 20 3403 30*7 155,7 OGGG
12224W 3149N 1308a1 140 00000/0000 20022/0952 05/27/73 90 4295 63,o 105,8 GGG
12225W 5557N 1189*1'470 00000/0000 20014/0067 01/28/73 50 2636 13,3 156.7 GOGG
12226w 7053N 1307*11400 00000/0006 20022/0835 05/26/73 90 4282 40,2 172.2 GGG
12226W 6532N 1338 1 123 00000/0000 20024/1661 06/26/73 90 4714 46.8 160.1 GG
12227W 7036S 11721 030 00000/00 20012/0731 01/11/73 90 2397 29,2 71.8 GGGG
12228W 7653N 13182 405 00000/0000 20024/0128 06/06/73 0 4436 35.8 189.7 GGGG
12228W 5837N 1352.1513 00000/0000 20025/0659 07/10/73 0 4909 50.7 149.0 GGG
12228W 5548N 106321 462 00000/0000 20004/1419 09/24/72 20 879 a1.5 157.9 0060
12229W 7841N 1271-21 04 00000/0000 20020/0675 04/20/73 0 3781 2295 199.1 0GG
12229W 6508N 103p219121 0000/0000 20002/0736 08/24/72 20 447 34.8 162.2 FFFF
12230W 7847N 1325-21201 00000/0000 20024/0531 06/13/73 70 4534 340e 200.0 PPPG
12230W 5543N 117t11 65 0000/0000 20012/0618 01/10/73 0 2385 10,1 158.7 GGO
12230W 5018N 1187181371 00000/0000 20013/1700 01/26/73 0 2608 1703 153.9 GGG0
12230W 5013N 100718 362 20001/0743 20001/0744 07/30/72 0 98 52.4 138.9 PPP GG0G
12230W 67485 117*1 6192 00000/0000 20012/1022 01/14/73 90 2439 30.9 69.5 POGO
12231W 6002N 106518563 00000/0000 20004/1631 09/26/72 l0 907 27.2 161.9 GGG
12231W 5014N 1079.18364 00000/0000 80005/1012 10/10/72 20 1102 30.3 156.9 GGG
12232W 7039N 1235*19402 00000/0000 20020/0105 03/15/73 0 3278 179p 170.0 0GGG
12232W 5309N 1188P18421 00000/0000 20013/1822 01/27/73 30 2622 15.3 155.3 GGGG
12232W 7524S 1146-15191 00000/0000 20010/1582 12/16/72 50 2034 27.2 78.0 GGGG
12233W 7843N 1289-21203 00000/0000 20021/0168 05/08/73 0 4032 28,0 200.3 0GG0
12233W 5538N 1027-18462 00000/0000 20002/0351 08/19/72 90 377 43.7 150.0 FFFF
12233w 7729S 1140.14454 00000/0000 20010/0883 12/10/72 90 1950 24 7 84.5 GGGQ
KEYS: CLOUD COVER % *,*....o*.*,*,. 0 TO 100 a X CLOUD COVER, *e , NB CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *...*ooooo...o BLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTED4 RPRECYCLEDi GGOBBD FqFAIR BUT USABLE* PvPBOSR
PRODUCTS ALREADY MADE .sh.... RsMADE FROM RBV. MPMADE FROM MSSo B4MADE FROM RBY AND MSSO
00157 MAY 23p'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0929
STANDARD CATALOG POR NOW.US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POBSTIeN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM9 RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS 5 123 45678 C C D
12234w 7048N 1289-19401 00000/0000 20021/0161 06/08/73 100 4031 363 172.4 GGGG
12234W 5304N 1080.18414 00000/0000 20005/1082 10/11/72 0 1116 27.6 159.0 G6oe
12234W 5258N 1008*18412 20004/0019 20001/0891 07/31/72 20 111 50.5 142.9 600 FGFG
12235W 7543N 1332320R35 00O0/O0000 20024/1290 06/21/73 100 4645 37.8 183.9 GGG
12235W 7043N 1253.19402 00000/0000 20019/0740 04/02/73 40 3529 2440 1711 Ge66
12235W 6005N 1047.18563 0000/0000 20002/1974 09/08/72 20 656 83e3 158.7 GGGs
12235W 5256N 1170-18415 00006/0000 20012/0484 01/09/73 0 2371 12.P 187.4 G600
12236W 7 046 N 127119402 00000/0000 20020/0668 04/20/73 50 3780 30.8 172.0 GGGG
12236W 5011N 1151.18372 00000000 20011/0368 12/21/72 90 2106 13.7 158.6 GGG
12237W 7050N 1325-19394 00000/0000 20024/0525 06/13/73 0 4533 4243 170.9 PPPP
12238W 7535N 1261.20243 00000/0000 20019/1090 04/10/73 20 3641 22.6 18307 GGGG
12238W 5255N 1098018420 00000/0000 20006/0883 10/29/72 0 1367 21-7 16101 GOGP
12239W 5258N 1044-18413 00000/0000 20004/0405 09/05/72 30 614 40.3 15fl1 6660
12239W 5257N 113418422 00000/0000 20010/0539 12/04/72 1O 1869 12.8 161.4 GGGG
12239W 5016N 120s.18373 00000/0000 20015/0741 02/13/73 s0 2859 32.4 191.7 G600
12241W 5304N 1206-18422 00000/0000 20015/0781 02/14/73 10 2873 20Os, 1533 GG
12242W 5559N 1279.18472 00000/0000 20020/1166 04/28/73 40 3891 45.6 151.7 G686
12243W 7531N 1243-20243 00000/0000 20018/1711 03/23/73 0 3390 15e7 182,0 POGO
12243W 5951N 1101018571 00000/0000 20006/1260 1i/01/72 100 1409 14.6 165.8 GGG
12244W 7314N 1077.20012 00000/0000 20005/0830 10/08/72 60 1075 10.6 180.8 GGGG
12245W 7425N 1061.20122 00000/0000 20004/1234 09/22/72 10 852 157 182.4 GGO
12245W 5600N 1297-18472 00000/0000 20021/0695 05/16/73 10 4142 50., 149.9 Goes
12245W 5550N 124a*18473 00000/0000 20018/1702 03/23/73 L0 3389 325 153.2 GOPO
12245W 3028N 1272.18145 0000/0000 20020/0737 04/21/73 t0 3793 57.a 118.6 G660
12246W 5303N 122418423 00000/0000 20016/1190 03/04/73 10 3124 27 1 15109 GGPO
12246W 5011N 1223*18374 00000/0000 20016/1117 03/03/73 0 3110 88.8 1500 G060
12246W 3023N 1290.18144 00000/0000 20021/0249 05/09/73 30 4044 6194 110o4 606
12247W 6001N 1227.18574 00000/0000 20016/1499 09/07/73 40 3166 82#8 157se GG0
12247W 5 018N 1259.18374 00000o0000 20020/0297 04/08/73 0o 3612 42.8 147e 6GG0G
12248W 5555N 1332.18465 00000/0000 20024/1268 06/21/73 10 4644 54.0 145.5 GGGG
12248W 5548N 1351,18464 00000/0000 20025/0576 07/09/73 80 4895 52.7 1447 0GGGG
12248W 5019N 1313-18372 00000/000 00000/0000 06/01/73 0 4365 56*6 1393 GeGG
12248W 5015N 1241-18374 00000/0000 20018/1394 03/21/73 0 3361 35.8 148.6 GGG
12 249 W 6015N 1281t18574 00000/0000 20020/1331 04/30/73 10 3919 4209 156.6 G666
12249W 5019N . 1295.18373 00000/0000 20022/0194 05/14/73 10 4114 538a 142.5 GPG
12249 3022N 1308*18143 00000/0000 20022/0953 05/27/73 90 4295 63#1 102*8 GGGG
12249W 7404S 113115360 00000/0000 20008/1611 12/01/72 90 1825 27.5 72.6 GoGs
12250W 6001N 1245.18574 00000/0000 20019/0111 03/25/73 10 3417 30.0 157*0 GOGG
KEYS$ CLOUD COVER % o*.e, o*be*eooe o0 To 100 a X CLOUD COVERe a* e NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,oe.****o.,.e BLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTEDb RsRECYCLED~ GeG0090 FsFAIR BUT USABLEo P.POBRe
PRODUCTS ALREADY MADE o***.rr RxMADE FROM RBVo MwMADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS.
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OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AZIMe ReV M8$ 8 P P a P
LONG LAT RRV MSS 9 123 45678 C c OD
12250W 5024N 1277.18374 00000/0000 20020/1033 04/26/73 90 3863 4819 1453 GOaP
12250W 5018N 1331-18370 00000/0000 20024/1101 06/19/73 100 4616 57.4 136.8 ePO
12251W 5313N 1296.18422 00000/0000 20021/0601 05/15/73 20 4128 52,1 146.3 000
12252W 5302N 1242 18424 00000/0000 20018/1525 03/22/73 0 3375 34*P 150.8 Os60
12253W 6010N 1299*18573 00000/0000 20022/0252 05/18/73 30 4170 47.7 155.3 GGPO
12253W 6004N 1263.18574 00000/0000 20020/0370 04/12/73 30 3668 37*0 156.9 OG66
12253W 5310N 1314w18421 00000/0000 20022/1483 06/02/73 80 4379 55,0 143.6 POGO
12253W 5307N 1260-18424 00000/00000 20020/0329 04/09/73 0 3626 1.1i 149.9 Goo0
12254W 5308N 133P.18420 00000/o000 20024/1296 06/20/73 30 4630 55.8 141.3 GGGG
12254W 5233N 1026.18413 00000/0000 20002/0235 08/18/72 30 363 46,p 146.2 GOGG
12255W 6924N 1054019335 00000/0000 20003/0585 09/15172 100 754 23,2 171.3 GOGG
12255W 5 301N 1350-18415 00000/0000 20024/1791 07/08/73 *0 4881 54*6 140.5 G6GG
12255W 5012N 1349.18365 00000/0000 20025/0461 07/07/73 100 4867 56.2 136.0 G0GG
12256W 7422N 1042320122 00000/0000 20002/1676 09/04172 10 601 2246 180.7 3000
12256W 5513N 1027.18463 00000/0000 20002/0352 08/19/72 20 377 44o0 149.5 GOGO
12257W 6005N 1335.18570 00000/0000 20024/1455 06/23/73 10 4672 51,1 151.7 POGO
12258W 7435N 1295.20131 00000/0000 20022/0202 05/14/73 50 4115 34, 181.8 POaO
12259W 7206N 1273.19512 00000/0000 20022/0007 04/22/73 10 3808 30.3 174.8 GOGO
12259W 5223N 1026-18414 00000/0000 20002/0236 08/18/72 s0 363 46*3 1460 60GG0
12301W 6938N 1288.19345 00000/0000 20021/0086 08/07/73 20 4017 3701 170.2 G0O0
12301W 5714N 108P.18515 00000/0000 20005/1205 10/13172 0 1144 23.4 162.2 saGl
12302W 7210N 1309.19510 00000/0000 20022/1068 05/281/73 20 4310 39.4 175.0 GG60
12302W 7206N 1291,19511 00000/0000 20021/0340 05/10/73 70 4059 35,7 175.2 G0GG
12304W 5707N 117P.18521 00000/0000 20012/0744 01/11/73 60 2399 9o0 159.4 ePGG
12306W 7155N 1021019501 00000/0000 20001/1799 08/13/72 10 294 02*B 172,6 GO0
12306W 6936N 1306.19344 00000/0000 20022/0710 05/25/73 100 4268 410, 16906 G006
12307W 7416N 1007-20121 20001/0751 00000/0000 07/30/72 60 98 34 178,2 8O
12307W 3305N 1165.18191 00000/0000 20011/1821 01/04/73 70 2301 8705 149.1 POGG
12307W 7302S 1169-15464 00000/0000 20012/0350 01/08/73 *.0 2355 27.6 75.1 GPG
12308W 5706N 1136-18523 00000/0000 20009/0195 12/06/72 50 1897 9.0 163.4 POGO
12309W 6125N 1228-19030 00000/0000 20018/0291 03/08/73 0 3180 22.1 158.4 G0GG
12310W 5916N 1029-18565 00000/0000 20002/0506, 08/21/72 0 405 40.4 154,5 G0GG
12310W 5704N 1100*18522 00000/0000 20006/1139 10/31/72 100 1395 17.4 163.8 0000
12310W 3308N 1129-18192 00000/0000 20008/1427 11/29/72 80 1799 l0.2 152.6 6000
12311W 8057N 1067-00034 00000/0000 20004/1724 09/28/72 0 924 206 239.9 6000
12311W 7155N 1237919512 00000/0000 20018/0880 03/17/73 10 3306 16.a 172.4 G6GG
12311W 6925N 125p.19350 00000/0000 20019/0662 04/01/73 60 3515 25.0 168.7 6000
12311W 6246N 1067.19071 00000/0000 20004/1835 09/28/72 20 935 24i 184.8 6000
KEYSI CLOUD COVER % *.,..,.....,.., 0 TO 100 s X CLOUD CeVERP ** s NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,...****o...o,. BLANKS.BAND NOT PRkSENT/REQUESTED4 RYRECYCLEDi G60O80D FeFAIR BUT US&BLE, PPSbRe.
PRODUCTS ALREADY MADE ., ..e RaMADE FROM RBV* M*MADE PROM MSS* BuMADE FROM RBV AND MSSI
00857 MAY 23q'74 CORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0931
STANDARD CATALOG FOR NOeWUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/7a
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOS/ DATE C4LUD ORBIT SUN SUN IMAGE gUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVa AZIMa RBV MSS B P P 8 P.
LONG LAT RBV MSS % cs8 4567s C CO D
12311w 6136N 1300919025 00000/0000 20022/0335 05/19/73 90 4184. 46e8 157.2 GGG
12312W 7434N 1331*20125 00000/0000 20024/1119 06/19/73 0 4617 39e0 180.1 GGG8
12312W 7159N 1255.19512 00000/0000 20019/0879 04/04/73 10 3557 23.9 173.6 GGGG
12312W 6921N 1234.19350 00000/0000 20018/0508 03/14/73 0 3264 17.9 167.8 G086
12312W 6807N 1052.19283 00000/O000 20004/0666 09/14/72 90 740 2407 16902 Goes
12312W 6658N 1016919230 00000/0000 20001/1451 08/08/72 90 224 38@2 16301 FQGF
12312W 6917S 1138-16143 00000/0000 20010/0726 12/08/72 90 1923 32.5 66.9 GGGG
12312W 7009S 1209-16092 0000/0000 20015/1094 02/17/73 100 2913 19o7 69.3 G0GG
12313W 7427N 1259920133 0000/000 20020/0303 04/08/73 o8 3613 2380 179.9 ease
12313W 7423N 1241.20133 00000/0000 20018/1400 03/21/73 #0 3362 160 178.g GGGG
12313w 6133N 1318-19023 00000/0000 20024/0120 06/06/73 60 4435 49e4 155.5 sGe
12313W 5433N 1189-18473 00000/0000 20014/0068 01/28/73 90 2636 14*4 155.9 Q00Q
12314W 7150S 1135v15581 00000/0000 20009/0092 12/05/72 10 1881 30i1 6993 coca
12315W 6130N 128P.19030 00000/0000 20020/1409 05/01/73 0 3933 42 03 158.2 G8o8
12315W 6124N 1246*19030 00000/0000 20019/0262 03/26/73 0 3431 29.3 188.4 e000
12315W 5427N 1081-18470 00000/0000 20005/1128 10/12/72 40 1130 260p 160.1 sGe
12315W 5144N 1188.18423 000ooo/00o 20013/1823 01/27/73 20 2622 16.4 194.5 es6
12316W 7934N 1330.21482 00000/0000 20023/0571 06/18/73 0 4604 33o0 20603 OPG
12316W 7321N 1311020020 00000/0000 20022/1287 05/30/73 30 4338 38e~ 177.9 G888
12316W 6246N 104q.19071 00000/0000 20004/0543 09/10/72 60 684 30a8 161.9 GOGG
12316W 6126N 1264-19030 00000/0000 20020/0401 04/13/73 0 3682 36,3 158.5 GOGG
12316W 5424N 1063-18464 00000/0000 20004/1420 09/24/72 60 879 3206 156.8 OPGO
12316w 5140N 1080s18420 00000/0000 20005/1083 10/11/72 0 1116 2808 158.0 GGG0
12317W 6249N 1031.19071 00000/0000 20002/0649 08/23/72 80 433 370o 159.1 0QG
12317W 5725N 129818523 00000/0000 20021/0772 05/17/73 S0 4156 4985 151.7 GaGe
12317W 5647N 1028.18515 00000/0000 20002/0462 08/20/72 40 391 42,6 151.5 GGGG
12317W 5419N 1171018471 00000/0000 20012/0619 01/10/73 0 2385 11.P 158,0 GGGG
12317W 5134N 1008A18414 20004/0020 20001/0892 07/31/72 30 111 5194 141.0 GG FOFF
12318W 7321I 1329.20015 00000/0000 20024/0877 06/17/73 0 4589 40Ol 176.8 ese
12318W 7320N 1275-20022 00000/0000 20020/0903 04/24/73 20 3836 29.7 177,9 PGce
12318W 6932N 1324*19343 00000/0000 20024/0428 06/12/73 0 4519 43o. 168*3 0GG6
12318W 5424N 1153w18473 00000/0000 20011/0615 12/23/72 90 2134 10si 160.3 0000
12318W 5135N 1063P18415 00000/0000 20004/1292 09/23/72 100 865 35, 154.3 QQ00
12318W 5131N 117018422 00000/0000 20012/0485 01/09/73 0 2371 13v4 196.7 G000
12319W 5714N 1244*18525 00000/0000 20018/1877 03/24/73 60 3403 3 1o8 154.4 8G0
12319W 5418N 1099-18472 00000/0000 20006/1021 10/30/72 100 1381 20.1 162.0 66 0
12319W 5135N 115P.18424 00000/0000 20011/0508 12/22/72 80 2120 12.5 159.1 OPGP
12320W 7848N 1308-21260 00000/0000 20022/0968 05/27/73 100 4297 32e0 201.1 GGGG
KEYSI CLOUD COVER % e 0 TO 100 0$ CLOUD COVERo' ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY RLA*****s**,,, B NKSSBAND NOT PRESENT/REQUESTED. ReRECYCLEDi GGOBD FwFAIR BUT USABLE. PqPBORo
PRODUCTS At.READy MADE aov.aoa RaMADE FROM RBVo MuMADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV AND MSSs
00:57 MAY 23r174 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0932
STANDARD CATALOG FOR NON-US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERLATION MICROFILM ROLL Noe/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PORITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AZIM. ReV MSS 8 P P B P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C 0 D
12320w 6048N 103n-19020 Q0000/000 20002/0567 08/22/72 0 419 38.9 156.5 GQGG
12320W 5414N 1027-18465 00000/0000 20002/0353 08/19/72 10 377 44,7 148.4 FFFF
12321w 5130V 1098-18423 00000/0000 20006/0884 10/29/72 0 1367 22.9 160.3 GGGP
12321W 3320N 1273-18194 00000/0000 20020/0815 04/22/73 40 3807 57.0 122.9 GOGG
12321W 3315N 1309-18192 00000/0000 20024/0204 05/28/73 0 4309 62.9 108,6 GGGP
12321W 3 314N 1291-18193 00000/0000 20021/0334 05/10/73 0 4058 6009 115.4 GGGG
12321W 3 308N 1345-18190 00000/0000 20025/0147 07/03/73 80 4811 62,1 103.8 GOGG
12322W 5134N 1044-18415 00000/0000 20004/0406 09/05/72 60 614 41.4 1497 GOGGG
12322W 5133N 1134-18424 00000/0000 20010/0540 12/04/72 10 1869 140o 160.7 GGGG
12322W 3314N 1327-18191 00000/0000 00000/0000 06/15/73 40 4560 63,1 104.1 GGGO
12323W 6234N 1013-19071 20001/1280 00000/0000 08/05/72 30 182 42.5 186.4 GGG
12323W 5 713N 1352-18520 00000/0000 20025/0660 07/10/73 100 4909 51.6 146.9 GGGG
12323w 3308N 1363.18185 00000/0000 20026/0202 07/21/73 100 5062 60,4 107.8 GGGG
12324W 612 5N 1336-19022 00000/0000 20024/1552 06/24/73 100 4686 50.0 153.7 GGGG
12324W 5140N 1206-18425 00000/0000 20015/0782 02/14/73 80 2873 21.6 '152.5 GGGG
12326W 6408N 1050-19123 00000/0000 20003/0279 09/11/72 100 698 29,3 163.7 GGGG
12326W 6404N 1014-19122 20001/1372 00000/0000 , 08/06/72 40 196 41i 15806 GGG
12327W 7 751N 1286-21034 00000/0000 20020/1831 05/05/73 30 3990 28.3 194.8 GGGG
12327W 7426N 1349-20124 00000/0000 20025/0473 07/07/73 10 4868 386p 178*7 GGGG
12329W 6401N 1014-19123 00000/0000 20001/1373 08/06/72 80 196 41,1 158.5 GOG
12329w 6 254N 1281-19081 00000/0000 20020/1497 05/02/73 10 3947 41.4 15909 GGGG
12329W 5138N 1224-18430 0000o/00o0 20016/1191 03/04/73 60 3124 28.1 150.9 GGGG
12330W 7443 N 1026-20175 00000/0000 20002/0242 08/18/72 90 364 28,P 180.3 GG12330w 5840N 1065-18570 0000o/00o00 20004/1632 09/26/72 0 907 28,4 160*7 0GGG
12330W 5435N 1279-18475 0000/0000 20020/1167 04/28/73 0 3891 46,6 150.0 0GGG
12330W 5433N 1315-18473 00000/0000 20022/1570 06/03/73 10 4393 542P 145.5 GPGG
12331W 6410N 1212*19133 00000/0000 20015/1526 02/20/73 100 2957 13,8 161.3 GGGO
12331W 6252N 1265-19082 000000000 20019/1189 04/14/73 10 3696 35,5 160.1 GGGG
12332W 6820N 132-*19291 00000/0000 20024/0302 06/11/73 0 4505 44e4 166.1 GGGG
12332w 6254N 1319-19075 00000/0000 20022/1840 06/07/73 80 4449 48.5 157*4 PPG
12332W 5426N 1243-18480 00000/0000 20018/1703 03/23/73 70 3389 33*5 152*0 GOPG
12332W 3 140N 1165-18193 00000/0000 20011/1822 01/04/73 80 2301 28.6 148.5 GGG
123 33W 7534N 1010-20290 20001/1149 20004/0120 08/02/72 50 141 32.0 182.6 GOG GGGOG
12333W 6811N 1269-19294 00000/0000 20020/0522 04/18/73 80 3752 32.4 167.4 GGGG
12333W 5436N 1297-18474 00000/0000 20021/0696 .05/16/73 20 4142 51.3 148.1 eGG0
12333W 5148N 1296-18425 00000/0000 20021/0602 05/15/73 30 4128 53.0 144*4 G66
12333W 3222N 1003-18193 20001/0082 20001/0083 07/26/72 10 42 5999 108.3 GGG FFFG
12335W 7314N 1347-2014 00000/0000 20025/0332 07/05/73 10 4840 39,5 175.3 GGPG
KEYS: CLOUD COVER % *",*,,.,,,,.,,. 0 TO 100 9 X CLOUD CeVER, *.* NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY Oo..o.,,..., BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTED RfRECYCLEDi GsGeOBD FaFAIR BUT USABLE* PwPOpRa
PRODUCTS ALREADY MADE .****,, RuMADE FROM RBv. MMADE FROM MSS, BSMADE FROM RBV AND MSS,
00157 MAY 23*174 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0933
STANDARD CATALOG FOR NON*US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PeSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM* RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS 5 123 45678 C C D
12335W 6251N 1337.19074 O0000/0000 20024/1574 06/25/73 30 4700. 4809 155.8 OOGG
12335W 5137N 124P1843o 00000/0000 20018/1526 03/22/73 0 3375 35,p 149.6 GGG
12336W 8017N 1318*22223 00000/0000 20022/1762 06/06/73 40 4437 3009 215.2 GOGO
12336W 7923N 1240-21490 00000/0000 20018/1265 03/20/73 30 3349 909 202.1 GOG
12336W 6817N 1305.19292 00000/0000 20022/0661 05/24/73 0 4254 422 167.2 GG
12336W 5430N 1333-18472 00000/0000 20024/1269 06/21/73 40 4644 54.9 1434 6GGGG
12336W 5 424N 1351.18470 00000/0000 20025/0577 07/09/73 90 4895 53.6 142.6 GGGG
123 3 6w 5146N 1314*18424 0000/000 20022/1484 06/02/73 80 4379 55e9 14194 PGGG
12336W 5143N 1260-18430 00000/0000 20020/0330 04/09/73 20 3626 4201 148.5 GOOD
12336W 5143N 133P-18422 00000/0000 20024/1297 06/20/73 20 4630 56,6 139.0 GGG
12336W 5109N 1026*18420 00000/0000 20002/0237 08/18/72 4* 363 07.1 1445 0000
12336W 3142N 1129-18195 00000/0000 20008/1428 11/29/72 50 1799 91,3 151.8 G600
12336W 7239S 1206-15525 0000ooo/00 20015/0760 02/14/73 40 2871 18,6 73.3 PPGP
12337W 5 137 N 1350-18421 0000/0000 20024/1792 07/08/73 60 4881 5504 138.3 GGGG
12338W 7531N 1064.20290 00000/0000 20004/1510 09/25/72 20 894 13.3 186.0 GGGG
12338W 6806N 1251919294 000o0/O000 20019/0604 03/31/73 50 3501 25.8 166.6 GGG
12339W 7547N 1298-20300 0000/00n0 20021/0781 05/17/73 20 4157 93.7 185.8 GGGG
12340W 730oN 1239-20023 00000/0000 20018/1116 03/19/73 10 3334 16.s 175.2 PPPQ
12340W 6752N 1035.19283 00000/0000 20002/1003 08/27/72 70 489 31.5 166.5 GGG
12340W 6419N 1302.19132 00000/0000 20022/0470 05/21/73 10 4212 45,0 161.0 GGG6
12341W 6526N 103-219175 00000/0000 20002/0859 08/25/72 30 461 34.2 162.7 FGGG
12341W 6416N 1284w19133 00000/0000 20020/1601 05/03/73 40 3961 40.6 161.7 6GGG
12341w 5828N 1101-18574 00000/0000 20006/1261 11/01/72 100 1409 15.9 164.8 GOGG
12342W 7845N 1290.21261 00000/0000 20021/0264 05/09/73 0 4046 280p 200.6 GPGG
12342W 7044N 1038-194145 00000/0000 20002/1223 08/30/72 70 531 27.9 171.8 GGGGOOD
12342W 6658N 1286-192141 00000/0000 20020/1824 05/05/73 100 3989 38.9 165.7 GGG
12342W 6353N 1104.19131 00000/0000 20006/1581 11/04/72 0 1451 10,1 169,1 GOOG
12342W 6244N 135s519073 00000/0000 20026/0176 07/13/73 30 4951 4793 155,0 GGG
12342W 5349N 1027*18470 00000/0000 20002/0354 08/19/72 0 377 450D 147.9 OGGG
12342W 6734S 121216254 00000/00oo00 20015/1505 02/20/73 90 2955 20*9 66.2 GGGG
12343W 7843N 127P-21262 00000/0000 20020/0752 04/21/73 0 3795 22.8 199.5 GG60
12344W 6406N 1248 19134 00000/0000 20019/0459 03/28/73 10 3459 27e9 161.4 GGG
12345W 6810N 134il19285 00000/0000 20024/1890 06/29/73 10 4756 44*9 164.5 GGG
12345W 6658N 1304.19240 00000/0000 20022/0596 05/23/73 10 4240 43.2 165.0 GGPG
12345W 6513N 1105w19183 00000/0000 20006/1696 11/05/72 0 1465 8.6 170*3 G000
12345W 6413N 1266*19134 00000/0000 20020/0441 04/15/73 20 3710 34#7 161.8 PGG0
12345W 5838N 1227.18581 O000o/000 20016/1500 03/07/73 20 3166 23,9 156.0 GGGG
12346W 6659N 1322.19235 00000/0000 20023/0124 06/10/73 10 4491 454 163.7 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % **. ..**** 0 TO 100 % CLOUD COVER. ** u NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *.*******.**e., BLANKSpBAND NOT PRESENT/REQUESTED' RqRECYCLED* GGOO8De FvFAIR BUT USABLE. PWPOWR,
PRODUCTS ALREADY MADE eiiss.. RaMADE FROM RBV. MPMADE FROM MSS. BaMADE FROM RBV AND MSSo
00:57 MAY 23s74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0934
STANDARD CATALOG FOR NO -US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLAUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PeslTIeN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MS8 a P P 9 PLONG LAT RRV MSS 5 123 45678 C C
12346w 6649N 125n.19242 00000/0000 20019/0545 03/30/73 50 3487 26.5 164.8 Gb6812346W 6634N 1106-19235 00000/0000 20006/1818 11/06/72 0 1479 7o0 171.7 066O12346W 6524N 1015.19175 00000/0OO0 20001/1418 08/07/72 90 210 39.8 160.6 G60
12346W 7610S 1217-15141 00000/0000 20016/0242 02/25/73 S0 3024 11*5 80.6 GSO12347W 6540N 1321-19183 00000/0000 20023/0070 06/09/73 ao 4477 46.4 161.6 GG012347W 6536N 1285=19185 00000/0060 20020/1708 05/04/73 100 3975 39.8 163.6 GGe12347W 6411N 1338-19130 00000o0000 20024/1662 06/26/73 100 4714 47.9 187.9 OPGO12348w 5852N 1281-18580 00000/0000 20020/1332 04/30/73 0 3919 44o0 1550 6GO12348W 5838N 1245.18581 00000/0000 20019/0112 03/25/73 30 3417 31i1 155.7 sG12349W 7748N 1340-21031 00000/0000 20024/1748 06/28/73 50 4743 35.3 193.0 0o012349W 7406N 1025-20122 00000/0000 20002/0143 08/17/72 70 350 294p 178.4 G66612349W 6527N 1249*19190 00000/0000 20019/0507 03/29/73 20 3473 27*2 163.0 G6612350w 6346N 103P-19124 00000/0000 20002/0737 08/24/72 10 447 35.9 160.4 FFFF12351W 7051N 1290-19455 00000/0000 20021/0256 05/09/73 100 4045 36.6 172.5 60GG12351W 5847N 1299-18575 00000/0000 20022/0253 05/18/73 40 4170 48.7 153.5 GOPe
12351W 5841N 1263.18581 00000/0000 20020/0371 04/12/73 40 3668 38,1 155,5 GGG12352w 5551N 108P.18522 00000/0000 20005/1206 10/13/72 0 1144 2406 161.2 Ge12 35 3 W 7651N 1301-20465 00000/0000 20022/0417 05/20/73 0 4199 33v1 190.1 666G12353W 7049N 1272.19460 00000/0000 20020/0745 04/21/73 10 3794 31*1 172.2 6G012354W 6648N 1358-19232 .00000/0000 20026/0341 07/16/73 20 4993 43.6 161,5 G66D12354W 5841N 1335.18573 00000/0060 20024/1456 06/23/73 10 4672 52.1 149.6 GOG612355W 5543N 117P.18523 00000/0000 20012/0745 01/11/73 100 2399 10sa 158.6 DOP12356W 7531N 1046.20291 00000/0000 20002/1871 09/07/72 70 643 20*2 184. G4 0G12356W 5020N 1188.18430 00000/0000 20013/1824 01/27/73 30 2622 17.5 183.8 sG123 57W 5016N 1080*18423 00000/000 20005/1084 10/11/72 0 1116 30.o 157*1 666012358W 3056N 1002.18200 20001/0084 20001/0085 07/26/72 100 42 60.1 105.6 00 PPP12359W 5542N 1136:18530 00000/0000 20009/0196 12/06/72 20 1897 10.2 162.6 GGG012359W 5309N 1189-18475 00000/0000 20014/0069 01/28/73 30 2636 15.5 155*1 6G612400W 7648N 128a.20470 00000/0000 20020/1505 05/02/73 10 3948 2806 189.6 GOOD12400W 7052N 1308-19454 00000/0000 20022/0961 05/27/73 100 4296 40,4 172.1 60612400W 5541N 1100.18524 00000/0000 20006/1140 10/31/72 100 1395 18.6 163.0 60B12400 7359S 1186.15413 00000/0000 20013/1522 01/25/73 100 2592 23.2 77*2 eG612401W 7535N 1262.20302 00000/0000 20019/1134 04/11/73 20 3655 22g9 183.8 G6012401W 7202N 1076-19560 00000/0000 20005/0748 10/07/72 50 1061 12 2 178.1 GoGG12401W 5302N 1081t18472 00000/000 20005/1129 10/12/72 t0 1130 27*3 159,1 ease12402W 8008N 1048 22215 00000/0000 20004/0484 09/09/72 70 672 13*4 213.0 e6012402w 5300N 1063-18471 00000/0000 20004/1421 09/24/72 100 879 33,8 155*6 aPPG12402W 5255N 1171-18474 00000/0000 20012/0620 01/10/73 0 2385 12.4 157.3 e866
KEYSI CLOUD COVER %X **.*****,,**,* 0 TO 100 u % CLOUD COVERe **.. NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *.,*,..*9**,,,, BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RPRECYCLED GeGOOBD. FiFAIR BUT USABLE P*P&OR.
PRODUCTS ALREADY MADE *&**so REMADE FROM RBV* MuMADE FROM MSS. BSMADE FROM RBV AND MSSv
00:57 MAY 2374 COOBBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0935
STANDARD CATALOG FOR NOWUS
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICRBFILM ROLL Neo/ DATE CLOUD bRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID P9SITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV AZIMc RBV MSS B P P a P
LONG LAT RMV MSS 9 123 45678 C C D 0
12403W 7845N 1344.21254 00000/0000 20025/0429 07/02/73 so 4799 33eg 198.6 QGGG
12403W 7038N 1236.19460 00000/0000 20017/0408 03/16/73 0 3292 17.6 17090 GG
12403W 5300N 1153.18475 0000/0000 20011/0616 12/23/72 40 2134 .11.3 159.6 GGG
12404W 5015N 1206*18431 00000/0000 20015/0783 02/14/73 90 2873 22e7 151.6 GGGG
12405W 5254N 1099-18475 00000/0000 20006/1022 10/30/72 100 1381 2103 161.2 GOG
12405W 5250N 1027.18471 00000/0000 20002/0355 08/19/72 10 377 4507 146,8 FFFF
12406W 5752N 1029-18571 00000/0000 20002/0507 08/21/72 30 405 41.o 152.9 00GG
12406W 6756S 1158-16252 0000/0000 20011/1095 12/28/72 90 2202 9393 68.6 GGGG
12407W 7050N 1326-19453 00000/0000 20024/0575 06/14/73 40 4547 420 170.8 GGG0
12407W 5522N 102g-18521 00000/0000 20002/0463 08/20/72 40 391 43e6 149.9 GGG6
12408W 7201N 1058.19555 00000/0000 20004/0945 09/19/72 60 810 192P 17694 GG00
12408W 7042N 1254-19460 0000/0000 20019/0808 04/03/73 90 3543 24e6 171.0 GGGG
12408W 5601N 1298o18530 0000/0000 20021/0773 05/17/73 100 4156 50,5 149.9 6660
12409W 5 014N 1224*18432 00000/0000 20016/1192 03/04/73 90 3124 29.P 149.9 G68P
12410W 5 550N 1244-18532 00000/0000 20018/1878 03/24/73 90 3403 3299 153,2 GGGG
12411W 6828N 1036-19341 00000/0000 20002/1074 08/28/72 90 503 30e6 167.6 eGQG
12412W 6003N 1228-19032 00000/0000 20018/0292 03/08/73 0 3180 239p 157.2 aGGa
12414W 5550N 1352*18522 00000/0000 20025/0661 07/10/73 90 4909 525 144.8 GGGG
12414W 5024N 1296-18431 00000/0000 20021/0603 05/15/73 30 4128 53.9 14204 GGs
12415W 7313 N 1006-20065 20001/0521 20001/0522 07/29/72 10 85 95a3 175.2 GG6 GGGG
12415W 6012N 1300-19031 00000/0000 20022/0336 05/19/73 80 4184 4728 155,3 GGGG
12415W 5311N 1279a18481 00000/0000 20020/1168 04/28/73 0 3891 47@A 148*4 GGGG
12415W 5 013N 124P-18433 00000/0000 20018/1527 03/22/73 0 3375 36@2 148,5 GGGG
12416W 7424N 106P-20180 00000/0000 20004/1297 09/23/72 40 866 1503 182.4 G000
12416W 6011N 1318-19030 00000/0000 20024/0121 06/06/73 80 4435 50a5 153.4 6GGG
12416W 5309N 1315-18475 00000/0000 20022/1571 06/03/73 10 4393 55.1 143,4 oGGo
12416W 5 02lN 1314-18430 00000/0000 20022/1485 06/02/73 90 4379 5697 139*2 PGPa
12416W 5018N 1260-18433 00000/0000 20020/0331 04/09/73 10 3626 43@. 147,0 GGG
12416W 5018N 133P-18425 00000/0000 20024/1298 06/20/73 20 4630 57@4 19367 000G
12417W 6003N 1264-19033 00000o0000 20020/0402 04/13/73 0 3682 37*, 156.9 GGGG
12417W 5302N 1243-18482 00000/000 20018/1704 03/23/73 80 3389 346 180.8 GGG
12418W 6007N 1282-19032 00000/0000 20020/1410 05/01/73 30 3933 4393 156.4 GGG
12418W 6001N 1246-19033 00000/0000 20019/0263 03/26/73 0 3431 30.4 157.0 6Q86
12418W 5312N 1297,18481 00000/0000 20021/0697 05/16/73 t0 4142 52o3 146@1i Q00
12418W 5307N 1261.18482 00000/000 20019/1083 04/10/73 80 3640 4196 149.8 QGG
12418W 5013N 1350-18424 00000/0000 20024/1793 07/08/73 90 4881 5602 136.1 GGG
12418W 69065 1175o16195 00000/0000 20012/1023 01/14/73 s0 2439 29e8 70.5 P0G6
12420W 6124N 1067-19073 00000/0000 20004/1836 09/28/72 00 935 25e3 163,5 60GG
KEYS: CLOUD CBVER % 0.oo....,,,,,  TO 100 a X CLOUD CbVER. * = NO CLOUD DATA AVAILABLZe
IMAGE QUALITY *oo*o* ,o*', BLANKSoBAND NOT PRESENT/REQUgSTEDO RWRECYCLEDi GoGSaDe F.FAIR BUT USABLEe PmPegR.
PRODUCTS ALREADY MADE cioe.e R.MADE FROM RBve MEMADE FROM MSS, BuMADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23j'74 COORDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0936
STANDARD CATALOG FOR NONwUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL PO'INT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. ROV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS Z 123 45678 C C O D
124 20W 5300N 1351-18473 00000/0000 20025/0578 07/09/73 90 4895 54.5 140.5 GGGG
12421W 5306N 1333"18474 00000/0000 20024/1270 06/21/73 40 4644 55,8 141.2 GGGO
12422W 7312N 1060-20070 00000/0000 20004/1130 09/21/72 20 838 17.3 179.2 GGGG
12422W 5925N 1030-19023 00000/0000 20002/0568 08/22/72 20 419 40.0 15949 GGGG
12423W 7437N 1296.20190 00000/00o00 20021/0609 05/15/73 40 4129 34o4 181.9 GGGO
12423W 7409S 1132.15415 0000/0000 20008/1711 12/02/72 100 1839 27,6 73,0 GGGG
12424W 7636N 1247.20470 00000/0000 20019/0391 03/27/73 20 3446 16et 186.4 GGGG
12424W 6 12 4N 1049-19074 00000/0000 20004/0544 09/10/72 90 684 32.0 160.5 GGGG
124 24w 5716N 1065.18572 00000/0000 20004/1633 09/26/72 0 907 29*5 159,5 GGGG
12425W 7926N 1061t21533 00000/0000 20004/1240 09/22/72 100 853 9*6 206.2 GPGG
12425W 7418N 100R-20175 20001/0904 20001/0905 07/31/72 80 113 33,a 178.4 GOG FFGG
12426W 6918N 1091-19400 00000/0000 20006/0336 10/22/72 90 1270 9,3 174.6 GGGG
12426W 6128N 1031-19074 00000/0000 20002/0650 08/23/72 60 433 38.1 157.4 GGGG
12426W 6002N 1336-19025 00000/0000 20024/1553 06/24/73 100 4686 51.0 151.6 GGGG
12426W 5225N 1027*18472 00000/000 20002/0356 08/19/72 0 377 46,0 146.3 GGG
12427W 7434N 1332*40183 00000/0000 20024/1200 06/20/73 10 4631 3990 180.1 GGPG
12427W 6926N 1217:119404 00000/0000 20016/0263 02/25/73 10 3027 11.e 167.4 GGG
12428W 7229N 100s20012 20001/0354 20001/0355 07/28/72 0 71 362P 173.3 PPP GGGG
12428w 7208N 1310.19564 00000/0000 20022/1183 09/29/73 50 4324 39.* 174.9 GGGG
12428W 7205N 1292-19565 00000/0000 20021/0418 05/11/73 70 4073 35.9 175.2 PGGQ
12430W 6936N 1307-9402 00000/0000 20022/0836 05/26/73 60 4282 4104 169.6 GG0
12430W 5710N 1082.18574 00000/0000 20005/1311 10/14/72 80 1158 23.1 162,3 GPGG
12430W 3316N 1184-18245 0000000 000 20013/1338 01/23/73 60 2566 29.6 145*8 GG
12431W 6112N 1013-19073 20001/1281 00000/0000 08/05/72 60 182 43.6 154.5 FFF
12433W 7206N 1328.19563 00000/0000 20024/0774 06/16/73 0 4575 41,3 173.6 GGGG
12434W 7633N 103120460 00000/0000 20002/0659 08/23/72 40 434 24*6 187.0 GOGG
12434W 7105N 1002.19511 20001/0096 20001/0097 07/26/72 0 43 38.0 170.1 FFF FOGG
12434W 6922N 123s.19404 00000/0000 20020/0106 03/15/73 0 3278 18.3 167.9 GOGO
12435W 7159N 1256-19571 00000/0000 20019/0962 04/05/73 60 3571 24p2 173.7 GQGG
12435W 5705N 1101-18580 00000/0000 20006/1262 11/01/72 100 1409 17.1 163.9 GOGG
12435W 3304N 116&.18245 00000/0000 20012/0026 01/05/73 100 2315 27e6 149.0 GGG
12437W 7154N 1238-19571 00000/0000 20018/1007 03/18/73 0 3320 17*2 172.4 GGG
12437W 6131N 1283*19084 00000/0000 20020/1498 05/02/73 20 3947 42.5 158.2 GGGG
12437W 73035 1152-15524 00000/0000 20011/0498 12/22/72 40 2118 29.4 73.5 GGPG
12438W 7839N 1362.21252 00000/0000 20026/0610 07/20/73 60 5050 31.6 197.1 GGGG
12438W 6931N 1289-19403 00000/0000 20021/0162 05/08/73 100 4031 37,5 169.9 GOGG
12438W 6926N 1253-19404 00000/0000 20019/0741 04/02/73 40 3529 25.4 168.8 GGGG
12438W 3305N 1130.18251 00000/0000 20008/1560 11/30/72 20 1813 30.0 152.5 GGG0
KEYS: CLOUD COVER % *,..***,,'.**,, 0 TO 100 a % CLOUD CBVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *..**.*.. 8.... BLANKSsBAND NOT PRESENT/REQUESTED4 RRECYCLEDi OGGOeD. FPFAIR BUT USABLE. P*POOR*
PRODUCTS ALREADY MADE .s..... R.MADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. B.MADE FROM R8V AND MSS*
00:57 MAY 23j174 COBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0937
STANDARD CATALOG FOR NONwUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATION MICROFILM ROLL NB*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
BF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS a P P B P
LONG LAT RRV MSS 4 123 45678 C C D D
12439W 6933N 1325-19401 00000/0000 20024/0526 06/13/73 0 4533 43e4 168.3 GPS6
12439W 6929N 1271.19404 00000/0000 20020/0669 04/20/73 60 3780 3290 169.7 Goe6
12439W 6131N 1319-19082 00000/000 20022/1841 06/07/73 90 4449 49.6 155.3 GG66
12439W 6130N 126519085 00000/0000 20019/1190 04/14/73 10 3696 36o6 198,5 OGO
12439W 5715N 1227-18583 00000/0000 20016/1501 03/07/73 10 3166 25.o 154.9 6GG6
12440W 6243N 1014*19125 20001/1374 20001/1375 08/06/72 70 196 42.1 156.7 FFF GGG6
12440W 5427N 108p.18524 00000/0000 20005/1207 10/13/72 0 1144 25.8 160.2 GG666
12440W 3300N 1148.18251 00000/0000 20010/1887 12/18/72 70 2064 27.8 151.4 66eG
12442W 6538N 1016-19233 00000/0000 20001/1452 08/08/72 80 224 39.3 161.0 FPGQ
12442W 6247N 1050*19130 00000/0000 20003/0280 09/11/72 70 698 30.5 162.1 GGGG
12442W 5 728N 1281.18583 00000/0000 20020/1333 04/30/73 0 3919 45*1 153*3 6066
12442W 5420N 1172o18530 00000/0000 20012/0746 01/11/73 90 2399 11,3 157.9 GPGG
12442W 5145N 1189018482 00000/0000 20014/0070 01/28/73 100 2636 16.6 154.4 GG66
12443w 6129N 1337-19080 00000/0000 20024/1575 06/25/73 a0 4700 50.0 153.7 GG
12443W 5715N 1245.18583 0000o00000 20019/0113 03/25/73 40 3417 32.2 154,4 GGGG
12443W 5138N 1081.18475 00000/0000 20005/1130 10/12/72 0 1130 28.5 158.2 GGGG
12444W 5135N 1063-18;473 00000/0000 20004/1422 09/24/72 50 879 34*9 154.5 GPPG
12444W 5131N 1171-18480 00000/0000 20012/0621 01/10/73 20 2385 13.5 156,6 6600
12445W 7421N 1242-a0191 00000o/0000 20018/1533 03/22/73 0 3376 16.5 178,4 G666
12445W 6805N 1054-19341 00000/0000 20003/0586 09/15/72 90 754 24.4 169.3 GGGG
12445W 6248N 121P*19.140 00000/0000 20015/1527 02/20/73 100 2957 14,9 160.0 6666
12445W 5717N 1263-18583 00000/0000 20020/0372 04/12/73 sO 3668 39,1 15400 GGGG
12446W 7 310N 1240o20081 00000/0000 20018/1260 03/20/73 20 3348 16.9 175.3 GOG6
12446W 5724N 1299-18582 00000/0000 20022/0254 05/18/73 80 4170 49.7 151.6 GSP6
12446W 5137N 1153.18482 00000/0000 20011/0617 12/23/72 60 2134 12.4 159.0 GGGG
12447W 7320N 1330-20073 00000/0000 20023/0565 06/18/73 0 4603 40.1 176.6 6GGG
12447w 5418N 1100-18531 00000/0000 20006/1141 10/31/72 100 1395 19.8 162.1 66GG
12447W 3319N 1274.18253 00000/0000 20020/0847 04/23/73 100 3821 57.3 122.5 Goes
12448W 7313N 1258*20081 00000/0000 20019/1036 04/07/73 0 3599 23@8 176.7 6Ge
12448W 6122N 1355619075 00000/0000 20026/0177 07/13/73 70 4951 48o. 153.0 6PPG
12448W 5718N 1335.18575 00000/0000 20024/1457 06/23/73 10 4672 530 1475 GGG666
12448W 5418N 1136-18532 00000/0000 20009/0197 12/06/72 20 1897 t114 16199 GGe
12448W 5130N 1099-18481 00000/0000 20006/1023 10/30/72 100 1381 22~5 160.4 6GG
12448W 5126N 1027-18474 00000/0000 20002/0357 08/19/72 0 377 46.6 145*2 FFFF
12448W 7151S 117-16033 00000/0000 20012/0732 01/11/73 100 2397 28,. 73.4 6 GO
12449W 7536N 1065.20345 00000/0000o0 20004/1643 09/26/72 100 908 12.8 186.4 666
12450W 7202N 1346-19562 0000/0000 20025/0250 07/04/73 g0 4826 40.8 172.3 GGG
12451w 6808N 1216-19352 00000/0000 20018/0155 02/24/73 10 3013 12.0 1657 GGGG
KEYSI CLBUD COVER X seo *oo,**9*.* 0 TO 100 % CLOUD COVER, .e a NO CLOUD DATA AVAILABLE
IMAGE QUALITY e*c.,oo**...es BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTEDo RPRECYCLEDe GGBBOD FeFAIR BUT USABLE. PeP6bR*
PRBDUCTS ALREADY MADE *oo.... R.MADE FROM RBVo MmMADE FROM MSS. B-MADE FROM RBV AND MSSo
00:57 MAY 23,t74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0938
STANDARD CATALOG FOR NOW-US
FROM 07/23/72 TO 07/23/7a
PRINCIPAL POINT OBSERVATIBN MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE 10 POBITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P p PLONG LAT RRV MSS 123 45678 C CD O
12452w 6648N 1052319285 00000/0000 20004/0667 09/14/72 s0 740 25.9 167*4 GGo12453W 7901N 1005.21420 00000/0000 20001/0368 07/28/72 0 72 29*2 200;8 oGGO
12453W 7539N 1047-20345 00000/0000 20002/1976 09/08/72 100 657 19.8 185.0 G00012453W 6820N 1288-19351 00000/0000 20021/0087 05/07/73 60 4017 38.3 167*8 GOOG
12454W 5 438N 1280-18533 00000/0000 20020/1230 04/29/73 0 3905 46*9 150.0 GGG
12455W 6258N 1302P19135 00000/0000 20022/0471 05/21/73 s0 4212 46.1 15990 000612455W 5 437 N 129R.18532 00000/0000 20021/0774 05/17/73 100 4156 51.5 148.0 GGG012455W 5358N 1028-18524 00000/0000 20002/0464 08/20/72 50 391 4406 148.3 G00012456W 6818N 1306-19350 00000/0000 20022/0711 05/25/73 50 4268 42*4 167*2 G00012456W 6254N 1284-19140 00000/0000 20020/1602 08/03/73 20 3961 4147 159.9 G0GB12456w 6232N 1104.19134 00000/0000 20006/1582 11/04/72 0 1451 1103 167.9 00012456W 3150N 1184*18252 00000/0000 20013/1339 01/23/73 70 2566 30,6 145.0 GGG12458W 8018N 1319-22281 00000/0000 20022/1849 06/07/73 0 4451 31,0 215.3 Goe012458W 5 427N 1244.18534 00000/0060 20018/1879 03/24/73 90 3403 33*9 152.0 0G0612458W 5147N 1279-18484 00000/0000 20020/1169 04/28/73 0 3891 48.6 146.7 Goe12459W 7850N 1309-21314 00000/0000 20022/1076 05/28/73 20 4311 32*2 201*0 0001245 9w 6E52N 1266.19140 00000/0000 20020/0442 04/15/73 E0 3710 35.8 160.1 POGO12459W 6 245N 124o819141 00000/0000 20019/0460 03/28/73 10 3459 291 159.8 Ges12459W 5629N 1029-18574 00000/0000 20002/0508 08/21/72 ao 405 42.5 151.3 0GG12459W 5430N 1262.18534 00000/0000 20020/0342 04/11/73 10 3654 40,9 191.2 G00012459W .5138N 1243-18485 00000/0000 20018/1705 03/23/73 *0 3389 3586 149.6 GGG
12500W 7751N 1305-21092 00000/0000 20022/0669 05/24/73 10 4255 32*7 195.0 POGO12500W 68 07 N 125.P19352 00000/0000 20019/0663 04/01/73 40 3515 26.1 166.7 ese12500W 5 144N 1315.18482 00000/0000 20022/1572 06/03/73 10 4393 56so 141.2 GGP12501W 7925N 1241w21544 00000/0000 20018/1406 03/21/73 10 3363 10.3 202.3 GPGP
12501W 5147N 1297:18483 00000/0000 20021/0698 05/16/73 0 4142 532P 144.2 G0e12501W 5 142N 1261.18485 00000/0000 20019/1084 04/10/73 20 3640 42*5 1484 G00012502W 68o2N 1234-19352 00000/0000 20018/0509 03/14/73 10 3264 19.0 165e9 060e12502W 6404N 103S.19182 00000/0000 20002/0860 08/25/72 t0 461 35.4 160.9 sGG12502W 6249N 1334*19132 00000/0000 20024/1663 06/26/73 90 4714 48.9 155.7 000012502W 6224N 103.19130 00000/0000 20002/0738 08/24/72 20 447 37*0 18*7 FFFF12502W 5 426N 1352.18525 00000/0000 20025/0662 07/10/73 80 4909 53*4 142.8 see012503W 6649N 1017-19285 0000o/0000 20001/1503 08/09/72 60 238 38.1 162.9 6as12503W 5141N 1333*18481 00000/0000 20024/1271 06/21/73 20 4644 56*6 198.9 0B012503W 5 136N 1351-18475 00000/0000 20025/0579 07/09/73 90 4895 55.3 198.3 GGG
12503W 3 139N 1130.18253 00000/0000 20008/1561 11/30/72 70 1813 31e 181.8 066012504w 7316N 1348-20072 00000/0000 20025/0418 07/06/73 20 4854 39.4 175.3 00012506W 6352N 1105V19190 00000/0000 20006/1697 11/05/72 0 1465 9.8 169.1 Goes
KEYS: CLOUD COVER X% **,****.*.*.* 0 TO 100 8 % CLOUD CBVER. ** W NI CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ,,***,**o***o BLANKSoBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RORECYCLED* G GBDe F@FAIR BUT USABLE. PPOeOR.
PRODUCTS ALREADY MADE *....,. ReMADE FROM RBV. MaMADE FROM MSS* BaMADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23,'7k COORDINATE LISTING WITH PRDUCT .DATA PAGE 0939
STANDARD CATALOG FOR NOW=US
FROM 07/23/72 TO 07/23/79
PRINCIPAL POINT BBSERVATIBN MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED CBYER NUMBER ELEV. AZIMo RBV MSS B PP 6 P
LBNG LAT RRV MSS 123 45670 C C D O
12507W 6403N 1015-19181 00000/0000 20001/1419 08/07/72 90 210 40O8 188.6 GGG
12508W 6813N 1324119345 00000/0000 20024/0429 06/12/73 0 4519 44S 165.8 GGG
12508W 5100N 1027-18475 00000/0000 20002/0358 08/19/72 0 377 4699 144.6 0GG
12509W 6418N 1321-19185 00000/0000 20023/0071 06/09/73 70 4477 47e. 159.4 80GG
12510W 7642N 1050-20514 00000/0000 20003/0285 09/11/72 50 699 17.5 189.2 GGGG
12510W 6415N 1285019192 00000/0000 20020/1709 05/04/73 90 3975 40.9 161.7 GG
12510W 6 407N 1249.19193 00000/0000 20019/0508 03/29/73 10 3473 283 161.4 GGGG
12510W 5840N 1228.19035 00000/0000 20018/0293 03/08/73 20 3180 243 156.0 GOGG
12511W 7525S 1166-15302 00000/00O0 20012/0017 01/05/73 90 2313 25.9 80*0 GG80
12512W 6805N 1360-19343 00000/0000 20026/0499 07/18/73 90 5021 4202 163*7 GPQO
12512W 6 700N 1323.19293 00000/0000 20024/0303 06/11/73 0 4505 4505 163.7 GGGG
12512W 6651N 1269.19300 00000/0000 20020/0523 04/18/73 w0 3752 33.6 165.4 GGG0
12512W 6538N 1286-19244 00000/0000 20020/1825 05/05/73 70 3989 4090 163.6 GG00
12513W 7 653N 1302-20523 00000/000 20022/0478 05/21/73 10 4213 33.3 190.2 0GGG
12514W 6538N 1304.19243 00000/0000 20022/0597 05/23/73 70 4240 443 162.9 GOGG
12514W 6514N 1106-19242 00000/0000 20006/1819 11/06/72 0 1479 8.3 170.3 SGGO
12514W 5849N 130n-19034 00000/0000 20022/0337 05/19/73 70 4184 4809 153.4 G8G8
12515W 6646N 1251-19301 00000/00000 20019/0605 03/31/73 z0 3501 26.9 164.8 GOGG
12515W 5841N 1264-19035 00000/0000 20020/0403 04/13/73 10 3682 38.4 155.4 GGG6
12516W 7847N 1327.21313 00000/0000 20024/0723 06/15/73 10 4562 34,1 199.9 GGGG
12516W 6657N 1305.19294 00000/0000 20022/0662 05/24/73 30 4254 43,4 164.9 G8GG
12516W 6539N 132P.19241 00000/0000 20023/0125 06/10/73 10 4491 46.5 161.5 0GG0
12516W 6529N 1250.19245 00000/000 20019/0546 03/30/73 20 3487 27*6 163.1 GGG8
12516W 5848N 1318-19032 00000/0000 20024/0122 06/06/73 90 4435 51.5 151.4 00GG
12516w 5 839N 1246-19035 00000/0000 20019/0264 03/26/73 10 3431 31.5 155.7 GGG
12516W 5552N 1065-18575 00000/0000 20004/1634 09/26/72 0 907 30.7 158.4 GOGG
12517W 7533N 1227-20360 00000/0000 20016/1507 03/07/73 0 3167 9.4 181.0 GPOG
12517W 6632N 103.-19290 00000/0000 20002/1004 08/27/72 70 489 92.6 164*6 G8GG
12517W 5843N 128p-19035 00000/000 20020/1411 05/01/73 40 3933 4401 154.7 G000
12517W 7034S 1138.16150 00000/0000 20010/0727 12/08/72 70 1923 31.4 68.2 GOGG
12518W 7834N 1057-21310 00000/0000 20003/0750 09/18/72 a0 797 12#4 199.4 GGGG
12518W 7050N 127319514 00000/0000 20022/0008 04/22/73 10 3808 31#4 172.2 GOPO
12519W 7121N 1004e19560 20001/0258 00000/0000 07/27/72 80 57 37#g 170.6 GG
12519W 7 042N 1219*19514 00000/0000 20016/0587 02/27/73 0 3055 10.9 169*5 GOPO
12519W 5802N 1030.19025 00000/0000 20002/0569 08/22/72 50 419 41.0 153*3 Go G
12521W 7931N 1349.21535 00000/0000 20025/0480 07/07/73 80 4869 32.3 204.5 G8GG
12521W 76145 1200.15194 00000/0000 20014/1507 02/08/73 50 2787 17.1 82.6 GGGG
12522W 7050N 1291-19 5 14 00000/0000 20021/0341 05/10/73 80 4059 36.'* 172.5 GG00
KEYS: CLOUD CBVER x *.............* 0 TO 100 a % CLOUD COVER **. NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .e.o*.........* BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RaRECYCLEDW GoGOOD. FaFAIR BUT USABLE* PsPOOR.
PRODUCTS ALREADY MADE *...',, RaMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. B-MADE FROM RBV AND MSS.
L
00:57 MAy ~s;'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0940
STANDARD CATALOG FOR NON.US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOe/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE D POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIM. RBV MSS a P P B P
LONG LAT RRV MSS 9 123 45678 C C D D
12522W 5546N 1089418581 00000/0000 20005/1312 10/14/72 90 1158 2493 161.3 GPGG
12523W 7054N 13091l9512 00000/0000 20022/1069 05/28/73 30 4310 40.5 172,1 GGGG
12523W 7039N 1021019503 00000/0000 20001/1800 08/13/72 70 294 93.6 170*0 GGGG
12523W 6650N 1341019292 00000/0000 20024/1891 06/29/73 t0 4756 45.6 162.1 GGGG
12523W 6528N 135go19235 00000/o000 20026/0342 07/16/73 0O 4993 44*7 159.3 GGGG
12523W 6001N 1067419080 00000/0000 20004/1837 09/28/72 S0 935 26#5 162.2 GGGG
125 23W 5020N 1189-118484 00000/0000 20014/0071 01/28/73 100 2636 17.8 153.6 GGGG
12523w 5013N 108118481 00000/0000 20005/1131 10/12/72 0 1130 29.6 157o2 GGG
12524W 7200N 1077 20015 0000/000o 20005/0831 10/08/72 60 1075 119 178*2 GGGG
12524W 5839N 1336-19031 00000/0000 20024/1554 06/24/73 100 4686 520 149.6 GGOGG
12525w 5303N 108-18531 00000/0000 20005/1208 10/13/72 0 1144 26.9 159.3 GGG
12525W 7250S 1117-15583 OOO00/00o 20008/0375 11/17/72 100 1630 26.4 68,3 GGGO
12525W 7726S 1179.15023 00000/0000 20013/0595 01/18/73 60 2494 21s6 87.3 GGGG
12526W 7125S 1209.16094 00000/0000 20015/1095 02/17/73 100 2913 18.6 71.0 GGGG
12527W 7648N 1284.20524 00000/0000 20020/1610 05/03/73 20 3962 28.9 189.6 GGGG
12527W 6001N 1049.19080 000 /0000 20004/0545 09/10/72 100 684 33,1 159.1 GGGG
12527W 5542N 1101.18583 00000/0000 20006/1263 11/01/72 100 1409 18.3 163.0 OGGG
12527W 5255N 117P.18532 00000/0000 20012/0747 01/11/73 60 2399 12.5 157.2 GGGP
12527W 5012N 1153.18484 00000/0000 20011/0618 12/23/72 80 2134 13.6 158.3 GGGG
12528W 6852 121p.16261 00000/0000 20015/1506 02/20/73 90 2955 19.8 67.4 G6GG
12529W 7039N 1237.19515 00000/0000 20018/0881 03/17/73 0 3306 18.0 170.1 GPGG
12530W 7043N 1255.19515 00000/0000 20019/0880 04/04/73 20 3557 25.o 171.1 GGGG
12530W 6 004N 1031a19080 00000/0000 20002/0651 08/23/72 50 433 39.p 155*8 GGG
12530W 5551N 1227.18590 00000/0000 20016/1502 03/07/73 10 3166 26,1 153.8 GGGs
12532W 5254N 1100.18533 00000/0000 20006/1142 10/31/72 100 1395 210O 161.3 0sGG
12533W 5950N 1011o19080 20001/1282 00000/0000 08/05/72 30 182 44.6 152.7 GGG
12533W 5 604N 1281-18585 00000/0000 20020/1334 04/30/73 0 3919 46.1 151.6 GGG
12534W 6928N 1074-19452 00000/0000 20005/0581 10/05/72 0 1033 1594 173.6 GGG
12534W 5551N 1245-18590 00000/0000 20019/0114 03/25/73 20 3417 33e3 153o2 GGGG
12534W 5254N 1136-18535 00000/0000 20009/0198 12/06/72 40 1897 12,6 161.2 GGG0
12535W 8013N 1283-22283 00000/0000 20020/1511 05/02/73 10 3949 23o8 21484 GGGG
12535W 5 559N 1317-18583 00000/0000 20022/1691 06/05/73 10 4421 53o4 147.4 GGGG
12536W 5554N 126=1J8590 000000000 20020/0373 04/12/73 30 3668 40*P 152.5 GGG
12537W 5600N 1299-18584 00000/0000 20022/0255 05/18/73 P0 4170 50.8 149*7 GPPG
12538W 5554N 1335:-8582 00000/0000 20024/1458 06/23/73 30 4672 53,9 145*3 0GGG
12539W 7936N 1314-22000 00000/0000 20022/1490 06/02/73 100 4381 31*7 207.5 GGPG
12539W 5315N 1280-18540 00000/0000 20020/1231 04/29/73 0 3905 47r9 148.3 GGGG
125 39W 5234N 102a-18530 00000/0000 20002/0465 08/20/72 40 391 45o6 146.7 0GGG
KEYS; CLOUD COVER % *.*,,,,,,*,,.,, 0 TO 100 w % CLOUD CeVER. *e c NO CLBUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *o,***,oo,°,e** BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED4 RxRECYCLEDi GeGeBDo FPFAIR BUT USABLE. PuPOBBR
PRODUCTS ALREADY MADE *.***,, REMADE FROM RBv. MmMADE FROM MSS. BvMADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23.'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0941
STANDARD CATALOG FOR NON.US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED CYVER NUMBER ELEV. AZIM RBV MSS B P P
LONG LAT RRV MSS 5 123 45678 C C D
125 39W 5023N 1279*18490 0000000/00 20020/1170 04/28/73 10 3891 49.5 145.0 0GGG
12540W 6009N 1282-19090 00000/0000 20020/1499 05/02/73 20 3947 43,6 196.4. GGGG
12540W 5313N 1298.18535 00000/0000 20021/0775 05/17/73 100 4156 52.5 146.0 GGGG
'12540W 5014N 1242-18491 00000/0000 20018/1706 03/23/73 80 3389 36*6 148-4 QGG0
12541W 6009N 1319*19084 00000/0000 20022/1842 06/07/73 90 4449 50#6 153.3 GGGG
12541W 5022N 1297-18490 00000/0000 20021/0699 05/16/73 0 4142 54#1 142.2 GGG
12542W 6007N 126519091 00000/0000 20019/1191 04/14/73 10 3696 37.7 157.0 GGGG
12542W 5 309N 1334.18532 00000/0000 20024/1545 06/22/73 0 4658 557 141.1 GGGG
12542W 5019N 1315.18484 00000/0000 20022/1573 06/03/73 0 4393 56.8 139.0 OGGG
12542w 5018N 1261-18491 00000/0000 20019/1085 04/10/73 30 3640 43.5 146.9 GGoG
12543W 7435N 1279-20245 000000/0000 20020/1173 04/28/73 10 3892 29.8 181.5 GGG
12543W 742 3 , 1063*20235 00000/0000 20004/1427 09/24/72 50 880 14.9 182.5 GGGO
12543W 5302N 1244.18541 00000/0000 20018/1880 03/24/73 90 3403 35o0 150.7 GG00
12543W 5016N 1333-18483 00000/0000 20024/1272 06/21/73 60 4644 5784 136.6 0GGG
12543W 5011N 1351-18482 00000/0000 20025/0580 07/09/73 90 4895 56.1 136.1 GGGG
12544W 8050N 1057*00492 00000/0000 20004/0837 09/18/72 80 785 5.4 248.2 GGG660G
12544W 7837N 1255*21321 0000/0000 20019/0887 04/04/73 0 3558 16.8 197.4 6G60
12544W 5309N 1316-1,8534 00000/0000 20024/0071 06/04/73 90 4407 55.p 143.3 0GGG
12544W 5307N 1262418540 00000/0000 20020/0343 04/11/73 10 3654 41.9 149.7 GoGG
12545W 6 927 N 103819452 00000/0000 20002/1224 08/30/72 90 531 2980 169.4 GG00
12546W 7313N 1061-20124 00000/0000 20004/1235 09/22/72 90 852 16.9 179.3 GGGG
12546W 6006 N 1337e19083 00000/0000 20024/1576 06/25/73 30 4700 51.0 151.6 GGG
12547W 5301N 135=18531 00000/0000 20025/0663 07/10/73 70 4909 54,3 140.6 GGGQ
12549W 6121N 1014.19131 20001/1376 00000/0000 08/06/72 80 196 43@2 154,8 GOGG
12549W 5505N 1029,J8580 00000/0000 20002/0509 08/21/72 70 405 43.5 149.8 GaG
12550w 7842N 1345.211312 00000/0000 20025/0159 07/03/73 50 4813 33.8 198,2 PaPG
12550W 6124N 1050.19132 00000/0000 20003/0281 09/11/72 60 698 31.6 160.7 GGG
12550W 7302S 1135.15583 00000/0000 20009/0093 12/05/72 10 1881 29,0 71.2 0GGG
12551W 6118N 1014.19132 00000/0000 20001/1377 08/06/72 70 196 43~2 154*8 GGGG
12551w 5959N 135519082 00000/0000 20026/0178 07/13/73 80 4951 49,3 151.0 GPG
12552W 7435N 1297.20244 00000/0000 20021/0702 05/16/73 50 4143 34.7 181.8 Go0
12554W 6709N 1036-19343 00000/0000 20002/1075 08/28/72 90 503 316a 165.6 GGGG
12554W 6126N 121P-19142 00000/0000 20015/1528 02/20/73 g0 2957 16*0 158.8 GGGP
12555W 7208N 1311*20023 00000/0000 20022/1288 05/30/73 80 4338 39*7 174.8 6GGG
12555W 7206N 1279*20025 00000/0000 20020/0904 04/24/73 0 3836 30*9 174.9 PGGO
12555W 6933N 1290o19462 00000/0000 20021/0257 05/09/73 100 4045 37.7 170.0 OGG
12555W 6914S 1158*16255 00000/0000 20011/1096 12/28/72 90 2202 32,p 69.5 0aG
12556w 6932N 127P.19462 00000/0000 20020/0746 04/21/73 50 3794 32*3 169.8 GGGG
KEYSt CLOUD COVER % ..o..o.* ..... 0 TO 100 a X CLOUD COVER. @* * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *o,* *** , ,. BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTEDO R*RECYCLED GOqGBODs FeFAIR BUT USABLEo PPBbOR*
PRODUCTS ALREADY MADE o0os** RuMADE FROM RBV, M.MADE FROM MSS. BeMADE FROM RBV AND MSSe
00:57 MAY 23i'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0942
STANDARD CATALOG FOR NOBUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS 9 123 45678 C C D
12556w 6926N 121-.19462 00000/0000 20016/0415 02/26/73 *0 3041 11.6 167,4 OGPG
12557w 7207N 1329-20021 00000/0000 20024/0878 06/17/73 10 4589 41.3 173o6 0GGo
12558W 7310N 104220125 00000/0000 20002/1677 09/04/72 20 601 23.8 177.5 Goe
12602W 7323N 1295.20134 00000/0000 20022/0203 05/14/73 50 4115 35.4 178.4 PGeG
12603W 7159N 1257,20025 000/0/000 20019/1009 04/06/73 0 3585 24.6 173.8 GoG6
12603W 6935N 1309-19461 00000/0000 20022/0962 05/27/73 70 4296 41.6 169*5 GGGG
12603w 6136N 1302*19141 0000/00o0 20022/0472 05/21/73 60 4212 47.2 157*0 a ag
12603W 3733N 1186-18351 00000/0000 20013/1544 01/25/73 40 2594 26.8 147.7 G0es
12604W 6417N 1016,19235 00000/0000 20001/1453 08/08/72 90 224 40*4 159.1 GGGG
12604W 6110N 1104-19140 00000/0000 20006/1583 11/04/72 40 1451 1205 166.8 0666
12604W 5717N 1228-19041 00000/0000 20018/0294 03/08/73 80 3180 25.4 154*9 G0G6
12604W 5429N 1065-18581 00000/0000 20004/1635 09/26/72 0 907 31.8 19573 8GGG
12604W 3722N 1168.18350 00000/0000 20012/0248 01/07/73 100 2343 24*5 150*7 GOP
12605W 7304N 1007.20123 20001/0752 00000/0000 07/30/72 20 98 35 174.9 86
12605W 6921N 1236.19463 00000/0000 20017/0409 03/16/73 0 3292 18.7 167.9 GGG
12605W 6132N 1284-19142 00000/0000 20020/1603 05/03/73 10 3961 42,8 158.1 GGGG
12606W 7729N 1035.21083 000000000 20002/1010 08/27/72 100 490 222p 191*6 G06G
12606W 7154N 1239-20025 00000/0000 20018/1117 03/19/73 10 3334 17.6 172.5 GGGG
12606W 7414S 1169.15471 00000/0000 20012/0351 01/08/73 80 2355 26e6 77.4 eGG8
12607W 7432N 1333-20242 00000/0000 20024/1291 06/21/73 100 4645 39.0 180.0 GGGG
12607W 7427N 1261*20250 00000/0000 20019/1091 04/10/73 50 3641 23.7 180.1 6G00
12607W 6130N 1266w19143 00000/0000 20020/0443 04/15/73 30 3710 36.9 158.5 ease
12607W 6123N 1243019143 00000/0000 20019/0461 03/28/73 0o 3459 3002 158*4 SGGG
12608w 5139N 1082.18533 00000/0000 20005/1209 10/13/72 20 1144 2801 158.3 636
12608W 7623S 112-15194 000 /000 20008/1306 11/28/72 100 1783 24.8 78*4 GGG6
12609W 7422N 1243-20250 00000/0000 20018/1712 03/23/73 0 3390 16.9 178*6 P05G
12609W 6127N 133A-19135 00000/0000 20024/1664 06/26/73 80 4714 49.9 153.6 Ges
12609W 6102N 1032*19133 00000/0000 20002/0739 08/24/72 s0 447 38.1 157*1 FFFF
12609W 5725N 1300*19040 00000/0000 20022/0338 05/19/73 90 4184 49*9 151.5 0GGG
12609W 5718N 1264*19042 00000/0000 20020/0404 04/13/73 0 3682 39.5 194*0 0GG6
12609W 5 422 N 1089.18583 00000/0000 20005/1313 10/14/72 70 1158 250; 160.3 GGG6
12610W 6932N 1326-19455 00000/0000 20024/0576 06/14/73 30 4547 43*5 16861 G065
12610W 6924N 1254.19463 00000/0000 20019/0809 04/03/73 40 3543 25,8 168*8 Go6
12610W 5131N 1172-18535 00000/0000 20012/0748 01/11/73 90 2399 13.6 156.5 GGGG
12611W 7752N 1283-21151 00000/000 20021/0094 05/07/73 0 4018 28.8 195.0 G506
12611W 6412N 1070o19240 00000/0000 20006/0035 10/01/72 90 977 21.s 166.6 PPPP
12611W 5725N 1313R19035 00000/0000 20024/0123 06/06/73 100 4435 52.5 149.4 036
12611W 5 720N 1282o19041 000O0/000 20020/1412 05/01/73 30 3933 45.5 153.1 GGGG
KEYS: CLOUD COVER X *****.*,., .*,, 0 TB 100 0 X CLOUD COVER. **- NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY *,,,,,,,,*,,,. BLANKSRBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RwRECYCLEDi GeGO6O. FOFAIR BUT USABLE* P.POOR,
PRODUCTS ALREADY MADE **..... RsMADE FROM RBV, MaMADE FROM MSS, BaMADE FROM RBV AND nSS,
00:57 MAY 23,174 COBRDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0943
STANDARD CATALOG FBR NBNUS
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL PBINT BBSERVATIBN MICRBFILM RBLL NBe/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
BF IMAGE ID PSSITIBN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIMo RBV MSS B P P 5 P
LONG LAT RRV MSS 9 123 45678 C C D 0
12611W 5716N 1246.19042 00000/0000 20019/0265 03/26/73 10 3431 32o6 15496 GGG6
12612W 7311N 1241i20135 00000/0000 20018/1401 03/21/73 20 3362 17,2 175.4 GGGG
12612W 7200N 1347-20020 00000/0000 20025/0333 07/05/73 10 4840 40.7 172.1 GGPe
12612W 5639N 1030919032 00000/0000 20002/0570 08/22/72 50 419 4201 151.8 G6Q
12613W 75145 1131.15363 00000/0000 20008/1612 12/01/72 100 1825 26o4 75.4 6GGQ
12614W 7316N 1259-20135 00000/00 20020/0304 04/08/73 30 3613 24.2 176,8 GGGG
12614W 5130N 1100o18540 00000/0000 20006/1143 10/31/72 100 1395 22*p 160*5 GGGG
12614W 4142N 1223-18401 00000/0000 20016/1118 03/03/73 20 3110 34*8 144.0 GQGG
12615W 7321N 1331.20132 00000/0000 20024/1120 06/19/73 s0 4617 40.1 176.6 GGGG
12615W 6242N 103.19184 00000/0000 20002/0861 08/25/72 20 461 36.8 159*2 GGGG
12615W 4148N 1259*18401 00000/0000 20020/0298 04/08/73 20 3612 48*3 138.2 GGGG
12615W 3727N 122P-18354 00000/0000 20016/1023 03/02/73 0o 3096 37.3 141.0 GGG
12616W 7534N 1030.20403 00000/0000 20002/0576 08/22/72 0 420 2599 183.6 6QG6
12616W 6759N 109-19402 00000/000 20006/0337 10/22/72 90 1270 10.6 172.9 GG6G
12616W 4148N 1313-18395 00000/0000 00000/0000 06/01/73 60 4365 6009 124e6 GGGG
12616W 4145N 1241*18401 00000/0000 20018/1395. 03/21/73 30 3361 41.6 141.3 GGGG
12616W 3729N 1240.18354 00000/0000 20018/1255 03/20/73 sO 3347 43o9 137,5 GGPs
12617W 5130N 1136-18541 00000/0000 20009/0199 12/06/72 20 1897 13e8 160.6 G6666
12617W 4147N 129-18400 O00000/000 20022/0195 05/14/73 20 4114 58o5 129.4 GOGP
12618W 6808N 1217-19410 00000/0000 20016/0264 02/25/73 0 3027 1203 165*6 GGG
12618W 5716N 1336-19034 00000/0000 20024/1555 06/24/73 100 4686 53c0 147.4 GGGG
12618W 4 153N 1277-18401 00000/0000 20020/1034 04/26/73 100 3863 5401 134.4 GGGP
12618W 4146N 133-18393 00000/0000 20024/1102 06/19/73 100 4616 61.3 121.4 PPGP
12618W 3732N 1258.18354 00000/0000 20020/0247 04/07/73 40 3598 50e4 133.5 GGG66G
12619W 3733N 1294-18353 000n/000o 20021/0496 05/13/73 0 4100 60,1 122.3 GGGG
12619W 3733N 1312-18352 00000/0000 20022/1353 05/31/73 80 4351 62p2 116.5 GGGG
12619W 3729N 1330w18351 00000/0000 20024/0993 06/18/73 10 4602 62ts 112.8 GPGP
12620W 6817N 1307-19405 00000/0000 20022/0837 05/26/73 10 4282 42.5 167.1 GGGG
12620W 6 241N 1018.19184 0000/0000 20001/1420 08/07/72 90 210 419g 156.7 GGGG
12620W 6231N 1105-19192 00000/0000 20006/1698 11/05/72 0 1465 1100 167.9 6GG6
12620W 3733N 1276-18354 00000/0000 20020/0973 04/25/73 20 3849 56.0 128.4 GGGP
12620W 3727N 134A-18345 00000/0000 20025/0403 07/06/73 s0 4853 61v3 112.9 PPGG
12620W 7023S 117s.16201 00000/0000 20012/1024 01/14/73 40 2439 28.8 71,7 GGGG
12621W 7046N 1076-19563 00000/0000 20005/0749 10/07/72 70 1061 13v4 175*8 GGGG
12621W 4141N 1349-18392 00000/0000 20025/0462 07/07/73 90 4867 60o, 121.2 GGGG
12622W 5838N 1067-19082 00000/0000 20004/1838 09/28/72 50 935 27*7 161.0 GGGG
12622W 5110N 1028-18533 00000n/000 20002/0466 08/20/72 40 391 46.5 145.1 GGG6
1 623W 6645N 1054.19344 00000/0000 20003/0587 09/15/72 90 754 25,6& 167.4 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % ,,,,,o,*,ie. **, 0 TB 100 a % CLBUD CeVER. e* , NO CLOUD DATA AVAILABLEo
IMAGE QUALITY *,,.,,.o.,*,,* BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED9 RTRECYCLED, GOGbbD. FmFAIR BUT USABLE. P.POBRe
PRODUCTS ALREADY MADE .se.o. R.MADE FROM RBV. M.MADE FRBM MSS9 B*MADE FROM RBV AND MSS9
00157 MAY 23A#74 COeRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0944
STANDARD CATALOG FOR NfN.US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PelNT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE f0 PeSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM RBV MSS B P P 8 P
LBNG LAT RRV MSS 8 123 45678 C C 0 0
12623w 6527N 105q'192 92 00000/0000 20004/0668 09/14/72 60 740 2791 165.7 00G0
12623W 5151N 128n418542 00000/0000 20020/1232 04/29/73 0 3905 48.9 146.6 GGGG
12624W 6253N 1285.19194 00000/0000 20020/1710 05/04/73 80 3975 42.0 159.8 OGGO
12624w 6245N 1249M19195 00000/0000 20019/0509 03/29/73 10 3473 29.4 159.9 G G6
12624W 5149N 1298o18541 00000/0000 20021/0776 05/17/73 100 4156 53.4 144.-1 GGGG
12625W 6804N 1235-19411 00000/0000 20020/0107 03/15/73 0 3278 19.4 165.9 OGGO
12625W 6256N 1321.19192 00000/0000 20023/0072 06/09/73 90 4477 48.6 157.3 GG
12625W .514 4 N 1334*18535 00000/0000 20024/1546 06/22/73 10 4658 56.6 138.8 GPGG
12626W 5838N 1049*19083 00000/0000 20004/0546 09/10172 100 684 342p 157.7 GGO
12626W 5145N 1316-18540 00000/0000 20024/0072 06/04/73 90 4407 56.1 141.1 GGs
12626W 5138N 1244*18543 00000/0000 20018/1881 03/24/73 90 3403 360 149.5 GGG
12627W 7847N 1310*21373 00000/0000 20022/1190 05/29/73 40 4325 32.3 200.9 PGGG
12627W 7314, 1349620130 0000/0000 20025/0474 07/07/73 10 4868 3903 175o2 GGGQ
12627W 7045N 105.-19562 00000/0000 20004/0946 09/19/72 70 810 2094 174.0 GOGG
12627W 6807N 1253-19411 00000/0000 20019/0742 04/02/73 20 3529 26.S 166.8 G666
12627W 5143N 126po18543 00000/0000 20020/0344 04/11/73 20 3654 42,9 148.3 GGGG
12628W 6812N 1289.19410 00000/0000 20021/0163 05/08/73 100 4031 38.7 167.6 GG6G
12628W 6811N 1271-19411 00000/0000 20020/0670 04/20/73 40 3780 33.1 167*5 GOGG
12629w 5841N 1031-19083 00000/0000 20002/0652 08/23/72 w0 433 40 2 154.2 6GG
12629W 5137N 135P-18534 00000/0000 20025/0664 07/10/73 90 4909 5591 138.5 GGGG
12629W 7629S 1146-15194 00000/0000 20010/1583 12/16/72 50 2034 261 81.4 GGG6
12630W 6814N 1325.19403 00000/0000 20024/0527 06/13/73 0 4533 44.5 165*7 POGG
12630 7351S 1206-15532 00000/0000 20015/0761 02/14/73 70 2871 17.q 75*6 6GGP
12631W 6 6 49 N 1216*19354 00000/0000 20018/0156 02/24/73 10 3013 13.1 164.0 66G6
12631W 5827N 1011219082 20001/1283 00000/0000 08/05/72 70 182 45.6 150.9 FFF
12632W 6530N 1017.19291 00000/0000 20001/1504 08/09/72 60 238 391t 16009 GGGG
12633W 6701N 1288m19354 00000/0000 20021/0088 05/07/73 100 4017 3904 165e7 GG66
12633W 6417N 1286.19250 00000/0000 20020/1826 05/05/73 30 3989 419P 161a7 0GGG
12633W 6 353N 1106o19 2 44 00000/0000 20006/1820 11/06/72 0 1479 905 1691 G0GG
12635W 4435N 1224.18450 00000/0000 20016/1193 03/04/73 N0 3124 939P 145.9 GOPe
12636W 7547N 1318-$0411 00000/0000 20024/0129 06/06/73 0 4436 37,0 185.2 GOGG
12636W 6659N 1306&.9353 00000/0000 20022/0712 05/25/73 80 4268 43 164*9 G6GG
12636W 6416N 1304-19245 00000/0000 20022/0598 05/23/73 90 4240 4594 160.8 GGG
12637W 6408N 125o0.9251 00000/0000 20019/0547 03/30/73 10 3487 28.7 161.4 6660
12638W 4444N 1296*A8445 00000/0000 20021/0604 09/15/73 50 4128 57.2 133.9 GG0
12639W 7332N 1026-20182 00000/0000 20002/0243 08/18/72 70 364 29,4 176*9 GGG
12639W 6648N 125P219355 00000/0000 20019/0664 04/01/73 20 3515 27,3 164.8 G66G
12639W 6418N 1322.19244 00000/0000 20023/0126 06/10/73 t0 4491 47s6 159.3 GOGG
KEYS: CLOUD COVER X '*.*.,,.*.*i., 0 TO 100 i % CLOUD COVER. .* * NS CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY s**,,**,,*****. BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED* RmRECYCLEDi GeB0RDa FwFAIR BUT USABLE* P*PObRe
PRODUCTS ALREADY MADE *..,,,, R.MADE FROM RBV. MwMADE FROM MSS, BuMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23aj74 CBOORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0945
STANDARD CATALOG FOR NBN*US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT FAV MSS 9 123 45678 C CD D
12639w 5846N 1282-19093 00000/0000 20020/1500 05/02/73 30 3947 44*7 154.7 G6eO
12639w 5846N 1319-19091 00000/0000 20022/1843 06/07/73 90 4449 51.6 151.2 PGG6
12639W 4439N 133P-18443 00000/O000 20024/1299 06/20/73 20 4630 60.2 126.8 6866
12640W 7924N 124P.22002 00000/0000 20018/1538 03/22/73 0 3377 10.7 202,2 PPGP
12640W 6643N 1234.19355 0000o/0000 20018/0510 0/14/73 50 3264 20.2 164.1 6GG
12640W 5844N 126519094 00000/0000 20019/1192 04/14/73 20 3696 3807 155,5 06GG
12640W 4434N 124P218451 00000/0000 20018/1528 03/22/73 s0 3375 40.2 143.6 e060
12641W 6540N 1322-19300 00000/0000 20024/0304 06/11/73 10 4505 46.6 161.4 G886
12641W 4439N 1260w18451 0000/0000 20020/0332 04/09/73 70 3626 46*9 141.1 G6O6
12641W 4439N 1314-18444 00000/0000 20022/1486 06/02/73 s0 4379 59.7 129.6 GGe
12641W 4 433N 1350*18442 00000/0000 20024/1794 07/08/73 90 4881 58.9 126.5 G0GG
12641W 6513S 112f16474 00000/0000 20010/0217 11/26/72 60 1756 34,8 62.5 6000
12642W 7932N 135 *21593 00000/0000 20025/0548 07/08/73 100 4883 32.1 204.5 GGGG
12642W 6949N 1002-19513 2000140098 20001/0099 07/26/72 28 43 39.1 167.4 GaQ 6666
12642W 6531N 1269-19303 00000/0000 20020/0524 04/18/73 20 3752 340j 163.5 PGG6
12643W 7843N 1274-21375 00000/0000 20020/0855 04/23/73 20 3823 2306 199*6 GG66
12643W 7744N 1270-21152 00000/0000 20020/0593 04/19/73 0 3767 23e4 193.4 666
12644W 7846N 1328*21372 00000/0000 20024/0781 06/16/73 0 4576 34. 199e7 G066
12644W 7253N 1025-20,125 00000/0000 20002/0144 08/17/72 40 350 3003 175.2 66s
12644W 6526N 1251m19303 00000/0000 20019/0606 02/31/73 10 3501 28.0 163,0 6066
12644W 6407N 135a819241 0000/000oo 20026/0343 07/16/73 30 4993 45.8 157.2 066
12644W 5843N 1337.19085 00000/0000 20024/1577 06/25/73 50 4700 52.0 149.5 GGG
12645w 7650N 1285*20582 000o00/00O 20020/1717 05/04/73 80 3976 29,2 189.8 66
12645W 6512N 1035.19292 000m/0000 20002/1005 08/27/72 80 489 33@7 16297 GG6
12646W 6537N 1305-19301 00000000 20022/0663 05/24/73 m0 4254 44.5 162.8 PGQ6
12647W 7053N 1310*19571 00000/O0 20022/1184 05/29/73 60 4324 40.7 172.0 GGG0
12647W 7032N 109u-19565 00o00/0000 20006/0560 10/25/72 10 1312 7.1 176.5 6Gls
12647W 6654N 1324*19352 00000/0000 20024/0430 06/12/73 0 4519 45t6 163.4 GG60
12647W 4022N 1313-18401 0000b/0000 00000/0000 06/01/73 50 4365 61.4 121.8 G60G
12647W 4021N 1295*18402 00000/0000 20022/0196 05/14/73 20 4114 59,2 127.0 6a
12648w 7050N 1274.19573 00000/0000 20020/0848 04/23/73 40 3822 319R 172.3 006
12648W 6208 N 1015.19185 00000/0000 20001/1421 08/07/72 80 210 42,3 156.0 O
12648W 4028N 1277-18403 00000/0000 20020/1035 04/26/73 100 3863 54@9 132.4 GGP
12649W 7742N 1252.21152 00000/0000 20019/0670 04/01/73 0 3516 16.9 191.6 GOGG
12649W 70494 1292019572 00000/0000 20021/0419 05/11/73 70 4073 37ot1 172.5 G0GG
12649W 6645 N 1360-19345 00000/0000 20026/0491 07/18/73 90 5021 433 161.4 6 GG
12649W 5836N 1355-19084 00000/0000 20026/0179 07/13/73 80 4951 5003 148.9 G6GG
12649W 5304N 106518584 00000/0000 20004/1636 09/26/72 0 907 930 156.1 666Q
KEYS: CLOUD COVER % *ooe*... oo***** 0 TO 100 0 X CLOUD COVER. .. * NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY **o.o.......... BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLED* GO8vOD. FuFAIR BUT USABLE, PePOOR.
PRODUCTS ALREADY MADE *.e.*,. REMADE FROM RBV M.MADE FROM MSS9 BaMADE FROM RBV AND MSS*
00157 MAY 23s174 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0946
STANDARD CATALOG PFR NO-US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PROFUCT
OF IMAGE ID PORITION.IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV AZIMe RBV MSS B P p 9 P
LONG LAT RRV MSS z 123 45678 C CoD 0
12651W 6529N 1341.19294 00000/0000 20024/1892 06/29/73 LO 4756 46.7 159.8 goe
12652W 7050N 132a819570 00000/0000 20024/0775 06/16/73 0 4575 42.4 170.7 00G8
12652W 5959N 1014.19134 20001/1378 20001/1379 08/06/72 70 196 444P 13.*0 00G GGGG
12652W 5542N 113A.19042 00000/0000 20010/0728 12/08/72 100 1925 9.9 162*5 60 6
12654W 7159N 1006.20071 20001/0523 20001/0524 07/29/72 0 85 8365 172*2 6G6 GGG6
12654W 7043N 125&m19573 00000/0000 20019/0963 04/05/73 80 3571 25.4 171.2 0000
12654W 6526N 1359-19293 00000/0000 20026/0254 07/17/73 100 5007 44.6 159.3 PoGP
12654W 6002N 1050-19135 00000/0000 20003/0282 09/11/72 90 698 327 159.2 Gos
12654W 5258N 1083.18590 00000/000 20005/1314 10/14/72 10 1158 260* 159,4 6000
12655W 7 114N 100s-20014 20001/0356 20001/0357 07/28/72 0 71 3794 17004 000 6G00
12655W 7039N 1238.19573 00000/0000 20018/1008 03/18/73 0 3320 18.4 170.1 0000
12655W 5553N 1228.19044 00000/0000 20018/0295 03/08/73 90 3180 26.5 153.8 000
12655W 4733N 1279o18495 00000/0000 20020/1171 04/28/73 30 3891 5104 141.5 00GG
12655W 4733N 1297*18495 00000/0000 20021/0700 05/16/73 30 4142 5S9 138.0 GbGG
12655W 4725N 1249.18500 00000/0000 20018/1707 03/23/73 20 3389 38"6 146*0 6000
12657W 6004N 1212*19145 00000/0000 20015/1529 02/20/73 70 2957 17.1 157.7 GOOP
12657W 50ilN 1010n18534 20001/1142 00000/0000 08/02/72 ao 140 51.8 139.5 ee6
12657W 4729N 1315-18493 00000/0000 20022/1574 06/03/73 70 4393 58.4 11343 6oes
12658W 4729N 1261.18500 00000/0000 20019/1086 04/10/73 10 3640 45.4 144.0 000
12658W 4727N 1332.18492 00000/0000 20024/1273 06/21/73 lO 4644 58*9 131*7 0000
12658W 4722N 1351w18491 00000/0000 20025/0581 07/09/73 90 4895 57*5 13104 GGGG
12700W 7937N 1315*22054 00000/0000 20022/1579 06/03/73 90 4395 31.8 207.6 0s00
12700W 5602N 1300-19043 00000/0000 20022/0339 05/19/73 90 4184 50.9 149.6 G00
12700W 5554N 1264*19044 00000/0000 20020/0405 04/13/73 0 3682 4005 152.5 0000
12700W 5255N 1101o18592 00000/0000 20006/1264 11/01/72 100 1409 20.7 161.4 00
12701W 7158N 1060.20072 00000/0000 20004/1131 09/21/72 30 838 18,5 176.6 G0GG12702W 7935N 1279-22060 00000/0000 20020/1179 04/28/73 o0 3893 23.8 206.9 GoGG
12702W 7425N 101020292 20001/1150 00000/0000 08/02/72 30 141 93.P 178.8 PPP
12702W 5557N 128P.19044 00000/0000 20020/1413 05/01/73 a0 3933 46#5 151.4 G0s
12702W 5552N 1246-19044 00000/0000 20019/0266 03/26/73 30 3431 $3.7 153.1 G00
12702W 4945N 1023.18535 00000/0000 20002/0467 08/20/72 60 391 47*5 143*5 0000
127 03W 5602N 131319041 00000/0000 20024/0124 06/06/73 100 4435 535s 147.3 sGG6
12703W 5026N 1280o18545 00000/0000 20020/1233 04/29/73 10 3905 49.8 144.9 000
12704W 8013N 1284.22342 00000/0000 20020/1615 05/03/73 40 3463 24.1 214.4 0G0
12704W 5304N 1227.18595 00000/0000 20016/1503 03/07/73 70 3166 282P 151.7 Gs
12705W 7422N 1064o20293 00000/0000 20004/1511 09/25/72 20 894 149% 182.6 0000
12705W 5025N 1298-18544 00000/0000 20021/0777 05/17/73 100 4156 54.3 142.1 POGO
12706W 6013N 130P-19144 00000/0000 20022/0473 05/21/73 b0 4212 48.2 155.1 000
KEYS: CLOUD COVER % *99*9*, .s*,. 0 TO 100 w % CLOUD CBVER. *. e NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ..*****,.,,, BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* RERECYCLED6 GGB9De FIFAIR BUT USABLE, P&POOR.
PRODUCTS ALREADY MADE #*-o.,t REMADE FROM RBVe MuMADE FROM MSS9 BuMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23o'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0947
STANDARD CATALOG FOR NOBMUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICRbFILM ROLL NOo/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAE gUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIMe RBV Mss B P P -B P
LONG LAT RRV MSS 123 45678 C C D
12706W 5947N 1104w19143 00000/0000 20006/1584' 11/04/72 s0 1451 13.8 165o8 GGQ
12706W 5317N 1281-18594 00000/000000 20020/1335 04/30/73 0 3919 48*1 148,3 GQGG
12706W 5020N 1316-18543 00000/0000 20024/0073 06/04/73 90 4407 56*9 138.8 GG00
12706W 5014N 1244-18550 00000/000 20018/1882 03/24/73 90 3403 37.0 148e3 GGGG
12708W 7838N 1256-21375 00000/0000 20019/0969 04/05/73 70 3572 17*, 197.5 QGPG
12708W 5304N 1245.18595 00000/0000 20019/0115 03/25/73 40 3417 35.4 1507 GG
12708W 5018N 126PP18545 00000/0000 20020/0345 04/11/73 60 3654 43.9 146.8 GGGG
12709W 7045N 1346.19564 00000/0000 20025/0251 07/04/73 10 4826 41.9 169.4 GGGP
12709W 6010N 1320-19143 00000/0000 20022/1898 06/08/73 80 4463 50.7 153,2 PPG
12709W 6009N 1284-19145 00000/0000 20020/1604 05/03/73 10 3961 43.9 156*4 60GG
12710W 6000N 124819150 00000/0000 20019/0462 03/28/73 20 3459 31s3 157.0 660s
12710W 5312N 1317-18592 0000/00n00 20022/1692 06/05/73 0o 4421 55%3 143.1 6GG
12710W 5311N 1299.18593 00000/000 20022/0256 06/18/73 80 4170 52.7 145.9 G66P
12710W 5306N 1263.18595 00000/0000 20020/0374 04/12/73 0 3668 42.2 149.7 eG
12710W 5012N 135p.18540 00000/0000 20025/0665 07/10/73 80 4909 559e 136*2 sGQ
12711W 8053N 1062*23411 00000/0000 20004/1303 09/23/72 40 868 505 230.3 GGG0
12711W 6007N 126&.19145 00000/0000 20020/0444 04/15/73 10 3710 3890 157.0 0GG0
12711W 5940N 103P-19135 00000/0000 20002/0740 08/24/72 60 447 39.P 155.5 FFFF
12711W 5306N 1335-18591 00000/0000 20024/1459 06/23/73 80 4672 5597 141.0 0Gs
12712W 7438N 1298.20302 00000/0000 20021/0782 05/17/73 10 4157 34g9 181.9 000G
.12712W 6004N 1338.19141 00000/0000 20024/1665 06/26/73 70 4714 51.0 151.5 PGGG
12716W 7426N 1226-20 304 00000/0000 20016/1366 03/06/73 0 3153 10ei 177.6 60G
12716W 5715N 1067-19085 00000/0000 20004/1839 09/28/72 50 935 28.1 159.9 600
12717W 7312N 1062.20183 00000/0000 20004/1298 09/23/72 70 866 1695 179.4 0060
12718W 7207N 1294-20082 00000/0000 20022/0166 05/13/73 20 4101 36.4 175.3 GGGG
12719W 75089 1186.15420 00000/0000 20013/1523 01/25/73 100 2592 22P 80.0 GGGG
12720W 6256N 1016-19242 00000/0000 20001/1454 08/8//72 100 224 414 157.2 GFG6
12720W 5217N 1029.18585 00000/0000 20002/0510 08/21/72 90 405 45.5 146,6 GGG
12721W 5715N 1049-19085 00000/0000 20004/0547 09/10/72 100 684 95.3 156.3 GGGG
12722W 7924N 1009-22045 20001/1010 00000/0000 08/01/72 80 128 27.6 204.1 06
12722W 6933N 1273-19521 00000/0000 20022/0009 04/22/73 30 3808 32*& 169.8 eGGe
12723W 7156N 1240-20083 00000/0000 20018/1261 03/20/73 30 3348 18,0 172.6 GGGG
12723W 6 924N 1219-19521 00000/0000 20016/0588 02/27/73 0 3055 12*0 167,4 GGGG
12723w 6120N 1033219191 00000/0000 20002/0862 08/25/72 90 461 375s 1576 000G
12724W 6810N 1074-19455 00000/0000 20005/0582 10/05/72 20 1033 1606 171.8 Ge6
12724W 5718N 1031.19085 00000/0000 20002/0653 08/23/72 90 433 4102 152.7 GGGG
12725W 7306N 1008-20182 20001/0906 20001/0907 07/31/72 80 113 34%9 175,0 GGG FFGG
12725W 6921N 1021.19510 00000/0000 20001/1801 08/13/72 80 294 34,s 167.5 FFFF
KEYS: CLOUD COVER % *oo*o* *..* 0 TO 100 8 2 CLOUD COVER *. * N9 CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY S*o,,,.o..*...* BLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESED. RqRECYCLEDi GOOBO60 FFAIR BUT US&BLE* PPOOR,
PRODUCTS ALREADY MADE eoos... RwMADE FROM RBV. McMADE FROM MSSs B.MADE FROM RBV AND MSS*
00:t7 MAY 23s'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0948
STANDARD CATALOG FOR NOW.US
FROM 07/23/,2 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT QBSRVATIeN MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN, SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C4D O
12725w 5704N 1011-19085 20001/1284 00000/0000 08/05/72 90 182 46*6 149.1 FFF
12726W 7421N 1046-20293 00000/0000 20002/1872 09/07/72 90 643 2165 180.8 GGGG
12726W 7206N 1330-20080 00000/0000 20023/0566 06/18/73 0 4603 41.3 173.4 GGGG
12726W 7200N 125A-20083 00000/0000 20019/1037 04/07/73 20 3599 25.0 173.9 OGGO
12726W 6932N 1291-19520 00000/0000 20021/0342 05/10/73 90 4059 3890 170.0 GGGO
127 26W 6548N 1036-19350 00000/0000 20002/1076 08/28/72 70 503 32.9 163.7 GGGG
12727W 6 936N 1309w19515 00000/0000 20022/1070 05/28/73 30 4310 41.7 169.5 OGGO
12727W 6109N 1105-19195 000o00/00o00 20006/1699 11/05/72 20 1465 12. 166.9 GGGO
12727W 7009S 121P-16263 00000/0000 20015/1507 0P/20/73 100 2955 18.8 68.8 OGe
12728W 7326 N 129620192 000o00/0000 20021/0610 05/15/73 10 4129 35.6 178.5 0GGG
12728W 6119N 1015*19190 00000/00000 20001/1422 08/07/72 80 210 43,0 154.9 GGGG
12728W 7305S 1172116035 00000/0000 20012/0733 01/11/73 10 2397 27.1 75.3 GPPG
12729W 7426N 126220304 00000/0000 20019/1135 04/11/73 20 3655 24.1 180.1 GOGG
12730W 7322N 1332'20190 00000/0000 20024/1201 06/20/73 90 4631 40.1 176*6 GGG
12731W 7004 N 1004-19563 20001/0259 00000/0000 07/27/72 0 57 38*6 168.0 GOG
12731W 6933N 1327-19514 00000/0000 20024/0717 06/15/73 40 4561 43e5 168.1 GGGG
12731W 6922N 1237-19521 000o/00o00 20018/0882 03/17/73 10 3306 1961 167.9 GPGG
12732W 6123N 1249-19202 00000/0000 20019/0510 03/29/73 20 3473 30.5 158.4 GGG
12732W 5 140N 106fs18590 00000/0000 20004/1637 09/26/72 0 907 341. 155*0 GGGG
12733W 6926N 1255-19521 00000/0000 20019/0881 04/04/73 10 3557 26.2 168.9 GOG
12733W 6 134N 132t119194 00000/0000 20023/0073 06/09/73 90 4477 49.7 155.2 GGGO
12733w 6131N 1285,19201 00000/0000 20020/1711 05/04/73 100 3975 43. 158.0 GGGO
12733W 5723N 1319019093 00000/0000 20022/1844 06/07/73 70 4449 52.6 149.2 PGO
12734w 7140N 1024-20073 0000o/0000 20002/0065 08/16/72 70 339 31.7 172.4 G
12734W 5723N 1283019095 00000/0000 20020/1501 05/02/73 s0 3947 45.7 153.0 GGGG
12734W 7415S 1152*15531 00000/0000 20011/0499 12/22/72 60 2118 28.3 .75.8 GGGG
12735W 5721N -1265-19100 00000/0000 20019/1193 04/14/73 40 3696 39.8 154.0 GGOO
12735W 4846N 1010-18540 20001/1143 00000/0000 08/02/72 90 140 52.6 137*5 GGG
12736w 6808N 1038-19454 00000/0000 20002/1225 08/30/72 90 531 30.2 167.3 GGGG
12736W 5134N 108w.18592 00000/0000 20005/1315 10/14/72 10 1158 27.8 158.4 GOGG
12737W 6805N 1056*19454 00000/0000 20003/0698 09/17/72 80 782 23*6 169.5 GPPP
12737W 6129N 1339*19193 00000/0000 20024/1727 06/27/73 90 4728 49*9 153*6 GPGG
12737W 6 125 N 1357w19192 00000/0000 20028/0133 07/15/73 90 4979 48.0 153,1 GGGG
12739W 5719N 1337w19092 0000/0000 20024/1578 06/25/73 90 4700 52.9 147.4 GGGG
12741W 7201N 1348-20074 00000/0000 20025/0419 07/06/73 20 4854 40.6 172.2 GGGS
12741W 6240N 1034*19243 00000/0000 20002/0945 08/26/72 90 475 36*1 159.4 GGGG
12743W 7928N 1261.22061 00000/0000 20019/1097 04/10/73 0 3642 17.8 204.5 GGGG
12743W 5712N 1355-19091 00000/0000 20026/0180 07/13/73 100 4951 51.9 146.9 aPPG
KEYS: CLOUD COVER % ooo,,o*o*. ,... 0 TO 100 a % CLOUD COVER, ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *,o*,,o.*,.o ,s BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RuRECYCLEDi GwGBOD. FwFAIR BUT USABLE* PvPeOR.
PRODUCTS ALREADY MADE *.*.ooo RmMADE FROM RBv M.MADE FROM MSS. BaMADE FROM R8V AND MSS.
00957 MAY 23v74k COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0999
STANDARD CATALOG FOR N8eJUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOe/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE Io PSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P B P
LONG LAT RAV MSS 9 123 .45678 C C D
12743W 5130N 1101-18594 00000/0000 20006/1265 11/01/72 100 1409 2109 160.6 GGG
12744W 7045N 1077%20021 00000/0000 20005/0832 10/08/72 60 1075 131o 175.9 GO66
12745W 7309N 1242*20194 00000/0000 20018/1534 03/22/73 0 3376 t177 175.4 GGG8
12745W 6406N 1053.19294 00000/0000 20004/0669 09/14/72 80 740 28o2 1641 GGG66
12745W 4850N 1244.8552 00000/0000 20018/1883 03/24/73 90 3403 38s0 147o1 GGG
12746W 6815N 129 0 19464 00000/0000 20021/0258 05/09/73 100 4045 3809 167.7 GOG6
12746W 6807N 121819465 00000/0000 20016/0416 02/26/73 0 3041 12.7 165.6 G6GG
12746W 4853N 1262)8552 00000/0000 20020/0346 04/11/73 80 3654 4409 .14594 6G66
12747W 6814N 1272-j9465 00000/0000 20020/0747 04/21/73 60 3794 3304 167,6 60G
12747W 6232N 1106*19251 00000/0000 20006/1821 11/06/72 40 1479 10o7 167.9 GG
12747W 5139N 1227.19001 00000/0000 20016/1504 03/07/73 100 3166 2903 150.7 GGG
12748W 6255N 1286-39253 00000/0000 20020/1827 05/05/73 90 3989 4203 159,9 QoGs
12748W 5152N 1281-19001 00000/0000 20020/1336 04/30/73 20 3919 4901 146.6 GGPG
12750W 6255N 1304-19252 00000/0000 20022/0599 05/23/73 0 4240 46s5 158.8 G6G
12750W 5836N 1014,9140 20001/1380 00000/0000 08/06/72 80 196 45.2 151.2 GG
12750W 75195 113-.1'5421 00000/0000 20008/1712 12/02/72 100 1839 2604 75.7 oo
12751W 6247N 1250-19254 00000/0000 20019/0548 03/30/73 10 3487 29m8 159.9 e666
12751W 5139N 1245-19001 00000/0000 20019/0116 03/25/73 30 3417 36%4 149.5 6660
12752W 6524N 1054-19350 00000/0000 20003/0588 09/15/72 100 754 26.7 165.8 GG6
12752W 5838N 1050-19141 00000/0000 20003/0283 09/11/72 80 698 8309 157*9 6666
12752W 5833N 1014-19141 00000/0000 20001/1381 08/06/72 70 196 45o3 151.2 G6666
12753W 7840N 1023*21422 00000/0000 20001/1970 08/15/72 100 323 24.7 198.0 Q60e
12753W 6410N 1017.19294 00000/0000 20001/1505 08/09/72 90 238 40.2 158.9 6666
12753W 5 148 N 1317m18595 00000/0000 20022/1693 06/05/73 0 4421 56si 141.0 PPPP
12753W 5146N 1299-19000 00000/0000 20022/0257 05/18/73 90 4170 53*6 143.9 GOPO
12754W 6816N 1308%19463 00000/0000 20022/0963 05/27/73 20 4296 4207 167.0 6666
12754W 6803N 1236-19465 00000/0000 20017/0410 03/16/73 60 3292 19o8 165.9 GCQG
12754W 66 40N 1091-19405 00000/0000 20006/0338 10/22/72 90 1270 1148 171.3 Ges6
12754w 6255N 1322.19250 00000/0000 20023/0127 06/10/73 40 4491 48,7 157.2 G66S
12754W 6046N 1015-19191 00000/0000 20001/1423 08/07/72 80 210 43.4 154.2 GQ
12754W 5142N 1263-19001 00000/0000 20020/0375 04/12/73 0 3668 4303 148.2 GG66
12754W 5141N 133-.18593 00000/0000 20024/1460 06/23/73 90 4672 56.6 138.7 QGG0
12756W 5841N 1212-19151 00000/0000 20015/1530 02/20/73 90 2957 18O. 156.7 Q660
12756W 7032S 1154-16261 00000/0000 20011/1097 12/28/72 90 2202 31oR 70*8 GGG
12757W 7414N 101n020293 00000/0000 20004/0121 08/02/72 10 141 334 1781 GGG6666
12757W 6649N 1217-19413 00000/o000 20016/0265 02/25/73 0 3027 1305 164.0 OGG
12757W 6245N 1358.19244 00000/0000 20026/0344 07/16/73 *0 4993 4608 155.1 QGG
12757W 7240S 1209-16101 00000/0000 20015/1096 02/17/73 20 2913 1706 73*0 QG66
KEYS: CLBUD COVER % n* ,,,**,,-,,,, 0 TO 100 9 % CLOUD COVER, .. * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .,..,..o..o,,.. BLANKSaBAND NOT PRESENT/REQUESTED4 RmRECYCLEDi GOGOBD, FeFAIR BUT USABLE* PPPOORe
PRBDUCTS ALREADY MADE e,,,., RaMADE FROM RBV, M.MADE FROM MSS. BwMADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0950
STANDARD CATALOG FOR N5OwUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV Mss 5 P epLONG LAT R8V MSS x 123 45678 C C O
12759w 6 805N 1254.19465 00000/0000 20019/0810 04/03/73 0 3543 2699 166.8 6012759W 6657N 1307*19411 00000/0000 20022/0838 05/26/73 Z0 4282 43.7 164.8 G60012759W 6508S 1181-16531 00000/0000 20013/0829 01/20/73 100 2523 31.6 68.0 6G0012800W 7545N 1301-20471 00000/0000 20022/0418 05/20/73 0 4199 344 185.7 606612800W 6812N 1326-19462 00000/0000 20024/0577 06/14/73 10 4547 44.6 165.6 G00012800W 6 52 9 N 1216-19361 00000/0000 20018/0157 02/24/73 20 3013 14.2 162*5 GGGG12802W 8016N 1302322395 00000/0000 20022/0544 05/22/73 30 4228 28.6 215.4 0GG12802W 7745N 1271r21210 00000/0000 20020/0676 04/20/73 0 3781 23.7 193.5 G60G12802W 5052N 1029-18592 00000/0000 20002/0511 08/21/72 90 405 46.5, 145,0 0e0012803W 6645N 1235.19413 00000/0000 20020/0108 03/15/73 t0 3278 20o§ 1642 36012803W 6418N 1323-19302 00000/0000 20024/0305 06/11/73 30 4505 47s7 159.3 00GO12803W 6411N 1269-19305 00000/0000 20020/0525 04/18/73 20 3752 3508 161.8 600012804W 7925N 1243*22061 00000/0000 20018/1717 03/23/73 0 3391 11st 202.4 POGO12804W 6539N 1288-19360 00000/0000 20021/0089 05/07/73 100 4017 4006 163.6 o00G12804W 6 406 N 125i.19310 00000/0000 20019/0607 03/31/73 10 3501 29.1 161*4 Goes12805W 7750N 132s521203 00000/0000 20024/0532 06/13/73 70 4534 35.2 194.1 PPPO12805W 7542N 1282-20472 00000/0000 20020/1506 05/02/73 10 3948 29.8 185,3 a00012805W 6648N 1253-19413 00000/0000 20019/0743 04/02/73 0 3529 27*6 164.9 600012805w 6350N 1035.19295 00000/0000 20002/1006 08/27/72 90 489 34.9 161.0 6G0012805W 5850N 130P.19150 00000,0000 20022/0474 09/21/73 80 4212 #9.3 153.2 GOG12806W 7 747N 1289*21205 00000/0000 20021/0169 05/08/73 0 4032 29.p 194.6 ea0012806W 6 539 N 1306-19355 00000/0000 20022/0713 05/25/73 100 4268 44,6 162.7 GOGG12807W 6652N 1271*19413 00000/0000 20020/0671 04/20/73 10 3780 34.3 165.5 Go0012807W 6652N 1289*19412 00000/0000 20021/0164 05/08/73 40 4031 39.8 165.5 000012808W 6528N 1252.19361 00000/0000 20019/0665 04/01/73 0 3515 28.4 163*1 G00012808W 6417N 1305.19303 00000/0000 20022/0664 05/24/73 90 4254 45.6 160.7 POGO12808W 5847N 132019145 00000/0000 20022/1899 06/08/73 90 4463 51.7 151*2 0GG12808w 5846N 1284-19151 00000/0000 20020/1605 05/03/73 10 3961 45#0 154.6 60612808W 5 837N 1248-19152 00000/0000 20019/0463 03/28/73 40 3459 32.3 155.7 o00G12808W 5817N 103P019142 00000/0000 20002/0741 08/24/72 60 447 400p 153.9 FFFF12809W 6 655N 1325-19410 00000/0000 20024/0528 06/13/73 0 4533 #5.7 163.4 PPoG12809W 5845N 1266-19152 00000/0000 20020/0445 04/15/73 s0 3710 39.1 155.4 06012810w 6523N 1234~19361 00000/0000 20018/0511 03/14/73 30 3264 2103 162*5 GPG12810W 5841N 1338-19144 00000/0000 20024/1666 06/26/73 80 4714 51.9 149.4 GGGO12810W 66335 1126-16481 00000/0000 20010/0218 11/26/72 80 1756 33*6 63*1 GaG12812W 6408N 1341w19301 00000/0000 20024/1893 06/29/73 10 4756 47.7 157.6 G00G12812W 4722N 1010.18543 20001/1144 00000/0000 08/02/72 90 140 53.4 135.5 06012813W 6405N 1359-19300 00000/00600 20026/0255 07/17/73 100 5007 45.6 157.1 GOe0
KEYS: CLOUD COVER X .o,,,,...*,, 0 TB 100 8 X CLOUD COVERe ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *,,,,*..,,,,*,, BLANKSUBAND NOT PRtSENT/REQUESTEDs RwRECYCLEDI OwYOOD. FvFAIR BUT USABLE* PuPOOR.PRODUCTS ALREADY MADE .4i.*,* ReMADE FROM RBVS MSMADE FROM MSS* BuMADE FROM RBV AND MSS.
00*57 MAY 23'74 COORDINATE LISTING WXTH PRODUCT DATA PAGE 0951
STANDARD CATALOG FOR NONBUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL N O/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVYER NUMBER ELEV. AZIMo RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS. 123 45678 C CDD
12814W 5016N 1065-18593 00000/0000 20004/1638 09/26/72 0 907 35e2 154.0 GGG
12814W 7712S 1217-15143 00000/0000 20016/0243 02/25/73 0o 3024 1O.4 84,7 GGQ
12815W 7650N 1286-21041 00000/0000 20020/1832 05/05/73 ao 3990 2905 189.8 GG60
12815W 7050N 1275*20031 00000/0000 20020/0905 04/24/73 20 3836 32e1 172.3 GGe
12816W 7052N 1311-20025 00000/0000 20022/1289 05/30/73 20 4338 40.9 171.9 GGG6
12816W 6534N 1324-19354 00000/0000 20024/0431 06/12/73 40 4519 46o7 161.1 6606
12817W 6524N 136n-19352 00000/0000 20026/0492 07/18/73 90 5021 44@4 159.2 G 60
12820W 7427- 1065-20351 000O0/0000 20004/1644 09/26/72 90 908 14.o 182.9 BG0s
12821W 7043N 1257-20032 00000/0000 20019/1010 04/06/73 10 3585 25.8 171.3 GGG6
12821W 5258N 1084-19044 oo00/o000o 0005/1383 10/15/72 0 1172 26.3 159.5 GGG6
12821W 74025 1117-15585 00000/0000 20008/0376 11/17/72 100 1630 25P 70.7 GGG666
12822W 7040N 1239-20032 00000/0000 20018/1118 03/19/73 10 3334 18,8 170*2 GG
12822W 5006N 1101-19001 000o/000o 20006/1266 11/01/72 90 1409 2341 15.98 G6GG
12825W 7530N 1247-20473 00000/0000 20019/0392 03/27/73 10 3446 17.3 182.4 g660
12825W 7158N 1061-20131 0000/0000 20004/1236 09/22/72 80 852 18.1 176.6 GGGG
12825W 6929N 1076-19565 00000/0000 20005/0750 10/07/72 80 1061 147 173.8 666G
12825W 5255N 1138.19051 00000/0000 20010/0729 12/08/72 40 1925 12.3 161.1 GGGG
12826W 7430N 1047-20351 0000/0000 20002/1977 09/08/72 100 657 21o0 181.3 GG6
12826W 5958N 1033-19193 00000/0000 20002/0863 08/25/72 100 461 38.6 15600 GGGG
12828W 5015N 1227-19004 00000/0000 20016/1505 03/07/73 90 3166 30m3 149,7 6000
12829W 6134N 1016-19244 00000/0000 20001/1455 08/08/72 100 224 42.5 155.4 G0Q
12829W 5946N 1105.19201 0000/0000 20006/1700 11/05/72 100 1465 13*5 165.9 eGGs
12829W 5028N 1281-19003 00000/0000 20020/1337 04/30/73 40 3919 50.1 144.8 GGPe
12830W 7044N 1347-20023 00000/0000 20025/0334 07/05/73 0 4840 41.8 16903 .GP
12830W 6928N 105R-19564 00000/0000 20004/0947 09/19/72 80 810 2106 171*9 GeG
12830W 5305N 1228-19053 00000/0000 20018/0296 03/08/73 100 3180 28,6 151.7 0~0
12831W 5957N 1015-19193 00000/0000 20001/1424 08/07/72 90 210 44,0 153.1 GG
12832W 5015N 1245-19004 00000/0000 20019/0117 03/25/73 20 3417 37.* 148*3 BGG6
12833W 7525N 1031"20462 00000/0000 20002/0660 08/23/72 80 434 258 182.9 GFOB
12833W 7319N 1027-20241 00000/0000 20002/0359 08/19/72 20 378 2
9G3 176.4 GoBG
12834W 5 314N 1300.19052 30000/0000 20022/0340 05/19/73 80 4184 5209 145,7 Ge
12834W 5307N 1264-19053 0000/0000 20020/0406 04/13/73 0 3682 4206 149.6 GG
12834W 5305N 1246-19053 00000/0000 20019/0267 03/26/73 80 3431 35o7 150.7 6066
12834W 5227N 1030-19043 00000/0000 20002/0571 08/22/72 80 419 45al 147.1 G006
12834W 5023N 1317-19001 00000/0000 20022/1694 06/05/73 10 4421 57,0 198.7 PPP6
12834W 5022N 1299-19002 00000/0000 20022/0258 05/18/73 100 4170 5445 141.9 a60P
12834W 5017N 126-19004 00000/0000 20020/0376 04/12/73 0 3668 44oP 146.7 GGP
12835W 7646N 1340-21033 00000/0000 20024/1749 06/28/73 30 4743 36R 187.9 668
KEYS: CLOUD COVER % *.e, oa. . . ,.. 0 TO 100 - % CLOUD CLVERo s = NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY Se..,,.,,*eo,r, BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED, RiRECYCLED, GGOODO FFAIR BUT USABLE, pRPOOR,
PRODUCTS ALREADY MADE a;e. RuMADE FROM RBVo MuMADE FROM MSS9 B-MADE FROM RBV AND MSSo
00:57 MAY 23s'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0952
STANDARD CATALOG FOR NO-vUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT OBSERVATION MICROFILM RBLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PsRITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS B P P b P
LBN3 LAT RBV MSS 5 123 45678 C CDD
128 35w 6013N 1321-19201 00000/0000 20023/0074 06/09/73 60 4477 50,7 153.2 GoGO
12835W 6008N 1286-19203 00000/0000 20020/1712 05/04/73 70 3975 442 156,3 GGG0
12835w 6008N 1303-19202 00000/0000 20022/0543 05/22/73 80 4226 4805 154.9 GGPG
12835W 6002 1249-19204 00000/0000 20019/0511 03/29/73 30 3473 31.6 157.0 eGG
12835W 5015N 133R*19000 00000/0000 20024/1461 06/23/73 90 4672 57.3 136.4 GGG
12836w 7156N 1043-20131 00000/0000 20002/1678 09/04/72 30 601 25.0 174.7 GGGG
12836W 6830N 1001-19520 20001/0100 20001/0101 07/26/72 30 43 40*2 164.9 GG OGGG
12836w 5312N 131R-19050 00000/00y 0 20024/0125 06/06/73 100 4435 55.3 143*0 GOGG
12836W 5310N 128p-19053 00000/0000 20020/1414 05/01/73 80 3933 .489v 148*0 GGGG
12838W 7138S 117s-16204 00000/0000 20012/1025 01/14/73 50 2439 27.8 73.2 GGGG
128394 7311N 1081-20243 00000/0000 20005/1132 10/12/72 20 1131 99P 181.0 GOGG
12839w 6002N 1357*19194 00000/0000 20028/0134 07/15/73 90 4979 49,0 15101 GGGG
12840 6006N 1339.19200 00000/0000 20024/1728 06/27/73 80 4728 50#9 151.5 GPGG
12840W 5304N 1336*19045 00000/0000 20024/1556 06/24/73 100 4686 55.7 140o9 GOGG
12841w 7841N 1347-21425 00000/0000 20025/0340 07/05/73 10 4841 33.7 198.0 PGPe
12842W 7150N 1007-20130 20001/0753 00000/0000 07/30/72 30 98 36.4 171.8 G66
12843W 7209N 1295-20140 000/00000 20022/0204 05/14/73 50 4115 366* 175.3 PGG6
12 845w 7311N 1063.20241 00000/0000 20004/1428 09/24/72 60 880 16,1 1795 G666G
12846W 7435N 1299-20361 00000/0000 20022/0259 05/18/73 0 4171 35.t 181.8 GPPG
12846W 7424N 1227-20362 00000/0000 20016/1508 03/07/73 40 3167 10,9 17796 GPGP
12 847w 7324N 1279*20251 00000/0000 20020/1174 04/28/73 30 3892 31,o 178,2 G6GG
12848W 6914N 1094.19572 00000/0000 20006/0561 10/25/72 0o 1312 8*3 174.6 GOGG
12848W 74125 1135,15590 00000/0000 20009/0094 12/05/72 70 1881 27.8 73,5 GGG6
12849W 7157N 1241-20142 00000/0000 20018/1402 03/21/73 10 3362 18.4 172.7 G6GG
12 849W 6118N 1034~19245 00000/0000 20002/0946 08/26/72 90 475 97.2 157.7 6GG
12851W 6936N 1310P19573 00000/00o0 20022/1185 05/29/73 50 4324 41.9 169,4 sGGG
12851W 6933N 1274-19575 00000/0000 20020/0849 04/23/73 50 3822 32.9 169,9 GGG
12851W 6428N 103619352 00000/0000 20002/1077 09/28/72 80 503 3400 16109 GGGG
12852W 4851N 1065v18595 00000/0000 20004/1639 09/26/72 20 907 36.3 152.9 0GG
12853W 7202N 1259-20142 00000/0000 20020/0305 04/08/73 30 3613 2503 173,9 GGPG
12853W 6932N 129-19574 00000/0000 20021/0420 05/11/73 100 4073 38.3 17090 GGGG
12854W 6808N 1075-19513 00000/0000 20005/0667 10/06/72 80 1047 16.3 171.8 GGGG
12854W 6109N 1106-19253 00000/0000 20006/1822 11/06/72 80 1479 11.9 166.9 GGGG
12855w 7207y 1331-.0134 00000/0000 20024/1121 06/19/73 a0 4617 4103 173.4 GGGG
12855W 5924N 1015-19194 00000/0000 20001/1425 0A/07/72 90 210 4e4 152.4 GGG
12856w 7323N 1297-20251 00000/0000 20021/0703 05/16/73 100 4143 35,9 178.4 G86G
12856W 6932N 1328-19572 00000/0000 20024/0776 06/16/73 10 4575 43,6 168,0 GGOG
12857W 6926N 1256-19580 0000/0000 20019/0964 04/05/73 60 3571 26.5 169*0 GGO
KEYS: CLOUD COVER % ,.......***..*. 0 TO 100 0 % CLOUD COVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .... ,,..*..... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED, RaRECYCLED. GyGO58D F.FAIR BUT USABLE. PmP&BR,
PRODUCTS ALREADY MADE st,,e RnMADE FROM RBV, M.MADE FROM MSS, BuMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23s174 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0953
STANDARD CATALG FOR NOUvUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIBN MICRBFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN TMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM9 RBV MSS B P P 6 P
LONG LAT RBV MSS 5 123 45678 C C O D
12857W 6922N 1238.19580 00000/0000 20018/1009 03/18/73 0 3320 19.S 16799 ePG
12857W 6133N 1286.19255 00000/000 20020/1828 05/05/73 100 3989 4304 158.1 GOGG
12859W 6132N 130419254 00000/0000 20022/0600 05/23/73 0 4240 4796 156.8 GGG
12859W 6124N 125o019260 O00000/0000 20019/0549 03/30/73 10 3487 3009 158.4 6666
12900W 7752N 1308.21263 00000/0000 20022/0969 05/27/73 100 4297 33@p 195.2 GGG
12900W 6244N 1053-19301 00000/0000 20004/0670 09/14/72 80 740 29.4 162.6 GGGG
12902W 6133N 1322.19253 00000/0000 20023/0128 06/10/73 50 4491 49,8 155.1 GGG6
12903W 6124N 1358*19250 00000/0000 20026/0345 07/16/73 40 4993 47,8 153.1 GGGG
12904W 7159N 1349w20133 00000/0000 20025/0475 07/07/73 #0 4868 40,5 172.0 GGGG
12904W 6650N 1074.19461 00000/0000 20005/0583 10/05/72 50 1033 17.9 170.1 GG6G
12904W 5134N 1084.19051 00000/0000 20005/1384 10/15/72 0 1172 27.5 158.6 GG66
12905W 6958N 1005-20021 20001/0358 20001/0359 07/28/72 0 71 385 167.8 606 0G00
12906W 4851W 1227-19010 00000/0000 20016/1506 03/07/73 90 3166 31.3 148.6 0GG6
12907W 5131N 1138.19054 00000/0000 20010/0730 12/08/72 50 1925 13~5 160.4 GGGG
12908W 7315N 1261.20252 00000/0000 20019/1092 04/10/73 30 3641 24.9 176.9 GG66
12908W 7310N 1243.20252 00000/0000 20018/1713 03/23/73 0 3390 1891 175.5 PPGP
12908W 6247N 1017-19300 0000/0000 20001/1506 08/09/72 90 238 4143 157.1 GGO
12909W 7341N 1028-20295 00000/0000 20002/0468 08/20/72 70 392 28.6 177.4 GFGG
12909W 7320N 1333.20244 00000/0000 20024/1292 06/21/73 100 4645 400P 176.4 666
12911W 4851N 1245.19010 00000/0000 20019/0118 03/25/73 20 3417 38*4 147.0 G06
12911W 7629S 1166-15305 00000/0000 20012/0018 01/05/73 90 2313 24.8 83.4 eG6
12912W 7046N 1078.20080 00000/0000 20005/0940 10/09/72 10 1089 12.7 176.0 G6
12912W 6927N 1346019571 0000o/000o 20025/0252 07/04/73 0 4826 43.0 166.7 GPGP
12913W 6806N 1219-19523 00000/0000 20016/0589 02/27/73 0 3055 13.1 165.6 OGGG
12913W 6803N 1021.19512 00000/0000 20001/1802 08/13/72 80 294 35.9 165,3 GGGG
12913W 6403N 1054.19353 00000/0060 20003/0589 09/15/72 90 754 27.9 164.2 GGGQ
12913W 5141N 122g.19055 , 00000/0000 20018/0297 03/08/73 100 3180 29,6 150*6 PGG
12913W 4853N 1263-19010 00000/0000 20020/0377 04/12/73 30 3668 45.r 145.3 GGG
12914W 7924N 1046-22104 00000/0000 20002/1877 09/07/72 100 644 15.5 205.0 6GG6
12914W 7043N 1006.20074 20001/0525 20001/0526 07/29/72 0 85 37.6 169.4 a06 G66G
12914W 6814N 1273.19523 00000/0000 20022/0010 04/22/73 70 3808 33*7 167.6 GGG66
12915W 7749N 1290n-21264 00000/0000 20021/0265 05/09/73 0 4046 29.4 194.8 6PGG
12915W 6649N 1038-19461 00000/0000 20002/1226 08/30/72 *0 531 31,3 165.4 GG
12916W 6814N 129t119523 00000/0000 20021/0343 05/10/73 40 4059 39,2 167.7 GGGG
12916W 6645N 1056w19461 O00000000 20003/0699 09/17/72 50 782 24.8 167.7 GGGG
12916W 5103N 1030n19050 00000/0000 20002/0572 08/22/72 30 419 46.0 145.5 6GGG
12917W 7747N 1272~21264 00000/0000 20020/0753 04/21/73 0 3795 24t0 193.8 OGG6
12917W 6256N 1323-19305 00000/0000 20024/0306 06/11/73 s0 4505 4867 157.1 666G
KEYS: CLOUD COVER % o.......*..... 0 To 100 * % CLOUD CeVER, ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ...... i..o... BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RfRECYCLED 6oG0O80s F*FAIR BUT US&BLE*. .P8bbR
PRODUCTS ALREADY MADE o*...., RvMADE FRBM RBv. M.MADE FROM MSS. BaMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA .PAGE 0954
STANDARD CATALOG FOR N1O9US
FROM 07/23/72 TO 07/23/72
PRINCIPAL PBINT BBSERVATIeN MICROFILM ROLL N,*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PR8DUCTSOF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RSV MSS 8 P P 8 PLONG LAT R8V MSS x 123 45678 C C 0 0
12917W 6249N 1269-19312 O0000/OOOO 20020/0526 04/18/73 40 3752 36,9 160.1 GGGO12917W 6244N 1251-19312 00000/0000 20019/0608 03/31/73 10 3501 30.p 189*9 G60012917W 5149N 1300-19054 00000/0000 20022/0341 05/19/73 30 4184 93,8 143*8 GGOO12917W 5142N 1264*19060 0000/00OO 20020/0407 04/13/73 0 3682 43*6 148,1 GOOD12917W 5141N 124&-19060 00000/0000 20019/0268 03/26/73 90 3431 36*x 149.4 0G6612918W 7536N 1050-20520 00000/0000 20003/0286 09/11/72 40 699 18.7 185.1 0GGG12918W 7139N 1025-20131 00000/0000 20002/0145 08/17/72 $0 350 31.5 172*3 GGG12918W 6817N 1309q19521 00000/000 20022/1071 05/28/73 20 4310 42#9 167.0 GGGo12918W 6228N 1035-19301 00000/0000 20002/1007 08/27/72 100 489 36.0 159.3 GGFO12919W 5 148N 1318-19053 00000/0000 20024/0126 06/06/73 100 4435 56rp 140.8 GGO12919W 5145N 128p-19055 00000/0000 20020/1415 05/01/73 100 3933 #945 146.3 Goss12920W 6804N 1237o19524 00000/0000 20018/0883 03/17/73 20 3306 20P 166.0 666G12920W 6 402N 1018-19353 00000/0000 20001/1579 08/10/72 70 252 400 158,9 6GO129 20W 7026S 1123-16321 00000/0000 20008/0918 11/23/72 100 1714 29.8 65.8 GGOO12921W 7042N 1060o20075 00000/0000 20004/1132 09/21/72 30 838 19*7 174*2 OGGG12921W 6815N 1327-19520 00000/0000 20024/0718 06/15/73 40 4561 44.6 165.6 GOPO12922W 6520N 1091-19411 00000/0000 20006/0339 10/22/72 80 1270 13t0 169.9 GOG(12922W 6408N 1216-19363 00000/000 20018/0158 02/24/73 0 3013 15#3 161.1 6eG12922W 6254N 1305-19310 00000/0000 20022/0665 05/24/73 90 4254 46*7 158.7 POGO12922W 5140N 1336-19052 00000/0000 20024/1557 06/24/73 100 4686 56,5 138.7 6GO12923W 7547N 130P-20525 00000/0000 20022/0479 05/21/73 90 4213 34.5 185.8 GGD12923W 7218N 1026-20184 00000/0000 20002/0244 08/18/72 60 364 30e, 173.9 G0612923W '6807N 1255-19524 00000/0000 20019/0882 04/04/73 20 3557 27*3 166*8 GOOG12925W 8 035N 1057-23130 00000/0000 20003/0759 09/18/72 80 798 8.7 22809 GoGG12925w 6648N 1218-19471 00000/0000 20016/0417 02/26/73 0 3041 13.9 164.0 610012925W 6244N 1359.19302 00000/0000 20026/0256 07/17/73 80 5007 46.6 155.1 GG12926W 6655N 1290-19471 00000/0000 20021/0259 05/09/73 0 4045 40 165.5 Gss12926W 6 528 N  1217-19415 00000/0000 20016/0266 02/25/73 0 3027 14.6 162*5 GOG12926w 6418N 1288-19363 00000/OOOO 20021/0090 05/07/73 40 4017 41'7 161.7 GG6612926W 6246N 1341*19 3 03 00000/0000 20024/1894 06/29/73 40 4756 48.8 195*5 GOOG12927W 6655N 127-19471 00000/0000 20020/0748 04/21/73 70 3794 34*6 165.6 O6GG12928W 6847N 1000*19565 20001/0260 00000/0000 07/27/72 0 57 3917 165.5 GG612928w 6537N 1307-19414 00000/000 20022/0839 05/26/73 30 4282 44'8 162.6 GG12928W 6417N 1306-19362 00000/0000 20022/0714 05/25/73 100 4268 45*7 160.7 sle12928W 6628S 1181-16533 00000/0000 20013/0830 01/20/73 100 2523 30*6 68*6 GQOO12929W 6411N 1270-19364 00000/0000 20020/0589 04/19/73 t0 3766 36.9 161*8 Bas012929W 6407N 125p-19364 00000/0000 20019/0666 04/01/73 10 3515 2905 161*5 aGGQ12929W 7521S 1169-15473 00000/0000 20012/0352 01/08/73 100 2355 25vS 80.2 OPOO
KEYS: CLOUD COVER % ,,*,,**,* ,,,,* 0 TO 100 * % CLOUD CeVER, ** • NO CLOUD DATA AVAILABLE*IMAGE QUALITY L,,,,*..,,,, B ANKSpBAND NOT PRESENT/REQUESTED4 RPRECYCLED% G.GObD. F*FAIR BUT USABLE* PwPBORe
PRBDUCTS ALREADY MADE *. ,... RMADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23s'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0955
STANDARD CATALOG FOR NeBOUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATION MICROFILM ROLL N9e/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALIYY PRODUCTS
OF IMAGE ID PesITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEVo AZIMe RBV MSS B P P 8 P
LBNG LAT RAV MSS 1 123 45678 C C D D
12930c 6402N 1234-19364 00000/0000 20018/0512 03/14/73 40 3264 22%4 161.0 GPGG
12931W 6015N 1016-19250 00ooo00/0oo00 20001/1456 08/08/72 80 224 43.5 153.7 GGG
12932W 6644N 123A-19472 000O0/0000 20017/0411 03/16/73 70 3292 21o0 164s2 GGGG
12932W 6524N 1235-19420 00000/0000 20020/0109 03/15/73 20 3278 2107 162*6 GGGG
12933W 7541N 1284-20530 00000/0000 20020/1611 05/03/73 20 3962 30op 185.3 GGGG
12933W 6656N 1309-19470 00000/0000 20022/0964 05/27/73 70 4296 4309 164.7 GGGG
12934W 6528N 1253-194 20 00000/0000 20019/0744 04/02/73 10 3529 2808 163*1 GGGG
12934W 6012N 1016-19251 o000oo/000 20001/1457 08/08/72 90 224 43e5 15396 GFGG
12935w 7749N 1344-2126o 00000/0000 20025/0230 07/02/73 50 4799 35o0 192.7 GGG
12935W 6653N 1344-19463 000O0/0000 20025/0225 07/02/73 100 4798 4513 162,0 GGGG
12936W 6646N 1254-1-9472 00000/0000 20019/0811 04/03/73 10 3543 28@1 164.9 OGGG
12936W 6532N 1271-19420 00000/0000 20020/0672 04/20/73 0 3780 3504 163.6 GGGG
12936W 6532N 1289-19415 00000/0000 20021/0165 05/08/73 0 4031 4099 16394 GGGG
12936w 6404N 1360n19354 00000/0000 20026/0500 07/18/73 90 5021 45.5 157.1 GPGG
12938W 7539N 1266-20531 00000/0000 20020/0448 04/15/73 10 3711 24.3 184,2 GGG
12938W 7053N 131P-20083 00000/0000 20022/1354 05/31/73 20 4352 41.0 171.9 GGGG
12938W 7051N 1294-20085 00000/0000 20022/0167 05/13/73 20 4101 37.6 172.5 GGGG
12938W 6412N 1324-19361 00000/0000 20024/0432 06/12/73 30 4519 47.8 1590 GGGG
12939W 8016N 1304-22453 00000/0000 20022/0601 05/23/73 0 4242 28,9 215,3 GGPG
12939W 6653N 1326-19464 00000/0000 20024/0578 06/14/73 20 4547 4507 163,3 GGGG
12939w 6535N 1325-19412 00000/0000 20024/0529 06/13/73 40 4533 46ea 161.1 GGPG
12941W 8014N 1284-22454 00000/0000 20020/1837 05/05/73 30 3991 24e6 214,7 GGGG
12941W 7930N 1065-22162 00000/0000 20004/1648 09/26/72 80 909 7.9 206.9 GGGG
12941W 7040N 1240-20090 00000/0000 20018/1262 03/20/73 40 3348 19.1 170.2 GGGG
12941W 7125S 1212-16270 00000/0000 20015/1508 0P/20/73 100 2955 17.7 70.5 GGGG
12942W 7929N 1047-22163 00000/0000 20002/1981 09/08/72 100 658 14.9 205,9 GOGG
12942W 5303N 1067.19100 00000/0000 20004/1840 09/28/72 90 935 32.3 156*6 PPGG
12944W 7845N 1330-21484 00000/0000 20023/0572 06/18/73 0 4604 34Pp 199,6 GGGG
12944W 6523S 1164-16585 00000/0000 20011/1706 01/03/73 90 2286 34*6 67.8 OGG
12945w 7649N 1287-21095 00000/0000 20021/0020 05/06/73 10 4004 2908 18908 QGGG
12945W 7044N 1258-20090 00000/0000 20019/1038 04/07/73 20 3599 26.1 17104 PGPG
12946W 5303N 1049-19101 00000/0000 20004/0548 09/10/72 30 684 38,6 152.4 GGGG
12947W 7425N 1030o20410 00000/0000 20002/0577 08/22/72 0 420 27.1 179.8 GGGG
12947W 7050N 1330-20082 00000/0000 20023/0567 06/18/73 10 4603 42.5 170.5 GPGG
12947W 5259N 1085-19103 00000/0000 20005/1430 10/16/72 10 1186 25e9 159.7 GGGG
12948W 7650N 1305-21094 00000/0000 20022/0670 05/24/73 10 4255 3400 190*0 GGGG
12948W 5307N 1031-19101 0000n/0000 20002/0654 08/23/72 100 433 44.3 148.0 GGG
12948W 5006N 113R-19060 00000/0000 20010/0731 12/08/72 60 1925 1407 159*8 QGGG
KEYS: CLOUD COVER % 0.....**... O TO 100 * % CLOUD COVER. *e " NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY 8o.e****,** BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLEDv GaGBOD* FqFAIR BUT USABLEa PaPOORe
PRODUCTS ALREADY MADE s.*.*., RaMADE FROM RBv. MeMADE FROM MSS. BeMADE FROM RBV AND MSSe
00:57 MAY 23a'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0956
STANDARD CATALOG FOR NOeNUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NeO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE D0 POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIM, RBV MSS B p P B P
LONG LAT RBV MSS x 123 45678 C C DD
12948W 7502S 1206*15534 0000000000 20015/0762 02/14/73 70 2871 16.4 78.4 GPGP
12949W 6927N 1077-20024 O0000/0000 20005/0833 10/08/72 30 1075 14.3 173.8 GGGO
12949W 5252N 1013"19100 20001/1285 00000/0000 08/05/72 60 182 49*4 143.7 GGG
12949W 6752S 1126,16483 00000/0000 20010/0219 11/26/72 80 1756 32a5 63.9 PGGG
12950W 7 024N 1020-20075 00000/0000 20002/0066 08/16/72 100 339 32*9 169.8 GGG
12951W 5255N 1139-19110 0000/0000 20009/0301 12/09/72 10 1939 12.2 161.0 GGGG
12951W 7252S 1120*16154 000o000000 20008/0709 11/20/72 20 1672 26*9 68.8 GGGG
12953W 7717S 1200015201 00000/0000 20014/1508 02/08/73 10 2787 16.0 86.6 GGG12955W 7157N 106P.20185 00000/000000 20004/1299 09/23/72 40 866 17.7 176.7 GOGG
12956W 4938N 1030.19052 00000/0000 20002/0573 08/22/72 30 419 47.0 143.9 GGGG
12957W 7834N 1240.21492 0000/00 20018/1266 03/20/73 30 3349 11i1 195e9 OGGO
12958W 5025N 1300o-19061 00000/0000 20022/0342 05/19/73 30 4184 54,7 141.7 GGGG
12959W 5312N 1283,19111 00000/0000 20020/1502 05/02/73 70 3947 4818 147,9 GGGG
13000W 7045N 134420081 00000/0000 20025/0420 07/06/73 80 4854 41.7 169.3 GGGG
13001W 5312N 1301-19110 00000/0000 20022/0414 05/20/73 40 4198 53.1 145.6 GGGG
13001W 5310N 1265*19112 00000/0000 20019/1194 04/14/73 100 3696 42.9 149.6 PGGG
13001W 5310N 1319-19105 00000/0000 20022/1845 06/07/73 s0 4449 55D4 142.8 GGG
13002W 7155N 1044-20185 00000,0000 20004/0407 09/05/72 90 615 24e6 174.8 GGGG
13002W 7152N 1008-20184 20001/0908 20001/0909 07/31/72 60 113 36.1 171.9 OGG FFGG
13002W 5308N 1337-19103 00000/0000 20024/1579 06/25/73 50 4700 55.6 140.9 G60
13004w 7742N 1362=21255 00000/0000 20026/0611 07/20/73 30 5050 32R8 191.3 60GG
13004W 7313N 1010.20295 20001/1191 20004/0122 08/02/72 7o 141 34,3 175.4 GGG GGGG
13005W 7437N 1300.20415 00000/0000 20022/0343 05/19/73 0 4185 35.3 181.9 GG00
13005W 7309N 1064-20295 00000/0000 20004/1512 09/25/72 0 894 15.7 179*5 G6GG
13006W 5 301N 1355.19102 00000/0000 20026/0181 07/13/73 90 4951 53.9 140.7 PPGG13008W 6306N 1036-19355 00000/0000 20002/1078 08/28/72 80 503 35.1 160.2 GG00
13009W 7437N 1318-20414 00000/0000 20024/0130 06/06/73 0 4436 38.2 181.2 GGGG
13009W 7211N 1296-20195 00000o/000 20021/0611 05/15/73 20 4129 3698 175.4 6906
13009W 7208N 133P=20192 00000/0000 20024/1202 06/20/73 80 4631 4103 173*4 GGGG
13009W 6122N 1053*19303 00000/0000 20004/0671 09/14/72 80 740 30,5 161.1 GGG
13013W 7620S 1131-.5365 00000/0000 20008/1613 12/01/72 90 1825 25.P 78.7 GGG
13014W 7146S 1158*16264 00000/0000 20011/1098 12/28/72 100 2202 30,1 72.3 BGGG
13016W 7426N 1228.20421 00000/0000 20018/0298 03/08/73 90 3181 10.9 177.7 GPGP
13016W 6810N 1076-19572 00000/0000 20005/0751 10/07/72 60 1061 15,9 172.0 GOGG
13016W 6124N 1017.19303 00000/0000 20001/1507 08/09/72 90 238 42.3 155.3 6GGG
13017W 7326N 129g.20305 00000/0000 20021/0783 05/17/73 60 4157 36,1 178.4 GGG6
13017w 7314N 1226-20310 00000/0000 20016/1367 03/06/73 0 3153 11.3 174.7 GGO
13018W 6934N 1293.20033 00000/0000 20024/0395 05/12/73 100 4087 38s5 170.0 GG6
KEYS: CLOUD COVER % *.*.*.******** 0 TO 100 8 % CLOUD COVER, ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE DUALITY *,*,*,,,,, ,., BLANKSpBAND NOT PRESENT/REQUESTED. R-RECYCLEDS GYGOBBD F*FAIR BUT USABLE, PPBOR,
PRODUCTS ALREADY MADE o,.... ReMADE FROM RBV. MuMADE FROM MSS, BMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23P'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0957
STANDARD CATALOG FOR NONwUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/7a
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NBo/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, ROV MSS B P P 8 P
LONG LAT RRV MSS 9 123 45678 C C D
13019W 6933N 1275210034 00000/0000 20020/0906 04/24/73 90 3836 5393 16909 GGGG
13020W 6934N 1311-20032 00000/0000 20022/1290 05/30/73 20 4338 42.0 169,3 GGGG
13020w 6933N 1329.20030 00000/0000 20024/0879 06/17/73 70 4589 4396 168*0 GGGG
13021W 6809N 1058.19571 00000/0000 20004/0948 09/19/72 80 810 22R8 169*9 GGGG
13022W 7155N 1242 20200 00000/0000 20018/1535 03/22/73 0 3376 18.8 172.7 GGGG
13023W 6926N 1257-20034 00000/0000 20019/1011 04/06/73 0 3585 26.9 169*0 GGG6
13024w 6922N 1239-20034 00000/0000 20018/1119 03/19/73 80 3334 19.9 168*0 GGGG
13024W 6122N 1251w19315 00000/0000 20019/0609 03/31/73 0 3501 31.4 158.4 GGGG
13025W 6134N 1322-19311 00000/0000 20024/0307 06/11/73 50 4505 49.8 155.0 GG60
13025W 6106N 1035019304 00000/0000 20002/1008 08/27/72 70 489 37.1 157.7 GGGG
13026W 6127N 1269-19314 00000/0000 20020/0527 04/18/73 60 3752 380o 158.4 GGG6
13027W 7309N 104~.20300 00000/0000 20002/1873 09/07/72 80 643 22.7 177.7 6660
13027W 6241N 1054.19355 00000/0000 20003/0590 09/15/72 80 754 29.1 162.7 6GG
13027W 74169 1172-16042 00000/0000 20012/0734 01/11/73 10 2397 26*0 77.6 POPOG
13029W 7314N 1262-20311 00OO/0000 20019/1136 04/11/73 10 3655 25,3 177.0 PPPP
13030W 6132N 1305w19312 00000/0000 20022/0666 05/24/73 .0 4254 47*8 156.7 6s66
13030W 5 138 N 1049-19103 00000/0000 20004/0549 09/10/72 30 684 39.6 151.1 G6GG
13031W 6122N 1359*19305 00000/0000 20026/0257 07/17/73 70 5007 47,7 153*0 GGG
13031W 5142N 1031.19103 00000/0000 20002/0655 08/23/72 100 433 45.3 146.5 6666
13033W 6926N 1347920025 00000/0000 20025/0335 07/05/73 10 4840 42.9 166*6 PGPe
13033W 6649N 1075.19520 00000/0000 20005/0668 10/06/72 80 1047 17*. 170.1 GGGG
13033W 6124N 1341*19310 00000/0000 20024/1895 06/29/73 60 4756 49.8 153.4 6006
13034W 6530N 1074.19464 00000/0000 20005/0584 10/05/72 100 1033 19.1 168.5 GGGG
13034W 6240N 1018-19355 00000/0000 20001/1580 08/10/72 80 252 41.1 157*0 GGG6
13035W 5130N 1139-19112 00000/0000 20009/0302 12/09/72 60 1939 13*4 160.3 GGGG
13036W 6756N 1094119574 000000000 20006/0562 10/25/72 50 1312 9A6 172.9 GGG
13036W 6246N 1216-19 3 70 00000/0000 20018/0159 02/24/73 0 3013 16.4 159.9 GGGG
13039W 7753N 1309w21321 00000/0000 20022/1077 05/28/73 10 4311 33.4, 195.1 GG66
13040W 6257N 1288*19365 00000/0000 20021/0091 05/07/73 20 4017 42.8 159.8 GGGG
13041W 6815N 1274119582 00000/0000 20020/0850 04/23/73 20 3822 34.1 167.7 GGG6
13041W 6409N 1199-19420 00000/0000 20014/1386 02/07/73 0 2776 995 161.8 GGG666
130.42W 7626N 1035.21090 00000/0000 20002/1011 08/27/72 100 490 23.3 186.9 6666
13042W 6817N 1310-15580 00000/0000 20022/1186 05/29/73 t0 4324 43.0 166.9 GGGG
13042W 6 359 N 109-19414 00000/0000 20006/0340 10/22/72 30 1270 14.2 168.6 GGO
13042W 7823S 1179.15025 00000/0000 20013/0596 01/18/73 10 2494 20.5 92.0 GG66
13043W 7043N 1079,201134 000oO/000 20005/1013 10/10/72 60 1103 1213 1760 GGGG
13043W 6813N 129219,581 00000/0o00 20021/0421 05/11/73 0 4073 39.4 167.6 GGGG
13043W 6256N 130&19364 00000/0000 20022/0715 06/25/73 90 4268 46,8 158.6 600G
KEYS: CLOUD COVER % 0**o,,,o*,4*e. o TO 100 * X CLOUD CRVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ,.*,,*9 .s ,,, BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED, R"RECYCLED4 GGOOD, FvFAIR BUT US6BLEs PIPOOR.
PRODUCTS ALREADY MADE ,,l...o R.MADE FROM RBV, M.MADE FROM MSS, B.MADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY S sr4 COORDINATE LISTING WITH pRBDUCT DATA PAGE 0955
STANDARD CATALOG FOR NONvUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIBN MICROFILM ROLL NSO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV* AZIMS RBV MSS 8 P P
LBNG LAT RBV MSS 9 123 45678 C C O D
13043w 6249N 1270.19 3 70 00000/0000 20020/0590 04/19/73 20 3766 37.3 160*1 GoGG13043W 6 245N 125o.19370 00000/0000 20019/0667 04/01/73 o0 3515 30s6 159.9 060G13043W 6 240N 1234.19370 00000/0000 20018/0513 03/14/73 60 3264 23e5 159.6 G00013043W 5147N 1283-19113 0000/0000 20020/1503 05/02/73 60 3947 49.8 146.2 BsGG13044W 6528N 103R-19463 00000/0000 20002/1227 04/30/72 60 531 32.5 163.5 GGG13044W 6525N 1056-19463 00000/0000 20003/0700 09/17/72 90 782 26, 0  166.1 GGGG13044W 6249N 134219362 00000/0000 20025/0001 06/30/73 70 4770 4807 155.5 613044W 5146N 1319-19111 00000/0000 20022/1846 06/07/73 90 4449 56*3 140.6 POGs
13044W 5145N 1265o19114 00000/0000 20019/1195 04/14/73 80 3696 4309 148.1 G00013044w 5 144 N 1337.19110 00000/0000 20024/1580 06/25/73 50 4700 56.4 18*6 a06G13046W 7042N 1061-20133 00000/0000 20004/1237 09/22/72 80 852 19.3 174.3 OG13046w 6808N 1256-19582 00000/0000 20019/0965 04/05/73 10 3571 27.7 166*9 e50e13046w 680 3N 1238.19582 00000/0000 20018/1010 03/18/73 0 3320 20*6 166.0 OQG613047W 7737N 1057*21312 00000/0000 20003/0751 09/18/72 *0 797 13.6 194.0 GGGG13047W 6813N 1328-19575 00000/0000 20024/0777 06/16/73 30 4575 44.7 165.5 eGG
13047W 6408N 1217w19422 00000/0000 20016/0267 02/25/73 0 3027 15.? 161.1 GG6013048w 78 36 N 1061.21535 00000/0000 20004/1241 09/22/72 50 853 10.8 200.0 GPOG13 048W 7809N 1005-21423 20001/0369 20001/0370 07/28/72 0 72 30.3 194.6 ao0 GGG13049W 6243N 1360o19361 00000/0000 20026/0501 07/18/73 90 5021 4605 155.1 GPG
13049W 5138N 1355-19105 00000/0000 20026/0182 07/13/73 50 4951 54.7 138.6 PPGS13049w .7353S 1209,16103 0000/0000 20015/1097 02/17/73 20 2913 16*5 75.3 Goes13050W 6417N 1307%19420 00000/0000 20022/0840 05/26/73 26 4282 45.9 160.6 Go613051W 6 644N 1021-19515 00000/0000 20001/1803 08/13/72 100 294 37.0 163.1 G0
13052W 7545N 1285.20585 00000/0000 20020/1718 05/04/73 80 3976 3004 185*5 GPGG13052w 6 647N 1219.19530 00000/0000 20016/0590 02/27/73 20 3055 14.p 164o0 GGGQ13052W 6249N 1324.19363 00000/0000 20024/0433 06/12/73 40 4519 48.9 156.8 GGG513053W 7750N 1327*21320 00000/000 20024/0724 06/15/73 20 4562 35.2 194.0 0e5
13053W 6655N 1273-19530 00000/0000 20022/0011 04/22/73 80 3808 3409 165.6 0013053w 6403N 1235.19422 00000/0000 20020/0110 03/15/73 &O 3278 22*8 161.1 o6013054W 6528N 121R819474 00000/0ooo 20016/0418 02/26/73 0 3041 15,0 162.5 G00
13055W 6655N 1291-19525 00000/0000 20021/0344 05/10/73 20 4059 40.3 165.5 Q0013055W 6407N 1253m19422 00000/0000 20019/0745 04/02/73 20 3529 29.9 161.5 606513056W 7040N 1042.20134 00000/0000 20002/1679 09/04/72 10 601 26.1 172.2 GGGG
13056W 6658N 1309-19524 00000/0000 20022/1072 05/28/73 30 4310 44*0 164*7 G
13056W 6 535N 1290.19473 00000/0000 20021/0260 05/09/73 0 4045 41.2 163*5 600613056W 6 411 N 1289-19421 00000/0000 20021/0166 05/08/73 20 4031 42.1 161*5 5GG13057W 6534N 127P.19474 00000/0000 20020/0749 04/21/73 70 3794 35.7 163.7 G0G13058W 6644N 1237.19530 00000/0000 20018/0884 03/17/73 10 3306 21.3 164.3 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % '*........... 0 TO 100 * % CLOUD COvER9. * * NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *...,,**.**.,. BLANKSaBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RFRECYCLEDW OuGOBD, FwFAIR BUT USABLE PaPBOOR
PRODUCTS ALREADY MADE se..., R.MADE FROM RBV. MuMADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23'174 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0959
STANDARD CATALOG FOR NONwUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/7a
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOe/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID0 POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM* RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS I 123 45678 C CDD
13058W 6410N 1271-.19422 00000/0000 20020/0673 04/20/73 20 3780 36.5 161.8 GGG
13058W 7522S 115P,15533 00000/0000 20011/0500 12/22/72 10 2118 27.2 7806 GGPG
13059W 7034N 1007-20132 20001/0754 00000/0000 07/30/72 20 98 37.r 169.1 GG
13100W 7053N 1277-20144 00000/0000 20020/1036 04/26/73 $0 3864 3207 172.4 aOGG
13100W 6808N 134A-19 573 00000/0000 20025/0253 07/04/73 10 4826 44.1 164.2 SGe
13100w 6654N 1327-19523 00000/0000 20024/0719 06/15/73 40 4561 45.7 163.2 GGG
13100W 6414N 1325-19415 00000/0000 20024/0530 06/13/73 80 4533 47.9 158.9 GGG
13101W 7 651N 1288*21153 00000/0000 20021/0095 05/07/73 0 4018 30.0 190*0 Goes
13101W 6840N 1008520023 20001/0360 20001/0361 07/28/72 0 71 3906 165.3 686 GGGG
13101w 6649N 1255.19530 00000/0000 20019/0883 04/04/73 10 3557 28*4 164.9 GGGG
13101W 6535N 1308019472 00000/0000 20022/0965 05/27/73 80 4296 45o 162.5 gG6
13101W 6 523N 1236*19 474 00000/0000 20017/0412 03/16/73 0 3292 22,i 162.6 G6e0
t3103 6514S 1129-17045 00000/0000 20008/1415 11/29/72 90 1798 35s1 63.0 GG6
1310,W 6526N 1254-19474 00000/0000 20019/0812 04/03/73 20 3543 29.2 163.1 GQos
13105W 7052N 1295*20143 00000/0000 20022/0205 05/14/73 #0 4115 37.8 172,6 POGO
13105W 6531N 1344.19465 00000/0o00 20025/0226 07/02/73 100 4798 4604 159.7 GoGs
13106W 6746S 1181.16540 00000/0000 20013/0831 01/20/73 100 2523 2916 69e4 6060
13107W 7650N 1306-21152 00000/0000 20022/0716 05/25/73 80 4269 3491 190.1 6PP0
13107W 7052N 131-220142 00000/0000 20022/1426 06/01/73 g0 4366 41.2 171.8 Go8G
13107W 7612S 1186-15422 00000/0000 20013/1524 01/25/73 90 2592 22191 83.2 G6g0
13108W 6647N 134519521 00000/0000 20025/0148 07/03/73 30 4812 4503 161.8 Q6
13108W 6533N 1326&19471 00000/0000 20024/0579 06/14/73 60 4547 46.8 161.0 Go6
13109W 7041N 1241t20144 00000/0000 20018/1403 03/21/73 20 3362 19.5 170.3 660
13109W 7730S 1146-15200 00000/0000 20010/1584 12/16/72 50 2034 249 85o4 OGO
13110 7 937N 1318-22225 00000/0000 20022/1763 06/06/73 50 4437 32ti 207,5 GGGG
13110W 5302N 1014*19154 20001/1382 000'00/0000 08/06/72 80 196 49,t 144,1 666
13111W 5014N 1049w19110 00000/0000 20004/0550 09/10/72 30 684 40.7 14908 GGGG
13112W 5258N 1014-19155 00000/0000 20001/1383 08/06/72 70 196 49,1 144.1 GGGG
13113W 7046N 1259.20144 00000/0000 20020/0306 04/08/73 10 3613 2605 171.4 GGP
13113W 6728N 1004-19572 20001/0261 00000/0000 07/27/72 10 57 40.8 163.1 Go
13113W 6642S 1164-16592 00000/0000 20011/1707 01/03/73 80 2286 33.6 68.4 6ees
13114W 7205N 1027-20243 00000/0000 20002/0360 08/19/72 40 378 30.4 173.5 GG6G
13114W 7050N 1331*20141 00000/0000 20024/1122 06/19/73 40 4617 42*5 170.5 PPGG
13115W 7252S 1175-16210 00000/0000 20012/1026 01/14/73 40 2439 2607 75.1 GGGG
13116W 8007N 1053022503 00000/0000 20003/0499 09/14/72 0 742 t195 ' 213.1 GGGG
13116W 5006N 1139.19115 00000/0000 20009/0303 12/09/72 80 1939 14.6 159.7 666G
13117W 7157N 1081.20245 00000/0000 20005/1133 10/12/72 30 1131 10.4 178.4 6es6
13118W 6929N 1078-20082 00000/0000 20005/0941 10/09/72 0 1089 13*9 174.0 Goes
KEYS: CLOUD COVER % **,,.,,...r,,, 0 TO 100 = CLOUD COVERs .* NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY *..** **.....s BRLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RRECYCLED. G*GOODe FiFAIR BUT USABLE PeuPBR,
PRODUCTS ALREADY MADE .*.eo.o RvMADE FROM RBV. MuMADE FROM MSS. B.MADE FROM ROW AND MSS9
00:57 MAY 23'174 COORDINATE LISTING WITH PRBDUCT DATA PAGE 0960
STANDARD CATALBG FOR NON-US
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATISN MICROFILM ROLL NBs/ DATE CLOUD BRBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POsITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEVe AZIMe REV MSS B wPP B P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C D
13119W 6927N 1006,20080 20001/0527 20001/0528 07/29/72 10 85 887 166.8 GG GGGG
13121W 7746N 1345s21315 00000/0000 20025/0160 07/03/73 20 4813 35eo 192.4 PGGG
13122W 7043N 1349m20135 00000/0000 20025/0476 07/07/73 10 4868 41.6 169.1 GGGG
13123W 7836N 1241.21550 00000/0000 20018/1407 02/21/73 10 3363 1I 5 19690 GGGG
13123W 7315N 1065.20354 0000/000 20004/1645 09/26/72 90 908 15,3 179.8 GGGG
13123W 7156N 1063-20244 00000/0000 20004/1429 09/24/72 70 880 17,3 176.8 GGGG
13125W 6925 N 1060.20081 00000/0000 20004/1133 09/21/72 60 838 20.9 172*0 600G
13125W 5315N 130P.19164 00000/000 20022/0475 05/21/73 70 4212 53.3 145.5 0G66
13126W 7643N 1270.21154 00000/0000 20020/0594 ' 04/19/73 0 3767 24*6 188.6 GGG
13127W 7157N 1045.20244 00000/0000 20002/1808 09/06/72 90 629 242 174.9 GGOG
13127W 5312N 132. 19163 00000/0000 20022/1900 06/08/73 60 4463 55.5 142.7 GGG0
13128W 79284 1048.22221 00000/0000 20004/0485 09/09/72 70 672 14.6 205.7 OGGG
13128W 7210N 1279.20254 00000/0000 20020/1175 04/28/73 100 3892 321j 175.2 GGG
13128W 5311N 1284-19165 00000/0000 20020/1606 05/03/73 30 3961 49.1 147.8 GOG
13128W 5310N 1266-19170 00000/0000 20020/0446 04/15/73 50 3710 43.3 149.5 GGG
13128W 5306N 1338.19162 00000/0000 20024/1667 06/26/73 90 4714 95.6 140.8 GBGG
13130W 7640N 125.21155 00000/0000 20019/0671 04/01/73 0 3516 18.1 186.9 GGGG
13130W 7318N 1047-20354 00000/0000 20002/1978 09/08/72 100 657 22.0 178.2 GGGG
13133W 7436N 1301-0474 00000/0000 20022/0419 05/20/73 10 4199 35.6 181.8 GG
13134W 7022N 1025.20134 00000/0000 20002/0146 08/17/72 40 350 32*, 169.7 0GGG
13136W 7433N 128o20475 00000/0000 20020/1507 05/02/73 t0 3948 310s 181.5 GGGG
13136W 7141S 1123.16323 00000/0000 20008/0919 11/23/72 90 1714 28*6 67.3 GGGG
13137W 7210N 1297-P0253 O0000/000 20021/0704 05/16/73 100 4143 37.1 175*3 GGGG
13138W 7635N 1234.21154 00000/0000 20018/0514 03/14/73 0 3265 1t1. 185.2 OPGQ
13138W 7208N 1315-R0252 00000/0000 20022/1575 06/03/73 20 4394 40.3 174.5 GGGG
13138W 6910S 1126.16490 00000/0000 20010/0220 11/26/72 100 1756 31.4 64.9 GGGG
13140W 7841N 1349-A1541 00000/0000 20025/0481 07/07/73 50 4869 33.5 19799 GGGG
13140W 6809N 1077.20030 00000/0000 20005/0834 10/08/72 0 1075 1595 172.0 GGGG
13141W 6933N 1294.?0091 00000/0000 20022/0168 05/13/73 10 4101 38.7 170.0 GGGG
13143W 6936N 131P- 0090 00000/0000 20022/1355 05/31/73 50 4352 42,P 16993 PPPP
13144w 692 3N 124o020092 00000/0000 20018/1263 03/20/73 50 3348 20.3 168.1 GGGG
13144W 7512S 1117-.5592 00000/0000 20008/0377 11/17/72 100 1630 24.0 73.4 OGGO
13145W 7206N 1333i.0251 00000/0000 20024/1293 06/21/73 90 4645 #1,3 173.2 GGGG
13145W 7156N 124n2w0255 00000/0000 20018/1714 03/23/73 0 3390 19. 172.8 sGG
13146W 7201N 126tw0255 00000/0000 20019/1093 04/10/73 20 3641 26.1 1741 GGG
13148W 7324N 1299:20363 00000/0000 20022/0260 05/18/73 0 4171 36,3 178.4 GaPO
13148W 7103N 1026 20191 00000/0000 20002/0245 08/18/72 80 364 31.7 171.2 GOGP
13149W 7312N 1227-20365 00000/0000 20016/1509 03/07/73 0 3167 11.7 174.6 GPGP
KEYS: CLOUD COVER X% *,,.,,'**,,,,, 0 TO 100 a X CLOUD COVER. .* • NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ,..,,,,,@..,,. BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED. RRECYCLEDi GGBOOD. FmFAIR BUT USABLE* PePOOR,
PRODUCTS ALREADY MADE ..... , RUMADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS. BMADE FROM RBV AND MSS.
00857 MAY 23,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0961
STANDARD CATALOG FOR NO¥-US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATISN MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRbDUCTSOF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B PP a P
LONG LAT RBV MSS 4 123 45678 C C 0
13149w 6927N 1258-20092 00000/0000 20019/1039 04/07/73 30 3599 27.3 169.1 PGGG
13149W 4849N 1049-19112 00000/0000 20004/0551 09/10/72 20 684 4107 148,5 GGGG13151W 6907N 1024.20082 00000/0000 20002/0067 08/16/72 100 339 34*0 167.4 PPPP
13152W 7421N 1247-20475 00000/0000 20019/0393 03/27/73 10 3446 18.5 178*9 GGGG13152W 6932N 1330.2S085 00000/000 20023/0568 06/18/73 10 4603 43o6 167.8 G000
13152W 7626S 113P.15424 00000/0000 20008/1713 12/02/72 100 1839 25.3 79.1 GGGG13155W 6409N 1074-19470 00000/0000 20005/0585 10/05/72 100 1033 20.3 167.1 GGGG13156W 7227N 1028.20301 00000/0000 20002/0469 08/20/72 100 392 29,7 174.4 GFGG
13156W 6651N 1076.19574 00000/0000 20005/0752 10/07/72 30 1061 17 . 170*3 GGGG13159W 741-5N 1031e20465 00000/00oo 20002/0661 08/23/72 80 434 27O* 179.3 000
13201W 6649N 1058.19573 00006/0000 20004/0949 09/19/72 80 810 24.0 168.1 GGGG
13203W 6926N 1348-20083 00000/0000 20025/0421 07/06/73 100 4854 42.8 166.6 00GGG
13203W 6528N 1075.19522 00000/0000 20005/0669 10/06/72 80 1047 18.7 168*6 GGs
13205w 7751N 1310-21375 00000/0000 20022/1191 05/29/73 50 4325 33.6 195.0 PGGG13205W 6408N 1038-19470 00000/0000 20002/1228 08/30/72 90 531 36 161.8 GGGG
13205W 6404N 1056-19470 00000/0000 20003/0701 09/17/72 80 782 27.1 164.5 6606
13208W 7044N 1080-20193 00000/0000 20005/1085 10/11/72 80 1117 11,9 176.1 GGGG
13209W 7847N 1314.22002 0000/0000 20022/1491 06/02/73 100 4381 32.9 200*7 GGG
13209W 6816N 1292201035 00000/0000 20024/0396 05/12/73 90 4087 39,6 167.7 666613209W 6814N 1275r201040 00000/0000 20020/0907 04/24/73 60 3836 344 167.7 
-GGG13209W 5150N 130P-19171 00000/0000 20022/0476 05/21/73 SO 4212 54*p 143.4 GG6G13210W 6815N 1329.20033 00000o/0000 20024/0880 06/17/73 80 4589 44.7 165,4 GGGG
13210w 6406N 1200.194,75 00000/000 20014/1529 02/08/73 0 2790 9.8 161.7 66GG
13210W 5146N 1284P-19172 00000/0000 20020/1607 05/03/73 20 3961 50.1 146.0 GGG13211W 6816N 1311.20034 0000o/00O0 20022/1291 05/30/73 30 4338 436p 16608 GGGG13211w 5147N 1320.19170 0000/0000 20022/1901 06/08/73 70 4463 56.3 140.5 PGGG13211w 5146N 1266-19172 0000o/0000 20020/0447 04/15/73 70 3710 44*3 148.0 PGGG
13211w 5142N 1338-19X64 00000/0000 20024/1668 06/26/73 90 4714 56.4 138*5 GG6G
13212w 6808N 1257-20041 00000/0000 20019/1012 04/06/73 10 3585 28.1 167.0 GGG013212W 7239S 121.16272 00000/0000 20015/1509 02/20/73 100 2955 16.6 72.5 GGGG
13214W 7041N 106?220192 00000/0000 20004/1300 09/23/72 70 866 18.9 174.4 G00G
13214W 6804N 1239.20041 00000/0000 20018/1120 03/19/73 20 3334 21.0 166.1 GGG0
13214w 6637N 1094-19581 00000/0000 20006/0563 10/25/72 10 1312 10.8 171.4 GGGG13214W 7520S 1135.15592 00000/0000 20009/0095 12/05/72 80 1881 26.7 76.3 GGGs
13215W 6407N 1218-19480 00000/0000 20016/0419 02/26/73 0 3041 1691 161.1 G066
13217W 7747N 1274-21381 00000/0000 20020/0856 04/23/73 10 3823 24.7 19460 GGG13217W 6414N 1290-19480 00000/0000 20021/0261 05/09/73 40 4045 42*3 161.5 66G6
13219W 6414N 1272-19480 00000/0000 20020/0750 04/21/73 70 3794 36.8 161.9 0GG
KEYSi CLOUD COVER % ,,**e.0.*e. . 0 TO 100 * % CLOUD COVER, .* a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *,.,,.,.* .,... BLANKSpBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RRECYCLEDS GGBBD. FnFAIR BUT USABLE. P.P8OR
PRODUCTS ALREADY MADE **o,#. RPMADE FROM RBV. MmMADE FROM MSS. BmMADE FROM RBV AND MSS.
00357 MAY 23#'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0962
STANDARD CATALOG FOR NOB*US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICRBFtLM ROLL NOs/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRSDUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. ROV MSS a P P B p
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C D
13220W 7039N 1044*20192 00000/0000 20004/0408 09/05/72 40 615 25.8 172.3 G0e
13220W 6523N 1021.19521 00000/0000 20001/1804 08/13/72 100 294 $Set 161.2 GaGp13221W 7036N 1008.20191 20001/0910 20001/0911 07/31/72 *0 113 37,2 169.2 000 FFGF
13221w 6657N 1310-19582 00000/0000 20022/1187 05/29/73 10 4324 44.P 164*6 GoG
13221W 6655N 1274019584 00000/0000 20020/0851 04/23/73 20 3822 352P 165.6 0G
13221W 6527N 1219-19532 00000/0000 20016/0591 02/27/73 90 3055 15o4 162.5 GOG0
13222W 7544N 1286.21043 00000/0000 20020/1833 05/05/73 20 3990 30.7 185.5 600013222W 6807N 1347.20032 00000/0000 20025/0336 07/05/73 30 4840 44*0 164.1 PGPG13222W 6654N 129P219583 00000/0000 20021/0422 05/11/73 0 4073 40.6 165.4 sGG
13222W 6414N 130R-19475 00000/00O0 20022/0966 05/27/73 100 4296 4691 160.4 GGs0
13222W 6402N 1236-19481 00000/0000 20017/0413 03/16/73 40 3292 23.2 161.1 GGG.13223W 7 748N 1328R21374 00000/0000 20024/0782 06/16/73 0 4576 35,3 193,8 GGGG13223W 6535N 1273.19532 00000/0000 20022/0012 04/22/73 60 3808 36.0 163.7 GGPG
13224W 6644N 123R-19585 00000/0000 20018/1011 03/18/73 10 3320 21s8 164*3 G00013225W 6649N 1256.19585 00000/0000 20019/0966 04/05/73 10 3571 28e8 165.0 0G0013225W 6537N 1309-19530 00000/0000 20022/1073 05/28/73 *0 4310 45*1 162.5 GGGG
13225W 6534N 1291119532 00000/0000 20021/0345 05/10/73 40 4059 41.4 163.4 GGG
13225W 6411N 1344019472 00000/0000 20025/0227 07/02/73 100 4798 47.5 157.5 GaGs13225w 6405N 1254.19481 00000/0000 20019/0813 04/03/73 60 3543 30.3 161.5 GGGG13226W 6654N 132R819581 00000/0000 20024/0778 06/16/73 80 4575 45@8 163.1 GGG
13227W 8054N 1067.00041 00000/0000 20004/1725 09/28/72 s0 924 3.8 230.8 G000
13227W 6 525N 1237.19533 00000/0000 20018/0885 03/17/73 20 3306 22,5 162.6 GGGG
13228W .8016N 1306-22570 00000/0000 20022/0721 05/25/73 0 4270 29.2 215.4 000613228W 7052 N 1278.20202 000oo/0000 20020/1096 04/27/73 100 3878 93,o 172.4 GGG13229W 7055N 1296-20201 00000/0000 20021/0612 05/15/73 20 4129 38.0 172.6 GGGG
13229W 6533N 1327-19525 00000/0000 20024/0720 06/15/73 b0 4561 46.8 160.9 GGG0
13229W 6411N 1326-19473 00000/0000 20024/0580 06/14/73 80 4547 47.9 198e8 sGGG13230W 7 93 8 N 1319.22283 00000/0000 20022/1850 06/07/73 0 4451 32ep 207.6 PPGO
13230W 6528N 1255.19533 00000/0000 20019/0884 04/04/73 10 3557 29.6 163.2 0GG0
13231W 7650N 1307.21211 00000/0000 20022/0841 05/26/73 90 4283 34*3 190.0 G80013232W 7 052 N 1332*20195 00000/0000 20024/1203 06/20/73 10 4631 4204 170.5 GGGG13233W 6633S 1129-17052 00000/0000 20008/1416 11/29/72 .90 1798 34:0 63.6 G00013236W 7741N 1256.21382 00000/0000 20019/0970 04/05/73 20 3572 t8.4 192.1 G 0013236W 705 3 N 1314.20200 00000/0000 20022/1487 06/02/73 100 4380 4143 171.8 OGPG
13236W 6527N 1345-19524 00000/0000 20025/0157 07/03173 70 4812 46.4 159.5 GGGG13237W 6648N 1346.19580 00000/0000 20025/0254 07/04/73 10 4826 45.2 161.8 GoG13238W 7540N 1340w21040 00000/0000 20024/1750 06/28/73 *0 4743 37,7 183.4 PPGG
13240W 7039N 1242.20203 00000/0000 20018/1536 03/22/73 0 3376 200 170.3 a oG
KEYS: CLOUD COVER % ...o..*** .* 0 T8 100 " CLOUD COVER. ** w NI CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ***,...***...,, BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RmRECYCLEDW 0GeOB0 FiFAIR BUT USABLE, PPObORv
PRODUCTS ALREADY MADE ....... RwMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. BSMADE FROM R8V AND MSS.
00157 MAY 23o'74 CBBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0963
STANDARD CATALOG FOR NONBUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOo/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PeRITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVO AZIMe RBV MSS S P P 8 P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C D
13242w 7159N 1010o20301 20001,1152 00000/0000 08/02/72 30 141 3595 17203 GG
13243W 7155N 1064-20302 00000/0000 20004/1513 09/25/72 0 894 16.9 176.9 GOGG
13243W 5258N 1033-19214 00000/0000 20002/0864 08/25/72 90 461 43.8 148.4 GFGG
13245W 6722N 1005-20030 20001/0362 20001/0363 07/28/72 10 71 40B7 163.0 GoG GPGG
13246W 5300N 1015.19212 00000/0000 20001/1426 08/07/72 80 210 48.8 144*3 GGG
13247W 7643N 1271-21213 00000/0000 20020/0677 04/20/73 0 3781 2499 188.7 G6GG
13247W 7044N 1350*20194 00000/0000 20025/0545 07/08/73 80 4882 41os 169,1 G6GG
13 247 W 6926N 1079-20141 00000/0000 20005/1014 10/10/72 10 1103 1306 17400 GGGQ
13247W 6608N 1004-19574 20001/0262 00000/0000 07/27/72 70 57 41.9 160.9 OGG
13249W 7648N 132521210 00000/0000 20024/0533 06/13/73 80 4534 36*4 189.0 PoGG
13250W 7645N 1289.21212 00000/0000 20021/0170 05/08/73 10 4032 30s4 189.6 0GG
13250W 7427N 1050o20522 00000/0000 20003/0287 09/11/72 60 699 19.9 181.5 GGGG
13250W 7313N 1030.20412 00000/0000 20002/0578 08/22/72 0 420 280 176*6 8GGO
13251W 6924N 1061.20140 00000/0000 20004/1238 09/22/72 0 852 2005 172.1 6006
13251W 7300S 1158.16270 00000/0000 20011/1099 12/28/72 100 2202 29.0 74.1 G0GG
13252W 5309N 1285-19224 00000/0000 20020/1713 05/04/73 100 3975 4904 147.7 0GG
13252W 6801S 1164-16594 00000/0000 20011/1708 01/03/73 70 2286 325 691 G0GG
13252w 7405S 112n.16161 00000/0000 20008/0710 11/20/72 20 1672 2508 71.1 6660
13255W 5307N 1339-19220 00000/0000 20024/1729 06/27/73 s0 4728 55e5 140,8 GPGG
13255W 6906S 1181.16542 00000/0000 20013/0832 01/20/73 100 2523 2806 70.4 GGGG
13256W 7200N 1226-20313 00000/0000 20016/1368 03/06/73 0 3153 12.4 172*0 G0GG
13257W 7438N 130P-20532 00000/0000 20022/0480 05/21/73 90 4213 3507 181.9 GGG6
13259W 7834N 1242-22005 00000/0000 20018/1539 03/22/73 30 3377 11.9 19600 GGGP
13259W 7211N 1298-20311 0000o/0000 20021/0784 05/17/73 100 4157 37c3 175.4 6666
13300w 7636N 1235821213 00000/0000 20020/0111 02/15/73 0 3279 11.i 185.4 GGG6
13300W 6923N 1043-20140 00000/000 20002/1680 09/04/72 0 601 2703 169,9 GGGG
13301W 7 93 3N 1282-22290 00000/0000 20020/1512 05/02/73 0 3949 250o 206.9 QGGG
13301W 6917N 1007.20135 20001/0755 00000/0000 07/30/72 0 98 38.6 16695 GGG
13304W 7841N 1350-22000 00000/0000 20025/0549 07/08/73 90 4883 3303 1979 GG6G
13304W 7432N 1284-20533 00000/0000 20020/1612 05/03/73 20 3962 314 1815 GGGG06
13304W 7154N 1046-20302 0000o/0000 20002/1874 09/07/72 100 643 23.9 174.9 0GGG
13305W 6936N 1277.20150 00000/000 20020/1037 04/26/73 100 3864 33.9 170*0 POGG
13307W 7200W 1262P20313 00000/0000 20019/1137 04/11/73 10 3655 26.5 174.1 060
13308w 7430N 1266-20534 00000/0000 20020/0449 04/15/73 10 3711 2505 180.6 PBGG
13309w 6935W 1295-20145 00000/00o0 20022/0206 05/14/73 tO 4115 3900 17000 P0GG
13309W 6811N 107-20085 00000/0000 20005/0942 10/09/72 0 1089 15.1 1721 G00GG
13309w 6808N 100A-20083 20001/0529 20001/0530 07/29/72 10 85 39.8 164.4 666 GG
13310W 7325N 1300-20422 00000/0000 20022/0344 05/19/73 0 4185 36.5 178.4 G066
KEYS: CLOUD COVER % ooe.*ooo.**.so 0 TB 100 6 % CLOUD CeVER ** u NO CLOUD DATA AVA4LABLE*
IMAGE QUALITY os..o,,,9e....o BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTEDo RuRECYCLEDv GOGeBBD FwFAIR BUT USABLE. PmPs Re
PRODUCTS ALREADY MADE o.°, . R.MADE FROM RBVe MMADE FRDM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS9
00:57 MAY P3;'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0964
STANDARD CATALOG FOR NBN-US
FRBM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATI1N MICR8FILM RBLL NBe/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRBDUCTS
BF IMAGE ID POSITIeN IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RSV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C D D
13311w 6934N 1313-20144 00000/0000 20022/1427 06/01/73 80 4366 42.3 169*2 GGGG
13312W 6924N 1241.20151 00000/0000 20018/1404 03/21/73 10 3362 20.7 168,2 GGGG
13313W 7325N 1318-20420 00000/0000 20024/0131 06/06/73 0 4436 39.3 177.7 GGGO
13316W 6933N 1331-20143 00000/0000 20024/1123 06/19/73 90 4617 43.6 167,8 PGGG
13316W 6928W 1259-20151 00000/0000 20020/0307 04/08/73 0 3613 27,7 169,1 GGGG
13316w 6806N 1060.20084 00000/0000 20004/1134 09/21/72 90 838 2291 170*1 GOGG
13317W '-: 7314N 1228-20423 00000/0000 20018/0299 03/08/73 90 3181 121 174.7 GGGG
133 21W 6 6 5 0\ 1077-20033 00000/0000 20005/0835 10/08/72 0 1075 16.7 170*3 GGGG
13324W 6925N 1349w20142 00000/0000 20025/0477 07/07/73 10 4868 42.7 166.5 GGGG
13324W 7810S 1217-15150 000on/0000 20016/0244 02/25/73 70 3024 9.3 8965 GGGG
13325W 7744N 1023-21425 00000/0000 20001/1971 08/15/72 70 323 2509 192.3 GGGG
13326W 7 147 N 1010.20302 00000/0000 20004/0123 08/02/72 30 141 357 171.7 GGGG
13326W 6531N 1076-19581 00000/0000 20005/0753 10/07/72 40 1061 18.3 168.7 GGGG
13326W 7625S 1169-15480 00000/0000 20012/0353 01/08/73 100 2355 24 4 83.5 PGGG
13327w 6651N 1059-20032 00000/0000 20004/1069 09/20/72 60 824 23 6 168.2 66GG
13331W 7849N ' 1315-22061 00000/0000 20022/1580 06/03/73 80 4395 33,0 200o8 GG
13331w 6815N 1294.20094 00000/0000 20022/0169 05/13/73 10 4101 39.9 167e6 G600
13331W 6529N 1058-19580 00000/0000 20004/0950 09/19/72 40 810 25sP 166.4 GGGG
13333W 7847N 1279-22063 00000/0000 20020/1180 04/28/73 10 3893 25.0 200.3 GOGG
13333w 6805N 1240o20095 00000/0000 20018/1264 03/20/73 60 3348 21.4 166.2 GGGG
13333W 7608S 1206-15541 00000/0000 20015/0763 02/14/73 100 2871 15.3 81,8 GPGP
13334w 6 905 N 1025-20140 00000/0000 20002/0147 08/17/72 90 350 33s7 167.4 GOGG
13 335W 7049N 1027.20250 00000/0000 20002/0361 08/19/72 *0 378 31,6 170.8 GGG
13337W 7041N 1081-20252 00000/0000 20005/1134 10/12/72 60 1131 11.6 176.1 00GG
13338W 5143W 1339-19223 00000/0000 20024/1730 06/27/73 90 4728 56.3 138*5 GGGG
13338w 7026S 1126-16492 00000/0000 20010/0221 11/26/72 90 1756 30.3 66*2 00GG
13339W 7750N 1329-21432 00000/0000 20024/0882 06/17/73 0 4590 35.3 193.9 GGG
13339W 6809x 1258-20095 00000/0000 20019/1040 04/07/73 30 3599 28,4 167o0 PGG
13339w 6748N 1024~20084 00000/0000 20002/0068 08/16/72 100 339 35,i 165.2 P PP
13342W 6812N 1330-20091 00000/0000 20023/0569 06/18/73 50 4603 14.7 165.3 OGGG
13343W 7040N 1063-20250 90000/0000 20004/1430 09/24/72 80 880 18.5 174.5 GGGG
13343W 6516N 1094-19583 00000/0000 20006/0564 10/25/72 30 1312 120o 170,0 GOGG
13344W 7835N 1009-22051 20001/1011 00000/0000 08/01/72 90 128 28.8 197.5 GGG
13345W 7041N 1045*20250 00000/0000 20002/1809 09/06/72 80 629 25,4 172.4 GGG
13348W 6656N 1293-20042 0000n0/000 20024/0397 05/12/73 0 4087 40.8 165.5 GGG0
13348W 6655N 127R-20043 00000/0000 20020/0908 04/24/73 70 3836 35.6 165,6 GGG
13349W 7651N 1308.21265 00000/0000 20022/0970 05/27/73 90 4297 3494 190.1 GGGG
13349W 7054N ,1279-20260 00000/0000 20020/1176 04/28/73 90 3892 33.3 172*5 GGG
KEYS: CLBUD COVER % ............. 0 TO 100 * % CLOUD CBVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *.. ,,,,***,.,, BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RFRECYCLEDi GGSeDe FwFAIR BUT US6BLE PPOeR,
PRODUCTS ALREADY MADE *~ioose RMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. BaMADE FROM RBY AND MSS.
00:57 MAY 23s74 CBBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0965
STANDARD CATALOG FOR NeNoUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COMER NUMBER ELEV* AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS 9 123 45678 C C O D
13349W 6657N 1311.20041 00000/0000 20022/1292 05/30/73 90 4338 44 3 164.5 GGG
13349W 6655N 1329.20035 00000/0000 20024/0881 06/17/73 90 4589 45e8 163.1 PGGG
13350w 6649N 1257.20043 00000/0000 20019/1013 04/06/73 0 3585 29.2 165.0 GGG
13350W 6535N 127v.19591 00000/0000 20020/0852 04/23/73 0 3822 36*4 163.7 GGO
13351W 7543N 1287-21102 00000/0000 20021/0021 05/06/73 0 4004 31.0 185.5 GG00
13351W 6538N 1310.19585 00000/0000 20022/1188 05/29/73 30 4324 450. 162.4 GG
13351w 6534N 1299.19590 00000/000 20021/0423 05/11/73 0 4073 41.47 163.4 Ges
13352W 6808N 1348.20090 00000/0000 20025/0422 07/06/73 s0 4854 43.9 164*1 GGGG
13352W 6645N 1239-20043 00000/0000 20018/1121 03/19/73 10 3334 222P 164.3 0GGG
13352W 7524S 1179-16044 00000/0000 20012/0735 01/11/73 0 2397 24.9 80.4 PoPO
13355W 7544N 1305-21101 00000/0000 20022/0671 05/24/73 30 4255 35.2 185.5 GGGG
13355W 6946N 1026.20193 00000/0000 20002/0246 08/18/72 90 364 32.8 168.7 GGG6
13356W 6532N 132r819584 00000/0000 20024/0779 06/16/73 90 4575 46.9 160.8 680
13358W 7054N 1297-20260 00000/0000 20021/0705 05/16/73 100 4143 38.3 172.5 GGG6
13358W 7051N 1315.20255 00000/0000 20022/1576 06/03/73 20 4394 41.4 171.7 GOG0
13400W 6647N 1347.20034 00000/0000 20025/0337 07/05/73 20 4840 45.1 161.7 GGPG
13402W 7647N 129n*21270 00000/0000 20021/0266 05/09/73 0 4046 30*6 189*8 GPGG
13402W 7040ON 1242.20261 00000/0000 20018/1715 03/23/73 0 3390 2003 170.4 GoGG
13402W 6646N 1365.20033 00000/0000 20026/0763 07/23/73 10 5091 42.3 161.6 GQPO
13403W 7645N 1272.21271 00000/0000 20020/0754 04/21/73 0 3795 25.P 18809 GGGG
13403w 7200N 1065.20360 00000/000o 20004/1646 09/26/72 40 908 16.5 177.2 OGGO
13404w 7045N 1261.20261 00000/0000 20019/1094 04/10/73 10 3641 27#p 171.5 GQGG
13405W 7050N 133-220253 00000/0000 20024/1294 06/21/73 20 4645 4205 170.3 GOGG
13405W 7503S 1209.16110 00000/0000 20015/1098 02/17/73 40 2913 15.4 78.2 OGGO
13406W 7838N 1261.22063 00000/0000 20019/1098 04/10/73 10 3642 19.0 198.2 GPGG
13409W 7647N 1326.21264 00000/0000 20024/0581 06/14/73 0 4548 36.5 188.8 PGG
13409W 5257N 1034-19272 00000/0000 20015/0409 08/26/72 90 475 43.5 148.6 GPG
13410W 7203N 1047-20360 00000/0000 20002/1979 09/08/72 g0 657 23.4 175.4 GGGO
13411W 7404S 1175.16213 00000/0000 20012/1027 01/14/73 0 2439 25.6 77.3 GOPG
13412W 7254S 112.-16330 00000/0000 20008/0920 11/23/72 100 1714 27.5 69.3 GGG
13413w 6927N 1080.20195 00000/0000 20005/1086 10/11/72 80 1117 13.2 174*1 G60
13413W 6752S 1129-17054 00000/0000 20008/1417 11/29/72 100 1798 32.9 64.4 G300
13414W 7744N 1347-21431 00000/0000 20025/0341 07/05/73 10 4841 34*9 192*2 PGPa
13418W 7042N 1351.20252 00000/0000 20025/0600 07/09/73 100 4896 41Bk 169.0 GGGP
13419W 6924N 106p220194 00000/0000 20004/1301 09/23/72 g0 866 20.1 172,2 GOGG
13419w 6602N 1005.20032 20001/0364 20001/0365 07/28/72 50 71 #1s 160.8 GeG 6600
13422W 7647N 1344.21263 00000/0000 20025/0231 07/02/73 70 4799 36*r 187*6 GOGG
13423W 7835N 1242-22063 00000/0000 20018/1718 03/23/73 0 3391 12.3 196.1 POGP
KEYS: CLOUD COVER % *,*o ,,, 0 TO 100 * % CLOUD COVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *,,eo**,,,*,,,, BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED, RPRECYCLED GeGOODb FeFAIR BUT USABLE. PwPOSeR
PRODUCTS ALREADY MADE *ve.... RHMADE FROM RBV, M.MADE FROM MSSe B.MADE FROM RBV AND MSS,
00:57 MAY 23'f74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0966
STANDARD CATALOG FOR NO$*US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL PSINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID PBSITIN IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS B PP 8 PLONG LAT RRV MSS x 123 45678 C CDD
13423W 7112N 1028.20304 00000/0000 20002/0470 08/20/72 50 392 30.9 171.7 OFFO13423W 6922N 1044-20194 00000/0000 20004/0409 09/05/72 0 615 26.9 170.1 GGGG13423W 6919N 1008.20193 20001/0912 20001/0913 07/31/72 70 113 38.3 166*6 000 FFGG13426W 7436N 128520591 0000/0000 20020/1719 05/04/73 100 3976 31.6 18197 0GO013427W 7210N 1299.20370 00000/0000 20022/0261 05/18/73 80 4171 37.* 175,3 GGPG13428W 7158N 1227-20371 00000/0000 20016/1510 03/07/73 80 3167 12,8 172.0 GG613429W 7934N 1284.22344 00000/0000 20020/1616 05/03/73 60 3463 25.3 206,9 GGG13431W 7635N 1234-21271 00000/0000 20017/0414 03/16/73 0 3293 11.9 1854 060013433w 6938N 1296-20204 00000/0000 20021/0613 05/15/73 20 4129 39, 170.0 000G13434W 6934N 127R-20205 00000/0000 20020/1097 04/27/73 100 3878 349p 170.0 00GG13438W 7324N 1301.20480 00000/0000 20022/0420 05/20/73 50 4199 36*7 178.3 GGG
13438W 693 4N 133P-20201 00000/0000 20024/1204 06/20/73 10 4631 43,6 167.8 GOGG
13438W 6807N 1079-20143 00000/0000 20005/1015 10/10/72 70 1103 14.8 172 2 GGG13439W 7519N 1035-21092 00000/0000 20002/1012 08/27/72 90 490 24.5 182,8 GGG13439W 7321N 1283.20481 00000/0000 20020/1508 05/02/73 10 3948 32,2 178.2 00GG13439W 6928N 1260.20205 00000/0000 20019/1059 04/09/73 40 3627 28*0 169.2 000134 40W 6936N 1314.20203 00000/0000 20022/1488 06/02/73 100 4380 42,4 169,1 GG13441W 6805N 1061-20142 00000/0000 20004/1239 09/22/72 0 852 21.7 170.2 00013442W 6922N 1242.20205 00000/0000 20018/1537 03/22/73 0 3376 21*1 1i8.2 G00013442W 6919S 1164-17001 00000/00000 20011/1709 01/03/73 80 2286 31.5 70.1 000013443W 7640N 1362.21261 00000/0000 20026/0612 07/20/73 70 5050 33o9 186.3 G00013445W 7318N 1265.20482 00000/0000 20019/1196 04/14/73 0 3697 26.3 177.3 GG013447W 7200N 1353-20362 00000/0000 20026/0115 07/11/73 90 4924 40.0 171.9 00013448W 7722S 1131-15372 00000/0000 20008/1614 12/01/72 30 1825 24,1 82.7 GOGG13449W 6804N 1043-20143 0000060000 20002/1681 09/04/72 0 601 28.5 167.8 GGG13449W 6649N 1006-20085 20001/0531 20001/0532 07/29/72 20 85 40g9 162*2 060 GGGO13450W 6926N 1350-20200 0000000oo 20025/0546 07/08/73 80 4882 42.6 166.5 0G0013450W 6759N 1007-20141 20001/0756 00000/0000 07/30/72 20 98 39.7 164.2 00B
13450W 6651N 1078-20091 00000/0000 20005/0943 10/09/72 10 1089 16.3 170.5 00013452W 7309N 1247.20482 00000/0000 20019/0394 03/27/73 0 3446 19.6 175,8 000G13454w 7626S 1152.15540 00000/0000 20011/0501 12/22/72 50 2118 26. 0  81.9 POGO13455W 6647N 1060.20090 00000/0000 20004/1135 09/21/72 60 838 23.3 168.3 006013457W 6817N 1277.20153 00000/0000 20020/1038 04/26/73 40 3864 3590 167*8 000G13457W 7022S 1189116545 00000/0000 20013/0833 01/20/73 90 2523 27,S 71.7 0000
135 00W 8100N 1057.00494 0000/000 20004/0838 09/18/72 80 785 6*6 239.1 GOGG
13500W 6817N 1295.20152 00000/0000 20022/0207 05/14/73 0 4115 40.j 167.6 POGO13501W 7042N 108P-20310 00000/0000 20005/1210 10/13/72 A0 1145 11.p 176.2 PPPP13501 7813S 1200-15203 00000/0000 20014/1509 02/08/73 0o 2787 1469 91.3 0000
KEYS: CLOUD COVER % .***,********.* 0 TB 100 * X CLOUD CeVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ***,*,***,*,,* BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTEDi RWRECYCLEDi IGOBOD, FIFAIR BUT USABLE* POPOOR.PRBDUCTS ALREADY MADE ..,,*e R.MADE FROM RBV, MqMADE FROM MSS. BWMADE FROM RBV AND MSS,
00:57 MAY 23a074 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0967
STANDARD CATALOG FOR NONvUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIaN -ICROFILM ROLL NOo/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
8F IMAGE ID POeITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIMo RBV MSS B PP B P
LONG LAT RAV MSS 123 45678 D D
13502W 7044N 1010-20304 20001/1153 20004/0124 08/02/72 60 141 36*6 169.5 PPP GGO
13502W 6815N 1313-20151 00000/0000 20022/1428 06/01/73 40 4366 43.5 166.7 GGO
13502W 7351S 121P216275 00000/000 20015/1510 02/20/73 100 2955 15e5 7409 GGG
13503W 6806N 1241-20153 00000/0000 20018/1405 0'/21/73 20 3362 212e 16602 GGGG
13504W 7040N 1064-20304 00000/0000 20004/1514 09/25/72 10 894 18.P 174.5 0GGB
13505W 6810i 1259-20153 00000/0000 20020/0308 04/08/73 10 3613 2808 167*1 GGGG
13506W 6814N 1331-20150 00000/0000 20024/1124 06/19/73 a0 4617 44,7 1653 s06G
13506W 5140N 1340-19281 00000/0000 20024/1747 06/28/73 80 4742 56*3 13804 GGGG
13507W 8016N 1308-23083 0000/0000 20022/0975 05/27/73 100 4298 2995 215,5 GGG
13509W 7545N 1282.21160 00000/0000 20021/0096 05/07/73 0 4018 31.p 185,6 GGG
13513W 7545v 1306-21155 00000/0000 20022/0717 05/25/73 20 4269 35.R 1856 GaPG
13513W 6806N 1349-20144 00000/0000 20025/0478 07/07/73 z0 4868 4308 164,0 GGGG
13516W 7045N 1226*20315 00000/0000 20016/1369 03/06/73 0 3153 13,5 169.7 GGGG
13519W 7749N 133n.21491 00000/0000 20023/0573. 0/18/73 0 4604 35.4 193,7 GGGG
13520W 7054N 1298-20314 00000/0000 20021/0785 05/17/73 90 4157 38e5 172o6 GGGG
13520W 6745N 1025=20143 00000/0000 20002/0148 08/17/72 90 350 34og 165e2 0GGG
13521W 7038N 1046-20305 00000/0000 20002/1875 09/07/72 80 643 2501 172o5 GGGG
13524W 7738N 124o-21495 00000/0000 20018/1267 03/20/73 40 3349 12o3 19005 GGGG
13524W 6520S 1150-17220 00O00/0000 20011/0235 12/20/72 100 2091 35RA 6604 GG
13525W 7046N 1262-20320 00000/0000 20019/1138 04/11/73 10 3655 27@6 171e6 0060
13526W 7053N 1316-20313 00000/0000 20022/1641 06/04/73 70 4408 y41b 171,6 PGGG
13528W 7651N 1309-21323 00000/0000 20022/1078 05/28/73 20 4311 34*6 190.0 GGGG
13529w 7 537 N 1270-21161 00000/0000 20020/0595 04/19/73 10 3767 25.2 184.4 0GGG
13529W 7159N 1030o20415 00000/0000 20002/0579 08/22/72 0 420 29e4 173.6 GGG0
13530W 7635N 1057-21315 00000/0000 20003/0752 09/18/72 #0 797 14.8 189.4 GGGG
13531W 7534N 1252-21161 00000/0000 20019/06 72 04/01/73 0 3516 19.p 182.9 GGGQ
13532W 7 050q 1334-20312 00000/000 20024/1350 06/22/73 80 4659 4204 170.3 PGG
13533W 7937N 1301-22401 00000/0000 20022/0545 05/22/73 *0 4228 29.9 207*8 G000
13535W 7835N 1046-22111 00000/0000 20002/1878 09/07/72 100 644 167 198.7 0GG6
13536W 7714S 1186-15425 00000/00 20013/1525 01/25/73 70 2592 20s0 87*2 G0GG
13538W 7529N 1234-21161 00000/0000 20018/0515 03/14/73 0 3265 12.2 181,2 GGGG
13538W 6932W 1027-20252 00000/0000 20002/0362 08/19/72 30 378 32.7 168.4 GGGG
13541W 7648% 1327-21322 00000/0000 20024/0725 06/15/73 30 4562 3605 188,9 GGGG
13541W 6925N 1081-20254 00000/0000 20005/1135 10/12/72 70 1131 12.R 174*1 GGG6
13544W 7618S 1117.15594 00000/0000 20008/0378 11/17/72 100 1630 22,8 76.8 GGGG
13545W 8011W 127P-23085 00000/0000 20020/0759 04/21/73 30 3796 20.4 213.4 GG0
13546W 6923N 1063-20253 00000/0000 20004/1431 09/24/72 80 880 19.7 172.3 G666
13549w 6923N 1045-20253 00000/0000 20002/1810 09/06/72 80 629 26.o 170.2 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % .o..,,*,o. ,. 0 TB 100 a X CLOUD COvERo e* = NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY .o.,o***.o.,. BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED@ RuRECYCLED. GmGOOD. F@FAIR BUT USABLE, pPOBRoe
PRODUCTS ALREADY MADEM DE oR MSS RMBMADE FROM RBVo MmMA FROM o B.MADE FROM R8V AND MSSo
00:57 MAY 23-'79 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0968
STANDARD CATALOG FOR NONwUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATION MICROFILM ROLL NOe/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE IP POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C D D
13549w 6828N 102A-20200 00000/00OO 20002/0247 08/18/72 20 364 33*9 166.4 GOGQ
13549w 7411S 115g-16273 00000/0000 20011/1100 12/28/72 90 2202 27.9 76.4 BGGG
13551W 7636N 1237-21330 0000n/0000 20018/0886 01/17/73 0 3307 122p 185.5 GGOG
13551W 7211N 1300-20424 00000/0000 20022/0345 05/19/73 0 4185 3797 175.3 GGG
13552W 7315N 105n-20525 00000/0000 20003/0288 09/11/72 90 699 21sl 178.4 GGGG
13553W 7211N 1318*20423 00000/0000 20024/0132 06/06/73 0 4436 40.8 174.5 GGGG
13554W 7710N 1008.21425 20001/0371 20001/0372 07/28/72 0 72 3165 189.3 PPP GGGG
13554W 7 639 N 1255.21330 00000/0000 20019/0888 04/04/73 30 3558 1992 187.2 GGG
13554w 7200N 122R.20430 00000/0000 20018/0300 03/08/73 20 3181 13.2 17291 GGGG
13554W 6937N 1279-20263 00000/0000 20020/1177 04/28/73 90 3892 34, 170.1 0GGG
13555W 7435N 1286&21050 00000/0000 20020/1834 05/05/73 40 3990 31$9 181.7 OGG
13555W 7140S 112.16495 00000/0000 20010/0222 11/26/72 100 1756 2901 67.8 GGG
13559W 7200N 1264-20430 00000/0000 20020/0408 04/13/73 30 3683 27eP 174,2 GGGG
13601W 7326N 1302-20534 00000/0000 20022/0481 05/21/73 20 4213 36.9 178.4 00GG
13602w 69 36N 1297-20262 00000/0000 20021/0706 05/16/73 100 4143 39.4 170.0 GGGG
13602W 6934N 1315-20261 00000/0000 20022/1577 06/03/73 40 4394 42.6 169,0 GGG
13603W 6911S 1129-17061 00000/0000 20008/1418 11/29/72 100 1798 31, 65.4 GGGG
13604W 7642N 1345-21321 00000/0000 20025/0161 07/03/73 20 4813 36,2 18793 G6GG
13605W 7 202N 1336-2022 00000/0000 20024/1558 06/24/73 100 4687 41.3 173,0 0GGG
13605w 6923N 1243.20264 00000/0000 20018/1716 03/23/73 10 3390 2125 168.2 PGGG
13605W 6 809N 1080-20202 00000/0000 20005/1087 10/11/72 90 1117 14s4 172,3 GGG
13606W 6929N 1261-20264 00000/0000 20019/1095 04/10/73 20 3641 28.4 169.2 GGGG
13607W 7841N 1065*22165 00000/0000 20004/1649 09/26/72 80 909 91 200.6 GGGG
13607W 7320N 1284m20535 00000/0000 20020/1613 05/03/73 10 3962 32.5 178.2 GGG6
13608W 7430N 1340o2104 00000/0000 20024/1751 06/28/73 60 4743 38,R 179*4 PPGQ
13609W 7840N 1047w22165 00000/0000 20002/1982 09/08/72 100 658 16.1 199.5 GGG0
13609W 6931N 1333-20260 00000000 20024/1295 06/21/73 30 4645 43v6 167.6 GGGG
13610W 8035N 1062-23414 00000/0000 20004/1304 09/23/72 60 868 6.7 22195 0GG
13611W 7318N 1266-20540 00000/0000 20020/0450 04/15/73 10 3711 26.7 177,3 PGGO
13616W 7626S 1135-15595 00000/0000 20009/0096 12/05/72 60 1881 25.5 79.6 GGGG
13618w 7740N 1061.21542 00000/0000 20004/1242 09/22/72 50 853 12.0 194.5 GPOO
13618W 75145 1120-16163 00000/0000 20008/0711 11/20/72 0 1672 24.6 73.9 GGG
13620W 6924N 1351.20255 00000/0000 20025/0601 07/09/73 70 4896 42.5 166,4 GGG
13623W 7045N 1065-20363 00000/0000 20004/1647 09/26/72 60 908 17.7 174.8 OGGO
13629W 7047N 1047-20363 00000/0000 20002/1980 09/08/72 90 657 24.5 172.9 GGG
13632W 7750N 1331221545 00000/0000 20024/1125 06/19/73 20 4618 35s4 193.7 0GGG
13632W 6954N 1028.0310 00000/0000 20002/0471 08/20/72 60 392 32*0 169,2 OFFS
13633W 7048N 1029-20363 00000/0000 20002/0512 08/21/72 50 406 30.9 17190 GGGG
KEYS: CLOUD COVER % ****,,,.. .,* 0 TO 100 * X CLOUD COVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .. ,.,,.,..,. BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED* R-RECYCLED. GeGOBD. FeFAIR BUT USABLE, PmPBORI
PRODUCTS ALREADY MADE *i.*,., REMADE FROM RBV, M.MADE FROM MSS, BuMADE FROM RBV AND MSs.
00:57 MAY 23'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0969
STANDARD CATALOG F&R NONWUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL N0e/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PROUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P 5 F
LONG LAT RBV MSS 9 123 45678 C C DC
13637w 7056N 1281o20373 00000/0000 20020/1338 04/30/73 90 3920 33*9 172.6 GG
13638W 7037N 1083.20365 00000/0000 20005/1316 10/14/72 0 1159 10.9 176.1 GOGG
13638w 6506S 1187.17274 0000/00n 20013/1681 01/26/73 100 2607 302P 67.7 PPPP
13639W 7544N 1307.21213 00000/0000 20022/0842 09/26/73 100 4283 35.8 185.5 GOGG
13642W 7827S 1146.15203 0000,0000 20010/1585 12/16/72 50 2034 23.8 90.3 6aPG
13646W 7036S 1164*17003 00000/0000 20011/1710 01/03/73 80 2286 30*5 71.4 GRPG
13648W 7054N 1299.20372 00000/0000 20022/0262 05/18/73 70 4171 38,7 172.5 GQPG
13648W 7042N 1227.20374 00000/0000 20016/1511 03/07/73 90 3167 14*0 169*7 PGPP
13649w 7538N 1271.21215 0000/o0000 20020/0678 04/20/73 0 3781 26.1 184.5 GGG
13651W 7739N 1241w21553 00000/0000 20018/1408 03/21/73 10 3363 12,6 190.6 GO60
13654W 7649N 131o.21382 00000/0000 20022/1192 05/29/73 50 4325 348 189.9 P0GG
13654W 7542N 1325.21212 00000/0000 20024/0534 06/13/73 60 4534 37,6 184.5 PPPP
13654W 7539N 1289w21214 00000/0000 20021/0171 05/08/73 10 4032 31*6 185.3 GooG
13654w 6641S 1150.17223 00000/0000 20011/0236 12/20/72 100 2091 34*g 67,0 GGGG
13658W 7045N 1263*20374 00000/0000 20020/0378 04/12/73 30 3669 28.0 171.6 PGG
13700 7646N 1274.21384 00000/0000 20020/0857 04/23/73 t0 3823 25.9 189.1 GGG
13700W 7530N 1235821215 00000/0000 20020/0112 03/15/73 10 3279 1264 181.4 GGG
13704W 7044- 1353-20365 00000/0000 20026/0116 07/11/73 100 4924 41.1 169*0 G000
13705W 7201N 1049.20473 00000/0000 20004/0552 09/10/72 70 685 22.6 175.5 60G0
13706W 6927N 1010.20310 20001/1154 00000/0000 08/02/72 70 141 37s7 167.0 66e
13706W 6925N 1082.20313 00000/0000 20005/1211 10/13/72 60 1145 12*4 174.2 GGG
13708W 8012N 1272323143 00000/0000 20022/0015 04/22/73 10 3810 20*7 213*5 60G6
13708W 7 93 6 N 1304-22460 00000/0000 20022/0602 05/23/73 0 4242 30,1 207.7 PoGP
13708W 7934N 1286.22461 00000/0000 20020/1838 05/05/73 10 3991 25*9 207.2 GGGQ
13709W 7646N 1328.21381 00000/0000 20024/0783 06/16/73 0 4576 36.8 188.7 G60
13709W 6922N 1064*20311 00000/0000 20004/1515 09/25/72 10 894 19.4 172.4 6666
13711W 7744N 1349021544 00000/0000 20025/0482 07/07/73 20 4869 34.7 192.1 GOGG
13714W 7212N 1319-20481 00000/0000 20022/1847 06/07/73 50 4450 40.6 174.5 G
13714W 7137S 1181-16551 00000/0000 20013/0834 01/20/73 80 2523 26,5 73.2 GGG0
13714W 7407S 1123016332 00000/0000 20008/0921 11/23/72 90 1714 26.3 71.6 GGGG
13717W 7640N 1256.21384 00000/0000 20019/0971 04/05/73 10 3572 19.6 187*3 a Go
13717W 7315N 1051.20584 O0000o/000 20003/0340 09/12/72 0 713 20.7 178.5 GGGG
13719W 7210N 1301-20483 00000/0000 20022/0421 05/20/73 100 4199 37.9 175.2 GOGO
13719W 7207N 1282.20484 00000/0000 20020/1509 05/02/73 20 3948 93.4 175.2 GG
13719W 6936N 1280-20321 00000/0000 20020/1234 04/29/73 100 3906 348 170.1 0GG
13719W 6928N 1226-20322 00000/0000 20016/1370 01/06/73 0 3153 14.7 167.7 G00G
13723w 7434N 1287.21104 00000/0000 20021/0022 05/06/73 0 4004 3202 181.7 60GG
13724W 7635N 1238=21384 00000/0000 20018/1012 03/18/73 0 3321 12.7 185.5 GG60
KEYS: CLOUD COVER % *.....****,.... 0 TO 100 * X CLOUD C5VER. ** # NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY s*oo,,t.*..... BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED* ReRECYCLED* GGOBBDi FvFAIR BUT USABLE. PPPSRo
PRODUCTS ALREADY MADE .o.io,* R.MADE FROM RBV. MxMADE FROM MSS. BsMADE FROM RBV AND MSS.
00157 MAY 23s'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0970
STANDARD CATALOG FOR NOSaUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSFRVATION MICROFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT SUN BUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE 10 POITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS8 fP P B PLONG LAT RBV Mss 123 45678 C CDD
13724W 7204N 126-.20484 00000/0000 20019/1197 04/14/73 0 3697 27.5 174,4 GeQ
13725W 6937N 1298-20320 00000/0o00 20021/0786 05/17/73 80 4157 39.6 170,0 0oGG13726w 7 308 N 1087.20590 00000/0000 20005/1543 10/18/72 70 1215 7.0 181.1 G13729W 7434N 1309-21103 00000/0000 20022/0672 05/24/73 80 4255 36*4 181.6 G80013729W 7324N 1285-20594 00000/0000 20020/1720 05/04/73 90 3976 32.8 178*3 G8013729W 7156N 1247.20484 00000/0000 20019/0395 03/27/73 0 3446 208 173.1 GGGG13730W 6936N 1316-20315 00000/0000 20022/1642 06/04/73 70 4408 42*7 169.0 PGGG
13731W 7511S 1178-16215 00000/0000 20012/1028 01/14/73 0 2439 2406 80O0 00 013736W 8005N 1057.23132 00000/0060 20003/0760 09/18/72 80 798 9.9 212.9 e0013742W 7432N 1341-21100 00000/0000 20024/1896 06/29/73 0 4757 387 179.5 GOG13744W 7752N 1314-22005 00000/0000 20022/1492 06/02/73 100 4381 34.1 194.9 G8e
13744W 7736S 1169-15482 00000/0000 20012/0354 01/08/73 100 2355 23,a 87,5 PPPG13745W 7848N 1318-22232 00000/0000 20022/1764 06/06/73 60 4437 93.3 200.7 80
13749W 7044, 1030-20421 00000/0000 20002/0580 08/22/72 30 420 OfiA 171.0 Goes13750W 7628S 117p-16051 000006000 20012/0736 01/11/73 80 2397 23.9 83*8 POPe13752W 8008N 1259-23143 00000/0000 20019/0893 04/04/73 10 3559 14.5 211.0 0Ge
13753W 7838N 104R*22224 00000/0000 20004/0486 09/09/72 70 672 IS.R 199.3 DOe013754W 7609S 1209*16112 00000/0000 20015/1099 02/17/73 100 2913 1413 81.5 GGG13755W 7545N 130R-21272 00000/0000 20022/0971 05/27/73 0 4297 35.6 185.6 G8e13755W 7711S 1206.15543 00000/0000 20015/0764 02/14/73 80 2871 t14e 85.8 PPGP13802W 7 409N 1035-21095 00000/0000 20002/1013 08/27/72 30 490 25.7 179.3 0Ge13803W 7637N 1077-21433 00000/0000 20005/0836 10/08/72 60 1076 7*O 190.9 Goe013804W 7028S 1129*17063 00000/0000 20008/1419 11/29/72 100 1798 30.7 66*7 GGGG13805W 7038N 1084m20423 00000/0000 20005/1385 10/15/72 90 1173 10.6 176.2 GGG13807W 7541N 1290.21273 00000/0000 20021/0267 05/09/73 0 4046 31.8 185.5 GQ013807W 6626S 1187-17280 00000/0000 20013/1682 01/26/73 100 2607 29.2 68.3 GaPG13808W 7540N 1272.21273 00000/0000 20020/0755 04/21/73 10 3795 26.4 184.7 88013810W 7642N 1023021431 00000/0000 20001/1972 08/15/72 50 323 27.t 187.4 008013811W 7 055N 1300.20431 00000/0000 20022/0346 05/19/73 0 4185 38.9 17205 00G813813W 7044N 1228.20432 00000/0000 20018/0301 03/08/73 0 3181 14.3 1698 Gee
13814W 7055N 1318-20425 00000/0000 20024/0133 06/06/73 30 4436 4197 171.6 8o813816W 7541N 1326.21270 00000/0000 20024/0582 06/14/73 0 4548 37.7 184*4 00 013817W 8015N 1310123195 00000/0000 20022/1197 05/29/73 100 4326 29#9 215*2 l80s13818W 7044N 1264-20432 00000/0000 20020/0409 04/13/73 t0 3683 28.4 171*7 Uses13819W 7049N 1282.20432 00000/0000 20020/1416 05/01/73 100 3934 34.3 172.4 0813820W 7501S 1212.16281 00000/0000 20015/1511 02/20/73 100 2955 14*4 777
13824W 7047W 1336.20424 00000/0000 20024/1559 06/24/73 100 4687 42*4 170*1 e0013825W 7738N 1249022011 00000/0000 20018/1540 03/22/73 30 3377 13.i 190*6 Bass
KEYSi CLOUD COVER % *...o..o,oo*,* 0 TB 100 * CLOUD CbVER, ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ,*.,..**,**..,* BLANKSSBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RIRECYCLEDW aeGOOD FeFAIR BUT USABLE. PePBBR.
PRODUCTS ALREADY MADE ... ,.,. RwMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS* BeMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23 '74 CBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0971
STANDARD CATALOG FOR NOWwUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PSeITTIN IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV, AZIMe RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C D D
13826W 7649N 1329-21435 0000/0000 20024/0883 06/17/73 0 4590 36,5 188,8 GGGG
13827W 7541N 1344.21265 00000/0000 20025/0?32 07/02/73 30 4799 37.4 183.2 GGGG
13829W 72535 1126-16501 000/0000o 20010/0223 11/26/72 90 1756 28.0 69,7 GGGO
13830W 7045N 1354-20423 00000/0000 20025/0787 07/12/73 40 4938 40.9 16900 GGGG
13831W 7529N 1236m21274 b000/o0000 20017/0415 03/16/73 0 3293 13.0 181.4 GGG6
13831W 7201N 1050.20532 00000/0000 20003/0289 09/11/72 100 699 22.3 175.6 666G
13832w 7 745N 1350-22002 00000/0000 20025/0550 07/08/73 90 4883 34.5 192.1 GGG6
13833W 6800S 115o*17225 00000/0000 20011/0237 12/20/72 100 2091 33*7 67*7 6G00
13837W 8015N 1328-23194 00000/0000 20024/0507 06/16/73 t0 4577 31.7 214.1 PGPG
13838W 7152N 108A,20534 00000/0000 20005/1481 10/17/72 70 1201 8.6 178.5 GGGG
13839W 7927N 1053-22505 00000/0000 20003/0500 09/14/72 0 742 12.7 205.9 6GOG
13841W 7436N 1288R21162 00000/0000 20021/0097 05/07/73 :0 4018 32.4 181.8 GGGG
13842W 7211N 1302r20541 00000/0000 20022/0482 05/21/73 #0 4213 38.1 175.3 GGGG
13843w 7534N 1369-21264 00000/0000 20026/0613 07/20/73 80 5050 35.1 182.0 GGGG
13844W 7641N 1257w21443 00000/0000 20019/1014 04/06/73 0 3586 19.9 187.4 6GGG
13845W 7636N 1239-21443 00000/0000 20018/1122 03/19/73 0 3335 13.0 185.7 GPG
13845W 7436N 1306-21161 00O00/0000 20022/0718 05/25/73 t0 4269 36.5 181.7 GGPG
13847W 7206N 1284*20542 00000/0000 20020/1614 05/03/73 90 3962 33.7 175*2 GGG
13850W 7204N 1266*20543 00000/0000 20020/0451 04/15/73 10 3711 27.9 174.5 PGGG
13856W 7642N 1347m21434 00000/0000 20025/0342 07/05/73 10 4841 36.0 187.2 PGP
13858W 7323N 1286-21052 00000/0000 20020/1835 05/05/73 0 3990 33.1 178.3 GGGG
13859W 7428N 1270.21163 00000/0000 20020/0596 04/19/73 0 3767 27.0 180.7 OGGO
13859W 7424N 125P221164 00000/0000 20019/0673 04/01/73 0 3516 2004 179.3 Gos
13902W 7306S 1144-16501 0000/0000 20010/1320 12/14/72 40 2007 29.4 72.6 GPOe
13905W 7420N 1234-21163 00000/0000 20018/0516 03/14/73 10 3265 13.4 177.8 GQGG
13906W 7850N 1319*22290 00000/0000 20022/1851 06/07/73 0 4451 33*4 200.8 PPGG6
13906W 715sS 1164-17010 00000/0000 20011/1711 01/03/73 90 2286 29.4 72.9 GGGG
13908W 7751N 1279.22065 00000/0000 20020/1181 04/28/73 10 3893 26.2 194.6 GG66
13909W 7318N 1340-21045 000o00/0000 20024/1752 06/28/73 70 4743 40.0 175.9 spGQ
13910W 7753N 1315-22063 0000/0000 20022/1581 06/03/73 90 4395 34,2 194.9 GGGG
13913W 7739 N 1009-22054 20001/1012 00000/0000 08/01/72 80 128 30c0 191.8 GGG
13 9 14w 7519S 115.16275 00000/0000 20011/1101 12/28/72 50 2202 26.9 79.1 o0ae
13919W 6458S 1207v17393 OO000/0000 20015/0377 02/15/73 60 2886 24A 65*2 G
13925W 7621S 1192116165 00000/0000 20014/0516 01/31/73 s0 2676 195 83.1 GGGG
13928W 7844N 1283-22292 00000/0000 20020/1513 05/02/73 0 3949 26.2 200.3 GGGG
13932W 7530N 1057-21321 00000/0000 20003/0753 09/18/72 30 797 16.1 185.4 GGGG
13933W 7546N 1309-21330 00000/0000 20022/1079 05/28/73 80 4311 35.8 185.5 GOG
13935W 7742N 1261o22070 00000/0000 20019/1099 04/10/73 20 3642 20.P 192.6 OPGQ
KEYS: CLOUD COVER % n*o..*****.*.. 0 TO 100 * % CLOUD COVERe *. u NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .,.......,.. BLANKSvBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RuRECYCLED 6.GpOoD. FPFAIR BUT USABLE. P=POBR.
PRODUCTS ALREADY MADE .r..... RuMADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS. BwMADE FROM RBV AND MSS,
00:57 MAY 23*P74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0972
STANDARD CATALOG FOR NON-US
FROM 07/23/72 TO 07/23/7a
PRINCIPAL POINT BBSERVATISN MICROFILM ROLL NOs/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ED POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS a 123 45678 C C D D
13935W 7056N 1319*20484 0000/000 20022/1848 06/07/73 10 4450 41.8 171.6 PPGG
13939W 7054N 1301e20485 00000/0000 20022/0422 05/20/73 100 4199 39.1 172*4 GGGG
13939W 7051N 1282320490 00000/0000 20020/1510 05/02/73 20 3948 34o6 172.5 GOGG13941W 6520S 1153*17391 00000/0000 20011/0605 12/23/72 a0 2133 35.7 66.8 GGGG13944W 6746S 1187.17283 00000/0000 20013/1683 01/26/73 100 2607 282p 69.2 GGGG
13945W 7542N 1327-21325 00000/0000 20024/0726 06/15/73 40 4562 37*7 184,4 00GG
13947W 7050N 1337*120483 000000000 20024/1581 06/25/73 #0 4701 42.4 170*1 GGGG
13950W 7738N 12423*22070 00000/0000 20018/1719 03/23/73 0 3391 13e4 190.7 GGGG
13952W 7531N 1237-121332 00000/0000 20018/0887 03/17/73 0 3307 13.4 181.5 GGGG
13956w 7 9 37N 1306w22572 00000/0000 20022/0722 05/25/73 0 4270 3004 207*7 GOPG139 56W 7533N 1255*121332 00000/0000 20019/0889 04/04/73 30 3558 20.4 183.1 GGGs13956W 7201N 1051.20590 00000/0000 20003/0341 09/12/72 0 713 21.9 175.7 GGGG
14003w 7154N 1087020592 00000/0000 20005/1544 10/18/72 50 1215 8.2 178.6 GGGG
14005W 7647N 1330m121493 00000/0000 20023/0574 06/18/73 0 4604 36.6 188.6 GGGG14005W 7636N 1240.21501 00000/0000 20018/1268 03/20/73 40 3349 13.4 185.8 GGGG
14006W 8012N 1275-23260 0000o000o0 20020/0909 04/24/73 70 3838 21.4 213*6 GGGG14006W 7 536 N 1345 21324 00000/0000 20025/0162 07/03/73 40 4813 37.4 182.8 GGGG14008W 7818S 1131-15374 00000/0000 20008/1615 12/01/72 20 1825 22.9 87*4 GGGG14009W 7210N 128.I21000 00000/0000 20020/1721 05/04/73 90 3976 34#0 175.3 GGOG
14010W 7422N 1055921211 00000/0000 20003/0644 09/16/72 70 769 18.0 181.8 GGGG14011W 7435N 1307"21220 00000/000 20022/0843 05/26/73 100 4283 36.7 181.6 G0GG
14014W 7620S 1120*16170 00000/0000 20008/0712 11/20/72 0 1672 23.4 77.2 GGGG
14016W 7606N 1005-21432 20001/0373 20001/0374 07/28/72 0 72 32.7 184.6 GGG GGGG
14018W 7143S 1129*17070 00000/0000 20008/1420 11/29/72 80 1798 29.6 68.2 GGGG14020W 7429N 1271-1222 00000/0000 20020/0679 04/20/73 10 3781 27*3 180.8 GGGG
14020W 7720S 1117016001 00000/0000 20008/0379 11/17/72 100 1630 21.6 80*8 GGGG
14023W 7430N 1289g:1221 00000/0000 20021/0172 05/08/73 90 4032 32.8 181.5 GGG0
14023W 7206N 1339 20593 00000/0000 20024/1731 06/27/73 20 4729 4192 172.9 GPGG
14024W 7432N 1325-e1215 00000/0000 20024/0535 06/13/73 10 4534 38*8 180.5 PGGP
14024W 6918S 1150-17232 000000/0000 0011/0238 12/20/72 100 2091 32.7 68.7 GGGG
14026W 7322N 1287-21111 00000/0000 20021/0023 05/06/73 0 4004 33.4 178.3 GGGO
14027W 7421N 123R*21222 00000/000 20020/0113 03/15/73 10 3279 13,8 178.0 GGG6
14029W 8014N 1347-03251 00000/0000 20025/0347 07/05/73 30 4842 31*2 212.5 G G
14029W 7150N 101-20590 00000/0000 20001/1427 08/07/72 80 211 34.3 172.1 G
14032W 7322N 1305*21110 00000/0000 20022/0673 05/24/73 Z0 4255 37*6 178*2 ,GGGG
14033W 7316N 1269*21111 00000/0000 20020/0528 04/18/73 0 3753 27*8 177.4 GGGG
14034W 7100N 103P20534 00000/0000 20002/0742 08/24/72 90 448 29,7 171.6 FFFF
14040W 8008N 1257-23260 O000oo0000 20020/0210 04/06/73 0 3587 15.2 211.3 GGGG
KEYS: CLOUD COVER X ***,o,....** .* 0 TO 100 = % CLOUD COVER. ** NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY @too....#,,,,# RLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTED RuRECYCLEDi G*GOBD, FYFAIR BUT USABLE, PiPOOR,
PRODUCTS ALREADY MADE .io.,.e RiMADE FROM RBV, M*MADE FROM MSS, B.MADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23j'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0973
STANDARD CATALOG FOR NO8NUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
BF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COBER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS 9 123 45678 C CD D
14041W 7320N 13412.1103 00000/0000 20024/1897 06/29/73 0 4757 39.9 175.9 GGGG
14041W 7517S 1123216335 00000/0000 20008/0922 11/23/72 90 1714 250, 74.4 GGG
14044W 6617S 1207*17395 00000/0000 20015/0378 02/15/73 60 2886 23.6 66.0 GGO
14049W 7811S 1186*15431 00000/0000 20013/1526 01/25/73 60 2592 18.9 91.9 GGGO
14057W 7845N 1284~22351 00000/0000 20020/1617 05/03/73 s0 .3463 26,5 200.3 GGGO
14057W 7728S 1135*16001 00000/0000 20009/0097 12/05/72 70 1881 244 83.7 GGGG
14058W 7256N 1035-21101 00000/0000 20002/1014 08/27/72 80 490 26.9 176.2 GGGG
14059W 75 44 N 1310-21384 0000o/000 20022/1193 05/29/73 90 4325 36.0 185.4 GGGG
14102W 7638N 1061.21544 00000/00 20004/1243 09/22/72 30 853 13.2 189.9 GPGG
1ik03W 7738N 1046.22113 00000/000 20002/1879 09/07/72 80 644 17e9 193.2 GGGe
1104W 7540N 127421390 00000/0060 20020/0858 04/23/73 10 3823 27it 184.8 GOGG
14011W 6639S 1153.17394 00000/00o 20011/0606 12/23/72 0 2133 34.7 67.3 GOGG
14112W 7541N 1328-21383 00000/0000 20024/0784 06/16/73 10 4576 37i7 184.2 GGG
141 4W 7638N 1043.21545 00000/0000 20002/1682 09/04/72 100 602 2092 188.4 0GG1
14118W 7648N 1331-21552 00000/0000 20024/1126 06/19/73 40 4618 36.6 188.6 OPGG
14119W 7534N 1256*21391 00000/0000 20019/0972 04/05/73 20 3572 20.8 183.2 GPGG
14122W 7529N 1238.21391 00000/00o 20018/1013 03/18/73 0 3321 13t8 181.5 GGG6
14122W 7616S 1178-16222 00000/0000 20012/1029 01/14/73 0 2439 23. 83.3 GGGG
14124W 7538N 1346*21382 00000/0000 20025/0255 07/04/73 100 4827 37.3 182.9 PPGG
14126W 8037N 10670004 3 00000/0000 20004/1726 09/28/72 60 924 5.0 222.1 GGGe
14126W 7405S 1126*16504 00000/0000 20010/0224 11/26/72 90 1756 26.8 72.0 GOGG
14129W 7437N 1308.21274 00000/0000 20022/0972 05/27/73 10 4297 36*8 181.7 6666
14131W 7638N 1241.21555 000o/000 20018/1409 03/21/73 10 3363 13.8 186.0 GOGG
14132W 6904S 1187-17285 00000/0000 20013/1684 01/26/73 100 2607 271 70.2 GOGG6
14135W 7210N 132P921052 00000/0000 20023/0129 06/10/73 46 4492 40.9 174.2 PGG6
14136W 7152N 1088-21051 00000/0000 20006/0137 10/19/72 80 1229 7*9 178.6 6oe
14137W 7315N 1036.21155 00000/0000 20002/1079 08/28/72 80 504 26.2 177.0 6
14137W 7208N 1286.2 055 00000/0000 20020/1836 05/05/73 0 3990 34.3 175.3 GGGG
14137W 7156N 1034.21045 O000/000 20002/0948 08/26/72 90 476 28.2 173.8 6666
14138W 7432N 1290o21275 00000/0000 20021/0268 05/09/73 100 4046 930O 181.7 PPGG
14141W 7746N 1065.22171 00000/0000 20004/1650 09/26/72 60 909 1003 195*1 OGGG
14141W 7431N 127P-21280 00000/0000 20020/0756 04/21/73 10 3795 27.6 181.0 6666
14141W 7310N 1054.21155 00000/0000 20003/0591 09/15/72 90 755 19.6 178*6 GG6666
14143W 7931N 127'23033 0000/0000 20020/0682 04/20/73 10 3782 2103 205.8 PGGG
14143W 7744N 1047e22172 00000/0000 20002/1983 09/08/72 90 658 17.4 193.9 6666
14145W 7324N 1288.21165 00000/0000 20021/0098 05/07/73 40 4018 33.6 178.4 GG6G
14145W 7304S 1164.17012 0000/0000 20011/1712 01/03/73 90 2286 28. 748 P6G
14146W 7202N 1268.21055 00000/0000 20020/0480 04/17/73 t0 3739 28.6 174.5 GGPG
KEYS: CLOUD COVER % ',....,... ... * 0 TO 100 4 X CLOUD CbVER. .* * NA CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY **.......*t.... BLANKSxBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RPRECYCLED4 GaGOODe F*FAIR BUT USABLE. POPOBOR
PRODUCTS ALREADY MADE .*e,,... RMADE FROM RBV, MmMADE FROM MSS. BsMADE FROM RBV AND MSS.
00157 MAY 23,'7I COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PASE 0974
STANDARD CATALOG FOR NON-US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE 1D POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MS8 B P P B P
LONG LAT REV MSS 5 123 45678 C D 0
14147W 7431N 1326-21273 00000/0000 20024/0583 06/14/73 10 4548 38.8 180,4 G000
14147W 7204N 1340-21051 00000/0000 20024/1753 06/28/73 80 4743 410 172.7 PPGO
14148W 7324N 1306.21164 00000/0000 20022/0719 05/25/73 80 4269 37,7 178.2 SOPS
14150W 7642N 1349-21550 00000/0000 20025/0483 07/07/73 10 4869 35*8 187.0 GGG
14153W 7321N 1324i21163 00000/0000 20024/0434 06/12/73 40 4520 39#9 177.1 G600
14156W 7431N 1344-21272 00000/0000 20025/0233 07/02/73 10 4799 38#6 179.2 600
14158W 7 420N 1236.21280 00000/0000 20017/0416 03/16/73 0 3293 14#2 178*0 8000
14159W 7312N 1252.21170 00000/0000 20019/0674 04/01/73 sO 3516 21.6 176.2 G00G
14159W 7159N 1358-21050 00000/0000 20026/0346 07/16/73 20 4994 392 171.8 6666
14159W 7416S 1144a16504 00000/0000 20010/1321 12/14/72 30 2007 28*3 74.9 GPeG
14200W 8009N 1258.23315 0000010000 20020/0248 04/07/73 20 3601 15.6 211.5 GGGG
14201W 7316N 1270.21170 00000/0000 20020/0597 04/19/73 0 3767 2801 177.5 0G66
14203W 8013N 1348-23310 00000/0000 20025/0423 07/06/73 60 4856 31.1 212.3 GPGG
14204W 7307N 1234.21170 00000/0000 20018/0517 03/14/73 0 3265 14.5 174.8 6666
14208W 7532N 1077.21435 00000/0000 20005/0837 10/08/72 80 1076 8a 187.0 Go60
14209W 7848N 1301-22404 00000/0000 20022/0546 05/22/73 20 4228 3101 201.1 0e
14211W 7423N 136p.21270 00000/0000 20026/0614 07/20/73 40 5050 36,3 178.1 GGG
14214W 7607S 121.16284 00000/0000 20015/1512 02/20/73 100 2955 13.r 81.1 G000
14216W 7536N 1023.21434 00000/0000 20001/1973 08/15/72 60 323 280? 183.1 GGG
14220W 6735S 1207=17402 00000/0000 20015/0379 02/15/73 60 2886 82.5 67.0 001014225w 6343S 121on17562 00000/0000 20015/1233 02/18/73 90 2928 24#7 64.1 PGG
14228W 7034S 1150.17234 00000/0000 20011/0239 12/20/72 100 2091 31*6 69.9 GeOO
14230W 77125 1209-16115 00000/0000 80015/1100 02/17/73 90 2913 13,2 85*5 0G00
14233W 7651N 1314-22011 00000/0000 20022/1493 06/02/73 100 4381 35*3 189.7 GPOG
14234W 7 543 N 1329-21441 00000/0000 20024/0884 06/17/73 0 4590 37*7 184.3 6666
14235W 7120N 1016-21045 00000/0000 20001/1458 08/08/72 40 225 94.4 171.1 GPGG14236W 7937N 1308s23085 00000/0000 20022/0976 05/27/73 50 4298 30.8 207*8 GOGG
14240W 6640S 1136-17453 00OOO/0000 20009/0184 12/06/72 100 1896 34*6 64*8 P
14243W 7535N 1257.21445 00000/0000 20019/1015 04/06/73 0 3586 21,1 1833 (000014247W 7530N 1239-21445 00000/0000 20018/1123 03/19/73 0 3335 14,2 181.7 G6PG
14250W 8014N 133t.23365 00000/0000 20024/1234 06/19/73 30 4619 31s 214.0 PPeG
14250W 7158N 1051*21103 00000/0000 20003/0498 09/14/72 90 741 21.1 175.9 aPs6
14250W 6759S 115.-17400 00000/0000 20011/0607 12/23/72 70 2133 33.6 68*1 PGPS
14251W 7254S 1129*17072 00000/0000 20008/1421 11/29/72 90 1798 28*4 70.1 0666
14257W 7536N 1347-21440 00000/0000 20025/0343 07/05/73 50 4841 37.2 182.7 PoPP
14301W 7421N 1057.21324 00000/0000 20003/0754 09/18/72 20 797 17.2 181.9 G00
14305W 7636N 124P.22014 00000/0000 20018/1541 03/22/73 0 3377 14.2 185.9 sGG
14306W 7212N 1321.21111 00000/0000 20024/0308 06/11/73 10 4506 40.9 174.2 GG66
KEYSt CLOUD COVER % *o***********.. 0 TO 100 0 % CLOUD CBVER **. NN CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,.o.,**,*o.... BLANKSWBAND NOB PRESENT/REQUESTEDo RiRECYC4EDi GwOSOSD FYFAIR BUT USABLE. Pu=POR.
PRODUCTS ALREADY MADE ***.,* ReMADE FROM RBVe MuMADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV AND MSS9
00:57 MAY 23P'74 CSSRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA RAQE 0975
STANDARD CATALOG FOR NQMeUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATION MICRBFILM ROLL NO,/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PeSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMH RBV MSS B PP 8 P
LBNG LAT RRV MSS x 123 45678 C C DD
14306W 7209N 1287-21113 00000/0000 20021/0024 05/06/73 0 4004 346 17503. GO66
14307W 7437N 1309.21332 00000/0O00 20022/1080 05/28/73 90 4311 37.0 181.6 GGGG
14309W 7931N 127P-23091 00000/0000 20020/0760 04/21/73 60 3796 2106 206.0 SGPG
14309W 7314N 1037-21213 00000/0000 20002/1157 08/29/72 80 518 25.9 177t0 GGG
14309w 7832S 116q.15485 0000o/0000 20012/0355 01/08/73 80 2355 22.P 92.3 PPPP
14311W 7310N 1055-21213 00000/0000 20003/0645 09/16/72 70 769 19.2 178.7 6GGG
14311W 7207N 130.-21112 00000/0000 20022/0674 05/24/73 20 4255 38.7 175*0 GG
14311W 7202N 1269w21114 00000/0000 20020/0529 04/18/73 10 3753 29.0 174.5 GGG
14313W 7643N 1350v22005 00000/0000 20025/0551 07/08/73 90 4883 3597 187*0 GGG
14313W 7624S 1158-16282 00000/0000 20011/1102 12/28/72 to 2202 25#8 82.4 Qo00
14314W 7433N 1327.21331 00000/0000 20024/0727 06/15/73 80 4562 38.9 180.4 GQGG
14314W 7323N 1307421222 00000/0000 20022/0844 05/26/73 100 4283 37.9 178.1 oGGo
14317W 7206N 1341w21105 00000/0000 20024/1898 06/29/73 10 4757 4101 172.7 Goes
14320W 7421N 1237.21335 00000/0000 20018/0888 03/17/73 10 3307 14,6 178.1 GOGG
14322W 7317N 1271-21224 00000/0000 20020/0680 04/20/73 20 3781 28.5 177.5 G000
14323W 8013N 1349-23364 00000/0000 20025/0487 07/07/73 50 4870 31.0 212.3 G600
14323W 7753N 1318.22234 00000/0000 20022/1765 06/06/73 40 4437 34,6 194*8 G0GG
14323W 7742N 1048-22230 00000/0000 20004/0487 09/09/72 100 672 17.0 193.8 e0s
14324W 7424N 1255821335 00000/0000 20019/0890 04/04/73 30 3558 210A 179*5 GGGG
14324W 7318N 1289-21223 00000/0000 20021/0173 05/08/73 100 4032 34.0 178,2 GGO
14326W 7321N 1325-21221 00000/0000 20024/0536 06/13/73 20 4534 400o 177.0 PPGG
14327W 7309N 1235.21224 00000/0000 20020/0114 03/15/73 10 3279 149 175.0 GOGG
14331W 7426N 1345-21330 00000/0000 20025/0163 07/03/73 80 4813 3806 178.9 6066
14331W 7141N 1035-21104 00000/0000 20002/1015 08/27/72 80 490 28,0 173.4 GOGG
14333W 7021S 1187.17292 00000/0000 20013/1685 01/26/73 90 2607 2601 71.5 GGGG
14337W 7845N 1286-22463 00000/0000 20020/1839 05/05/73 20 3991 27* 200.5 GGG
14342W 7847N 1304-22462 000o0/00 0 20022/0603 05/23/73 0 4242 31.3 201,0 OGGG
14342W 6502S 1210-17564 00000/0000 20615/1234 02/18/73 100 2928 23.7 64.7 G6GG
14354W 7638N 1009-22060 20001/1013 20001/1014 08/01/72 t0 128 31.1 186,8 G0G GGGG
14355W 7650N 1279-22072 00000/0000 20020/1182 04/28/73 20 3893 27*4 189*6 GOGG
14355W 7724S 1192-16172 00000/0000 20014/0517 01/31/73 80 2676 18.4 87,0 GGG
14359W 76 5 1N 1315-22070 00000/0o00 20022/1582 06/03/73 100 4395 35.4 189.8 GGO
14401W 7459N 1005r21434 20001/0375 20001/0376 07/28/72 30 72 339a 180o5 GG GGGG
14406W 7530N 1240-21504 00000/0000 20018/1269 03/20/73 40 3349 14.6 181.8 GasG
14406w 6853S 1207-17404 0000/0000 20015/0380 02/15/73 50 2886 21.4 68.1 GGQ
14409W 8012N 1278-23431 00000/0000 20020/1098 04/27/73 0 3880 2203 214.1 6GGo
14409W 7541N 1330n-21500 00000/0000 20023/0575 06/18/73 10 4604 37@8 184,1 GGG0
14417W 7641N 1261-22072 00000/0000oo 20019/1100 04/10/73 20 3642 21.4 187.8 GPG
KEYS: CLOUD COVER %X oot.**,,*.... 0 TO 100 a % CLBUD CoVER. ** - NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *.eo*o..o*... BLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTED6 R"RECYCLEDv GvGOBDs FuFAIR BUT USABLE. PePBbR.
PRBDUCTS ALREADY MADE .* v... RwMADE FROM RBv. M.MADE FRBM-MSS, B.MADE FRBM RBV AND MSS,
00157 MAY 23'74 CBOORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0976
STANDARD CATALOG FPR NBN=US
FROM 07/23/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POINT OBSERVATIRN MICROFILM ROLL NOs/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POS!TION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIMH RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS t 123 4B667 C C 0OD
14417w 7201N 1036- 1161 00000/0000 20002/1080 08/28/72 80 504 27.4 174.2 FGG
14419W 7156N 1054. 1162 00000/0000 20003/0592 09/15/72 60 755 20.8 175.9 OGG6
14419W 6758S 1136- 7455 OO000/0000 20009/0185 1P/06/72 100 1896 3305 65.6 GGG0
14424W 8055N 1057-00501 00000/0000 20004/0839 09/18/72 50 785 78a 230.0 GGGG
14424W 8005N 106 @-3420 00000/0000 20004/1305 09/23/72 50 868 799 213.4 GGG
14426W 7210N 128g81171 06000/0000 20021/0099 05/07/73 60 4018 34.8 175.4 0GGG
14427W 7210N 1306021170 000000000 20022/0720 05/25/73 30 4269 38.9 175.1 GGPG
14428w 7 150N 1090.21164 00000/0000 20006/0236 10/21/72 20 1257 7.2 178.6 G0GG14430W 7637N 12423 2072 00000/0000 20018/1720 03/23/73 0 3391 1416 186.1 GGG0
14431W 7932N 1273. 3145 00000/0000 20022/0016 04/22/73 20 3810 21,9 206.0 POGO
14431W 7435N 1310-1391 00000/0000 20022/1194 05/29/73 90 4325 37P2 181.5 GG
14431W 7311N 1056.-1272 00000/0000 20003/0702 09/17/72 40 783 18.8 178*8 PGG14433W 7325N 1308 -1281 00000/0000 20022/0973 05/27/73 90 4297 38,0 178,2 GOGG
14433W 7207N 1324- 1165 00000/0000 20024/0435 06/12/73 40 4520 41o0 174.0 0600
14434W 7431N 1274- 1393 00000/00O 20020/0859 04/23/73 0 3823 28,3 181.1 0GG
14435W 7623S 1123- 6341 00000/0000 20008/0923 11/23/72 80 1714 24.0 77.7 aGG
14437W 7158N 125-. 1173 00000/0000 20019/0675 04/01/73 40 3516 22*7 173.4 GGG0
14439W 7202N 1270- 1172 000o00/00o 20020/0598 04/19/73 20 3767 29.3 174.6 6O 0
14440W 7320N 1290o- 1282 00000/0000 20021/0269 05/09/73 100 4046 34.2 178.3 PGGG
1444OW 6917S 1152m 7403 00000/0000 20011/0608 12/23/72 60 2133 32*6 69.0 PPOO
14441W 7153N 1234m 1172 00000/0000 20018/0518 03/14/73 30 3265 15.7 172.2 GGG
14442W 7431N 1324- 1390 00000/0000 20024/0785 06/16/73 60 4576 38*9 180.3 GOGG
14444W 7319N 127P2 1282 00000/0000 20020/0757 04/21/73 20 3795 28.8 177.7 G0GG
14444W 7414S 1164.17015 00000/0000 20011/1713 01/03/73 100 2286 27.2 77.1 GOGG
14445W 7754N 1319-22292 00000/0000 20022/1852 06/07/73 10 4451 34*6 194.8 PGOG
14446w 7424N 12560 1393 00000/0000 20019/0973 04/05/73 40 3572 21.9 179.6 eas
14449W 7 420N 1238- 1393 00000o/0000 20018/1014 03/18/73 0 3321 15,0 178.1 GOGG
14449W 7150S 1150- 7241 00000/0000 20011/0240 12/20/72 100 2091 30e5 71.4 OGGG
14450W 7428N 134621384 00000/0000. 20025/0256 07/04/73 100 4827 384 178.9 PPGG
14450W 7319N 1326.21275 00000/0000 20024/0584 06/14/73 0 4548 400 176.9 000GG
14453W 8012N 1350o*23422 00000/0000 20026/0117 07/08/73 40 4884 30,9 212.1 GGGO
14453W 7924N 1057o23135 00000/0000 20003/0761 09/18/72 60 798 11.2 205.7 00GG
14453W 7516S 1126-16510 .00000/0000 20010/0225 11/26/72 70 1756 25.7 74*8 GGG
14454W 7722S 1120o 6172 00000/0000 20008/0713 11/20/72 0 1672 22.2 81.3 G0GG
14457W 7318N 1344-21274 0000000o 20025/0234 07/02/73 10 4799 3997 175.7 GOPO
14457W 7308N 123 6.i128 3  00000/0000 20017/0417 03/16/73 0 3293 15.3 175.0 0GG14502W 7748N 1282. 2295 00000/0000 20020/1514 05/02/73 10 3949 27.5 194.6 GGGG
14505W 7838N 1052-22512 00000/0000 20003/0501 09/14/72 0 742 13.9 1995 GG
KEYS: CLOUD COVER X *....r...*..... 0 TO 100 * % CLOUD CRVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *.*,,,***,**,,* BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED, RwRECYCLEDD GSBOOD, FvFAIR BUT USABLE, P.P&OR.
PRODUCTS ALREADY MADE ioe..t* R*MADE FROM RBV* MuMADE FROM MSS. BvMADE FROM RBV AND MSS.
00157 MAY 23a174 COORDINATE LISITING WITH PRODUCT DATA PAGE 0977
STANDARD CATALOG FOR NOImUS
FROM 07/22~/72 TO 07/23/71
PRINCIPAL POINT OBSERVATIOBN MICROFILM ROLL NO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE 10 POSITION IN ROLL ACQUIRED COER NUMBER ELEVe AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS i 123 45678 C C D D
14506W 7 533N 1061921551 00000/0000 20004/1244 09/22/72 10 853 14*4 185.8 eGs14506W 6618S 1210o17571 00000/0000 20015/1235 02/18/73 80 2928 22.6 65*5 BGGO
14509W 7311N 1362.21273 00000/0000 20026/0615 07/20/73 70 5050 37'4 174.7 GGG
14510W 7928N 1255.29150 00000/0000 20019/0894 04/04/73 20 3559 15.7 203.7 GGGG
14517W 7532N 1041-21551 00000/0000 20002/1683 09/04/72 100 602 21.4 184.2 GGGG
14524W 7542N 1331.21554 00000/0060 20024/1127 06/19/73 60 4618 37.8 184.1 GQGe
14525W 7523S 1144.16510 00000/0000 20010/1322 12/14/72 *0 2007 27.2 77.7 GPGG14532W 7532N 1241*21562 00000/0000 20018/1410 03/21/73 10 3363 1590 182.0 GGG
14538W 7426N 1059-21440 00000/0000 20004/1070 09/20/72 10 825 16,4 182*3 GGOG
14539W 7423N 1077*21442 00000/0000 20005/0838 10/08/72 100 1076 90 183,6 ese
14543W 7636N 104622120 00000/0000 20002/1880 09/07/72 10 644 1941 188.5 00GG14545W 7935N 1310*23202 0000/0000 20022/1198 05/29/73 100 4326 31.1 207.6 6066
14547w 7428N 1023-21440 00000/0000 20001/1974 08/15/72 80 323 29o4 179.3 GGo
14548W 7159N 1037*21220 00000/0000 20002/1158 08/29/72 90 518 27,1 174.2 GOGO
14548W 7157N 1055.21220 00000/0000 20003/0646 09/16/72 80 769 20*4 176.0 OGG0
14548W 7405S 1129q17075 00000/000o 20008/1422 11/29/72 100 1798 27.3 72.4 G000
14549w 7536N 1349g21553 00000/0000 20025/0484 07/07/73 30 4869 37.0 182.6 GGG
14549W 7136S 1187*17294 00000/0000 20013/1686 01/26/73 90 2607 25.1 73.1 GGGG
14554W 7208N 1307*21225 00000/0000 20022/0845 05/26/73 0 4283 399i 175.0 GGo
14558W 7510S 1181-16563 O0000/0000 20013/0835 01/20/73 100 2523 23.3 80.1 GGG
14600W 7158N 1253*21231 00000/0000 20019/0746 04/02/73 20 3530 23.1 173.5 GGG6
14601W 7203N 1271.21231 00000/0000 20020/0681 04/20/73 20 3781 29.7 174.6 GGGG
14602W 7204N 1289.21230 00000/0000 20021/0174 05/08/73 100 4032 35*P 175*2 GoG
14603W 7155N 123s.2231 00000/0000 20020/0115 03/15/73 0 3279 16.0 172.3 GGGG
14603W 7008S 1207-10411 00000/0000 20015/0381 02/15/73 60 2886. 20e4 69.5 GGGG
14604W 7308N 1057°21330 00000/000 20003/0755 09/18/72 10 797 18'5 178*8 0G00
14606W 7207N 1325.21224 00000/0000 20024/0537 06/13/73 10 4534 41*1 173*8 PPPa
14607W 7433N 1329*21444 00000/000 20024/0885 06/17/73 0 4590 38.9 180.3 G6o
14608W 7 934N 1328.2l201 00000/0000 20024/0508 06/16/73 10 4577 32*9 206.4 PGGO
14609W 7311N 1219.21341 00000/0000 20016/0592 02/27/73 0 3056 8.6 17493 600
14610W 7320N 127321341 00000/0000 20022/0013 04/22/73 10 3809 299i 177.8 GOP
14610W 6916S 1136.17462 0000/0000 20009/0186 12/06/72 70 1896 3244 66.6 GGGG
14611W 7426N 1257*21452 00000/0000 20019/1016 04/06/73 20 3586 2203 179*7 0GO
14611W 7325N 1309e21335 00000/0000 20022/1081 05/28/73 90 4311 38op 178.1 G60
14614W 8008N 126t123490 00000/0000 20019/1104 04/10/73 0 3643 1697 211.8 0GGo
14614W 7421N 1239.21452 00000/0000 20018/1124 03/19/73 10 3335 15e4 178.2 OPPO
14617W 7321N 1327*21334 00000/0000 20024/0728 06/15/73 90 4562 40,0 176.9 GGb
14618W 7824S 113*146004 00000/0000 20009/0098 12/05/72 40 1881 23,2 88.5 GOGG
KEYSI CLOUD COVER % o...o.**o*.... 0 TO 100 * Z CLOUD CtVERe we a NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY o,*..o..****o. BLANKSyBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RvRECYCLED% GwGOODe FeFAIR BUT USABLE. ePOOR.
PRODUCTS ALREADY MADE *oE.o*e. REMADE FROM RBV. MMADE FROM MSS* BPMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0978
STANDARD CATALOG FOR NBiUS*
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED CBOER NUMBER ELEV. AZIMe RsV M8s 8 P P B P
LONG LAT RRV MSS 5 13 45678 C C D
14621W 7309N 1237-21341 00000/0000 20018/0889 09/17/73 20 3307 15.7 1751 s600
14624W 7312N 1255s21341 00000/0000 20019/0891 04/04/73 60 3558 22.7 176.4 0Ga
14625W 7426N 1347.21443 00000/0000 20025/0344 07/05/73 40 4841 38.4 178.8 OPP
14628W 7848N 1306*22575 00000/0000 20022/0723 05/25173 0 4270 31o7 201.0 6000
14628w 7644N 1065.22174 00000/0000 20004/1651 09/26/72 80 909 11.6 190.4 Go86
14630W 7643N 1047*22174 00000/0000 20002/1984 09/08/72 50 658 18.6 189.1 aO0
14630W 6501S 1176-18073 00000/0000 20012/1144 01/15/73 100 2454 .32.8 68.0 G0
14632W 7 749N 1284-22353 00000/0000 20020/1618 09/03/73 90 3463 27e8 194.6 6000
14632W 7314N 1345*21333 00000/0000 20025/0164 07/03/73 50 4813 39,7 175.4 0000
14634W 7407S 1123m09475 00000/00o 0 20008/0892 11/23/72 80. 1710 4.6 176.8 000B
14641W 8012N 1351023481 00000/0000 20025/0830 07/09/73 50 4898 30*8  212.1 e00
14641w 7545N 1314022014 00000/0000 20022/1494 06/02/73 100 4381 36o5 185,3 OGPO
14642W 6736S 1210*17573 00000/0000 20015/1236 02/18/73 80 2928 215s 66.5 00
14643W 70349S 1159317405 00000/0000 20011/0609 12/23/72 60 2133 31.5 70.3 P000
14648W 7710S 1212.16290 00000/0000 20015/1513 02/20/73 100 2955 12.p 85.1 eGGe
1.4649W 8013N 1280.23544 00000/0000 20020/1235 04/29/73 10 3908 22*9 21404 0000
14705W 7530N 124P-22020 00000/0000 20018/1542 03/22/73 0 3377 15s4 18109 OsG
14710W 7 157 N 1056.21274 00000/0000 20003/0703 09/17/72 50 783 20.0 176.1 e00
147 11W 7200N 1038-21274 00000/000o 20002/1229 08/30/72 80 532 26.7 174 PPPP
14713W 7423N 1060*21495 00000/0000 20004/1136 09/21/72 10 839 160 182.3 0000
14715W 7211N 1308.21283 0000/0000 20022/0974- 05/27/73 90 4297 39.2 175e0 G000
147 16W 7536N 1350.22011 00000/0000 20025/0552 07/08/73 100 4883 36.9 182.6 G00
14716W 7349N 1008-21441 20001/0377 20001/0378 07/28/72 80 72 3500 176.8 Goo GG
14716W -7313N 1076-21385 00000/0000 20005/0754 10/07/72 90 1062 t11, 180.7 eOs
14716W 7239N 1003-21334 20001/0102 00000/0000 97/26/72 * 44 36.5 173.7 060
14719W 7207N 1290-21284 00000/0000 20021/0270 05/09/73 100 4046 35.4 17503 0000
14719W 7150N 1020*21274 00000/00oo 20001/1696 08/12/72 60 281 82.8 172.5 FBOG
14720W 7315N 105821385 00000/0000 20004/0951 9/19/72 0 811 18.0 179.2 0000
14723W 7205N 127 .21285 00000/0000 20020/0758 4/21/73 30 3795 29#9 174.8 000
14727W 7303S 1150.17243 00000/0000 20011/0241 12/20/72 70 2091 29o4 73,3 0000
14728W 7932N 1275.23262 00000/0000 20020/0910 04/24/73 #0 3838 82,6 206.2 ea0e
14730W 7205N 1326.21282 00000/0000 20024/0585 06/14/73 0 4548 4112 173.7 0b0
14733W 7204N 1344$21281 00000/0000 20025/0235 07/02/73 0 4799 40.9 i72.5 6G0
14734W 7421N 1240.21510 00000/0000 20018/1270 03/20/73 20 3349 15.7 178.4 0000
14734W 7154N 1236.21285 00000/0000 20017/0418 03/16/73 0 3293 16e 172.3 8000
14735W 7157N 1254.21285 00000/0000 20019/0814 04/03/73 30. 3544 235 173,5 G600
14736W 7425N 1258.21510 00000/0000 20019/1041 '  04/07/73 10 3600 827 179.8 0008
14736W 7323N 1310o21393 00000/0000 20022/1195 05/29/73 g0 4325 38.4 178*0 6G6
KEYS: CLOUD COVER X ...*..*****,... 0 TO 100 v % CLOUD COVER, *. NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *o*o*o,,o***,,, BLANKSoBAND NOT PRESENT/REQUESTED* ReRECYCLED4 G~06BD. FFAIR BUT USABLE* PePbbRe
PRODUCTS ALREADY MADE o,**** RPMADE FROM RBVo MmMADE FROM MSSo BuMADE FROM RBV AND MSS9
00057 MAY 23PI74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0979
STANDARD CATALOG FOR NON.US
FROM 07/23/72 TO 07/23/7a
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL Nee/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AZIM RBV MSS B P P 5 P
LONG LAT RBV MSS 5 123 45678 C C D
14736W 7319N 127-421395 00000/0000 20020/0860 04/23/73 t0 3823 29,4 17798 sGG14738W 7432N 1330.21502 00000/0000 20023/0576 06/18/73 0 4604 39.0 18001 G666
14742W 8009N 126p.23544 00000/00o0 20019/1139 04/11/73 0 3657 17.0 211o9 GGG
14744W 7319N 1328R21392 00000/0000 20024/0786 06/16/73 90 4576 40@1 176.8 6BG0
14745W 7312N 1256.21400 00000/0000 20019/0974 04/05/73 10 3572 23l1 176.5 GGGG
14745W 7156N 136P-21275 00000/0060 20026/0616 07/20/73 60 5050 38,5 171.6 GGG6
14746W 7724S 1158s16284 00000/0000 20011/1103 12/28/72 20 2202 24e6 86.4 6QGG
14747W 7753N 1301.22410 00000/0o00 20022/0547 05/22/73 10 4228 32.* 195,2 PG6
14748W 7308N 1238.21400 00000/0000 20018/1015 03/18/73 0 3321 16,i 175.1 GGGG
14749W 7810S 1209-16121 00000/0000 20015/1101 02/17/73 90 2913 12,1 90.3 0G60
14752W 7316N 1346-21391 00000/0000 20025/0257 07/04/73 100 4827 39.6 175.4 PPGG
14753W 7933N 1347w23254 00000/000 20025/0348 07/05/73 20 4842 32*4 204,9 PGPo
14754W 7258S 112P-09423 000oo/0000 20010/0086 11/22/72 100 1696 3*3 179.3 GGG
14756w 7532N 1009*22063 20001/1015 20001/1016 08/01/72 70 128 320, 182.5 G6G GGGG
14757W 7927N 1257.23263 00000/0000 20020/0211 04/06/73 0 3587 16*4 204.0 GGG
14757W 6621S 117A-18080 00000/0000 20012/1145 01/15/73 100 2454 318s 68,6 GGGG
14800W 8015N 1282-00002 00000/0000 20020/1339 05/01/73 10 3922 23.2 214.7 000
14801W 7545N 1279o22074 00000/0000 20020/1183 04/28/73 70 3893 28.6 185.3 GGG
14805W 7546N 1315-22072 00000/0000 20022/1583 06/03/73 100 4395 36.7 185.3 G06
14808W 7641N 1048.22233 00000/0000 20004/0488 09/09/72 100 672 18.2 189.0 OGGO
14810W 7842N 1271-23035 00000/0000 20020/0683 04/20/73 10 3782 22.5 199.4 06
14810W 7522S 1164.17021 00000/0000 20011/1714 01/03/73 90 2286 26*2 79*8 GG60
14811W 7651N 1318222241 00000/0000 20022/1766 06/06/73 10 4437 35.8 189*7 aGe
14812W 7139N 100221294 20001/0002 00000/0000 07/25/72 O4 30 27.7 171,3 FFF
14815W 7033S 1136.17464 000O/0060 20009/0187 12/06/72 60 1896 31.3 67.9 66
14815W 7124S 1207.17413 00000/0000 20015/0382 02/15/73 70 2886 19.3 71,2 6060
14819W 7250S 1187-17301 00000/0000 20013/1687 01/26/73 90 2607 24o. 74.9 6666
14820W 7535N 1261-22075 00000/0000 20019/1101 04/10/73 20 3642 22.6 183,7 GGGG
14825W 8014N 1335.23595 00000/0060 26024/1462 06/23/73 60 4675 31.8 2138 GGGG66
14827W 6853S 1210-17580 00000/0000 20015/1237 02/18/73 s0 2928 209g 67.7 GGGG
14831W 7531N 124 .22075 00000/0000 20018/1721 03/23/73 0 3391 15.8 182.0 GGG
14836W 7158N 1039-21333 00000/0000 20002/1306 08/31/72 90 546 26.4 174.4 G0GG14837W 7424N 1061-21553 00000/0000 20004/1245 09/22/72 30 853 15.6 182.4 Gos
14840W 7314W 1059-21443 00000/000 20004/1071 09/20/72 10 825 17.6 179.3 OGG
14843W 7311N 1077.21444 00OO/0000 20005/0839 10/08/72 90 1076 10.7 180.7 GGGG
14843W 7154N 1057-21333 000O/0000 20003/0756 09/18/72 0 797 19.7 176,1 GGGG
14847W 7157N 1219-21343 00000/0000 20016/0593 02/27/73 20 3056 9R 171.7 0GG
14850W 7317N 1023-21443 00000/0000 20001/1975 08/15/72 s0 323 30.6 176,0 GGGG
KEYSS CLOUD COVER % o..,**.o*.'... 0 TO 100 a X CLOUD CRVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *o***boo,, oo BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTEDv R.RECYCLEDi G*GeD. FIFAIR BUT US6BLE* PePOORe
PRODUCTS ALREADY MADE *.esso RwMADE FROM RBV. MaMADE FROM MSSv BuMADE FROM RBV AND MSS.
00157 MAY 23,'74 CBRDINATE LISTING WITH PRbDUCT DATA PAGE 0980
STANDARD CATALeG FOR NBRIUS
FROM 07/22/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSF VATI8N MICRBFILM ROLL N89/ DATE CLOUD 8RBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
BF IMAGE D POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P P 5 P
LBNG LAT RBV MSS 5 123 45678 C C D D
14850W 7206N 1271.21343 00o0/0oooo 20022/0014 04/22173 80 3809 30*3 174.8 GGGP
14850W 7206N 1291.21343 000o0/0000 20021/0346 05/10/73 50 4060 35,7 175.2 GOGG
14851W 7210N 1309.21341 00000/00n0 20022/1082 05/28/73 100 4311 39.4 174.9 OGGO
14851W 7623S 1126-16513 00000/0000 20010/0226 11/26/72 40 1756 2405 78.1 aG0
14852W 7434N 1295.21563 00000/0000 20022/0208 05/14/73 20 4116 34.3 181.8 GGG
14855W 7931N 1276-23321 00000/0000 20020/0975 04/25/73 0 3852 22.9 206*3 00GG
14856W 7432N 1331-21561 00000/0000 20024/1128 06/19/73 80 4618 39.0 180.1 G06G
14856W 7206N 1327.21340 0000/0000 20024/0729 06/15/73 80 4562 41$P 173.7 G0GG
14857W 7155N 1237-21344 00000/0000 20018/0890 03/17/73 20 3307 16.8 172.4 GGG
14900W 7423N 1241.21564 00000/0000 20018/1411 03/21/73 10 3363 16.1 178.5 GGG
14901W 7158N 1255-21344 00000/0000 20019/0892 04/04/73 70 3558 23.9 173*6 GGG
14903W 7149S 115217412 00000/0000 20011/0610 12/23/72 40 2133 3004 71.8 GOGG
14907W 7150N 102t-21333 00000/0000 20001/1805 08/13/72 100 295 32.~ 172.4 OGG
14908W 7320N 1329.21450 00000/0000 20024/0886 06/17/73 0 4590 40.1 176.8 GOGG
149 09W 7848N 1308-e3092 00000/0000 20022/0977 05/27/73 0 4298 32.0 201.1 GGs
14909W 7200N 1345-21335 00000/0000 20025/0165 07/03/73 20 4813 40.9 172.2 GG6
14910W 8009N 1264-00003 0000/0000 20020/0379 04/13/73 30 3671 17.4 212.1 oG0
14911W 7314N 1257-21454 O0000/o00o 20019/1017 04/06/73 l0 3586 23.5 176.6 GGG
14912W 7750N 1286.22470 00000/0000 20020/1840 05/05/73 R0 3991 28.3 194.8 GGGS
14913W 7221N 1004.21385 20001/0263 00000/0000 07/27/72 90 58 36,6 173.0 66G
14915W 7309N 1239o21454 00000/0000 20018/1125 03/19/73 0 3335 16.5 175.2 GaPP
14915W 7514S 1129.17081 00000/00o00 20008/1423 11/29/72 90 1798 26l1 75.2 GGGG
14916W 7426N 1349-21555 00000/0000 20025/0485 07/07/73 s0 4869 389, 178.7 GGG
14918W 7158N 1363.21334 00000/0000 20026/0803 07/21/73 70 5064 38.3 171.6 GGG
14920W 7928N 1258.23321 00000/0000 20020/0249 04/07/73 10 3601 16.8 204.2 GGG
14920W 7751 1304-22465 00000/0000 20022/0604 05/23/73 0 4242 32.5 195.1 GGG0
14920W 7811S 119216174 00000/0000 20014/0518 01/31/73 100 2676 1793 91.7 GGGO
14922W 7628S 1144-16513 0000/0000 20010/1323 12/14/72 90 2007 26.0 81.0 660
14925W 7314N 1347-21445 0000/0000 20025/0345 07/05/73 10 4841 39*5 175.3 PGPG
14928W 7931N 1348-23312 00000/000o 20025/0424 07/06/73 60 4856 32.3 204.7 OGG
14932W 7255S 1123-09481 00000/0000 20008/0893 11/23/72 90 1710 3.4 179.5 GGGG
14933W 6740S 1176-18082 00000/0000 20012/1146 01/15/73 100 2454 30.8 69.4 GG
14934W 7653N 1319-22295 0000/0000 20022/1853 06/07/73 0 4451 35*9 189.7 GPGG
14935W 7843N 1272.23094 00000/0000 20020/0761 04/21/73 30 3796 22.8 199.4 GOGG
14937W 7908N 1005-23251 00000/0000 20001/0381 07/28/72 0 73 2849 201*8 PPPP
14937W 7209N 1004*21390 00000/0000 20001/0264 07/27/72 60 44 36.8 172.5 GGGG
14944W 8008N 1067.00050 00000/0000 20004/1727 09/28/72 90 924 6.3 214.0 GGG
14944W 7530N 1046.82122 00000/0000 20002/1881 09/07/72 10 644 20.3 184.4 G0GG
KEYS: CLOUD CBVER % .,....,**',,.. 0 TO 100 a % CLOUD CSVER, ** NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY .... *...,....* RLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RPRECYCLEDv G6G0 D FwFAIR BUT USABLE. PIsPBRe
PRBDUCTS ALREADY MADE ie...,, RPMADE FROM RBvo MmMADE FROM MSS9 BMADE FRBM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0981
STANDARD CATALOG FOR NOBlUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIBN MICROFILM RBLL No/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBSITION IN RBLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMo RBV MSS B P B PLONG LAT RRV MSS 123 45678 C C 0O
14947W 7647N 1289.22301 00000/0000 20020/1515 09/02/73 0 3949 28.7 189.6 GGGG
14949W 8013N 1289-00060 00000/000 20020/1418 05/02/73 10 3936 23,5 21494 G6GG14949W 7615S 1181.16565 00000/0000 20013/0836 01/20/73 90 2523 a20r 83.4 GeG14955W 7159N 1076-21392 00000/0000 20005/0755 10/07/72 40 1062 1202 178.1 GGG615000W 7201N 1058*21391 00000/0000 20004/0952 09/19/72 0 811 19.p 176.4 GGGQ15006W 7236N 1005-21443 20001/0379 20001/0380 07/28/72 80 72 3601 173*6 Ga aPFG15009W 7312N 1078.21503 00000/0000 20005/0944 10/09/72 90 1090 1003 180.8 GPGG15009W 7151N 1022Po1391 00000/000 20001/1869 08/14/72 100 309 32*r 172.7 GGG15013W 6909S 1121.18033 00000/0000 e0008/0785 11/21/72 90 1687 30*6 64.2 Q00015014W 7436N 1314-22020 00000/0000 20022/1495 06/02/73 100 4381 37.7 181.3 sGe
15015W 7 311N 106.021501 00OO0/0000 20004/1137 09/21/72 0 839 17*. 179.2 G00G15016W 7206N 1274~21402 00000/0000 20020/0861 04/23/73 10 3823 30*6 174.9 aGG
15017W 7209N 131021400 00000/0000 20022/1196 05/29/73 90 4325 3906 174.9 6QG15018W 7934N 1331.3372 00000/0060 20024/1235 06/19/73 40 4619 33.0 206.3 PPGQ15023W 7206N 1328.21395 00000/0000 20024/0787 06/16/73 80 4576 41,3 173e6 GoG15023W 7159N 1256.21402 000/0000 20019/0975 04/05/73 10 3572 2403 173.7 eGG
15025W 7010S 121o*17582 00000/0000 20015/1238 02/18/73 90 2928 1904 69.1 GGGG15025w 7414S 1150.1'7250 00000/0000 20011/0242 12/20/72 20 2091 2803 75.6 0GGG15026W 7153N 1238-2:1402 00000/0000 20018/1016 03/18/73 0 3321 1703 17204 GGG15030W 7201N 1346.21393 00000/0000 20025/0258 07/04/73 100 4827 40,7 172*3 PPGG15031W 7145S 112po019425 00000/0000 20010/0087 11/22/72 100 1696 2.0 181.6 ease15032W 7421N 1242.2i2023 00000/0000 20018/1543 03/22/73 0 3377 16.5 178.4 600015032W 7148S 1136917471 00000/0000 20009/0188 12/06/72 40 1896 3002  69.4 o00G15034W 7538N 1065.22180 00000/0000 20004/1652 09/26/72 80 909 12.8 186.4 G0G015034w 7310N 1240.21513 00000/0000 20018/1271 03/20/73 10 3349 1609 175.3 GGGG15036W 7538N 1047o22181 00000/0000 20002/1985 09/08/72 30 658 19.8 184.9 Goe015036W 7314N 1258-21513 00000/0000 20019/1042 04/07/73 20 3600 23v8 176,7 sGGG15039W 7320N 133o021505 00000/0000 20023/0577 06/18/73 10 4604 4001 1766 GGGG15043 7426N 1350o22014 00000/0000 20025/0553 07/08/73 100 4883 38.1 178.7 ese15046W 7932N 1349.23370 00000/0000 20025/0488 07/07/73 #0 4870 322 204.7 GG15046W 7238S 1207-17420 00000/0000 20015/0383 02/15/73 90 2886 18,2 73.2 GGG15048W 7924N 1241.23380 00000/0000 20018/1413 03/21/73 10 3364 10.3 202.3 GPGG15051W 7848N 1309-23150 00000/0000 20022/1083 05/28/73 70 4312 32.2 200.9 0G015057W 7843N 1271.23152 00000/0000 20022/0017 04/22/73 0 3810 23.2 199.5 GPOG15107W 7534N 1227:22191 00000/0000 20016/1515 03/07/73 90 3168 914 181,0 GPPe15112W 7400S 1187.17303 00000/0000 20013/1688 01/26/73 90 2607 a2.9 77*2 GGo615115w 7835N 1057-23141 00000/0000 20003/0762 09/18/72 70 798 12.4 199.4 GbGG15118W 7647N 1284.2e360 00000/0000 20020/1619 05/03/73 80 3463 29,0 189*6 Goes
KEYS: CLBUD COVER X * ,,r,*..,,,.. 0 TO 100 X CLOUD CeVER. .o t NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ,*****,,*.,,, BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* R*RECYCLED6 GeGBbD0 FPFAIR BUT USABLE9 PPeOBRePRODUCTS ALREADY MADE *~Ei..e RwMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSS. BeMADE FROM R8V AND MSS.
00:57 MAY 23s74 COOBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0988
STANDARD CATALOG FOR NBONUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPkL PBINT OBSERVATION MICROFILM ROLL Ne*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRIOUCTSOF IMAGE ID PRoITION IN ROLL ACQUIRED CBOVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B I P SBP
LONG LAT RRV MSS | 123 45678 C cDD
15120W 8014N 1338-00111 00000/0000 00000/0000 06/26/73 100 4703 31.7 213.6 G06015120W 7200N 1059*21445 00000/0000 20004/1072 09/20/72 0 825 188s 176*6 G000
15121w 8013N 1284-00115 00000/0000 20020/1521 05/03/73 20 3950 23*8 214.4 GGQ
.15121w 6857S 1176-18085 00000/0000 20012/1147 01/15/73 100 2454 29.8 70.3 GGe
15122W 7157N 1077.21451 00000/0000 20005/0840 10/08/72 60 1076 11ti 178.1 G0015125W 7423N 1009.22065 20001/1017 20001/1018 08/01/72 80 128 33.4 178.6 oo66 sG 
15131W 7203N 1023.21445 00000/0000 20001/1976 08/15/72 90 323 31.7 173*0 00GGG
15133W 7838N 1255.23152 0000/000 20019/0895 04/04/73 40 3559 16.9 197.4 G00015133W 7436N 1279*22081 00000/0000 20020/1184 04/28/73 90 3893 29.8 181.5 lse-
15134W 7933N 127Ro23433 00000/0000 20020/1099 04/27/73 0 3880 23,5 206*6 G00
15138W 7437N 1315R22075 00000/0000 20022/1584 06/03/73 90 4395 37*9 181.3 6as15138W 7 310N 1079w21561 O00/0O00 20005/1016 10/10/72 86 1104 9.9 180.8 ses
15138W 7208N 1292.21455 00000/0000 20024/0398 05/12/73 80 4088 36,2 175.3 PGG0
15139W 7312N 1061.21560 O0000/0000 20004/1246 09/22/72 80 853 16.9 179.3 G000
15141W 7301S 1153.17414 00000/0000 20011/0611 12/23/72 60 2133 29.3 73*6 00015142W 2311 1182320052 O000/0000 20013/1162 01/22/73 *0 2553 36.4 140.1 6ee
15143W 7208N 1311.21454 000o/00OOo 20022/1293 05/30/73 0 4339 3907 174,8 ssa
15143W 7408S 1133.17305 00000/0000 20008/1824 12/03/72 40 1854 27.7 73.1 G000
15145W 7206N 1329.21453 O0000/0000 20024/0887 06/17/73 0 4590 41.3 173.6 GGGG M
15146W 7924N 1062.23423 00OO0/000 20004/1306 09/23/72 #0 868 9,i 206.2 G600
15149W 7426N 1261.22081 00000/0000 20019/1102 04/10/73 30 3642 23.8 180.1 6000
15150w 7201N 1257.21461 00000/0000 20019/1018 04/06/73 0 3586 2496 173.8 ees15150W 2303N 1201.20054 00000/0000 20015/0594 02/09/73 s0 2804 39*9 195.3 6
15155W 7322N 1295.21570 00000/0000 20022/0209 05/14/73 0 4116 35.4 178,4 6se
15156W 7808S 1212.16293 OOO00/000 20015/1514 02/20/73 100 2955 1141 89.9 B000
15158w 7421N 1243*22081 00000/0000 20018/1722 03/23/73 0 3391 16.9 1786 GGGP
15159W 7320N 1331-21563 00000/0000 20024/1129 06/19/73 10 4618 4001 176.6 000015159W 7301N 1007.21555 20001/0757 20001/0758 07/30/72 90 103 35.3 174.7 060 PP15201W 7 311N 1241-21571 00000/0000 20018/1412 03/21/73 0 3363 17.3 175.4 6000
15202w 7200N 1347.21452 00000/0000 20025/0346 07/05/73 20 4841 40.7 172.1 OPO15204W 2145N 118320054 00000/00 0 20013/1163 01/22/73 30 2553 37.3 139.2 Go0015205W 7752N 1306.22581 00000/0000 20022/0724 05/25/73 0 4270 3299 195.1 G0615209W 7141S 1121,09484 0000/0000 20008/0894 11/23/72 100 1710 2. 181.8 00Ge
15212W 7256N 1025.21560 00000/0000 20002/0149 08/17/72 100 351 30.2 175.4 GPPP15212W 2137N 120e20060 O000/000 20015/0595 02/09/73 70 2804 40.7 194.2 GG00
15213W 7536N 104w.22235 00000/0000 20004/0489 09/09/72 100 672 19.4 184.9 0100
15213W 7338N 1026o22013 00000/0000 20002/0248 08/18/72 30 365 29.3 177.2 GG00
15215W 7025S 1121-18035 00000/0000 20008/0786 11/21/72 30 1687 29.4 65.5 BGB
KEYS CLOUD COVER % *..=**.,.,,,* 0 TO 100 m X CLOUD CeVER* * a NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .. ,....,..... BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RWRECYCLED% GseOOD. FvFAIR BUT USABLE. PuPOOR.
PRBDUCTS ALREADY MADE .*i.... RWMADE FROM RoVe MaMADE FROM MSS, .MADE FROM RBV AND MSS,
00:57 MAY 23o'7& COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0983
STANDARD CATALOG FOR NOBUS
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICRBFfLM ROLL NB*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE 10 POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIMe RBV MSS B P P a P
LONG LAT RAV MSS x 183 45678 C C DD
15217w 7931N 1350.23425 00000/0000 20026/0118 07/08/73 90 4884 321i 204.5 GQGG
15217W 7314N 1349w21562 00000/0000 20025/0486 07/07/73 10 4869 39.3 175*2 AGGe
15219W 7847N 1310.23204 00000/0000 20022/1199 05/29/73 100 4326 32*4 200.8 GGGG
15220W 7545N 131-22243 00000/0000 20022/1767 06/06/73 10 4437 37t0 185.1 G0GG
15221W 8016N 1303-00172 00000/0000 20022/0483 05/22/73 80 4215 28.4 215.5 GGGG
15225W 2018N 1183-20061 00000/0000 20013/1164 01/22/73 20 2553 38.2 138.2 GGGG
15227W 7923N 124P.23434 00000/0000 20018/1545 03/22/73 0 3378 10.8 202.2 GQG
15233W 2011N 1201.20063 00000/0000 20015/0596 02/09/73 90 2804 4165 1930 GGGG
15236W 6521S 116P-18304 00000/0000 20011/1462 01/01/73 100 2259 349 67*7 PPGG
15237w 7651N 1303s22413 00000/0000 20022/0548 05/22/73 90 4228 33#6 190.1 GGGG
15238W 7845N 1328.23203 00000/0000 20024/0509 06/16/73 10 4577 341 199.7 POGG
15240W 7126S 1210-17585 00000/0000 20015/1239 02/18/73 90 2928 18.3 70.8 GOGG
15240W 7914 1135-16010 00000/0000 20009/0099 12/05/72 20 1881 22o 94.3 GGGG
15247W 1852N 1183.20063 00000/0000 20013/1165 01/22/73 70 2553 39.i 137.2 GOGG
15304W 231ON 1184-2011o 00000/0000 20013/1340 01/23/73 40 2567 36e, 139.9 60GG
15307W 7425N 1226-22135 00000/0000 20016/1371 03/06/73 30 3154 10.2 177*6 GOGG
15307W 7206N 1294.21514 00000/0000 20022/0170 05/13/73 90 4102 36.4 175*3 GGQG
15307W 7205N 1276-21515 00000/0000 20020/0974 04/25/73 100 3851 31.3 175e0 GGGG
153 08W 7209N 131P.21513 00000/0000 20022/1356 05/31/73 100 4353 399a 174,8 GQGO
15308W 7302S 1136-17473 00000/0000 20009/0189 12/06/72 60 1896 2991 713 QPGG
15310W 7310N 104422015 00000/0000 20004/0410 09/05/72 60 616 23.4 177.6 a
15311W 7421N 1046.22125 000oo/0000 20002/1882 09/07/72 40 - 644 21,r 180.8 QGG
15315W 7621S 1129.17084 00000/0000 20008/1424 11/29/72 80 1798 24.9 78.5 . OG
15316W 2305N 1202-20112 00000/0000 20014/1794 02/10/73 60 2818 40.1 135*0 GoQ
15318w 7325N 1314m22023 00000/0000 20022/1496 06/02/73 100 4381 38.g 177.8 GOG
15320W 8037N 1057-00503 00000/0000 20004/0840 09/18/72 70 785 9e0 221.2 006G
15320W 7014S 117.-18091 00000/0000 20012/1148 01/15/73 100 2454 88.7 71.6 GSS
15325W 7724S 1126.16515 00000/0000 20010/0227 11/26/72 60 1756 23.3 82.1 QGOG
15326W 2144N 1184*20113 00000/0000 20013/1341 01/23/73 30 2567 37.4 138.9 GGG
15328W 7300N 1008.22014 20001/0914 00000/0000 07/31/72 70 114 35,0 174.7 PPP
15329W 7411S 1128*10163 00000/0000 20008/1293 11/28/72 100 1780 5e6 177.0 6 a
15331W 7309N 1242.22025 00000/0000 20018/1544 03/22/73 £0 3377 1707 175.4 GOSS
15335W 7927N 1261-23492 00000/0000 20019/1105 04/10/73 0 3643 17.9 204.5 OPOG
15336W 7338N 1027*22072 0O000/0000 20002/0363 08/19/72 40 379 2809 1773a G0G0
15341W 7 746N 1271.23042 00000/0000 20020/0684 04/20/73 10 3782 23.7 193.7 G6GG
153 41w 7351S 1207-17422 00000/0000 20015/0384 02/15/73 90 2886 17o0 75.5 GGG0
15342W 7547N 1319-22301 00000/0000 20022/1854 06/07/73 10 4451 37.1 185.2 aPGG
15344W 7314N 1350.22020 00000/0000 20025/0554 07/08/73 90 4883 39# 175.2 QGG
KEYSI CLOUD COVER % a*oao.****..* 0 TO 100 w % CLbUD COVER *s a N8 CLOUD DATA AVAILABLEe
IMAGE QUALITY *, oeo,, , eoes BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED* RRECYCLED G GOoDe FeFAIR BUT US&BLE% PPOSBRo
PRSDUCTS ALREADY MADE * oose RoMADE FROM RBV9 MnMADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS
00:57 MAy 230f74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0984
STANDARD CAtALOG FOR NBN-US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL PBINT BBSFRVATIBN MICROFILM ROLL Nb./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P a P
LONG LAT RRV MSS 3 123 45678 C C D
1535 0W 7925N 1243.23492 00000/0000 20018/1724 03/23/73 0 3392 1191 202,4 PGGO15353W 7843N 1275-23265 00000/0000 20020/0911 04/24/73 s0 3838 238g 199.7 GGGG15353W 7542N 1283.22304 00000/0000 20020/1516 05/02/73 10 3949 29,9 185.3 GGGG15353W 7523S 1150.17252 00000/0000 20011/0243 12/20/72 60 2091 279p 78.4 OGG
15355W 8016N 1304-00230 00000/00o0 20022/0557 05/23/73 20 4229 28.7 215.4 GGGG15400W 7648N 1286*22472 00000/0000 20020/1841 05/05/73 50 3991 29*5 189.8 GGGG
154 03w 7 931N 1351.23483 00000/0000 20025/0831 07/09/73 100 4898 32.0 204.5 GGGG15405W 7729S 1144-16515 00000o/0000 20010/1324 12/14/72 50 2007 24.9 85.1 GGGG15406W 7428N 106522183 00000/0000 20004/1653 09/26/72 60 909 14.0 182.9 GGGG15406w 6640S 116p18311 00000/0000 20011/1463 01/01/73 100 2259 33*8 68.2 GGGG15408W 7650N 1304-22471 00000/0000 20022/0605 05/23/73 50 4242 33@8 190.0 GGGG
15409w 6525S 1145.18364 00000/0000 20010/1458 12/15/72 100 2022 35q9 65.7 GGGG15410W 7429N 1047.22183 00000/0000 20002/1986 09/08/72 30 658 21b0 181.3 GGGG15410W 7727S 1181-16572 00000/0000 20013/0837 01/20/73 90 2523 211st 87.3 GGGG
15414w 7934N 1280.23550 00000/0000 20020/1236 04/29/73 0 3908 24,1 206,9 GGGG15419W 7 844 N 1347-23260 00000/0000 20025/0349 07/05/73 10 4842 33*6 198.2 PGPG15419W 7838N 1257.23265 00000/0000 20020/0212 04/06/73 0 3587 17.6 197.7 GGGG15427w 7311N 1009*22072 20001/1019 20001/1020 08/01/72 70 128 346 175.2 GG Gt00
15427W 7026S 1123-09490 00000/0000 20008/0895 11/23/72 100 1710 *9 1839 GGGG154 30W 75085 1187.17310 00000/0000 20013/1689 01/26/73 90 2607 21.9 80.0 GOGG15431W 7139S 1121.18042 0000/00o0 20008/0787 11/21/72 40 1687 28.3 67,1 GOGG
15433W 7437N 1317-22191 00000/0000 20024/0219 06/05/73 90 4423 38.1 181.2 GGGG15436W 7425N 1227-.2194 00000/0000 20016/1516 03/07/73 80 3168 10,6 177.6 GPGG15436W 2256N 1167-20165 00000/0000 20012/0138 01/06/73 90 2330 35o1 143.4 GGPP15437W 7324N 1279q22083 00000/0000 20020/1185 04/28/73 100 3893 31o0 178,2 GGGG15439W 74125 1153-17421 00000/0000 20011/0612 12/23/72 60 2133 28.2 7509 PGGG15 4 42W 2 305 N  1203-20171 00000/0000 20014/1887 02/11/73 50 2832 40.4 134e7 GGGG15443w 7324N 1315-22081 000Oo/00oo 20022/1585 06/03/73 80 4395 39.0 177.8 SGGG
15446W 7323N 1297*22082 00000/0000 20021/0707 05/16/73 100 4144 35s9 17804 BGGG
1544 7W 7752N 1308.23094 00000/0000 20022/0978 05/27/73 0 4298 332p 195,2 GGGG15451w 7315N 1261.22084 00000/0000 20019/1103 04/10/73 10 3642 2560 176.9 GGGG15458W 7309N 1243-22084 00000/0000 20018/1723 03/23/73 0 3391 18.1 175.5 GGGG
15459W 7224N 1026*22020 00000/0000 20002/0249 08/18/72 GO 365 30.4 174.1 GGG
15502W 7928N 1262.23551 00000/0000 20019/1140 04/11/73 0 3657 18.2 204*6 GPGG15505W 75165 1133-17311 00000/0000 20008/1825 12/03/72 10 1854 26@5 75.9 PpPP15508w 7338N 1028w22130 00000/0000 20002/0472 08/20/72 100 393 28.6 177.3 GGGG15509W 7747N 1272-23100 00000/0000 20020/0762 04/21/73 t0 3796 24o 193.8 GGGG15509W 7314N 135t-22075 00000/0000 20025/0602 07/09/73 100 4897 39.1 175.2 GGG
KEYS: CLOUD COVER % '**0*..****** O TB 100 * % CLOUD COVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY e.S,**.,*,,,,, BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RRRECYCLED. G.GOOeD FaFAIR BUT USABLE. PuPBBR&
PRODUCTS ALREADY MADE .e,..oe RmMADE FROM RBV. MuMADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV AND MSS*
00157 MAY 23J'74 COORDINATE LIYTNG WITH PRODUCT DATA PAGE 0985
STANDARD CATALOG FOR NOIeUS
FRBM 07/2$/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATION MICRBFILM ROLL NOB/ DATE CLSUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PBSITIBN IN ROLL ACQUIRED CYVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS B P.P B P
LONG LAT RRV MSS 1 183 45678 C CDD
15511w 8036N 1058*00562 00000/0000 20003/0773 09/19/72 60 799 8.7 220.9 GGGG
15511W 0250S 1199.20014 00000/0000 20014/1387 02/07M73 20 2776 50 4 110.5 GGG
15513W 724QS 1210*17591 00000/0000 20015/1240 02/18/73 90 2928 172p 72.8 G666
15518W 7749N 1326.23093 00000/0000 20024/0282 06/14/73 50 4549 35.3 193.9 G66
15520W 7843N 1276-23323 00000/0000 20020/0976 04/25/73 10 3852 24 e 199.7 GGGG
155 23W 7541N 1284.22362 00000/0000 20020/1620 05/03/73 80 3463 30 185.3 GGG
15527W 0428S 1162 0015 00000/0000 20011/1584 01/02/73 90 2274 50?7 121.2 GGGS
15529W 7935N 128P q0004 00000/00 20020/1340 05/01/73 s0 3922 24*4 207.2 GGGG
15530W 0417S 1199 0020 00000/O000 20014/1388 02/07/73 20 2776 50.7 108.8 6GGG
15533W 8013N 1287-00290 00000/0000 20020/1854 05/06/73 20 3992 24.7 21497 GGG
15535W 7130S 1176-18094 00000/0000 20012/1149 01/15/73 90 2454 27.7 73.0 GGG
15538W 6644S 1145o18371 00000/0000 20010/1459 12/15/72 s9 2022 34.9 66.3 GGG
15541W 7817N 1009-23254 00000/0000 20001/0382 07/28/72 90 73 30.1 195.5 6800
15543W 7838N 1258-23324 00000/0000 20020/0250 04/07/73 20 3601 1890 197,8 GGGs
15544W 7834N 1240o23324 00000/0000 20018/1272 03/20/73 30 3350 1191 195.8 POGG
15545W 7427N 104822242 00000/0000 20004/0490 09/09/72 100 672 20.6 181.3 GGGG
155 45W 6800S 1162.18313 00000/0000 20011/1464 01/01/73 100 2259 32*8 69.0 Goes
15548W 0555S 116q.20021 00000/0000 20011/1585 01/02/73 90 2274 51.2 119*6 GGG
15551W 0543S 1199.20023 00000/0000 20014/1389 02/07/73 20 2776 50.9 107.0 GGGG
15553W 7934N 1336-00001 00000/0000 20024/1463 06/24/73 20 4675 1300 206,2 GGG
15553W 7841N 1348-23315 00000/0000 20025/0425 07/06/73 60 4856 33.5 1 i98 O GP
15553W 7436N 131822250 00000/0000 20022/1768 06/06/73 20 4437 38o2 181.2 GGG
15555W 7259S 1156*17585 00000/0000 20011/0920 12/26/72 10 2175 29.2 73,9 G6GG
15559W 7425N 1228-22252 00000/0000 20018/0302 03/08/73 100 3182 1009 177.7 GGGG
15601W 2258N 1168.20223 00000/0000 20012/0261 01/07/73 10 2344 35e 143.2 GGG
15608W 2303N 1204.20225 00000/0000 20015/0709 02/12/73 s0 2846 40.6 134.4 PGGs
15608W 1720N 1202.20185 00000/0000 20014/1888 02/11/73 20 2832 43~5 129.9 GGGG
15608W 7412S 1136*17480 00000/0000 20009/0190 12/06/72 60 1896 27.9 73.6 GPGG
15610W 7313N 1226.22142 00000/0000 20016/1372 03/06/73 70 3154 11.3 174.7 GGG6
15611W 0710S 1199-20025 00000/0000 20014/1390 02/07/73 20 2776 51st 105.2 GGGG
15612W 7308N 1046-22131 00000/0000 20002/1883 09/07/72 70 644 22.7 177.7 GGGG
15613W 7305N 101022130 20001/1155 00000/0000 08/02/72 80 142 34.4 175*0 600
15616W 8010N 1269-00291 00000/0000 20020/0486 04/18/73 s0 3741 19.1 212.6 GGGG
15622W 7225N 1027e22074 00000/0000 20002/0364 08/19/72 0 379 30.1 174.3 GoGG
15627W 7752N 1309-23153 00000/0000 20022/1084 05/28/73 50 4312 33.4 195.1 GGGG
15628W 7928N 126u400005 00000/0000 20020/0380 04/13/73 30 3671 18.6 204.7 aaGG
15628W 7300S 1128-10165 00000/0000 20008/1294 11/28/72 100 1780 4.4 179.7 GeGG
15631W 7747N 1272.23154 00000/0000 20022/0018 04/22/73 0 3810 24.4 193.9 GGG0
KEYS: CLOUD COVER % * ,*******o 0 Te 100 a % CLOUD COVER. ** . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY S*o****** ,,** BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED R=RECYCLED4 OsGOBD FvFAIR BUT USABLEe PvPOORe
PRODUCTS ALREADY MADE ....p e RPMADE FROM RBvm MuMADE FROM MSS9 B=MADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAE 0986
STANDARD CATALOG FOR NOeYUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSOF IMAGE ID PBRITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV M88 B P P B PLONG LAT RRV MSS 123 45678 C C D D
15641W 7 254S 1128-10170 00000/0000 20010/0307 11/28/72 90 1780 4.2 179,9 GGGG15643W 7738N 1057.23144 00000/0000 20003/0763 09/18/72 50 798 13.6 194.0 GGGG15646W 7545N 1301-22415 00000/0000 20022/0549 05/22/73 100 4228 3498 185.7 GGes15649W 7845N 1331-23374 00000/0000 20024/1236 06/19/73 90 4619 34 2 199.6 PGGG.15653W 7651N 1306-22584 00000/0000 20022/0725 05/25/73 0 4270 34o, 190.0 GGGG15654w 6521S 1165*18475 00000/0000 20011/1823 01/04/73 100 2301 34*5 87.9 GGGG15700W 7501S 1207*17425 00000/0000 20015/0385 02/15/73 80 2886 16.0 78.3 GGG15703W 7741N 1255w23155 00000/0000 20019/0896 04/04/73 20 3559 18#1 191,9 0GG015707W 7253S 1121-18044 00000/0000 20008/0788 11/21/72 10 1687 2781 69.0 GGGG15708W 7927N 1067*00052 00000/0000 20004/1728 09/28/72 90 924 7es 206.8 aGse15708W 7835N 1241*23382 00000/0000 20018/1414 03/21/73 10 3364 11es 196,0 GGGG15710W 7316N 1065.22185 00000/0000 20004/1654 09/26/72 70 909 15.2 17909 GGGG15713W 7 842N 1349-23373 00000/0000 20025/0489 07/07/73 50 4870 334 198.1 GGGG15714W 7933N 1282o00063 00000/0000 20020/1419 05/02/73 0- 3936 2417 206.9 GGGG15715W 7643N 1270.22590 00000/0000 20020/0599 04/19/73 10 3768 246 188.6 GGGG15715W 7317N 1047-22190 00000/0000 20002/1987 09/08/72 60 658 229i 178*2 GGG615716W, 7438N 1319-22304 00000/0000 20022/1855 06/07/73 0 4451 3803 181*2 GGGG15718w 6804S 1145-18373 00000/0000 20010/1460 12/15/72 70 2022 33.A 67.1 GGGG15726W 7432N 1282.22310 00000/0000 20020/1517 05/02/73 10 3949 3101 181.5 GGGG15728W 7 635N 1234.22590 00000/0000 20018/0523 03/14/73 0 3266 119t 185*2 OGPG15729W 1727N 1186*20242 00000/0000 20013/1545 01/25/73 60 2545 40.~ 135.3 PGGG15730W 1712N 116R.20241 00000/0000 20012/0262 01/07/73 40 2344 39.0 129.6 GGGG15735W 1719N 1204.20243 00000/0000 20015/0710 02/12/73 10 2846 43,7 129.6 PGGG15736W 6918S 116P-18320 00000/0000 20011/1465 01/01/73 100 2259 31.8 70.0 GGGP15737W 7325N 1317.22194 00000/0060 20024/0220 06/05/73 90 4423 39.3 177.7 G6GG15738W 7313N 1227*22200 0000/0000 20016/1517 03/07/73 30 3168 1107 174*6 GPGO15741W 8009N 1270-00345 00000/0000 20020/0538 04/19/73 20 3755 1905 212.7 PPGG15749W 7627S 1150.17255 00000/0000 20011/0244 12/20/72 90 2091 26.1 8107 00615750w 7 334N 1030.22243 00000/0000 20002/0581 08/22/72 SQ 421 27.9 177.4 CGG15750W 7723S 1129-17090 00000/0000 20008/1425 11/29/72 50 1798 23oa 82.5 GGGG15756W 7751N 1310*23211 000000000 20022/1200 05/29/73 g0 4326 3396 195.0 GGG15800W 7844N 1278*23440 00000/0000 20020/1100 04/27/73 0 3880 24.7 200.0 B00G15804w 7352S 1210.17594 00000/0000 20015/1241 02/18/73 90 2928 16.1 75.2 GGGs15806W 7521S 1152*17423 00000/0000 20011/0613 12/23/72 40 2133 2791 78.7 GGG15807W 8016N 1307.00402 00000/0000 20022/0733 05/26/73 20 4271 29.2 215.3 P15807W 7543N 1286-22475 00000/0000 20020/1842 05/05/73 100 3991 3007 185.5 GGG15808W 7244S 1176.18100 00000/0000 20012/1150 01/15/73 70 2454 26.6 74.9 GGG15809W 7835N 1062-23425 00000/0000 20004/1307 09/23/72 50 868 1004 200.0 OGPG
KEYS: CLOUD COVER % o**** ,,,,, 0 TO 100 , X CLOUD COVER. ** u NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *,,e,,*,i** .,,e BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTEDV RqRECYCLEDi GnGBOD FaFAIR BUT USABLE* PwPOeR,PRODUCTS ALREADY MADE *..,,. RPMADE FROM RBv, M.MADE FROM MSS. BwMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23P'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0987
STANDARD CATALOG FOR NON-US
FROM 07/23/72 TO 07/23/72
PRINCIPAL POINT OBSERVATIRN MICROFILM ROLL NO/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PeRITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV, AZIM RBV MSS B P P:BP
LONG LAT RRV MSS % 123 45678 C C DD
15812W 7749N 1328R23210 000oo00/00o00 20024/0510 06/16/73 20 4577 3503 193c8 PGGG
15813W 7544N 1304-22474 00000/0000 20022/0606 05/23/73 100 4242 350o 18506 GGGG
15819W 7614S 1187.1731? 00000/0000 20013/1690 01/26/73 90 2607 20o8 83.3 GGGG
15824w 6641S 1165~1848P 00000/0000 20011/1824 01/04/73 100 2301 33,4 68.4 GGG
15826W 7645N 1271.23044 00000/0000 20020/0685 04/20/73 10 3782 24,9 18808 GGGG
15834W 7738N 123A823213 00000/0000 20018/1017 03/18/73 0 3322 11s 190.1 GPPe
15843W 7841N 1350-23431 00000/0000 20026/0119 07/08/73 60 4884 33.3 197.8 GGGG
15845W 78344 1242P23441 00000/0000 20018/1546 03/22/73 20 3378 11.9 195,9 GGG
15846w 7636N 1235023044 00000/0000 20018/0651 03/15/73 0 3280 11.5 185.4 PGGG
15848W 7933N 1284-00121 00000/0000 20020/1522 05/03/73 20 3950 25.0 20609 GGGG
15848W 7315N 1048-22244 00000/0000 20004/0491 09/09/72 100 672 21.8 17802 GGGG
15849W 7934N 1338.00114 00000/0000 00000/0000 06/26/73 100 4703 3209 205.9 GGGG
15851W 7411S 115A.17592 00000/0000 20011/0921 1?/26/72 10 2175 280i 76oi GGGS
15851W 7821S 1126.16522 00000/0000 20010/0228 11/26/72 20 1756 22t1 8609 GGG
15853W 7432N 128u223 6E 00000/0000 20020/1621 05/03/73 0 3463 31.4 181.5 GGGG
15857w 7325N 131-.22252 00000/0000 20022/1769 06/06/73 10 4437 3994 17706 GGGG
15900W 1723N 1209-2030s 00000/0000 20015/0188 02/13/73 00 2860 43.9 129o3 GGGG
15901W 73131 122S.22255 00000/0000 20018/0303 03/08/73 100 3182 12.1 174o7 GGGG
15908W 7623S 113317314 00000/0000 20008/1826 12/03/72 10 1854 2594 792 QGG
15909w 8011N 1271.00403 00000/0000 20020/0611 04/20/73 10 3769 19,8 21208 GOGG
15910W 6922S 1145.18380 00000/0000 20010/1461 12/15/72 80 2022 32,7 6801 OGGQ
15918W 7141S 1128.10172 00000/0000 2001.0/0308 11/28/72 90 1780 3.1 18202 GQGG
15925W 77471 1275.23271 00000/0000 20020/0912 04/24/73 t0 3838 250o 194,0 GGGG
15925W 7331N 1013-22301 20001/1286 00000/0000 08/05/72 100 184 3302 176.3 GGG
15927W 7750N 1329o23264 00000/0000 20024/0888 06/17/73 40 4591 35.4 193,9 GGGG
15928w 7534N 105122523 00000/0000 20003/0502 09/14/72 90 742 17e5 185e2 GGGG
15930W 7814S 1181.16574 00000/0000 20013/0838 01/20/73 100 2523 2001 92.1 GGGG
15933w 7520S 113A.17482 00000/0000 20009/0191 12/06/72 50 1896 2698 76.4 GPGG
15936W 7652N 130823101 00000/00o00 20022/0979 05/27/73 0 4298 34,e 19001 GGG
15940W 7035S 116p218322 00000/0000 20011/1466 01/01/73 80 2259 30*7 71o2 GGGP
15949w 7742N 1257-23272 00000/0000 20020/0213 04/06/73 0 3587 18.8 192.2 OGG
15951W 7747N 1347-23263 00000/0000 20025/0350 07/05/73 20 4842 34R. 19204 PGPG
15953W 7937N 130300175 00000/0000 20022/0484 05/22/73 20 4215 29c7 207.9 GGG
15953w 7645N 127P-23103 00000/0000 20020/0763 04/21/73 10 3796 25*p 18809 GOGG
15953W 0120N 1149-20232 00000/0000 20011/0151 12/19/72 20 2079 49eP 129.5 GGGG
15956W 7738N 1239o23272 00000/0000 20018/1126 03/19/73 0 3336 11.9 190.3 GGG
15958w 7838N 1261w23495 00000/0000 20019/1106 04/10/73 10 3643 19.1 198,1 GPGG
16000W 1852N 118.-20352 00000/0000 20013/1825 01/27/73 50 2623 39e- 135,8 GGG
KEYS: CLOUD COVER % *0e**0.** 0 TO 100 = % CLOUD CeVER. ** u NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY oe,,,*,,,,o, BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTED, RuRECYCLEDi GqGObD, FmFAIR BUT USABLEo PPBoR,
PRODUCTS ALREADY MADE -.,,,.. RsMADE FROM RBV, M.MADE FROM MSS, BmMADE FROM RBV AND MSSo
00:57 MAY 23,'74 CBBRDINATE LISTINd WITH PRODUCT DATA PAGE 0988
STANDARD CATALOG FOR NBOWUS
FROM 07/23/72 TO 07?23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATIBN MICReFILM ROLL NB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RBV MSS x 123 45678 C C O O
16001W 1833N 1170o20351 00000/0000 20012/0486 01/09/73 *0 2372 38.p 140.1 GGGG
16004W 7647N 1326-23100 00000/0000 20024/0283 06/14/73 50 4549 36os 18808 GGG
16004W 6800S 1165r18484 00000/0000 20011/1825 01/04/73 100 2301 32.4 69.2 GGGG
16008W 7406S 1121t~8051 00000/0000 20008/0789 11/21/72 0 1687 26.0 71.3 GGGG
16009W 8006N 1056Aq0 451 00000/0000 20004/0797 09/17/72 0 771 10,7 213.0 GGGG
16009W 7835N 1243-'3495 00000/0000 20018/1725 03/23/73 0 3392 1203 196.1 POGG
16011W 8 012 N 127P.00c62 00000/0000 20020/0693 04/21/73 0 3783 20.1 213.3 PPGG
16013W 0006S 1149-20234 00000/0000 20011/0152 1P/19/72 20 2079 49.9 128.0 GGGG
16014W 7311N 101qw2302 00000/000O 20001/1287 08/05/72 90 184 3305 175.4 GG16018W 7436N 1303-2422 00000/0000 20022/0550 05/22/73 100 4228 36.0 181.8 GGGG
16020W 7635N 1236. 3103 00000/0000 20017/0419 03/16/73 10 3294 11.9 185.4 GGG
16021W 7326N 1319*-2310 00000/0000 20022/1856 06/07/73 0 4451 3904 177,6 GGGG16021W 1725N 1188- 0355 00000/0000 20013/1826 01/27/73 50 2623 40.7 134.7 GGGG
16023W 1706N 1170~ 0354 00000/0000 20012/0487 01/09/73 40 2372 39.1 139.1 PPPP16028W 7840N 1351o23490 00000/0000 20025/0832 07/09/73 90 4898 33*P 1979 GGGG
16029W 7321N 1283-22313 00000/0000 20020/1518 05/02/73 10 3949 32.3 178*2 GGGG
16033W 7934N 1339. O172 00000/0000 20024/1679 06/27/73 50 4717 32*9 205*7 PPGP
16036W 7220N 1030. 250 00000/0000 20002/0582 08/22/72 50 421 29.0 174.4 GGGG
16042W 7722N 1005. 260 20001/0383 20001/0384 07/28/72 100 73 31.3 190.3 GGG GGGG
16043W 7846N 1280-12553 00000/0000 20020/1237 04/29/73 10 3908 25,4 200.3 GGG16046W 7608S 1207.-1 31 00000/0000 20015/0386 03/15/73 90 2886 14.9 81.7 GGG
16051W 7749N 1294o2 325 00000/0000 20022/0171 05/13/73 90 4103 30.4 194.9 OGGG16052W 8016N 1309-00514 0000/0000oooo 20022/0985 05/28/73 50 4299 29,6 215.4 GGGG
16052W 7747N 127AO.2330 00000/0000 20020/0977 04/25/73 0 3852 25:3 194.1 GOGG
16100W 7545N 1306-22590 00000/0000 20022/0726 05/25/73 0 4270 35.3 185.6 GOGG
16108W 65205 1168-19050 00000000/0000 20012/0249 01/07/73 90 2343 34Je 68,0 GGGG
16112W 7742N 1258-2 330 0000O0/000 20020/0251 04/07/73 80 3601 190. 192.3 GGGG
16114W 7 738 N 124o12 330 00000/0000 20018/1273 03/20/73 0 3350 12.3 190,5 GGGB16116W 7651N 1309.23155 00000/0000 20022/1085 05/28/73 50 4312 34.6 190.0 GGOG
16116W 7646N 1273-23161 00000/0000 20022/0019 04/22/73 0 3810 25.6 189.0 GGGG
16116W 7039S 114s618382 00000/0000 20010/1462 13/15/72 80 2022 106 69.3 GGG
16118W 7537N 1270-e2592 00000/0000 20020/0600 04/19/73 20 3768 25*8 184*4 GGG
16120W 7502S 1210o18000 0000/0000 20015/1242 02/18/73 90 2928 15,0 78.0 GOGG16122W 7745N 1348.2321 00000/000 20025/0426 07/06/73 70 4856 34.7 192.2 GGG
16124W 7936N 1304006233 00000/00OO 20022/0558 05/23/73 10 4229 29.9 207.7 GGGG
16124W 7839N 126P-20553 00000/000n 20019/1141 04/11/73 0 3657 19.4 198.2 GPGG
16124W 1852N 1189:29411 00000/0000 20014/0072 01/28/73 50 2637 40sD 135.5 QGGG
16125W 7636N 1057.23150 00000/0000 20003/0764 09/18/72 80 798 14*8 189.4 GGG
KEYS: CLOUD COVER % *..,,,,,°*,,.,, 0 TO 100 = % CLOUD CRVER. ** * NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,,,,,,,*.**r.,, BLANKS-BAND NOT PRESENT/REQUESTED* R.RECYCLEDi GeGsOD, FwFAIR BUT USABLE* PuPOORo
PRBDUCTS ALREADy MADE ,4.*=.. RFMADE FROM RBV* MeMADE FROM MSS9 BMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23a'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0989
STANDARD CATALOG FOR NO~.US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P PP P
LONG LAT RRV MSS 1 123 45678 C C D D
16127W 7529N 1234.22593 00000/0000 20018/0524 03/14/73 0 3266 1262 181,2 GGG
16128W 7201N 1048.22251 00000/0000 20004/0492 09/09/72 90 672 23o0 175e4 GGGG
16129W 1834N 1171.20405 00000/0000 20012/0622 01/10/73 20 2386 38.2 139.9 GGGG
16131W 8007N 1057.00510 00000/0000 90004/0841 .09/18/72 80 785 1083 213.1 GGGG
16133W 8011N 1271:00520 00000/0000 20020/0771 04/22/73 30 3797 20.4 213.4 GGGG
16136W 7025S 1128.10175 00000/0000 20010/0309 11/28/72 70 1780 1*9 18492 GGGG
16138W 7210N 1318r22255 00000/0000 20022/1770 06/06/73 10 4437 405 174.5 GGGG
16139W 7434N 1286*22481 00000/0000 20020/1843 09/05/73 100 3991 31,9 1817 GGGG
16139W 7159N 1228.22261 00000/0000 20018/0304 03/08/73 50 3182 13*p 172.1 GGG
16141W 7636N 1237.23161 00000/0000 20018/0891 03/17/73 20 3308 12.3 185.5 GGG6
16141w 7212N 1300.22260 00000/0000 20022/0347 05/19/73 0 4186 37#7 175.3 sGG
16142w 7208N 128-222 61 00000/000 20020/1417 05/01/73 10 3935 93si 175.2 0GGG
16144W 7639N 1255623 61 00000/0000 20019/0897 04/04/73 20 3559 19.2 187.2 0GG
16144w 7435N 130s*22 80 00000/0000 20022/0607 05/23/73 100 4242 36.2 181.7 GGGG
16146W 1725N 1189-20 13 00000/0000 20014/0073 01/28/73 100 2637 40.8 13405 GGO.
16153W 7203N 1336*22253 00000/0000 20024/1560 06/24/73 100 4688 41.3 173*0 GGGG
16155W 6918S 1165.18 91 00000/0000 20011/1826 01/04/73 100 2301 314 70*2 GGGG
16156W 7320N 128122271 00000/0000 20020/1622 05/03/73 100 3463 326 1782 GGG
16159W 7149S 1162 18 25 00000/0000 20011/1467 01/01/73 60 2259 29.6 72.7 GGP
16201W 7847N 128p00)11 00000/0000 20020/1341 05/01/73 10 3922 25.6 200.5 GGGG
16201W 7200N 1354.22 52 00000/0000 20025/0788 07/12/73 100 4939 39o8 171.9 GG
16202W 7625S 1152317;30 00000/0000 20011/0614 12/23/72 60 2133 26,0 82.0 GGPG
16206W 7535N 1073.23040 00000/0000 20005/0470 10/04/72 10 1021 917 186.9 GGGG
16210W 7218N 101 .2203 20001/1288 00000/0000 08/05/72 100 184 34.4 173.2 G0
16212W 7518S 1156*17594 00000/0000 20011/0922 12/26/72 10 2175 27.0 78.9 G0GG
16223W 7 846N 133600004 00000/0000 20024/1464 06/24/73 70 4675 34.2 199.4 0GGG
16224W 7727S 1150.17261 0000/0000 20011/0245 12/20/72 g0 2091 25tE 85.7 GGGG
16227W 7749N 1331.23381 00000/0000 20024/1237 06/19/73 20 4619 35a4 193.7 6sGG
1623o0 7540N 1271.23051 00000/0000 20020/0686 04/20/73 10 3782 26*1 184.6 GGGG
16235W 7739N 1241.23385 00000/0000 20018/1415 09/21/73 10 3364 12*7 190.6 GGGG
16238w 6640S 116819053 00000/0000 20012/0250 01/07/73 100 2343 3390 68,6 GGGG
16244W 7650N 1310.23213 00000/0000 20022/1201 05/29/73 70 4326 348a 189.9 GGG6
16245W 7745N 1349.23375 00000/0000 20025/0490 07/07/73 100 4870 34.6 192.2 GGG
16246W 7531N 123s.23051 00000/0000 20018/0652 03/15/73 0 3280 12.6 18104 PPGP
16246W 7716S 1187-17415 00000/0000 20013/1691 01/26/73 70 2607 19.7 87.2 GGGG
16248W 7839N 1264-00012 00000/0000 20020/0381 04/13/73 30 3671 19.8 198.3 GGGG
16250W 8015N 1328*00571 00000/0000 20023/0351 06/16/73 10 4564 31.6 214.3 GGG
16253W 7157N 1013.22304 00000/0000 20001/1289 08/05/72 90 184 34*7 172.3 oGG6
KEYSI CLOUD COVER % *ooo*.. **. ,.eo 0 TO 100 %  CLOUD COVER, e* NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY 8*.o.eo*,..*oo BLANKSvBAND NOT PRESENT/REQUESTED ReRECYCLEDi GeGBBDo FvFAIR BUT USABLE. PIPBOR.
PRODUCTS ALREADY MADE *.se.. RAMADE FROM RBVe MaMADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23ii4 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0990
STANDARD CATALOG FOR N9ONUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL Ne./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, REV MSS B P P i P
LONG LAT RRV MSS 5 183 45678 C C o o
16258W 7933N 1287-00292 00000/0000 20020/1855 05/06/73 30 3992 25*9 207*1 G000G
16258W 7648N 132A823212 000oo/0oo0 20024/0511 06/16/73 20 4577 36.5 188*7 POGG
16258W 7425N 1052.22530 00000/0000 20003/0503 09/14/72 100 742 18.7 181*7 0GG0
16304W 7212N 1319*22313 00000/0000 20022/1857 06/07/73 0 4451 4006 174*5 000O
16305W 8011N 1274-00575 00000/0000 20020/0816 04/23/73 0 3811 20.8 213.5 PGGG16309W 7208N 1283-22315 000o000000 20020/1519 05/02/73 10 3949 334 17592 GGOG
16310W 7203N 126s-22320 00000/0000 20019/1198 04/14/73 10 3698 27.5 174.4 0000
16312 7819S 1129-17093 00000/0000 20008/1426 11/29/72 70 1798 22.6 87.3 o000
16315W 7636N 123823220 00000/0000 20018/1018 03/18/73 0 3322 12.7 185.5 0GG
16316W 7206N 1337.22312 00000/00oo00 20024/1582 06/25/73 20 4702 4112 173.0 0100
16320W 7324N 1303-22424 00000/0000 20022/0551 00/22/73 90 4228 37,2 178.3 G000
16323W 7428N 1269.22540 00000/0000 20020/0530 04/18/73 80 3754 26*6 180.6 PGOG
16326W 8005N 1058-00564 00000/0000 20003/0774 09/19/72 70 799 9*9 212*9 OGG
16333W 77494 1278.23442 00000/0000 20020/1101 04/27/73 0 3880 25.9 194.3 e0b016334W 7838N 1067m00055 00000/0000 20004/1729 09/28/72 100 924 8.7 200.5 0GG
16334W 7516S 1121.18053 00000/0000 20008/0790 11/21/72 10 1687 24.8 74.1 000
16335W 7931N 1269-00293 00000/0000 20020/0487 04/18/73 30 3741 2003 205.2 GGG16335W 7627S 1136,17485 00000/0000 20009/0192 12/06/72 60 1896 25.6 79.8 GPeG
16337W 7154S 1145.18385 00000/0000 20010/1463 12/15/72 g0 2022 30.5 70.8 000G16338W 7739N 1069123432 00000/0000 20004/1308 09/23/72 40 868 11,6 194.6 PGP
1633 9W 6908S 1128-10181 00000/0000 20010/0310 11/28/72 50 1780 07 186*0 060G
16342W 7845N 1283200065 00000/0000 20020/1420 05/02/73 0 3936 26,0 200.3 0G0016344W 8006N 1256-00575 00000/0000 20019/0907 04/05/73 70 3560 14* 211.0 GGGG
16344W 7546N 1308-23103 00000/0000 20022/0980 05/27/73 10 4298 35t7 185.6 SGG
16348w 7726S 1133.17320 00000/0000 20008/1827 12/03/72 10 1854-  24*2 83.2 SGG
16354W 6509S 1116019165 00000/0000 20007/0958 11/16/72 100 1618 83.1 60.8 00 0
16357W 7540N 127P%23105 00000i0000 26020/0764 04/21/73 0 3796 26,4 184.7 PGG
16358W 7034S 1165.18493 00000/0000 20011/1827 01/04/73 100 '2301 30e3 71.i GOGG
16410W 8016N 1311-01031 00000/0000 20024/0020 05/30/73 s0 4327 29.9 215.2 GPGO
16410 7645N 1275w23274 00000/0000 20020/0913 04/24/73 10 3838 26.2 189.1 oo60
16410 7540N 1326%23102 00000/0000 20024/0284 06/14/73 80 4549 37.7 184.3 GaG
16412W 7738N 1242*23443 00000/0000 20018/1547 03/22/73 10 3378 1391 190*6 0OG0
16414W 7744N 135n-23434 00000/0000 20026/0120 07/08/73 40 4884 34.8 192,0 G06
16414W 7648N 1329%23271 00000/0000 20024/0889 06/17/73 40 4591 36*6 188.7 G00
16416w 7504S 1176m18105 00000/0000 20012/1151 01/15/73 90 2454 245 79.7 GGGG
16418W 6759S 1168.19055 00000/0000 20012/0251 01/07/73 100 2343 32*. 69.4 G000
16420W 7529N 1236*23105 00000/0000 20017/0420 03/16/73 10 3294 13.1 181.4 0G00
16427W 8014N 1329*01030 00000/0000 20024/0848 06/17/73 50 4578 31.7 214.0 POGO
KEYS: CLOUD COVER % .... ,......X, 0 TO 100 %X CLOUD COVER, **.w NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .............. BLANKSuBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RWRECYCLED* Goe OD9 FIFAIR BUT USABLE PwPOSR.
PRBDUCTS ALREADY MADE .*e.... ReMADE FROM R8v. MuMADE PROM MSS. BeMADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23#'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0991
STANDARD CATALOG FOR NgODUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSrRVATION MICRFILM ROLL NOB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE 10 PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P P P
LONG LAT RRV MSS x 123 45678 C C DD
16427w 8012N 1275e01033 00000/0000 26020/0862 04/24/73 10 3825 21ft 213,6 GG
16430W 7210N 132 0w22 3 71 00000/00bo 20023/0001 06/08/73 20 4465 407 174.3 GGGs
16431W 7641N 1257.23274 00000/0000 20020/0214 04/06/73 20 3587 20o0 187*4 Go06
16433W 7436N 1306-22593 00000/0000 20022/0727 05/25/73 0 4270 36o5 181.7 GGG
16434W 7206N 1284.22374 0000/6000 20020/1623 09/03/73 100 3463 3308 175.2 PGGG
16435W 7645N 1347.23265 00000/0000 20025/0351 07/05/73 30 4842 36oo 187,3 OPP
16435W 7636N 1239.23274 00000/0000 20018/1127 09/19/73 0 3336 13o1 185.7 6000
16435w 7103N 1013.22310 20001/1290 00000/0000 08/05/72 100 184 35o5 170.3 606
16438W 7303S 1162p18331 00000/0000 20011/1468 01/01/73 40 2259 28.A 74.6 GsGG
16444W 7322N 1286*22484 00000/0000 20020/1844 05/05/73 100 3991 33.1 178*3 0GG
16447W 7323N 1304.22483 00000/0000 20022/0608 05/23/73 100 4242 3704 178.2 oGGo
16448W 7428N 127o022595 00000/0000 20020/0601 04/19/73 20 3768 270o 1807 POGG
16453W 7200N 1356-22365 000OO/0Ono 20025/0956 07/14/73 100 4967 39.5 171,8 GPGQ
16454W 7419N 1234.22595 00000/0000 20018/0525 03/14/73 0 3266 13.4 177,8 e000
1650UW 7928N 1270-00352 00000/0000 20020/0539- 04/19/73 10 3755 2007 205,4 POGO
16501W 8007N 1257-01033 00000/0000 20020/0200 04/06/73 10 3574 1499 211.1 GoGe
16511W 7710S 1207-17434 00000/000 20015/0387 02/15/73 90 2886 13.R 85.6 GOGG
16513W 7619N 100s-23263 20001/0385 20001/0386 07/28/72 100 73 324 185.5 666 GOGG
16513w 7041N 1012.22311 000 /0000 20001/1291 0&/05/72 100 184 35.8 169@6 GGGG
16517W 7844N 1284.00124 00000o/000 20020/1523 05/03/73 20 3950 26,2 200.3 GGG
16521w 7845N 1338-00120 00000/0000 00000/0000 06/26/73 100 4703 34#p 199.2 PPPP
16521w 7540N 127-223163 00000/0000 20022/0020 04/22/73 0 3810 26.8 184.7 GGPG
16522W 6629S 1116.19171 00000/0000 20007/0959 11/16/72 100 1618 31.9 61.5 GGGG
16523W 7545N 1309-23162 00000/0000 20022/1086 05/28/73 10 4312 358R 185.5 G0GG
16526W 7742N 1261.23501 00000/0000 20019/1107 , 04/10/73 t0 3643 20.3 19206 GPGG
16526W 7056N 1319.22315 00000/000 20022/1858 06/07/73 0 4451 4198 171.5 G0G
16527W 7530N 1057.23153 000o/0000 20003/0765 09/18/72 20 798 16o0 185,4 GGGG
16529W 7048N 1265-22322 00000/0000 20019/1199 04/14/73 20 3698 28.7 171.8 GGGG
16530W 7052N 1282.22322 00000/0000 20020/1520 05/02/73 10 3949 34s6 172,5 GGGO
16536W 7 936 N 1307-00404 00000/0000 20022/0734 05/26/73 10 4271 30.5 207.7 GGG
16536W 7050N 1337.22314 00000/0000 20024/1583 06/25/73 0 4702 42.4 170.1 GGGG
16537W 7739N 1243e23501 00000/0000 20018/1726- 03/23/73 0 3392 13.5 190.7 GGGG
16537W 7646N 1276*23332 00000/0000 20020/0978 04/25/73 0 3852 26.c 189*2 0 GG
16537w 7426N 1072.23043 00000/0000 20005/0471 10/04/72 t0 1021 10,9 183.5 GQ
16540W 7648N 1294.23331 00000/0000 20022/0172 05/13/73 90 4103 31.7 189.9 GGGG
16541W 7530N 1237-23164 00000/0000 20018/0892 01/17/73 20 3308 13.4 181.S 6606
16544W 7533N 1255.23164 00000/0000 20019/0898 04/04/73 20 3559 20.4 183.1 GGG
16553W 8012N 1274-01091 00000/0000 20020/0919 04/25/73 to 3839 21.4 213.6 GPGG
KEYS: CLBUD CBVER % *.,,,,,*,,, 0 TB 100 = % CLOUD COVER, 9* a NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ,****.**e.e,,,, BLANKSmBAND NOT PRESENT/REQQESTED. RuRECYCLEDw GeGbStD FeFAIR BUT USABLE. PmPBBOR
PRODUCTS ALREADY MADE oeo.... RsMADE FROM RBv* MuMADE FROM MSS. B.MADE FROM RBV AND MSS"
00:57 MAY 23#'74 COORDINATE LISTIN.WITN PRODUCT DATA PAGE 0992
STANDARD CATALOG FOR NON-US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATIBN MICRBFILM ROLL NB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE 10 POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM, RBV MSS B p P B P
LONG LAT RRV MSS 9 123 45678 C C DD 0
16554w 7640N 1258-23333 00000/0000 20020/0252 04/07/73 20 3601 2003 187.5 6GG
16555W 7743N 1351-23492 00000/000o 20025/0833 07/09/73 100 4898 34*4 192*1 GGG
16556W 7637N 124n-23333 00000/0000 20018/1274 03/20/73 0 3350 13,4 185.8 GGGG
16556W 7209N 12852? 432 00000/0000 20020/1722 05/04/73 100 3977 34*0 175.3 GOGG
16557W 7212N 1321.22430 00000/0000 20023/0075 06/09/73 90 4479 40.8 174.3 GG G
16559W 7210N 1303-20431 00000/0000 20022/0552 05/22/73 70 4228 38,3 175.2 GGGG
16601W 7 314N 1053-2 532 00000/0000 20003/0504 09/14/72 100 742 19.9 178,6 G6GG
16602W 7 4 31 N 1271-23053 00000/0000 20020/0687 04/20/73 20 3782 27*3 180.9 6OGG
16606W 7643N 1348R2324 0000/0000 20025/0427 07/06/73 80 4856 35.9 187.2 GGGG
16606W 7206N 1339 22424 00000/0000 20024/1732 06/27/73 10 4730 41.p 172,8 GGGG
16608W 7623S 1156-11001 00000/000 20011/0923 12/26/72 40 2175 25.9 82.2 666
16609W 6917S 1168-19062 00000/0000 20012/0252 01/07/73 100 2343 30*9 70*4 PGG
16610W 1252S 120s520390 00000/0000 20015/0189 02/13/73 10 2860 51.2 951 PGGP
16613W 7307S 1145-18391 00000/0000 20010/1464 12/15/72 80 2022 29*4 72.7 GGGG
16614W 7422 N 1238523053 00000/0000 20018/0653 03/15/73 0 3280 13.8 178.0 PPPG
16616W 7149S 1165.18500 00000/0000 20011/1828 01/04/73 90 2301 29.3 73.0 GGGG
16617W 7201N 1357-22423 00000/0000 20028/0135 07/15/73 100 4981 3903 171.8 GG
16618W 7750N 1280o23555 00000/0000 20020/1238 04/29/73 t0 3908 26*s 194.6 GG66
16624w 7848N 1303200181 00000/0000 20022/0485 05/22/73 0 4215 30.9 201.1 GGGU
16625W 7316N 1269*22543 00000/O00 20020/0531 04/18/73 60 3754 27.8 177*4 P6GG
16630w 7930N 1271-00410 00000/0000 20020/0612 04/20/73 10 3769 21.0 205.5 OGG
16631W 1417S 1205.20393 00000/0000 20015/0190 02/13/73 10 2860 51s1 93.3 GGG
16633w 6458S 1208-19283 00000/0000 20015/0963 02/16/73 100 2901 243 651 GGG06
16644W 7844N 1285-00182 0000/000 20020/1627 05/04/73 10 3964 26.6 200.3 G66
16650W 7545N 1310o23220 00000/0000 20022/1202 05/29/73 60 4326 360o 185.4 OGG
16651W 7054N 1320.22374 00000/0000 20023/0002 06/08/73 20 4465 41*9 171.4 PG66
16653W 7051N 1284*22380 00000/0000 20020/1624 05/03/73 100 3463 34.9 172.5 OGGG
16653W 1544S 1205*20395 00000/0000 20015/0191 02/13/73 10 2860 50.9 91.6 GGGG
16656W 7743N 1262o22560 00000/0000 20019/1142 04/11/73 0 3657 20.6 192.7 G6GG
16657W 6522S 1154.15281 00000/0000 20013/0110 12/24/72 100 2148 35*6 66.9 PPPP
16658W 6747S 1116*19174 00000/0000 20007/0960 11/16/72 60 1618 3008 62.3 GGGG
16701W 78 46N 1339-00175 0000o/0000 20024/1680 06/27/73 #0 4717 34o, 199.0 PPPG
167 02W 7541N 132823215 O0000/0000 20024/0512 06/16/73 0 4577 37*7 1842 POGG
16707W 7533N 1256-23222 00000/000 20020/0186 04/05/73 0 3573 20,8 183*2 G6GG
16710W 1130S 1188-20441 00000/0000 20013/1827 01/27/73 60 2623 51.5 105.1 GGG6
16711W 7044N 1356-22371 00000/0000 20025/0957 07/14/73 100 4967 40.6 169.0 GPGG
16715W 7647N 1331t23'383 00000/0000 20024/1238 06/19/73 10 4619 36.6 188.6 0GG
16716W 7638N 1241-23391 00000/0000 20018/1416 03/21/73 10 3364 13.8 186*0 GGG
KEYS: CLOUD COVER % **,,,,,**,,,,,, 0 TO 100 * % CLOUD COVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ,o.,...,,*,,,. BLANKSpBAND NOT PRESENT/REQUESTEDI RvRECYCLEDi G;GBOOD FeFAIR BUT USABLE. PePOBR.
PRODUCTS ALREADY MADE ,i4,,., R*MADE FROM RBV. MuMADE FROM MSS* BaMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23,'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DAT/A PAGE 0993
STANDARD CATALOG FOR NOMUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOs/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS 5 P P b P
LONG LAT RBV MSS x 123 45678 C cDID
16716w 7530N 1238.23222 00000/0000 20018/1019 03/18173 0 3322 13#9 181.5 GOGG
16717W 7436N 130a823110 00000/0000 20022/0981 05/27/73 80 4298 36.9 181,7 OGG
16723W 7210N 1322-22484 00000/0000 20023/0130 06/10/73 90 4493 40.9 174.2 GGG
16725W 7209N 1286&22490 0000/O0000 20020/1845 05/05/73 100 3991 343 175.3 GGG0
16727W 7209N 1304-22485 00000/0000 20022/0609 05/23/73 100 4242 38.6 1751 GOGG
16728W 764N 1349*23382 00000/0000 20025/0491 07/07/73 100 4870 35.8 187s2 GOGG
16728W 7431N 1272.23112 00000/0000 20020/0765 04/21/73 0 3796 27s6 181.0 GGG
16728W 7621S 1121.18060 00000/00o0 20008/0791 11/21/72 20 1687 23.6 77*4 OGGG
16731W 7926N 1056-00454 00000/0000 20004/0798 09/17/72 0 771 1169 205.8 G860
16732W 1256S 1188.20443 00000/0000 20013/1828 01/27/73 40 2623 51.6 103*3 3066
16733W 7 201N 1268.22491 00000/0000 20020/0481 04/17/73 20 3740 28.6 174.5 GOGG
16736W 7931N 127P-00464 00000/000 20020/0694 04/21/73 0 3783 21.3 205.8 POGO
16737W 7324N 1306-22595 00000/0000 20022/0728 05/25/73 0 4270 37.7 178*2 GO06
16738W 7752N 1289000013 00000/0000 20020/1342 05/01/73 10 3922 26.8 194.8 GOG
16738W 7414S 1162.18334 00000/0000 20011/1469 01/01/73 80 2259 27,5 76.9 G0GG
16740W 7431N 1326*23105 00000/0000 20024/0285 06/14/73 100 4549 38.9 180.4 GG06
16746W 7200N 1358-22481 00000/0000 20026/0347 07/16/73 100 4995 39.2 171.8 GGG
16747W 8008N 1259-01150 00000/000 20020/0255 04/08/73 10 3602 15.6 211.5 GOGG
16747W 7420N 1236.23112 00000/0000 20017/0421 03/16/73 10 3294 14,2 178.0 OGG
16750W 7316N 127o-23001 00000/O000 20020/0602 04/19/73 30 3768 28.2 177*5 6G00
16753W 7307N 1234-23002 00000/0000 20018/0526 03/14/73 40 3266 14,6 174.8 60 0
16753W 1421S 1188.20450 00000/0000 20013/1829 01/27/73 90 2623 51*7 101.5 GOGO
16754W 7848N 130u.00235 00000/0000 20022/0559 05/23/73 10 4229 311st 201.0 POGO6
16756W 7536N 1059*23270 0000/0000 20004/1073 09/20/72 40 826 15.1 185*8 GG60
16759W 7749N 1336.00010 00000/0000 20024/1465 06/24/73 80 4675 35, 4  193.5 G6G
16800W 6617S 1208-19285 00000/0000oO 20015/0964 02/16/73 100 2901 23.? 65.9 G666
i6800W 7813S 1187.17321 00000/0000 20013/1692 01/26/73 70 2607 18.6 91.9 GGG
16808W 6506S 1191-19340 0000o0/000 20014/0365 01/30/73 30 2664 2992 67.3 GGG0
16813W 7543N 1292-23275 00000/00oo 20024/0399 05/12/73 100 4089 32.6 185.6 GOGG
16814W 7650N 1296.23444 00000/00O0 20021/0614 05/15/73 90 4131 32, 190.1 GGPG
16814W 7540N 1275.23280 00000/0000 20020/0914 04/24/73 0 3838 2794 184.9 GGG6
16815W 1547S 1188-20452 000000000 20013/1830 01/27/73 90 2623 51.8 99.7 6GG
16815W 6512S 1119.19340 00000/0000 20008/0627 11/19/72 100 1660 33.6 61.3 GOGG
16815W 7034S 116819064 00000/0000 20012/0253 01/07/73 100 2343 29.9 71.6 POGO
16817W 7648N 1278.23445 00000/0000 20020/1102 04/27/73 0 3880 27.r 189.4 0GG0
16817W 7056N 1321-22432 00000/0000 20023/0076 06/09/73 90 4479 41.9 171.4 GOPO
16817W 7052N 1285.22434 000O0/0000 20020/1723 05/04/73 100 3977 35*p 172.6 G00G
168 18W 7743N 126400q14 00000/0000 20020/0382 04/13/73 20 3671 21.0 192.8 PGO
KEYSI CLOUD COVER % ,*.oemo.o.*ie* 0 TO 100 0 % CLOUD COVERe * a NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *e..,.*.*,,,.,, BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED4 RRRECYCLEDi GGe6OaD FIFAIR BUT USABLE* PePOORa
PRODUCTS ALREAPY MADE ,ee,. RPMADE FROM RBVe MuMADE FROM MSSo BuMADE FROM RBV AND MSSO
00157 MAY 23#'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0994,
STANDARD CATALOG FOR NONwUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIeN MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRIDUCTS
OF IMAGE ID PORITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. R8V MSS 8 P P 8 P
LONG LAT RRV MSS 5 123 45678 C C O D
16818W 7728s 1136-17491 00000/0000 20009/0193 12/06/72 90 1896 24.6 83*8 000G
16819W 7 637N 106P*23434 00000/0000 20004/1309 09/23/72. 0 868 12RA 189.9 0G00
16820W 7542N 1329-23273 00000/0000 20024/0890 06/17/73 30 4591 37.7 184*2 0GGs
16820W 7054N 1303282433 00000/0000 20022/0553 05/22/73 100 4228 39,5 172.4 6000
16825W 7936N 1309-00521 00000/0000 20022/0986 09/28/73 50 4299 3008 207e8 GGGe
16826W 6641S 1154.19284 00000/0000 20013/0111 12/24/72 100 2148 $4.6 67*5 PPPP
16827W 7050N 1339-22431 00000/0000 20024/1733 06/27/73 tO 4730 42:3 169.9 GPGG
16831W 8013N 1278o01204 00000/0000 20020/1047 04/27/73 10 3867 220o 214.0 00 Q
16833W 7535N 1257.23281 0000/000 20020/0215 04/06/73 10 3587 21.2 183*3 000G16835W 7530N 1239-23281 00000/0000 20018/1128 03/19/73 0 3336 14.2 181.7 GoG0
16837W 7045N 1357-22430 00000/0000 20028/0136 07/15/73 100 4981 4015 169.0 GeGG
16837W 1127S 1189*20495 00000/0000 20014/0074 01/28/73 100 2637 51,5 104*6 o00e
16838W 7539N 1347w23272 000oo/00o0 20025/0352 07/05/73 0o 4842 37.2 182.9 OPP
16839W 7315N 1073-23045 00000/0000 20005/0472 10/04/72 10 1021 12,1 180.5 GoB
16841w 7 159 N  1052.22535 00000/0000 20003/0505 09/14/72 90 742 21.1 175*9 000016845w 1123S 1225-20502 00000/0000 20016/1252 03/05/73 40 3139 5192 85.2 POGG
16845W 6904S 1116.19180 00000/0000 20007/0961 11/16/72 tO 1618 29.6 63.4 Go0
16848W 7211N 1322.22542 00000/0000 20024/0309 06/11/73 100 4507 4099 174*2 GG0G
16852W 7636N 124P*23450 00000/0000 20018/1548 03/22/73 10 3378 14.2 185*9 Ge
16852W 7208N 1305.22544 00000/0000 20022/0675 05/24/73 100 4256 38.8 175.0 PoGP
16853w 7926N 1057.00512 00000/0000 20004/0842 09/18/72 80 785 11. 205,9 600
16853W 7431N 1273%23170 00000/0000 20022/0021 04/22/73 0 3810 27.9 181.0 OGoP
16854W 7436N 1309.23164 00000/0000 20022/1087 05/28/73 100 4312 37,o 181.6 GaG0
16855W 7420N 1057.23155 00000/0000 20003/0766 09/18/72 10 798 17r9 181.9 000G16855w 73029 1165.18502 00000/0000 20011/1829 01/04/73 100 2301 2802 74.8 GGG0000
16856W 7642N 1350-23440 00000/0000 20026/0121 07/04/73 60 4884 35.7 187.0 S000
16856W 7200N 1251.22550 00000/0000 20019/0610 03/31/73 50 3503 82,3 173*4 006016857W 7931N 1273200523 00000/0000 20020/0772 04/22/73 60 3797 21,6 206.0 Goe
16857W 6937 N 1320.22380 00000/0000 20023/0003 06/08/73 t0 4465 43,o 168.7 0sGG168 58W 6933N 1284*22383 00000/0000 20020/1625 05/03/73 100 3463 36,1 170.0 00G
16858W 1254S 1189-20502 00000/0000 20014/0075 01/28/73 100 2637 51.6 102.9 600
16859W 6930N 1266.22383 00000/0000 20020/0452 04/15/73 80 3712 30#p 169.6 GGGP
16859W 1313S 117120500 0000oo00o0 20012/0623 01/10/73 80 2386 52.6 108*8 00G
16903W 72o2N 1269-22545 00000/000000 20020/0532 04/18/73 100. 3754 29.0 174.5 GGG
16905W 1250S 1225.20504 00000/0000 20016/1253 03/05/73 40 3139 5008 83*5 Ges
16906W 7743N 1067-00061 00000/0000 20004/1730 09/28/72 100 924 9.9 195.1 G0GG
16906W 7512N 1005o23265 20001/0387 20001/0388 07/28/72 100 73 33.6 181.3 G0s 0G00
16906W 7319N 1271-23060 0000/0000 20020/0688 04/20/73 100 3782 285 177*6 oG00
KEYSI CLOUD COVER X **..*.*..* .. 0 TB 100 4 % CLOUD COVER# ** # NI CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ..*..,.*....,.* BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTEDV RaRECYCLEDK eGO000* FiFAIR BUT USABLE. PePOeR.
PRODUCTS ALREADY MADE ***.... RuMADE FROM RBVe MRMADE FROM MSS. BeMADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23s'74 CO8RDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0995
STANDARD CATALOG FOR NUNUS -
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOe/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALI'TY PRODUCTS
OF IMAGE ID PeRsTION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIMe RBV MSS B P B P
LONG LAT RBV MSS x 123 45678 C C D
169 09W 7421N 1237-23170 00000/0000 20018/0893 03/17/73 10 3308 149A 178,1 G0G0
16912W 7424N 125s-23170 00000/0000 20019/0899 04/04/73 20 3559 21e6 179.5 0GGG
16913W 7417S 114.-18394 00000/0000 20010/1465 12/15/72 90 2022 28.3 75,0 BGGG
16914W 6927N 1356A22374 00000/0000 20025/0958 07/14/73 100 4967 41.8 16603 GPG
16915W 7309N 1235-23060 00000/0000 20018/0654 03/15/73 0 3280 14.9 175.0 PGPP
16917W 8013N 135n-01200 00000/0000 20025/0666 07/08/73 90 4871 31.0 212.3 GGGG
16917w 7749N 1283-00072 00000/0000 20020/1421 05/02/73 0 3936 27.p 194,6 GGGG
16918W 1421S 1189.20504 00000/0000 20014/0076 01/28/73 100 2637 517 101.1 G6GG
16920W 1440S 1171-20503 00000/0000 20012/0624 01/10/73 100 2386 52@8 107,0 GGPG
16925W 7845N 1287-00295 00000/0000 20020/1856 05/06/73 20 3992 27.1 200.5 GGGQ16925W 1417S 122R-20511 00000/0000 20016/1254 03/05/73 40 3139 5094 81.8 860
16935W 6735S 1208-19292 00000/0000 20015/0965 02/16/73 100 2901 220P 66,8 GGGG
16936W 6625S 19-19342 00000/0000 20014/0366 01/30/73 20 2664 28*1 68*0 GGGG
16938W 8015N 1297-01262 00000/0000 20021/0618 05/16/73 30 4132 27.2 215,3 OGG
16938W 1548S 1189-20511 00000/0000 20014/0077 01/28/73 100 2637 51.7 99,3 0GGG
16942W 7541N 1276-23335 00000/0000 20020/0979 04/25/73 0 3852 27.7 184,9 PGGG16943W 7033S 1151-19124 00000/0000 20011/0369 12/21/72 100 2106 31o& 70.0 GG G
16944W 7055N 132P-22490 00000/0000 20023/0131 06/10/73 90 4493 42eo 171.3 GG60
16945W 6517S 1174.19392 00000/0000 20012/0939 01/13/73 100 2427 33@0 68.2 GGGG
16945W 6632S 1119-19343 00000/0000 20008/0628 11/19/72 100 1660 32,5 62.0 GGG
16946W 7053N 1286w22493 00000/0000 20020/1846 05/05/73 100 3991 35e 172,6 GGGG
16946W 1543S 1225.20513 00000/00O0 20016/1255 03/05/73 40 3139 49,9 80,2 GGGG
16947W 7542N 1294.23334 00000/0000 20022/0173 05/13/73 90 4103 32.9 185.5 0GGG
16949W 7053N 1304w22492 0000/0000 20022/0610 05/23/73 100 4242 39*7 172.3 GGGG
16953W 7046N 1268-22494 00000/0000 20020/0482 04/17/73 50 3740 29.8 171.9 60G
16953w 7044N 1250-22494 00000/0000 20019/0550 03/30/73 30 3489 2301 170.9 GGG
16956w 7535N 1258.23335 00000/0000 20020/0253 04/07/73 30 3601 21i5 183.4 660G
16956W 7531N 1240o23335 00/00/0000 20018/1275 03/20/73 10 3350 14& 181.8 GGG6
16959w 17149 1189-20513 00000/0000 20014/0078 01/28/73 100 2637 51.7 97.5 GGGG
17002W 7841N 1269-00300 00000/0000 20020/0488 04/18/73 40 3741 21.5 198.8 GGGG
17003W 8012N 1279-01262 00000/0000 20020/1114 04/28/73 10 3881 22, 214,1 GGGG
17004W 7044N 1358.22484 00000/0000 20026/0348 07/16/73 80 4995 40.3 168.9 6 GG
17006w 1125S 1190-20554 00000/0000 20014/0221 01/29/73 70 2651 51,8 104.2 GGGG
17006W 6801S 1154*19290 00000/0000 20013/0112 12/24/72 100 2148 $3.R 68.2 PPPG
17007W 1708S 1225.20520 00000/0000 20016/1256 03/05/73 50 3139 490 78,7 GGGG
17008W 7641N 126t-23504 00000/0000 20019/1108 04/10/73 10 3643 21e4 187.8 GGGG
17010W 7537N 1348 23330 00000/O000 20025/0428 07/06/73 90 4856 37.1 182,7 PGGG
17018W 7637N 1243-23504 00000/0000 20018/1727 03/23/73 0 3392 14.6 186,1 GGG6
KEYS: CLOUD COVER X .... o..*o..... 0 TO 100 a % CLOUD CeVER. oo = NO CLOUD DATA AVAILABLE,
IMAGE QUALITY ,,.eooo, . o, BRLANKSaBAND NOT PRFSENT/REQULESTED4 RERECYCLEDi GOGOe6D FeFAIR BUT USABLE. PuPOR
PRODUCTS ALREADY MADE iB~,rs. RwMADE FROM RBV. M.MADE FROM MSSo B.MADE FROM RBV AND MSSe
00:57 MAY 23o'74 COORDINATE LISTING'WITH PRODUCT DATA PAGE 0996
STANDARD CATALOG FOR NON-US
FROM 07/23/72 TB 07/23/73
PRINCIPAL POINT BBSERVATION MICROFILM ROLL N50/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTSBF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED CBVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS P P B P
LONG LAT RBV MSS x 123 45678 C CDD
17018w 7 210N 1306-23002 00000/0000 20022/0729 05/25/73 0 4270 3899 17501 GOGG17021A 7324N 1308-23112 00000/0000 20022/0982 05/27/73 100 4298 38,0 178,2 GGGG17022w 7935N 1328-00574 00000/0000 20023/0352 06/16/73 50 4564 32*9 206.6 GGG17022W 6938N 1321-22435 00000/000 20023/0077 06/09/73 90 4479 43.1 168.7 GQPG17022W 69364 1285.22441 00000/0000 20020/1724 05/04/73 100 3977 36,3 170.1 GOGG17023w 7435N 131n-23222 0000o/00o0 20022/1203 05/29/73 60 4326 3792 181 5 GGGG
17024w 7808S 1207-17440 00000/0000 20015/0388 02/15/73 80 2886 12*7 90,4 GGGG17025W 6937N 1303-22440 00000/0000 20022/0554 05/22/73 70 4228 4097 169.8 GGPG17026W 6932N 1267.22442 O0000/0000 20020/0465 04/16/73 100 3726 30.6 169,6 GGG
17026W 1253S 1190-20560 00000/0000 20014/0222 01/29/73 60 2651 51s 102.4 GGGG17026W 1313S 1172-20555 00000/0000 20012/0749 01/11/73 30 2400 52o. 108.5 GGPG17028W 7931N 1274-00581 00000/0000 20020/0817 04/23/73 10 3811 22.0 206*0 GOGG17028W 7201N 1270o23004 00000/0000 20020/0603 04/19/73 70 3768 29.3 174.6 GGGG
17028W 7158N 125P-23004 00000/0000 20019/0676 04/01/73 80 3517 22.8 173.4 PPGO
17029W 7153N 1234-23004 00Oo/00o0 20018/0527 03/14/73 40 3266 15.7 172*2 GOGG17029W 1833S 1225-20522 00000/0000 20016/1257 03/05/73 60 3139 48.9 77.2 GGGG17031W 7319N 1272-23114 00000/0000 20020/0766 04/21/73 0 3796 28.8 177o7 QGGO
17031W 6933N 1339.22433 00000/0000 20024/1734 06/27/73 10 4730 43.4 167,2 GGGG17032W 7431N 1328-23221 00000/0000 20024/0513 06/16/73 0 4577 38.9 1803 PGGG17033W 7641N 1351-23495 00000/0000 20025/0834 07/09/73 100 4898 35.6 187*0 GGGG
17034w 7149S 1168-19071 00000/0000 20012/0254 01/07/73 90 2343 28.a 73*2 GGPG17035W 7424N 1256-23225 00000/0000 20020/0187 04/05/73 10 3573 22.0 179.6 GGG017039W 77245 1156-18003 00000/0000 20011/0924 12/26/72 70 2175 2498 86.1 OGGO17040W 6927N 1357-22432 00000/0000 20028/0137 07/15/73 60 4981 41.6 166%3 GGG17042W 7923N 1058-00571 0000/0000 20003/0775 09/19/72 70 799 1101 205e7 GGGG
17043W 7421N 1238-23225 00000/0000 20018/1020 03/18/73 0 3322 15.0 178.1 G0GG17043W 7318N 1326-23111 00000/0000 20024/0286 06/14/73 100 4549 400O 176.9 GGGG17046W 7308N 1236-23114 00000/0000 20017/0422 03/16/73 t0 3294 15.4 175.0 6GG17046W 7021S 1116"19183 00000/0000 20007/0962 11/16/72 10 1618 28.5 64.7 GGGG
17047W 7157q 1360-2?594 00000/0000 20026/0502 07/18/73 100 5023 38.9 171*6 PPG
17047w 1419S 1190.20563 00000/0000 20014/0223 01/29/73 60 2651 51.6 100.7 GGGG
17047W 14405 117p-20561 00000/0000 20012/0750 01/11/73 30 2400 52.7 106.7 GPGG17048W 6819N 132n-22383 0000/0000 20023/0004 06/08/73 90 4465 44.2 166*2 G6GG
17049W 6815N 1284-22385 00000/0000 20020/1626 05/03/73 100 3463 37.3 167*8 QGG
17049W 6812N 1266.22390 00000/0000 20020/0453 04/15/73 30 3712 31.4 167o4 GOGG17051W 7749N 1284-00130 00000/0000 20020/1524 05/03/73 10 3950 27.5 194.6 6GGG
17051W 0835S 1191-21003 OOOO0000OO00 20014/0377 01/30/73 70 2665 51*1 107*3 GOG
17051W 6458S 1211-19454 00000/0000 20015/1388 02/19/73 $0 2943 23.3 64.6 GGGG
KEYS: CLBUD COVER % .*..,oo,...*,.o 0 TB 100 0 % CLOUD CBVER. ** * NA CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ...... **..e-. BLANKSzBAND NOT PRESENT/REQUESTED. RNRECYCLED. GaGOBBD FeFAIR BUT USABLE. POPOORe
PRODUCTS ALREADY MADE *..... RuMADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS# BuMADE FROM RBV AND MSSo
00:57 MAY 23a'74 COORDINATE LIs ING WITH PRODUCT DATA PAGE 0997
STANDARD 4ATALOG FOR NONwUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATIBN MICROFILM ROLL NBe/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE GUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMv RBV MSS B w P B P
LONG LAT RRV MSS x 183 45678 C CDD
17053W 1414S 12442d0570 00000/0060 20018/1884 03/24/73 0 3404 49.o 70.2 6000 M
17056W 7749N 1338e00123 00000/0000 00000/0000 06/26/73 100 4703 35.4 193.3 6000
17057W 7846N 1306-00352 00000/0000 20031/1025 05/25/73 20 4257 31.5 200.8 6 GG
17057W 0829S 1227.2101o0 00000/0000 20016/1512 03/07/73 20 3167 51.8 87.4 PPPP
17100W 8015N 1316*01315 00000/0000 20024/0183 06/04/73 50 4397 30,6 215.2 0066
17100W 7925N 1256*00582 00000/0000 20019/0908 04/05/73 70 3560 15.7 203*7 GGGG
17101W 7043N 1053.22541 00000/0000 20003/0506 09/14/72 90 742 22.3 173.4 GGGG
17101W 7522S 116P-18340 00000/0000 20011/1470 01/01/73 90 2259 26.4 79.7 6000
17103W 6807N 1356.22380 00000/0000 20025/0959 07/14/73 100 4967 4299 163.8 GPGO
17107W 7649N 1280-23562 00000/0000 20020/1239 04/29/73 0 3908 e7s8 189,6 6GGG
17108W 7 056N 1322-22545 0000/0000 20024/0310 06/11/73 90 4507 42*1 171.3 0GG
17108W 15443 1190*20565 00000/0000 20014/0224 01/29/73 40 2651 51.6 98.9 GGGG
17112W 1002S 1191-21010 00000/0000 20014/0378 01/30/73 s0 2665 51.3 105.5 GGGG
17113W 7 051N 1305.22550 00000/0000 20022/0676 05/24/73 100 4256 39.9 172.2 GOP
17114w 1540S 1244.20572 00000/0000 20018/1885 03/24/73 10 3404 48.3 68.9 GG6
17114W 6637S 1174.19395 00000/000o 20012/0940 01/13/73 100 2427 32.0 63.8 GGGG
17114W 6744S 1191-19345 00000/0000 20014/0367 01/30/73 20 2664 l7.1 68.9 GGGG
17115W 7044N 1251022552 00000/0000 20019/0611 03/31/73 20 3503 23.5 171.0 GGGG
17117W 6519S 1157.19452 00000Y0000 20011/1011 12/27/72 100 2190 3594 67.2 GGGG
17118W 7532N 1241w23394 00000/0000 20018/1417 03/21/73 10 3364 1590 181.9 6666
17118W 0956S 1227.21012 00000/0000 20016/1513 03/07/73 20 3167 515 85.6 GGGG
17119W 7201N 1071*23052 00000/0000 20005/0473 10/04/72 10 1021 13. 177*9 G0G
17120W 6852S 1208.19294 00000/0000 20015/0966 02/16/73 100 2901 21.1 68.0 GGG
17121W 7541N 1331-23390 00000/0000 20024/1239 06/19/73 50 4619 37*8 184.1 GGGG
17122W 7046N 1269o22552 00000/0000 20020/0533 04/18/73 100 3754 309P 171,9 6GGG
17123W 5017N 1023221513 00000/0000 20001/1977 08/15/72 100 323 48.5 142.7 0GGG
17123W 6751S 1119.19345 00000/0000 20008/0629 11/19/72 50 1660 3104 62.8 GGG
17124W 7839N 1270-00354 00000/0000 20020/0540 04/19/73 0 3755 21.9 198.9 POGG
17126W 7427N 1059w23272 00000/0000 20004/1074 09/20/72 0 826 16*4 1823 GGG
17129W 1711S 1190-20572 00000/0000 20014/0225 01/29/73 f0 2651 51.6 97.1 GGGG
17132W 7538N 1349w23384 00000/0000 20025/0492 07/07/73 90 4870 3790 182.7 GGGG
17132W 1129S 1191-21012 00000/0000 20014/0379 01/30/73 100 2665 51o5 103.7 G6GG
17138W 7641N 126P*23562 00000/0000 20019/1143 04/11/73 0 3657 2198 187.9 GGGG
17139w 1123S 1227.21015 00000/0000 20016/1514 03/07/73 20 3167 511 83.9 PPPP
17140W 7936N 1311-01034 00000/0000 20024/0021 05/30/73 40 4327 31t1 207.5 GPPG
17145W 7209N 1307-23060 00000/0000 20022/0846 05/26/73 100 4284 39#1 17500 GGG66
17145W 7205N 1271.23062. 0000/0000 20020/0689 04/20/73 100 3782 29.6 174.7 GGGG
17146W 7434N 1292-23282 00000/0000 20024/0400 05/12/73 0 4089 33.8 181.7 GGGG
KEYSI CLOUD CBVER % 0**,***b,*,* o TO 100 s % CLOUD CeVER. ,e . NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,.*....*..I.... BLANKSwBAND NOT PRESENT/REQUESTEDO R*RECYCLEDi GOoGBD FmFAIR BUT USABLE* PePOOR.
PRODUCTS ALREADY MADE s*.io0,.RPMADE FROM RBV M.MADE FROM MSS. BuMADE FROM RBV AND MSS*
00157 MAY 23,!74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0998
STANDARD CATALOG FOR NONPUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NOe/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS'
OF IMAGE ID P9OITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMe RBV MSS B P P 5 P
LONG LAT RRV MSS i 123 45678 C C 0O
17147W 7431N 1275.23283 00000/0000 20020/0915 04/24/73 0 '3838 28,6 1811 QGGG17149W 6937N 132222493 00000/0000 20023/0132 06/10/73 90 4493 43*. 168.6 600Q
17150W 6936N 1286.22495 00000/0000 20020/1847 05/05/73 100 3991 36.6 170.1 GGGG
17151W 7932N 127 5-01035 00000/oo00 20020/0863 04/24/73 10 3825 22.3 206.1 GGGG17152W 7432N 1329o23280 00000/0000 20024/0891 06/17/73 20 4591 38*9 180.3 GGGG17152W 7159N 125o223063 00000/0000 20019/0747 04/02/73 10 3531 23.1 173,5 GGGG17152W 7155N 1235-23062 00000/0000 20018/0655 03/15/73 0 3280 16.1 172.3 PoPP
17152W 1256S 1191-21015 0000/0000 20014/0380 01/30/73 100 2665 51.5 101.9 oPPP17153W 7413S 1165.18505 00000/0000 20011/1830 01/04/73 90 2301 27.1 77,1 GGO17155W 7933N 1329-01032 00000/0000 20024/0849 06/17/73 70 4578 32.9 206,4 POGG17155W 7308N 1057-23162 00000/0000 20003/0767 09/18/72 10 798 18*4 178.8 0GGG
17155W 6936N 1304-22494 00000/0000 20022/0611 05/23/73 100 4242 40*9 169.7 PPG017156W 6926N 1250-22500 00000/0000 20019/0551 03/30/73 60 3489 24,3 168.7 GGG017156W 6918S 1154.19293 00000/0000 20013/0113 12/24/72 100 2148 32,5 69,2 GGPO17157W 7319N 1273.23172 0000o/0000 20022/0022 04/22/73 100 3810 29.1 177.8 sGGP
17157W 6929N 1268-22500 00000/0000 20020/0483 04/17/73 100 3740 31*0 18695 GoGG17158W 7324 N 1309*23171 00000/0000 20022/1088 05/28/73 100 4312 38,2 178.1 0GGG17159W 7310N 1219-23172 00000/0000 20016/0594 02/27/73 100 3057 8.7 174.3 GoG
17202W 7426N 1257*23283 00000/0060 20020/0216 04/06/73 10 3587 223 179.7 G00o17203W 7752N 1302*00184 00000/0000 20022/0486 05/22/73 0 4215 32.1 195*3 0GG017203W 7421N 1239-23283 00000/0000 20018/1129 03/19/73 0 3336 15.4 178*2 GGG6
17204w 7148S 1151-19131 .0000/0000 20011/0370 12/21/72 70 2106 30,5 71.5 GG a17208W 7723S 1121.18062 00000/0000 20008/0792 11/21/72 *0 1687 2204 81.5 GG0017209W 7848N 1307-00411 00000/0000 20022/0735 05/26/73 20 4271 31I7 201.0 GoaG
17210W 7309N 1237.23173 00000/0000 20018/0894 03/17/73 30 3308 15.7' 175.1 800017210W 7 157N 136i-23053 00000/00600 20026/0452 07/19/73 100 5037 38.7 171.6 GPGG
17212w 7312N 1255.23173 00000/0000 20019/0900 04/04/73 40 3559 22.8 176.4 GGGG17212W 6820N 1321*22441 00000/0000 20023/0078 06/09/73 90 4479 44p 166*2 GPGO17214W 6817N 1285*22443 00000/0000 20020/1725 05/04/73 100 3977 37e5 167*8 GG17216W 6818N 1302322442 00000/0000 20022/0555 05/22/73 100 4228 41tg 167.4 GGGG
17217W 6814N 1267-22444 00000/0000 20020/0466 04/16/73 100 3726 31,t 167.4 GGGG17218w 6617S 1211,19461 00000/0000 20015/1389 02/19/73 80 2943 322P 65.4 aGGG17219W 7926N 1257w01040 00000/00 20020/0201 04/06/73 0o 3574 16.1 203.9 GOGG17220W 7748N 1288*00185 00000/0000 20020/1628 05/04/73 10 3964 27as 194.6 GGG17220W 7532N 1069-23441 00000/0000 20004/1310 09/23/72 20 868 14.0 185.9- 131a17221W 8011N 135P.01312 00000/0000 20025/0603 07/10/73 100 4899 30,8 212*1 s60
17222W 7545N 1296*23450 00000/0000 20021/0615 05/15/73 30 4131 33*3 185.7 aSP
17222W 6814N 1339*22440 00000/0000 20024/1735 06/27/73 0 4730 44t6 164 7 G60G
KEYS: CLOUD COVER % ,..,.,,,,,,,,. 0 TO 100 * X CLOUD COVER, .* e NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *.*..,,.,** .. BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTEDe RURECYCLED OaGOBD* FvFAIR BUT USABLE, PP@OOR,
PRODUCTS ALREADY MADE .,...,, RUMADE FROM RBV, M.MADE PROM MSS. BeMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23j'74 CbORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 0999
STANDARD CATALOG FOR N8NUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/78
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NBo/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAQE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PRsTIe IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEVo AZIMo RBV MSS B P P BP
LONG LAT RRV MSS 3 123 45678 C CDD
17224w 7542N 1278-23451 00000/0060 20020/1103 04/27/73 0 3880 28.4 1851 GGP6
17226W 7403N 1008-23272 20001/0389 20001/0390 07/28/72 100 73 34.7 17705 G66 GGGG
17227W 7651N 128P00020 00000/0000 20020/1343 05/01/73 10 3922 280 18908 GGG6
17229W 6809N 1357w22435 00000/0000 20028/0138 07/15/73 80 4981 42.7 16309 PGGG
17236W 7749N 1339-00181 00000/0000 20024/1681 06/27/73 80 4717 35.4 19301 PPGQ
17240W 8012N 1281-01375 00000/0000 20020/1252 04/30/73 10 3909 2209 214o4 GGGQ
17240W 7054N 1306-23004 00000/0000 20022/0730 05/25/73 0 4270 400 172o2 GG66
17241W 7526S 1145-18400 00000/0000 20010/1466 12/15/72 90 2022 27,p 7708 G6G
17245W 6638S 1157-19455 00000/0000 20011/1012 12/27/72 100 2190 34.4 67o8 GGGG
17246W 7648N 133600013 00000/0000 20024/1466 06/24/73 90 4675 3606 188o4 GOGG
17246W 7042N 125P-23011 00000/0000 20019/0677 04/01/73 8O 3517 23.9 171o0 PGGQ
17246w 6521S 114o-19512 0000o/000 20010/0889 12/10/72 80 1953 35*9 64o9 GGGG
17247W 7046N 127n-23010 00000/0000 20020/0604 04/19/73 70 3768 3099 172O0 P 8
17247w 7037N 1234-23011 00000/0000 20018/0528 03/14/73 40 3266 16,8 16909 GPGG
17252W 7530N 124.-23452 000o0/0000 20018/1549 01/22/73 20 3378 15,4 18109 0GGG
17253W 7840N 1271-00412 00000/0000 20020/0613 04/20/73 10 3769 22*2 199o0 G666
17253W 6756S 1174-19401 00000/0o00 20012/0941 01/13/73 100 2427 3009 69o5 6806
17258W 7535N 1350-23443 00000/0000 20026/0122 07/08/73 20 4884 36.9 18206 G60G
17301W 7641N 1264*00021 00000/0000 20020/0383 04/13/73 20 3671 .82p 188o0 PGG88
17302W 6902S 1191-19351 000000000 20014/0368 01/30/73 30 2664 2691 6909 GGGG
17303W 7211N 1308.23115 00000/0000 20022/0983 05/27/73 100 4298 3999 1750 G6666
17303W 7137S 1116.19185 0000/0000 20007/0963 11/16/72 70 1618 27.3 66o3 GoGO
17304W 7041N 1360-23001 00000/0000 20026/0503 07/18/73 90 5023 400 168,8 GPGG
17304W 6925N 1053-22544 00000/0000 20003/0507 09/14/72 90 742 23.5 17102 G6GG
17310W 7205N 1272-23121 00000/0000 20020/0767 04/21/73 100 3796 30.0 174o8 GGGG
17310W 6908S 1119-19352 00000/0000 20008/0630 11/19/72 10 1660 30.2 6309 GGG6
17312W 7303S 1168s19073 0000/0000 20012/0255 01/07/73 90 2343 27*8 75.1 GGG
17313W 7432N 1276-23341 00000/0000 20020/0980 04/25/73 0 3852 28.9 18102 GPGG
17313W 6939N 1321-22551 00000/0000 20024/0311 06/11/73 100 4507 43.p 1686 GPG
17317W 7932N 1276-01094 00000/0000 20020/0920 04/25/73 10 3839 22e6 20692 GQGG
17317W 6934N 1305-22553 00000/0000 20022/0677 05/24/73 100 4256 41jl 169v6 PoPe
17318W 7008S 1208-19301 00000/0000 20015/0967 02/16/73 90 2901 20*0 69.4 GGGG
17322W 7204N 1326-23114 00000/0000 20024/0287 06/14/73 100 4549 41, -173,7 POGGO
17323W 7422N 1240-23342 00000/0000 20018/1276 03/20/73 30 3350 1598 178.3 8GGG
17324W 7426N 1258-23342 00000/0000 20020/0254 04/07/73 50 3601 22.7 179.8 GGGG
17324W 7154N 1236.23121 00000/0000 20017/0423 03/16/73 10 3294 16o 172.3 G608
17325W 6929N 1269-22554 00000/0000 20020/0534 04/18/73 100 3754 31.3 169.6 GPPG
17326W 7323N 1310-23225 00000/0000 20022/1204 05/29/73 100 4326 3884 178*0 e6s
KEYS: CLOUD COVER % * .*.oo.***e.e. 0 TO 100 * % CLOUD CBVERe *t~ NO CLOUD DATA AVAILABLEO
IMAGE QUALITY *i,es.**oec.* RLANKSmBAND NOT PRESENT/REQUESTEDO RmRECYCLED4 G@GOoD, FFAIR BUT USABLEo PePOgOR
PRODUCTS ALREADY MADE e °o.., RMADE FROM RBV M*MADE FROM MSS. BMADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23'74 CBOORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 1000
STANDARD CATALOG FOR NOwUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/7a
PRINCIPAL PSINT BBSE9VATION MICRBFILM ROLL NB./ DATE CLBUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRSDUCTS
8F IMAGE IiD PBSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM* ReV MSS a P P 8 P
LONG LAT RRV MSS a 123 45678 C C D D
17328W 6448S 1177.19563 00000/O000 20012/1274 01/16/73 100 2469 32.8 67*9 GGG
17330W 8012N 1352.01371 00000/O000 20025/0685 07/11/73 100 4913 30.7 212.1 GGGG
17333W 7753N 1304-00242 00000/0000 20022/0560 05/23/73 10 4229 32.4 195*2 OGG
17334W 7319N 1328.23224 00000,0000 20024/0514 06/16/73 0 4577 40.1 176.7 GGGG
17335w 7312N 1256.23231 O0000/000 20020/0188 04/05/73 20 3573 23.1 176.5 GGGG
17336w 6455S 1231-19572 00000/000 20017/0078 03/11/73 100 3222 16.7 60.5 0GGG
17337W 7427 4 1348923333 00000/0000 20025/0429 07/06/73 100 4856 38.3 178.8 GPOG
17340o 7045N 1073-23054 00000/0000 20005/0474 10/04/72 7o 1021 14.6 175.6 GGGG
17341W 6817N 1286.22502 00000/000 20020/1848 0/05/73 100 3991 37.R 167.8 GPGG
17342W 7308N 1238*23231 00000/0000 20018/1021 03/18/73 0 3322 16.p 175.1 GGOG
17348W 6810N 1268.22503 00000/0000 20020/0484 04/17/173 100 3740 32.1 167,4 GGG
17350W 7530N 1081 .3501 00000/0000 20005/1136 10/12/72 100 1133 6*7 187,1 OGG
17350W 6621S 1194.19514 00000/0000 20014/0764 02/02/73 100 2706 27.4 67.7 GPGP
17352W 7641N 1067-00064 00000/0000 20004/1731 09/28/72 30 924 11.P 190.4 aGG
17353W 7544N 1297.23505 00000/0000 20021/0708 05/16/73 100 4145 33.5 185*7 8G00
17353W 6701N 1321t22444 00000/0000 20023/0079 06/09/73 70 4479 4504 163.8 66PG
17353w 6735S 1211.19463 00000/0000 20015/1390 02/19/73 90 2943 21.2 66.4 GGG
17354W 6658N 128s.22450 00000/0000 20020/1726 05/04/73 100 3977 38*7 165.7 GOGG
17356w 6659N 1302-22445 00000/0000 20022/0556 05/22/73 100 4228 43.0 165.1 GPG
17356W 6654N 1267-22451 00000/0000 20020/0467 04/16/73 90 3726 32.9 165.4 GGGG
17357W 7836N 1056-00460 00000/0000 20004/0799 09/17/72 30 771 13.1 1995S POGO
17400W 7034S 1154~19295 00000/0000 20013/0114 12/24/72 100 2148 31.4 70.4 POPG
17401W 6655N 1339*22442 00000/0000 20024/1736 06/27/73 0 4730 45.7 162 .3 GPG
17402W 7842N 1272*00471 00000/0000 20020/0695 04/21/73 0 3783 22i 199*4 PGG
17405W 7648N 128 2300074 00000/0000 20020/1422 05/02/73 0 3936 28.4 189.6 GOGG
17405W 7049N 1271-23065 00000/0000 20020/0690 04/20/73 100 3782 30.8 172.1 PGG
17406W 7053N 1307.23063 00000/0000 20022/0847 05/26/73 100 4284 40.3 172*1 GGG
17407W 6649N 1357.22441 00000/0000 20028/0139 07/15/73 30 4981 43@8 161.5 0GGG
17410W 7536N 1261-.3510 00000/0000 20019/1109 04/10/73 0 3643 22.6 183.7 -GoGG
17411W 7043N 1252.23065 000o00000 20019/0748 04/02/73 10 3531 24.3 171.1 GOG
17411w 7039N 1235.23065 00000/0000 20018/0656 03/15/73 0 3280 17.P 170*0 GPGP
17416W 6642S 1140-19514 0000O0000 20010/0890 12/10/72 90 1953 34.8 65.5 GOGG
17418W 7531N 1242323510 00000/0060 20018/1728 03/23/73 0 3392 15.8 182.0 GGO
17423W 6756S 1157.19461 00000/0000 20011/1013 12/27/72 100 2190 33.4 68.5 OGGG
17428W 7315N 1059m23275 0000/0000 20004/1075 09/20/72 10 826 17.6 179.3 POGO
17432W 7535N 1351-23501 00000/0000 20025/0835 07/09/73 100 4898 36.7 182.6 GGG
17433W 7154N 1057:13164 00000/0000 20003/0768 09/18/72 0 798 19.6 176.1 GGG
17436W 7157N 1219- 3175 00000/0000 20016/0595 02/27/73 100 3057 9.8 171.7 OGG
KEYSI CLBUD COVER % ....... *..... 0 TO 100 * % CLOUD CeVER. ** a NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ********i*o***. BLANKS*BAND NOT PRESENT/REQUESTED* RwRECYCLED. GGOOBD. FuFAIR BUT USABLE. P*PBORe
PRODUCTS ALREADY MADE .*'.... RuMADE FROM RBV. MHMADE FROM MSS, BPMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23'74 COORDINATE LIdTING WITH PRODUCT DATA PAGE 1001
STANDARD CATALOG FOR NONvUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRSDUCTSOF IMAGE ID PORITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P PBPLONG LAT RRV MSS x 123 45678 C c 0 0
17437W 7205N 1272-23175 00000/0000 20022/0023 04/22/73 100 3810 30.3 174.8 PGGP17438W 7210N 1309.23173 00000/0000 20022/1089 05/28/73 100 4312 39*4 174.9 GGGG17442W 6914S 1174-19404 00000/0000 20012/0942 01/13/73 100 2427 29.9 70.6 60GG17443W 7302S 1151-19133 00000/0000 20011/0371 12/21/72 60 2106 29.4 73.4 PoPG17445W 6 936N 1306.23011 00000/0000 20022/0731 05/25/73 0 4270 41.t 169o6 606017447W 7423N 1241-2300 00000/0000 20018/1418 03/21/73 0 3364 16.1 178.5 GGGG17448W 7155N 1237.2p175 00000/0000 20018/0895 01/17/73 90 3308 16.9 172.4 GGGG17449W 7322N 1293 23284 00000/0000 20024/0401 05/12/73 80 4089 35,o 178,3 POGG17449W 7158N 1255 2175 00000/0000 20019/0901 04/04/73 80 3559 23.9 173.6 GGG617449W 6925N 125P*23013 00000/0000 20019/0678 04/01/73 10 3517 25.1 168.7 PGG17449W 6920N 1234.23013 00000/0000 20018/0529 03/14/73 I0 3266 18.0 167.8 GPG
17450W 6928N 127o023013 OOO00000/O000 20020/0605 04/19/73 100 3768 3107 169.6 60 017451W 7 318N 1275o23285 00000/0000 20020/0916 04/24/73 0 3838 29.8 17799 GGGG17452w 7431N 1331.23392 00000/0000 20024/1240 06/19/73 100 4619 3990 180,1 eGGG17453W 6606S 1177-19565 00000/0000 20012/1275 01/16/73 100 2469 31.8 68.5 GGOG17454W 6807N 1052-22550 00000/0000 20003/0508 09/14/72 100 742 24.7 169,2 GGGG17455W 7320N 1329.23282 00000/0000 20024/0892 06/17/73 10 4591 4001 176.7 G00617501W 7848N 1309.00523 00000/0000 20022/0987 05/28/73 60 4299 32.0 201.0 6eeG17501W 7750N 1287.00301 00000/0000 20020/1857 05/06/73 20 3992 28.3 194.8 0GGG17501w 7429N 1349-23391 00000/0000 20025/0493 07/07/73 90 4870 38.* 178.8 GG17503W 7309N 1239.23290 00000/0000O 20018/1130 03/19/73 0 3336 16.5 175.2 GGG017503w 7019S 1191.19354 00000/0000 20014/0369 01/30/73 00 2664 85.0 71,2 OGGG17504W 6924N 1360:23003 00000/0000 20026/0504 07/18/73 90 5023 41.1 166.1 GPGG17506W 7 927N 1259.0 153 00000/0000 20020/0256 04/08/73 30 3602 168 204.2 Goes17506W 6615S 1231.1 574 00000/0000 20017/0079 03/11/73 100 3222 15.6 61.5 GGGQ17510w 7023S 1119.19354 00000/0000 20008/0631 11/19/72 20 1660 29*1 65.2 GGGG17515W 7544N 1280o23564 00000/0000 20020/1240 04/29/73 0 3908 29,0 185*3 CGGQ17515w 6810N 1269.22561 00000/0000 20020/0535 04/18/73 100 3754 32.s 167.4 GGG617518W 7837N 1057-00515 00000/0000 20004/0843 09/18/72 60 785 12.7 199,6 0GG617518W 7522S 116s518511 00000000 20011/1831 01/04/73 70 2301 26.0 79,9 6GG017521w 7250N 1005*23274 20001/0391 20001/0392 07/28/72 90 73 35.9 174,2 GGG GG0017521W 6 658N 1286.2?504 00000/0000 20020/1849 05/05/73 100 3991 3990 165.7 G80817524W 7842N 1272.00525 00000/0000 20020/0773 04/22/73 10 3797 22.8 199.4 GGG017524w 6538N 12852?452 00000/0000 20020/1727 05/04/73 70 3977 39,8 163*7 G660
17525W 7054N 1308:23121 00000/0000 20022/0984 05/27/73 100 4298 4004 172.2 GGGG17527W 6 651N 126Ro2;505 00000/0000 20020/0485 04/17/73 80 3740 33.3 165.4 sGG017528w 6741S 1194.1 520 00000/0000 20014/0765 02/02/73 100 2706 26.3 68.6 GGGG17530W 6534N 1339.2 445 00000/0000 20024/1737 06/27/73 20 4730 46i7 160.0 GOe
KEYS: CLOUD COVER % ,o*****,**.,, 0 TO 100 a % CLOUD COVER, ** w NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY ,o,,*,,.,,***** BLANKSpBAND NOT PRESENT/REQUESTED* RuRECYCLEDt GeIOBDo FvFAIB BUT USABLE* PoPOORe
PRODUCTS ALREADY MADE leset. RoMAE FROM RBV. MHMADE FROM MSS, B.MADE FROM RBY AND MSS.
00;57 MAY 23P'74 CBORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PACE,:100*
STANDARD CATALOG FOR NO8NUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL Ne./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS,
OF IMAGE ID POBITION IN ROLL ACQUIRED COYER NUMBER ELEV. AZIM. RV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS 1223 45678 C CD 0
17530W 6517S 1160-20023 00000/0000 20011/1321 12/30/72 30 2232 351i 67.5 00o
17531w 7050N 127p*23123 000o0/0000 20020/0768 04/21/73 50 3796 311st 172w2 BGGO
17531W 7124S 1208.19303 00000/00600 20015/0968 02/16/73 20 2901 1809 710 B00
17537W 7743N 1269w00302 00000/000 20020/0489 04/18/73 ,0 3741 22.7 193.2 G00
17537W 6528N 1357.22444 00000/0000 20028/0140 07/15/73 60 4981 44.8 159.3 006
.17538W 8012N 1281-01492 00000/0000 20020/1434 09/02/73 20 3937 23,5 214.4 GGG
17538W 7648N 1284-00133 00000/0000 20020/1525 05/03173 0 3950 28. 7  189.6 G0oo
17539W 5 003 N 1008-22084 20001,0915 00000/0000 07/31/72 90 114 52l3 198.9 109
17 539W 6852S 1211*19470 0000/0000 20015/1391 02/19/73 60 2943 20.1 67.6 ciGGG
17539W 7252S 1116.19192 00000/0000 20007/0964 11/16/72 100 1618 26.2 68.3 00G
17540W 7535N 126P-23565 0000oo/0000oo 20019/1144 04/11/73 0 3657 23.0 183.8 GGGG
17541W 7647N 1338*00125 00000/0000 00000/0000 06/26/73 100 4703 36.6 188.2 GGG
17541W 7049N 1326-23120 0000o/0000 20024/0288 06/14/73 100 4543 42*4 170.8 PsGG
17542w 7038N 1236*23123 00000/0000 20017/0424 03/16/73 0 3294 17.6 170.0 9ase
17545W 6928N 107.23061 00000/0000 20005/0475 10/04/72 60 1021 15.8 173.5 G009
17549W 7423N 106p.23443 000o00/00o00 20004/1311 09/23/72 20 868 15. 182.4 GGGO
17555W 6800S 1140o19521 00000/0000 20010/0891 12/10/72 90 1953 33,7 66.3 GGPG
17556w 7436N 1296023453 00000/0000 20021/0616 05/15/73 s0 4131 34.5 181.9 GPO
17557w 7 933 N 127R*01211 00000/0000 20020/1048 04/27/73 10 3867 23.2 206.6 GGPe
17557W 7433N 1278.23454 00000/0000 20020/1104 04/27/73 0 3880 29*6 181.4 GGGG
17557W 7507S 120P.18572 00000/0000 20014/1790 02/10/73 40 2817 17*. 79.1 GGGG
17606W 7208N 1310.23231 000000/0000 20022/1205 05/29/73 100 4326 39.6 174.8 GGGG
17609W 6932N 1271-23071 0000/0000 20020/0691 04/20/73 100 3782 32,0 169.8 PGGO
17610W 7414S 1168-19080 00000/0000 20012/0256 01/07/73 100 2343 26.7 77.4 GGG
17612W 7158N 1256-23234 00000/0000 20020/0189 04/05/73 20 3573 24.3 173.7 aGG
17613W 7204N 1328*23230 00000/0000 20024/0515 06/16/73 40 4577 41.3 173.6 PGGG
17613W 6914S 1157.19464 00000/0000 20011/1014 12/27/72 100 2190 32.3 69.5 Ge00
17614W 6926N 1252.23072 00000/0000 20019/0749 04/02/73 10 3531 25.4 168.8 00GGGG
17614 6 922N 1235.23071 00000/0000 20018/0657 03/15/73 0 3280 18.4 167.9 9 as
17 616W 7319N 1276*23344 00000/0000 20020/0981 04/25/73 0 3852 30.1 177.9 OGPG
17618W 7154N 1238.23234 00000/0000 20018/1022 03/18/73 0 3322 17.3 172.4 G00
17620W 7421N 124.23455 00000/0000 20018/1550 03/22/73 10 3378 16.6 178.4 B000
17620W 7149S 1154o19302 00000/0000 20013/0115 12/24/72 100 2148 30.3 71.9 POPP
17623W 7310N 1240.23344 00000/000 20018/1277 03/20/73 #0 3350 16.9 175.3 009
17626W 7426N 135o023445 00000/O000 20026/0123 07/08/73 20 4884 38.0 178.6 GG
17628W 6726S 1177.19572 00000/0000 20012/1276 01/16/73 100 2469 30.8 69.2 G0G
17632W 6647N 105.-22553 00000/0000 20003/0509 09/14/72 100 742 25.8 167.4 GG00
17633W 7750N 1306=00355 00000/0000 20031/1027 05/25/73 20 4257 32.8 195*0 G660
KEYSI CLOUD COVER X .*...,'.,*.... 0 TB 100 X CLOUD CeVER, ** P NB CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY ,........;..... BLANKS.BAND NOT PRESENT/REQUESTEDi R@RECYCLED sOG8eOsD FeFAIR BUT USABLE. PmPOOR,
PRODUCTS ALREADY MADE .v..... RuMADE FROM RBV. MaMADE FROM MSS. BeMADE PROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23'174 CBORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 1003
STANDARD CATALOG FOR NOBUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NB,/ DATE CLOUD 8RBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PSRITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM. RBV MSS B P P B P
LONG LAT RRV MSS Z 123 45678 C C 0 D
17634w 7924N 124P-01211 00000/0000 20018/1430 03/22/73 t0 3365 lOe 202e3 OGPG
17634W 7546N 1289-00022 000o0/0000 26020/1344 05/01/73 10 3922 29,P 185.5 PGG
17635W 7517S 1130-18571 00000/0000 g0008/1562 11/30/72 90 1813 269P 7504 QO
17638W 6806N 1252m23020 00000/0000 20019/0679 04/01/73 #0 3517 260P 166.7 , PPG
17638W 6802N 1234-2302o 00000/0000 20018/0530 03/14/73 20 3266 19,1 165.9 SBGG
17639W 7315N 1348-23335 00000/0000 20025/0430 07/06/73 100 4856 39.4 175.3 GOPG
17639W 6810N 1270*23015 00000/0000 20020/0606 04/19/73 60 3768 32*8 167.5 GG66
17640W 7631S 1145-18403 00000/0000 20010/1467 12/15/72 100 2022 26s1 81.2 OGB
17643W 6734S 123.19581 00000/0000 20017/0080 03/11/73 80 3222 1405 62*6 GQ
17644W 7932N 1350-01202 00000/0000 20025/0667 07/08/73 50 4871 32.? 204#7 GBG
17646W 7642N 1051-00181 00000/0000 20003/0290 09/12/72 0 701 1704, 189e2 GOB
17646W 7031S 1174-19410 00000/0000 20012/0943 01/13/73 100 2427 2809 7118 60
17647W 6417N 1285-22455 00000/0000 20020/1728 05/04/73 40 3977 40.9 161,7 Gas
17651W 7542N 1336o00015 00000/0000 20024/1467 06/24/73 90 4675 370A 183.9 GOB
17651W 6538N 1286-22511 00000/0000 20020/1850 05/05/73 30 3991 4091 163,6 GOB
17652w 7843N 1274*00584 00000/0000 20020/0818 04/23/73 10 3811 23.2 199.5 BG00
17652W 7651N 1303*00190 00000/0000 20022/0487 05/22/73 0 4215 33c4 190.2 960
17652W 7037N 1057-23171 00000/0000, 20003/0769 09/18/72 0 798 20s 173.7 6oe
17652w 6413N 1339-22451 00000/0000 20024/1738 06/27/73 s0 4730 47.8 157.8 easG
17653W 6650N 1269e22563 00000/0000 20020/0536 04/18/73 90 3754 33.6 165.4 PGO
17654w 7 846N 1328-00580 00000/0000 20023/0353 06/16/73 10 4564 34,1 199.9 ePG
17 654W 7744N 127n-00361 00000/0000 20020/0541 04/19/73 10 3755 23s1 193.3 P9SG
17654W 6805N 136-*23010 00000/0000 20026/0505 07/18/73 90 5023 4202 163.7 GROG
17655W 7042N 1219o23181 00000/0000 20016/0596 02/27/73 100 3057 10.9 169.5 6as
17657W 7049N 1271-23181 00000/0000 20022/0024 04/22/73 90 3810 31*5 172o2 GGGB
17658w 6408N 1357-22450 000o0/00oo 20028/0141 07/15/73 100 4981 45.9 157.2 GROG
17659W 7054N 1309-23180 00000/0000 20022/1090 05/28/73 100 4312 40.6 172*1 9G9
17700W 6637S 1160-20030 00000/0000 20011/1322 12/30/72 Sb 2232 34o1 68,0 ese
17701W 7834N 1058-00573 00000/0000 20003/0776 09/19/72 70 799 12.4 199.4 GGGG
17704W 7535N 1264-00023 00000/0000 20020/0384 04/13/73 v0 3671 23e4 183.8 PG9
17706W 7935N 1297-01264 00000/0000 20021/0619 05/16/73 40 4132 28.4 207.7 6a9
17707W 7647N 128500191 00000/0000 20020/1629 05/04/73 10 3964 29.0 189.6 Soso
17707W 7042N 1255-23182 00000/0000 20019/0902 04/04/73 100 3559 25*. 1711 l G
17707W 7040N 1237-23182 00000/0000 20018/0896 03/17/73 20 3308 18.0 170.1 Gos
17708W 7201N 1059-23281 00000/0000 20004/1076 09/20/72 0 826 18.8 176.6 GQO
17712W 6527S 1143-20083 00000/0000 20010/1193 12/13/72 90 1995 35.9 65.4 e9s
17716w 7133S 1191*19360 00000/0000 20014/0370 01/30/73 s0 2664 24m0 72.8 QGGG
17717W 6859S 1194-19523 00000/0000 20014/0766 02/02/73 100 2706 2-13 69.7 sGGG
KEYS: CLOUD COVER 9% **...*,o .. ,. 0 TO 100 - X CLOUD COVERe a a NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY *,.******,, ... BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTED R=RECYCLEDW GPGOODe FeFAIR BUT USABLE* PBORe
PRODUCTS ALREADY MADE oe.... REMADE FROM RBv. MeMADE FROM MSS BemMADE FROM RBV AND MSS*
00:57 MAY 23j'74 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 1004
STANDARD CATALeG FOR NOBeUS
FROM 07/23/7k TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT ObSE'VATION MICROFILM ROLL NO./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRBDUC 8OF IMAGE 70 PBOITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, ROB MSS B P P
LSNG LAT RRV MSS x 123 45678 Cf C
17719w 7 836N 1256&00584 00000o0000 20019/0909 04/05/73 70 3560 16.9 197.4 0GG0
17719w 7420N 108123503 00000/0000 20005/1137 10/12/72 40 1133 7.9 183*8 oGGG17722W 7646N 1339o00184 00000/0000 20024/1682 06/27/73 s0 4717 36.6 18890 PPPa17724W 8014N 1338*01543 00000/0000 00000/0000 06/26/73 100 4704 31.7 213.6 OGGG17724W 7932N 1279-101265 00000/0000 20020/1115 04/28/73 10 3881 23.5 206*6 Goe17724W 6927N 1038.23115 00000/0000 20002/1230 08/30/72 90 533 290 169.5 GGG
17727W 7434N 1297.23511 00000/0000 20021/0709 05/16/73 100 4145 34.7 181.8 GGGG17727W 7819S 1121.18065 00000/0000 20008/0793 11/21/72 30 1687 21e2 86.3 PPPP17729W 7209N 1293w123291 00000/0000 20024/0402 05/12/73 100 4089 36.2 175.3 060017730W 7205N 1275.23292 00000/000 20020/0917 04/24/73 0 3838 31.0 174.9 GPGG17733W 7206N 1329::3285 00000/0000 20024/0893 06/17/73 10 4591 41.3 173*5 QGGG
17736W 6932N 127p.23130 00000/0000 20020/0769 04/21/73 80 3796 32*3 169*8 GG000GG17737w 6809N 107o2.23063 00000/0000 20005/0476 10/04/72 20 1021 17.0 171.6 GOG17738W 7010S 1211.19472 0000010000 20015/1392 02/19/73 70 2943 1900 69*0 0G17739W 7427N 1261o23513 00000/0000 20019/1110 04/10/73 10 3643 23*8 180.1 GGGG17739 7 155N 1239-R3292 00000/0000 20018/1131 03/19/73 0 3336 17.7 172*5 GGGG17740w 7412S 1151o.9140 00000/0000 20011/0372 12/21/72 100 2106 28e3 75.7 GPPO17744W 6921N 1236*23130 00000/0000 20017/0425 03/16/73 0 3294 18.8 167.9 GBGG17745W 7421N 1242-.3513 00000/0000 20018/1729 03/23/73 0 3392 17,0 17$46 G3GP17746W 6918S 1140 9523 00000/0000 20010/0892 12/10/72 90 1953 32.6 67.3 PPPP
17747W 7753N 1307* 0413 00000/0000 20022/0736 05/26/73 10 4271 32.9 195.1 00G17749W 7311N 1241: 3403 00000/0000 20018/1419 03/21/73 10 3364 17.3 175.4 0GG17749w 6412N 1070o 2503 00000/0000 20006/0036 10/01/72 70 979 21.7 166.7 sGGG17750w 65125 1180l20135 00000/0000 20012/1446 01/19/73 90 2511 318a 68*0 GGGG17751W 6808N 1037::3063 00000/0000 20002/1159 08/29/72 40 519 305s 167.2 PPPP
17754W 7136N 100a.23281 20001/0393 20001/0394 07/28/72 90 73 37,0 171*2 0G Goe17755W 7319N 1331± 3395 00000/0000 20024/1241 06/19/73 40 4619 400p 176.6 G00G17758W 7536N 1067. 0070 00000/0000 20004/1732 09/28/72 70 924 124 186.4 SBGo17758W 7425 N  1351= 3504 00000/0000 20025/0836 07/09/73 100 4898 37,9 178.6 G0017759W 6813N 127 o23074 00000/0000 20020/0692 04/20/73 50 3782 9341 167.6 GGGP
17801W 7317N 1349.?3393 00000/0000 20025/0494 07/07/73 80 4870 39.3 175.3 'Ge17803w 6804N 1235.23074 00000/0000 20018/0658 03/15/73 0 3280 19.5 165.9 sPOG17803W 6526N 1053:?2555 00000/0000 20003/0510 09/14/72 30 742 27to 165.7 oG0017804W 6807N 1252.23074 00000/0000 20019/0750 04/02/73 10 3531 26,6 166*8 Be60
17804W 7239S 120sg.9310 00000/000 20015/0969 02/16/73 40 2901 17.9 73.0 000017809W 7922N 1243:01270 00000/0000 20018/1562 03/23/73 10 3379 108 202.2 P6s17809W 7847N 131101040 00000/0000 20024/0022 05/30/73 100 4327 324 200.8 POPG
17812W 7542N 1282.00081 00000/0000 20020/1423 05/02/73 10 3936 29.6 185*3 000
KEYS: CLOUD COVER .*...*.*..*...* o0 TO 100 a % CLOUD COVER* L. w NO CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY .,.**.,.*~.,.* BLANKSWBAND NOT PRESENT/REQUESTED, RPRECYCLEDI GeOseDe FwFAIR OUT USABLE. PvPOeBR
PRODUCTS ALREADY MADE @**t... RoMADE FROM RBV. MvMADE FROM MSS, BvMADE FROM RBV AND MSS9
00:57 MAY 23*174 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 1005
STANDARD CATALOG FOR NOB.US
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NO*/ DATE CLAUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCTS
OF IMAGE ID PaITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIMe RBV MSS B R P 8 P
LONG LAT RBV MSS x 123 45678 C C:D D
17813W 6417N 128622513 00000/0000 20020/1851 05/05/73 20 3991 412P 161.7 6GGO
17814W 6623S 1197.20085 00000/0000 20014/1122 02/05/73 80 2748 26e5 67,4 eGGo
17814W 6844S 1177*19574 00000/000 20012/127.7 01/16/73 100 2469 29.7 70.2 GGGO
17816W 7032S 1157-19470 00000/0000 20011/1015 12/27/72 100 2190 31.2 70.7 6GQ
17817W 6651N 1270.23022 00000/0000 20020/0607 04/19/73 10 3768 34*0 165.4 GOGG
178 17w 6647N 125P.23022 00000/0000 20019/0680 04/01/73 0 3517 27,3 164.8 POGO
17817W 6643N 1234*23022 00000/0000 20018/0531 . 03/14/73 10 3266 20.2 164.1 G686
17818W 7843N 1278-01042 00000/0000 20020/0864 04/24/73 0 3825 23.5 199.6 G86
17822W 6530N 1269.22570 00000/0000 20020/0537 04/18/73 30 3754 34s8 163.5 GGQ
17823W 7744N 1271.00415 00000/0000 20020/0614 04/20/73 10 3769 23.4 193.4 PGG
17824W 7844N 1329.01035 00000/0000 20024/0850 06/17/73 0 4578 34,1 199.7 POGO
17825W 7651N 1304.00244 00000/0000 20022/0561 05/23/73 10 4229 93,6 190.1 G6GG
17829w 6852S 123119583 00000/0000 20017/0081 03/11/73 90 3222 13.3 63.9 6006
17830W 3 6N 1316w01321 00000/OO00 20024/0184 06/04/73 ZO 4397 31.8 207.5 G0GG
17831W 7 3N 1256.23240 00000/0000 20020/0190 04/05/73 30 3573 254 171.2 G800
17832W 664 N 1360-23012 00000/0000 20026/0506 07/18/73 60 5023 4303 16194 PPOG
17834W 7 048N 1328.23233 00000/0000 20024/0516 06/16/73 0 4577 42.4 170.6 P8OG
17836W 7039N 1238-23240 0 ,000/0000 20 18/1023 03/18/73 0 3322 1804 170.1 G6GG
17838W 7404S 1116.19194 00000/0000 20007/0965 11/16/72 100 1618 25o 70.6 GGGe
17839W 6757S 1160-20032 00000/0000 20011/1323 12/30/72 40 2232 33.1 68.8 060
17840W 7837N 1257-01042 00000/0000 20020/0202 04/06/73 10 3574 17.3 197.5 006
17843W 6646S 1142w20085 00000/0000 20010/1194 12/13/72 90 1995 34*8 66.0 GOG6
17850W 7434N 1280.23571 00000/0000 20020/1241 04/29/73 70 3908 30sp 181.5 PPOG
17851W 7311N 1062.23450 00000/0000 20004/1312 09/23/72 50 868 16,4 179.4 6660
17854W 7205N 1276.23350 00000/0060 20020/0982 04/25/73 0 3852 31.3 1750 GOOGG
17855W 6920N 1057.23173 00000/0000 20003/0770 09/18/72 s0 798 22*0 171.6 Gass
17858w 8014 N 133902001 00000/0000 20024/1691 06/27/73 10 4718 31.7 213.3 aP 0
178 58w 7303S 1154-19304 00000/0000 20013/0116 12/24/72 100 2148 29.2 73.8 PPPP
17859W 7325N 1296-23*55 00000/0000 20021/0617 05/15/73 gO 4131 35.7 178.4 Gapo
17859W 6925N 1219.23 84 00000/0000 20016/0597 02/27/73 90 3057 12,1 167.4 s06
17900W 7156N 124o-23:51 00000/0000 20018/1278 03/20/73 30 3350 18st 172.6 DGo6
17901W 7321N 1278.23 60 00000/0000 20020/1105 04/27/73 100 3880 30.7 178*0 GGG
17903W 6250N 1070122 10 00000/0000 20006/0037 10/01/72 60 979 22.9 165.3 0660
17904W 7147S 117419 13 00000/0000 20012/0944 01/13/73 100 2427 27*8 7394 GOGG
17905W 6937N 1309-23 82 00000/0000 20022/1091 05/28/73 90 4312 41.7 169,4 BOG
17907W 7426N 1262.23 71 00000/0000 20019/1145 04/11/73 0 3657 24.2 180.1 6GO6
179 09W 7432N 1334*23 63 00000/0000 20024/1351 06/22/73 100 4661 39*0 179.9 GOGG
17910W 6925N 1255*23 84 00000/0000 20019/0903 04/04/73 90 3559 26. 168.9 GGG
KEYS: CLOUD COVER % .***o**.., 0 TO 100 ~X CLOUD COVER, ** ! NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY .,***o..*** ..*. BLANKSwBAND NOT PRESONT/REQUESTED- R*RECYCLED OOeGBsDo FIFAIR BUT USABLE* PePOOR,
PRODUCTS ALREADY MADE ios.... RxMADE FROM RBv. M.MADE FROM MSS. BMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23'174 COORDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAGE 1006
STANDARD CATALOG FOR NOaUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL Ne./ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALITY PRODUCT:OF IMAGE ID POSITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV, AZIM. RBV MSS B i P S P
LONG LAT RAV MSS 5 123 45678 C C OQ 0,
17915w 7200N 1348-23342 00000/0000 20025/0431 07/06/73 50 4856 40,6 172.1 G00017916W 6808N 1038-23121 00000/0000 20002/1231 08/30/72 100 533 30.1 167.3 BsGG17916W 7626S 1165-18514 00000/0000 20011/1832 01/04/73 70 2301 24*9 83.2 Gos17918W 6650N 1073-23070 00000/0000 20005/0477 10/04/72 0 1021 18ep 169.9 GGG17920W 7309N 1249-23461 00000/0000 20018/1551 03/22/73 10 3378 17.7 175,4 eoas17924W 6405N 1052-22562 00000/0000 20003/0511 09/14/72 50 742 28. 164.1 Bas17927W 7314N 1350o23452 00000/0000 20026/0124 07/08/73 20 4884 39.P 175.1 GaPO17927w 6813N 1272.23132 00000/0000 20020/0770 04/21/73 60 3796 S33. 167.6 G00o17927W 6255N 1286-22520 00000/0000 20020/1852 05/05/73 90 3991 4242 159.8 G60G17929W 7045N 1059*23284 00000/0000 20004/1077 09/20/72 0 826 20.0 174.2 e6a017930W 7739N 105600463 00000/000 20004/0800 09/17/72 10 771 1402 1940 0G6017930w 6649N 1037-23070 00000/0000 20002/1160 08/29/72 20 519 31.7 165.2 GOOG
17934W 7746N 127p*00473 00000/0000 20020/0696 04/21/73 0 3783 2317 193.7 P00G17934w 6802N 1236-23132 00000/0000 20017/0426 03/16/73 0 3294 199. 165.9 60o17934W 7521S 1168-19082 0000/0000 20012/0257 01/07/73 80 2343 25.6 80.1 600017939W 7924N 124401324 00000/0000 20018/1740 03/24/73 0 3393 11.2 202.4 oPG6
17940W 6520N 1360-23015 00000/0000 20026/0507 07/18/73 30 5023 4404 15902 PPGO17941W 6644N 123523080 00000/0000 20018/0659 03/15/73 0 3280 20.6 164.2 oGGG17942W 7930N 135P-01315 00000/0000 20025/0604 07/10/73 100 4899 32)0 204* eGo17942W 6648N 1253-23081 00000/0000 20019/0751 04/02/73 10 3531 27.7 164.9 GGG17943w 7843N 1276-01100 00000/0000 20020/0921 04/25/73 0 3839 23.8 19967 GGG17943W 6626S 1180-20142 00000/0000 20012/1447 01/19/73 100 2511 30.8 68.6 GOaG17944W 7542N 1284-00135 00000/0000 20020/1526 05/03/73 0 3950 29.9 185.3 0017946W 7541N 1338-00132 00000/00000 00000/0000 06/26/73 100 4703 37w7 183.7 BG017946W 6527N 1252-23025 00000/0000 20019/0681 04/01/73 40 3517 28.8 163.1 PGG017946W 6523N 1234-23025 00000/0000 20018/0532 03/14/73 0 3266 2193 162.5 600017947W 6530N 1270-23024 00000/0000 20020/0608 04/19/73 50 3768 35i 163.6 GGGG17948W 7246S 1191-19363 00000/0000 20014/0371 01/30/73 30 2664 1229 74,7 000017948W 76135 1202-18574 00000/000 20014/1791 02/10/73 30 2817 16.4 82*4 GGGG17949W 7050N 1275-23294 00000/0000 20020/0918 04/24/73 90 3838 321* 172.3 606617949W 7005S 1177-19581 00000/0000 20012/1278 01/16/73 100 2469 2807 7103 00 e017950W 7648N 1287-00304 00000/0000 20020/1858 05/06/73 70 3992 29.s 189.8 G6017951W 6742S 1197-20092 00000/0000 20014/1123 02/05/73 40 2748 25.5 68.3 sGGG17951W 7034S 1140-19530 00000/0000 20010/0893 12/10/72 100 1953 31.5 68.5 PPPP17952W 7127S 1211-19475 00000/0000 20015/1393 02/19/73 70 2943 17,9 70.7 GGG17954W 7051N 1329*23291 00000/0000 20024/0894 06/17/73 0 4591 42.4 170.6 0a017957W 7432N 1282-00025 00000/O000 20020/1345 05/01/73 10 3922 30s4 181.7 e00017958W 7039N 1239-23295 00000/0000 20018/1132 03/19/73 10 3336 18,8 170. 60G
KEYSI CLOUD COVER % ... o..o...... 0 TO 100 F X CLOUD'COVER ** * NA CLOUD DATA AVAILABLE.
IMAGE QUALITY **...o**o..... BLANKSPBAND NOT PRESENT/REQUESTEDO RiRECYCLEDI GeGOBDe FwFAI BUT USABLE* P"PBR.
PRODUCTS ALREADY MADE *o.,o.* REMADE FROM RBV. MmMADE FROM MSSP BMADE FROM RBV AND MSS.
00:57 MAY 23,'74 COBRDINATE LISTING WITH PRODUCT DATA PAE .I1O7
STANDARD CATALOG FOR N0eRUS
FROM 07/23/72 TO 07/23/73
PRINCIPAL POINT OBSERVATION MICROFILM ROLL NB/ DATE CLOUD ORBIT SUN SUN IMAGE QUALIY PRODUCTS
8F IMAGE ID PBRITION IN ROLL ACQUIRED COVER NUMBER ELEV. AZIM, RBV MSS 8a P S P
LONG LAT RBV MSS. 5 183 45678 C . DiD
17959w 6810S 1141-20092 00000/0000 20010/1195 12/13/72 g0 1995 3307 66.8 GGGo
KEYSI CLOUD COVER X *o.**.*,oo*.,o* 0 TO 100 a % CLOUD COVER# . . NO CLOUD DATA AVAILABLE*
IMAGE QUALITY *.oooo***.es BLANKSBAND NOT PRESENT/REQUESTED* R*RECYCLEDi * GOOD. FuFAIR BUT US&BLE* PvPO9Re
PRODUCTS:ALREADY MADE *s..... R.MADE FROM RBV. MmMADE PROM MSSo BaMADE FROM RBV AND MSSO
